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 לגרש או נשים ב׳ לקיחת באיסור כחדר״ג
 דאורייתא איסור חשש איכא אי בע״כ אשתו
:להחמיר ספקו שיהא
 בנשואה אלא עוד ולא .ק״א בסי׳ מהרי״ק לשון זה הנה )א(
 היכא אחרת אשה לישא בתשו׳ הרשב״א התיר גמורה
 לא ר״ג תקנת .הרשב״א תשובת לשון והביא כו' נודעת שיצאה
 תקנתו גזר שלא נועה והדעת .ארצותינו בכל נתפשע ולא ראיתי
 הפריצים בפני לגדור אלא עשה שלא המגרשים ובכל הנשים בכל
 חכמים שאמרו באותן אפי׳ תקנתו שנתפשעה ע״ד לא אבל כו׳
 מפני אלא תקנה הצדיק עשה שלא נ״ל כו׳ בכתובה שלא שיוציאו
 שאמרו באלו אבל . בעלים בדברים מעשיהם שתולין הפריצים
 גזר לא בזה אחרת לישא או לגרש החיוב מן או הדין מן שהוא
 אלא גזר שלא ששמענו כש״כ עולמית תקנה היתה אפי׳ הרב
 הדעת באומד עיני שיראוני מה ולפיכך החמישי אלך סוף לזמן
 היתה ושלא .שאמרנו מה בכל הגזרה פשעה לא כי הרב בגזרת
 המובא הרשב״א ת' עכ״ל אתה ומותר בכך צדיק אותו כוונת
 דברי רמי י״ד סי׳ א״ע ח׳ בתשו׳ הב״י והנה . במהרי״ק
 דתקנת הרשב״א תשו׳ הביא ק״א בסי׳ דהכא אהדדי המהרי״ק
 בע״כ גע לענין וק״י ק״ז ובסי' הה' אלך עד רק הי׳ לא רגמ״ה
 דאפשר ב״י הרב וכתב דרגמ״ה. והח׳ התקנה במעוז החזיק
 היינו החמישי אלך עד כ״א הי' לא רגמ״ה דתקנת שכ׳ שזה
 . עולמית תקנה היתה בע״כ גע לענין אבל נשים שתי לענין
 נראה לא הרשב״א מתשו׳ וגס .דוחק שזה הרגיש בעצמו והרב״י
 גע העניניס משני מיירי דהרשב״א דמשמע הרב״י של כחילוקו
 ובכל הנשים בכל תקנתו גזר שלא מלשונו כמ״ש נשים ושתי בע״כ
 וגע נשים שתי לקיחת איסור תרווייהו דכלל הרי כו׳ המגרשים
 ואי .כו׳ אחרת לישא או לגרש החיוב מן בלשונו מ״ש וכן בע״כ
 ענין להזכיר לו למה נשים שתי לקיחת מאיסור אלא מיירי לא
 שלא ששמע מה גם וא״כ מתרווייהו דמיירי ע״כ אלא הגרושין
 לא דאי בתרווייהו ג״כ מיירי הה' אלך סוך עד כ״א התקנה הי'
 עולמית תקנה היא בע״כ גע אבל נשים שתי אלקיחת אלא שמע
 סוך עד כ״א הי׳ לא נשים ב׳ שתקנת ששמע כך לפרש לו הי׳
:הרב״י של בחילוקי לחלק דאין ע״כ אלא החמשי אלך
 את״ל ואפי׳ וז״ל י״ד( )סי' בתשו׳ כתב הרש״ל והנה )ב(
 עעם הי׳ וג״כ הה' אלך לסוך אלא תיקן שלא
 הלא שריי' מאן ס״ם הה' אלך סוך עד אלא שייכא שלא לתקנו
 משובו וראי' להתירו כוותי׳ ובמנין בחכמה גדול אחר ב״ד צריך
 ועעמא קצוב לזמן אלא נאסרו לא ישראל שאך לאהליכס לכס
 בי׳ לשדות שיש ואך להתירו אחר מנין צריך אפ״ה הוי למילייהו
 נכונים דהי׳ דקרא לפרישות זמן קבע דלא התם דשאני נרגא
 נכונים הי' ה״ק אלא שלאחריו אשם אפרישת קאי לא ימים לג׳
 הוקבע ולא אשה אל תגשו אל אמר ואח״כ התורה לקבל ימים לג׳
 מ״מ בעל הפרישה נאסר שבשבילו שהעעס אך זו לפרישה זמן
 התום׳ וכ״כ להדי׳ זמן הוקבע לא שהרי להתירו אחר מנין צריך
 זה כעין הי' נמי בוודאי ר״ג דתקנת אני אומר מ״מ והרא״ש
 אלך עד ]אלא[ תקנותיו יתקיימו שלא בפירוש אמר שר״ג לומר דא״א
 אותו שצ״ל אלא תקנותיו בין מצינו לא זו שהרי לא ותו הו'
 מקובלים הי׳ שכך דהיינו החמישי אלך עד אלא נגזרה שלא שאומר
 ותקן גזר שלא יורה גזרותיו נתקנו מה על והסברות העעמיס לפי
 ב״ד וצריך .מ״ת של כפרישת הוי א"כ הה׳ אלך ]סוך[ עד אלא
 דהא להשיב יש אלו רש׳יל דברי על והנה .הרש״ל עכ״ל להתירו
 מוכח א״כ .ארצותינו בכל נתפשעה לא זו דתקנה הרשב״א כתב
 ישראל בכל נתפשעה דאס .ישראל ברוב התקנה נתפשעה דלא
 של במקומו נתפשעה שלא בכך מה .ישראל ברוב רק אפי׳. או
 אלא .לבעלה א״א ישראל ברוב שנתפשעה כיון מ״מ הרשב״א
 הדבר וא״כ .ישראל ברוב נתפשעה דלא הרשב״א דכוונת ע״כ
 )ל״ו•( דע״ז בסוגי' כמבואר לבעל יכול קען ב״ד שאפי' פשוע
 בעינן מ׳'מ ישראל ברוב נתפשעה שלא בכך מה קשה אכתי אך
 שימנו צריך מ״מ קען בב״ד דסגי ונהי אותה שיבעלו ב״ד עכ״פ
 והתירוהו עלי' נמנו וב״ד ר״י בשמן שם כדאמרי׳ ויבעלו׳ ב״ד
 שנמנו מצאנו לא במהרי״ק והכא .ב״ד מנין עכ״פ צריך א״כ
 שלא ע״ז נסמוך איך וא״כ .ובעלו׳ רגמ״ה תקנת על ב״ד
:ישראל בכל התקנה פשעה
 ברוב פשעה שלא בתקנה להבין יש באמת דהנה ונלט״ף )ג(
 דבר חשיב אי דממ״נ קען בב״ד דסגי ישראל
 אינו ואם .כראשונים גדול להתירו אחר מנין צריך א״כ שבמנין
 . להתירו אחר מנין כלל צריך אמאי א״כ .שבמנין דבר בכלל
 ב״ד צריך ומ״מ שבמנין. דבר משום בזה אין דלעולס ונ״ל
 יו״ד בב״י )הובא הרמב״ן בשם הריב״ש שכ׳ מה משוס להתירו
 .זרעס ועל עליהס חלה הרבים קבלת שם( בשו״ע וכ״ה רי״ד סי׳
 שהנהיגו כיון מ״מ ישראל ברוב איסורו פשע שלא אך בשמן וא״כ
ב״ד וצריך הרבים קבלת הוי ע״כ שנים כמה זו בחומרא הרבה
אה״ע ר׳א משנת שית 4
 שנאסר דבר הו״ל מ״מ הה׳ יאלף סוף עד אלא רנמ״ה דלאיתק;
:הרש? כמ״ש להתירו אחר מנין יצריך במנין
 דברי בס׳ אדרבי מהר״י מדבר גדול לא׳ ראיתי אכן )ה(
 שנתב ראינו אשר אחר אבל וז״ל ש״ה( )סי׳ ריבית 1
 פשעה לא ר״ג שתקנת הרשב״א בשש ק״א בשורש ז? מהריי׳ק
 הה' אלף סוף עד אלא ר״ג התקין שלא ויש ישראל גבולות בנל
 הראשון כפי׳ הרשב״א דברי דמפרש להדי׳ בדבריו מוכח עיי״ש
 נתפשטה לא הגזרה שעצם לומר הרשב״א שכוונת בדבריו שכתבנו
 .וכנ״ל ישראל ברוב נתפשטה שלא כתקנה דינה וא״כ .ארצותינו בכל
 באיסור התקנות בשני דמיירי הרשב״א מדברי שג׳ בע״ה ביארנו וכבר
 דגה מבואר צ״ה סי׳ אלשקר מהר״ש ובתשו׳ .בע׳׳כ בגע וגש נשיה ב׳
 והובא פשוט לדבר זה וכתב ישראל ברוב נתפשט לא בע״כ גט תקנת
 ישראל בכל נתפשט בע״כ גט דתקנת הר״ן דכ׳ דאף וי? שש בג״פ ג״כ
 ממריה הל׳ מפ״ב בהל״ז הרמב״ס שכ׳ הדי; דהיינו משמן גרע לא הנה
 אותה שאי; וראה אחר ב״ד עמד כז׳ ישראל בכל שפשטה ודמו גזרו
 גט שגזרת חשבו הר״ן דבימי י? בנ״ד נמי וכן .כו׳ פושטת הגזרה
 ונודע בדקו אלשקר מהר״ס בימי ואח״ב ישראל ברוב נתפשטה בע״כ
 הרשב״א של עדות גדולה עכיפ ישראל ברוב פשטה שנא לשש
 ברוב בע״כ גט לענין אפי׳ ר״ג תקנת פשטה פלא אלשקר ומהר״ס
 דלא כנ״ל הר״ן ואפי' מידיה כו״ע אחרת ליקח ולעני; .ישראל
ישראל: ברוב התקנה נתפשטה
 שלא מה לעני; כ׳ שש אלשקר מהר״ס בתשו׳ הנה אך )ן*(
 היכא דמ״מ הה׳ אלף סוף עד כ״א ר״ג תקנת נתקנה 1
 כאלו לדידהו הוי היוש עד בה ונהגו עליהש רגמ״ה תקנת דקבלו
 ח״צ בעל הגאון כוון דלזה לי ונראה .עניני' לכל זמנה תוך היא
 ס״ם מכה בארוסה שהקיל ריבות דברי בעל על קכ״ד סי' בתשו׳
 התקנה פשטה אס ס׳ בארוסה תקן ואפי׳ בארוסה תקן לא שמא
 עיי״ש לא או הה׳ אלף אחר אפי׳ הי׳ אה או אלו במקומות
 האשכנזיה אנו דאין ח״צ בעל הגאון ע״ז וכ׳ .ש״ה סי׳ ריבות בדברי
 לאחר אף נוהג רגמ״ה שח׳ בוודאי א? לדידן שהרי לו חוששין
 נוהגין דאנו משוה והיינו ס״ס בגדר נכנס ואיט החמישי אלף
 סוף עד תקן אה אצלינו נפקותא אין עכשיו עד רגמ״ה בחומרת
 גה דילי׳ בחומרא נהיגינן אנן מ״מ .לעולה שתקן או הה' אלף
 לישא שהתיר הרשב״א גה הלא כי ע״ז מתפלא אני אך .עתה
 פשטה שלא דלאותן רגמ״ה בחומרת שנהגו לאות; היינו ע״כ אחרת
 איסור לא כאן אין כי הדבר להתיר טעמיה לומר הוצרך לא בהן
 עד כ״א גזר שלא במה ההיתר מדתלה וא״כ .רגמ״ה חרה ולא
 בזה גזר שלא הדעת באומד לו שנראה כל ולכן .הה׳ אלף הוף
 רגמ״ה בחומרת להנוהג דאף מזה נראה .בתקנתו הקיל רגמ״ה
 שאפשר .הה' אלף סוף עד כ״א הגזירה היתה לא אה חילוק יש
 דאולי ולומר לחלק הדעת באומד שנראה היכא דהיינו בספקו להקל
 דלהנוהגין אלשקר מהר״ם כ׳ איך וא״כ .רגמ״ה תקן לא בכה״ג
 לדידהו והוי הה׳ אלף סוף עד רק הגזרה היתה אה חילוק אין בה
 דאין כ״ב( ס״ק תר״צ מגילה )הל' מנ״א ועיין זמנה. תוך כאלו
 מיהו הדחק בשעת אפי׳ פוסק באיזה נמצא אה מנהג שיה לבטל
 המנהג לשנות רשאיה הראשונים בזמן הי׳ מאשר הענק נשתנה אה
 דאה הכא כש״כ וא״כ .הרמ״א תשו׳ בשה כן והביא הזמן לפי
 הרש? ולפמ״ש הה׳ אלף הוף עד רק לכתחילה הרגמ״ה תיקן
 סוף עד כ״א שייכא לא הגזרה נתקנה שבשבילה שהטעמים היינו
 .הראפוניה בזמן הי׳ מאשר העני; נשתנה הרי וא״כ הה׳ אלף
 מהמנהג לשנות אין דמ״מ ואע״ג .זמנו כתוך הוי דלא ופשיטא
 הה׳ אלף לאחר רגמ״ה גזר שבשבילו הטעה שבטל דאף משיה
 כמו הו' באלף שהי' גדוליה כמה זו בחומרא הנהיגו כבר מ״מ
 איסור בהה ונהגו המותריה כדבריה והוי .והסמ״ק והמרדכי הא״ז
 .א׳ סי׳ ובד״מ הרב״י בתשו' שנתבאר ונמו בפניהם להתיר שאין
 דהתה מגילה הל׳ במ״א שהובא הרמ״א תשו' של לנדון דמי ולא
 לשנות אפשר זו בחומרא עדיי; הנהיגו ולא העני; שנשתנה מיד
.הו׳ באלף גס ישראל גדולי זו בחומרא הנהיגו שכבר בנ״ד משא״כ
משנת שו״ת
 ולא בעלמא מנהגא כ״א הוי לא הו' באלף עכשיו עכ״פ מיהו אך
 ס״ק ב״ש וכמ״ש להקל הוי דספיקו ונפ״מ .הד״מ כמ"ש הדס
 ומכאן הזמן כלה כבד הה׳ אלף אחד דעכשיו הד״מ ע״ש כ״א
 להחמיר רשאי אתה ואין להחמיר שנהגו מנהג אלא אינו ואילך
 דם׳ וראי' עכ״ל תורה דין על מעמידין ס' במקום לכן בפניהם
 אמר אר״י הלכה מאי )ל״ח:( דקדושין מסוגי׳ להקל הוא מנהגח
ושם .בחו״ל עליהם הם הנהיגוהו פירש״י מדינה הלכות שמואל
:בחו"ל מותר ערלה דס' מבואר
 שכלה קודם דאפי' שסובר מבואר משה בדרכי אמנם (1)
 גזר שלא להקל ספיקו הוי רגמ״ה מתקנת הזמן
 סופרים ובשל בעלמא תקנה אלא וחינה דאוריי' איסור חשש משוס
 דהא צ״ע דזה אך .בעלמא בתקנה כש״כ המיקל אחר הלך
 וא״כ דאורייתא הוי דהרס וש״ך בע״ז רי״ח סי' ביו״ד מבואר
 וכל דאורייתא תקנתו הוי א״כ בח׳ תקנתו תקן דרגמ״ה מכיון
 )ביו״ד מ״ת הנוב״י בזה חילק כבר אך .לחומרא דאורייתא ס׳
 על חל שמים שם נכסיו על חרס לשון אומר דכשאדם קמ״ו( סי'
 דכתיב שנאמר בתורה מפורש זה ודבר נכסים אותן על הנדר
 למדנו לא אדם על הלשון זה ב״ד כשאומר אבל כו׳ חרס כל אך
 .לנו ופירשו קבלה לדברי שבאנו עד מרע״ה מתורת זה דבר
 להקל ספיקו הוי דלפי״ז הנוב״י ע״ז וכ' .הרמב"ן בשס כן והביא
 אין הלמ״מ שעיקרו דבר והרי הלמ״מ שהוא מדבר עדיף דלא
 )בפ״ו והר״ש להרמב״ם המשניות בפי' כמ״ש להחמיר ספיקו
 מדברי שעיקרו דבר דדווקא מתוספתא ז'( משנה מקואות ממסכת
 דדבר משמע .להחמיר בספקו אמרי' הלמ״מ ושיעורו תורה
 חרס ס' וא״כ .להקל ספיקו הוי מסיני למשה הקבלה שחידשה
 תקנתא רק דהוי בד״מ הרמ״א ׳שכ וזהו להקל הוי ב״ד בתקנות
 ח' ס' דהוי כיון מ״מ ח׳ ס' דהוי דאע״ג להקל בספיקו והולכין
 קבלה מדברי אלא דאורייתא הוי דלא להקל הוי רגמ״ה בתקנת
 מה שם וישב זה בענין שהאריך מה שם בנוב״י ועץ .כנ״ל
 להחמיר הוי חרס דס׳ וש״ך הע״ז שהביאו ותה״ד מרשב״א שמוכח
הקהל עם בעצמו יין המוכר שהי' מיירי דשם דאורייתא דהוי
: לדורות רגמ״ה תקנת משא״כ הח׳ שתקנו בשעה
מהלמ״מ עדיף דלא קבלה דברי דס׳ הנוב״י במ״ש אכן )ח(
 ושיעורו התורה מן שעיקרו בדבר זולת להקל דס' 1
 צ״ע להקל ס' הוי דהלמ״מ לי' דפשישא מאי הנה .סופרים דברי
 ר׳ אמר אסי ר' אמר התם דקאמר )ל״ע.( דקדושין מסוגי׳
 תגי׳ והא לר״א ר״ז א״ל .כנסיני למשה הלכה בח״ל ערלה יוחנן
 א״ל חדא כשעה אשתומם מותר בחו״ל אסור בארן ערלה ס׳
 דנאמר מזה מוכח .אסור וודאה מותר ס׳ נאמר כך אימא
 שמדברי אמת הן אסור. בהלמ״מ ס' הי׳ מותר ס' בפרוש
 אסור באין דערלה שכ׳ הנוב״י כדעת נראה רצ״ד( )סי' העור
 ס׳ ובחו״ל אסור ס׳ בארן הלכך הלמ״מ ובחו״ל התורה מן
 העור דדעת הנ״ל מסוגי' יקשה העור על גס מ״מ .מותר
 דדווקא משמע הנ״ל ומסוגי' מותר ס' הלמ״מ דבכל משמע
 הקשה וכבר מותר. דס׳ בהלמ״מ דמפורש משוס ערלה גבי
 מ״ש אכן העור דברי תי׳ שהע״ז ואמנם .העור על בב״י כן
 משמע הללמ״מ סתמא דקאמר יוחנן ר' מדברי לי׳ שמשמע שם
 בה מותר דס׳ נשתנה זו שהלכה אלא דאל״כ למ״מ הלכה כשאר
 נכונים אלו דברים .לפרש לו הי' א״כ אסור הלכה ובשאר
 אלא מותר ס׳ בפירוש נאמר דלא עוד שם מ״ש או .וברורים
 מיותר דהוי קרא נאמר בא״י ערלה ובאיסור הלכה דנאמר משוס
 חילוק דיש ידעינן ומזה למ״מ הלכה ערלה איסור נאמר דהא
 קשה הנה .דוחק שזה מלבד .מותר דס' והיינו לקרא הלכה בין
 לחייבו בא״י קרא צריך מ״מ הלכתא שנאמרה דאף ג״כ לי
 דקדושין בגמ׳ דהנה כך הוא בע״ה בזה לי והנראה .מלקות
 בארץ בין נוהגת הגוף חובת שהיא מצוה שם דאמר אהא )ל״ז.(
 מנה״מ וקאמר .בארץ אלא נוהגת אינה קרקע חובת בחו״ל בין
 יהא לא כולן המצוות כל יכול בארץ כו׳ החוקים אלה דת״ר
 יהא יכול הימים כל אי ט׳ הימים כל ת״ל באר־ן אלא נוהגות
 הכתוב שריבה אחר כארז ת״ל במו״ל בין כארץ בין נוהגות
ג אד׳״ע ר״א
 ע״א גוה כו׳ תאבדו; אבד בענין שאגנור ממה. ולמד צא ומיעע
 כל אף בחו״ל ובין בארץ בי; ונוהגת הגוף חובת שהיא מיוחדת
 שהוא ,ופירש" בחו״ל בין כארץ בין נוהגות הגוף חובת שהוא
 דאי י״ל הנה ועפי״ז .גנדות מי״ג דהוי מעניינו הלמד דבר
 אמינא הוי .בחו״ל אסור דערלה הלמ״מ סתם נאמרה הוי
 .בתורה מפורש וכאלו הימים כל בכלל הוי דערל׳ קמ״ל דהלכה
 הלא מ״מ .הנוף גנחובת מיירי דקרא מע״א למדין דחנו ואע״ג
 ב׳. שורש המצות בספר הרמב״ן כ״כ הלמ״מ נמי הוי מדות י״ג
 לא מדות מי״ג נדרש שהוא בדבר דגם ס״ל הנה שם ולהרמב״ס
 ומאי מסיני למשה הלכה נאמר א״כ אלא תורה דבר נקרא יהי'
 דערלה שניהם מקיימי! ואנו .הלמ״מ מהאי הלמ״מ דהאי אולמי'
 וכדמפרש דאורייתא מקרא בחו״ל אף ונוהגות הימים כל בכלל הוי
 .מערלה לבד המצוות לשאר הוא מע״א והלמוד .הלמ״מ לן
 גרע לא הקרא פי' הוי בחו״ל נוהגת דערלה דההלמ״מ והשתא
 הוא דהלמ״מ משוס אסור ספיקן ואפ״ה הלמ״מ דהוי משיעורין
 ר״ז לי׳ דפריך וזהו .מהלמ״מ מחודש דבר ולא .הקרא פי'
 ר״א לי' ומשני .מותר ספיקא אמאי הלמ״מ דערלה כיון לר״א
 היינו .אסור וודאה מותר ספיקא ההלכה נאמרה כך
 לע״ז אתקש הימים דכל דקרא לגמרי מחודש דבר הוי דההלכה
 מקרא נוהגת ואינה הגוף חובת הוי דלא ערלה לאפוקי אפי'
 בחו״ל ערלה אסור דמ״מ לנו לחדש באה וההלכה .בארן אלא
 משוס הקרא פי' ולא מחודש דבר הוי דההלכה ורמי׳ מהלכה
 זו מצוה נשתנה לגנה הקרא פי' הוי ואי מותר ס׳ נאמר דכך
 מחודש דבר הוי מסתמא אלא אסור דספיקן הכתוב מצוות מכל
 המחדשות מסיני למשה הלכות שאר ככל מותר ס׳ דלכן גנהלכה רק
 בע״ה א״ש והשתא .להקל דספקן המקרא פי' ואינם דברים
 כך דאמת מותר ס׳ הלכך הלכה בחו״ל דערלה שכ׳ העור דברי
 גנשגנע וכן גנותר ס' מחודש דבר למ״מ הלכה רק דהוי כיו; הוא
 דבר דהיינו הלמ״מ ערלה שאמר יוחנן ר׳ דברי פשיעות ג״כ
 לפרש יוחנן ר׳ הוצרך ולא מותר ס' ממילא ולכן מהלמ״מ מחודש
 נאמרה כך אימא דאמר ומאי .כנ״ל גנמילא דשמעינן גנותר דס׳
 פי׳ הוי דההלכה לומר נעעה שלא כדי היינו מותר ס׳ הלכה
 העור דברי וא״כ .זירא ר׳ שחשב וכמו כנ״ל הימים דכל המקרא
 דברי עם מתאים שיהא הסוגי' דברי בפי' בע״ה נכונים
 דהלכה כנ״ל מקואות במסכת והר״ש הר״ס שהביאו התוספתא
:כנ״ל המקרא פי' דהוי משיעורין לבד מותר ס' מסיני לגנשה
מחלוקת בזה הביא השלמים תורת בס' ראיתי הנה אך )^(
 והעור הרמב״ס דדעת והביא להחמיר. הוי הלמ״מ ס' אי 1
 דעת וכן הרשב״א דעת וכן עליו השיג והרמב״ן דרבנן. כס׳ דהוי הוא
 שהביא ראשון שורש המצות בספר הוא מהרמב״ן מ״ש .הריב״ש
 וכבר להחגניר הוא הלמ״מ בדבר דס׳ הנ״ל דקדושין מסוגי׳ ג״כ
 .עעס בעוב בע״ה והעור הרמב״ס דעת לפי הנ״ל סוגי' ישבנו
 קל״א( סי׳ )יו׳יד מהרשד״ס בתשו' מ״ש הוא מהרשב״א ומ״ש
 חוע נפסק גבי ברלין( דפוס ל״ע )ד׳ בתה״א שכ׳ מהרשב״א
 עעס ידעתי ולא אגפים בין פסק ז״ל והרמב״ם ח״ל השדרה
 לחומרא ובמקצתס לקולא פסק ערפות גיס׳ בהרבה גם לדבריו
 דהרשב״א הרשד״ס דן ומזה .עכ״ל לדבריו עעס ידעתי ולא
 .תורה לדין הלמ״מ בין חילוק יש דלהרמב״ס לומר לי' ניחא לא
 לנו דאין הרמב״ס שג' דאף ראי' מזה דאין הקלושה ולענ״ד
 זו הלמ״מ מ״מ הנה .הלמ״מ והשאר דרוסה אלא מערפות בפי׳
 אף להיות דינה וא״כ .תאכלו לא דערפה הכתוב פי' הוא
 לו שהוקשה וזהו .חילוק שוס בלי ממש תורה כדין להרמב״ס
 דרבנן שיהא חרס לם׳ מזה לדון אין אכתי מ״מ אך .להרמב״ס
:והרמב״ן הרמב״ס בי; מחלוקת בזה יש דעכ״פ כיון
 ומציגו .להלמ״מ כלל דמי לא קבלה דברי באמת הנה אך )י(
 הנביאים שתקנו דמה ׳שכ ב' שורש בסה״מ לרמב״ן י
 וכן כו' דבריהם ספק בלא הוא בנבוא׳ במקרא נכתב ולא
 מן שקבלו מה כגון המעשים מן מעשה בדרך במקרא הנכתב
 כו' הדבר ובפריז כדכתיב וירק האילן לפירות אפי' המעשרות
 וקבלה חומרא זה כל כי כו׳ תקנו עזרא בימי דשבת שבות וכן
 שקכלו
משנת שו״ת 6
 מרע״ה של תקנותיו ואפי׳ כו׳ לתורה שייג ועשו עליהם שקבלו
 ימי שבעת להם תקן משה שאמרו כמו הה מדרבנן עצמו
 שמזהירין כגון הצוואה בדרך בנביאים שכתב מה אבל כו' המשתה
 עיי״ש כו׳ הוא תורה דבר תעשה לא על ומתרין עשה על
 בדברי אלא מצינו דלא הרם לענין והנה .בזה הרבה שהאריך
 במו״ק קרא מהאי וכדדרשי׳ ה'( )שופעים מרוז אורו קבלה
 במקרא הנזכרים המעשים לשאר דומה זה הרי .דמשמהינן )ט״ז(
 ול״ת בעשה לצוואות דמי ולא דאורייתא. אינם הרמב״ן שלדעת
 המיוחסות מתשובות שם הנוב״י הביא וכן .תורה דבר שהם
 שא״כ תורה דברי אינם המנודה דיני שכ׳ רס״ג סי׳ לרמב״ן
 שנאמרו תיקו כל ולפיכך כו' להחמיר, ולא להקל יכולים הי׳ לא
 בתיקו כו' וסלקי כו׳ מגלחין ואלו בפ' עליו השאלה שבאה במה
 דבר דינו הי' ואלו בהלכותיו. ז״ל הר״ם כמ״ש לקולא וכולהו
 אורו הס קבלה דברי אלא דאורייתא ס׳ ככל לחומרא הי׳ תורה
 ומשוס לקולא ח׳ דס' הנ״ל בחשו׳ מפורש הרי .כו' יושבי׳ ארור
 בסה״מ הרמב״ן של מתורתו והוא כנ״ל להקל קבלה דברי דס׳
 פאדווא מוהר״ס ע״ש כתב ח׳( אות של״ד )סי' ובד״מ .כניל
 לקולא ואזלי' דרבנן דשניהם ומנודה מוחרם בי; בזה חילוק דאין
 הרשב״א כתשו' דלא להקל חרם דס׳ כ״ה שורש ממהרי״ק וכ״מ
 ר״ח )סי' יו״ד ובשו״ע .דאורייתא דהוי דמשמע תקצ״א סי׳
 שנהג כימיס איסור לנהוג א״צ נידוי על שעבר מי ד׳( סעי'
 מסי׳ ע״ז הקשה והש״ך .דרבנן הוא שנדוי מפני היתר בהם
 לנהוג צריך ובחרמיו בנידויו זלזל שאם שכ׳ כ״ח סעי׳ של״ד
 מיירי ר״ח בסי' דהכא הש״ך ותי' היתר שנהג כימים איסור
 והתם דרבנן הוי דזה בהם לנהוג חייב שהמנודה בדברים שזלזל
 על ועבר בחרס או בנידוי דבר עליו שקבל מיירי של״ד בסי׳
 דאדרבה תמוה הדבר ולענ״ד .מדאורייתא הוי ההוא הדבר
 עבר ומדין נדרים מדין דמיירי ר״ח בסי׳ דהכא מסתברא איפכא
 ע״ז וקאמר היתר שנהג כימים איסור לנהוג שצריך הנדר על
איסור לנהוג א״צ דרבנן בנידוי אבל .דאורייתא בנדר דדווקא
בדבר היתר שנהג היינו הנדוי על דעבר דמיירי ג״כ דמשמע
 וח׳ נדוי מדיני דמיירי של״ד בסי' התם אבל בנידוי עליו שנאסר
בהם אסור שהמנוד׳ העניניס וכל הדינין כל שם ופרע שנדוהו
החומרות כל נהג שלא דהיינו משמע בנדויו זלזל אם קאמר ואח״כ
 מורה זלזל לשון כי וגס בנדויו חכמים עלי׳ שהעילו וההפרשות
 שנהג הנדר על עבר כמו דמשמע עבר לשון קחני והתם .כך
 כמ״ש בע״ה נראה אלא * בנדוי עצמו על שאסר בדבר היתר
 על בקבל דבשלמא מ״ש לפי לחלק בדבר איכא רבא עעמא והרי
 לי׳ מקלינן דרבנן דהוי כיון ההוא הדבר על ועבר בנדוי עצמו
 דבר איזה על שעבר דין עפ״י נידוי חייב שהי׳ כשנידוהו משא״כ
 לאלתר יתירוהו למה בנדוי זלזל אס א״כ .לנדותו חכמים וקנסוהו
 .בזה החמירו ע״כ שלהם הקנס ובעל יפה ב״ד כח מה דא״כ
 כלל נידוי שינהוג שא״צ וז״ל הריב״ש בשם הש״ך שהביא ומה
 שהדברים וה״נ .קונסין אין דרבנן דבנדריס דקיי״ל א׳ שעה אפי'
 להתיר אבל .הס מדאורייתא לאו בהם לנהוג חייב שהמנודה
 שאין ברור דבר וחרס בנידוי עליו ושנשבע עליו שנשבע דבר לו
 היתר בהס שנהג כימים ההוא בדבר איסור שינהוג עד מתירים
 סי׳ שבשו״ע הדין לקוח דמזה הש״ך וכתב בב״י. והובא עכ״ל
 מחויב שהמנודה בדינים זלזל בין מחלק הריב״ש והרי ר״ח
 הנידוי עצם על עבר אס ובין איסור לנהוג שא״צ בהם להתנהג
 כן נראה אין אמנם היתר. שנהג כימים איסור לנהוג שצריך
 וז״ל דרבנן היא שהנידוי מפני בשו״ע דכ׳ אהא שכתב מהש״ז
 מזה משמע כו׳ איסור לנהוג צריך שבועה שס הי׳ אם אבל
 ומשמע .הנידוי עצם על שעבר מיירי דהשו״ע הע״ז דדעת
 שהיתה היינו כו׳ שנשבע דבר לו להתיר אבל שכ׳ דהריב״ש שדעתו
 בסי׳ הרשב״א דברי ג״כ ליישב יש ובזה הנידוי. עס שבועה
 הוי בספיקו מחמיר ולכן שבועה שס שהי׳ דמיירי תקצ״א
 סי׳ מווארשא אלטער מוהר״י הגאון בתשו׳ ראיתי וכן דאורייתא
 אמ״ש יסתור שלא כדי הנ״ל בתשו׳ הרשב״א דברי שמפרש ל״ו
 . יעויי"ש כנודע מהרשב״א ג״כ שהם לרמב״ן המיוחסו׳ בתשו׳
 מחויב שהמנודה בדברים זלזל דאם מהריב״ש הכא דמשמע ומה
בזה מיירי הנה ולפמ״ש .איסור לנהוג צריך אין בהם לנהוג
אה״ע ר״א
 ונהג בנידוי שזלזל כימים איסור לנהוג דצריך של״ד סי׳ בשו״ע
 עבירה דבר איזה משוס בנדוהו מיירי דהתס לק״מ .היתר
 שנהג כימים איסור לנהוג בזה החמירו ולכן בנידוי וקנסוהו שעשה
 ולנדותו לקונסו שתקנו חכמים תקנת יתקיים $ היתר
 משא״כ שם. בב״י שהביא מהקונדריסין שם לקוח הדין וזה
 בעניניס וזלזל ועבר בנידוי דבר איזה בעצמו שקבל מיירי הכא
 וקנס דרבנן הוי דהנידוי כיון הקילו שבזה במנודה הנהוגים
 נידוי דס׳ הנ״ל מכל מבואר עכ״פ בזה. שייך לא חכמים ותקנת
 גזרתו כלתה שלא אך רגמ״ה בתקנת וא״כ להקל. הוא וח׳
:ולהקל דרבנן ם' הוי אכתי מ״מ הה׳ אלך בסוך
 שכ׳ ק״ז שורש מהרי״ק בדברי לפי״ז דיקשה אלא )יא(
 ולהתיר מס' להקל בידינו דאין בע״כ גע לענין
 .דחמיר כהאי איסור וכש״כ לחומרא איסורא דס' בע״כ לגרש
 דברי שהביא ק״א משורש בתשו' הב״י שהקשה מה דלענין ונהי
 בע״ה ישבנו כבר הה׳ אלך בסוך כלה רגמ״ה דח׳ הרשב״א
 מ״מ .בע״כ דגע לתקנה נשים דב׳ תקנה בי; לחלק טעם בטוב
 להקל חרס ס' מ״מ לעולס היתה רגמ״ה תקנת אפי' אכתי
 מה לפי ובפרט .בספקו כ״כ המהרי״ק החמיר ואמאי .כנ״ל
 דס' כ״ה שורש ממהרי״ק משמע דכן של״ד בסי' הד״מ שהביא
 מ״ש על כ״ה משו' בדבריו סתירה נמצא לפי״ז דהרי להקל חרם
 בתקנת דמבואר משוס הוא בזה והנלע״ד .כנ״ל ק״ז בשורש
 ע״י להתיר שיוכלו מרוטנבורג מהר״ס ס' ובסו׳ שבכלבו רגמ״ה
 למהרי״ק לי׳ דפשיטא י״ל וא״כ .מבורר טעס כשיראו רבנים מאה
 לך אין עמה לדור יכול ולא עליו ומאיסה במוס שלו דבנדון
 והשתא .רבנים במאה הח׳ להתיר שיש מזה גדול מבורר טעם
 הו״ל מ״מ זה בכגון רגמ״ה כלל תקן אס מסופקים שאנו אך
 דרבנן בס׳ וקיי״ל רבנים מאה ע״י הח׳ להתיר שיש דשיל״מ
 שנדהו באחד מיירי כ״ה בשורש התם אבל להחמיר. בדשיל״מ
 ולא . מעלה של בישיבה מהר״ס ונתבקש מהל״ס הגדול האשל
 בר הי' לא שמתחלה טעמים בקשו ולכן נדויו להתיר רוצים הי׳
 בהתקנה מבואר שכן הכא משא״כ .באריכות שם וכמבואר נדוי
 הו״ל מבורר טעם כשיראו להתיר רבנים מאה שיוכלו עצמה
 .בהתקנה כמבואר רבנים מאה בלי מם׳ להתיר שאין דשיל״מ
 ואי הואיל משום נ״ט.( )נדרים כמ״ש דשיל״מ דהוי בנדרים וכמו
 רבנים. במאה להתיר שאפשר משוס דשיל״מ הוי ה״נ מתשיל בעי
 חשש ולא סופרים בדברי ס' מצד להקל בד״מ הרמ״א ומ״ש
 להשיג מרובה והוצאה גדול טורח בזה דיש משוס י״ל לדשיל״מ
 הוי דלא הגעלה שצריך מכלי גרע ולא מדינות מג' רבנים כנאה
:ק״ב( )סי' ביו״ד כמ״ש טעמא מהאי דשיל״מ בכלל
 ידיעה חסרון ם׳ דהוי משוס מהרי״ק טעס נ״ל וביותר )י□
 דהיינו דידי' בנדון גזר אס מסופקים דאנו
 הוא בדרבנן אפי׳ ידיעה חסרון וס׳ לא או מוס בה שהי׳
 משום היינו דרבנן ס׳ דהוי משוס להקל שכ' והרמ״א .להחמיר
 במקום רגמ״ה גזר אס הראשונים הפוסקים מחלוקת שם שהביא
 חסרון מיקרי ולא גמור ם' דהוי דרבוותא פלוגתא והוי מצוה
 ידיעה חסרון והוי מלחא לי׳ דמספקא מהרי״ק משא״כ ידיעה
 בדורות י״ל ומיהו .זה ס' להכריע שיוכל אחר חכס ימצא דאולי
 אלו דבדורות .להקל בו לדון יש מהרי״ק של ספקו אפי׳ אלו
 .מהרי״ק של ס' שיכריע אדם שוס ימצא לא וודאי האחרונים
 יו״ד בט״ז כמ״ש ידיעה חסרון ס׳ זה שאי; העולם לכל ס׳ והוי
 קושיית בע״ה ליישב לי נראה ובזה יעויי״ש( ו' ס״ק צ״ח )סי׳
 דס״ל ורא״ש ארי״ך שהקשה כ״ו סי' הקבוע בשער אדם הבינת
 והלכתא )צ״ג.( בעירובי; דאמרי׳ מהא לקולא בדרבנן תיקו כל
 מיישב הנ״ל ולפי ולקולא דרבנן הוי בלא״ה והא .לקולא בעיין
 דלא איבעי' כל התלמוד חתימת לאחר דבאמת בע״ה שפיר
 שלא מה יפשוט דמי העולם לכל ס׳ בחזקת הוי בש״ס נפשטה
 בימי אבל ידיעה חסרון ס' עכשיו הוי זלא הש״ס למסדרי נפשעה
 יכולים הי׳ ולא ידיעה חסרון ס' בחזקת האיבעי׳ היה הש״ס מסדרי
 לאיזה נפשע הספק להיות אפשר הי' דהא ס׳ מחמת להקל
 בזמן דאפי' להקל בעיין והלכתא מסיק ולכן .התלמוד מחכמי
חכמי
משנת שי׳ת
 בה שנסתפקו בם' הוא נמי וכן .בה מקילים הי׳ התלמוד חכמי
 ס' אצלינו הוי ולא ספקותם לפשוט בכוחנו דאין ז״ל הראשונים
 בהעתקתו שם אדם דבבינת ואף .העולם לכל דהם׳ ידיעה חסרון
 הראשונים שנסתפקו דמה כתב ח׳ סי׳ יעקב ממנחת ס״ם כללי
 יצחק בית בם' ג״כ בזה פקפק וכבר מוכרח אינו כלל ס׳ אינו
 המהרי״ק דברי בע״ה ישבנו עכ״פ יעויי״ש ם׳ סי׳ הספיקות שער
 ונ״ל כ״ה משורש א״ע יסתור ולא להקל ח׳ דם' גס שיסבור
 דס׳ ממ״ש דרבנן ס׳ דהוי גופי׳ ק״ז בתשו' מדבריו דמוכח עוד
 איסור לס׳ כוונתו הוי ואי דחמיר כהאי איסור וכש׳יכ איסורא
 איסור דאורייתא באיסור לומר שייכות מה לחומר׳ דהוי דאורייתא
 איסור זה לומר דאורייתא באיסורין יש חילוק מה דחמור כהאי
 אלא כאן דאין מהרי״ק דמודה ע״כ אלא חמור איסור וזה קל
:בע״ה וכנ״ל דיבנן איסור
 רש״ל בתשו' שהובא רגמ״ה בתקנת המחמירים והנה )י□
מרדכי שבהגהו׳ אביגדור רבינו שהוא י״ד סי'
 אשה נשוי שהי' מי לפני שנפלה ביבמה גס דמחמיר החולץ פ'
 סי' כתובות מרדכי בהגהו׳ ז״ל לו מצאנו לחלוץ אותו דכופין
 אלא הגאון גזר שלא .הוא קל א*םור רגמ״ה דתקנת שכ׳ רצ״א
 דבריהם ועיקר .כלל דאורייתא דררא משוס ולא קטטה משוס
 אי״ה יתבארו ייבום במקום אפי׳ הוי רגמ״ה דתקנת שאכנרו במה
 במנהגי ובקי ומובהק גדול רב שהוא ובמהרי״ל .ב' סי' לקמן
 כ״א סי׳ ביתשו׳ כתב קכ״ד( )סי' הח״צ בחשו׳ כמ״ש אשכנזים
 עובדא עבדינן בדרבנן כו׳ אסכים נשואין לו להתיר יסכים אס
 ומה דרבנן הוי רגמ״ה דח׳ בדבריו מבואר הרי שיילינן והדר
 ס׳ חשש דהוי ספרדים שו״ת בשם מכנה״ג היי בעי בם' שהביא
 אלטער מהרי״ס הגאון בתשו׳ ג״כ ועיין הוא יהידאה דאורייתא
 הנ״ל הספרדים תשו' אודות הרבה שהאריך ל״ו סי׳ מווארשא
 ביארנו וכבר .הספרדים תשו׳ של לחומרא לחוש דאין ומסיק
 כ״א בזה״ז עכ״פ רגמ״ה בח׳ דאין נכון על זה ענין בע״ה




 ביבמה כגון מצוה במקום גם רגמ״ה תקן אם
 שנים עשר עמה ושהא אשה נשא או
:ילדה ולא
 ואילך ר״ג ומתקנת וז״ל החולץ פ׳ מרדכי בהגהות כתב )א(
 לגרש יש אס צ״ע בע״כ חשה לגרש שלא שתקן "
 .באלפסי ועיין לגרש פסק והאשרי שנים עשר שהא אס בע״כ
 בניס להס הי' ולא שנים ה׳ יחד עמדו ואשה איש ר״ג תשובת
 לששה רק .קבוע בוסת ולא לפרקים כ״א דם האשה ראתה ולא
 ד׳ פעס ושהתה פעמים ג׳ לה הי' וכך .אחד פעם שבועות
 ולא מעוברת להיות סבורה והיתה ראתה שלא חדשים ארבע
 חדשי׳ לד׳ וברביעית פעמים ג׳ הראשון למנהג וחזרה נתעברה
 אנשים גבורת הנה עמה מריב והאיש שבועות לג׳ ראתה ואח״כ
 אני וגס הדבר אמת אמרה והאשה מתעברת אינך למה לי
 ר״ג השיב גרס; שמזלך ואפשר מעוברת להיות הייתי סבורה
 ויתן יוציא תלד לא ואס שנים עשר עד ישהא הזה החיש מ״ה
 שאין כתובה תפסיד לא נשיס כשחר ראוי' שאינה ואעפ״י כתובה
 לגרש ירצה לא אס ע״ש שישהא ואחר כו׳ איילונית קרוי׳ זו
 נסיב לא בה דאגיד כמה דכל פו״ר בעול משוס לי׳ כפינן
 כי לפסולות אלא מעשין אין רב אמר יהודא ר׳ דאמר אחריתא
 אמר כו' גדול לכהן אלמנה כגון לי אמר דשמואל קמי' אמריתא
 ולא שנים עשר עמה ושהא נשא אפי׳ אבימי בר תחליפא ר'
ד אה״ע ר״א
 עכ״ל כתובה שקלא נפקא וכי .לאפוקה לי׳ מעשיכן ילדה
:מרדכי בהגהות שס המובא הרגמ״ה
 הגהות על הקשה ל״ה( ס״ק קנ״ד )סי׳ הב״ש הנה1 )□
 בזה״ז בע״כ לגרש יכול מסתפק מה מרדכי
 רגמ״ה תשו׳ אח״כ מביא עצמו הוא והלא ילדה ולא ע״ש בשהא
 כלל נזכר לא רגמ״ה בתשו׳ באמת אך .בע״כ לגרש שיכול
 אינו אס לגרש הבעל שכופין אלא אשה של פרחה בעל גרושין
 לתרץ וכתב הב״ש על בזה שהעיר מרבבה בדגול וראיתי .רוצה
 ולא אחריתא נסיב לא בו דאגידה זמן דכל שכ׳ רגמ״ה דמדברי
 ]ולענ״ד מצוה במקום גזר דלא משמע אחריתא למיתב אסור כתב
 כו' יהודא ר׳ דאמר הרגמ״ה שסייס ממה עוד כן דמוכח נראה
 דכייפינן משמע כו' ושהא אשה נשא אפי' אבימי בר תחליפא ר׳
 דמשוס לרגמ״ה ס״ל הוי ואי .תחליפא כר׳ דקיי״ל משוס לי׳
 ולא ע״ש בשהא אפי׳ נשים שת• ליקח אסור והחרם התקנה
 אשה ויקח ברצון דיגרשה בזה מודים דכו״ע י״ל א״כ ילדה.
 לשהא ולא לפסולות אלא מעשין אין יהודא לר׳ דס״ל דמאי אחרת
 לדינא והיינו אמריתא לישא דאפשר משום היינו ילדה ולא ע״ש
 כ״ז אחרת אשה לישא אפשר רגמ״ה תקנת לבתר אבל דגמ'
 לגרש אותו דמעשין יהודא ר׳ מודה הראשונה מגרש שאינו
 הב״ש דכוונת מרבבה הדגול לפי׳ וצ״ל אחרת[ ולישא הראשונה
 ליתא נשים שתי לקיחת באיסור דתקנתו מרגמ״ה דמוכח דכיון
 דליתא ה״נ ילדה ולא ע״ש בשהא כגון דפו״ר מצוה במקום
ילדה: ולא ע״ש בשהא בע״כ בגירושין לתקנתו
 קושיית לתרץ שכ׳ ק״ב סי׳ א״ע מ״ת בנוב״י ראיתי שלב )ג(
 הגזרות דשני דאע״ג מרדכי. מהגהות הב״ש
 וכיון בחומר הס שווים בע״כ וגט נשים שתי איסור דרגמ״ה
 דבהיתר בע״כ גט טפי להתיר יש אדרבה מצוה במקום דשרי
 בעוד אחרת לו תנשא לא דאולי לן מסתגי לא אכתי נשים שתי
 מרס כלה כבר שאז הה׳ אלף כלות אחר מ״מ .בי׳ אגידה שזו
 קייס ההרס עדיי; בע״כ גט לעני; אבל נשיס ב' לענין רגמ״ה
 להתיר עדיף דאולי בע״כ לגרש יש אם דצ״ע הג״מ כתבו ושפיר
 לגרש לו מלהתיר הדורות מנהג רק שהוא אחרת אשה לישא לו
 הגהות דברי דהא ע״ז תינה ואני .רגמ״ה חרם שהוא בע״כ
 ואילך רגמ״ה מתקנת מסתפק שהוא היטב מפורשים מרדכי
 דברי יקשה גס .הה׳ אלף אלאחר דווקא דקאי יתפרש ואיך
 והמרדכי ביבמות הא״ז י״ד סי׳ בתשו׳ הרש״ל שהביא הגאונים
 היבם הי׳ דאס שכתבו והסמ״ק החולץ בפ׳ כץ אביגדור ר׳ בשם
 מצוות דס״ל למאן ואפי׳ דרגמ״ה חרס מכח לייבם יכול שלא נשוי
 הרש״ל כמ״ש הי' הששי באלף כולן הגאונים ואותן קידמת יבום
 שרי וודאי הה׳ אלף לאחר מצוה במקום הא הנוב״י ולדברי שם
 הגזרות חלים הי' לא הה' אלף לפני ואפי׳ .אשתו על אשה לישא
 הנ״ל הגדולים כל ידעו לא וכי .כלל מצוה במקום רגמ״ה של
שרי מצוה דבמקוס מדבריו מוכח דעכ״פ בעצמו רגמ״ה מתשו׳
:אשתו על אשה לישא
 דהנה מרדכי הגהות דברי בישוב אחר ענין נלענ״ד ולכן )ל(
 רגמ״ה לתקנות הטעם ק״א שורש במהרי״ק כנבואר י.
 כראוי שלא בנשותיהם המעולליס וההולליס הפריצים בפני שתקן
 עוד איכא נשים שתי לקיחת ובאיסור הרשב״א בשס כן והביא
 העתים צוק לפי ראה דרגמ״ה פאדווא במהר״ס אחר טעם
 הנושא כל )ס״ה.( ביבמות אמי ר' בסברת אחז הפרנסה ומיעוט
 דא״א היכי מודה רבא דגם .כתובה ויתן יוציא אשתו על אשה
 שגס וראיתי אשתו על אשה לשאת שאין בסיפוקייהו למיקס
 באיסור דהנה נ״ל ועפי״ז . זה טעס הביא יעקב משכנות בתשו׳
 במהרי״ק המובא החשש ע״ש בשהא גס שייך בע״כ גט נתינות
 דהטעס יימר מי מ״מ .פו״ר קייס דלא דאע״ג הרשב״א שם על
 דלמא פו״ר מצוות משוס באמת הוא לגרש שרוצה הבעל של
 שאחר וגס כראוי שלא באשתו להתעולל ורוצה הפריצים מן הוא
 חושש דאינו זרע ממנה להוליד בניס בת אשה ישא לא שיגרשנה
 הכהן ושב בספרו רפאל מהר״ר הגאון וכמ״ש פו״ר מצוות על
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 ולא כעסו מחמש לגרשה שרוצה חיישי׳ קטעה דבמקום נ״ה ׳,ם
 לומר מקוס יש וא״כ פו״ר אח״כ גס יקיים ולא פו״ר מצות משוס
 בע״כ לגרש שלא ילדה ולא ע״ש בשהא אפי׳ היתה רגמ״ה דתקנת
 אבל .בנשותיהן המטוללים הפריצים מן הוא שמא החשש משוס
 ענין בשום שייכא לא אשתו על אחרת אשה לישא שלא התקנה
 שתקן במהרי״ק המביאר הטעם משום דאי ילדה ולא ע״ש אשהא
 הפריצים מן הוא אם אפי' ע״ש בשהא הנה כו׳ הפריצים משוס
 מיהת שפיר הא בכוונתו לן איכפת ומאי קעביד מצוה הא מ״מ
 דמחויב דאורייתא כדינא בניס בת אמרת אשה נושא שהוא קעביד
 . ילדה ולא הראשונה אשתו עם ע״ש כששהא אחרת אשה לישא
 לא ילדה ולא ע״ש בשהא הא בסיפוקייהו למיקם דא״א מטעמא ואי
 שהיא אלא כתובה ויתן יוציא דגמ׳ דמדינא כיון זה דבר כלל שייך
 שלא רגמ״ה תקנת אחר ואפי׳ ממזונותיה דפטור ודאי רוצה אינה
 הגאון שהוכיח כמי מזונות ממנה למנוע יכול מ״מ בע״כ לגרש
 א״א הכא כלל שייך לא וא״כ .הכה; ושב ספר בסוף צבי מוה׳
 אס הראשונה אשתו במזונות מחויב דאינו כיון בסיפוקייהו למיקס
 .גט לקבל שתתרצה עד הראשונה אשתו את יפרנס לא לו יהיה לא
 מתשו׳ דמוכח דאף מרדכי הגהות של ספק שפיר מיושב והשתא
 ע״ש ושהא אשה נשא גבי נשיס ב׳ לקיחת איסור דליכא רגמ״ה
 הכי שמשום האיסור טעמי שייכי דלא משוס דהיינו י״ל ילדה ולא
 דנוהג אפשר בע״כ גט ליתן אבל נשים שתי לישא שלא רגמ״ה גזר
 רנמ״ה גזר שמחמתו הטעם ששייך כיון ילדה ולא ע״ש בשהא אף
 ילדה ולא ע״ש בשהא אסור אין בע״כ גט דגם אולי או .כנ״ל
 ברש״י' כמ״ש אחריתא נסיב לא ביה דאגידה זמן דכל משוס
 הגדולים כל שאסרו מה ג״כ מיושב והשתא עז.( )דף בכתובות
 תקנת משוס לייבם נשוי שהי' ליבם שמסרו כנ״ל רש״ל בתשו' המובאים
 תרווייהו בספוק מייב דהכא משום נשים. שתי בגזרת רגמ״ה
 כמ״ש הפרנסה ומיעוט העתים צוק מחמת רגמ״ה תקנת ושייך
 אחר טעם יש עוד .מצוה במקום דהוי אע״ג פאדווא מהר״ם
 דאנו משום והיינו נשים שתי לקימת לאיסור יעקב במשכנות
 ושאר לז: )יבמות בנמ׳ שאמרו למה ביותר לחוש ויש מטולטלים
 במדינה אמרת אשה וישא וילך זו במדינה אשה אדם ישא לא דוכתי(
 לפי גם והנה .אחותו נושא אח ונמצא זל״ז יזדווגו שמא אחרת
 כ״כ שייך לא דבזה ילדה ולא ע״ש לשהח ייבום בי; לחלק יש ]זה[ טעם
. ילדה לא זו במדינה שלקח הראשונה דאשה כיון הנ״ל החשש
:הנ״ל חשש ואיכא מולידות דשניהם ביבמה משא״כ
 אנו צריכים תחלה והנה .בע״ה חדש דבר בזה נ״ל ועוד )ד<(
 לתא משום הוא אם רגמ״ה מרס בדין לבאר
 .מצוה דבר על שיחול לענין ונפ״מ דנדר לתא משוס או דשבועה
 בחרם זה איסור נעשה ואס וז״ל כתב צ״ג( סי׳ )ח״א בתשב״ן והנה
 עקיבא ר' אמר וישב פ' בילמדנו מדאשכחן כשבועה דינו ובנידוי
 ובנידוי בהרס הנשים כל אסר אס א״כ כו' השבועה הוא המרס
 את לבטל כנשבע האיסור עליו מל אין שבלבו תנאי שום בלי אפי'
 נראה הי׳ שמתא היא ואס התשב״ן כתב צ״ד ובסי' .כו׳ הננצוה
 נדר בלשון אמרו שאס דשבועות בפ״ג דאמרי׳ איסור כדין שהוא
 חומר ליה יהבינן עני; דבכל נמי ואפשר שבועה שבועה בלשון נדר
 .ממש בו שאין דבר על לחול שבועה והומר מצוה דבר על להול נדר
 מתסר שהרי לו יש שבועה שדין בזה ודאי לי שנראה מה אבל
 בילמדנו שהרי ועוד בחשו׳ ז״ל לרשב״א ראיתי וכן הוא גברא
 התשב״ן עכ״ל וכו׳ השבועה הוא ההרס •ר״ע אמר אמרו וישב בפ׳
 . כשבועה הוי דחרס הוא דמסקנתו מדבריו מבואר הנה ז״ל
 דיעות שני שהביא רל״ט בסי' הרמ״א על מאד מתפלא אני וא״כ
 דתשו' הס״ד רק היה וזה כו׳ לחומרא דדני; וי״א וכתב בזה
 צ״ג בסי' כמו כשבועה דהוי שם מסקנתו הבל צ״ד בסי׳ הרשב״ץ
 נדרים דתני איידי דקאמר מנדרים אלו לי״א ראיה מביא והש״ך
 ולענ״ד .עליה חפצא דמתסר חרמים תנא עליה חפצא דמתסר
 בנוב״י הובא החרס במשפטי הרמב״ן ממ״ש זו ראיה לדמות שיש
 הנכסים על הוא בתורה הנזכר דמרם קמ״ו( סי׳ יו״ד )חלק תניינא
 כו׳ הגוף ביטוי מרמי והס אדס על הלשון זה ב״ד כשאוננר אבל
 ב״ד חרמי אבל כנדר והוי נכסים ממרמי נניירי דגמ׳ י״ל ולפי״ז
 דברי על ומשתומם עומד ובהיותי .נפשא דמתסר כשבועה הוי
 מאיר בית בספר ומצאתי עיני את ה' האיר הרמ״א עינינו מאור
חל שאינו דהעיקר ומסיק דברי בכל שהעיר ר.״ט סי' יו״ד ע,
: מצוה דבר על
 מצוה דבר על מל החרס דאין להכי דאתינא והשתא 0)
 היה אם אפי׳ א״כ . השבועה כמו דאורייתא
 אין הא אכתי ילדה ולא ע״ש בשהא נשים ב׳ מלישא גוזר רגמ״ה
 )עז.( כתובות ברש״י וכמבואר דאורייתא מ״ע לבטל דהוי חל החרס
 ע״ש ושהא אשה נשא ליתני אבימי בר תחליפא לר׳ אלא דאמרי׳
 אשה לו ליקח דאפשר לאפוקה ממייב לא דמדאורייתא ,ופירש"
 אלא דאורייתא ממויב עכ״פ אמרת דלישא משמע כו׳ אצלה אחרת
 ביה דאגידא דכ״ז דרבנן אלא מחויב אינו הראשונה את דלהוציא
 דאורייתא מחויב אחרת לישא אבל ברש״י כמ״ש אמריתא נסיב לא
 שלא באופן רגמ״ה גזר לא ובודאי דרגמ״ה חרס ע״ז ימול ואיך
 על אשה ישא שלא בכלל דנזר לדחות יש לכאורה .מרמו יחול
 בכולל דהא ילדה ולא ע״ש בשהא אפי' החרס דחל וממילא אשתו
 שבועה רל״ח( )סי׳ בש״ע כמבואר מצוה דבר על גס השבועה חלה
 השבועה דחייל דמיגו סתם אוכל שלא או ושחוטה נבלה אוכל שלא
 אינו דזה נ״ל בע״ה העיון אמר אמנם .אנבלה נמי מייל אשחוטה
 מקבלים אתם כו׳ נארים אתם במארה )לו:( בע״ז רש״י מ״ש עפ״י
 אין מכמיס דבגזרת משמע כו׳ עליכם ונאסר כו׳ גזרה עליכם
 והיינו .בה שינהגו הקבלה היא ומה .בקבלתה אלא חלה הגזרה
 נתפשטה שלא זמן כל אבל ישראל ברוב הגזרה דתתפשט דבעינן
 כשלא אפי׳ הגזרה לבטל ב״ד עכ״פ דבעינן והא חלה. אינה
 שנהנו לאותן היינו .שמן גבי דע״ז בגמ׳ שם כדמוכח נתפשטה
 ועל עליהם דמלה הרבים קבלת דהוי ומטעמא זמן איזה בה
 וביארנו א׳ בסי׳ כמ״ש ב׳( סעיף רי״ד )סי׳ שו״ע כמ״ש זרעם
 ז׳( והלכה ו׳ הלכה )פ״ב ממרים בהלכות הרמב״ס דעת בזה
 בה לעמוד יכולים הקהל שרוב ודימו שגזרו דב״ד כתב דתחלה
 זו הרי הקהל ברוב פשטה ולא העם בה פקפקו שגזרוה ואחר
 לבטל בעינן דלא הרי בה ללכת העם את לכיף רשאין ואין בטלה
 שפשטה ודימו גזרו אמ״כ כתב למה וא״כ .ממילא ובטלה כלל
 עמד מרובה זמן ולאחר רבות שנים כן הדבר ועמד ישראל בכל
 ישראל בכל פושטת הגזרה שאין וראה ישראל בכל ובדק אחר ב״ד
 אלא הגזרה ב״ד שיבטלו עכ״פ דבעינן הרי כו׳ לבטל רשות לו יש
 נחשבה לא נתפשטה שלא ידעו והכל מיד בה שפקפקו דתחלה ע״כ
 בה שפקפקו כיון זמן איזה בה שנהגו אותן הרבים כקבלת אפי'
 משא״כ הרמב״ס כמ״ש בתקנתם לילך לכוף יכולים הי׳ ולא מיד
 בה ללכת העם את וכפו התקנה שפשטה רבות שנים כשחשבו
 היתר וצריכים בה שנהגו לאותן הרבים כקבלת פכ״פ נחשבה
 נתפשטה ולא תקנה באותה נהגו שלא ישראל רוב אבל ב״ד מאיזה
 היתר צריכים ואין כלל מעיקרא עליהם חלה דלא פשיטא בהם
 בקבלת תלויה ב״ד דגזרת כיון ומעתה .כנ״ל מרש״י וכדמוכח כלל
 כלל בזה שייך דלא בע״ה נ״ל בה כשנוהגין היא והקבלה העם
 מצוה דבר על נמי חל המותר דבר על הגזרה דמל מיגו לומר
 באמירתו נכלל ושחוטה נבלה אוכל שלא שבועה באומר דבשלמא
 בדיבור יחדיו שניהם כולל מפיו שהוציא אחת בשבועה יחד שניהס
 הנאסר מדבר בפרישות שנוהג מה ע״י השבועה קבלת אבל .אחד
 עליהם )שנזרו דברים מכמה עצמו פירש דאפי' כולל בזה שייך מה
 בפני לפרט ודבר דבר בכל פרישתו נחשב מ״מ אחד בזמן ב״ד(
 בדיבור כמו השני עם ונכלל מקושר אחד דבר אין כי עצמו
 לא רנמ״ה בתקנת וא״כ .כנ״ל אחד בדיבור שנכללים בשבועה
 .ילדה ולא ע״ש בשהא אחרת אשה מלישא שפורש דמה כולל שייך
 אין מצוה דבר דהוי וכיון זה לפרט חרם עליו כמקבל זה הרי
: כנ״ל עליו מל החרס
 אמרי׳ דהנה .זו לסברא בע״ה נכונה ראיה להביא רנ״ל )?(
 לא וא״כ ישראל ברוב איסורו פשט לא דשמן בע״ז
 יהודה ר׳ דהוצרך ]והא ישראל ברוב מעיקרא כלל הגזרה חלה
 ושמנן פתן )ת:( ובשבת וכנ״ל[ שפשטה באותן היינו לבטל הנשיא
 .היא מדא כולהו והא ,ופירש" דבר מי״ח כולהו ובנותיהן ויינם
 הובא בירושלמי ומפרש כולו הותר מקצתו שהותר נדר קי״ל והנה
 בר״ן
"!0^0 שו״ת
 מכיין וא״כ כו׳ מפיו היוצא ככל דכתיב משום )סו.( נדרים בר״ן
 . מעיקרא כלל בשמן הגזרה חלה ולא ישראל בכל פשט לא ישמן
 בב״ר הגזרה לבטל צריך דמ״מ ונהי ביין ואך הגזרה כל בטלה א״כ
 לבטלה יכול מ״מ הרבים מקבלת גרע ולא ישראל בכל שפשטה כיון
 אין וב״ר אליהו יבוא אפי׳ דבר די״ח ואמאיאמרי׳ ב״דקטן. אפי׳
 דפשט נהי ואמאי יין ואפי׳ דבר ח״י כל משמע שם( )ע״ז לו שומעים
 בטלה כבר הגזרה דמחמת ב״ד כגזרת הוי לא מ״מ ישראל בכל
 חל ולא ישראל ברוב פשט דלא שמן דהיינו מקצתו שהותר כיון
 לומר ואין . הרבים כקבלת אלא הוי לא יין גס וא״כ .מעיקרא
 אי אך וב״ד לאלי׳ אפי׳ שומעין אין ישראל בכל דפשטה דמשוס
 בתום' הובא בירושלמי דהא ב״ד גזרת בלא רבים כקבלת רק הוי
 להן שעמדה משום וב״ד לאלי׳ אפי' דא״ש הטעם אמר שם
 .וב״ה דב"ש הב״ד אותו גזרת משוס דהיינו משמע בנפשותיהן
 כולה בטלה לא ואמאי בשמן מקצתה בטלה הגזרה אותה והא
 היינו כולו בטלה מקצתו בטלה בהו אמרי׳ לא ציבור דנדרי ואע״ג
 סי' ש״ך )ועי׳ ולהבא מכאן אלא ניתרין אין ציבור דנדרי משוס
 בשמן דהיינו מעיקרו במקצת דבטל הכא משא״כ פ״א( ס״ק רכ״ח
 דאע״ג לומר דוחק וגס כלל מעיקרא חל ולא ישראל ברוב פשט שלא
 אלא נאמרו אמד בכלל לאו מ״מ גזרה חדא כולהו ויין ושמן דפת
 משוס היינו גזרה בחדא דחשבי׳ והא עצמו בפני נגזר אחד כל
 בגמ׳ קאמר הנר לאיר קורין ואין פולין אין דהא להם אחד דטעס
 .בחרתי רש״י להו קחשיב ואפ״ה יב.( )שבת יטה שמא אחד טעס
 ובהתפשטות העס בקבלת תלוי ב״ד דגזרת מכיון צ״ל ע״כ אלא
 הוי לא דברים כמה אמת בגזרה נכלל אפי׳ א״כ .ביניהם הגזרה
 אס ולכן .בפ״ע כפרט הוי ודבר דבר כל אלא בכולל כשבועה
 בכך נתבטלה לא נתקבלה לא אחר ולענין אמד לענין הגזרה נתקבל
 הרי ישראל בכל ונתפשטה הגזרה שנתקבלה במה אלא הגזרה כל
 שתחול לענין וה״ה בטלה נתקבלה שלא מה ולענין החומר כתוקף היא
 מתנהג ואם בקבלתם דתלוי כיון כולל כאן שייך לא מצוה ע״ד
 האיסור עליו כנקבל כאלו הוא הרי מצוה לענין האיסור באותו
 יש ]ואולי כנ״ל ושבועה חרס ע״ז מל ולא בפרט מצוה לבטל
 משוס השמן גזרת בבטול יי! גזרת נתבטל דלא דהטעם לדמות
יינם משוס ושמנן פתן על גזרו בשבת כדמסיק היין הוא דהעיקר
:ג׳[ סעיך רכ״ט סי׳ יו״ד ועיין
 התוס׳ שם שכתבו ע״ז ורא״ש מהתוס׳ כן להוכיח נ״ל ^!יך )ך[(
פת מדקאמר וז״ל דשרי מאן דאיכא מכלל ד״ה )לה:( *
 פשט לא אלמא ליה שרו הוי בעי -דאי מכלל בב״ד הותרה לא
 פשט שלא כיון עכו״ס של פת לאכול עתה סמכו ומכאן איסוריה
 צדוק בר׳ ור״א רשב״ג דברי על לסמוך ויש ישראל בכל איסורו
 יכולים הציבור רוב א״כ אלא הציבור על גזרה גוזרין אין דאמרי
 מדקאמר וז״ל שכ׳ ברא״ש יותר מבוארים ודבריהם כו׳ בו לעמוד
 כו׳ היתר בו שנוהגין מקומות שיש להם היה שידוע משמע כו׳ מכלל
 בו שנוהגין מדינתן לבני אותן אסרו שלא הגדולים סמכו זה ועל
 וכן .איסורו שם פשט שלא המקומות מאותן שה; אמר כי היתר
 שמלאי ר׳ כנדאמר ישראל בכל איסורו פשט לא שפת לקמן מוכח
 שרי׳ ב״ר לן קרו א״כ לו והשיב הפת את תתיר בימינו נשיאה לר״י
 שמוכיחים מדבריהם מבואר עכ״פ .מתירו הוי לא״ה הא משמע
 בכל הגזרה נתפשטה דלא הפת איסור גזרת להתיר מצו דהוי מהא
 ממקומות דהוי עכו״ם פת ]לאכול[ שנהגו דמקום תלינן ולכן .ישראל
 הפת איסור דלעולס לדחות יש ולכאורה .האיסור בהם נתפשט שלא
 דשמן כיון משוס היינו להתיר מצו דהוו והא יעראל בכל נתפשט
 דבטלה וכיון גזרה בחדא הוו ופת ושמן .ישראל בכל פשט לא
 מיהת קטן בב״ד להתיר צריך דאכתי אלא .כולה בטלה מקצתה
 בלא מ״מ אבל .כנ״ל הרבים מקבלת גרע ולא באיסור שנהגו משוס
 הטעם נדחה וא״כ .ישראל בכל דנתפשטה משוס אסור התרה
 באיסור התקנה נתפשטה שלא המקומות מאותן שהוא הרא״ש שכ׳
 ע״כ אלא .כנ״ל לה אידחי מגמ׳ דהראיה כיון מגלן דזה הפת
 ואס כולל בזה שייך ולא העס בקבלת תלוי ב״ד דגזרת משוס צ״ל
 לא ושבועה חרם לחול לענין וה״נ .כולה בטלה לא מקצתה בטלה
:כנ״ל כולל בזה שייך
 דהנה מרדכי הגהות דברי בע״ה מיושב הנה ועפי״ץ )ט(
ה אי׳״ע ר״א
 בנשא מחוייב לא דמדאורייתא )עז.( כתובות ברש״י מבואר
 אחרת אשה לישא אלא ילדה ולא שנים עשר ושהא אשה
 לפי והשתא .מדרבנן אלא מחוייב אינו הראשונה את לגרש אבל
 אשה בנשא אחרת אשה לקיחת על רגמ״ה לחרם א״א הנה הנ״ל
 ואינו ע״ש אחר ששוהא במה הוא החרס דקבלת .ע״ש ושהא
 מצוה לבטל חרם מקבל הוא הרי וא״כ .אחרת אשה לוקח
 רגמ״ה בחרס כלל לן מבעי׳ וא״כ .חל החרם ואין דאורייתא
 רגמ״ה חרס ליכא דודאי ילדה ולא ע׳יש שהא גבי נשים שתי באיסור
 מרדכי הגהות שהביא בעצמו רגמ״ה כותשו׳ ג״כ וכדמוכח בכה״ג
 בע״כ גט בתקנת מרדכי הגהות מסתפק שפיר מ״מ אבל .כנ״ל
 אלא ליכא הראשונה דלגרש משום .ילדה ולא ע״ש בשהא נוהג אי
 גביה להאי דאיתא כמה )דכל דכתובות ברש״י כמ״ש דרבנן חיובא
 כמ״ש וחרס שבועה חל שפיר דרבנן ואמצוה אחריתא( נסיב לא
 נמי איתא בע״כ גט דתקנת י״ל שפיר וא״כ .רל״ט סי׳ בש״ע
 לא דרבנן מצוה במקום אפי׳ דלמא או . ילדה ולא ע״ש בשהא
 דס״ל מאי ג״כ ומיושב .מרדכי הגהות של ספיקו וזהו רגמ״ה תקן
 איכא נשים בשתי רגמ״ה דתקנת הרש״ל שהביא הגדולים לכל
 כמ״ש וחרס שבועה מל שפיר זה דעל משום ביבמה אפי'
 נשבע זה אין ליבמתו לחלוץ הנשבע ז׳ סעיך רל״ט סי׳ בש״ע
 אי לייבם יייה ניחא אי רחמנא תלה דבדידיה המצוה את לבטל
:לחלוץ ליה ניחא
 בשם הביא ס״ט( )סי׳ נפש משיבת בתשו׳ ראיתי תעה )י(
 לו משנתיר בע״כ לגרש טפי דעדיך פאדווה מהר״ם
 במאה רק אחרת לישא להתיר שאין התקנה דלשון אחרת אשה
 נפש במשיבת וכ' .מבורר בטעם ארצות מג׳ קהלות מג׳ אנשים
 רגמ״ה בתקנת כלל נכנס אינו לגרש שמחויב בע״כ גט דגבי
 דחכמיס זה בכגון לא אבל מרצונו במגרש אלא תקן לא שהגאון
 בשס יוסך הנמוקי כנ״ש על הנ״ל בס׳ הקשה ועפי״ז .לגרש חייבוהו
 ולמה .פו״ר משוס אחרת שישא ילדה ולא ע״ש כשהא הריטב״א
 טעס לפי טפי דעדיך בע״כ לגרשה שיכול כיון אחרת לישא התיר
 דברי בע״ה לבאר תחלה אנו צריכים זה דבר לבאר והנה .הג״ל
 דהיכא בע״ה ביארנו כבר הנה . רבנים מאה בענין התקנה
 החרס דאין משוס אחרת לישא יכול פו״ר מצות לקייס דצריך
 רכ״ח סוסי׳ בב״ח והנה .דאורייתא אמצוה למול יכול דרגמ״ה
 אחרת ישא שלא לאשתו ת״כ שנתן בא' קטן א״ז תשו׳ בשם כנביא
 הב״ח ופי׳ .פו״ר קייס כבר ואפי׳ חל נדרו אין .מותה אחרי
 דאורייתא ומצוה אשה לישא ממוייב עדיין פו״ר קייס דאפי׳ משוס
 להיות יכול שאינו כל הנה ולפי״ז כו׳ זרעך זרע בבוקר משום היא
 רגמ״ה חרס ע״ע לקבל יכול אין זרע להחיות הראשונה אשתו עס
 כנ״ל המצוה את לבטל כנשבע דהוי אמרת אשה מלשאת לפרוש
 .ע״ז לחול יכול החרס שאין כיון בכה״ג רגמ״ה תקן לא ובודאי
 שירצה מי דכל רגמ״ה תקנת לגמרי מיעקרא דא״כ אמנם אך
 הראשונה אשתו עם להיות יכול שאינו יאמר אשתו על אשה לקחת
 טעס בזה שיש יראו שהם רבנים מאה בזה בעי ע״כ אחרת וישא
 דכל לפי״ז נמצא .הראשונה אשתו עם להיות יכול שאינו מבורר
 שתי בתקנת הוא כנדותיו להשוות שלא רגמ״ה שהוצרך מה עיקר
 ע״ש דבשהא אלא .דאורייתא מצוה לביטול שייכות דבזה נשים
 אחר בענין אבל .דאורייתא מצוה עקירת כאן שיש ברור הדבר
 אשתו עם להיות יכול שאינו הצדק שאתו שיכירו רבנים מאה בעינן
 כיון רגמ״ה חרס מל לא דאז משוס אחרת לישא וצריך הראשונה
 אין דלעולס בע״כ גט כנתינת משא״כ דאורייתא מצוה לבטל דהוי
 היינו להוציא אותו שכופין אותן דאפי׳ .דאורייתא מצוה ביטול בזה
 עם פו״ר לקיים לו אפשר דאי משום או עניניס משתי באחת
 דאורייתא שיהאמצוה אבלמ״מ עליה לבוא לו שאסור או זו. אשתו
 וגרושה לכה״ג באלמנה זולת מצינו לא זה רצונה בלי לגרשה
 דאורייתא חיוב דהוי )עד( בכתובות דמשמע כו׳ הדיוט לכהן וחלוצה
 פשוט הדבר כי .רבנים מאה להצריך מקוס אין ובאלו . לגרשה
 .בהם לחול יכול והשבועה החרס שאין רגמ״ה תקן לא אלו דבכל
 גבי רבנים מאה היתר רנמ״ה בתקנת נזכר שלא הטעם וזהו
 ולא שנים עשר בשהא ודאי מקום מכל אבל כרחם. בעל גט
כתבו ויפה כנ״ל בע״כ לגרש ולא אחרת לישא שרי וכה״ג ילדה
הריטב״א בית (ב״ח)
משנת שו״ת 10
:בע׳׳כ שיגרש ולח אחרת שישא צרפת רבני בשש הריטב״א
 בטעם בע״ה נכונים הנ״ל ההברות כי אס והנה )יא(
 באופן מרדכי הגהות דברי פי׳ נ״ל מ״מ .וסברא
 ישיבת שאין ללמדך הם. כך מרדכי הגהות דברי דתחלת אחר
 חו״ל ישיבת אין לאברהם דוקא דשמא וצ״ע .המנין מן עולה מו״ל
 פו״ר לקיים הענינים כל אמר למזור צריכים אנו אבל המנין מן
 אשה לגרש שלא שתקן ואילך רנמ״ה ומתקנת .בחו״ל אך וכופין
 לגרש פהק והאשר״י ע״ש בשהא בע״כ לגרש יש אס צ״ע בע״כ
 בתמלת העתקט כאשר רנמ״ה תשו׳ הביא ואמ״כ באלפסי ועי׳
 ע״ש בשהא בע״כ גט מעני; דבר נזכר לא באשר״י והנה .דברינו
 בתשו׳ המבואר עפ״י בע״ה נ״ל ואמנם .באלפסי לעיין מהו וגס
 עדיפא לא דהיא קי״ז סיסי' בב״י בקצרה והובא מ״ב כלל הרא״ש
 מרדכי הגסות והנה .לדידה גס כופין לדידיה דכיפין והיכי .מיניה
 כופין אס מדא במו״ל ילדה ולא ע״ש בשהא דינין בב׳ כאן מסתפק
 אפשר לדידן וא״כ .אבינו לחב-הס היינו ללמדך דאמרי׳ דהא אותו
 רגמ״ה תקנת לאמר בע״כ גט בענין ונס כופין. בחו״ל דאך
 דכופין דסובר דלמאן וי״ל במו״ל ע״ש בשהא אפי׳ הוי אי מסתפק
 עדיפא לא דהיא דפשיטא לדידה אך דכופין פשיטא במו״ל לדידיה
 דלמא מלתא מספקת מ״מ בחו״ל כופין דאין דלמ״ד אלא .מיניה
 תקן לא דכה״ג דאפשר רוצה אינה שהיא אך לגרשה מצי בעי אי
 לדידיה אפי׳ דכופין היינו לגרש פסק והאשר״י ומסיק רגמ״ה.
 דמשמע באלפסי ועי' לדידה דכש״כ וממילא קנ״ד סי׳ בטור וכמ״ש
 סתמא וכ׳ מדסתס לחו״ל ארץ בין לחלק דאין דס״ל מהאלפסי גס
 בע״כ מגרש מצי אי מסתפק מאי יקשה דלפי״ז אלא ליה דכייפינן
 אותה דכופי; מוכח בעצמו רגמ״ה מתשו׳ והא ואילך ר״ג מתקנת
 ודאי ומסתמא .אותה דכופין כש״כ אותו דכופין ז״ל הוא מדכתב
 היה מא״י השאלה היה ואלו בחו״ל היה רגמ״ה דהא בחו״ל הוי
 עצמי מרגמ״ה דמוכה כיון וא״כ .מח״י שהיא בשאלה מפורש
 הוא השני שהספק כיון מהאשר״י להביא הי״ל לא שניהם שכופין
 על לתמוה יש ונס .עצמו רגמ״ה מדברי מפורש והדבר .לרנמ״ה
 לא למה מרדכי הגהות על והקשה רגמ״ה בתשו׳ שהרגיש הב״ש
 דחשו׳ לומר ודוחק הב״ש מסיק מ״מ רנמ״ה מתשו׳ ספיקו פשט
 אפילו הנ״ל דלפי בע״כ. לגרש שלא תקנתו קודס מיירי רגמ״ה
 אותו שכופין ברגמ״ה דמבואר דכיון יקשה מ״מ הנ״ל הדוחק נסבול
 אינו רנמ״ה דבתשו' מאחר י״ל אך .כנ״ל אותה דכופין כש״כ
 לא לכן הדברים מסתימות כך דמשמע בחו״ל דמיירי מפורש
 מהרא״ש שהביא כמו מהרגמ״ה מוכרחת ראיה מרדכי הגהות הביא
 רגמ״ה מדברי מעצמו ישפוט והמעיין רגמ״ה תשו׳ לשון הביא אלא
 באלפסי ועיין מרדכי הגהות כתב כן וכמו ;כהרא״ש שמשמע
 המעיין מ״מ בחו״ל אותו דכופין באלפס■ מפורש שאינו שאך והיינו
 תשו׳ הביא עד״ז נמי וכן .דבריו סתימות לפי כן שמוכח יראה
 מוכח וכן והמרדכי הרא״ש דדעת מזה מבואר הנה רגמ״ה
 בע״כ לגרשה יכול ילדה ולא שנים עשר דבשהא רגמ״ה מתשו׳
שביארנו כמו ק״א שורש שבמהרי״ק הרשב״א דעת וכן
: יעוי״ש א' בסי׳
 לישא לו להתיר טפי עדיך דבודאי נ״ל דינא ולעני; ל□
 וכמו .הנמק״י שהביא בריטב״א כמפורש אחרת ׳
 היה שלא נכונים טעמים שס שהבאנו ואך .בע״ה למעלה שביארנו
 שמקל למי מצאנו לא מ״מ .ילדה יללו ע״ש בשהא רנמ״ה חרם
 .רבניס מאה להצריך יש וע״כ . רבנים מאה היתר בלא להדיא
 נדולי על בפשיטות לסמוך שיש נ״ל רבנים מאה בהיתר אבל
 בצ״צ רבינו בתשו׳ בזה )ועי' בזה המקילים ואחרונים ראשונים
 צבי מהו׳ הגאון מחתנו הכהן ושב ספר שבסוף ובתשו׳ קל״ב סי'




 או לכהן וחלוצה גרושה כגון באיסור נשא אם
 יבול אם עליו שאסורה שנשבית כהן אשת
 ואם • רבנים מאה היתר צריך ואם בע״ב לגרשה
: *( אחרת לישא הדין מהו לגרשה יכול אינו
 דחלה יוחנן ר׳ דאמר הא גבי )כד:( בשבועות הנה )א(
 האסוריס דברים עס המותרים דברים בכולל שבועה
 ושהוטה נבלה אוכל שלא באומר פי׳ לה משכחת לאו בשלמא פריך
 ושחיטה נבלות שאוכל שבועה ופירש״י לה משכמת היכי הן אלא
 והקשו .סיני הר שבועית ולבטל אנבלות דתימול לה משכמת מי
 פסח בלילי מצה ואכל מצה אוכל שלא שבועה מירושלמי בתום׳
 ומפרש .המצוה את לבטל שביעה הלה כולל באיסור אלמא מ״ב
 נבלה מפרש אס אלא חלה סתם אוכל שלא דכשאומר הריצב״א
 כדאיירי תעשה ואל בשב דודאי מפרש ור״י .חלה לא ושמוטה
 בנשבע התם אבל מיילא לא אכל ולא שאוכל שבועה דקאמר הכא
 התוס׳ עכ״ל מיילא ודאי ועשה בקוס דהוי ואכל לאכול שלא
 בקוס המצוה על לעבור צריך שחינו דכל מזה מבואר .בקצרה
 בעבירה נשים דהנישא אע״ג וא״כ ועשה בקוס חלה ועשה
 לר׳ בשלמא )עז.( בכתובות כמבואר מדאורייתא לגרשה דמחויב
 לגרש שלא נשבע אס מ״מ קתני דאורייתא קתני דרבנן אסי
 עליו מלה האסורים דברים עם המותרים דברים וכולל בע״כ נשיו
 .תעשה ואל בשב דהוי כיון לגרש שמחויב אותה גס לגרש שלא
 שלח גרושה שנשא אכהן לכאורה רגמ״ה חרס נמי דמל ה״ה וא״כ
 טמאה באומרת )צ׳( בנדריס כתבו התום׳ הנה אך . בע״כ לגרשה
 ליה דמשמתינן אומריס דיש לדבריה שמאמין אומר והוא לך אני
 רנמ״ה תקנת חרס על ועובר עליו אשתו שתיאסר שגרס על
 נכלל בע״כ לגרש שלא רגמ״ה דבמרס אלו התוס׳ מדברי מבואר
 בע״כ לגרש שלא רנמ״ה הרס ימול איך וא״כ :עונה חיוב ג״כ
 ועשה בקוס תורה איסור לעקור החרס הוי והא לכהן בגרושה
 מל לכהן גרושה דלענין לומר ואי! .שבחוס' הר״י לדעת מל דלא
 קיוס לענין מל לא אבל ממש בע״כ לגרשה שלא לענין החרס
: כולו בטל מקצתו שבטל נדר קי״ל דהא .העונה
 שאר ביטול אס האחרונים מחלוקת בזה שיש ראיתי שוב )ב(
 הגחון דדעת בע״כ מגרש בכלנ הוי ועונה כסות
 .בע״כ מגרש בכלל דהוי נ״ה סי׳ הכהן ושב בספרו רפאל מוה׳
 הגאון גזר דלא לו המיוחד בקונטרס שם הספר בסוך מחנו ודעת
 אזלי' התקנה לשון בתר אס דממ״נ ועונה כסות שאר מניעות על
 שאר מניעת הלשון במשמעות ואין בע״כ לגרש שלא מפורש הלא
 ישראל בנות יהי׳ שלא אזלי' טעמא בתר ואי • ועונה כסות
 עשוהו כבר אשר חת לתקן יוכל דמי בע״כ בגט תינח כהפקר
 אין דברים במניעת אבל כהן באשת ובפרט ברשותה גט בזריקת
 באר! שופטים יש ני ועונה כסות שאר מאשתו ימנע שכ״א לחוש
 כי ממ״ש מ״ב כלל הרא״ש בתשו׳ משמע וכן .כך על אותו לכוך
 ותיקן .גט בזריקת ישראל בבנות ומזלזלין פריז הדור ראה
 לרצונו אלא מוציא אינו שהאיש כמו האשה לכח האיש כח להשוות
 בחשו׳ להדיא משמע וכן .לרצונה אלא מתגרשת אינה האשה כך
 דבריך יתכנו כו׳ פו״ר משום לכופו שכתבת מה שכתב מהרי״ק
 אלה מדבריו כו׳ קלקלה תקנתו יהיה שלא גזר בזה אך הגאון אס
 לומר צריך הי׳ לא ראל״כ עונה מניעות על גזר דלא דס״ל מוכה
 לקייס לכופו צריכים הכי דבלאו קלקלה תקנתו יהא שלא הטעם
 לגרש שלא לבד היתה דתקנתו ודאי אלא רגמ״ה מרס משום טונה
 ואני .הנ״ל בתשו׳ רפאל מוה׳ הגאון חתן עכ״ל מדעתה שלא
 ימנע שכ״א לחוש אין דברים דבמניעת דמ״ש .דבריו על מתמיה
י״א בהגהה א׳ סעיך ע״ז סי' בשו״ע דמבואר תמיהני כו׳ מאשתו
דאם
. המורה דין עפ״י דינא דמלכותא דיכא כי דמלכומא דיכא עפ"י רק דנין אנו וכהיום .למעכה ולא דעלמא לפלפולא רק הוא כ״ז ״(
אה״ע ר״א משנת שו״ת
 כתובתה על לה מוסיפי; אין הכתובה לה וליתן מיד לגרש רוצה דאס
 לגרשה דיכול היכי כי וא״כ .עובר אינו יגרע דלא בלאו דאף ונ״ל
 בעענה שכ״ו ממנה לגרוע יכול ה״נ שירצה אימתי הדי; מצד בע״כ
 השופעים לה יועילו ומה שירצה אימת כל מיד לגרשה שרוצה
 עונה לקיים רגמ״ה גזר דלא מהרי״ק מדברי שהוכיח ומה .שבארץ
 דאל״ה לקיים רגמ״ה דגזר מוכח מהרי״ק דמדברי להיפך נ״ל
 הכהן ושב שבס' בתשו׳ הנ״ל הגאון שחושב כמו מהרי״ק וכוונת
 משוס עונה לקיים מחויב הי׳ בזה אף גוזר רגמ״ה היה דאס
 כלל שייך זה מה .קלקלה תקנתו יהי׳ שלא מסיים למה א״כ פי״ר
 שרגמ״ה מכיון הא קלקלה מתקנתו יהי׳ ואיך .רגמ״ה לתקנת
 יגרע לא משוס בעונה מחויב ממילא בע״כ לגרש שלא תיקן
 דמן דכיון המהרי״ק דברי כוונת צ״ל ע״כ אלא .פו״ר ומשוס
 .בע״כ לגרשה שלא תיקן שרגמ״ה אלא בע״כ לגרשה יכול הדין
 משום ואפי' לו שנואה שהיא כיון בעונתה שיחויב נותן הדין אי;
 תקנת יהי׳ וא״כ בעיניו שנואה שהיא כיון בזה מחויב אינו פו״ר
 מוכרחים וע״כ פו״ר לקיים יוכל דלא לזה קלקלה באמת רגמ״ה
 מקיים אינו ואס עונתה לקיים ג״כ שמחויב תיקן דרגמ״ה לומר אנו
 .המהרי״ק בכוונת בע״ה ברור נ״ל כך .בע״כ מגרש בכלל ה״ז
 תקנת שלאחר ע״ז( )סי' בח״מ מבואר כבר זה שדבר ראיתי שוב
 הרא״ש מתשו' ראיה והביא ועונה כסות בשאר גס מחויב רגמ״ה
 מודה מ״מ ממזונות דפעור דס״ל הרא״מ דגס וכתב .ומהרי״ק
 והביא .הרא״ס דברי שהביא שס ב״ש ועי׳ . יגרע דלא בעונה
 .הכתובה וליתן לגרש כשרוצה מורד אינו בזה״ז דאף מש״ג גס
 לה ליתן דחייב משמע ומהרי״ק הרא״ש דבתשו׳ הביא ואח״כ
 כופין דאין נראה מיהו ומסיק קי״ז סי׳ לקמן וכן וכסות מזונות
 .לזה ראיה שוס הביא שלא לי דתמיהא אלא .עמה לשמש אותו
 כתוב קי״ז סי׳ סוף דלקמן הס לך הב״ש דברי פי' באמת אך
 מ״מ אבל בע״כ לגרשה יכול אינו מומין שאר משוס אבל בהג״ה
 לגרשה ורוצה עליו דמאיסה מאחר עמה להיות אותו כופין אין
 להיות אותו כופין אין דמדכתב הב״ש מזה ומדייק כתובתה ולתת
 חייב וכסות שאר אבל עונה לענין היינו כו׳ דמאיסה מאחר עמה
 משמע קי״ז סי׳ סוף ולקמן הב״ש שכ׳ וזהו מיאוס בזה שייך דלא
 כו׳ כופין דאין נראה מיהו וכסות מזונות לה ליתן חייב דהוא
 לא אבל וכסות בשאר שחייב שס הרמ״א דברי פי׳ דזה היינו
 אינה דאס הב״ש כתב קי״ז בסוסי' ושם דמאיסה משוס בעונה
 למנוע יכול אינו הכתובה לה ליתן רוצה אס אפי׳ עליו מאיסה
 . שם עכ״ל וב״ח מהרא״ס כתשו׳ דלא ראיה ומזה שכ״ו ממנה
 לגרשה יכול שאינו דכיון כן רמ״א דעת דגס מבואר הנה ולפי״ז
 .עונה מניעת על גם חלה רגמ״ה דתקנת שכ״ו למנוע יכול אינו
 רגמ״ה תקנת בזה יש ממ״נ עליו מאיסה אי אפי׳ לי קשה וא״כ
 במאיסה רגמ״ה לתקנת ליכא ואס חייב יהא בעונה אפי׳ א״כ
 ליתא עונה חיוב דלענין וא״ל .ש״ד בע״כ לגרש אפי׳ א״כ עליו
 לתקנת איתא בע״כ לגרש ולענין עליו במאיסה רגמ״ה לתקנת
 בטלו דאס לחצאין ושבועה נדר דאין עליו במאיסה אפי' רגמ״ה
 ק״ז שורש במהרי״ק המעיין הנה אך .כנ״ל כולן בטלו מקצתן
 המהרי״ק דטעס להדיא יראה קי״ז סוסי' שברמ״א זה דין מקור שהוא
 מס׳ ולכן עליו שנמאסת במומין רגמ״ה תקן אם ספק דהוי משוס
 אין וא״כ מספק. בשכ״ו לכופו א״א וגס בע״כ לגרש יכול אינו
 רגמ״ה תקנת דשייכא דהיכא .לעונה וכסות שאר בין בזה חלוק
 אפי׳ כלל חלה לא מלה דלא והיכא • שכ״ו לקיים לכופו אפי' שייכא
 ואפי׳ וח״מ. ורמ״א ומהרי״ק הרא״ש דעת וכן בע״כ. לגרש
 דכייפינן בעונה דמודה י״ל מ״מ וכסות בשאר דחולק הרא״ס
 ראיתי האומנם .הח״מ וכמ"ש .בע״כ לגרש יכול דאינו היכא
 תקנת לאחר אפי׳ בשכ״ו מחויב דאינו דס״ל )י״ב( תניינא בנוב״י
 על חלק שהח״מ ואף ע״ז סי׳ ברמ״א מבואר שכן וכ' רגמ״ה
 לדברי והסכים השגותיו דחה ו׳ ס״ק שם הב״ש מ״מ הרמ״א
 ידיו שתי ונשיקת המחילה בקשת ואחר .הב״ח פסק וכן רמ״א
 חולק אינו דבב״ש תמוהים דבריו הנה .הנוב״י מרן של
 בכסות דחייב ומהרי״ק מהרא״ש מסיק ואדרבה הח״מ על
 כן שסובר עצמו הרמ״א מדברי מבואר קי״ז ובסי׳ .ומזונות
 בסימן הב״ש שם שכתב וכמו ע״ז בסי' הב״ש שהביא וכמו
:להדיא קי״ז
ו
 רגמ״ה לחרם איתא דאס בע״ה שביארנו מה לפי הנה )ג(
 .העונה קיום לחיוב איתא ה״נ בע״כ לגרש שלא
 האיסור על מלה לא דשבועה שבועות שבתום׳ הר״י לדעת א״כ
 רגמ״ה לחרס ליכא לכהן דבגרושה ע״כ .בכולל אפי׳ ועשה בקוס
 העונה קיום היינו חומרתו בכל בזה למול יוכל דלא בע״כ לגרש
דנדר לכוליה ליתא לכהן בגרושה במקצתו החרס חל שלא וכיון
שם שבתום׳ הריצב״א לדעת הגה אך .כולו בטל מקצתו שבטל
חיילא בפירוש האיסור מזכיר אינו אם ועשה בקום דאפי' משמע
בנשא אפי׳ דרנמ״ה החרם מל דבנ״ד י״ל וא״כ בכולל שבועת
 רל׳יט סי׳ יו״ד בב״י שהובא הר״ן מתשו׳ אמנם .בעבירה אשה
 ברבית ואפי׳ בכולל השבועה חלה $ הרבית עם הקרן כלל גבי
 ועשה בקוס איסור איזה על לעבור דשבועה משום והיינו דרבנן
 הרשב״א דעת וכן דרבנן רק האיסור אס ואפי׳ בכולל אפי׳ חלה לא
 היכי דכי שכתב במלחמות והרמב״ן הראב״ד וכ״ד .כהר״י בחי׳
 ל״ת מצות לבטל חלין לא מ״מ מצוה דבר על שמלין דבנדריס
 וכדעת ועשה בקום מצוה לבטל א״ח בכולל שבועה ה״נ בידיס
 ס״ל לא הראשונים הפוסקים דרוב הרי א״כ .שבתום' הר״י
 דחרס בע״ה נתבאר וא״כ .קי״ל והכי שבתום׳ כר״י אלא כריצב״א
:כולל כאן שייך ולא לכהן גרושה על כלל מלה לא רגמ״ה
 בתקנת כולל שייך לא דבלא״ה בע״ה ביארנו ב׳ בסי׳ והנה )ל(
 בזה שייך ולא העס בקבלת דתלויה משום רגמ״ה
 הנ״ל הטעם לפי אמנם .טעם בטוב בע״ה שם נתבאר כאשר כולל
 החרם חלה לא תעשה ואל בשב ואפי׳ לריצב״א אפי׳ כולל הוי דלא
 החרס מל שפיר דרבנן במצות אבל דאורייתא במצוה רוקא היינו
 שבועה דהוי כאן שכתבנו זה טעם לפי אבל השבועה שחלה כמו
 שאסור דהיינו דרבנן באיסור אפי' א״כ איסור לבטל ועשה בקום
 בע״כ לגרש שלא מל דרגמ״ה חרס אין מדרבנן רק אשתו על לבוא
 וכיון בעונה נמי מחויב בע״כ לגרש שלא חל דאס הנ״ל מטעם
 .כנ״ל בע״כ לגרש שלא לענין נמי חל לא העונה לענין חל
 היכא העונה מקיום דבטל וכיון כולו בטל מקצתו שבטל דחרם
 בקוס אדרבנן מלה השבועה ]דאין מדרבנן מיהח עליו דאסורה
 ו׳ סעי' בש״ע כן ופסק למעלה שהבאנו שבב״י בר״ן כמ״ש ועשה
 עליו מלה לא דרבנן אפי'היא ל״ת מצות על לעבור נשבע אס אבל
 בשבוי׳ אפי׳ לפי״ז נמצא בע״כ לגרש שלא לענין נמי בטל שבועה[
 הקלנו אס ד״ה )יב:( בקדושין התום' כמ״ש דרבנן דהוי לכהן
:בע״כ לגרש חרגמ״ה ליכא .כו׳ בשבוי׳
 שאין ובמקום הרמ״א כתב י׳ סעיף א׳ בסי׳ לחנה )ה(
 מן שהוא או שנשתטית כגון גירושין בת הראשונה
 לישא לו להתיר להקל יש ממנו גט ליקח רוצה ואינה לגרשה הדין
 הרמ״א דמדכתב כ״ג ס״ק הב״ש וכתב .הרמ״א עכ״ל אחרת
 ובסי׳ שוה דדינס ש״מ לגרשה הדין ומן נשתטית יחד שניהם וכלל
 לא א״כ ;רגמ״ה גזר לא לגרשה הדין שמן במקום ד כתב קט״ו
 .רבנים מאה דצריך כתב ובכלבו בנשתטית וה״נ רבנים מאה בעינן
 רגמ״ה חרם כלה דכבר בד״מ מ״ש עפ״י דהרמ״א דטעמיה אלא
 העולם מגדולי היא קבלה כתב הב״ח מיהו .רבנים מאה וא״צ
 מאה בהיתר ויסכימו הדור שבאותו הגדולים לפני הענין שיציע
 דבר שלא נראה הב״ח ומדברי הב״ש. כוונת תוכן זהו רבנים.
 מודה הב״ח דגם י״ל לגרשה הדין מן כשהוא אבל .בנשתטית רק
 א׳ סי׳ יעקב שב ובתשו׳ .רבנים מאה בלא אמרת לישא דיכול
 היכא היינו דינים ב׳ הני רמ״א שכלל דגנה וכתב הב״ש על השיג
 וזה ילדה ולא שנים י׳ שהתה כגון פשעה לא היא ומ״מ לגרשה שהדין
 רמ״א ומ״ש רבנים ממאה התרה צריו ובשניהם נשתטית עם שיה
 חרס משוס בזה ואין בע״כ לגרשה ויכול בהג״ה ס״ד קט״ו בסי׳
 דאל״ב הוא שכן ותדע פשעה שהיא ד״ת על בעוברת היינו רגמ״ה
 רגמ״ה חרס בזה שייך דלא החליט דשם אהדדי רמ״א דברי סתרו
 דכאן ודאי אלא מצוה במקום אף דנוהג חולקין יש הביא וכאן
 שפשעה מיירי קט״ו בסי׳ אבל חולקין יש ולכן פשעה שלא מיירי
 .אלו יעקב השב דברי ג״כ הביא א׳ סי׳ והנוב״י .חולק אין ולכן
 קט״ו דסי׳ הדין מקור שהם שהבאנו הרשב״א דברי לענ״ד אמנם
יתקן האיך שכתב הנ״ל יעקב השב של החילוק אל מורים אינם
הרב
 וז״ל .קמ״א שורש המהרי״ק מ״ש עפ״י לחלק יש ץזוד( )ן(
 אלא כשיש שתי נושא מיקרי דלא דפשיטא ועור ׳
 שזיכתה זו כגון עליו אסירה :שהיא אבל לו מיתרת כשהראשונה
 דאין פשיטא בענו״ס ונשתקעה שהמירה עיין פעמיה וכמה נמה
 עניה הבא לחייב אשתו היא עדיין ני ואף זה לענק אשתו זו
 דהינא י״ל ועפי״ז .עכ״ל עולמית עליו שאסורה ניו: א״א משיה
 .עמה להיות רשאי שאיט ו“קט דסי׳ ההיא ני לגרשה הדין שמן
 . כשיה שתי זה אין ני רבטס מאה היתר בלא אחרת לישא מותר
 משוש לגרשה שצריך אלא עמה להיות לו שמותר הינא משא״נ
 לא ביה דאגידה דנ״ז פו״ר קיוה בשביל נמו אחרת לישא שמחויב
 הו״ל הראשונה מגרש ולא אמרת נישא אס בזה .אחריתי כסיב
 א׳ בסי׳ דמיירי הוא ובזה .לו מותרת הראשונה דגש נשיש שתי
 הינא משח״כ כשיש שתי דהו״ל יבוש משוש או ע״ש שהא נגי;
 עליו שאסורה שנשבית נה; ואשת לכהן גרושה נגק לו -אשורה
:נלל כשיש שתי משוס בזה אק אחרת כישא ואס
 הוא שנס .פ״ט סי׳ אברהס ברית בתשו׳ עיינתי )ץ(
 אחריתא כסיב מצי עליו שאסורה דהינא לומר רוצה ”
 על לעבור לבו מלחו דלא דמסיק אלא רבנים מאה היתר בלא
 הב״ש שנתב המקוש איה ידעתי לא הקלושה ולענ״ד .הב״ש דברי
 שהביא ומה רבכיס מאה כריך הדק מ; לגרשה שמחויב דהינא
 אלא מיירי לא הב״ח רבכיס מאה דצריך קבלה הב׳יח בשש
 רבכיש מאה בעי׳ דלהב״ש הני נימא דאפי' ונ״ל .בנשתטית
 מזנה דאינו הינא היינו עליו שאסורה אשתו על אשה נשטשא
 לישא דינול הב״ש גש מודה לראשוכה מזנה אש אבל לראשונה
 על הכאסרת לאשה וה״ה נתב ק״מ סי׳ בש״ע דהכה .אחרת
 בב״ש ונתב בזה מממירין ויש אחר ע״י גע לה מזנה בעלה
 ונאן מומרת לאשתו נע לזנות דינול בפשיעות פסק ח' בסי׳ לעיל
 ולא מחמיר בכאסרת דוקא וצ״ל המחמיר מהרי״ק דעת הביא
 דיש נתב דהא לחלק אין מהרי״ק של העעס ,דלפ 'ג אע במימרת
 מ״מ לה זנות כשיש אפי' דס״ל הרי״ף לדעת לחוש נדי להחמיר
 נתפשט נבר במימרת מ״מ .לידה הנע שמגיע עד מגורשת אינה
 בזינוי דמתגרשת הוא דהעיקר מזה מביאר הנה .ענ״ל המנהג
 א״כ .במומרת זולת הרי״ף לדעת להחמיר חוששין דאט אלא הגע
 נדי רק היא אש אבל .זה בנע שמנשא לעכין דוקא דהיינו י״ל
 מודה הב״ש דגש אפשר רגמ״ה. מחרש ולצאת אחרת שישא
 לה יזנה דאש למוש דיש משיש ואי .בנ״ד אפי׳ גע לזנות דינול
 ג״נ להכשא תבוא א״נ .זה ע״י אחרת ישא והבעל בנע השליח
 יקבלנו ואח״נ הגט שיזכה האחרוכיש כמ״ש לעשות יש זה. בגע
 ממש לידה שיגיע עד תתגרש שלא להולכה שליח ויעשה בחזרה
 דבזה ואפשר .אי״ה לקמן שנביא ונמו האחרונים נמ״ש דוקא
 לעשות הצריכו ולא רבניש מאה שהצרינו ומה . מודה הב״ש גש
 דאיכהו משוש י״ל רבכיש. מאה מלאסוף יותר בנקל שזה ננ״ל
 בזה )ועיין שטותה בעת ענשיו לגרשה דא״א בכשתעית מיירי
 מזה שדברו אחרוניש ושאר גירושי! מהל׳ פ״ו המשכה במרכבת
אה״ע ר״א
 מגרשה מצי דלא כיון שנשתפה לאחר אפי׳ הגט מועיל אי
 דאפשר במקום אבל .רבניה מאה לקבץ ההכרח ושס עכשיו(
 כ׳ מאיר והבית כנ״ל לעשות יכול שפיר לגרשה הדין ומן לגרשה
 אלא עליו הנאסרת חשה לשחר מומרת בי! חילוק דאין ק״מ בסי׳
 נתב ולנן אחרת לישא שיונל לענק הזינוי שיועיל מיירי א׳ דבשי׳
 שתהיה בדין מיירי ק״מ ובסי׳ הזינוי ע״ז לסמוך שיש בפשיטות
 הגט לזנות ומסיק .מחלוקת הביא לנן זה בנש לגמרי מגורשת
:בקבלתו שתתגרש להולנה שליח ונעשות לקבלו ואח״נ
 לנהן שנשאת בגרושה ג׳ סי׳ מ״ם בתשו׳ ראיתי אמנם )ח(
 גדול דזנות גע לה מזנה במומרת דדוקא שנתב
 בעילה נל על מיתת ומחייבת לזנות ומופקרת שהמירה לה הוא
 לזנות המהרי״ק דעת זה בננו; ודוקא לה הוא זנית הגרישין א״כ
 שנחשדה דאף לה הוא זטת איזה לנתן בגרושה משא״כ גע לה
 דעת הוא שכן וראיתי בזנות נחשדה לא מ״מ לנהן גרושה באיסור
 א׳ בסי' הרמ״א מ״ש על ג״נ שכתב צ״ב סי' קמא הטב״י
 ונתב מחמירין יש הביא ק״מ ובסי׳ למומרת נע לזנות בפשיעות
 עדיין דמומרת לנחסרת מומרת בין דמחלק הב״ש דברי לפרש
 כשזינתה אבל .לה הוא זנות עדיין מסתמא א״נ בקלקולה היא
 הוא זנות ומה מזנה להיות מוחזקת אינה אחת פעס שזינתה אף
 .להנשא שרצונה לן יימר מחן להנשא שתונל לענק ואס הגע לה
 לקדושת שיננס לי הוא זנות ודאי הוא ששס לעבד דומה זה ואין
 ברור הזנות אין באשה אבל ברוך לנלל ארור ויצאמנלל ישראל
 אפי׳ יש ואולי זכות פוס כאן אין כלל למשא רצונה אי! שאס
 מנהג בה נוהגי! ואי! ממנה בדלי! א״א שהיא זמן שנצ חוב קצת
 עכ״פ אבל ע״ז להשיב שיש וידעתי פנויה תהיה אס משא״כ הפקר
 מומרת בין לחלק קיימין רמ״א דברי שיהיה לתקן בזה די יש שוב
 על להשיב שיש הרגיש בעצמו הגאון והנה .הנוב״י ענ״ל לזו
 הבית מ״ש ולפי הרמ״א דברי ליישב כן לומר שהוכרח אלא דבריו
 הוי דמומרת הסברא ובעיקר לזה א״צ הרמ״א דברי בפי׳ מאיר
 מבואר דהלא .מאד מתפלא אני לה זכות אין עליו ונאסרת זנות
 זכות הוי דלעבד לשחרור גע בין החילוק )יא:( דגיטין במשנה
 משוס לה הוא חוב והאשה במזוטתיו מחויב שאיט משוס
 שארה חיוב ממט דבעל עליו בנאסרת וא״כ במזונותיה שמחויב
 משוס ואי בעבד. נמו זנות לה הוי שוב ועונתה כסותה
 של אשתו כו' עבדו היה עצמך הגע התום׳ דמייתי הירושלמי
 המוכר אלו נהדא אלא לך לית לה הוא זנות הרי שמין מונה
 ופי׳ היא מגורשת שמא אמר ידי על אשתו המגרש נו׳ עבדו
 במומרת דא״נ .וחובה בזכות כלל לפי״ז תליא דלא המהרש״א
 המהרש״א פי' על שהקשה הפנ״י כפי' בזה צ״ל אלא מזנה אמאי
 דתליא להדיא קאמר דבמתני׳ הירושלמי על ממתני׳ יקשה דא״כ
 העעס הוי להירושלמי גס דלעולס יהושע הפני ופי׳ וחובה בזכות
 ולא קצי; של עבדו שהי׳ הרי קאמר והני וחובה זנות משוס
 משא״כ לעני ימכרנו שמא משני זה ועל זנך אני אין לו יאמר
 ענשיו לה וספקה שחין במונה ואפי׳ חוב הוא לעולס באשה
 זה דרך ועל . ספקה דלא זמטן מקום מנל ידיה ממעשה מזוטת
 זמנין שחין מונה אפי' דאשה הירושלמי על קרבן בשירי ג״כ פי׳
 לאחר להנשא תמצא שלא או בו מפיצה היא דזמנין חובה לה הוי
 הירושלמי דברי קרבן השירי דברי ולפי נו׳ דו ט; למיתב ועב
 מבואר ענ״פ זה ולפי )קיח:( ביבמות דילן בגמ׳ מ״ש עס המה
 למיתב עב הנ״ל סברא שייך דלא עולמית עליו דנאסרת הינא
 .הנ״ל במתני' וכמפורש עבד כמו זכות לה הוה שפיר כו׳
 ■דאסורה אלא תזנה שלא הזכות כלל הזכיר לא במהרי״ק ובאמת
 י״א סעיף ז׳ בסי' ועיין .דו טן למיתב עב שייך ולא עליו
 .זיכתה שמא חיישי' דלא מקילק יש הרמ״א הביא מומרת דגבי
 שכן במכל גע לה לזנות יכול שבויה דאדרבה י״ל נן ואס
:לנהן ודאי לו דאסורה
------------------------------------------------------------
עובדא
ז אה״ע ר״א משנת שי״ת
א תשובה
ד סימן
 שנים כמה אשתו עם דר שהי׳ כהן אחד באיש הוי עובדא
 לראות התחילו ממנה בניס כמה לו הי׳ אשר ואחר
 הנוצות ואפי' ביתה כלי נועלת שהיתה היינו זרים דברים ממנה
 מבעה״ב וגס .אותם משכנה או ומכרה .וכסתות הכריס מן
 בעלה עמה לריב התחילו אח״כ בגדים גנבה שם דר הי׳ אשר
 ר״ל המות סס שהעילה ורצח רשע מעשה ועשתה .הבית ובעל
 .ר״ל למות נועיס שהי׳ עד .הבית הבעל של ומשתה במאכל
 אותה ואספו .הערכאות בפני בעצמה היא גס הודה זה כל ועל
 השופעים שמוה אח״כ .שנים כמה וישבה )אשעראג( המשמר אל
 ועתה .מקומה נודע ולא משם וברחה .המשוגעים אוסף בבית
:אחרת לישא לו להתיר מבקש הבעל
 דינה אס הא׳ חקירות בד׳ לדון יש הנ״ל בנידון הנה )א(
 .בע״כ לגרשה שיכול למעלה שנתבאר כשבוי'
 הב' .ג' בסי' שביארנו כמו אחרת לישא לו להתיר שיש וממילא
 אחרת לישא לו להתיר עכ״פ שהמנהג כנשתעית לחושבה יש אס
 של ומשתה במאכל הסס שהעילה מחמת ג׳ .רבנים מאה עפ״י
 לישא להתירו יש ואס שפ״ד על לחשודה לחושבה יש אס הבעה״ב
 א״כ מקומה נודע ולא שברחה מחמת ד׳ זה. מעעס אחרת
 לשאת מותר ואס .מורדת משוס בה לדון יש הנ״ל כל בלא אפי'
: אחרת אשה
 שנינו כשבוי׳ נידון היא 'אס הראשונה בחקירה להגה )ב(
 ע״י עכו״ם בידי שנחבשה האשה )כ״ו:( בכתובות
 בגמ׳ וגרסי׳ .לבעלה אסורה נפשות ע״י לבעלה מותרת ממון
 תקיפה ישראל שיד אלא שנו לא א״ר יצחק בר׳ שמואל ר׳ אמר
 ממון ע״י אפי' עצמן על תקיפה עכו״ם יד אבל עכו״ס על
 כתבו מידי לא ותו ד״ה )כ״ג.( ע״ז בתום' והנה .לבעלה אסורה
 דהכא בהמה כעין בידו מסורה שהיא לפי שאני נחבשה דוקא
 ויכולה כלל עכו״ס של ידו תחת שאינו היכא אבל לרבעה דבידו
 אותו על לאוסרה ואין מרתת העכו״ס ודאי מושיע לה ויהי' לצעוק
 שהממשלה דבזה״ז לומר מקוס יש ועפי״ז .עכ״ל עיקר וכן יחוד
 במשמר כהוגן שלא דבר שוס יעשה לבל מאוד ע״ז מקפדת
 העכו״ס. ומרתת מושיע לה ויהי' ולקבול לצעוק ויכולה )אשעראג(
 הגהות ע״ש ע' מדר ח׳ בית הרד״ק כתבה כבר זו סברא והנה
 יד כאלו הוי דין מעין העולם אומות שאין בזה״ז דהשתא אלפסי
 מפלגינן לא דבגמ׳ וכתב ע״ז השיג שהרד״ק אלא .תקיפה ישראל
 תקיפה האומות שיד להיכא תקיפה ישראל שיד היכא בין אלא
 דין מעין שאין דאף לחלק אין תקיפה האומות שיד היכא כל אבל
 הרד״ק כדברי ג״כ כתב נ״ז( )סי׳ יחזקאל כנסת ובתשו׳ . אסורה
 התס ודלמא כו׳ אשקלון והא דפריך חדא לזה ראיות שני והביא
 גנבי נשי כגון דקאמר מהא ועוד דין להסות שלא מקפידין הי'
 חעאה מה אשה מעא הבעל אס תקיפה ישראל יד אס דממ״נ
 הכנ״י פי׳ ולכן .אסורה ממון ע״י דאף ת״ל תקיפה ידם ואס
 דהיכא .תקיפה האומות ליד תקיפה ישראל יד שבין דהמילוק
 מרתת ולכן נאנסתי כשאומרת להן מאמינים תקיפה ישראל דיד
 אבל עליו להאשה מאמינים אין אז תקיפה כשידם אבל הגוי
 בכן מפקיר המלך אס אמנם הזנות. על מקפידין המה לעולם
 יכולין ישראל דין אין בהיתר שעשה כיון תקיפה ישראל יד גס
 ראיות ולענ״ד . בקיצור עכ״ד אסורות דגנבי נשי לכך לקונסו
 ישראל יד בין אלא מפלגינן לא דבגמ׳ הרד״ק דמ״ש קלושות אלו
 אין תקיפה האומות כשיד אבל תקיפה האומות יד לבין תקיפה
 וממילא .דין מעין בחזקת העכו״ס כל דמסתמא משוס י״ל חילוק
 דסתס דסבר מאי לפי מאשקלון דמייתי הכנ״י ראיות ג״כ דנדחית
 מנשי הכנ״י של השני' וראייתו .דין מעין בחזקת הוי עכו״ם
 שהקשה ומה תקיפה בידס לעולם דמיירי כלל ראי' אינה דגנבי
 ממון דע״י לק״מ .לבעלה אסורה ממון ע״י דאפי׳ לי׳ תיפוק
 דגנבי נשי דהיינו נפשות וע״י התום׳ כמ״ש לכהן רק אסורה לא
 ראיתי שוב אמתני׳ שם בחום' וכמ״ש ישראל לבעלה אך אסורות
:הכנ״י בראיות שפקפק ארזים עצי בס׳ ג״כ
 ממון ע״י פי׳ רש״י דהנה . אמר מסעם בזה נ״ל אמנם )נ(
.אותה מפקירין ואי; ממונם להפסיד דמרתתי
 תקיפה אומות ליד תקיפה ישראל יד בין ממון ע״י מחלק ובגמ'
 מותרת ממון ע״י ואז תקיפה ישראל ביד מיירי דמתני׳ והיינו
 מרתתי שייך מאי בנ״ד וא״כ .ממונם להפסיד דמרתתי משוס
 דהיא רק .ממון מבעלה להוציא בשביל במשמר יושבת אינה הא
 להפסיד מרתתי כאן שייך ולא רשע מעשה שעשתה משוס יושבת
 .אסורה היתה תקיפה ישראל יד הי׳ אפי׳ בכה״ג וא״כ .ממונם
 רע כל יאונה שלא מקפדת הממשלה הזה דבזמן נהי וא״כ
 ע״י לא דאס תקיפה ישראל מיד עדיפא לא מ״מ להנתפסיס
 כהן לבעלה אסורה האשה הי׳ ממונם להפסיד דמרתתי ממון
 דהנה ביאור בתום׳ הכנ״י דברי עפ״י נ״ל דמלתא ועעמא .כנ״ל
 ישראל יד בי! דמחלקינן מאחר מאוד יקשת באמת לכאורה
 להפסיד דמרתת ממון ע״י לי מה תקיפה האוננות ליד תקיפה
 תקיפה ישראל יד אס הלא ממונו להפסיד מרתת שאינו או ממונו
 מגיע אין אפי׳ וא״כ .ישראל אשת יאנם אס לקונסו יכולים א״כ
 מאי עפ״י י״ל הנה אך .מעונש מרתת אכתי מהישראל ממון לו
 עענות ע״י והיינו שרי הלואתו דהפקעת ג:( )קי" בב״ק דמבואר
 באין לאו ואם כו׳ לדין שבאו ועכו״ס ישראל בגמ' שם וכמ״ש
 והשתא הישראל את שפוערין עד בעלילות פירש״י בעקיפין עליו
 בידם אשתו ונחבשה ממון לעכו״ם מהישראל מגיע אין דאס י״ל
 בדיני גס יכפור והעכו״ס העכו״ס שאנסה האשה תאמר אס
 דגזלו וראי׳ עדות שוס בלי העכו״ס מידי ממון נוציא לא ישראל
 מהישראל ממון להעכו״ס מגיע אס אבל .בב״ק שס כמ״ש אסור
 הו״ל דהשתא אשתו את שאנס בעענת א״ע לפעור ירצה והוא
 עברי עבד דאפי׳ העכו״ס מיד אשתו את נוציא הלואתו הפקעת
 להעכו״ם קנוי גופו ומשני לי' דמפקינן למימר שם גמ׳ בעי הוי
 גופה דאין ודאי שנחבשה ישראל איש אשת אבל .גזלו והו״ל
 דהוי ראי' שוס בלי זאת בעענתו לה ומפקינן להעכו״ס קנוי׳
 האומות יד אבל תקיפה ישראל כשיד זה וכל .הלואתו הפקעת
 וכיון מותר נכרי של הלואתו דהפקעת ידונו לא הס ודאי תקיפה
 והשתא .העכו״ס את יחייבו לא שנאנסה להאשה עדים שאין
 האומות ליד תקיפה ישראל יד שבין החילוק היעב מבואר
 ממון ע״י לא אס אבל ממון ע״י כשנחבשה דוקא דהיינו תקיפה
 אסורה דין מעין אין העכו״ס ',ואפ תקיפה ישראל יד אפי׳ אז
:וראי׳ עדים בלא שאנסה דמיישי׳
 הנוב״י הנה .כנשתעית לחישבה יש אס הב׳ חקירה )ל(
 א״ע מכניס איני כתב קמ״ו סי׳ ביו״ד תניינא י
 משוגעת אינה שזו אחרי אשתו על אשה לישא להבעל להתיר
 שלמה דעת בת איזה שהיא אלא במו״מ עוסקת והיא גמורה
 באנו אס חברותי׳ בדיקת ע״י לתשמיש ראוי׳ ועכ״פ הדברים בכל
 לשיעורין דבריך נתת חרגמ״ה להבעל להתיר שועה בהדין לדין
 אמרת לישא לי התירו הבעל יאמר פקחת כ״כ תהא שלא ואשה
 ויהי׳ נשים שתי מאיסור זכרון שוס ישאר לא שנים איזה ובמשך
 גמור שועה דבעינן דס״ל מזה מוכח .כו׳ כהפקר ישראל בנות
 בבה״ק והלן בלילה יחידי היוצא )ג':( דחגיגה בברייתא כמפורש
 .להתירה אין הדברים מאלו בה דאין בנ״ד וא״כ כסותו והמקרע
 הרמב״ם לפון העתיק ח׳( סעי׳ ל״ה ")סי׳ חו״מ בשו״ע אמנם
 כו׳ כלים ומשבר ערום הולך שהוא שועה ולא פסול שועה וז״ל
 בדבר תמיד משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנערפה מי כל אלא
 ה״ז דברים בשאר כענין ושואל מדבר שהוא אעפ״י הדברים מן
 סי' )יו״ד הגר״ז רבינו שו״ע ועיין יחשב. שועים ובכלל פסול
 דברים ד׳ דוקא דלאו שחי' לענין ג״כ שהעתיק ל״ו( ס״ק א׳
 דרך הדברים מן דבר לעושה ה״ה אלא דחגיגה בסיגי' דחשיב
 דכל מזה מבואר וא״כ .יחשב שועים בכלל הדעת ושבוש ערוף
 בנ״ד וה״נ שועה הוי הדעת ערוף ודרך זרים דברים שעושה
 בלבול בה הכיר הבעל דברי ולפי האלו המעשים כל שעשתה
המשוגעים בית אל שנאספה לזה נוסף .שועה בכלל שהיא הדעת
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 כנימוס הרופא ותעודת והשגחת הערכאות עפ״י מסתמא זה וכל
 במשנה )י:( בנימין במ״ש כשרים בערכאות העולים ושטרות
 מלוה בשטרי אלא חכמים תקנו שלא שם כתבו שהתוס' אלא
 בגיטין מפורש התום׳ וכ״כ נאמנים אין מדאורייתא א״כ ומכר.
 מגיטי חוץ )ט׳:( בניטין כתב רש״י הנה אך אעפ״י( ד״ה )ט׳:
 גיטין בתורת שייכי ולא הואיל נינהו כריתות בני דלאו נשים
 מדאורייתא. דמהימני משמע נח בני נצטוו הדינין על אבל וקדושין
 ס' בשם כהמרדכי ס״ל דרש״י ס״ח סי׳ ריש שכ׳ קצוה״ח ועיין
 נפשייהו מרעי דלא משים דכשרין דערכאות בטעמא החכמה
 בעינן דלא משוס דהטעס דמהמני אע״ג פסילי ואהרן משה ואלו
 מן להעיד כשרים בכשרות שמוחזק מי וכל לעדות ישראל דוקא
 דלאו משוס היינו קנה במאי מתנה שטר דפריך והא התורה
 י״ל התום׳ לדעת ואפי׳ בכסך. קנינו דכל נינהו שטרא בני
 משקרי ולא לגלויי דעבידא מלתא דהוי משום טפי עדיך דהכא
 בד׳יה התום׳ כמ״ש המנינהו מיהא דרבנן ועוד אינשי. בה
 דלא אמת שהוא בסהדותייהו לן דקים משוס )ט׳:( אעפ״י
 דרבנן הוי בזה״ז נשים שתי לקימת ואיסור נפשייהו. מרעי
 בס״ד בזה שהארכנו מה )ועיין א׳ בסי׳ והב״ש הד״מ כמ״ש
 ביו״ד ועיין התום׳ לדעת אך מהימני דבדרבנן וי״ל א'( בסי׳
 מסל״ת עכו״ם מהני לכו״ע דעכ״פ שס וט״ז בש״ך צ״ח רסי׳
 דאיכא בנ״ד ומכש״כ .עדות הוי לא דמדאורייתא אע״ג בדרבנן
ובלבול זרים דברים ממנה ראה הבעל שגס לדבר רגלים
:הדעת ושבוש
 סס שנתנה מטעם היתר יש אס הג׳ החקירה בנידון )ה(
 הנה לשפ״ד. וחשודה הבעה״ב במאכל המות ׳
 דהוי בכתובה שלא דיוצאת מקיימת ואינה מנודרת ק״ו דזה נ״ל
 יכול דת על דעוברת קט״ו סי׳ בשו״ע ופשוט ע״ד עוברת
 מקיימת ואינה דנודרת טעמא אמרי׳ בגמ׳י והנה בע״כ לגרשה
 )כתובות תני׳ בגמ׳ ואמרי׳ .כו׳ נדריס בעון מר דאמר משוס
 יחזור וא״מ שנודרת באשתי היודע כל אומר ר״מ הי׳ ע״ב.(
 אדם אין לו אמרו לה ויפר בפניו שתדור כדי ויקניטנה כו׳
 שכשלא אחד סל בתוך בכפיפה ופירש״י אחת בכפיפה נמש עס דר
 כיון דחיישי׳ הריי .שתקלקלנו לידי יבוא זה אך ישכנו ישמור
 ואיכא תקיים ולא עוד שתדור . מקיימת ואינה בנודרת שרגילה
 הבנים מעונש ידעה לא תחלה אס ואפי׳ .ר״ל בנים מיתת משש
 סתמא מדנקט מהני לא אפ״ה אח״כ והודיעה נדרים בעון ר״ל
 מעונש מתחלה ידעה בין מחלק ולא נחש עם דר אדם אין לרבנן
 מעונש ויודיענה לה שיפר מהני לרבנן דגס ידעה לא ובין זה
 דחשודה כיון אלמא . זה מעונש שתירא להבא כן תעשה ולא זה
 .ר״ל הבנים לעונש תמוש ולא להבא כן תעשה לקיים ולא לידור
 .לבעלה גס כן תעשה אנשים במאכל סם לתת שחשודה כיון וה״נ
 התם דהא י״ל אמנס אך .מקיימת ואינה הנודר׳ מדין כש״כ והוי
 בעי משה ע״ר בעוברת דאפי׳ קט״ו בסי׳ כמ״ש התראה בעי
 שלא דיוצאת הא וא״כ קי״ד( סי׳ רע״א בתשו׳ )ועיין התראה
 דמודיעה נמי י״ל א״כ ההתראה על בעברה ע״כ היינו בכתובה
 הכא משא״כ להבא אך חיישי׳ ולכן עוברת ואעפי״כ הנדרים עונש
 .לבעלה גם ולמושדה לחוש מנ״ל לאחרים לקלקל דחשודה אך
 לאחרים רק לבעל חשודה אינה אס אפי׳ נ״ל באמת הנה אך
 הרמב״ס בדברי שמפורש ממה והוא בביתו לקיימה לו אסור מ״מ
 מכשול כל וכן וז״ל ד׳( הל׳ נפש ושמירת רוצח מהל׳ י״א )פ׳
 ולהזהר ממנו ו?השמר להסירו עשה מצות נפשות סכנות בו שיש
 הסיר לא ואס נפשך ושמור לך השמר שנאמר יפה יפה בדבר
 ועבר עשה מצות ביטל סכנה לירי המביאין המכשילות והניח
 רע כלב יגדל לא דב״ק מגמ' שהוא כ״מ ועיין דמים תשים בלא
 רביס אנשים הכשילה שכבר כזה מכשול וכש״כ כו׳ ביתו בתוך
 ופשיטא ול״ת עשה בזה שיש ידה על ר״ל למות נוטיס שהי׳
 דמים תשים דלא ל״ת מצות לבטל רגמ״ה הרס בזה שייך שלח
 דיש היכא לחול יוכל לא דחרגמ״ה בזה שהארכנו ג׳ בסי' ועיין
 בין בזה לחלק הדבר רחוק שבאמת מלבד .לאו איסור בקיומו
 עלולה ושנאה קטט שמחמת כזו רשעת שהיא דכיון .לאחר בעלה
 היא חשודה בעלה על כשתכעס גם נקם. לנקום אנשים לרצח
 אסור ואדרבה רנמ״ה לתקנת ליכא זה בכגון ובודאי לשפוך
:בביתו לקיימה לו
ממנו ברחה אס הנ״ל כל בלא דאפי׳ הוא הרביעי לטעם 0)
 הר״ס בתשו׳ כמ״ש בע״כ לגרשה להתיר יש ׳
 תקן לא עיגינא דאיכא דבמקוס )תתרכ״א( סי' מרוטנבורג
 לשבת בראה תוהו ולא פו״ר על מצוה איש כי האשה בפשיעת
 לישא להתירו לה קנסי' שיאסרו אחרות דבשביל פס ומבואר יצרה
 ואינה היא שפשעה עני; דבכל ופשוט ותתעגן תשב והיא אחרת
 לקבל רצונה כשאין אחרת לישא דמותר עוד עמו להיות יכולה
 שאינו רק פשעה כשלא ואפי׳ .בע״כ ג״כ לגרשה יכול ואין .גט
 שבוי׳ כמו לגרשה הדין שמן או נשתטית כמו עמה להיות יכול
: יעויי״ש ג׳ בסי׳ בזה שהארכנו וכמו .אחרת לישא יכול
ב תשובה
 .ילדה ולא שנים מעשר יותר אשתו עש שהא א׳ שאלה•
 . ומריבות קטטות ביניהם ויש להו מתדר לא וגס
: *( אחרת אשה לשאת היתר לו יש אם
 שמדייניס במה אחר במקום בע״ה העירותי כבר הנה )א(
 רגמ״ה גזר אס ז״ל אחרונים עס ראשונים הפיסקים
 שלא ע״ז לגזור כלל מקום אין דלכאורה מצוה. במקום אך
 וצ״ד( צ״ג )סי׳ החשב״ץ כמ״ש שבועה מטעם דהוי בחרס לישא
 נ׳ סעי' רל״ט )סי' הרמ״א ומ״ש והילמדנו. הרשב״א משש
 של הס״ד רק שזהו תמוה הוא כו' להומרא דדנין וי״א בהג״ה(
 ולפי״ז יעויי׳יש כשבועה דהוי מסקנתו אבל צ״ד בסי׳ התשל׳ז
 יש לכאורה אמנם .מצוה ע״ד יחול איך א״כ כשבועה דהוי כיון
 שיש כגון בהן מצוה שאין אותן גס שכולל כיון בכולל דחלה לדמות
 שהעיר מצאתי הענין ע״ז עתה ובעברי .פו״ר קיים וכבר אשה לו
 ח'( אות ו׳ )סי׳ צ״צ בספרו ז״ל הק׳ הגאון אדמו״ר ג״כ בזה
 משוס כולל בזה ש״ך דלא לומר ורוצה בנשתטי׳ מיירי דהתס אלא
 נשיס שתי גזירת עלי׳ דחייל דמיגו לזמן מזמן כולל לומר דמנ״ל
 שנשתטית. השתא נמי עלי׳ מייל בריאה אשתו שהיתה בעת
 עלי׳ דמייל דמיגו .אחד בזמן כולל דהוי זה שייך לא בנ״ד אמנס
 במקום שלא דהוי בניס בת שאינה לישא שלא רגמ״ה תקנת
 י״ל בנשתשית גס ולענ״ד בניס. בת לענין נמי עלי׳ חייל מצוה
 מייל זאת לבד אחרות נשים שתי לישא עתה עלי׳ דחייל דמיגו
הנשתטית: זו אשה על אחת לישא נמי עלי׳
 כולל שייך דלא בזה אחר טעם לי נראה לענ״ד אמנם )ב(
 במארה )ל״ו:( בע״ז שפירש״י מה עפ״י והוא
 ונאסר ובקללה בארור גזירה עליכם מקבלים אתם .נאריס אתם
 וקבלת .בקבלתה רק מלה היא הציבור דגזרת מבואר כו׳ עליכם
 הגזרה באותה ההתנהגות היא והקבלה השבועה היא זו הגזרה
 וכמ״ש בטלה זו הרי בתחלתה כלל הגזרה פשטה בשלא ומה״ט
 גזרה גוזרים אס ולפי״ז ו'( הל׳ )בפ״ב ממרים בהל׳ הרמב״ס
 לא וקצתם ישראל ברוב נתפשטו מהם וקצת דברים כמה בכולל
 ואותן שבועה איסור בחומר הס שנתפשטו אותם הרי נתפשטו
 דהוי דבר די״ח ופת משמן לזה וראי' .מותרים נתפשטו שלא
 בפעס שנגזרו ומשמע )י״ז:( דשבת בגמ׳ כמ״ש גזרה חדא כולהו
 דאי ובנותיהם יין משוס גזרה הוי דתרווייהו משוס ולא .אמד
 רש״י משיב אמאי ח״כ אמד דבר משיבי אחד מטעם דהוי משוס
 בפעס שנגזרו הטעם ודאי אלא .בתרתי קורין ואין פולין מין שס
 בזה זה דחלו איתא אם והשתא .בימד ושמן פת ובכולל אמד
 כמו
. דינא דמצנומא דינא כ׳ דמלכותא דינא ע״פ רק דנין אנו ומיום למעשה ולא להלכה בעלמא לפלפולא רק הוא כ״ז "(
אה״ע ר״א משנת
 ואף .כולו בטל מקצתו שבטל נדר קיי״ל הא כולל שאר כמו
 משוש היינו כולו בטל מקצתו בטל בהו אמרי׳ לא ציבור דנדרי
 פ״א( ס״ק רכ״ח סי׳ ש״ך )ועיין ולהבא מכאן אלא נתרין דאין
 שייך ודאי מעיקרא חל דלא מהן באחד הנדר נתפשט כשלא אבל
 לא דשמן כיון והשתא .כולו בטל מקצתו בטל ציבור בנדרי גס
 ולמה .פשט )!י אפי׳ משמן פת חמיר לא ה״נ ישראל ברוב פשט
 לא נמי דפת לומר כו׳( מכלל ד״ה )ל״ה: בע״ז התום' הוצרכו
 להתירו אפשר הי׳ לא איסורו פשט דאי דמשמע איסורו פשט
 שנאסרו אף בזה זה הלי דלא אלמא פשט. לא שמן אי אף
 מיוחדת היא והקבלה .העם בקבלת שתלוי' משוס והטעם .בכולל
 רגמ״ה גזר אס אף וה״נ .כולל בזה שייך ולא ודבר דבר לכל
 בקבלת דתלוי׳ כיון מ״מ מצוה ובמקוס מצוה במקום שלא בכולל
 .ודבר דבר לכל מיוחדת היא דהקבלה וכיון הגזרה את העם
 ליתא ממילא מצוה במקום שלא רק הגזרה נתקבלה אס והשתא
 מצוה במקום הלא מצוה במקום נמי נתקבלה ואס מצוה במקום
 הגזרה דעיקר משום ופת משמן הנ״ל הראי׳ לדחות ואין .חלה לא
 גזרה משובה ולכן יינן משוס ושמנן פתן על נזרו כדאמר ביין הי׳
 אינו זה עצמן בפני שמן ועל עצמן בפני פתן על שגזרו אף אחת
 שנפלו וטהור שאובין במיס ורובו ראשו הבא חשיב אמאי דא״כ
 זה על גזרו והא בתרתי שאובין מיס לוגין ג׳ ורובו ראשו על
 פעמיס בשתי דנגזרו משוס ע״כ אלא בגמ' כדאמר זה משוס
 להביא מקוס הי׳ זה ולפי בכולל הי' ושמן פת דיין וגזרה בכולל ולא
 ולא ישראל ברוב איסורו פשט לכו״ע דחשיב נופי׳ מיין ראי'
 הוצרכו דיין כיון "ל1 אמנם .פשט לא דשמן מה מידי בי' מזיק
 דע״כ ושמן פת עס כולל משיב לא בהנאה אפי' להחמיר בו
: ושמן פת עס כולל זה שאין הנאה איסור בו לפרוט הוצרכו
 נ״ד דמי דלא ולומר למלוק דין לבעל מקום יש לאכתי )נ(
 כשנחפשט׳ א״כ נינהו מילי דחרי דהתס ושמן לסת
 אין כי תרי משיבי נתפשטה לא השמן ותקנת הפת תקנת
 בנ״ד אבל השמן. תקנת גס מחייבת הפת תקנת התפשטות
 נופי׳ בפת כמו והוי .נשים שתי נשואין תקנת אחד דבר דהכל
 .המינין לכל נתפשטה אחד במין הפת תקנת נתפשטה דאם
 במקבל דהא אינו דזה נראה אמנם .ושמן מפת טפי כולל וחשיבא
 דעת ויו״ט שבתות בהס ואירע ידועים ימים סכום תענית עליו
 תורה דין וכש״כ חכמים גזרת לבטל נתכוין לא דהנודר הסמ״ק
 סי׳ בט״ז )כמובא בהם להתענות ראויס שאין בימים להתענות
 ימים כך במפרש היינו זו סברא דל״ל הפוסקים ואפי' רט״ו(
 בהם. מתענין שאין הימים אירעו ובתוכם לתענית עליו מקבל
 שאין במקום נשים שתי לישא שלא עליו שקבל זה בכגון אבל
 מצוה במקום אפי׳ עליו שקבל לומר תיתי מהיכי לישא מצוה
:בזה מודים וכו״ע
 אביגדור הר״ר דתשו' י״ל הנ״ל סברא עפ״י והנה )ד(
 דס״ל א'( )סי' בד״מ שהביא מרדכי והגהות
 שנים עשר בשהא מ״מ יבוס מצות במקום אפי' תקן שרגמ״ה
 רגמ״ה לחרס מקוס יש שפיר ביבמה דהחס .מודו ילדה ולא
 לחלוץ הנשבע ז׳( סעי׳ רל״ט )סי׳ יו״ד בשו״ע כמ״ש לחול
 עשר גבי הכא אבל המצוה. את לבטל נשבע זה אין ליבמתו
 לבטל נשבע דהוי לחול רגמ״ה לח׳ מקום אין ילדה ולא שנים
 מינן מהר״י שהביא א״ז הר״י בדעת י״ל וכן .כנ״ל המצוה את
 שנים עשר בשהא מ״מ יבוס במקום אף דאוסר בד״מ כמ״ש
 יבוס במקום המתיר דאפי' להיפך מינן מהר״י ומ״ש . מודה
 מן לו הקנו דאשה יבוס דשאני להתיר אין ע״ש בשהא מ״מ
 ס״ק א׳ )סי׳ שכ' ארזים עצי בס׳ ועיין הוא ימידאה .השמיס
 אלא כתב לא ייבום דגבי איפכא משמע הנמק״י דמדברי י״ג(
 ובשהא לי' שבקינן לא לייבם אבל משמע לחלוץ אותו כופין שאין
 לישא ומותר תקן לא דבכה״ג הבע״י בפ׳ בפשיטות כתב שנים י'
 מהר״י של חילוקו שם ליישב טרח ארזים עצי שבעל אלא אחרת
 שתי מלישא בע״כ שיגרשה טוב יותר ע״ש דבשהא משום מינץ
 רגמ״ה תקנת בזה שייך ולא להוציא שכופין מאלו שהיא כיון נשיס
 שיגרש טוב יותר מ״מ ששייר את״ל ואפי׳ בע״כ לגרש שלא
 כל באיסור ויהי׳ אחרת מלישא זה פעס התקנה על ויעבור פ״א
 א״י שב' הכי משמע לא קי״ט( )סי' הרמ״א מדברי אמנם .ימיו
 ב׳ לישא לו מתירים או בע״כ אשתו לגרש יכול מצוה דבמקוס
 מהר״ם ע״ש הביא שם בח״מ אכן .שווים דתרווייהו משמע ;נשים
 יוכל אס בע״ס גירושין רק למעשה התיר לא י״ג שבסי' פדוואה
 נשים שתי לישא שהתיר י״ט ובסי׳ כו׳ לעשותו דרך לו להשיג
 בשר שיאכל מוטב התשו׳ לבסוף כ׳ הא פ״ו לקיים מצוה במקום
 להתיר אין ע״כ יצה״ר נגד אלא התיר שלא משמע כו' תמותות
 החלק' עכ״ל רבנים כנאה בהסכמת לא אס אשתו על אשה לישא
 באמת י״ל ולפי״ז ארזים עצי בעל כדברי משמע וזה .מחוקק
 אלא .ע״ש בשהא פאדווה ומהר״ס מינץ מהר״י כלל נחלקו דלא
 דלא היכא נשים שהי ולישא שרי בע״כ בגט שאפשר כל דלתרווייהו
 הסוברים לדעת מודה מינץ מהר״י דגם אפשר בע״כ בגט אפשר
 בע״כ בגט דאפשר ע״ש דבשהא רק .גזר לא מצוה דבמקוס
 בע״כ בגט כשא״א אבל נשים שתי תקנת אז לעקור שלא מוטב
 מצוה דבמקוס אשה על אשה לישא שרי מינץ למהר״י דגם אפשר
 נראה משה מהדרכי אמנם פאדווא למהר״ס ס״ל וכן גזר לא
: דפליגי דס״ל
 איסור בתקנת רגמ״ה תקנת טעם הנה באמת אמנם )ה(
 הפריצים משוס מהרי״ק לדעת הוא נשים שתי
 דא״א משוס פאדווא מהר״ס ולדעת .בנשותיהן המעולליס
 לגרשה ויכול לגרשה דמחויב ע״ש בשהא הנה ולפי״ז .בסיפוקייהו
 אין .מרוצה אינה והיא לגרשה רוצה דהוא כיון והשתא .בע״כ
 מהרי״ק שכ׳ הטעם משוס דאי אמרת לישא לו לאסור טעס
 הראשונה האשה לתקנת שזה בנשותיהן המטוללים הפריצים משוס
 .לגרשה מוכרח יהי׳ אחרת לישא לו נתיר לא דאס הכא והא
 .חכמים בתקנת א״א זה בכגון אננרה מצי לא אמאי וא״כ
 מפיון הא בסיפוקייהו ]למיקס דא״א מהרמ״פ שכ׳ הב׳ ולטעם
 ואין לסיפוקה לחוש צריך ומה ממזונותי׳ פטור לגרשה שרוצה
 שוב בע״פ לגרשה שיכול כיון וא״כ .אחת אשה ספוק אלא עליו
 למה באמת לפי״ז להבין ויש נשים. שתי לישא לאסור שייך לא
 .בע״כ מבגט יותר נשים שתי באיסור פאדווא מור״ס החמיר
 מהר״ס דדעת שכ׳ ל״ו סי' מווארשא מהרי״ס בתשו׳ ומצאתי
 לזה שרק למעיין נראה פו׳ מוטב שסיים ומה להקל פאדווא
 לעיין בידי כעת מהרמ״פ תשו' ואין כלל במצוה חפץ הי׳ שלא
 שהביא הגדולים ומכל .בזה ימידאה הוא מינץ מהר״י עכ״פ .בו
 בשהא ג״כ שיחמירו ראי׳ אין ביבמה המחמירים ו' בתש הרש״ל
:למעלה לפמ״ש שנים עשר
 החולץ פ׳ הגמ״ר מדברי הנ״ל כסברתי להוכיח נ״ל שוב )ו(
 אשה לגרש שלא ;שתקן ואילך ר״ג ומתקנת שז״ל
 לגרש פסק והאשרי ע״ש שהא אס בע״כ לגרש יש אס צ״ע בע״כ
 השיב כו׳ יחד עמדו ואשה איש ר״ג תשובת .באלפסי ועיין
 ויתן יוציא תלד לא ואס שנים עשר עד ישהא הזה האיש רגמ״ה
 שאין כתובה תפסיד לא נשיס כשאר ראוי׳ שאינה ואעפ״י כתובה
 כפינן לגרש ירצה לא אס ע״ש שישהא ואמר כו׳ איילונית קרוי' זו
 אחריתא נסיב לא בה דאגיד כמה דכל פו״ר בטול משוס לי׳
 קמי׳ אמריתה כי לפסולות אלא מעשין אין רב אמר ר״י דאמר
 בר תחליפא ר' אמר כו׳ לכה״ג אלמנה כגון לי אמר דשמואל
 לאפוקה לי׳ מעשינן ילדה ולא ע״ש עמה ושהא נשא אפי׳ אבימי
 בהגהות שס המובא הרגמ״ה עכ״ל כתובה שקלא נפקא וכי
 מרדכי הגהות על הקשה ל״ה( ס״ק קנ״ד )סי' ובב״ש .מרדכי
 עצמו הוא והלא ע״ש בשהא בע״כ לגרש יכול אי מסתפק גנה
 העיר מרבבה ובדגול בע״כ לגרש שיכול רגמ״ה תשו׳ אח״כ מביא
 של בע״כ גט רגמ״ה בדברי כלל נזכר לא הא הב״ש בדברי
 ותירץ . רוצה האשה אס דהיינו וי״ל הבעל שכופי; אלא אשה
 כ׳ ולא אחריתא נסיב לא בי׳ דאגידה זמן דכל הרגמ״ה דממ״ש
 ולענ״ר מצוה במקום גזר דלא משמע אחריתא למיתב אסור
 רב כו׳ ר״י דאמר הרגמ״ה שסיים ממה עוד כן דמוכח נראה
 לי' דכייפינן משמע כו׳ ושהא אשה נשא אפי׳ אבימי בר תחליפא
 אסיר החרס דמשוס לרגמ״ה ס״ל הוי ואי כר״ת דקיי״ל משוס
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 דיגרשה בזה מודים דכו״ע י״ל ע״ש בשהא חפי׳ נשים שתי ליקה
 לפסולית אלא מעשין אין לר״י דה״ל דמאי אמרת אשה ויקה ברצון
 לא רש״י מיהו אחרת לישא דאפשר משוס היינו ע״ש לשהא ולא
 תורת ם׳ שבסוף בתשו׳ ועיין אפו״ר כופין דאין אלא כן שם פי׳
 לכו״ע אחרת דלישא הרא״ש לדעת פס שמפרש ה׳ סי׳ יקותיאל
 ועיין אחרת לישא דיכול כיון לגרש כופין אי דפליני וכמ״ש כופין
 י״ל דלמסקנא מוהרצ״ה הגאון התנו בקונטרס הכהן ושב בתשו׳
 מרש״י הכרה אין ובלא״ה .אפו״ר לכו״ע דכופין מודה רש״י דגס
 בזה שהאריך ועי״ש דאורייתא אפו״ר אפי' כופין דאין פ״ל דר״א
 ומודה אחרת לישה א״א רגמ״ה מתקנת אבל דגמ׳ לדינא והיינו
 הב״ש קושיית שיהי' איך ועכ״פ .לגרש אותו דכופי' יהודא ר׳
 וה״נ ע״ש בשהא ליתא נשיס שתי תקנת ד מרגמ״ה דמוכח הוא
 דלא דכיון ילדה ולא ע״ש בשהא בע״כ בגירושין לתקנתו ליתא
 דאגיד כמה כל בע״כ לגרש יכול לא אי א״כ מצוה במקוס תקן
: אמריתא נסיב לא בה
 לתרץ שש׳ ק״ב( סי׳ א״ע )ח׳ תניינא בנוב״י וראיתי )?(
 דרגמ״ה הגזרות דשתי דאע״ג הב״ש קושיית
 מ״מ .איסורן בחומר הס שווים נשים שתי ולקיחת בע״כ גט
 אבל נשיה ב׳ לענין רגמ״ה מרם כלה שאז הה׳ אלף כלית אמר
 לומר תמוה ולענ״ד . עיי״ש קיים המרס עדיין בע״כ גט לענין
 מסופק שהוא היטב מפורש מרדכי הגהות בדברי שהרי כ;
 ובלא״ה הה׳ אלף אלאחר דודיו נפרש ואיך ואילך רגמ״ה מתקנת
 ש א" הנ״ל ולפי . מעיין לכל כנראה מאוד דמוק פס הנוב״י פי'
 ודמי נשים שתי דלענין והיינו כלל. ודמק לחץ פוס בלי בע״ה
 לבטל פהוא מפום מ״ל ע״ש שהא על רגמ״ה מרס כלל מל דלא
 לגזרה ליתא מ״מ בסתם הגזרה שנגזרה אף ולכן .דאורייתא מצוה
 מסתפק שפיר בע״כ גט גבי אבל .ילדה ולא ע״ש שהא גבי זו
 דרבנן מיובא אלא ליכא הראשונה דלגרש משוס מרדכי בהגהות
 כמיש ומרס שבועה מל שפיר דרבנן ואמצוה בכתובות רש״י כמ״ש
 נמי איתא בע״כ גט דתקנת י״ל שפיר וא״כ רל״ט( )סי׳ בשו״ע
 לא דרבנן מצוה במקום חפי׳ דלמא או ילדה ולא ע״ש בשהא
 וזהו אחריתא נסיב לא בה דאגיד כמה דכל ומשום רנמ״ה תקן
 הנ״ל כסברתי מרדכי מהגהות ומוכח .מרדכי הגהות של ספיקו
 ע״ש בשהא ליתא נשים שתי לקיחת דאיסור עצמו מרגמ״ה וגס
:ילדה ולא
 יבוס דמצות מינך מהר״י מ״ש הנה הנ״ל כל ולבד לח(
 גדולה וראי׳ מאוד תמוה הוא פו״ר ממצות גדולה
 כמבואר המצוה את לבטל נשבע זה אין לחלוץ דהנפבע להיפך
 שלא בנשבע הדין דכן קנ״ט( )סי׳ ובריב״ש רל״ט( )סי׳ בשו״ע
 אשה לישא שלא נשבע גבי ואלו . בחליצה דאפשר משוס לייבס
 כולל משוס אלא חל דלא ח׳( סעי׳ הנ״ל )סי׳ ברמ״א מבואר
 נשים עמה שכלל שכ' .רכ״ח סי' בב״י הובא בריב״ש הוא וכן
 הראוי' אשה לישא שלא נשבע דאס דמשמע לפו״ר ראויות שאין
 ואף יבוס ממצות טפי עדיף דפו״ר אלמא הפבועה הל לא לילד
 תק״ט בסי׳ כמ״ש קודמת יבוס דמצות מהסובריס הוא שהריב״ש
 שתמה ז'( אות ו׳ )סי׳ בצ״צ ז״ל הק׳ הגאון למרן ראיתי שוב
 עדיף דפו״ר ראי׳ להביא שס שטרח אלא מינץ מהר״י על ג״כ
 מדין כי אמרת ראי׳ צריך אין הנלע״ד ולפי יבוס ממצות טפי
: בברור הדבר מוכח שבועה
 הרא״ש סברת לנו יש בע״כ לגרשה דלעני; נ״ל טןך )ט(
אותו דכופין דכיון נכפה לענין מ״ב( )כלל בחשו׳ ׳
 מכה האשה כח רגמ״ה ייפה שלא אותה שכופין כש״כ לגרש
 כמ״ש אותו דכופין ילדה ולא שנים עשר בשהא הכא וא״כ .החיש
 למעלה הובא שמואל ממר תחליפא לר׳ )ע״ז.( כתובות בגנו׳
 דכופין וכיו! .אותה דכופין כש״כ שבהגמ״ר רגמ״ה תשו׳ בדברי
 דאיסור דכיון למעלה כמ״ש אמרת ג״כ לישא לו מתירים אותה
 בתקנת א״א אמרה אס תקנתה משוס הוא נשיס שתי לקימת
 סי׳ בצ״צ הק׳ הגאון למרן וראיתי .לה שומעין זו בכגון חכמים
 ונותן עני מאיסה לאומר טעם אלו הרא״ש מדברי שהביא קל״ב
אה׳ע ר״א
 דמתיבתא כדינא ס״ל עצמו דלרגמ״ה דכיון אמיתית אמתלא
 שכופין עלי מאיסה בטוען ה״נ הבעל שכופק עלי מאים בטוענת
 לענין הרא״ש אמר דחס מאוד קשה הדבר ולענ״ד .החשה
 יאמר בו רוצה והיא בה רוצה אפי' להוציא דכופין שהדין נכפה
 הפריצים משוס היתה רגמ״ה תקנת עיקר שכל עלי מאיסה בטוע;
 אמתלא ניתן אס ואפי' .הפיסקיס כמ"ש בנשותיהן המטוללים
 עכ״פ בזה שיועיל מרן של מה ומ״מ .בזה פליג לא אמיתית
 מורה שכן תורה של לאמתתה דכוון ודאי נ״ל זה רבנים מאה
 לא עלי מאים׳ דבאומר משוס והיינו .מבורר טעם לשי; באמת
 בהסכם אבל התקנה דמיעקר טובה באמתלא ואפי' לי׳ מהמנינן
 בזה טיבה אמתלא דהיינו מבורר טעם שיראו רבנים מאה
 דמאה כזה לטצדקי דצריך כיון לגמרי התקנה מיעקרא לא ודאי
 עמה מתקוטט תמיד שהוא בנ״ד ג״כ יש זה טעם והנה רבנים
:לגמרי ממנה נפרד ועתה
 ותשו׳ לגרש אותו שכופין מדין הנ״ל הסברא ביהוד והנה )י(
 מצאתי החיש נון באשה כפי' למדין פאט הרא״ש
 בעל רפאל מו״ה הגאון בין רבים דברים והרצאת אריך פלפול בזה
 מוהרצ״ה. הגאון וחתנו הכהן ושב ותשו׳ הנ״ל בספרו יקותי׳ תורת
 אמרען דאי כתב ה׳( )סי' יקותיאל תורת ס' שבסוף בתשו׳ והנה
 להוכיח דהרבה אלא אותה מפין ודאי אז להוציא אותו שכופין
 לומר יש דאפ״ה אמ״כ וכתב .כופין דאין לן דסבירא אח״כ
 וכיון ספיקא הוי ומ״מ .מפין אותה אבל כופי; אין מותו דדוקא
 כלום הגט ואין בע״כ לאשה גט ליתן שלא רנמ״ה בתקנת דמבואר
 לגרש שלא ג״כ לחוש יש התקנה הי׳ איך ספק שהוא כיון ולכן
 עכ״ל האיש בכפיית הרא״ש כמ״ש מעושה גט משוס בע״כ אותה
 דהא ע״ז התקנה נעשה שלא ס' אין זה כל דאחר נראה ולענ״ד
 בתשובתו כמבואר להוציא אותו דכופין ס״ל המתקן רגמ״ה
 כוונתו היהה לא בודאי בעצמו רגמ״ה וא״כ .כנ״ל שבהגמ״ר
 אין וא״כ . ילדה ולא ע״ש ושהא אשה בנשא לגרש שלא לתקן
 שאנו ואף .להתגרש אותה דכופין בזה רנמ״ה בתקנת ספק שוס
 תיתי מהיכי מ״מ מעושה גט יהי׳ שלא לכופו שלא מחמירים
 להחמיר נהוג לא כי רגמ״ה שתקן מכנה יותר בדידה ג״כ שנחמיר
:כנ״ל ע״ש בשהא תקן לא והוא רגמ״ה דעת על אלא בזה
 זה. בדין לפלפל האריך נ״ה( )סי׳ הכה; ושב *בספרו )יא(
 ברמ״א המבואר מדין להחמיר ראי׳ והביא
 אומר והבעל שזינתה אשתו על אומר ע״א דאם קע״ח( )סי'
 דיש הרמ״א וכ' .לו אסורה דגמ׳ שמדינא העד לדברי שמאמין
 והוא .א״נ בע״כ אשה לגרש שלא רגמ״ה ח׳ שיש בזה״ז אומרים
 דאינה עליו זינתה שאשתו האומר יוסף ר׳ הורה מהגהמי״י
 באחר נתנה עיני׳ שמא דא״נ אחרונה משנה לפי עליו אסורה
 בע״כ לגרש שא״י ר״ג תקנת אחר באחרת נתן עיניו שמא ה״נ
 דלהר״ן לך אני טמאה באומרת כמו הטעם שם והעלה כו'
 שמשועבדת משוס מד״א אנפשה דשוי׳ ול״א אחרונה למשנה נאמנת
 .שעבודו להפקיע א״י בדידי' וה״נ ממנו שעבודה להפקיע וא״י לו
 וה״נ התורה מן דבר לעקור חכמים בידי כח שיש משוס ולהתוס׳
 א״נ שזינתה ראה שבעצמו אומר אס דגם הוליד ועפי״ז בדידי'
 במקום דמה ק״ו דן ומזה .בזה גס שייך הנ״ל הטעמים דלפי
 אפ״ה כעריות בה כתיב וטומאה דאורייתא איסור חשש דאיכא
 דבר לעקור חכמיס בידי כח דיש הנ״ל הטעמים משוס לו מותרת
 שנים עשרה ששהא היכא וכש״כ .לה שמשועבד או התורה מן
 איסור ם׳ הוי הא מ״מ ספיקא הוי דהתס לחלק ואין ילדה ולא
 לבנים. יזכה לא שמא ספיקא נמי איכא ע״ש בשהא וגס דאורייתא
:ז״ל רפאל מו״ה הגאון דברי תוכן זהו
 ביד כח שיש התוס׳ טעם בזה שייך אס תמה 'אט ב(י)
 דרגמ״ה דכיון התורה. מן דבר לעקור חכמים
 דזינתה וכיון למול החרס שיוכל באופן דתקן ע״כ בחרס גזר
 כח יש וכי .תורה איסור על החרס יחול איך התורה מן אסורה
 שיש נהי .ל״ת איסור על וחרם שבועה שימול לתקן חכמים ביד
 שיחול לתקן אבל .נכון בטעם דבר לעקור דבר לחמן בידיהם כח
ע״ז
ט אה״ע ר״א משנת שו״ת
 החרם דאין תורה דעת היפך והוא באפשרם יהי' איך חרס ע״ז
 מדכתיב הוא השבועה כח עיקר כל דהא ל״ת איסור על חל
 הרעה מה להטיב או להרע כתיב גבה והא שבועה ביטוי בתורה
 על שתחול שבועה רבנן יתקנו ואיך כ״ז.( )שבועות כו' רשות
 מחמתו. נסתר שהוא דבר והוי .כלל במציאות זה שאין איסור דבר
 שבועה לא כאן אין מ״מ חכמים תקנת בכה״ג להיות יכול ואס
 שאין בקדושין במרדכי ב״ב מהר״ס כ׳ הנה זאת ולבד .חרס ולא
 דבר שוס להתיר התלמוד חתימת לאחר חבר שוס ביד כח
 קשה ובלא״ה הכהן. ושב ס' שבסוף מהרצ״ה בתשו' כמובא
 ועשה בקוס התורה מן דבר לעקור חכמים בידי כח דאין מאוד
 אבל )צ:( ביבמות כמ״ש שעה ולצורך מלתא למגדר לא אס
 טמאה דאומרת במשנה בנדרים הר״ן הקשה וכן לא לדורות
 רבנן לה שרו אסורה דמדינא דאע״ג שתירץ מי להיש לך אני
 רבנן דאפקיעינהו הר״ן שתי' ומה .דאורייתא מלתא ומבטלי
 שלא שזנתה אומר כשהבעל גס כן נאמר אס .מיני' לקדושין
 מהרר״פ הגאון של הק״ו לי׳ אזיל א״כ .רגמ״ה תקנת על לעבור
 לשי׳ הר״ן שתי' מה באמת הנה אך כן לומר שייך לא דבפ״ו
:בעצמו הוא דחה כבר שתירץ מי היש
 להיש הר״ן כתי׳ התום׳ לשון משמעות שאין ובאמת )י□
 לך אני טמאה וא״ת התום' שז״ל שתירץ כני
 ועוד כו' דאיסורא חתיכה לנפשה שויתה הא מהימנא לא אמאי
 בני׳ על לעז להוציא שלא בתרומה דאוכלת בגמ׳ דאמר קשה
 דיש דכיון ונ״ל חד״א לנפשה שויתה תרומה לגבי והא ואמאי
 דברים לעקור חכמים ביד כח יש באחר נתנה עיני' שמא לחוש
 להפקעת כוונתם הי׳ ואס עכ״ל כזו גדולה בסברא וכל מכל
 אמנס קדושי׳ חכמים הפקיעו כי בקצרה לומר להם הי׳ קדושין
 גבי כו׳( מתוך ד״ה )פ״ח. ביבמות אזלי לשיטתם דהתום' נ״ל
 כיון התורה מן דבר עקירת זה דאין שכ׳ ומנסבא דייקא סברת
 שבדבר בפרקין לקמן שאפרש כמו להאמין הגו; הדבר שדומה
 וכ״כ התורה מן דבר עוקר חשוב לא וסמך טעם קצת שיש
 לעקור חכמים ביד כח דיש כו׳ ירתי דלא כיון ד״ה )פ״ט:( התום'
 לה ירתי דלא דכיון לעיל כדפי׳ הדומה בדבר התורה מן דבר
 דראו דכיון כוונתם וה״נ .גמור מ״מ אינה ומיהו למ״מ דומה
 בתום׳ וכמ״ש ט״א ולומר באחר עיניהם לתת שרגילות חכמים
 הדומה דבר הוא ע״כ משקרות כן האומרות דרוב )כ״ה.( יבמות
 לתקן. חכמים בידי כח יש ובזה להם להאמין שלא הגון ודבר
 תקנת לאחר זנתה שאשתו אומר בשהבעל גס כ; לומר שיש ובאמת
 לתקן חכמים בידי כח ויש להאמינו שלא הגון דבר שהוא רגמ״ה
 ולא ע״ש שהא לענין כלל שייך לא זה וכל .נאמן יהי׳ שלא
 ודבר הדומה דבר מאי בע״כ לגרש שלא רגמ״ה שתקן דאף ילדה
 למגדר היא שהתק׳ ואס פו״ר מצות ממנו לעקור הוא הגון
 דבר זה אין מ״מ בע״כ לגרש שלא הנשואין בכל ולהשוות מלתא
 לומר יש וסמך טעס מה פו״ר קייס שלא עניינא דבהאי הדומה
 מ״מ .תעשה ואל שב הוא שבכאן ואך .פו״ר מצות כאן שאין
 תעשה ואל בשב דאורייתא מצוה חכמים שעקרו משם ללמוד אין
 דברי על שהקש' מה ק״א סי' רע״א מורנו הגאון תשו׳ )ועיין
 רגמ״ה תקנת לאחר אשתו שזינתה הבעל אמירת בדמיון הגמי״י
 להפקיע הכח לנו נתנו דחז״ל לנו דכנני; לך טמאה לאוכנרת
 הק״ו ועכ׳יפ הדמיון( ע״ז אחרות קושיות ועוד בזה גס קדושין
:לגמרי לי׳ אזיל מהרר״פ הגאון של
 דנ״ל הכהן ושב בתשו׳ רפאל מוה׳ הגאון כ׳ שלב )יל(
 כו״ע ואשתו האיש בין קטטה שהי' דבמקוס
 של הטור מדברי וראייתו גט לקבל אותה כופין דאין מודים
 חיישינן ע״ש תוך אבל שנים עשר שהא בעינן שאי״כ בטוענת
 שמא דחיישי' קטטה במקום י״ל וה״נ באחר נתנה עיני' שמא
 .קטטה מחמת כ״א לגרשה רוצה מצוה מחמת ולא משקר
 אותה נכוף איך א״כ פו״ר על כופין דאין דבזה״ז י״ל ועוד
 ואז ב״ב שאינה אשה ישא או אשה ישא לא דלמא גט לקבל
 אפ״ל אז פו״ר על כופין הי׳ אם בשלמא כדין שלא הכפי׳ יהי׳
 מה לפי והנה כו' כופין שאין עכשיו אבל אח״כ אותו דיכופו
 וא״כ .פו״ר על דכופין עצמו הרגמ״ה דדעת למעלה שהבאנו
 כל מהני לא דלדידי׳ ילדה ולא ע״ש בשהא תקן לא דהוא וודאי
 ואפשר קטטה ביניהם דיש דנהי מוהרר״פ הגאון שכ' הטעמים
 ולישא זו להוציא לכופו ראוי עכ״פ מ״מ למצוה מכוין דאינו
 אנו ע״ש בשהא תקן לא דהרגמ״ה מכיון וא״כ .ב״ב אחרת
 ומנין בעצמו ז״ל הוא שתקן כמה אלא בתקנתו לנו אין
: עליו להוסיף
 למ״ד אפי׳ דדילמא .לבאר לנו יש אחת עוד אמנם )טל(
 וכן כופין. אי! בחו״ל אבל בא״י היינו כופין
 דעון דא״ל כופין אין דבחו״ל וראב״ן ראבי' דעת באמת הוא
 בסוף מדאמר בהמ״ק משחרב כופין אין בא״י ואפי' .גורס חו״ל
 עצמנו על שנגזור הוא דין בהמ״ק שחרב מיום הבתים חזקת פ׳
 מהל' ט״ו )פ' בהגהמי״י וכמ״ש בנים להוליד ושלא לישא שלא
 דאף להדיא מבואר למעלה שהבאנו רגמ״ה מתשו׳ אמנם אישות(
 .בחו״ל הי׳ דרגמ״ה דכופין משמע בחו״ל גס וכן כופין בזה״ז
 סי׳ מ״צ בתשו׳ וכ״כ לפרש לו הי' א״י לבני התשובה היתה ואם
 כייפינן בחו״ל דאפי' דס״ל מבואר שבהגמ״ר רגמ״ה דמתשו' מ״א
 רגמ״ה שדעת הכהן ושב ספר בסוף מוהרצ״ה הגאון בתשו׳ וכ״כ
 בשהא תקנתו תקן לא דרגמ״ה כיון ומעתה כופין בחו״ל דאפי׳
 כסבור אס אפי' תקנתו על להוסיף לן מנא אנו בחו״ל אפי׳ ע״ש
 אלא לנו אי! אנו רגמ״ה תקנת לגבי מ״מ .כופין אין דבחו״ל
 וא״כ .זה בקונטרס פעמיס כמה וכמ״ש ז״ל הוא שתיקן כמה
 חילוק דאין הנ״ל הפוסקים גס מודים רגמ״ה תקנת דלגבי י״ל
:לחו״ל א״י בין
 דעון הפוסקים שכתבו הנ״ל הסברא ביסוד הנה אך )מץ(
 עיקרא כל דהא לתמוה. יש לכאורה גורם חו״ל י
 ישיבת שאין ללמדך בברייתא וכמ״ש מאברהם ילפינן דמלתא
 באברהם הי׳ עון ואיזה ס״ד.( )יבמות המכין מן לו עולה חו״ל
 לו הי׳ לא כנען ארצה ללכת שנצטווה קודם הא חו״ל בישיבת
 אי״ה נביא בסמוך ולקמן יצא שנצטוה ואחר מחו״ל כלל לצאת
 להנאתך לך לך פי' בחומש ורש״י .בזה הרא״ש רבנו מ״ש
 משמע לבנים זוכה אתה אי וכאן גדול לגוי אעשך ושם ולטובתך
 כמו זכות בה אין עצמה מצד שחו״ל אלא הוא עון משוס דלאו
 מקץ ד״ה שכ׳ שס דיבמות בגמ׳ רש״י לשון קשה ולפי״ז בא״י
 לארץ בא שלא עד קמאי שני בהנך לה נסיב דלא והאי ע״ש
 חו״ל ישיבת שאין ללמדך ארס בפח מרובות שנים שהי׳ כנען
 עון ואיזה רש״י עכ״ל עקורים הס חו״ל עון משום דלמא כו׳
 מצד הדבר ובאמת .מחרן לצאת שנצטווה קודם באברהם הי׳
 וכי .כלל ■נתלה לא עונות ובשאר חו״ל בעון דנתלה תמוה עצמו
 רובא כי וגס .שבתורה עברות מכל יותר חמור הוא חו״ל עון
 להבנות זכה שלא אלף מני אחד רק בחו״ל ורבין פרין דאינשי
 בפ׳ ז״ל הרא״ש שהקשה וכמו חו״ל עון משוס ונתלה .בחו״ל
:יבמתו על הבא
 שהדבר בחומש פירש״י עפ״י בע״ה הדבר לבאר ע״ל )יץ(
 אמרי' דהנה נחמד דבר בזה וי״ל .בזכות תלוי
 נכרים שרובה בעיר אפי׳ בא״י אדם ידור לעולם )ק״י:( בכתובות
 דומה בא״י הדר שכל ישראל שרובה בעיר אפי׳ בחו״ל ידור ואל
 אלוק לו שאין כמי דומה בחו״ל הדר וכל אלוק לו שיש כמי
 מאי להבין ויש לאלקיס לכס להיות א״כ את לכס לתת שנאמר
 פשיטא אלוק לו שאין כמי הוי בחו״ל דהדר כיון וגם .האי כולי
 בעיר מבחו״ל נכרים שרובה בעיר אפי׳ בא״י יותר לדור שיש
 ארץ בה כתיב ״י5 דהנה ונראה .קמ״ל ומאי ישראל שרובה
 בעצמו פוקדה שהוא והיינו אותה. דורש אלקי׳ הוי׳ אשר
 כוכבים היינו שליח ע״י נפקדים גויס ארצות אבל כביכול.
 ע״י נשפעיס והעמיס שהארץ העמיס ארץ נקראת ולכן .ומזלות
 )שוב ישראל כמו הקב״ה ע״י נפקדת א״י משא״כ ומזלות כוכבים
 כמי דומה בחו״ל דהדר א״ש והשתא הפלאה( בס' כן מצאתי
 דאפי' וקמ״ל .כו״מ ע״י הארץ דנפקדת משוס אלוק לו שאין
 שליח ע״י השפע מקבלת עצמה הארץ מצד מ״מ ישראל רובה
כו״מ גימל
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 דורש אלקיך דהוי׳ משוס אלוק לו שיש כמי דומה אבל כו״מ
טעם ליתן יש ועפי״ז .עכו״ס רובה ואפי׳ עצמה מצד אותה
במ״ק דאמרי' משום .כא״י הבנים הולדת תלה למה לשבח
אלא מלתא תלי' בזכותא לאו ומזוני בני חיי רבא אמר )כ״ח.(
כו״מ ע״י דנשפעת כחו״ל דכ״ז י״ל והשתא .מלתא תלי׳ במזלא
 חיי בני נס הקב״ה ע״י דנפקדת א״י חבל מלתא תליא במזל לכן
 משתנה דפעמיס שס כתבו שהתוס׳ ואך בזכותא תלי ומזוני
 התום׳ וכמ״ש גדול בזכות היינו לישראל מזל אין דהא המזל
 גדול זכות בעי לא דבא״י י״ל וא״כ נ'.( וביבמות )קנ״ו. בשבת
 התום׳ דמשני מאי לפי לתמוה שיש מה יתיישב ובזה .כ״כ
 מייתי )נ'.( ביבמות דהנה .גדול בזכות היינו לישראל נוזל דאי!
 לו משלימין זכה דורות שני אלו אמלא ימיך מספר את ברייתא
 דלר״ע משמע כו׳ לו מוסיפין זכה וחכ״א עקיבא ר׳ דברי כו'
 מעובדא לישראל מזל אין לר״ע אמר בשבת התס והא במזלא תלי׳
 דאמר הא וא״כ .גדול בזכות דהיינו צ״ל וע״כ .בברתי׳ דהוי
 ורבנן גדול בזכות שלא אפי׳ היינו משלימין זכה ביבמות ר״ע
 וא״כ גדול בזכות שלא אפי׳ נמי היינו מוסיפין וס״ל עלי׳ דפליגי
 וכמ״ש במזלא אלא תלי׳ בזכותא לאו ומזוני בני דחיי מהא קשה
 מיושב אינו מועיל גדול דזכות התום' שתירצו ומה .שם התום׳
 גס גדול דכזכות .גדול שאינו בזכות דפליגי שהוכחנו מה לפי
 לאו ומזוני בני דחיי דהא ניחא הנ״ל לפי אמנס .מודה ר״ע
 בא״י וחכמים דר״ע ופליגתא .בחו״ל מיירי מלתא תלי' בזכותא
 כו׳ מספר את בארצך ועקרה משכלה תהי' לא בקרא וכדכתיב
 משלו כו׳ והוספתי אפרכת לחכמים ר״ע שהשיב מה הנ״ל )ולפי
דקושטא אלא לו הי' גדול זכות למימר מצי דהוי ה״נ לו הוסיפו
:כו׳( ומתנבא עומד נביא שהרי שדקדק וכמו להם השיב
 ההולדה מניעת שאין מבואר הדבר הנה הנ״ל ולפי רח(
 שאין זה משוס שנאמר דידי' עון משוס בחו״ל
 לצאת מחויב שהוא מצידו שהמניעה משוס לגרשה אותו כופי;
 ההולדה דמניעת אלא עקור הוא זה ובעבור הולך ואינו לא״י
 שכך ואעפ״י כ״ג. שולט המזל אין ובא״י גורס מזל משוס בחו״ל
 יזכה שמא זי אשה בשביל לא״י לצאת מחויב אינו מ״מ הוא
 לצאת צריך שאס היינו ללמדך דקאמר והא .שם ממנה להבנות
 בחו״ל ע״ש עמה ששהא אשתו לגרש מחויב אינו לא״י
 וגרם בחו״ל שהיתה משוס ילדה שלא להיות יכול כי ילדה ולא
 שהצטרך שכיון מאברהם למדים שפיר וזה תוליד בא״י ועתה המזל
 האיר שוב .בא״י היותו מעת רק הע״ש משב לא לא״י לצאת
 ושמחתי החומש על בפי׳ ז״ל הרמב״ן שכ״כ ומצאתי עיני את ה׳
:הגדולה לדעתו שכוונתי מאוד
 ראיתי אברהם חטא הי׳ מה הנ״ל הקושי' בענין והנה )יט(
 לך לך לו שאמר באברהם החטא שפי׳ בהרא״ש
 שהרי למקומו חזר לא״י שבא אחר ואך הלך ולא ונתעצל מארצך
 מצרים גלות כי שנה שבעים בן אברהם הי׳ הבתרים בין בברית
 שנאמר ומה יצחק משנולד התחילו זרעך יהי׳ גר כי בו שנאמר
 לידת עד הבתרים בין מברית הי׳ שנה ל' אותן כו' מקץ ויהי
 ובאותה שנה שבעים כן הבתרים בבין אברהם שהי׳ נמצא יצחק
וכתיב הזאת הארך כו׳ לזרעך לו נאמר כי הי׳ שעה
 לארץ משבא וודאי אלא מחרן בצאתו שנה שבעים בן ואברהם
 דיבמות בגבג׳ רש״י בדברי הנה .כו׳ נענש זה ועל לחרן חזר
 קמאי שני בהנך לה נסיב דלא והאי כ׳ דרש״י כן לומר א״א
 ואס כו' ארם בפדן מרובות שנים שהי' כנען לארץ כא שלא עד
 משוס או לא״י בהליכתו שנתעצל ברא״ש כמ״ש רש״י כוונת היתה
 ללכת שנצטווה מעת ארס בפדן ע״ש שהי' מנ״ל א״כ מא״י שיצא
 מצרפינן דמדלא י״ל להרא״ש ובשלמא כ״כ שהא לא דלמא לא״י
 מקץ אלא לא״י ההליכה לו משנאמר ארם בפדן שהי' זמן אותו
 .משנצטווה לו עולה חו״ל ישיבת דאין ש״מ בא״י לשבתו ע״ש
 כ״כ ששהא מנ״ל ארס בפדן לישא לו שהי׳ שפי' לרש״י אבל
 אינו חו״ל שישיבת לומר שא״א ומכש״כ לא״י בהליכה כ״כ ונתעצל
 יותר הי׳ לא 'זמן דאותו לחרן וחזר מא״י שיצא אותו היינו עולה
 מחרן ויצא חזר ע״ה וכן בא״י הי׳ שנה ע' שכן שנים ה׳ מן
אה״ע א ר
 עולה חו״ל ישיכת שאין ללמדך קאי דלרש״י ע״כ אלא .לא״י
 הקושיא והדרא .ארם כפדן שהי׳ השנים אותן כל על .המנין מן
 לא״י. לצאת שנצטווה מקודם כו היתה חו״ל עון מאי לדוכתא
 ציווי כקיום אכרהס שנתעצל מנ״ל לתמוה יש דלהרא׳יש וכאמת
 וממולדתך מארצך לך לך דמפרש צ״ל וע״כ לא״י ללכת המקום
 וא״כ .הראכ״ע כזה שפי׳ וכמו ככר לו ונאמר כשדים מאור כו׳
 כו׳ לך לך מצוות כקיום ההתעצלות הי' זה בחרן שישב אברהם
 שנתעצל רמז לנו אין וא״כ .מחרן מארצך בחומש פי' רש״י אבל
 להקשות והרבה מחרן פי' הרמב״ן וכן .המקום בציווי אברהם
 ולכן כהרא״ש. לומר ח")! להרמב״ן וא״כ הראב״ע. פי׳ על
 שרה הולידה לא עון משוס לאו בחומש ורש״י להרמכ״ן בחמת
 דהרא״ש להבין יש ובלא״ה .כנ״ל ק׳ בגמ׳ דלרש״י אלא .בחו״ל
 בציווי שנתעצל משוס חו״ל ישיבת לאברהם עלה שלא שכתב
 האומרים דעת לדהות כדי אלא כן כתב לא .לא״י ללכת המקום
 ס״ל לא מאברהם דילפי דלדידהו משמע א״כ כופין אי; דכחו״ל
 לא זה פי׳ דלפי הנ״ל המצוה בקיום אברהם שנתעצל כהרא״ש
 דחושביס טעמייהו מאי וא״כ מאברהם. ללמוד אפשר הי׳
 בו שייך לא שנצטווה מקודם הא מו״ל ישיבת עון באברהם
כלל: עון
 לו דמשאמר וראב״ן ראבי׳ להפוס׳ דס״ל לפרש ונראה 0)
 ה׳ אני הבתרים בין בברית לאברהם הקכ״ה
 לרשתה. הזאת הארך את לך לתת כשדים מאור הצאתיך אשר
 לקבוע מיד לו הי' בא״י לבחור הבורא שרצון אברהם וידע
 שנים ע״ה בן שהי' עד דירתו קבע שלא ומכיון .בא״י דירתו
 עשר לצירוף לו עלו לא לכן הבתרים בין מברית שנים ה׳ אחר
 בחו״ל ע״ש שהא שאס כזה״ז מזה שפיר ללמוד יש וא״כ .שנים
 לצאת ממש ציווי כאי; אך לו עולה חו״ל ישיבת שאין כופין שאין
 .באברהם כמו ההולדה שמעכב חי"ל עון יש מ״מ לא״י ממו״ל
 מרובות שנים שהי׳ במ״ש לזה שכוון ברש״י לומר דוחק מיהו
 שאחר שנים ה' אותן עם שנים עשר דוקא דהיינו ארם בפדן
 ע״ה. בן בהיותו בא״י דירתו שקבע עד הבתרים בין ברית
 וכמ״ש אסמכתא ע״ד הוא ללמדך דמ״ש שסובר ברש״י והנ״ל
 ובפרט לדבר. זכר לדבר ראי׳ שאין אעפ״י בברייתא להדיא
 מקרא ילפינן דמ״מ אלא הי' עקור דא״א דמסיק מאי לפי
 ברש״י להדיא וכמ״ש ללמד ובא הוא דמיותר משוס ע״ש דמקץ
 דחה ולכן .לדורות ללמד אלא שאינו הנ"ל להפוסקיס י״ל וכן
 ויש לחו״ל מא״י שיצא או שנתעצל עין הי׳ דבאברהם הרא״ש
 ההולדה מניעת תלינן לא בבריאיס אבל וחלתה לחלה ללמוד
 האלו כהפוסקים ס״ל רש״י דגם מבואר לפי״ז עכ״פ .בחו״ל
 שפי' .כן אינו בחומש לרש״י מיהו .ע״ש דין נוהג אינו דבחו״ל
 לטובתו הי׳ לך לך והציווי בחו״ל זוכה הי' לא עצמו באברהם גס
 דתלוי ע״כ אלא .באברהם הי׳ עון דאיזה עון משוס אינו וע״כ
:וכנ״ל א״י בזכות
 האלו הפוסקים שיטת על הקשו ז״ל האחרונים והנה עא(
 תחליפא ורב )ע״ז.( המדיר פ' דכתובות מסוגיא
 ולא ע״ש עמה ושהא אשה נשא אפי' שמואל אמר אבימי בר
 ושהא חשה נשא ליתני כו׳ שכופין אלו תנן אותה כופין ילדה
 אמרה כי התם בשוטי והא הא אבא א״ר אלא כו׳ ע״ש עמה
 לא בהדי׳ הוינא דאמרה אך הכא לה שבקינן בהדי' הוינא
 כו׳. בהדי׳ דיירנא אמרה כי כו׳ שחין מוכה והרי לה שבקינן
 העולם בכל שנוהג מה אלא במתני׳ חשיב דלא משני לא ואמאי
 בא״י דתנא תי׳ צדקה והמעיל בא״י אלא נהוג לא מ״ש אכל
 אינו זה שתירוץ כתכ הכה; ושכ תשו׳ שבסוך והמהרצ״ה .קאי
 כי דמשני התי' לפי מ״מ להמקשה כן די״ל דנהי יפה עולה
 ככל דנוהג מלתא דקתני לומר הי' טפי 'כו׳ כהדי׳ הוינא אמרה
 כמתני׳ דחשיכ דאותן .יותר מרווח תי' היה דזה .העולם
 משא״כ .מקום בכל הדין שכן דכופין יותר בהם מוחלט הדין
 לפי אכל כופין. אין שכחו״ל כזה מוחלט הדין שאין בע״ש
 דכופין מוחלט הדין ע״ש דכשהא כהיפוך הדכר דמשני התירוץ
רק מוחלט הדין אין דחשיב כהני משא״כ .רוצה כשהיא אפי׳
 משוס
משנת שו״ת
 ממוכה השני׳ קושיא וקשה קחשיב לא זל״ז דומין דאין משום
 :המהרצ״ה דברי תוכן זהו לק״מ תו הנ״ל תי׳ לפי אבל שחין
 זו לשיטה הקשה ז״ל הרא״ש דהנה .ליישב ונלענ״ד >כ□
 הלא חו״ל בטון נתלה דאיך עצומה קושיא
 ונ״ל בידם. זה עון שיש אף בחו״ל ורבין דפרין אלפים כמה
 בא״י הדר כל אלעזר א״ר )קי״א.( בכתובות דאמרי' מאי עפ״י
 אשי לר' רבא א״ל כו׳ שכן יאמר ובל שנאמר עון בלא שרוי
 דישיבת הפוסקים דעת י״ל ולפי״ז .לה מתנינן חלאיס בסובלי אנן
 דאין לחוד חו״ל ישיבת עון משוס אינו המנין מן אינו חו״ל
 עון דדוקא לומר .שבתורה עבירות מכל חמור זה דעון לומר
 שאינו הזה דהאיש י״ל דבאמת ■אלא אחר. עון ולא גורס זה
 הי׳ דאס אלא חו״ל דישיבת זה עין לבד גס עון כבד הוא מוליד
 עונותיו לו מחולין שהיה עין בלא שרוי היה ישראל בארץ דר
 העונות הי׳ שלא וממילא מלכים( מהל׳ )בפ״ה הרמב״ס וכמ״ש
 לו מחולים העונות אין בחו״ל אבל התולדה מניעת גורמים שלו
 אנשים משאר לק״מ והשתא .התולדה מניעת הגורמים והם
 בהא שם והנה כזה עון כבדי אינם שהם בחו״ל ורבים הפריס
 אבא ר׳ איתא דבילקוט הצד מן בגמ' נרשם לר״א רבא דא״ל
 כדאמר ר״א נולד רבא דכשמת לקיימה א״א רבא )והגרסא
 חלאיס בסובלי קרא דמתני אבא לר׳ הנה ולפי״ז ע״ב:( בקדושין
 ליתא לדידי' וא״כ עון בלא שרוי בא״י דשרוי דר״א הא ל״ל
 .ע״ש שהא בדין לחו״ל א״י ישיבת בין דמחלקינן מלתא להא
 ז״ל הרא״ש וכמ״ש התולדה מעכב לחוד דחו״ל זה דעון דל״ל
 דהמדיר סוגי' א״ש והשתא ורבים דפרים אלפים כמה דהא
 משוס ע״ש נקט דלא מתרץ ולא בהדיה הוינא אמרה כי דמתרץ
 אבא ור' התם לה קאמר אבא ר׳ דהא בחו״ל נוהג דאינו
 בין לדידי' חילוק דאין הילקוט גרסת לפי בכתובות לשיטתי׳
 ומה .האמוראים מחלוקת דהוי מבואר ועפי״ז .לחו״ל א״י
 בעל לגרש כפי' לענין היינו כר״א האלו הפוסקים שהכריעו
 כר' והיינו המיקל כדברי מספיקא והקילו דרבנן דהוי כרחו
 רגמ״ה חרס לבתר אחרת אשה לקחת לענין אבל .אלעזר
 דר׳ כיון לי׳ דשרינן הס מודים לא״י לצאת רוצה אינו באס
כוותי׳: חחליפא לר׳ הוא בהמדיר הגמ׳ ומסקנת דכופין ס״ל אבא
 הוא חו״ל עון דלאו ערוכה מגמ׳ להוכיח נ״ל )ר^(
 א״י ומעלת זכות אלא .ההולדה מניעת גורס
 אדס של דינו מקרעים דברים ד׳ )ט״ז:( דר״ה מסוגיא והיינו
 לך לך אברם אל ה׳ ויאמר דכתיב מקום שינוי אף וי״א כו׳
 הוא דא״י זכותא ההוא ואידך גדול לגוי ואעשך והדר מארצך
 דאהניא הוא בעלמא מקום שינוי מ״ד דלחד הלא .לי׳ דאהני׳
 דישיבת הרמב״ן כסברת מוכיח וזהו דא״י זכותא מ״ד ולחד לי'
 גורס דא״י וזכות לא״י ללכת דהוצרך משום באברהם עולה אינו חו״ל
 זוכה אתה כאן בחומש רש״י כתב זו סוגי' שעפ״י וגס . ההולדה
 כלל. חו״ל ישיבת עון ליכא דבאברהס חו״ל עוןישיבת משוס לבניס.ולאו
 משוס או אלוק לו שיש כמי בא״י השרוי דכל א״י מעלת דמשוס אלא
 יותר זוכה זה ומשוס בא״י מעלה חשיבות ואיכא עון בלא דשרוי
 עון לו הי׳ שלא אף באברהם דחזינן כיון ועכ״פ .בא״י לבנים
 א״י מעלת ומשום בא״י אלא לבנים זכה לא אפ״ה חו״ל ישיבת
 א״צ לא״י ללכת דכשצריך אלא ע״ש דמקז מההיא ללמוד אין א״כ
 שבחו״ל שאף אברהם כמו בא״י ע״ש להמתין ויכול אחרת לישא
 וכסברת שיזכה להיות יכיל בא״י מ״מ זו מאשה להבנות זכה לא
 מהיכי כלל לא״י לצאת רוצה שאינו מי אבל והריטב״א הרמב״ן
 ע״ש בשהא אפי׳ אחרת לשאת מחויב אינו שבחו״ל שנאמר תיתי
 דתלינן תיתי מהיכי חו״ל בעון ולתלות נפשי׳ ולמבדק ילדה ולא
 כלל בו;׳ הי׳ לא דאברהס ללמוד מאברהם הא חו״ל בעון
 לצאת צריך שהי׳ ומשום לו גרמה זכות אלא חו״ל ישיבת עון
 ומה .בא״י ע״ש ישיבת קודם אחרת לישא מחויב הי׳ לא לא״י
 חשב דבאמת י״ל לא״י לצאת שנצטווה קודם אברהם נשא שלא
 ויצאו שנאמר כמו הציווי קודם נס כנען ארצה ללכת בעצמו
 המסקנא דלפי י״ל ועוד .כנען ארצה ללכת כשרים מאור
 מועיל הי׳ דלא אחרת נשא לא ולכן הי׳ עקור אברהם דיבמות
י אה״ע ר״א
 יהי׳ ושראוי גדול לגוי ואעשך לו שנאמר הציווי אמר רק .לו
 מאברהם ללמוד א״א למסקנא וא״כ .בא״י רק והיינו .אז להוליד
 המנין. מן לו עולה חו״ל ישיבת שאין לא״י לצאת שרוצה למי אלא
 .מנ״ל חו״ל ישיבת עון ומשוס לא״י לצאת רוצה שאינו מי אבל
 הס״ד לפי היינו חו״ל עון משוס ביבמות רש״י מ״ש דגס וי״ל
 ברש״י וכמ״ש לא״י יציאתו קודם נשא שלא ממה מאברהם ויליף
 למי אלא מאברהם ללמוד אין הי׳ דעקור המסקנא לפי אבל
:הרמב״ן וכדעת לא״י לצאת שרוצה
 דס״ל וראבי׳ הראב״ן לדעת לומר ההכרח ולעמד כח
 דס״ל עקורים להיות גורס חו״ל דעון ׳
 מקץ דדריש והא א״י זכות משוס לא אבל מקוס שינוי אף כמ״ד
 אף .המנין מן אינו חו״ל שישיבת ללמדך אברהם לשבת ע״ש
 דרשי' דקרא מיתורא מ״מ חו״ל ישיבת עון שייך לא דבאברהס
 מן אינו חו״ל ישיבת ולכן .ההולדה מונע חו״ל דעין לדורות
 שנוי הדבר לפי״ז דגם נמצא .לי׳ לית א״י דזכות המנין
 הכריעו רבוותא והני טז:( )בר״ה יצחק ור׳ הי״א שבין במחלוקת
 גס אחרת לישא רוצה אם אבל .לכופו שלא בדרבנן להקל
 זכותי׳ דלמ״ד כיון רגמ״ה. מרס לבתר אף לי׳ שרינן לדידהו
 .לא״י לצאת רוצה אינו אם דכופין אפי' ס״ל לי׳ אהני' דא״י
 אז לא״י מחו״ל לצאת רוצה באס אלא מאברהם ללמוד דאין
:כנ״ל המנין מן אינה חו״ל ישיבת
 יכולים אין א״י שיושבי רואים שאנו שבזה״ז י״ל עוד )כה(
 פרס שמקבלים ממה אלא ממע״י להתפרנס
 שאס הוא נהפוך א״כ .חו״ל בני להס ששולחים הקהל מקופת
 משם. לצאת ויוכרחו לכולס פרנסה להם יהי' לא יושבי יתרבו
 בתמיכת א״י יושבי ביד המחזיקים הס חו״ל שבני מאחר וגס
 ועזרי׳ שמעון וכמו א״י ישוב במצוות הס גם ישנס הרי כסף
 עזרי׳ ע״ש גס נקראת שמעון דתורת דזבחיס קמייתא במשנה
 טעם נ״ל ובזה .א״י בישוב וה״נ שמעון למד עזרי׳ שע״י משוס
 באיזה ולא בזמנו אירע שלא ק״ב סי׳ תניינא הנוב״י מ״ש הדבר
 .אחרת לישא ילדה ולא ע״ש לשהא שיתירו הקודמים דורות
 על אחרת לישא י״ד סי׳ בתשו' הב״י התיר הב״י של ובדורו
 והתיר דבריו כל ודחה מינן הר״י על והשיג ע״ש כששהא אשתו
 אבל .זמנו גאוני ושאר המבי״ט עמו והסכימו למעשה הלכה
 שחששו מפני שזהו וכתבנו שמענו לא לזמנינו הקרובים בדורות
 חו״ל דירת בעו; ההולדה מניעת תולין דבחו״ל שסברו להפוסקיס
 הותר שכבר מאחר לתמוה שיש ובאמת הנוב״י דברי תוכן זהו
 מפיהם אשר שבזמנו הגאונים ויתר ב״י בעל רבנו בימי הדבר
 לישיבת וחששו האחרונים בדורות והחמירו חזרו למה חיים אנו
 קבוץ הי׳ וחבריו הרב״י בזמן כי נכון הדבר הנ״ל לפי אמנם א״י
 הי׳ ע״כ בידם מחזיקים חו״ל ויושבי תורה ומרביצי בא״י גדול
 שנתדלדלה אח״כ אבל .א״י בישיבת חלק חו״ל ליושבי גס נחשב
 שרבה כעת ועכ״פ .ההוא בהיתר הרבנים התנהגו לא ישיבת
 וודאי החזקתם במצוות משתתפים חו״ל יושבי וכל א״י ישיבת
:א״י ישיבת במצוות חלק להם גס שנחשב
—--------------------------------
ג תשובה
 תרמ״א שנת בפורים בתולה אשה נשא אחד איש • שאלה
 אמרה הפסח ואחר אבותיו עם להתקוטט והתחילה
 מומחה לרופא והלך אנשים. גבורת לו שאין הקטטות מתוך
 חלישות לו שיש רק אדם כשאר שהוא לו ואמר נכרי )דאקטאר(
 ונזקק טבלה איר בחודש שבועות שלשה ואח״כ .רפואה לו ונתן
 והשכנות השכנים לו ואמרו תמוז בר״ח ממנו ונסעה ונתעברה לה
 שום ממנה ראה לא והוא .מאחר שהעבור לפניהם שאמרה
 שבועות בג' לו שנזקקה מיום חדשים לט׳ ילדה והיא פריצות
מבעלה. רק שהעבור השכנים לפני כעת אמרה והיא .כנ״ל באיר
כ״ז
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 לו מותרת אשתו אס זו שאלה ששאל בעצמו האיש אמר כ״ז
 והיינו באברו מוס לו יש הזה האיש והנה .לפנינו אינה והאשה
 .הגוף לצד קצת נעתק אלא האבר בראש ממש אינו הוא שהנקב
 ויותר שערה בערך רק שלס בשר בו יש הגוף לצד ומהנקב
 רק . כמרזב ארוך חסרון כולה שבעטרה בבשר יש ואילך ומשם
 וכשמפרקין .העטרה באורך סדק כמין רק להדיא נראה זה שאין
 העטרה בכל מרזב וכמין חלל כמין שס נראה אז בידיס הסדק
 ולא בבשר הוא שהחסרון רק כלוס העטרה מן נשתייר שלא
:הגיד לתוך עד ניקב
 השכנים לפני האשה אמירת מצד הנה תשובה• )א(
כמבואר לאוסרה אין מאחר שנתעברה
 אני טמאה דהאומרת קט״ו( )סי' ובשו״ע )צ':( דנדריס במשנה
 אומרת ואפי׳ .באחר נתנה עיני' שמא דחיישי׳ נאמנת אינה לך
 מלקו מדלא כתובתה דמפסדת אע״ג א״נ נמי ברצון שזינתה
 הא מנ״ל הקשה ס״ו( קט״ו )סי' מאיר בית ובס׳ .בכך הפוסקי׳
 עצמה לפסול נאמנת כתובתה להפסיד שנאמנת מתוך נימא
 בתום׳ הכי מבואר וכבר )נ״ד:( בגיטין הכי כדאמר לבעלה
 להוציאה אותה דכופין וי״מ כו' אמרה אבל ד״ה )ס״ג:( כתובות
 בפ״ב דתנן ההיא כי באחר נתנה עיני' שמא דנחוש לר״ת וא׳׳נ
 למיחש איכא דוקא כתובה נוטלות דהתם לדחות ויש כו' דנדריס
 דנראה כ' ושוב .לא כתובה בלא דיוצאת הכא אבל ענ״ב שמא
 כתבו שהרי השו״ע כפסק מוכח נמי אלו התוס' דברי מסקנת לו
 בעי ,דח במיגו נאמנת תהא ואמאי כו' נדרים משלהי קשה עוד
 כופין אין עלי במאום אס אפי׳ הא להקשות ויש עלי מאים אמר'
 בפעם נטמאתי ברצון דתאמר אטו במיגו דליהמני עדיין תקשי
 ליכא ממתני׳ דהא א״נ דברצון מנ״ל ״ט5 מ״מ אמנם אחר.
 שנטמאה שאמרה כהן באשת דהיינו כנ״ל אלא מינה למשמע
בקצרה: דבריו תוכן זהו באונס
 התום׳ שרצו מה דלפי מאוד תמוה זה שדבר ובאמת )□
 עיני׳ שמא חיישינן ולא כופין דבמאיס לומר
 דבאומרת מ״ש א״כ כתובתה מפסדת שהיא מתוך באחר נתנה
 הנה אך .באחר נתנה עיני׳ לשמח חיישי' ברצון לך אני טמאה
 אלא מע״ר דא״א משום דא״נ ברצון בזינתה אחר טעם י״ל
 בטענה הא במיגו נאמנת דתהא התוס׳ מקשו מאי קשה דא״כ
 דכתובות מההיא כדמוכח במינו אפי' א״נ רשע עצמו שמשים
 אחר ממקום יוצא ידם כתב אין אפי׳ א״נ מ״מ דאנוסיס )י״ח:(
 י״ל אמנם .רשע עצמו משים דא״א משוס א״נ ואפ״ה מינו דא״ל
 מאיסורא דלאפדושי כ״ג סי' א״ע בח׳ תניינא הנוב״י מ״ש עפ״י
 דאמר שפיגל מכהן )נ״ד:( מגיטין וראייתו רשע נפשי׳ לשוי׳ נאמן
 במקום הנה אך .מהימן פגול אמר דכי יוכיח ביוה״כ כ״ג שם
 ומיהו כו׳ לימא ד״ה תום׳ )כ״ה:( מיבמות הנוב״י על הקשינו אחר
 עצמו אצל קרוב אדם דהא נאמן עדות מטעם לא דהתס י״ל
 ומאי מאיסורא לאפרושי הוי התם והרי במהרש״א( )עיין כו׳
 התיכה משוס רק דהוי לומר הוצרכו למה וגס מהתם מקשו
 התום' כמ״ש פסלה לא כהן בת על בא דאס ונפ״מ . דאיסורא
 הנ״ל הסתירה ליישב נ״ל וכעת כו׳( נאמן ד״ה )מ״ז. יבמות
 מדברי היא מוכרחת נאמן מאיסורא דלאפרושי הסברא דבאמת
 חלב אכלתי דבאומר כר׳( דלמא או ד״ה )י״ב. כריתות התום׳
 להביא רוצה שאינו לטובה מתכוין דהוא משוס נאמן במזיד
 דא״א דהא י״ל אמנם .מאיסורא לאפרושי והיינו בעזרה חולין
 אפי׳ ולכן עדות מטעם נאמן דהוא היכא היינו רשע עצמו משים
 דא״נ טעמא והיינו .א״נ עדות דבעי היכא מאיסורא לאפרושי
 בעינן דהכא משוס מאיסורא לאפרושי דהוי אך כהן בת לפסול
 שהחיוב במזיד מלב שאכל באומר משא״כ חברו לפסול עדות
 יכול ואינו במזיד שאכל אומר הוא ואס קרבן להביא עליו רק
 דהתם דכה״ג בפיגול וכן . עדות בזה וא״צ פטור קרבן להביא
 לפגלו מצי בעי דאי מיגו וא״ל בידו דהוי מטעם הנאמנות
 כיון ולכן מסברא נאמן אלא לעדות וא״צ שם כמבואר בזריקה
 אני טמאה באומרת הנה ולפי״ז .נאמן מאיסורא לאפרושי דהוי
 א״נ עדות לזה וצריך בעלה משיעכוד עצמה דמפקיע ברצון לך
 דמאיסעלי להמיגו אית כי אבל רשע. עצמה משימה דאינה
 בית בעל קושיית ומיושב מיגו עדות בזה דחין נאמנת
 עלי במאום דכופין הרמב״ס לדעת דאפי׳ א״ש )והשתא מאיר
 נאמנת כתובתה שמפסדת מתיך באחר נתנה עיני׳ שמא ול״ח
 קושיית קשה אכתי אבל .מע״ר דאין א״נ לך אני בטמאה מ״מ
 מלקו ובאמת עלי דמאיס במיגו נאמנת תהא לא למה התום'
 לפי נ״ל וביותר עלי( מאים ברין הרמב״ם על הפוסקיס כל
 הדבר דאין היכא אלא כלל שייך לא מאיסורא דלאפרושי הנ״ל
 לא בזה לאחר להפסיד דבא היכא אבל .לעצמו אלא כלום נוגע
 ואין מיגו דאיכא היכא מיהו מאיסורא. לאפרושי אך נאמן
 אדם בזה שייך לא דמינו מסברא אלא עדות משום הנאמנות
אינו מה״ט דנאמר אלא מהני לא זו דסברא .עצמו אצל קרוב
:נאמן מינו מטעם מ״מ אבל .עד
 כופין אין עלי דבמאיס דקיי״ל הנ״לדלדידן לפי מבואר )ג(
 באומרת אפי' א״נ מינו ול״ל להוציא אותו
 שבס׳ בהגהות פרענקיל מוהר״ב הגאון הנה אך .ברצון שזינתה
 התום׳ דמסקנת אלא מאיר הבית כדעת דלא כ׳ מאיר בית
 חד״א אנפשי׳ שוי׳ מטעם עליו אפורה ברצון זינתה דאומרת
 זו מדוכה על י.שב כבר אמנם .לדבר רגלים ליכא אי ואפי׳
 דכל והעלה י״ב פי' ובתניינא ע' פי' בקמא נוב״י בעל הגאון
 ענין ובכל באונם או ברצון זינתה בי; מחלקים אין הפוסקים
:נאמנת אינה
 החתך גדולה ריעותא בו יש הזה האיש הנה אך )ה
 בסעי׳ דיני; ג׳ כאן כ׳ בשו״ע והנה .כנ״ל שבאברו 1
 ואס פסול מהעטרה למעלה או העטרה שנכרתה או כתב ב'
 מוקך השערה כחוט אפי' ממנה ונשתייר העטרה מראש נכרת
 מעטרה למעלה מהגיד נחתך כתב ג' ובסעי׳ כשר. הגיד לכל
 הדפנות ונשארו גיד של הללו שניטל כמרזב כשר כקילמום בשפוע
 עטרה ניקבה כ׳ ד' ובסעיך כשר לרמב״ם פסול ורא״ש לרש״י
 והנה .פסול מהנקב זרע שכבת תצא קרי כשיראה אס עצמה
 חללו שניטל כו׳ למעלה מהגיד נחתך ג׳ בסעיך הפירוש לכאורה
 הגיד עצם עד מגיע שהחתך דהיינו הדפנות. ונשארו גיד של
 הצדדים ונשארו גיד של גגו שניטל רק ממש והזרע המ״ר שביל
 יהא לא כשר בשיפוע אמאי וא״כ הדפנות ונשארו חללו ניטל וזהו
 כש״כ פסול עצמה בעטרה אפי׳ דהא שפסול הגיד ניקב אלא
 כו׳( ניקב ד״ה )ע״ה: יבמות התום' וכמ״ש .מעטרה למעלה
 בזה הרגיש שהב״ח וראיתי .ניקב כש״כ כשר חתך דאפי׳ כיון
 למעלה שכנגדו מהעטרה למטה ניקב בזה״ל כ׳ וברמב״ס כ'1
 בניקב אלא פסול לא דבניקב מדבריו יראה פסול העטרה בתוך
 הוא דכש״כ כשר מעטרה למעלה בניקב אבל עצמה בעטרה
 כגי׳ דס״ל הטור לדעת שם והביא .וכמרזב כקולמוס מנחתך
 ומרזב דקולמס הך ולפי״ז רישא וכלפי רובה ע״פ נשתייר רש״י
 נשתייר אס כשר עצמה בעטרה אך כולו הגיד נכרת אפי'
לפי להדיא ירוחם ר׳ וכ״כ רישא וכלפי רובה ע״פ
 כקולמוס טפי דעדיך ולומר לחלק יש שפיר וא״כ רש״י גירסת
 ומרזב בקולמוס דאילו לבד העטרה מן למעלה מבניקב וכמרזב
 אס בנקב אבל ברחם ומזריע כחך יורה והזרע עכבה שס אין
 שחמימות כחן יורה ואינו עכוב יש אז ממנו יוצא שהש״ז גדול הוא
 דמ״ש בזה עוד שהאריך ועיי״ש יציאתו נקב דרך יוצא התאוה
:שם דתוס׳ הס״ד לפי היינו ניקב כש״כ כשר דנחתך התום׳
 עכ״פ העטרה דניקבה הרמב״ס בדעת להבין יש והנה )ה(
 שיעור איזה עכ״פ לה יש דהעטרה ומשמע פסול
 העטרה מראש נכרת ואס ד'( הל' א״ב מהל׳ ט״ז )פ׳ מדקאמר
 משמע כשר הגיד לכל מוקך השערה כחוט אפי' ממנה ונשתייר
 רוחב באותו ניקב ואם .השערה מחוט יותר רוחב לה שיש
 דאס קאי במקומו שהק״ו לדוכתא קושיא הדרא וא״כ פסול
 כולה כשהעטרה כש״כ כשר השערה כחוט ונשאר העטרה נחתכה
 שלם• השערה כחוט עכ״פ נשאר דהא שכשר שניקב אלא שלמה
 החוד והיינו לגיד הקרוב החוט רק הוא עטרה דפי׳ י״ל אמנם
 נחתך. וכש״כ פסול שמה ניקב אס וא״כ .הגיף לצד הגובה של
 גובה היינו כשר השערה כחוט אפי' נשאר שחס הרמב״ס ומ״ש
 כחוט
משנת ש־ת
 כל נחתך אס אבל העטרה של הגובה מאותו השערה כחוט
 הוא השערה חוט שיעור וא״כ פסול האבר שאר אל בשוה הגובה
 השערה כחוט הפי׳ יהי' אפי׳ הנה אך ברוחב. ולא בגובה
 ניטל דפסול נאמר אס הנ״ל הקושיא ליישב יש מ״מ ברוחב
 הנובה ניטל אלא הגיד לחלל מגיע החסרון שחין היינו העטרה
 כשר מגובהה העטרה ברוחב השערה כחוט נשאר דאס י״ל דלפי״ז
 משא״כ הגיד לחלל מפולש החסרון אי! העטרה רוחב שביתר כיון
 ברמב״ס הפי' שיהי' איך בנ״ד לפי״ז אך הגיד לחלל שהוא בנקב
 משוס בזה יש מ״מ בגובהה. או ברוחב אס השער׳ כחוט
 סוף עד מגיע הוא שבעטרה החתך חלל בנ״ד דהא שפכה כרות
 . כלוס העטרה גובה מן נשתייר לא וא״כ הגוף לצד הגובה
 חיט שיהי׳ בעינן לרמב״ם מ״מ משהו הוא החלל אס ואפי׳
 לכל מוקף בשו״ע וכ״ה ברובה סגי ולא בכולה מעטרה מקיף
 בעינן לא דלהרמב״ס דכיון לומר ואין ב׳( סעי׳ ה׳ )סי' הגיד
 יעויי״ש ד׳ ס״ק בב״ש כמ״ש לגוף קרוב השערה כחוט שישתייר
 מקיף בשר להוט יחשב שלס השתן לנקב סמוך שהבשר מה א״כ
 ומה עטרה הוא מה א״כ מעטרה זה יחשב דאס אינו דזה
 של גובה אלא אינה דעטרה וודאי אלא העטרה מן למטה הוא
 יתר אבל לגוף הקרובה גבוה היותר השורה והיא הבשר אותו
 ביו״ד שבב״י האומנם .העטרה מן למטה הוי הנקב עד הבשר
 קונטרס וראה החכמים בין מחלוקת זה שהי׳ הביא )רס״ד( סי׳
 לגבי עטרה הוא הגיד שבראש כולו שהבשר ע״ז שכ' מחכם א׳
 לפרש יתכן לא בנ״ד אבל מילה לגבי רק דהיינו י״ל מיהו מילה
:לגוף הקרובה הגבוה השורה אלא עטרה
גרע דניקב והטור רש״י לדעת הב״ח לפמ״ש הנה אך )ל(
אינו אפי' היינו .מקיף דחוט דהא י"ל .מנחתך 1
 קייס מקיף חוט דבעינן הא אלא האבר שטח משאר כלום גבוה
 הוא מקיף דהחוט משוס והיינו הגיד ושביל חלל על חופה היינו
 ולפי״ז .ופסול עצמו מהגיד ניטל הרי ניטל ואם הגיד מעצם
 בלא״ה וגם .כשר הגיד חלל עד החסרון מגיע דלא בנ״ד י״ל
 בנ״ד אס וא״כ ברובה רק כנקיף מוט בעינן ועור רש״י לדעת
 בגוף הנה אך .בזה כ״ש פסול חשש אין קיימת העטרה רוב
 להדיא דמוכח מאוד לי קשה מנחתך גרע דניקב הב״ח סברת
 ניקב שמואל אמר יהודא ר׳ אמר ע״ו.( )יבמות דאמר להיפך
 נכרת אפי׳ מעטרה למטה אילימא היכא רבא בה הוי כי' ונסתם
 חמור ניקב מעטרה דלמעלה וא״א .עצמה בעטרה אלא נמי
 דכל ש״מ לאו אלא נמי נכרת אפי' קאמר מאי א״כ מנחתך
 כמ״ש צ״ל וע״כ .כשר דניקב פשיטא כשר לגמרי וחסר דנכרת
 הבשר שנקלף היינו ומרזב דקולמס כריתה דהך ב' סוס״ק הט״ז
 פשיטא דאל״כ לחללו דהיינו הגיד עד לא אבל העטרה שבתוך
 שבא והיינו .הגיד כריתות מטעם פסול בניקב אפי' דהא דפסול
 דמשמע כהב״ח ודלא ד' באות שזכרנו הנ״ל הקושיא ג״כ לתרץ
 נחתך ג׳ ס״ק מחוקק החלקת וכ״כ גיד של לחללו עד דבעי
 מנחתך גרע מעטרה למעלה דניקב צ״ל מהעטרה למעלה מהגיד
 בנחתך משא״כ ש״ז הנקב דרך ויצא החלל עד מגיע דהנקב
 דנקב שנאמר או שם שכ׳ אלא הט״ז כדעת והיינו מבחוץ הוא
 דבחוט י״ל שפיר מפולש דוקא דנקב ולפי״ז . מפולש דוקא הוא
 אמנם .החלל עד נחסר יהי' שלא היינו דבעינן עטרה של מקיף
 מפולש נקב דבעינן דסובר למאן דאפי׳ ד׳ בס״ק הט״ז דעת
 גדול דנקב משום בבשר רק דהיינו ומרזב בקולמס צ״ל מ״מ
 וא״כ החלל עד אחד בצד רק ניקב אס סגי לכו״ע ש״ז שמוציא
 פסול הי' לגיד החתך מגיע אס גדול חלל דהוי ומרזב כקולמס
:שם הט״ז מדברי להדיח נראה כך ש״ז הוצאת משוס
 במחלוקת תלוי נ״ד הט״ז דלדעת הנ״ל מכל העולה (1)
 והרא״ש הרמב״ס דלדעת הראשונים הפוסקים
 משוס כאן יש בשו״ע וכ״כ כולה פני על שגורסי׳ ורי״ו והה״מ
 היקף רק דבעו וטור רש״י ולדעת שפכה. כרות פסול חשש
 קיימת העטרה רוב כאן יש דהא כ״ש משום בנ״ר אין רובה
 הרמב״ס מדעת גם להוכיח אין והח״מ הב״ח ולדעת .בהקיפה
 חלל על מהעטרה מקיף חוט רק דבעינן די״ל בנ״ד לפסול
יא אה״ע ר״א
 החסרון יגיע לא דבנ״ד וכיון עטרה של בגובהה לא אבל הגיד
 כאן יש הנה ולפי״ז .שפכה לכרות לחוש אין שוב המלל עד
 ברובה סגי מקיף דחוט וטור רש״י כדעת שמא דדינא ס״ס
 אכתי מ״מ ודעימי׳ הרמב״ס כדעת בכולה דבעינן את״ל ואפי׳
 דמרזב הח״מ וכדעת מפולש נקב דבעינן כהתוס׳ הלכה שמא ס׳
 עטרה ניטלה וה״נ .הגיד בעצם זו לדעה לפרש יש וקולמס
 כו״ע דבהא די״ל גמור ספק זה אין ומיהו .הגיד עד היינו
 נחסר שלא אף כלל גובה לה ואין עטרה ניטלה דאס מודים
:פסול מהגיד כלום
 נימא אי והיינו .חדש בדבר בנ״ד לדון לי יש אמנם )ח(
 פסול גובה לה ואין העטרה מבשר דבנחסר
 שצריך הטבע שכך אוירא בי׳ דשליט משוס הטעם צ״ל ע״כ
 החלל הרי החתך מפרקין כשאין בנ״ד וא״כ גובה שם להיות
 דחזינן ועוד .אוירא בי׳ שליט ולא העטרה בבשר נתכסה
 שאלו כל ונסתם ניקב זמן דלאחר סתימ' בהו סגי דכ״ש דפסולי
 סתימה בהא דסלקא הרי .כשר לאו ואי פסול ונקרע נקרי
 בשעת דאפי׳ בנ״ד וא׳׳כ קיימת. סתימה היא אס זמן דלאחר
 . ונסתם מניקב גרע לא האיש שאומר כמו מתפרק אינו קישוי
 ניקב משוס הפסול אס דדוקא ולומר לחלק יש לכאורה אמנם
 הסתימה יהי' לו שנסתם כל א״כ שם דרך יוצא דהזרע ומשוס
 אבל משם שותת הזרע אין שוב שנסתם אחרי מ״מ שיהי׳ ממה
 מ״מ .החסרון שמתמלא דאף י״ל חסרון משוס דהפסול הכא
 החופה דהבשר כיון עטרה שאינו אחר מדבר נתמלא כמו הוי
 דבר ואין אחר כדבר והוי ממש עטרה ואינו שס מחובר אינו
:דעטרה חסרון למלא עצמה עטרה כמו נחשב אחר
 דמהני היכא דוכתא דבכל ראי' להביא נ״ל אמנם )ט(
 בכגון ואפי' לחסרון גס מהני לניקב סתימה
 סותמתה ודופן שניקבה ריאה מ״ח.( )חולין דקיי״ל מהא והיינו זה
 ולא סתי' דמהני הא הבית במשמרת ברשב״א ומבואר .כשרה
 וסריך סביך דבעינן וכיון להכשרה חוזרת טרפה שאין אמרי'
 ותירצו .להכשרה חוזרת אינה ושוב נטרפה שנסרכה מקודם א״כ
 יסתום שלא דחיישי' אלא סותם בעצמו הדופן דבאמת משוס
 משוס הוא ההכשר עיקר הנה ולפי״ז .סדיך גס בעינן יפה
 בריא׳ לחסרון אף מהני זו דסתימה צ״ל וע״כ הדופן. סתימת
 מהני לא עור מקצת חסר אבל חסרון בלא בנקב דמיירי דא״א
 מבפנים חסרון אי )מ״ז:( בגמ׳ פריך מאי קשה א״כ הסתימה
 ניקבה היינו מבחוץ מסרה דאס שניקבה או חסרה ממתני׳ לש״ח
 כשר הי' ניקב דמשוס סותמתה ודופן שחסרה בריאה לי' ולישני
 הריאה עור מעצם דחסר וכיון בריאה פסול דחסרון משוס אלא
 העור כמו לריאה מחובר שאינו הדופן מסתימת מתמלא אינו
 מועיל דאם כיון צ״ל ע״כ אחר. דבר לגמרי הוא וגם
 סתימה דמועיל כיון ה״נ וא״כ .לנחסר ה״נ לניקב הסתימה
 .גופה מהעטרה שהסתימה ובפרט .העטרה לחסרון ה״נ לנקב
 הצדדי! משני העטרה בשר חתיכות נסרכא דלא דכיון וא״ל
 מועינ הוי להרשב״א התם דהא סתימה נחשב אינו להגיד
 דחיישי׳ משוס רק סרוכה בלא אף לחסרון הדופן סתימת
 מתפרק שאינו רואים אנו דהא זה חשש ליכא והכא שתתפרק
 ולא הגיד על חופה הוא בלא״ה אבל בידים לא אס מעצמו
הקישוי: בשעת אפי' יתפרק
 אתמיהת שכ׳ י״ב( ס״ק ל״ו )בסי׳ הכו״פ על מתמיה לאני )י(
 כחסרה זה הרי שיבשה במ״ש הרמב״ס על הכ״מ
 אפי׳ הרמב״ם דקמ״ל דאפשר הכו״פ ותי׳ נקובה הו״ל דהא
 אס אבל הסתימה מהני דלנקב סותמתה דדופן במקום יבשה
 ולפי״ז .חסרה היא סוף סוף הסתימה מועיל מה כחסרה הוי
 ואף כנ״ל ניקבה היינו חסרה פריך מאי באמת לתמוה יש הנה
 דמלתא ופשטא נינהו דחיקי שינוי מ״מ ולתרץ בזה לדחוק שיש
 חסר לענין ה״נ ניקב לענין מועלת דהסתימה דהיכא משמע
 הוי החסרון את הממלא אחר וגשר עור איזה שיש דכיון כנ״ל
 העטרה שגוף בנ״ד ומכש״כ .הסר בגדר ואינו הריאה כעור
היא
משנת שיח 22
 מחוברת וחינה מהגיד נפרדת שהיא אלא החסרון ממלאה היא
:שיפסול שמענו לא ובזה
 בי״ש נעשה שמא אחר ספק עוד יש דבנ״ד נ״ל שלב )יא(
 זה שקלקול אמרו שהמוהליס אף אדם בידי ולא
 כשר זה הדי ספק אלא ודאי זה אין מ״מ ממוהל להיות יכול
 דהדין ו'( )סי׳ ״ט6 חי קמא הנוב״י דעת לפי .בקהל לבוא
 פ״ד וכן יבוא ממזר ס' אבל לא ודאי דממזר בממזר כמו בפ״ד
 הנה אך .כשר ספק אבל ודאי שפכה כרות וה״נ .ספק ולא ודאי
 הדבריס מקור לבאר יש זע״ב .בזה פקפק י״ד( )סי' בתשו׳ הח״ם
 יוסי ר׳ דברי ממזרת נושא גר ת״ר )ע״ב:( בקדושין הנה .בע״ה
 ללויס וחד לכהניס חד כתיבי קהלי חמשה יוסי דר׳ מ״ט כו'
 שתוקי למשרי וחד בשתוקי ממזר למפרי וחד לישראלים וחד
 יוחסין דפסולי קהלי ה' שם דחשיב ברש״י שם ועיין .בישראל
 ג״כ כ' שס ובתום' .קחשיב לא דכה פצוע דנבי וקהל שם וכ׳
 אומר עוד משתעי יוחסין בפסולי דלאו קחשיב לא דפ״ד דקהל
 דכולהו פשוט דלדעתו הנוב״י וכ' .קהל בו שייך דלא משוס ר״י
 בקהל אלא אסור פ״ד שחין אומר אתה אף שאל״כ זמ״ז ילפי
 כתיבי קהלי חמשה שם אמרו שהרי וישראלים בלויס ומותר כמיס
 קהלי חמשה מכלל לגמרי פ״ד מוציא אתה ואם כו' לכהניס חד
 .ז״ל הנוב״י עכ״ד קהל חד רק בפ״ר ליכא א״כ למילף דלא
 וישראלים לויס לכהנים אתו יוחסין דפסולי קהלי מה' דג׳ כ' והמ״ס
 מתפרש הכי נמי דפ״ד קהל ממילא א״כ ה' קהל נקראו דכולס
 אלא למעוטי דפ׳ד קהל אתי ולא קהל נקרא ישראל דסתס כיון
 קהלי ב' אך בפ״ד ומותרים ה׳ קהל שאינן ומואבי ועמוני ממזר
 ולא ודחי וממזר ם' קהל ולא ודאי קהל מיני' דדרשי' אחריני
 ה׳ והני .מיתורא אלא ממשמעותי׳ נדרש לא זה ספק ממזר
 .ספיקא להתיר דרשינן קהלי ב׳ בתו דאייתר יוחסין דפסולי קהלי
 ס׳ ככל ס׳ בלי אסור בודאי ספיקו יתורא דליכא פ״ד אבל
 דפ״ד דקהל הראב״ד בשם הריטב״א מ״ש הביא שוב דאורייתא
 למיזל אוי“ו בדאורייתא פלוגתא דהוי ומסיק קהלי. ה' בכלל הוא
 תוכן זהו הרי״ף נגד אפי׳ כתום' הלכה שלעולם ומכש״כ להחמיר
 .זה דבר שיאמר קדוש פה על מתפלא וחני .בקצרה דבריו
 וישראלים לוים דכהנים יוחסין פסולי גבי דמצינן משוס דאס
 פ״ד גבי נמי ממילא ידעינן קהלי ג׳ דכתיבי משום קהל מיקרי
 משום וישראלים לוים בכהניס דמיירי א׳ קהל אלא כתיב דלא
 ג' אצטריך למאי קשה .וישראלים לויס כהניס הוי קהל דסתם
 לחודייהו כהניס דוקא דלאו בלא״ה ידעינן והא יוחסין בפסולי קהלי
 עס כל ועל ים הכהג ועל ט״ז( )ויקרא מפורש דכתיב קהל איקרו
 דלא לומר ואי! קהל איקרו נמי כהניס דלבד מצינו הרי הקהל
 כו׳ ואבע״א בגמ׳ קאמר מאי דא״כ סתם מקהל ה' קהל ילפינן
 יוסי ולר׳ כו׳ ולגר לכס אחת חוקה הקהל מהכא דר״י וטעמי׳
 לר׳ ובין יהודא לר׳ בין דמ״מ הרי הענין הפסיק אחת חוקה
:ה׳ קהל על סתם מקהל ילפינן יוסי
 לכהנים קראי נ׳ צריך למה באמת לתמוה דיש אלא )י□
 דכתיב מקהל יליף לא ולמה וישראלים לויס
 גבי דכתיב הקהל דהא לי קשה ושוב .כהנים לבד דהוי ביוהכ״פ
 גרים אף דהא בישראלים גם מיירי ע״כ בגמ׳ כדמייתי קרבן
 וישראלים לוים כהניס הוי סתם דקהל מהכא נילף וא״כ .נתרבו
 ישראל דכל לי׳ פשיטא דודאי י״ל אך קהלי תלתא בעינן ולמה
 דהוי אלא .קהל ישראל סתם על בתורה שנזכר כמו קהל מיקרי
 .קהל איקרי נמי לחוד וישראלים לחוד ולויס לחוד דכהניס ס״ד
 קהל. מיקרי הכהנים לבד דישראל נראה דיוהכ״פ מקרא ואדרבה
 בהוריות כדאמר קהל נמי איקרי להוד דכהנים מהתם מוכח וכן
 קהל דאיקרי כהנים שאני קאמרת כהניס יוסף ר׳ א״ל )ו.(
 .לקהל דאתקש ופירש״י הקהל עם כל ועל הכהניס על דכתיב
 .מיוחדות מצות בהם שיש והטעם .לבדם הם קהל נקראים וא"כ
 המקנה כמ״ש כרחך על צ״ל מ״מ בנמ׳ התם לה דמדחה ואע״ג
 עצמו בפני אחד דכל וס״ל דהתס אסוגיא פליגא דהכא דסוגיא
 ועיי״ש לבדם וישראלים לבדם ולויס לבדם כהניס קהל איקרי
 דהיינו אמינא הוי א' ה׳ קהל כתיב הוי ואי בזה עיד מ״ש במקנה
אה״ע • א
 חוץ הפר כל את והוציא )ס״ח.( ביומא וכדאמרי׳ כהניס קהל
 חוץ אלא איט או מחנות לשלש מיז אומר אתה מחנות לג׳
 עצמה בפני ממנה נקראת אחת דכל כיון הרי כו׳ אחת למחנה
 הג' דכל אע״ג אחת למחנה חון אמינא הוי ריבוי בלא א״כ
 בפ״ע אחד כל כיון וה״נ ישראל. מחנה נקראו ביחד מחנות
 .אחד קהל על דקאי ריבוי בלא לומר אפשר הי׳ קהל נקרא
 לכס אחת מוקה מהקהל גרים יהודא לר׳ דמייתי שפיר י״ל ולפי״ז
 בלא קהל איקרי לחוד דגריס לומר דא״א ודאי דזה ט׳ ולגר
 לכם אחת חוקה קרא מהאי מוכיח יהודא ר׳ דאדרבה ישראל
 בפני קהל שהם לא אבל ישראל בקהל נכללו דגריס דהיינו ולגר
 בפסולי דכתיב ג׳ מקהל ישראל קהל דאתרבו כיון והשתא עצמם
 מה לה אידחי ממילא והשתא . גרים נמי תרבו א ממילא יוחסין
 כהנים לענין יוחסין דפסולי מקהלי ילפינן דפ״ד לומר הח״ם שרצה
 מפסולי ילפינן דזה משום ספק לענין לא אבל וישראלים לוים
 לענין אבל .וישראלים לוים כהניס איקרי קהל דסתס יוחסין
 זה לדבר ליתא הנ״ל דלפי ילפינן לא דקראי מיתורא דס' דרשא
 יומסין בפסולי * נם הנה קהל מדאיקרי דכולסבכלל ללמוד באנו דאם
 לרבות אנו צריכים קהל איקרי א׳ דכל משום אלא כנ״ל קרחי ל״צ
 לענין יומסי; מפסולי פ״ד ילפינן אי והשתא הקהלים כל כאן
 לענין ילפינן לא ואי ס' לענין נמי ילפינן וישראלים לויס כהנים
 נכונים הנוב״י ודברי וישראלים לויס כהנים לענין נילף לא ה״נ ס׳
 ודאי הראב״ד אליבא הריטב״א שלדעת ובפרט .בע״ה וברורים
 מחלקותס להשוות דאפשר כיון פליגי דהתוס׳ תיתי מהיכי כן הדין
 )סי׳ בצ״צ למרן בזה אחת תשו׳ מצאתי שוב .וכנ״ל פליגי דלא
 בקהל לבוא מותר פ״ד דספק ז״ל הקדושה דעתו וגס י״ז(
: הרבה בזה שהאריך עיי״ש מדאורייתא
 דרכו כזה שחסרון מומחה אחד רופא לי הגיד ש*ר ג(י)
 והמחלה ר״ל )ווענעריע( הנקראת ממחלה להולד
 דנתהוה בנ״ד גס י״ל וא״כ .אסורות מביאות ר״ל מתהוה הזאת
 דבר ברצון אומר דחינו משוס אמר שלא אף זו מחלה מחמת
 דבמו״ע ואבע״א ד״ה )ט׳.( כתובות בתים' וכמ״ש לו גנאי שהוא
 גנאי דאין טוענת הוי׳ היא דמ״ע דא״א משוס מספקינן לא
 דלא אף נאנסה שמא דמספקינן משמע אונס בביאת כמו בכך
 . אמר לא לו הוא דגנאי כיון וה״נ .גנאי דהוי משוס אמרה
 ע״י או בתולדה נעשה שהדבר לתלות דראוי ודאי דזה לי ונראה
 אצל המצוין דרוב ומשוס כראוי עשה לא שהמוהל מלומר חולי
 שחיטה אצל מצוין רוב שחיטה גבי כדאמרי' הס מומחין מילה
 שאפי' וכש״כ וכה״ג דרס או שהא שמא חיישי׳ לא ולכן הס מומחין
 נלל. יקרה שלא דבר שזה .כ״כ המילה יקלקל לא אלף מט אחד
 חולי מחמת שפכה כרות נעשה באס לדון יש הנה כן ובהיות
 י׳( סעי׳ ה׳ )סי' דיעות שני בזה הובא בשו״ע והנה .דינו מה
 ע״י אלא שמיס בידי מיקרי לא ורא״ש ולרש״י בי״ש הוי להרמב״ם
 ופסול אדם בידי השיב חילי ע״י חבל אמו ממעי או וברד רעמים
 דסברת כתב הב״ח אבל בירושלמי משמע דהכי הרא״ש שכ׳ והביא
 וב״ש בח״מ כמובא כהרמב״ס ופסק יחיד סברת הוי הרא״ש
 בשם הביא ג'( )סי׳ א״ע ח׳ יעקב משכנות ובחשו׳ .יעויי״ש
 כן רש״י דעת וגס כהרמב״ס שהכריעו והב״ח וב״ש המ״מ
 והביא .כוותייהו לפסוק ויש נינהו ובתראי הוא ימידאה והרא״ש
 בזה דיצאנו נ״ל טעמי הלין מכל הנה .תוי״ט בעל בשס ג״כ כן
:שפכה כרות פסול מחשש
 בי׳ דחזינן מכיון הוא .בזה לדון עוד לי שיש מה אך )יך(
 מוליד אינו זה מחשש שאולי להסתפק שיש ריעוחא
 רגלים עם לך אני טמאה כמו הוי לך אני טמאה אמרה והיא
 בצד והנה .ו׳ סעיף קט״ו סי' ברמ״א כמ״ש דנאמנת לדבר
 טמאה אומרת בלאו דאפי' פשיטא בי״ש נעשה מטעם ההיתרים
 לבוא כשר בי״ש וכ״ש דכה דפצוע דנהי ממזר הולד הוי לך
 בי״א לי מה הגיד או הביצים דנכרתו דכיון מוליד אינו מיהו בקהל
 דמ״מ אלא מוליד ואינו להרפא יוכל אינו החסרון עכ״פ בי״ש או
 דהוא וכיון .הרב״י שהביא הרא״ש בתשו׳ וכ״כ בקהל לבוא כשר
אך ממזר והולד שזנתה מאחר שנולד ברור הרי א״כ מוליד אינו
 הנה
אה״ע משנת שו״ת
 אפשר אכתי בא״י ברצון שזנחה אמרה לא אי מ״מ הנה
 י״ל מ״מ ברצון שזנחה אומרת ואפי׳ . נאנסה שמא להסתפק
 בזנות שנתעברה כיון מזה גדול לדבר רגלים לך אין מיהו ענ״ב
 הסברות לפי אמנם .ברצון שזנתה לומר שנאמנת סשיטא
 אס לחקור יש שפכה כרות בודאי אינו שנ״ד שכתבנו הראשונות
 הוע רוב בעינן אס מסופקים דאנו נהי י״ל דלכאורה רנל״ד זה
 מסופקים שאנו חסרון בו שיש כיון מ״מ כולה או מקיף העטרה
 שלא שנתעברה אומרת והיא מחמתו להוליד ראוי אינו שמא כו
 דסוטה ברגל״ד והרי אמת. אומרת שהיא רגל״ד הוי ממנו
 מיקרי מ״מ נטמאה אם מסופקים דאנו הקינוי אחר שנחיחדה
 לנו המביאה ריעותא איכא דעכ״פ כיון זה בספק וה״נ .רנל״ד
 דדוקא לחלק יש מיהו .רגל״ד בכלל הוי ממנו הולד אס להסתפק
 זונה שהיא דאילולי רגל״ד לקרותו יש שפיר יחוד כגון ברגל״ד
 .מעשה לאותה הוכחה והוי .זר איש עס מתיחדת היתה לא
 הפוסקים דלשי׳ הכא משא״כ .זנות המעשה התחלת הוא והיחוד
 התחלת אפי׳ כאן אין .רובה ע״פ מקיף העטרה בחוט דסני
 הלכה שמא מסופקים שאנו ואף .ממנו הולד שאין טל הוכחה
 מסופק׳ אנו בזה הנה בכולה מקיף חוט דבעינן הסוברים כשי׳
 עליו לאוסרה מהני ולא .לדבר רגלים כלל הוי אי הרגל״ד בנידון
 לדמות ויש הוכחה ספק אלא ברורה הוכחה כאן שאי! כיון בזה
 א״צ בדיקה דאפי׳ תלוי׳ סרכא גבי בחי׳ הרשב״א למ״ש זה דבר
 אתילידא דהתם בושט קוץ לה ולישב דרוסה לספק דומה ואינו
 אלא המטריף מעשה בה שהוחל כלומר בבהמה ריעוחא בה
 צפורן ונמצאת לקמן אמרינן שהרי המעשה בגמ׳ מסופקים שאנו
 כאן שאין בזו אבל כו׳ שדרס; לדבר דרגליס מהן אחד של בגבו
 לתלותו יש זו סרכא שהרי התחלתו ולא איסור הוכחת שוס
 כו׳ צריכה אינה בדיקה אף כלל נקב מחמת שלא הבאה בלחה
 זה אין לא או שפכה כרות הוי אס מסופקים שאנו כיון וה״נ
:לדבר רגלים נחשב
 אברהם ברית בתשו׳ מ״ש עפ״י לצדד בזה נ״ל שוב 0)ט
 טמאה דבאומרת בפ״ת( נס )הובא ע״ד סוסי׳
 ולפי להיתר לדבר רגלים גס הוי ומריבה קטטה מתוך לך אני
 סלק לאיסור רגליד נגד להיתר רנל׳יד דאיכא היכא הח״מ דברי
 לך אני טמאה שאומרת בעלמא כאשה והוי מהכא לגמרי רגל״ד
 אכתי ממנו אינו שהעיבור דקאמרה במאי וגס .נאמנת שאינה
 )ס״ג:( בכתובות התום׳ מ״ש לפי ופשיטא ברצון שנבעלה מוכח לא
 שייכא לא ודאי עכ׳׳פ .חד״א אנפשה שווי׳ משוס הוא דהאיסור
 הכא משא״כ .בברור עליו נאסרת שהיא לשון באומרת אלא
 בזה שייך לא שנאנסה שי״ל אסורה שהיא הוכחה ליכא דנידיבורה
:עליו אשתו לאסור דאין נ״ל זה מכל ואשר .חד״א אנפשה שווי׳
ד תשובה
 ולד ילדה חדשים ששה ובמשך אשה נשא אחד איש שאלה.
 שאחר המורה לפני הודה הבעל ואבי קיימא
 נתינתו ובעת מעות סך איזה וגם פאציילא להכלה נתן התנאים
 משה כדת אפרים זון מיין צו מקודש ווער דעם "מיט אמר לה
 מהם עדות פסולי קרובים מהם עמדו הרבה ועדים .וישראל"
 אם הלא מענדל ר׳ עשיתם זאת מה לו אמר ואחד כשרים
 איך דען וואש ואמר .גט צריכה היא אזי יקויימו לא התנאים
 "איצטער הכלה לאבי ואמר .פעוונא זיין זאל עש אז דאך וויל
 אחד ערך הי׳ והתנאים אייערע" אוידער מיינע מער זיא איז
 נעשה ממי ממנה נשמע אס המורה ושאל .מקודס חדשים טשר
:כלשונה השאלה ע״כ .אורח מעובר ואמרה הזה הרע המעשה
 תרי בי הנהו )מ״ה( קדושין בגמ׳ גרסי׳ .תשובה )א(
 שקל בבבל ציפי תותי חמרא שתו קא דהוו
 ברתך לי מיקדשא אמר לחברי׳ לי׳ יהב דחמרא כסא מנייהו חד
 לא שוויי׳ שליח ודלמא כו׳ חיישי׳ למ״ד אפי׳ רבינא אמר לברי
 כו׳ קמי׳ ארצי ארצויי ודלמא שליח לאבוה לשוויי׳ אינש מציף
 בדעתו גילה שאס זו משמועה לדקדק נראה הי׳ עוד כ׳ וברא״ש
 השדכן והלך לו לשדכה ואמר פלונית באשה חפץ שהוא לשדכן
 כ׳ שס ובהג״א לו מקודשת שהיא שליחות מינוי בלא לו וקדשה
 וקדשה השיק מן א׳ והלך ברחל ראובן שחפץ שידוע והיכא וז״ל
 מקודשת היא הרי לו שזיכה בממון או ראובן של בממונו לראובן
 מנה הילך רווחת הלכה הא טובא לי ותמיהא מדאורייתא.
 הג״א בעי למאי וא״כ ז׳.( )קדושין מקודשת לפלוני והתקדשי
 נמי השוק מן אותו של במעות הא זיכה או ראובן של מעות
 שקל ׳בגמ קאמר דה״נ מוכרע הוא דממקומו ועוד .מקודשת
 רמז מצינו ולא ושתו יתבו דהא שלו שסי׳ משמע דחמרא כסא
:פלא וזה . דחמרא הכסא לבנו שזכה בגמ׳
 דקאמר בההיא קשה לכאורה דהנה נראה זה וליישב >ט
 מדין דמקודשת לפלוני והתקדשי מנה הילך
 )כ״ג.( אמרי׳ התס הא לע״כ דמי היכי ולכאורה כנעני. עבד
 גרמה הכסף רבו שמקבל ופירש״י כו׳ לו גרמה רבו קבלת כסף
 של הכסף דאפי׳ י״ל שפיר ולפי״ז .כו׳ מאליו להשתחרר לו
 שתהא דבעינן הכא אבל מאליו שמשתחרר מהני מ״מ אחרים
 דוקא שלו הכסף שיהא דבעינן אפשר .דוקא לזה נקנית האשה
 שליח שעשאו מיירי דהכא י״ל אמנם לו. נקנית היא אז כי
 נפשה לאקנויי מצי דהיא לן קמבעי׳ לא זה וא״כ ברש״י כמ״ש
 דקמבעי אלא .כמותו אדם של דשלוחו המשלח עבור זה לשליח
 חסר קא דלא דאע״ג מע״כ יליף וזה דחסרי' דוקא בעינן אי לן
 בשליחות זה כל מיהו . אשה בקדושי וה״נ מהני ואפ״ה מידי ולא
 אשה לקדש בא השוק מן שא' אלא בשליחות שלא אבל גמורה
 דהתס למילף מצינו לא דמע״כ לנו מנין זו לחבירו שלו במעות
 שצריכה הכא משא״כ ממילא העבד משתחרר המעות בקבלת
 בקבלת נקנית דאינה אפשר עצמו. להמקדש עצמה להקנות
 אינם הס והמעות אחר אדס בשביל מהשוק האחד מן מעות
 מעותיו המקדש של המעות הי' אם דבשלמא .עצמו המקדש של
 כאלו הוי מ״מ שליח של המעות אפי' בשליח וכן .לו קונות
 נקנית ושפיר נזל של אינם והס .המעות לה נותן בעצמו המקדש
 מהיכי כאן אין המקדש מעות וגם שליח שאינו הכא משא״כ .לו
 אשרי הגהות סברת היא כ; עצמו המקדש לה דקני לן תיתי
 של מעות השוק מן לאותו שיהי׳ הצריך וע״כ לדעתי. הנ״ל
:לו זיכה או מקדש
 אברהם ברית בעל קושיית ליישב לי נראה הנה ועבי"*
 דאמרי׳ מהא הנ״ל להרא״ש שהקשה ק״א( )סי׳
 הוי לחברו האומר תנא דאי קמ״ל רבותא התס )נ״ט.( קדושין
 טרח לא דסבר א״מ אחר במקום קדשה דכי הוא חברו אמינא
 וקשה .מקום באותו אלא שליח לשווי׳ דעתי׳ סמכא ולא פירש״י
 בשדכן כמו מקודשת תהי׳ מ״מ שליח הוי דלא נהי בכך מה
 המקנה בס׳ מ״ש עפ״י בע״ה ליישב יש הנ״ל ולפי הרא״ש שכ׳
 נקט והכא המשלח במעות היינו לשלוחו האומר התם דקתני
 מועיל איך א״כ המשלח במעות דאי שלו במעות לחברו האומר
 האומר קתני הוי אי והשתא .בגזל קדשה הוי הא לעצמו קדשה
 לשוויי׳ דעתי' סמכא ולא טרח לא דסבר שפיר אמינא הוי לחברו
 במעות דהוי כיון הא זכיי׳ משוס ואי מקום באותו אלא שליח
 משוס אי ממ״נ א״מ ולכן מע״כ למילף דליכא מהני לא השליח של
 .שליח במעות הוי הא זכי' משוס ואי דעתי׳ סמכא לא שליחות
 )נ״ט התום׳ כמ״ש דעתי׳ סמכא הוי קמי׳ דארצי׳ באביו והנה
 דשתו בעובדא הג״א לדעת מיושב והשתא כו׳( לקדושי ד״ה
 שהי׳ הקדושין דמהני כו׳ דחמרא כסא מנייהו חד ושקיל חמרא
 והוי דעתי' סמכא קמי׳ וארצי׳ דאבי׳ משוס האב של במעות
 כ׳ והרא״ש דרש״י וחע״ג האב במעות אף דמהני כשליחות
 לדעת בעינן שליחות דנבי פי׳ הכי . שליח נעשה זכין דמטעס
 בארצויי כמו עלי׳ דסמיך והיכא שס ברש״י )י״ב.( בחולין כמ״ש
 מיהו .כמותו אדס של שלומו בזה ושייך לדעת הוי אביו קמי׳
 לחוד דעת גילוי מהני הוי לא בפניו שלא לאדם דזכין לאו אי
לעשות
משנת 24
 לו נעשה והחב וכתב רש״י שדקדק וזהו למענו קנין לעשות
 שליח דנעשה דהא משמע בפניו שלא לאדם וזכין מאליו שליח
 עלי׳ סמיך דהבן היינו שליח דנעשה כיון אלא דזכין משוה לאו
 מזה מוכיח שפיר ומ״מ עבורו מקדש מצי לכן בפניו שלא לו וזכין
 נעשה קמי׳ דארצי׳ דמשוס היכי דכי השוק מן בא׳ דינו הג״א
 הוא דזכות משוה ע״כ והיינו .בעלמא דעתי׳ בגילוי שליח האב
 אלא השוק מן באחר הגילוי מהני ה״נ .דעתא בגילוי והגי לו
 .לו שיקדש דעתי' דסמכי׳ משוה שליח נעשה דבאב מיני׳ דנפקא
 בעינן באחר ולכן .זכי' מטעה אלא שלית נעשה אינו ואחר
:שלו במעות אפי׳ מועיל ובאב המקדש מעות
 לפלוני והתקדשי מנה דבהילך הנ״ל הדברים וביסוד )ל(
 משוה ביותר להסביר יש .גמור שליחות בעינן
 נתתי כתיב והתה עפרון משדה קיחה קימה ילפינן כסף דקדושי
 הקונה מן כסף נתינת דבעינן אלמא ממני קח השדה כסף
 שיקנה דבעינן )ק״כ( הפוסקים דעת גט גבי והנה .להמקנה
 מושלך שהי׳ דמי מהא ע״ז והקשו .והדיו הקלף את הסופר
 הפר״ח וכ״כ הח״מ ותירצו כו׳ לאשתי גט כתבו ואמר בבור
 כמותו אדם של דשלוחו וכיון ונתן משום הוא הקנאה דבעינן דהא
 קרינן דשפיר בו מגרש שפיר השליח של והקלף הנייר חט' לכן
 הפר״ח והוכיח .נותן כבעה״ב הוי נותן דהשליח כיון ונתן בי׳
 כסף נתתי בי׳ קרינן שפיר בשליחות הכא וא״כ מהמרדכי כן
 ־השוק מן בא׳ כמו זכי׳ מטעם אלא שליחות בלא משא״כ כו׳.
 שלו המעות דהא נתתי בי׳ קרינן המקדש של המעות דאס נהי
 וא״כ זכי׳ מטעם לה ליתן מצי שפיר להאשה שנותן השוק מן ואותו
 מעות לה נותן השוק מן כשאותו אבל השדה כסף נתתי איכא
 כלל שלו כסף כאן אין כי השדה כסף נתתי כאן אין עצמו של
: השדה כסף נתתי בו לקרות אפשר ואיך
 ונותנין דכותבין דהא דס״ל שם להרמ״ה לי קשה אמנם )ה(
 כיון דהשליח משוס היינו בבור מושלך גבי
 להבעל זוכה להאשה הגט שנותן במה א״כ קעביד דבשליחותי׳
 זה הרי א״כ .הבעל של ודיו נייר להאשה ונותן ודיו בהנייר
 דבר ללמוד צריך מה וא״כ .עצמו הבעל משל ללוקח ממש דומה
 הילך שאומר דכיון היא סברא הא ע״כ בלא מע״כ בקדושין זה
 ונותן לבעל כזוכה הוי פלוני של בשליחותו לפלוני והתקדשי רננה
 מע״כ למילף דבעי ניחא ופר״ח להח״מ ובשלמא הבעל מעות
 קרינן דלא ס״ד הוי מ״מ כמוהו אדם של דשלוחו דאף משום
 ללוקח לי׳ מסר דקא בעינן דבקנין משוס השדה כסף נחתי בי׳
 השדה כסף נתתי דוקא בעינן ולכן מידי מסר קא לא והכא
 מוכיח ולזה .מסרי׳ דקא באברהם כמו דוקא שלו כסף שיהא
 דוקא לאו שלו מעות וא״כ מידי חסר קא דלא אף דמהני מע״כ
 כמזכה דהוי להרמ״ה משא״כ .קני מידי מסרי׳ קא לא ואפי'
 נותן א״כ להבעל דמזכה כיון דהא הוא ממש מסרי׳ א״כ להבעל
 שנותן בשעה דזוכה דכיון לומר ודוחק להאשה. הבעל משל
: כלום לידו עדיין הגיע דלא מסרי׳ מידי לאו להאשה
והתקדשי מנה בהילך שם העטור דעת באמת הנה אך 0)
 אח״כ כשמודיעו אפי׳ אלא רש״י כדעת אינה לפלוני 1
 שהביא הרשב״א במי׳ ועיין .בשליחות כלל מיירי ולא מקודשת הוי
 עשאו דל״ש שכ׳ לשי׳ קרובים הר״ח דברי שגס וכתב רש״י שי'
 משלו וקידשה ואזיל קמי׳ מרצי ארצויי אפי׳ או בעדים שליח
 בתר אלא ארצי׳ דלא דאע״ג שכ׳ העטור בעל והרב מקודשת
 נראו לא מקודשת בעדיו וארצי גברא לההוא אודעי לה דקדשה
 לאדם זכין והלא מעיקרא לארצויי לן למה לן תמיהא ומיהא דבריו
 לי ואפשר לו קנוי' זו אשה שתהא הוא זכות והכא בפניו שלא
 .הרשב״א עכ״ל לי׳ ניחא באמרת דשמא הוא חובתו דהכא לומר
 מטעם מועיל והתקדשי מנה דהילך דס״ל הרשב״א מדברי נראה
 דהתס מע״כ זה ילמוד איך וקשה כלל שליחות בלא ואפי׳ זכי׳
 דמסיק אזיל לשי׳ דהרשב״א בזה י״ל אמנם לו. גרמה רבו קבלת
 אחרים ע״י בכסף דיוצא הוא לו דזכין דמטעס ע״כ גבי שם
וא״כ לחכמים לא אבל מאיר לר׳ אלא ל״א לו נרמה רבו וקבלת
אה״ע חא
 ולא זכי׳ ומטעם השוק מן באחד אפי' מע״כ דילפינן שפיר י״ל
: הרמ״ה בדעת י״ל וכן כלל שלימות בעינן
 רבו קבלת בע״כ לר״מ דאמרי׳ דבזה סובר הג״א ארל )ץ(
 לעבד חוב הי׳ ואפי׳ .חכמים פליגי לא לו גרמה
 אלא מע״כ ללמוד א״א ע״כ .אחרים ע״י בכסף א״ע קונה הי'
 כהג״ח בהא הרמב״ס דעת דגם נ״ל ותנה .גמורה בשליחות
 כתב הרמב״ס דהנה .לו גרמה רבו דקבלת בע״כ מורו דכו״ע
 אישות מהל' )בפ״ה וז״ל .לפלוני והתקדשי מנה דהילך זה בדי;
 וקדשה לפ׳ והתקדשי במתנה זה דינר הילך לה אמר כ״ב( הל׳
 ליך הבאה זו בהנאה לי מקודשת את הרי לה ואמר פלוני אותו
 וכ׳ .כלום המקדש לה נתן שלא אעפ״י מקודשת זו הרי בגללי
 ע״כ כדין זה אי; שהרי לזה דחקו מי יודע ואיני הרשב״א במי'
 לשמעו; מקודשת שתהא ראוב; ואמר ראובן בשנתן אלא ממש
 דעת ליישב יש הנ״ל ולפי .הרשב״א עכ״ל ראשונים של כפי'
 לו גרמה רבו קבלת בע״כ ס״ל דכו״ע כהג״א שסובר הרמב״ס
 לה יתן שהמקדש דבעינן לקדושין מזה למד איך יקשה וא״כ
 כמקדש והוי זו בהנאה אח״כ שמקדשה הרמב״ס פי' ע״כ קדושין
 שלו המעות הוי דהתם ח$ דמקודשת מלוה מחילת בהנאת
 אמינא והוי אחרים של הס דמעות הכא אבל בהקידושין ונחסר
 למדין אנו זה מידי ולא מסרי' דלא במה קנין כלל שייך שלא
 מרותו לו נקנה ואפ״ה מידי ולא מסרי׳ לא נמי דהתס מע״כ
 אשה לקדש לאחר א״א עכ״פ להרמב״ס דגם מבואר א״כ .בכך
:הג״א וכדעת שלו במעות לחברו
 מהל׳ )בפ״ה ברמב״ס עיון מקום לפי״ז לי דיש אלא )ח(
 שיקנה כדי למוכר כלי אחד הקנה ז׳( הל׳ מכירה
 ע״מ הכלי לו שהקנה ואעפ״י הלוקח זכה הממכר אותו הלוקח
 ונראה המגיד הרב וכ׳ הלוקח. בו וזכה המקח נקנה להחזירו
 קני בכולהו דקדושין קמא דפרק ההיא מן ללומדה ז״ל הרב שדעת
 וכ״כ לקנין וה״ה מתנה שמה להחזיר ע״מ מתנה גבי כו' מאשה לבר
 עכ״ל הוא ופשוט קנה בזה דכיוצא הגאונים בשם בעיטור
 בגמ׳ כמפורש מע״כ דילפינן משוס הוא פשיטותי׳ משמעות המ״מ
 אפשר איך ולכאורה ממונא לענין וכן שס ואמרי' קדושין גבי
 לו גרמא רבו דקבלת אמרי׳ התס הא מע״כ זה דין ללמוד
 זו בהנאה מקודשת שתהי׳ אח״כ שיאמר דוקא בעינן ובקדושין
 לו קונה האיך דאל״ה בשליח מיירי ע״כ דהכא י״ל אמנם .כנ״ל
 ושליח בשליח דמיירי אלא וממכר במקח דמיירי כיון דעתו בלא
 אלא .וכנ״ל כמותו אדס של דשלוחו שלו בכלי לקנות מצי ודאי
 מנה דהילך ההיא גס הרמב״ם פי׳ לא למה עדיין קשה דלפי״ז
 להרמב״ס דס״ל נ״ל ע״כ ואשר .כרש״י בשליחות לפלוני והתקדשי
 להמוכר שנותן במה למשלחו מקנה הוא דבשליחות .כהלמ״ה
 בשו״ע והנה .כלל מע״כ זה דבר ללמוד צריך ואין .להאשה או
 מהני נמי הקונה בפני שלא דאפי׳ וכ׳ זה דין העתיק קצ״ה סי׳
 דאפשר הרמ״ה דעת לפי דא״ש וי״ל .זכי' מטעם במתנה והיינו
 י״ל מ״מ מנפשי׳ עביד אפי' אלא גמור שלימות בזה בעי דלא
 .חברו בשביל המקח לקנות או .לחברו האשה לקדש דבעי כיון
 ממש. בשליחות וכמו להקונה מזכה המעות להמוכר בנתינתו א״כ
 מהני לא בזכי׳ דס״ל הנ״ל אשרי כהגהות הוי לא זה וא״כ
 להמוכר דבנתינתו כהרמ״ה ס״ל דלא והיינו כנ״ל שלו במעות
 משוס כה״ג דמהני בשליחות הטעם אלא המפץ ללוקח מקנה
:כמותו אדם של שלוחו
 סודר קנין מועיל איך להג״א לתמוה יש לפי״ז א״ר )ט(
 שליחות משוס בזה דאין הזוכה בפני שלא במתנה ”
 .הקונה של אינו הסודר אס מהני מאי וא״כ זכי׳ מכח אלא
 שלא אפי' בק״ס שקונין הרבה שהוכיח )כ״ו:( קדושין תום׳ ועיין
 מהני במתנה דבשלמא מידי דל״ק נלענ״ד מיהו .הזוכה בפני
 אותו וקונה החפ׳ן לידו מוסר שהוא אמר ע״י לחברו כשמזכה
 ונעשה בק״ס. לי' קני נמי וכן ומשיכה במסירה או בהגבהה
 אלא מע״כ כלל ללמוד .צריך זה ואין .חברו לצורך בידו פקדון
 או לחבירו האשה את קונה דהאחר למימר דניכא וע״כ בקדושין
משסת
 יכול לפנינו הזוכה אין אה דהתה .מתנה כמו לעצמו העבד את
 ולהוציא הקנין לקיים אותו לתבוע חבירו למען ממנו הקונה אותו
 במזכה כמו במקצת זכיה עכ״פ לו ויש הקנוי הדבר את ממנו
 בזה שייך ולכן .הזוכה ליד שיבא עד לידו שמוסר אחר ע״י לחבירו
 .כלל בה; זכיה המעות לנותן שייך שאין .וע״כ באשה משא״כ קנין
 היינו מהקונה שליחות בתורת אלא קנין שוס בו שייך לא וא״כ
 שליח כששוי' לא אי באשה לקנות יכול אינו לכן העבד או המקדש
 שא' אשר״י הגהות של עעמו וזהו .כמותו אדס של שלוחו ומשעם
:שליח שיי' כשלא לחבירו אשה שלו במעות לקדש יכול אינו השוק מן
 הדין בגיף הראשונים שישות בע״ה בררנו אשר ואחר )י(
 והנה לנ״ד בע״ה נבוא לפלוני והתקדשי מנה דהילך
 שייך דלא או גמור שלימות משעם הוי אי בג״ר לבאר יש תחלה
 בי דהני בעיבדא בקדושין דגמ׳ מעובדא והנה . זכיה אלא בזה
 שליחות ביה שייך קמיה וארצויי דבאביו מוכח שכרא דשתו שרי
 )נש.( האומר פ׳ בקדושין התום׳ ממ״ש הבאנו כבר מ׳׳מ .וכנ״ל
 שייך וע״כ עליו דסמיך א״ל ושתיק קמיה ארצי וארצויי דבאביו
 ולכן השדוכין עפ״י מקדשין שהי׳ בינניהם דכ״ז וי״ל שליחות בו
 ושתק פלונית לו שישדך הבן לפני הרצה שהאב הפי׳ שיהי' בין
 עליו שסמך י״ל בפלונית שחפץ האב לפני הרצה שהבן ובין
 עד שמהתנאים בזמנינו משא״כ גמור שליח והוי לו שיקדשנה
 התנאים בעת לקדש כלל מצוי ואין מוגבל זמן יומשך הקדושין
 הרצה ואפי׳ בפלונית רוצה שהבן האב ידע דאפי׳ פשישא א״כ
 מריצוי גרע דלא התנאים דנכתבו הכא כננו לו שישדכנה הבן לפני
 דאין פשישא התנאים בעת לקדש וכלל כלל מצוי דאין כיון מ״מ
 ולכאורה גמור שליחות כאן אין ועכ״פ דעתיה סמיך כאן לומר
 דאולי .קדושין שיהיה כאן לדון שייך לא זכי' משעם דחפי׳ נראה
 גס התחייבות יש דודאי תנאים נכתבו דהא גמור זכות זה אין
 החתן חפץ אין דאז ואפשר התנאים יתקיימו לא ואולי הכלה מצד
 מכיון י״ל בזה אמנם .אחריתא ליה יהבו דלא בה אגיד להיות
 ליה דניחא ש״מ ערער ולא שתק והוא בפניו והי׳ שם החתן שישב
 לאחר נכסיו הכותב )קלח.( דב״ב מסוגיא לזה וראיה . זכות והוי
 שמש״ה עבדים ונקש כו׳ בהן א״א הלה ואמר עבדים בהן והי'
 אלא התם נחלקו לא וע״כ .לזונם רוצה שאינו במתנה רוצה אינו
 אפי׳ אלמא זכה סון( ועד מתחלה בשתק אבל צווח ולבסוף בשתק
 לדעת מבעי׳ ולא לו זכין שותק כשהוא מ״מ לו הוא חוב קצת
 ושתק אביה בפני שנתקדשה דבקשנה תע״ש סי׳ בתשו׳ הריב״ש
 ל״ב שורש מוהרי״ק לדעת אפי׳ אלא כנ״ל מוכח ודאי דמקודשת
 לא וזה במהרי״ק שם כמ״ש כעס מתוך דשתק די״ל משיס היינו
 לדין זכינו עכ״פ ושתק שם והיה אשה לבנו המקדש באב שייך
 בס' ועי׳ .ממש שלימות משוס כאן ואין זכיה משוס יש דבנ״ד
ארצויי דאמרי׳ התס דגם שכתב י״א ס״ק ל״ז סי' מילואים אבני
: אקדושין דעת גילוי הוי לא בשידוך אבל לקדשה היינו קמיה
 מן לא׳ ממש אשר״י דהגהות לדינא דמיא הנה ולפי״ז )יא(
דלהגהות שלו בממון לחבירו אשה שקידש השוק
 שנותן אמר אי והרמ״ה הרמב״ם ולשיטת מקודשת דאינה ודאי הנ״ל
 לשון כלל אמר לא אי אבל מהני לא ודאי לפלוני ותתקדש מתנה לה
 להרמ״ה דמהני י״ל שפיר קדושין בתורת לה שנותן מתנה
 העטור לשיטת אמנם .זכיה מתורת כאן דיש כיון כנ״ל והרמב״ס
 דהוו פשיטא מהני אח״כ ארציה דאפי׳ בחי' הרשב״א שהביא
: קדושין
 דינר הילך לה אמר כתב ה' ס״ק כ״ט סי' בש״ע והנה )י□
או שליח עשאו פלוני ואותו לפלוני והתקדשי משלי
 לך שנתן במנה לי התקדשי פלוני אותו לה ואמר שליח עשאו שלא
 דמיירי פירש״י אלא הביא לא דבש״ע הרי א״כ מקודשת ה״ז פלוני
 סברת אבל לי התקדשי לה באמר הרמב״ס ופי׳ שליח בעשאו
 וי״ל . הש״ע פסק לפי מהני לא ודאי אח״כ קמיה דארציי העטור
 לאדם זכין בזה שייך דלא העטור על הרשב״א בחי' מ״ש משוס דהיינו
 אבל .ליה ניחא באחרת דשמא גמור זכות זה דאין בפניו שלא
 .זכי׳ מטעם שליחות בלא אפי׳ מועיל שפיר בה דרוצה ידענו
יג אה״ע חא
 אמר אחר אדם אס וכן וז״ל ק״צ סי׳ בטור כ׳ בחו״מ הנה אך
 פלוני ואותו לפלוני שדך ומכור ממני לך קח השדה כסף למוכר
 עשאו לא אפי' או משלו הכסף נתן שהנותן אלא שליח עשאו
 פלוני לך שנתן בכסף לי קנויה שדך למוכר הוא ואמר שליח הלוקח
 והוא מעות נותן אחר שאדם לו הוא גמור דזכות דכאן הרי .קנה
 לא אי קנה לא זכין ומטעם שליחות דוקא בעי אפ״ה שדה לוקח
 דבעינן כהג״א הטור דעת צ״ל וע״כ לי קנויה שדך אח"כ לו אמר
 מדברי לי דקשיא אלא . הקונה של המעות דאין כיו; גמור שליחות
 שלא הכלי למקנה נתן אחר אפי' סודר קנין גבי קצ״ה בסי' הטור
 לו שתקנה אח״כ לומר כלל וא״צ .הקונה בו זוכה הקונה בפני
 הרמ״א דברי תי' ובקצוה״ח .האחר לו שנתן חליפין בקני; המתנה
 לנות; להחזיר צריך שהקונה דמיירי להלכה הטור דברי שהביא
 דצריך דא״כ דבריו הבנתי לא לענ״ד אמנם .מעותיו את המעות
 ראיתי שוב מע״כ ללמוד וא״צ חסרי׳ הרי המעות לו להחזיר
 שכ׳ קצ״ה סי' בנתיבות ועי׳ . קצוה״ח על כך שהקשה בנתיבות
 דעתו בלא אפי׳ פלוני קנה לפלוני זכה לו דאמר היכא לחלק שם
 שיעשה לו שאמר ק״צ בסי׳ אבל .בפניו שלא לאדם זכי; משוס
 גמור שליחות בעינן קנין בתורת לו שהקנה וכיון לו שמוכר קנין
 משמע בזה חפן פלוני שאותו והוא שכתב הרמ״א מלשון אמנם
 וצ״ע בזה שרוצה שנדע רק ובעינן חובה לו דהוי מטעם דהיינו
 אח״כ שידענו כיון .לי קנויה שדך למוכר שיאמר בעינן למה
 עיוןליישבם. אצלי צריכיםדברי ע״כ סגי בזה שחפץ
 ותקנו הוא הגאונים תקנת סודר בקנין י״ל ולפי״ז נתיבות ועי'
 ותקנה מנה הילך ק״צ דסי׳ דההיא מבואר עכ״פ וא״כ .כזכי דהוי
 דודאי ופשיטא גמור שלימות בעינן שדה מדין דנלמד לפלוני שדך
שליחות בעינן דבקדושין לנו נתברר וממילא בקדושין גס הדין כן
:מהני לא זכיה מטעם שלימות ובלא
 לשון אמר בין שם הנתיבות לדעת החילוק עיקר אמנם )יג(
 בלשון דכשאמר משוס הוא קנין לשון או זכיה
 והקונה לחזור יכול אינו שהוא זכיה כדין היה המקנה כוונת זכיה
 דעלמא כקנין כוונתו קנין בלשון כשאמר אבל . למזור יכול
 המכר ולבטל לסרב יכול דהקונה והכא לחזור יכולים אין ששניהם
 והסכים ושותק יושב היה שהחתן בנ״ד וא״כ .לחצאין קני; אין
 ששניהם יפה קנין הוי קנין מטעם גס וא״כ לחזור יכול אינו שוב
 הנה אך גמור שליח היה לא דהאב אע״ג ומועיל לחזור יכולים אין
 שאמר בכך דמה מאד קשה הוא הנתיבות בעל של חילוקו באמת
 לחזור ברשותו שהלוקח שיודע כיון עכ״פ קנין בלשון או זכיה בלשון
 סובר אינו ע״כ דהג״א וגס .יקנה ירצה שאס זה באופן לו מקנה
 שלו המעות אס בין חילוק אין הנתיבות דברי דלפי זה חילוק
 שלא כיו; קני; הוי לא לסרב יכול דהקונה כיון מ״מ הקונה של או
 לא אבל נין לק זכיה לשו; בין לחלק ולענ״ד זכיה. בלשון לו אמר
 טעמא היינו לחבירו דבזוכה ט׳ אות למעלה כמ״ש אלא מטעמיה
 וכיון הזוכה ממנו שיקבל עד לו מזכה המקנה דאותו משוס דזכי
 .לחבירו אף לגמרי בו זוכה לעצמו במקצת זכיה עכ״פ בו לו דיש
 כלל בה זוכה אינו הוא לפלוני שדך ותקנה מנה הילך באומר אבל
 נתן לא והזוכה בה קנין שוס לו ואין לפלוני שימסרנה עד אף
 קנויה שדך ואמר אח״כ מזר א״כ אלא מועיל אינו ע״כ המעות
 בפני הקדושין שהיה אף ולפי״ז .פלוני לך שנתן המעות באותן לי
 לא המעות וגס שליח שיוי' דלא כיון כלום מהני לא החתן
: שלו היה
 מענדל ר׳ כי החתן של הי׳ שהמעות כתב כת״ר אמנם )יל(
 מאות שני סך מסר ולו ירושתו בחייו חלק הנ״ל
 היה המעות אס והגה .בכתבים זאת ונגמר נעשה ובפניו רוכ״ס
 שהיה כיון קדושין דהוו דפליג מאן דלית ודאי בזה החתן של
 נעשה שבפניו שכתב בדבריו שדקדקתי אלא .ושתק החתן בפני
 להחתן השייך החלק נמסר לא שעדיין מזה משמע בכתבים ונגמר
 הקניניס בכל ונחתם נכתב אם אפי׳ דן אני ועלי' .ממש לידו
 לעשות כת״ר ידע הסתם מ; משר ד״ת עפ״י היו״מ אופן ובכל
 נכסי נחלקו לא שעדיין כיון מ״מ היו״ט ע״צ כח ויפוי כראוי הכל
וקי״ל בע״ה נבאר וכאשר ברירה לדין זה בנידון באנו א״כ .האב
דבדאורייתא גימל )"׳נ(
אה״ע ר״א משנת שו״ת 26
: המתן של במעות כמקדש הוי ולא א״ב דבדאורייתא
 רש״י במחלוקת תלוי הדבר לכאורה ברירה לעני; והנה לטו(
 . בזה זה מעורבין וחולין טבל )מז:( ניטין ותום׳
 והתום׳ חולין וחציה טבל חציה שאין ומטה מטה כל לך אין ופירש״י
 .כלל בזה לו אין שמא ספק דהוי אלא ע״ז ומלקו פירש״י הביאו
 המגיע ודאי חלק אלו ובמעות זו בפאציילא יש הרי לרש״י וא״כ
 ספק דהוי להתום׳ אבל .שלו פרוטה שוה בזה יש ועכ״פ להחתן
 לרש״י אפי׳ י״ל מיהו .החתן של אינס הס הקדישין כל שמא י״ל
 ודמי לה שנתן מה בכל להתקדש דדעתה כיון כלל קדושין אינס
 שאינה ודוקא כו׳ בידה פקדון לו היה כ״ח סי' בש״ע למ״ש
 או רב הוא אס הן בו להתקדש ומתרצית הפקדון סכום יודעת
 אע״פ נאבד או שנננב ונמצא הפקדון סכים ידעה אס אבל מעט
 אלא להתקדש מתרצית שחינה ח״מ פרוטה שוה ממנו שנשתייר
 הפאציילע בכל אלא להתקדש מתרצית אינה וה״נ .הפקרון בסכום
 במ״א ביארתי ובלא״ה .שליחות ובעי שלו איט מחצה והס והמעות
 י״ל ימיהו .האסיף עת ולא .ספיקא הוי לדידיה שנס בע״ה רש״י דעת
 כמאן זוזי אמרי׳ דבמעות וגס להם לחלק תלי האב דביד כיון
 לקדש היגעות אותן האב כשלקח א״כ סט.( )ב״מ דמי דפליני
 במעות מקדש הוא הרי וא״כ לחלקו הופרשו בנו לפני האשה בהן
דדלמא נפיק לא ספיקא מידי אכתי דמ״מ נ״ל אמנם אך )טז(
 לבנו אשה וקידש לבניו חלק שלא ממון להאב היה 1
 הקדושין מעות היה בנו דמשל עכשיו האב יאמר ואפי' .במעותיו
 עבור לקדושין מעות שנתן רכל י״ל ולכאורה .דנאמן יאמר מי
 יש וכן הן פלוני של דמסתמא אמרי׳ שלו שהן הזכיר ולא פלוני
 משלי דינר הילך לה אמר ה' סעיף קכ״ט סי׳ הש״ע מלשון לדקדק
 אמר לא דאי לאשמועינן אלא משלי מלת הב״י הוסיף ואמאי כו'
 כלל כן לומר א״א באמת אך הקונה של בחזקת הן הרי משלי
 הפוסקים רוב דהא קדושין דהוו ל״ח דמספיקא מוכח דאדרבה
 דמסברא אע״ג קמיה ארצויי דלמא מספיקא דל״ח כרבינא פסקו
 להכי חיישי׳ לא מ״מ בקדושין שחפץ דעתו הבן גילה דמסתמא י״ל
 .הי׳ שלו אלא הבן של המעות היה שמא חיישי׳ לא וה״נ מספיקא
 הילך גבי ק״צ סי׳ בחו״מ אזיל דלשיטתו י״ל משלי בש״ע ומ״ש
 בטור מ״ש הש״ע מסיק ולא דקנה לפלוני מכור שדך ויהיה מנה
 .פלוני לך שנתן במעות לי קנויה שדך למוכר לומר הקונה שצריך
 כדעת ה׳( אות למעלה )כמ״ש דס״ל הש״ע בכוונת לומר וצריך
 מזכה בזה הרי לפלוני שדהו שיקנה למוכר המעות דבנותן הרמ״ה
 לומר אח״כ פלוני וא״צ .פלוני משל נותן וא״כ .לפלוני המעות
 דין לקבוע הש״ע שרצה קדושין גבי בש״ע הכא ולכן . כלום
 שיאמר לפלוני והתקדשי מנה דהילך הגמ׳ מפרש שהוא הרמב״ס
 דהשתא משלי תיבת הש״ע הוסיף ע״כ כו׳ א״מ הרי פלוני אותו
 המקדש שיאמר צריך ולכן משלי אומר דהא לפלוני המעות מזכה לא
 פלוני לך שנתן המעות אותן בהנאת לי מקודשת את הרי אח״כ
 דזכה אמרי' מנה הילך בסתמא אלא משלי אמר לא כי אבל
 האב הזכיר לא כי אפי׳ מ״מ מיהו .הללו הקדושין ע״י לפלוני
 מחלוקת איכא דהרמ״ה דין בגוף מ״מ .משלו שהמעות בנ״ד
 שקרוב ועוד .כהרמ״ה ס״ל לא ע״כ דלמעלה מ״א וגם הראשונים
 בזה מקודשת שתהיה וגס מתנה לה שנותן האב לה שאמר הדבר
 המקדש שיאמר שצריך הרמב״סבדיןזה כלשון ממש לבנו'והוא
 לך שנתן המעות של הנאה באותה לי מקודשת את הרי בעצמו
 אף ספק קדושי הס אלו קדושין דעתי דלפי דמלחא כללא .פלוני
 : האב כדברי הוא שהאמת כשרים עדים ע״י כשיתברר
 לזה נאנסה שמא ספק מצטרף אס לחקור יש מעתה רז(
 נתייחדה הנשמע שלפי כתג וכת״ר ס״ם להיות ׳
 רוב ונס אונס טענת לה אין נתייחדה אם הנוב״י ודעת קודס
 הנוב״י למ״ש כוונתו עכ״ל הפוסקים בכל כידוע ברצון הנבעליס
 בלא נאנסתי לומר א״נ קע״ח דבסי׳ דהא כ״א סי' בא״ע תניינא
 אבל .שנתייחדה משום היינו .נבעלתי לא אמרה בעי' דאי מינו
כיו; הנוב״י סברת דהתס כראוי בזה דקדק לא שכת״ר תמימי
 נאנסתי לטעון א״ג ושוב שלה כשרות חזקת אבדה שנתייחדה
 חזקת בלא כס׳ הוי אלא לחוד זה מטעם להתירה להאמינה והיינו
 דרובא ומ״ש .דמהני שפיר י״ל לס״ס להצטרף ומ״מ .היתר
 רוב דהאי כתבו ואבע״א( ד״ה )ט. בכתובות התום׳ הנה ברצון
־. לס״ס ומצטרף מדרבנן הוי
 לס' נאנסה דחשבי׳ דמה י״ל דהא לחקור יש עדיי; אך )יח(
 אס אבל כן טוענת כשהיא הייט מ״כ בדליכא אפי׳
 להסתפק אין כך טענה מדלא א״כ שנאנסה כלל טוענת אינה בנ״ד
 טענה דלא וכיון .ברצון מלומר נאנסה טפי לטעון לה ניחא דודאי
 יש אכתי אמנם )שם( בכתובות התום׳ כמ״ש בזה להסתפק אין
 ורוצה באחר נתנה דעיניה משוס נבעלה ברצון דאומרת לומר
 כתובות התום׳ דברי לפי לדחות ויש .מבעלה עצמה להפקיע
 טמאה לטעון נאמנת כתובתה דכשמפס׳דה כו׳( אבל ד״ה )סג:
 הלכה אין אבל מפרשים יש דעת אלא זה אי; באמת אך .לך אני
 ו׳ סעי' קט״ו סי׳ ברמ״א וכן .הרא״ש וכן הכי ס״ל לא שר״ת כן
 ברצון שזינתה ואומרת בא״י דהיינו משמע שזינתה אומרת שהיא
 אמנם .באחר נתנה עיניה שמא אמרי׳ ואפ״ה כתובתה דמפסדת
 מהרא״י מפסקי והוא נאמנת לדבר רגלים דביש מבואר שם בש״ע
 אחד עם דנתייחדה כ״ג ס״ק סוף בב״ש שם ומבואר רכ״ב סי׳
 שזינתה מודה אם בנ״ד א״כ שנאמנת נראה שזינתה ואמרה
 יחוד דהוי כיו; ענ״ב ושמא באונס כלל להסתפק חין ברצון
 : כת״ר כמ״ש
כתיבות למס׳ בקו״א יהושע בפני ראיתי אמנם אך )יט(
 שכתב ביוחסין עשו מעלה ד״ה בתום׳ מ״ג( )סי׳ 1
 שאני נואף לתרץ והוצרכו דנדרים מסוגיא פיר״ת על והקשו וז״ל
 על אוסרי; דאין הוא כללא דלר״ת מדבריהם להדיא א״כ״משמע
 אחרונה למשנה והיינו לך חמ טמאה ואמרה מודית אם אף היחוד
 שהודית התם שאני אלא שאני דנואף לפרש צריכים הי׳ לא דאל״כ
 אלא נדרים שלהי הש״ס לה מייתי גופה אחרונה אמשנה דהא
 שכתב קט״ו סי' בא״ע רמ״א כהנהות דלא וזה כדפרישית ע״כ
 ויש נאמנת לדבר רגלים דאיכא דהיכא תרה״ד כשי׳ בפשיטות
 ישוב פ״ח סי' אייגר רע״ק תשו׳ ועי' .צ״ע ועדיין ולחלק ליישב
 י״ד אות ע״ד סי׳ אברהם ברית ובתשו׳ .יהב״ש תה״ד דעת
 הוי לא דישוד בפשיטות שכ׳ פ״ו סוסי׳ באסאן ר״י מתשו׳ הביא
 עצומה הב״ש ראיית דלכאורה הנ״ל בתשו׳ ע״ז וכ' לדבר רגלים
 עפ״י שלה המינו אבדה אי וראב״י שמחה הר״ר מפלונתת
 שנתייחדה חשה קע״ח סי' ברמ״א המבואר הדין והיינו .היהוד
 דנאמנת י״א ונאנסתי נתייחדתי ואמרה ובאה בדרך אנשים עם
 ונתייחדה הואיל שלה מינו דאבדה וי״א נבעלתי לא דאמרה במינו
 שנבעלה לה דמחזקינן אלמא שלה המיגו שאבדה וכיון .כדין שלא
 לך אני טמאה ואומרת בנתייחדה וא״כ שנתייחדה מכיון ברצון
:שנאנסה לטעון נאמנת אינה דאדרבה נאמנת ודאי
 הנ״ל הראיה לדחות באסאן הר״י דעת ליישב ונלס״ך (0)
בר יצחק ר׳ אתא כי אמרי׳ )קלד:( בב״ב דהנה "
 בתום׳ והקשו א״נ אשתי את גרשתי שאמר בעל יוחנן ר׳ אמר יוסף
 גרשתי שאמר דדוקאלענין וי״ל נאמן בני דזה דמתני׳ מ״ט א״כ
 דבמקוס לפי״ז מבואר א״כ א״ל קלא דנרשה דא״א משוס א״נ
 או״ת( בס׳ הכנה״ג של מינו בכללי ג״כ )והובא מינו ל״א קלא
 שס אמרי' )יב:( בכתובות נאנסתי דמשארסתני במתני׳ והנה
 לשינויא בשלמא וקשה .חזקה משוס ח״נ מינו משוס דר״ג טעמא
 מ״מ כתובתה ומפסדת זינתה דברצון דא״ל דאע״ג ניחא דחזקה
 בזה שייך לא דמינו לטעמא אלא .כשרות אחזקת אוקמא אמרי׳
 קלא אונסא וה״נ מינו ליכא קלא דבמקוס דב״ב יוחנן לר׳ מינו
 שינויא דהאי ואע״ג .דפ״ם בסוגיא והרא״ש התוס׳ כמ״ש א״ל
 בכתובות שס נחמן לר׳ אלא יוחנן לר׳ בלא״ה א״ש לא דמינו
 שייך הי׳ דאס התום׳ מדברי משמע מ״מ . שס התום׳ כמ״ש
 הא הנ״ל ולפי לר״י נס דמינו שינויא א״ש הוי מיגו יוחנן לר׳ בזה
 כיון וצ״ל .קלא במקום דהוי מינו כאן אמרי׳ לא בלא״ה לר״י
 המיגו מרעי ח״ל קלא דאונסא דנהי .להמיגו מסייע כשרות דחזקת
משנת שו״ת
 ואמרי׳ השקול כדבר והוי להמיגו מסייע החזקה זה כנגד מ״מ
 בסי' דמייתי הזאת הדעה היעב יתבאר ועפי״ז שפיר מינו ביה
 דבטענת משום והיינו .שלה המיגו אבדה דבנתייחדה קע״ח
 אלא ליה אית קלא דאונם משום בלא״ה המינו מהני לא נאנסה
 .נאנסתי דמשארסתני במתני' התם כמו מסייע כשרות דחזקת דא״ל
 למעלה הובא הנוב״י וכמ״ש חזקתה אבדה דנתייחדה כיון וא״כ
 .קלא במקום מינו דהוי המיגו נס אבדה ממילא וא״כ .י"ז אות
 מדבעינן חזקתה דאבדה אף במינו דנאמנת דס״ל ראשונה ודעה
 נרשתי לומר דא״נ העעם דס״ל וי״ל .לחוד בחזקה סני ולא מינו
 )פי״ב הרמב״ס כמ״ש אלא קלא במקום דהוי משוס לאו אשתי את
 יוסף שורש בס׳ )ועי׳ לקלקלה מתכוין דשמא גרושין( מהל' ה׳ הל'
 רשב״ס עם הרמב״ס נחלקו שבזה שכתב קול במקום מינו בכלל
 אע״ג המינו מהני וה״נ אמרי׳ קלא במקום מינו וא״כ ותום׳(
 לדבר רנלים הוי דיחיד מהתם להביא אין לפי״ז עכ״פ .שנתייחדה
 לך אני טמאה לומר נאמנת שתהא לענין ברצון שזינתה והוכחה
 רק באחר נתנה עיניה אלא כלל נבעלה שלא לחושדה שיש כיון
 מינו אמרי׳ אי פליגי באונס שאומרת אלא שנבעלה דמודה דהתם
 חיישי׳ מ״מ נבעלה דודאי אף ובנ״ד .לא או נאמנת שתהיה
 עכ״פ והוי באחר נתנה עיניה משוס במזיד שאומרת משקרת שמא
: לס״ס להצטרף ספיקא
 .בנ״ד לצדד יש והב״ש תה״ד לדברי דאפי׳ נ״ל שוב )כא(
 בנתייחדה דאפי' מבואר תה״ד מדברי דהנה
 משוס אלא נאמנות מטעם אסורה אינה אני. טמאה ואומרת
 אמתת על קצת דמעיד יחוד דהוי וכיון חד״א אנפשה דשווי'
 כתובות בתום' מבואר דכן אסורה חד״א אנפשה דשווי׳ ונם דבריה
 אנפשיה שווי׳ מקום בכל דאמרי' הא אס לחקור יש והנה )סג:(
 שהזכיר הסברות בשני דתליא ונראה דרבנן או דאורייתא הוי חד״א
 דשווי׳ אי היינו .י״ד ס״ק א׳ סי׳ שחיטה להל' בקו״א אדמו״ר
 . דמי עדים כמאה בע״ד הודאת משוס מועיל חד״א אנפשיה
 דאדס ב׳ וסברא .מעדים דעדיף כיון דאורייתא דהוי י״ל ולפי״ז
 בדבר מתפיסן שאינו אע״פ המותרים דברים ע״ע לאסור יכול
 דברים לאסור שיכולים ב״ד כמו עצמו על שהוא לפי הנדור
 ס״ק בקו״א עוד ועי״ש שעה לצורך עיניהם ראות כפי המותרים
 כאן שאין פשוט הדבר ולפי״ז .וש״ע המהרי״ק דעת כן שפי׳ ט״ז
 ראות כפי המותרים דברים האוסרים ב״ד כמו דרבנן איסור אלא
 להביא יש והנה .דרבנן רק והוי חז״ל גזרות כל הוא שכך עיניהם
 חתיכה אנפשיה שווי׳ דשייך התום׳ דדעת מהא הב׳ לסברא ראיה
 חתיכה אנפשיה דשווי׳ טעמא ואי .לך אני טמאה באומרת דאיסורא
 טמאה באומרת כ״כ שייך זה אין בע״ד הודאת משוס דאיסורא
 דהא בהודאתה אחרים לחייב דהוי בע״ד הודאת זה דאין לך אני
 כאוסרת דהוי הב׳ סברא משום אי אבל .מבעלה עצמה מפקיע
 הל׳ אישות מהל' ט׳ )פ׳ בשעה״מ ראיתי שוב א״ש המותר דבר
 )יב:( דקדושין בפ״ק דאמרי' בהא רי״ד תום׳ בשם שהביא ט״ו(
 אס לי אמרה ליה אמרה לידה צער לה הוי חייא דר׳ דביתהו
 דאע״ג כו׳ כמינך כל לאו % זוטרת כי קדושין אביך בך קיבל
 האומ׳ לקמן כדקתני דאיסורא חתיכה אנפשה לשווי' דמהימנא
 לאחרינא מיפסדא ולא ביה אגידה דלא התם שאני כו׳ קדשתני
 לגביה איסורא ומטי ליה ומשעבדא ביה דאנידא הכא משא״כ
 תשמישך הנאת באומרת הא ע״ז הקשה ומהרי״ט .מהימנא לא
 שנתקשה בשעה״מ ועי״ש .האסור דבר אותה מאכילין אין עלי
 על איסור מטעם הוי חנפשיה דשווי׳ דס״ל ופי׳ מהרי״ט בדברי
 כסבי־א הואע״כ רי״ד התום׳ ודעת הב׳. כסברא עצמהכנ״ל
וא״כ בע״ד הודאת משום הוא חד״א אנפשה בשווי׳ דהטעס הא׳
: ביה דאגידא היכא שייך לא זה
 טא״ל באומרת דשייך והתום׳ דלהתה״ד לדין זכינו הנה □0)
 הב׳ כסברא היינו דאיסורא חתיכה אנפשיה שווי'
 וא״כ .דרבנן איסורא רק הוי וא״כ 'המותר דבר ע״ע דאוסרת
 דהוי חד״א אנפשה שווי׳ ספק הוי בהקדושין ספק דאיכא בנ״ד
 לאוסרה נאמן דפ״פ בהא יקשה דא״כ ואע״ג .ולהקל דרבנן ספק
 הוי התם והא חד״א אנפשה דשווי׳ מטעמיה )ט.( כתובות עליו
יד אה״ע ר״א
 אביה בה שקיבל בא״י או בא״כ דמוקי למאי לפי אפי׳ ספק נמי
 שמא להסתפק יש דבא״כ א׳ ויום שנים ג׳ מבת פחותה קדושין
 הנוב״י מ״ש עפ״י י״ל באונס שמא ובא״י זינתה תחתיו כשאינה
 טהורה ספק בתרומה דעירב בהא שכתב ס״ה סי׳ ביו״ד קמא
 משחשיכה ספק נטמאת מבעו״י ספק עירוב אינו טמאה ספק
 ספק מבעו״י דספק החילוק וביאר וכשר עירוב ספק זה נטמאת
 השתא התרומה שהרי התרומה על דנין אנו אין נטמאת משחשיכה
 דרבנן ס׳ והוי העירוב לענין הספק עיקר אלא היא טמאה ודאי
 העירוב על לא טהורה ספק טמאה ס׳ בתרומה עירב אבל ולקולא
 ס׳ וזה טהורה או טמאה אם בעצמה התרומה על אלא דנין אנו
 מסופקים אנו פ״ס דגבי כחן גס לומר יש הזה והחילוק .דאורייתא
 או באונס אס ובא״י בא״כ תחתיו כשאינה או תחתיו זינתה אס
 או ברצון שזינתה נאמר דאס בדאורייתא הוא הספק א״כ ברצון
 דרבנן להיות זה ספק שנתגלגל אף ולכן .התורה מן אסורה תחתיו
 אנפשיה שווי׳ דהוא אלא שנבעלה על עדים ליכא דהכא משוס
 טמאה ס' לתרומה ממש דמי דלא ואף .לחומרא זה ספק חד״א
 מסופקים דאנו אף והכא .התרומה מטמאינן דהתס טהורה ס׳
 אנפשה דשווי׳ לאו אי מ״מ התורה מן ואסורה טמאה היא שמא
 כיון לחומרא ספק הוי בזה דגם י״ל מיהו .לה שרינן הוי חד״א
 אבל .דרבנן נעשה גלגול דע״י אלא בדאורייתא הוא דהספק
 הקדושין לענין עכשיו כלל שייך לא הקדושין שעל דהספק בנ״ד
 מה ן לעני רק הוא דהספק אלא .אשתו ודאי היא דעכשיו עצמם
 ועיין .דרבנן ספיקא הוי א״כ חד״א אנפשה עתה משווי' דהוא
 שבשלו טרפות בספק ע״ט סי' אייגר רע״ק הנאין מאורינו בתשי׳
 בין דמחלק .טרפות שספק ונודע ב״י אינם והם בכלים הבשר
 דאורייתא ספק הוי דאז הבשר על גס והספק מהבשר יש אס
 אלא הספק ואין הבשר נאכל כבר אם אבל .אסורים הכלים וגס
 על אצלנו ספק אין וה״נ דרבנן ספק הוי דרבנן דהוי הכלים על
 .דרבנן ם׳ והוי חד״א אנפשה דשווי׳ מאי לענין אלא הקדושין
 ר״ה לסי׳ רמז י״ד אות שחיטה להל׳ בק״א אדמו״ר הנה ובלא״ה
 דבר עצמו על לאסור אדם יכול אס דעות שני מבואר דשס
: יעוי״ש לא או המותר
 דמבואר והיינו חדש ענין בע״ה בזה לעורר נ״ל עוד )כג(
 כמ״ש לבעלה דמותרת כאנוסה דינה דשוגגת
 שם ומפורש .קט״ו סי' ובב״י קע״ח סי׳ ברמ״א והובא ברמב״ס
 אבל .בעלה שהוא אחר אדם על כשסברה דוקא דהיינו ברמ״א
 מהרי״ק לבעלה מותרת אינה בזה לזנות שמותר וסברה כשטעתה
 אלא בה׳ מעל ומעלה כתוב דלא הטעם בב״ש וכתב קס״ז שורש
 בב״ש ועי״ש אסורה בו למעול מכוונת שהיא כל מעל בו ומעלה
 נ״כ קדושין הוי דלא סבורה והיא קדושין טבעת לה נותן כשאחד
 בב״י הובא קפ״ט אלף סי׳ תשובתו והיא להרשב״א ורמז אסורה
 היא אנוסה תאמר ואס הנ״ל בתשו׳ הרשב״א לשון וזה .י״ז סוסי׳
 וכל למידק לה דהוי ליתא הא להנשא אסורה שתהא ידעה שלא זו
 דלא ומשום רבה האשה פ׳ וכדאיתא ומזה מזה תצא דייקא דלא
 שאול בת מיכל א״כ וא״ת זו היא אנוסה אמרי׳ לא ואינסבא דייקא
 או היתה גמורה אנוסה דהתס לזו דומה אינו זו לדוד הותרה איך
 בה שהורו הוי הוראה של גמור טעות התם א״נ כו׳ שאול שאנסה
 נסמכה זו הוראה ועל אמלוה דעתו ופרוטה דמלוה שאול של ב״ד
 לינשא עליו שתסמוך הוא אונס אין זה אבל הוא כאונס כזה וטעות
 אסורה שאינה היתה סבורה ונאמר נתיר שזנו הנשים כל דא״כ
 אשה להלכה י״ז סוסי׳ ברמ״א הובאו ודבריו .הרשב״א עכ״ל בכך
 מזה תצא לאחר ונישאת נתקדשה שלא וסברה וטעתה שנתקדשה
 ב״ד לה שהורו או להנשא אנסוה אבל בה הנ״ל הדרכים וכל ומזה
:הראשון לבעלה ומותרת כאנוסה הוי ע״פ ונשאת בטעות
 דנהי מאד תמוהין לכאורה ז״ל הרשב״א דברי והגה )כד(
 לה חשבינן לא דייקא ולא למידק דהו״ל דמשוס
 ב״ד עפ״י מניסת גרע לא מ״מ )צא:( ביבמות כדאמרי׳ כאונס
 דייקא משוס הנשואין היתר דעיקר למידק הו״ל דודאי בע״א דהיינו
 היא דשונגת משוס לראשון שריא מדאורייתא ואפ״ה .ומנסבא
גזרו בשוגג מדאורייתא אסורה דבמזיד אשתו )צד:( בגמ׳ וכמ״ש
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 ושריא שוע דהוי אלמא ב״ד עפ״י כנץ ,ופירש" רבנן בה
 דבעובדא נהי וא״כ .אסורה דרבנן גזרה משוס אלא מדאורייתא
 למיכל דהו״ל נהי ומיכל מדוד פריך מאי מ״מ אסירא דהרשב״א
 .פלא וזה אז דגזרו מנ״ל ומדרבנן שריא מדאורייתא מ״מ לדייק
 לומר דסרשב״א הס״ד הוי לא דהרשב״א בנגובדא דהתה ונלע״ד
 פה כתב דהא מקודשת ואינה כד״ת הקדושין שאין דסברה
 ממשודך טבעת נתינת שכל ביניהה מפירהה שהדבר הרשב״א
 ידעה שלא הרשב״א דמ״ש אלא .קדושין אלא אינה למשודכת
 אסורה שמקודשת ידעה שלא אפשר הייט להנשא אסורה שתהא
 מדאורייתא אף להתירה א״א שוע מטעה וא״כ לאחר. להנשא
 ואסורה מעל בו מעלה הרי א״כ לזה דמקודשת דידעה כיון דהא
 שהיא שידעה מעל זה הרי מ״מ בשיע שהי׳ אף מדאורייתא
 דלמא לי' מיבעי' קא דהרשב״א אלא .לאחר ונשאת לזה מקודשת
 והוי זו מעשה לעשות שאסורה ידעה דלא כיון אניסה גה הוי
 זה דאין הרשב״א כ׳ ולזה שרי מישרא ואונס באונס טעות
 אסירה ושינית שינית היא הרי דייקא דלא וכיון דהול״ל אונס
 שמותרת שסבר' אלא לו שנתקדשה שידעה כיין מדאורייתא
 הבר הוי לא דבס״ד שאול בת ממיכל שפיר פריך וע״ז .להנשא
 שטעתה אלא .לדוד נתקדשה דלא והברה שטעתה הרשב״א
 מעל הוי וא״כ .לפלטי שרי׳ מ״מ דוד אשת שהיא שאף והברה
 משוה לא ואי .היא אנוסה לא אי מדאורייתא ואמר׳ באפה
 מותרת פהיא וסברה דטעתה למימר מצינן הוי למידק דהו״ל
 דהו״ל כלל אונס הוי דלא הרפב״א דמסיק מכיון אבל . אונס הוי
 פהיא פידעה כיון מדאורייתא אסורה פוע א״כ'מטעם למידק
 וסברה בהקדישין הטעות פהיה הרשב״א משני וע״ז דור אשת
 שאול של לב״ד נס הי׳ שהטעות עוד ומפרש כלל נתקדשה שלא
 הקושיא באמת אבל דמלתא לרווחת הה ליכא דרבנן איסורא ואפי׳
 ליכא א״כ בהקדושין הטעות דהי' מכיון אלא זה בלא מתורצת
 בתפו׳ המעיין והנה .שועת משוס מדאורייתא ומותרת מעל
 שם וכ' יותר שאול בת מיכל בעני; האריך פשה י׳ סי׳ הרפב״א
 פקדופי מחמת בהיתר פלטי אצל שנשאת סבורה היתה פמיכל
 שהי׳ כלל כ' ולא . סביר שאול פהי׳ וכמו קדושין אינה דוד
 שטעתה לחוד בהכי מתורצת דהקוש-א משיה והייט .ב״ד בהוראת
 ב״ד בהוראות דהי׳ קפ״ט בסי׳ ומ׳יש קדושין. דאינן וסברה
 מדרבנן אסורה היתה דמ״מ את״ל דאפי' דמלתא לרווחת הוא
 ליכא דרבנן איסורא אפי׳ דמיכל בההיא מ״מ למידק לה דהוי
:ב״ד בהוראת דהי׳
 יה בשה כתב ט״ז סיסי׳ יוסף ברכי בס׳ ראיתי והנה )כה(
 נבעלה שז״ל טוב סי׳ פ״ג יבמות שלמה של
 זינתה הרמב״ס ומ״ש נאסרה בדבר איסור שאין יסברה ברצון
 שסברה אלת איסיר בשוע שזינתה הכוונה אין באונס או בשגגה
 דנאסרה פשיטא בדבר עו; שאי; וסברה שנגה אבל בעלה שהוא
 הרמב״ה מ״ש לומר אנו צריכיה ולפי״ז ואסורה היא זונה דס״ם
 פשעה דאיירי י״ל לאונס פועת דמדמה באונס בין בפנגה בין
 כאונס הוי ברצון נבעלה אפי' קדושין בה לבעלה הי׳ פלא וסברה
 פזינתה בהא אבל .פאול בת מיכל על בתפו׳ הרפב״א וכ״כ
 כו' מידי מזה ה*פב״א כתב לא בדבר איסור פיס ידעה ולא
 דבתפו׳ פלמה פל היס על תמה יוסף ברכי בעל והרב .עיי׳יש
 אבל .ב״ד פבהוראת בטעות אלא התיר לא קפ"ט הי׳ הרפב״א
 כ״א הרפב״א בדברי ראה לא פהמהרפ״ל ע״ז וכ׳ לא בלא״ה
 הרשב״א תשו' ראה דמהי־פ״ל הביא ואח״כ י' סי׳ בתפו׳ מ״ש
 פביארנו מה ולפי .דיבמות בפ״י הביאה פכן קפ״ט פבסי'
 דברי כלל יסתרו לא קפ״ט סי' שבתשו׳ הרשב״א דעת למעלה
 לדעת קפה מ״מ אך קפ״ט פבסי׳ מהתשובה גס מהרש״ל
 קדושין בה לבעלה הי׳ שלא בסוכרת לגמרי דשרי שסיבר מהרש״ל
 שבסי' הרשב״א דברי לפי אינו וזה ליכא דרבנן איסור דאפי׳
 י״ל מיהו ב״ד. בהוראת עשתה שמיכל לומר שהוצרך קפ״ט
 בזינתה אבל למידק לה דהוי על לה דקנסינן הוא בנשיאי; דוקא דהייט
 :לזנות נשואי; בי; זה חילוק כ׳ לאדמו״ר מצאתי שוב .לא
 לגמרי דשריא י״ל מהרש״ל דלדעת בנ״ד למדין נמצעל )בל(
 שאמר במה לבעלה מקודשת שהיא ידעה דלא
 שאין .לבנו מקודשת שתהי׳ לע”הפאצ הנתינת בשעת הבעל אבי
 משא״כ מקודשת היא ובזה הקדושי; נותן שחב אצלנו מפרסם זה
 לדעת ואפי׳ .קדושין דרך דכך מפורסם שהי׳ הרשב״א בנדון
 משוס לראשון דאסורה ב״ד עפ׳יי מניסת גרע לא מ״מ הרמ׳יא
 הקדושין אין דשמא דרבנן ס' הוי בנ״ד והשתא .דרבנן איסור
אס ס' הוי דהכא נימא ואפי׳ .נאנסה שמא או כנ״ל כלל מלים
שפיר ס״ס הוי בשוע ושמא באונס שמא ם' מ״מ שיגגת הי'
 נמי דאיכא דידן בנדון ומכש״כ .קס״ז פורש מהרי״ק כמ״ש
:בהקדופין ס׳
ה תשובה
 למוות כת״ר ממני בקש אפר מוויטעפסק אהרן ר׳ בת
מציעים וכעת וכו׳ בפנים רכה פהיא וכ׳ זה בעני; דעתי
 בפס הביאו )ס:( ובכתובות )מ״ב.( ביבמות התום׳ הנה )א(
 מותרת מניקה דנרופה הרפב״א פל זקנו הזק; הר״ם
 נתגרשה אעפ״י בפ' כדאמרי׳ להניק מפעבדא דלא מפום להנפא
 דטעמא למימר בעי דהוי למאי דהא לר״ת נראה ואי; .כופה אינו
 לגרופה אלמנה בי; חילוק הי' לא דחסה מפום או סנדל מסוס
 אלא בו מוזר דאינו קיימא למניקה דמעיברת טעמא להאי וה״ה
 ואיני נזונת איני אמרה אי גופה אלמנה ועוד .בלבד מהטעם
 בסאלתות פוסק וכן .מפעבדא לא כתובתה הבעה או עופה
 ונלע״ד .אלמנה ל״פ גרופה דל״ש י״ג( רסי' וירא )פ׳ אחאי דר'
 ביבי ר' תני גרסינן )י״ב:( דביבמות הר״ש לדעת ראי' להביא
 קטנה ומניקה מעוברת קטנה במוך משמשות נשים ג׳ דר״נ קמי'
 סנדל עוברה תעשה שמא מעוברת תמות ושמא תתעבר שמא
 ואמת זו אמת וחכ״א ר״מ דברי כו׳ וימות בנה תגמול שמא מניקה
 פתאים שומר שנאמר ירחמו השמים ומן והולכת כדרכה משמשת זו
 לפי״ז וקשה .יתעברו שלא בכולהו ירממו השמים דמן והפי׳ .ה׳
 ומיעכר דמיעברה משום אי תנשא לא אמאי מינקת באלמנה דא״כ
 במוך משמפת לר״מ הא )מ״ב:( שם ביבמות כדאמר חלבה
 דמיישי' י? לר״מ מיהו .תתעבר פלח ירחמו הפמיס מן ולמכמיס
 ביבמות פס דאמרי' אע״ג במוך לפמש ירצה לא דידה בולד דלמא
 במוך למ״ד אי סנדל עוברה תעפה דפמא משפ לגבי
 מלשמש ימנע דלא אמרי' בידים הנפש את לאבד לענין היינו
 ולקבל ומנבא בביעי למסמס דאסשר במניקה הכא אבל .במוך
 ביפה פהיא מפוס במוך לשמש יתרצה לא היורשין מן ההוצאה
 על מכמיס סמכו התם למה קשה לרבנן אבל יורפין לתבוע
 אמנם .להנשא אסרו והכא ירחמו הפמיס פמן בהקב״ה בטחונס
 ביד כח אין להניק משועבדת פהיא באלמנה דהכא א״ש להר״ש
 ירחמו הפמים פמן בטחון מפיס התינוק שעבוד להפקיע חכמים
 למחול גס יכול .עצמו לבעל הוא דהשעבוד בבעל הכא אבל
 ראוי אס דנין דאנו אלא .אפתו עם לשמש שיוכל לענין השעבוד
 קאמרו שפיר וע״ז הולד סכנת על לחוש ולא השעבוד למחול לו
:בה׳ לבטוח ויכול ירממו השמים מן חכמים
 דמסיק אהא דיבמות בגמ' קאמר מאי דא״כ דקשה אלא )□
 למניקה מעוברת דסתס משום דמעוברת טעמא שס
 משוס ליכא דידי׳ הא קושיא ומאי נמי דידי' הכי אי קיימא
 חייב האב דהנה ונ״ל .כנ״ל ירחמו השמים מן ואמרי׳ שעבוד
 ובכלל )ס״ה:( בכתובות כדמסיק קטנים קטני כשהן בניו את לזו;
 מ״מ למינקת בנו למסור יכול הי' האב כי אף והנה הנקה הוי זה
 למינקת לתתו יכול אינו אז מכירה וכשיהי' להניקו לאמו בנו כשנתן
 יחד כמו זה הרי א״כ )נ״ט:( דכתובות בסוגי׳ כמבואר אחרת
משנת של׳ת
 מן מזונותיו חיוב לגבות להתינוק אשתו שהיא התינוק אס את
 שאינו )מ״ט:( בתרא בבבא קיי״ל לכתובתה שיחד ובשדה האב
 שיש וה״ה .לה שיחד בהשדה זכות לה דיש הרי למוכרה יכול
 .הנקתו דהיינו הילד למזונות שייחדס האס בשדי זכות לתינוק
 האב ייחד וא״כ וחלבא בביעי לי׳ ממסמס דידי' משני וע״ז
 וכשיעכר תניקהו להניקו שתוכל כ״ז אלא הולד להנקת אשתו את
 ממסמסא נמי דידה ופריך .וחלבא בביעי לו ימסמם אז חלבה
 להנקת אשתו על שעבוד הא' להאב לו דיש נהי וחלבא בביעי לי׳
 בזה הרי ההנקה תחת וחלבא בביעי למסמסו תוכל אס מ״מ בנו
 .תמסמם ולא דוקא שתניקהו לכופה יכול ואינו שעבודו כלתה
 וחלבא בביעי לי' דממסמם סברא לאו דאי שפיר מיישב והשתא
 לא זה דמכח ירחמו השמים מן בלא״ה לתרץ מצי הוי לא בדידי׳
 וכנ״ל האב לו שייחד האם משדי התינוק זכות להפקי' מצינו הוי
 .התינוק זכות נפקע ובזה וחלבא בביעי לי' דממסמס משום אלא
 במוך משמשות נשים ג׳ גבי התם לומר הוצרך מה קשה דאכתי אך
 הלא תתעבר אפי׳ במינקת הא במינקת גס ירחמו השמים מן
 במוך שמשמשת לר״מ ס״ל למה וגס וחלבה בביעי למסמס יוכל
 דס״ל משום וצ״ל .וחלבא בביעי לי' דממסמס טעמא דאיכא כיון
 מ״מ התינוק זכות נפקע כו' דממסמס סברא דמכח דנהי לר״מ
 לו יהי׳ לא דדלמא ע״ז לסמוך האב יוכל לא הולד סכנת משוס
 למיעוט׳ חייש ר״מ מ״מ רחוקה הששא דהוי ואע״ג וחלבא ביעי אז
 דמדינא דכיון תתעבר שלא ירחמו השמים מן חכמים קאמרי וע״ז
 :בהקב״ה ובוטחים לסכנה ל״ח שוב האס בשדי להתינוק זכות ליכא
הירושלמי מ״ש עפ״י די״ל זו ראי׳ לדחות יש לכאורה אך ע(
 )כ״ו.( סוטה בתים' והובא מינקת נשואי איסור בטעם 1
 וביאר תבוא אל יתומים ובשדה עולם גבול תשג אל שנאמר משוס
 התינוק גבול השגת משים דהוי הבית צלעות בקונטי־ס מאיר הבית
 המבואר מערופי' דיני וכל )כ״א:( דב״ב דגים למצודת דדמי׳
 סי׳ ח״א סופר חתם בעל והגאון משם שנלמד קנ״ו סי׳ בחו״מ
 והביא חברו של לאוכננתו כיורד דהו״ל זו סברא ג״כ כתב ל״ג
 המורים גדול מאיר בית בעל לדעת מעצמו זו בסברא שכיון
 גס הנ״ל הקושיא בישוב הנ׳יל החזיון ככל י״ל הנה ולפ־״ז וקלסי'
 לשמש אסור הוי וחלבא ביעי דמסמוס סברא לאו ואי ר״ת לדעת
 כיון מועיל הוי לא ירחמו השמים מן ומשום מינקת אשתו עם
 לדון יש אמנם .מצודה כפריסת האס בשדי זכיה לו יש דהתינוק
 לגבי האב בתשמיש חברו לאומנות יורד בדידי׳ שייך אם ולחקור
 לאוסרה בא והתינוק באשתו תחלה זכה האב אדרבה דהא התינוק
 אחד וגדול .הוא ונהפוך האב בגבול התינוק הרי א״כ עליו
 מחמת נתהוה דהחלב משוס התינוק בגבול בא דהאב לומר רצה
 התינוק מחמת נעשה דהחלב דנהי אינו זה אבל .התינוק עיבור
 אחד יפרוש שאס אדעתין תיסק היכי מ״מ .מצודה לפריסת ודמי
 הבעל ברשות שהאשה כיון והכא בהדג שיזכה חברו של ביאור מצודה
 מכח באמו לו שיש הזכות לאביו להפסיד התינוק בה יזכה איך
:מצודה פריסת
 התינוק של לאומנתו ויורד גבול דהשגת זו סברא בעיקר גם )ל(
.אלמנה בנשואי אפי׳ זה שייך אס נרגא בו לשדות יש
 היינו מצודה פריסת בתורת הנזכה דבר כשאר הוי דהאלמנה דנהי
 בהנקה זכה שזה לומר נוכל אחר בן להניח תרצה שאס הנקה לענין
 לגמרי שזה להנשא האשה לאסור לענין אבל אחר תינוק נגד
 מבואר והלא גבול השגת דין בזה לומר תיתי מהיכי אחר ענין
 שוו בדלא למתא שבאו אחריתא מתא בבני קנ״ו סי׳ חו״מ בב״י
 מתא בני חבריהן על לעכב יכולין המוכרים אין לכ״ע עסקייהו
 הנשואין וענין ההנקה ענין דמי עסקי כתרי נמי והכא אחריתא
 משום תנשא שלא להאשה להפסיד נוכל ואיך עסקייהו. שיו ולא
:בהנקה התינוק של אומנתו
 דיבמות הגמ׳ בסוגיות הקשו ז״ל והרשב״א הרמב״ן והנך )ה(
 עד יתארסו לא הנשים דכל מ״ט דפריך )מ״ב.(
 מעוברת שמא שידע הטעם קאמר לא ואמאי חדשים ג׳ להן שיהא
 דאמרי׳ הא רחוקה חששא דהוי ותירצו .לכונסה ואסור היא חברו
טו אה״ע ר״א
 יפה חלב לה יהי׳ ולא ותתעבר קיימא למניקה מעוברת סתם
 למסמס ובצים חלב לה יהי׳ לא וגם .עתה שתלד לולד יזיק שלא
 וקשה .מיני׳ דעדיך טעמי׳ ונקט מעוברת בס׳ גזרו לא האי וכולי
 מהל׳ י״א )בפ׳ דדחסא הטעם שהביא הרמב״ס לשיטת עדיין לי
 דג׳ הטעם קאמר לא ואמאי קרובה מששא הו״ל א״כ נרושין(
 י״ח סי׳ הנוב״י הנה אך .חברו מעוברת משוס הבחנה חדשי
 והיינו .מאד פשוט בתי' והרשב״א הרמב״ן קושיית לתרץ כתב
 חברו מעוברת משום חדשים ג׳ בהמתנת הטעם נאמר דאס
 מעוברת בהו שייך לא והא להמתין צריכים וגיורת גר למה יקשה
 הרמב״ן הגדולים המאורות על מאד לתמוה שיש ובאמת חברו.
 באמת הנה אך .כהנוב״י תי׳ ולא בזה לדחוק שהיצרכו והרשב״א
 את ויפטור ד״ה ברש״י מ״ש עפ״י הנוב״י של בתי׳ לתהות יש
 כו׳ כגון למיחש איכא מהני לחדא וגיורת גר וגבי כו' לשוק יבמתו
 למימר איכא היא זונה נכרית וסתם בקדושה שלא נזרע שזה וכיון
 רש״י עכ״ל מאמו אחיו אשת נושא ונמצא זה של בנו אינו שמא
 חברו מעוברת משוס ג״ח דהמתנת טעמא שפיר אתי והשתא ז״ל
 והיינו ודחסא חברו למעוברת למיחש דאיכא וגיורת בגר אפי'
 ואח״כ יומים או יוס הגירות לפני סמוך האשה את נשא דאם
 ידע הנשואין של חדשים ג׳ תוך עוברה יוכר אס א״כ נתגיירו
 הולד על חיים ולא נתעברה מאחר אלא הזרע הוא לו לא כי הגר
 קודם רב זמן הגר נשאה באם אכתי וכ״ת .דדחסא חששא ואיכא
 של או שלו הבן אס לו נודע יהי' לא ולעולם זה שייך לא הגירות
 שייך דעכ״פ כיון מ״מ שלו שהוא שיחשוב מספק וחיים אחר
 כדחששו וגיורת בגר ענין בכל לגזור יש בגר זו חששא לפעמים
 קושיית הדרא להרמב״ם א״כ וקטנה. ואיילונית זקנה בעקרה
 על הפוסקים כל תמהו כבר הנה אך .לדוכתא והרשב״א הרמב״ן
 משוס דמעוברת טעמא דאמר הגמ׳ מסקנת דשביק הרמב״ם
 .דחסא משוש דגיו׳ בס״ד שעלה התי' ונקט קיימא דלמניקה
 למניקה מעוברת ־ס ם הגמ׳ מסקנת דלפי צ״ה( )סי' בשבו״י ותי׳
 יחסר שכשיוולד משוס חיים לא דידה דעל שפיר לומר יש קימא
 הזקן כהר״ש ס״ל דהרמב״ס י״ל והשתא .מינקת משום באשתו
 להניק שמשועבדת משוס מינקת איסור איכא באלמנה דדוקא
 בזונה וכן .להנשא מותרת להניק משועבדת דאינה בגרושה אבל
 משועבדת דאינה משום הר״ש לדעת דמותרת הפוסקים כתבו
 ליכא שוב להכשא ומותרת להניק משועבדת דאינה וכיון להניק.
 יאסר דלא כיון חיים נמי דידה דעל דדחסא טעמא במעוברת
 ג״ח בהמתנת הטעם לומר הוצרכו שפיר והשתא כשיוולד באשתו
 וגיורת מגר יקשה דלא חברו מעוברת משוס ולא הבחנה משום
 יחסר דלא כיון דחסא משוס מעוברת איסור בהו שייך דלא וגרושה
 וכן להניק משועבדת אינה דגרושה משום מניקותן בינוי בהם
 ולפי״ז .להניק ג״כ כנשועבדת ואינה זונה משוס דהחשש גיורת
:הזקן כהר״ש דס״ל מהרמב״ס מוכח הנה
 שהשמיט הרמב״ס בדברי אחת תמי׳ עוד לי יתיישב לבזה )ל(
 י״ג( )סי׳ בנוב״י ועיין ר״ג לבי דשרא דר״נ הך
 משמי' שאמר לשיטתי׳ אזיל דר״נ ותירוצו זו בקושי׳ שהאריך
 דאורייתא והוי מקרא הבחנה משוס ג״ח דהמתנת הטעם דשמואל
 מינקת נשואי איסור על בהבחנה דר״מ מגזרות ראי׳ אין וא״כ
 אבל אחרת אשה אטו גזר ולא ר״ג לדבי שרא ולכן דרבנן דהוי
 דין להשוות יש א״כ דרבנן הוי הבחנה דגם כרבא דקיי״ל אנן
 במינקת גזר ה״נ הא אטו הא ר״מ גזר דהתם וכמו להבחנה מינקת
 לא עדיין אבל .ר״ג לדבי אפי׳ ואסור .נשים שאר אטו ר״ג
 ברייתא על דחולק לר״נ ראי׳ אין דמדר״מ דא״כ בתירוצו לי הונח
 הברייתא על למיפלג נחמן לר׳ מנא • למינקת בנה בנתנה דשרי
 הוכחנו כבר דהנה הנ״ל עפ״י אחר באופן נ״ל ולכן .להדיא דשרי
 ג״ח להמתנת טעם למצוא שטרחו הגמ' מסוגיית הרמב״ס לדעת
 כר״ש דס״ל .חברו מעוברת איסור משוס בפשיטות אמרו ולא
 הטעס שם דאמר לרבא זה כל אמנם מותרת דגרושה הזקן
 לק״מ דאורייתא דהוי שמואל אמר לר״נ אבל גזרה משוס בהבחנה
 בזה דיש דקמ״ל מעוברת איסור משוס טעמא אמר לא למה
 דעיקר מודו דכו״ע י״ל והשתא .דרבנן גזרה ולא דאורייתא איסור
 להניק משועבדת דהיא אלמנה משוס הוא חברו מעוברת איסור
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 ונאסר קיימא דלמניקה משום מעוברת נשיאת איסור ואיכא
 הוי מדינא בגרושה אבל כנ״ל דידה על חיים לא ולכן במניקה
 שרי נמי במעוברת גס ולכן להניק משתעבדא דלא במינקת שרי
 בגרושה נאסור פלוג לא דמשום אלא כנ׳יל חייס נמי דידה דעל
 דע״כ רבא מיהא במעוברת גס דאסור וממילא להנשא מינקת
 גבי )י״ב:( בשבת לשיטתי׳ דאזיל י״ל כנ״ל בגרושה שרי לדידי'
 אף פלוג. לא אמרינן ולא מותר חשוב דאדס יטה שמא גזרה
 דאמרינן אלמא כו' קומות שתי גבוה אפי׳ תחלה התס דאמרי'
 הט״ז בזה עמד וכבר בתקנתם חכמים פלוג לא זו בגזרה נס
 מצינו דלא היכא פלוג לא ל״א אדס בני דבשני ותי׳ קי״ט סי' באה״ע
 לרבא הנה והשתא פלוג בלא הכל שגזרו חכמים בדברי מפורש
 דבלא״ה למינקת בנתינה דוקא ר״ג לדבי להתיר כלל ר״נ הוצרך לא
 כמו מדינא נשואי; איסור ליכא משועבדת באינה דהא להו שרי
 וכמו שמואל האמונת כדעת עשירים שהי׳ ר״ג ודבי בגרושה
 דהבחנה מר״מ כלל ראי׳ ואין ל״ז ס״ק י״ג סי׳ הב״ש עליו שהקשה
 מצינו שלא הכא אבל הכל על פלוג בלא דגזרו מפורש דהתס
 לאדם מאדם פלוג לא בהו לומר אין ועשירה גרושה על שגזרו
 לדבי דאסר ר״נ אבל לרבא הוא כ״ז הנה אך .וכנ״ל הט״ז כמ״ש
 לאדם כנאדס >*'6 ל״פ דאמרינן ס״ל למינקת בנה נתנה אא״כ ר״ג
 שאמר אזיל ולשי׳ הכל על שגזרו מפורש אמרו שלא במקום ואפי'
 אסורה מינקת דגרושה שפיר סבר ומצי מדאורייתא הבחנה טעם
 נתינת דוקא ר״ג בדבי הצריך ולכן עשירה וה״ה פלוג לא משוס
 אף למגזר וליכא בהו הדרי דלא מלתא דמנכרא למינקת בניהם
 למינקת בניהם נתינת בלא אף שרי לרבא אבל .פלוג לא משום
 כנ״ל אדם בני בשני פלוג לא ול״ל משועבדת אינה דעשירה משוס
 לדבי דשרי דר״נ ההיא הררב״ס השמיט ולכן מפורש דלא היכא
 ואפי׳ כרבא אלא כר״נ קיי״ל דלא משוס למינקת בנה בנתנה ר״ג
 בש״ס מפורש שאינו כיון דעשירה זה דהיתר רק שרי מינקת בלא
 אסורה למינקת בנה בגתנה בעני׳ מיהו .הרמב״ס הביאו לא
 דלא אף פלוג לא אמרי׳ ושפיר א׳ באדם דהוי פלוג לא משוס
:הטעם שייך דלא במקום אפי׳ בגזרותיו דמממיר כר״מ הטעם שייך
 דמשמע ה׳( )סי' יעקב המשכנות כ׳ רש״י בדעת והנה (1)
 להנשא מותרת דג^ושה וביבמות בכתובות מרש״י
 )כ״ד.( בסוטה רש״י דאשתמיטתי' עליו כ׳ מ״ה( )סי' בצ״צ ורבינו
 והיא בעלה שנות אשה חברו ומינקת חברו מעוברת במשנה
 מרש״י העיר בעצמו ז״ל ורבינו .כו' שגירשה או ומניקה מעוברת
 והיא בעלה שמת אשה וז״ל שכ׳ כו׳ אמד דבר ד״ה )ל״ו:( יבמות
 .כו׳ חודש וארבע עשרים עד להנשא אסורה מניקה או מעוברת
 והנלע״ד .ז״ל רש״י בדברי לכאורה גלוי' סתירה זה הרי כן אס
 הכמיס ולדברי רבא אמר )ל״ו( ביבמות דהנה כך הוא ליישב
 קתני ולא יוציא דקתני נמי דיקא זוטרא מר אמר בגט יוציא
 הוא יכול )כד.( בסוטה קתני דהא שס בתום' והקשו .יפריש
 הכי משמע הפרשה לשון ומשני זמן לאחר ולהחזירה להפרישה
 יוציא כאן נקט למה מ״מ לרש״י דהוקשה וי״ל כו׳ הכי ומשמע
 נמי גרושה דלעולס לרש״י דס״ל י״ל זה ולתרץ .הפרשה ושס
 בביעי למסמס אב לו ויש משועבדת דאינה ואף להנשא אסורה
 הריב״ש בתשו' וכ״כ הא אטו הא וגזרו רבנן פלוג לא מ״מ וחלבא
 י״ב( סעי' י״ג )סי' בש״ע הובא הרמב״ס דעת והנה .תס״ג סי'
 להוציא אותו כופין אין חברו ומניקת חברו מעוברת קידש דאס
 כדקתני להתארס אסורה דלכתחילה ואף .זמן אחר עד יכנס ולא
 דעיקר משום להוציא עליו גזרי׳ לא מ״מ )ם.( בכתובות בברייתא
 החמירו לא לכן נשואין משוס נאסר ואירוסין בנשואין הוא האיסור
 מ״מ להנשא דאסורה אף בגרושה וה״נ .להוציא באירוסין כ״כ
 חכמים החמירו לא לכן אלמנה משוס אלא אסורה דאינה כיון
 התם והשתא לרש״י ס״ל כך אותו מפרישין אלא להוציא לכופו
 באלמנה ובין בגרושה בין מיירי להפרישה שיכול מפני דקתני בסוטה
 ובאלמנה בלבד מפרישה אלא בגט מוציא אינו דבגרושה אלא
 .בגט והוצאה הפרשה כולל לשון הפרשה קתני ולהכי בגט מוציא
 יחזיר לא דאמר בהא ר״מ על לאפלוגי אחו דחכמים ביבמות אבל
 להוציאה אלא החמירו לא היותר דלכל חכמים השיבו וע״ז עולמית
צריך לא הוצאה אפי' דבגרושה באלמנה והיינו זמנו שיגיע עד
אה״ע ר״א
 פירש״י ע״כ מאלמנה רק מיירי דחכמיס וכיון בעלמא הפרשה אלא
 ולתבעינהו ביבמות דקאמר נמי א״ש ובזה .באלמנה בר״מ גס
 דהכא ניחא הנ״ל לפי אמנם הר״ש כדעת מוכח דמזה ליורשין
כנ״ל: באלמנה דמיירי וע״כ יפריש ולא יוציא דקתני הברייתא נקט
 צ״צ בספרו ז״ל מור״ם הקדוש הגאון למרן ראיתי להגה )ח(
 מוכרחת ראי' אהובה בני מספר הביא מ״ה( )סי׳
 חברו מעוברת ברייתא דמייתי )כו.( דסוטה מסוגיא כהר״ש דלא
 ר״מ שהי׳ ר״מ דברי כתובה נוטלות ולא שותות לא חברו ומינקת
 ומינקת מעוברת כו׳ יוציא וחכ״א כו׳ מעוברת ישא לא אומר
 קחני מדלא א״כ .כו׳ כתובה נוטלות לא או שותה או עצמו
 בין חילוק דאין ש״מ בגרושה שרי חבירו מינקת רבותא
 דוודאי הזקן הר״ש דברי ולתרץ לדחוק שיש וכ׳ .לאלמנה גרושה
 אלא הגרושה אפי׳ להנשא אסורה בעצמה מינקת שהיא זמן כל
 ובגרושה מהני לא דבאלמנה למינקת בנה בנתנה הנפקותא
 מהני וחלבא בביעי לי׳ דממסמם אב לו יש וגס משועבדת דאינה
 הנ״ל עפ״י נראה ולענ״ד .להנשא מותרת להיות למינקת נתנה
 כבר דהנה .ולחץ דוחק שוס כלל בו ואי! הוא ונכון יפה זה דתי'
 ננשום סרה נ־ דגרושה ס״ל בגרושה דמחמיר הריב״ש דאפי׳ כתבנו
 וכולן שמואל אמר גרסיק )ל״ד:( ביבמות פלוג.והנה לא ומשום אלמנה
 שם וכתבו כו׳ קטנה ומשוחררת מגיורת חוץ ג״ח להמתין צריכות
 בגיורת אבל גדולה אטו ישראל בת דקטנה זנות דגזרי׳ התום'
 דדעתה כיון גופה דגדולה גדולה גיורת אטו למגזר שייך לא קטנה
 בת אטו אלא אסירא ולא לקמן כדאמר נפשה מנטרא לאגיורי
 להקשות ואין .לגזרה גזרה בהבחנה גזרינן דלא הרי .כו' ישראל
 צריכות כולן כו׳ עקרה שהיתה או שם דאמרי׳ דרדופה מברייתא
 משמע מיד ולינשא ליארם מתיר יוסי ר׳ ר״מ דברי ג״ח להמתין
 אטו עקרה לגזרה גזרה נמי הוי והא לארס אפי׳ אסר "מ דר
 חדא ונשואין דאירוסין די״ל נשואי; אטו ואירוסין עקרה אינה
 וכולה הנשואין התחלת דהוי אירוסין הוי נשואין ובכלל היא מלתא
 וקטנה ישראלית אטו גזרה כותית זונה משא״ה היא גזרה חדא
 למינקת בנה שנתנה בגרושה והשתא .גזרות שתי הוו גדולה אטו
 למניקה בנה ונתנה אלמנה אטו גרושה גזרות שתי שפיר הוו
 מינקת מדמה בגמ׳ דהא בהבחנה כמו גזרינן ולא נתנה לא אטו
 גרושה גזרינן גזרה חדא דהוי למינקת נתנה לא אבל להבחנה
 שייך לא במינקת דלר״מ א׳ בס״ק לפמ״ש מיהו .אלמנה אטו
 אלמנה למינקת גרושה בין חילוק אין לר״מ א״כ במוך משמשת
 בדידה והכא במוך לשמש ומצריך חייש נמי בדידי' אפי׳ דלדידי'
 נקט ומש״ה .אסורה נמי גרושה אפי׳ כנ״ל דמוך תקנתא דליכא
 אפי׳ דחברי' דאי שלו ומינקת מעוברת דסוטה בההיא בשריותא
 דס״ל שהוכחנו לרש״י להנ״ל ועכ״פ .יחזיר ולא יוציא לר״מ גרושה
 דס״ל הנ״ל עפ״י שפיר י״ל א״כ אלמנה משום גזרה הוי דגרושה
 בשם נס שהביא לכתובות בש״מ ומצאתי כהר״ש למינקת בנתנה
 כופה אינו נתגרשה בכתובות דאמרי׳ )אהא דטראני ישעי׳ הר״ר
 אלמנה אלא אסורה ואינה להנשא מותרת דגרושה כהר״ש )נ״ט:((
:כו' ליורשין ולתבעינהו מדאמר והוכיח
 ויבמות בכתובות הר״ש שיטת על הקשו התום׳ והנה )ט(
 ולמאי קיימא למניקה דמעוברת טעמא דמפרש
 טעמא דחסא משוס או סנדל משום טעמא מעיקרא מפרש דהוי
 מההוא בי׳ דהדר ואע״ג באלמנה כמו בגרושה שייך דמעוברת
 ולפי בגרושה אפי' דמיירי בי׳ הדר לא דמלתא מנופה טעמא
 .בע״ה ח״ש לאלמנה גרושה בין באמת חילוק אין דלר״מ הנ״ל
 דקאמר דדחסה טעמא דנקט הרמב״ס דעת ביאור תחלה ובהקדם
 קיימא למניקה דמעוברת טעמא קאמר במסקנא ואח״כ בס״ד
 הטעם הביא האחרון זה טעם כלל הזכיר לא והרמב״ס
 האחרונים הגאונים כל בזה עמדו כבר ובאמת בנמ׳ דאדחי הראשון
 דברי ליישב שונים אופנים בעניינו כתבנו וכבר .ז״ל בתשובותיהם
 בגמ׳ שאמר מאי להבין דיש חדש דבר נ״ל כעת אבל הרמב״ס
 ופריך עילוי׳ חיים דידי' ומשני דדחסה אטעמא נמי דידי׳ א״ה
 נהי ישתומם זו סוגיא הרואה וכל עילוי'. חיים נמי הכא שוב
 על כמו חברו בן על כ״כ חיים דלא ודאי מ״מ חיים נמי דדידה
 בנו
משנת שו״ת
 בנמ' אותם משוה ואיך ל״ח ובבנו חיישי׳ חברו בבן ולכן בנו
 ל״ח ורבנן למיעוטא חייש דר״מ אמרי׳ דהנה ונראה לגמרי.
 כדאמרי׳ ל״ח נמי ר״מ אך שכיחא דלא מיעוטא אמנם למיעוטא
 חדש דבר נ״ל אמנם דוכתי( ושאר בתום' ע״ש ג: וגיטין )ל״ב. נדה
 והייש אחת דרגא ר״מ מוסיך אז למיטוטא חיישי דרבנן דהיכא
 במשאל״ס חכמים דהחמירו מעגונה לזה וראי' דל״ש למיעוטא אך
 כ:( בכורות בתום׳ )כמ״ש א״א חומרת משוס מיעוטא דהוי אך
 )קכא.( דיבמות במשנה כמ״ש סוך להם שיש במיס אך ר״מ החמיר
 אין בברייתא לו השיבו וחכמים כו׳ באחד מעשה ר״מ אמר
 מעשה כעין כלל דל״ש מיעוטא שהוא והיינו נסים מעשה מזכירין
 י״ל והשתא .פורתא ונייס מסריך דלא א״א הגמ׳ וכמסקנת נסים
 בפ׳ שנזכרה ברייתא ההיא הגמ׳ מייתי מ״ב.( )בדך הכא דהנה
 נשא ואס חברו ומינקת חברו מעוברת אדם ישא לא )ל״ו:( החולץ
 לא והכא כו' יוציא וחכ״א ר״מ דברי עולמית יחזיר ולא יוציא
 היא מ״מ אבל .כו׳ וחכ״א ר״מ דברי הברייתא מסקנת מייתי
 נמי דידי׳ הכי אי דתלמודא פירושא הכי והשתא עצמה. זו ברייתא
 ולא לולד להזיק יוכל דזה לך וסבירא דחסה משוס חיישת אי
 דידי' ומשני למיחש נמי דידי׳ א״כ מזה האשה תמנענו
 כ״כ חיים דלא דנהי והיינו חיים נמי דידה א״ה ופריך חיים
 מתכוין אדם שאין ברש״י וכמ״ש חיים וודאי מ״מ ברי' על כמו
 אינש איכא המיעוט צד דעל דחיישי׳ תימא וכי הנפש להרוג
 איכא נמי דדידי׳ וודאי א״כ למיעוטא רבנן וחיישי חיים דלא
 עובדא הוי דכתובות ההיא וכמו חיים דלא שכיחא דלא מיעוטא
 ר״מ יחוש ה״נ בדידה למיעוטא רבנן דחיישי היכי וכי וחנקתי׳
 ר״מ חש מדלא אלא דל״ש כניעוטא עכ״פ דהוי בדידי' אך
 .בדידה אך רבנן ישי חי לא וה״נ כלל חששא זו דאין ש״מ בדידי׳
 למימר שפיר מצינו הוי דלרבנן לר״מ הקושיא עיקר לפי״ז והנה
 דל״ש. למיעוטא ל״ח ובדידי' למיעוטא חיישי ובדידה דחסא משום
 א״ש לא זה דתי׳ די״ל קיימא למניקה מעוברת סתם משני וע״ז
 בעצמה תניק דלא דידעינן באשה לפי״ז דלכאורה לר״מ אלא
 תניק לא עתה וגס מטולס הניקה שלא וטדינה עשירה כגון
 מטוברת ישא לא קתני סתמא וברייתא להנשא מותרת תהי׳
 פלוג לא דמשוס צ״ל וט״כ .גווני בכל משמט חברו ומינקת חברו
 ר״מ סברא האי דא״ל לי׳ דשמטינן הוא מאן והנה כולס נאסרו
 הא אטו הא בהבחנה )ם:( בכתובות דרדופה בברייתא דגזר
 לדידי׳ א״ש וא״כ במינקת נמי דגזר מינקת בגמ׳ שם לזה ומדמה
 טל פליגי חככנים אבל קיימא למניקה מטוברת דסתס טטמא האי
 בתרא תירוצא האי א״ש לא לדידי' וא״כ סברא האי ול״ל ר״מ
 הכל ניחא וא״כ .דדחסא קמא תי׳ א״ש באמת דלדידהו אלא
 בדידה דוקא וחששו לולד מזיק שזה לדחסא חוששים דהכמיס
 ל״ח ר״מ אבל .דל״ש כניטוטא דהוי בדידי' ולא מיטוטא דהוי
 ובזה קיימא דלמניקה משוס דמטוברת טטמא אלא לדחסא כלל
 מסקנת ולא ר״מ דברי רק בגמ׳ מייתי דלא מאי מאוד מיושב
 ג״כ ומיושב .אליבי' אזלא וטריא השקלא דכל משוס הברייתא
 כנ״ל דדחסא טטמא ס״ל ט״כ דר״מ דלחכמיס הרמב״ם דטת
 דמיירי דהכא דבאמת הר״ש טל ר״ת קושיית גס א״ש והשתא
 ובין דדחסא לטטכנא דבין הוא דהכי וודאי לר״מ רק בגמ׳
 גרושה בין מלוק אין קיימא למניק' מטוברת דסתם לטטמא
 יש במניקה אבל חילוק אין דמטוברת נהי לחכמים אבל לאלמנה
 קיימא למניקה מטוברת סתם שינוי׳ עיקר דכל והשתא חילוק.
 והבעל במוך לשמש יכולה חברו מינקת דגם ע״כ צ״ל לר״מ קאי
 חיישי' דמ״מ אלא .דסנדל בחששא מעוברת גבי כמו יניחנה
 דאל״ה )ג'.( בנדה כדאמרי׳ כויץ מכויץ זיעה אגב דמוך
 למניקה מעוברת סתם דמשני בתר כו׳ דידי׳ א״ה פריך מאי
: ודו״ק קיימא
 בגדולי המפורסמת הקושיא ליישב יש הנה הנ״ל לספ״י )י(
 ובהפלאה י״ח סי׳ נוב״י )עי׳ הר״ש לדעת האחרונים
 ב״ש דברי הן הן אמר יוסך בר דר״נ ס׳:( כתובות בסוגיא
 חודש בח״י דסגי יהודא כר׳ ב״ה דברי הן והן חודש כ״ד כר״מ
 מחוייבת אינה אלמנה דאפי' נ״ט:( )כתובות ס״ל ב״ש הא
 להקדים אנו דצריכיס בע״ה שפיר יתיישב הנ״ל ולפי .להניק
טז אה״ע ר״א
 דאמרי ושמואל דרב מסיק שם בכתובות דהנה א' ענין עוד
 וכר״מ כב״ש רו״ש יפסקו ואיך .כ״ד להמתין צריכה תרווייהו
 ביארנו ז'( )אות למעלה הנה אך יהודא. ור' כב״ה ולא
 כנס אס ע״כ הגזרה בעיקר שנגזרה דאלמנה דס״ל רש״י בדעת
 שוב .בהפרשה סגי הגזרה מעיקר הוי דלא גרושה אבל יוציא
 בנמוקי כמבואר הבחנ׳ גבי רבוותא קצת דעת היא שזו מצאתי
 מעיקר שאינה כיון בהפרשה סגי הבחנה לטנין קטנה גבי יוסך
 )מ״א.( דיבמות במתני׳ דהתס מגמ' ראי' לזה ונ״ל .הגזרה
 שם ובגמ׳ .חדשים ג׳ להן שיהי׳ עד ינשאו ולא יתארסו לא
 אסורות שאין אותן כל שם דחשיב כו׳ רדופה שהיתה הרי )מ״ב:(
 ולא חדשים ג׳ להמתין צריכה קתני לר״מ פלוג לא משוס אלא
 מיירי דמתני' משום הטעם אלא במתני' כדקתני תנשא לא קתני
 להם שאין היינו ינשאו לא קתני וע״כ הגזרה עיקר של מאותן
 דמיירי בברייתא אבל בגט יוצאות נישאו שאס בהחלט נשואין
 יוציא לא כנס שאס הנשואין החלטת בהם אין גזרה משוס שנאסרו
 אמרו נמי דרו״ש יתיישב והשתא .בעלמא בהפרשה סגי אלא
 כלישנא חודש כ״ד תנשא לא אמרו ולא חודש כ״ר להמתין צריכה
 ואמרו הנקה זמן בשיטור דפליגי דתנאי משוס אלא דברייתא.
 חודש כ״ד דאמר דר״מ וטטמא יוציא כנס שאם היינו תנשא לא
 סכנה דהוי איכא ומיטוטא למיטוטא דחייש אזיל דלשיטתי׳ משום
 חודש י״ח אמר ולכן למיטיטא ל״ח יהודא ור' חודש כ״ד עד
 בכל דקיי״ל משום והיינו חודש כ״ד להמתין דצריכה הכריעו ורו״ש
 ל״ו:( בהחולן התום' )וכמ״ש המצוי למיעוט דחיישי׳ דוכתי
 והיינו להמתין צריכה אמרו ולכן המצוי מיעוט הוי וזה לכתחלה
 משוס יוציא לא אבל חודש כ״ד עד הפרשה צריכה כנם אפי׳
 הר״י לשי׳ משאל״ס גבי כמו המצוי למיעוט אך ל״ח דבדיעבד
 חודש כ״ד עד תנשא לא דס״ל ב״ש הנה והשתא .שם שבתום'
 דחיישי ע״כ מידי מחלקי דלא יוציא כנס אס אפי' והיינו וכר״מ
 ס״ל דמשמשות בהא גס א״כ למיעוטא דהיישי וכיון למיעוטא
 אך וא״כ לה חיישי מ״מ היא ומיטוטא רחוקה דחששא אך כר״מ
 בדידי׳ לר״מ כמו הולד לסכנת חיישי׳ מ״מ משועבדת דאינה
מניקה: נשואי איסור ס״ל ושפיר
 שינוים יש ור״ת הר״ש של ומתן המשא בגוך הנה אך )יא(
 דבתוס׳ דבריהם שהביאו ראשונים בפוסקים גדולים 1
 דאינה משום הוא הגרושה בהיתר הר״ש דסברת מבואר
 אומר הי' הזקן והר״ש )בכתובות( וז״ל כ׳ וברא״ש .משועבדת
 בנה את להניק עלי׳ שאין חודש כ״ד להמתין צריכה אינה דגרושה
 ואין כופה אינו נתגרשה מדלעיל ראי' והביא קייס ובעלה הואיל
 שאינה אעפ״י בעלה כשמת אבל נדרה ללא נדרה בין חילוק •
 שתינק תקנה חכמים עשו אב לו שאין כיון מ״מ להניקו מהוייבת
 יש שזו אלא בשעבוד כלל ההיתר תלי לא להרא״ש א״כ . האס
 וחלבא בביעי למסמס אב לו אין וזו וחלבא בביעי דממסמס אב לו
 יבמות ובנמוק״י .לר״ת הישר בס' מצאתי וכן מפורש הר״ן וכ״כ
 וחיים מהבעל למתבע כסיפא דלא ס״ל דר״ש הטעמים שני כ׳
 ור״ת .כופה אינו דנתגרשה ועוד והלבא בביעי למסמס ונותן
 למתבעי׳ מצי דלא וכיון מכירה אס כופה נמי בגרושה דהא ס״ל
 בשיטה והמעיין .לתובעו בושה היא הרי שליח ע״י אלא
 יראה כופה אינו נתגרשה דאמרי׳ אהא )נ״ט:( כתובות מקובצת
 כופה אס נחגרשה לענין ור״ת הר״ש מחלוקת דמפרש להדיא
 לי׳ דממסמס אב דאיכא משוס כופה אינו דנתגרשה דלהר״ש
 למסמס אב דאיכא דמה״ט להנשא מותרת ג״כ ולכן וחלבא בביעי
 נשואין גזרת עלה וליכא להניק משועבדת אינה והלבא בביעי
 להניק משועבדת ומלבא בביעי למסמס אב דליכא באלמנה אבל
 ולכן .חודש כ״ד עד תנשא שלא נשואין גזרת עלה איכא ולכן
 אינו נתגרשה דס״ל קנוא במהדורא ורש״י דהרמב״ס מפרש
 .להנשא מותרת דגרושה כהר״ש ס״ל נדרה בלא אפי׳ כופה
 על ממנו תתבע דלא להניק משועבדת נמי דנתגרשה ס״ל והר״ת
 באיבה והיא במבוי עמו לדור שאסורה משוס וחלבא מסמוס
 .חודש כ״ד עד נשואין איסור גזרת איכא בגרושה נס ולכן עמו
 התום׳ מדברי אך .למעלה שהבאנו הרא״ש מדברי משמע וכן
 נמי דאלמנה דבריהם בסוך להר״ש שהקשו הכי ס״ל דלא נראה
משנת ש״ת 32
 איתא ואס להנשא רוצה ,או כתובתה תבעה מכי משעבדא לא
 לי׳ דממסמס אב לו יש דבגרושה דס״ל הר״ש טעם עיקר דכל
 להנשא בתבעה א׳'כ להניק משועבדת אינה ומש״ה וחלבא בביעי
 אב ליכא דבאלמנה הנקה מחיוב נפקא לא אכתי מזוני דל״ל
 דהתוס׳ וודאי אלא .להניק ומחוייבת וחלבא בביעי לי' דממסמם
 בביעי לי׳ דממסמס דליכא עעמא האי משוס לאו לכו״ע ס״ל
 הנמוק״י דברי יתפרשו והשתא להניק. משועבדת היא וחלבא
 כ' וגס הר״ש בדעת והש״מ התום' של הסברות שתי שהביא
 לומר הוצרך התום' דלסברת הסברות ,לשת ר״ת בדעת הטעם
 נצרך למתבעי' מצי דלא הב' וטעם בנתגרשה אך כופה דמכירה
 אך התוס' לסברת אפי׳ ד הש״מ לסברת ובין התום' לסברת בין
 בביעי למסמס לה הי׳ אם מ״מ מכירה אס בנתגרשה גס דכופה
 שני הנמוק״י עירב טעמא ומהאי בדידי׳ כמו חשש ליכא וחלבא
 דלא וכיון במכירה כופה נמי בגרוש׳ לר״ת וכתב יחד הטעמים
 טעמים שני ולא אחד ענין שהכל דמשמע כו׳ למתבעי׳ מצי
 בושה הי׳ לא אם מ״מ במכירה דכופה דאך והיינו .נפרדים
 אסורה היתה ולא וחלבא בביעי למסמס אפשרות לה הי' לתובעו
 בגרושה אך דאוסר ר״ת סברת להנמו״י הנה והשתא .להנשא
 אך כופה דאינו מכירה בבלתי אבל דכופה דוקא במכירה היינו
 אבל .משועבדת דאינה להנשא שרי׳ מ״מ למתבעי' לה דכסיפא
 ואסורה להניק כופה דבגרושה ס״ל מכירה בבלתי אך להש״מ
 דאפי׳ ר״ת בסברת התום׳ לדעת גם ע״כ משמע וכן להנשא.
 דאדרבה כופה דמכירה משוס ולאו תנשא לא משועבדת אינה
 דאינה נמי דבאלמנה דמוכיח ר״ת דברי העתיקו התום'
 גרושה מעוברת דאפי׳ דמוכיחיס ועוד תנשא לא ואפ״ה משועבדת
 למה דמי לדינא טעמא האי והוי קיימא דלמניקה משוס אסירה
 לאלמנה גרושה בין חילוק דאין דחסא משוס לפרש רוצה שהי׳
 אבל .מכירה לשאין מכירה בין מחלקים לא דהתוס׳ מוכח א״כ
 לשאין מכירה בין דמחלק י״ג( ',)ס בב״י מבוארי' הרשב״א דברי
 בגרושה אך להנשא אסורה דמכירה להנמוק״י וכמ״ש מכירה
 דמתיר משמע הר״ש אבל ר״ת לדעת וזה שרי מכירה ושאין
 ור״ת הר״ש נחלקו דבהא זו שיטה לפי בגרושה במכירה אפי'
 מכירה אינו נזרינן לא אמאי זו לשיטה להקשות יש ולכאורה
 כו'( ר״נ ואמר )ד״ה בכתובות התום' שכ׳ ונהי מכירה אטו
 גמלתו לא אטו בגמלתו וכן נחנה לא אטו להניק נתנה גזרינן דלא
 אטו וגמלתו המינקת בה תחזור שמא להניק נתנה גזרי׳ אלא
 להנשא לה נתיר אס למגזר איכא נמי הכא מ״מ תגמלנו שמא
 דוודאי ז״א ותנשא מכירה שיהא עד נ״כ תמתין מכירה כשאינו
 תחלה שתתן היינו מכירה כשאין להנשא אותה מתירים כשאנו
 -.הנשואין לאחר מכירה יהי׳ בהכרח חתן לא דאם למינקת הולד
 ותנשא מכירה כשיהי' גם למינקת שתתננו למגזר ליכא והשתא
:)נ״ט:( בכתובות ברש״י כמ״ש מאחרת הנקה יקבל לא דמכירה
דכן וכ׳ ר״ת דברי שהביא הר״ן מדברי ג״כ מוכח לכן )י□
 דלא השאלתות דעת וכן הרמב״ס דעת משמע 1
 שמכירה בגרושה דדווקא הרשב״א דברי מביא ואח״כ כהר״ש
 לדעת הרשב״א דברי דמפרש משמע שרי מכירה בלא אבל אסור
 מהל׳ בפי״א הה״מ בדברי מפורש וכן .כן בעצמו נמי וס״ל ר״ת
 דלא הרמב״ס בדעת כולם שכ׳ )ואך יעויי״ש זה בדין גירושין
 דדעת בע׳יה נכונה ראי׳ למעלה הבאנו ואנחנו כהר״ש ס״ל
 בין לחלק שיש אחר מ״מ ה׳( אות למעלה )עי׳ כהר״ש הרמב״ס
 לא דשרי בגרוש' מודים הכל מכירה ובאין מכירה לאין מכירה
 הנה אך ודו״ק( הרמב״ס בדעת למעלה קושייתינו מידי יקשה
 על שכ׳ צ״ז( )סי׳ שבו״י שבחשו׳ ברודא מוהר״א הגאון בחשו'
 משמעתין ר״ת שהביא דראי׳ מאוד תמוהים דדבריהס והר״ן הה״מ
 על יחלוק אס קשה הר״ש דברי גס .לשיטתם גס ליישב א״א
 וזה כופה אינו נתגרשה מברייתא ראי׳ והביא במכירה אך ר״ת
 ואחרונים ראשונים גדולי ע״ז תמהו כבר כאשר מכירה באין איירי
 ר״ת דברי הס התום' שכ׳ דהראיות דמפרש ומשמע .ועיי״ש כו׳
 דדברי אלא .והב״ש והריטב״א הר״ן מדברי הכי משמע לא אבל
 נראה ולענ״ד התום׳. כתבו שהראיות אלא הם סתמא ר״ת
לדעת ואפי׳ עצמו ר״ת אמרם אס אפי׳ הראיות גס ליישב דאפשר
אה״ע ר״א
 כ״א הראיות הביא ולא במכירה כ״א אוסר אינו דר״ת הרשב״א
 ל״ש קתני דסתמא דאך שרי מכירה באינו אבל מכירה על
 ובגרושה מינקת'חברו קתני הא מ״מ נחגרשה ל״ש נתאלמנה
 מינקת מיקרי לא להניק משועבדת ואינה מכירה שאינו כ״ז
 דמעוברת מינה דמוכיח דדחסא מטעמא הב׳ והראי׳ .חברו
 דמש״ה במכירה רק אסור אינו אפי׳ א״ש וזה גרושה אפי׳ היינו
 קיימא למניקה מעוברת דסתם חברו מעוברת לישא אסור
 ראי׳ דמביא מהר״ש שהקשה ומ״ש .מכירה כשיהי׳ אך ותניקהו
 להר״ש דס״ל משוס היינו כופה דמכירה אך כופה אינו מנתגרשה
 התינוק מחמת אלא הבעל מחמת זה אי; כופה דמכירה דהא
:חברו מינקת זה ואין
 חילוק דאין כולם הפוסקים כל כתבו השאלתוח לבשם )י□
 עיון מקום לי יש אבל לגרושה. אלמנה בין
 בנה דנתנה היכא צריך ברם וירא( )פ' שכ׳ השאלתות בדברי
 מי מאי חדש כ״ד בתוך מת א״נ וגמלתו קדמה א״נ למניקה
 ר״ג דבי שאני לילתא לה שרא ר״נ והא כו' הני אטו הני גזרינן
 וראיתי .עכ״ל לאונוקי בהו הדרי לא למניקתא בנייהו דיהבי כיון
 דברי שפי׳ שאלה העמק בשם ונקרא השאלתות שעל חדש בפי׳
 מניקות ואין למניקות בחדירות בנייהו דיהבי כיון השאלתות
 מעיין כל והנה ולד איזה בעצמם לאונוקי בהו הדרי לא בעצמם
 שאס השאלתות בדברי זו כוונה כלל להעמיס שאין ישפוט בצדק
 דכולהו ר״ג דבי שאני בקצרה לומר לו הי׳ הנ״ל המפרש כדברי
 ומה בנייהו ינקי דלא ר״ג דבי שאני או .למניקתא בנייהו יהבי
 .כלל מתיישב אינו בהו הדרי לא לשון וגם הלשון אריכות הוא
 נחנה הא אטו הא ר״ג בדבי גס גוזרים היינו דבריו דלפי וגס
 נגזור עתה גס קשה וא״כ בעצמה מינקת אטו למניקה בנה
 ר״ג דבי להשאלתוח דס״ל צ״ל ע״כ אלא כו״ע אטו ר״ג דבי הני
 במהדור׳ ברש״י כן שכתב וכמו גזרו לא שכיחא דלא ובמלתא ל״ש
 הא למנזר ליכא נופייהו בדידהו גס וא״כ בש״מ כמובא בתרא
 למניקה דבנתנתו כפשוטו השאלתות דכוונת וודאי אלא . הא אטו
 וכמ״ש למניקה בנה נתנה שלא אחרת אטו גזרה משוס החשש אי;
 שיהי׳ סבה מאיזה יהי' בעצמה להניק תחזור שמא אלא התום׳
 אטו הני גזרינן מי השאלתות דקאמר וזהו חברו מינקת ותהי'
 תחזור שמא השאלתות משש ולא מינקת בעצמה שחהי׳ היינו הני
 מינקת הוי' לא שוב למינקת דנתנה דכיון משם המינקת בת
 תחזור שמא החשש עיקר אלא תנשח דלא הגזרה עלי׳ ואין חברו
 מינקת ותהי' זו כשתחזור אחרת למינקת חתן ולא להניק בעצמה
 בעצמן להניק חוזרות שאינן היינו הדרי לא ר״ג דבי אמר ולהכי חברו
:אחרת למינקת חתן המינקת זו תחזור אס אלא
 דיהבי הני ר״ג בבי גזרינן לא השאלתות לדעת הגה )יל(
 בנייהו יהבי דלא הני אטו למניקותא בנייהו
 דיהבי דעלמא נשים בכל לומר מקום יש הנה ולפי״ז למניקותא
 הובא הגאונים כמ״ש חלבה דפסק חדשים ג׳ למניקחא בנייהו
 בעצמם. לאונוקי בהו הדרי לא וודאי דהשחא ובב״י בתשו׳ ברא״ש
 פחות אטו ג״ח למניקה בנה נחנה היינו הא אטו הא ולגזור
 בדידה למגזר איכא דאכחי תימא וכי .גזרינן לא זה חדשים מג'
 אך למינקת בנה לנתינת ג״ח אחר להנשא לה נתיר שאס גופה
 הרא״ש שבחשו' דהגאוניס בההיא משא״כ ג״ח בתוך תנשא היא
 למנזר ליכא דאז בעלה בחיי למינקת ג״ח בנתנה התירו הס הנה
 להנשא מותרת תהיה אם מאתנו לשאול תבוא דלא גופא בדידה
 הרא״ש הוצרך למה דא״כ ח־ שבעלה בעוד בעלה מיתת אחר
 דדי׳ צמקו עכשיו שאפי' ג׳( סי׳ סוך נ״ג )כלל בחשו' לפרש
 את תגמול אשה דכל דחששו חכמים אסרו דאפ״ה מועיל אינו
 בלא גס והא .בנה מת אלא להתיר רצו ולא שתנשא כדי בנה
 בעוד להנשא אתי דלמא למיחש איכא בנה אח דתגמול חששא
 אלא ל״ח דלהא ודאי אלא חלבה נפסק ולא דדי' נצטמקו שלא
 המינקת תחזור שמא למינקת בנתנתו וכן בנה אח תגמול שמא
 בנחנתו להתיר יש המינקת לחזרת חיישי׳ דלא להשאלתות וא״כ
: חלבה שנפסק עד למינקת
ונראה
משנת שי־"
 בלא עכ״פ להתיר מקום יש להרא״ש דגם לנראה )טל(
 שנפסק עד למינקת שנתנתו להניק התחילה
 חלב לה שיש אשה היא אם המניקה ועל ד' בסי׳ שס ש:' חלבה
 אשה בכל רבנן פלוג דלא הניקה לא אפי׳ בנה את להניק
 אשה אבל תנשא לא הניקה לא בין בנה הניקה בין להניק שראוי'
 לא וודאי אותה פנים בשום מניקה ואינה שדים צמוק לה שיש
 אלא להניק התחילה בלא אסרו דלא משמע הרי מניקה מיקרי
 אינה שדים צמוק עתה לה שיש להניק ראוי׳ אינה אבל להניק בראויה
 דדים צמוק בין לחלק דיש ואף .מינקת דאסור פלוג לא בכלל
 מ״מ ס״ד( סי׳ ח״צ בתשו' )וכ״כ חדשים ג׳ מלינק פסקה ובין
 מלינק בפסקה דהטעס נראה ג׳ סי' הנ״ל בתשו' הרא״ש מדברי
 אס אף החלב ישוב ולא דדי' שצמקו אפשר שעי״ז חדשים ג׳
:י' ס״ק ובח״מ יעויי״ש להניק תרצה
 דגרושה והרי״ד הר״ש דלדעת הנ״ל מכל לן היוצא סב״פ )ט!(
 מכירה באינו להקל ג״כ הרשב״א ודעת שרי
 להקל מקום יש השאלתות ולדעת כנ״ל הרמב״ס דעת מוכרח וכן
 התחילה ובלא חלבה ופסק הבעל מיתת אחר ג״ח למינקת בנתנה
 לסמוך מקום יש הדין מעיקר א״כ כן הרא״ש דעת גס להניק
 עין מלהעליס לנו מלילה אך לכולהו אתניהו דהכא בנ״ד עכ״ז
 כשאינו בגרושה להתיר הב״ח דעת והנה .בזה האחרונים מדברי
 להניק רוצה אינה דאס נ״ח סי' החדשות בתשו' שכ׳ מכירה
 אמונת ובתשו׳ .והשאלתות לר״ת אף מותרת מכירה ואין בגרושה
 בב״ש הובא גרושה כמו דהוי עשירה אלמנה אפי' מתיר שמואל
 דעתו י״ז סי׳ והנוב״י .עני; בכל מחמיר הוא הט״ז רק ל״ז ס״ק
 ותקיף עשיר הוא האשה שאבי בצירוף להניק התחילה בלא להתיר
 תשבע וגס פנוי׳ האשה אבי שישכור המינקת ושתהי׳ גדול
 תחזור ולא חודש כ״ד כל לבעל תנשא שלא רבים ע״ד המינקת
 משמעות וכן להנשא לה מתיר ללידתה ג״ח ואחר הולד מלהניק
 התחיל׳ דבלא י״ד סי׳ בתשו׳ ראפופורע כהן מוהר״ח הגאון
 דלפי מראדזויל הרב בשם עוד והביא .להתיר מקום יש להניק
 ממון לה יש אם לב״ד לבוא בושה אשה הש״ם דמסיק מאי
 והביא חודש כ״ד תוך להנשא פשוע היתר בעל של שאינו מיוחד
 על שליש ביד מעות שתשליש היתר שלמה מגיני בעל בשם
 דחי לא עכ״פ היא זרה שסברא שכ' אלא וחלב ביעי כנסמוס
 כל בצירוף מ״מ בגרושה מחמיר הש״ז כי אס והנה לגמרי לה
 בקו״א יהושע פני בעל הגאון הנה אך שאוסר שמענו לא אלה
 התחילה בלא ואפי׳ מאוד בזה החמיר ק״נ( )סי' כתובות למסכת
 למניקה בנה נתנה בדין שהחמיר צבי חכס תשו' והביא להניק
 נעשה שבעו״ה ׳וכ להניק התחילה לא אפי' בעלה שמת לאחר
 למינקת ליתן לכתחלה מוריס שהתירו ההוראה קלי ע״י כהיתר
 תקנת בעלה שכמעט עד להניק התחילה ולא שילדה אחר מיד
 שעשינו בימינו מעשה נעשה וכבר בתקנתם הועילו ולא חכמים
 אחר בדיעבד אף לאסור דורנו גדולי בהסכמת לדבר פומבי
 יש הנה כו׳ בגט שיוציא עד הבעל ולנדות כך ע״י שניסת
 מכבר מינקת אס והא .חק״ח בטלה אמאי לתמוה לכאורה
 במקומה חכמים תקנת וא״כ להנשא אסורה הבעל בחיי שילדה
 ללמד למד( סי' )בתשובה פדוואה מהר״ס השיב וכבר עומדת
 כל אס אף מע״ל יאמר אולי וז״ל איגרא מוהר״נ הגאון על זכות
 בעלה כשמת עומדת במקומה חז״ל תקנת להניק תתחיל לא אשה
 הנ״ל מוהר״ח בתשו׳ הובא להניק שהתחילה ואחר לידתה אחר
 הנ״ל והחומרות הצירופים כל עם אלא נתיר לא אס וכש״כ
 שער נגד ראשו יקל מי ומ״מ .תק״ח עקירת בזה שייך דאין
:וחביריו יהושע פני בעל מאוה״ג הגאון המזרח
 חדשים ט״ו בשהא בעצמו ז״ל יהושע הפני הנה אך )יץ(
 לישא שנשתדך לא' בעצמו דהתיר לגזיזי׳ תברא
 ור״ח עוקבא דמר כעובדא להניק התחילה ולא חדשים ט״ו לאחר
 דאיפסקא דנהי הדחק בשעת לסכגוך הס דכדאי ור״י ועולא
 באשה דהיינו למימר איכא חודש כ״ד להמתין דצריכה הלכתא
 דמדהתיר דאע״ג כלל הזמן תוך לגמלו ואסורה באמת שמניקה
 חודש ט״ו לאחר הולד סכנת דליכא אלמא לכתמלה לישא ר״ח
ין אה־ע רא
 ומה״ט חודש כ״ד לינק שצריכין ולדות למיעוט חיישי׳ אפ״ה
 לא דא״כ חודש ט״ו לאחר למינקת ליתן דאסורה כש״כ גופי'
 שמכירה מכיון ועוד כן תעשה אשה דכל בתקנתן חכמים הועילו
 מעשה נעשה שכבר כהאי בנדון משא״כ כלל מלתא הא שייך לא
 להניק לה וא״א חלבה ופסק למינקת שנתנו בטעות הוראה ע״י
 כל דאל״כ לכתחלה הכי למיעבד אסרינן דאנן אלא מעתה עוד
 יימר דמאן חדא כן לומר שייך לא ובנ״ד כו' למינקת תתן אשה
 ותתן חכמים דברי על תעבור כהאי פורתא ריווח דמשוס לן
 רחוקה חששא אפ״ה למינקת תתן אס דאף ועוד לכתחלה למינקת
 אס שאף וכיון חודש טיו לאחר המינקת בה שתחזור לומר היא
 להקל יש מש״ה כדפרישית הולד סכנת לידי אתי לא בה תחזור
 שכיוצא לי שהוגד עד נוקפי לבי הי׳ זה כל ועס הדחק בשעת
 חודש ט״ו לאחר הדחק בשעת מגדולים אחד גדול התיר בזה
 עיקר וא״כ חלבה ופסק המינקת אצל כבר הי׳ שהולד כיון
 בקנסא סגי וא״כ קנסא משוס אלא אינו גוונא האי בכי איסורא
 בעל הגאון ומרן .שס יהושע הפני עכ״ל חודש ט״ו לאחר כהאי
 הנ״ל יהושע הפני דברי החשו' בסוף כתב מ״ה( )בסי' צדק צמח
 עפ״י נשתדכו כשכבר חודש ט״ו ואחר באלמנה אף שהתיר
 נוקפו שלבו דסייס אלא השדוך ביטול חשש והי' חכס הוראת
 אף מיד להתיר הרשב״א דעת שיש גרושה שהיא בנ״ז אך ע״ז
 להקל לענין רק סברתו יצטרף מ״מ כנ״ל רבים נגד יחיד שהוא
 יהושע הפני כדעת חודש ט״ו אחר ולא דווקא חודש י״ח אחר
 דוקא שצריך )מ״ג.( בהחילן מדאמרו זו סברא נדחה הרי כי
 מה לי ותמי׳ ז״ל מרן עכ״ל חודש בכ״א סגי ולא חודש כ״ד
 דרב כן מבואר בכתובות גס והלא מהחילץ להביא שהוצרך
 משוס ואולי חודש. כ״ד להמתין צריכה תרווייהו דאמרי ושמואל
 שנדחה הפ״י של שריותא על ומ״ש .הלכתא נאמר דהתס
 להתיר שלו סברא גס אידחי הלא חודש כ״ד מדאמרו זו סברא
 הרופאים דברי על סמיכתו שעיקר לומר וקשה . חודש י״ח לאחר
 בטעם שם ומ״ש .שם כמובא חודש י״ח בהנקה שדי דעכשיו
 שהרופאים כיון חודש י״ח לאחר כ״כ סכנה חשש דאין שריותא
 דסגי דא״ל תנאים דהרבה דבאמת י״ל חודש בי״ח דסגי אומרים
 בהנקה להם די הילדים רוב דעפ״י משוס הטעס חודש בי״ח
 כ״ד ובעי יותר שצריך חלוש תינוק איזה שיקרה אלא חודש י״ח
 תנשא דלא דקיי״ל מאי הרופאים דברי יסתרו לא ובזה חודש
 עפ״י מיעכר החלב שאי; הג״ח לענין גס י״ל וכן חודש כ״ד עד
 אס וא״כ כן יקרה שמ״מ אלא העביר של הראשונים בג״ח הרוב
ואס חודש בט״ו אפי׳ סכנה דאין שפיר י״ל למקרה חוששין אין
סגי: לא נמי בי״ח אפי' א״כ חוששין
 בכתובות דשרו אמוראי הני דוודאי דרכו יירה האמת אך )יה(
הולד לסכנת חששו ולא חודש ט״ו לאחר להנשא 1
 .חששו לא ולמיעוטא בהכי להו סני ילדיס דרוב משוס ע״כ היינו
 ה״ם בתשו׳ וכ״כ למיעוטא בהא חיישינן חודש בכ״ד דקיי״ל ואנן
 מוששין ס״ל חודש כ״ד תרווייהו דאמרו דרו״ש דהא ל׳( סי׳ )ח״א
 הולכין אין יומא שילהי דס״ל אזלי ולטעמייהו למיעוטא בזה
 משוס למיעוטא הכא דחוששין וממילא הרוב אחר נפש בפקוח
 )יומא שס הר״י פי׳ לפי כ״כ דמי דלא האומנם נפשות סכנת
 דזה בהם וחי דכתיב משוס דהטעס כו׳( הגל ולפקח ד״ה פ״ה.
 .פ״נ בשביל תורה דברי על לעבור שצריך במקום אלא שייך לא
 דאביי פלוגתא היא איסור לחשש דמי' סכנה חשש אס ולענין
 ולאביי לאיסירא סכנתא מדמינן דלרבא ט׳.( )דף בחולין ורבא
 חומר כמין יתיישבו ועפי״ז אשי. ר׳ מסיק וכן חמירא סכנתא
 מעוברת הגמ׳ מסקנת ולא דדחסא שינויא שהביא הרמב״ס דברי
 עילוי׳ חיים נמי דידה משוס דדמסא שינויא ודמי קיימא למניקה
 וודאי מיעוטא אבל חיים נמי דידה אנשים ברוב דהיינו די״ל
 אזלא ביבמות הסוגי׳ דהתס רק דידה על דל״ח רשיעי איכא
 היכא ופריך ג״ח דהמתנת טעמא התם דמפרש דרבא אליבא
 דדחסה טעמא דחי שפיר ולדידי׳ כו׳ תנשא דמעוברת לן דקים
 מדמה ורבא הוא הכי וודאי הרוב דעל חייס נמי דידה דעל
 לדידן אבל קיימא למניקה מעוברת שינוי׳ וקאמר לאיסורא סכנתא
 מאיסורא סכנתא דחמירא בחולין הכי מסיק אשי ור׳ כאביי דקיי״ל
א״כ הא )ח״ב(
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 דלא רשיעי מיעוטא איכא דידה דעל דדחסא שינוי׳ לי' קם א״כ
 משום חודש כ״ד דבעינן כאן הטטם שיהי׳ איך עכ״פ חייסי
:למיעוטא חיישי' דבסכנה
 מתירים הגדולים ויתר דהרשב״א כיון מ״מ הנה אך )ירן(
 לסמוך המה כדאי א״ל שפיר להנשא תיכן! בגרושה י
 לסמוך ר״א הוא כדאי )ט':( בנדה וכדאמרי' הדחק בשעת עליהם
 גס הזכיר זו וסברא עלי׳ פליגי דרבים אן! הדחק בשעת עליו
 דהכא הדרבנן דלמא שם שדחה אלא שם צ״צ בספרו ז״ל מרן
 אמנם .מאיסורא סכנתא וחמירא נפש חיי שהוא כיון טפי חמיר
 בלתי ומקרה מיעוטא חשש רק הוי חודש ט״ו דאחר הנ״ל לפי
 שכ׳ דמלתא ובעיקרא דרבנן איסורא משאר חמור לא א״כ מצוי׳
 מהתוס' כן נראה לא דרבנן איסור משחר חמור שזה מרן
 ומניקה דמעובר׳ דתקנתא כו׳( יפריש קתני ולא ד״ה )ל״ו: יבמות
 וליכא דרבנן נמי הוי דהתס אע״ג חדשים ג׳ מהמתנת קילא
 הנ״ל הצירופים כל על לסמוך דיש לי נראה ע״כ .סכנתא
 לה שקשה הדחק שעת הוי זה אס חודש ט״ו בהמתנת
 וכעת .הגון שדיך אחר לדרוש ואח״כ חודש כ״ד להתענן
לה: מצוי
ו תשובה
 פייקין אהרן ר׳ של ר״ל ביש עסק בנידון שאלה•
 והי׳ נשואות בנות שתי לו שהי׳ מביעשענקאוויך
 ומתה בנים ה׳ ולהשני' מעוברת נ״כ והיא ילדים ארבעה לאחת
 תשעה ונשארו ר״ל מת המעוברת בעל וגם בניס הה׳ בעלת
 רוצה ור״א לפרנסם הנ״ל ר״א על ומוטלים הבנות מב' יתומים
 על נכון סך ישליש והוא .האלמנה בתו את ישא האלמון שחתנו
 ואין עשיר בלתי בהיותו בזה רוצה האלמון חתנו וגס היתומים
 העשיר חותנו אותו יחזיק לא אס כנשען שוס ולהיתומיס לו
 שלא עליו ומקבל .ללידתה חדשים ג׳ אחר לישא שיתירו ורוצה
 וכ״ת .להניק לה וא״א חולנית היא וכה כה ובין להניק תתחיל
 שמתה כ״ג.( )מ״ק הכהן דיוסן! מעובדא דהתירא בכחא יצא
 עכ״פ שדחו הרי אחותך בני ופרנסי צאי לאחותה ואמר אשתו
 חמס. אחות שיפרנסם היתומים תקנת משום דרבק אבלות איסור
 נראה כו׳ חזית מאי העובר נגד הבנות משתי היתומים וטענות
 בלא המקילים האחרונים תשובות הביא וגס .בעינינו טובה
:בקצר' זת״ד להניק התחילה
 הכהן דיוסן! עובדא עפ״י בזה לצדד שיצא מה הנה )א(
 פשוט הנה .באבילות אשתו אמות לישא לו שהקילו
 הוא באבילות )מ״ו.( בעירובין כדאמר הקילו באבילות שי״ל
 כו׳ יחיד בין שני בדרבנן אפי' בעלמא אבל רבנן בה דאקילו
 כו׳( שאני ד״ה )מ״ג: ביבמות התום׳ ממ״ש לזה ראי' וי״ל
 סמוך הקרואים הזמנת לאחר אחי׳ שמת משודכת באחת ומעשה
 לא אם אפי' ושמא כו׳ פו״ר משוס לחופה לכנוס והתיר לחופה
 כדאשכחן מאחרת יותר בה שחפן מאחר מתיר הי' משודכ׳ היתה
 שזה אן! מינקת שרינן לא פו״ר דמשוס פשוט והרי .הכהן ביוסף
 אבילות דמי דלא להתוס׳ דס״ל וע״כ .מאחרת יותר בה חפץ
 לא איפכא אבל ד״ה )ד׳.( ובכתובות טובא וקיל מינקת לחיסור
 מאלמנ' חוץ יתארסו הנשים כל המולך בפ׳ דתנן ואע״ג כתבו כו׳
 לו שיש למי אפי' שאסורה משמע מידי מפליג ולא האיבול מפני
 דצריכה אסורה דבלא״ה משוס התס . אבלה שהיא קטנים בניס
 משוס לישא דשרי אף הרי הבחנה משוס חדשים ג׳ להמתין
 שרינן לא הבחנה איסור לענין מ״מ באבילות קטנים יתומים
 תס״ג( )סי׳ בתשו׳ הריב״ש כמ״ש מהבחנה חמור מינקת וחיסור
 במינקת מחמיר דר״נ דילפינן )ם':( מכתובות לדבריו ראי׳ והביא
 מאן איכא דביבמו' וגם הבחנה גבי בגזרותיו כר״מ הל' מדס״ל
 דמשלם ביומא ואוסר .הבחנה של תשעים ביום לארוס דשרי
 הריב״ש סברת ל״ל ע״כ דהתוס׳ י״ל בזה אך .הנקה חדשי כ״ד
 ומעוברת במינקת כו׳ ג׳ תוך דבקידש אע״ג )ל״ו:( ביבמות ממ״ש
 דיליף מכתובות הריב״ש שהביא והראיות .החמירו לא חברו
 שהביא ומה יעויי״ש הפנ״י בזה עמד כבר מהבחנה במינקת חומר
 משוס י״ל תשעים ביום לארוס דשרא מאמימר מיבמות ראי׳
 )ל״ח.( נדה ואמרי׳ ל״ז.( )יבמות ימי' לשליש ניכר עוברה דאמרי׳
 והיינו יום לרע״א אלא ויולדת מתעברת אשה אין שמואל אמר
 חודש של א׳ ויום התשמיש יום עם יום ל' של חדשים תשעה
 לבד הבחנה ימי הרי ימי׳ לשליש ניכר דהעובר כיון וא״כ העשירי
 על בלידה המותר יום )כי הצ׳ יום ושליש פ״ט התשמיש יום
 שריא וא״כ התשמיש( יום במקומו כאן נותנים אנו חדשים התשעה
 דאמימר טעמי׳ הוי וזה היום בסוף עכ״פ עצמו הצ׳ ביום להנשא
 דלא והיינו דאסור בגמ׳ ומסיק התשעים ביום להנשא שרא דהוי
 דהבחנה כלל מהכא מוכח אין אבל גופי' יום באותו לחלק רצו
 הריב״ש סברת ע״כ ל״ל דהתוס׳ נראה שוב .ממינקת קילא
 אטו דגזרי׳ לפרש אין כו'( ר״נ ואמר )ד״ה שם בכתובות ממ״ש
 גמלתו לא אטו וגמלתו נתנה לא אטו להניק בנה ונתנה מת לא
 שמא במת דגזרינן י״ל אלא ר״ג לבי ר״נ שרא היכי דא״כ
 שמא אטו וגמלתו בה תחזור שמא להניק בנה ונתנה תהרגנו
 גזרינן דלא ס״ל דהתוס׳ הרי לינק צריך הוא ועדיין תגמלנו
 אינה אטו עקרה גזרי׳ דבהבחנה אף אחרת אטו זו במינקת
 גס נשאר ר״ג לבי דר״נ דהתירא להתוס׳ ס״ל ומה״ט עקרה
 באמת ס״ל מהבחנה חמירא דמינקת דס״ל והריב״ש .במסקנא
 דגזרי׳ משוס בהו הדרי דלא אף אסור ר״ג לבי גם דבמסקנא
 מאבלות מינקת דין ללמוד שרצה מה מ״מ אך .אחריני אטו
:למעלה שכ׳ ההוכחה מכח נדחה
 תקנת מכח במינקת להקל הדבר ביסוד בחמת והנה )ב(
 האחרונים גדולי זו כנדוכה על ישבו כבר היתומים
 מינך דמהר״י ראי׳ הביא צ״ה( ',)ם יעקב שבות בתשו׳ ה״ה
 לזנות במופקרת להקל העלה י״ג( )סי׳ להלכה ברמ״א והובא
 דהוו באמתא דהשולח מההיא וראייתו משמרה בעלה שיהא כדי
המשחרר כל א״ש דאר״י לחו אביי ואמר איסורא בה עבדי
 דחירותא גיטא לה לכתוב למרי' לי' כפינן הוי בעשה עובר עבדו
 אנן והנה דאיסורא מלתא משוס ר״י מודה הא כי רבינא ואמר
 תעבודו בהם דלעולס עשה דחינן היתומים תקנת משוס דגס קיי״ל
 של אפוטרופוס גבי י״ג( סעיף ר״צ )סי' חו״מ בשו״ע ממ״ש
 זה דכל הרמ״ה וכ׳ לחירות עבדים להוציא רשאי שאין יתומים
 שירצו מה כל לעשות רשאים ב״ד ברשות אבל ב׳יד רשות בלא
 מופקרת גבי מינך מהר״י של הוכחה והשתא שם ברמ״א והובא
 להגאזן וראיתי יתומים. בתקנת נמי איתא העבד משחרור
 שדחה א׳ סי' יצחק באר בספרו שיחי׳ מוהרי״א בדורנו המפורסם
 היתומים עבד משחרר דכשהאפוטרופוס דבריו ותוכן השבו״י ראיית
 עיי״ש האפוטרופוס ולא הב״ד ולא הקטן לא איסור שום עבדי
 הוצרכו למה כן שאס בעיני תמוה הדבר אבל .מושכל דבר
 דר׳ בעשה ולעבור לשחררה אמתא בההיא איסורא לעשות
 ל״ח.( )גיטין הכי בתר דמייתי עובדא בההי׳ וכן א״ש יהודא
 איסורא דמשוס סבר דהוי אביי וגס כו׳ אחת בשפחה מעשה
 איסורא בלא לעשות אפשר והא תקנה מצא לא משחרינן לא
 שלח כו׳ קטן לבנו אקני׳ אזל מ׳.( )שם בגמ׳ דמייתי כעובדא
 וכתב כו׳ אפוטרופוס לי׳ מוקמינן לו יעשה כן עשה כאשר לו
 להקנותה אפשר הי׳ כאן גס וכן שמי׳ על דחירותא גיטא לי׳
 שמי׳ על דחירותא גיטא לה וליכתב אפוטרופוס ולהעמיד לקטן
 אלא מוהרי״א הגאון לדברי עבדו דהמשחרר איסורא ליכא ושוב
 חמדת בתשו׳ אך .עבדו דהמשחרר איסורא איכא בזה דנם ע״כ
 לעשות יכולים ב״ד שעפ״י דמ״ש זו ראי׳ דחה ז׳( )סי' שלמה
 איסורא משוס לא עבדים שחרור אבל אינך על קאי שירצו מה כל
 איסור דנדחה מצוה דאיכא היכא לא אס תעבודו בהם דלעולס
 אחרת ראי׳ הביא שם שלמה ובחמדת .תעבודו בהם דלעולס
 ממ״ש והוא דרבנן איסורא דחינן יתומים תקנת דמשוס מבכורות
 אבדה השב ומשום עסקינן יתומים של בהמה במעשר )ל״א:( שם
 דרבנן תרי הוי דהתס ראייתו דחה מוהרי״א והגאון .בה נגעו
יח אה״ע ר״א משנת שו״ת
 האלו הגדולים שנתלבטו על משתומם עמדתי ואנכי טפי וקיל
 דרבנן איסור דחינן היתומים תקנת דמשוס זה לדבר שורש למצוא
 דשרינן רבית אבק בדין ופוסקים כש״ס פשוט הדבר ולכאורה
 אמרתי אך ק״ס( )סי' ושו״ע ע'.( )ב״מ בגמ׳ כמ״ש ליתומים
 בקטן אלא מיירי דלא משוס זה מקור להם הספיק לא אולי כי
 שרי גדול אחר איש דגם יאמר מי אבל האיסור עושה עצמו
 י")( קס״ט( קס״ח )סי' ברמ״א ממ״ש אך בשבילו איסור לעשות
 כו׳ הקהל לצורך ברבית העכו״ס מן ללות מותרין הקהל דמנהיגי
 אף להקל נהגו וכן בכה״ג דשרי יתומים של כאפטרופום דהוי
 דאין משים הוא דהאיסור כאן והרי ברור. היתר כאן דאין
 היתומים של או הקהל של מלוה האפטרופוס והוי לעכו״ס שליחות
 וכמנהיגים היתום תקנת משוס דהיינו ט״ז ועיין שרי אפ״ה
 דשריותא מוכח מ״מ אחר טעם גס שס שכ׳ ואף מצוה דהוי
 כ'( סעיף ק״ס )סי' הרמ״א ממ״ש מצוה משוס הוי ביתומים
 לצורך מעכו״ס ללות מותר אפוטרופוס אס קס״ט סי׳ לקמן ועי׳
 קע״ג ובסי' קס״ט סי׳ וע״ל כ׳ כ״ב( )סעיף ושם .יתומים
 הרי כו' מצוה לצורך כו' לא אם קהל לצורך ברבית ללות דאסור
 התירו מצוה לצורך או יתומים לתקנת דרק רמ״א מדברי מבואר
 נדחה א״ר כמו דרבנן שאיסיר מכאן ושמענו אסור בלא״ה אבל
 חין בכ״ז ומיהו .האיסור אחר יעשה אפי' יתומים תקנת מפני
 .זל״ז האיסורין לדמות יכול מי כי מינקת לדין מוחלט היתר
 הפקר ב״ד הפקר משום בא״ר דהטעס ג״כ לדחות יש ולכאורה
 הרא״ם בתשו' וכ״כ דינא בבי ד״ה שם ב״מ מרש״י נראה וכן
 איסור משוס רש״י כוונת שאין יראה בנימוק״י המעיין אך נ' סי'
 לא רבית איסור דגם )ואס״ד ולהפסידו לקבל לכופו אלא רבית
 לפרש הנמק״י הוצרך למה א״כ ב״ד הפקר משוס אלא התירו
 חשוב ב״ד צריך דלמא לקבל לכופו חשוב ב״ד דצריך לרש״י
 ע״כ אלא א״ר איסור יהי׳ שלא בכדי המקבל ממון להפקיר
 לרוב ומכש״כ היתומים תקנת משום בלא״ה התירו א״ר דאיסור
 באר בס׳ מצאתי שוב ב״ד דוקא בעינן דלא דס״ל הפוסקים
 הפקר משוס ודחה דרבית מראי׳ שהעיר ז' ענף סוף יצחק
 הל׳ מלוה מהל' פ״ד מ״ל ועי' המרדכי דברי ועפ״י ב״ד
 שכ׳ נ׳ סי׳ הרא״ם וכתשו׳ .כצ״ע המרדכי דכרי שהניח י״ד
 אמרו והס אמרו הס המרדכי( טעם )דל״ל הרשכ״א ולשי׳
 הגז׳ ככלל הי' לא דיתומיס כוונ׳ יתומים. גכי בא״ר דל״ג
 כן לומר שייך לא מצוה לצורך דמותר דהא ותמיהני דא״ר.
:מיתומים( ונלמד
 ביבמות הנה .חדשים היתר כצדדי כע״ה כזה לדון לב״ל )ג(
 כמוך משמשות נשים ג׳ דר״נ קמי׳ ר״כ תני )י״כ:(
 תמות ושנוא תתעכר שמא קטנה ומניקה מעוכרת קטנה
 כנה תגמול שמא מניקה סנדל עוכרה תעשה שמא מעוכרת
 כדרכה משמשת זו ואחת זו אחת וחכ״א ר״מ דכרי כו׳ וימות
 .ה' פתאים שומר שנאמר משום ירחמו השמים ומן והולכת
 ירחמו השמים ומן משוס ככולהו דחכמיס דטעמייהו משמע
 דמעוכרח טעמא אמר )מ״ב.( החולץ פ' יתעכרו.וכיכמות שלא והיינו
 דלמא קיימא למניקה מעוכרת דסתם משוס להנשא דאסורה
 ממסמס דידי׳ נמי דידי׳ א״ה לי׳ וקטלה חלכא ומיעכר איעכרה
 כעל לה יהב לא כו׳ לי׳ ממסמסא נמי דידה וחלב ככיציס לי׳
 והורגת לב״ד לכוא כושה אשה אכיי אמר ליורשין וליתכעינהו
 כמדת דר״מ חכמים הסתפקו דהתס להפליא יש הנה .כנה את
 כמניקה גס תתעכר שלא ירחמו השמים מן ומשוס הכטחון
 אסרו וגס וחלב בכיציס לי׳ דממסמס לטעם כדידי׳ הוצרכו והכא
 לא וכעל תתעכר ושמא מינקת שתהי׳ משוס להנשא מעוכרת
 ואפי' טוכא גזרות שהם לבוא תתכייש והיא ומלב כיציס לה יהב
 של לתינוק והלב כיציס על יקפיד ולא עשיר והכעל עשירה היא
 לתינוק וחלב כיציס לתת עצמו על שיקכל מהני דלא וגס אשתו
 והתס טוכא חששות אחר אפי' הולד סכנת משוס והכל שלה
 ומשמע .וחלב ככיציס לי׳ דממסמס טעס אמר לא נשים ג' גכי
 מן משוס רק שרי נמי וחלב כיציס על לו שאין בעני דאפי׳
 דלעיל דסימן בתשובה )ועיין • פלא וזה ירחמו השמים
:זה( מענין
 בטעם בירושלמי מ״ש עפ״י זה דבר כישוב והנראה )ד(
 תשג אל שנאמר משוס מינקת נשואי איסור
 מאיר כית כס' ועי' תכוא אל יתומים וכשדה עולם גכול
 התינוק גרע דלא הדכר שכיאר ה'( )סי׳ הכית צלעות כקונטרס
 כתרא כככא כדאיתא מצודה כפריסת שזכה ממי אמו כשדי שזוכה
 כהס נגעו קנ״ו( סי' )כחו״מ המכואריס מערופי׳ דיני וכל )כ״א:(
 מאי קשה לכאורה הנה ולפי״ז .גכול והשגת חיותי' פיסוק משוס
 כלל שייכא לא כדידי' לכאורה הא נמי דידי' א״ה כגמ׳ פריך
 ואיך כנכולו כא והתינוק כהאשה תחלה זכה דהכעל גבול השגת
 נכון הדכר אמנם התינוק גכול השגת כשכיל כהאשה האב יאסר
 מתקנת כנו להניק משתעכדת היא האשה את דהנושא דכיון
 ממילא להניק משועכדת שתהא חכמים דתקנו כיון א״כ חכמים
 דכיון האשה לשעבוד מזיק הוא כי האשה כתשמיש נאסר דהאב
 הוא וא״כ כהנקה זכי׳ להולד לו יש האשה על שעכוד דתקנו
 יספיק לא שוב כטענה כא שהתינוק וכיון התינוק גכול משיג
 דממסמס לומר הוצרך ולכן ירחמו השמים מן חכמים תשוכת ע״ז
 להניק משועכדת שתהא חכמים תקנת והיתה .וחלכא ככיעי לי'
 חלכה שנתעכר יקרה ואס .חלכה יתעכר שלא שתוכל זמן כל
 מה כי גכול השגת משוס כזה ואין וחלכא. ככיעי תמסמס
 שיקשה רק .וחלבא ככיעי לו משלים האס מחלכ לו שנחסר
 סכנה לידי לי׳ ומייתי וחלכא כיעי לו יהי׳ לא שמא כעני עדיין
 דכל לר״מ ס״ל זה ומחמת שתתעכר מחמת החלב כשיתעכר
 מן השיכו ורכנן מניקה ואפי' כמוך משמשות נשיס ג׳ הני
 השגת משוס רק הי' מניקה כנשואי חכמים דתקנ׳ ירחמו השמים
 וחלכא כיעי למסמס לה יחן דהאכ גכול השנת ליכא וכזה נכול
 דעת על עתה משמש שהוא כמה גכול השגת כאן אין וא״כ
 לחוש כאנו ואס האס חלב לו כשיחסר וחלכא ככיעי שימסמס
 כטחונס תלו כזה הולד סכנת ויהי׳ אח״כ לו יהי׳ לא שמא
 התינוק אכי שאינו אחר לאיש מינקת כנשואי משא״כ .כהקכ״ה
 דהכי אדעתא משמש ואינו מרצונו וחלב כיציס יתן לא שהכעל
 שנאמר לחכרו עול עושה אחד כאס ה׳ פתאים שומר שייך ולא
 רכנן גזרו מ״מ ליחן א״ע יתחייכ אם ואפי׳ רעה לו יאונה שלא
 ויש וחלב ככיציס דמסמוס אדעתא משמש שאינו ונמצא יתן לא שמא
:התינוק גכול השגת בזה
 ז״ל שהוא נכון על הרמב״ס דעת בע״ה בזה ויתיישב )ה(
 טעמא כ״ה( הל׳ גירושין מהל׳ )פי״א הביא
 הא רבותינו גדולי כל עליו ותמהו בגמ' תחלה דאמר דדחס'
 ולפי מלבה שיעכר הנקה משוס דהיינו אחר טעס מסיק בגמ׳
 תקנת דטעס המבואר לפי דהנה נכון על יבוא בע״ה הנ״ל
 יקשה התינוק גבול השגת משוס מינקת נשואי באיסור חכמים
 להיות שסופ׳ משוס במעוברת גס הטעס שאמר במה עדיין
 )כתובות דקיי״ל האס בשדי זכה לא עדיין העובר דהא מינקת
 חיות פיסוק משוס דאפי' להוכיח ויש קנה לא לעובר המזכה ז׳:(
 מנא ששת ר׳ אמר )קמ״ב.( דב״ב מסוגיא בי׳ לית גבול והשגת
 ישראל ובזבזו שמת גר דתניא קנה( לעובר )דהמזכה לה אמינא
 להחזיר. חייבין מעוברת אשתו שהית' או בן לו שיש ושמעו נכסיו
 המזכה אלמא הוי יורש עיבר מעוברת שאשתו כיון הרשב״ס ופי׳
 לימא לכו״ע בעובר גס איתא גבול דהשגת וא״א קנה לעובר
 גבי דס״ל ר״ת לדעת גבול השגת משוס היינו להחזיר דחייבין
 )כמובא להחזיר דחייבין ונטלה אחר ובא בחררה המהפך עני
 משוס גס קנה לא דלמ״ד ע״כ אלא נ״ט.( קדושין בריטב״א
 דסתס נהי ישא לא אמאי מעוברת וא״כ .בו אין גבול השגת
 בהנקה העובר זכה לא עדיין הא מ״מ קיימא למניק׳ מעוברת
 היא כבר וכשיוולד חיות ופסוק גבול השגת משוס בו ואין כלל
 .זה ולד להניק לו השתעבדה ולא אביו שחינו זר לאיש נשואה
 ואמאי התינוק גבול משיג הבעל ולא הבעל בגבול בא והתינוק
 שס דאמר לשמואל היא הפרכא דהכא וצ״ל . הנשא לא מעוברת
 היכא פריך קא ולדידי׳ הבחנה משוס בג״ח נשואין איסור בטעם
 התס מיירי נמי דרבא )אף כו׳ תנשא היא דמעוברת לן דקים
 אשה התם משני דאביי לרבא הפרכא שיהי׳ מסתבר לא מ״מ
 ולשמואל רבא( דברי יתרץ שאביי הגמ׳ סוגיית זה ואין כו׳ כושה
שפיר
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 לעובר דהמזכה בכתובות התם ס״ל דשמואל הכי משני קא שכיר
 שרצה כמו צ״ל וע״כ בגמ׳ דמסיק לשיטיא ליתא לדידן אבל קנה
 לי׳ אידחי בגמ׳ דהא קשיא ואי .דחסה משום בתחנה לומר
 מסקנת לכי דבאמת י״ל .חיים נמי דידה משוס דדחסא שינוי
 יש לב״ד לבוא בושה ומשה קיימא למניקה מעוברת סתם הנמ׳
 לו שמפסיד משום חברו בן על מס דלא קמא שינויא גם לקיים
 עם לב״ד לבוא בושה היא כי בחנם אמו תניקהו שכשיוולד
 כיון אך בשכר אמר בן תניק הולד יתקיים לא וחם היורשין.
 קיימא למניקה מעוברת דסתם לסברא והוצרך לשמואל דמיירי
לדיק אבל .דדחסה לסברא כלל א״צ שוב לב״ד לבוא בושה ואשה
:קמא לשיטיא מוכרחים אנו ל״ק לעובר המזכה דקיי״ל
 הזקן הר״ש דעת בע״ה ג״כ לבאר יש הנ״ל כל ועפ״י (1)
 )ס׳:( וכתובות מ״ב.( )יבמות בתום׳ שהביאו ׳
 עליו והקשה להפיק משעכדא דלא משוס להנשא מותר׳ דגרושה
 דמסא משוס דמעוברת עעמא מעיקרא ממש דהוי דלמאי ר״ת
 לא דמלתא מנוכה טעמא מההוא דהדר אע״ג בגרושה נמי שייך
 לא נמי גופה דאלמנה ועוד בגרושה אכי׳ דמיירי בי' הדר
 האחרונה וקושיא .לינשא רוצה או כתובת׳ תבעה מכי משעבדא
 מינקת די; באלמנה גס משכחת דלא מאוד אלימתא קושיא היא
 סי' )הטב״י ז״ל האחרונים וגדולי .השעבוד נסתלק דנשאת דכיון
 על נכלאה קושיא עוד הקשו שם( בסוגיא הפלאה ובעל וי״ח י״ד
 חודש כ״ד בתוך בעלה שמת מינק׳ ת״ר שם דבכתובות הר״ש
 ור״י ר״מ דברי חודש כ״ד עד תנשא ולא תתארס לא זו הרי
 דברי הן הן ב״ש דברי הן הן יוסף ב;־ חר״נ מודש בי״ח מתיר
 דפליגי ומשמע כו' חודש י״ח ובה״א חודש כ״ד שבש״א ב״ה
 האשה על הנקה שעבוד כלל ליכא לב״ש והלא הנקה. לענין
 נשואי איסיר לדידי' משכמת היכי וא״כ )נ״ט:( בכתו' כמבואר
 הנ״ל לפי דהנה בע״ה הכל ליישב יש הנ"ל ולפי .כלל מינקת
 דמעוברת הגמ׳ לתי׳ כלל ליתא ל״ק לעובר המזכה דקיי״ל לדידן
 ולא עומדת דלהנקה סופה משום מעוברת ואיסור קיימא למניקה
 קמא כתירוץ קיי״ל דלדידן הרמב״ם כדעת למימר להר״ש ניחא
 דהכא הך דמי לא דלכאורה והיינו אחרת סברא בזה ס״ל וע״כ
 דנבי נבול השנת משום דהוי מערוכי' ולדיני מצודה לפריסת
 סיירא דיהבי דנים שאני )כ״א:( בתרא בבבא אמרי׳ מצודה
 שיבואו הוא ובטוח מזוטת שש שראו במקום לרוץ טהגק ופירש״י
 בגבולו הוא כאלו ומשיב בדבר קצת מוחזק שהוא והיינו לידו
 עניני כל וכן ומשיגי בגבולו כבא הוי ממט ולוקח רעהו וכשבא
 מבואה בר ההוא גבי דהתס זה באופן הוא מברו לאומנות יורד
 העמיד שזה הכא אבל שויסקי( )בד״ה פירש״י רימיא דאוקים
 מערופי' דיני כל וכן לאומנתו לירד בא וזה בכך להשתכר והרגיל
 אדם קנ״ו( )בסי׳ בכה״ג מיירי התינוק די; להם ב״מ בעל שדימה
 לירד לאמרי׳ שאסור שדני; מקומות יש מערופי׳ עכו״ס לו שיש
 להשתכר מוחזק שהוא הרי כו׳ ההוא העכו״ס עם ולעסוק למיותו
 עמו לעסוק לאמריס ואסור בו כמוחזק הוי אז השר מאותו
 ואפי׳ .תנשא שלא בהאשה כלל זכה לא התיטק הכא משא״כ
 מ״מ בריחיים התם כמו בהנקה שזכה להניק כשהתמיל את״ל
 דני; דאנו אלא אמר לתינוק לתת ההנקה ממט גורעין אק הא
 החלב ויתקלקל תנשא ואם מעולם זכה לא ובזה אמו נשואי על
 בטור המבואר לדין ממש ודמי גבול משיג בכלל זה אין ממילא
 זו למחא פירותיו שהביא אמריתא מתא בבר קנ״ו( )סי' מו״מ
 מעכבי מצי לא לכו״ע טובה יותר סחורתו דאם למוכרי; ומפסיד
 כמ״ש בזה מודה הרמב״ן ואפי׳ דמי אמריתא דכעסק מתא בני
 וע״כ .ההנקה לגבי אמריתא כעסק הוי הנשואק והכא .בב״י שס
 משועבדת שהיא הנשואין אסרו מינקת באלמנה דדוקא ש 7להר ס״ל
 שהיא כיון החלב יתקלקל שלא להנשא ממילא ונאסרה להניק
 שוב ההנקה בגלל להנשא אמת שעה שנאסרה וכיו; משועבדת
 כיון גבול השגת משוס איכא אכתי השעבוד כשנסתלק אפי׳
 .הר״ש של טעמו וזהו מערופיא כדיני ממש והוי בזה שהוחזק
 במוך משמשות נשים ג' גבי ר״מ על דפליגי לחכמים זה כל והנה
 השמים שמן בהקב״ה בטחונם תלו אלא לבד לסכנה מששו ולא
 דאינה בגרושה ולכן גבול השגת משוס דליכא היכא ירחמו
אה״ע ר״א
 כנ״ל עסקי כתרי דהוי גבול השגת משים בה וליכא משועבדת
 לסכנה דמייש לר״מ אבל להנשא ומותרת למוד לסכנה לחוש אין
 חפי' לר״מ )וכ״ת באלמנה כמו הכי דינא בגרושה גס לחוד
 דאחר י״ל .במוך משמשות והא להנשא אסרינן אמאי אלמנה
 דסנדל חששא גבי דבגמ׳ ואך . פו״ר ולבטל במוך לשמש יציית לא
 שייך דסנדל דחששא משוס י״ל במוך שישמש לר״מ גם אמרי׳
 א״ש והשתא סנדל( דידי' ולד האחר יעשה שמא דידי' בולד גס
 משום אסורה דמעוברת הגמ' תירוץ א״ש דלהר״ש בע״ה הכל
 איכא ואפ״ה קנה לא לעיבר המזכה דקיי״ל לדידן אפי׳ הנקה
 מ״מ זכי׳ לו אין בעצמו דאיהו דנהי גבול השגת משוס בזה
 דתבעה דאך התום׳ קושיית גם וא״ש .בשבילו זכו היורשין
 בזה איכא מ״מ מעתה משועבדת אינה להנשא רוצה או כתובת'
 במסקנא התירוץ דלפי ר״ת שטען ומה .גבול השגת משום
 דמעוברת דטעמא הראשון התי' לפי שהי' הדין מן מוזר אינו
 דהכא שפיר נמי אתי וגרושה אלמנה בין מילוק ואין דחסא משים
 ואס מברו ומינקת מברו מעוברת אדם ישא לא ברייתא מייתי
 ביבמות כדאמרי' ר״מ דברי והיינו עולמית יחזיר ולא יוציא נשא
 )וכ״ת כנ״ל לגרושה אלמנה בין חילוק אין באמת ולר״מ )ל״ו:(
 ומאי לר״מ הכא קאי אי נמי דידי׳ יקשה לא בלא״ה דלר״מ
 אס תימא אין .במוך משמשות לר״מ דהא נמי דידי' א״ה פריך
 למסמס דיכול בעינן לר״מ דאך ואפשר .לרבנן היא הפרכא
 לא והשתא כ״כ( בטומה עצה אינה במוך דהשמוש ומלב בביצים
 ב״ש דברי הן הן יוסך בר ר״נ דאמר דכיון מב״ש גס יקשה
 כר״מ נשים דג׳ בההיא גם ס״ל אם תימא אין כר״מ חודש כ״ד
 סמכו שלא אמר במקום ב״ש שיטת היא שכך שי״ל נס ומה
 כל הזק; שמאי על עליו אמרו טז.( )ביצה אבטחו; מצוה במקום
 אומרים ב״ש ותני׳ כו׳ בהמה מצא שבת לכבוד אוכל הי׳ ימיו
 רש״י שם ופירש יום יום ב״ה אומרים וב״ה לשבתך בשביך מחד
 שכל לו הי׳ אמרת מדה הזקן הלל אבל שם דאמר הא על
 שמאי אבל .לשבת נאה לו שתזדמן בטוח שמיס לשם מעשיו
:נפש בפקוח הכא וכש״כ מצוה במקום הבטחון על סומך הי׳ לא
 הצד בנ״ד. היתר צדדי שני בע״ה למדתי ז? מכל והנה )ז(
 בבא בתוס' מובא ר״ת מ״ש עפ״י הוא הא' היתר
 לפרוש שיכול דגים גבי דהטעס מרחיקי; ד״ה )כ״א:( בחרא
 לא רשע ואפי' איסור שוס אין במציאה אבל אחר במקום מצודה
 נראה זו דסברא כ׳ שס וברמ״א רל״ז( )סי' חו״מ ובשו״ע מיקרי
 מיצר על קרקע הקונה זו דעה לפי כתב בשו״ע ושם .עיקר
 מיצר בעל יכול מצרא דבר דינא משוס בה שאין אעפ״י חברו
 אשתו אחות בנ״ד א״כ .כמציאה דהוי רשע מיקרי ולא לקנותה
 ואין דמי וכמציאה מזה גדול מיצר בעל לך אי; בניו על דמרחמא
 דהכא הר״ש לדעת הוא הב׳ היתר והצד .גבול השגת משוס בזה
 העובר בחלק גס וזוכים מאביהם היורשים שהם קטנים ביתומים
 אחין לו אין )ס״ז.( ביבמית כדמוכח קנה לא דעובר שיולד עד
 שאין מישראל אחד שאין ,ופירש" כולה משפחה כל בשביל אוכלין
 כה; לירושת הקרוב זוכה העובר נולד שלא זמן וכל יורשין לו
 להניק אמס בשעבוד הזוכים הן הרי וא״כ .ע״כ בגינו ואוכלין
 וסלקו הנ״ל השעבוד שמחלו ליתמי להו וטענינן כשיולד העובר
 כיון זו בירושה כלל זכו ולא אביהם כשמת חיכך מירושתו
 לפקפק ואין .כת״ר שכ׳ כמו אמס שתינשא דטובתם לטובתם שזהו
 לא חבל .וזכות טענה בענין רק היינו ליתמי דטענינן דאך
 ידע לא שכן לאונאה מה )ס״א.( בב״מ דאמרי׳ שממלו בשבילם
 דמוכח נינהו דיעה בני לאו והני ידיעה בעי דממילה הרי דמחל
 דאמר להו דנימא היכא דמחלו דאמרי׳ )קל״ט.( בחרא בבבא
 והייט עבד דעבד מאי מביתא ומכסי דלבש אחי גדול האי שם
 שחלקו האמין גבי פ״ק ב״ק בנמוק״י וכ״כ .ממילה משוס ע״כ
 נ׳:( ובפסמיס כ״ב: )ב״מ דאמרי׳ והא כו׳ שמק שעליהם מה
 תועלת בזה שיש מיירי ובפסחים נינהו. מהילה בני לאו יתמי
 .עי״ז משתכרים היתומים שגם שכר ממצית מעות היתומים
 חך מחילה בהם שייך לא דיעה בני דאינס כיון דיתומים אלמא
 דאין נראה אך מוחלק הי' דיעה בני הי' ואלו תועלת להם שיש
 המניע השכר מחצית על מחילה בני לאו יתמי שאמר במה הכוונה
למתעסק
משנת שרת
 'היתומים מחילת כלל א״צ הזה השכר דמחצה דפשיעא למתעסק
 למחצית במעות דמתעסק הכונה אלא .מעולס בו זכו לא כי
 נשאר ואולי .ומדוקדק כ״כ מכוון אינו שהחשבון להיות יכול שכר
 מקפיד ואין למחול דרכו בגדול אמנס השני ממחצה מה דבר בידו
 אס אף מחילה בני דלאו ביתמי אבל החשבון דקדוקי על כ״כ
:בה זכה לא משלהס אחת פרועה בידו נשאר
 אמונת מתשו׳ הביא ל״ז( ס״ק י״ג )סי׳ הב״ש הנה אך )ך|(
 חייבת שאינה עשירה באלמנה להקל שפסק שמואל י
 מותרת דגרושה הר״ש על שסומך שלו בנין שיסוד הב״ש שכ' להניק
 עשירה. אלמנה היא אס הוא כן להניק חייבת דאינה משוס להנשא
 בגרושה אלא זה היתר הפוסקים כתבו דלא עליו חלק הב״ש אבל
 פעורה היא לעולם דנרושה משום העעס וע״כ .באלמנה ולא
 מינקת בכלל היא אז חייבת היא לפעמים אלמנה אבל להניק
 לאלמנה דמיא לא גרושה דכתבו והג״א המ׳ כוונת הוא וכן חברו
 אסורה עשירה אלמנה דאפי׳ מש״ס ראי׳ להביא יש ולכאורה כו'
 ר״ג ובודאי מפורסמים דהס משוס חז״ל התירו ר״ג בי דהא
 הב״ש. עכת״ד אסורים עשירים מחמת ומ״מ הי׳ עשירים
 דאין דנהי הנ״ל היתר הצדדי על ג״כ שייכא הב״ש פרכת והנה
 הא דגזרי׳ חברו מינקת בכלל היא מ״מ .גבול השנת משוס כאן
 שנתנה עשירה באלמנה בע׳יה נ״ל אך .בעשירה כמו הא אעו
 דמיירי אמוראי לכל המינקת מכיר שהולד ג״ח ואחר למינקת בנה
 שמואל האמונת לסברת קיוס יש )ס'.( כתובות בגמ׳ בזה
: אי״ה שנבאר וכמו הב״ש לפרכות וליתנהו
 המסקנא דלפי כ׳ תס״ג( )סי' בתשובה הריב״ש דהנה )ט(
 כר״מ הלכה א״ש ור״נ להבחנה לה דמדמה דגמ׳
 הא קיימא לא .להנשא אסורה נמי וזקנה עקרה ואפי׳ בגזרותיו
 הדרי דלא ר״ג דשאני למינקת לתת ר״ג לבי דשרי לר״נ דמשני
 כמו אחריני אעו ר״ג למגזר איכא מ״מ הדרי דלא דנהי .בהו
 למעלה דמשני תירוצח במסקנא קאי דלא ע״כ אלא בעקרה התם
 הוא במינקת הכא דגזרינן חילי׳ עיקר דכל רבתא תמי׳ וזה
 לבי יורה בעצמו ר״נ ואיך בגזרותיו כר״מ הלכה א״ש מדר״נ
 אמנם אדר״נ דר״נ תרמי לא שהגמ' וגם כשמעתי׳ דלא ר״ג
 מ״ש עפ״י והיינו המסקנא לפי לר״נ גס קאי דר״נ דתי' י״ל
 להמתין. צריכה ישראל בת קענה אבל ד״ה )ל״ד( ביבמות התום׳
 קענה בגיורת אבל גדולה אעו ישראל בת דקענה זנות דגזרינן
 דדעתה כיון נופה דגדולה גדולה גיורת אעו למגזר שייך לא
 בת אעו אלא אסורה ולא לקמן כדאמר נפשה מנערא לאגיורי
 דס״ל לשמואל אפי׳ גזרינן ולא לגזרה גזרה דהוי היינו ישראל.
 דקשה אלא .לגזרה גזרה גזר לא מ״מ בגזרותיו כר״מ הלכה
 ומשמע וזקנה עקרה דאסרו רדופה דהיתה בברייתא ע״ז לי
 דיבמות אמתני' וקאי מידי מפליג דלא אסורה ארוסה דגס
 מתיר יוסי ר׳ דקתני ועוד ארוסות ואחד נשואות אחד )מ״א.(
 קתני למאן דאל״ה ליארום אסור לת״ק ע״כ וא״כ ולהנשא ליארום
 ליארס כש״כ להנשא דשרי כיון פשיעא לר״י הא ולהנשא ליארוס
 .דמותר קאמר להכי ליארוס דאוסר לת״ק דשמעי׳ ע״כ אלא
 אעו אירוסין לגזרה גזרה הוי הא בארוסה לר״מ אסר ואמאי
 דיש ארוסה דשאני וי״ל .עקרה אינה אעו עקרה ונשואי נשואין
 שם ששנינו וכמו שם שביהודא ארוסה כמו שנבעלות ארוסות
 ארוסות ולכן בה גס שלבו מפני שביהודא מארוסה לזין ביבמות
 להביא ונ״ל .לגזרה גזרה משוס בזה ואין היא גזרה חדא ונשואות
 יהודא לר׳ לי׳ דמודו רבנן )קמ״ד.( דשבת מסוגיא לזה ראי׳
 ברמוניס לא אבל כו' בפגין סוחטין דתניא מנלן פירות בשאר
 נחמן א״ר ברמוניס סוחעין הי׳ מנחם בר׳ מנשיא בית ושל
 תנא מנחם בן מנשיא לר״נ רבא א״ל מנשיא בית כשל הלכה
 מנחס בן מנשיא כשל לה דסבר תנא כהאי הלכה וכ״ת הוא
 רובא הוי ב״מ מנשיא כמותו הלכה נננשיא כשל דסבר ומשוס
 וא״ר כו׳ קדש אומר ר״א בכרס קוציס המקייס דתנן אין דעלמא
 מידי לגמליהן שדות קוצי מקיימי׳ בערבי׳ שכן דר״א מ״ע חנינא
 אלא אדם כל אצל דעתו בעלה הכא הוא אתרא דערביא אריא
 בחי׳ והקשה משקה הו״ל דאחשובינהו ה״נ כו׳ עעמא היינו
יט אה״ע ר״א
 דאחשובי׳ משוס אלא משקה להו חשבינן לא דלר״ג כיון הרשב״א
 לומר לי ויש לאוכלין כשהכניסן אפי׳ דאסרי דרבנן מ״ע א״כ
 כבית אותן שסוחעי׳ אדם בני מקצת שיש דכיון רבנן דקסברי
 ואי משקה לי׳ משיב נמי החי דלמא בהו למגזר איכא מנשיא
 דעתי׳ יהיב לאוכלין כשהכניס; ואפי׳ מעצמן כשיצאו לי׳ שרית
 משוב נמי האי דלמא דנזרי׳ לגזרה גזרה הוי הא וקשה וסחיע
 כמו משקה איהו לי׳ חשיב לא דמסתמא גב על ואף משקה לי׳
 דכיון משוס בהו גזרינן מ״מ משקה לי׳ משיבי דלא דעלמא רובא
 שכולם קרובה הגזרה לזה נתיר אס משקי להו דמשבי דאיכא
 לגזרה גזרה הוי כן ואס .משקה להו דמשבי אותן ואפי׳ יתירו
 ובזה יסמעו ושמא משקין להו שחושבים אותן אפי' להתיר שיבואו
 גבי אמרי' )ג.( ובביצה הרשב״א של למגזר איכא לשון מיושב
 הכא גזרינן היכי וא״כ לגזרה גזרה בהו גזרי׳ דלא שזבו משקין
 להו דחשיב דאיכא כיון ע״כ אלא לגזרה גזרה הרשב״א לדעת
 כיון וה״נ .גזרה חדח כולה לי׳ חשיב אסור ודאי ובאותן משקה
 חשיב גזרה חדא כולה נשואה כמו הוי דארוסה יהודא דאיכא
 אמאי דמשני שינויא שפיר יתיישב והשתא ונשואות ארוסות לה
 שמואל האמונת דברי עפ״י בהו הדרי דלא ר״ג לבי ר״נ דשרא
 שרי מדינא וא״כ הב״ש כמ״ש הי' עשירים ודאי ר״ג דבי
 בגרושה כמו שעבודא עלייהו דליכא כיון למינקת נתנה בלא אפי'
 היכא וא״כ עניות אעו נזרה משום אלא .הזקן הר״ש לדעת
 בהו דהדרי אחריני אמו לגזור באים דאנו למניקה בנה דנתנה
 שינוי׳ קאי שפיר וא״כ בהבחנה אף גזרינן ולא לגזרה גזרה הוי
 הוי דהדרי בהני אפי' א״כ וכ״ת .במסקנא אף ר״ג דבי דשאני
 לגזור באים אנו בה תחזור ואפי׳ בה תחזור שמא גזרות תרי נמי
וחששא ס' אלא גזרה אינה תחזור דשמא י״ל עניות. אעו
:וחיישי׳ קרובה חששא והוי שתחזור דחיישי׳
 שהולד עד חדשים ג׳ והניקתו למינקת דבנתנה י״ל ועפה )י(
כופין דהא תחזור שמא למיחש דליכא מכירה
 של ואף בהג״א( ה' סעי' פ״ב )סי׳ בשו״ע כמ״ש להניק אותה
 גרושה דמ״ש פשוע והוא דפליג מאן ליכא מ״מ י״א בשם שם
 תציית לא שמא דמיישינן וכ״ת .ז״ל הגר״א וכ״כ אמרת מאשה
 כשיהי׳ בה תחזור שמא למיחש איכא בדידי׳ אפי' א״כ .דינא
 ויהי' וחלבא ביעי מסמוס יועיל ולא סכנה ואיכא מכירה הולד
 חיישי׳ דלא ודאי אלא למינקת בניהם לתת אסורות הנשים כל
 " אחר למינקת הולד כשנתנה אפי׳ מינקת לישא דאסור ומאי להא
 וא״כ ג״ח תוך אעו גזרה משום היינו מכירה שהולד ג״ח
גם שפיר אתי והשתא .גזרינן ולא לגזרה גזרה הוי בעשירה
: ג״ח אחר להנשא למינקת בנתנה שלנו ההיתרים
 אפי׳ שמואל האמונת דברי לקיים בע״ה נ״ל שוב )יא(
 אלא למניקה שנתנה אחר נ״ח שהתה בלא
 תמהו רבים דהנה למינקת שנתנה אחר תיכף להנשא להתיר
 דלא ר״ג בי שאני גמרא דמשני ;להא שהשמיע הרמב״ס על
 שלפי כ׳ הריב״ש ובתשו' .דבר מזה הזכיר ולא בהו הדרי
 מתמיה דבר שזה כתבנו וכבר דגמ׳ לשינוי׳ ליחא המסקנא
 )נ״ע:( בכתובות דאמר אהא מקובצת בשיעה דהנה ונ״ל כן לומר
 מותרת דגרושה הזקן כהר״ש ס״ל דהרמב״ס כתב א״כ נתגרשה
 משמעות שוס אין ברמב״ס ואמנם .הרמב״ס מדברי נראה דכן
 דוקא משכנע חברו מינקת הלשון משמעות דבאמת י״ל אך .לזה
 מינקת אינה משועבדת דאינה גרושה אבל לו דמשועבדת אלמנה
 משוס דעעמי' אמינא ההוי דלפי ממאי הוכיח הר״ת אך חברו
 להנשא דאסורה אלמנה מעוברת כמו גרושה מעוברת הוי דחסא
 משמע מניקה משוס דמעוברת עעכנא דמסיק במסקנא וא״כ
 ומוכח אלמנה כמו אסורה גרושה מעוברת דגס מדינא הדר דלא
 י״ל ובאמת מעיקרא סבר דהוי כמו אסורה גרושה מינקת דגס
 י״ל דחסא משוס דמעוברת עעמא דאי דגמ' שינויי בתרי דתליא
 אפי׳ אסורה חברו דמעוברת אף שריא גרושה דמינקת שסיר
 דהעיבור חברו מעוברת מיקרי מעוברת דגרושה משוס גרושה
 גרושה אבל מינקת אלמנה אלא מיקרי לא חברו מינקת אבל שלו
דמעוברת טעמא אבל .כנ״ל חברו מינקת הוי לא מינקת
 משוס
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 דאפי׳ מונה א״כ נדושה אפי׳ הוי חברו ומעוברת מניקה משוס
 טעמי' דזהו להש״נג דס? וי? אסורה נמי נדושה מינקת
 מעיבדת דמסיק שינויה ולא דדמסא שינויא שהביא דהדמב״ס
 מותרת מניקה דנרושה ס״ל דהרמב׳ס משוס קיימא למנקה
 וגס כו׳ בעלה שמת מינקת )ס׳.( דכתובות בברייתא וכדמשמע
 משמע תבוא אל יתומים ובשדה אקרא לי׳ דסמיך בירושלמי
 דלשיטיא קמא שינויא לקיים הדמב״ס הוכרח ולכן .אלמנה דוקא
 י? והשתא מ? לגרושה אלמנה בק לחלק דאין מיכדח בתרא
 כר״מ הלכה א״ש ד? דאמד מהא ידע הוי דלא דמעיקדא
 למינקת בניהם לתת לד״ג ד? דשדא מהא לו והוקשה .בגזרותיו
 דד? ע״כ בעצמם להניק מפי׳ לגמרי לסו שרא מדלא ולהנשא
 קיימא למניקה דמעוברת דטעמא דיבמית בתרא כשינויח ם?
 אף ד״ג וה״נ אסירה נמי דגרושה לגרושה אלמנה בי; חילוק ואי;
 ולהנשא למינקת לתת ר״ג לבי התיר איך קשה וא״כ הי׳ דעשיריס
 לומד הוכרה וע״כ המינקת בה תחזור דלמא למנזר אינא הא
 דאמד מהא דמסיק לבתר חבל .בהו הדרי דלא ר״ג בי שאני
 כשינויא לד? דס״ל שפיר למימר איכא בגזרותיו כר״מ הלכה ר?
 וגרושה עיקר טעמא האי באמת הרמב״ם וכדם? דדמסה
 התיר דלא ומאי שמוחל האמונת כסברת עשיריס וה? מותרת
 בגזרותיו כר״מ הלנה דס״ל משוס היינו למינקת נתינה בלא להס
 כלל צריך לא למינקת מתנה וא״נ עניים. אשו עשירים וגזרינן
 משוס שרא דעלמא עשירים בנל אלא בהו הדרי דלא לשעמא
 שמא לגזרה גזרה דהוי המינקת תחזיר לשמא בהו חיישי' דלא
 וההיא .עניים אשו עשירים למגזר אינא ואז המינקת תחזיר
 ח״ש לשיטתו הדמב״ס ולק .היתה עני' ד"נ לה דאסר סבתא
 דלשישתו בהו הדדי דלא ד״ג בי שחני בגמ' דשני שינייא הביא דלא
 ומה שרי. עשירים בכל עיקר דדחסא ושישיא שדיא דנדושה
 בנה שנתנה בעשירים ההיתר מפורש הרמב״ס הביא שלא
 בחיבורו להביא שלא הדמב״ם של דדרכו משים הייני למניקה
:לגמרי הדבר הרמב״ס השמיש ע״כ .בגמ׳ מפירש שאיש דבר
 אשר הנ? היסוד כל את לעדות יש לכאורה הנה אך )יי(
 גזרינן דלא דיבמות התום׳ דברי עפ״י יסדש
 להמתין א״צ קשנה דגיודת לשמואל ה״ל ולכן לגזרה נזרה בהבחנה
 גדולה וגיורת גדולה גיורת אשיו קטנה לגזרה גזרה דהוי נ״ח
 בנשואין ולנן בנשואין היתה הגזרה דעיקד די״ל ישראל בת חשו
 מיהו הגזרה בכלל היתה לא זנות חבל שנין בשים מפלגינן לא
 גדולה אשו קשנה עוד לגזור חבל ישראלית אשי נזדנן גדולה
 דקשנה אמד דשמואל אחדינא דבלשנא לזה ראי' וי? נ״ג האי כולי
 וקשה .ל״ש בקשנה חשת משים להמתין א״צ בזנית ישראל בת
 רדופה דהיתה וכברייתא בגזרותיו נר״מ הלנה ס? שמואל הא
 ע״כ אלא ל״ש דאיילונית אע״ג להמתין צדינה נמי ואייניני׳
 ענין בשום מפלגינן ולא בנשואין היתה הגזרה דעיקר משים
 הגזרה עיקר היתה דלא זשת אבל גזרי' נמי שניחא בלא ואפי'
 קשנה דא״כ ז״א באמת אך גזדינן לא דל״ש דקשנה ממלקינן בזה
 דשמואל קמא ללישנא גדולה משים גזרינן אמאי בזנית ישראל בת
 הגזרה בנלל נמי הי׳ דזנות משום ודחי אלא שם המס׳ כמ״ש
 ישראלית בת אטו גזרי׳ נמי גדולה בגיורת ונן .גזרינן ולנן
 גיורת נזרי' איך הגזרה בנלל הי' לא נופה זנות ואי בזנות
 ובין בנשואץ בין היתה דהגזרה אלא ישראל בת אמו גדולה
 אלא בזנות היתה לא דהגזדה נאמד תיתי מהיני ועוד .בזנות
 שמא גזרה משוס או להבחין משים הגזרה דשעם כיון בנשואין
 .בזנות נמי איתא )מ״ב.( ביבמות כדאי' מאביו אחותו ישא
 דקטנה דזנות אחדינא ללישנא בגמ' אמד דהנא קשיא דא״נ אלא
 .שכיחא דלא אע״ג הנשא לא כמי דאיילונית קיי? והתם . נ״ש
 בזה שעמד ה׳( )סי׳ הבית בצלעות מאיד בית בס׳ דאיתי שוב
 הבחנה משוס בהם שאין ברדיפה לגזור צריכים דהי' דהתס וכ'
 אבל שניחא בלא אף גזרו הבחנה משום בהם שיש הנך אטע
 בל״ש מיוחדת גזרה וזה גדולה אטו קטנה לנתחלה לנזיר הנא
 .רבנן בי׳ גזרו לא שניחא דלא מלתא דוכתא בנל אמרי' ובנה?
 חוץ שמואל דאמד הא הרשב״א בהי׳ ממ״ש לי קשה עדיין או
 כו׳ כמא; דאמר שמואל למירק איכא קטנה ומשוחררת מגיורת
 קטנה שהיתה או החולץ בס׳ דאמר כר״מ לה סבר דשמואל י?
 לגיורת דה״ה שמואל וקסבר להמתין צדינה ואיילונית ועקרה
 הוא ובקטנה יפה יפה שמתהפכת ואע״ס גדולה ומשוחררת
 דגזרי׳ אף הרי שניחא לא קטנה דגיודת משום גזרינן דלא
 שכיחא דלא משוס בגיורת גזרי׳ לא מ״מ דב״י דעלמא בקטנות
 קושיא והדרא ז? ב״מ בעל הגאון של הנ״ל החילוק לי׳ אזיל וא״כ
 ס״ל דהרשב״א או גווני בתרי בזה וי״ל מאיילונית מ״ש לדונתא
 הוי ב״י דקטנה דס״ל אלא לגזרה גזרה דהוי התום׳ כתי׳ נ״כ
 אטו דגזרי׳ אלא יפה יפה מתהפכת דזינה לגזרה גזרה נמי
 מחלק וע״כ לגזרה גזרה והוי גדולה אטו זונה וקטנה נשוא?
 באיילונית משא״כ לגזרה נזרה גזרי׳ לא דל״ש קטנה גיורת דמ״מ
 דהבית בזה י״ל ישוב . שניחא דלא אף גזרי׳ גזרה מדא דהוי
 משום שכיחא דלא אף דגזדי׳ באיילונית לומר דאין כתב מאיד
 .למיעוטא דחייש לטעמי׳ ור״מ היא ר״מ דרדופה דברייתא
 קיי״ל דאיילונית ובההיא למיעוטא דחייש בהא כד״מ קיי? דלא
 ובפשטות למיעוטא לחוש כר״מ מחמרינן למה באמת וקשה .הכי
 דבנתובות עוד י? אך במיעוטא אפי׳ וגזרי׳ שאני דגזרה י״ל
 נאמן ואין בתרומה להאכילו נאמן כהן וחברי כה; אני )כ״ד.(
 והחום' הוא נתץ או ממזר שמא כ״ה:( )שם פידש״י אשה להשי׳
 למיחש ליכא ונתינות ממזרות חשש דמשוס רש״י על הקשו
 מכירין שאין למקום ילך דאם משמע גלי זיל בהחולן כדאמרי׳
 קושיית על לתמוה יש ולכאורה כו׳ ישראל בת ישיאוהו אותו
 ולכן במקומו והוא לגבי׳ איהי דאזלא דמיירי י״ל דהכא התום׳
 קבוע מ״מ ע״ג.( קדושין )כמ״ש כשרים הם ישראל דרוב אף
 בתר ואזלי׳ פירש דהוי גלי זיל התם אבל דמי מחצה על כמחצה
 ממזרים ישראל דמכירים לומר צריכים אנו דע״כ וצ״ל .רובא
 מכירים ואין )כ״ד( בכתובות שם הרשב״א בחי׳ וכ״כ שביניהם
 רובא מד בתר ניזול לא דאל״ה )י״ד:( בכתובות כדאמרי' חללים
 דישראל לסברא מוכרחים דאנו ומכיון כהונה לגבי כמו בממזרים
 והשתא לממזרות לחוש אין בדוכתייהו אפי׳ שוב ממזרים מכירים
 ישא שמא גזרה משוס הוא דהטעם הבחנה לענין דהכא י?
 חשש איכא מ״מ מקדח להבחין דס״ל לשמואל ואפי׳ מאביו אחותו
 של הוא אס יבחינו שלא כיון מכירים ישראל יהי׳ שלא יוחסין
 לא ניכר שאינו יוחסין ולגבי ז׳ ובן אחרון של או ט' ובן ראשון
 רובי תרי בעינן אלא חללים אינם דרוב אע״ג אדובא סמכינן
 למיעוטא דחייש כר״מ באיילונית אף דגזרי׳ מאוד א״ש והשתא
 רובא. אחד סמכינן לא ניכר שאינו יוחסי׳ פסול דלגבי משוס
 גדולה בזונה אפי' דלעולס הרשב״א דברי מאוד א״ש והשתא
 אלא יפה יפה מתהפכת הדוב שע״פ לחוש אין הרוב ע״פ
 )ל״ה.( יבמות בגמ׳ כדאמרי׳ יפה נתהפכה דלא למיעיטא דמיישי׳
 קטנה וגיורת שכיחא לא מתהפכת שאינה גדולה דזונה כיון וא״כ
 שאינו יוחסין בפסול ואפי' רובי תרי הו״ל שכיחא לא זונה
 מד רק דאיכא באיילונית משא״כ רובא אתרי סמכינן ניכר
:וגזרי׳ רובא
 דמכיריס לאו דאי והרשב״א התוס׳ שדעת ובמ״ש 0)י
 בממזר גס בעינן הוי שביניהם ממזרים ישראל
 )בהל' של נכון על הרמב״ס דעת בע״ה יתיישב רובא תרי
 בין גויס בה שיש בעיר שנמצא האסופי כ״ה( הל' ט״ו פ׳ א״ב
 צריכה אשה קדש לענק גוי ס׳ ה״ז ישראל רוב או גויס רוב שהי׳
 כו׳ תינוק בה מצא דכתובות בפ״ק וז? הה״מ וכ׳ מספק גט
 דאס ז? ופירש״י לא ליוחסין אבל להחיותו אלא שנו לא רב אמד
 מקודשת שהיא אשה קדש שחס ובודאי לכהונה אסורה היא בת
 קבועים ישראל ומקצת גייס מקצת דאיכא משום והטעם מספק
 מהל׳ )פ״ב משנה בלחם ועי׳ דמי ממצה על כמחצה קבוע וכל
 את עליו מפקהין אין אמאי גויס ברוב דא״כ שהקפה שבת(
 כפי׳ הוי דתינוק )ט״ו.( בכתובות התוס' כדעת ע״כ מלא הגל
 הנה הנ״ל ולפי בצ״ע ומסיק שהאריך ועיי״ש רובא בתר ואזלי׳
 אחד ברוב סגי דבפי' ממזר גבי דס״ל אזיל לשיטתו רש״י
 בבת היינו רובי תרי בעינן יוחסין דלגבי הכא פי׳ ולהכי
 בממזר דנם והרשב״א כתום׳ ס״ל הרמב״ם אבל לכהן שרי׳ אי
 רובי תרי בעינן ליוחסין והיינו רובי תרי בעינן ניכר דאינו
והכא
משנת שרת
 בעינן אותו מכירין להיות שא״א ממזר ס' דהוי באסופי והכא
 דהרמב״ם שב׳ נ״ד( ס״ק ד׳ )סי׳ בב״ש כן ראיתי שוב רובי תרי
:כשר ישראל אחר ליחסו שלו יחוס היינו לא ליוחסין אבל מפרש
 בלא עכ״פ ז״ל הרשב״א לדעת דגס לדין זכינו ^כ״פ )יל(
הבחנה דגבי אלא לגזרה נזרה נזרינן לא שכיחא
 בחד סגי בנ״ד אבל למעלה שכ׳ תירוץ לפי רובי תרי בעינן
 הרשב״א לדעת נס י״ל שכימא דלא ויתמי אשתו אחות וא״כ רובא
 דמינקת בסוני׳ בכתובות בש״מ ועיין .לגזרה גזרה נזרינן דלא
 דלא משוס בר״ג גזרו דלא דהא בתרא במהדורא רש״י בשס שכ׳
 דמלתא כיון יקשה לכאורה אלו רש״י דברי לפי והנה .שכיחא
 לשינויא כלל צריך מה א״כ ל״ש ור״ג רבנן בי׳ גזרו לא דל״ש
 משוס בהו גזרינן לא בלא״ה הא בהו הדרי דלא ר״ג בי דשאני
 דקשה הרשב״א לדעת הראשון בתי׳ למ״ש ראי׳ מזה אך .דל״ש
 דהוי משוס דוקא אלא גזרי׳ ואפ״ה שכיחא לא דנ״כ מאיילונית
 א״ש והשתא נזרינן דלא ;להרשב״א ס״ל שכיחא ולא לגזרה גזרה
 ואותן בהו דהדרי הני אטו לגזרה גזרה הוי ר״ג גבי דהכא
 לגזרה נזרה גזרינן לא דל״ש וכיון תחזור שמא נזרה בהו דהדרי
 דכיון הראשון היתר לצד סותר זה דלכאורה ואף .לר״מ אפי'
 השגת משוס בזה דאין כמציאה הוי א״כ שכיחא לא ר״ג דבי
 גזרה הוי הדרי דלא ר״ג בי דשאני טעמא כלא אך וא״כ גבול
 דאפי׳ שסובר אזיל לשיטתי׳ דרש״י מידי קשה לא כנ״ל לגזרה
 הוא שלנו היתר וצד בחררה המהפך עני שייך ומציאה בהפקר
: ר״ת לשיטת
 ואר״נ בד״ה כתבו דמינקת בסוגיא בכתובות והתום׳ )טל(
 אין וז״ל בגזרותיו כר״מ הלכה שמואל אמר
 נחנה לא אטו להניק בנה ונתנה מת לא אטו מת דגזרינן לפרש
 י״ל אלא ר״ג לבי ר״נ שרא היכי דא״כ גמלתו לא אטו וגמלתו
 תחזור שמא להניק בנה ונתנה תהרגנו שמא במת דנזרינן
 והקשה עכ״ד לינק צריך הוא ועדיין תנמלנו שמא אטו וגמלתו
 הא בכולהו גזרינן דרדופה בברייתא הבחנה גבי הא המהרש״א
 הריב״ש סברת באמת והיא .הכא באמת נגזור לא ולמה הא אטו
 סברת לבאר שהאריך י״ד סי׳ בנוב״י ועי׳ למעלה. שכתבנו
 הני כל דמי לא דבאמת בפשיטות ליישב נראה ולענ״ד התום׳
 בנה נתנה לגזרת .ואיילונית עקרה רדופה חדשים דג׳ גזרות
 אטו הא כנשואות וגזרו הס נשואות ככלל מיהו דהתס למנקה
 עתה כלל חברו מינקת אינה למינקת כנה נתנה הכא אכל הא
 דהגזרה התוס׳ מפרשים וע״כ מינקת אטו מינקת אינה גזרינן ולא
 זו גזרה שייכא ושפיר חכרו מינקת ותהי׳ תחזור שמא היא
 . מינקת להיות שעתידה ננשום כמעוברת דגזרי׳ כמו כננינקת
 מהרש״א כקושיית התום׳ כדברי מתקשה שאני עד כאמת אך
 מכוארים הס התום׳ דכרי כי המהרש״א על מתמיה הנני
 להנשא שמותרת נראה בעלה בחיי שנמלתו והיכא שז״ל בהרא״ש
 אלא גזרינן לא גוונא האי דכי בחייו גמלתו לא אטו גזרינן דלא
 ובין למגיקה נתנה בין מנכר דודאי כו׳ המינקת בה תחזור שכנא
 התום' דברי טעם בהרא״ש מבואר הרי כו׳ גמלתו ובין נתנה לא
 בהבחנה דגזרי׳ כמו למינקת בנתנה הא אטו הא למגזר דליכא
 מיתת אחר מהמפלת דקושייהו י״ל ואולי מלתא. דמנכר משוס
 יש לכאורה אך הבחנה גבי גזרינן ואפ״ה מנכר דג״כ בעלה
 א״כ בנננכר אפי׳ גזרי׳ דאי נננכרא לא המפלת דגס להוכיח
 דג״כ ומת יוס ל׳ וחי מעלי׳ ולד ילדה אפי׳ המפלת נקט למה
 ילדה אפי׳ רבותא ליתני א״כ בנמ' כדמסיק מינקת משוס שריא
 מפלת אבל ניכר באמת דילדה משוס ע״כ אלא תנשא לא ומת
 מר מינקת גבי אמר שם דבגמ׳ לדחות יש אמגס .ניכר אינו
 ומנסבא ואזלא לי׳ קטלה דלמא אסור נמי מת אמר אשי ר׳ בר
 נשי עבדי דלא הואי שוטה ההיא היא ולא וחנקתי' עובדא הוי
 אפי׳ חייש למיעוטא דחייש דר״מ י״ל והשתא בנייהו דחנקן
 המפלת קתני ולכן .חודש כ״ד עד אסור נמי מת וא״כ לשוטה
 אפי׳ חברו מינקת היתה ולא שהפילה כיון שריא מינקת דמשוס
 י״ל שפיר וא"כ אסורה דהבחנה גזרה משוס אפ"ה אחת שעה
 נזרינן נמי במנכרא דאפי' אלמא גזרי׳ ואפ״ה מנכרא דהמפלת
כ אד״ע הא
 יתכן לא להרא״ש ולכאורה .מהרש״א קושיית להרא״ש גס וקשה
 דלא למינקת בנתנה הטעם קאמר לא דהרא״ש הנ״ל תירוצינו
 מפרש דהרא״ש י״ל מיהו .מנכרא משוס אלא חברו מינקת הוי
 ונתנה במינקת דוקא הגזרה היתה למה דמלתא בעיקרא הטעם
 מינקת אטו למגזר איכא והא היא מניקה לאו למניקה בנה
 עתה שאינה אך להניק שראוי׳ מי בכל לגזור ראוי הי' וא״כ
 דאין הרא״ש קאמר וע״כ למניקה בנה נתנה אלא חברו מינקת
 לעני; מ״מ דמנכרא אך המפלת אבל דמנכרא משוס לגזור
 דעת לפי בנ״ד י״ל שיהי׳ איך עכ״פ הנשואות כל על גזרו הבחנה
 הצד דלפי וגס ויתומים אשתו דאחות מלתא דמנכרא התום׳
 חברו מינקת מעולם היתה לא הר״ש שיטת עפ״י הב׳ היתר
 סהדי דאנן המינקת בה תחזור אפי׳ לעולם תהי׳ לא וגס
 סברא בלאו אפי' כלל למנזר ליכא השעבוד לה מחלו דהיתומיס
:גזרינן לא נמי אחת גזרה אפי׳ אלא כנ״ל ל״ג לגזרה דגזרה
 הר״ש שיטת על בנוי הב׳ היתר צד אשר ואחרי )טז(
 שבקונטרס הנ״ל בחשו' כ׳ מאיר והבית
 דבר בזה לבאר אמרתי ע״כ להר״ש חבר מצא שלא הבית צלעות
 דנתגרשה אהא כתב מקובצת בשיטה הנה .בזה ה׳ יראנו מה
 אינו נדרה בשלא דאפי׳ שפירשו יש נ״ט:( )כתובות כופה אינו
 מכירה שאינו כל בשכר אפי׳ בנה לו שתניק גרושתו כופה
 כ״ד עד להניקו שחייבת בעלה שמת במניקה לקמן דאמרי׳ והא
 לשאין מכירה בין מפלגינן ולא כן מפני להנשא ואסורה חודש
 ליכא בעלה דמת דכיון אלמנה התס נקטינן דוקא מכירה
 הוא הרי קייס שהבעל גרושה אבל וחלבא בביעי לי׳ דממסמס
 בעלה תחת שהיא באשה שאמרו וכדרך לי׳ וממסמס בו נזהר
 הרמב״ס מדברי נראה וכן ז״ל הר״ש דעת וכן יבמות במסכת
 כ״ד עד להנשא אסורה נמי בגרושה דאפי׳ כתב ז״ל ר״ת אבל
 רגילה ואינה עמו באיבה שהיא כיון קייס שהבעל אעפ״י כי חודש
 שוס ממנו ולתבוע במבוי עמו לדור אסורה נשאת ואס בו
 פסק וכן וחלבא ביעי מסמוס על ממנו לתבוע בושה תביעה
 דהכא והך הר״ש נגד התום׳ ראיות והביא בשאלתות אחא ר׳
 דעלמא בפירי דתיתסר לכופה לו אין דנדרה דכיון קאי ארישא
 כ׳ יונה הר״ר אבל ז״ל הריטב״א כ״כ מכירה כשהתינוק אלא
 היא. נפשה באפי מלתא כופה אינו דנתגרשה הר״ש כדעת
 ג״כ כתב מטראני ישעי' והר״ר קמא במהדורא ז״ל רש״י וכ״כ
 הרבה חברים מצאנו הרי .הש״מ דברי תוכן זהו כהר״ש מפורש
:דטראני ישעי׳ והר״ר והר״י ורש״י הרמב״ס להר״ש
 שנראה מ״ש הנה ביאור צריכים הש״מ דברי אמנם )יז(
 מלתא בזה אמרנו כבר כהר״ש הרמב״ס מדברי
 כוונת כי דרכו יורה האמת אך י״א( )אות למעלה אורחא אגב
 האשה ט״ז( הל' כ״א )פ׳ אישות בהל' הרמב״ם למ״ש הש״מ
 אפי׳ דמיירי זה מלשון דמשמע להניק אותה כופין אין שנחגרשה
 שחשב כמו בשיטתו העומדים וכל הר״ש שיטת וזהו נדרה בלא
 דגרושה הזה החילוק דיסוד הש״מ דעת דנראה אך .ש״מ כטל
 נתגרשה הסוגי׳ בפי׳ תלוי אסורה או להנשא מותרת מניקה
 ולדעת נדרה בלא אפי׳ או בנדרה דוקא הוי אי כופה אינו
 דאינה כיון להנשא דמותרת פשיטא נדרה בלא דמיירי הסוברים
 מחוייבת אינה דאפי׳ מוכח התום' מדברי אבל .להניק מחוייבת
 הר״ש לשי׳ מדהקשו ר״ת לדעת להנשא אסורה מ״מ להניק
 משעבדא. לא נמי להנשא רוצה או כתובתה שתבעה גופה מאלמנה
 בטעמא דכ׳ לתמוה דיש ביאור צריכים בעצמם הש״מ דברי אכן
 וחלבא בביעי לי׳ דממסמם אב איכא דבגרושה משוס דהר״ש
 .בגרושה להתיר לן סגי גופי׳ בזה וא״כ אב ליכא ובאלמנה
 אס כופה אינו נתגרשה בפי׳ והר״ש הר״ת מחלוקת תלה ואח״כ
 ואס .תמוה וזה כופה אינו גרושה בכל או אנדרה קאי זה
 בלא אפי׳ כופה אינו דנתגרשה הטעם גופי׳ דזה דכוונתו נאמר
 משתבעה דבאלמנה מזה יחוייב אב לי׳ דאית משוס נדרה
 בהנקה מ״מ ליורשים ידי׳ מעשה ואין להנשא רוצה או כתובתה
 שתבעה מאלמנה התום׳ קושיות ונסתלקה אב לו דאין מחוייבת
 גרושה דגם משכחת דא״כ יקשה מ״מ .להנשא ורוצה מזונות
 מחוייבת
משנת שרת 40
 הגיג׳ סברת דאיכא הגירושין אחר האב מת אם להניק מחוייבת
 א״כ נתגרשה סתם קאמר איך וא״כ מיורשין לתבוע בושה אשה
 אח״כ. בעלה מת אס להכשא סתם בגרושה הר״ש מתיר איך וכן
 ונראה הר״ש בדברי הש״מ פי' על חלוקים ודאי התום׳ ועכ״פ
 שכתבו גירושין מהל׳ י״א בפ׳ והגמי״י מהסמ״ג כן להוכיח לי
 שאנו מפני להנשא מותרת מינקת דגרושה אומר הי׳ שהר״ש
 מפני בדבר לחלק ר״ת לו הודה ולא א״כ נתנרשה אומרים
 שב׳ תמוהים דבריהם ולכאורה .להניק כופה שמכירה שבמקום
 אלמנה בי; חילוק דאין משמע בדבר לחלק לו הודה לא שר״ת
 וא״כ מכירה התינוק באין אפי' להנשא אסורה ובאלמנה לגרושה
 לא דבמכירה כיון דכוונתס פשוט והדבר ממכירה השיבו איך
 יהי׳ דתניקהו דכיון אסורה מכירה באין אף א״כ עכ״פ תנשא
 לאסור יש כן קיימא דלמניקה משום מעוברת שאסרו וכמו מכירה
 אס תלוי דהעיקר מוכח עכ״פ קיימא דלמכירה מכירה באין
 בביעי למסמס האב יכול במכירה דגס אע״ג לא או לכופה יכול
 וכן במכירה אף אשתו עס לשמש בדידי׳ שרי דמה״ט וחלבא
 מכירה לשאין מכירה בין בגרושה שמחלק שבב״י הרשב״א דעת
 דעיקר בהא כהש״מ ג״כ נראה המולך פ' הרח״ש שמדברי ואף
 שלפי״ז ובאמת אב לי' אית דגרושה משוס הוא דהר״ש טעמי׳
 וכן הר״ש דברי יסוד על שכתבנו הב׳ היתר הצד לי׳ אידחי
 'עלי׳ דליכא דנהי שמואל האמונת של היתר הצד בזה ירחה
 השעבוד לה מחלו דהיתומיס בנ״ד או עשירה באלמנה שעבוד
 לדברי מיהו .וחלבא בביעי לו שימסמס להולד אב אין מ״מ
 בהג״א משמע וכן והגמי״י והסמ״ג ;התום׳ הנ״ל הפוסקים רוב
 משועבדת אינה דגרושה משוס הוא הר״ש טעם בכתובות שם
 משועבדת שאינה כיון מ״מ לתבוע בושה בגרושה דגם ואע״ג
 כמו ירחמו השמי׳ מן ואמרי׳ היות פיסוק דין משוס כאן לית
 כתב הש״מ שהביא דטראני ישעי' והר״ר למעלה. שביארנו
 עד להנשא רשאה אינה להניק המשועבדת אומר כלל מפורש
 אלא מיד להנשא רשאה היא להניק משועבדת ושאינה חודש כ״ד
 מעוברת אדם ישא לא סתם דאמרי׳ החולץ ובפ׳ שם דמסייס
 התם אמרי׳ הא גרושה אף דמשמע חברו ומינקת חברו
 בגרושה אבל באלמנה אלא מיירי דלא דאלמא ליורשין ותיתבעינהו
 אך להמתין צריכה היא למה לבעלה בנה להשליך שיכולה כיון
 לשון וסוף הולד סכנת מפני אותה כופין ב״ד מכירה הי׳ אס
 דגם ואע״ג אב לי' דאית משוס מתירין גרושה דוקא משמע זה
 דודאי מדבריו משמע וחלבא בביעי לי׳ דממסמס איכא במכירה
 נותן אינו ואם תביעה בלי נותן האב רק מלתבוע בושה היא
וא״כ בזה סכנה חשש איכא ובמכירה לביתו הולד משליכה היא
והגמי״י: מהסמ״ג גם ראייתינו לה דחי אי
הסוברים לדעת דבין לי דנראה דרכו יורה האמת אך )יח(
 .במכירה ובין מכירה באין בין בגרושה דשרי בר״ש 1
 הדבר מוכרה מכירה לאינו מכירה בין לחלק הסוברים לדעת ובין
 לדעת דהנה .משועבדת ואינה שעבוד משוס רק הוא הר״ש דטעס
 הולד ליה תשליך דלמא ניחוש במכירה אפי' שרי דהר״ש הסוברים
 רק דשרי ולמ״ד .לולד סכנה ויהיה הרי״ד כמ״ש מכירה כשיהיה
 משוס מעוברת ואסרו מכירה אח״כ יהיה הא קשה מכירה באין
 מכירה להיות שסופה מכירה אינו נאסור וה״נ מינקת להיות סופה
 יכול ואז להניק משועבדת אינה מכירה שאין דבעוד ודאי אלא
 כיון לגרשה מחויב אינו אח״כ מכירה כשהוא אף ולכן אותה לישא
 והרא״ש הריטב״א בשס הש״מ לסברת קיום יש ואש .בהיתר שנשא
 שרי דהר״ש נאמר אס הוא ע״כ אב דאיכא משום הר״ש דטעס
 ליה דמרחמא להבעל להתינוק להשלכה חיישי׳ ולא במכירה אף
 והוכחנו מהבעל וחלבא ביעי מלתבוע בושה דאינה וס״צ עליו וחסה
 לשאין מכירה בין דמחלקין והרשב״א והרי״ד התום׳ שלשיטת עכ״פ
 אינה ואס לחוד בזה ותלי שעבוד משוס ע״כ הטעם מכירה
 למסמס אב דאיכא הרי״ד שסיים ומה להנשא שריא משועבדת
 מגרושה בכתובות מיירי לא דהגמ׳ להוכיח רק היינו וחלבא ביעי
 הוא הרי״ד דטעס לק״מ כפשוטו נפרש אס אפי' וגס מאלמנה כ״א
 לבעלה ידיה מעשה דין מצד להניק משועבדת שאינה דכיון משום
לבעלה הולד להשליך שיכולה משועבדת אינה הולד סכנת מצד וגס
אה״ע ר׳א
 ליורשין משועבדת שהיא באלמנה משא״כ .מלשוט נראה כך כי
 שפטורה הינא אבל תנשא לא לכן ליורשין ידיה מעשה דין מצד
 טעם באלמנה גס שייך לה שמחלו כגון ליורשי! ידיה מעשה מצד
 הולד להשליך שתוכל דכמו ג״כ סכנה משום דליכא הרי״ד שכתב
 בע״ה בררנו הנה .ליורשין הולד להשליך תוכל נמי כן לבעלה
 עפ״י הר״ש לדעת א״ש הב׳ היתר שצד באופן הנ״ל היתר צדדי
 וכיון שבש״מ והרי״ד הרשב״א דעת ושכן בדעתו התום' שיטת
:הא' היתר צד ר״ת לשיטת א״ש א״נ ר״ת הוא הר״ש על שהחולק
מ״מ מאד נכונים לענ״ד עצמם מצד שהדברים ואת )יט(
 בפוסקים נזכרו שלא מחודשות סברות שהם מאחר ׳
 המפורשים היתר לצדדי לצרף כ״א לבדם עליהם יסוד לבנות קשה
 גדולי בו דשו כבר אשר ההיתר בצד לדון נ״ל וע״כ .בפוסקים
 נפלאות יראנו הטוב וה' להניק התחילה שלא מה והיינו המחברים
 התחילה בלא מקילים שראה כתב אע״פ פ׳ בש״ג הנה .מתורתו
 ארוכה תשו׳ העתק שראה כתב שמואל אמונת ובתשו׳ .להניק
 הורה וכן להניק התחילה שלא באלמנה להתיר פרווינצאל ממהר״ס
 יעוי״ש צ״ה סי׳ שבו״י בתשו׳ מובא כ״ז מאיגרא מהר״נ הרב בימיו
 הריב״ש הוא בזה בפי׳ המחמירים ראש דהנה בע״ה אנן ונחזי
 מינקת דאיסור בגמ׳ מוכח דע״כ משוס וטעמיה .תס״ג סי' בתשו׳
 ר״נ שרא איך א״כ במכירה רק דהוא דא״א מכירה באין אפי׳ הוא
 וא״כ מכירה באין דמיירי ודאי אלא הולד לסכנת משש ולא ר״ג לבי
 להניק התחילה לי מה א״כ ר״ג בי זולת אסור מכירה דאין כיון
 כיון הולד סכנת נסתלקה בזה ובין בזה בין הא התחילה לא או
 אוסרים אנו ולזה המינקת לחזרת חוששין שאנו אלא למינקת שנתנה
 לעולם תתנהו היא לה נתיר שאס למינקת בנתנה אף להנשא
 להמתין צריכה להניק התחילה בלא אף וא״כ שתנשא כדי למינקת
 ואף בנה את להניק לה שיש כיון חברו מינקת נקראת היא שהרי
 בזו וכ״ש בעלה בחיי למניקה בנה בנתנה התירו לא הגאונים
 ואיסור חברו מעוברת משוס ונאסרה מעוברת בעודה בעלה שמת
 התחילה כאלו הוא הרי א״כ קיימא דלמניקה משוס הוא המעוברת
 מסקנת דלפי לבאר האריך שוב .בה קרינן חברו ומינקת להניק
 בנדון וא״כ ומסיק .בדברינו כבר והובא הא אטו הא גזרי׳ הגמ׳
 משום דמעוברת וטעמא מעוברת משוס נאסרה שזאת כיון זה
אטו למנזר איכא אח״כ למניקה בנה נתנה אפי׳ קיימא דלמניקה
:ז״ל הריב״ש דברי תוכן זהו נתנה לא
 להניק התחילה בין יש חילוק מה דבריו בפתח מ״ש הנה )כ(
 הנה אסרינן מכירה באין דגס כיון התחילה לא או
 תקנתם עיקר דכל נכון חילוק בזה יש למעלה בדברנו המבואר לפי
 מן לחכמים ס״ל גבול השגת לאו אי אבל גבול השגת משום היתה
 גבול השגת דדין אצלנו מבואר וכבר תתעבר שלא ירחמו השמים
 וא״כ קצת בזה החזיק שחבירו בדבר אלא שייך לא חיות ופיסוק
 אמו בשדי עדיין התינוק החזיק לא להניק התחילה שלא כ״ז הכא
 להניק כשהתחילה אבל .התינוק נבול השנת משוס כאן ואין וחלבה
 התינוק נבול השגת משוס כאן ויש אמו בשדי התינוק החזיק כבר
 התום׳ דברי בהבנת ט״ו( )חות למעלה ולפמ״ש חיותיה ופיסוק
 קרויה דמינקת נניח דאס אחר טעם עוד בזה לומר יש כתובות
 קרויה אינה להניק התחילה כשלא אבל להניק כשהתחילה דוקא
 אפי׳ גזרו מינקת בכלל דהוי להניק דבהתחילה י״ל א״כ מינקת
 מינקת בכלל היתה לא להניק התחילה לא אבל למינקת בנה נתנה
 שבב״י הרשב״א מדברי לזה ראיה ונ״ל .מידי בה נזרינן ולא חבירו
 דשרי מכירה אינו ובין להנשא דאסורה מכירה בין בגרושה דמחלק
 דגרושה כיון ע״כ אלא מכירה אטו מכירה אינו נזרינן לא ואמאי
 .למיחש דליכא היכא גזרי' לא ע״כ דמינקת הגזרה בכלל היתה לא
 ר״נ דשרא דר״ג בההיא דס״ל הריב״ש על טובא לי קשה ומזה
 דגזרי׳ כיון א״כ ר״ג בדבי אפי׳ אסור מכירה אבל מכירה באין הי׳
 תגמלנו שמא גמלתו ונזרי׳ הרבה גזרות בזה וכיוצא תחזור שמא
 כשהולד שתנשא אטו מכירה אינו ג״כ ננזור לא למה זמנו לפני
 .בר״ג גס אסור במכירה דודאי לכ״ע לכאורה קשה וזה .מכירה
 א״ש מינקת בכלל אינה להניק התחילה דבלא נאמר אס הנה אך
מינקת אטו גזרו לא חברו מינקת בכלל שאינה דבאשה לפמ״ש
 וא״כ
משנת שרת
 גזרו אבל .מכירה תהיה אם אמו להניק התהילה בלא גזרו לא וא״כ
 שתחזור כיון בע״כ מינקת בעצמה היא ותהיה המינקת תחזור שמא
 לפני תגמלנו שמא אעו וגזרו מינקת היא דע״כ גמלתו וכן המינקת
 דגזרו הריב״ש לדעת גמלתו לא אעו אפי׳ א״נ התיס׳ כמ״ש זמנו
 מיירי דר״ג י״ל והשתא .הא אעו הא המסקנא לפי במינקת גס
 תהיה שמא למגזר וליכח בהו הדרי דלא וכיון להניק התחילה בלא
 שוב קיימא למניקה דמעוברת משוס במעוברת כדחיישי׳ מניקה
 מכירה הולד כשיהיה למינקת תתן דלמא גזרי׳ ולא למידי ל״ה
 ולא חבירו מינקת בכלל אינה להניק התחילה דלא דכיון משוס
 עכ״פ להנשא להתיר ננקום יש הנה ולפי״ז . כלים חכמים בה נזרו
 להיות תחזור לא האשה שאז חלבה שפסק חדשים ג׳ בשהיית
 זו ולגזור מינקת תהיה לא וגס מינקת אינה ודאי והשתא • מינקת
 גזרינן לא הג״ח בתוך תנשא שמא גופה היא אעו או אחרת אעו
 שהגאונים ומה .חבירו מינקת בכלל וחינה להניק התחילה שלא בזו
 אפי׳ היינו דוקא בעלה בחיי ג״ח למינקת בנתנתו אלא התירו לא
 בכלל אינה להניק ראויה אינה שעתה כיו; מ״מ להניק התחילה
 שם עליה חל א״כ בנה והניקה בעלה כשמת אבל .חברו מינקת
 . חודש כ״ד תנשא שלא חכמים גזרת עליה ואיכא חברו מינקת
 עליה הל ולא חברו מינקת נקראת אינה להניק התחילה כשלא אבל
 חדשים בג׳ אלא ל״ח וזה תחזור שמא דחיישי׳ אלא דמינקת הגזרה
 אס הגאון תשו' שהביאו הפוסקים בלשון מבואר וכן .הראשונים
 הרי כו׳ הבעל מיתת קודם ג״ח למינקת ונתנתו מלהניקו פירשה
: להניק בהתחילה דמיירי משמע
 להחמיר הורה לא שלמעשה יראה בריב״ש המעיין והנה )כא(
שכ׳ מעוברת בעלה שהניחה דידיה בנידון אלא
 משוס נאסרה שזאת כיון זה בנדון וא״כ דבריו במסקנת וז״ל
 בנה נתנה אפי' קיימא למניקה מעוברת דסתס חברו מעוברת
 זה בנדון דוקא משמע נתנה לא אטר למיגזר איכא אח״כ למניקה
 שמת בזו וכש״כ תחלה ומ״ש מעוברת משום שנאסרה בו וכיוצא
 מכח להתיר דאין להוכיח תחלה וכתב כו׳ מעוברת בעודה בעלה
 .בעלה מת ואח״כ ילדה דאפי׳ בברור ומוכח להניק התהילה לא
 רק היה לאסור ההוראה עיקר אבל דמלתא לרווחא כתב כ״ז
 בנ״ד וא״כ .כנ״ל לשונו סוף כדמשמע מעוברת שהנימה זה בנדון
 לה וא״א חולנית היא שעתה כתב כת״ר דהנה זה שייך דלא י״ל
 קיימא למנקה מעוברת דסתס הסברא לה וא״כ .להניק
 כדאמרי׳ להניק שלא קיימא אדרבה למניקה קיימא לא זו דמעוברת
 מכות ותום' כו׳ ואפקעינהו ד״ה לג. גיטין )תום' דוכתי בכמה
 דאמרי׳ ואף לעולם יהיה כך עכשיו שהוא כמו אחזקה דאוקי טו:(
 שם דאמרינן דמתרפאיס )קנג:( בב״ב ומשמע לחיים חולים רוב
 כתב ולא בערסי' ורמי קציר הוי כד בה כתוב דהוי מתנתא ההוא
 קברו והרי מת הרי רבה אמר לב״ע איפטר מרעיה ומגו בה
 עליו מתנין לאבד שרובן ספינה ומה השתא אביי א״ל עליו מוכיח
 הרי כש״כ לא לחיים חולין שרוב חולין מתים וחומרי חיים חומרי
 מזה אין מ״מ .בנתייס דהבריא אמרי׳ לחיים חולין רוב דמטעס
 הריב״ם הקשה כו׳( השתא )ד״ה שם כתבו דהתוס' להנ״ל סתירה
 בחזקת חולה או זקן הניחו )כח:( בגיטין מדתנן ליה פריך לא אמאי
 שהוא אלא להוכיח יכול היה לא משנה מההיא א״נ כו' קייס שהוא
 ממליו שניצול להוכיח יש משנה מהך אבל שהניחו כמו בחזקתו
 מתום' מבואר הרי הכניס מן שנצולו ביס המוטלים הספינה בני כמו
 אלא .שיתרפאו לא אבל מתים שאינם היינו לחיים הולים דרוב
 חיים חזקת משוס והיינו חיים חוכנרי עליו דנותניס מספינה דמייתי
 לנו ראוי ממון חזקת מטעם וה״נ לאבד דרובן אף לו שהיה
 אמרי' דלא פשיטא ח״מ דליכא היכא אבל נתרפא אולי להסתפק
 אמרי׳ היא מולה מדהשתא אדרבה אלא מתרפאים חולים רוב
 .קיימא למניקה לא סתמא זו מעוברת יא״כ • תשתנה לא מסתמא
 גס להניק תוכל שלא אחזקתה ואוקמא השתא היא מולה דהא
: מליה כנחמת להבא
 להתרפאות חולים רוב אמרי׳ דלא ראיה להביא לב״ל )כ□
וקברו מת הרי רבה אמר דמ״ט גופה סוגיא מההיא
 תחלה היה ע״כ דמת דכיון חזקה משוס זה הוי דלכאורה כו׳
כא אד׳״ע ר״א
 כן שכ״מ אז שהיה שכמו שעה אותה על אמרי' א״כ מרע שכיב
 רוב ואי .המתנה כתיבת לפני שנחלה מעת מקודם גם היה
 שתי איכא דכאן וכ״ת . מחזקה עדיף רובא א״כ להתרפאות חולים
 יהיה שכן אחזקה אוקי אמרי׳ שנחלה בעת דמעיקרא חזקה חזקות
 )ועי׳ מרובא עדיף חזקות ושתי המיתה לפני דהשתא וחזקה להבא
 ומ״מ הרוב עס ממון חזקת איכא הכא מ״מ שע״ט( סי' ריב״ש
 דאין מכש״כ בחזקה ממונא מפקינן דלא חזקות משאר עדיפי
 שתי בתר דאזלי׳ לרבה ס״ל מ״ט וא״כ הרוב אחר בממון הולכין
 רוב אמרי׳ דלא משוס ע״כ אלא .וח״מ הרוב נגד הגוף חזקות
 א״כ כנת דהרי דכיו; שאני דהכא לדחות יש מיהו .מתרפאין חולין
 לא וע״כ חולי מתוך שמת בזה חזינן דהא רובא ליה איתרע
 ומת שנמלה מהרוב יצא דעכ״פ דכיון רובא בתר הכא אזלינן
 לא ע״כ ומת ונמלה נתרפא או הראשון מחלי מת אס לי מה
: רוב בזה שייך
 אין "מ מ להתרפאות חולין רוב נימא דאפי' נ״ל שלב )כג(
 ודלמא להניק ותוכל כניד שתתרפא מוגדר הדבר
 העמידנה לומר נוכל שפיר וא״כ הלבה שיפסוק עד אלא תתרפא לא
 עד תהיה כך להניק יכולה ואינה מולה עכשיו שהיא כמו בחזקתה
 )עט: קדושין שבתום' הר״י לדעת כה״ג ומצינו .חלבה שיפסוק
 זו סברא נקטו )ב:( השתא ד״ה תום׳ ובנדה איכא( מי ד״ה
 שית דמשלס ביומא נערות בחזקת העמידנה אמרי׳ דלא בפשיטות
 הוי טעמא האי לאו אי אבל מצפרא לבוא רגילים דפי׳ משוס
 דאינו כיון מ״מ ישתנה ודאי דהיוס אף דנערות חזקה אמרי׳
 קמייתא אחזקה עדיין ושעה שעה כל אמרי׳ ביום שעה איזה מוגדר
 מת שמא בין דממלקינן כמו זה בענין לחלק דיש ואע״ג .קיימא
 לגבי מ״מ חיים אחזקת מוקמינן מת שמא דלגבי דאף ימות לשמא
 וה״נ )כח:( בגיטין כמ״ש חיים אחזקת כנוקמינן לא ימות שמא
 אוקמא אמרי׳ הוי נתרפאה שמא מסופקים היינו דאס למימר איכא
 מוקמי׳ לא כניד תתרפא שמא מסופקים כשאנו אבל חולה בחזקת
 ע״ז לומר שייך דלא פשיטא אבל חששא אלא זה אין מ״מ אחזקה
 ואף .היא נשים מסתם לאו דזו קיימא לכנניקה מעוברת סתם
 דמש״ה קיימא לכנניקה מעוברת סתם הגכנ׳ שאמר מה בפירוש שי״ל
 מיהו .לכנניקה קיימו דלא אותן אפי׳ המעוברות בכל למגזר איכא
 למינקת בנה ונתנה שילדה לאחר דהשתא להניק התחילה בלא
 לאסור באים שאנו אלא חבירו מינקת ולא מעוברת לא דאינה
 משוס מעוברת בהיותה דנאסרה דכיון הריב״ש סברת מכח
 מינקת מכלל יצאה לא להניק התהילה שלא אף קיימא דלמניקה
 בעיבורה למניקה קיימא באמת היתה באס אלא שייך לא זה חברו
 דנאסרה אלא מעוברת בהיותה להניק עומדת היתה דלא זו אבל
 כלל סברא אין למניקה שעומדות רובן משום מעוברת בכלל
 אלא להניק התחילה בלא אף מינקת איסור אמריה שתמשוך
 זו אשה שאין ומ״ש הנ״ל בתשובה לשונו בסוף כתב שהריב״ש
 אטו בהא למגזר דאיכא פשוט הדבר בסמיך לפמ״ש להניק רגילה
 שפחות ב' לו דהכניסה נימא דאלת״ה רבנן פלוג לא ועוד אחריני
 לאו הוא או אורחה לאו דהיא היכא או להניק אותה כופה שאין
 אף להמתין תצטרך שלא נימא להניק אותה כופה שאי; אורחיה
 כ״ז להניק שלא שתאמר יכולה היא שהרי להניק יכולה בשהיא
 דרבנן לתקנתא לה ומוקמת היא חברו מינקת ולאו מכירה שאינו
 רבנן פלוג לא ודאי לפרושי הו״ל כה״ג וכל עניים בבנות
 ה״ה אלא ל״ד דאלכננה האחרונים שהסכימו מגרושה ראיה והביא
 כיון גזרה בזה שייך דלא להנ״ל סותר וזה .דבריו עי׳יש לגרושה
 בכלל דהיא אלא להניק התחילה כשלא מינקת בכלל אינה דהיא
 משוס שנאסרה כיון הריב״ש סברת שייכא לא א״כ מעוברת
 וצ״ל .שילדה אחר גס נאסרה קיימא דלמניקה משום מעוברת
 לאסור שייך להניק רגילה דהיא דהיכא כיון הריב״ש סברת
 כ״ד אחר עד אסורה ואז קייכנא למניקה סתמא משוס מעוברת
 או הא אטו הא גזרו להניק רגילה באינה אף לכן הנקה חדשי
 מודה הריב״ש נס בנ״ד י״ל ומיהו .הנקה ימי אמר עד פלוג בלא
 אטו הא למגזר ואיכא מלתא מוכחא לא להניק רגילה באין דהתם
 למניקה קיימא דלא עלה מוכיח החולי הכא אבל פלוג בלא או הא
למניקה נתנה גזרי׳ דלא הרא״ש וכמ״ש למגזר וליכא מלתא ומנכרא
אטו ואן )ח״ב(
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 וסיים מלתא ומנכרא עלה מוכיח דמניקותא משום נתנה לא אטו
 סמך כתשו׳ והח״צ .דדיה שצמקו חשה זה מכח להתיר הרא״ש
 קט״ז( סי׳ )ח״ג והשבו״י ארסי שחלבה באשה הרא״ש דברי על
 משוס מניקותא ימי בתוך לזנונים שהרתה באשה עפי״ז להקל צדד
 הרי מינקת בכלל אינה להניק יכולה ואינה מלבה דמיעכר דכיון
 דמוכחא משוס וע״כ פלוג בלא או הא אטו הא אלו בכל נזרי׳ דלא
 חולה היתה עיבורה שבעת מ״ר גס וא״כ ול״ג להניק שא״י מלתא
 . קיימא דלמניקה מעוברת סתם אטו בה לגזור אין להפיק וא״י
 שנתרפאה אף מעוברת איסור עליה היה לא עיבורה דבעת וכיון
 סתם ומשים מינקת בכלל ואינה להניק התחילה לא מ״מ אח״כ
 גם לומר מקום יש וח״כ בה לית נמי קיימא למניקה מעוברת
 דס״ל הרמב״ם שלדעת בשגס .ברור איסור כאן אין להריב״ש
 משום שילדה אחר להנשא לאסור כלל סברא אין דדחסה טעמא
: מעוברת בהיותה אסורה שהיתה
 כי יתומים דתקנת ההיתר בנד הראשונות על ונחזור ^כל(
 לדמות שאין משום זה היתר למעלה שדחינו אף
 שיש נחמתי זה בענין להתבונן שובי אחרי כר זל״ז חכמים איסורי
 דאיסור מלתא הא דהנה .בק״ו מא״ר נ״ד וללמוד זה דבר לקיים
 הולד סכנת משוס רק דהוי נאמר אס ומעוברת מינקת נשואי
 שמא הששא הך מ״מ דאורייתא הוי בעצמו נפשות דסכנת אף
 בדאורייתא עיקר לו שאין דרבנן איסור מיחשב סכנה לידי הולד יבוא
 מדאורייתא להנשא אסורה ומינקת מעוברת שיהיה מצינו דלא כיון
 חשש משוס שהוא אף ע״כ מדרבנן הכל אלא שיהיה אופן באיזה
 דאמרי׳ עירובין הוי וכה״ג דרבנן עיקרן הוי מ״מ תורה של עבירה
 ופירש״י לתורה אזניס שעשה איזן שלמה גבי )כא:( בעירובין
 רוחזין כך וע״י לעריות השניות על וגזר וידים עירובין שתקן
 היתה עירובין דתקנת הרי .העבירה מ; שנתרחקו במצות ישראל
 )סה.( בניטין מוכח ובהדיא תורה של מעבירה הרחקה משוס
 וה״ה בדאורייתא עיקר לו שאין דרבנן איסור הוי כנבואות דשיתופי
 כמ״ש בדאורייתא עיקר לו אין חשיבא נמי ומוקצה עירובי;.
 וטלטול אמרי׳ )קכד:( ובשבת צ״ט( סי׳ )יו״ד הרשב״א בשם הטור
 בטלטול מזלזלת אי ,ופירש" בתמיה היא הוצאה משוס לאו גופיה
 שהוא בדבר יזלזל שמא חשש משוס דהוי אף הרי בהוצאה מזלזלת
 ביו״ד שם ובב״י בדאורייתא עיקר לו אין חשיבא אפ״ה התורה מן
 ובין גיד של שמנו דבין הקצר בת״ה שכתב הרשב״א דברי הביא
 עכו״ס דגבינת כ׳ ובערוך בדאורייתא עיקר לו יש מיקרי גבינה
 א׳ בשער הרשב״א מדברי ג״כ והביא בדאורייתא עיקרו הוי לא
 לא דחלב לתא משוס או דגיד לתא משוס נאסר ניד של דשומנו
 שחששו אפי׳ עכו״ס של גבינה אבל בדאורייתא עיקר לו אין מיקרי
 צריך וע״כ עכ״ל נזרה אלא אינה תורה של איסור לתערוכות
 שאם משום נאסר גיד של דשמנו כך הרשב״א של טעמיה לפרש
 חשוב וזה שרי הניד דגם יאמר או שרי חלב דגס יאמר שומן יאכל
 יש שמא חששא משום דהטעס גבינות אבל בדאורייתא עיקרו
 נזרה רק דהיינו בדאורייתא עיקר לו אין מיקרי טמא דבר בעדרו
 וא״כ • זה בהיתר דאורייתא איסור ליה דמחלף משוס ולא וחשש
 אין הולד מזונות יונרע שמא חששא משוס דהטעס במניקה ה״נ
 רבית אבק אבל עכו״ס של גבינה וכמו בדאורייתא עיקרו זה
 דהלואה דומיא הוי נטר אגר דכל תורה של לרבית דומה דהיא
 ודאי הוי קצוצה דרבית לתא משוס רבית אבק כשנאסר וא״כ
 עיקרו הוי רבית דאבק ראיה להביא לי ויש .דאורייתא עיקרו
 מדבריהם נפסל רבית דבאבק ל״ר( )סי׳ בחו״מ דמבואר דאורייתא
 שבעבירה כ' כ״ד( )אות הכוללת בפתיחתו לאו״ח בפתיחתו והפמ״ג
 ובמג״א מדבריהם אפי׳ נפסל אין מרדות מכת בה שאין דרבנן
 עיקר לו שאין דרבנן דאיסור הר״ן בשם מבואר תצ״ו רסי׳
 מ״מ אותו מכין בדאורייתא עיקר לו וביש אותו מנדין בדאורייתא
 מיקרי א״כ מ״מ אותו דמכין וע״כ לעדות נפסל דבא״ר כיון א״כ
 דאיסור ג״כ ראיה להביא יש ועפי״ז .בדאורייתא עיקר לו יש
 הבחנה גבי כ׳ דהרמב״ס בדאורייתא עיקרו הוי לא מינקת נשואי
 שלשה תוך קדשה אתמר )לז.( דיבמות מגמ׳ והוא אותו דמנדין
 דהוי מוכח אותו דמנדין וכיון כו׳ ליה משמתינן אמר חד כו׳ וברח
לשי׳ מהבחנה המור לא ומינקת בדאורייתא עיקר לו שאין איסור
:בהבחנה כמו במינקת כ״כ גזרי׳ דלא הפוסקים רוב
 דלפי״ז להתעורר יש הזה היסוד בעיקר כי האומנם יכה(
 לו דביש מנידוי ממיר דמ״מ מוכח הנה
 איסור אבל לעדות נפסל ומש״ה מרדות מכת אותו מכי; עיקר
 לעדות נפסל ואינו כ״כ ממיר לא בדאורייתא עיקר לו שאין דרבנן
 חמור וזה אותו מנדין הא מ״מ מרדות מכת אותו מכין דאין ננשום
 אנגידא מימנו במערבא )יז.( במ״ק כדמשמע מרדות ממכת
 לפי דאפי׳ הנ״ל ראיה לדחות יש ובלא״ה כו' מימנו ולא דצו״מ
 היינו מרדות מכת עליו שלוקין דרבנן איסור דבעינן הפמ״ג דברי
 אפילו דממם רשע אבל חמם משום שאינם אחרים באיסורים
 מכת בו שיש האיסור חומר משוס נפסל שאינו דרבנן באיסור
 אין ואפי׳ ממון מימוד משוס איסור דבר עושה הא מ״מ מרדות
 הוי רבית דאבק כנ״ל פשוט הדבר מ״מ אך .נפסל עליו לוקה
 אשר ואחרי .בהלואה דמימלף .בדאורייתא עיקר לו שיש איסור
 לו דאין מינקת מנשואי חמור איסור הוי דא״ר כנ״ל ברור הדבר
 היכא למינקת מא״ר ללמוד שיש פשיטא א״כ בדאורייתא עיקר
 רבית איסור שנדחה כמו נדחה זה דאיסור יתומים תקנת דאיכא
 : יתומים תקנת משום דרבנן
 בדאורייתא עיקר לו שאין דרבנן איסור דהוי אף הנה אך )רן(
הרבה בזה חכמים שהחמירו י״ל מ״מ מינקת נשואי י1 ”
 ואפ״ה בדאורייתא עיקר להם שאי; דרבנן איסורי ומצינו פ״נ דהוי
 ואפ״ה בדאורייתא עיקר לו דאין במוקצה כמו חכמים בהם החמירו
 מברייתא דפריך )ג־.( בביצה ישנים התום׳ וכמ״ש בה החמירו
 הוי הכנה משוס דאמר לרבה בשלמא ו׳ כ שנולדה ביצה אחד
 יוסף לר׳ אלא לחומרא דאורייתא ספיקא וכל דאורייתא ספיקא
 דרבנן ספיקא וכל דרבנן ספיקא הוי גזרה משוס דאמרי ולר״י
 דביצה טעמא דמוקי לר״נ ג״כ פריך דלא הא התו״י וכתב לקולא
 חמירא דמוקצה ותירצו .דרבנן נמי דהוי מוקצה משוס ביו״ט שנולדה
 למאן לומר מוכרח שכן ובאמת .אסור ספק ואפי׳ דאורייתא כעין
 )כד.( לקמן דביצה ממתני׳ .דרבנן ספיקא אף אסור דשיל״מ דל״ל
 דאין אף דאורייתא כעין במוקצה דהחמירו הרי .אסור מוכן ספק
 בגמ׳ דהא ממינקת גרע לא דא״ר י״ל מ״מ בדאורייתא עיקר לו
 ועי״ש .דמים לשופכי ברבית מלוי הוקשו אמרי׳ )סא:( דב״מ
 דמים כלומר דם לשופך הוקשו יהיה בו דמיו מדכתיב שפי׳ ברש״י
 לתא איכא בא״ר דנם הלא .ברעב ומת מבירו את שהעני ששפך
 תקנות משוס בא״ר דרבנן א לתקנת דעקרינן כיון וא״כ .דש״ד
 בכל זה ענין בע״ה בררנו הנה . מינקת בנשואי כש״כ יתומים
: למעשה ולא להלכה שכלי קט לפי ההיתר צדדי
 ז׳( )ענף הנ״ל בתשובה יצחק באר בספר ראיתי שלב (0)
 אה״ע )ח׳ ב״י תשו׳ בשס כתבו שהאחרונים שכתב ”
 משוס הולד להציל בשביל מינקת איסור להתיר דאי; שכתב ב'( סי'
 דמיירי די״ל מהרי״א הגאון וחולק . חמור איסור הוי זה דאיסור
 הב״י דגס י״ל להולד לחוש שיש היכא אבל לבד המינקת של בחששא
 חמור מינקת דאיסור שכתב הב״י דברי גוף ועל .להקל מודה
 כמה וכ״כ שם ובהשמטות ל״ה בסי' הכהן ושב בעל וכ״כ מאד
 כך לו נראה לא דרבנן איסורי משאר חמור זה דאיסור אחרונים
 מעוברת ונשא דעבר ט'( הל׳ )פ״ב סוטה בהל׳ הרמב״ם ממ״ש
 ממתני׳ מוכרח והוא עבירה כאן שאין שותה ה״ז חברו ומינקת
 מנוקה אינו משיב ולא שותה היא לחכמים חבירו דמינקת דסיטה
 מיקרי מד״ם האסורה ביאה דאפי׳ שם כתב והרמב״ס .מעון
 מכל קיל מבירו מינקת דאיסור מוכח ע״כ אלא מעון מנוקה אינו
 דברי לפרש ג'( משנה פ״ד )סוטה התוי״ט וכמ״ש דרבנן איסורי
 חיזק הנה ועפי״ז .עבירה ולא תקנה אלא אינה דמינקת הרמב״ם
 יתומים תקנת בשביל דרבנן איסורא ישרי מבכורות הח״ש ראיית
 )לא:( אבדה השב משום יתומים של בהמה במעשר שחוט למכור
 דרבנן תרי דהוי י״ל דהתס משום תחלה מוהרי״א הגאון לה ודחי
 שאמרו ה״ב( )פי״ג דיבמות מהירושלמי התשו׳ בתחלת שם שהעלה
 מעשר דאפטרופס דמצינו והא בהמה מעשר מפריש אינו דקטן
של שחוט בכור מכירת וח״כ כרחך על מדרבנן היינו ותורם
יתומים
משנת שרת
 מבכורות הח״ש ראי' לה קמה הג״ל ולפי דרבנן תרי הוי יתומים
איסורי משאר קיל מינקת איסור מ״מ דרבנן תרי דהתס דאע״ג
: שליט״א המפורסם הגאון דברי תוכן זהו כנ״ל דרבנן
 החמירו שבזה כתב דהב״י כ; לומר קשה ולענ״ד >כח<
נ״ג )כלל הרא״ש בחשו' ונס איסורין מבשאר
 בנה מת אפי׳ דכתובות בנמ׳ לאסור שרצו מה הביא ג׳( אות סוף
 שמאד מצינו הרי ומסיק בנה שחנקה דשוטה עובדא ההיא משוס
 דאמרו מהא נס .גדרו אשר את יפרוץ ומי בדבר חכמים החמירו
 .ההנקה זמן עד עכ״פ יוציא ולרבנן לר״מ עולמית יחזיר ואל יוציא
 .בדיינין יוצא אינו מ״מ בדאורייתא עיקרו דהוי אף רבית ובאבק
 כמ״ש להחזיר חייב שמיס ידי לצאת בא דאס י״ל בהא מיהו
 דכיון משוס היינו בדיינין דא״י והא ב'( סעיף קס״א )יו״ד בש״ע
 ולתת ממונו ממנו ליקח יכולין ב״ד אין שלו ממון הוי דמדאורייתא
 מכונו יוציאו שהדיינין ולתקן ממונו להפקיר יכולים דב״ד ואף .לזה
 לא שעדיין משום שיוציא תקנו דהכא דמי דלא י״ל מ״מ הא״ר
 תתעבר ולא ממנה להפרישו להזהר עוד ואפשר האיסור נעשה
 ודאי הרא״ש מדברי מ״מ אך . האיסור געשה שכבר התס משא״כ
 הרמב״ס מדברי דקשיא משוס ואי .מאד בזה החמירו כי נראה
 בע״ה נכון בישוב ליישב יש תקנה אלא עברה זה שאין שמשמע
 מה עפ״י והוא איסור משאר חמור מ״מ תקנה שהיא אף כי
 יהיה מתי עד בנוב וישבי פסוק על )צה.( בסנהדרין חז״ל שדרשו
 נערד ידך ועל הכהניס עיר נוב נהרג ידך על בידך טמון זה עון
 זה שאין דאף הרי כו' בניו וג׳ שאול נהרג ידך ועל האדומי דואג
 שהיה מכיון אלא .מאלה באחד וחטא אשס לא דהא ממש עון
 לובלין מהר״ס תשו׳ ועי׳ .נענש היה וגס עון ליה קרי בגרמו
 ר׳ נהרג שבשליחותך איך שכתב מהרי״ו חשו׳ שהביא מ״ד( )סי׳
 אע״ג אלמא כו׳ לדוד הקב״ה אמר מלק באגדת גרסי׳ עזרי׳
 נענש אפ״ה תקלה באה ידו על רק במידי פשע לא המלך דדוד
 אף חבירו ע״י לאדס מכשול ביאת מאד ממור זה דדבר הרי כו'
 מברו מעוברת ישא שלא חכמים תקנו זה ומשום כלום פשע שלא
 תקנה רק שזה כיון וא״כ ידו על לולדות מכשול יהיה שלא לטובתו
 החמירו ומ״מ מעון מנוקה וחשוב עבירה זה אין ע״כ איסור ולא
: בזה מז״ל
 חומרא ליכא להניק התחילה דלא דבנ״ד נ"ל מיהן )כט<
 וכמו מעוברת בדין חכמים שהחמירו יתירא
 התחילה דלא כתב תס״ג סי׳ בתשו׳ הריב״ש דהנה בע״ה שנבאר
 בנה נתנה לא אטו גזרי׳ מ״מ הולד סכנת דליכא אף לאסור יש
 דגזרינן רדופה דהיתה ההיא גבי בגזרותיו כר״מ דקי״ל למניקה
 עבר דאם להרמב״ס ס״ל באירוסין והנה להנשא אטו ליארוס
 להניק התחילה בלא וה״ג • לכנוס שלא אלא בגט יוציא לא ואירס
 מחמרינן דלא אלמא במניקה כמו להוציא בדיעבד מחמרינן לא
 לזה ראיה ונ״ל מינקת אטו הא גזרה משוס דאסרו בההיא כ״כ
 אהדדי סוחרים לכאורה רש״י דברי דהנה ז״ל מרש״י גס
 חברו ומינקת מעוברת ישא דלא ברייתא פירש״י )לו:( דביבמוח
 ועל ליורשין ליתבעינהו )מב:( דיבמות בנמ׳ משמע וכן באלמנה
 ממה יורשין ולתבוע פירש״י לב״ד לבא בושה אשה בנמ׳ מ״ש
 היא מיורשין דוקא משמע מיורשין לתבוע והוסיף רש״י שדקדק
 שם במשנה )כד.( ובסוטה באלמנה דמיירי וע״כ לתבוע בושה
 .פלא וזה באלמנה ובין בגרושה בין חברו ומינקת מעוברת פירש״י
 ביבמות שס התום׳ קושיות בזה לתרץ כוון רש׳יי כי בזה והנראה
 דמשמע יוציא בברייתא חכמים בדברי נקט למה )לו:( החולץ פ'
 מפרש וע״כ .הפרשה קתני דסוטה ובמתני׳ בגנו' כדדייק בגט
 בברייתא מדקתני באלמנה ובין בגרושה בין מיירי ע״כ דהתס
 מיירי ע״כ א״כ כו' שותה או עצמו ומינקת מעוברת )כו.( בגמ׳
 גווני בכל לר״מ דא״ש חברו ומינקת מעוברת באיסור ברישא
 דבגרושה הפרשה לשון קחני וע״כ .בגרושה ואפי׳ חברו מינקת
 לו יש דהא שם הריב״ש כמ״ש אלמנה משוס אסורה אינה
 אבל כנ״ל כ״כ בה מחמרינן ולא וחלבא בביעי דממסמם אב
 באלמנה מיירי ע״כ יוציא חכמים בדברי דקתני דיבמות בברייתא
ולכשיגיע יוציא חכמיס אמרו עולמית יחזיר ולא ר״מ ומדקאמר לבד
כב אה״ע ר״א
 יוציא אלא חומר ליכא היותר דלכל והיינו יכנום לכנוס זמנו
 אבל הגזרה עיקר דהיא אלמנה אפי׳ והיינו יכנום זמנו ולכשיגיע
 .הנקה זמן סוף עד בעלמא הפרשה רק א״צ להוציא אפי׳ גרושה
 למעלה נתבאר כאשר לאלמנה גרושה בין חילוק אין לר״מ מיהו
 הפרשה אלא א״צ לר״מ גס דבארוסה נאמר אס אפי׳ וא״ש ו' אות
 מ״מ הרמב״ם בטעם הה״מ כמ״ש דנשא לישנא כדדייק יכנום שלא
 ואפי׳ מינקת לר״מ שותה מדאיגה עולמית דאסורה בגרושה ס״ל
 גרושה בין חילוק אין דלר״מ משוס דסוטה ברש״י כמ״ש גרושה
: כנ״ל כלל לאלמנה
של הראיה בנידון מוהרי״א הגאון דברי בעיקר הגה אך 1)ל
 הוי דהתס משוס לדחות שרצה מבכורות ח״ש בעל 1
 ב'( הל' )פי״ג יבמות מירושלמי שהביא דמה לתהות יש דרבנן תרי
 אפוטרופוס מעשר איך וא״כ . בהמה מעשר מפריש אינו דקטן
 משום לומר ואין אפוטרופסין ולא אתם )נב.( בגיטין אמרי' והא
 ונתון כלקוח הו״ל דא״כ )מ:( גיטין התום׳ כמ״ש ב״ד הפקר
 לולב פרק כתב הרא״ש דהגה לדהות יש ממעשר דפטור במתנה
 לו וליתן לחזור שצריך להחזיר ע״מ במתנה אתרוג גבי הגזול
 ר׳ תשו׳ משם הביא קצוה״ח בעל והגאון בו שיצא לאחר במתנה
 דאף שכתב ב׳( סי׳ ל״ה )כלל הרא״ש בחשו' צדק כהן אביגדור
 קרי דלהכי י״ל ליה קרי בעלמא פירות קנין להחזיר ע״מ דמתנה
 מיקרי לשעה הגוף קנין מיהו אבל לאוכלו יכול שאין פירות קנין ליה
 רחמנא קפיד לקימה משעת משלכם לכס דולקחתס סגי ובהכי
 אתם דכתיב אע״ג נמי בג״ד והשתא עכ״ל איכא והא משלו שיהא
 החס כמו הרמה לשעת בעלים בהיותם וסגי תרימו כתיב הא מ״מ
 הפקר דאמרי' אף והנה לקיחה כשעת בעלים בהיותם דסגי בלולב
 . לאוכלו יכול שאין פשיטא מ״מ האפטרופס לגבי הפקר ב״ד
 שיחזור ע״מ לשעה האפטרופס של קנין הבהמות דעשו וע״כ
 בו שיצא לאחר עד התם כמו שיעשר לאחר עד שלו היי והשתא
 כלל לפטור כלקוח אין ומ״מ אתם תרימו בכלל והוי בעלים ומיקרי
 וצריך בהבהמות הנוף קנין להיתומים יש מ״מ דהא ממעשר
 וא״צ היתומים של ממילא הוי המעשר לאחר וגס להם להחזיר
 מה״ת במעשר מחוייביס הם זה מטעם וא״כ להם לתת לחזור
 לפי היינו קנין דצריך וס״ל ר״א על החולק הרא״ש לדעת ואפי'
 פירות קגין למ״ד אבל הגיף כקגין לאו פירות קנין דקי״ל מאי
 קנין הוי לשעה דקגין הר״א לסברת דמודה י״ל דגני הגוף כקנין
 דכתיב כיון אחת בשעה הכא וסגי שלו כולו הוי שעה ובאותה
 ס״ל דהרא״ש אלא לכם גבי ולקחתם התם וכן אתס גבי תרימו
 שלו הוי לא לשעה אף א״כ הגוף כקגין לאו פירות קנין דלמ״ד
 ק״פ למ״ד לכ"ע נכונה הח״ש ראיות ומ״מ אתם בכלל ואינו ממש
 מעשר דמכירת מאד לי תמוה הנה זאת ולבד ודו״ק הגוף כקגין
 תרי הגי מ״מ דרבנן תרי דהוי ליה יהיבגא אי אפי' יתומים של
 משוס קטניס של במעשר דגזרו בדאורייתא עיקרן הוי דרבנן
 דאורייתא דהוי במעשר חי מכירת משוס שחוט ומכירת גדולים
 עיקרו אין מ״מ דרבנן חד דהוי אף והכא .בגמ׳ שס הכי וכדאמר
: ג״ב ס״ק כ"ח סי' כ״ש ועי׳ דרבנן מתרי עדיף ולא בדאורייתא
-- --'X5־540■
ז תשובה
 ממגי ובקש חזר השואל הרב אל הנ״ל דברי שלחתי אשר אחר
 בהמנעי כי יען זה בדי! למעשה הלכה להורות שאצטרף
 ר״ל הזאת המאורע תוגת את לפגי והציע המעשה יתבטל מזה
 והנה .מאד מר באמת והטנין .היתומים ומצד המתה בעל מצד
 גזירת מצד ההוראה עצם על מהמסכימים מלהיות נמנעתי אנכי
 רת לפגי הציעו אשר אחרי ועתה יהושע. פני בעל הגאון
:ז״ל האחרונים בדברי בזה הפעם עוד לעיין ראיתי הג״ל הדברים
 ק״נ( )סי׳ כתובות למס׳ הפנ״יבקו״א דברי תוכן זה הנה )א(
 בנתנפו דאסרינן דהא החום׳ כשיטת עיקר דנראה
 למינקת
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 והטעם תגמלנו שמא אטו וגמלתו תחזור שמא דחיישי׳ למינקת
 יש גופא מה״ט ולפי״ז בתקנתם חכמים הועילו מה דאל״ב בכ״ז
 נמי דשייך בעלה מיתת לאחר כלל להניק התחילה בלא אן! לאסור
 עיקר ר״ת דדברי ג״כ שהעליתי מה לפי ומכש״כ גופה גזירה הך
 הגאון בתשו׳ וביותר שו״ת בספרי להדיא מבואר שכן ובאמת כו׳
 להניק התחילה שלא אן! זה בדין מאד שהחמיר אשכנזי מוהר״ל
 ע״י כהיתר ונעשה בעו״ה הדבר שנשתרבב מה לפי אמנם כלל
 לאחר מיד למינקת ליתן לכתחלה מורים שהתירו ההוראה קלי
 ולא חכמים תקנת בטלה שכמעט עד להניק התחילה ולא שילדה
 לדבר פומבי שעשינו בימינו מעשה נעשה וכבר בתקנתם הועילו
כך ע״י שניסת לאחר בדיעבד אן! לאסור דורנו גדולי בהסכמת
: מאד שהחמיר יעוי״ש כו׳
 החמיר שלא להדיא יראה ס״ד סי׳ ח״צ בתשו׳ המעיין הנה )□
 בעצם אבל להניק התחילה בלא להקל שלא אלא
 בעל הגאון עדות ס״ה סי׳ שם והביא כ״כ החמיר לא האיסור
 שם שהיה שמוחל אמונת בעל של ההיתר ענין על אפרים שער
 ואמרו דיונה קקיו; בעל והגאון העשיל י׳ ר׳ ישראל של רבן הגאון
 ממנה מסולקות ידם המתירים רבנים לו ימצא שאם לישא להמבקש
 על לסמוך להאיש הניח אב״ד אז שהיה שעפטיל מוה׳ הגאון וכן
 שמה נראה וא״כ שנים רק המתירים היו לא כי אן! המתירים
 להניק התחילה דלא זה היתר על לסמוך הוא הפנ״י כ״כ שהחמיר
 לבטל סבר שהוא מאחר מאד בעיניו גרוע זה והיתר .לבד
 למינקת ליתן לכתחלה מורים שהתירו שסיים וכמו חכמים תקנת
 לרחק אם הרבנים בדעת תלוי זה אחרים צדדים כשיש אבל כו׳ מיד
 תקנת דמיעקרא הפנ״י חששת ולענין .התורה דיני ככל לקרב או
 בזה האחרונים שהתירו ההיתר צדדי מכל טפי עדין! ג״ד חכמים
.מינקת אלמנה אשתו ואחות אלמון הוא שיהיה שכיח לא שזה מצד
:בנך חכמים תקנת מיעקרא לא זה בכגון נתיר ואס
 אה״ע הלק חיים מים בתשו׳ השואל הרב הראני והנה □
 והולך מסכים אני התשו' בסון! שם וז״ל י״ב( )סי׳
 קדמוני אשר המאה״ג הרבנים כבוד עם מצוה לדבר נמנה להיות
 כמה שהתירו ראינו הנה עכ״ל אחותה לבעל להנשא להתירה
 במ״צ ועיין שם. מיירי ובאלמנה אחותה לבעל להנשא רבנים
 מדברי מיהו נקוט וז״ל ס״ה בסי׳ חומרתו הפנ״י המציא שממנו
 ובמעמד זקנים במושב להתיר הוראה פשטה שכבר הנ״ל הספר
 אס ואפי׳ יעראסלאב ביריד כידוע גדולים וחכמים רבים רבנים
 ובטלה הרבים הרבנים על לסמיך מהראוי היה איסור כאן היה
 וחששא גזרה אלא אינו שלפנינו שהנדון כש״כ במיעוטו היחיד דעת
 עכ״ל למעשה הלכה הרבים על לסמוך לנו שיש בעלמא דרבנן
 למעשה הלכה לסמוך יש ח״צ בעל הגאון לדעת הנה הח״צ
 עליהם מולק שיש ואן! רבים כן פסקו שכבר שנמצא במה
 לבעל להנשא מלהתירה בזה מפורש חולק שחין בנ״ד כש״כ א״כ
 .המגיה שהעיר כמו מהתשובה הרבה שם שחסר ואן! .אחותה
 אחותה בעל שהוא מה גס להיתר שצירף מלשונו משמע מ״מ
 ובעברי .אחותה לבעל להנשא להתירה פורט הי׳ לא שאל״כ
 סי׳ בתשו׳ מצאתי הייס מיס בס' הנ״ל הגאון תשובות בין עוד
 רבית מאבק ולמד היורשין דתקנת היתר הצד שהביא י״ד
 הוי ומינקת בדאורייתא עיקרו הוא שא״ר מכש״כ ובתורת
 בע״ה הארוכה בתשובתי כתבתי הזה החזיון וככל דרבנן עיקרו
כמוהו: גדול ומורה גאון לדעת כוונתי כי מאוד והנאני
 ודאי פנ״י בעל ישראל של רבן הגאון גזרת ט״י והנה )ח
 לדון יש ומ״מ ישראל של מאורן הי' הגאון כי
 הלל תקנת על בנמ׳ שנסתפקו מה גזירתו על גם בספיקא
 ובש״ס .כו׳ תקון לדרי׳ פרוסבול הלל התקין כי ל״ו:( )גיטין
 בה וגדר מצא בקעה רב ק׳:( ו. )עירובין דוכתי בכמה אמרי׳
 ומדברי כוותי׳ דלא דפסק מאן על מיני׳ מקשינן לא ולכן גדר
 שנשתרבב מה לפי אמנם שכ׳ מצא דבקעה להדיא נראה הפנ״י
 מבואר א״כ כו' הוראה קלי ע״י כהיתר ונעשה בעו״ה הדבר
 אנו שאין זה לענין דרא ואכשור ביותר הדור באותו פרוץ שהי'
 הלכה של ומתן משא ע״י לא אס בזה שיקיל אחד אן! מוצאים
אה״ע ר״א
 נמי התס דאיתא )ק״י.( חולין ועי׳ • הרבנים גדולי אצל ושאלה
 אכלינן ואנן שש התום׳ וכתבו גדר בה וגדר מצא בקעה רב
 בקעה דרב אלישנא סמכינן שו״ע בקריעת מניקה של אפי׳ כחלי
 רב אסר הני בכל דהתס דמי דלא י״ל אמנם אך .כו׳ מצא
 וע״כ האסור אמר בדבר פרוצים הי׳ אשר יען המותר דבר
 של בנדון אבל פרוצה בקעה שאין במקום נאסר ההיתר אין
 נוטה הדבר להגיק התחילה בלא דגם סיבר שהוא יהושע הפני
 עשו הרי וע״כ למינקת לכתחלה לתת מורים הקילו וגס לאיסור
 ביותר האיסור וחזקו עמדו וסייעתו יהושע והפני האסור דבר
 שעיקר ובפרט זה לענין דרא דאכשור מאי יועיל לא זה ובכגון
 שזה למינקת לכתחלה ;לתת ינהגו לא אשר למען היתה תקנתם
 וא״כ בזה חכמים תקנת שנעקר משום גמור איסור להם נראה
 לפי כאן נעשה איסורא עיקר הרי למינקת תחלה שנתנה בנ״ד
 נמנו דלא נאמר אס מ״מ הנה אך האלה. הגאונים שיטת
 א״כ לבד להניק התחילה דלא זה היתר בצד להתיר שלא אלא
 .דידן נדון כמו אחרים צדדים כמה בו שיש לנדון כלל א״ע
 היתר צדדי איזה מינקת כל אסרו זו פרצה דמשוס נאמר ואס
 ממש הר״ז א״כ להתיר ראוי הי' הפרצה אילולי ואפי׳ שהי׳
: גדר בה וגדר מצא בקעה דוכתי בכל כדאמרינן
 דלא ובמלתא שכיחא לא הוי דכאן למעלה צדדנו כבר )ה(
 בשס בש״מ כתיב כן כי רבנן בה נזרו לא שכיחא
 דהוי משוס ר״נ להו דשרא ר״ג דבי בטעם גס במהדו״ב רש״י
 עי׳ בטעות נשאת בדין בל״ש דל״ג מצינו ובהבחנה שכיחא לא
 אסורה שהיא ונודע בטעות שנשאת מי ח׳ סעיף י״ג סי׳ שו״ע
 ראוי׳ שאינה קטנה היתה אס מתחתיו ב״ד והוציאוה לבעלה
 שאינו דבר וכל הוא מצוי שאינו דבר שזה להמתין א״צ לילד
 משוס בזונה היתר לצרף רצה לא והב״מ בון. גזרו לא ברוב מצוי
 כעת אך .שם בדבריו פלפלנו וכבר השואל הרב דברי ודחה ל״ש
 בזונה היתר לצד זאת שחשב י״ז סי' אברהם ברית בתשו׳ מצאתי
 שהביא י״ד( הל׳ ממלוה )פ״ד למלך המשנה בשם שם והביא
 למלתא דשכיהא מלתא בין דמחלקינן דהא שכי מהורד״ך תשובת
 שהחמירו במה לנו דדי וטעמא וסייגים בנדרים דוקא היינו דל״ש
 למטעי דליכא נזרו לא דל״ש א במלת אבל דשכיח במלתא וגזרו
 מלתא אלא גדר משוס הענק כשאין אבל בעלמא אקראי משוס
 זכי׳ צד כל שעל פשיטא ישראל את לזכות שרצו נפשי׳ באפי
 ד׳( ר ח; כ״ח בית הס המהרד״ך )ודברי עכ״ד תקנו ותועלת
 ודעתו גזרה משום או לתקנה בנ״ד אס לפלפל שהאריך ועיי״ש
 ומועיל גזרה משוס הוי להניק התחילה לא או למינקת דבנתנה
 דפ׳ דלהס״ד כיון ולומר להחמיר לגבב דיש דמסיק אלא .ל״ש
 תקון רק גזרה הוי לא וזה דחסא משוס במעוברת הטעס החולץ
 דתקנו מזנה בין חילוק ואין ישראל ילדי שיתנדלו ישראל לזכות
 שפירשו כמו דמעוברת דומי׳ ומניקה הרד״ך בשם כנ״ל בל׳יש גס
 דנקראת להניק התחילה לא גם כולל ומניקה ר״ת דעת המחברים
 והא קשה ולדבריו .״ש”יעו כו' להפיק דראוי כיון חברו מינקת
 ומניקה מעוברת לנושאה דודאי דכיון הכי ג״כ נימא דר״ג בהני
 מניקה אסור דבברייתא אסורה מניקה וה״נ דמעוברת דומיא
 ר״נ שרי ואמאי חברו מינקת בכלל זו ונס דמעוברת דומיא
:מינקת סתם בכלל הוי לא דל״ש ודאי אלא
 האחרונים מגדול ונכון גדול להיתר סיוע מצאתי שוב )ו(
 )סי' מילואים אבני בספר החושן קצות בעל הגאון
 בדיעבד להקל מרדכי מהגהות שם שהביא י״א( ס״ק י״ג
 הר״ר ובשם י״א בשם ברמ״א שהובא וזה רבים ע״ד בנשבעה
 ובש״מ לכתמלה שהתיר כ״ד סי' אישות להל' מיימוני בתשו׳ יעקב
 ולכן ומסיק .נשבעה בלא מיחלף לא דנשבעה תוס׳ בעלי בשם
 על בנשבעה המתירים על הדחק בשעת לסמוך יש בפנוי׳ נ״ל
 וכה״ג רבים ע״ד תשבע הילד אס שגס שהתנה אלא רבים דעת
 בשבועה המתירים הפוסקים על הדחק בשעת לסמוך אפשר
: רבים ע״ד
 המתנת אמר כ״א להתיר הסכמתי לא זה כל ואחר )ז(
פני בעל הגאון מאודנו שגס שמצינו חודש ט״ו
יהושע
כג אה״ע ר״א משנת שו״ת
 דמר כעובדא חודש ט״ו לאחר נשתדכה בשכבר התיר יהושע
 הדחק בששת עליהם לסמוך הס דכדאי ועולא ור״ח עוקבא
 למימר איכא חודש כ״ד להמתין דצריכה הלכתא דאפסיקא דנהי
 איך ע״ז יקשה ולכאורה כו׳. באמת שמניקה באשה דהיינו
 הלכתא אתמר הא הדחק בששת עליהס לסמוך הם כדאי אמר
 הוא כדאי אמר שנזכר לאחר וט׳:( )ז׳: בנדה ואמרי׳ חודש כ״ד
 שנזכר לאחר מאי בה והוינן הדחק בשעת עליו לסמוך ר״א
 הדחק בשעת כרבנן אלא כר״א הלכה דאין שנזכר לאחר אילימא
 כמר ולא כמר לא הלכתא אתמר דלא אלא כוותי' עביד היכי
 אמר עלי׳ פליגי רבים אלא עלי׳ פליג יחיד דלאו שנזכר וכיון
 אתמר הוי דאי אלמא הדחק בשעת עליו לסמוך ר״א הוא כדאי
 א״כ הדחק בשעת עלי׳ סמכינן הוי לא כר״א הלכה אין
 היכי חודש כ״ד דבעינן אלא כהני דלא הלכתא דאתמר הכא
 צדק צמח בעל מרן הקשה שכן ראיתי שוב עלייהו סמכינן
 הנ״ל דנדה בסומא לי קשה באמת הנה אך .מ״ה סי׳ בתשו׳
 פשיטא ופריך בר״ש כר״א הלכה אין שם דאמרי׳ )ס':( משבת
 )מ״ז.( וביבמות )י״א.( ביצה וכה״ג כרבים הל׳ ורבים יחיד
 אפשר ורבים יחיד משום דאי נפקותא איכא הא פריך ומאי
 דלא הלכתא בהדיא אתמר ואי היחיד על הדחק בשעת לסמוך
 דנדה בסוגי׳ כדמוכח הדחק בשעת אפי' עליו לסמוך אין כוותי׳
 למאי הדחק( בשעת ד״ה )ו׳: בנדה הקשו שהתוס׳ ליישב ונראה
 מודו רבנן דאפי׳ אמר )ט׳:( דבפרקין בצורת שני רש״י שפירש
 במעל״ע שניגע אדם היינו הדחק שעת דהאי ותירצו בצורת בשני
 עסק הוראתו ואחר ראייתה לפני טהרות מעט ועשה שבנדה
 היתה לא לכן דמקודס כיון בצורת לשני דמי ולא הרבה בטהרות
 י״ל ועפי״ז .טעות הוראת ע״י בטהרות ואפיש הדחק שעת
 שיש פשיטא בזה ההוראה לפני הדחק שעת שיש היכא דלעולס
 משום כוותי׳ דלא הלכתא נאמר אס אפי׳ היחיד על לסמוך
 דמודו ואפשר הדחק בשעת אן! בהדיא עליו שנחלקו מצינו דלא
 אהד דתנא ומכיון הדחק בשעת לר״א דמודו חכמים כמו
 בשעת מיהו עליו לסמוך יש הדחק בשעת שלא אן! להדיא מקיל
 אלא ההוראה לפני הדחק שעת הי' לא דאס אלא הדחק.
 הלכתא מפורש נאמר אם אז הדחק שעת ההוראה ע״י שנטשה
 לחזור צריך כמוהו להקל והורה בזה טעה והוא תנא כאותו דלא
 אן! כוותי׳ דלא ההלכה מפורש נאמר לא אס אבל מהוראתו
 הדחק שעת עי״ז ונעשה כוותי׳ פסק אס עלי׳ פליגי דרבים
 ההלכה נאמרה דאס משוס הוא והטעם .עליו לסמוך הוא כדאי
 שעתה מה מועיל ואין וחוזר משנה בדבר כטועה הוי מפורשת
 מכיון י״ל מפורשת ההלכה נאמרה לא אס אבל הדחק שעת
 ע״כ כיחיד הלכתא שפסקו ג״כ ומצינו הדחק שעת שנעשה
 לומר אין ובודאי מהוראתו חוזר ואינו עליו לסמוך עכ״פ ראוי
 כרבים מפורשת ויבמות וביצה בשבת שם ההלכה שנאמרה
יש הוא ששם וגס עליו חולקין שרבים נדע שלא טעות משוס
וע״כ ההוראה ע״י הדחק שעת נטשה שיהא גדול בדוחק למצוא
גס הדחק שעת דהוי היכא לפי״ז עכ״פ אחר תי׳ לתרץ הוצרך
הלכתא דנאמרה היכא אפי' לסמוך כדאי שפיר י״ל ההוראה לפני
 בעובדא כמו ההוראה ע״י הדחק שעת נעשה אם אפי׳ וכן
 נאמרה לא ההוא שבדין לומר שאפשר כיון מ״מ יהושע דהפני
 המקילי׳ המה כדאי י״ל שפיר להניק התחילה שלא ההלכתא
 הלכתא כאמרה דפליגי שבדין אן! הדחק בשעת עליהם לסמוך
 הדחק דשעת נדה שבתום׳ השני לפי׳ י״ל וכן .כוותייהו דלא
 דמשוס אחריו לרדוף גדול טורח והי׳ לו הלך שהשואל הייט דרבי
 ישכח שכנא כרבים הלכה ההם במקומות לומר הוצרך לא זה
 מהו בתירוצם כוונו דלזה י״ל ואולי עלי' פליגי דרבים המורה
הטעות טעמי' דמסתבר כיון וה־׳נו קמ״ל טעמי׳ מסתבר דתימא
:עלי' פליני דרבים ידע אם לון! מלוי
 שעת בפשיטות דפי׳ לרש״י אבל להתוס׳ זה כל הנה אך )ךן(
 אמרי׳ הוי דאי ומשמע בצורת שני דרבי הדחק
 א״כ הדחק בשעת אן! עליו לסמיך יכיל הי׳ לא כר״א דלא והלכה
 דרבי'הדחק השעת בפי׳ וחוס׳ רש״י במחלוקת תליי הנ״ל הדין
 שיטת בע״ה ליישב וכ״ל • מ״ל הסוגיות מכל קשה דלרש״י גס
 אך .שהקשינו ומה התום׳ מקושיית תמוה לכאורה דבאמת רש״י
 משמע ראי׳ הדחק שעת אין דאמרי׳ בהא להבין צריך באמת
 דאל״ב בזה מודה הי׳ ר״א וגס הדחק שעת שהי' פשוט הי׳ דזה
 דזה אלא הי׳ הדחק שעת אחר בלשון לומר לחכמים להס הי׳
 .הדחק משעת ראי' באמת ר״א מייתי איך וא״כ מפורסם הי'
 פירש״י דמכמיס הדחק שעת בגמ' דמפרש דהתס לדקדק יש גס
 הדחק בשעת והכא .חששו מרובה הפסד ואיכא בצורת שני
 הפסד ג״כ פי׳ לא ואמאי טהרות להפסיד רצה ולא פירש״י דרבי
 הדחק שעת דהוי גופי׳ בצורת דבשני נ״ל אבל .הי׳ מרובה
אלא שרו דלא דלרבנן נפקותא מ״מ לר״א רבנן דמודיס
 במעל״ע שנגעו הקדשיס או התרומה א״כ מרובה הפסד משוס
 במעל״ע כלים נגעו אס אבל הפ״מ בהם שיש לטהר ראוי שבנדה
 בלא נטהרם למה הפ״מ בזה ואין בטבילה שאפשר שבנדה
 וע״כ הכל שטהרו סבר מהיתלו ראי׳ שהביא ר״א וא״כ .טבילה
 לו השיבו ורבנן הכלים לטמא הו״ל דמ״מ הפ״מ משוס זה אין
 וקדשים התרומה אלא התירו שלא היינו ראי׳ הדחק שעת אין
 להשתמש טבילה בלא התירו לא הכלים אבל הפ״מ בהם שיש
 ועשה מעשה דאמר דרבי בההיא והנה .וקדש לתרומה בהם
 שעתה די׳ דלגמרי משמע שעתה דיה דאמר והיינו כר״א רבי
 שם רש״י כתב לא ולכן .כרבנן ולא כר״א וזהו לכלים ואפי'
 להפסיד רצה שלא אלא הפ״מ הי' לא בהכלים דבאמת הפ״מ
 שיגעו טהרות הפסד מזה להיות יכול הכלים יטמאו ואס טהרות
 עליו לסמוך ר״א שכדאי חמר וע״כ ויטמאום וקדש בתרומה
 חכמים פליגי דבזה אע״ג הכלים לענין אפי׳ לגמרי הדחק בשעת
 הקושי׳ וגם התום׳ קושיית ,מרש" מסולק והשתא כנ״ל עלי'
 להלכה כרבים הלכה בי; נפקותא קאמר דלא מההיא שהקשינו
 באמת הדחק שעת דלענין משוס הדחק שעת לענין מפורשת
 שלא מפורשת הלכה שנאמר במקום אפי׳ היחיד על לסמוך יש
 חכמים כמו הדחק בשעת מודים החולקים דנם דאפשר כמותו
 לטהר אפי׳ ר״א על לסמוך דהקילו בטומאה דהכא רק לר״א
 וחילוק כוותי׳ דלא הלכתא מפורש נאמר לא באס אינו וזה הכלים
 המקומות בכל לא אבל וטהרה בטומאה הכא אלא שייך לא זה
 לתרץ מצא לא ולכן למעלה שאמרנו כיחיד הלכה אין שאמרו
:טעמי׳ מסתבר סד״א אלא
 לסמוך אפשר ממש הדחק דבשעת מזה העולה הכלל >ט<
 דלא הלכתא להדיא דאתמר אן! היחיד על
 ראי׳ שהביא ו׳ כלל פשוט גט ספר בסון! מצאתי שוב כוותי׳
 דברכות מהא הדחק בשעת היחיד על סמכינן בדאורייתא דאפי׳
 בשעת עליו לסמוך ר״ש כדאי אמר דריב״ל לקמי' אתו )ט׳.(
 נ״ח סי׳ בשו״ע כן ופסקו עה״ש לאחר לילה של וקורא הדחק
 א״ש יהודא א״ר מפורשת הלכה שם דנאמרה דאף מוכח ומזה
 סמכינן אפ״ה עה״ש שיעלה עד אמר ור״ג )ח׳:( כר״ג הלכה
 הדחק בשעת דאפשר משוס ע״כ והיינו הדחק בשעת אר״ש
 שכ׳ זו ראי׳ דחה ג׳ בית סוף הרד״ך אך .לר״ש ר״ג מודה
 פסול במקום כיחיד הדחק בשעת להקל אין שלו בנדון שם
 לסמוך פלוני חכם הוא כדאי בכה״ג לומר דאין בגט דאורייתא
 .שאני ערוה דאיסור דאפשר דברכות כההיא הדחק בשעת עליו
 הנן ועד דהואיל סבר דריב״ל טעמא היינו דהתס ואפשר
 בשכבך מתקיים שפיר אנשים למקצת היא שכיבה זמן החמה
 שכיבה זמן לאו העולם דלרוב ואע״ג הדחק בעת בקרא דכתיב
 שאין הדחק בשעת מ״מ כן לעשות אין הדחק בשעת ושלא היא
 קא ומה״ט וש״ד אנשים אמקצת סמכינן אמרת תקנה לתקן
 כר״ש הלכה וקאמר ריב״ל מדברי בר״ח אחא ר׳ התם דייק
 ריב״ל דקאמר דמאי דסבר משוס דוכתי בשאר הכי קאמר ולא
 דבמילי משוס לאו הדחק בשעת עליו לסמוך ר״ש הוא כדאי
 המיקל כדעת הדחק בשעת ללכת לנו יש מסתמא דאורייתא
 וכדפירשתי הדחק בשעת כמותו דהלכה משוס אלא דרבנן כבמילי
 דמחמיר כההוא בהדיא הלכתא דאתמר היכא דרבנן במילי ואפי׳
 בפ״ק וכדאמרי' הדחק בשעת אפי׳ המיקל ע״ד לסמוך לנו אין
 הרד״ך שפי׳ מה והנה ז״ל. הרד״ך דברי תוכן זהו דנדה
 משוס ולא הדחק בשעת כר״ש דהלכה מדריב״ל אחא ר׳ דמדייק
דסתמא
אה״ע משנת שית 46
 אפשר דאס לי תמיה דרבק כבכרלי אמיקל סמכיק דסתמא
 בשעת עליו לסמוך ר״ש היא כדאי ריב? דאמר לישנא כ; לפרש
 הדחק בשעת היחיד על סמכינן בדרבנן דאפי׳ מג? א": הדחק
 עליו לסמוך ר״א הוא כדאי דאמר דנדה דרבי מההיא אי
 כר״א דהלכה קאמר הלכה רבי נמי ההם דלמא הדחק בשעת
 הראי׳ דלדמות ובאמת .טעמי׳ דמסתבר משוס הדחק בשעת
 לדחות יש היחיד על סמכינן בדאורייתא מהתם שהביאו
שעתא בההיא דינו אינשי דאיכא בפעמא מידו דכו״ע ל די
 לולב פ׳ בסיכה אפרי מהגהות הביא שם פשיש ובגט )י(
או לולב למצוא יכיל אינו אס א״ז בשס המול
 היינו לא כר״י דלא הלכה נאמר הי׳ אלו באמת הנה והשתא
 אינה דהברכה לברך הדחק בשעת אך עניו לסמיך יכיליס
:ממש דחק זה רסק המנוה מעכבת
 דר״א ברי׳ הישעי׳ לר׳ אשי ר׳ א״ל ל״ר:( )וביבמות )יא(
 באדם ששהא כל רשבג״א תנן התם
 מת ואתמר הוי ספיקא שהא לא הא נפל איט יום ל׳
 אשת אס אמר דרבא משמי׳ רבינא ונתקדשה ועמדה יוס ל׳ בתוך
 מעוברת גבי הכא כו׳ חולצת אינה כהן אשת ואס חולצת ישראל
 תקנתא רבנן עבוד מי מאי לכהן הנשואה חברו ומינקת חברו
 רבנן דאיכא כיון התס בשלמא השתא הכי א? לא או לכהן
 כמאן הכא אבל כו' שהא דלא אע״ג דאמרי דרפב״ג עלי׳ דפליני
 כו׳ כרבנן ואי עולמית יחזיר ולא יוציא אמר הא כר״מ אי נעביד
 )קל״ג( בשבת כדאמרי׳ כרשב״ג הלכתא איפסקא זה בדי; והנה
 דנו בתשובותיהם ז״ל והאחרונים כחכמים הקילו בדיעבד ואפ״ה
 מ״ס בעל הגאון והנה .כדיעבד הוי אי הדחק שעת לענק בזה
 מאשת עדיף שזה קטע הי׳ שהיבם בנדון כתבו מוהרע״א והגאון
 צ״ח( סי' רע״א מורינו ובתשו׳ וע׳ ס״ע סי׳ ח״ב ח״ס )עי׳ כק
 מ׳( )סי׳ יעקב משכנות בתשו׳ הנה אך תקנתא לה דלית כיון
 דעת שהי׳ קטן יבם על להמתין צריכה היבמה שהיתה בשאלה
 הדחק לשעת קט; יבם על זמן המתנת ומדמה להיתר השואל
 ושרינן לכתחלה אף אדרבנן וסמכינן מבעלה אתתא ולאפוקי
 .הדחק כשעת חשוב אשה דהמתנת ראיות להביא והאריך לה
 על שעלה ע״ז שנתפלא לו השיב יעקב משכנות בעל והגאון
 רשב״ג נגד מעשה לעשות להתיר לדיעבד לכתחלה לדמות דעתו
 .כוותי׳ הלכתא דפסק ושמואל הוי ספיקא שהא שלא כל שחמר
 הדחק שעת משוס רק זה דאי; דיעבד שהתירו ממה ראי׳ ואין
 ולא כרבנן מעשה עפו שכבר דיעבד שהוא משום אלא לחוד
 בפ״ם וכדאיתא ברורה הלכה איפסקא דלא היכא עובדא מהדרינן
 אפי׳ הלכה דאתמר דהיכא נראין או מטין דא׳ היכא בי; החילוק
 עביד אי מטין דאתמר והיכא עובדא מהדרינן כאידך עביד אי
 הדיעבד כה גודל מבואר ומזה .עובדא מהדרי׳ לא כאידך עובדח
 הלכה דאתמר היכא וכל כרפב״ג הלכה שמואל אמר דכאן וחף
 משמי׳ כרבינא קיי״ל דאנן י? מהדרינן עובדא עביד אי אפי'
 אלא אתמר הלכה דלאו ס״ל חילצת אינה היא א״כ דאם דרבא
 לי׳ אמר ולהכי כרשב״ג מורי; ולכתחלה כרשב״ג אתמר מטין
 הלכה מר ס״ל לא ואמר בנו על מתאבל וקא דיתיב לר״כ אשי ר׳
 דאס דרבא משמי׳ דרבינא הו ס״ל גופי' אשי דר׳ אף כרשב״נ
 כרשב״ג הלכה הכא קאמר והיכי החול; בפ׳ חולצת אינה א״כ
 כרבנן הלכה עיקר אדרבה השואל בדברי באורך המבואר ולפי
 עביד דאי מטעם היינו בא״כ דמקילינן דהא ניחא לפמ״ש אבל
 כרשב״ג מורין לכתחלה אבל עובדא מהדרינן לא כרבנן עובדא
:ז״ל יעקב משכנות בעל הגאון דברי תוכן זהו
 יסד אשר מ״י בעל מוהר״י הגאון של ביסודו והנה )י□
 הדחק משעת יותר כחו גדול דיעבד דענין
 מהדרינן לא כאידך עביד ואס אתמר מטי; דאמרי׳ ממאי והוכיח
 השני פי' לפי )ו:( נדה התום׳ מדברי בזה לתהות לי יש עובדא
 והי׳ לו הלך שהשואל משום היינו דרבי הדחק דפעת שכתבו
 לסמוך ר״א כדאי רבי אמר זה ובכגו; .אחריו לרדוף גדול טורח
 ולהדר אחריו לרדוף צריך הי׳ לחכמים אבל הדחק בשעת עליו
 לר״א מודים חכמים בצורת שני של הדחק בשעת ואלו .עובדא
 דרבינא שפי׳ מה גם .מדיעבד עדיף הדחק שעת דלרבנן אלמא
 בש״ם חדשה דיעה לעשות עצום דוחק הוא אתמר מטי; ס״ל
 ס״ל אשי שר' תברא ומצידו מקום בשים כלל נרמזה שנא מה
 לא ואמאי כרשב״ג הלכה מר ס״ל לא בשבת ואמר כרבינא
 הביא איך לי ותמי׳ .כרשב״ג הלכה מטין מר ס״ל לא אמר
 ביבמות דאמר מהא גס .לדבריו סתירה והוא לסברתו רמי׳ מזה
 כו' לכהן תקנתא רבנן עבוד מי כו׳ מעוברת גבי החול־ בפ'
 דטעם מוכיח זה כל כו׳ כרבנן עבדינן אפשר דלא כה; אשת
 שדחה מה אך .דיעבד משוס ולא תקנה משוס רק הקולא
 דשפיר ודאי כרבנן הלכה דעיקר לומר שרצה במה השואל דברי
 משוס היינו כרבנן מקלינן כהן דבאשת הטעם ולענ״ד קאמר
 הלכה בזה שנאמר אף עליהם לסמוך הדחק בשעת המה דכדאי
 החילוק עפ״י טפי עדיף דעגון הדחק דשעת וי״ל מפורשת
 דהיכי התום׳ מ״ש ועפ״י דרבי הדחק בשעת למעלה שכתבנו
 שנאמר ובמקום טפי חמיר בטעות היראה עפ״י הדחק דהשעת
 שהבעת והכא כהאי הדחק בשעת מקלינן לא מפורשת הלכתא
 נגד להקל ראוי הי׳ לא שנשאת השגגה מכח נעשה הדחק
 ורבינא ׳.,משרש ר׳ של טעמו שזה ואפשר מפורשת הלכתא
:כהן באשת להקל אפשר המקילים המה דרבנן כיון סובר
 )א״ע צ״צ בספרו זצ״ל הק׳ הגאון למרן ומצאתי )י□
 ג״כ מסכמת שדעתו ושי״ז( שט״ז סי' ח״ב
 ושנים מת אומרים שנים מדין ראי' שהביא וכ׳ יעקב להמשכנות
 ואף מעידי׳ לאחד אף הנשא לא דלכתחלה מת לא אומרים
 לבד זמן משך ולא מוחלט גמור עיגון שזהו אף לי ברי שאומרת
 שה״ש ממדרש ראי' ועוד .תצא לא מעידי' לא' שנשאת ודיעבד
 יבמות אמרי ורבנן דשלמה זונות שתי ענין על ראשון בפסוק
 שכן וכ׳ וחמותה כלה והי׳ ליבם זקוקות שהי׳ משה הידי וכ' הי׳
 שלה הוא המי שהילד ממותה לדברי אף הא וק׳ בירושלמי היא
 רק שלם ולד ילדה הכלה הרי מ״מ ליבום הכלה את זוקק והוא
 .ארי כאכלו הו״ל וא״כ עליו שכבה שהיא השלישי ביום שמת
 רבנן על סמכינן בא״כ בדיעבד הרי דמי בדיעבד קטן יבס ואס
 עגון משש משום אס דאף לדחות יש הראשונה הראי׳ והנה
 מאי וא״כ הקילו ביחד ודיעבד עגון בחשש מ״מ הקילו לא לחוד
 יש ג״כ השני׳ והראי׳ עגון מחשש עדיף דבדיעבד מהכא ראי׳
 המי אם וא״כ הילד שמת אחר בעלה מת דדלמא בה לגמגם
 :קיימא בן הולד הי׳ אס אף ליבם זקוקה היא הרי היבם הוא
 עגון דחשש כאן נאמר אס דאפי׳ לומר דיש נ״ל )יך(
 להנשא ואסורה כדיעבד אליס לא הדמק ושעת
 דהמשש החם דשאני די״ל לנ״ד ראי׳ מכאן אין מ״מ לכתמלה
 זו אשה לישא להבעל מתירים אין ולכן לדידה רק היא עגון
 תקנה דהוי שנשאת בדיעבד אבל דידה הדמק שעת משוס
 .אשתו את לנחש יצטרך שלא בכדי לי׳ שרינן שפיר דידי' בשביל
 י״ל אשתו אחות הוי דלדידי׳ שניהם בשביל שהתקנה בנ״ד אבל
שפיר
אה״> ר״א משנת שית
 כמה מדיעבד ועדיף לדידי׳ נס הדחק שעת דמיקרי שפיר
 אבלות בהלכות דהנה .לה אמינא ומנא .דנדה מהחום' שהוכחנו
 ואח׳׳כ אבלות ימי שבעת דנוהג קרובים בשאר מבואר שמ״ב סי'
 הרמב״ם וכדעת פסידא משום פו״ר בקיים ואפי׳ כו׳ החתן מכניסין
 שלא מי נ׳ סעיף שצ״ב בסי' ושם . יעיי״ש בב״י הכריע שכן
 צ״ל וע״כ לחוד פסידא משום שרינן דלא אלמא כו׳ פו״ר קייס
 הכח אבל לי' ושרינן בדידי׳ וההפסד בדידי' האבילות דהתם
 .לחוד פסידא משוס שרינן לא בדידה והאבלות בדידי׳ ההפסד
 מוכח וא״כ יעויי״ש ע׳( סעיף קס״ו )כלל אדם בחכמת ביאר וכן
 חעא לאדם א״א חז״ל שאמרו מה ע״ד והוא הנ״ל החילוק
:חבירך שיזכה בשביל
ח תשובה
 מצד הסימנין במהות לדון יש תחלה הנה .תשובה )א(
 או למובהקין לחושבם יש אס עצמם
 ומשמאל מימין האחרונים הבאקציינער הס הראשון הסי׳ .לבנונים
 בזה נמצא וכן . רופא ע״י נטולים שהי' התחתונה בשורה
 יש נקב בנט דבעינן מובהק סי' זה אין ולכאורה .ר״ל הנטבע
 )י״ח:( בב״מ כדאמרי׳ לא בעלמא נקב אבל פלוני אות בצד
 אות בצד דוקא רק מהני לא נמי פלונית תיבה אפי' ומשמע
 מפרטי גרועים אינם שבגט התיבות הנראה לפי והלא פלוני
 הרבה ותיבות שירות בו ויש גדול שטח הוא דהגט בפה השיניס
 ותיבות משורות עדיפי לא שבפה והשיניס השיניס שורות וה״נ
 לא ה״נ פלונית תיבה בצד נקב כוהני לא התם וכמו שבגט
 שני שנחסרו ממה וגס .מנעילתו שנעשה ובנקב בשן סי׳ מהני
 מכח אבל סימנים לצירוף לבוא צריכי׳ אנו בזה הנה השיניס
 הסי׳ צירוף ובנידון מובהק סי׳ הוי לא השינים חסרון עצמות
: אי״ה לקמן וית׳ מחלוקת בזה יש כבר
דחסרון לומר גדולה סברא שיש לי נראה מ״מ הנה אך )□
 דהנה לכו״ע מובהק סי׳ הוי עצמם מצד השיניס 1
 מנקב מהני סי׳ דצירוף ראי׳ הביא לבארדיט׳ בתשו׳ ז״ל רבנו
 המועיל גמור סי׳ שהוא נקב דוקא בגמ׳ מדנקט פלוני אות בצד
 פלוני באות גרוע סי' נקטו ולא בגמ׳ כדאיתא דאורייתא סי׳ אי
 אהע״ו בעל ראי׳ לדחות ז״ל רבנו כתב הנ״ל בתשו׳ שם והנה
 נקבים בב' א״כ דאורייתא סי׳ הוי בעלמא דנקב גט גבי צ״ע וז״ל
 ופוסקי׳ בנמ׳ הכי אשכחן ולא סי' צירוף משוס מובהק סי' ליהוי
 נגלית היא הסתירה לכאורה א״כ .דוקא פלוני אות בצד אלא
 אות בצד דנקב מהא הדבר מוכח דודאי ונראה .ובה מינה
 צירוף מהני דלא י״ל מיהו אך .סי' צירוף משוס דהיינו פלונית
 דנקב בנקב כמו הראשון הסי׳ מחזק הוא המצורף כשהסי' אלא
 הסי' עצם הנה פלוני באות מסוים וכשהוא סי' הוי בעצמו
 להם שאין סי' בב׳ משא״כ .כמו ונחגדל בזה נתחזק הראשון
 בנדון י״ל ולפי״ז .מצטרפין שאין אפשר .זה עם זה יחוס
 בסוף או באמצע שינים שני שנמסרו דשיניס הסי׳ הי' אלו דידן
 שינים משני שהסי׳ בנדון משא״כ מצורפים נפרדים סי׳ כשני הי'
 יחוס לו ויש הוא אחד סי׳ כולו א״כ השורה בסוף אחת וכל
 דענין משום פלוני אות בצד כנקב דהוי י״ל ושפיר זה עם זה
:דוקא פלוני אות בצד נקב כמו המציאות רחוק הוא זה
 )כ:( ב״מ דהנה בע״ה לזה גדולה ראי' להביא 0)
 זב״ז כרוכין ג׳ שטרות של תכריך הוא כמה ת״ר
 א״ה זב״ז כרוכין שלשה חייא ר׳ תני הא סי׳ קשר מיני׳ שמעת
 תרין אפי' תלחא אריא מאי מנין מכריז מאי כו׳ תכריך היינו
 ,ופירש" מכריז שטרי ה״נ מכריז טבעא רבינא כדאמר אלא נעי
 כו' הי' וכרוכין הי' וכך כך שיאמר צריך וזה מצאתי שטרות
 הא מאוד וקשה הסי׳ שני שיאמר שצריך רש״י מדברי משמע
 סי׳ הוי כרוכות וכן סגי לבד מנין וא״כ סי׳ הוי דמני; קיי״ל
כד
 בשיטה תמה שכן וראיתי )כ״ג:( לקמן סי׳ דהוי קיי״ל קשר ואפי'
 הביא ס״ה סי׳ בחו״מ הטור כי ואמת ז״ל רש״י על מקובצת
 בב״י הנה .טעם ונתן כריכה עם מנין דבעי הרמ״ה דעת
 כריכה אבל אמנין דוקא מקפיד דהרמ״ה תירץ וד״מ עליו תמה
 דתרווייהו דמשמע אלו רש״י מדברי קשה להד״מ וא״כ בעי לא
 דסי׳ בסוגי' לקמן דהנה טעם בטוב ליישב נראה ולענ״ד מעכבי
 אלא כו׳ דאורייתא לאו סי'• את״ל רבא אמר )כ״ז:( דאורייתא
 דתני הא אלא כו׳ ולמשקלי׳ סי' למיהב אבדה לבעל לי' ניחא
 ה״נ יחזיר ה״ז שטרות של אגודה או שטרות של תכריך מצא
 והי' דכתיב דאורייתא סי׳ רבא אמר אלא כו' ללוה לי' דניחא
 הא את״ל דאורייתא סי' את״ל רבא אמר ש״מ כו' דריש עד
 מ״מ הא הרא״ש ותמה .כדשנינן למימר דאיכא משוס לי׳ פשיט
 דמוכיח נתפרקה לא אכתי שטרות של דהכריך ממתני׳ הקושיא
 דאיכא כיון ניחא ,לרש" אבל בדוחק. ס ש ותי׳ דאורייתא דסי׳
 דהמנין השני מחזק הא׳ ',והס ומנין דכרוכות ',ס ,תר שם
 .מובהק סי׳ ,הו כריכות בג׳ כרוכין שהי' הכריכות על מפרט
 משוס וכריכה מנין תרווייהו דצ״ל שם מפרש דרש״י י״ל והשתא
 מובהק סי' הוי ובתרווי־־הו דרבנן דסי׳ ביבמות דרבא המסקנא
 סימנא ד״ה )פ״ה:( בכתובות לשיטתי׳ בזה אזיל דרש״י וי״ל
 והיינו תרוייהו דבעי אלמא שבע והס צרורות הס בסדין דאמר
 בסי׳ לאהדורי וליכא בפקדון אלא מיירי באבדה דלאו משוס
 מובהק סי׳ והוי וקשר מנין צירוף משוס רש״י פירש וע״כ דרבנן
 דאורייתא דסי׳ דתכריך ממתני׳ מדקדק דרבא ומאי . הכא כי
 א״ל )קע״ו:( ביבמות סי׳ הוי לא דמנין דס״ל אזיל ׳,לשיטת י״ל
 א״ל סימנא מאי שומשמי הכא סי׳ קאמרי התם דמי מי רבא
 דאמר ואח״כ .אתרמי חושבנא אימור הוו״ן וכן כן ודקאמר
 לאיכא וגס בדבר ומסופק דאורייתא סי' את״ל בב״מ שם רבא
 דר׳ דשמע לבתר בו דחזר צ״ל דרבנן דסי׳ ביבמות דאמרי
 בבי״מ ,מצאת שוב )כ״ג:( מציעא בבא סי׳ ,הו דמנין פשט ששת
 מצטרפין בנוניס סי׳ דב' ראי׳ שהביא עוזר מהר״ר שהביא
 אין אך דחה ז״ל והוא הרא״ש קושיית ומשוס דתכריך ממתני׳
 שוב .הראי׳ הביא סגנון באיזה וא״י לפני עוזר מהר״ר תשו׳
 )כ״ז:( דב״מ בסוגי׳ הזה הישוב כל לוי מחנה בס׳ ,מצאת
: הרא״ש לקושיית
 )ד״ה )ק״כ:( ביבמות התום' קושיות ליישב יש נמי לבזה )ל(
 וא״ת שהקשו כו׳( דרבנן סי' דכו״ע רבא אמר
 הנ״ל רבנו בתשו׳ ועי' תוקמא כמאן בכיס קשור דמצאו ברייתא
 אבל מאוד דחוקים הס ז״ל התום' שכ׳ התירוצים שכל שכ׳
 אי בסי׳ פליגי וראב״מ דרבנן דס״ל אביי דהנה ניחא הנ״ל לפי
 דאתי׳ די״ל דתכריך חמתני׳ מירי קשה לא א״כ דאורייתא
 כרבנן הכא דמתני׳ דסתמא ואף הברייתא כדמוקי כראב״מ
 ובעיגונא להקל רבי סתם דבד״מ לק״מ כראב״מ סתמא והתם
 כלל באמת ס״ל לא וא״כ .כרבנן סתם דא״א חוכנרא משום
 ס״ל לישנא להאי רבא אבל בנוני לסי' מובהק סי' בין לחלק
 במתני׳ ע״כ וא״כ מובהק סי׳ בשומא ופליגי דרבנן סי' דלכו״ע
 ממילא וא״כ .לחברו מחזק א׳ דכל הסי׳ צירוף משום דתכריך
 דתכריך במתני' לומר מוכרחים שאנו וכמו א״ש הברייתא דגם
 נימא ה״נ כנ״ל הסי׳ צירוף משום דרבנן סי' אפי' דמהני
 דכיס סי' תרי דאיכא ובארנקי בכים קשור דמצאו ברייתא
:כנ״ל חברו את ומחזק שייך אחד וכל סי׳ והקשר
 מפולש דנקב מ״ב בשם הביא ע״ב ס״ק בב״ש והנה )ה(
 ע״א ס״ק בב״ש ועיי״ש .מובהק סי' הוי בשן
 תשובה בפתחי ,וראית מאוד. חדוש דבר הוא בעצמו דהנקב
 כתבו בשן דבנקב דהא יעקב קהלת בשם שהביא )ק״ו( ס״ק
 גופי׳ בשן דהחם שן איזה שיאמרו עד סי׳ הוי דלא האחרונים
 לתיבה ודמיא לבד האבר כיחוד רק זה ואין מקום יחוד שם אין
 ה״ה ולכאורה .בתיבה אות כיחוד הוי שן איזה ויחוד פלונית
 באבר המקום כפורע הוא שן ואיזה כאבר הם דהשיניס בנ״ד
 כל בלא גם מובהק סי' והוי פלוני אות בצד כנקב והוי מיוחד
 אלא פלוני אות בצד כנקב דהוי ל״א דע״כ דז״א נ״ל אמנם הנ״ל
נקב
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 בשיניס הנקב וא״כ בגוף מקום בכל נקב להיות דראוי בשן נקב
 אבל פלוני כאות הוי השן ופרט .פלוני' תיבה בצד כנקב הוי
 בשיניס אלא בגוף אחר במקום שייך דלא השיניס בנטלו בנ״ד
 תיבה כמו הוי פלוני ושן .בגט נקב כמו הוי השן ניטל א״כ
:מובהק לסי' לחושבו א״א מ״ש בלאו ע״כ אשר פלונית
 דמועיל זל״ז המתיחסים הסי׳ פרטי צירוף במ״ש גס אכן )ל(
 לעני; קצת לתהות יש פלוני אות בצד מנקב לכו״ע 1
 אליו מצטרף ולכן אמצעי סי׳ הוי עצמו מצד הנקב דהתס נ״ד
 אחר סי׳ הוי השן דנטילת יאמר מי בנ״ד אבל דמקוס הפרט
 הקיצונים הס וששניהם סי' הוי דמנין י״ל מיהו מאוד. שמצוי
 ג״כ שזה הקיצונים שני מנין איזה דמנין הסי' אל מתייחס חה
 גס דהא .שטרות דתכריך כריכות עס מנין כמו והוי מצוי אינו
 והס הואיל ומצטרפין בנוניס סי' שניהם ומקום מנין איכא כאן
 ג׳ מהני והיינו לזה אחרת ראי׳ נ״ל ושוב .זל״ז מתייחסים
 ביתר וכרכום וקולר יודן דאבא )קכ״ב.( ביבמות דמייתי עובדות
 אסורים דבעי ו׳ סעיף בשו״ע ועי׳ ומקום מספר סי׳ דמצרפין
 והצירוף עניניס איזה צירוף בעינן עכ״פ גמלים נושאי או בקולר
 דהצירופים משוס כנ״ל צ״ל וע״כ מובהק סי' להיות מועיל
זל״ז: מתייחסים
 תחת ימין ברגל הרגלים על הפלאמעס סי' נבאר עתה וז(
 ברמ״א הנה .השינדביין אצל שמאל וברגל האיקרע ׳
 סי׳ הוי לזה כדומה או הרבה עקומה שחוטמו או כ״ד סעי׳ כ׳
 באחד או שבגופו לרושם וה״ה לא עקומה מעט אבל מובהק
 והנה עכ״ל מובהק סי' הוי לא כו' גדולים שינים אבל מאבריו
 וגס סי׳ הוי דלא עקומה מעט על דקאי לרושם וה״ה בפי' י״ל
 דהוי הרבה עקומה אחוטמו פניו אשלפני דקאי לרושם וה״ה י״ל
 סי׳ הוי דלא אס הפירושים כשני לפרש דיש כתב ובט״ז ס־'
 מיירי סי׳ אהוי קאי ואי מקומו. צמצום מזכיר שאינו מיידי
 וראוי ז״ל לדעתו פשוט שזה הט״ז ומסיק המקום צכנצוס שמזכיר
 הרמ״א דברי משמעות דוודאי נראה ולענ״ר להלכה עליו לסמוך
 גם ואי גדולים שינים אבל מדמסיק סי׳ אדהוי קאי רושס וה״ה
 .כו׳ גדולים שינים וכן הול״ל סי׳ הוי מלא מיירי הוי תחלה
 תחת ימין ברגל לומר מקום שצמצמה אלו בפלאמעס וא״כ
 הבאנקעש ורשימת .ז״ל הט״ז לדעת מובהק סי' ה״ז האיקרע
 יש וע״כ אמצעי סי' רק הר״ז המקום צמצמה דלא כיון הלב על
 פלאמעס הב' שינים הב' היינו בנונים סינונים וה׳ ד׳ בצירוף כאן
 לרבנו לו פשוט סימנים ובד' .הלב שעל והבאג' הרגלים שעל
חתמנו לא דמעולס מההוא דננצטרפיס לבארדיטשוב בתשובתו ז״ל
כ״ז:(: דף )גיטין
 מ״ש עפ״י בכ״ז לפקפק ננקום יש לכאורה הנה אך )ך|(
דאי סימנים וקאננרי ד״ה )קט״ו:( יבמות התום׳ י
 טב״ע עפ״י מהני נמי אי מובהקין בסי' הכא איירי ל״ד סינונים
 דאי התום׳ ופי' סי׳ וקאמרי לאלתר וחזינהו קאמר בגמ׳ ושם
 סי' אפי׳ באשתהי אסי' סמכינן לא א״כ תפח מתפח אשתהי
 הן מובהקין אפי׳ סי׳ מהני לא דאשתהי בנ״ד וא״כ מובהקין
 מתירים אשתהי מובהקין סי' על אבל כ׳ שהרמ״א אננת
 וקאמרי הגמ׳ פי׳ שצ״ל וכ' התוס׳ בדברי הרגיש שם והב״ש
 כבר באמת אבל המתחלקת ויו והוי סי' קאמרי או היינו סי'
 ע״י אבל סי׳ וקאמרי פי׳ עצמם דהתום' עליו האחרונים תנוהו
 לדעת קאמר או או דלאו הרי בדדמי דקאמרי להאמינם אין טב״ע
 .דנוחטא בקופא פילא עיולי דהוי פי׳ על כתב והב״מ התום'
 שיש מוהרח״ש לדעת הסכימו מוהרע״א הגאון וכן מה״צ ובעל
 בבירא פיתא נפל א״כ הפרצוף. כמו להשתנות העשוי; סי׳
 ועי' להשתנות שעשוי; מאותן הוי דפלאנועס סי' הני דדלמא
 בטור שהביאה בתשו׳ . הרא״ש מתשו׳ שהביא הגר״א בביאורי
 מתירים שאין כ׳ בראשו מובהקין סימנין שהי׳ שאע״פ קי״ח סי׳
 הרא״ש בתשו׳ ושם .הר״ן תשו׳ מדברי משמע וכן ימים ג׳ אחר
 מובהקין סי' סתם אלא הסי' נתפרשו לא ז׳ סי' נ״א כלל שהיא
 השתנות בי׳ שייכא לא וודאי השיניס דסי׳ נראה מיהו .בראשו
 הביחו הלא והרא״ש התום׳ גם ואהפח ביבשה זמן שיהוי משוס
 ואפי' ימים כמה לאחר אפי׳ מעידין שלם גופו דבכל ר״ת דעת
 וגס בטב״ע שהכירוהו דאמרי הכא וא״כ מעידין נמי אשתהי
 מודים התום׳ גס בפניו נחבל לא וגס שלס גופו וכל סי'
:ע״ז דסמכינן
 לסמוך גדול עמוד הס עצמס ר״ת דדברי נ״ל שלב 0)
 העתיקו שהתוס׳ דבריו לבאר אנו וצריכים .עליו
 בדברי נתקשו האחרונים רבותינו וכל הישר בס׳ ממ״ש בשיטי
 כשאי; דוקא דהיינו ר״ת ואומר התום' ז״ל והנה .שבתים׳ הר״ת
 והוטס פדחת כאן אין אפי׳ שלס גופו כל אבל הפרצוף אלא שס
 הוא בסי' דוקא שמא ועוד הגוף סימני ע״י היטב הוא ניכר
 שיש כיון הגוף סי׳ ע״י היטב ניכר טב״ע ע״י אבל הכי דקאמר
 וודאי בפנים נחבל שאינו והיכא ימים כמה לאחר ואפי' גופו כל
 והנה .כו׳ ימים כמה אחר אפי׳ להכירו שיוכלו פשוט דבר נראה
 ב״י ורבינו .בתום' שנזכר הגוף סי׳ בפי׳ נבוכו ז״ל רבותינו כל
 ע״י או והרא׳יש התום' בדברי הגיה ו׳ סי' מסל״ת בדיני בתשו׳
 סי׳ היינו הנוף סימני ופי׳ זו הג״ה דחה והב״ח הגוף סי׳
 ואין מה״צ בעל האריך כבר זה פי׳ ובסתי׳ גמורים מובהקין
 להעמיסס שא״א מאוד דחוקיס הם הפירושים כל כי בזה להאריך
 הביאו נ״א( סי׳ מ״ס )עי׳ ז״ל והאחרונים .התום' בדברי כלל
 דצריך שלם גופו בכל בדבריו כלל נזכר שלא הישר בם' ר״ת דברי
:בטב״ע ניכר דאז אלא סימנין
 דהנה כך. האמיתי התום' דברי ביאור בע״ה וג״ל )י(
 במקום אבד וז״ל גירושין( מהל' )פ״ג כתב הרמב״ס
 טב״ע לו ויש בו שהניחו בכלי שמצאו או כו׳ מצויות שהשיירות
 ויש .עכ״ד בחזקתו הוא הרי כרוך שהי׳ גט של ורחבו בארכו
 בו ויש שהא ואפי' גרסי׳ )כ״ז:( דבגיטין הרמב״ם על לתמוה
 מעידין ואין פלונית אות בצד יש נקב דאמרי עליו מעידין סימנין
 דאין הרי ורחבו ארכו והיינו וגון ארוך דאמרי הגוף סימני על
 דמועיל הרמב״ם כתב ואיך .ורחבו ארכו היכר עפ״י מעידין
 הר״ן הקשה דבלא״ה נ״ל אמנם .גט של ורחבו בארכו הטב״ע
 שהניחו בכלי כנצאו צריך למה בטב״ע דמכירו דכיון הרמב״ם על
 אס במתני׳ באמת פירש״י ומה״ט בטב״ע סגי כלי בלא אפי' בו
 דהרמב״ם נ״ל זה וליישב כלי כלל צריך ולא קתני או דאו מכירו
 .בדלוסקמא או בחפיסה אמצאו דקאי מכירו אס מפרש הי'
 שיש בכתיבתו דהיינו גט של בגופו הי' דהטב״ע פי׳ לא וע"כ
 .האותיות וציור דקה או גסה הכתיבה אס רביס פרטים בזה
 הי' אלא כלל כלי צריך הי' לא כזה טב״ע באמת הי׳ אס אבל
 פי׳ בכלי מצאו דאמר הכא אבל לבדו. דגט הטב״ע מועיל
 ורחבו בארכו אלא גט של בתוכו טב״ע לו הי' שלא הרמב״ס
 ורחבו בארכו הכלי ממלא אם בכלי מונח שהי׳ כמו היינו
 לדעת שפי׳ יתיישב והשתא והרוחב האורך מדת כלל שא״י ואעפ״י
 עפ״י הנט שיודע אומר אס דבאמת הנ״ל הקושיא הרמב״ס
 הגט זה כמדת הי' שהביא הגט בו שנכתב שהקלף ורחבו ארכו
 שהגיטין קלפים יש הרבה כי טב״ע בזה שייך ולא גרוע סי' הוי
 במה הטב״ע אומר הוא אבל .אחת במדה והס עליהם נכתבים
 שבזה שלו בכלי והנחתו כריכתו עפ״י ורחבו בארכו הגט שמכיר
 ונס .אחד בשיעור כרכי כו״ע דלאו טב״ע לומר שייך וודאי
 בכל בשווה והרוחב האורך באופן מוגבל הכריכה שיעור שאין
 .ממש זה כמו שנכרכו גיטין עוד שיש שנאמר כריכתו מקום
 בארכו טב״ע ע״ז נופל אין בחתוכם המוגבלים בקלפים משא״כ
 גרועים סי׳ הוי ורוחב דאורך דאף מזה שמעינן עכ״פ .ורחבו
 מועיל. שוה בשיעור מוגבל הדבר דאין היכא טב״ע בתורת מ״מ
 מעידין דאין דהא שכ׳ בע״ה לנכון החום׳ דברי יתבארו והשתא
 ורחבו ארכו שעפ״י דההכרה דמשמע החוטם עם פ״פ על אלא
 כל על להעיד צריך והוא פרצופו אלא כאן שאין היינו כלום אינו
 בעצם גמורה המה להיות צריכה אז הפרצוף מתוך האדם
 הגוף סימני בשיעור יש ודאי שלם גופו כל אס אבל . פרצופו
 שאין וטב״ע הכרה כדי אבר כל ורוחב ואורך ורחבו ארכו דהיינו
גרע ולא אבריהם שיעור בכל שווים אנשים הרבה שיהי׳ לומר
מגט
משנת
 ורוחב אורך דהיינו הגוף סימני על דמעידין בכלי הכרוך מגט
 דטב״ע משוס כלי הרמב״ס בעי דלהכי שס כ' והמ״מ כנ״ל.
 בטב׳יע מהדרינן הוי מיהת בנו״מ משמע .לצו״מ אלא מהני לא
 דאין בגט אפי׳ הגוף סי׳ מהני דבטב״ע וע״כ .ורחבו בארכו
 כש״כ .ורחבו ארכו בשיעור שונים ופרטים חילוקים כ״כ כו
 שיעור מפ״י טב״ע בו ששייך ואיבריו גופו בציור שלם באדם
מסייע הרמב״ס דגם הרי וא״כ אבריו. ושיעור ורחבו ארכו
:ר״ח לסברת
 בנו שעמד מצאתי ס״ב סי' תניינא נוב״י ובתשו׳ )יא(
 אלו הלמב״ס דברי על מוהר״ש הגאון
 בכלי מצאו הרמב״ס בעי ולהכי כ״ש טב״ע רק הוי דבאמת וכתב
 העיר לא מ״מ אבל .ורחבו בארכו בגט טב״ע עם הכלי צירוף
 דהוי וגוץ ארוך בגמ׳ להו דקרי הגוף סי' הוי ורחבו דארכו
 וע״כ הכלי צירוף עם גרועים סי׳ מהני דלא ובודאי גרועים סי'
 טב״ע בתורת או סי׳ בתורת וגוץ ארוך בין מחלק הוא דגם צ״ל
 דמתני׳ כר״ת ס״ל דהרמב״ם לומר מוכרח לדידי׳ גס ומ״מ
 א״מ קתני איך שלם גופו אפי׳ אלא דאל״ה שלם גופו באין מיירי
 דכשהגוף ובכליו בנופו סי׳ שיש אעפ״י החוטם עם פ״פ על אלא
 גרע ומי כליו נמי ואיכא ורחבו בארכו טב״ע איכא א״כ שלם
 לפ״מ נמי לחלק אין זו ראי׳ ומתוך .בו שהניחו שבכלי מגט
 היינו ורחבו דארכו דגט דטב״ע הדמב״ס דברי בפי' שכתבנו
 .דנרע אפשר ערטילאי שהי׳ דבנ״ד בכלי הנחתו שיעור לפי
 בגופו מיירי לא דמתני' כר״ת דס״ל מהרמב״ס מוכח ע״כ דמ״מ
 בגופו סי׳ שיש אף קתני הא שלם בגופו גס מיירי דאי שלס
 שלו כלי בתוך המונח גט כמו ממש הוי מלובש וכשהוא ובכליו
 בגופו מיירי לא דמחני׳ כר״ת דס״ל ע״כ אלא להטב״ע שמועיל
 והיינו ערטילאי או מלובש הי' בי; מידי מחלק לא והר״ת שלס
 ארכו בענין רבים פרטים איכא גופו דבכל דבאדס משום ע״כ
 בתשו' שראיתי ואמת .שלם גופו כל אס יפה טב״ע איכא ורחבו
 בגופו אפי׳ מעידין דאין הרמב״ס דברי שמשמעות נ״א סי' ח״ס
 כתב ומ״מ הנ״ל המשמעות ברמב״ס מצאתי לא ואנכי שלס
:עליו חולקים הי' לא לר״ת סה״י הספרדים חכמי ראוהו שאלו
 קרוב הנטבע שנמצא ממה להיתר בנ״ד לצדד נ״ל *£ןר )י□
 האחרונים רבותינו כל הביאו כבר והנה .לביתו
 דזה דכיון רכ״א( )סי׳ עגונות בקונ׳ המבי״ט דברי בתשובותיהם ז״ל
 זהו שאבד זהו אמרי׳ הדרך באותו הרוג ונמצא דרך באותו היה
 המו״מ אמנם חורה איסור מחשש לצאת ממשאל״ס ועדיף שנמצא
 פלפלו האחרונים כל כי מהכיל היריעה קצרה המבי״ט בדברי
 מחלוקת הוא זה שדין כיפי' לה ותלו סותר וזה בונה זה בדבריו
 בע״ה בזה הארכתי וכבר .קבר בה שאבד בשדה ורבי רשב״ג
 והוא זה בענין מדוש קצת להזכיר נ״ל עתה אך הצעיר אני גס
 לצרף ואיכא דירתו למקום סמוך שנמצא מה לצרף שיש דנ״ל
 כו״ע זה ובכגון שנמצא זה שאבד דזה לחזקה קורבה סברת
 לההוא מזיא דרב )צ״ה( דחולין מגנו׳ לזה ברורה וראי' מודים
 שדא סילתא אייתי אזיל מיני' נפל רישא מחוור קא דהוי גברא
 אוסר הי׳ לא מד אלא אסיק לא ואי התום' וכתבו תרין אסיק
 שלו שמא למיחש הו״ל לא והא עורב שם הי' שלא ראה שהרי
 אעפ״י אסרי' תרין דאסיק השתא אבל אחר וזה במים נאבד
 מרובא הביא עורב שמא דמייש שם היו ישראל טבחי שרוב
 במקומות כלומר טפי שכיח דאיסור דקאמר והיינו דעלמא
 וקשה שנמצא זהו שאבד זהו דאמרי' מבואר עכ״פ כי' הרחוקים
 מסייע דקורבא משוס ע״כ וצ״ל .זו אסברא סמיך דלא מאן לכל
 ראי׳ שמביא ז׳ סי' יעקב בקהלת )וראיתי טפי יעדיף זו לסברא




 אמר שהוא איך חייס יוסף בר' ברוך ר׳ לפנינו העיד )א(
 בעד לו ישולם ויודיע הרוג שימצא שמי לערלים
 מצאנו עתה וחמר אליו זמן איזה במשך א׳ ערל ובא טרחתו
 לו אמר נאבד דוד שזה מפורסם והיה שנאבד דוד והוא .הרוג
 ידעתי לא הכי תגני' בדרך והשיב דוד שזה יודע עתה מאין
 שקוע צורתו חצי והי' הצד על שוכב מצאתיו דוד את ומכיר
 הזיזו. ולא דוד שזה מונח שהוא כמו והכרתיו המיס ברקק
 לא והאוראדניק . בש״ק הסאטניק עס האוראדניק לשס ונסעו
 הכירוהו הוא גס מכירו שהי׳ הסאטניק אך דוד את מעולם הכיר
 שהוציאוהו אמ״כ וגס . המיס ברקק צורתו חצי מונח בהיותו
 שהוא בבירור נ״כ הכירוהו שלמה צורתו והיתה אפרקיד והניחוהו
 והניחוהו משס טלטלוהו וכבר לשס ברוך הוא נסע ש״ק אחר דוד
 שהוא אמר כשהסאטניק .הכירו ולא צורתו נתקלקלה וכבר בבור
 וגס ושפמו הצורה לפי שהכירו והשיב יודע אתה מאין שאלו דוד
 ארבע .ער איז דאש בפירוש הסדור וגס הכיר הטארבעצקע
 שאמרה אחר ראיתיו האוראדניק ביד וחציו עליו נשאר חציו כנפות
 הסימנין הי׳ שטיוועל .מכוונים הסימנין והי׳ עליו סימנין אשתו
 וכן .רחוקות תפירות פשתן בחוטי הקארקעש שנתפרו שלה
 הרגל אך .מרגליו השטיוועל שחלצתי לאחר הי׳ שכן ראיתי
 על פאציילקע ראיתי ועוד . הנוף עם מחובר הי' לא השטיוועל
:האשה שאמרה כמו בסימנים צווארו
 מביתו דוד שכשיצא אמרה הנאבד דוד אשת האשה )ב(
 יאוחר שלא לה הבטיח בהכנות לקנות ה׳ יום
 לביתו בא לא וכאשר לביתו יבוא חצות אמר טש״ק למחרתו מן
 ערלים מכמה שמעה רק מצאתו ולא לבקשו יצאת השני ש״ק עד
 עפ״י השמועה עפ״י רק לדבריהם מקור בלא אך דוד שנהרג
:בעלמא קול
 שהלך סולקין יצחק מר׳ ששמע דניאל בר׳ פייבוש ר׳ העיד )ג(
 שנסעו מערליס ובקשו נחמי׳ יצחק עם בדרך ׳
 ושמעו העגלה. על וקיבלום . העגלה על לנסוע אותם שיקמו
 בהמות שקונה שלהם שדוד עצכנס לבין בינם הערלים שדברו
 ויצחק בצוארו תלוי לבו על קט״כ שלשה ומצאו נהרג בתמידות
 דוד את שמצאו זה אמר שהוא לוקאש הערל שם אמר נחמי׳
:בצוארו תלוי בכיס קט״כ ושלשה נהרג
 הדברים נתבררו לא הראשונה בגב״ע אשר ואחרי )ד(
 חזרנו ע״כ חיים יוסף בר׳ ברוך ר׳ שהעיד
 וכך .דבריו לברר באליו״ע שלשה של בב״ד אותו ושאלנו לאח״ז
 הנ״ל ברוך ר׳ הכירו לא ראשונה שבא הערל — בפנינו העיד
 ושאל אוביטאהא" נאשלי "מי זה בלשון ואמר ה׳ ביום ובא מעולם
 מי ."דאווידא ואמר אוביטאהא״ ״קאהא הנ״ל ברוך ר׳ אותו
 שכבר הנ״ל ברוך ר׳ ואמר בתמי׳ בלשון נעזנאיעס?" דאווידא
 חומ״י יודיעו הרוג ימצא שאס והשאטניק האוראדניק את ביקש
 למקום נסעס טרם והשאטניק והאוראדניק .כלל אותו יזיזו ולא
 ונסעו דמווידא" "נאשלי ואמרו ברוך ר׳ לבית באו ההרוג מציאת
 נאכט פאר שבת באותו ג״כ וחזרו שבוע מאותו שבת זה והי׳
 ברוך ר׳ אותם ושאל דאווידא" נאשלי "מי ואמרו לביתו ובאו
 "מי בתמי׳ בלשון והשיבו דאווידא" זנאיעטיע וויא "אשקול הנ״ל
 דאוויד עטא אימעננא זנאיעס יעהא מי נעזנאיעס? דאווידא
 והטארבעצקע וציצית בגדו וחצי וואנצען והשפה פניו הכרת עפ״י
 שהטארבעצקע ברוך ר׳ לפני תחלה אמרה והאשה קטן" וסדור
 .ותפור קרועה אחת זוית וקרן קטנה וכך כך היתה שלו
 כמו בידו ונמצא ממנו וחלץ א״כ לבוש שהי׳ אמר והאוראד׳
 .ציט של שהי׳ היינו בעלה של הא״כ על מקודם האשה שאמרה
 לבושה ממנו רחוק מונחת והיתה מגופו נעתקה אחת רגלו
 שהי׳ סימנין מקודם השטיוועל על האשה שאמרה בשטיוועל
באיזה כפול דראטווע שאינו פשוט בחוט תפורים הקארקעש
כפילות ץיין )ח״ב(
משגת 50
 מחוברת היתה אחת ורגלו גדולות. בתפירות ותפור נפילות
 צוארו על .הראשון כמו ותפור כזה בשטיוועל ג״כ ולבושה לגופו
 מקודם אמרה כן כמו והאשה קאשינקע. שחורה פאציילע היתה
 צעעל אצלו שיש האוראדניק אמר גס כזו בפאציילקע לבוש שהי׳
 שהוא ברוך ר׳ אמר גס .עברי בלשון שכ׳ ההרוג בבגדי שמצא
אחר ודוד מאוד שס רגיל הי׳ זו אשה בעל שדוד בברור יודע
כלל: שס רגיל הי׳ לא
עס שנסע באליו״ע צלף ברוך בר' גאטליב ל׳ העיד )ה(
את ומצא הח״ק משמשי שהוא א׳ ביוס האשה ׳
 צורתו חצי עפ״י זו אשה בעל דוד אברהם שהוא והכירו ההרוג
 וחצי כולו והחוטם הבשר פדחת חצי והיינו שלמה. שהיתה
 בחייו שהכירו כמו ומראיה ארוכה שהיתה הזקן וחצי המארדע
 הי׳ אס יודע שאינו רק .היטב שהכירו שלו הבגד עם היטב
 עליו הי׳ א״כ וחצי אצלו מצא ותפילין לא או הבגד מקצת חסר
 הבגד לבד הכיר לא החפצים אלו אבל שחורה וקאשינקא
 תפורים שהי׳ כנ״ל האשה להם שאמרה הסימנין עפ״י והשטיוועל
 הטארבעצקע וגס הטב״ע עפ״י הכירם והוא לבנים פאדיס עם
 שמצאו הצעטל התפילין של הכיס גס הכירה והאשה הכיר.
 הערלים שאמרו העיד גס .נמחק הי׳ כי׳ לקרותו יכלו $ אצלו
 כלל עמהס לדבר התחיל לא והוא ההרוג שם שנמצא מהדארף
נא טוט זאביטאי דוד אבראס "נאש לו ואמרו התחילו הס רק
זעמליא": נאשא
 שהי׳ אחד רב לעצמו רשס אשר בכתב לאח״ז ראיתי שוב )ן(
 שדוד טדע שהי׳ שכתב .הנ״ל בגב״ע ביחד עמי
 וברשימת מביתו. כשיצא ההרוג שנמצא דרך באותו הי׳ הנ״ל
 זוכר איני וגס .דבר מזה מצאתי לא אצלי העדיס דברי הגדת
זה דבר לו יצא מאין הנ״ל הרב את ושאלתי וחזרתי .,מזה כלל
:בברור וזוכר העדות מפי שמע שכך והשיבני
ט תשובה
 יש .העדות בגוף לחקור נבוא טרם הנה . תשובה )א(
 לפי הנה .עצמו מצד זה בענין להתבונן
 אשה בעל דוד שהחיש ידענו הנ״ל המאורע מספור המבואר
 ונמצא מאתנו ונאבד .הדרך באותו תמיד ומצוי רגיל הי' זו
 .בתמידות ההוא האיש רגיל שהי׳ במקום אחד הרוג עכ״פ
 .מזה דבר נשמע ולא נאבד לא שמה מהמצויס אמר ואיש
 .זה לדבר קול הי׳ שמה מהמצוים אמר גם נאבד אלו ובוודאי
 איש שמא לחוש צריכים דאגו אלא .שמה אותו מחפשים שהי׳
 צריכים אנו אס הספק הוא ובזה .שמה מקרה ע״י בא אחר
 דהנה לזה דל״ח ראי' להביא לי ונראה .לא או לזה לחוש
 שדה דתני׳ ורשב״ג דרבי פלוגתא ואשכח ובדק על )י׳( בפסחים
 שאני טהור לתוכה הנכנס קבר בה נמצא כו׳ קבר בה שאבד
 תיבדק אומר רשב״ג רבי דברי שנמצא קבר זהו שאבד קבר אומר
 בזוית ומצא זו בזוית הניח שם אמרי׳ ועוד .כולה השדה כל
 הבית בבית שאבד קרדום דתני׳ ורבנן דרשב״ג פלונתא אמרת
 טמא הבית אחרת בזוית ומצאו זו בזוית שהניחו או כו' טמא
 אחרת בזוית והניחו זו מזוית ונטלו נכנס טמא אדם אומר שאני
 או ושכח לאחר השאילו אומר שאני טהור הבית אומר רשב״ג
 מ״ט לתמוה והנה.יש ושכח. אחרת בזוית והניחו זו מזוית שנטלו
 לא דהתס אף שנמצא זהו שאבד שזהו לרשב״ג ס״ל לא קבר גבי
 והכא הקבר. בו שנאבד ממקום אחר במקום שנמצא ידעינן
 צריך וע״כ .שנמצא זהו שאבד שזהו אמרי׳ אחר במקום שנמצא
 בביאת לתלות נצרך לא אמר קבר שהוא נאמר אלו דהתס לחלק
 לא ואשכח ובדק על גבי וכן .שדה באותה רגיל בלתי דבר
 בלתי בבית אחרת ברי׳ או בבית אדם איזה בביאת לתלות נצרך
 ואנו לשם החמץ והביא נכנם שהעכבר חזינן דהא כ״כ רגיל
אה״ע ר״א
 שהניחו חמן שנמצא או מהעכבר הוא אס זה ממן על מסופקים
 משא״כ .בבדיקה מצאו ולא מכבר בבית הרגיל הבע״ב שם
 תלינן בית באותו זר אדם לביאת למוש צריכים שאנו הכא
 פנה עצמו שהוא ששכח לומר ודחקינן שם מצוי שהוא בבעה״ב
 במקומו שלא שנמצא ואף אחרת לזוית זו מזוית הקרדום את
 דתלינן הכלל בתר דאזלינן משוס הקרדום אותו שהוא תלינן
 מכאן ונאבד שמה מצוי דוד יש דהא כיון דכוותי׳ וה״נ .במצוי
 היישי׳ ולא הרוג שם רגיל שהי׳ ננקום באותו הנמצא שהוא אמרי'
:מקום באותו רגיל שאינו שמה אחר איש שבא
 דחיישי׳ כרבנן קיי״ל אמרת בזוית הניחו גבי דהתס ואה )ב(
סעי׳ תל״ט )סי׳ חמך בדיקת גבי כמ״ש אחר לאדם 1 “
 שלא התום׳ כמ״ש מיירי דשם .יעקב בחק שם כתב כבר ד׳(
 אלא .כולם מצא לא שמא בדיקה וצריך הניח ככרות כמה ידע
 ככרות כמה יודע אפי׳ דאורייתא שבחשש שם כ׳ מ״י שהרב
 הרשב״א פסק הטעם שמזה ח״י הרב עוד שם והביא היישי' הניח
 דאורייתא חששא דיש העין מן שנתעלם בשר לענין וסייעתו
 הוא בבית אפי׳ שהניח במקום מצא לא אס וטרפה נבלה דבשר
 דברי ס״ג סי׳ ביו״ד לסתור שהאריך כפר״ח ודלא מס׳ אסור
 ומ״מ הנ״ל כהח״י שלו בשו״ע הגר״ז רבנו ודעת .הראשונים
 ס״ל דרבנן משוס הוא קרדום גבי ורבנן דרשב״ג פלוגתא עיקר
 בלא״ה אבל ט״ז( ס״ק ס״ג )סי׳ התב״ש וכ״כ בשכחה תלינן דלא
 אינו ואחר שם מצוי דזה משוס וע״כ .אמר לאדם חיישי׳ לא
 תמיד רגיל שבעה״ב משו והיינו במצוי לעולם ותלינן כ״כ מצוי
 שם הרגיל שהוא לתלות יש בנ״ד וה״נ לזוית מזויות חפציו לפנות
:הרוג שם הנמצא הוא ונאבד
 בקו״א הגר״ז רבנו מ״ש עפ״י לדחות שיש נ״ל אמנם )ג(
 נמצא דאפי׳ הפר״ח דעת י׳ ס״ק שחיטה הל׳
 רוב בתר ולא העיר רוב בתר אזלי׳ בו מצויין ישראל שרוב בשוק
 בקורבא אפי׳ הרוב אחר הלך וקרוב רוב דקיי״ל בשוק המצוין
 היינו מצויין ישראל שרוב במקום להתיר הש״ע ומ״ש דמוכח
 ומפסקת עוברת הנכרים דרך שאין לישראל המיוחדת בשכונה
 שבבית וחמן קרדום גבי דהתס י״ל ועפי״ז .יעויי״ש בתוכה
 מצוי בתר אזלי׳ שם תמיד מצוי והוא לבעליו מיומדת שהבית
 להמצויס מיוחדת אינה ההרוג בה שנמצא שדרך הכא משא״כ כזה
 אזלי׳ וה״נ .רובא בתר אזלי׳ וקרוב דרוב אמרינן דוקא בה
 הש״ך דעת מ״מ אבל .המצוין רוב בתר ולא דעלמא רובא בתר
:דעלמא רובא בתר ולא שם המצויין רוב בתר אזלינן דלעולס
 ואומר בגב״ע עמי שהצטרף הרב לדברי הנה אמנם 01)
 וודאי הי' מביתו כשיצא הנ״ל שדוד ששמע
 בקונטרס המובא המבי״ט לסברת באנו זא״כ .דרך באותו
 הרוג ונמצא .דרך באותו הי׳ דזה דכיון רכ״א( )סי׳ עגונות
 ממשאל״ס ועדיף .שנמצא זהו שאבד זהו אמרי׳ הדרך באותה
 דברי על נשפכו דיות כמה אמנם .דאורייתא איסור מחשש לצאת
 פלוגתא הוי גמ'3ד חדא .נשתברו קולמסים וכמה המבי״ט הרב
 אמרי׳ דלרבי בזה פליגי ורשב״ג דרבי כו׳ שאבד זהו אמרי׳ $
 שביאר ס״ו ס״ק מה״צ ועיין .ל״א ולרשב״ג שנמצא זהו שאבד זהו
 סעיף בשו״ע דפסק ממאי שהקשו וגס .בזה הפוסקים מחלוקת
 ליס ונפל ברגליו נקשר לא אס אבל ברגליו קשרוהו דבעינן ל״ב
 אומר אני ולמעלה מארכובה אחד רגל והעלה מצודה והשליכו
 ודין .שנמצא האי היינו דנפל האי היינו ול״א .הוא אמר של רגל
 ממאי עוד בזה להעיר ויש .יעויי״ש הרשב״א מחי׳ הוא זה
 שאבד זהו נימא לא ואמאי סי׳ הוי אי מקום בב״מ לן דמבעי
 זהו אמרי׳ דלא לחלק בזה חידש מ״ו בסי׳ והנוב״י .שנמצא זהו
 אבל הי׳ כאן נמצא כאן שייך דלא היכא אלא שנמצא זהו שאבד
 ל״א שנמצא זהו שאבד דזהו לסבר׳ סותרת זו דחזקה היכא
 .בדבריו פקפק ע״ט סי׳ ציון בשיבת הגאון ובנו .זו סברא
 לי נראה אבל בע״ה. בחי' בזה הארכתי בעניותי אני וגס
 מקוס באותו שם מצוי שהוא סברת לצרף נמי דאיכא זה דבנדון
 זהו לסברת .הנ״ל הפר״ח מדברי כדמשמע קורבא כמו והוי
שאבד
משנת שרח
 מגמ׳ לזה ברורה ראי׳ לי ונראה מודים כו״ע שנמצא זהו שאבד
 נפל רישא מחוור קא דהוי גברא לההוא דרב )צ״ה( דחולין
 לא ואי התום׳ וכתבו .תרין אסיק שדא סילתא אייתי אזל מיני׳
 והא עורב שם הי' שלא ראה שהרי אוסר הי׳ לא חד אלא אסיק
 השתא אבל אחר וזה במים נאבד שלו שמא למיחש לי' הוי לא
 דחייש שס הוו ישראל טבחי שרוב אעפ״י אסרינן תרין דאסיק
 שכיח דאיסור דקאמר והיינו דעלמא מרובא הביא עורב שמא
 התום׳ מדברי מבואר עכ״פ כו׳ הרחוקים במקומות כלומר טפי
 סמיך דלא מאן לכל וקשה שנמצא. זהו שאבד זהו דאמרי׳
 הוי דכאן המבי״ט בנדון שנמצא זהו שאבד דזהו זו אסברא
 משוס ע״כ אלא .הי׳ כאן נמצא כאן חזקה שייך וגס דאורייתא
 במקום ואפי׳ בה מודים וכו״ע עדיך זו לסברא מסייע דקורבא
 דזהו סברא עם קורבא מ״מ .זו לסברא סותר כ״ה כ״נ דחזקת
 שבסוף בתשו' יעקב קהלת בס׳ וראיתי .טפי עדיך כו' שאבד
 הכרח ואין כרבי דהלכה זו מסוגיא ראי׳ שמביא ז' סי׳ הספר
:כנ״ל קורבא מסייע דהכא ננשום כלל
 ההרוג אץ שבוודאי הקוטב על סובב זה כל הנה אך )ה(
 ההוא במקום הנ״ל דוד לבד ורגילים המצויס מן י
 כי האומנם .זה לדבר קול הי׳ ג״כ אחר הי׳ דאלו ומשוס
 מידי מפקיע דזה יאמר ומי בעי ראי׳ מ״מ בסברא נכון זה דבר
 ונ״ל .ההוא במקום נאבד שמה המצוין מן אחר גס דשמא חשש
 כו׳( ואשכח דק נפק ד״ה )י״ח: ב״מ התום׳ מדברי לזה ראי׳
 במאי הוחזקו בלא אפי׳ ר״ג יצחק לתרי דחייש לאביי שהקשו
 א״נ וז״ל שני בתירוץ ותי׳ יחזיר הר״ז מעב״ד דכל מתני׳ מוקי
 שואל שזה כיון לאחר ל״ה ואפ״ה בב״ד דאשתכח מתני׳ מוקי
 שמאחר לחוש אין אחר מכירין אנו ואין גט שאבד וידעינן הגט
 איזה יודעים אנו אין התם אבל כאן כן כמו ממנו ונפל נפול
 הא להבין יש והנה עכ״ל אחרת מעיר או זאת מעיר אס מת יצחק
 וא״כ ידענו לא ומאחר כאן נאבד שזה ידעינן ר״ג ביצחק גם
 שהיו ידעו זה בדרך שההולכים דהתס צ״ל וע״כ מהא הא מ״ש
 .ההוא במקום גס מחפש הי׳ גט מהס אחד אבד ואלו כאן
 ולא רחוק אחר ממקום הנהרג הי׳ דאס ר״ג ביצחק משא״כ
 שאין ממה נאבד שלא הוכחה שוס אין הלך היכן איש שוס ידע
 דבנ״ד נ״ל שוב .כאן שהלך יודע אדם אין דשמא כאן מחפשים
 קרוב הוא ההרוג שנמצא המקום דבלא״ה לזה צריכים אנו אין
 בני מושבות מליתר .הנ״ל דוד האיש מגורת מקוס פאלצק לעיר
כמו שנמצא זהו שאבד זהו וסברת קרוב ממש והוי .ישראל
:רישא דמחוור גברא דההוא דחולין בעובדא התם
 שצירפו שנמצא זהו שאבד דזהו זו סברא ביסוד אמנם (1)
 סי׳ בצ״צ למרן ראיתי בעיגונא המחברים אותה
 שנמצא זהו שאבד זהו בעלמא דאמרי׳ למאי כלל דמי דלא פ״א
 בעיגונא הכא משא״כ שנאבד אותו כמו הדבר מצאנו דהתס
 האי היינו בכה״ג אמרי׳ דלא איפשר מת ומצאנו חי אדם שנאבד
 שב ובס׳ .מה״צ בס׳ הקשה וכן :שנמצא האי היינו דאבד
 ג״כ והביא י״ז( פ׳ ז׳ )שמעתא קצוה״ח בעל להגאון שממתא
 אמרי׳ ככר ונמצא ככר אס חמץ דגבי זה לחילוק ראי׳
 ל״א פרורין ונמצא ככר נאבד אבל שנמצא היינו דאבד האי היינו
 נראה ולענ״ד לפרר שדרכן באותן אלא שנמצא זהו שאבד זהו
 מכיון לפרר דרכן שאין באותן דהתס לראי׳ דומה הנדון שאין
 שדרכו תינוק ביד היה זה שככר ע״כ פרורין שנמצא
 לכאן הביאו הוא שמא חיישי' תינוק ביד שהיה וכיון לפרר
 הא מ״מ לרצח אדם בני דרך שאין נימא אפי׳ הכא אבל
 שנרצח חזינן הא אחר או זה אדס לי מה וא״כ שנרצח חזינן
 ד״ה )י׳. פסחים מתום׳ להיפך ראי׳ נ״ל ואדרבה .כאן אדם
 אחד שמצא כיון דלרבי כפירש״י שכ׳ כו׳( תשע ומצא עשר הניח
 שכל דמיירי וכ׳ עשר שמצא עד ולרבנן .יותר לחפש א״צ שוב
 הי׳ דתחלה אח״כ שנשתנה אך הרי כו׳ זב״ז קשורים הככרות
 אמרי׳ אפ״ה עצמו בפני אחד מצא והשתא ביחד קשורים עשר
 חזקה ראי׳ והוא דמת בשינוי וה״נ ._ שנמצא זהו שאבד זהו
 ומצאתי ש״ש ס' בגוך עיינתי אמנם הנ״ל סברא לדחות לענ״ד
 אמרי דלא תשע ומצא עשר בהניח מחכמים להיפך ראי׳ שהביא
כו אה״ע דא
 וע״כ בפועל חסר דהתס כלל דמיון זה ואין .ז״ש שאבד זהו
 נ״ל ובנ״ד .אחרים והניח כולס שנטל להיות ויכול נטלו שאדם
 דדרכו פירורין ומצא בידו וככר נכנס לתינוק ממש דדמי בלא״ה
 שחשודים העכו״ס דירת במקום ההרוג בנמצא בנ״ד וה״נ לפרר
 שאבד זהו שפיר ואמרי׳ וקנ״ג קנ״ב סי׳ ביו״ד כמ״ש ש״ד על
 במה״צ ראיתי שוב בפירורין כמו להיות דרכו שהשינוי כיון ז״ש
 ושדה לחמץ זה נדון דמי דלא המבי״ט בדין ׳שכ אחר חילוק
 שדה אותה דהוחזק קבר גבי התם דבשלמא הבר בה שנאבד
 שס קברו אח״כ שמא חייש דרשב״ג אלא בשנים ולא אחד בקבר
 ואוקמה ל״ח ואמר רבי פליג מש״ה )כ״ה:( בבכורות כדאיתא עוד
 אותה זולת בדוק בחזקת הבית הי׳ חמץ גבי וכן ראשונה אחזקה
 הראשונ׳ מחזקתו להוציאו תיתי ומהיכי העכבר שהכניס פרוסה
 אין מ״מ זה בדרך הלך האיש שאותו שידוע הגס בנ״ד משא״כ
 ואדרבה אחרים אנשים שם עברו שלא בעלמא חזקה אפי׳ כאן
 וא״כ עת בכל שם ושביס שעוברים הוא הדרכים כל חזקת
 אך .דבריו תוכן זהו מבאחר הנאבד בזה לתלות תיתי מהיכי
 מחוור דהוי בההוא דחולין בההיא גס יקשה לכאורה הנה לפי״ז
 שנמצא זהו שאבד דזהו לומר תיתי מהיכי מ(חר דאפי׳ רישא
 אותה מעולם בדוק הי׳ לא דהתס שנים ולא אחד כאן דהי' מנ״ל
 ולהדיח שם לרחוץ אנשים הרבה דרך התם גס ובוודאי הנהר.
 לומר נצרך וע״כ בדרכים דידן לעובדא ממש ודמי בשר.
:בזה וכיוצא בדוק מחזקת טפי עדיך קורבא צירוך דאיכא דכיון
 כאן יועיל אופן באיזה ביאור צריך הדבר עדיין אמנם (1)
 דהנה בדוק מחזקת ואפי' כ״כ דקורבא סברא
 מקורבא למימר ואיכא לנהר הראש באה מאין ס' דאיכא התס
 וקרוב דרוב וקיי״ל דטרפות דעלמא מרובא או כשריס דצובחיס
 )ב״ב הקרובה מהעיר היא מלתא נמי דקרוב אלא עדיך רובא
 וא״כ .לרובא דמנגד היכא השקול ספק הוי לא מ״מ אבל כ״ג:(
 אך א״כ בדוק בחזקת תחלה דהי׳ כיון קבר או חמץ גבי הכא
 לא שמא גרוע ם׳ רק הוי שנמצא זהו שאבד דזהו סברא בלא
 איך וא״כ .לתוכו חמץ מלהביא נזהר לא שמא או יפה בדק
 הקבר דכשנמצא י״ל מיהו .לרובא דמנגד דהתס מקורבא יגרע
 שאבד והקבר אחר או שאבד הוא הקבר זה אס מסופקים ואנו
 דניזיל לומר סברא יש א״כ .השדה מכללות אחר במקום הוא
 הזה במיעוט ולא השדה ברוב הוא שאבד שהקבר רובא בתר
 הוא שנאבד דהחמץ לומר סברא שיש חמץ גבי וכן הקבר שנמצא
 מצינו לזה דוגמא .החמץ שנשאר הזה במיעוט ולא הבית ברוב
 אונה משיפולי יוצא כ׳( סעיך ל״ט )סי׳ בסרכא ריאה גבי
 ואס רובא בתר דאזלי׳ לדופן וסרוכה האונה גב על ומתפשטת
 במקום הוא דהנקב דאמרי׳ משוס כשרה האונה בגב הסרכא רוב
 הרוב נגד כאן אין וא״כ דכווחה וה״נ במיעוטה ולא הסרכא רוב
 הרישא על הוא הס' דהתס רישא דמחוור בההוא משא״כ כלום
 מרוב היא אס הרישא על לדון צריכים ואנו הנהר על ולא
רובא נגד קורבא ואיכא הכשרות ממיעוט או שבעולם הטרפות
:הטרפות מרוב יותר קרוב הכשרות דמיעוט
 לן דמבעי הא לתרץ מקום יש הנ״ל לפי באמת והנה )ח(
 ס״ל דאמרי ולאיכא כ״ג:( )ב״מ סי׳ הוי $ מקוס
 מ״ט מרי א״ר קמא ללישנא ואפי׳ סי׳ הוי לא דמקוס מרי ר׳
 היכי כי לי׳ דאמרי׳ סי׳ הוי לא דנהרא רקתא רבנן אמרו
 ויהי׳ שנמצא זה שאבד זהו לימא וקשה .כו׳ לדידך דאתרמי
 דהנה ניחא הנ״ל ולפי .כרבי למ״ד ויקשה כרבי דלא מוכח
 בחר למיזל שייך דלא לומר מקום יש דסרכא בההיא באמת
 ורוב קטן אחד נקב דהוי אלא נקב הסרכא כל אין דוודאי רובא
 רוב במקום דהנקב דנימא היכי כי וא״כ שלס בשר הוי הסרכא
 .השלם מרוב שזה מהסרכא מקום בכל להיפך א״ל ה״נ הסרכא
 ששייך וכש״כ .זה רוב צ״ל פוסקים דהרבה באמת מבואר ובב״י
 יתר כל על שנאמר בבית שנמצא וחמץ שאבד קבר גבי זו סברא
 י״ל וא״כ .חמץ בו נמצא שלא הרוב מן שהוא מהבית מקום
 מקום גבי אבל .שנמצא זהו שאבד זהו לרבי ס״ל בזה דדוקא
 זה של הס אס זה במקום שנמצאו הפירות על אצלע דהס׳ סי׳
משנת 52
 האיש מזה ולא דעלמא מרובא דהוו י״ל שפיר אמר אדם של או
 מיהו .שנמצא זהו שאבד זהו דל״א מודו וכו״ע המיוחד דוקא
 )י״ח: בב״מ ממ״ש והוא זה חילוק דל״ס מתום' ראי' להביא יש
 דזה כיון דבגט ה׳ אות למעלה לשונם והבאנו כו׳( נפק ד״ה
 שגס וראיתי .נפול שמאחר לחוש אין ידענו לא ואחר הגט שואל
 זהו שאבד זהו דאמרי׳ מתום' זו ראי׳ הביא פ״א בסי׳ ז״ל מרן
 לתום׳ וק׳ רובא. בתר בכה״ג אפי׳ אזלי׳ דלא הרי שנמצא
 לשיטתם דתוס׳ ניחא הנ״ל לפי אמנם כנ״ל כי׳ דמקום מאיבעי'
 שנמצא זהו שאבד דזהו סברא בצירוף קורבא דאיכא כיון בחולין
 דהא קורבא איכא והכא סברא האי בתר דאזלי׳ מודו מ״ע
 לחוש רחוק ממקום מצויות דשיירות החשש לענין מיירי התם
:שוירי לשני
 רק להתיר לצדד מקום יש דבנ״ד מדברינו היוצא הבלל )ט(
 דמצוי וגס דרך באותו דהי' דידעינן מאי ספ״י
 הנ״ל דוד האיש דירת למקום קרוב ההוא שהמקום וגס .שם
 זו סברא כתב לא עצמו דהמבי״ט ואף ישראל ערי מלשאר יתר
 הטעמים מכה שאני נ״ד מ״מ דאורייתא מאיסור לצאת כדי אלא
 זהו שאבד דזהו הסברא שיהנה ההוכחה עיקר כל מיהו הנ״ל
 התום׳ מדברי הוא דרבנן מאיסור לאפוקי בעיגונא שנמצא
 אך .לאהדורי בגט זו סברא מהני דעתם דלפי הנ״ל דב״מ
 איכא כי וא״כ יוב״ש. לשני לחוש באים דאנו התם דשאני י״ל באמת
 ניטא. לאהדורי אפי' מהני שנמצא זהו שאבד דזהו סברא נמי
 אפי׳ להנשא להתיר עצמו סמך המבי״ט מיהו .לא בלא״ה אבל
 מסתמא הג׳ אלו רק יהודים נתעלמו שלא מאחר קלה באומדנא
 שהאיש גדולה ארמדנא הוי והכא .אלו הס הרוגים שמצאו אותן
 שנעדר שמענו לא שמה ומהמצוים .שמה תמיד מצוי הי' דוד
 בה מצוין רבים מישראל אנשים אין הזו שדרך וגס .אחד אף
 א׳ שיאבד מהם דבר נשמע ולא ידועים אנשים מעט רק
 להנשא איסור מידי להפקיעה גדולה אומדנא זו הרי נוהם
:מדרבנן לכתחלה
 קט״ו:( )יבמות ר״ג דיצחק עובדא עפ״י בזה לצדד נ״ל שוב )י(
 אמרו לנו ואמר אחד בא י״ח סעי׳ י״ז[ ]סי' ובשו״ע
 בן יצחק שמת להם אמור פלוני למקום כשתלך אנשים או ב״ד
 עירו שם כשהזכיר דוקא זה דכל וי״א שם וברמ״א .כו׳ מיכאל
 דמה מחולקות אינן הדעות אלו שכל כ׳ והח״מ כו' וי״א כו'
 שהלך שידענו היינו ע״כ עירו שם הזכרת בלי הרא"ש שהתיר
 הרא״ש בתשו׳ שכ׳ מלול ב; דמכלוף בההיא כמו ההוא בדרך
 לפאס לילך ע״ד מלול ב; מכלוף זו של בעלה שיצא שידוע היינו
 לעלמא אזל בעלה דלמא ל״ח לפאם סמוך שנהרג העיד והעד
 אע״ג אזיל אחר גס דלמא ולומר ונהרג לפאם אתא ואחר
 ג״כ הלך כשמו ששמו שמי וודאי זה אין מ״מ שיירות דשכיהי
 דעת והוא הח״מ מדברי גס מתבאר הנה יעויי״ש כו' לאספמיא
 שמו גס דבעינן רק .שנמצא זהו שאבד זהו בזה דאמרי׳ הרא״ש
 אביו ושם שמו בעינן הזה בדרך שהלך ידענו וכשלא .אביו ושס
 שהעידו בא' נ״ה סי' תניינא בנוב״י ראיתי והנה .עירו ושם
 פשוט האשה היתר לדעתי וגם וכ׳ עירו ושם שמו על רק
 אביו שם כאן שאין אך עירו ושם שמו כאן יש דהרי דמהני
 משם עדיף אמצעי סי׳ הוא אס לחוד בגוף שסי' וודאי והא
 ולא פלוני אביו שס שהי׳ אחד שנות העידו אס שהרי לחוד אביו
 ואם .כלל מהני דלא פשוט עירו שם ולא שמו לא מעידים הי׳
 דאורייתא סי' שפוסקים פוסקים להרבה שבגופו סי' על העידו
 דרבנן חומרא רק שאינו סובר שמחמיר הרמב״ס ואפי' מהני
 שמהני פשיטא אביו משם עדיף עכ״פ הגוף שסי' כיון וא״כ
 שזה זו אשה בעל בה שהלך הדרך בידוע דהנה ונראה .עכ״ל
 אלא עירו שם לכו״ע בעינן לא הח״מ דלדעת שם נמצא הנהרג
 אביו שם ולא שמו כלל ידעי' לא דאי נראה .אביו ושם שמו
 ושם דבשמו .הנ״ל ק״ו משוס דמהני אמצעי סי׳ בו שנמצא רק
 אמצעי ובסי׳ .הח״מ כמ״ש להתיר כלל סברא שוס אין לחוד אביו
 ושס לשמו הליכה המקום דצירוף וא״כ המתירים פוסקים יש
 .הנ״ל ומק״ו אמצעי לסי' הדרך צירוף דמהני ה״נ מהני אביו
אה״ע "א
 בנ״ד ג״כ לדון נ״ל אלו הנוב״י מדברי לנו דיצא ננה עפ״י והנה
 שמו על גס מעידין הי׳ ואלו דרך באותו הלך זה שדוד דידוע
 והח״מ הרא״ש דעת עפ״י א״א מתירים שהיינו פשיטא אביו ושם
 בגדיו הכרת שיש אלא אביו ושם שמו דחסר בנ״ד וא״כ הנ״ל
 הכרת הרי מ״מ אי״ה( לקמן )ויבואר לשאלה נחוש אס דאפי'
 אביו ושס בשמו מ״ד דליכא אביו ושס משמו עדיף וודאי בגדיס
 לישנא להד סמכינן בגדיס הכרת ועל אשתו את דמשיאין לחוד
 לק״ו ודמי .הכי דס״ל פוסקיס כמה וגס .לשאלה דל״ח בגמ׳
 דסי' לדחות ואין .אביו שס במקוס דמהני הנוב״י דיליף דסי'
 מהני מיהת דלכו״ע לי׳ דמשמע משוס מק״ו הנוב״י יליף
 בשאלה משא״כ .מדרבנן בהו מחמיר הרמב״ם אלא מדאורייתא
 אינו דזה אי״ה( ג״כ )ויבואר מדאורייתא בהו מייש דחייש דלמאן
 אין דסי׳ הסוברים הפוסקים נון שיש הנוב״י יחלוק לא דוודאי
 הרמב״ס משם מ״ש על הטור כתב דכן .מדאורייתא מועילים
 וכך צורתו וכך וכך פלוני במקום עמנו יהודי מת שאמר ישראל
 וטעמא כו׳ הוא פלוני דעתן באומד אומדין אין סימניו וכך
 בב״י ועיין פוסקים שאר ועוד דאורייתא לאו סי׳ דקיי״ל משוס
 דמחמיר הרמב״ס דאף הנוב״י מ״ש וודאי אלא .סימנין דין גבי
 ס״ל הרמב״ס דאפי׳ כן כתב דמלתא לרוומא מדרבנן רק הוא
:מהני סי' דמדאורייתא
 הלך דוד שאותו דידוע דבנ״ד הנ״ל מכל מבואר הנה )יא(
 דהמקוס וגס .בגדיו והכירו ההרוג שנמצא בדרך
 גדול צד יש ישראל ערי מלשאר הנ״ל דוד מגורת לעיר קרוב
 בע״ה מצאתי זאת כל כותבי אמר והנה להנשא. אשתו להתיר
 נמצא דאס רישא מחוור דהוי בההוא דחולין התום׳ שבסברת
 דהנה ז״ל האחרונים רבותינו בזה פלפלו כבר שריא אחת רישא
 לישנא נקט דרב דליתא התום׳ דברי על כתב ס״ג בסי׳ הפר״ח
 . רב קאסר חדא ברישא ואף . דמלתא לרווחא הכי נמי דעבדי
 נש בר מד התם דגרסי׳ דשקליס הירושלמי מן מתבאר וכן
 בעי חזר לי׳ ואזל ואנשתי׳ נהרא בגו אסקופתי' משיג׳ בעי אזיל
 נהרא שטף ההיא אמר דנא לך אסר רב לי׳ אמר מסבינה
 המ״מ במ״ש לזה סמך יש ועוד כו׳ תחותוי נבלה חורי ואייתי
 צורך שאין אלא י״ו דין גרושין מהל׳ י״ג פ׳ הרשב״א בשם ז״ל
 עכ״ל רב לדעת לאסור בירושלמי מבואר שהוא בדבר לראיות
 התום' על להשיג דחקו מי ידענא לא כתב שור ובבכור .הפר״ח
 פי׳ והתום׳ קאמר דלרוומא בדוחק הגמ׳ לשון ולהעמיד מנס
 וא״ל דהכא עובדא היינו לאו וודאי דירו׳ מעובדא ואי בפשוטו
 מיא ברדופי והתם גלי וליכא וקיימו דקוו במיא דהכא דעובדא
 הכא אבל הוי גויס רוב בעיר דהתם למימר איכא וגס כו׳
 אייתא דעלמא מרובא דאימא לעורב חשש ואפ״ה הוי ישראל ברוב
 כלל דל״ד יראה המעיין גירושין מהל׳ שכ' וסמך הכא ושדי
 אמר ורגל המיס נותחת לי׳ דאזל וחיישי׳ למיס נפל חי דהתס
 בי! דמחלק מאי הנה שור. בכור עכ״ל מקדם שם מונח הוי
 וקיימי קוו הוי דתלמודין דרב ועובדא וקיימי לקוו מיא רדיפי
 דחיישי׳ וכמו .רישא להא שקלוה טורי דדלמא מספיק אינו עדיין
 מלשון וגס .אייתו עורבים דלמא העין מן שנתעלם בשר בשאר
 משמע פורט נמל ופירש״י הוי דעכו״ס פרוותא דמשני הגמ׳
 העיקר ודאי אלא .גבים מי ולא .ים או כפירש״י נהר שהי׳
 משום והיינו ישראל רוב הוי דהתס שור שבבכור השני כתי' הוא
 מהרשב״א שדקדק מה ג״כ מיושב בהכי ובאמת .כנ״ל קורבא
 זיל נימא דאי משוס חיישי׳ דהתס גירושין בהל׳ הה״מ שהביא
 לא וקורבא .זו אשה בעל אינם האנשים רוב הרי רובא בתר
 קרוב מקום באותו הי' אנשים וכמה כמה שהרי .שם שייך
:מקודם ליס
 )י״ט:( מגיטין ראי׳ הביא נ״ה סי׳ בצ״צ למרן וראיתי )י□
 לביני לדביתהו גיטא לה דזרק גברא ההוא
 כו' שכיחא לא דני ביני מזוזתא נחמן א״ר מזוזתא אשתכח דני
 אבל שנמצא זהו שאבד זהו אמרי׳ שכיחי דלא משוס משמע
 אמרי' דהנה .ראי׳ שוס מזה אין הקלושה ולענ״ד .לא בלא״ה
 בעל הואיל אמרי׳ דאמרת השתא יוסף ר׳ אמר )קל״ד:( ב״ב
 שאמר
משנת שית
 ר״י אתא כי לגרשה ובידו הואיל נאמן אשתי את גרשתי שאמר
 ששת ר׳ מנפח א״נ א״א גרשתי שאמר בעל יוחנן ר׳ אמר יוסף בר
 שאמר לענין דדוקא התום' ופירשו .יוסף דר׳ הואיל ליה אזיל בידיה
 נאמן בני זה אבל א״ל קלא דגרשה דא״א משוס א״נ א״א נרשתי
 ניעא בעל דזרק דגיטין טובדא בההיא הנה ולפי״ז .כו׳ במינו
 אמת הבעל אמר אם מסופקים שאנו מזוזתא ואשתכח דני לביני
 נאמן להיות להבעל לו היה הרי .היה ומזוזה ששקר או גט שזרק
 . א״א מגרשתי דמ״ש אמת בגט לה מגרש היי בעי דאי במיגו
 סברא והנה .במינו נאמן שפיר להיות יש וא״כ קלא שייך לא והכא
 וכה״ג היה כאן כ״ג כמו חזקה כעין הוי שנמצא זהו שאבד דזהו זו
 .נפשטא ולא חזקה במקום מינו אמרי׳ אי לן מיבעיא )ה:( וב״ב
 במקום מינו אמרי׳ דלא ליה פשיטא הוי לא לר״נ דגם י״ל וא״כ
 ראוי יהי׳ שנמצא וזהו שאבד דזהו חזקה רק הוי והשתא חזקה
 אמר ולכן חזקה במקום מינו אמרי׳ דלמא מספיקא לגיטא לחוש
 מיגו בכללי כמבואר מיגו ל״א דל״ש ובטענה ל״ש דני ביני מזוזה
 ובכללי בתום׳ ועי״ש כו׳ הושבנא עביד דנינאי )יד.( דגיטין מההיא
 ולשארי לנ״ד ראיה שום מזה אין וא״כ .כנ״ל מבואר שהדבר מינו
יודע מי ואין שנאבד זה אינו שנמצא זה בהו דמספקינן עניניס
:ודאי טענת הספק בזה טוען שוס ואין הספק לברר כלום
לסמוך אין למעשה ומ״מ עוד שם כתב ז״ל מרן הנה אך )יג(
 שיטבע שכיח לא קטן דבנהר שם לומר שרצה מה )על 1
 בינוניס סי׳ אפי׳ שהרי ח״ו וכלל כלל ע״ז כלום( נודע ולא אחר
 ג׳ אחר טב״ע ונס במשאל״ם מהני דלא ושא״פ מהתום׳ משמע
 לומר שיש אע״ג דדגלת עובדא גבי בגמ׳ כמבואר מהני לא ימים
 הוכחה על לסמוך שאין וק״ו מכש״כ שנמצא זהו שאבד זהו ג״כ
 חי דהתס הבכ״ש כמ״ש י״ל והטעם לבד שנמצא וזהו שאבד דזהו
 אפי׳ להתיר )פי׳ לגט כלל דמי לא לכן ליה דאזיל וחיישי׳ למיס נפל
 זהו דאמרי׳ דל״ש דני ביני מזוזה גבי התם כמו דל״ש במקום
 הגאון מרן של קטנו כי ואמת .ז״ל מרן עכ״ד שנמצא( זהו שאבד
 עין מלהעביר למנוע לי מלילה זאת בכל ממתני עבה ז״ל הקדוש
 מעיין לכל נתונה והרשות היא תורה כי האלו הדברים על בקורת
 היסוד כל נפל ז״ל מרן דברי לפי והנה .כמשפט ולדרוש לחקור
 במקום ונס ולכתחלה דרבנן חששא רק דהוי במשאל״ם דאפי׳ הנ״ל
 שאבד דזהו זו אסברא סמכינן לא בינוניס סי׳ דאיכא וגם דל״ש
 מאתו נעלם וכי לבד ע״ז סמך ז״ל המבי״ט אשר שנמצא. זהו
 ממשאל״ם ראייתו ועיקר .כן לומר מלילה פרטיו בכל משאל״ס דין
 באותו דנמצא דכיון משוס היינו שנמצא זהו שאבד זהו לומר דשייך
 בדגלת דטבע דההוא שאפ״ל אע״פ .שאבד זהו לומר שייך נהר
 מקום בגמ׳ נזכר שלא אחרי הטביעה ממקום רחוק אשכחוהו
 ז״ל למרן ס״ל מ״מ .דשביסתנא אגישרא דאסקוהו רק הטביעה
 הנהר בכל לומר שייך במשאל״ס שנמצא זהו שאבד זהו נימא דאי
 חמץ וגבי בכלהשדה. שנמצא זהו שאבד זהו דאמרי׳ קבר גבי כמו
 שדה דבכל כיון י״ל בשדה דבשלמא י״ל לענ״ד אמנם הבית בכל
 זהו שאבד זהו השדה כל על י״ל אחד קבר אלא הוחזק לא זו
 הנהר כל לנו הוחזקה מי הנהר לגבי אבל .בית גבי וכן שנמצא
 שמקום ואף רב. מרחק נמשכת שהיא כיון אדם. בה נאבד שלא
 דבנהר לשדה דומה הנהר אין הנה .בנטבע הוחזק לא בנהר זה
 משיכת ע״י לכאן ממילא בא הוא מכאן רב במרחק נטבע אפי׳
 וא״כ • הנטבע בה שנמצא זה מקום כמו היא הנהר כל וא״כ הנהר
 במקומו הוחזק דלא כיון דרך דגבי .לנהר דרך דמי לא זה מטעם
 נהר גבי משא״כ .שנמצא זהו שאבד זהו תלינן זה אלא אחר נאבד
 בה הנטבע את מעצמה דמושכת כיון .אחד כמקום הוי הנהר דכל
 אך .אחר מנטבע ידעינן רחוק במקום ושמא .הנהר מי משך כל
 שאין זה לענין דבר יפה נטבע לענין שס דמיירי ז״ל מרן מ״מ
 שכ׳ מהטעם לא רק .שנמצא זהו שאבד דזהו סברא על לסמוך
 הבכור כמ״ש ליה דאזיל חיישי׳ למיס שנפל חי דאדס משוס ז״ל מרן
 הוא שאבד דזהו אמרי׳ הא מ״מ משס להלוך שיכול בכך דמה שור
 הטעס מועיל מה א״כ .אחר מנאבד ידעינן דלא משום שנמצא
 זהו שאבד זהו לומר דנין שאנו מה בכל והלא .משם להלוך שיכול
 או מעצמו שהלך אס זה ממקום נשמט שהנאבד י״ל שנמצא
לחוש דיש דני לביני גיטא זרק גבי וכן .בחמץ כמו נטלוהו עכברים
כז אריע ר״א
 .שקלוהו או אכלוהו דכוורי די״ל רישא גבי וכן .גררוהו דעכבריס
 שנפל נראה ואינו במים עדיין מונח שהוא י״ל רישא דגבי ובפרט
 שי״ל שנאבד קבר גבי וכמו הכברה ע״י להוציאו יכול שאינו למקום
 למקום העכברים שגררוהו ובחמץ נראה. ואינו אבוד הוא שעדיין
 בדאורייתא גס דאמרי׳ כרבי ס״ל פוסקים הרבה והרי נראה שאינו
: שנמצא זהו שאבד זהו
 זו סברא שייך דבנ״ד סלקינן ובהא נחתינן בהא עכ״פ )יד(
 שא״א חזקה סברא והוו שנמצא. זהו שאבד דזהו
 כמו הפוסקים גדולי בה דרכו שכבר ובפרט .בנקל לדחותה
 אחד ביהודי שכתב כ״ד ס״ק בד״מ הובא מהרי״ו וכן .המבי״ט
 שאותו בודאי תלינן בדרך נהרג אחד שיהודי ושמעו בדרך שהיה
 הנ״ל מהרשב״א עליו שהקשה במה״צ וראיתי .עכ״ל הוא יהודי
 ושלשלוהו ברגלו שקשרוהו דוקא דמיירי שכ׳ דעסיא במעשה בחי׳
 אחד אלא בידם עלה ולא אחריו מצודה והשליכו השליכוהו אס אבל
 נורא ביה דאתלי מההוא ראיות והביא א״א משיאין אין מאבריו
 דאסקוהו התס דאסקינן שם ת״ח דשני מעשה ועוד קטו.( )יבמות
 הני אלא .שנמצא זהו שאבד זהו ל״א לא״ה הא בשעתיה והזיוהו
 .דשומשמי בעובדא התס כדמוכח נינהו אחריני והני לעלמא אזיל
 דמהרי״ו מסיק הרשב״א ראיות לדחות הרבה שס שפלפל ואחר
 הגוף מסימני האומדנות בצירוף כ״א לחוד זה טעס על סמך לא
 כלוס לאו אומדנות דהני שם זה לפני שכתב ואע״פ כדמסיק וכליו
 בנ״ד וא״כ . שנמצא זה שאבד דזה זה טעס בצירוף יועילו מ״מ
 להתיר לסמוך אפשר דלמהרי״ו פשיטא דכלים צירוף נמי דאיכא
 שכן אלא לחמנו ממרחק להביא צריכים אנו אין רהיטא ולפוס
 הרשב״א דעת שם שהביא מה על ל״ב סעיף ברמ״א גס מפורש
 מארכובה רגלו והעלו מצודה והשליכו נפל ואס ביס בשלשלוהו
 וי״א כתב .ברגלו מובהק סימן יש א״כ אלא מהני דלא ולמעלה
 בבגדים נטבע וראוהו הוחיל כאן מהני בבגדים מובהק סימן דאפי׳
 .שנמצא זהו שאבד זהו דא״ל היכא לשאלה חיישי׳ דלא אלמא .אלו
 יצא הנטבע אותו שמא לחוש יש הכא גס לשאלה חיישי׳ דאי
 שהשאיל כ״כ מיישי׳ לא ודמי אלא נטבע והוא לאחר בגדיו והשאיל
 מיהו .הח״מ וכמ״ש ליבשה ונפלט נטבע ג״כ האחר ואותו לאחר
 ולכן שכיחא לא שיפול המקרה דהתס לזה כ״כ דמי לא דנ״ד י״ל
 לבעל שקרה זו מקרה ג״כ לו וקרה לזה בגדיו שהשאיל חיישי' לא
 שיקרה שכיחא דלא מלתא הוי אטו לדרך שהלך בנ״ד אבל .הכלים
 סימן בעינן דבסי׳ לי קשה ומיהו .הדרך באותו אחר אדם נס
 נמי דאיכא אע״ג מהני לא בינוני סימן אבל ברגלו ביותר מובהק
 מלתא הוי נטבע זה בסימן ואחר ניצול דזה לומר סברא האי
 שהוא פאדוואה למור״ס נראה דשאלה דסברא דא״ל ואף דל״ש
 באדם נמי דאיתרע מלומר גרוע יותר שבהג״ה זו דהלכה מרא
 מיישינן דעכ״פ כיון כן מנ״ל מ״מ כזה מקרה זה בסימן אחר
 תירץ מ״ו סי׳ ובנוב״י לשאלה חיישי׳ נמי זה בנדון דלמא לשאלה
 שנמצא זהו שאבד שזהו אמרי׳ דלא שלו הכלל עפ״י זו הנ״ה
 לגבי וא״כ .כנכ״ה א״ל ליס ובנפל כנכ״ה למימר דליכא היכא
 הגאון בנו בדבריו פקפק כבר אמנם זה שייך לא דשאלה חששא
 שקיהה מה עפ״י לתרץ נראה ולענ״ד .ציון שיבת בתשו׳ מוהר״ש
 'אלא לה ל״א דע״כ שנמצא זהו שאבד זהו בסברת מה״צ בעל
 קבר בה שנאבד בשדה או .בדוק בחזקת דהוי הבדוק בבית
 בה נקבר אח״כ שמא דחיישי׳ רק אחד בקבר רק מוחזקת דהוה
 אחזקה מוקמינן שנמצא זהו שאבד זהו חזקת מכח ולכן אחר עוד
 שעברו אנשיס כמה דאיכא בדרך הרוג בנמצא משא״כ קמייתא
 ודאי א״כ בבגדיו דנמצא כיון בנ״ד י״ל ועפי״ז .הדרך באותה
 אחר אדם שס נפל שלא בחזקת המים היה למיס שנפל בעת
 אמרי׳ אלו בבגדים נטבע כשנמצא ולכן .זה אלא הבגדים באותן
 אדם בו נטבע שלא אחזקה הים ואוקמה שנמצא וזהו שאבד זהו
וא״כ פאדווא מור״ס טעם וזהו . זה זולת הבגדים באותן אחר
:בנ״ד ג״כ שייכא זו סברא
 הגב״ע לפרטיות שנבוא קודם היתר בצד לדון יש עוד )טח
 דוד שנהרג הקול שיצא מה והוא .ההכרה בנידון ׳
 האשה ג״כ שאמרה וכמו .הכפר באותו שם היה הקול ויציאת
כמבואר
משנת שו״ת 54
 ערלים מכמה ושמעה לבקשו שיצאה מנביט( ב׳ באות )כמבואר
 לא או מידי מהני הקול אה לחקור לע יש ומעתה דוד שנהרג
 המכריס בדרכים מד בא לא ה״ל נ׳ בסעיף הגיה הרמ״א והנה
 זה ודין .אשתו את משיאין אק שמת בעיר הברה קול יוצא רק
 שמת ששמעה מה שכתב פ׳ ש־׳ להרמב״ן תשובה בשש בב״י הובא
 קול אלא אהד עד מפי עד ,,)(פ כן שמעה שלא נראה בעלה
 להנשא מומרת אינה כ; הדבר ואה בעיר שיצא בעלמא הברה
 משו׳ תהנה שה הביא שהרב״י אנא .בתה״ד וכ״כ בקול לאחר
 שנהרג ושמעו הזר ונא בסחירה שהלך ראובן על משולה רבינו בשה
 כיו; הרוג ראיתיו אני לומר מסל״ת טט״ם אפי' בא ולא שה
 קיים שהוא עליו נשמע שלא מכיק שנהרג עטים מפי ששמעו
 משולה רבינו דתשו' נראה ולכאורה א׳יא ומשיאק עליהה שומכק
 שהביא נשיה עזרת בס׳ וראיתי להרמב״ן דמשו' אההיא פליגא
 להתיר ראיה הביא רב בי מהר״י רבו כי המביים הרב בשה
 דנה וכתב זו מתשו' להתיר ראיה הביא המביים גה זו מתשו׳
 הא בק לחלק אט צריכיה ולכן משולה דר' זו תשו' הביא הרא״ש
 מיירי דשה והיינו לרמב״ן המיוחסות דתשו׳ לההיא משולה דר׳
 האומר הוא מי נודע ולא פלוני שמת בעיר הברה בקול
 גוונא האי בכי קע; או עבד או ישראל או עטים היה אה הראשק
 מי מבען טדע ולא בעיר שיצא הברה קול עפ״י א״א משיאק אין
 פעמיו שאתרו מאתר בדדמי הקול שנתפשט דאפשר הדבריה יצאו
 לגריעותא תרתי בו ויש הברא מכת שמת עליו אמרו כמנהגו לבוא
 שמת עליו דאמרו שנית הראשון האומר היא מי נודע שלא מדא
 ואפשר מטחו על שמת דאפשר מיתות לכל כולל הוא מיתה דלשק
 מדא לטיבותא תרתי בית אית משילה הר״ר בנדק אבל כו׳ שנחנק
 מין העכו״ה שביאר שנית עמיה היה הראשון דהאומר דידעינן
 פעמיו דאתרו משוה בדדמי דאמר ול״ח הריגה עיי דהיה מיתתו
שתירץ מצא לזה וקרוב סתמה מת אלא נהרג הו? לא דא״כ לבא
: הרבה בזה שהאריך בע? עי״ש מהרמ״ש
 עטים מאיזה חימר שאיט דאף קמ? וכ״ת כפר עד מפי דעד
 לאור ממפידין ראיה שהביא מדבריו ק משמע לא הנה שמע
 בזת הריעותא דעיקר משמע א״כ קול בת טפיי ומשיאין הלבנה
 כאן אבל קול ובית הלבנה אור התה כמו הראשונה עדות הוא
 ויכול שמע ממי אומר שאיט האחרון העד בהגדת הוא הריעותא
 שקרו יתגלה שלא בכדי שמע ממי אומר אינו ולכן שמשקר להיות
 .שניה הייט קול בת עפ״י דמעידין די? מגמ׳ כלל מוכח לא וזה
 עכו״ס מפי ששמע חומר שאיט מיירי משולה דרביט צ? וע״כ
 קשת לפי״ז אמנה העדות בתחלת הריעותא הוי והשתא מהל״ת
 דא״א וגה .ומשקר שאלה ע״י העט״ס אמר שמא ל״ח מ״ט באמת
 וברמב״ה . שאלה ע״י פלא שהוא דמשמע קול מבת זה ללמוד
 מעיד המסל״ת מעט״ם ששמע ישראל י״ב( הל' גירושין מתל׳ )פי״ג
 מעכו״ה ששמע דוקח בעינן אלמא פיו על ותנשא ממנו ששמע
 אמרי׳ עכו״ס מפי ששמע סתה דכפמעיד דקמ״ל וכ״ת מסל״ת
 בעיה בחבר תינח מפיו מעיד היה לא דאל״ה מסל״ת פתיה
 דמור״ם ועוד נמירי דיני כ״ע לאו אנפיה בהתה ואפי׳ מא״ל.
 לפי הוא שכתבתי מה וכל וז״ל כתב קי״ג( )הי׳ בתפו׳ חלשקר
 לא ולכ״ע נינתו דו״ח אלו דכל בתשו׳ הוכחתי כבר כי שיטתך
 פיו על משיאי; התה נהרג האומר דאפי׳ עיגונא לגבי להו עבדינן
 לך דאק בתפו׳ הרמנ״ע וכמ״ש כו' ראה האיך אותו שואלין ומק
 התה נהרג שאומר וכיו; תומו לפי העכו״ס מהסחת גדולה עדות
 בר משולה רביט כתב מזו וגדולה ע״כ שנהרג לו שברור נימא
 משיאק שנהרג פנשמע בעלמא הברה בקיל דאפי׳ בתשובה קלונימוס
 רק דהוי מפמע כו׳ מעפה עשה וכן כתובתה ונוטלת אשתו את
 מתשו׳ שתביא ע״א( )סי׳ בתשו׳ ז? למרן ומצאתי 1)יז
 כרוב שלמה בנידון ב״י שבתפו׳ סמוט מהר״י
 שמת בו ששמעו )קז.( מכתובות מתני לא דקול ראיה שהביא
מרן והקשה .מנסבא לח בעלמא קול בשמיעת אבל משמע בע״א
 )ט.( דכתובות הא וק .כאן הקול כשיצא היינו מהני לא קול אבל
 לומר שייך לא דהחס מפיס הקול מהני התה ז? מרן שהביא
: אומדנא משוס הקול שיצא
 בגיטק והייט אחר מטעה ׳בגמ זה חילוק מצאט שלב )יט(
 אק אחרת בעיר כו׳ לה א״ח בעולת ת״ר )פט.(
 מתקדשת פלוני קול כאן יצא אחרת בעיר רש״י וכתב .לה חופפין
 במקוה קול יצא דחס משוס הטעם וע״כ .כו' פלוני במקום סיום
 אפשר פתרי מתקיים הקול היה לא שקר שאס ממש בו יש הוא זה
 על קול יצא אס מפא? .לפניט עמו ושוברו קול והרי להתברר
 עדותו ירחיק לשקר והרוצה להתברר יטל השקר אין אחרת עיר
 בנ״ד וא? לו מוששין אק וע? .להתקיים יכול שקר של קול ואפי׳
 שנהרג מגורו בעיר הקול יצא דאס זה מטעס בכנ? לחלק יש
 לפס פיצא במקום הקול יצא אם אבל כלום זת אין פלוני במקום
 לא פאס אף בנ״ד וא״כ .ממש לו יש זה קול הרי כאן שנהרג
 ההוא שבמקום להערליס פתי׳ העדות משמעית על לסמוך נרצה
 הגדה שהוא שי? באופן דוד שנהרג מתחלה ברור ההרוג שנמצא
 שאמרו אלא כאן דוד מת בפירוש ]אמרו[ שלא שאפשר מסל״ת מפי
 שבין דהחילוק הוכחט מ״מ הברה קול הוי ז? ולרבינו נשמע שכך
 וכאן מגורו במקום או שנהרג במקום יצא אם הוא בקיל הפוסקים
 : זה אקול דסמכי׳ מודים ע דכי י״ל שנהרג במקום הקול שיצא
 בנימין שם דהנה .אקלא סמכינן לכ״ע בנ״ד נ? שלר )□
 שתהא כדי אלא הברה קול ששמעו לא עולא אמר
 בד״ה והתום' כו׳ לוי תני וכן כו׳ מוצעות ומטות דולקות נרות
 אעולא אבא ר׳ פליג לא מסתמא כתבו הברור לדבר שמגיעין עד
 אלא אמר ור׳אבא קאמר מדלא משמע וכן דלוי ומברייתא דלעיל
 הרי . הברור לדבר שיגיע בעינן לא לדבר רגלים לעיל
מבואר
כהע אה"משבתשו״ת
 וא״כ ממש כקול הוי לדבר רגלים עם הברה דקול מזה מבואר
 לדבר רגלים לנו אין האשה זו בעל של בבגדיו הרוג דמצאו בנ״ד
 דסמכינן ופשיעא בבגדיו הניכר דוד הוא שנהרג דהוא מזה גדול
 אפי׳ יותר הוכחה הוי כליו דודאי כזה לדבר רגלים במקום אקול
 הקול דבלא מוצעות ומעות דולקות מנרות לשאלה דחייש למאן
 גדולה ראיה קול בלי אך דהוי דבגדיו סימן משא״כ כלום אינו
 ודאי והא .לגמרי להתיר כליו סימן על סמכינן בגמ׳ לישנא ולחד
 ע״א העיד דאם בגיטין התם גם כדמוכח מע״א עדיך גמור דקול
 ע״א כדין דפנויה היתר מחזקת להפקיעה א״נ נתקדשה שפלונית
 ולאפוקה לאוסרה מהני והקול .החזקה במקום שא״נ דוכתא בכל
 אלא הקול כש״כ להתיר מועיל שע״א במקום א״כ פנויה מחזקת
 אומדנא דצירוך שם שכתב קס״א סי' מהרא״י בפסקי לי דקשה
 קלא הי׳ ושם אומדנות לשאר מהני לא בכלים טב״ע או כלים סימן
 סותרים עצמם מהרא״י דברי שגס ובאמת .שנהרג פסיק דלא
 משום ל״ת נשאת שאס אחת עיגונא על שם כתב קל״ט דבסי' זא״ז
 לו ויש היה שם שבעל אומדנות ויתר פסיק דלא קלא שהיה
 לדעת גס שנחלק לא אם שמו שנשתקע שנים וכמה .קרובים
 ובסי׳ .שנהרג במקום הקול היה קל״ע בסי׳ דהתם כנ״ל מהרא״י
 דגיעין מנמ׳ שהבאנו והראיה ז מגורתו במקום הקול היה קס״א
 בעיר הברה בקול קס״א שבסי' תה״ד דברי לפרש מכרעת ותוס׳
 בם' כמ״ש לביתו בא מדלא אומדנא עפ״י שהוציאוהו שי״ל מגורו
 ודאי זה עעס שייך שאין שנהרג במקום קול אבל כלוס ואינו ע״נ
:כנ״ל מע״א יותר דמהני
 נהרג שדוד הקול שם דיצא משוס .זה בהיתר לפקפק ואין )כא(
 שאלה שהאשה דמכיון די״ל .היה דוד איזה יאמר ומי י
 משתים אחת ע״כ שנהרג בעלה שם על לה השיבו והס בעלה על
 מהם עליו ושאלה אותו מכירים שהם שידעה מערליס ששאלה או
 לה השיבו והם ידועים בסימנים בעלה דוד להס אמרה שהיא או
 מהרא״י בפסקי מבואר בזה וכיוצא .מת המתואר דוד שאותו
 עליו שחקרו התפוס שהיהודי שאמר העירון בעדות קס״א סי׳
 והכיר ידע ומסתמא הוא עכווא מיושבי זה דעירון ותו מת.
 ואשתו ואמו אביו שהרי שם היהודים חוקרים יהודי איזה אחר
 שחקרה עצמה באשתו ומכש״כ המה העיר מיושבי הנאבד של
 והם מבקשת מי את להם ביארה שמסתמא בעלה אחר ודרשה
 שדוד העדות מכל משמע כאשר וגם .בעלה על כהוגן לה השיבו
 במלתא כוונו סתם דוד באמרס כי אחר ולא להם ידוע היה זה
 ואע״ג כתב נ״ד סי׳ ח״ב יהושע פני ובתשו׳ .זה דוד על דפשיעא
 שנהרג אמר ולא יודי אותו שנהרג שאמר כיון מ״מ שמו הזכיר שלא
 ומהדרים מחפשים שאתם היוד אותו דר״ל בל״ס משמע יודי
 .אחריו ודרשו חקרו הנ״ל ובנו שהוא האמת היה כאשר אחריו
 דעם מחמת איהר שווייגט וואש ליהודים אחד עכו״ס אמר ושם
 בעדות בנ״ד ומכש״כ .געווארען איז נהרג דאם מקראקע יהודי
 שנהרג ערלים מכמה שמעה רק מצאה ולא שבקשתו שאמרה האשה
 מצאנו בע״ה הנה וע״כ .עליו שחקרה דוד אותו ודאי היינו דוד
: שני היתר צד בזה
 כדי בהם יש אס ולבררם העדים לדברי נבוא מעתה )כ□
 הערל והנה .העיגון מכבלי האשה את להתיר
 דלא כלום אינו ודאי זה צורתו חצי עפ״י שהכירו שאמר הראשון
 הפ״פ כל משמע החוטם עם פנים בפרצוך אלא עין טביעת הוי
 )מו:( שם דאמרי׳ מבכורות לזה ראיה ונ״ל .הפדחת וכל והחוטם
 . פדחתו משתצא ראשו רוב ואיזהו ראשו רוב משיצא כדרכו יצא
 דעיגונא עין טביעת גבי בעינן פנים כל דעל מבואר בגמ׳ ושם
 בעינונא מחמרינן אי לישני תרי שם דפליגי אלא .דפדחת זו הכרה
 ואי .מדרבנן רק או מדאורייתא החוטם עס פ״פ גס להצריך
 נופלים גבי וא״כ פדחת חצי נמי הוי א״כ צורתו בחצי דסגי אמרת
 אשר .פדחת בחצי ראשו רוב איה וא״כ למוד פדחת בחצי סגי
 עם הפ״פ כל בעינן וה״נ הפדחת כל דבעינן מוכח בודאי ע״כ
 מורידין ולא מעלין לא הזה הערל דברי ע״כ אשר .החוטם כל
 שהכירוהו שאמר השאטניק דברי על לדון אט דצריכין .כלום
 צורתו והיתה אפרקיד מושכב והי' הרקק מן שהוציאוהו אחר נס
 למסל״ת זה נחשב אס א׳ פקפוקים כמה בזה שיש אלא .שלמה
 הרוג כשימצא אותו שיודיעו האוראדניק !את ביקש ברוך שר׳ כיון
 מסל״ת חשוב ודאי דזה ונראה .ימים ג׳ לאחר היה שמא ב׳
 כקישור חשוב דוד את שמצא ואמר השאעניק שבא מה דאדרבה
 בכוונה היה השאעניק סיפור שהעיקר להעיד כמתכוין ולא דברים
 וא״כ הרוג ימצאו אם להודיעו שבקשו הנ״ל ברוך ר׳ חפץ לעשות
: מסל״ת היה זה דוד שאמר מה
העעם לפי לכאורה דהנה בע״ה חדש ענין בזה נ״ל אך )כג(
 למה לתמוה יש אינשי בה משקרי לא דעל״ג דמלתא 1
 מסל״ת בלא גס נאמן יהא לא ואמאי מסל״ת בעכו״ס בעינן
 קח מעשר על נאמן שאין למי האומר )לו.( בבכורות וכדאמרי׳
 משקרי לא דעל״ג מלתא כל נימא אמאי כו׳ נאמן "שהוא ממי לי
 הפסול אפי׳ נאמן ל״מ דמדעל״ג עעמא דמהאי הרי אינשי בה
 פרסאה שערא והאי .מסל״ת ג״כ בעיגונא דבעי מנכרי עדיך ולא
 אפי׳ ע״ז דסמכי׳ הרי כו' עכו״ס לשני דמקרינן )יט:( דגיעין
 קנ״ה( )סי׳ הריב״ש בתשו׳ גס כן וכמ״ש מדעל״ג משוס וע״כ בממון
 שחילק כמו צ״ל וע״כ .דעל״ג מלתא מהני בעכו״ס דאך הרי
 ויש הלשון יודעים שהרבה משוס ישקרו לא דהתם .שם הריב״ש
 שלא יתגלה שלא דאפשר פלוני דמת בההיא משא״כ לחקור בידינו
 אין ולכן כ״כ דעל״ג דמלתא הסברא בזה אלים לא ע״כ יבוא
 ההרזג שנמצא שאומר בנ״ד הנה ולפי״ז .מסל״ת בלא נאמן העכו״ס
 תיכך לחקור ויכול ומכירו יודעו שהוא ברוך לר' כן ואומר והכירו
 אפי׳ העכו״ס דנאמן בברור דעל״ג מלתא הוי הדבר אמת אס
 אחוי שלח )סו:( בקדושין דאמרי׳ מאי ד ע" והוא מסל״ת. בלא
 שס כמ״ש מכחישו שע״א במקום ואפי׳ לפסול ע״א דנאמן לך
 ת מסל" בעינן לעכו״ם טעימה גבי צ״ח( )סי׳ דביו״ד ואך .בתום׳
 חזינן מ״מ .הש״ך שם כמ״ש להתברר עביד נמי שייך דהתס אך
 מהני ואפ״ה אחר טעם זו בתערובת יש אס שאלה ע״י הוי דהתס
 גבי דאפילו פ״ו( )בסי׳ ביצים סימני גבי ביותר מבואר והדבר
:פלוני עוך של שאלה עפ״י אומר אס מהני עכו״ס
 מהעדות הנה ימים ג׳ הס׳ ע״ד לברר לט ונשאר )כה
 המעיד הערל שהגיד שמעת נראה השניה
 והאוראדניק השאטניק באו אשר עד ההרוג ממציאת הראשון
 הראשון שהערל ימים מג׳ יותר היה לא דוד שהוא שהכירו ואמרו
 הספק אמנם ימים נ׳ בתוך והיה בשבת הגידו והס ה׳ ביום בא
 מוהרע״א הגאון בתשו' מצאתי אמנם .קודם רב זמן נהרג שמא
 שהעיד כמו מעידים ימים ג' דבספק דקי״ל כיון כתב ק״ז סי׳
 כ״ז סעיך ובש״ע .עכ״ל הגאונים תשו׳ גדולי הסכמת המהרח״ש
 מצאוהו ימים נ׳ ואמר נהרג או מת פלוני איש קול יצא אס ומיהו
 התפלאו האחרונים כל והנה .לד״ה מותרת אשתו והכירוהו מת
 הובאה זו סברא והא .לד״ה שמותרת שכתב הש״ע דברי על
 ימים ג׳ דספק התום׳ לדעת דהיינו והריטב״א הנ״י בשם בב״י
 אמת הקול דאס ממ״נ הוי ימים ג' לפני הקול שיצא וא״כ משיאין
.ימים ג׳ בספק זה הרי אמת אינו ואס הקול עפ״י משיאין א״כ
 אס המחלוקת אמר לכ״ע זה דין בש״ע הב״י כתב למה
:מעידים ימים ג׳ ספק
 משולם רבינו דהנה חדש דבר בזה לי נראה ולענ״ד )כה(
 עפ״י דמשיאין מהא מהני דקול ראיה מביא ׳
 קכב.( )יבמות כו׳ ההר ראש על שעמד באחד ומעשה קול בת
 מבת נרע וכי מהני לא דקול דהסובריס מ״ט באמת לדעת ויש
 כמו שם אדס ראינו ולא ומקורו שורשו מאין כלל ידענו שלא קול
 ברייתא מייתי בגמ׳ דהנה ונראה .ההר ראש על שעמד באחד
 קמ״ל מאי ופריך קול בת עפ״י משיאין אם וב״ה ב״ש דפליגי
 . היא ב״ש דמשיאין סתמא משכחת דאי קמ״ל הא היא מתני׳
 דאין פשיטא ע״א עפ״י משיאין אין למ״ד הא להקשות ויש
 סחמא משכחת.מע״א עדיך דלא קול בת עפ״י משיאין
 דס״ל תנאי הני דלמא היא דב״ש מנ״ל קול בת עפ״י משיאין דאין
 מודו כ״ע דמ״מ לגמ׳ דס״ל צ״ל וע״כ .ע״א עפ״י משיאין דאין
 להבת הוכחה והוי שס אדם שמצאו משום דצלמון קול בת בההיא
 קול
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 עפ״י משיאין דאין ברייתא משכחת אי וא״כ מודים כ״ע ובזה קול
 .בעולם תנא לשוס דב״ה אליבא ולא היא ב״ש ענין בסוס קול בת
 דהומזקו משום הייע עפ״י דמשיאין דקי״ל הא י׳? ועפי״ז
 עד שהוחזקו מה אלא לט אי; וא״כ כו׳ עד מפי משיאי; להיות
 ומשוס כ״ע מודו דצלמון במעשה מיהו קול. בת לא אבל ממש
 עלי׳ סמכי׳ לא הוכחה בלא קול בת אבל קול לבת הוכחה דאיכא
 ראש על שעמד דאהד במעשה דקתני והא בהיחזקו דקי״ל מאי לפי
 אבל .גווני בכל ע״א עפ״י דמשיאי; למ״ד הייט א״א שהשיאו ההר
 במתני׳ כדקתני שהוחזקו מה אלא לט אי; בהוחזקו דקי״ל מאי לפי
כא; הש״ע דברי ליישב יש ועפי״ז .הוחזקו לא הוחזקו דלא ומאי
 אלא עלי׳ סמכינן להקול הוכחה דאיכא היכא מודו
 טובה הוכחה הוי מת שהוא שאמר במקום אדם שמצאו דהתם
 הוכהה היה לא עכ״פ ג״י אחר כשמצאוהו דהכירוהו לאו אי והכא
 שהכירוהו עתה אבל מת מקום באיזה הקול עפ״י טדע לא כי כ״כ
 וא״כ .בתוארו הוא דניכר הוכהה דהוי אמרי׳ שפיר ימים ג׳ ובס׳
:ופרח כפתור כעין מאד נכק הש״ע טעם
 בדעת לדחוק רב״י הוצרך מה לי קשה דלפי״ז אלא )בו(
 ראש על דעמד הא מהלכה שהשמיט הרמב״ם
 הגאון כדעת שסובר אפשר בלשון שכתב המ״מ דברי והביא ההר
 זה די; להשמיענו יכול הוי דאכתי דבבואה בבבואה בקיאינן דלא
 דין הרמב״ם דהשמיט בפשיטות י״ל הנ״ל ולפי בש״ע וכמ״ש בעיר
 לזה נחת לא דבב״י דאע״ג י״ל ואולי וכנ״ל כהוחזקו דקי״ל משום זה
 והייט .קצת אמר באופן נ״ל ולכן מק ודו לזה כוון בשו״ע מ״מ
 אס ואפי׳ דברים קישור בעינן דלא הנ״ל מסוגיא הוכיח דהריב״ש
 ולימוש התם פריך כי דאל״ה מסל״ת הוי מת פלוני העכו״ס אומר
 י״ל ולפי״ז הוא עדות ופסולי עכו״ס דלמא למפרך הו״ל שד דלמא
 . מסל״ת והוי פלוני מת שאומר הראשון המעיד ששמענו דהיינו
 אפקוהו עדות פסולי שמא למיחש איכא שפיר בעיר שיצא בקול אבל
 וליחוש דפרכינן דהא מוכח והשו״ע הרמב״ם מדברי נדהו .נכרי או
 אבל ההר ראש על שעמד דאחד במעשה היינו הוא שד דלמא
 דבבואה בבואה כלל הצריכו מדלא כלל קשה לא דצלמק במעשה
 טעמא והייט .להקול דמסייע אדם דמצאו הוכחה משום ע״כ והייט
 הקול מהני לכ״ע ג״י אחר כשמצאוהו דבהכירוהו שכתב דהמחבר
 בזה הקיל דהשו״ע ג״כ הט״ז ודעת .דצלמון ממעשה נרע דלא
וההוכחה הקול צירוף משום אלא מטעמיה ולא כהריטב״א
: אמת שהקול
 שצ״ז( סי׳ )יו״ד הט״ז דברי עפ״י בזה היתר צד נ? עוד (12)
 .ג״י בס׳ מחמיר דהרשב״א מהא ראיה שהביא
 ע״כ אנא דמת הוא והשתא מיים בחזקת אוקמי' נאמר לא ולמה
 הטומאות שכל מת היה שמתחלתו אמרי׳ מת דמצאנוהו דכיק משים
 אשה בעל דוד של בבגדים דמצאוהו הכא והנה .מציאתן כשעת
 . אחר לאדם בגדיו שהשאיל שאלה מכח בזה לדון צריכים ואנו זו
 נאמר מאלו מאוחרת המיתה להיות מוכרח ודאי כ; נאמר אס והנה
 שנתעלם מיד לומר נוכל עצמי בדוד דאלו .נהרג עצמו דוד
 בשיהוי להיות צריך ע״כ לשאלה נחוש אס משא״כ .מת מעיניט
 והשתא .בגדיו את ממט ששאל האחר האיש לו שנקרה עד זמן
 ואי דמת הוא השתא נימא דמעיקרא חזקה בתר אזלינן אי ממ״נ
 כשנתעלס תיכף דגם טמא א״כ אזלי׳ מציאתן שעת דבתר נימא
 הספיק דלא עצמו דוד היה ע״כ שעה ואותה נהרג מעינינו דוד
 נ״כ ונחוש לשאלה נחוש אם וא״כ .לאחר בגדיו להשאיל עדיין
 . חברתה סותרת אחת הששא כל הרי ימים נ׳ לפני היה שמא
 בבגדים הכרה דאיכא דהיכא הגרשוני עבודת דעת מזו וגדולה
 בעל מליסא מהר״י הגאין דעת וכן .ימים ג' אמר אפי׳ מעידק
 ־. מוהרע״א הגאון בדברי ו׳ סי' שלמה חמרת בתשו׳ כמבואר מו״ד
 להתיר מסיק ומ״מ .בדבריו שם פקפק ז״ל מוהרע״א שהגאון אלא
 שאלו שם כתב שלמה חמדת בעל הגאון וגס היתר צדדי עוד בצירוף
 אותו הכירו לא שהעדים וגס שנתפח אחרת ריעותא שם הי' לא
 היישי׳ דלא הפוסקים ועל דכליו הכרה על לסמוך ראוי היה תיכף
 שס שהיה אלא ג״י דלאחר הטב״ע גס לצרף דאיכא כיק לשאלה
 הבגדים מהכרת העדות על לב לשום אנו צריכים מעתה ח(2)
 אס לדין יש ותחלה .שאלה דחשש עני; ולבאר
 הגאי! למרן וראיתי .דרבנן או דאורייתא משש הוא שאלה חשש
 דחשש והוכיח בזה למקור הרבה נ״ה סי׳ בצ״צ ז״ל מור״ם הקדוש
 דרבנן שאלה חשש דאי הוא דבריו וראשית .דאורייתא הוא שאלה
 בסי׳ לעולם לימא וגוץ דארוך גופו בסי׳ לומר הוצרך למה א״כ
 דפריך מהא מוכח וכן בשאלה שהחמירו כמו החמירו ורבנן ביטניס
 פריך מאי דרבנן שאלה משש ואי מהדרינן היכי אוכף בסי׳ חמור
 קושייתו והנה . איש דאשת באיסורא אלא החמירו לא באבדה הא
 )פ״ז( נחלות בהל׳ דמבואר הרמב״ס לדעת ביותר קשה הראשונה
 משוס בהס החמירו נשים דבעדות אלא ממון לעני; מועילים דסי׳
 )פי״ג( ואבדה נזלה בהל׳ הרמב״ם מדברי מבואר וכן כרת איסור
 כן כתב לא גירושין שבהל׳ ואף שם הה״מ וכ״כ דאורייתא דסי׳
 הביט וכן משמע הכי ודאי הרמב״ס דברי מ״מ הכ״מ שהעיר וכמה
 ביטניס בסי׳ לימא ז״ל נו רבי קושיית קשה וא״כ האחרונים. רוב
 כל עליה שעמדו עצומה תמיהא באמת וזהו .החמירו ורבנן
 זו דסוגיא ס״ל דהרמב״ס נראה לענ״ד אמנם האחרונים
 למוד בפדחת מדאורייתא דהכרה )מו:( דבמרות קמא לשינויא
 כתוב דיבמות במשנה והנה .החוטם עם פ״פ שהצריכו הס ורבנן
 ובכליו בגופו סי׳ שיש אע״פ המוטס עם פ״נ• על אלא מעידים אין
 בכליו או בטפו סי׳ בצירוף אפי׳ מהני לא להוד דבפדחת משמע
 למוד סי׳ וגם מדאורייתא הכרה דהוי דבפדמת לוכנר לגמ׳ והוקשה
 ולזאת .תרווייהו בצירוף אפי׳ יחמירו ומדרבנן מדאורייתא מהני
 וא״כ .וגו! בארוך דמתני' דסי׳ או דרבנן דסי' או לומר הוכרחו
 דרבנן רק הוי שאלה דחשש טמא דאי משאלה ג״כ הקושיא מיושב
 וע״כ מדאורייתא הכרה דהוי פדחת בהכרת לשאלה נחוש איך א״כ
 דהכרת שם דבכורות בתרא לשינויא אבל מדאוריתא שאלה דחשש
 דסי׳ שפיר א״ל שוב המוטס עם ופ״פ פדחת בעינן מדאורייתא פנים
:החמירו •דרבנן מדאורייתא ל״ח לשאלה ונס דאורייתא
שפיר דא״ל הרמב״ס דעת ליישב ניחא זה כל מיהר ט(2)
 דקאמר והא דב״מ מסוגיא דאורייתא סי' דמכריח ”
 לשינויא אבל דבכורות קמא לשינויא כן לומר הוכרח וגוץ בארוך
 דחשש מוכח עכ״פ קמא דלשינויא כיון בשאלה אך .לזה ל״צ בתרא
 דכ״ע ואימא כן אינו בתרא דלשינויא חיתי מהיכי דאורייתא שאלה
 ראיה להביא ונ״ל דאורייתא הוי לשאלה מיישי׳ דאי בהא מודו
 והוא מדאורייתא; לשאלה ל״ח דמסברא דס״ל דגמ׳ מסתמא
 לד״ה דאבדה ושה יהודה לר׳ דבור המור רבא אמר )כז.( דבב״מ
 כתב כו' לן דאיבעיא הוא לסימנין ודלמא ופריך ט' קשיא
 תנא להו מדקתני אמרי ומשני ;מהדרינן בסי׳ דאפי׳ שה רחמנא
 קשה ולכאורה אתא. לסי׳ לאו דשה ש״מ כו׳ שמלה גבי לסי׳
 דסי׳ באיבעיא לקמן אמר והא אתא לסי' דשה למימר מצינו איך
 מ״נ והשתא בעדים לא בסי׳ לאו מאי אחיך דרוש עד דאורייתא
 א״כ בעדים אחיך דרוש ואי לסי׳ ל״ל שה א״כ בסי׳ אחיך דרוש אי
 דרשי' דלא וכ״ת .בעדים דרישה דוקא אלא דאורייתא לסי' סותר
 דרוש דעד ע״כ וצ״ל • כלל אתא למאי א״כ אחיך דרוש מעד כלל
 קמ״ל מאי א״כ וכ״ת סי' דליכא והיכא בעדים לעולם היינו אחיך
 ראיה בעינן סי׳ דליכא היכא א״כ לסי' שה דכתיב טק פשיטא
 סימנים איכא דאפי׳ דקמ״ל ע״כ וצ״ל בעדים ע״כ והיינו אחרת
 קרא לאו דאי אלמא .עלייהו סמכינן ולא לשאלה חיישי׳ בבגדים
 מסברא לחוש דיש דא״א מדאורייתא לשאלה דל״ח אמינא מסברא
 מתום, ראיה ז״ל מרן שהביא מה ג״כ נדמה ובזה .ל״ל קרא לשאלה
 .מדאורייתא הוא לשאלה היישי' דלמ״ד והר״ן ורשב״א רמב״ן
 וכ״כ לשאלה ל״ח דלמסקנא לשיטתייהו והר״ן ורמב״ן דהתזס׳ די?
 ;הנ״ל דב"מ הסוגיא א״ש וא״כ .ט' ם־׳ יעקב משכנות בתשו׳
 דגמ׳ מסתמא מוכח ע״כ לשאלה דמיישי׳ דס״ל הפוסקים אבל
:וכנ״ל קרא לאו חיישי׳ הוי לא מדאורייתא דעכ״פ דב״מ
 ד״ה )קה( יבמות התום׳ דברי להבין דיש נ״ל שוב )ל(
 בדבר אלא לשאלה חיישי׳ דלא וי? שכתב כליו
 וי״ל כו׳ פריך מאי א״כ וא״ת כו׳ לשאלה ל״ח בממון אבל איסור
 ל״ח מדרבנן אבל מה״ת לשאלה חיישי׳ אי אפי' ודאי ליה דפשיטא
 לשאלה
משנת שרת
 א״ש למםקנא מיהו כו׳ מקרא מפקינן היכי קשה אבל לשאלה
 בעו מאי לתמוה יש ולכאורה עכ״ל באיסורא אפי׳ לשאל׳ דל״ח
 כיון פשיטא כו׳ למסקנא מיהו דבריהם בסיום במ״ש התום'
 .בזה התום' אשמכגינן ומאי מידי ולא ל״ק לשאלה דל״ח דמסיק
 בב״מ הגמ׳ סוגיית לפי יפה עולה אינו תי' דלכאורה בע״ה ונ״ל
 דרבנן סי׳ אי אפי׳ באבדה סי' דמהני בעעמא דמסיק )כ״ז:(
 ידע מידע ולמשקלי׳ סימנא למיהב אבדה לבעל דניחא משוס
 .כו׳ דידה מובהקין סי׳ ידעי לא כו״ע אמר ומימר ל״ל דעדיס
 ידע הכלי בעל הא איכא ניחותא מאי שאלה לענין הנה ולפי״ז
 ספרא לרב אלא א״ש לא התום' דתי' צ״ל וע״כ .מובהקין סי'
 בתר דאזלי' סבר והיי אבדה למוצא לי׳ ניחא לומר רוצה שהי׳
 ישאר בסי' נחזיר לא דאי משום בסי׳ לי׳ דנהדרו אבדה מוצא
 לשאלה דל״ח ג״כ י״ל ואליבי׳ בתרי׳ אזלי׳ ע״כ אבדה למוצא
 בכלי סי׳ יתן בכלי פירות יאבד שאם דניחא משוס מדרבנן
 וכי ספרא לר׳ רבא שם לי' דפריך מאי לפי א״כ אך .לו ויחזירו
 התום'■ תירוץ א״ש לא כו׳ אבדה לבעל לי׳ ניחא ומתרץ כו׳ אדם
 באיסורא אפי' דיבמות המסקנא דלפי שפיר כתבו וע״כ כנ״ל
 .דיבמות כמסקנא דב״מ המסקנא אתיא וא״כ .לשאלה ל״ח
 התום׳ ודברי .ספרא דר' הס״ד לפי הוא דיבמות והס״ד
במילאותס: משובצים
 לשאלה דחיישי' הסוברים להפוסקיס יקשה הנה ולפי"• < ולא
 דניחוש התום׳ קושיית דהיינו בכלי פירות ממצא
 שייך לא אבדה לבעל לי׳ דניחא בב״מ הגמ׳ ומסקנת .לשאלה
 ס״ק ס״ה )סי׳ חו״מ בש״ך ראיתי האומנם .כנ״ל דשאלה בחששא
 הקושי' מחמת לשאלה ל״ח דבממון התום׳ דתי׳ שכתב כ״ו(
 מושלי דלא בכלים דמיירי די״ל מוכרח אינו בכלי פירות ממצא
 .מצאתם פלוני בכלי אומר וזה מצאתי פירות סתם דמכריז א״נ
 לגמ׳ דמשמע משוס היינו אוכף בסימני מחמור דפריך והא
 כל ולענ״ד בקיצור דבריו תכן זהו אוכף עם הוא חמור דסתס
 ועוד ולהרא״ש להס הונה שלא התום' קושיית לדמות שוה אינו זה
 משום כהש״ך לתרץ באו״ת שהביא א״ז בס' מחברים הרבה
 מפוזרות פירות בין מחלק למה א״כ מושלי דלא בכלי דמ״ש
 דמושלי בכלים הוי דאס בכלי בפירות בדירה לפלוג בכלי לפירות
 א״כ שהיא כמו כלי או בכלי פירות דקתני ועוד .שלו אלו הרי
 דלא לכלים דמושלי כלים בין חילוק אין שהיא כמו כלי כמו
 כלי בין חילוק אין ג״כ פירות דמצא כלי נמי דהכי דומיא מושלי
 פירות מכריז דזה השני בתי׳ ומ״ש .מושלי דלא לכלי דמושלי
 בכלי שמצאן הסי׳ עיקר זה א״כ פלוני בכלי אומר וזה מצאתי
 כיון אמאי .שלו אלו הרי פירות ולפניו כלי מצא דדייק הא א״כ
 דהפירות מוכח הרי א״כ .כזו בכלי פירות שהי' סי' נותן דזה
 לא בכלי הפירות נמצאו שלא כיון לדחוק יש מיהו נפלו מכלי
 אך לכלי. סמוך נמצאו והם בכלי שהי׳ שאומר מה סי' הוי
 דהסי׳ בדלוסקמא או בחפיסה אמצא נ״כ כתב ז״ל הוא אמנס
 שערות להניח דדרך התום׳ ומ״ש .בדלוסקמא שמצא הוא
 דה״נ בדלוסקמא דוקא להניח הכרח דאין ע״ז כ׳ בדלוסקמא
 דא״כ קשה וע״ז .ברור וזה אחרת בכלי או בחפיסה להניח יכול
 ואמאי כ״ג:( ב״מ )כמ״ש שלו אלו הרי כו׳ שמן ושל יין של חבית
 אחרת בכלי ולא בחבית שהי׳ סי׳ יתן והלה ויין שמן יכריז
 ממתני׳ פריך מאי א״כ בחבית דוקא להיות היין דדרך וכ״ת
 בכדים היי; להיות דרך דאין כיון להכריז חייב שמן וכדי יין כדי
 והלה בחבית ולא בכדים אומר שזה מה סי׳ הוי בחבית כמו
 הכלי בגוף סי׳ דבעינן ע״כ אלא שמן או יין שמצא רק מכריז
 א״ש לא אוכף עם להיות מסתמא החמור דדרך הש״ך מ״ש גס
 החמור שיהי׳ יותר דדרך ל״ב סי׳ הנוב״י שהוכיח מה לפי
 לנטות ואין וקיימים שרירין התום' דברי וא״כ .מבאוכף במרדעת
 לדידהו צ״ל וע״כ לשאלה דחיישי' להפוסקיס יקש׳ והשתא מהם
 כרת איסור חומר ומשום באיסורא רק מדרבנן הוי שאלה דחשש
:בממונא לא אכל
 דחשש ז״ל מרן שהביא הראי׳ לדחות יש אחר באופל )לב(
 וגוץ דארוך בסי׳ מדמשני מדאורייתא שאלה ׳
כט אה״ע ר״א
 ממור דפריך מהא וכן דא״א חומרא ומשוס בנוניס בסי' ולא
 לא ובאברה מדרבנן דהוי משני ולא מהדרי' היכי אוכף בסימני
 סי׳ ילפינן דאי יהושע הפני מ״ש עפ״י והוא .בא״א רק החמירו
 שמפורש במה לומר אין שוב בתורה כמפורש והוי משמלה
 צ״ל ע״כ דאורייתא סי' אי ולזה .החמירו שחכמים להתיר בתורה
 מקרא דאי אוכף בסי׳ מחמור שפיר ופריך וגוץ דארוך מתני׳
 שוב יחמירו דרבנן ג״כ לומר אין שוב לשאלה חיישי' דלא דרשי׳
 בסברא באריכות הרמב״ס שיטת שמיישב במה במה״צ כן מצאתי
 דחיישי' שפיר י״ל אינשי משאלי לא אוכף דמשני כיון אבל .זו
 במה הרמב״ס דברי ליישב נ״ל ובזה .מדאורייתא ולא מדרבנן
 חמור שתפסו הגמ׳ מלשון ושינה מרדעת בסימני חמור שתפס
 הנ״ל לפי אמנם ל״ב סי׳ הנוב״י בזה עמד וכבר אוכף בסימני
 לא דאוכף דס״ל משוס היינו אוכף בסי' חמור דאמר דהא י״ל
 אי והשתא כן( הנוב״י גס )וכמ״ש אינשי משאלי ומרדעת משאלי
 לשאלה דחיישי׳ הי׳ לא שוב מרדעת בסי׳ חמור אמר הוי
 דל״ח מקרא ראי׳ ואין אוכף בסי׳ חמור אמר וע״כ .מדרבנן
 במרדעת דאפי׳ שפיר י״ל והשתא משאלי לא דאוכף משוס לשאלה
 דחשש משוס והיינו לשאלה חיישי' עיגונא דגבי אף מהדרינן
:א״א חומר משוס בעיגונא רק ל״ח ובאבדה דרבנן שאלה
 ממסקנת מוכח מ״מ בנמ׳ הפי׳ שיהי' איך עכ׳פ )לג<
 פירות דמצא וממתני' סי' גבי בב״מ הגמ׳
 חיישי׳ דאס או כלל לשאלה חיישי' דלא או מתרתי חדא בכלי
 פ״ק בהרא״ש ומצאתי ל״ח מדאורייתא אבל מדרבנן רק היינו
 עפ״י דמחזירין בדלוסקמא או בחפיסה דמצא אמתני׳ דב״מ
 איסורא לענין ה״מ ביבמות לשאלה דחיישי׳ אע״ג הכלי סימני
 מדאורייתא לשאלה חיישי' אי ואפי' לשאלה ל״ת ממון לענין אבל
 ע״י להחזיר שתקנו כמו נחוש שלא ממון לענין לתקן יכולים מ״מ
 דהרא״ש משמע זה מלשון הנה עכ״ל ל״ר סי' את״ל סימנים
 דאיהו וי״ל מדרבנן או מדאורייתא לשאלה חיישי' אי מסופק
 משוס האיבעי׳ נפשטא דלא דרבנן דסי׳ שסובר אזיל לשיטתו
 נדחה לא ממתני׳ דהראי׳ ואע״ג .בעדים אחיך דרוש עד דא״ל
 הרא״ש כתב ע״ז למלוה לאהדורי ללוה לי׳ ניחא מי רבא דפריך
 להחזיר תקנו למה ידעו אינהו מ״מ הטעם ידע לא דרבא דאף
 הטעם ידעו דהס שאלה גבי י״ל כן כמו וא״כ .בשטרות בסי׳
 ניחא שייך דלא ידעינן לא דאנן אף לשאלה נחוש לא מה מפני
 ועיקר דוחק הוא הרא״ש שכ׳ זה שתירוץ ובוודאי אבדה לבעל
 גס שכ׳ כיון ומ״מ .בטב"ע לצו״מ דמיירי שס שני לתי׳ כוונתו
 חיישי׳ אולי בשאלה גס ספק קצת לו יש ע״כ הראשון התי׳
 לשאלה חיישי' אי ואפי׳ שכ׳ מלשונו נראה וכן .לשאלה מדאורייתא
:כן לומר עצמנו נדחוק אס אפי׳ היינו .מדאורייתא
 גדולה סברא יש כי בע״ה לנו נתברר אשר ואחרי )לל(
 מדרבנן היינו בשאלה המחמירים דאפי׳ לומר
 כתב הפנ״י והנה .דאפשר מאי בכל בשאלה להקל לצדד יש לכן
 סימנים בנותן היינו לשאלה דחיישי׳ דהא דסי' בסוגיא בב״מ
 סימנ׳ בהאי אחר אתרמי דלמא לריעותא תרתי דאיכא בכלי
 זו חששא אלא דליכא בטב״ע הכירו אבל לאחר השאילו ודלמא
 דחמור מקרא לי' דפריך והא ל״ח לאחר השאילו דשמא בלבד
 דמשמע משוס לעיל כדאוקי אוכף בעדי לי׳ מוקי ולא אוכף בסי׳
 אוכף. לסי' נמי אתי דממור קרא מסתמא דאורייתא סי' דאי לי׳
 ליישבה בה ופלפל יהושע פני סברת שהביא ס"! ס״ק מה״צ ועיין
 )ק״כ:( ביבמות התום׳ ממ״ש זו סברא סתר אח״כ אך .היטב
 שייך בטב״ע הדלוסקמא או החפיסה מכיר דאפי׳ )כ״ח.( וגיטין
 דמהא נראה ולענ״ד קל״ב סי׳ ושו״ע בטור וכ״מ דשאלה חששא
 לדעת בטב״ע ולא בסי' לשאלה דחיישי׳ הא דהנה .תברא לא
 דמחרמי שכיח לא וא״כ דאורייתא דסי׳ דאע״ג משום הוא הפנ״י
 מ״מ אבל שכיח דלא לחוד לשאלה חיישי׳ דלא וכן .כסי' סי׳
 ואבדה כסי׳ סי׳ דמיקרי דהיינו יחד המיעוטים שני בהצטרף
 ובדלוסקמא בחפיסה במצאו החס והנה להו מיישי׳ הנשאל בדבר
 לשאלה דניחוש התום' דמקשו בטב״ע ודלוסקמא החפיסה ומכיר
כתבו הרי .ושו״ע בטור הוא וכן השאילו שלא לו דידוע ומשני
שם חית )ח״ב(
אה״ע חא
 ממילא א״כ ממתני׳ הכרח דליכא משוס לשאלה ל״ח דרבנן דסי׳
 שינויא דמשני מכיון לשאלה ל״ח דאורייתא דסי' ללישנא דנס
 הכרח באין דאפי׳ דס״ל ע״כ ,וסומק בהידורי כליו אחרינא
 אי היא לחז״ל להו דמספקא דמלתא פוסקים להגי ס״ל ממתני׳
 וא״כ .גווני בכל מתני׳ בגמ׳ משני ולכן לא אי לשאלה היישי׳
 .טפי לספוקי איכא דרבנן סי׳ אי הוא דמספקא דמלתא כיון
 מחמור הכרח הי׳ דאס היינו הנוב״י קושיית בתי׳ דבריו ופי׳
 ואי לשאלה דל״ח לומר הכרח הי׳ אז אוכף בסימני דמהדרינן
 והי׳ דרבנן דסי׳ ממתני׳ הכרח הי׳ וסומקי בחיורי דכליו לאו
 מושלי דלא בכלים דמשני מכיון אבל לשאלה ל״ח דאפ״ה מוכח
 :עומד בספק והדבר לשאלה ל״ח דרבנן סי׳ דאי הכרח אין א״כ
 מסופק דהש״ס לומר זר שהדבר נראה לענ״ד ובאמת (1)ל
 מובהקין לסימנין ודמי ל״ש דשאלה חששא אי
 דחששא או דרבנן. בנוגיס סי׳ אי אפי׳ לשאלה דל״ח ביותר
 שהקשה מה גם אכן בינוניס מסי׳ וגרע טובא אלימא דשאלה
 לשאלה דחיישי' להפוסקיס מג״ל אלימא קושיא היא מה״צ בעל
 א״כ ממתני׳ הכרח דאין משוס לשאלה ל״ח דרבנן סי' דאי מאחר
 דחיוורי בכלים דא״ל הכרח אין דאורייתא דסי' ללישנא גס
 אמנם .פותר באין מאוד קשה הב״ש קושיות באמת והיא וסומקי
 )ללישנא לשאלה חיישי׳ ואי בגמ׳ דפריך נכון הדבר הנ״ל לפי
 הדברים ופי׳ .מהדרינן היכי אוכף בסימני חמור דאורייתא( דסי'
 והיכי אוכף לסימני אתי ע״כ חמור א״כ דאורייתא דסי' דכיון
 דדלמא וחששא דשאלה חששא חששי תרי דאיכא כיון מהדרינן
 מצטרפי מ״מ נינהו מיעוטי דתרווייהו אע״ג כסי׳ סי׳ אתרמי
 ול״ח אוכף בעדי % ניחא דרבנן סי' אי אבל .כנ״ל בהדדי
 סי׳ אתרמי דדלמא מחששא גרוע זו דחששא משוס לשאלה
 י״ל והשתא .לשאלה ל״ח מ״מ דרבנן דסי׳ אף ולכן .כסימנא
 דאיכא כיון לשאלה חיישי׳ אולי לגמ׳ מספקא כליו בסי׳ באמת
 דאורייתא סי׳ אי ואפי׳ כסי׳ סי׳ אתרמי דדלמא חששא גס לצרף
 חששא בלא דאפי׳ ביותר מובהק סי׳ ובעינן דרבנן סי׳ אי וכש״כ
 אף הייט כליס בסי׳ להו דמספקא וזהו .חיישי׳ דשאלה
 .לשאלה דחיישי׳ להפוסקיס ס״ל ולכן וסומקי בחיורי כלים לשנויי
 עדי דהיינו דכליו בטב״ע אבל בכליו בסי׳ רק הוא זה כל אבל
 הוי לחוד דשאלה דחששא לשאלה ל״ח דרבנן סי׳ אפי׳ אוכף
:כסי' סי׳ אתרמי דלמא דל״ח ביותר מובהקין כסי׳
 בסי׳ אלא לשאלה חוששין אין באמת אם לפי״ז הנה אך )לח(
 מהפוסקים נפ״מ מאי א״כ לא בטב״ע אבל בגדים ' *
 שייך לא וא״כ .דרבנן דסי׳ להלכה ג״כ ס״ל הא לשאלה דחיישי׳
 והיינו .אסי׳ סמכינן לא זו חששא בלאו דאפי׳ דשאלה חששא כלל
 אמת והן .ורמב״ס הרי״ף גס הרב״י ולדעת והטור הרא״ש
 דבריהם סתמו שהם כ״כ מוכח לא והרי״ף הרמב״ס שמדברי
 דשאלה חששא דס״ל משמע דמדסתמו הב״י כדעת נפרש ואפי׳
 מאיזה יהי׳ וכליו גופו אסימני סמכינן דלא אלא מוכח לא מ״מ
 אבל .לשאלה דחיישי׳ משוס או ל״ד דסי׳ משוס שיהי׳ טעם
 קי״ח סי׳ בטור הובאה נ״א כלל סוף בתשו׳ להדי׳ כתב הרא״ש
נפשטא דלא דרבנן דסי׳ פסק שהרא״ש אף לשאלה דחיישי׳
דאפי׳ ע״כ אלא שאלה חשש לו למה וא״כ בב״מ האיבעי׳
דמיירי נרא׳ שם הרא״ש דמלשון ונס בכלים מהני לא טב״ע
 מלבושיו הכירו שכ׳ אף כי כ״כ מוכרח אינו אך בטב״ע בהכרה
 בכלי דטב״ע מפורש קל״ב סי׳ ובטור סי׳ עפ״י הכרה י״ל מ״מ
:השאילו שלא יודע א״כ אלא מהני לא
 דהכא להיפך הטור מדברי לי נראה באמת הנה אך )לט(
 ובכליו בגופו סימנין להם יש אפי' כתב י״ז בסי׳ *1
 מיהת דמובהקק משמע מובהקין אינן אס עליהם סומכין אין
 שמפורש למה סותר זה וא״כ כלים בסי׳ אפי' עליהם סומכין
 אס מהני לא בכלי וטב״ע מובהק סי' דאפי׳ קל״ב בסי' בדבריו
 גט שם דהנה ניחא הנ״ל לפי אמנם .השאילו שלא שיודע לא
 ומשום הטור שה כמ״ש בעצמו כשמצאו דוקא היינו טב״ע דמהני
 לא ולכן .כנ״ל חששי תרי נמי ואיכא כנ״ל בחום' כמ״ש מינו
מהני
משנת 58
 .מינו וא״ל עצמו הוא כשמצאו בטב״ע דנאמן דהא התום׳ שש
 מיגו אמרי׳ לא שכיחא דלא דבשענה מיגו בכללי מבואר והנה
 מיעושא דאיכא דכמו והיינו ושכיחא מרובא עדיף לא דמינו אלמא
 והשתא .ומשקר מינו לי׳ דאית איכא ה״נ הרוב מכלל היוצא
 משקר דשמא מיעושי שני וצירוף לריעותא תרתי איכא התם נס
 התום׳ מקשו ושפיר .לאחר השאיל שמא או .מינו דא״ל אף
 .הנ״ל יהושע פני סברת לסתור אין התום' מדברי אכתי וא״כ
 על שכ׳ בש״מ הרמב״ן מדברי עוד שס מה״צ בעל שהביא אך
 בעדי דה״ה לשאלה ניחוש אוכף בסי' חמור בב״מ דפרכינן הא
שב״ע בין חילוק אין דלהרמב״ן אלמא לשאלה חיישי׳ אוכף
:לסימנין בכליס
 אוכף דבעדי כן לפרש הרמב״ן דהכרח נ״ל אמנם אך )לה(
אוכף בעדי לימא דאל״כ שאלה משש נמי איכא ׳
 כ״ז.( )ב״מ כ׳ התום' דהנה כן נראה אין התום׳ דעת אבל
 יהושע הפני פי׳ .דאורייתא לאו סימנין סי' אוכף בעדי ד״ה
 כך ובין כך בין מבעדיס יותר בסי׳ רבותא מאי להם דהוקשה
 אף זו לא למתני שייך דשמלה בגופה ובשלמא שאלה משש איכא
 רבותא ליכא באוכף אבל בסי׳ אפי׳ אלא בעדים מבעי לא זו
 בעדים דבכליס א״ע בזה סותר והפנ״י .מבעדיס יותר בסימנין
 וא״כ חששות תרי ובסי׳ השאיל שמא אחת חששא רק איכא
 יאמר איך ועוד .זו אף זו לא בזה ושייך בסימנין רבותא הוי
 משמע הוי דא״כ מהדרינן לא אימא דאוכף בסי' חמור אבל
 .אמת אינו וודאי וזה דחמור קרא בלאו אף מהדרינן דבעדיס
 דחמור קרא דבלא מאמר קשה דבאמת התום׳ דברי פי׳ נ״ל ע״כ
 אימא חמור כתוב כי א״כ מחזירין אין בעדיס דנס אמינא הוי
 מחזירין אוכף בסי׳ דנס ידע מנא ואכתי אוכף בעדי חמור לרבות
 דאי ס״ל דהנמ׳ הסוניא בפי׳ להתום׳ ס״ל וע״כ .קרא מחד
 וכן אוכף בעדי לשאלה דחיישי׳ כלל למימר ליכא דאורייתא סי'
 שמא לרמאות בנופה בסי׳ חיישי׳ דלא היכי דכי נותנת הסברא
 שמא למוש אין ה״נ סימניו ונותן והולך אבדה מבעל הסי׳ שמע
 והשתא .שלו שאינו חמור על האוכף סי' ונותן לאחר אוכפו השאיל
 איכא דהשתא אוכף לסי׳ אתי דחמור צ״ל ע״כ דאורייתא סי׳ אי
 יודע והוא אחר של נמי הוא האוכף שמא חששי תרי באוכף
 והשתא .חיישי׳ ריעותא ולתרתי לאחר אוכפו השאיל שמא סימניו
 שמלה תחלה דאמר כיון אוכף בעדי דקאמר מאי יקשה שפיר
 וליכא דאורייתא סי׳ וא״כ שמלה וסי' שמלה בעדי אמינא הוי
בעדי דקאמר פירשו וע״כ כנ״ל אוכף בעדי לשאלה למיחש
:דרבנן סי׳ אי היינו אוכף
 הפנ״י סברת תלי׳ התום׳ דלשיטת מזה למדין נמצינו (1)ל
דאורייתא סי׳ דאי דרבנן או דאורייתא סי׳ אי
 סי׳ ואי בסי׳ דוקא בטב״ע עדים בהכרת לשאלה ל״ח אזי
 מאחר אך .לשאלה חיישי׳ בכלי הכרה בעדי דאפי׳ י״ל אזי דרבנן
 .דאורייתא דסי׳ לסברא אלא אינה דשאלה חששא עיקר דכל
 הכלי הכרת על עדים ביש כלל לשאלה למימש ליכא ממילא
 מפראג מהר״ל לסבר׳ אלא א״ש לא זה לכאורה אמנם . בעב״ע
 דסי׳ ללישנא רק היא דשאלה דחששא ס״ט ס״ק בב״ש המובא
 דסי׳ לשינויא אבל לשאלה דחיישי׳ ממתני׳ ומוכרח דאורייתא
 זו סברא על שם שכ׳ הב״ש דעת לפי אבל .לשאלה ל״ח דרבנן
 סי׳ ובעינן דרבנן דסי׳ אוקימתא לפי י״ל כי מוכרח דאינו
 ביותר סי״מ דבעינן לשאלה חיישי' ממילא אז ביותר מובהקין
 מדעת ראי׳ והביא .ביותר סי״מ ליכא אזי שאלה חשש יש ואס
 לשאלה ל״ח דרבנן דסי׳ ללישנא הא וק׳ לשאלה דחיישי' הפוסקים
 ומתני׳ לשאלה דל״ח שינויא איכא נמי דאורייתא דסי׳ וללישנא
 דרבנן דסי' דללישנא והיינו מ״ל ע״כ אלא וסומקי דחיורי בכלים
 מדפריך מהר״ל לדעת ראי׳ הביא הנוב״י אך לשאלה חיישי׳ וודאי
 איחא ואס .מהדרינן היכי אוכף בסי' חמור לשאלה חיישי׳ ואי
 לי׳ לימא לשאלה חיישי׳ וודאי דרבנן סי' דאי הב״ש כדברי
 היכי אוכף בסימני חמור דקשה פשיטא דרבנן דסי׳ ולטעמיך
 נהי הנוב״י דברי על שהקשה צ״א ס״ק במה״צ וראיתי .מהדרינן
ללישנא הא אמאי לשאלה דחיישי להפוסקיס יקשה מ״מ הוא דכן
משנת שרת
 אבל .חששי תרי וליכא לאחר השאילו שלא יודע א״כ אלא מהני
 או מובהק סי' איכא אי וא״כ .כשנים ע״א הוי דבהכרה הכא
 חששא דהוי לשאלה חיישי׳ לא אחת חששא ליכא בכלי טב״ע
 כ״כ ראי' מהם שאין י? בתשו׳ הרא״ש דברי וגם .כנ״ל גרוע
 ג' אחר בהכרה מיירי דהתם די״ל הנ״ל הפנ״י סברת לדחות
 מדמיקל דרבנן הוי ימים דג׳ בפסקיו הרא״ש דעת ומשמע ימים
 בדרבנן סומכין הי׳ לשאלה חיישי׳ הוי לא אלו י״ל וא״כ בספיקם
 סימני על סמכי׳ דלא שם כ׳ שהרא״ש ואף בגדיס סימני על
 צריכים שם הרא״ש דברי בלא״ה הנה .מובהקים בסי' אלא גופו
 סימנין הס ואלו מהני לא וגוץ ארוך סי׳ הלכך שב׳ ביאור
 שלא הרא״ש דברי נפרש אס אף כי .מקומו כאן ואי; גרועים
 סי׳ דאפי׳ מוכיחים ודאי השו״ע דברי מ״מ להנ״ל יסתרו
 סברת ל״ב סי׳ בנוב״י מצאתי אך .מהני לא בכלים מובהקים
 מובהקים אפי׳ מהני לא כלים סי׳ אס דאף ברבי מור״ס
:מהני דטב״ע י״ל מ״מ ביותר
 דרך הנ״ל ההצעות עפ״י בע״ה לבאר נבוא ועתה )מ(
 גאעליב ר׳ בעדות הנה .הנ״ל בגב״ע פרט
 ההיתר בנינו ועפי״ז טב״ע עפ״י בגדיו שהכיר מבואר ה׳ שבאות
 באותה המבואר ולפי .ברבי ומור׳ם יהושע הפני דעת פי שעל
 והאשה והטארבעצקע והשטיוועל הבגד הכיר שהוא העדות
 ואמרה הכירה שעליו הפאציילע וגס תפילין. של הכיס הכירה
 בכל לדון שיש אף ציט של שהי׳ סי׳ אמרה הא״כ וכן סי׳ עלי׳
 מ״מ גרועי׳ סי׳ או גמורים סי׳ או גמורה הכרה הי׳ אס זה
 וגס .דל״ח הבגדים כל דשאלת ההיתר מצירוף בזה לצדד יש
 דר׳ פייבוש ר׳ עדות שעפ״י גס .מושלי דלא מכלים הוא הא״כ
 לבין בינם הערלים שדברו ושמע שולקין מיצחק ששמע דניאל
 ג׳ ומצאו נהרג בתמידות בהמות שקונה שלכם שדוד עצכנס
 עדות נתבררה שלא אף גמור מסל״ת דהוי י״ל לבו על קט״כ
 למי א״כ שלכם שדוד עצמם לבין בינם שדברו שאמר כ״כ זו
 ומ״מ .היהודים עם כלל מדברים הי׳ שלא אחרי שלכם אמרו
 העגינה בנידון רבו כמו רבו אשר התיריס לשארי זאת לצרף יש
 ועסקו שם שהתיר מזה גרוע נידון ל״א סי׳ בח״ש ועדיין הזאת




 לפניו שאמרה האשה עדות כת״ר דסייס במאי אפתח )א(
 שני אותה פגשו פאלצק לעיר שבאתה שבעת
 כי הקול שנשמע בעת כי לה וספרו שמס וכתב מכירי׳ אנשים
 מעשה לאותו סמוך אז הי' והם דווינא בנהר טובע אחד איש
 אותו שהוציאוהו בעת ג״כ והיו הנטבע את לראות הס גס רצו
 הוא כי היטב ברור הכירוהו ותומ״י ממש רגע באותו מהנהר
 היטב בעלה את הכירו האלה האנשים כי ספק שוס בלי בעלה
 גריווע בעיר אחת בשכונה ביחד אתו שגרו חיותו בחיים כשהי׳
 נטבע זה שבעלה כלל מקודם ידעו לא האלה והאנשים רב זמן
 האנשים עפ״י הנראה )וכפי פאלצק לעיר מביאתו גס ידעו לא כי
 כי עירו ושס הנטבע שם הדעפעשע להשולחים נתוודע האלה
 פשוט היתר שזה כת״ר וכתב הדעפעשע( לשלה זאת ידעו מאין
 העדים אחרי לשלוח צריכים אנו אין וגס מחלוקת שוס בו שאין
 שמבואר כמו הס איפוא ידענו אס אף פיהם את ולשאול
:העדות זו ביסוד דבריו תוכן זהו .בפוסקים
 מלתא מספקא לדידי כ״כ לכת״ר לי׳ דפשוט מאי הנה (0)
 הזכירה לא למה בדברי׳ ממש יש דאס חדא טובא
 עדותה הגדת אלא אמרה ולא .בפה שהי׳ הגב״ע בעת מזה
 בנב״ע כנזכר הבגדים והכרת בביה״ק הנטבע את מראייתה
 לפני שאמרה מה אמרה ואלו • במכתבו ומועתקת מפה הנשלח
ל אהיע ן-א
 הוכחה זה וא״כ .כזו עדות עיקר כותבים שהי׳ בוודאי כת״ר
 דסנהדרין סוגי׳ מההיא לה אמינא ומנא ממש זו בעדות שאין
 בה דאחרו כגון הב״ע כו׳ ללעז חיישי׳ דכו״ע אמר אביי )ח׳:(
 דתו לדין הזמנתו בתחלת עדים שהביא כגון ופירש״י כו׳ סתם
 לדין עדים שהביא .דמכיון הרי כו׳ אחריני לסהדי למיחש ליכא
 מזו טובה מעדות יודע הי׳ אלו אמרי׳ ריעותא קצת בהם דיש
 שנמצאו הבגדים על עדות דאומרת הכא וכש״כ .להו מייתי הוי
 מעידים שנים כזו טובה עדות לה הי׳ שאס שלה בקוואטיר
 היתה שלא תיכף והכירוהו מהנהר הנטבע את שהוציאו שראו
 זו עדות שאין שראתה בפרט מהב״ר כזו טובה עדות מעלמת
 באתה שמכחס הזאת העדות על שכחה ואיך להתירה מספקת
 חלוקים שהתוס׳ ואף ;שנים ח' לאחר עתה ונזכרת לפחלצק
 נ״ד מ״מ הוזמו כשלא אחרים לעדים דחיישי׳ וס״ל רש״י על שס
:בזה מודים התום׳ דאפי׳ וי״ל טפי עדיף
 נזכר דלא עדות בהאי תיוהא קמזינא אחרת ועוד זאת )נ(
 תשובת ועיין .בברור שמת שמעידים בעדותם כלל
 בע״א בכה׳יג בדדמי חיישי׳ מת באומר דאפי׳ כ״ח( )סי׳ נוב״י
 שמעתי פעמים כמה כי וכ׳ שהביאו קל״ח ס״ק בפ״ת ועיין
 ל״א עדים דבשני ואף כו׳ המיס מן אותן שמעלים בנטבעיס
 בדבר שיעידו עכ״פ בעינן מיהו הפוסקים לרוב בדדמי דאמרי
 וכ״ח .ברור בדבר כלל העידו וכאן .המיתה על ברור
 בזה יש א״כ .נקבר שהנטבע הפתקא של העדות גס שנצרף
 אמרו לא שהכירו לה שאמרו דהעדיס דבר חצי ולא דבר משוס
 שהוציאוהו שהנטבע אמרו ואחרים .והוציאוהו נטבע שבעלה רק
 בזה הביא כ׳ ס״ק )ובפ״ת דבר חצי והוי ונקבר מת הוא
 לעיין כעת בידי ואינו יעקב ישועות מספר האחרונים מחלוקת
 דבשני דהא בחשו׳ שם הנוב״י דעת הנה זאת ומלבד בו(
 עדות והוי הב״ד לפני מעידים כששניהם היינו לבדדמי ל״ח עדים
 משוס אלא עלי׳ סמכינן דלא שנים מפי בע״א אבל חורה של
:לבדדמי חיישי׳ שפיר דרבנן קולא
 בסנהדרין י״לדהאאמרי׳ הראשונה ריעותא לענין והנה )ל(
 שיסתתס עד וסותר ראי׳ מביא לעולס )ל״א:(
 ואומר ראי' הבא לי אין ואומר עדים הבא לו ויאמרו טענותיו
 הו״מ וברמ״א כ׳ סי׳ י״ג כלל הרא״ש תשו' )ועיין ראי׳ לי אין
 אח״כ להביא יכול אלו עדיס תחלה הביא שלא אף אלמא ך׳( סי'
 בזה וכיוצא בבדיקות והוכחשו תחלה עדים הביא שאפי׳ ומשמע
 בפירוש שיאמר עד אמרים עדים לו שאין מוכיח זה אין מ״מ
 ללעז דחוששין דסנהדרין בסוגיא דמשמע מאי לכאו׳ קשה וא״כ
 .אחרים עדים להביא יכול אינו שוב עדים תחלה הביא דאס
 כדמשמע אחרים עדים להביא יכול שפיר דוודאי צ״ל וע״כ
 תחלה הביא בין מידי מחלק ולא ראי׳ מביא דלעולם מההיא
 היינו מחרים לעדים דל״ח ללעז דחוששין ובההיא .לא או עדים
 תחלה דהגידה אף ה״נ וא״כ .אייתי אייתי אי אבל ל״ח מסתמא
 מה והיינו אחרת עדות אמ״כ להביא היא יכולה עצמה מפי עדות
 בעדות דבשלמא לחלק יש מיהו האחרים. מפי שאומרת
 דאין משמע המועלת זו עדות תחלה אייתי מדלא אף דאורייתא
 מהך טפי דאורייתא סברא דהוי דעדות מלתא אילימא מ״מ .לו
 דהוי לעצמה אשה בעדות הכא אבל תחלה. אייתי דלא הוכחה
 עדות דל״ל הוכחה קצת דאיכא דכיון אפשר דרבנן תקנתא רק
 מפי עד דהוי עדותה לה בטלה תחלה להו אייתי מדלא אחרת
:לעצמה המעידה ואשה עד
 לדחות שכ׳ קנ״ה סי' הריב״ש דברי עפ״י י״ל הנה אך (()ך
 משקרי לא מדעל״ג דאמרי׳ ראי׳ החולק שהביא מה 1
 אפי׳ יבוס בהל׳ הרמביס ממ״ש .דאורייתא סברא אינשי בה
 זהו לומר נאמנים ונבון מכיר שהוא קטן או אשה או עבד
 בשאר וכן פיהם על וחולצין יבמתו היא וזו פלוני אחי פלוני
 העשוי דבר שזהו לאסור בין ממון בעדות בין חורה של עדיות
 הריב״ש וכ׳ . כנפיהם שלא הדבר אמתת לידע ואפשר להגלות
 )כ״ב:( דר״ה החודש דבקדוש דעל״ג במלתא מלוקים עניניס שיש
 ושטרא
משנת ש״ת 60
 שזה לפי דאורייתא מועיל וודאי זהו י״ע:( )גיטין פרסאה ושנורא
 מפורסם דבר והוא יודעים שרבים מפני בו ישקרו שלא דבר
 דבר אינו בעיגונא שאמרו ועל״ג .בודאי בקרוב להגלות ועתיד
 כדוד שירחוק אפשר הי הוא אס שאף בוודאי להגלות העתיד
 מקום יש ועוד .מדרבנן אלא מועיל זה אין ולכן .יבוא ולא
 אלא מפורסם דבר שאיע אלו בנדר שאינו דעל״ג מלתא שהזכירו
 שיזכרו אפשר אותם נחקור ואס בדבר עדים שהי׳ שידענו
 ב״ד שאין אלא דעל״ג מלתא משום נאמן #0 אין ובזה ויעידו
 המקבל דפרק ההיא והיינו בו המוחזק מן ממון להוציא נזקקי;
 שהאשה מ״ד והנה כו׳ שלש אומר ומלוה שתים אומר לוה )ק״י(
 לדרוש הם ראויס האלו ועדים .ופלוני פלוני מפי ששמעה אומרת
 לאיזה להתבונן יש אמיתיס האשה דברי אס רנע כל מהם ולחקור
 אלא דומה זה דאין לומר יש לכאורה נדמיני׳. החלוקות מן
 דבר ואינו העדים מן אלא האמת לחקור דאק דהמקבל לההיא
 .דעל״ג מלתא משום התורה מן נאמן אינו ובכה״ג .מפורסם
 מפורסם שהוא בדבר הריב״ש טעם דעיקר נראה באמת אבל
 תיכף לברר שאפשר משוס היינו משקרי לח מדעל״ג דאמרי׳
 בו דכתב שנק אס דמסופקים דהמקבל בההיא משא״כ .בוודאי
 שכחו אולי כי לברר אפשר אס ספק זה ג׳ או שניס הוי סתמא
 ואפשר שלשה או היה שנים אם לשכוח נקל הדבר בהיות העדים
 שיזכרו אפשר אותם נחקור ואס הריב״ש שם שכ׳ וזהו שכהו לא
 כי העדיס מן בשאלה לברר אפשר וודאי דהוי בנ״ד משא״כ כו׳
 הנטבע שהעלו בעת הי' אס הענק כל שכמו לא בוודאי העדים
 שרחוק כה״ג וכל .מזה עמה דברו ואס בעלה שהוא ידעו ואס
 .מיד לברר שאפשר מפורסם כמו הוי לגמרי ששכחו לומר מאוד
 מאיש מעשר גבי )ל״ו:( דבכורות מההיא זה לדבר ראי׳ ונראה
 דאורייתא במעשר ואף מדעל״ג משוס והיינו נאמן ה״ז פלוני
 מפורסם שאינו דאף הרי ד׳( ס״ק שי״ד סי' יו״ד ט״ז )ועיין
 כיון התם אמרי׳ דבגמ׳ והנס בדאורייתא מדעל״ג מהני אפ״ה
 האיש שס להזכיר משלח דקפיד ופירש״י מרתת תובע לי׳ דאית
 ששואלין כיון מרתת שייך כאן שנס י״ל יתבענו וודאי סבר
 לה שאמרו האנשים הי׳ ומי נודע ואיך המעשה הי׳ איך אותה
 ובפרט האמת. יחקרו שהם ובוודאי ב״ד לפני שאומרת וגס
 העדים מטרת מקום ששם דד״ב הרב נס שייך זו חשה שלהיתר
 דברי׳ אמת אס הב״ד שיחקרו מרתת ג״כ וודאי שהיא ספק בלי
 לאמתו אמת להוציא בב״ד נעשות הקירות וכמה שכמה שיודעת
 שיכול משוס נאמן דהתס וכמו דמעשר מההיא גרע לא וא״כ
 משוס מדאורייתא כאן דנאמנת י״ל ה״נ המוכר את לשאול
 התורה מן עדותה ומהני עדים שני משום שהעידה מדעל״ג
 עדות לה שאין ב״ד לפני אז אמרה שלא דכיון י״ל שפיר והשתא
 המפורש כדין עדם השני מפי זו בהגדה אח״ב דנאמנת אחרת
 היא הזאת הפתקא כי נס ומה כו'. ראי' מביא לעולם בגמ׳
 לדבר החשיבוהו שלא וניכר .הב״ד עלי׳ נחתמו שלא רעועה
 הב״ד לפני הזכירה זו עדות שאמרה שאחר להיות ויכול ממש
 ואחר כת״ר לפני מפיהם עתה שהעידה השנים מאלו נס
 וקצת .דד״ב הב״ד לפני זאת הניחו בנריווע הי׳ שהעדים
 אצל לחקור לכת״ר וראוי .הענין הי׳ כזה שבאופן אני מדומה
:זו אמתלאה בעצמה תניד אולי זאת על האשה
 חצי ולא מדבר השני׳ הריעותא לבאר נבוא מ^תה )ל(
 ישועו׳ מס' הביא כ׳ בס״ק הפ״ת הנה דבר.
 מחכמי הרבה שדעת וכ׳ דבר חצי ולא דבר בזה שייך אס יעקב
 ז״ל והוא פסולא הך ג״כ אשה עדות לענק דאמרי׳ הי׳ הזמן
 גרע לא זה פסול דוודאי מלתא בהא רבנן דקו דלא השיב
 מתשו׳ הביא והפ״ת .כחן וכשר תורה דפסלה קרובים מעדות
 יעקב הישועות קושיית הנה ולענ״ד .הזמן חכמי כדברי מבי״ט
 דהאמינו הטעם דעיקר כיון די״ל כ״כ מכרעא לא הזמן חכמי על
 שפיר שייך שלמה בעדות לכן מדעל״ג משום נשים בעדות ע״א
 כשהם דכאן מדעל״ג כ״כ שייך לא דבר בחצי משא״כ מדעל״ג
 לאשתמוטי מצי אכתי .זו של בעלה שהוא אותו שהכירו אומרים
 האחרונים אלא וניצול שנטבע אמת אמרו שהם הבעל כשיבוא
 חכמים שהאמינו מע״ס גרע וא״כ .משקרי שנקבר שאמרו
:אשה בעדות
אה״ע רא
 ע״נ בודקין אי יבמות בשלהי תנאי פליני הנה דק מן ובר (1)
 משוס רק בודקק אין לר״ע ואפי׳ בודקין ולר״ט בדו״ח
 והא ואמאי .בודקין להיות ראוי הי׳ בלא״ה אבל דמי דכד׳׳מ
 כל ועם הראשון העד לבדוק יכולנו שלא אף כשר עד מפי עד
 עד מפי עד שהכשירו דאף אלמא שלפנינו העד בודקין זאת
 וצריך בתורה הכתובה העדות משפטי ולקיים ליזהר צריך מ״מ
 בעינונא העדות משפטי כל בטלו דלא שלפנינו העד ולחקור לבדוק
 דיני העמידו להקל להם הוצרך שלא ומה הקילו שהקילו מה אלא
 שהקילו מציני שלח דבר חצי ולא בדבר וה״נ .תילס על התורה
 במה״צ ראיתי האומנם תורה. אדק אוקמינהו חכמים בזה
 זו דפלוגתא הרמב״ן משם שהביא ד׳ ס״ק עגונא לדיני בפתיחה
 הרמב״ס מ״ש ג״כ בזה וישב .משיאין להיות שהוחזקו קודם היתה
 שתמה עטנות תקנות משוס בדו״ח ע״נ בודקין דאין הטעם
 .דמי דכד״מ בגמ׳ ששנינו זו כעורה וכי בחי' הרשב״א עליו
 אבל .שהוחזקו קודם הי׳ דהפלונתא א״ש הרמב״ן דברי ולפי
 כיון בודקין אין דבלא״ה אלא לזה צריכים חין שהוחזקו לדידן
 בדעת כן לומר שא״א ובאמת .עד מפי עד עפ״י דמשיאין
 עדות דגני הרמב״ס בדעת הרשב״א לפמ״ש כלל הרמב״ם
 ואפ״ה דרבנן רק הוי קיום הא וא״כ השטר קיום בעינן בשטר
 דהיכא הנ״ל כסברא אלמא .קיום בלא שטר לעדות מכשרינן לא
 להו מבטלינן לא העדות ממשפטי מפורש חכמים הקילו דלא
 הפסולים עדות שהכשירו אע״ג חכמים שהצריכו מה ואפי׳
 עד מפי עד שהכשירו אף דו״ח בנידון ה״נ וא״כ מדאורייתא
 בעי דלא הרמב״ם בדעת י״ל מ״מ אך .דו״ח דין בטלו לא מ״מ
 הרשב״א לדעת ואפי' .כ״ט ס״ק בב״ש כמובא הה״מ כדעת קיום
 חכמים דבטלו מזיק בדו״ח דא״א עד מפי עד דגבי ולומר י״ל
 דל״ח העדו׳ משפטי שאר אבל .עיגונא משוס דו״ח דין גס
 ולא דבר בענין עכ״פ .בהו מקלינן לא השטר קיוס כגון דביטלו
 שהקילו מציגו ולא העדות במשפטי תורה דין דהוי דבר מצי
:מקליק לא וודאי
 דא״כ ברמב״ס המה״צ כתי׳ לומר מאוד קשה ובאמת )ח(
 עיגונא משוס הטעם הרמב״ס ממ״ש ע״כ
 והלא עגון במקום אלא ולחקור לדרוש שלא מקיל דאינו מוכח
 משמע וא״כ המה״צ וכמ״ש נשים עדות בכל נחלקו ור״ע ר״ט
 כר״ט פסק ואיך .כר״ט להרמב״ס ס״ל עגון דליכא עדות דבשאר
 תנאי פליגי גופי׳ דלר״ט גס ומה מחברו כר״ע דהלכה הכלל נגד
 תירוץ נ״ל הקלושה ולדעתי יבמות. בשלהי בגמ׳ כמ״ש בזה
 טעמא אי קטז:( קעו. )צ״ג: לן דאיבעי מאי לפי ברמב״ס נכון
 דאשה משוס או בה משקרי לא מדעל״ג משוס ״ל(1רכ
 תלי וודאי ומנסבא דייקא דאשה לטעמא והנה .ומנסבא דייקא
 לא להנשא נתירנה לא דאם הנשואין בהיתר הכתובה גביית
 הגמ׳ טעם לפי״ז שייך ושפיר הכתובה לעני; גס א״נ ושוב תידוק
 דמלתא לטעמא אבל דמי כד״מ למשקל כתובה דאיכא כיון
 הכתובה גביית כלל תלי לא אינשי בה משקרי לא דמעל״ג
 ממון כדין דו״ח בלא הכתובה שתגבה שפיר וי״ל הנשואין בהיתר
 לפי )וזה העדים שיחקרו עד נפשות כדין להנשא נתירנה ולא
 חזרו דב״ה כו׳ חזרו ד״ה קי״ז. יבמות התום' של קמא תירוץ
 משוס לר״ע הגמ׳ טעם א״ש לא ולפי״ז יעזיי״ש( ק״ו מטעם
 ור״ט דר״ע הפלוגתא מפרש הסוגי׳ וע״כ .למשקל כתובה דאיכא
 להקל שייך לא דלפי״ז ומנסבא דדייקא הטעם לפי בדו״ח דפליגי
 ולמה דאשה אדיוקא דסמכינן משוס דמקלינן דהעיקר כיון בדו״ח
 דברייתא היא תנאי דקאמר דהיינו להרמב״ם וס״ל אק נידוק לא
 בעי דר״ט לעיל דמייתי כברייתא אתי׳ ור״ט ר״ע דפליג זו
 ההיא אבל דייקא משוס דרע״א דטעמא זה לתנא וס״ל דו״ח
 וליכא דמדעל״ג בטעמא ס״ל דו״ח בעי לא דר״ט ברייתא
 קולא משוס בעיגונא דו״ח בעי׳ לא דלכו״ע אלא בזה מחלוקת
 ור״ט ר״ע דפליגי הברייתא לפי להרמב״ס הנה ולפי״ז . דעיגונא
 מוכרח וכן עמפ״ע משיאין להיות שהחזיקו אמר אפי׳ היינו
 האמור טעס כתב לא למה הרמב״ם על שהקשה בחי' להרשב״א
 ור״ט דר״ע דפלונתא דס״ל שם ומוכח בדוחק תי׳ שם ועיין בגמ׳
 ]בעי[ לר״ט ואפ״ה עמפ״ט משיאין להיות שהוחזקו לאחר אף היא
משנת שו״ת
 שהקילו מה לעמן אלא עדות חורת בעלה דלא אלמא חו״ד
 אחד מטעם שהה דברים ואפי׳ אחר •לעמן לא אבל מפורש
 שהאמינו ממה ללמוד דאין דבר חצי ולא דדבר בהא וכש״כ
:בע״נ פוסל אינו נמי דבר חצי דאפי' לע"פ
 אמרו אם האשה מן לחקור ראוי הי׳ ע״כ לאשר )ט(
 לה אמרו לא באמת אם אכן .שמת בברור
 וצריך כלום בעדותה אין לכאורה כת״ר לפני שהנידה ממה יותר
 בזכות לצדד אמנם עדותם. מהם ולדרוש עצמם העדים אצל לחזור
 הרשב״ס דעת לפי דבר חצי כאן שייך דלא ולומר .הזאת העגונה
 בעדי דבר חצי הוי לא דלהכי )ע׳:( במרובה והתום׳ )נ״ו:( בב״ב
 שעה באותה לראות יכולים שהי׳ מה כל ראו דהעדיס משוס חזקה
 אם ידעו ולא שהעלוהו אלא העדים ראו לא אפי׳ וה״נ מעידים שהם
 כל שיעשו עד שמת לראות יכולים הי׳ לא הא מ״מ ממש מת
 כפגרים שנדמו הפ״ת שהביא להנטבעים שעושים התרופות
 דבר חצי הוי לא וא״כ . ההם התרופות ע״י חי׳ ואח״כ מתים
 בא״ע הט״ז גס וכ״כ עיקר הסברא שזו כתבו במרובה והתום׳
 התום׳ של זה תירוץ רק ל׳( )סי׳ הסמ״ע הביא וכן קמ״ב( )סי׳
 קמ״ח( סי׳ חו״מ )ח׳ ח׳יס בחשו׳ ראיתי האומנם . ורשב״ס
 דלא או מוכרח שהדבר נ״ל מ״מ הרי״ך כסברת דהעיקר
 ולא דבר שייך לא דבכה״ג או .דבר חצי ולא דבר בע"נ אמרי׳
 )קכ״ב.( יבמות בגמ׳ דמייתי מעובדא מוכח דכן דבר חצי
 ועיין ביתר וכרכום אדם בני של וקולר ציידן איש יודן מאבא
 עדים ובעינן ;המיתה על אלא העיד לא שהעכו״ס דאך בשו״ע
 הס הנשיס אלו של בעליהן האנשים שאלו ההכרה על אחרים
 הנה כנ״ל מוכרח הדבר ע״כ .דבר חצי חשיב ולא .שהלכו
: הנזכרות החששות מידי זה בכל יצאנו
 ההיתר בענין בדבריו להעיר בע״ה מצאתי זה כל הנה )י(
 ההיתר וצדדי העיקר שהוא כת״ר שכתב האחרון
 הנה והבגדים בער יעקב ור׳ האשה הכרת מכח תחלה שכ׳
 על ז״ל האחרונים רבותינו כל האלה הענינים בכל הארי׳ כבר
 רב בי קרי וזיל ופלפולים סברות של תילים תילי וקוץ קוץ כל
 .חדש בדבר בו להתגדר מקום לנו הניחו שלא וכמעט הוא
 כדמסיק חדש דבר מינה לאסוקי דאפשר נ״ל העיון לאחר ומ״מ
 הנשים מפי אמרה שהאשה כ׳ כת״ר דהנה .כרבא מבי תעלא
 נמצא הנהר שפת ואצל וזאקין במכנסים הנטבע שנמצא הכובסות
 בריין געל הי׳ והראק לבנות פינטליך עם אדום השלאפראק
 שאני אך בדבריו המובן הוא )כן געל הי׳ והשני גישפריצט
 בשלאפראק לבוש יהי׳ בנהר לרחוץ שילך האדם אס קצת מתמה
 הבגדים דפה הדיינים של בהפתקא שכתב מה ונס .ראקין ושני
 זה אין ואס מדברים בגדים באיזה ידעתי לא הקוואטיר על
 וכבודו .אתמהא כת״ר לפני עתה שאמרה האשה הנדת סותר
 ההולכים דרוב ודאי זה והנה הסתם( מן כראוי בזה יחקור
 נאמר אס אלא התחתונים אפי' בגדיהם כל יפשטו בנהר לרחוץ
 לומר נצרך .זה ולא הוא אחר הנהר מן שהוציאו הנטבע שזה
 מכנסים עם בנהר לרחוץ שהלך כזה מקרה לאחר נס שקרה
 ועכ״פ .זה לבוש שהי׳ כמו בנהר ונפל כך לבוש שהי׳ או וזאקען
 וזאקען במכנסים לבוש זה כמו דוקא להיות מקרה ע״ד הוא
 .כאן שנטבע שזהו בגופו סי׳ כמו ודאי הוי דזה ונ״ל לבד
 בחפיסה אומרת והיא בחפיסה אומר הוא כ״ח.( )ב״מ וכדאמרי׳
 .לי׳ מנה בחפיסה דא״ל מה דכל ידעה מידע מ״ט לו ינתן
 בחפיסה במונח שאומרת במה סי׳ הי׳ דידעה לאו דאי משמע
 בחפיסה דוקא שיהי׳ החלט שאין כיון אחר בכלי ולא כלי בלי ולא
 כשנמצא וא״כ חפיסה בסי׳ מחזירים דלדידי׳ וגס בנוני סימן הוי
 ולא אלו בבגדים שנמצא מה סי׳ ה״ז לבד וזאקען במכנסים
 ונטבע שאבד שזהו אחרים בבגדים לבוש לא ואך לגמרי פשוט
 מן הרבה דלדעת וכיון .המיס מ! והוציאוהו שנמצא הוא כאן
 ה״נ א״כ מובהק סי׳ להיות מצטרפים בנוניס סי׳ שני האחרונים
 הטביעה מקום סי' עם וזאקען במכנסים לבוש שנמצא הסי'
 ולקמן . מובהק סי' להיות ומצטרפים בנונים סי׳ שני הוי
: מודים וכו"ע בטניס סי' שני משאר עדיך דכאן נבאר אי״ה
לא אוזיע ר־א
 ודאי הוא שהוציאוהו שזה לדין שזכינו מאחר ועתה )יא(
 חוך על והראקען השלאפראק את שפשט אותו
 כי .זו של בעלה שזה הבגדים סימני מועיל אס נחקור .הנהר
 וסומקי חיורי דהיינו עצמם מצד גרועים הבגדים סי׳ לכאורה
 שהכירה בהפתקא שכתוב מה לפי אכן .שאלה חשש דאיכא וגס
 שהס הסי׳ מכח ראשונה החששא לה אזלא א״כ בטב״ע הבגדי׳
 דעת ולפי טב״ע מכח אלא עלה אהינן סי׳ מתורת דלא גרועים
 לא בטב״ע בגדים דבהכרת בב״מ דסי׳ בסוגי׳ יהושע הפני
 .הב׳ החששא גם נתבטלה א״כ לכו״ע דשאלה חששא כלל שייך
 ברבי מהר״ס בשם הנ״ל סברא הביא נ״א( )סי׳ דבנוב״י אלא
 הנוב״י השגות לדמות בע״ה הארכתי אחרת ובתשו׳ עליו והשיג
 .האסך עת ולא ברבי ומהר״ס הפנ״י לדברי סמוכות ועשיתי
 הרוג בנמצא ומהרי״ו המבי״ט דעת גס לצרך יש כאן ומיהו
 הנהרג שהוא דתלינן הדרך באותו שהי׳ אחד איש על וידעינן
 מה מה״צ ועיין .י״ז בסי׳ כאן בד״מ מהרי״ו של דבריו והובאו
 גופו סי׳ במקוס מיקל מהרי״ו דעכ״פ ומסיק בזה שהאריך
:כאן יש אומדנות וכמה וכמה .וכליו
 בכאן סי׳ הצירוך ענין לבאר למעלה שיעדתי ומה )י□
 יש לכאורה הנה כי .זה הוא מובהק סי׳ להיות
 מפורש והלא סי' צירוך בענין האחרונים מחלוקת על לתמוה
 וכרכום וקולר יודן דאבא )קכ״ב.( עובדות בג׳ יבמות בשילהי
 דבעי י׳ ספי׳ בשו״ע ועיין ומקום מספר סי׳ דמצרפינן ביתר
 ענינים איזה צירוך בעינן עכ״פ גמלים נושאי או בקולר אסורים
 דאס לחלק צריך וע״כ מובהק. סי' להיות מועיל והצירוך
 דבעולס י״ל ושומא רושם כמו קבועי׳ דברים הס הסימנים
 ביחוד האיש ע״ז מוכיח ואינו כאלה אנשים הרבה יש אולי
 ומקום האנשים כנספר המקרה בעצם הס הסי׳ אס משא״כ
 הס דהסי׳ כיון מובהק סי' משוב שפיר בזה וכיוצא הליכתם
 לבוש היותו מכח הס שהסי' בנ״ד וא״כ המקרה אותה מעצם
 הכל י״ל בזה בכיוצא הנה טביעתו ומקום וזאקען מכנסים
 בזה שהעליתי מה לכת״ר כתבתי הנה .מובהק סי' דהוי מודים
 כבר אשר אלו דינים ביסודי לנגוע שלא פרטיות הערות איזה
 בדברי ימצא שאס ואבקשו ז״ל האחרונים רבותינו לבארם הרחיבו
 טרוד אנכי כי .להודיעני בטובו יממול מהערותי איזה המחברים
:כראוי לעיין יכולתי ולא הימים באלו מאוד
יא תשובה
 איך באליו״ע בתו״ע משאלאחאווע זלמן ר׳ לפנינו העיד
 ור׳ חדקל זאב ר׳ אנשים השני שלו מקרעציס שיצאו *
 כ״א ב' יום היום חצות אמר אחת שעה בערך רייקין הירש צבי
 זאב מר׳ שליח הגיע ולערב .נעוול לעיר לנסוע תרל״ג טבת
 שפגע מהרוצח לשם שניצול אחרת לקרעצים אליו שיבוא חדקל
 לשם נמלט והוא רייקין צבי ר׳ את ורצח נסיעתם בדרך בס
 ובהגיעו שס זאב שר׳ למקום המעיד זלמן ר׳ ונסע .הסוס על
 מצא שם זאב שר׳ למקום סמוך הדרך אס שעל אחת לקרעציס
 ופגע שחת עגלה עס נסע שהוא איך לו שסיפר אמד ערל
 אלו שנים נסעו אמ״כ ותיכך עליו ועבר שהולך הרוצח בהגוי
 שמצאו זו לקרעצים הגיע שלא ובעוד ג״כ עליו ועברו היהודים
 שנרצח איך להם וסיפר בהמלטו זאב ר׳ שב המעיד זלמן ר׳
 המעיד זלמן ור' זאב ר׳ נסע למחר והנה .נמלט והוא צבי ר׳
 ר׳ והכירו מקום באותו מת הנרצח את ומצאו הרציחה למקום
 .הוכה שלא אחד בצד פניו מפרצוך בטב״ע המעיד זלמן
 הבגדים כל ונס .ספק בלי הנ״ל צבי ר׳ הוא שהוא גמור בברור
 היינו הבגדים באלו הנ״ל טבת כ״א ב׳ ביום שיצא כמו שעליו
 חשבונותיו של והביחעל הפאטקיוועש עם קרומע השטיוועל
 .נסעו קודם המעיד מר״ז ר״צ שקנה הפענטא של והשלישעל
כמה בביתו שהי' מצד היטב שהכירס כולם הבגדים ויתר
שבועות
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 הערכאות וקראוהו .אצלו מצאו הפאספארט וגס שבועות
 בבואו השליעדאוואטעל ג״כ קראו ואח״כ מקודם השעאנאוואי
 והעיד מפאלצק שנה 28 בן רייקין צבי שם בו שקראו איך ושמע
 זקנו בגידול הנ״ל פרצופו בחצי גמור בטב״ע היעב שהכירו
:הנ״ל ר״צ הוא שהוא ספק בטב״ע אין אשר ועוביו גופו ובאורך
 .צדדי׳ משלשה אתתא דהאי בשריותא לדון יש והנה )א(
 והג׳ שלו הכלים מצד והב׳ הטב״ע מצד הא׳
 את תפס שהרוצח המעשה שהי׳ במקום ההרוג מציאת מצד
 שבגופו. מטב״ע בע״ה ונתחיל .בע״ה נבאר וכאשר הנ״ל צבי ר׳
 בצד כ״א הכירו שלא כיון טב״ע כאן שאין פשוט הדבר ולכאורה
 פצוע הי׳ מהפרצוף הב׳ צד אבל .ופצוע מוכה הי׳ שלא א׳
 בכל שלם ופ״פ בפדחת דמשמע ופ״פ בפדחת הכרה כאן ואין
 רבינו בתשו׳ וכמובא להדי׳ הרח״ש בשם הכנה״ג וכ״כ .צדדיו
 באשלי תלוי זה דדין נ״ל מ״מ אבל . יעויי״ש ס״ב בסי׳ בצ״צ
 ביבמות כתבו התום׳ דהנה הראשונים. מחלוקת והוא רברבי
 אלא מעידין ואין כו׳ פ״פ "על אלא מעידין אין ד״ה )ק״כ.(
 אבל הפרצוף אלא שם כשאין דוקא דהיינו ואור״ת .ימים ג׳ עד
 ע״י היטב הוא ניכר וחוטס פדחת כאן אין אפי׳ שלם גופו כל
 ע״י אבל הכא דקאמר הוא בסי׳ דוקא דשמא ועוד הגוף סימני
 ואפי׳ גופו כל שיש כיון הגוף סימני ע״י היטב ניכר טב״ע
 ההבנה וקושי סתומים ר״ת דברי והנה .עכ״ד ימים כמה לאחר
 נתתי וע״כ נ״א סי׳ נוב״י בעל הגאון ע״ז שהעיד כמו מאוד
 מגעת כהה יד שידי כפי הדברים כוונת אחר לחתור לבי אל
 שנאמרו הפירושים כל אנו צריכים הדברים לברור לבוא וכדי
:לשון מענה ומה׳ .הבחינה בכור ולהביאם בזה
 להגיה שיש כתב ו׳ סי׳ מסל״ת בדיני בתשו׳ הב״י הנה )ב(
 ע״י היטב הוא ניכר במ״ש והרא״ש התום׳ בדברי
 ע״י או בטב״ע או והיינו הגוף סימני ע״י או שצ״ל הנוף סימני
 התום׳ ומ״ש התום׳ בדברי זו הג״ה דחה ז״ל והב״ח הגוף סימני
 זה פי׳ ובסתירת גמורים מובהקין סימני! ר״ל הגוף סימני ע״י
 אין אפי׳ שלם גופו דוקא למה דא״כ מה״צ בעל האריך כבר
 ואפי׳ גמורים מובהקין סימנין על שמעידין פשיטא שלס גופו
 ומ״ש .בטב״ע דמיירי משמע היטב ניכר הלשון וגס אחד באבר
 אין דאם ביאור לו אין הכא דקאמר הוא סימנק ע״י ושמא התום'
 עוד .וחוטס פ״פ מהני מה סימנין עפ״י אלא בטב״ע מכירו
 ר״ת דכוונת ח״י סי׳ ח״א לב מהרי״ן בשס אחר פי׳ הביא
 בלא בטב״ע אבל סימנין ע״י שהוא גרוע בטב״ע מיירי דמתני׳
 . וחוטס פדחת בלא אף עליו מעידין מסייעים הסי׳ וגס סי׳
 לזה סותרים התום׳ דברי שסוף ועוד דחוק שהוא בעצמו וכתב
 להיפך א׳ פירוש פי׳ מה״צ ובעל מועיל סי׳ ע״י דטב״ע דמשמע
 עדיף סי׳ ע״י הטב״ע אם 'דאדרבה לב בן המהר״י ממ״ש
 אינו שהטב״ע רק שניהם כשיש ואפי׳ לחוד וסי׳ לחוד מטב״ע
 ראשונה דבחלוקה והיינו מילי תרי ר״ת קאמר ולכן הסימנין ע״י
 כשאין דהיינו י״ל סימנין ע״י בטב״ע מיירי מתני׳ דאי קאמר
 שלא שהטב״ע היינו כו' בסי׳ דוקא שמא עוד וקאמר שלם הגוף
 כלל התום׳ דברי במשמעות אינו זה ופי' בא הוא הסי' ע״י
 דהא התום׳ פי׳ דתחלה והיינו אחר פי׳ כ׳ שוב .כו׳ ועוד במ״ש
 כתבו ולכן אטב״ע. קאי כו׳ סי׳ שיש אעפ״י במתני׳ דקתני
 ע״י טב״ע מהני שלם בגופו אבל שלם גופו באין דוקא דהיינו
 אלא אטב״ע קאי לא סי' שיש דאעפ״י ועוד כתבו וע״ז .סימנין
 טב״ע בלא לחוד סי׳ וכן .פרצוף בלא מהני לא לחוד דטב״ע
 וחוטס פ״פ כשאין אפי' מהני וסי׳ טב״ע אבל מהני לא כלל
 עדיין מ״מ הראשונים מן יותר קרוב הפירוש זה כי אס והנה
 אס בין תחלה שחילקו דמה יפה מבוארים התום' דברי אין
 שנמצא ובין בטב״ע להכירו הסי׳ מועיל שאין הפרצוף רק נמצא
 נביאות דברי הס בטב״ע להכירו הסי׳ מועיל שאז שלס גופו
 להסי׳ אפשר אס מ״מ בנופו או בפניו רושם נמצא אס לי דמה
 ומנ״ל הגוף בכל כמו בפניו יועילו כך בטב״ע להכיר להועיל
 מיירי דמתני׳ דקאמר שפי׳ דבריהם סוף וגם .זה דבר לר״ת
 בסי׳ או בטב״ע או בחדא רק דמיירי אלא שלם בגופו אפי׳
אה״ע ר״א
 לא דמתני׳ דסי׳ לומר להתום׳ הו״ל וא״כ בשניהם מיירי ור״ת
 .זה פי׳ על כלל מורה אינו קאמר בסי׳ שמא ולשון אטב״ע קאי
 ר״ת דקאמר דמאי נ״א( )סי׳ הנוב״י בדברי א׳ פי׳ ראיתי שוב
 אמצעים סי׳ בצירוף טב״ע מהני שלם גופו בשכל היינו ברישא
 ניכר יהא שהסי׳ דהיינו לגמרי אחריתי מלתא קאמר ובסיפא
 כאשר התום׳ בדברי גדול דוחק זה ונס .נופו הסי׳ של בטב״ע
 פירושים כלל סובלים שאין בדבריהם ומעמיק המעיין ישפוט
 בכל ממתני עבה קטנס האלה הגדולים הגאונים כי ואס .אלה
 התום' בדברי אחר פי׳ לנפשי חזיתי ולכן כו׳ היא תורה זחת
:משגיאות יצילני וה׳ התוס׳ בדברי ומבואר פשוט הוא לענ״ד אשר
 להקדים אנו צר־כיס התום׳ דברי לעומק לבוא והנה )ג(
 )בפ״ג כתב הרמב״ם הנה א׳ קצרות הקדמות שתי
 שמצאו או כו׳ מצויות שהשיירות במקום אבד וז״ל גרושין( מהל׳
 כרוך שהי׳ גט של ורחבו בארכו טב״ע לו ויש בו שהניחו בכלי
 דבר באיזה דטב״ע מזה למדין אני הרי עכ״ד בחזקתו הוא הרי
 נקרא הגוף דסי' להקדים יש ב׳ ורחבו ארכו מדת עפ״י הוא
 דמפרש )כ״ז:( בגיטין מבואר וזה דבר. של ורחבו ארכו רק
 ואין .פלונית אות בצד יש נקב היינו סי׳ על דמעידין התם
 הם הסי׳ דכל הרי .וגוץ בארוך היינו הגוף סימני על מעידין
 וגוץ ארוך אבל מקרה ע״ד שהם משוס .סתם סימנין נקראים
 ולכאורה .בלעדס להיות לגוף אפשר שאי משוס הגוף סימני מיקרי
 בארכו שמכירו טב״ע גבי הרמב״ס למ״ש סותרת זו סוגי׳ יהי׳
 ארוך סימני על מעידין דאין קאמרי׳ הכא והרי דמהני ורחבו
 טב״ע לו שיש קאמר דהרמב״ם לק״מ באמת הנה אך וגוץ.
 ורוחב האורך ציור מחמת הכרה לו שיש והיינו ורחבו בארכו
 ורוחב האורך עפ״י והכרה טב״ע לו אין אם אבל זה ודאי שהוא
 בתורת זה הרי קטן או רחב קצר או ארוך הי׳ שגיטו שאומר אלא
 דברי לביאור נביא ובזה .מכריעים כאלו סימנין ואין סימנין
 פ״פ על אלא מעידין דאין הא קאמר הכי דר״ת בע״ה התום׳
 אמצעי׳ בסי׳ אפי׳ הוא לישנא ולחד סי׳ שיש אעפ״י החוטם עם
 מוקמינן מ״מ דאורייתא דסי׳ ללישנא ואפי' וגון בארוך ומכש״כ
 לר״ת והוקשה .כלום מועילים דאין אלמא וגוץ דארוך בסי׳ מתני׳
 כנ״ל דבר של ורחבו ארכו עפ״י הוא טב״ע ענין כל דהא
 ידם על להכיר ונין ארוך כאן יועיל $ למה וא״כ מהרמב״ס
 .פרצוף אלא שם כשאין מיירי דמתני׳ ר״ת מפרש ולכן בטב״ע
 ע״י להכיר דאפשר דהא י״ל והשתא .פרצופו היינו וגון וארוך
 לא אבל .בשלימותו שהוא דבר היינו .ורחבו ארכו של טב״ע
 ולכן .פרצופו רק כאן דאין הכא כמו והיינו .ממנו חלק כשיש
 שפיר שלם גופו בשכל אבל החוטם עם פדחת פנים הכרת בעינן
 ועביו ורוחב אורך והיינו .הגוף סי׳ ע״י בטב״ע להכיר אפשר
 הוא בסי׳ דוקא שמא ועוד וכתבו .בגט הרמב״ם וכמ״ש וכדומה
 שלם גופו כשכל מיירי דמתני׳ תאמר אם אפי׳ פי׳ .הכא דקאמר
 ובגוונא סי׳ בתורת היינו וגוץ ארוך מועיל דלא הא י״ל מ״מ
 ניכר בטב״ע אבל הגוף סימני על מעידין ואין בניטין דקאמר
 שחילקנו וכנ״ל ורחבו ארכו ע״י במכירו היינו הגוף בסימני היטב
 .מהני דלא בגמ׳ למ״ש מהני ורחבו שארכו הרמב״ס מ״ש בין
 ומיושבים הרמב״ס סברת ג״כ היא הב׳ התום׳ שסברת נמצא
:ולחן דוחק שוס בלי בע״ה התום׳ דברי
 הב״י לדעת מוסכמים דברינו הנה לדינא הנה ןלפי״ץ )ל(
 אלא בטב״ע סגי שלם דבגופו ר״ת בדעת
 בסי׳ או בטב״ע דמיירי ופי׳ והרא״ש התום׳ דברי הגי' דהב״י
 סי׳ דלענין גדול דוחק הוא ההג״ה שמלבד ובאמת מובהקין
 ניחא לפמ״ש אבל .לא או שלם גופו בין חילוק אין מובהקין
 שמ״ש הטור דברי יתפרשו וכך מטב״ע אלא מיירי דלא בס״ד
 סימני ע״י והיינו בטב״ע להכירו יכולים כו׳ גופו כל אס אבל
 מ״ש על חוזר מובהק סי׳ ע״י או ומ״ש .כנ״ל וגוץ דארוך הגוף
 בכל ר״ת של לדין שייך זה אין אבל וחוטס פ״פ על אלא א״מ
 ג״כ שכתב הנמק״י דברי לפי״ז יתיישבו מאוד ומה .שלם גופו
 אלא שם כשאין דדוקא ר״ת בשם התוס׳ וכתבו וז״ל .ר״ת דברי
 כאן אין אפי׳ שלם כ״ג הי׳ אם אבל .כ״ה דבעינן הוא הפרצוף
 פדחת
משנת ש־ת
 הוא בסי׳ דשמא ועוד סימנין ע״י יפה הוא ניכר וחוטס פדחת
 גופו כל שס שיש כיון הוא יפה ניכר טב״ע ע״י אבל הכא דאמר
 המפרשים כדברי ואס סימנין כלל הזכיר לא דבסיפא הרי עכ״ד
 סי' וגס גופו דכל טב״ע שניהם דבכגינן היא התום׳ דדעת
 להדי' שכ׳ גדול עיקר הנמק״י בדברי נמסר הרי א״כ מונים
 אלא .סימנין כלל הזכיר ולא סגי לחוד דכ״ג דסב״ע בסיפא
 ורוחב דאורך בטב״ע סגי כ״ג יש אס דלהתוס׳ כמ״ש ודאי
 כל דיש כיון בנ״ד הנה ולפי״ז .כנ״ל גט גבי הרמב״ס וכמ״ש
 .ע״ז לסמוך יש ר״ת לדעת בטב״ע יפה שהכירו אומר והוא נופו
 זה ואין ח״ל ר״ת על החולקים דעת הביא הנמוק״י אמנם
 קתני סתמא מתני׳ דהא והריטב״א והרא״ה הרשב״א בעיני נכון
 סי׳ יש ואפי' דקתני כיון אלא עוד ולא שלס הגוף כל ואפי׳
 אלא עליו מעידין אין סי׳ בו ויש שלם ,שגופו אעפ״י כי משמע
 דאין כיון בנ״ד גס ולפי״ז .עכ״ל החוטם עם פנים פרצוף על
 במחלוקת תלוי דנ״ד נמצא .א״מ צדדיו מכל שלס וחוטס פ״פ כאן
:הראשונים
בסימני לחלק הרמב״ס מדברי שהוכחנו הנ״ל ביסוד הנה אך )ה(
 טב״ע בתורת או סי׳ בתורת עליהם מעיד אס הנוף 1
 מסוגי׳ ורחבו. בארכו בטב״ע ומכירו נט גבי אמ״ש והקשינו
 ולדחות בזה לפקפק יש לכאורה .הגוף סימני על דא״מ דגיטין
 בכלי שמצאו או הרמב״ס כתב להכי דבאמת די״ל הנ״ל הקושי׳
צריך למה הפוסקים בזה פלפלו וכבר כו׳ ומכירו בו שהגיחו
דהוי משוס באמת י״ל הנ״ל ולפי טב״ע ונס בכלי מצאו חרווייהו
 נוב״י בתשו' כן מצאתי ושוב הכלי צירוף ג״כ וצריך גרוע טב״ע
 בגמ׳ קאמר ולכן .מוהר"ש הגאון בנו תשובת ס״ב( )סי׳ תנינא
בלי גרידא הנוף סימני היינו הגוף סימני על מעידין דאין
דילן בש״ס פירש״י לפי מוכרח הדבר מ״מ אך הכלי. צירוף
 .קתני או ואו נפשי' באפי מלתא ומכירו )כ״ז.( דגיטין במתני׳
 .סגי למודי׳ דנט דטב״ע מצאו ד״ה )כ״ח.( התום' דעת וכן
 וא״כ .הרמב״ס כמ״ש ורחבו בארכו היינו דגט דטב׳ע וע״כ
 אכתי אמנם .שכתבנו החילוק ומוכרח כנ״ל דגיטין מסוני' יקשה
 בכתב אנכי מכיר טב״ע ואי )י״ט.( בב״מ מ״ש עפ״י לדחות יש
 חבירו את המכיר כאדם ורחבו ארכו מדת והעדים הסופר ידי
 טב״ע דיש שס״ל לשיטתי׳ רש״י וא״כ .עכ״ל בו שטבע בטב״ע
 סימני אבל טב״ע שפיר דהוי י״ל ועדים סופר ידי בכתב בגט
 שם כ׳ הה״מ אמנם .טב״ע הוי לא לחוד ורחבו דארכו הגוף
 במכירו סגי ולא הכלי צירוף דבעינן דהא הרמב״ם דברי על
 צו״מ ואין בצו״מ כ״א אטב״ע סמכינן דלא משוס היינו לחוד דגט
 ורוחב באורך טב״ע הוי שפיר דמ״מ משמע .אלו בדורות מצוי
 מהגי ורחבו דארכו דאע״ג הנ״ל לחילוק דצריך ע״כ וא״כ הגט
:סי׳ בתורת מהני לא מ״מ טב״ע מתורת
 כתב דלהכי מוהר״ש להנאון יהיבנא אי חפי׳ מיהן (1)
 דאטב״ע משוס הגט מכיר וגס בכלי מצאו הרמב״ם
 דלכ״ע י״ל בנ״ד מ״מ גרוע טב״ע שהוא סמכינן לא לחוד דנט
 כמו ממש והוי הכלים הכרת צירוף ג״כ דאיכא כיון דמהני מודו
 הכלי והכרת עכ״פ סמכינן תרוייהו דאצירוף .בדלוסקמא הגט
 טב״ע הוי דגט וטב״ע דשאלה חששא משוס מהני לא לחוד
 הגדולים שיטת והיא .סמכינן שניהם בהצטרף מ״מ אבל .גרוע
 ע״ט סי׳ במהרי״ו הובא מתית בס׳ שמצא מאיגרא מוהר״ג
 הא״ז שיטת היא שזו כתב ברונא והר״י נ״ג סי׳ ברונא ומהר״י
 תרווייהו דבעינן דמשמע בדלוסקמא או בחפיסה מצאו גבי הגדול
 ועפי״ז .כנ״ל הרמב״ס דעת נמי והיא .דגט וטב״ע הכלי הכרת
 כנ״ל ר״ת על החולקים אפי׳ מודו כ״ע דבנ״ד לומר מקום יש
 הוי נוף איזה של ורחבו בארכו דטב״ע משוס טעמייהו די״ל
 שאין היכא ההרוג בנוף טב״ע מהני לא ולכן גרוע. טב״ע
 דשפיר י״ל מ״מ אבל .והא״ז הרמב״ס וכדעת .וחוטס פ״פ כאן
 בדלוסקמא שמצאו בגט כמו סמכינן דכליס צירוף דאיכא היכא מודו
:ורש״י הא״ז לדעת
 כ״א הוי לא בנ״ד והפוסקים הר״ת דמחלוקת שלב (1)
 למסמך מציע בנ״ד מדאורייתא אבל .דרבנן במלתא
לב אה׳ע ר־א
 הרשב״א לשיטת יקשה לכאורה דהנה .לכ״ע גופו דכל אטב״ע
 מחתיכת ומ״ש גופו דכל אטב״ע באמת סמכינן לא אמאי וסייעתו
 )צ״ה:( בחולין כמבואר אטב״ע דסמכינן תכלת ,ופקיע בשר
 דסמכינן דהא שס כתב דהט״ז ואע״ג .יעויי״ש ס״ג סי׳ ובשו״ע
 מן שנתעלם בשר דרבנן איסור רק דהוי משוס הייע אטב״ע
 שהביא הנ״ל בסוגי׳ בחי׳ הרשב״א מדברי כן משמע לא העין
 הניחו שלא במקום שמצאו דמיירי שכ׳ התרומות בעל דברי
 מטעם עליו חלק ולא .דאורייתא איסורא דהוי עכו״ס וברוב
 וכש״כ העין שבעתן שיהא דהצריך רק .יפה טב״ע הוי דלא
 .בכלים כמו בהם יפה טב״ע דאין תכלת פקיע או בשר בחתי׳
 אפי׳ עלי׳ סמכינן תכלת ופקיע דחתיכה דטב״ע עכ״פ אלמא
 ורחבו בארכו נמי הוי דהתס הטב״ע וע״כ .דאורייתא באיסור
 כמ״ש צ״ל וע״כ .אטב״ע כאן נסמוך דלא אדם של גופו ומ״ש
 העין שבעתן עכ״פ דבעינן .הנ״ל נוב״י בתשו׳ מוהר״ש הגאון
 העין שבעתן בעינן לא וחומס פ״פ ובהכרת מהרשב״א כנ״ל
 אפשר הי׳ ולפי״ז .הפנים בציור יפה בהם ניכר דמב״ע כיון
 ו שבעת שלא זה כגון בטב״ע הוא והרשב״א ר״ת דמחלוקת לומר
 אפי׳ לסמוך יש דפ״פ אטב״ע דדוקא להרשב״א ס״ל דאז העין
 היכא אבל .לא נופו דכל בטב״ע אבל .העין שבעתו בלא
 מודים וסייעתו הרשב״א דגם לומר מקום הי׳ העין ששבעתו
 מקום הי׳ מכבר שהכירו בנ״ד וא״כ .גופו דכל אטב״ע דסמכינן
 שהביאו מהראיות אמנם שלו. אטב״ע סמכי' דלכ״ע לומר
 אלא מעירין אין סתמא וקתני מידי מחלק דלא ממתני' הפוסקים
 וה״נ .שלם גופו בכל ואפי׳ גווני בכל משמע פ״פ על
 סמכינן לא העין שבעתן אפי' טב״ע גווני בכל דאפי׳ למידק
 למה בעי מיהא טעמא דא״כ אלא החוטם עם פ״פ דליכא היכא
 נראה ולזה .העין ששבעתו היכא גופו דכל אטב״ע נסמוך לא
 העין שבעתו בלא אפי׳ לסמוך הקילו קייס דבפרצוף כיון לומר
 נסמוך ולא פ״פ נבעי שלס גופו בכל דאפי׳ מדותיהם השוו לכן
 דלא היכא כי העין שבעתו כי אפי' פ״פ בלא נופו דכל אטב״ע
 .העין שבעתו בלא פ״פ בלא נופו דכל בטב״ע אפי׳ להקל נבוא
 אטב״ע לכ״ע מדאורייתא סמכינן העין דשבעתו בנ״ד לפי״ז הרי
 אטב״ע סמכינן אי והרשב״א הר״ת פליני בדרבנן רק .גופו דכל
 לומר יש .בדרבנן פלוגתא הוי שבנ״ד שנתבאר ומאחר לא או זה
 מדברי דמוכח האחרונים שכתבו וכמו אר״ת להקל דסמכינן
 הכרה ג״כ דאיכא ומכש״כ .מהלכה ר״ת דברי נדמו דלא השו״ע
כמ״ש אומדנות לשאר ר״ת דעת דמצרפינן .ע״ז דסמכינן בכליו
: האחרונים כל
 הזאת האשה של היתר בצד למקור נשוב כעת הנה )ח(
 מציאת מצד הא' צדדים נ׳ בזה ויש .הכלים מצד
 לא מועט דבזמן הפוסקים סברת מצד הב׳ שלו הכלים כל
 ככלים דהוי והפענטא והחשבונות הפאס מצד הג׳ לשאלה מיישי׳
 לשאלה חיישי׳ דלא הכלים כל מציאת בענין והנה .מושלי דלא
 סי׳ הנוב״י דעת וכן .ל״ה סי׳ ח״ש בתשו׳ מוהרי״ט דעת היא
 ומוהר״י 'מור״ס בשם מגיז ילמוהר״ס הלחם שתי ובס׳ ל״ב.
 ומור״ס הרא״ס אך מ״ח. סי' הח״ס וכ״ד ומור״פהכהן. בנבשתי
 אף לשאלה דחיישי׳ ודעתם זו סברא על מולקין והב״ח לובלין
 ס״ט ס״ק בב״ש המובא המהר״ל דעת נראה וכן .כליו בכל
 א״כ לשאלה חיישי׳ דאי לשאלה ל״ח דרבנן סי' דלמ״ד שהוכיח
 דסי׳ מכיון הא ובכליו בנופו סי׳ שיש אעפ״י במתני׳ קתני למה
 מהני לא דבכליו כש״כ א״כ דרבנן דסי׳ משוס מהני לא בנופו
 ואי .דשאלה מששא נמי איכא בכלים דהא היא דפשיטא ומלתא
 ובכליו בגופו סי׳ דקתני לק״מ א״כ לשאלה ל״ח כליו דבכל ס״ל
 הנ״ל הקושי' בלא״ה דחה שהב״ש האומנם כליו. בכל היינו
 בזה לו הונח לא דלהמהר״ל י״ל מושלי דלא בכלים דמוקמינן
 דנם ידעינן א״כ בנופו סי׳ במתני׳ כבר דקתני כיון דבאמת
 דנקט י״ל אלא דשאלה חששא בלאו אפי׳ מהני לא בכליו סי׳
 בגופו סי׳ שיהי׳ והוה הרגיל דבר דהוי משוס וכליו בגופו התנא
 בהם לבוש להיות שרגיל בכלים מיירי אי התינח וא״כ ;בכליו או
 שאין וכה״ג וארנקי בכיס דמיירי לומר אבל כנ״ל י״ל שפיר
לאשמועינן תנא איכפל למה יקשה א״כ אצלו להיות כ״כ הרגילות
משנת ש״ת 64
 .מהני דלא גופו מסי׳ פשוט דזה אלו ככלים סי' מהני דלא כלל
 כלים בסחס דמיירי ניחא לשחלה ל״ח בגדיו בכל אי אמנם
 .זו סברא ל״ל דמהר״ל ע״כ אלא .בהם לבוש להיות שדרכו
 אני לפי״ז אמנם .לובלין ומוהר״ס הרא״ם בשיטת דקאי אלא
 אביי דהנה בגדיו בכל לשאלה דל״ח מגמ׳ מוכח יהא דא״כ אומר
 מדחייש לשאלה מייש ע״כ ואיהו דרבנן סי׳ כמ״ד מתני' מוקי
 הדרא וא״כ )קט״ז.( מבי בר נאני גבי כמכירה דהוי למסירה
 פשיטא כליו במתני׳ נקט למה לאביי לדוכתא המהר״ל קושיית
 דלא בגדיו בכל דמיירי צ״ל ע״כ אלא .כנ״ל לשאלה דמיישי׳
 הוכחת גס מזה מופרך יהא וא״כ .בגדיו בכל לשאלה מיישי׳
 לחד קאמר בגמ׳ דהנה מהר״ל דעת ליישב נ״ל ומיהו .המהר״ל
 להשתנות עשוי׳ אי בשומא הוא ורבנן דראב״מ דפלונתא לישנא
 מיתה לאחר להשתנות עשויין סי׳ סתם אמר )כ״ז:( בב״מ והנה
 דסי׳ רק דאורייתא סי׳ כמ״ד מתני׳ מוקי ובירושלמי .עיי״ש
 לומר סברא יש הסי' דבכל הרי מיתה לאחר להשתנות עשויין
 המהר״ל הוכחת לדמות יש דלכאורה י״ל והשתא .לא״מ דמשתנין
 הוי בנופו דקתני משוס דאי רבותא בכליו דאשמעינן בפשיטות
 השתנות שייך דלא בכליו אבל להשתנות עשויין דסי' משום אמינא
 להאי דלרבא י״ל אמנם .מהני דלא קמ״ל מהני דסי׳ אימא
 סי׳ בשומא ורבנן דראב״מ פלונתא מוקמינן דרבנן דסי׳ לישנא
 אע״ג והשתא שומא ואפי׳ שבגופו סי׳ בכל מיירי ומתני' .מובהק
 אפי' הוי לא דשומא לומר סברא אין מ״מ כרבנן אתי׳ דמתני׳
 אפי׳ הוי דלראב״מ כיון להשתנות דעשוי׳ משוס לרבנן אמצעי סי׳
 דלהאי נמי אי .אמצעי סי׳ מיהא דהוי ופשיעא מובהק סי׳
 וכמו המקוס בפורט צ״ל ע״כ מובהק סי׳ בשומא דפליגי לישנא
 בפרט וא״כ .פלוני באבר שומא שפי' ב״מ ברש״י ג״כ שמוכח
 ומתני׳ אמצעי סי׳ הוי ולרבנן מיתה לאחר שיטי שייך לא המקום
 וא״כ .אמצעי סי' נמי דהוי המקום בפרט בשומא אפי׳ מיירי
 י״ל שפיר דאורייתא סי׳ אי דפליגי אביי משא״כ .כליו מכש״כ
 אפשר המקום בפרט אבל המקום. פרט בלא בשומא דמיירי
 או שומא וא״כ בהכי מתני' מיירי ולא לכ״ע מובהק סי׳ דהוי
 כליו שמעי׳ הוי ולא להשתנות עשוי המקום פרט בלא אחר סי׳
 הנה אך .להשתנות שעשוין גופו מסי׳ להשתנות עשויין דלא
 וכה״ג שומא דדוקא בנוב״י והובא הראב״ד בשם בש״מ מבואר
 שינוי אבל להשתנות עשוי׳ שייך בזה האדם בעור הנעשה שינוי
 י״ל מיהו .להשתנות עשוי׳ בו שייך לא הבשר ובעובי בעצמות
 אבל .להשתטת העשוין בסי׳ רק מיירי דמתני׳ חמינא דהוי
 א״כ .המקום ובפורט מובהק סי׳ בשומא פלוגתייהו דמוקי לרבא
 דמסתמא המקום בפורט משמעדאפי׳ הסי׳ על א״מ דקתני מתני׳
 דלא לאשמועינן בכליו נקט דלהכי נימא ואי .כרבנן מתני׳ אתי׳
 בפורט מיירי לא דמתני' מוכח יהא להשתנות עשוין סי' נימא
 .המהר״ל בעד להמליץ כנ״ל .כימידאה מתני ואתי׳ המקום
 נ״ל ומיהו .בגדיו בכל אפי׳ לשאלה דחיישי׳ דס״ל מוכח ועכ״פ
 עפ״י א״ש לא מהר״ל לדברי לאביי ליישב שכתבנו מה דכל
 כיס דחשיבי א״נ כו׳ רבא אמר ד״ה התום׳ של הג' תירו!
 אברייתא ממתני׳ מקשה דאביי הנה ולפי״ז .מובהק סי׳ וארנקי
 כמו מובהקין בסי׳ מיירי נמי דמתני׳ מוכח בכים קשור דמצאו
 והדרא .להשתנות עשוי דלא וא״כ המקום בפורט והיינו .כיס
 ונילף דפשיטא מלתא דהוי ובכליו נקט למה לדוכתא קושיי;
 חששא דאיכא כליו מ״מ דשאלה חששא דליכא גופו מסי׳ במכש״כ
 שוב וכנ״ל לשאלה ל״ח כליו דבכל עכ״פ מוכח ויהי' דשאלה.
במקום להקל דעתו וכ׳ הדעות כל שהביא במה״צ ג״כ ראיתי
:וסייעתו ;מהרי״ט כדעת עגון
 לשאלה חיישי׳ אי הב' היתר בצד למקור נבוא מעתה
 הב״ח ע״ש הביאו האחרונים הנה מועט בזמן
 ממאי וראיתו לשאלה למיחש ליכא מועט דבזמן פ״ו סי' בתשו׳
 כו׳ נכרים שרובה בעיר שנמצא חבית )כ״ד:( בב״מ דאמרי׳
 דלמא ל״ח ולמה למוצאה בשתי׳ מותרת סי׳ בה ונתן ישראל בא
 אלא .יי״נ לתוכה ונתן כשר היין ממנה ועירה גוי ביד היתה
 וה״נ בה מתחלה הי׳ בחבית עכשיו שנמצא היין אותו אמרי׳
 מיישינן הוי דאי לי״נ א״א איסור בין לחלק מסתבר ולא א״א גבי
אה/ ר״א
 החמירו שהרי לחוש הו״ל בי״נ גס בדאורייתא ולחליפין לשאלה
 בזמן זה וכל .גמור יי״נ כדין בהנאה לאוסרו יינם בסתם אפי׳
 יין וזה כשר היין ממנו עירה שמא חיישי׳ רב בזמן אבל מועט
 ומסיק כו׳ ת״ח דשני בעובדא הא״ש בפ׳ וכדמוכח הוא אחר
 בחבית מתיר האיך קשה והשתא .פינן שמא דחיישי׳ תלמודא
 בין ימים מעט רק הי׳ דשם צ״ל ע״כ אלא לחלופי חיישי׳ ולא
 חיישי' רב זמן דהוי בתרומה משא״כ ל״ח ולכן למציאה אבדה
 ראי׳ שהביא מה והנה נמרץ בקיצור הב״ח עכ״ל פינן שמא
 היין החליף שהעכו״ם נימא '6 בחבית דהא לי תמוה מחבית
 ושוב והחליף עכו״ס תחלה שמצאה לומר נצרך ע״כ בי״נ כשר
 שנחלפה וגם פעמים שני שנאבדה לומר ל״ח האי וכולי אבדה
 אינשי משיילי לא אוכף בסי׳ ממור גבי משני מאי יקשה דאלת״ה
 החמור ]מצא[ אחר אדם שמא ניחוש אכתי דמסקבלי׳לחמרא אוכף
 היכי כי ונאבד שלו אחר חמור על האוכף ונתן האוכף עס
 כיון י״ל אך .כנ״ל חבית גבי פינן שמא הב״ח לדעת דחיישי׳
 )וסברות בו להשתמש ואסור להכריז חייב סי׳ בו יש דהאוכף
 אך ל״ב( סי' ראפפורט מוהר״ח הגאון בתשו׳ אח״כ מצאתי אלו
 הוי לא אז נכרים שרובה עיר הוי אס בכיס קשור במצאו לפי״ז
 נאבד והארנקי הכיס שמא משיילי לא וארנקי דכים מה מהני
 הרי עכו״ס שרובה עיר דהוי ומכיון אחר ומצאו השליח מזה
 )רנ״ט( חו״מ ובשו״ע )כ״ד( בב״מ כמבואר המוצא של היא
 יקשה וא״כ .ממנו ונאבד גט בה והניח בה להשתמש ומותר
 נכרים שרובה עיר בין חילוק הזכירו ולא הפוסקים סתמו איך
 בכיס קשור דמצאו זה דין בשו״ע מהמבואר ואדרבה ישראל או
 דהא כך הדין נכרים ברובה דאפי' משמע מצויות אשיירות כו׳
 בעיר דחפי׳ המציאה מקום בתר דאזלי׳ שם חו״מ בשו״ע מבואר
 עכו״ס ושביס העוברים רוב המציאה במקום אס ישראל שרובה
 דהא עכו״ם רוב הוי מצויות שהשיירות כאן וא״כ .שלו אלו הרי
 דא״כ ישראל בשיירות להעמיד גדול ודוחק עכו״ם העולם רוב
 וא״כ ל״ח אבדות דלתרי ע״כ אלא .לפרש לסתום הו״ל לא
 דחיישי׳ ראי׳ להביא לענ״ד יראה אכן .כלל מחבית ראי׳ אין
 )ק״ס( ביבמות התום׳ שהקשו ממה מועט בזמן אף לשאלה
 דחיקי בשינויי שם ותי' לשאלה חיישי׳ לא אמאי בכלי פירות ממצא
 לשאלה ל״ח מועט בזמן ואי .עצמם התום׳ מלשון שמוכח וכמו
 בכלי הסי' נותן יברר דלמא להכריז חייב דלהכי לק״מ א״כ
 בכה״ג דאפי׳ ע״כ אלא קרוב מזמן בידו זה בסי' זו כלי שהיתה
: זה היתר על לסמוך לענ״ד קשה לזאת אשר .לשאלה חיישי'
 שהס והחשבונות הפאם מצד והיינו הג׳ היתר לצד ונבוא )י(
.לשאלה בהו דל״ח בגמ׳ דמוכח מושלי דלא ככלים
 הריטב״א משם שכ׳ ס״ט ס״ק הב״י בשם הביא הב״ש אמנם
 בכלים ]אף לשאלה חיישי׳ מובהק סי׳ ובעינן דרבנן סי׳ דלמ״ד
 בעדי חמור דא״כ עליו הקשו האחרונים כל הנה אך מושלי דלא
 עדים לו שיש ולומר .לשאלה ניחוש אכתי מהדרינן היכי אוכף
 .דמהדרינן דפשיטא גדול דוחק הוא החמור עם האוכף שאבד
 לשאלה לחוש החמירו דמדרבנן ל״ז( )סי׳ ע״ז תירץ והנוב״י
 אמרו לא למה א״כ ע״ז הקשה ושוב משיילי. דלא בכלים אף
 מחמור קשה הוי ולא מדרבנן דהוי דשאלה החששא בעיקר
 תירוצו. על שפקפק במה״צ ועיין דחוק ותירוצו אוכף בסימני
 אבדה דמוצא ל״ז סי׳ הנוב״י מ״ש עפ״י ליישב נראה ולענ״ד
 ד״ה דכתובות פ״ק סוף מתום׳ ראי׳ והביא מוחזק חשוב לא
 במציאה סי׳ שיש מיירי ע״כ דהתס ונ״ל .אבדה לו להחזיר
 דהתס י״ל ומעתה בסי׳ מסתמא והיינו אבדה לו להחזיר דקתני
 מחזיר סי' ונתן א׳ בא ואם להכריז דחייב כיון מוחזק הוי לא ודאי
 ואוכף חמור גבי משא״כ .מעולם בחזקתו ;הי' לא וא״כ .לו
 )דהחמור היא אלימא חזקה בהחמור חזקתו לשאלה חיישי' דאי
 בו יש ,דאס מוכרח והוא כ״ז.( )ב״מ ברש״י כמ״ש סי׳ בו אין
 בו דאין כיון החמור( לו נותנין שאין פשיטא לי׳ ידע ולא סי׳
 לשאלה דחיישי׳ דטעמא י״ל ועפי״ז .מוצאו של הוא והרי סי'
 שיש מה דכל באוכף סי׳ לנותן חזקה דיש דאע״ג משום הוא
 נמי איכא מ״מ האחרונים בתשו׳ כמבואר שלו הוא האדם ביד
אבדה למוצא חזקה הי׳ לא אם אבל .כנגדה אבדה מוצא חזקת
בודאי
ר״א משנת שו״ת
 ביד שיש מה דכל חזקה משוס לשאלה חיישי׳ הוי דלא בודאי
 י״ל שפיר דרבנן סי׳ אי דבשלמא י״ל והשתא .שלו הוא האדס
 בעדי דמהדרינן וחמור מדאורייתא עיגונא גבי לשאלה דחיישי'
 סימני גס אומר האוכף ובעל בהחמור סי׳ כשיש היינו אוכף
 דרבנן דסי׳ מהדרינן הוי לא לחוד החמור סימני דמשוס החמור
 דהשתא משוס לשאלה חיישי׳ ולא האוכף על עדיס לו שיש רק
 ואע״ג סימנין. בו שיש כיון בהחמור חזקה אבדה למוצא אין
 עדיס ישיג הסי' דע״י להכריז חייב מ״מ בסי' מהדרי'
 שוס אבדה למוצא ואין שמלה( גבי ן)כ״ז. ב״מ התום׳ כמ״ש
 בהחמור סימנין אין ע״כ דאורייתא סי׳ אבל .בהחמור חזקה
 לעיגונא ממש ודמי בהחמור חזקה אבדה למוצא יש וא״כ .כנ״ל
 בעיגונא'ה״נ לשאלה איחיישי׳ שפיר ופריך א״א. חזקת דאיכא
 דרבנן סי' דלמ״ד הב״י סברת מיושב ומ״מ .אבדה גבי ניחוש
 בנוניס מסי׳ עדיף דלא מושלי דלא בכליס אף לשאלה חיישי׳
 .וכנ״ל בהחמור סי׳ כשיש היינו אוכף בעדי דמהדרינן וחמור
 דכים מפורש ב״מ מש״מ בשם שהביא מה״צ בם׳ ראיתי אמנס
 דאורייתא לאו סי' למ״ד ואפי' עליהם מעידן וטבעת וארנקי
 עכ״ל מיתה בעדי וה״ה כו' לשאלה ל״א עלייהו מהדרינן דהא
 דכיון הב״ש סברת וביסוד קס״א. סי' בפסקיו מהרא״י וכ״כ
 לשאלה חיישי׳ ולכן ביותר מובהקין סי׳ בעינן דרבנן סי׳ דס״ל
 סי׳ דגבי זל״ז דומה הנדון דאין לענ״ד .מושלי דלא בכליס אף
 חשש וגס בזה כיוצא לו נאבד שמא חרא חששות חרי איכא
 ומרמה והולך אלו בסי׳ החפץ לו שנאבד מאחר ששמע רמאות
 דלא שכ׳ סי'( דליכא אי ד״ה )כ״ב: ב״מ תום׳ ועיין .סי׳ ונותן
 היכי דכי די״ל משוס אלא חפץ שהפסיד שמשקר לי׳ חשדינן
 התס נמי משמע וכן .הפסיד אחר אדם ה״נ חפץ אבדת דאת
 רמאי דלאו ובאינש בסי׳ כלל מהדרי' לא דלרמאי )כח:( בסוגי'
 מהדרינן לא דמדאורייתא 'דהא ע״כ אלא לרמאות חיישי׳ לא
 .בזה כיוצא לאחר נאבד שמא ראשונה חששא משוס היינו בסי׳
 אבד לא שהוא לרמאות דחוששין הוא העיקר דשאלה ובחששא
 .מזה 'ששאל האוכף עס החמור אבד שאחר אלא החמור כלל
 הוא אלא לאחר האוכף השאיל שלא ואומר מרמה הוא והשואל
 דסי׳ לחששא לשאלה חששא כלל דמי דלא הרי .אבדו בעצמו
 וגס הב״ח הסכמת שכן מה״צ ועיין מסי'. שאלה ללמוד ואין
:לשאלה ל״ח מושלי דלא דבכלים לדינא הב״ש מסקנת
 .ההרוג מקוס מציאת מצד הג׳ היתר לצד ונבוא )יא(
 בא׳ פלפל מ״ו( )סי' ביהודא בנודע הנה
 את דמתירין .ומת צלוב שהוא ימים כמה לאחר וראהו שנצלב
 היינו הצלוב על מעידן דאין במשנה דמבואר דאע״ג אשתו
 ראוהו אס אבל .אמ״כ ראוהו ולא מיד והלכו שנצלב שראוהו
 צלוב שנמצא האי והיינו שנצלב האי היינו אמרי' ומת צלוב אמ״כ
 ונמצא שאבד קבר גבי ורבי דרשב״ג בפלונתא זה ותלו מת.
 השדה כל תבדק סבר ורשב״ג שנמצא זהו שאבד זהו ס״ל דרבי
 .בדאורייתא אפי׳ כרבי הל׳ דס״ל רביס פוסקים והביא .כילה
 בפסחים התס מייתי׳ לא דע״כ התם דס״ל להפוסקיס ואפי׳
 איסורא רק דהוי חמצו בביטל אלא להקל ממנה ללמוד זו פלוגתא
 כרשב״ג קיי״ל בדאורייתא אבל מודה רשב״ג דאף וי״ל דרבנן
 יעויי״ש הי׳ כאן נמצא כאן דא״ל משוס מודו כ״ע דהכא י״ל מ״מ
 שראינו כיון הנ״ל לנידון ממש דמי הוא נ״ד והנה .באריכות
 כ״נ אמרי׳ ההרוג שס ואח״כ הרציחה מעשה מקוס באותו שהי׳
 צריך עדיין זה דבר הנה אך .שנמצא זהו שאבד וזהו וכ״ה
 לפלוגתא דמי לא אכתי ודהנוב״י דנ״ד ולומר לחלק דיש תלמוד
 במציאות ישנו בודאי ע״כ שאבד הקבר דהתס ורבי דרשב״ג
 אמרי׳ כשנמצא וא״כ איו יודעים אנו שאין שדה באותה
 מת לא הנצלב דאותו די״ל בנ״ד אבל שנמצא זהו שאבד זהו
 ברח הנ״ל דר״צ די״ל בנ״ד כאן וכן .שנצלב אחר וזהו נמלט אלא
 י״ל ועוד .להתס דנני דלא י״ל וא״כ .אחר איש הוא וההרוג
 לנו מאין כשמצאנוהו וא״כ .אמד בקבר הוחזק דהתס משוס
 אבל .החזקה היפך קברות שני שס ויש אחר קבר שזהו לומר
 כן מצאתי שוב אחר שזה רק א׳ הרוג אלא כאן שאין י״ל כאן
:כנ״ל ע״ז שפקפק מה״צ בס׳ גס
לג אה״ע
 לדמות יש מלתא להא לדמויי איכא דאי לענ״ד ונראה לב(
 אפלונתא מייתי )צ״ג.( פירות המוכר בפ׳ דהנה
 שור כתנאי לימא הרוב אחר בממון הולכין אי ושמואל דרב
 האוחר גמל אומר ר״א כו׳ בצידו הרוג שור ונמצא רועה שהי'
 סברוה הרגו שזה בידוע בצידו הרוג גמל ונמצא הגמלים בין
 ושמואל אחא כר׳ דאמר רב לימא נינהו הדדי כי וחזקה דרובא
 כת״ק אתי רובא בת־ אזלי׳ דלא דס״ל שמואל פי׳ .כת״ק דאמר
 יכול מ״מ ליגה מועד שהשור דאף חזקה בתר אזלי׳ דלא דס״ל
 אפי׳ אתי מצי דשמואל מסיק הכי ובתר הרגו שאחר להיות
 דמחלוקת מסוגי׳ משמע ועכי״פ מרובא. עדיף וחזקה אחא כר'
 אבל אחזקה. או ארובא סמכינן אי רק היא אחא ור׳ חכמים
 מכות צבי ר׳ את הכה שהרוצח איך שראה אומר זאב שר׳ בנ״ד
 אפשר ממש מקום באותו ההרוג ונמצא נמלט והוא מות
 התס פליגי לא דע״כ אחא לר׳ מודה "ת״ק נס כזו שבאומדנא
 האומדנא חל לבוא ואח״כ החזקה על לסמוך נצרך אס אלא
 רואיס היינו אס אבל .לכך מוחזק שהוא כיון הרגו זה שמסתמא
 משם והלכנו .מות מכות שבצידו השור את להכות התחיל שהשור
 מודיס כ״ע שבזה אפשר .בצידו הרוג השור ומצאנו באנו ואח״כ
 מות כנכות ר״צ את להרוג ההתחיל שההורג שכיון בנ״ד וה״נ
 שמצאנו כמי ממש הרי מקום באותו הרוג ר״צ את מצאנו ואח״כ
 ודאי ה״נ מ״מ משס ברח שההורג אף .ההורג בצד הרוג אותו
 מ״מ לפנינו כעת ואינו משס הלך האוחר הגמל אס שאפי'
 עכ״פ בצידו עומד שהי' כיון בזה נפקותא שאין נותנת הסברא
 האומדנא על סומכין אנו דאין היא דהמהלוקת רק הרוג ונמצא
 רבותא הח״ק בדברי קתני מדלא לזה וראי׳ .כנ״ל החזקה מכח
 ובאנו שבצידו השור את להכות התחיל המועד השור דאפי׳ יותר
 ומדנקט נגחו. שזה בידוע אומרים אין הרוג אותו ומצאנו
 .אומדנא הוי דלא לת״ק ס״ל זה בכגון דדוקא משמע רועה
 הוי כו׳ האוחר גמל ר״א ובדברי שור הת״ק בדברי דנקט דהא
 אלא טפי רבותא לומר יכול הי׳ וא״כ התום׳ וכמ״ש רבותא הכל
:אאומדנא דסמכינן מודיס הכל גוונא דבכהאי ע״כ
 קכ״ט בשורש המהרי״ק מ״ש הוא לנגדנו שעומד מה אך )י□
 כההיא ואפי׳ אומדנא שוס בתר אזלי׳ לא דבד״מ י
 בנ״ד ה״נ וא״כ ממש ראי׳ בעינן אלא יעויי״ש שטח בן דשמעון
 רק והוי למוד אומדנא רק הוי מ״מ טובה אומדנא דהוי אף
 להבין יש באמת הנה אך בעינן. ראי׳ ואנן ראי׳ ולא ידיעה
 אחא אר׳ דפליגי דרבנן דטעמא התם דמשמע דב״ב בסוגי׳
 אוחר בחזקת גמל דהאי דאף לחזקה מנגד דרובא משוס הוא
 לרב שס כדאמר .הרגוהו דעלמא גמלים דרוב נימא מ״מ הוא
 )ל״ז:( דסנהדרין סוגיות משמעות ובאמת הרשב״ם שפירש וכמו
 ולזה .אומדנא בתר אזלינן אי היא דהפלוגתא )ל״ד.( ושבועות
 א״ל ע״כ רובא בתר בממונא דאזלי׳ דס״ל רב דהנה נ״ל
 דרובא .דוקא ראי׳ בעינן ולא בממונא אומדנא בתר דאזלי׳
 קבעי ולכן .הרוב מן הוא דמסתמא דאמדינן הוי אומדנא נמי
 וחכמיס דר״א בפלוגתא פליגי ושמואל דרב תחלה בב״ב לפרש
 דרובא סברוה דקאמר וזהו .בד״מ אאומדנא סמכינן אי והיינו
 אומדנא בתר אזלי׳ דס״ל דר״א היינו .נינהו הדדי כי וחזקה
 סבר ות״ק אומדנא בתר אזלי׳ בחזקה בין ברובא בין בד״מ
 אפי׳ סבר מצי דרב ודחי .אומדנא בתר אזלי׳ לא דבתרווייהו
 פליג דמלתא אעיקרא לאו ד&ע דת״ק וס״ל כת״ק
 אבל דחזקה אאומדנא למסמך דפליני אלא אאומדנא למסמך
 דרובא דאאומדנא ס״ל ושמואל . סמכינן דרובא אאומדנא
 דלחכמיס דחזקה באומדנא ופליגי סמכינן לא עלמא לכולי
 מיהו סמכינן ולר״א . בד״מ אאומדנא כלל סמכינן לא
 דרובא אאומדנא דסמכינן באיסורא הנה ולפי"! .דחזקה באומדנא
 ואף למיתה דרובא משוס מותרת אשתו מדאורייתא למשאל״ס דנפל
 מ״מ הניצולין אותן המצוי מיעוט הוי )ל״ו:( החולץ פ׳ שבתום׳ דלהר״י
 אאומדנא דסמכינן חזינן הרי א״כ ארובא וסמכינן למיתה רובא
 דסמכינן אחא אר׳ חכמים יפלגו לא בהא וא״כ . עיגונא באיסור
 וא״כ מרובא עדיפא אחא דר׳ אומדנא דלשמואל דידי׳ אאומדנא
א״א מאיסור יצאנו עכ״פ אומדנא דבהך עכ״פ מזה מוכח יהי׳
דאורייתא טית (ב)ח״
אה״ע רא משנת ש״ת 66
 שצדדט מה אכל למסמך דחיכא פשיטא בדרבנן וא״כ .דאורייתא
:כלל מיחוש בית כאן ואין .בעיה למעלה
*—*^■*ס*^-
 כתבט הנ״ל גרשון ר' פטט3 שהעיד ומה כד״ת בתו״ע לזבינציק
:יאנאווא פה תרל״ו שנת חשוון י״ב ד׳ יום היום וחתמנו
הלוי בפוהרא״ד ארי׳ משה נאום
דפה שו״ב משה פ׳ בא״א אברהם ונאום
כ״ץ נחום פ' כא״א יונה ונאום
יב תשובה
 — .העתקתו וזה אשכנזית וכתב אשכנזית בלשו; אחד מכתב
 אגוסש 14 דען מיק אה פראנקפורט במי באדזאדען
 צו מיש מיך חיך בעהרע ווירדען האהעהר איהרע 1875.
 בערלין מאזעס דעס זאהן בערלק ישעיה דער דאס טהיילען.
 זאנפט ליידען זיינען פאן מאנאשס דיזעס 13 אס דינחבירג פאן
 זעלבע דער נלייך אב איסש ווארדען בעפרייש שאדש דעה דורך
 דע; חוקן דאך עש איסש זא געוועזען היער שאגע וריינינע נור
 מיש צוואר אונד ווארדען בענראבע; קירכהאפע יודישען היזינען
 .שרייבט פאר רעליגיאן הונזערע עש וויא פארמאלישעסין אללען
 זיינע נאמע אויש מיש דער נאמלאשעש זיינעש בעטרעף אק
 באר אין טאהלער 5)0 אומגעפער אז׳. ג' מ׳ש׳ רעפאקשען.
 בעהערדע היזינע דיא דאס מיש איהנען א? מהיילע בעשרענש
 ווארדען בעריחשינג דאפאן קאסשען בעגרעבנים דיא דעה נאך
 פערשטארבענען דעה אעעהעריגען דען רעהשען דשן זינד
 דקעס נעפעליגסש זא וואהל זינד זיא ווערד. היבערמיטעלן
 אונד מיטצושהיילען שאנענד מעגלימשש הינשערבליבענען דע;
 היער דחה נעבע פערזיחערונג דער נאך איהנען אין דעה אי;
 לעצטע זיינע פערששארבענען דעה אונד חיפש געשעהע; הללעה
 אללער מיש צייחנע ערליימשמרען צו מעגליחשש שטונדען
מ. פ. — ערנעבענששער החחעהרווירדען איהרע .האחאכטונג
:מאריאמפאל אייש פריעד
 באי זאדע; באד אשכנזית. וכתב בנשק ב׳ מכתב טןך
 נעוויס איהנען ווערד עס 1875 דעצ׳ 26 פראנקפורט <
 דענאבארנ א בערלין הער נטוויסער איק דאה זיי; בעקאנש
 זעמשליכע זינד עה איזש געששארבע; היער זאממער דיזען
 ווארדען בעצאהלט געלד געלאהענען נאך זיינען אויש קמשמען
 שהאלער (90 כתוב הראהו; )במכתב 19 הומנעפער נאך זינד
 בישע אין קליידונגשטיקע עש איהר נעבהש נעבליבען איבער
 זאחען דע; מיש וויר וואש ערבען דיא פאן אנשווארש איה דמך!;
 ברויכען פירען צו אויה שטחטסבוכפירונג דיא אוה זאללען מחחען
 זא מאנעש פערששארבענען דעה נאמען דשן ריכטיג היער וויר
 צו עלשערען ברידער זיינע פין פראוי זיינע פו; נאמען דיא וויא
 — .לאההען צו תישען זעלבע דאה מיר זיא איך בישע און תישען
 באדע נעמיינדע יודישער דער פארששעהער ששערען דוד
: פראנקפורט זאדען
ביאנאווא כ״ד לפני הנ״ל מענץ נב״ע ■
 בר׳ גרשו; ר׳ לקדמנא ואתא הוינא כחדא ב״ד תלתא במותי
 איך כד״ת האיום אמר בתו״ע והעיד לובינציק שלוה
 אחד איש עם ביחד היה דמיין לפ״פ הסמוכה בזאדע; בהיותו
 יוה בכל אצנו והלך ברלין חיים בר׳ ישעיה ר׳ שמו מדינעבארג
 בערך תרל״ה שנת מנ״א לחודש יוה עשר ארבעה ה' וביוה לבקרו
 לב״ע נפטר בלילה ובו ר״ל נוהה הניחו עשירית שעה אחר
 שה והיה אותו והכיר לשה הנך בבקר עש״ק ו׳ ביוה ולמחרת
 בק״ק אשה לו שיש לו אמר היותו בחייה ובעודו שנקבר ההר עד
 שלוה בר׳ גרשו; ר׳ לפניט העיד כ״ז הינדא שמה דינעבורג
 ושמו בפ״פ הגר אחד מאיש דד״ב להרב אמד מכתב בא *>*ד
 בקץ הנה ממש בלשונו המכתב תוכן וזה רובינשטיין אלי׳ ׳
 איש בסאדען הרחצה לבית בא ה״ב קידה ימיה איזה העבר
 בא הוא מאין להה נודע לא אמנה בדלק ישעיה ר׳ ושמו אחד
 הנ״ל ישעי׳ ר׳ ת״ב אחר ותיכף מהה נעלה מולדתו עיר שה גה
 ר׳ תח״י כעת המונח מעות הכוה אהה באמתחת ונמצא שחל״ח
 הנ״ל ישעיה ר׳ של והחפצים — הנ״ל בהאדען שטערע; דוד
 או ישיב למי בברור להה יוודע אשר עד בהפאליציי כעת מונח
 אחרי כי הנ״ל שטערען דוד ר׳ לי הגיד נס .לאשתו או ליורשיו
 בדענאבארג למעל״כ זאדען אנשי כתבו הנ״ל ישעיה ר׳ מות
 אז כי מכתבה על מענה השיגו לא אך הנ״ל מהאיש צו להודיע
 דענאבארג מעיר כי באמתחתו נמצא אשר בהמכתביה כתוב מצאו
 של מכתבים איזה עה שטערין דוד ר׳ אלי בא היום גה הוא
 תרכ״ד משנת עוד פ״ד כתוב ומצאתי .הנ׳ל ישעיה ר׳ המנוח
 מוה' ניסו עה לו היה אשר א׳ עני[ אודות דענאבארג בעיר
 ברלין משה בר׳ ישעיה ר' תבע אשר רשב״י אליעזר במהו׳ יהושע
 הבית מן נעלט טרעט 56 רו״כ 25 סך הנ״ל יהושע ר׳ מגיסו
 הרב 5ח״3 שלמה חתוס הנ״ל פס״ד ועל כו' בשותפות להס שהיה
 מדענאבארג כי לדבר רגליה יש מזאת דענאבארג פה חיים מוה'
 הנ״ל ישעיה ר׳ המנוח של מאבי' א׳ מכתב שמה ק .הוא
 לידיט ובאו .המכתב עכ״ד יהושע יעקב משה שמו את וחתם
 ב״ד קיום היה אבי׳ של המכתב על וגס הנ״ל המכתבים
:לזאדען ישעי׳ לבני ששלח ידו כתב שזה אבי׳ שהעיד דדענענבורג
 המכתב מעדות נתחיל אתתא דהאי בשריותא לדון והנה )א(
 שם נאמר שלא מאחר מהראשון גרוע שהוא הב׳
 שלפי וגם .דינאבורג עירו ושם בערלין משפחה כיטי שם אלא
 נודע לא אך ברלין ישעי׳ שנקרא ידעו רובינשטיין אלי׳ ר׳ מכתב
 המאורע להודיע דד״ב להרבניס אח״כ שכתבו ומה .עירו שם להם
 מד״ב שהוא להם שנודע רובינשטיין ר״א מכתב משמעות .ר״ל
 אביו שם לו ידוע שאינו כיון ולכאורה .אצלו שנמצאו מהכתבים
 י״ח( סעי׳ )י״ז בש״ע שנתבאר כמו כלום מהני לא לבד שמו שחומר
 דהו; לומר ע״ז לסמוך קשה ברלין משפחה כיטי שם שאומר ואף
 די״ל ברלין כינוי ושם מ״ב( ׳,)ם קמא בטב״י וכמ״ש אביו שם כמו
 שאינן משפחות כמה דיש בזמניט הנהוג פאמיליע משם דגרע עוד
 עפ״י לדון יש אמנם . אמת פאמיליע בכינוי ונקראים זל״ז קרובים
 שם ולא עירו ושם שמו שאמרו בא' נ״ה( )סי׳ תנינא הטב״י מ״ש
 הנוף שסי׳ וכתב .הנוף מסי׳ אמצעי סימן נ״כ להם והיה אבי׳
 כלום מהני לא ודאי לחוד אבי׳ דשם .אביו משם עדיף ודחי
 ואפי׳ דאורייתא סי׳ הסוברים פוסקים לכמה מהני אמצעי וסימן
 בנ״ד וא״כ .דרבנן מומרא רק שאיט סובר שמחמיר להרמב״ס
 כמ״ש ר״ל הנפטר אצל שנמצאו המכתבים לנו הוציא הזה שהעד
 בן י ישעי׳ ר' שהוא היטב מבואר ובהם רובינשטיק ר״א במכתב
 לדון יש והשתא .בכליו מובהקין סי׳ ה״ז א״כ .מד״ב ברלין משה
 משוס בנופו אמצעי מסי׳ דגרע או בגופו אמצעי פי' כמו הוי אי
 נ״ה( )סי׳ צ״צ בספרו הגאון רבינו בתשו׳ והנה .דשאלה מששא
 סי׳ אתרמי דדלמא מחששא עדיפא לא דשאלה דחששא מבואר
 דברי דלפי מכיון וא״כ .גרע הוא דשאלה הששח ואדרבה כסי'
 כליו הכרת דמהני וכש״כ שם תחת אמצעי סי' מהני הטב״י
 כו׳ שאמר ישראל י״ט סעיף בש״ע ממ״ש בזה לפקפק שיש אלא
 שיעיד עד הוא פלוני הדעת באומד אומרים אין סימניו הי׳ וכך
 אם סי׳ מהני דלא הרי .עירו ושם שמו ויכיר פלוני שהוא העד
 דבעי ודעימי׳ הריב״ש לדעת דהיינו י״ל מיהו .עירו שם אמר לא
 ברמ״א שם המקילים דעת לפי אבל .עירו ושם אבי׳ ושם שמו
 שפיר י״ל .לחוד עירו ושס שמו או סני לחוד אבי׳ ושם דשמו
 הנוב״י כמ״ש מק״ו אבי׳ שם תחת אמצעי סי' דמהני היכי דכי
משנת שרי•
 מהני לא לחוד עירו דשם הנ״ל מק״ו עירו שם תחת מהני ה״נ
 בצירוף ומ״מ אחר( איש העיר מן יצא שלא שידענו לא )אס כלל
 וב״ש מ״מ ועי׳ שמו בצירוף אמצעי סי׳ דמהני כש״כ מהני שמו
 וזה מקוס לאותו הלך דפלוני דידוע כגון לדבר רגלים כשיש דוקא
 מחלוקת ליכא זה דבאופן ח״מ בעל שם וכתב .זו לעיר סמוך מת
 אבי׳ ושס בשמו די היה לזאדען שנסע הם שיודעים בנ״ד וא״כ .כלל
:הנ״ל מק״ו סגי וסי׳ שמו שיש כאן וא״כ .עירו ושס שמו או
הוא זה מכתב דלכאורה הא׳ ממכתב לדון יש ועתה )ב(
 משה בן ברלין ישעיה שכתב מאחר יפה עדות*
 ביה קחזינא אמנם .עירו ושס אבי' ושם שמו הרי מדינאבורג
 לא פוסקים הרבה דלדעת ואף קיום שוס עליו דאין חדא תיוהא
 דואר הבי על הבא בכתב מ״מ .י״א סי׳ בש״ע וכמ״ש קיום בעינן
 בכתב שנכתב וגס .קיוס דבעי מאחרונים הרבה דעת ממרחקים
 כמ״ש העדים וחתמו כתבו דבעינן ועוד נ״ב ס״ק פ״ת ועי׳ נכרית
 השיג הצובאות במראות אמנם אך כ״ח ס״ק הרי״ו ע״ש בב״ש
 באותיות א״ע העד התם הנ״ל ובמכתב ועי״ש נכונות בראיות עליו
 כתב גם .עירו ושם הפאמיליע ושם אבי׳ ושם משמו הראשונות
 ישראל ברוב תלי׳ ישראל בכתב כתוב הנמצא כתב כ״ע ס״ק הב״ש
:פסול לעד לחוש יש אשכנזית בכתב שנכתב וכאן לעדות הכשרים
 דואר הבי על הבא דכתב זה דבר ושורש יסוד להנה )□
 מ״ו )סי׳ מו״מ מש״ך הוא מדאורייתא קיום צריך
 הדין שם אביגדור הר׳ של דבנדון אך ח״ל שם שכתב ע׳( ס״ק
 וכן הבע״ד רשות בלא השער דכתבו דכיון הרשב״א מעעס אמת
 שוס ביד שאין דמה קיום צריך נמי בשוק שמצאו קדושין בשער
 הבע״ד הוא מי ידעינן לא דהא לזיופי חשיד לא לומר שייך לח אדם
 פלוני איש מת כתוב במצאו יבמות דשילהי דירושלמי הך והיינו
 כמו עינונא משוס אלא מתיר לא אשתו ח6 משיאין דמ״ד דאף
 הא הש״ך סברת לפי אפי׳ והנה .עכ״ל עד מפי בעד דמשיאין
 מתירים פלוני מת בו שכתבו בשער דהמקיליס בעצמו מסיק
 הסוברים דלשיעת הש״ך דעת לפי גס מבואר עכ״פ .עיגונא משוס
 דברי לפי דהא ממרחקים הבא בכתב גם להקל יש קיום בעי דלא
 כתב כמו והוי בשוק השער שמצאו נמי הירושלמי מיירי הש״ך
 . עיגונא משוס טעמא הש״ך בעי ומש״ה .דואר הבי על הבא
 .הש״ך וכדעת בשוק שמצאו דמיירי בירושלמי כן לומר צריך וע״כ
 ע״א אלא שער זה אין ח״כ כתבו בעצמו שהוא באומר דאס
 כתבו שזה אומר הוא הרי מ״מ .כלל העדות זוכר אינו אס ואפי׳
 בעיגונא דמהני דעלמא מקיום גרע ולא שערו מקיים והוא
 מור״ס שם על ובב״ש בח״מ וכמ״ש קיום המצריכים לדעת אף
 שנמצא מיירי קיום בלא דמתיר דמאן צ״ל ע״כ אלא .לובלין
 וא״כ וכה״ג דידן כנדון דואר בי על לנו שהובא או בשוק השער
 המקילים לדעת בעיגונא מהני הש״ך לדעת דאף וברור פשוע הרי
:בשוק מצאו אפי׳ קיום בלא
 עעס מבואר דהא מאד בעיני תמוהים הש״ך דדברי אלא )ל(
 ובנימו״י יבמות סוף )ברשב״א קיום בלא המקילים
 אוקמוהא עיגונא ומשוס דרבנן שערות דקיוס משוס הרמב״ן( ע״ש
 קיום בעי לא דמדאורייתא אדרבה מזה מוכח .אדאורייתא רבנן
 בדברי לי קשה עוד .מת פלוני בו וכתוב בשוק שנמצא זה בשער
 בשוק דבמצאו לדבריו ראיה דמביא מלשונו דמשמע הש״ך רבינו
 בו שכתוב בשער דמתיר דמאן משוס דאורייתא שערות קיום הוי
 קיוס דבעי ומוכח עיגונא משוס אלא מתיר לא מת פלוני איש
 וכנשוס מדרבנן אלא בעינן לא דלמא טנליה ואכתי .דאורייתא
 נגר צריכים אלו הש״ך דברי והנה .כלל קיום בלא שריא עיגונא
 בעעמא דהנה כך ליישב נ״ל הקלושה ולענ״ד .דיפרקיניה נגר ובר
 שני בו יש לזיוף ל״ח ומדאורייתא דרבנן שערות דקיוס דמלתא
 שלא לקיימו( א״צ ד״ה )קע. ב״ב הרשב״ס כמ״ש חדא .עעמיס
 )צב:( בכתובות והחום׳ מזויפים. שערות לעשות ישראל נחשדו
 והנה .משקרי לא דעבל״ג דמלתא משוס והיינו לזייף דמרתת כתבו
 בשוק שער במצאו שייך דלא פשיעא דעבל״ג דמלתא העעס לפי
 דלא הסברא לפי אבל המזייף הוא מי ידעינן דלא מרתת שייך דלא
לד אה״ע ר־א
 הרוב מ״מ וזייפי גנבי איכא דודאי דאף י״ל לזייף ישראל נחשדו
 ורוב רובא בתר דאזלי׳ י״ל שנמצא זה בשער א״כ הס כשרים
 דמזויף יג: ב״מ התום׳ )וכמ״ש מזוייפות ולא הם כשרות שערות
 והיינו .הרוב אחר בממון הולכין דאין קי״ל הנה אך שכיח( לא
 חזקת איתרע דלא דהיכא א״א גבי י״ל וה״נ ממון חזקת משוס
 י״ל מיהו מח״מ גרע דלא א״א מחזקת לאפוקי רובא מהני לא א״א
 אז ד'ע׳( כתובות למס׳ פנ״יבק״א )ועי' מזויף היכאדעעין דה״מ
 ולכן .רובא מהני מזויף דעעין מאן ליכא כי אבל רובא מהני לא
 דלא לומר רצו וכן דל״ש נאנסו ליתמי עענינן דלא התום׳ סברת
 אלא בב״מ( שס )כמ״ש שכיחא דלא משוס מזויף להו עענינן
 בריה לכל היי שבקת לא דא״כ מזויף להו דעענינן אח״כ דמסקי
 מלוה שער בפניו שלא ולקוחות היתומים על להוציא אדם כל דיוכל
 רבנן להו דתקינו הוא גופיה העעם דמזה והיינו להם נעעון ולא
 ואס ד״ה )ב. גיעין בתום' יפה מבוארים והדברים .מזויף לעעון
 בעל אתי דלא זמן כל אבל שז״ל בחותמיו( יתקיים עוררין עליו יש
 אקילו עיגונא דמשוס מזויף עענינן ולא הגע עפ״י נשאת מערער
 ומיתומיס בפניו שלא לנפרע מזויף עענינן בממון אבל רבנן בה
 לכתוב אדם כל שיוכל בריה לכל חיי שבקת לא דאל״כ ומלקוחות
 מיתומים בפניו שלא ולערוף מעצמו עדים ולהחתים מלוה שער
 משוס הקילו גע דגבי לעעמא התום׳ וצריכים .ע״כ ומלקוחות
 לעעמא נע גבי גס לחוש לנו היה עיגונא משוס לאו דאי עיגונא
 מבעלה עצמה להפקיע תוכל אשה דכל בריה לכל חיי שבקת דלא
 אבל בגע כ״ז הנה אך אלו( חוס' דברי על פנ״י )ועי׳ מזויף בנע
 מזויף דעען מאן וליכא מת פלוני איש בו כתוב שמצא בשער
 דמן הקילו עיגונא דמשום עעמא בלא אף כשר יהיה לא ואמאי
 לא וא״כ מזויף דעעין מאן ליכא דהא כשר להיות לו היה הדין
 לומר הכא שייך לא בריה לכל חיי שבקת לא משוס ואי לזיוף חיישי'
 דהא בעלה שמת מזויף שטר ע״י מבעלה להפקיע תוכל אשה דכל
 יקשה וא״כ .לזה חששו ולא בעלי מת אמרה אי נאמנת בלא״ה
 עיגונא משום רבנן דאקילו לומר שהוצרכו והרשב״א להרמב״ן
 אך .כנ״ל השער מועיל בלא״ה הא עד מפי עד שהקילו וכמו
 עעין כי מדאורייתא קיום בעי בשוק דמצאו הש״ך לפמ״ש הנה
 חכמים חששו מ״מ דמערער מאן דליכא היכא דאפי' י״ל מזויף
 כו׳ חיי שבקת דלא שייך דלא אף דזייפי מיעועא דאיכא כיון לזיוף
 מששו ורבנן מזויף בעעין ומדאורייתא לזיוף דמיישי׳ משוס אלא
 משוס אלא במצאו מרתת ביה שייך דלא דכיון משוס עעין בלא אף
 דחזקת היכא למיעועא רבנן חששו שפיר וא״כ מזייפי דלא רובא
 הש״ך דברי ואתיין כ:( בכורות תום' )ועי׳ ליה מסייע איסור
 דהקילו העעס לומר שהוצרכו ממה ראיה דמייתי בע״ה כהוגן
 שאני בשוק דמצאו צ״ל א״כ מזויף טוען באינו אפי׳ עיגונא משוס
 קיוס בעי מזויף בעוען ולכן דמרתת לומר בהא שייך דלא
 מיושב ובהא מדרבנן קיום בעי מזויף עוען ובאינו מדאורייתא
 שם שהקשו )צב.( כתובות מהתוס׳ הש״ך על הקצוה״ח קושיית ג״כ
 חיישי׳ לא מזויף דעעין מאן דליכא דהיכא עי״ש הקנאה משער
 , הקילו עיגונא ומשוס לזיוף דחיישי׳ כנ״ל בשוק מצאו אפי׳ לזיוף
 להתיר הבעל במיתת כלל שייכא הוי לא אז מוצ-או הבע״ד אס אבל
משוס מדרבנן אפי׳ קיוס בעי לא בלא״ה אלא הקילו עינונא מטעם
:כנ״ל שבקת לא שייך דלא
 דהרשב״א הש״ך כסברת דלא נראה הרשב״א מדברי ומ״מ )ה(
שייך דבגיטין ממה קשה דלא דבריו בסוף כתב
 דייקא דאתתא הכא דשאני ובפנ״ח' בפנ״כ בעי ואפ״ה עינונא נמי
 שמצאו שטר גבי דגם דכתב הרי לגלויי דעבידא ומלתא ומנסבא
 כסברת דלא ודאי וזה לגלויי דעבידי מלתא הוי מת פלוני איש בו
 מת פלוני איש בו שמצאו בשטר מרתת שייך לא דלהש״ך הש״ך
 כיון לגלויי דעביד מלתא כאן שייך מה טעס צריך ומ״מ .כנ״ל
 דמשמע וגס .לזייף מרחת ולא .כתבו מי ידעינן ולא בשוק דמצאו
 דעבל״ג מלתא הוי מת פלוני איש בשטר דמצאו הרשב״א מדברי
 השליח שהביאו החס אדרבה והלח .השליח שהביאו מגט יותר
 יוצא שהגט כיו; וזיופו שקרו להגלות שיוכל כיון לזייף מרתת שייך
 . מרתת כלל שייך דלא בשוק במצאו הכא משא״כ השליח מת״י
מת פלוני בו שכתוב שטר אחד איש לנו הביא דאפי׳ י״ל ומיהו
ואומר
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 משקרי לא דעל״ג מלתא קצת ביה שייך חפ״ה בשוק שמצאו ואומר
 מלתא ביה דשייך ם״ל חכמים דלקצת עד מפי בעד ונמו אינשי ביה
 למהר״ס נשים עזרת בס׳ כמ״ש אינשי ביה משקרי לא דעבל״ג
 לאשתמוטי יכול דהמעיד דאף משום הוא והטעם כ״ד ס״ק הביב
 בתשובה ראיתי )וק בו נתלה הבעל כשיבא מ״מ מאחר ששמע
 שמצא שטר לנו שהביא בזה י״ל וה״נ מווארשא( מוהרי״ס להגאון
 . בו הזיוף נתלה הבעל יבא שאם דעבל״ג מלתא דהוי בשוק
 דהוא עד מפי העד לגבי כך אמרי׳ דהתם דמי לא דלכאורה ואע״ג
 ולגבי .כלום שמע לא ובאמת פלוני מפי ששמע לומר משקר לא
 פלוני שראה מעיד הראשון דהא חיישי׳ לא ודאי לו שאמר הראשון
 נהי שטר גבי הנא משא״כ .דעבל״ג מלתא דהוי פשיטא וא״כ מת
 באמת דלמא מ״מ כנ״ל קצת דעבל״ג לזיופי משיד לא דהמוצאו
 מלתא שייך לא ודאי הכותב ולגבי כתבו מי ידעט ולא מצאו
 .ומנסבא דדייקא טעמא אינא אנתי הראשון לגבי מ״מ .דעבל״ג
 די״ל משום דעבל״ג מלתא שייכות קצת ג״כ אינא דעכ״פ י״ל ועוד
 בתשו' מצאתי )וכן הכותב הוא מי ויודע הנתב יונר שמא דמושש
 קול בת פי על דמשיאין מהא לזה סמך קצת ולענ״ד הנ״ל( מהרי״ס
 נאמן דאמאי קנב.( יבמות )מתני׳ ההר על שעמד בא׳ ומעשה
 שלא הנא והא לגלויי דעבידי מלתא משוס נאמן דע״א טעמא לפי
 דירא לומר ואין לגלויי דעביד טעמא שייך ולא מרתת ולא ראוהו
 באבא נמו ינירוהו ולא באפותא בלייתח דבק דדלמא יראוהו שמא
דקלא בטב״ע דינירוהו משום צ״ל ע״כ אלא קנ.( )יבמות מרתא בר
: הנותב הוא מי הנתב ע״י שינירו דירא י״ל ה״נ וא״נ
פלוני איש בשטר כתוב נמצא דאס הנ״ל לפי מבואר "^0^ 0)
 משום להמקילים קיום בעי לא בשוק נמצא אפי׳ מת ”
 רבנן אוקמוה׳ דאתתא עיגונא ומשום לזיוף ל״ח דמדאורייתא
 על הבא דנתב אריה פני תשו' בשם הביא ובפ״ת .אדאורייתא
 דמקילים והרמב״ן והרשב״א .לכ״ע מדאורייתא קיום צריך דואר הבי
 שטר שהביא באחד דוקא הייט מת פלוני איש בשטר כתוב במצאו
 להרשב״א ס״ל בהא רחוק במקום מישראל לו שנמסר ואמר בידו
 שבעל ממרחקים הב״ד על הבא בכתב אבל קיום דא״צ והרמב״ן
 שהם יתברר אס דאף וחתומים סגורים מכתבים מקבל דואר הבי
 מדאורייתא לזיופי מיישי' המזייף הוא מי לעולם יתברר לא מזויפים
 עיגונא דמשום ברור שכהבט הש״ך מדברי הנה .שיתקיים עד
 דעביד טעמא לינא אי ואפי' בשוק הנמצא בכתב הפי' הקילו
 דלאו ארובא סמכינן מזויף טעין דלא כיון מ״מ . מרתת דלא לגלויי
 דעביד מלתא דהוי שכתב הרשב״א דדברי ואף .כנ״ל נינהו זייפי
 ממש עד מפי עד כמו דהוי הנ״ל הפ״א לדברי א״ש הוי לגלויי
 דברי ישבנו כבר מ״מ . כמ״ש לגלויי דעביד מלתא קצת דשייך
 ומ״מ בשוק. השטר את שמצאו מיירי אי אפי׳ דא״ש הלשב״א
 אשכנזי שמור״ס ובפרט .בפרט ע״ז לסמוך לי ברירא לא אכתי
 קיוס להצריך המחמירים לדעת לחוש מאד החמיר כ״א( )ס״ק במ״מ
 גדול הרי מ״מ עיגון במקום להקל דעתו ח״מ בעל שהגאון וחף
 הבא בכתב מחמיר יעקב קהלת בספרו חו״ד בעל האחרונים
 דעבל״ג מלתא שייכא דלא משוס ישראל בכתב כתב ואפי׳ ממרחקים
 דלא משוס עיגון במקום ואפי׳ כח״מ ודלא .אינשי בה משקרי לא
:חופן בשום לגלויי עביד
 קיוס בעי דלא מודים כ״ע דבנ״ד ראיה להביא נראה ן(£יד )ץ(
 כגון אמר ירמיה ר' אמרי' )כז:( דגיטין בסוגיח דהנה
 שמעון בן יוסף של אמד גט על אלא חתמנו מעולם עדים דקאמרי
 צ״ל דלפי״ז התום' וכתט התובעו זה לאיש מתמט ואותו ופירש״י
 ולזה כת״י שהוא ואומרים ראו דחס הגט חתימת עדים ראו שלא
 דלמא ל״ח ודאי דהא להשמיענו צריך היה ולא שיחזור פשיטא חתמו
 ולפי״ז עכ״ל כחתימה וחתימה כעדים ועדים כשמא שמא אתרמי
 החתימה לקייס צריך דלא יבפ״נ בפ״נ באומר דמיירי צ״ל ע״כ הנה
 המקיימים א״כ בגט קיום צריך דאס .בגט קיוס דא״צ בא״י א״נ
 יח.( )דף לב״מ מקובצת בשיטה וראיתי .חתמו איזה על יאמרו
 או והמקיימים קיום בעי והא למידק ואיכא כעדים ועדים בד״ה
 הדבר ולכאורה .בצ״ע והניח חתמו איזה על יאמרו עצמם הם
 שאמרו אלא הנתב ראו ולא בפנינו העדים ■שאין דמיירי כנ״ל פשוט
אה״ע ר״א
 קיום דבעי משוס ואי .התובעו לזה אחד שמעון בן ליוסף שחתמו
 עדי ולינא כח״י או ובפ״נ פ״נ5 באומר דמיירי בפשיטות י״ל הא
 משוס דהייט ונ״ל .בצ״ע בש״מ הניחו אמאי להבין יש וא״כ קיום
 הנא וא״כ מדאורייתא קיום צריך בשוק דבנמצא הש״ך סברת
 .ובפ״נ בפ״נ באמירת סגי ולא הגט לקיים מדאורייתא צריך בנמצא
 בע״ה בארט כבר דהנה ונ״ל והתום׳ רש״י דעת ליישב צריך ומ״מ
 מזייפי לא רובא מ״מ בשיק הנמצא בשטר דאפי׳ ד׳( )חות למעלה
 ומשום רובא בתר מזלי׳ לא ממון דגבי די״ל רק להיתר מסייע
 י״ל ומ״מ .רובא מהני ולא ממ״מ גרע לא א״א חזקת וה״נ ח״מ
 . רובא בתר אזלי׳ שפיר לרובא דמסייע אומדנא דאיכא היכא
 חיישי' לא יה:( )ב״מ התום' כמ״ש אומדנא איכא גט גבי והכא
 מכירים אנו ואין גט שאבד וידעינן נש שואל האיש שזה כיון לאחר
 ידעי׳ ולא הגט אבד שזה דידעינן דכיון הדברים פי׳ .כו' אחר
 בפסחים כן כדאמרי׳ שנמצא זהי שאבד זהו אמרי׳ אחרת מאבדה
 נחשדו דלא רובא להאי בצירוף זו אומדנא דאיכא מכיון וא״כ )י.(
 אומדנא דאיכא דידן בעובדא נס ¥2 ועפי״ז .לזיופי ל״ח שוב לזייף
 אס שכתב רכ׳יא( סי' בק״ע )הובא המבי״ט דברי עפ״י הא כי
 באותה ואח״כ אמר למקוס פלוני ממקום שהלך בדרך יהודי נאבד
 איתא דאס הנאבד שזהו תלי׳ מדאורייתא הרוג נמצא דרך
 הרי כו' תצא לא נשאת אס ולכן מקומו טדע היה ניצול שהנאבד
 עדיף הכא ואדרבה שנמצא וזהו שאבד דזהו אומדנא איכא הכא גס
 מהני המבי״ט דברי ולפי איה מקומו נודע היה ניצול דאס טפי
 דנ״ע ״\י ,פימזי חכח בצירוף ומ״כ מדאורייתא לחוד זו אומדנא
:כנ״ל גט גבי כמו דמהני מודים
 מסייע האומדנא גט דנבי ולומר לחלוק מקום יש עדיין אך
 לאו היא דהאומדנא הכא משא״כ הוא מזויף דלאו להשטר י
 . מת שפלוני המעשה גוף על היא האומדנא אלא השטר בענין
 אותו דהוא נאמר אס הפי׳ דהתס עדיפא הא דאדרבה י״ל מיהו
 שהשטר אמרת לאומדנא צריכיס אנו אכתי מ״מ . זה שאבד השער
 על החתומים עדים דמש״ה לזייף דמרתת משום אמת זה שהביא
 היא דהאומדנא הנח משח״נ .בב״ד עדותן שנחקרה כמי השטר
:דמהני כש״נ אמת שהיא המעשה גוף על מוכחת
 האחרונים ביה קהו גופיה המבי״ט שבדברי האומנם )ח(
 קצוה״ח( בעל להנאק שמעתא בשב )יעויין
 בפלוגתא קבר גבי דהתס שנמצא זהו שאבד זהו לומר ביה שייך אי
 וקבר נאבד דקבר .הנאבד כמו ממש הוא דהנמצא ורשב״ג דרבי
 למרן בתשובה מצאתי וכן .מי ונאבד מת דנמצא משא״נ נמצא
 הוא גש דנבי למיתה גט בין למלק פ״א סי' בצ״צ הקדוש הגאון
 מפסקי ראי׳ והביא וכנ״ל במיתה משא״כ שנאבד כמו הנמצא ממש
 יש דאס מתית בס׳ שנמצא אמה שם שכתב קס״א( )סי׳ מהרא״י
 מגמ׳ והוכיח עליו וחלק מהני אומדנות לשאר כליו סי' לצרף
 קכ:( )יבמות דאמרי' מהא אומדטת לשאר סי' צירוף מהני דלא
 לימא מתית כס׳ נימא ומי .מהדרי' היכי כו׳ בכיס קשור מצאו
 עכ״ל התום' כמ״ש הגט שואל שהשליח אומדנא דאיכא גט דשאני
 דאיכא לה משכמת מיתה גבי דגם נימא ואי בקיצור מהרא״י
 מוכח לא א״כ דרך במותו עבר זו של שבעלה דידעי׳ כגון אומדנא
 ממתני׳ דמשמע משוס דפריך לומר דאפשר צירוף מהני דלא מידי
 עבר זו של שבעלה ידעינן אס ואפי׳ בגדים לשאלת מיישי׳ דלעולס
 מהרא״י דעת צ״ל ע״כ אלא פריך ושפיר ממש לגט ודמיא שם
 אמנם .כנ״ל מגט דשאני במיתה אומדנא ליכא בכה״ג דאפי'
 לדעת סתירה אלו מהרא״י מדברי דאין נראה הקלושה לענ״ד
 אין דקתני מקום דנל שע״ט בסי׳ הריב״ש דעת דהנה .המבי״ט
 דלעולם י״ל מעתה .תצא נשאת ואס מדאורייתא היינו מעידין
 מדפריך מהרא״י מוכיח שפיר ומ״מ המבי״ט של לאומדנא איתא
 למימר דליכא .הגט דשואל אומדנא איכא דהתם משני ולא מגט
 דא״כ המבי״ט שכתב הנ״ל אומדנא דאיכא מיירי גמי דמתני׳
 מדאורייתא שריא להמבי״ט דהא מדאורייתא מעידי; אק אמאי
 דגבי משני לא אמאי וא״כ .הנ״ל אומדנא דליכא דמיירי ע״כ אלא
 . אומדנא דלינא מיירי ע״כ ובמתני׳ דשואל אומדנא איכא גט
 מרן שכתב ומה צירוף. דלאמהני המהרא״י של דיט דמוכח אלא
משנת שרי׳
 שלא כיון שנמצא זהו שאבד זהו כאן שייך ולא למיתה גט דל״ד
 אומדנא איכא דשפיר המבי״ט דעת י״ל מ״מ .שנאבד כמו נמצא
 ודאי .אחד מת שם שהלך ובמקום .זכרו נודע ולא שנאבד כיון
 במראות כתב וכן . שמת הוא זכרו נודע ולא שנאבד שזהו י״ל
 דהא עובה אומדנא דהוי מודים דכ״ע י״ל בנ״ד והנה .הצובאות
 שזה וכיון מת ברלין ישעיה אחד שאיש עכ״פ נראה המכתבים מכל
 אומדנא זה הרי זכרו נאבד ונס בזאדען היה מד״ב ברלין ישעיה
 וי״ל זו אשה בעל שהוא מת שנמצא זהו שאבד דזהו וחזקה טובה
 אס דבשלמא שנמצא זהו שנאבד דזהו סברא שפיר שייך דבזה ג״כ
 מיתה שעת על רק לדון צריכים היינו .שם שוס לו נודע היה לא
 אבל .בהרוג המבי״ט של בדין כמו .שמת זהו שאבד שזהו לומר
 בדרך שהלך זהו שאבד שזהו לומר שייך היה לא חיותו שעת על
 דזהו חזקה כלל שייך דלא ובאמת שם הלכו אנשים כמה שהרי זו
 גס לדון שיש בנ״ד משא״כ המבי״ט של בדינו שנמצא זהו שאבד
 ישעי׳ זהו מד״ב שנאבד ברלין ישעי׳ דהאיש לומר חיותו שעת על
 דברינו וגם .הנ״ל חזקה י״ל שפיר וא״כ .בזאדען שנמצא ברלין
 זהו שאבד זהו לומר כלל שייכות היה לא חי היה אלו המבי״ט של
 ובאים הולכים חיים אנשים כמה דהרי הנ״ל בדרך חיים שנמצא
 אינו ואז מיתה שעת על אלא לדון לנו אין וא״כ .זה בדרך
 שייך הי׳ עכשיו חיים הי׳ דאפי׳ הכא משא״כ .שנאבד כמו נמצא
 קיום יש ושפיר המיתה מצד החזקה דאין כן ואם הנ״ל חזקה
:הנ״ל לחזקה
 ראיה שהביא וראיתי יצחק באר בתשו׳ עיינתי שוב )ט(
 אמתני׳ דפריך דגיטין מסוגיא הש״ך דעת לסתור "
 לוקמי וקשה כו׳ נשים ניטי מצא ורמינהו ואבד גט המביא )כז.(
 דעדיס אהא וסמכינן ובפ״ג בפ״נ שיאמר דל״צ בא״י מתני'
 לשני ל״ח ולעולם בב״ד עדותן שנחקרה כמי השטר על החתומים
 אלא מדאורייתא לזיופי חיישי׳ בשוק דנמצא משוס אלא .ב״ש יוסף
 הנ״ל ולפי .בב״ד עדותן שנחקרה כמי הוי בשוק מצאו דאפי׳ ע״כ
 .הגט שואל דהשליח אומדנא דאיכא מידי להש״ך מזה יקשה לא
 קיוס משוס טעמא הוי דאי תמוה בלא״ה זו ראיה באמת הנה אך
 יש ואס מתני' בריש כדקתני בחותמיו יתקיים למיתני ליה איבעי
 כתב המחבר כי הוא תימא ודבר .בחותמיו יתקיים עוררין עליו
 דקתני והא .ראיה דמות אפי' זה אין ולענ״ד ברורה ראיה שהיא
 משום היינו פסול כו׳ בפ״נ ואמר ממדה״י גט המביא פ״ב בריש
 דעדיס בא״י אבל פסול קתני לכן לקיים עדים שכיחי לא דבמדה״י
:בחותמיו יתקיים למתני מצי שפיר לקיימו מצויים
 שכתב כ״א( )ס״ק בח״מ בע״ה וראיתי עיני פקחתי שוב )י(
 מה זה קיום ועוד וז״ל אשכנזי מור״ס להגאון בתשו׳
 זייף השטר בעל מלוה שמא למוש יש ממון גבי דבשלמא הוא
 לפסול או לצרה רק לחוש אין כאן אך הלוה מן ממון להוציא עדים
 נראה ע״כ חיישי' ולא קול בת עפ״י דמשיחין קי״ל הסכנה ובשעת
 שכיחי ולא ישראל בכתב כתוב הנמצא כתב עיגון במקום פשוט
 ל״ח כתבו שישראל שחזקה ישראל בכתב לכתוב שיודעים כותים
 דל״ח כמו זו לעדות הכשרים ישראל ברוב תלינן רק ולפסול לצרה
 כדבריו שלא לכאורה משמע הרשב״א מדברי והנה עכ״ל בב״ק
 השטר על החתומים עדים דמדאורייתא דכיון יבמות כסוף שכתב
 אדאורייתא בעיגונא רבנן אוקמוה בב״ד עדותן שנחקרה כמי נעשו
 חיישי׳ דאי עדות פסולי משוס ולא זיוף משום הוא דהחשש משמע
 השטר על החתומים מעדים כלום ראיה אין א״כ עדות לפסולי
 כתובות בגמ' כדאמר וקטנים עדות לפסולי דל״ח הטעם דהתס
 הגט על חותמין עדים אין וחזקה דייק מידק גופיה מלוה )יח:(
 כאן שייך ולא מלוה כאן דליכא הכא משא״כ בגדול כעשה אא״כ
 מכירין שאין אע״פ כותבין הספנה דבשעת משוס ואי .הנ״ל טעס
 משוס הוא דהחשש ע״כ אלא .זה טעס לומר להרשב״א הו״ל
 שנחקרה כמי הוי השטר על החתומים דעדיס קאמר ולכן זיוף
 דמשמע מהא הח״מ דברי על לי קשה ובלא״ה .בב״ד עדותן
 כמי השטר על החתומים דעדים משוס לא אי לזיוף דחיישי׳ בגיטין
 מאיזה שס גס הח״מ דברי ולפי ג.( בגיטין )כמ״ש כו׳ שנחקרה
 לבעל לחוש דנבוא משוס ואי ולוה מלוה כאן דאין לזיוף נחוש טעס
לה אהיע רא
 הכי( אי ד״ה )ה. בתום׳ כמ״ש במתכוין להכשילה חשוד אינו הא
 על החתומים דעדיס משוס לאו ואי .לצרה דמיישי׳ י״ל ואולי
 מטעם אלא מדאורייתא לה מיישי' הוי כו׳ שנחקרה כמי השטר
 גם וניחא .מדרבנן רק מדאורייתא לצרה אך חיישי׳ לא הנ״ל
 השטר על החתומים דעדיס משוס הטעס שכתב הרשב״א דברי
 מדברי שהקשינו מה וגם .מדאורייתא לצרה מיישי׳ הוי דאל״ה כו'
 לזיוף חיישי' דלא הא מועיל מה א״כ לפסולי חיישי׳ הרשב״א
 דמלוה חזקה וליכא עדות לפסולי למיחש איכא הא מ״מ .התורה מן
 קאמר טעמא דהוא לק״מ להמ״מ באמת הנה אך דייק. מידק
 כתב שהוא לנו דידוע והיינו הכשרים ישראל ברוב דתלי׳ משוס
 בעי דלא דבריו המפרשים ולדעת הרמב״ס בשיטת ואזיל ישראל
 יקשה ולא • קיום בעינן לא אבל כתב שישראל נודע שיהא אלא
 שייך לא דהתס דייק מידק דמלוה חזקה בכתובות דבעינן מהא
 עדות פסולי אומרים שהעדים דמיירי ישראל ברוב תליא לומר
 נודע שיהא בעינן דלא ס״ל ע״כ א ב" הרש מ״מ הנה אך היינו.
 ומדקדק קיום דבעי הרמב״ס דברי דמפרש ישראל. כתב שהוא
 קשה הוי לא ישראל כתב שהוא לנו נודע שיהא מפרש הוי ואי עליו
 משמע וכן ישראל כתב שהוא נודע שיהא בעי דלא משמע אלא מידי
 .ישראל כתב שהוא נודע שיהא בעינן $ הראשונה דלדיעה בש״ע
 לי ונראה עדות. לפסולי מדאורייתא ניחוש לא אמאי קשה וא״כ
 בגמ׳ דהנה והט״ז הריב״ש בפלוגתת פליגי והרשב״א דהרמב״ס
 במקום אשה שנשא ,ופירש" הואי צרה ודלמא פריך קכב.( )יבמות
 פריך לא ואמאי הריב״ש והקשה לה והלכה לקלקלה ובאה אחר
 שמא להקשות יש נמי וכן הוא גוי שמא ניחוש טפי בפשיטות
 ה׳( )ס״ק תירץ והט״ז .מסל״ת דהוי ותירץ הוא עדות מפסולי
 החליף שמא ל״ח בחליפיו נהנה הגוי שאין דכל ביו״ד דמבואר
 דדרכס וצרה משד אלא פריו לא ולכן קי״ח( סי׳ ביו״ד )כמ״ש
 הריב״ש כתי' התם סובר דהרמב״ס י״ל והשתא .בכוונה לקלקל
 ישראל כתב שהוא נודע שיהא בעי' מסל״ת הוי דלא הכא ולכן
 שהוא נודע שיהא כלל בעינן לא ולכן כהט״ז סובר הרשב״א אבל
 נמצינו .לצרה רק לחוש אין בזיופו נהנה דאינו כיון ישראל כתב
 וכן הצרה לזיוף כ״א כאן לחוש אין הט״ז דעת דלפי לפי״ז למדין
 לדעת וכן עדות לפסולי גס למוש יש ולהרמב״ס הרשב״א דעת
 כיון לדקדק יש אכתי אך .ישראל כתב שהוא בנודע זולת הריב״ש
 הצרה לזיוף כ״א דעלמא לזיוף מיתה ושטר בגט חיישי׳ לא דאנו
 בשעת לצרה חיישי׳ לא אמאי וא״כ דאורייתא הוי זה דחשש אלמא
 עיגונא לזה מועיל מה הוא דאורייתא דחשש כיון ועיגון הסכנה
 שטר מועיל הוי לא מדאורייתא לזיוף חיישי' הוי אלו והא דאתחא
 חיישי׳ עדות בפסולי דהא נלע״ד ולכן .לכ״ע עיגון במקוס אפי׳
 דמדאורייתא לאו אי והשתא .בזיופו נהנה שאינו אך הריב״ש לדעת
 מטעם בב״ד עדותן שנחקרה כמי השטר על החתומים עדים
 הוי לזייך ישראל נחשדו דלא משוס או .ומרתת לגלויי דעביד
 החתומים עדים דאמרי׳ מכיון רק נהנה דלא אע״ג לזיוף חיישי׳
 חיישי׳ מדרבנן רק מדאורייתא לזיוף חיישי׳ לא שוב כו׳ השטר על
 על שטר יזייף אחד שכל בריה לכל חיי שבקת לא דא״כ משום
 כתב ולזה מדרבנן קיום צריך ולזה .ד׳ אות למעלה וכמ״ש חבירו
 דבשלמא קיום מדרבנן דנבעי היינו זה קיום הוא מה דהכא הח״מ
 דא״כ מדרבנן והיינו זייף שמא לחוש ויש מלוה דאיכא ממון גבי
 אלא למיחש ליכא הכא אבל כנ״ל שיזייך בריה לכל חיי שבקת לא
 חששא הוי עדות דפסולי מששא וא״כ . ל״ח עיגון ובמקום לצרה
 דתלי׳ הרמב״ס דעת לפי להח״מ דס״ל אלא הנ״ל לפי דאורייתא
 מדאורייתא זה ומהנירוב עדות לפסולי ול״ח הכשרים ישראל ברוב
 הרשב״א דעת נס ע״כ שכן צ״ל ולפי״ז א״א חזקת נגד אפי׳
 לפסולי חיישי' לא דאז ישראל בכתב כתוב שיהא ובעינן כהריב״ש
 ולא מזייפי דלא רובא ליכא א״כ עכו״ס בכתב כתוב דאס עדות
 למה דא״כ שצ״ע אלא כו׳ השטר על החתומים עדים לומר שייכא
 שבח״מ מור״ס בדברי מצאתי שוב כן הרמב״ס דברי פירש לא
 איזה אולי או לו נזדמנה אחרת דנוסחא וכתב בזה ג״כ שהרגיש
 בח״מ כהש״ך דלא הח״מ דעת מוכח זה לפי והנה אחר טעם
 חיישינן דלא אמרי' נמי בשוק ישראל בכתב נמצא דאפילו
שאינם הכשרים ישראל ברוב דתלי' משום מדאורייתא למזויף
לזייך: חשודים
 ועפי״ז
אהיע ר״א משנת ש״ת 70
 קושי׳ עליו שהקשינו הש״ך דברי ליישב יש כמי ועפה לא(
 דס״ל די״ל יעויי״ש ד' אות למעלה נפלאה
 משתי בא׳ הוא לזיוף מיישי׳ לא דמדאורייתא דאמרי׳ דהא להש״ך
 לאו דרוב משוס לזיוף היישי' לא מוציאו דהמלוה דהיכא .פניס
 בכתובות ולהתוס׳ ומרתת דעל״ג מלתא דהוי וגס נינהו זייפי
 לא להוד רובא על אבל ג״כ לחוד האחרון אטעס סמכינן )צ״ב:(
 מצאו אפי' מדאורייתא לזיוף ל״ח וכה״ג מיתה ובעדות סמכי׳
 ובצירוף יזייף דלמה וגס .נינהו מזייפי לאו דרוב משום בשוק
 אי מיתה בשער והנה .התורה מן לזיוף ל״ח אלו טעמים שני
 גם בעינן הוי לא מזייפי לאו דרוב לחוד זה אטעם סמכינן הוי
 שם. כנ׳יל חיי שבקת לא כאן שייך דלא משוס כלל קיום מדרבנן
 איכא שוב יזייף דלמה זו סברא צירוף ג״כ דבעינן מכיון אלא
 חיישי׳ לא מדאורייתא ומיהו לקלקל מכוונת דהיא בצרה למיחש
 עיגון דמשוס רק חיישי׳ מדרבנן אבל רחוקה חששא דהוי לצרה
 מיתה דשטר שס שכ׳ חומר כמין הש״ך דברי אתיין ועפי״ז הקילו
 מאן דאף וכ׳ בשוק הנמצא דשטר בגוונא הוא בירושלמי הנזכר
 דבנמצא לסברתו נכונה ראי׳ דזה עיגונא משוס היינו דמקיל
 מזה דמוכח .וכה״ג מלוה בשטר התורה מן לזיוף חיישי׳ בשוק
 לחוד מזייפי לאו דרובא זה טעם על מדאורייתא סמכינן דלא ע״כ
 בשטר מקום הי׳ לא א״כ להוד זה טעם על סומכים היינו דאס
 שם שייך דלא שרי הוי דבלא״ה דעיגונא סברא לצרף מיתה
 כנ״ל כו׳ שבקת דלא טעמא שייך דלא כיון מדרבנן קיום להצריך
 דאזלי׳ לזייף חשודה לא היא דגם כיון למיחש ליכא לצרה וגס
 דהיא למיחש ליכא מדרבנן וגם הכשרות מן דהיא רובא בתר
 מן יצאנו לא אכתי לחוד רוב דמשוס ע״כ אלא .רחוקה חששא
 וא״כ לזייף לו דמה טעמא צירוף עוד ובעינן זיוף מחשש התורה
 מן לה היישי׳ הוי קרובה חששא הוי אי לקלקל דחשודה בצרה
 ובעי׳ מדרבנן רק לה חיישי' רחוקה מששא דהוי והשתא התורה
 נכונים והשתא .הצרה דזיוף זה מחשש לצאת דעיגונא טעמא
 ויתר הרשב״א מדברי עליו יקשה ולא בע״ה הש״ך דברי
: שם כנ״ל הראשונים
 בעינן לא מיתה דבשטר הח״מ דעת לפי מבואר עכ״פ ל□
 מודה דהש״ך גס וי״ל בשוק מצאו אפי' קיום
 עפ״י והוא ישראל כתב שהוא נודע שיהא צריך דלהח״מ אלא לזה
 הח״מ דגם י״ל אשכנזית כתב דהוי בנ״ד וא״כ הרמב״ם דעת
 ה׳ בס״ק הט״ז לדעת אמנם .זה כתב עפ״י שרינן דלא מודה
 וה״נ בחנם. מחליף לא גוי דאפי' דס״ל י׳ אות למעלה שזכרנו
 שהוא נודע שיהא אפי' צריך דלא י״ל א״כ .בחנם משקר דלא
 בעינן דלהרמב״ס הפוסקים ככל דלא הוי דא״כ אך .ישראל כתב
 ביארנו כבר ולהרשב״ח ישראל כתב שהוא נודע שיהא עכ״פ
 מיהו אך .שיזייפו חיישי׳ עדות לפסולי דאפי׳ י׳ אות בפ״ה
 אמרי׳ לא ואמאי מסל״ת בגוי בעינן דהא להט״ז יקשה בלא״ה
 הט״ז על ל״ח בס״ק הב״ש השיג וכן בחנם לשקר משוד דלא
 רק בחנם להרים שיעלה לי׳ השדי' דלא שאני דהתס ע״כ וצ״ל
 .ריווח שום בלי רמאות בשביל יעשה לא כ״כ דטורח לרמות כדי
 כמתעסק דברים לכתוב כ״כ טורח בו דאין צ״ל בכתב והכא
 דהכא י״ל ולפי״ז מ״ט( )ס״ק הצובאות המראות וכ״כ בעלמא
 דלא הנ״ל הט״ז כסברת י״ל שפיר דואר הבי על המכתב בבא
 רמאות בשביל דואר הבי על ולשלחו מכתב לכתוב כ״כ ישתדל
 שכתבו מהמכתב הוכהה דאיכא לזה א״צ בנ״ד הנה אך .בחנם
 יודישען היזיגען דען אויף דאך ער איסט "מלשונו ישראל
 אללע מיט צוואר אונד ווערדען בעגראבען קירכהאפע
 ומצאתי פארשרייבט" רעליגיאן אונזערע עס וויא פארמאליטעטין
 ע״ה( )בס״ק שכתב ג״פ בעל הביב למור״ס נשים עזרת בם׳
 דברי שמסגנון היינו כתבו שישראל שיהא בעינן דלהרמב״ס דהא
 גוי הכותב הי׳ דאס ע״ה מת פלוני שאומר זה מתברר הכתב
 הדברים שניכרים אלו בדברים כיוצא או ע״ה לומר גוי דרך אי;
 .כתבו שישראל בהמכתב מפורש הלא ובנ״ד .כתבו שישראל
 ישראל הסתם דמן לומר ע״ז לסמוך יש אס מהסס לבי אמנם
 ופסולים פרוצים הרבה וסביבותי׳ דבזאדען דידוע כיון כתבו כשר
 השני המכתב לענין אבל הזה העד לענין זה כל מיהו .לעדות
 דאין וודאי בזאדען העדה ראש שטערן דוד מן העדות שהוא
 כתוב שהוא רובינשטיין מר״א הג' שבמכתב מדא כנ״ל לומר
 נוהג הי׳ לא ואס .דוד ר׳ עליו כותב צה ולשו; עברית בכתב
 אליה ר׳ ששלח מה וגס ר׳ עליו כותב הי׳ לא יהודית בדת
 ישעיה ששמו נראה ששם המת ביד שהי׳ המכתבים רובינשטיין
 שאומר מוכח א״כ .הנ״ל דוד ר׳ לו שמסר ברלין משה בן
 איש הוא המת שמא לחוש ויש לשאלה מוששין שאנו רק אמת
 שמו החליף דוד ר' אבל .בשאלה אלו הכתבים לידו ובאו אמר
 דד״ב מהרב דמבקש כיון .לחוש אין ג״כ זה ברלין ישעי׳ וקראו
 ואחיו. אבותיו אשתו שם להודיעו וגס מהיורשים תשובה שמבקש
 שצריך כותב כי לרמות בשביל שמו את יחליף איך וא״כ
 רובינשטיין אלי׳ שר׳ וגס .בספרם שם לכתוב בכדי אלו כל לדעת
 את שיודיע מד״ב להרב ג״כ כותב הג׳ מכתב בעל שהוא
 בד״ב הפאליציע אצל להשתדל יראו והס הנ״ל האיש של היורשים
 אשר והבגדים הכסף להשיב דזאדען להפאליצע יכתבו המה כי
 אשר לאשתו או ליורשיו הנ״ל ברלין ישעי׳ ר׳ אחריו השאיר
 את הנ״ל דוד ר׳ שהחליף בזה לומר נוכל ואיך .אחריו השאיר
 להפאליצע כך ושיכתבו ברלין ישעי׳ ר׳ שם על המנוח האיש שם
 מיד. שקרו יוודע אשר כזה וזיוף שקר לדבר מרתת בוודאי הלא
 משוס לזיוף היישי׳ לא בגזלן דאפי׳ )צ״ב:( כתובות תום׳ ועיין
 ר׳ שמכתב ברור הדבר ע״כ זיופו שיתגלה ולזייף לשקר דמרתת
 נוכל שוב להכי דאתינא וכיון .ושקר זייף בו אין שטערן דוד
 כותב הנ״ל רובינשטיין אלי' ר׳ כי הראשון המכתב גס לקיים
 כתבו שכבר לו אמר דוד ר׳ כי הג׳ מכתב שהוא הנ״ל במכתבו
 בא שלא וכיון .ר״ל הנפטר אודות בד״ב להרבניס זאדען אנשי
 מוכה א״כ .הראשון זה מכתב אלא דד״ב להרבניס מזאדען
 ר׳ בשם שאומר רובינשטיין אלי׳ ר' של זה מכתב מתוך קיומו
 אמת הראשון ושהמכתב .זאדען אנשי כתבו שכבר שטערן דוד
 האומדנות כל ואחר .שנפטר והודיעו כתבו בעצמו האיש זה ועל
 אלו כל שמא למוש עוד שיש אך .ושקר לזיוף למוש אין אלו
 הנ״ל משה בן ושהוא מד״ב ושהוא מת ברלין ישעי׳ שר׳ שכתבו
 זאת אך .ר״ל הנפטר אצל שנמצאו בהכתביס שראו מה הוא
 להם נודע שהי׳ הג׳ ממכתב משמע ברלין ישעי׳ שנקרא לבד
 עירו ושם שמו וא״כ ר״ל הנפטר אצל שנמצאו המכתבים בלאו
.לשאלה למיחש ואיכא בידו שהיה מהמכתבים אלא ידענו לא
:בעצמם הכתבים על לסמוך יש אם לדין יש אמנם
 משיילי לא או אינשי דמושלי כלים הוי אס לדון יש להגה ל□
 דיבמות בגמ׳ דאמרי׳ וטבעת וארנקי ככיס והוי
 השאיל שמא לחוש והנה .לשאלה ול״ח אינשי משיילי דלא )ק״כ:(
 דלא כלים והוי למוש דאין וודאי מאבי׳ המכתב או הפס״ד לו
 אבל שאלה שייך אדם לכל צורך בהם שיש במידי דדוקא מושלי
 לדון שיש אלא אחר לאדם בהם צורך מה אבי׳ של ומכתב פס״ד
 מכתב מבגדיו באחד שנמצא בנידון צ״ה סי׳ הח״ם ממ״ש בזה
 של שמו בו נזכר הי׳ שאפי' קרוע באנקנאט בחילוף קוויטונג
 השאיל ושוב שבבגדיו בכיס הלז קוויטונג שנתן חיישי׳ מ״מ מיכל
 מיכל ולא שנהרג וזהו בתוכו הקוויטונג ושכח לזה הלז בגד
 השאיל משה בן ישעי' שר' לזה לחוש יש בנ״ד ה״נ וא״כ .עיי״ש
 אך .אבי' של והמכתב הפס״ד בתוכו ושכח מבגדיו אמד לזה
 משיילי דלא בגמ׳ דאמרי׳ וארנקי דכים שם כתב הח״ס הנה
 כתב ס״ט ס״ק בב״ש והנה .ממש בהם לבוש כשנמצא היינו
 השאיל שמא חיישי׳ דלא הרי בידו וטבעת ארנקי בבגדיו שנמצא
 שכח שמא הח״ס דמששת נראה ולענ״ד הארנקי. ובתוכו הבגד
 אבדה חששת היינו לאחר והשאילו שלו הבגד בתוך וארנקי הכיס
 לאחר השאיל שמא חיישי׳ לא ה״נ לאבדה היישי׳ דלא היכי וכי
 דהנה לזה ראי׳ להביא לי ויש וארנקי הכיס שם ושכח בגדו
 מדרבנן מ״מ דאורייתא מששא דשאלה דאף והרא״ש התום׳ דעת
 כ״ו( ס״ק ס״ה סי׳ חו״מ ש״ך )ועיין אבדה להחזיר לשאלה ל״ח
 מצא( ד״ה כ׳: דמציעא ובסופ״ק ק״כ: )יבמות בחום׳ וכמ״ש
 רבנן תקנו דהכי התום׳ שכתבו מהטעם במציאה ע״כ והיינו
 שאינו בפי' אבדה להחזיר שתקנו כמו באבדה לשאלה למוש שלא
 דלא בשטר ממון להוציא אבל דאורייתא לאו סמנין אפי׳ מובהק
סמכינן
משנת שו״ת
 אסימכין סמכי׳ דלא כיון וא״כ צ״ו.( )חולין בתום׳ כמ״ש חסי׳ סמכינן
 והשתא דאורייתא. חששא דהוי כיון לשאלה לחוש מקום דיש ה״נ
 ורבא וא״ת שז״ל מאי( ד״ה )קט״ז יבמות התום׳ במ״ש לי קשה
 לנפילה דחייש וכ״ת אביי קאמר שפיר הא ראי׳ מינה מייתי היכי
 אמר אביי במסירה נקנות אותיות ג״פ בפ׳ אמרי׳ הא ופקדון
 צריך אין ולמה ראי׳ להביא א״צ אמר רבא ראי׳ להבי׳ צריך
 תיפוק בלא״ה לי וקשה .ופקדון לנפילה חיישי׳ אי ראי׳ להביא
 משלו בגד השאיל שמא ניחוש לשאלה דחייש דלרבא לי׳
 .הח״ס כחששת ושכחו הבגד בכיס השטר מונח הי׳ ושם לחבירו
 דהא להא ניחוש מ״מ ופקדון לנפילה לרבא היישי׳ לא אי ואפי׳
 דלא כמו ע״כ אלא דאורייתא חששא והוי לשאלה חייש רבא
 ושאלו שבבגדו בכיס השטר שכח שמא ל״ח ה״נ לנפילה מיישי׳
 לא ה״נ לאבדה חיישי׳ דלא כמו וארנקי בכיס ה״נ וא״כ .לאחר
דברי וא״כ .בתוכו הכיס ושכח לאחר הבגד השאיל שמא חיישי'
:וברורים נכונים הב״ש
 דהרי אבדה חששת מגוף בזה יצאנו לא אכתי הנה אך )יד(
לחוד לשאלה דוקא דלאו כתב מ״ב( )ס״ק הח״מ *
 שם כתב ז״ל הוא מיהו עיי״ש לאבדה חיישי׳ דה״נ חיישי׳
 וטיין בעיגונא חיישי׳ מושלי דלא בכלים דאפי׳ הב״י לסברת כן
 מכח מושלי דלא בכלים לשאלה דל״ח דעיקר שכ׳ בב״ש בזה
 יש לאבדה דחיישי׳ הח״מ דעת לפי אבל .מגט שהקשה קושייתו
 צריכים דהיינו משום לאבדה חיישי׳ לא דהתם מגט דל״ק ליישב
 מוהר״ח הגאון בתשו׳ וכ״כ ל״ח וזה פעמים שני שנאבד לחוש
 ומכירה לפקדון גס לחוש דיש דס״ל עוד ועיי״ש ראפופורט כהן
 שפיר בעיגונא משא״כ לזה לחוש דאין באבדה משא״כ בעיגונא
 שפיר אתי דלא נ״ל מ״מ הנה אך .אחת פעם לאבדה לחוש יש
 לשנויי ומוכרח אעיגונא מגט פריך מאי דא״כ זו לשיטה הסוגי'
 בעיגונא לשאלה דחיישי׳ דהא לומר אפשר הלא משאלי דלא בכלים
 אבד ושנוא השאיל שמא ביחד טובא חששי דאיכא משוס הוא
 .ל״ח לחוד דשאלה חששא אלא דליכא בגט משא״כ מכר ושמא
 בשיטה מרשב״א מפורש מצא שכן הצובאות במראות גס ועיין
 וכ״ד בעיגונא לשאלה ל״ח מושלי דלא דבכליס לב״מ מקובצת
 דגם אפשר דבנ״ד ונלע״ד .והמה״צ וב״ש והב״ח המהרא״י
 משה בר׳ ישעי׳ שר' כזו גדולה אומדנא דאיכא כיון מודה הב״י
 שנודע וגס .בזאדען דרך באותו היה והוא זכרו נאבד ברלין
ור׳ שטערן דוד ר׳ מדברי כנ״ל בזאדען מת ברלין שישעי׳
:רובינשטיין אלי׳
 החולקים אותן דאפי׳ נ״ל דהנה זה דבר להסביר ןנ״ל )טל(
 י״ל מ״מ ז׳. אות למעלה הובא המבי״ט על
 הרוג ונמצא זכרו דנאבד כזו אומדנא הוי דריעותא עכ״פ דמודו
 ובוודאי דוהר בי דאיכא בזמנינו ובפרט שם שהלך הדרך באותה
 ח״ם בתשו׳ בזה שהאריך וכמו לאשתו מודיע הי׳ חי הי׳ שאם
 דא״א חזקתי׳ אתרע דנימא ריעותא הוי ועכ״פ ס״ה( )סי׳
 הנשאת ורוב נשאות בתולות נשים רוב )ט״ז( בכתובות וכדאמרי׳
 רובא לה איתרע קול לה ואין הואיל וזו קול להם יש בתולה
 וידיעות מכתבים ע״י קול לו הי׳ חי הי׳ דאם בנ״ד ה״נ וכן
 חזקת לה איתרע קול לו ואין והואיל אלו בזמנים מאוד המצויות
 נימא לא אמאי האחרונים הקשו דשאלה חששא בהך והנה א״א
 יש זו חזקה דכנגד וי״ל שלו הוא האדם ביד שיש מה כל דחזקת
 מוקמינן שפיר א״א חזקת דאיתרע בנ״ד וא״כ א״א חזקת
 לשאלה למיחש וליכא שלו הוא האדם ביד שהוא מה דכל אחזקה
 ואע״ג .מ״ג וסי׳ ל״ז בסי׳ הנוב״י דברי הן שהן מצאתי שוב
 שמה מת על לומר שייך דלא משום בזה פקפה מה״צ שבעל
 מיתה קודם לבשם דע״כ לומר צריך שלו הוא אצלו שנמצא
 .מ״ג בסי׳ הנוב״י וכמ״ש חי שהי׳ שעה אותה על דנין ואנו
 אדם הלבישו דע״כ זו חזקה יש אוכף בסימני בחמור גס וא״כ
 האדם שביד מה דכל זו חזקה ג״כ שייכא וא״כ בידו 1)( והי'
 ק״כ:( )יבמות בגמ׳ פריך ומאי אוכף בסימני בחמור גס כו׳
 אחרת חזקה ליכא התס הא מהדרי׳ היכי אוכף בסימני חמור
 דאיכא בעיגונא משא״כ כו׳ האדם שביד מה שכל חזקה נגד
לו אי׳־ע ר״א
 תברא לא מהא באמת אך .הנ״ל חזקה כנגד א״א חזקת
 נתן בעצמו והמשאיל המשאיל לרשות החמור הוליך השואל דאולי
 דחזקת הנוב״י קושיית ליישב המה״צ שכ׳ ומה החמור על האוכף
 האדם שביד הדבר גוף לענין אלא מהני לא האדס שביד מה
 חמור כמו והיינו אמר ענין על ראי' שהוא שנאמר לא אבל
 גבי וכן .החמור על ראי׳ יהי' שהאוכף דהיינו אוכף בסימני
 לבוש שהוא משוס שלו שהכלים דנים שאנו שמה שנאמר עיגונא
 התום' דעת כן ופי׳ .זו אשה בעל שהוא עליו ראי' והי׳ בהם
 המוחזק שביד שטר לענין שכ׳ כו׳ אותיות ד״ה )קט״ז.( יבמות
 יוכל לא החוב אבל חזקתו יפסיד שלא שלו הוא הקלף דוודאי
 משוס שהוא מורה התום' לשון משמעות הנה אך כו׳ להוציא
 משמע .להוציא יוכל לא החוב אבל כתבו שלזה ממון חזקת
 מבואר וכן בממון המוחזק מיד להוציא דצריך משוס דהיינו
 התום' דכוונת נ״ח( )סי' צ״צ בספרו הקדוש הגאון מרן בדברי
 א״א מחזקת להוציאה באשה וה״נ מחזקתו ממון הוצאת משוס
 מהני דלא .שלו הוא האדם ביד שהוא מה דכל חזקה מהני לא
 ממנו המסתעף הדבר לגבי לא אבל עצמו החפן לגבי אלא
 שס מתבאר כן איסור בחזקת או אחר אדם בחזקת שהוא
 חזקה דמהני י״ל וודאי א״א חזקת דאיתרע היכא וא״כ מדבריו.
 המסתעף דבר הוא האשה שהיתר אף כו׳ האדם ביד שיש דמה
:זו החזקה מן
 דיאנאווע דב״ד הגב״ע והוא ריעותא בזה 'ש הנה אך )ט|(
 שם אשר מד״ב ברלין חיים בן דישעי' שס שכתב
 גוסס הי׳ תרל״ה מנ״א י״ד ה׳ ויוס בזאדען מת הינדא אשתו
 זו ראשה .שלשה של ב״ד עפ״י זו עדות והוגבה .מת ובלילה
 המכתב עדות הוא וכן ברלין משה בן ישעי׳ בעלה שם העגונה
 .ר״ל הנפטר אצל הנמצאים מאבי׳ ומכתב בהפס״ד וכ״כ .הא׳
 רא״ל הרב בזה העיר וכבר אבי׳ בשם הכחשה זה הרי וא״כ
 כ״ז סי' חאה״ע שלמה חמדת בתשו' מהמבואר והביא .מד״ב
 דידן בנדון כמו אבי׳ בשם הכחשה כשיש גמורה הכחשה דהוי
 והגאון .הנשא דלא מת לא אומר וא' מת אומר כא׳ והוי
 הכחשה בנ״ד ואולם ח״ל כ״ח בסי׳ שם כתב מוהרע״א
 רק אחר איש על דעדותו באמת אומרים אנו שמי׳ דכר מאן
 מתשו׳ גס והביא שם המבוארים היתר צדדי משוס שם התירו
 שאמר משוס שם והתיר .בשס שינוי שם שהי' ל״ג סי׳ הר״ן
 אבל להשתנות העשוי כסי׳ והוי כשיצא שמו את שישנה הבעל
 שגי שיש דאע״ג מד״ב הרב עוד וכתב .מקיל הי׳ לא בלא״ה
 העדה לרב אשכנזי בשפת כתב אשר ואחד שטערן דוד ר׳ עדים
 גרשון ר׳ בעדות יתרון יש מ״מ .משה בר׳ ישעי׳ שס על דד״ב
 ב״ד. עפ״י בגב״ע נשלח ועדותו ב״ד בפני העיד שהוא מיאנאווע
 דאחד סל״ז י״ז בסי׳ למ״ש ודמי כתבם מפי המה עדיס והשני
 שיש והגס מחצה על כמחצה הוי פסולים לרבים מכחיש כשר
 גרשון ר׳ ועדות דברי לסחור והוכחות היתר צדדי הרבה כאן
 תשו׳ בכמה שכ׳ מה ידוע מ״מ אבי׳ בשם שטעה ולתלות
 בדבר אלא יתירו לא לברר דאפשר דהיכא המהרי״ט ומכללם
 לברר שצריך ע״ה סי׳ ובתשו׳ ח״ס בתשו׳ גס הוא וכן ברור
מה דד״ב הרב דברי אלו .רבה יגיעה בזה שיהי׳ אף
:בזה שהעיר
 הגב״ע ענין בגוף בע״ה לברר אנו צריכים תחלה והגה )יו(
 הרב לדברי קיום יש אס לנו יתברר וממילא הנ״ל
 שאמר אחת ריעותא יש הנ״ל העדות בגוף והנה לא או הנ״ל
 י״ד ובאמת .גוסס הי׳ תרל״ה מנ״א י״ד ה׳ שביום עדותו בתוך
 בכך עדותו לפסול יש אס להתבונן ויש בשבת א׳ יוס הי׳ מנ״א
 נשים עדי בודקין אין כתב כ״א( )סעי׳ בשו״ע הנה .לא או
 וב״ש הח״מ וכתבו . כשרים בבדיקה הוכחשו אס ואפי׳ .בדו״ח
 הוכחשו דאפי׳ הב״ח ודעת בטילה. בחקירות הוכחשו דאס
 אומר דאחד ט׳( )סעי' בש״ע מבואר דהא כשרים בחקירות
 וזה וזה הואיל זא״ז מכחישים שהם נהרג אומר ואחד מת
 לשיטת רק דזהו באמת הח״מ ודעת .תנשא קייס שאינו מודים
 לדעת אבל .כבדיקות הוי המעשה בגוף דהכחשה הסוברים
הרמב״ס
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 והב״ש נאמנים אין בחקירות הוי הדבר בגוף דהכחשה הרמב״ם
 שחור מנה אומר אהד כמו דהוי כבדיקות דהוי כ״ע דהכא כתב
 ממונות לדיני דל״ד אמר תירוץ כ׳ עוד .לבן מנה חומר יא׳
 ולכן עדים שני בעינן ולא חי שאינו מעיד אחד אס הגי דהכא
 אמת אומר מהם א׳ עד מ״מ בחקירות זא״ז מכחישים אם אפי׳
 יעויי״ש עדים שני דבעינן בד״מ משא״כ מותרת היא מי שאיט
 הוכחשו דחס כ״א בסעי׳ ממ״ש יקשה הנה ולפי״ז .וב״ש במ״מ
 .כנ״ל פסולים מחקירה הוכמשו הבל דמשמע כשדים מבדיקה
 עפ״י די״ל נראה ולענ״ד דחוק ותירוצו המה״צ בזה והרגיש
 דכבר כיון תימא יום( באיזה ד״ה י״ב. )פסחים התום׳ דברי
 כיון וי״ל כו' יום באיזה למשיילינהו למה לחודש )('יום כוונו
 זא״ז יכחישו שלא צריך בודקין היו פ׳ מקראי ילפינן הקירות דז'
 א״ע העד הכחיש אס דחפי' מבואר הדי כו' א״ע יכחישו ושלח
 בשבוע ה' ויום מנ״א י״ד שאמר בנ״ד כמו דהיינו בטל הוא הרי
 זה ובכגון בשבוע א׳ יום הוא מנ״א שי״ד לעצמו הכחשה שזה
 בבדיקות אבל .א׳ עד חפי' כאן והין בטל עדותו א״ע שהכחיש
 מיידי זה דבכגון י״ל וא״ב .עדותו מבטיל לא א״ע שהכחיש כה״ג
 אבל כשדים דבבדיקות עצמו את הכחיש שהעד כ״א בסעי'
 עדים כששני אבל א״ע הכחיש הס היינו פסוליס בחקירות
 בנ״ד וא״כ .עכ״פ ע״א איכה דאבתי מיפסיל לא זא״ז מכחישים
כלל מזקת עדותו ואי; בטלה עדותו א״כ כנ״ל א״ע שהכחיש
:אהדת לעדות
דעת ו׳( ס״ק ל׳ )סי׳ במו״מ הביא הש״ך הנה אך )יח(
 ועדי כשרה בד״מ בחקירות הוכחשו דאס הרמב׳ין 1
 דקיי״ל בדו״ח נשיס עדי בודקין אין למ״ד לד״מ דמי׳ נשים
 דאס להלכה קיי״ל מ״מ הנה אך )קכ״ב:( ביבמות כמ״ש כוותי׳
 דגם י״ל דבנ״ד נ״ל שוב .העדות בטלה בחקירות הוכחשו
 משוס דו״ח בעינן לא בד״מ אמרי׳ מ״ט דהנה מודה הרמב״ן
 ולמשקל למיפק דעומדת כיון ואשה לווין בפני דלת תנעול שלא
 אס אלא מדו״ח העד את לפטור שייך לא א״כ כד״מ הוי כתובה
 שחומר דהיינו המכחיש העד אבל כתובה ולמשקל להתיר בא העד
 ר׳ האומר לדברי שמכמיש דנמצא .מת הייס בר׳ ישעי' שר׳
 דאס שפיר י״ל זו הכחשה לענין א״ב מת משה בד׳ ישעי׳
 דלת תנעול שלא כאן שייך דלא עדותו דבטל במקירה הוכחש
 שלא משה בד׳ ישעי׳ ר׳ אשת על להחמיר דבא כיו; לווין בפני
 יורשי את מזכה דהוא לדמות יש ואולי כתובה תטול ושלא הנשא
 בב״ש משמע וכן .ד״מ והוי כתובת' האשה תקבל שלא הבעל
 כלל ממונו' דיני ליכא בעל׳ על לאוסר׳ דלענין שב׳ ס״ג ס״ק
 לה הי׳ דאם משמע כתוב׳ לה לית מותרת או אסורה היא דבין
 לכאורה משמע ומ״מ .כד״מ היה אז מותרת כשהיא כתובה
 תופסת שהיא האשה היא כן כמו להמלוה הוא דלת נעילת דתקנת
 דאס מודה הרמב״ן דגם אפשר זו אשה לענין וא״כ כתובה שטד
 לכתחלה דמ״מ דאפשד ואע״ג .חנשא דלא בחקירות הוכחש
 ג״כ המתיר שהעד משוס חו״ד בעי׳ לא ג״כ זו עדות לפנין
 ומהיכי שווים עדות הס והאוסר המתיר הרי וא״כ הוחקר לא
 בחקירות האוסר הוכחש אס מ״מ לשני ולא לראשון שנאמין תיתי
 לאסור לענין בטל האוסר דעדות י״ל שפיר הוכחש לא והמתיר
 דמלתא לרווחא זה כל דבאמת אלא משה בר׳ ישעי׳ ר' אשת
 בטלה בחקירות הוכחשו דאס דהסובריס דכיון הוא העיקר אבל
 ונס .בש״ע להלכה נקבע וכן רביס הס בד״מ אפי׳ עדותן
 פשיטא א״כ בד״מ אפי' עדותן בטלה מדאורייתא עב״פ להרמב״ן
ומפאת .בעגונא להחמיר אפי' בחקירות שהוכחש לעד לחוש שאין
:ממש שוס דיאנאווע לגב״ע אין זה
 כ״ז סי׳ שלמה בחמדת ממ״ש בזה לפקפק יש ואמנם לט(
 הוא הזמן דהכהשת ,דנה צ״ע לענ״ד אך ח״ל
 בפ״ב הרמב״ס כמ״ש בהן תלוי דהזמה משוס היינו מחקירות
 עבד אפי' רבנן דהימנו׳ אשה דבעדות נראה ענ״ד לפי והנה
 תורת כאן דאי; כיון כלל הזמה דין דאין נראה שפמה ואפי'
 הכחשה נגד המקום או הזמן להכחשת כלל מעלה אין וא״כ עדות
 דברי המחבר הגאון מעיני נעלם והנה עב״ל הבדיקות בשאר
 עדות בעינן לא דבד״מ שהוכיח גדול באריכות ע״ב( )סי׳ הטב״י
 להכחשה בבדיקות הכחשה בין ממון גבי דמחלקי׳ והא .שאי״ל
 וכמו א' ממשפט מד״נ ממונות דיני דילפי' משוס היינו בחקירות
 דבד״מ אף בד״מ ה״נ העדות בטלה בחקירות הוכחשו אם בד״נ
 ל״א ברסי׳ הסמ״ע כתב הרי ובלא״ה .שאי״ל עדות שייך לא
 דטעי עבדי דבבדיקות משוס העדות בטלה לא דבבדיקות דהטעס
 ודברי ח״ש בעל השגת נתבטלה וא״כ .בנוב״י שס ג״כ והובא
 ח״ש לבעל לי׳ יהיבגא אי ואפי' .וברורים נכונים והב״ש הח״מ
 שני לנו יש וא״כ .כשר עד דיאנאווע זה עד שאין עב״פ מ״מ
 והמכתב הפס״ד לנו ששלח שטערן דוד ר׳ היינו להתיר עדים
 מן הראשון המכתב ובעל .רובינשטיין ע״י ר״ל הנפטר אבי של
:דתנשא מ׳( )סעי' בשו״ע פשוט והדין פריעד ד׳ פ'
 בשו״ע דהנה לדון יש הנ״ל התום' דברי בגוף הנה אך (0)
 ברביעי כתב אס .כתוב ה׳( סעי׳ מ״ג )סי׳ חו״מ י
 תשרי של בשבת שרביעי מכוון שאינו ונמצא לתשרי ב״ב לשבת
 ועיין .כשר אפ״ה ועשרים ארבע ביום הי׳ שנה אותה של
 כמ״ש אינשי דטעי ל״א החודש רוב דבתר ואע״ג שב׳ בסמ״ע
 דהטעות בשטר כשב׳ משא״כ ע״פ כשמעיד דוקא הייט ל' בסי׳
 העד חם בע״פ בעדות אפי׳ ולפי״ז .בצידו שב׳ ממה מוכח
 דמי דמוכח טעות הוי השבוע ליום החודש מיום א״ע סותר
 ביותר אפי׳ וכן החודש רוב לבתר אפי׳ דטעי דאמרי' לשטר
 בין שמחלק תמוהים קצת הסמ״ע דברי כי ואמת .א׳ מיום
 מבירו סותר אחד עד אס בין החילוק ובאמת לשטר בע״פ עדות
 דבעינן הנ״ל התום׳ כדברי שלא זה עכ״פ א״ע פותר אס או
 בתומיס ומצאתי בטעות. תלי' ולא א״ע יכחיש שלא התורה מן
 .התום' על חולקים והטור דהרמב״ס שכתב א'( ס״ק כ״ט )פי'
 א״ע מכחיש אס ולכן כ״ד תוך לחזור יכול העד אין דלהתוס'
 להרמב״ס אבל .מוכחשת עדות הוי השבוע לימי החודש מיום
 ליום החודש מיום משנה אס כן ואס תכ״ד לחזור יכול וטור
 בזה ומיישב .מוכחשת עדות הוי ולא חזרה דהוי י״ל השבוע
 שב׳ גט על שב׳ בתשו׳ הרא״ש דברי י״ג סעי׳ ל׳ סי׳ התומיס
 אזלי׳ בד״נ דמה דכשר לחודש כ״א והוא בשבת ד׳ לחודש ב׳
 בד׳ דב׳ כנ״ד כש״ב דירחא בקביעא דטעו ואמרי׳ רובא בתר
 חודש של רובו לאחר דהוא ואע״ג בב״א אלא להיות וא״א בשבת
 דקשה .זא״ז מכחישים דבריהם דהרי טעו דע״כ חילוק אין הכא
 דהוא שבת לימי דכוונו צ״ל ע״כ בד״נ גס הא הרא״ש דברי על
 עדותן בלא״ה יודעי׳ אין אמרו או הוכחשו ואס חקירות מז׳ א׳
 דמכשיר הכא ומ״ש דטעי חודש של רובו לאחר ואפ״ה .בטלה
 באמירה. כמו כ״כ מדקדק אינו בכתיבה לומר ודוחק הרא״ש
 )ובגט למזור יכולין דו״ח דתוך ס״ל דהרא״ש הנ״ל לפי ותירץ
 דבד״נ אלא מודים( התום' גס חתי' משעת עדותן כנחקרה דהוי
 בגט אבל בטל ועדותן חקירות להו בצרי מ״מ לחזור דיכול אף
 בו לחזור דמצו וודאי בחודש בכמה כתב לא אס בו מעכב דאינו
 ג״כ כתב ועפי״ז . החודש ימי מן חזרו השבוע ימי וכשאמרו
 היינו בטלה דעדותן דבד״נ .מ״ג דפי' זה דין ליישב התומיס
 חפר עכ״פ חזרו או טעו אם ובין מקירות מז׳ להו דחסר משוס
 ל׳ )סי' הש״ך לדעת הנה אך .כשר וכאן ופסול חקירות מז'
 אפי׳ בטלה עדותו )("' ואמר הדיין שחקר אירע אס ה׳( ס״ק
 עדותו השבוע לימי החודש מימי א״ע הכחיש אפי׳ א״כ בד״מ
:הש״ך על התומיס חלק בזה גס אמנם .בטלה
 ל׳ )בסי׳ הב״י מדברי התומיס על תמה שאני אלא וכא(
 צ שא׳ ואעפ״י רבינו ומ״ש .שז״ל ד׳( ג׳ ב׳ סעי׳
 ר״י אמר ז״ב פ׳ פסולה עדותן בדו״ח זא״ז הכחישו אס דו״ח
 אס הא משמע בד״מ כשרה בבדיקות זא״ז המכחשת עדות
 מפורשות והם שבע הס ודו״ח פסולה ודרי' בחקירות הוכחשו
 שבוע באיזה עדות מהל׳ פ״ב הרמב״ם ובדברי בודקין הי׳ בפ׳
 וא׳ בחודש בשנים אומר א׳ וכן כו׳ יום באיזה בחוד׳ בכמה כו'
 לא וזה חודש של בעבורו ידע שזה קיימת עדותן כשלשה אומר
 אבל החודש חצות עד וזה השבת מימי יום שכיוונו והוא ידע
 אעפ״י בי״ז אומר וזה בי״ו אומר זה כגת החודש חצות אחר
 שכווט
משנת
 בקיצור עכ״ל בטלה עדות; השבת מימי א׳ יום שניהם שכוונו
 חומר כשא' בד״מ בשלה עדותן יהי׳ אמאי ההומים דברי ולפי
 חזרה דהוי נימא בשבוע א׳ יום שכוונו כיון בי״ז אומר וא׳ בי״ו
 . בד״מ דכשר החודש דימי החקירה כחסר והוי דמוכח וטעות
 מאלו וגרע בטלה עדותן בחקירות דהכחישו כיון מוכח ע״כ אלא
 ליום החודש מיום א״ע שהכחיש בע״א וא״כ .כלל נחקרו לא
 דפסחיס התום' כמ״ש דפסול בחקירות הכחשה דהוי השבוע
 שכ׳ שטר גבי מ״ג בסי׳ השו״ע פסק על קשה וגס .כנ״ל
 היכא מודה התומים דגם ואף .לתשרי כ״ב בשבת ברביעי
 מ״מ זא״ז בהכחשה החודש יום ואמ״כ השבוע יום תחלה שאמרו
 יום ואח״כ החודש יום תחלה באמרו שגס מוכח הב״י מדברי
 בחודש בכמה י הב" ממ״ש כדמוכח .ופסולה הכחשה הוי השבוע
 כדברי דלא הרב׳יי מדברי ברור מוכח והרי כו' יום באיזה
 התומים קושיית שם שישב כ״ט רסי' נתיבות ועיין .התומים
 הנזכר ודין בפשיטות התום' דעת עם הרמב״ס דעת והשווה
 כבר לתשרי כ״ב בשבת ברביעי שכתוב בשטר מ״ג סי׳ בשו״ע
 הוא הזמן דהא הוא מאוחר שטר דוודאי בנתיבות יפה מתורן
 שייך ובזה הזמן שאמרו רק מקודם שנכתב י״ל וא״כ עצרת שמיני
 הקביעות לפני כתבו שהם חודש של רובו באחר וטעו שאמרו לומר
 יעקב שבות בשם בתומיס ג״כ כתובה זו וסברא לטעות ויכולים
 י״ל שפיר דמוכח טעות דהוי דכיון הרא״ש תשובת לפרש יש וכן
בכה״ג לטעות ואפשר הזמן את ואמרו מקודם השטר שכתבו
:חודש של רובו בלאמר אפי׳
 וחקרו חזרו שהב״ד מיאנאווע מכתב הגיענו עוד )כס
 הנ״ל לובינציק שלום בר' גרשון מר׳ עוד ודרשו
 בעלה ר״ל הנפטר ששם הוא והאמת אבי׳ בשם שטעה ואמר
 הטעות וסיבת ברלין משה בן ישעי׳ הוא הינדא האשה של
 זכרונו לפי שהעיד מחמת הי' בראשונה לפנינו שהעיד שהעדות
 ישעי׳ בפנקסו רשום ומצא באמתחתו חפש אח״כ בזכרונו וטעה
 שס ורשום בפנקסו הרשימה הב״ד לפני והראה ברלין משה בן
 עפ״י דנאמן פשוט הדין בזה ונ״ל .ברלין משה בן ישעי'
 מצוין שהעדים טעות בכל וכן כ״ט( )סי׳ מו״מ בשו״ע המבואר
 ומגיד. מוזר משום בזה ואין בעצמם הס נאמנים בו לטעות
 בב׳ בבדיקות דבהכחשה ׳שכ א'( ס״ק ל״א )סי' בסמ״ע ועיין
 מנה אומרת א' וכת שחור מנה אומרת אמת דכת עדים כיתי
 דטעו עבידי דבבדיקות משוס שבשניהם הפמות כדברי גובה לבן
 בשס העדים בין הכחשה שהי׳ מ״ז( )סי׳ הר״ן תשו׳ ג״כ ועיין
 דלא ופסק שמואל ששמו העידו ושנים אברהם שמו אמר שא׳
 מנה כמו והוי בבדיקות הכחשה דהוי משוס סהדא הך מיפסיל
 דעבידי משוס הסמ״ע כמ״ש ג״כ הטעם וצ״ל שחור ומנה לבן
 כיון ומגיד חוזר משוס בזה דאין מבואר ממילא וא״כ .דטעי
 שיש לי נראה וע״כ .בו לטעות מצויין שהעדים דבר הוי דהשס
:להכשא זו אשה להתיר
יג תשובה
 יום א׳ יום הי׳ מ״ח בחודש תרל״א בשנת
 סער ורוח ארץ אופל כסה ומכוסה מבוכה
 ואני׳ .פאלצק פה דווינא נהר מימי הרגיש
 מן העם להעביר דרכה הלכה אשר אחת
 הגדול להעבר קאביק הנקרא הקטן העבר
 אנשים כמה הי' ובה נהר בלב ר״ל נהפכה
 בכל והתרנו בשנים רכות רבות עגונות ונשארו
בידינו עלה אשר וזה היתר צדדי אחר לחזור עוז
: — אלו הגב״ע עפ״י בע״ה
 בספינה ג״כ שהי׳ נחמן צבי באליו״ע בתו״ע לפנינו הניד א(
 רפאל הי׳ מהחוף שהפליג שבשעה איך וניצל הנ״ל
לז אה״ע ל״א
 ממנהיגי רפאל אבי ישראל חתן צבי וגיסו טודרום חיים מתן
 ג״כ ישב פייבוש ר׳ חת; הערן ר׳ ובן .הוויאסלעס ע״י הספינה
 אברהם בן ושמואל בספינה ספסל הדך על הנ״ל בספינה
 וראה הנ״ל נחמן לצבי סמוך הנ״ל בספינה ג״כ ישב טאבאצניק
 נהפכה שהספינה צלולה דעת בדעתו הי' עדיין כאשר נחמן צבי
 שלישי שני רחוקה היחה ר״ל הטביעה ומקום למעלה שולי׳
 ר׳ של אסטראג נגד הגדול מעבר א׳ ושליש מקאביק הדווינא
 .מאנאשטיר נגד הספינה שולי על עלה והוא מילקאו משה
 שהוא איך כנ״ל בתו״ע שולקין יצחק בר׳ זלמן בפנינו העיד ב(
 בא וכאשר .בתחילתה תרל״א בשנת להנטבעיס המצילין מן הי׳
 כבר שבתוכה והאנשים במים משוקעת הספינה ראה החוף על
 .ועזר הצלה לבקש ידם פשטו ורק צוארס עד במים נטבעו
 שעה בערך אחריהם ורדף . הס מי יודע ואינו הכיר לא אכן
 נאבדו .זה משך ובתוך .דפאלאטע השני עבר עד ומחצה
 כולם ששקעו אחר שעה חצי ובערך אחד אחד ר״ל ונעדרו במים
 המוך על ושהא עמד עוד המים על נראו ולא ונאבדו במים
 ממקום למוך מהנטבעים א׳ נמלטו ולא מהם אחד ניצל שלא וראה
 דפאלאטע השני מעבר היינו אחריהם מלרדוף ועמד שנשאר
 העיד ג( המוך. לראות שולטות שעיניו מקום עד להלאה גס כנ״ל
 איך כנ״ל בתו״ע מזאפאלאטע מרדכי בר' הערץ נפתלי ר׳ לפנינו
 חוף על ועמד יצא מהטביעה שבעיר הרעש כששמע שתומ״י
 שכנגד הדווינא רוחב על והביט שעות שני בערך הדווינא
 להלאה הדווינא לאורך וכן בארכה העיר לצד וגס זאפאלאטא
 ולא הדווינא צפון חוך לצד המיס( מורד צד )היינו דיסנא לצד
 משך כל המיס פני על שט ולא המיס מן יוצא גוף שוס ראה
 הס תמיד בהילוכם הדווינא של שהמיס העיד גס שעות הב'
 שט נוף איזה הי' ולו .זאפאלאטע מעמד הוא צפון לצד נדחפים
 יצחק בר׳ הלל ר' לפנינו העיד עוד ד( זאפאלאטע לצד נדחך הי'
 הדווינא מוך על היום באותו עומד שהי׳ איך מזאפאלאטע יעקב
 שבעיר הרעש שמע וגס היום אותו כל ועמד איקאמאניע לצד
 ולא וויארסט א' בערך דיסנא לצד גס רואה והי׳ הטביעה מן
 והי' הדווינא רוחב כל על המיס על יוצא ולא שט גוף שוס־ ראה
הי׳ הוא כי פעמיס כמה הדווינא על העת באותו נוסע
:באיקאמאניע הפראס מהמעבידים
 לבאר אנו צריכים עובדא דהאי בשריוחא לדון נבוא טרס הנה
 בנהר והנה זה. בענין הנופלות והספקות החששות כל
 שהם וזאפעלעטע איקאמאניע בין נמצא עירנו בפה דווינא
 ובין .המיס ע״פ שט גוף שוס עוד בהס נראה שלא המקומות
 )אסטראוו( קטן אי הטביעה התחלת מקוס שהי׳ הנהר עליונות
 שוטפים המיס האי צפון מצד אך המיס שוטפים האי וסביבות
 אבל קצרה שלולית כעין נמצא דרוס ולצד שס רחב והנהר בריבוי
 הספינות מהלך אולס .דרוס מצד גס האי את מסבבים המיס
 לפנינו הי' אשר הגב״ע מכל והנה האי צפון מצד לעולם הוא
 כנגדו האי דרום לצד גם והביטו שראו שמענו לא עדיין .כנ״ל
 שמה. הדרים ערלים איזה זולת דיורים בלי כמעט ההוא והמקום
 .ממנו רחוק לא להאי סביב צפים הי׳ שהנטבעיס מאחר וא״כ
 שנטבעו ראה הב' העד הוא זלמן ר׳ עדות שלפי הגס י״ל א״כ
 לצד המיס תחת צפו שמא לחוש יש אכתי מ״מ אבל א' א׳ כולם
 ס׳ .א׳ חשש הרי .האי דרוס בעבר משם ייצאו האי דרוס
 ושמעו שראו מאחר אלו עדות על לסמוך יש אס הוא הב׳
 והס׳ .הב' חשש כאן הרי בדדמי לאמרי ניחוש א״כ מהטביעה
 עכ״פ העדות כל דאחר הוא זה בענין הנ״ל מכל חמור היותר
 להיתר לבוא וכדי חנשא לא שלכתחלה משאל״ס חשש כאן נשאר
 מדאורייתא בעינן אי תחלה לבאר אנו צריכים הנ״ל הספקות כל
 .למוד למיס בנפל התורה מן דסגי או נפשו שתצא כדי שהא
 אס כי .הראשונים הפוסקים בין להכריע זה בענין באתי ולא
הראשונים מהפוסקים רבים דעת היכן ולראות דבריהם לבאר
:בע״ה שיבואר כמי .ההיתר לצדדי וסעד סניך להיות נוטה
 הביא נ״א( )סי׳ אשכנזי בצלאל ר׳ מורנו בתשו׳ הנה )א(
 כדי שהו ולא למשאל״ם בנפל הראשונים מחלוקת
שת״נ ילד (ב״ח)
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דשי או .תצא בדיעבד ואפי' דאורייתא מימרא שי אי שת״נ
 משמע באמת הנה אך .עשה שי דנא אף בתרומה נס החמירו
 דפריך שם בב״ב ופדמופה דאורייתא ספיקא הוי שאבדה דספינה
 דרבנן הר ואי פו׳ חו״ה עניו טתנין נאבד דרובא ספינה והרי
 דרבנן ממרח שייך נא דממונא ש״מ דנב׳ מידי פריך שי לא
 זה ולהבין .מהתוס׳ כדמשמע דרבנן רק שי ונופם ס“ומשאנ
 פרות רוב אתר הלך לימת ואמתי )צ״ג.( דב״ב פיני׳ עפ״י נ״ל
 לן דמספקא משום התם ומשני ויולדות מתעברות פרית ורוב
 מיעועא וסמוך התום׳ וכתבו פו' אתא מקמת למימר דאיכא
דרוב רובא לה ואיתרע הפינה דמביעתותא למיעוטה דמפילית
 נגיחה גבי התום' כמ״ש יפלגת א פלג להיות מצשרפי מיעוטי
 אזלי׳ מדאורייתא וח״פ א' מיעוט אלא דליפא גיפם גבי משא״כ
 דאזיל הרמב״ם דעת ומיושב החמירו דרבנן ורק .רובא בתר
 שנאבדו דוקח היינו שאבדה דפפינה וס״ל התום׳. בשיטת
 בנשברה אבל דאורייתא בספיקא שא לפן קיימת והיא המשושין
 עני׳ נותנין ש׳ ולא רובא בתר דאזלי' דאורייתא מימרא ליפא
:מדאורייתא מ״ח
שאבדה דפפינה אחר בדרך גם לומר מפשר הי׳ הנה אך )□
 דאמש׳ דאע״ג משוס שעמא הייט מ״ח עלי' דטתנין 1
 מן גמור רוב שיהא לא אבל מלתא דשפיחא שיט נאבד רובן
 ובשאר ואבע״א( ד״ה )ש. כחובות התום' כתבו ופה״ג התירה
 דא״א נ״ל העיון אחרי אבל גמור ריב שאיט שבא דאיפא דופתי
 מדאורייתא לאבד רובא לאו שאבדה ספינה דאי פנל פ; לומר
 חיים בחזקת דשי אחזקה ואוקי .השקול ס׳ מדאורייתא שי א״כ
 ואי הו״מ עליו דטתנק המטורפת מספיגה מששא מ״ש וא״כ
 א״כ לאבד רובן דמדרבנן משום דרבנן מימרא רק דשי נימא
 דמאי להפי דאתית דפיק מהפא נרבה מידי אביי פריך הוי לא
 אף א״כ דרבנן חומרא רק שא מ״מ עניו טתנין במתני' דקהני
 לספינה דרבה דיני׳ אביי דמדמה ולפי נרבה אומר אני
 ה״נ מחליו עמד שמח חיישי'דנני היפי דפי שאבדה
 היינו מ״ח עליו דטהנין ומאי בתום'( ב״ב )ע״ש ניצולו שמא ל״ח
 דרבנן חימרא שייך דלא בממונא אבל איסורא ומשוס מדרבנן
 מלישנא וודאי מוכח ע״כ אלא .מחליי עמד שמא שישי' לא
 לא אי וא״כ . מדאורייתא היינו ומ״מ מ״ח עניו דטתנין דמתני׳
 פמו אחזקה אוקי נימא השקול ס' ושי לאבד שבא דאורייתא הוי
 ומ״מ מדאורייתא לאבד רובא דהוי ע״כ אלא המטורפת בספינה
 נמי דעפשיו ואפ״ל .המיעוטין שני צירוף משום השקול ס' שי
 חוקי ג״כ נימא ופלגא כפלגא הוי מיעוטין שני צירוף דאמרי׳
 כלל מיעוט שי לא דמדאורייתא נימא אי דבשלמא דז״א .אחזקה
 חכמים מששו כמיעוט דנראה משוס ורק ממש ופלגא פנגא אלא
 השתא אבל מדאורייתא אחזקה אוקי נימא למפרך איפא שפיר
 אמש׳ דלא זו דסברא י״ל המיעוטין שני צירוף משוס דאמרי׳
 אבל החזקה משוס שא שפנגדו הרוב מחמת נתבטל מיעוט דפל
 כי וא״כ .שלו השב עד מתבטל מיעוט כל הי׳ החזקה בלאי
 לפי ועכ״פ .החזקה משום שינו מצטרפי מיעוטין דשני אמש׳
 אבל טבעה שלא דדווקא במתני׳ מוכרחת הרמב״ס דעת הנ״ל
מדרבנן: אלא במו״ח מדאורייתא שי לא טבעה
 משמע טבעה ולא המטורפת ספינה פי׳ רש״י הנה אך (“)ן
 מסוגי׳ יקשה וא״כ טבעה. היינו שאבדה דספינה י
 מדאורייתא טתנין אמאי א״כ לאבד רובא דהוי דכיון כנ״ל דב״ב
 וליישב • המיוחסות בתשו׳ הרשב״א לדעת יקשה ופן .ומו״מ מ״ח
 בזה הריב״ש שיטת עפ״י כ״א אחרת דרך לנו אין רש״י דעת
 חזקת חזקות תש איכא הכא מ״מ מחזקה עדיף דרובא דאע״ג
 נ״ל הכן . חו״ח עליו טתנין ולכן .מטבע של חיים וחזקת א״א
 לח דרובא בזה הריב״ש כשיטת ס״ל לא ע״כ דהרשב״ח להוכיח
 הריב״ש לדעת מפורשת סתירה לכמורה דהנה חזקי מתרי עדיף
 אחר הלך אמאי בגמ׳ דפריך )קי״ט.( שהלכה דהאשה ממתני׳
 .כו' היא ר״מ לימה ויולדות מתעברות נשים ורוב נשים שב
 דהכא ח״ש לרבנן גם הא כר״מ לאקמי לי׳ למה לריב״ש קשה
 .מעוברת שאינה צרתה וחזקת ליבום חזקתה .חזקי תרי איכא
 מתעבשת שחין דמיעוטא י״ל אמנם . תנשא לא לרבק גם וא״כ
 מעוברת. שחינה חזקה כלל למחשב ליכא וא״כ דל״ש מיעוטה שי
 דאק מיעוט ג״כ משיב לא למה הקשה במי׳ שם הרשב״א הנה אך
 ראוי איט הרוב נגד עומד ששא כזה דמיעוט ותירץ מתעברו'
 דמיעוטא מיעוטם מתעברות דאק נאמר ושמא כ׳ ושוב להצטרף
 מיעוטה השיב מסופק דהישב״א הרי וצ״ע חשיב ולא הוא
 מיעוטא דהוי מוכרח הדבר א״כ כהריב״ש הויס״ל ואי דמיעוטח.
 הקושי׳ הדרה וא״כ השב״ש סברת דל״ל ע״כ אלא דמיעוטא
 מדאושיתא חו״ח עלי' דטתנין שאבדה בספינה מ״ט להרשב״א
 עלה שוב .נשברה היינו שאבדה דספינה שסובר שיטתו לפי
 ד״ה )י״ח: נדה התוס׳ דברי עפ״י הרשב״א דעת ליישב בדעתי
 ולא גמור רוב אינו תינוקות דרוב ר״ת ואומר שכ׳ כו'( מיעוטא
 הוא דמדאושיתא משמע כו' ופלגא פלגא אלא חזקה נננר שי
 מדאורייתא ושי החזקה עד שקול והוי משוב רוב שאינו אלא רוב
 ה בנשבר הרשב״א דעת ח״ש ועפי״ז החזקה נגד ופלנא פלגא
 השקול ס׳ דהוי משום מדאורייתא מ״ח עליו דנותנין הספינה
 פרק ריש הרשב״א בחי' אמנם בתום׳ ועיי״ש מדאורייתא
 דרוב בההוא התום׳ כשיטת לי׳ דל״ס משמע דיבמות בתרא
:יעויי״ש תיטקות
 ותחלה הרשב״א בדעת חדשה שיטה בס״ד נ״ל ולבן >ה<
 באחרונים. שמפורש כמו בדבריו לדקדק מנו צריכים
 ההפרש מה במשאל״ם תשאלני ואם הנ״ל בתשובה הרשב״א ח״ל
 וכסוהו ממש טובע שראוהו ובין הספינה נשברה )בי; ביניהם
 עליו ושהא ממש שטבע במעיד כי דע פו׳ עניו( ושהו המים
 ואם כו' תצא לא בדיעבד נשחת מס תנשא לא שלפתמלה אעפ״י
 נשאת ואפי׳ כלום אינו זה בלבד ספינה שנשברה אלא מעיד איט
 הרבה שניצולין כדרך קורה או עץ ע״ג ניצול שמא כי תצא
 ממש שטבע ד במעי שהתחיל דקדק המהריב״ל והנה .כו' פעמים
 ושהא
משנת שי"
 .הוא כלום לאו דטבע אע״ג שהא לא הא משמע עליו ושהא
 אינו זה בלבד ספינה שנשברה אלא מעיד אינו ואס מסיק ואח״כ
 שהא דלא אע״ג ממש טבע הא משמע .תצא נשאת ואפי׳ כלוס
 רבנים ושאר מקאנדיאה מהר״י בשם שהביא מה״צ ועיין מהני
 אינו שהרשב״א שדעתם קי״א( )סי' אלשקר מהר״ס בתשו׳
 לבין ונטבע למשאל״ם נפל בין אלא שהא ללא שהא בין מחלק
 הרשב״א דברי לפרש א״ע דחק מה״צ ובעל .הספינה נשברה
: דחוק והוא זו שיטה עפ״י
 אזיל ולשיטתי׳ הרשב״א בדברי חדש דבר בס״ד ונ״ל )ל(
 אלא )קי״ט:( דאמרי׳ בהא .בתרא האשה בריש
 תחלה שם והביא כו׳ לשוק ורובא ליבום חזקה רישא רבא אמר
 הרי״ף המפורסמים הפוסקים בשם מסיק ואח״כ קאמר דלר״מ
 דרבנן. אליבא אתי דא דפירוקא רש״י דעת לו נראה וכן והרמב״ם
 סמוך דס״ל לדידהו כתב ותחלה בדבריהם שם פלפל ושוב
 סמוך אמרי׳ דלא לחלק כתב וחח״כ . לעולם לחזקה מיעוטא
 כגון המרובה חלק מגרע דהחזקה היכא אלא לחזקה מיעוטח
 מפילות מיעוט א״כ ויולדות מתעברות נשים רוב דאמרי׳ התם
 משוס חשיב לא מתעברות שאין מיעוט משא״כ הרוב מגרע
 אלו סברות ולפי .הרוב כנגד עומד אלא הרוב מגרע שאינו
 ס׳ הוי הסברות לכל ודאי נטבעה ולא הספינה בנשברה הנה
 מיעוט הרי מ״מ נטבעיס דהרוב דאע״ג משוס .דאורייתא
 מיעוט איכא הנטבעים הרוב ומן .קורה או עץ ע״י ניצולים
 מצטרף מיעוט האי וא״כ .דגים של ומחילה גלים ע״י ניצולים
 גלים ע״י דניצוליס מיעוט דהשתא משוס חזקה בהדי ודאי
 בטבע אבל נטבעיס הס שנשברה דספינה הרוב מגרע שהוא
 הסברא דלפי הנ״ל הסברות בשני תלי׳ בזה שת״נ שהו ולא
 חלק מגרע דאינו אע״ג לחזקה מיעוטא מצרפינן הראשונה
 להצטרף משוב אינו זה מיעוט האחרונה הסברא ולפי המרובה
 בתשובתו כתב לכן אלו בסברות מסופק דהרשב״א מכיון וא״כ כלל
 שת״נ כדי ושהו במשאל״ס טבע והיינו הברורים הצדדים שני
 נותנין דלכ״ע טבעה ולא הספינה ונשברה .ל״ת בדיעבד דלכ״ע
 עד שהו ולא טבע דהיינו הג׳ החלוקה אבל וחו״מ חו״ח עלי׳
 :הנ״ל הסברות מחמת בה מסופק שהוא משוס השמיט שת״נ
 שבין במחלוקת תלוי זה דדבר נראה הי׳ ולכאורה )ז(
דס״ל )כ׳:( בבכורות דלר״ת והר״י הר״ת
 תצא לא נשאת ראם ובמשאל״ם לחזקה מיעוטא סמוך דאמרי'
 משוס א״מ בגוסס ולכן .דמיעוטא מיעוטא דהוי משוס הוא
 דמצרפינן נמי י״ל שהו ולא בטבע א״כ לחזקה מיעוטא דמצרפינן
 דמשאל״ם האילן דפ׳ ולהר״י .דאורייתא ס׳ והוי לחזקה מיעוטא
 אמרי׳ דלא הרי תצא לא בדיעבד ואעפי״כ המצוי מיעוט הוי
 מיעוטא דהוי שהו ולא בטבע ה״נ וא״כ לחזקה מיעוטא סמוך
 בטבע מכש״כ לאבד דרובא ב״ב אמרי׳ שאבדה בספינה דאפי׳
 .משאל״ס בכלל והוי לחזקה מיעוטא מצרפינן לא .המיס וכסוהו
 משוס היינו התורה מן חו״ח עליו דנותנין שאבדה ובספינה
 י״ל דלר״ת מוכרח זה אין אמנם כנ״ל. מיעוטין שני צירוף
 ולר״י הנמלטים אותן דל״ש מיעוטא הוי לחוד בטבע נס דאולי
 משוב שאינו רוב לאבד רובן הוי שהא שלא כ״ז דאולי י״ל
 כמ״ש ופלגא פלגא להיות להחזקה מצטרף דנמלטים והמיעוט
 לר״ת דבין נ״ל מ״מ אך ד׳ באות וכנ״ל תינוק גבי בנדר התום׳
 התום' דהנה .משאל״ס בכלל הוי לחוד דבטבע ס״ל להר״י ובין
 מרע ומנסבא דייקא דאשה דסברא לר״ת )כ״ב:( בכתובות כתבו
 ר״י. בשם )פ״ח:( ביבמות התום׳ כתבו וכן א״א. לחזקת
 רק הוי לר״ת ובין לר״י בין א״כ א״א חזקת דליכא מכיון והשתא
 מ״ש יקשה דלפי״ז אלא לי׳ חיישי׳ דלא בלא״חזקה לחוד מיעוטא
 הטעם לחזקה מיעוטא דמצרפינן דס״ל לר״ת בבכורות התום'
 ולפי דל״ש מיעוטא דהוי משוס ל״ת נשאת דאס במשאל״ס
 לחוד ולמיעוטא חזקה כאן דאין משוס אלא לזה צריכא לא הנ״ל
 סברא ליכא דבמשחל״ס משוס ע״כ וצ״ל . דר״מ לרבנן חיישי׳ לא
 כדאמרי׳ דמי׳ כמלחמה דמים בדדמי דאמרה ומנסבא דדייקא
 ל״ת נשאת דאס דבמשאל״ס יקשה דלפי״ז אלא )קט״ו.( בהא״ש
לה אה״ע ר״א
 עפ״י דנשאת )קכ״א:( דחסא בעובדא כדמוכח בע״א אפי׳ היינו
 ד״ה )קט״ו: בתום׳ כדמוכח שאר וכש״כ מסל״ת עכו״ס
 )דלשיטת ומנסבא דייקא דאשה משוס ע״כ והיינו כו׳( וקאמרי
 מדהקשו במלחמה דע״א האיבעי׳ נפשטא לא ת״ח ב׳ גבי התום׳
 דדייקא סברא שייך במשאל״ם דגם הרי הר״ח( על מהמנהג שם
 איבעי׳ גבי )צ״ג:( הר״י בשם כתבו התום׳ הנה אך .ומנסבא
 דנפ״מ אלא לעולם שייך דדייקא טעמא דודאי ביבמה דע״א
 א״כ זוטא בדיוקא דסגי או רבא דיוקא בעינן אי איבעי׳ בהנך
 סמכינן בדיעבד ולכן . במשאל״ס אפי׳ איכא זוטא דיוקא עכ״פ
 משוס במשאל״ס אפי׳ א״א חזקת דאתרע ממילא וא״כ על
 על לדוכתא קושיין הדרא דא״כ אלא .ומנסבא דדייקא סברא
 דל״ש מיעוטא הוי דמשאל״ם לר״ת לומר הוצרכו למה התוס'
 י״ל אמנס חיישי׳ לא ולמיעוטא א״א חזקת דליכא לי׳ תיפוק
 הספינה שטבעה כיון פי׳ הכי דמי' כמלחמה מיס דאמרי׳ דהתס
 דאמרה י״ל וא״כ .ניצולים והרבה נטבעיס דהרבה כמלחמה הוי
 אס תחקור לא שוב הספינה שטבעה שתשמע שמכיון בדדנני
 תסמוך אלא בו יש סי׳ וכך כך שהוא בעלה נטבע בברור
 דאיש בטביעה משא״כ יותר תידוק ולא דהוא כל אאומדנא
 דחסא והיינו .טבע חסא דאמר דחסא בעובדא כמו פרטי
 דברי אמת אס בודאי דייקא היא ולכן וטבע בנהר הי׳ לחוד
 ומיהו משאל״ם בכלל זה הרי שטבע שתדע וכיון שטבע הנכרי
 באופן דא״א החזקה מרע לא ולכן תידוק. לא מזה יותר
 שתדע דמכיון בו יהי׳ לא דמשאל״ם החומרא דאפי׳ שנאמר
 מיעוטא עכ״פ לצרף יש וא״כ יותר תידוק לא במשאל״ס שטבע
 .א״א חזקת אתרעי לא אכתי זה דלענין א״א לחזקת דנמלטיס
 הוא הרי המיס שכסוהו דמיד נאמר אס ניחא זה כל אמנם
 אכתי א״כ ■ שת״נ כדי שהא דבעינן נאמר אם אבל משאל״ס בכלל
 שיודע דכיון בדדמי ואומרת בזה דייקא לא הא נאמן ע״א אמאי
 התם כמו בדדמי ואמרה ע״ז תסמוך המיס וכסוהו שטבע לה
 תסמוך אלא בברור בעלה נטבע אס תידוק שלא בספינה
 תסמוך ה״נ טבע מסתמא הספינה שנשברה שמכיון אאומדנא
 מצוי׳ שאינה ומקרה סבה ע״י ניצול לא שמסתמא אאומדנא
 ובין לר״ח דבין צ״ל וא״כ כנ״ל נטבעי׳ הרוב עפ״י אלא כ״כ
 המיס שכסוהו דמכיון אלא שת״נ עד שהא בעינן לא ע״כ לר״י
 דמשאל״ס דמהא בפשיטות לומר אין אבל .משאל״ם בכלל הוי
 בעי׳ דלא מוכח דחסא בעובדא כמו בע״א ואפי׳ ל״ת נשאת אס
 נאמן ע״א הא כנ״ל קשה א״כ שהא בעינן דאי מדאורייתא שהא
 דייקא שייך לא לא או שהא אס ובזה ומנסבא דייקא משוס
 כל דלפי״ז ניחא לעולם איכא זוטא דדיוקא הר״י דלדעת כנ״ל
 משוס או לגלויי דעבידי מלתא משום דע״א טעמא אי איבעי הני
 צירוף משוס נאמן מדאורייתא אבל מדרבנן רק היינו דייקא
 הע״א אין דמדאורייתא התום' לשיטת ואפי׳ .דידה זוטא הדיוקא
 של בדבר להקל חכמים בידי כח דיש משוס אלא בעיגונא נאמן
 הכא מ״מ )פ״ח( ביבמות כמ״ש טעם להס שיש היכא תורה
 מ״מ רק תורה מאיסור לצאת זוטא דיוקא בהאי להו סגי הוי
 במשאל״ס ג״כ דאיכא י״ל זוטא דיוקא ואותה לבדדמי לחוש החמירו
 כש״נ דשהא הענין על דייקא לא שמא ל״ח מדאורייתא ולכן
 לא נשאת אס אבל משאל״ס משוס תנשא לא בלא״ה ומדרבנן
 דלהר״י אלא .דידה זוטא בדיוקא סגי דמדאורייתא משוס תצא
מיעוטא הוי א״כ לחזקה מרע דדייקא דסברא שסוברים ור״ת
: מדאורייתא לה חיישי' לא ולכו"ע חזקה בלא
 הרב לדברי ור״ח הרמב״ס דדעת הנ״ל מכל לנו היוצא )ח(
 בעינן דלא .שבתום׳ ור״י ור״ת אשכנזי בצלאל
 רש״י ודעת בדבר מסופק והרשב״א כשת״נ שהא מדאורייתא
 הרשב״א בדעת כמ״ש י״ל מ״מ טבעה היינו שאבדה שסובר הגס
 בטבע אבל קורה או עץ ע״י להנצל שיכולים משוס ו׳ אות
 היא הריב״ש דעת ורק להמקיליס דמודה אפשר המיס וכסוהו
 הרמ״ה דעת שכן שהביא מה״צ בס׳ עיינתי שוב להחמיר ברורה
 יעקב משכנות בחשו׳ עיינתי שוב .להקל וריא״ז וטור ורי״ו
 שכן והעלה .ת״ל דבריו בקצת במ״ש וכוונתי .בזה שהאריך
 שאע״ג דבריו וסוף .בזה להקל מוורדין ור״א רש״י דעת גס
 שחלילה
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 ומכש״כ .לסניף לצרפה מכל מ״מ הרמ״א עד להקל שהלילה
 בשיטה העומדים ראשונים פוסקיה הרבה עוד שהבאנו מה לפי
 ביס ספינתו שקעה ה׳ הל' מהירושלמי לזה ראי' מצאתי עוד זו
 באבא מעשה רב בשה זבדא בר׳ רבא דתימר כהדה אתי׳
 מראה ועיין בתוכה הי׳ לא והוא ביה ספינתו ששקעה סימי
 .דיעבד לי׳ דמבעי׳ ומיישב הוא משאל״ם והא שהקשה פניה
 אבל בתוכה הי' לא שמא לומר שיש משוה דדוקא מוכת ועכ״פ
 משאל״ס הוי שת״נ כדי ששהא אמר לא אפי׳ בתוכה הי׳ אה
 בתוכה. הי׳ לא שמא ע״ז אמר הוי לא כדשת״ג ששהא אמר דאי
 בב״י בכנה״ג הובא הרדב״ז מ״ש עפ״י לדהות שיש האומנה
 במצולות כולה ונכנסו הספינה שנטבעה העיד שאה תצ״ט( )סי׳
 שלא אף ל״ת נשאת שאה משאל״ם כדין הוי כשת״ג ושהא יה
 בתוך שהי׳ שידענו כיון במיה שטבע ביהוד ישראל על העיד
 ספינתו שקעה זה בכגון דמיירי י״ל ה״נ וא״כ בהכי סגי הספיגה
 לאו אי א״כ מהנעבעיה. אמד שוס עלה ולא ושהא ועמד ביה
 לה שרינן הוי בתוכה הי' שלא להיות יכול ספינתו שקעה משיה
 מייתי בירושלמי דהתה ■כן לפרש קשה באמת אך הרדב״ז כמ״ש
 התה כדאמר בכך שמתירים ללמדנו העדיה של לפינות הרבה
 נפרש ואה התה זו איבעי׳ גס ומייתי כו׳ פלוני נתרי פלוני אבד
 כעין וכל הרבה דבריה כאן הסר הרי א״כ הרדב״ז כדברי
 לרוומא אלא כתבנו לא הנ״ל כל הנה אך לפרש. לו הי׳ זה
 שהא בעינן לא דבדאורייתא מהראשונים הרבה דדעת דמלתא
 לדברינו ולמזוק לסניף להיות אלא לבד ע״ז לסמוך ח״ו מ״מ אבל
 בנ״ד באמת אבל טעמיה. מכמה דאורייתא איסור ידי לצאת
 האי דרוה לצד השני מעבר יצאו שמא משש כאן דאין מודו כ״ע
:בע״ה שיבואר וכמו משאל״ם מטעה מדרבנן אפי׳
 ואפי׳ לכ״ע למוש יש בנ״ד דלכאורה נבאר ותחלה )ט(
 שהא בעינן לא דמדאורייתא הסוברים לאותן
 וא״כ הרבה זמ״ז רמוקיה שגדותיו וכדומה ביה היינו שת״נ כדי
 בלתי שגדותיו בנהר אבל מיעוטא הניצולים הוי שהו לא אפי׳
 או למיה מתחת צף שמא דמיישי׳ מודו דכ״ע י״ל כ״כ רמוקיה
 בס' ראיתי אמנם ויצא החוף אל שהניע עד המיה פני על שט
 פשוט וכן לשונו וזה ח״ג כ״ג נתיב רי״ו בשה שהביא מה״צ
 בדיעבד אבל לכהמלה דוקא מעידין אין דמשאל״ס בגמ׳ שה
 דאי סכנה למקוס שנפלו שאמרנו אותן לכל נמי הדין וכן ל״ת
 והלך דברה להיות יכול אפי' ימות שלא אפשר אי שה אשתהי
 דוקא אשתו תנשא דלא וקיי״ל הוא חי ועדיי; אותו ראינו ולח לו
הרי הרמ״ה כ' כך אותה מוציאין אי; נשאת אה אבל לכתמלה
ע״י דוקא אה שינצל להיות יכול אופן באיזה גדר נתן לא דרי״ו
 שנפל מכיון רק קלה מקרה ע״י אפי׳ או ורחוקה נפלאה מקרה
י״ל ולדידיה מיתה בחזקת מדאורייתא הוא הרי סכנה למקוה
דאע״ג י״ל דמלתא וטעמא ביס כמו הדין נמי בנהרות דאפי׳
 סכנה למקוה שנפל מכיון א״א חזקת איתרע מ״מ להנצל דיוכל
 שנאבד ומכיון .למלתא קלא הי׳ וניצול דברח איתא שאה וגה
 וא״כ מדאורייתא לה ושרי' למיתה ורובא שניצול רמוק הר״ז זכרו
 העומדים דכל י״ל כן שסוברים ורי״ו להרמ״ה שמצינו מכיון
 דלמה בהא כוותי׳ ס״ל מדאורייתא שהא בעינן דלא זו בשיטה
 שנשתנה מה דלפי נ״ל מזו וגדולה .חדשה מחלוקת לעשות לנו
 אם בודאי וכה״ג העת וכתבי דואר בי דקביע בזמנינו הענין
 דפלטינן יודו החולקים נס לאשתו מודיע הי׳ בעולם נמצא הי'
 בתשו׳ זו סברא והזכיר מצו״מ נרע דלא דאורייתא מאיסיר
: נשים עזרת מס' גס כן והביא ס״ה סי׳ ח״ס
 ידוע דהנה דרבנן איסור אפי׳ כאן דאין נ״ל באמת אך )י(
 מקום הוא וכאן האי צפון לצד תמיד נדחפים שהמים
 דאמרי׳ להא ממש דמי׳ זה הרי א״כ תמיד להספינות מעבר
 דמ״ם קמפלגי בהא והכא כו' שצפה חבית אתמר )כ״ד.( ב״ב
 לה מטבעי הוי ופשורי עקולי אתאי דקרא דמהאי איתא אם
 מתחלה שמא פירש״י .ואתאי נקטא דנהרא חריפותא ומ״ס
 ולא הביאתה המיס ומרוצ' חוזקו במקום הנהר באמצעית נפלה
 חריפותא פירש״י )ע״ג:( ובקדושין .ושמאל ימין לנטות הניחתה
יי? ן
 מבואר הרי א״כ כו׳ תמיד עוברות שהספינות מקום דנהרא
 בו עוברות שהספינות דהיינו דנהרא נמריפותא שבאה דמי■
 שהטביעה הכא והא ושמאל ימין לנטות מניחתו אינו תמיד
 נקטא דנהרא מריפותא ודאי א״כ צפון לצד יותר קרובה היתה
 מקום שאינו האסשראוו סביב דרוס לעבר צפו ולא ואתאי
 אפשר הי׳ דלכאורה אלא .קצרה שלולית רק דנהרא חריפותא
 אותה מוליכים והמיס מאלי׳ צפה שהיא דבחבית ולומר לחלק
 היינו המיס לרוח הולכת בודאי בעצמה מאומה שתפעול מבלי
 משא״כ .בחוזק במרוצתם שם שוטפים שהמיס דנהרא חריפותא
 שירצה. למקום ורגליו בידיו השיטה פועל בעצמו שהוא באדם
 .האי דרוס לצד לו ובא הספינות מדרך נטה אולי לחוש יש א״כ
 למיס מתחת לשוט יכולים הי׳ שאם היא ברורה אומדנא מ״מ
 המיס וזרם דנהרא חריפותא ששם הנהר צפון לצד צפים הי׳
 במים שרוים בגדים לבושים שהי׳ ובפרט צד לאותו אותו נושאים
 התחלת ממקום רחוק שהוא להאשטראוו שבאו עד הרבה
 המקום עד השיטה מכח ונחלשים וויארשט כחצי הטביעה
 ונטיית זרם נגד אז שישוטו לאמר מאוד רחוק שהוא בודאי הנ״ל
 דסמקא מאנמא ג״כ וראי׳ .הנהר צפון לצד בכח השוטפים המים
 כש״כ וקיימו דקוו משום למיס מתחת צף שמא ר״ש משש דלא
 אדמו״ר בתשו׳ וכ״כ אחר לצד אותו מושכים שהמים הכא
 שאי; דסמקי דאגמא מעובדא שהוכיח ע״ח סי׳ בצ״צ מוהר״ס
 לגמרי החשש שנסתר הרי וא״כ .המיס זרם נגד שישוטו לחוש
 :הוי לא משאל״ס בנדר דאפי׳ האי. דרוס מצד יצאו שמא
 והיא האי מדרום יצאו שמא חששות ג׳ כאן שיש ­קיצור
ששהו צד אותו על עדות כאן דאין דאורייתא מששא י
 בשהיית עדים שיש הנהר צפון בצד גס ועוד .שת״נ כשיעור
 שראו כיון בדדמי אמרי דלמא עלייהו סמכינן אי שת״נ שיעור
 חשש יש אכתי העדות כל דאמר ועוד מהטביעה. שמעו או
 שהא בעינן דלא ר״ב דעת לפי הרמב״ס דעת ביאור .משאל״ם
 המחמיר ועיקר .בזה מסופק ושהרשב״א .מדאורייתא שת״נ כדי
 .להקל משמע שבתום׳ והר״י ר״ת ודעת .הריב״ש הוא בזה
 ורש״י וטור ורי״ו הרמ״ה דעת יעקב ומשכנות המה״צ דברי ולפי
 ים שבין חילוק .מירושלמי וראי׳ בזה להקל מוורדין ור״א וריא״ז
 משום מודו כ״ע ובנ״ד לחלק דאין רי״ו מדברי ושמוכח לנהר
 ובנ״ד .יודיע ולא בעולם שיהי׳ במציאות ורחוק הזמן דנשתנה
 הולכים המיס דזרס משוס צד באותו משאל״ם חשש אפי׳ ליכא
 ראי׳ ונס ואתאי נקטה דנהרא הריפותא מב״ב וראי׳ צפון לצד
החשש ונתבטל צ״צ בספרו מור״ם רבנו הביא ושכן שילא מר׳
 תחת צפו שמא לחוש באנו דאס נתברר הרי מעתה )יא(
 הנהר צפון בצד אלא זה אין ועלו. המיס
 כמו שהא שיעור על עדות איכא ושם דנהרא חריפותה ששם
 הב׳ החשש לברר אנו צריכים תחלה אך .אי״ה להלן שיבואר
 מהטביעה שמעו או שראו מאחר אלו עדים על לסמוך יש אס
 בשיעור הוא כאן בדדכני שייכות והנה .לבדדמי למיש יש וא״כ
 נראה מ״ח( )סי׳ סופר חתם בתשו' וראיתי .שת'׳נ כדי שהא
 ושוב שת״נ כדי שהא בשיעור בדדמי משש דשייך מסברא לו
 שהעלוס. אדעתי' אסיק לא דתחלה ת״ח דב׳ מעובדא ראי׳ הביא
 דשייך אלמא לבדדמי חיישי׳ דלא מההיא למפשט בעי הוי ואעפי״כ
 שייך דלא היש״ש בשם הביא ושוב שהא בשיעור בדדמי משש
 בדדמי שייך התם ת״ח דב׳ ועובדא .שת״נ בשיעור בדדמי התם
 או נטרפה אלא ממש טבעה לא דלמא שאבדה דבספינה משום
 ניצולו מהם דאיזה י״ל טבעה )ואפי' טבעה לא ועדיין אבדה
 הרש״ל דברי ולכאורה בדדמי( ושייך למעלה וכמ״ש וקורה דף ע״י
 דכיון העדים לגבי טעות שייך לא שהא דבשיעור דנהי תמוהים
 .איכא בהא למטעי איכא מאי וכך כך שיעור דשהו דאומריס
 שהא בשיעור דייקא ולא בדדמי אמרה ודאי האשה הרי מ״מ
 דלמא תחשוב ולא מת שודאי לה ידמה דטבע שתשמע דמיד
 לגבי דאמרי׳ היכי וכי למעלה וכנ״ל רחוקה סבה ע״י עלה
 שיראו שמכיון משוס בדדמי שיאמרו כמלחמה מיס גבי העדים
שאבדה
לט אה״ע רא משנת שו״ת
 טביעה בכל דידה לנבי וה״נ . שנטבעה ידמו .הספינה שאבדה
 עיקר דכל ומכיון .תידוק ולא בדדמי שתאמר למימר איכא
 וא״כ דידה דיוקא משוס הוי בעיגונא וכה״ג ע״א על דסמכינן
 .שהא שיעור על נאמן ע״א יהא לא דידה דיוקא דליכא הכא
 משום אי נאמן דע״א באיבעי׳ פירש״י עפ״י דא״ש נ״ל ומיהו
 משום טעמא דלמא או שם דקאמר כו׳ מדעל״ג או דייקא
 אמרי ותרווייהו ופירש׳יי דייקא לא והכא דייקא גופה דהיא
 בדדמי אמרי דתרווייהו לומר רש״י הוצרך מה ולכאורה .בדדמי
 ואין דייקא לא דהאשה מ״מ בדדמי יאמר לא העד אס אפי׳
 בשס קל״ג( )ס״ק במה״צ ועיין האשה של דייקא בלי נאמן ע״א
 לא כלל בדדמי אומר הי' לא העד דאס רש״י שיטת פי' הלמ״מ
 בדדמי אומר דהעד משום אלא .כלל דידה דיוקא בעינן הוי
 . דידה דיוקא בעינן לכן בדדמי קצת אומר שלום כשיש ואפי׳
 דברי מבוארים והשתא בדדמי אמרי דתרווייהו רש״י כתב ולזה
 שהא בשיעור בדדמי שייך לא העד דגבי דס״ל יפה מהרש״ל
: דידה דיוקא בהא בעינן לא וא״כ
האחרונים שהבינו מה לפי התום׳ דעת אמנם אך )י□
 חוששין שאנו רק בדדמי כלל שייך לא דבהעד 1
 גם א״כ קמ״ג( ס״ק ב״ש )עיין דייקא לא דהאשה כיון שמשקר
 איכא אכתי מ״מ שהא בשיעור טעות שייך דלא הרש״ל דברי לפי
 דייקא ולא שמת שטבע מיד שתחשוב האשה של לבדדמי למיחש
 .דידה דיוקא דליכא כיון משקר שהעד למיחש איכא וא״כ .יותר
 לפי קשה לכאורה דהנה לשיטתייהו בזה אזלי ותום׳ דרש״י ונ״ל
 נאמן הי׳ בדדמי אומר העד הי׳ לא דאס מרש״י דמוכח מאי
 היכי פרכינן )פ״ח:( האשה פרק בריש הלא דידה דיוקא בלי אך
 שבערוה דבר ואין איסורא אתחזק דהוי בעיגונא נאמן ע״א
 הקלת בסופה שהחמרת מומר מתוך אר״ז ומסיק משנים פחות
 לרש״י אמרי׳ האיך וא״כ . דדייקא טעמא והיינו בתחלה עלי׳
 ס״ל דרש״י י״ל אמנם .דדייקא טעמא בלי אך נאמן דע״א
 .רבנן בה אקילו עיגונא משוס לקיל ולא לממיר לא שם דקאמר
 צריך לא שוב אקילו עיגונא דמשוס דמסיק דכיון לרש״י וס״ל
 נאמן הי' נמי דייקא דבלא אלא כו' חומר מתוך שאומר למה
 בדדמי שאומר אלא בברור יודע שאינו לי׳ חשדינן הוי לא אי
 דאקילו טעמא )קמ״ה:( בשבת שפירש בזה אזיל לשיטתי׳ ורש״י
 לקולא טעמא כלל צריך לא וא״כ כו׳ המקדש כל משוס רבנן בה
 לשיטתם התום׳ אבל .הקדושין להפקיע בידם כח דיש אלא זו
 דבר עקירת חשיב זה דאין ופ״ט:( )פ״ח. שם ביבמות שפירשו
 קצת שיש שבדבר להאמין הגון דבר שדומה כיון התורה מן
 לדידהו הרי א״כ .התורה מן דבר עוקר חשיב לא וסמך טעם
 וקצת להאמין הגון דבר דומה הוי דאז דידה לדיוקא בעינן ע״כ
 לע״א האמינו לא ודאי דידה דיוקא בלאו משא״כ .וסמך טעם
 הכא להתום' דס״ל הטעם וזהו .התורה מן דבר עוקר הוי דא״כ
 לשיטתי' רש״י אבל משקר שהעד חיישי' דידה דיוקא דבלאו
לכן בדמיונות טועה דהעד משוס אלא . להא חייש לא בשבת
: דהאשה דיוקא בעינן
.התום' בדברי האחרונים לדעת הוא כ״ז הנה אך )י□
 בדברי הרבה סתירות יש דבריהם לפי אמנם 1
 ה״נ כתבו טעמא( ד״ה )קט״ו. דבתום׳ צד מכל ופרכות התום׳
 הרי כו' גלוי יהי׳ שהדבר כיון בדדמי יאמר ולא משקר דלא
 בתום׳ ושם העדים גבי בדדמי אמירה שייך להחום׳ דנם משמע
 .בדדמי אומרים שהעדים משמע בדדמי אמרו לכך כו׳ והא ד״ה
 דאמרי להאמינס אין טב׳יע ע״י אבל סי׳ וקאמרי בד״ה ושם
 מלבד בדדמי אומרים שהעדים משמע כו׳ מועט ובדבר בדדמי
 מוהע״א והגאון קמ״ג ס״ק התום׳ לשיטת הב״ש שהקשה מה
 חדשה שיטה לי נראה הי׳ דמסתפינא ואילולי .ק״ז סי׳ בחשו׳
 ג״כ בשנדקדק והוא .רש״י דברי עם ולהשוותם החום׳ בדברי
 עצמה האשה כמו בדדמי העד יאמר דלעולם התום' מ״ש
 .מיותר שזה עצמה האשה כמו לומר הוצרכו מה ולכאורה כו׳
 בתחלה הנ״ל בסוגי׳ התום׳ מ״ש להקדים נ״ל החום׳ דעת ולהבין
 התום׳ שס שהוכיחו בעולם מלחמה היא דהחזיקה איבעי׳ גבי
 חשודה 'ואינה בדדמי שאומרת כיון מינו שייך לא דידה דנבי
 כולי דדייקא דכיון משוס הוא מלחמה בהחזיקה והטעם לשקר
 במינו דנאמן ושכיר מבעה״ב הקשה ושוב .להאמינה יש האי
 שברור שאומר דכיון משוס ותירצו בפועליו טרוד שבעה״ב אך
 במה שקרן קצת נחשב לו מאמינים אנו כשאין וא״כ שפרע. לו
 לא לפי״ז והנה במינו. להאמינו יש א״כ פרע שבודאי שאומר
 משוס דנאמנת בעולם מלחמה המזיקה נבי לומר החום׳ הוצרכו
 ושכיר בעה״ב כמו הטעם לפרש להם הי׳ אלא כ״כ דדייקא
 אצלינו נחשבת לה נאמין לא ואס שמת לה שברור שאומרת דכיון
 להתוס׳ דס״ל צ״ל ע״כ אלא .במינו להאמינה יש שקרנות קצת
 דדייקא טעמא לזה מספיק הי׳ שקר חשש באשה הי׳ דאס
 שקר קצת אפי׳ תאמר לא לחוד טעמא האי דמשום ומנסבא
 משא״כ לגמרי שונגת שהיא בהחלט בדדמי דאומרת ע״כ אלא
 לא ספק אצלו הי׳ אילו מ״מ בדדמי שאומר אך ושכיר בבעה״ב
 לו כשיש ולכן .בשקר אצלינו נחשד הי׳ לא אס בודאי אומר הי׳
 לומר ואפי׳ לגמרי בדדמי דאומרת ע״כ באשה אבל נאמן מינו
 לא ולכן .לטועה לה חשדינן כ״כ בדמיונה טועה היא מת ודאי
 ואנו בעולס מלחמה שהחזיקה הסברא בזולת כלל מינו לה מהני
 דגס .כאן התום׳ דברי לפרש יש ועפי״ז . שפיר דדייקא רואים
 .ושכיר בעה״ב גבי כמו בדדמי העד גבי דשייך מודים החום׳
 ודאי ס׳ על עצמה האשה כמו בהחלט בדדמי אומר שאינו רק
 מהני הי׳ לא האשה כמו בטעות חשוד הי׳ דאס .גמור בטעות
 כ״כ דאומר דכיון משוס .דייקא האשה אי אפי׳ כלל עדותו
 .מהני לא עדות בלי למוד ודייקא כלל עדות כאן אין בדדמי
 ומשוס ודאי ס׳ על ושכיר בעה״ב כמו בדדמי אומר מ״מ אבל
 דבר על לו שברור שאומר במה קצת לשקר כ״כ חושש שאינו
 שכ׳ דממה לפי״ז החום' לשיטת מ״מ אך אצלו. ספק שהוא
 הי' בדדמי דאמרי לאו דאי משמע בדדמי אומרים דהעדיס
 התום׳ לדעת לומר א״א וזה .דאשה דיוקא דליכא אע״ג נאמנים
 אמנס .כנ״ל נאמן דע״א התורה מן דבר עקירת הוי דא״כ
 דדיוקא ביבמה דע״א איבעי׳ נבי )צ״ג:( התום׳ מ״ש עפ״י י״ל
 כלל בדדמי אמרי הוי לא דאי י״ל והשתא איכא לעולם זוטא
 השתא אבל .האישה של זוטא דיוקא משום נאמנים הי׳ א״כ
 ולכן רבה דיוקא ליכא והכא רבה דיוקא בעינן בדדמי דאמרי
 התום׳ דעת עפ״י גס הרש״ל דברי א״ש ולפי״ז .נאמנים אין
 אמרי לא וא״כ העדים נבי טעות שייך לא שהא דבשיעור דס״ל
 .דשהא השיעור לענין זוטא בדיוקא לדידהו וסני כלל בדדמי
 העדים לגבי בדדמי דשייך התום' לדעת גס לומר צריך ולפי״ז
: בעולם שלום כשיש אפי׳
 אמירה דשייך מודה הרש״ל דנם י״ל בנ״ד מיהו אך )יך(
 דב׳ לעובדא דמי׳ דידן דעובדא משוס בדדמי. 1
 אמירה שייכות כאן יש אנשים הרבה עם הספינה דנעבעה ת״ח
 שכילס בדדמי אומרים והעדים מהם א׳ ניצול דלמא .בדדמי
 עיני אח ה' האיר שוב .מהם א׳ אך ניצול ולא נטבעו
 דעת הנה אך מ״ג( )סי׳ שלמה חמדת בס׳ זו סברא ומצאתי
 נאמן דע״א האיבעי׳ דנפשעא במלחמה א׳ דעד באיבעי׳ הרי״ך
 ודעת דייקא דהאשה משוס דמשקר חיישי׳ ולא קברתיו באומר
 ולא קברתיו לא בעינן לא דלהרי״ך רכ״ג סי' בפסקיו מהרא״י
 הר״ש דעת שכן שהביא קל״א ס״ק מה״צ ועיין במיס הכרתיו
 בין לחלק אפשר דאיך תמה והריב״ש .ריב״ש בחשו׳ .צרפתי
 ובמה״צ . כמלחמה דמיס בש״ם אמרו מפורש הא למלחמה מים
 לענין רק היינו הרי״ך לדעת למלחמה מים דמדמה דהא תירץ
 להשוות כלל ס״ד לא העדים של בדדמי לענין אבל דמשקר חששא
 לא במלחמה דגם האיבעי' דנפשטא מכיון וא״כ למלחמה מיס
 בדדמי לאומר ולא למשקר לא ל״ח במים א״כ .קברתיו בעינן
 במה״צ שם כתב הרי מ״מ אחרים פירושים שס כתב שבמה״צ ואך
 ולא דנאמן במלחמה דע״א האיבעי׳ דנפשטא הראב״ד שדעת
 והריב״ש והרשב״א הרמב״ן לזה והסכימו קברתיו אפי׳ בעי
 קכ״ח שם להרמב״ן ותשי׳ המלחמות בס׳ )כמבואר הדין מעיקר
 דעתם בטלו בלבד מעשה דלענין אלא נ׳( סי׳ הר״ן ובתשו׳
 להרי״ך דנם הוא מהרא״י שדעת במים וא״כ ,הרי״ך דעת נגד
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 למעשה גה דסמכינן י״ל קברתיו כעי ולא לבדדמי מיישי׳ לא
 מ״מ .בהכרתיו אלא בכ״ז להקל סמך לא מה״צ שבעל והגס
 מבואר בהפרתיו הטעם דהנה .מהפרתיו גרע דלא י״ל נ״ד
 להדי׳ שאומר שכיון קל״א ס״ק במה״צ הובא מהריב״ל בדברי
 וכן ההכרה בעמן לבדדמי עוד לחוש אין שיב להכירו לב שנתן
 מי ולהכירו בו לדקדק עין שנתן דכיון עצמה המיתה בענק נס
 וא״כ בקיצור. עכ״ד מ״ת שהוא נ״כ בי הכיר מסתמא הוא
 יפה והביט הנטבעים את בעצמו להציל רדף הוא שהמעיד בנ״ד
 אנן בודאי כלום ראה שלא ואומר אדם שום להציל יוכל אולי
 :בדדמי אמר ולא זה לדבר ולבו עיניו שנתן סהדי
 הוא ליסטים עלינו נפלו ת״ש בגמ׳ דאמרי׳ נ״ל שוב )טל(
 אידי כדר' התם ומשני נאמנת נצלתי ואני מת
 כיון הכא כלומר ופירש״י .עלי׳ זיינה כלי אשה ר״א דאמר
 אלא בדדמי אמרה לא בהדי׳ הוי דאיהי היא קטנה דמלממה
 הובא זה ודין .מלסטיס מסתפי לא דאשה דמית לי׳ ומזי׳ נטרה
 ממ״ש זה דין על קשה ולכאורה נ״ר( )סעי׳ בשו״ע להלכה
 הנדול ביס שטבע או כו' ראיתיו אמר ע״א ל״ג בסעי׳ השו״ע
 אע״נ לבדדמי חיישי' קברתיו דבלא הרי כו׳ נאמן אמר אס כו׳
 .גדולה במלחמה כמו מתפחד איע שהעד קטנה למלחמה דדמי
 תירוצים ג׳ ותירץ בזה שעמד במה״צ וראיתי קברתיו בעי ולמה
 במלחמה בדדמי אמרה לא המת באשת דדוקא לומר שיש מדא
 שאין ועוד יותר דייקא היא עלי׳ שהחמרת מומר מתוך קטנה
 במקום כ״א בו נשמתו עוד כל בעליה; להניח הנשים מדרך
 לבדדמי מיישי׳ לא סכנה דליכא קטנה במלממה וא״כ סכנה
 שמת לו שנדמה ומכיון זה לכל חושש אינו שהוא בע״א משא״כ
 במקום אפי׳ בדדמי ואומר היטב ולראות להמתין חושש איט
 למוש יש לעולם משאל״ס דגבי כתב ג׳ ותירוץ פחד שם שאין
 לו נדמה הי׳ כך ומתוך בלבלוהו שהמיס שאפשר כיון לבדדמי
 ממקום וטלטול הזזה ע״י כ״א שמת להכיר יכולים ואין ממש כמת
 שע״ט( )סי׳ בתשו׳ והריב״ש ג׳( )סי' בתשו׳ הר״ן כמ״ש למקום
 התום׳ מ״ש נגד הוא מהעד טפי דייקא דאשה הא׳ תירוץ והנה
 נם אך .למעלה וכמ״ש האשה כמו בדדמי אומר אינו דהעד
 מיס והא דפריך הש״ס משמעות נגד הוא לכאורה הג׳ תירוץ
 מתפחד העד דאי; קטנה כמלחמה הוי הנ״ל ולפי .כמלחמה
 כלל שייך לא א״כ שטבעו שהעידו אלא העלום דלא הס״ד ולפי
 מיישי׳ דלא מהכא מוכיח מאי וא״כ .בלבלוהו שהמים לומר
 בספינה דמיירי דהתס י״ל אמנם גדולה. במלחמה לבדדמי
 וגם .נשברה זה שע״י סערה רוח הי׳ מסתמא א״כ שנשברה
 משאל״ם והסברא מדפריך החוף מן רחוק שהי׳ דמ-׳ירי צ״ל ע״כ
דמשאל״ס ידע לא וכי באמת המקשה סברת מאי וא״כ כו׳
הוי ולא החוף מן רחוק שהי׳ דמיירי י״ל אלא .אסורה אשתו
 באגמא למשרי בעי דהוי שילא ר׳ כמו דגלי חששא אדעתי׳ סליק
שמא למיחש אפשר הי׳ לההוף קרוב הי׳ אם אבל .דסמקא
החוף על עמדו לא שהעידו דהנשים כ ע" וא״כ החוף אל יצאו
 בפחד הס נס שהי' וא״כ בספינה ג״כ באים שהי׳ ע״כ אלא
 מבעי׳ לא בנ״ד הנה ולפי״ז . גדולה למלחמה ודמי הים מסערת
 פחד הי׳ דלא כיון קטנה 'למלחמה דדמי דפשיטא הג׳ לטעם
 שלא כיון הכא שייך לא המים בלבלוהו ושמא .להציל רדף שהרי
 י״ל הג׳ טעם לפי ואפי׳ . שטבע שמעיד אלא הנטבע הועלה
 בעלה את מנחת אינה דבאשתו דכמו קטנה למלחמה דמי' דנ״ד
 שראה לא אס יניחם לא להציל שרדף העד ה״נ בו נשמה עוד כל
 ורדף הרבה שטרח כי .להצילם תוחלת עוד כאן ואין שנטבעו
 שאין בע״ה מבואר טעמי הלין מכל הרי מישראל נפשות להציל
:בדדמי אמירה משש כאן
 לחוש ויש הטביעה ראו דהעדים הב׳ החשש סתירת היצור
 בדדמי. שייך ]שהא[ דבשיעור הח״ם סברת .לבדדמי
 המפרשים ושלדעת בדדמי שייך לא שהא דבשיעור הרש״ל ודעת
 רש״י במחלוקת תלויס הרש״ל דברי יהי׳ התום׳ שיטת בביאור
 לשיטת גם הרש״ל דברי וא״ש התום׳ בדברי חדש ופי׳ .ותום׳
 דהוי בדדמי דשייך מודה הרש״ל גס אפשר בנ״ד אך .התום׳
 בדדמי ושייך אנשים כמה עס ספינה דנשברה ת״ח דב׳ כעובדא
 וסתירת .ה״ש בס׳ מצאתי זאת ושסברא כולם שנטבעו לענין
 הרמב״ן ודעת דע״א דטעמא באיבעי׳ השיטות עפ״י זה השש
 לדעת ואף להקל. דנפשטא כהראב״ד והריב״ש והר״ן והרשב״א
 חשש ליכא להרי״ף נס דבמיס ס״ל רבים פוסקים הרי הרי״ף
 דמי נ״ר מ״מ במיס נס הכרתיו הצריך דבמה״צ ואף בדדמי
 למלחמה דדמי אחר טעס ושוב .להציל דירד כיון להכרתיו
 במלחמה חילוקים ג׳ כתב ובמה״צ .בדדמי שייך דלא קטנה
 הב׳ החילוקים שני ועפ״י .התום׳ נגד הוא הא׳ וחילוק קטנה
: קטנה למלחמה נ״ד גס להשוות יש והג׳
 ל״ס משא משש והוא הג׳ הם׳ בע״ה לברר עתה ונברא 1)טז
 מדא ברייתות ג׳ מייתי )קכ״א.( ביבמות הנה
 לממילה אמד ונכנס מכמורין מכמרין ב״א בב' מעשה רבי דאמר
 משיל״ס שאמרו חכמים דברי גדולים כמה רבי אמר כו׳ דנים של
 שראה דר״ג ברייתא ושוב אסורה אשתו משאל״ס מותרת אשתו
 וגל גל וכל לי נזדמן ספינה של דף כו' שנשברה אחת ספינה
 אחת ספינה שראה בר״ע מעשה ושוב ראשי לו נעניתי עלי שבא
 טורדני גל לי אמר העלך מי בני לו אמרתי כו׳ ביס מטורפת
 הברייתא מל׳ ומשמע .ליבשה שהקיאני עד למבירו וחבירו לחבירו
 דכל משוס משאל״ס בכלל הוי חששות מהני וחדא מדא דבכל
 משיל״ס שאמרו ד״ח גדולים כמה ואמר חכמים דברי שבח א׳
 אברייתא דפריך בנמ׳ מוכח וכן אסורה. אשתו משאל״ם מותרת אשתו
 דאע״ג משמע דגים של למחילה ליחוש נמי משיל״ס הכי אי דרבי
 מחילה חששא בי׳ הוי אי מ״מ החששות שאר ליכא דמשיל״ם
 הנזכרות החששות באינך נמי כן ומסתמא חיישי׳ הוי דגים של
 קשה ולפי״ז .במשאל״ס לאסור מנייהו בחדא דסגי בברייתות
 באגמא דטבע גברא ההוא שם שילא דר' בעובדא חדא .טובא
 אגמא ושמואל רב לי׳ ושלחו לדביתהו שילא ר' ואנסיב דסמקי
 דקוו כיון סבר שטעה להם והשיב ל״ס אין או משיל״ס דסמקי
 אשפלו גלי אימור גלי דאיכא כיון היא ולא דמי כמשיל״ס וקיימי
 מ״מ אשפלו דגלי ס״ד שלא שילא דר׳ טעותא לפי דאפי׳ וקשה
 ואפי׳ למיסר סני לחודא ובהא דגיס של ממילה חשש איכא הרי
 .דגים של מחילה משוס לא אבל גלי משוס היינו דחזר מאי לפי
 הי׳ אם אבוהו א״ר מייתי ד'( הל׳ דיבמות )פ״ב ובירושלמי
 משיאין ברי׳ שם שאין וראה רוחותיו לארבע והביט נילני הים
 משש איכא אכתי הא וקשה גלי חשש דליכא והיינו אשתו את
 על חולק דילן שהש״ס כ׳ הכהן ושב ובתשו׳ . ש״ד מחילה
 בברייתא מסיק דילן דבש״ס ש״ד מחילה חשש לענין הירושלמי
 נמי משיל״ס א״ה נמי ופריך כו׳ שאמרו ד״ח גדולים כמה דרבי
 מכמרין בשנים המעשה רק מביא בירושלמי אבל כו׳ ליחוש
 גדולים כמה בה מסיק לא אבל כו׳ למחילה ונכנס מכמורין
 ליחוש נמי משיל״ס הכי ל״פ ונס דילן בש״ס כדמסיק ד״ח
 למילף לא אי בירושלמי הביא למה קשה דמ״מ .כו׳ למחילה
 משיל״ם ה״ד דאמרי׳ במאי לדקדק יש שוב .למשאל"ס טעם מינה
 מרבה כל לשון ולכאורה רוחותיו מד׳ ורואה שעומד כל אביי אמר
 שדרכו ואת למנות שדרכו כל כמו .משיל״ס בנדר דבר איזה
 ילד )כ״ד:( חולין ומהן דוכתי בכמה וכדאמרי' מידי מרבה דכל
 שאומר כל )כ״ד.( ובביצה זקן אפי׳ דמרבה כו' שעומד כל כו׳
 מ״מ לברוח יכול שאינו גדר מוקף אפי׳ דמרבה כו׳ מצודה הבא
 נמי ורואה שעומד כל האי וא״כ רבות וכהנה אסור גדול ביבר
 בספינה נ״א( )כלל הרא״ש בתשו׳ לי׳ קשה עוד מידי מרבה
 ר״נ החכם שם נסתפק מיל כל׳ היבשה מן רחוקה והי' שטבעה
 .מיל ל׳ ברחוק ההרים נראים שביס משיל״ס זה נקרא אס
 לא מיל ל׳ ברחוק עלה דאס בזה להסתפק שאין הרא״ש ותשו'
 מ״מ מיל ל' רק רחוקה היתה א׳ מצד אס ועוד לראות יכול הי'
 ע״ד עלה איך לי וקשה .הרבה רחוקה היתה צדדים משאר
ש״ד. מחילה חשש איכא אכתי להתיר השואל מוהר״נ החכם
:כך השיבו לא למה הרא״ש ונס
 ור״י הר״ת שבין המחלוקת עפ״י נ״ל כ״ז ולהבין )י!(
לר״ת התום׳ כתבו )כ:( דבבכורות .שבתום׳ ~
 דס״ל
טשנת
 לא נשאת אם דמשאל״ם הא א״כ לחזקה מיעוטא דמצרפינן דס״ל
 התום׳ כתבו הר״י ובשם .דל״ש מיעוטא דהוי משום היינו תצא
 היינו במשאל״ס לכתחלה דאסרי׳ דהא מ:( ובע״ז )לו: ביבמות
 במציאות שיחלקו נפלא הדבר ולכאורה המצוי מיטוט דהוי משוס
 עד מיעוטין משאר נרוע מיעוט הוי למר כ״כ רחוקה מחלוקת
 משאר דעדיף המצוי מיעוט הוי ולמר .דל״ש מיעוטא בגדר שהוא
 טריפות משאר ועדיף המצוי מיעוט דהוי ריאה כמו סתמא מיעוטין
 בזה שהרגיש ח״ס בתשו׳ מצאתי אח״ז והנה .סתמא מיעוט דהוי
 היינו המצוי מיעוט הוי דמשאל״ס להר״י דס״ל דהא לפרש וכתב
 התום׳ ממ״ש נסתרת זו סברא אכן .לחזקה מיעוטא צירוף משוס
 וההיא וסייס המצוי מיעוט הוי דמשאל״ם ר״י בשס נ״כ )מ:( בע״ז
 מצרפינן לא והריהתס פוטר חלב בהמות בשאר אבל כו׳ דבכורות
 א״פ דחלב ס״ל באמת בבכורות ר״ת ולשיטת .לחזקה מיעוטא
 . בזה הרגיש בעצמו הח״ס ונס לחזקה. א מיעוט צירוף משוס
 התום׳ א״כ לחזקה מיעוטא סמוך ס״ל הר״י דגס נימא '5 ובלא״ה
 כהר״י ולא כר״ת לא כמאן דלא כו׳( מחוורת׳ ד״ה )קיט. ביבמות
 הר״י בשיטת אזלי הא״ב פ׳ ביבמות התום׳ דדברי רואים אנו והרי
 ס״ל לחזקה מיעוטא סמוך דסובר מאן דאפי׳ להוכיח נ״ל שוב
 ביה דפליני מיעוט סתס אלא אינו החזקה בצירוף דל״ש דמיעוטא
 דפרישית ולמאי וז״ל )פו:( בחולין כתבו דהתוס' והיינו .וחכמים ר״מ
 א״ש להחמיר מדרבנן אלא א למיעוט חייש לא לר״מ בפ״ק לעיל
 חייש החזקה עם אבל לטהר למיעוטא חייש הוי לא חזקה דבלא
 פסח ד״ה )י״א. למ״ש וכוונתם מטהר לכך התורה מן למיעוטא
 חייש לא דמדאורייתא דנראה משוס פריך לא תאוה מבשר וקדשים(
 החששא דהרי א״ע סותרים התום׳ דברי ולכאורה .למיעוטא ר״מ
 איסור בחזקת בחייה בהמה וא״כ הוי נקב סייף במקום דלמא כאן
 מן למיעוטא לר״מ וניחוש לחזקה מיעוטא סמוך ונימא עומדת
 הוי נקב סייף במקום דשמא דחששא לפרש צריך ע״כ אלא התורה
 סתס נעשה חזקה צירוף לבתר וא״כ .דל״ש מיעוטא רק הוא
 מיעוט להר״י זה יחשב איך וא״כ .וחכמים ר״מ ביה דפליני מיעוט
 המצוי כניעוט הוי דלר״י ע״כ אלא .לרבנן אפי' דנחוש המצוי
 אזלי שם ביבמות והתום׳ לחזקה כניעוטא סמוך כלל ול״ל בעצם
 :כזו במציאות יחלקו איך לדוכתא קושיין הדרא וא״כ .הר״י לשיטת
 דר״ת .פליני ובהא בסברא הוא דמחלקותס בס״ד ונ״ל )יח(
 חלב דסובר וכמאן לחזקה מיעוטא דמצרפינן סובר
 לא דל״ש מיעוטא הוי חדא דכל מיעוטי תרי אבל פוטר אינו
 דמיעוטא סובר הר״י אבל .המצוי מיעוט למהוי בהדדי מצרפינן
 צריך ע״כ ומש״ה .פוטר חלב דסבר וכמאן מצרפינן לא לחזקה
 דמזה המצוי מיעוט להיות מצטרפי דל״ש מיעוטי דתרי לסבור
 דאע״ג הר״י לדעת י״ל עפי״ז והנה .למשאל״ס חששו ע״כ הטעם
 ומחילה דגלים חששי מהני חדא דבכל דיבמות בגמ׳ דמוכח
 דמיירי תנאי הני דכל משוס היינו .משאל״ס למהוי סגי
 בבכורות ס״ל דר״ע והיינו • למיעוטא דחיישי' ס״ל אלו בברייתות
 נמי וב״ד ר״ג ו.( )חולין למיעוטא חיישי' ס״ל ר״ג וכן .א״ס חלב
 התום׳ כמ״ש כר״מ ביבמות הכא סתס נמי ורבי ס״ל כר״מ
 מורייס למעוטי יוחנן לר׳ )לט:( אמרי' נמי )ובע״ז קיט. ביבמות
 מחלוקת ואח״כ סתס דהוי ואע״ג כר״מ וסתמא אונייקי בית וגבינות
 סבר דהוי כר״מ שסתס בעת מ״מ יב( וחולין )שם התום׳ כמ״ש
 אמרי׳ )יד:( ובנדה למיעוטא דחיישי׳ זו( ברייתא נשנית אז כר״מ
 מאיר דר' דטעמא כתב בתשו׳ והר״ן מאיר כר׳ רבי כשטימא
 ולכן בהג״ה ס״ב סי' רע״א תשו׳ ועי' למיעוטא דחייש משוס
 למיעוטא דחיישי׳ תנאי להני דס״ל מאי ולפי .זו לסברא ראיה הביא
 ולחוש משאל״ס בכלל לננהוי חששות מהני א' בחששא סגי א״כ
 למיעוטא חיישי׳ דלא ס׳יל דירושלמי אבוהו ר׳ אבל .לכתחלה להנשא
 .כותאי מבי חמרא לאתויי יוסף בר לר״י דשדרי׳ )ו.( בחולין כמ״ש
 מיעוט הוי לא דמחילה חששא אלא דליכא גליני דביס ס״ל ולכן
 חשש צירוף במשאל״ם בעינן אלא .למיעוטא חיישי׳ ולא המצוי
 ומטעם בסוגיין שילא ר׳ דס״ל י״ל נמי וכן דגלים חששא עם מחילה
 הוי מחילה חשש אלא ליכא וקיימי דקוו כיון תחלה סבר הוי כי זה
 שפיר שוב אשפלו גלי דאמר הכי ובתר משיל״ס בגדר שזה סבר
 י״ל וכן ומחילה גלים צירוף דאיכא משאל״ס דהוי למסבר בו חזר
מ ׳!,אה ר׳א
 שעומד כל אמר ולכן ממש דירושלמי אבוהו כר' דס״ל באביי נמי
 דמחילה חשש דאיכא דאע״ג גילני ים ומרבה רוחותיו מד׳ ורואה
 חיישי׳ לא חששא חדא הו״ל דגלים חששא דליכא כיון מ״מ ש״ד
 זו שיטה ועפ״י .למיעוטא דל״ח דוכתי בכל דקי״ל מאי לפי לה
 רצה שמוהר״נ הרא״ש. שבתשו׳ והרא״ש הר״נ דברי מיושבים
 וא״כ הים את המקיפים ההרים לראות שיכול סברתו מצד להתיר
 והרא״ש . לה מיישי׳ ולא דגים של דמחילה החששא זולת נשאר לא
:ראהו ולא לחוץ יצא דשמא חששא גס איכא דאכתי השיבו
 כזו הדשה סברא להמציא מאד מסתפינא דהוי אלא )יט<
 חפשתי לזאת ואשר גדולה קולא ממנה יצמח אשר
 אך האחרונים מהגאונים א' זו בסברא שקדמני ומצאתי בספרים
 מלונשיץ הגאון בשם הביא רענן זית בס׳ והיינו .קצת אחר בסגנון
 והנני חייס( דברי בספרו הנ״ל הגאון תשו' גוף אח״כ מצאתי )שוב
 ש״ר מחילה דאמר בהא הקשה מלונשיץ שהרב דבריו להעתיק
 הוא דמשאל״ס חששא עיקר כל הא דל״ש בכך מה במשיל״ס ל״ש
 ותירץ שת״נ כדי שהייה אחר עכ״פ למיתה דרובא דל״ש מלתא
 שמא והיינו מיעוטין הרבה לצירוף אלא א׳ למיעוט חשו לא דרבנן
 ומשוס הצילתו ש״ד מחילה או ויצא אשפלו גלי או המיס תחת צף
 אלא נשאר ולא חששות מהני יחסרו הזמנים מן בא׳ אס אף פלוג לא
 ש״ד דמחילה חדא אלא ליכא דלעולס במשיל״ס ולכן .חששו אחת
 הריטב״א מדברי עליו הקשה רענן זית בס׳ אבל .חששו לא
 הוי וקיימו דקוו טעותי׳ לפי שאפי׳ דר״ש בעובדא שהקשה
 ליה שמיע לא שילא דר' ומסיק ש״ד למחילה ליחוש מ״מ כמשיל״ס
 אלא ידע דלא לומר צריכים אנו אין הלא הנ״ל ולפי דרבי ברייתא
 לעולם דסמקי דבאגמא מכיון אך .ברייתא ידע שפיר דלעולם
 מחילה חשש אלא וליכא הכניס מתחת צף דשמא חששא שייכא לא
 הנ״ל ולפי .בקיצור עכ״ד בלבד זו לחששא ל״ח לעולס דגיס של
 והריטב״א שבתום׳ הר״י לדעת מלונשיץ הגאון לסברת קיוס יש עדיין
 העיסה בצד שנמצא תינוק גבי בקדושין שסובר אזיל לשיטתיה
 דקושיית בע״ה להלן יותר עוד ויבואר .לחזקה מיעוטא דסמכינן
:להר״י רק שייכי לא ותירוצו מלונשין הרב
 כל אביי אמר משיל״ס ה״ד להדיא כתב הרי״ף והנה 0)
 מחזי דסליק איתא דאם רוחותיו מד׳ ורואה שעומד
 לא במשיל״ס ש״ד מחילה ש״ד למחילה ליחוש אמרת ואי ליה חזי
 מ״מ רוחותיו מכל שרואה דאף דמוכח למ״ש סותר וזה .שכיחא
 מחילה דאיכא גילני ביס וא״כ ש״ד מחילה גס יהיה שלא בעינן
 מיהו .אחת במששא לדדיה דסגי ומוכח .משאל״ס בכלל הוי ש״ד
 ש״ד מחילה של פירוש באמת דזהו ניחא מלונשיץ הרב לסברת
 לפי אמנם .לה ל״ח זו חששא אלא דליכא כיון היינו ל״ש במשיל״ס
 היינו במשיל״ס שכיחא לא ש״ד מחילה דאמר דהא למעלה מ״ש
 חיישי׳ דלא לדידן א״כ למיעוטא דחייש כר״מ ביבמות דסתס לרבי
 לומר הרי״ף הוצרך ולמאי מיעוטי הני כל צירוף בעינן למיעוטא
 סובר דהרי״ף לומר שיש אלא ל״ש במשיל״ס ש״ד דמחילה לאביי
 דהרי״ף בתרא האשה פ׳ בחי' הרשב״א לפמ״ש ובפרט .כר״ת
 מבואר הרי א״כ לחזקה מיעוטא דמצרפינן לכ״ע דס״ל סובר
 הרב כסברת ע״כ צ״ל הנה זאת מלבד אכן .הר״ת בשיטת דקאי
 זה שאין כיון מ״מ אחת הששא אלא דליכא היכא דאפי׳ מלונשיץ
 מרבנן בצורבא כמו פלוג לא משוס חיישי׳ במקרה אלא בהחלט
 אפי׳ תנשא לא ואפ״ה .ל״ש ודאי והוי קלא סליק דאי דאע״ג
 וה״נ פלוג לא משוס צ״ל וע״כ המצוי מיעוט דבעי הר״י לדעת
 החששות לכל שייכות דיש כיון מ״מ אחת חששא אלא דליכא בזה
 חששא רק כעת ונשאר מקרה עפ״י דנתבטלו אלא זה במקום
 מלונשיץ הגאון קושיית לפי״ז הנה אך .פלוג לא מ״מ ל״ש והוי אחת
 דאשתו אשי ר׳ סבר הוי מרבנן דבצורבא ליתא מעיקרא
 במשיל״ס ה״נ להיתר רוב• תרי והוי טפי שכיח דלא משום מותרת
 דמחילה חדא להתירא רובי תרי דאיכא משוס למחילה חיישי' לא
 .ל״ש דמחילה הצלה מ״מ מחילה דאיכא היכא ואפי' במשיל״ם ל״ש
 במחילה אבל פלוג לא משוס לאיסורא מרבנן בצורבא מיהו רק
 דמחילה טעמא האי משוס קשרינן שפיר פלוג לא שייך דלא במשיל״ס
מאד מיושב ועפי״ז .להתירא רובי תרי ואיכא ל״ש במשיל"ס ש״ד
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 דר׳ משוס והיינו דרבי לברייתא אשי ר׳ דברי שסמך הגמ׳ סוגיית
 ולא מסיק והנמ׳ במשיל״ם ש״ד למחילה צו״מ מדמה היה אשי
 משא״ב פלוג לא שייך דצו״מ משוס למשיל״ם צו״מ דמי דלא היא
 מיעוט דבעי הר״י לשיטת י״ל הנ״ל כל באמת אך .כנ״ל במשיל״ס
 מיעוטא משוס אפיי דאוסר ר״ת לשיטת אבל במשאל״ס. המצר
 או הרבה ל״ש אס דל״ש במיעוטא כלל לחלק שייך לא א״כ דל״ש
 מחלק אתה חילוקים ואיזה דל״ש למיטוטא יש שיעור דאיזה לא
 .זה באופן ר״ת לדעת מלונשיך הגאון קושית ליישב והנראה .בזה
 היכא א״כ . ל״ש במשיל״ס ש״ד מחילה דמשנינן מאי לפי דהנה
 .תנשא שלא שיל״ס במים אך חיישי׳ ש״ד מחילה דאיכא דידעינן
 באין שרי לעולם דמשיל״ם משמע וברייתא מתני' מסתימות ובאמת
 במשיל״ס ש״ד מחילה הגמ׳ דפי׳ ר״ת לדעת י״ל ולזה .חילוק
 מיעוטא הוי דמשאל״ם דחששא ר״ת דסובר מאי דלפי כך הוא ל״ש
 אך דל״ש למלתא לחוש החמירו דא״א חומרא משוס ורק דל״ש
 כ״א הכמיס החמירו דלא י״ל .מדינא לזה לחוש ראוי היה דלא
 גלים או מחילה אס מהחששות איזה עכ״פ בה דמצוי במשאל״ס
 ש״ד מהילה ואפי׳ אלו חששות בהס מצוי דלא שיל״ס במיס אבל
 שרי לעולם דמשיל״ס מדותיהס והשוו בהם החמירו לא ל״ש כמי
 פלוג לא דל״ש כיון מ״מ דגים של מהילה דאיכא מיקרי אי ואפי׳
 א״א להר״י אבל לר״ת כ״ז מיהו .שרי לעולם ומשיל״ס במלתייהו
 נימא ואי במשאל״ם המצוי מיעוט בעינן דלהר״י זה פי׳ לומר
 נאמר איך א״כ המצוי מיעוט הוי לבד ש״ד מהילה ע״י דהצלה
 לא משוס ש״ד מחילה דאיכא היכא אך נזרו לא שיל״ס דבמיס
 לחיש נותן הדין א״כ המצוי מיעוט הוי דהצלתו כיון והא .פלוג
 הקילו פלוג לא דמשוס נימא ואיך תורה איסורי בכל לכתחלה לזה
 דבמשיל״ס להר״י לומר נרצה אס לזה אשר .מחילה כשיש אך חכמים
 דמשיל״ם הברייתא לשון וכדמשמע ש״ד מחילה כשיש אך שרי
 דמהילה מלונשין הגאון כפי' להר״י לומר אנו מוכרחים שרי לעולם
 לא זו חששא אלא דליכא כיון היינו שכיחא לא במשיל״ס ש״ד
 ניצול שמא במשאל״ס דחיישי׳ דהא .המצוי מיעוט הוי ולא שכיחא
 כלל מקים אין לפי״ז והנה .כנ״ל המיעוטי; כל צירוך משוס היינו
 עיקר דכל דנתבאר כיון מהריטב״א זו סברא על רענן הזית להשגת
 ולדידיה ר״ת. בשיטת קאי והריטב״א להר״י. אלא אינו זה פי'
 נכונה הסברא שבתום׳ הר״י לדעת ועכ״פ .כנ״ל הוא הגנו' פי'
 בשיטת דקאי כנ״ל הרא״ש תשו׳ גס א״ש לפי״ז ואשר .כנ״ל מאד
 הטור וכמ״ש כר״י פוטר דחלב בבכורות הרא״ש וכמסקנת .הר״י
 דמשאל״ס כהר״י להדיא הרא״ש כתב החול־ ובפ׳ שי״ז( )סי' בשמו
 סברת רק הרא״ש הביא דבחולין ואע״ג עי״ש המצוי מיעוט הוי
 בבכורות מ״ש הוא והעיקר .בבכורות אמ״ש עצמו דסמך י״ל ר״ת
 בא לא בחולין דהתס י״ל גס . ביה כנסהיד דקא גברא מאן וחזי
 סברת כתב ולזה למיעוטא דחייש כר״מ קי״ל דלא להשמיענו אלא
 למיעוטא התם וחייש א״פ דחלב דסבר מאן אפי׳ דהיינו הר״ת
 לחזקה מיעוטא צירוך משוס אלא כר״מ לה דסבר משוס לאו מ״מ
 לא אפתי מלונשיך הרב בסברת המבואר לפי הנה אך .כר״ת
 לא נימא לא ואמאי נליני בים דמתיר הירושלמי דברי יתיישבו
 תנאי דהני הנ״ל סברתינו לקיים נ״ל ולכן .וכנ״ל בצו״מ כמו פלוג
 לדידן אבל .למיעוטא דחיישי אזלי לטעמייהו משאל״ס גבי שנזכרו
 מתירין גליני ביס ולכן הר״י לדעת דל״ש מיעוטי הני כל צירוך בעינן
 אין דבצו״מ .לצו״מ דמי לא פלוג לא משוס ואי בירושלמי להנשא
 הגאון רבינו בתשו׳ )ועי׳ בעלמא אומדנא רק דהוי נגלה החילוק
 גליני ביס משא״כ זו( סברא שהזכיר ס״ח סי' צ״צ בספרו מור״ס
 גלי דליכא גליני ביס א״כ לגלי דחיישי׳ דכיון וגלוי ניכר דההבדל
 לדעת מ״מ שיהי׳ איך עכ״פ .פלוג לא זה בכגון שייך לא ולכן ל״ח
 בהצטרך כ״א דמשאל״ם חששי ממי א׳ לחששא ל״ח והרא״ש הר״י
:שלנו הש״ס עם מולק וחינו .הירושלמי דעת ג״כ וזה .כולס
 נראה ר״ת לשיטת אבל הר״י שיטת היא זו אמנם )בא(
 שלנו הש״ס עם דחולק הירושלמי דעת לפרש
 ר״ע בין איכא מאי אמרי' )כ.( בבכורות דהנה אזלי ולשיטתייהו
 ר״י חייש ומי כו' א״ב פוטר חלב מסורא חנינא א״ר יהושע לר׳
 רוב קסבר דר״י מ״ט ואמרי׳ כו' ממות לה היתה והתנן למיעוטא
 דמפילות מיעוטא סמוך כו׳ מפילות ומיעוט ויולדות מתעברות
 איפוך אלא . ל״ח ולמיעוטא מיעוטא זכרים והו״ל דנקבות למחצה
 ובירושלמי .א״פ חלב אומר ר״ט י״' ,דכי פוטר חלב והתניא
 שני דהוי משוס יהושע דר׳ טעמא מפרש בתרא האשה ר״פ
 .קיימא בן אינו ספק קיימא בן ספק נקבה ספק זכר ספק ספיקות
 הירושלמי כוונת דנם ולכאורה . לקולא חורה מדברי ספיקות ושני
 . לפרש הו״ל דא״כ אלא לפלגא מיעוטא סמוך דידן בגמ׳ למ״ש
 וס״ם למחצה מיעוטא דסמוך התום' מדברי להוכיח נ״ל ועוד
 .מחתא בחדא כיילינהו ולא נפרדים עניניס שני הוי להקל בדאורייתא
 ספק ס״ס גבי התום׳ כתבו ואבע״א( ד״ה )ט. דבכתובות והיינו
 מדאורייתא מיעוטא אונס הוי דאי .זינתה תחתיו כשאינה ס׳ אונס
 דיבמות מסיגיא התום' על יקשה ולפי"; . לס״ס מצטרך הוי לא
 דברי לכאורה סותרים התום׳ ונס .לפלגא מיעוטא סמוך דאמרי׳
 סמוך דאמרי׳ הוכיחו בעצמם שהם שליא גבי )יח.( בנדה עצמם
 דגם כתב שע״ב סי' בתשו׳ שהריב״ש ובאמת למחצה מיעוטא
 התום׳ לדעת צ״ל וע״כ .לפלגא מיעוטא סמוך אמרי׳ בכתובות
 אמרי׳ לא לפלגא מיעוטא דסמוך נפרדים ענינים והוי דנני דלא
 דזכרים דפלגא והיינו האחר חלק מגרעיס הספקות שני א״כ אלא
 דנקבות מחצה מצטרפים ולכן דמפילות המיעוט גס אותו מגרע
 ולאו קיימא בני דזכרים החלק נגד רובא למהוי דמפילות ומיעוט
 שני שיהו בעינן הוי ס״ס מכח דאס עלה אתינא ס״ס מתורת
 המנגדו הרוב נגד בטל המועט צד אותו דאל״כ שקולים הספקות
 הוא אס או א׳ חלק הוא הרוב אם לי ומה .רובא מתורת אלא
 זכרים שאינם רוב כאן לנו יש הרי ע״כ רבים מחלקים מצורך
 . ונופלים נקבות לגבי המיעוט הס קיימא בני וזכרים קיימא בני
 בנדר ולא רוב בגדר הוא דהכל כו׳ סמוך דאמרי׳ שליא גבי וכן
 אע״ג תחתיו אינו וספק אונם דספק בכתובות התם אבל ס״ס
 .לרובא להצטרך בהם צירוך שייכות אין מ״מ להתירא הוי דשניהם
 הספיקות שני שיהא בעינן וא״כ . ס״ס תורת בהם דנין דאנו אלא
 משוס יהושע דר' בטעמא הירושלמי קאמר איך וא״כ . שקולים
 תורת בהם לדון באים אנו אם הלא להקל בדאורייתא ספקות שני
 כוונת דאין ע״כ אלא .שקולים הספקות שני שיהא צריכים אנו ס״ס
 אלא .לפלגא מיעוטא סמוך דיל; בש״ס שתירצו למה הירושלמי
 מיעוט הלא קשה וא״כ .לר״י גמור ס״ס דאיכא להירושלמי דס״ל
 .השקול ס׳ מפילות ספק הוי ואיך ויולדות מתעברות ורוב מפילות
 בלא דיצאה לחזקה מיעוטא סמוך להירושלמי דס״ל נראה ולזה
 סיפא( )ד״ה ביבמות שם כתבו דהתוס׳ ואע״ג פלנא והו״ל יבם
 .כן ס״ל לא דהירושלמי י״ל מלאה דיצאה כיון רובא לה דאיתרע
 מצטרפת דחזקה משוס השקול ספק הוי מפילות ספק גס לפי״ז וא״כ
 בטעמא הירושלמי קאמר ושפיר .פלנא והו״ל דנופליס להמיעוט
 יהושע לר' ס״ל דלהירושלמי כיון ולפי״ז .ספקות שני משוס דר״י
 כמ״ש פוטר אינו דחלב ס״ל ע״כ א״כ לחזקה מיעוטא דמצרפינן
 דהירושלמי ע״כ וא״כ .וחזקה מיעוטא צירוך דאיכא לר״ת התום'
 . ח״פ אומר ״י ר איפוך בבכורות דילן בש״ם האדאמרי׳ ס״ל לא
 מלב ס״ל ור״ע פוטר אינו חלב אומר ר״י מסורא חנינא כדר׳ אלא
 . אותה מהפך דהירושלמי אפשר התם דמייתי וברייתא פוטר
 דהוי אך במשאל״ס דמחמרי׳ לר״ת דס״ל דמאי לומר יש ועפי״ז
 גמור מיעוט הוי ואי החזקה צירוך משום ג״כ היינו דל״ש מיעוטא
 "ש דל מיעוטא רק דהוי השתא אבל .בדיעבד אפי׳ אסורה הוי
 חלב דס״ל לר״ע ולפי״ז .הנ״ל צירוך משום לכתחלה רק אסורה
 דלא ומכש״כ לחזקה מיעוטא מצרפינן ול״ל הירושלמי לפי פוטר
 במשאל״ס אסרינן לא ידיה לד י״ל לחזקה דל״ש מיעוטא מצרפינן
 צירוך דבעינן שכימא דלא מיעוטא דהוי אחת חששא משום
 אבוהו דר׳ מלתא הירושלמי הביא ועפי״ז .להר״י כמו המיעוטין כל
 דגלים חששא ליכא דהשתא גילני הים היה אם דר״ע הברייתא על
 משאל״ם למשוי׳ ר״ע חייש לא בהא דגים של דמחילה חששא כ״א
 צירוך וגס מיעוטין שאר צירוך דליכא כיון דל״ש מיעוט דהוי משום
 וס״ל הירושלמי על בהא פליגא דידן דגמ׳ ומכיון .ל״ל החזקה
 לר״ת בזה הלכה אין לכן .לחזקה מיעוטא דמצרפינן ר״ת לדעת
 מיושב מעתה .בלבד דגים של למחילה חיישי׳ אלא כהירושלמי
 .לשיטתייהו אזלי והירושלמי דילן דהש״ס נכון על ר״ת דעת בע״ה
 לשיטת א״ש דאביי כל לרבויי אתי מאי למעלה שהקשינו מה וגס
דיש דידעינן אך במשיל״ס שרינן דלר״ת למעלה מ״ש עפ״י ר״ת
בה
רא משנת שו״ת
 הוי ורואה שעומד דכל אביי אשמעינן דהשתא ש״ד ממילה ה3
: ש״ד מחילה שה שיש אף משיל״ס
 בעגונות ההיתר לצדדי נבוא הזאת הקדמה עפ״י והנה )כ□
 הר״י בדעת המבואר לפי הנה .בע״ה אלו
 אבל משאל״ס בגדר הוי אז יחד החששות כל דבעינן והרא״ש
 דאנו דהיכא לומר מקום יש הנה זלפי״ז .חיישי׳ לא חששא לחדא
 דכי משאל״ס בנדר הוי לא דגים של מחילה דליכא בברור יודעים
 לחששא חיישי' לא ה״נ לחוד דמחילה לחששח חיישי' דלא היכי
 אסורה אשתו משאל״ם לשון מאד יקשה לפי״ז הנה אך .לחוד דגלים
 מחילה דליכא היכא והיינו מותרת אשתו משאל״ס דגם מצינו והרי
 משיאין גליני דביס דירושלמי לר״א נם תקשה דא״כ וכ״ת .דנים של
 דאל״ם מצינו והרי אסורה אשתו משאל״ס קתני והא אשתו את
 שוקע היינו גליני דיס דכיון ז״א גליני בים והיינו מותרת ואשתו
 די״ל .משיל״ס ה״ז רוחותיו מכל היטב לראות ויכול גלים בו ואין
 משוס הסוף לראות יכול שאינו היינו סוף להס אין מפרש דר״א
 נליס דאיכא בזה אבל .עיניו ראות ומונעים מסתירים שהגלים
 קאמר וכללא • משאל״ס ממש הוי א״כ ש״ד מחילה דליכא רק
 דבתוספתא לי קשיא ותו .חדא הא .אסורה אשתו דמשאל״ס
 ובתר אותו טורד גל שמא אסורה אשתו משאל״ס להדיא קתני
 .גלים משוס הוא הטעם דעיקר משמע דר״ע ברייתא מייתי הכי
 ובמיס כתבו נסים( מעשה מזכירין אין ד״ה )קכא: בתום׳ ועוד
 לח ש״ד ומחילה .טורד וגל ספינה של בדף לתלות יש שאל״ס
 דר״מ קתני דהתס כ״כ קושיא אין מהתוספתא מיהו .כלל הזכירו
 .טורד גל שמא אסורה אשתו משאל״ס כו׳ משיל״ס חומרים וחכמים
 לר' ליה ושמעינן במתני' עלי' דפליג יוסי ר׳ היינו דר״מ וחכמים
 בתום׳ ועי״ש )סז:( אלמנה פ' ביבמות למיעוטא חיישי׳ דס״ל יוסי
 טעמא מהאי ואולי .להר״י כנ״ל אחת לחששא אפי׳ הכא חייש ולכן
 דגמ' משוס טורד גל שמא דחכמיס דמלתא דילן בש״ס הביא לא
 מהתוס׳ וגס .חששי כולהו בעינן למיעוטא דל״ח דקי״ל דלדידן ס״ל
 העיקר אך .טעמי מתלת תרי בלשונם נקטו דאולי כ״כ קושיא אין
 אסורה אשתו דמשאל״ם בגמ׳ פשוט כלל דזה דכיון שקשה הוא
 אמנם .מותרת אשתו דמשאל״ס גווני דאיכא נאמר ואיך סתמא
 בימים במשאל״ם מצויה דנים של מחילה היה דאצלס משוס י״ל
 ל״ש במשיל״ס ש״ד מחילה הלשון פשטות בגמ׳ וכדמוכח ונהרות
 אשתו משאל״ס סתס אמרו ולכן .שכיחא במשאל״ס אבל משמע
 לדעת דגים של מחילה דליכא באמת דידעינן היכא אבל אסורה
: דמשאל״ס גזרה בזה דאין י״ל הר״י
 מרוטנבורג מהר״ס תשו׳ מכח בזה חוכך אני עדיין אמנם )כ□
 שהנטבע השואל שם שנסתפק .תתקע״א סי׳
 ושוטף שולל היה גדול והגליד ועקוליס וטרשים סלעים במקום היה
 במשאל״ס אבל במשיל״ס אלא חלקנו כלום תשובה .כו׳ הנמצא כל
 ודאי וכזאת דליכא. בין וטרשים סלעים דאיכא בין רבנן ל״פ
 מפורש הרי כו' האש וכבשן אריות לגוב בנפל חכמים החמירו
 חכמים החמירו מ״מ חששא שוס שייכא לא אי דאפי׳ מור״ס בתשו׳
 דאפי' חייס דברי בס׳ זו ראיה שהביא ראיתי וכן .פלוג לא משוס
 זה אין ולענ״ד .בגזרתם רבנן פלוג לא מ״מ דגלים חששא ליכא
 משיל״ס בין מדחלקו ראיה הביא ז״ל דמור״ס דבריו כוונת
 סלעים דאיכא היכא בין גופיה במשאל״ס חלקו ולא למשאל״ס
 ואפי׳ אסורה. לעולם דמשאל״ס אלמא דליכא להיכא וטרשים
 הרי הטביעה לגבי התם באמת והנה .וטרשים סלעים בננקוס
 רק .דגים של מחילה או המים מתחת צף דשמא חששא כאן יש
 והגליד וטרשים דמהסלעיס אמרי׳ שמא מסופק היה דהשואל
 בגוב דחששו כמו בזה חכמים מששו דאכתי השיבו וע״ז .נהרג
 יש כלל ש״ד ממילה כאן שאין שידענו בנ״ד מ״מ אבל .אריות של
 ומיהו .וכנ״ל חכמים לו שחשו משאל״ס בנדר זה שאין שפיר לומר
 . דל"ש למיעוטא דחששו כר״ת ס״ל דמור״ס צ"ל ע״כ בלא״ה
 הוי משאל״ס דבכל נהי א״כ המצוי מיעוט דבעינן ר״י דלשיטת
 ע״י שנהרג הרוב נמי דאיכא מור״ס של בנדון מ״מ המצוי מיעוט
 הנצולין אותן המצוי מיעוט דהוי נאמר איך והגליד וטרשים סלעים
כמ״ש והטרשים הסלעים מכח אריות של לגוב דמיא אי ואפי׳
מא אה״ע
 דהוי הניצולין הם המיעוט רק ע״כ ג״כ שם הרי מ״מ מור״ס
 למיתה הנטבעים רוב רובי תרי הכא איכא וא״כ .דרבנן חששא
 כאן הניצולים ומיעוט . וטרשים הסלעים מכח נמלטים שאין ורוב
 להר״י זה יוכלל ואיך . דל״ש מיעוטא ודאי והוי .רובי תרי נגד הוא
 אפי' דחיישי צו״מ גבי התוס׳ שכ״כ האומנם המצוי מיעוט בגדר
 טעם צ״ל ע״כ להר״י אבל ר״ת בשיטת דקיימו י״ל רובי לתרי
 שאין פלוג לא שייך צו״מ גבי דוקא מיהו פלוג דלא והיינו אחר
 להיכא דגים של מחילה דאיכא היכא בין משא״כ לכל נגלה החילוק
 דווינא בנהר הנה ולפי״ז .פלוג לא שייך דלא י״ל מחילה דליכא
 בספרו מור״ס הגאון רבינו וכמ״ש כלל מחילה דליכא אלו במקומות
 והרא״ש הר״י דעת עפ״י היתר צד היה א״כ .ע״ח סי' צ״צ
 חששא לגמרי יעקר א״כ זה היתר על לסמוך באנו אס אמנס
 אין ע״כ מלתא כהא למשרי חשוב ומאן אלו במקומות דמשאל״ס
 באמת אבל . בעלמא לסניף לצרפו שיש ורק זה היתר על לסמוך
:אי״ה שיובא וכמו לכ״ע נכון היתר צד בע״ה נבאר
 דל״ח דמשמע משאל״ס גבי הגמ׳ בסוגיית קושיות היצול
 אס אבוהו א״ר מביא והירושלמי .דגיס של למחילה
 את משיאין יוצא בריה שום שאין רוחות מד' וראה גילני הים הי'
 דהר״י .ור״ת הר״י מחלוקת וביאור .דגים של למחילה ול״ח אשתו
 במשאל״ם בעינן דלדידיה וטעמיה המצוי מיעוט הוי דמשאל״ם סובר
 דמשאל״ס סובר והר״ת .דגים של ומחילה ודף גלים החששות כל
 .מהני חששא בחדא במשאל״ס דסגי דס״ל משוס דל״ש כניעיטא הוי
 חולק שאינו הירושלמי א״ש ולהר״י .דא״א חומרא משוס לזה וחששו
 מחולקים שלנו והש״ס הירושלמי ולר״ת .שלנו הש״ס עם כלל
 ולהש״ס משאל״ם גבי חששות הני כל לצרופי בעינן ולהירושלמי
 הני כל דצירוף זו וסברא לשיטתייהו. ואזלי דסגי.בחדא ס״ל דילן
 דלדידהו אלא .האחרונים בספרי ג״כ מצאנו משאל״ס גבי מיעוטי
 פעם דאס הנ״ל החששות כל מקום באותו לעולם יהא שלא בעינן
 .פלוג לא אמרי׳ אחת חששא אלא ליכא ופעם החששות כל כאן יש
 הגאון לרבינו בצ״צ המבואר עפ״י בנ״ד להיתר לצדד יש ועפי״ז
 דעת לפי וא״כ .דגים של מחילה משש ליכא דווינא שבנהר מור״ס
 הכא א״כ . החששות כל צירוף דבעינן בתשו׳ והרא"ש הר״י
 זה דאין אלא .שיל״ס כמיס הוי ש״ד דממילה חששא דמסרה
:להיתר סניף כ״א
 הביא מ״ב( )סי׳ שלמה חמדת בתשו׳ ראיתי והנה )כל(
 הים הי' אם אבוהו א״ר הנ״ל הירושלמי דברי
 קרבן בעל לפי׳ והסכים עליו וחלק פ״מ בעל פי׳ והביא כו׳ גליני
 עיניו ראות המעכב דבר שם דאין מגולה הים הי' אס .העדה
 מפרש היה אבוהו דר׳ דצ״ל וכ' .אשתו את משיאין רוחות לד׳
 .עצמו במיס צד לכל עיניו ראות המעכבים דברים שיש משאל״ס
 יכול אינו ע״כ עולים הים וגלי וסוער הולך שהים היכא ואפשר
 וראה הואיל משיל״ס מיקרי זאת לולא אבל רוחותיו בד' להביט
 להלן שיצא חיישי' דלא להדיא ומוכח בריה שם שאין רוחותיו מד׳
 הירושלמי הביאו לא דכלהפוסקים ונהי עוד וכתב עיניו. מראות
 לכתחלה לענין דהיינו י״ל מ״מ זה חילוק מצינו לא דידן ובגמ׳ הואיל
 להלן לחוש תיתי מהיכא בדיעבד אבל רחוקה לחששא דחיישי׳
 .סנ"ר ל״ח לכתחלה אפי׳ בירושלמי אבוהו דלר׳ מה עיניו מראות
 דילן דבגמ׳ משוס הירושלמי הביאו הפוסקים שכל במ״ש והנה
 דברי היפך מצינו דלא כיון דמ״מ תמוה הוא זה חילוק מצינו לא
 למעלה מ״ש לפי באמת אך .להביאו להם הי׳ דילן בנמ׳ הירושלמי
 ומצרפינן א״פ דחלב לר״ע ס״ל דילן דנמ׳ ניחא ר״ת בשיטת
 חומרא משים לכתחלה וחיישי׳ חששא בחדא וסגי לחזקה מיעוטא
 דינא הך הפוסקים הביאו לא ולכן .דל״ש למיעוטא אפי׳ דא״א
 והירושלמי .דגים של דמחילה חששא נשאר דאכתי משוס דירושלמי
 לאותן לכאורה יקשה אכתי הנה אך .כנ״ל בהא אזיל לשיטתיה
 והס הירושלמי הביאו לא אמאי פוטר דחלב הסוברים הפוסקים
 חששו דא״א חומרא דגבי דאפשר לומר יש אך והטור הרא״ש
 י״ל ש״ד מחילה דל״ל דמשמע בתשו׳ הרא״ש ומ״ש ר״ת לשיטת
 .משאל״ם חשש כאן יש אכתי להר״י דאפי׳ להשואל כן דהשיב
בכדי שראו אומרים שהעדים שמכיון בנ״ד להיתר לדון יש ועפי״ז
שליטת יא )ח״ב(
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 של מחילה חשש ונס מהנטבעים אדם שוס שלא העין שליטת
 .כזה בנדון להירושלמי מודו דכ״ע י״ל דווינא בנהר ליכא דגיס
 משמע ל״ש במשיל״ס ש״ד מחילה בנמ׳ דאמלי׳ ממאי להקשות ואין
 ואם .רוחותיו מד׳ קצוות לו שיש מסוייס מקוס היינו דמשיל״ס
 לא א״כ .במשיל״ס הוי נמי דנים של מחילה בה דלית בנהר אפי'
 משיל״ס איכא דהא ל״ש ש״ד מחילה דמשיל״ם מלתא מסיימא
 דלפמ״ש .ליכא השתא דמ״מ אלא דגים של מחילה בה דשכיחא
 וס״ל .מותרת אשתו משיל״ס סתמא דקתני מידי ל״ק למעלה
 מפרש לכן דנים של מחילה איכא כי ואפי' .נווני בכל דמיירי לנמ׳
 משוס שרי ש״ד מחילה איכא כי אפי׳ דאז קצוות ד׳ לו ביש דמיירי
 מחילה כאן שאין בברור שנדע בעינן נילני ביס אבל .וכנ״ל דל״ש
 . מערה משיל״ס שפי׳ במה רש״י כוונת לענ״ד נמי וזה .ש״ד
 הירושלמי דברי לשלול בא דרש״י מזה ולהוכיח לפרש רצה שם ובח״ש
 ג״כ מוכח וכן .למ״ש כוונתו אלא מידי מוכח לא ולענ״ד נילני ביס
 ביה אית אפי׳ כל בהאי דמרבה ורואה שעומד כל שאמר מאביי
וכנ״ל משאל״ם משום ביה לית דל״ש כיון מ״מ .דגים של מחילה
: בע״ה טעם בטוב
וכתב נרנא ביה שדא שלמה חמדת בתשו׳ שם הנה אך )כה(
 שהוא ביס בנטבע דמיירי כיון בדינאדירושלמי שי״ל 1
 קרוב במקום עולה ראהו לא והוא ליבשה רב מרחק מסתמא
 על רב מרחק לשוט להתחזק יכול אינו ושוב מאד נחלש מסתמא
 יוליכנו אולי י״ל ליבשה קרוב שהוא היכא אבל ישבע וממילא המיס
 עיניו ממלא יותר הנהר לאורך שט דלמא והיינו הנהר לרוחב ליבשה
 איסור ג״כ דהוי אפשר ובזה ויצא לרחבו הנהר לשפת בא ושם
 מהא אי אמנם ־ הנ״ל מטעס כשת״נ שהא מהני דלא דאורייתא
 מרחק דהוי דאף לזה למוש יש הירושלמי בדין גס דא״כ אריא נא
 שעלה למקום סמוך מהלכת ספינה היה אולי מ״מ מהיבשה רב
 שם והעומדים .הספינה אנשי והצילוהו ראשו והגביה המיס מן
 עיניהם ממלא יותר שהי׳ מאמר זה כל ראו לא ששבע במקום
 רחוק היה שהאדם אף וא״כ .מהאדם יותר נראית שהספינה ואף
 יש אכתי .נראית היתה ספינה שם היה אלו מ״מ עיניהם מננלא
 את הנשבע שהגביה ממקום קצת רחוק עוד היתה שהספינה לחוש
 האדם מן יותר נראית שהיא שהספינה שאף באופן המיס מן ראשו
 היתה שלא אך .הנהר משפת הרואה עיני ממלא רחוק היתה
 ואולי .אליה עצמו להתקרב יכול שהי׳ באופן הנשבע מן רחוק
 לזה וראיה .רב מרחק אפי' נראית היתה ספינה היתה שאס י״ל
 מפורש ובתוספתא .בנמ׳ שהובא בברייתא במשאל״ס שחששו ממה
 זה מלבד באמת הנה אך .לספינה חששו ולא שורד גל שמא יותר
 גילני דבים והיינו גילני ביס דליכא אחרת חששא עוד כאן יש
 עיני מראות שיצא עד הכניס תמת לשוש יכול איש ונח שוקט שהוא
 לצוף יכול אינו וקיימו דקוו כיון דר״ש בעובדא וכדמוכח .הרואה
 שיציפו אפשר וזורמים שוטפים שהמיס בנהר אבל .המיס תחת
 ממלא שיצא עד ושישופס מרוצתם מתוך מהר המים תחת אותו
 אפי׳ שהא מהני דלא אפשר נמי ומה״ש . קצר בזמן הרואה עיני
 שיש נ״ל הנ״ל פי׳ לפי הנ״ל מהירושלמי מיהו אך .מדאורייתא
 דעיקר משמע .מגולה היינו גילגי ביס הפי' לפי דהנה .כ״ז לדמות
 הנ״ל ולפי הרואה. עיני מסתיר דבר יהיה שלא הירושלמי קפידת
 הגלים הסתירוהו שמא זו מששא בלאו אפי׳ גלים דאיכא היכא
 דאיכא דכיון המיס מתחת צף שמא לחוש יש אכתי עיניו מראות
 שזרם אומרים שאנו כמו השפילוהו דהגלים י״ל שפיר ביס גלים
 להריא וכדאמר שרדוהו שהגלים ביס ׳"ל ה״נ .בנהר נשאוהו המים
 להירושלמי היה לא וא״כ . שורדים שהגלים ובתוספתא בברייתא
 שאין בשקישותו לתלות לו היה אלא הים ששח בגילוי ההיתר לתלות
 דאין ודאי להירושלמי דס״ל צ״ל ע״כ אלא .שיטרידוהו גלים כאן
 וא״כ .האדם עיני ראות משיעור יותר במים לצוף יכול האדם
 עיניו מראות יותר המיס תמת יצוף שמא לזה למיחש ליכא בנהר נס
 דבנהר י״ל עיניו ראות המסתירים הגלים משום ואי .האדס של
 מור״ס ורבינו נפש משיבת בתשו׳ וכמ״ש .דגלים חששא ליכא
 בגלי שיהא לענין רק כן כתבו לא ז״ל שהם ואף .ע״ח סי׳ צ״צ בספרו
 שיהא גדולים גלים ליכא דבנהרות ]אמרו[ ע״ז אדם לשרוד כח הנהר
 מעיני הנשבע לסתור מ״מ אבל .בימים כמו אדס לשרוד בכוחם
אה־ע ר־א
 דמיישי׳ ממה ללמוד אין מ״מ .הנהרות בגלי גס שייכא אולי האדם
 מיישי׳ הנהר בגלי דגם .עיניו מראות הסתירוהו שמא הים בעי
 זו דחששא ומאחר .הרואה עיני מראות הנשבע יסתירו לשמא
 בחומרת להוסיף לנו מחין א״כ נהר גבי מקוס בשום נזכרה לא דגלים
 כן להוכיח נ״ל וגס .חז״ל בדברי בהדיא נזכר שלא מה משאל״ם
 מתחת צף שמא אסורה אשתו משאל״ם )קשו.( הא״ש בפ׳ מרש״י
 בברייתא הנזכרים השעמיס רש״י הניח למה ולכאורה .ויצא המיס
 גל שמא דמשאל״ם בטעמא להדיא אמר ובתוספתא כו׳ טורדני גל
 י״ל ולזה . אחר שעש וכתב אלו שעמים רש״י הניח ולמה .טורד
 ידע לא וכי ת״ש דקאמר תחלה סבר הוי מאי הוקשה דלרש״י
 מפרש ולכן .ברייתות בכמה פשוש שזה אסורה אשתו דמשאל״ס
 בנהר אבל .גליס דשייכי ביס רק הוי לא דמשאל״ס סבר הוי דתחלה
 בנהר היה זו ועובדא .משאל״ס משוס ליכא דגלים חששא שייכא דלא
 פירש״י וע״ז משאל״ס משוס איכא נמי דבנהר והסברא ליה וקאמר
 אדם להשריד לא בכחם דאק ליכא דגלים המיס מתחת צף שמא
 דכבר ואף . המיס תחת צף שמא צ״ל ע״כ ולזה להסתיר לא ואף
 י״ל .האדם עיני מראות יותר לצוף יכול שאינו מהירושלמי הוכחנו
 דרכם שהנהרות .הנהר עקמימות משוס הסתר דבנהרות
 ישר שהולך השטח מקצת שהמשך רק .עקלקלות ארחות ללכת
 בספינה שש שהעד בנ״ד וא״כ .המיס תחת שצף לומר אנו צריכים
 הנהר עקמימות שיסתיר כ״כ מהם רחוק היה ולא הנשבעים אחר
 שבאי העד היינו ממנו להלן עמד אחר עד וגס עיניו ראות
 שניהם דבצירוף י״ל לראות יבול שהיה מה עכ״פ ג״כ וראה קאמאנע
 מקאמאני שהעד גס ומה האדם עיני ראות שיעור כדי עכ״פ יהיה
 ומשמע ראייה שיעור ראה הרי בערך וויארשש א׳ שראה אמר
 וכמו .דמשאל״ם מששא ליכא א״כ ישר אורח שם הולך שהנהר
:העדים בדברי בפרשיות להלן אי״ה שיבואר
 אבל .מגולה גילני דים בירושלמי הפי' לפי כ״ז הנה אך )בו(
 ונהי .גבולני הים הגיה דהפ״מ בירושלמי פי' עוד יש
 הים פי׳ משה שבפני בהג״ה מ״מ אך .האחרונים דחו הפי׳ שזה
 בערבי לו קורין כלל מנשבת הרוח ואין ונח שוקט שהוא גליני
 דשעמא מירושלמי הוכחה אין וא״כ ט״כ קאלמא ובלע״ז גליני
 שורד דגל משוס .מסתירים שהגלים משוס הוא דמשאל״ס
 המיס מתחת צף שמא דמיישי׳ שפיר י״ל ועפי״ז בתוספתא וכמ״ש
 והשרידוהו שהשפילוהו הגלים מחמת ביס עיניו ראות משיעור יותר
 אמנם אך .המיס ושטף זרם משוס ובנהר עיניו מראות להלן
 שמא משוס משאל״ס בשעס חז״ל דברי כוונת על לעמוד יש באמת
 גל בגמ׳ דר״ע בברייתא וכמ״ש .בתוספתא כדאמר שורדו גל
 ג״כ ושם .ליבשה שהקיאני עד לחברו ומברו לחברו טורדני
 וגלים דדף הרי כו׳ לי נזדמן ספינה של דף אמרו דר״ג בברייתא
 המיוחסות בתשו' הרשב״א דעת לפי ובאמת .דרבנן חששא רק הוא
 אינו ואם .שס הרשב״א שז״ל דאורייתא חששות הם קכ״ח( )סי׳
 תצא נשאת ואפי׳ כלום אינו זה בלבד הספינה שנשברה אלא מעיד
 הרי פעמים הרבה שנצולין כדרך קורה או עץ ע״ג ניצול שמא כי
 דגלים מששא נמי כן ומסתמא דאורייתא חששא היא דדף דחששא
 ואפ״ה שנשברה ספינה וליכא כשת״נ. שהו ולא למשלא״ס דנפל היכא
 איכא שהו דבלא הסוברים שיטת שניצולל מיישי׳ כשת״נ שהו לא אס
 מדאורייתא אפי׳ לזה ומיישי׳ גלים ע״י היינו וע״כ .דאורייתא איסורא
 כדי שהו $ אס מדאורייתא הרשב״א דברי לפי לדף דחיישי׳ כמו
 .דרבנן חששא זה דאין מוכח דבגמ׳ תימא דבר וזה .שת״נ
 שאמרו חכמים דברי גדולים כמה שאמרו ור״ע מר״ג שמוכח כמו
 .דמשאל״ס מששא רק דזהו אלמא אסורה אשתו ושאל״ס א״מ שיל״ס
 שהוא היינו טורד דגל א״ש בירושלמי הראשון כפי׳ נימא אי ובשלמא
 אלו ובעובדות נראה שאיט באופן ג״כ ומסתירו . האדם את טורד
 והביטו ראו ומסתמא שבספינה ת״ח על מצטערים שהי׳ ור״ע דר״ג
 וגל גל וכל לי נזדמן דף כשהשיבו ולכן כלום הרגישו ולא ניצול אולי
 וע״ז .עיניהם מנגד הסתירוהו שהגלים הבינו כו׳ טרדני וגל כו׳
 בתוספתא שאמר מה ונס .כו׳ ד״ח גדולים כמה קאמרי שפיר
 אפשר שהיה כאלו גדולים גלים שהי׳ מתוך דהיינו .טורד שהגל
 אבל .עיניו מראות הסתירוהו ג״כ מסתמא טורד גל בהס לומר
צף שמא דחיישי׳ אלא דמשאל״ס מלתא תליא בהכי דלאו נאמר אס
מתחת
משנת שרת
 דלזה בגלים כלל תלי׳ לא דמשאל״ס הא א״כ .המים מתחת
 ר״ע שאומר זה מה א״כ כנ״ל שהא בלא מדאורייתא אן חיישי׳
 ר״ג וכן .גלים ע״י שניצול ר״מ לו כשאמר כו׳ ד״ח גדולים כמה
 אלא חכמים מששת זה אין והרי .דן ע״י שניצול ר״ע לו כשספר
 שאמרו דמה ולומר לדחוק אפשר שהי׳ ואן .דאורייתא חששא
 תמהו שניצולו איך הסיפור על לא ד״ח גדולים כמה ור״ע ר״ג
 המיס שכסו ראו ומתחלה .בחיים שראוהו על אלא .כך ואמרו
 וחסר דוחק דזה .וחי׳ ניצול כן פי על ואן כשת״נ ושהו ראשו
 וגס וניצולו המיס תחת ששטו איך לספר להם שהי׳ הספר מגון
 משאל״ם איסור על חכמים ששבחו השבח בברייתא שנזכר מה
 טעם הוא ההצלה שענין בברור מורה .ההצלה ענין סיפור אחר
 שמתוך כנ״ל לומר וע״כ .במשאל״ס חכמים שאסרו למה גדול
 בעובדא האדם את להסתיר הגלים בכח שיש הכירו דבריהם
 בהם. ונסתר ראשו מעל הגלים עברו איך ר״ע לו ספר דר״ג
 גלים והי' אדם להטריד הגלים בכח שיש האיך דר״ע ובעובדא
 ירד שלא אן ראהו שלא עיניו מנגד הסתירוהו והס גדולים
 טעם להדי׳ שמבואר התוספתא שדברי ובפרט .ים מצולות
 על כ״א הב' דרך על לפרש א״א טורד גל שמא משוס משאל״ס
 ראוהו $ טורד שהגל שמתוך בהירושלמי שכתבנו הראשון דרך
 דאמר שילא דר׳ בעובדא דסמקא באגמא צ״ל הנה ולפי״ז .נ״כ
 וקיימו קוו הוו לא דאי משמע דמי כמשיל״ס וקיימו דקוו כיון
 אע״ג .להס יש משאל״ם דדין מודה הי' .כנהר נמשכים אלא
 ע״כ אשפלו גלי אימר גלי דאיכא כיון מסיק דלבסון גליס דליכא
 ארחות שהולך נהר כמו עיניו ראות המסתיר אחר דבר שם שהי׳
 ושיש גלים שם דאיכא ידע הוי דלעולס י״ל אמנם .עקלקלות
 יהי׳ שהגלים ידע הוי לא מ״מ אלא הסתירוהו. שהגלים לחוש
 יעלה שאס באופן כ״כ טביעתו הרואה מאדם להרחיקהו בכחס
 נמי וזהו .המביט האדם בזה ירגיש לא המיס שפת על אח״כ
 על לשוט יכול שאינו דסמקא דאגמא בעובדא שפירש״י מה
 גבי פירש״י הא״ש ובפ׳ עכ״ל לי׳ מזי הוי דסליק וא״א פניהם
 בדברי סתירה הר״ז ולכאורה .המיס מתחת צן שמא משאל״ס
 דליכא בנהר רש״י מיירי הא״ש בפ׳ דהתס ניחא הנ״ל ולפי רש״י
 דגלים חששא שייך דסמקא באגמא והכא .כנ״ל דגלים חששא
 מראות הנטבע את שיסתירו לענין שילא דר׳ לס״ד אפי׳
 הי' המיס פני על למרחוק לשוט יכול הי׳ אס וא״כ עיניו.
הרואה יראהו לא הגלים שמחמת דמשאל״ס חששא כאן
:הטביעה את
 חיישי׳ לא גלים דליכא דהיכא הנ״ל מכל המתבאר והנה !(0)
 יותר המיס תחת דהיינו המים בתוך שישוט
 הולכים הס הרוב פי שעל בנהר זולת הרואה עין שליטת מכדי
 בנהרות דגלים חששא שייכא דלא אע״ג אזי עקלקלות ארחות
 .הרואה מעין הנטבע את יסתיר הנהר שעקמומי' חיישי' מ״מ
 יותר זה בשיעור שיש רב שטח ישר דרך שהולך בנהר וא״כ
 בזולת דמשאל״ם חששא התם ליכא אז הרואה עין שליטת מכדי
 והיינו א' ענין עוד לנו יובן ובזה דגים של דמחילה החששא
 ביתו. בתוך והודיע ובא שת״נ כדי דשהא בירדן דרבי בברייתא
 ומצא למחר ביתו לתוך בא דגים של מחילה ע״י כשניצול והנטבע
 חשש שם הי׳ ש״ד מחילה בלא אן דלכאורה גדול הספד שם
 בברייתא שנאמר דמה ס״ה סי׳ ח״ס בתשו׳ ומצאתי .משאל״ס
 דהאי אלא הוא משאל״ס דהרי אתמר לדינא לאו כשת״נ שיהוי זו
 מן שלא זה של ביתו בתוך הספד וגרס כשת״נ שהא דהוא מאן
 הולך שס הי׳ דהירדן י״ל הנ״ל לפי אלא דוחק זה וכל כו׳ הדין
 כדי עד יפה להסתכל יכול הי׳ שהרואה עד ביושר רב שטח
 היתה ש״ד דמחילה החששא בזולת וא״כ עינו ראיית שליטת
 כשנודע אח״כ אך .זה של השיהוי דין עפ״י והיתה מותרת אשתו
 שאמרו חכמים דברי רבי שבח דגים של דמחילה החששא ענין
 משוס ישר שהולך בנהר אפי׳ והיינו אסורה אשתו משאל״ס סתס
 ע״י שניצול חזינן והרי דגים של מחילה שלהם בנהרות שכיח דהי׳
:ש״ד מחילה
 גליני ים ופי׳ .הירושלמי דברי הביא ח״ש בתשו׳ . קיצור
 לסמוך אין הירושלמי דעל שנהי וכתב .מגולה היינוי
מב אד״״ע ר׳א
 שהש״ם להו נראה מסתמא הביאוהו לא שהפוסקי׳ מאחר לכתחלה
 .לא או גליני יס בין דילן בש״ם חלקו שלא מפני עליו חולק דילן
 מפני אלו הירושלמי דברי לדחות שאין אלו דברים ודחיית וישוב
 נשאר שעדיין מפני הביאוהו שלא והפוסקים .בגמ' הובא שלא
 עוד .עליו לסמוך יש זה חשש דליכא והיכא ש״ד מחילה חשש
 רחוקים הים ששפתי מפני גליני ליס דמי לא דנהר הח״ש חשש
 שפת אל הביאו שהזרם להיות ויכול קרובים הנהר גדות משא״כ
 תחת לשחות יכול אינו גליני דביס אחר חשש עוד .ויצא הנהר
 מירושלמי דמוכח אך .בנהר משא״כ .דסמקא אגמא כמו המים
 המסתיר דבר שיהא משאל״ס לחשש דבעי משמע מגולה דיס
 יכול דאינו ומוכח .הגלים והיינו סוער ביס אפי' עיניו ראות
 הטביעה. את הרואה עין שליטת משיעור יותר המיס תחת לשוט
 בנ״ד וא״כ .עיניו ראות סותר הנהר שעקמומית רק .בנהר וכן
 שייך לא כולם הנטבעים את וראה המיס פני על שט שהרואה
 ב׳ פי' שיש אך • עיניו מנגד הסתירם הנהר שעקמומית לומר
 לשוט דיכול לומר יש ולפי״ז שוקט היינו גליני דיס והוא בירושלמי
 כפי׳ מהרשב״א וראי׳ .עיניו ראות משיעור יותר המיס תחת
 לא אס ולהכי דאורייתא חששא היא דדן דהששא דס״ל הראשון
 א״כ .דגלים חששא נמי וכן .מדאורייתא אסורה כשת״נ שהא
 הוא דמשאל״ס דטעמא דמשמע ובתוספתא הברייתות בכל קשה
 להדיא מוכח ובתוספתא .בברייתות הנזכרות העובדות משוס
 א״ש הראשון הפי׳ ולפי .טורד גל משוס הוא דמשאל״ס דטעמא
 וכן עיניהם מראות האדם להסתיר בכוחם שהגלים להם דנודע
 טורד שהוא כיון נמי היינו טורד שהגל בתוספתא שנאמר מה
:מסתירו הגל כי ולראותו להבחין א״א אדם
דר״ח מעובדא הביא ז׳ סי׳ ח״א פנ״י בתשו׳ הנה אך )כח(
 שעות. ב׳ במים לחיות שאפשר הפרה פ׳ דוסא בן 1
 תחת שהא שמא קרוש בנהר דידי׳ בעובדא גס לחוש רצונו וא״כ
 שילא דר׳ בעובדא רש״י דכ׳ מהא כ׳ ושוב .שעות שתי המיס
 תחת ישוט שמא חיישי' דלא משמע פניהם על לשוט יכול שאינו
 ושוב .א״א לשוט מ״מ המים תחת לחיות שאפשר אן המים
 .המיס תחת צן שמא דחיישי׳ דמשמע הא״ש דפ׳ מרש״י הביא
 דהתס ראי׳ אין ב״ד דמר״ח ע״ז השיב ק״ד סי׳ בתשו׳ והב״ח
 כמה ראשו ולהוציא ולעלות לטפס שיכול מחיצות לו שיש בבור
 דא״א היכא משא״כ פעמים כמה כך להתקיים יכול ע״כ פעמים
 ג״כ והביא מיד ומת במים לחיות יכול שחינו ולירד לעלות לטפס
 כסותרים שנראין הא״ש ובפ׳ שילא דר' בעובדא רש״י דברי
 ולא למרחוק לאלתר יצא שמא במשאל״ס במתני׳ רש״י מ״ש והביא
 שתצא קודם לאלתר יצא שמא כלומר ז״ל רש״י כוונת דזהו ופי׳ ראוהו.
 למרחוק המיס פני על המיס מתוך יצא מיד אז המיס בתוך בעודו נפשו
 שט הי׳ ואילך ומשס המים פני על כשיצא אז ראהו שלא כשיעור
 עכ״פ משמע הרי .ליבשה ויצא המיס חון עד המים פני על
 מכדי יותר המיס תוך ולשוט לחיות שיכול הב״ח מדברי אפי׳
 להירושלמי. הב׳ באופן שכתבנו מה כפי והיינו הרואה עין שליטת
 לא דאס הסוברים ושיטת הרשב״א דעת עפ״י א״ש לא ומ״מ
 .והתוספתא מהברייתות וכנ״ל .מדאורייתא אסורה כשת״ג שהא
 דאכתי הב״ח לדעת יפה מבוארים אינם רש״י דברי עדיין אמנם
 צן שמא דמשאל״ס בטעמא הא״ש בפ׳ לפרש רש״י בחר למה
 כיון פניהם. על לשוט יכול שאינו דר״ש ובעובדא .המיס תחת
 המים תחת שישוט במשאל״ס להיות צריכים ע״כ החששות דשני
 על ישוט ואח״כ .הרואה עין שליטת משיעור שיצא עד קצת
 לי יש אמנם .הכל ניחא בע״ה שבארנו מה לפי אמנם .פניהם
 אפי' הב״ח דעת בע״ה יתבאר אשר א׳ ענין עוד בע״ה לפרש
 דלפי והיינו מדאורייתא אסורה שהא דכשלא הסוברים שיטת לפי
 שיצא עד רק המיס בתוך מועט זמן לחיות דיכול הב״ח שיטת
 מ״ש עס מוסכס הוא שיעור הנה .הרואה עיני ראות משיעור
 ג״כ והובא חיים מיס מקור בס' בתשו׳ מוואלאזין מור״ח הגאון
 מוהר״ע הגאון בתשו׳ וכ״ה ע״ח סי׳ צ״צ בספרו רבנו בתשו׳
 דבר אדס לראות יכול שזה מיל שיעור שהוא .ק״ט סי׳ אייגר
 .לראות יכול זה שיעור ועכ״פ שעה שליש בערך והוא פרטי
המיס תחת שצן שאחר היא הפשוטה דהסברא לומר נוכל מעתה

משנת שרת
 עיניו ראות משיעור ג״כ ויצאו .ההוא המקום את שעו כבר
 אותו כל שם עומד שהי׳ ואף מקאמאני׳. וויארסט א׳ דהיינו
 מ״מ .זה לעבר זה מעבר הפראס על העם את והעביר היום
 וכששמע .יפה הסתכל שלא אפשר מהעביעה כלום שמע שלא כיון
 שאי דבר זה באמת אמנם .המועד לאחר הי׳ כבר מהרעש
 כל לראות יכול הי׳ בוודאי שעמד ממקומו שהרי כלל אפשר
 שעיקר לומר יש אך .כ״כ לו קרוב הי׳ אס הטביעה
 מ״מ אבל .ראה צא לכן מעלה לצד ממנו רחוקה הי' הטביעה
 בוודאי הנטבעים אחר שרדפה הספינה וגס .שנהפכה הספינה
 :היא דמוכח ואומדנא .תיכף מהרעש ולשמוע לראות יכול הי׳
שת דבעינן הריב״ש שיטת ידי לצאת מ״ש הנה אך )לב(
 היא הריב״ש דדעת נחליט אס הוא כ״ז הנה שעות
 שמצא קל״ז( )ם״ק מה״צ בס׳ ראיתי אמנם שעות בשתי דסגי
 גופי׳ דהריב״ש דבריו ומסקנת שעות שלש שהוא בריב״ש מפורש
 שעה מלשון דקדק צ״ב( )סי' ח״ס ובתשו׳ .מלתא לי׳ מספקא
 שעה סוף דכולהו .כו׳ שלישית כו׳ שני׳ כו' להס אמר ראשונה
 .ראשונה שעה לאמר שייך לא קאמר שעה תחלת דאי קאמר
 הו״ל קאמר השעה זמן כל ואי .שלום להס אמר כשנפלה אלא
 שעה דסוף ע״כ אלא שלוס אמר ראשונות שעות ב' למכלל
 שעה תחלת והיינו קאמר שעה סוף נמי ב׳ שעה וא״כ קאמר
 על דיק לבנות דאין ולענ״ד .שעות ג' דבעינן וע״כ .שלישית
 שעה לימא יקשה אכתי .לדקדק באנו ואס כזה קל דקדוק על
 להו כלל דמדלא ידענא ואנא . שלוס אמר שניי׳ ושעה ראשונה
 וא״כ קאמר. חדא כל דסוף ש״מ ראשונות שעות ב' ביחד
 ש״מ שלום אמר שניי' שלום אמר ראשונה שעה ואמר דמפרט
 ראשונה שעה דסוף אלא שניי׳ לשעה ראשונה שעה האי דמי דלא
 פלגינהו ולהכי .סגי שעות בב' אבל שניי׳ שעה ותחלת קאמר
 מדיוקים חומרא ולא קולא לא להוכיח אין באמת אך .בתרתי
 דבעינן שהי' בשיעור להו יהיבנא אי אפי' נלע״ד ומ״מ .כאלה
 בעל להגאון ואומר .בנ"ד למצוא יש זה גס מ״מ שעות ג'
 להשוות צ״ב( )סי' בתשו׳ כתב ז״ל דהוא .דמר ומטוני׳ ח״ס
 יותר במים לחיות א״א דוודאי שהיי׳ בשיעור הפוסקים דעת
 הרופאים תחבולות שע״י רק מהרי״ט שכ׳ קלה שעה משיעור
 בעובדא ולכן . הריב״ש של שיעורו עד תרופה לו להמציא אפשר
 ג' שעה עד שעלתה בטוח ב״ד ר״ח הי' לא נחוני׳ של דבתו
 תרופות ע״י להיותה להשיבה אפשר אכתי זה דלפני משוס
 ולא קטנה שעה עליו שהו דאס הוציא ומזה .בטבע ופעולות
 שאס כ״כ בסמוך הי' שעות ב׳ ועוד המיס מן יוצא אותו ראו
 הי׳ ורפואות ורופאים לתחבולות צריך והי' מהמים יוצא הי׳
 עליו כשהו הו״ל דבר להם נודע ולא שמעו ולא להם מתפרסם
 יצאנו ובמשאל״ס מותרת אשתו סוף להם שיש ובמים שעות ג'
 דאשפלוהו גלי ע״י נמלטים אינם דרובא דאורייתא מאיסור עכ״פ
 והנה .בקיצור עכ״ד האיסורים ככל מדינא ואסורה א״א לחזקת
 .שנהפכה הספינה שולי על שעלו ע״י אנשים איזה ניצולו בנ״ד
 ר״ל למות נוטים מסוכנים כולם כמעט הי׳ ההם ומהאנשים
 חדו הרופאים ותחבולות תרופות שע״י עד הטביעה מחמת
 הסתכנה לא הנשמע לפי אחת ערלית זולת נכון זמן אחר לאיתנם
 האנשים אלו דכל ח״ס בעל להגאון מסייע דהחוש הרי במים
 אלו ומכש״כ כ״כ מסוכנים הי' ואעפי״כ במצולות ירדו לא עוד
 ניצולה שהגוי' ומה .הנהר במצולות וירדו ר״ל שנטבעו האנשים
 היתה לא דאולי .כך דאינו המיעוט על אפי׳ הוראה זה אין
 אחר שלחנו מהטביעה לנו כשנשמע והנה במים כלל טבועה
 אנשים עם ספינות שני יום באותו שעות ד׳ או ג' ערך הטביעה
 וגס .מה דבר ימצאו אולי פרסאות כמה הנהר יד על שילכו
 שמעו ולא ראו ולא והקרעצמעש. בהבתיס החוף על שיצאו
 הי׳ דע״כ הנ״ל הח״ס סברת כאן יש הרי וא״כ מאומה.
 שמעו שלא וכיון .לזה קול שהי׳ ובוודאי ותחבולות לעזר צריכים
 החוף עם הולכים העדים הי' כאלו ממש דמי' זה הרי הקול
 אז מודו הוי דכ״ע עלו שלא וראו רב זמן הנטבעים אחרי
 היינו שלו בנדון המחמיר שהוא ז׳ בסי׳ יהושע הפני ואפי' דשרי׳
שיעור כאן שיש נ״ד אבל שהי׳ בשיעור שעות ב׳ דבעי משוס רק
מג אה״ע ר״א
 משאל״ס. בגדר זה דאין דפליג מאן לית ויותר שעות וג׳ ב' שהי׳
 ומקילים מזה קט; בשיעור המקילים שהם ופ״מ דלהב״ח ומכש״כ
 ח״ס בעל הגאון שכתב ומה .אחת בפרסה דידהו בעובדא
 קיימא היא אכתי מ״מ אבל תורה איסור ממשש יצאה במשאל״ס
 מיישי׳ אשפלו דגלי חששא דע״י מ״ש משוס היינו משאל״ס בגדר
 למקום השפילוהו שהגלים דחיישי׳ ופירושו הנמלטים. למיעוט
 במקום שם הרופאים תרופות לו ועשו .שעות מב' בפחות רחוק
 כמה בנהר שהלכו בנ״ד וא״כ .הקול להם נשמע ולא הרחוק
 לו ויעשו שעות ג׳ שיעור בתוך שיעלה שא״א עד פרסאות
 שפיר י״ל אחריו להרודפיס יתפרסם ולא .הרופאים תחבולות
:משאל״ס לענין אף דמועיל
 מהא מלתא האי עדיף לא אכתי לכאורה הנה ­או )לג<
 .לי׳ אית קלא סליק מרבנן צורבא דאכנרי׳ י
 בהאי ה״נ וא״כ .תנשא לא לכתחלה צו״מ דאפי׳ קיי״ל ואעפי״כ
 דקלא משום ע״כ והיינו .צו״מ כמו לכתחלה להנשא סגי לא קלא
 .קלא להו דלית למיעוט׳ במשאל״ם וחיישי׳ רוב כמו אלא אינו
 דצו״מ דרובייהו דאע״ג היא. ולא ד״ה )הכ״א.( התום' וכמ״ש
 למיעוטא. נחוש בנ״ד וה״נ .רוב לאותו חיישי' לא מ״מ א״ל קלא
 להתיר במשיל״ס הקיל למה הח״ס על ג״כ מזה שיקשה ובאמת
 מ״מ להו. אית דקלא סברא הך משוס לכתחלה אפי׳ אשתו את
 לזה חיישי' א״א גבי דמדרבנן קול להס שאין למיעוטא ניחוש
 למשאל״ס משיל״ס בין חילוק אין זו ובבחי׳ .צו״מ גבי במשאל״ס
 בלא שניצל מהמיעוט הי' שמא כאן לחיש יש במשיל״ס גס דהרי
 ואין .ממשיל״ס משאל״ס דין להחמיר בזה ישתנה ולמה קלא.
 לא משוס היינו א״ל קלא דצו״מ לרוב דל״ח התום׳ דמ״ש לומר
 מביאים מה דא״כ .במשאל״ס חכמים בגזרת לחלק שלא פלוג
 באמת הנה אך .פלוג לא התם שייך דלא מגוסס ראי׳ התום׳
 ראי׳ מביאין מה להולמם קשים הם בלא״ה התום׳ דברי
 רובי תרי דאיכא דצו״מ למשאל״ס רובא חד רק דהוי מגוסס
 אך .א״ל קלא דצו״מ ועוד .ניצולין אין הנטבעים דרוב חדא
 מביאים שהתוס׳ שדעתו נ״ט בסי׳ בצ״צ רבנו בתשו׳ ראיתי הנה
 נמי דאיכא אע״ג אסורה דאשתו למשאל״ס שנפל מגוסס ראי׳
 רובי בתרי דמחמרינן הדבר דטעס שפיר י״ל ועפי״ז רובי תרי
 אל לבוא צריך שאתה דכיון במשאל״ס תחלוק שלא ננשום הוא
 ג״כ הוא אס בין חילוק אין שוב במשאל״ס טביעתו מכח ההיתר
 מה להתירו מצרף דאתה כיון בצו״מ י״ל וה״נ לא. או גוסס
 כדי אחרינא אינש או צו״מ בין לחלק אין שוב במשאל״ס שנטבע
 דההיתר הח״ס דברי א״ש וא״כ משאל״ס בגזרת כלום תחלק שלא
 אחר בזה לילך צריכים דאנו רק שת״נ כדי ששהא מצד הוא שלו
 תחבולות מתוך שעות ב' שיעור בתוך להניצוליס א״ל דקלא רובא
 מ״מ רובא חד אלא זה דאין ואע״ג .להם לעשות שצריך ותרופות
 שעה. חצי במים שהי' אחר שעות ב' שיעור בתוך דהניצוליס י״ל
 ואותו . תחבולות ע״י אפי' ניצולים אין דהרוב מיעוטא רק הוו
 אחר טעם צירוף בלא רובא תרי הו״ל א״כ א״ל קלא המיעוט
 כלל שייך זה דאין .פלוג לא בזה שייך ולא .למשאל״ס השייך
 ולפי״ז .במשיל״ס גס שייכי אלו טעמים דהרי .משאל״ס לגזרת
 אחר חיים הרוב דאין חדא הנ״ל רובי תרי דאיכא בנ״ד נמי
 .א״ל קלא מ״מ הניצולים אותן ואפי' שעה חצי במים השהיי'
 ושהו במשאל״ס שהנטבעיס הרוב לבד הם אלו טעמי ותרי
 אסורה ומדרבנן מותרת דמדאורייתא כשת״נ במקומם העדים
 למיעוטא דחיישי׳ מדרבנן דאסורה משאל״ס גזרת עיקר וזוהי
 העדים כשהלכו משא״כ .המצוי מיעוט הוא זה ומיעוט .שניצולין
 המיס מתוך יצא לא השיעור אותו שכל וראו שעה חצי הנטבע אחר
 החמירו עדיין דמ״מ רק .שינצל שכיחא דלא מיעוטא הוא שאז
 אחר רוב עוד כדאיכא אבל דמשאל״ס לתא משוס חכמים בזה
 פרסאות כמה הנהר משך אח״כ העדים שהלכו בנ״ד כמו והיינו
 הנטבעים דרוב רובא נמי דאיכא .מהניצולים מאומה שמעו ולא
 דלפי״ז אלא .גזרו דלא שפיר י״ל בזה רובי תרי והוו א״ל קלא
 במשאל״ס שטבע דצו״מ והיינו מזה אחת קולא עוד לנו יצמח
 דתהא המיס מתחת יצא שלא וראו שעה חצי אחריו העדים והלכו
הרוב אותו מלבד רובי תרי איכא דהשתא משוס מותרת אשתו
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 מחצי ספי לשפה שא״א הרוב הייט משאל״ם גזרת עיקר של
 סתירה מק כאמת הנה אך . ח״ל קלא דצו״מ וגס כמיס סעה
 בק החילוק ועיקר .התום׳ מדברי ולא הש״ס מדברי לא .לזה
 של רובי דתרי הוא דיק רובי תרי להד התום' של מבי התרי
 תרי. מי שייכי לא במשיל״ס אבל במשאל״ם כ״א שייכי לא התום'
 ולא יותר ולא שנטבע במקום רק שת״נ כשיעור והביט עמד דאה
 מדאורייתא ואפי׳ כליה זה שאק הפשר רוחותיו מארבע הביס
 ואס .כ״כ גדול השטה שאק כיק אחר ממקיס יצא שמא תצא
 אבל מדרבנן אך ותנשא משיל״ס הוי שוב רוחותיו מארבע הביט
 מד׳ והביט שעה חצי שעמד במשיל״ם אך שייכי דידן רובי התרי
 הקול לו נשמע שהי׳ כ״כ בקרוב הי׳ ושוב .הח״ס כמ״ש רוחותיו
 שייך זה אק ח״כ במשיל״ס גס שייכי אלו רובי דהרי ומכיון כנ״ל
 איכא אי במשאל״ם אך להתיר ויש וכנ״ל משאל״ס גזרת לעיקר
:כמשיל״ם ממש הוי תח משים הנ״ל רובי תרי
 שיביאו בתים׳ להעמיסו קשה הנ״ל הפי׳ באמת אף )לך(
 מדק כלל דברו לא ואכתי במשחל״ס מגוסס רהי׳ 1
 בזה הרגיש כ״ע הגאון מורט כי ואמת אסירה אשתו שיהא הנ״ל
 כ״ז להעמיס גדול דוחק מ״מ ליישב הנ״ל בתשו' שס וכתב
 התום׳ בדברי אחר פי׳ לי נראה הי׳ לענ״ד אך .התום׳ בכוונת
שאין במה נדחקים הי׳ לא דהתוס׳ דהייט הנ״ל עפ״י בע״ה
 וא״כ .נטבע מסתמא קלא דל״ל כיון והא־ א״ל קלא דרובייהו
 אך להתיר ארובא נסמוך לא ולמה בהא. למגזר איכא מאי
 .מדרבנן ואפי' רובא בתר דאזלי׳ מקום בכל כדאמרי׳ מדרבנן
 ליכא נמי והתם למיתה גוססין דרוב דאע״ג מגוסס הביאו וע״ז
 בעלמא בהולה אלא גיסס בלא יתירו דאטו מידי למגזר
 דחשו דצ״ל ע״כ הלא .לחיים חולק ורוב להיות דיכול פשיטא
 לן לית ה״נ וא״כ למנזר דליכא ואפי׳ למיעוטה הכא חכמים
 ואפי׳ למיעיסא חיישי׳ דהא .א״ל קלא דצו״מ רובא מכח להתיר
 בע״ה ופשוט נכון לענ״ד הפי׳ וזה .מידי למגזר דליכא היכא
:התום׳ בדברי
 לאו מידי מהני לא רובי דתרי החים' דדברי נ״ל שוב )לה(
 הריב״ש מדברי להוכיח ונ״ל .בהא מודו כ״ע
 דהריב״ש והיינו .לכתחלה אפי׳ במשאל״ס שרינן רובי דבתרי נופי'
 הר מעידין אין בהו דקתני הני דכל כתב וש״פ שע״ט בסי'
 למימר וליכח ח״ל ראי׳ והביא כלל עדות כאן דאין דאורייתא
 מגרד ואפי' למתני בעי דקא אמאי קאי שת״נ עד מעידן דאק
 מדאורייתא אבל ולהיות לכוות דיכול משוס דרבנן הוי ובההוא
 מצית ומי בנמ׳ מקשיק היכי דא׳׳כ תצא לא נשאת ואס להכי ל״ח
 בא' בעם׳' מעשה סיפא קתני והא כרשב״א לה מוקמית
 מן חכמים ואמרו .רגלו אלא בידם עלתה ולא ליס ששלשלוהו
 תנשא לא ולמטה הארכובה מן אשתו תנשא ולמעלה הארכובה
 ולכתמלה לחוד דרבנן הששא משוס המגרד על מעידין אק ואי
 במשאל״ם שטבע התם דשאני ליס דשלשלוהו מההוא מקשי' מאי
 נחתכה א׳ שמצד כיון ומש״ה מדרבנן לכתחלה אלא אסירה ואינה
 עיי״ש כו' לכתחלה למשא התירוהו ולמעלה הארכובה מן רגלו
 א״כ למשא אסורה נמי רובי דבתרי תום׳ כה להריב״ש ל ס" ואי
 במעשה לומר אין ומ״מ דרבנן מששא דהוי י״ל שפיר אכתי
 לכתחלה אפורה דמ״מ התירוהו משחל״ם דהר דמשוס דעסי׳
 דלדבר׳ שכ׳ כ״ט סעי׳ מה״צ ועיין .רובי תרי דהוי אך להנשא
 ובתשו׳ מהנא ;הריב״ש הוכחת נדחה באמת צו״מ גבי התום׳
 דמחמרינן דהא שסובר לשיטתי׳ דהריכ״ש שכ׳ ראיתי ומשיב שואל
 א״א חזקת חזקות תרי דאיכא משוש הייט דטביעה במיעוטא
 וא״כ .מחמרינן הר לא חזקה חדא הוי אי חבל הבעל שנ ומ״ח
 נשאר ולא מחזקה עדיך מהרובי מדא כל א״כ ]רובי[ תרי ראיכא היכא
 בוודאי הריב״ש לדעת הנה ולפי״ז לי׳ היישי׳ ולא מיעוט אלא
 והי׳ א״ל קלא ניצולים הי׳ דאלו רובי ]תרי[ דאיכא דבנ״ד לומר טכל
 אין שנשבעים הרוב וגס .בהספינה כשהלט אח״כ שומעים
 דג׳ המימרא עיקר שכל ומאחר .לכתחלה אפי׳ דשרי .ניצולים
שיעיר ידי בזה דיצאט וודאי לדידי׳ א״כ מהריב״ש הוא שפות
 בתוך שעות ב' לחיות דיטל דעתו פנ״י דבתשו׳ • קיצור
 שחולק אך והב״ח .נתוני׳ של מבתו וראייתו המיס
 יותר המיס בתוך לחיות דיוכל מודה מ״מ בזה ומיקל עליו
 דיס בירושלמי הב' כפי' והייט .הרואה עיני ראות מלא משיעיר
 שתפסו וברייתות מהתוספתא להב״ח ויקשה .שוקט הייט נליני
 הוו המיוחסות בתשו׳ המבואר ולפי דמשאל״ם לחששא וגלים דך
 יצוך שמא למיחש ליכא דבחמת .מחודש וענק .דאורייתא חששות
 סבה שיש זולת .טביעתו ממקיס ברחוק המיס מתחת מעצמו
 ואגס ובנהר נזדמן דך או הגלים מצד הוא ובים לזה המביחתו
 וממילא כ״כ עמוק שס יהי׳ שלא מקים לאיזה שיביא להיות יכול
 גלי. ליכא דבנהר זה כל שייך לא ובנ״ד .ראשו לשוט שם לו נקל
 בנהר גבוה שהמיס עד כ״כ המיס גודל שאז במרחשון שהי׳ וגס
 בנהר כלל נמצא ולא .הקיץ בימי ממדתס קלאפטער כמה
 בשיעור סגי האחרונים רוב דעת לפי ובלח״ה עמוק שאיט מקום
 מבי״ט ב״י מהרי״ט .במים יותר לחיות יכול שאינו שעה חצי
 .חו״ד בעל והגאון איינר מוהר״ע הגאון שלמה חמדת רדב״ז
 שיעור נמי איכא הכא שעות שתי דבעינן הפוסקים לשיטת ואפי׳
 י״ל ובנ״ד .מאיקאמאניע והעד ר״ז העדות לפי .שעות ב' שהי׳
 כבר שעות ג׳ דבעי כדעתו הסוברים ולפי הריב״ש לדעת דאפי׳
 דיותר הח״ס שכתב הסברא לפי .השיטור מזה גם בניד יצאט
 ולזה ותחבלותיהם הרופאים עזר בלי לחיות יכול איט שעה מחצי
 ולא הדווינא באורך ספינות אח״כ ששלחנו בנ״ד וא״כ .קול יש
 דעת וביאור .ונאבדו שנטבעו הוכחה זה הרי מאומה שמעו
 לסמוך יש אזי במשיל״ם אפי' דשייכי היכא .רובי בתרי התום׳
 רוב עיד עם במשאל״ס הנטבעים רוב צירוך אבל להתיר עליהם
 וביאור משאל״ס בגזרת חכמים מלקו דלא משוס מהני לא אחר
 להנשא שרי׳ רובי דבתרי הריב״ש ודעת .צו״מ גבי התום׳ דברי
שיעור אי אפי' משאל״ס ממשש בזה יצאט לשיטתי׳ להריב״ש וא״כ
:שעות נ' הוא שהי'
 אפורה דבמשאל״ס נאמר אס דחפי׳ נ״ל זה כל ואחר )לו(
 דגים של מחינה ולא גני ליכח אפי׳ לעולם
 הנטבע אמרי אדם ישוט לא דלפעמים משוס פלוג לא משוס
 הי׳ ג׳ או שעות שני או שעה הצי בשיעור הנהר שמשך לראות
 מ״מ .זו שהי׳ ע״י ג״כ ויתיר במקומו שישהא אלא .המיס בתוך
 האנשים שנשבעו המיוחד דממקום והייט .אמר היתר בנ״ד י״ל
 עברי משני בתים נרזצאו האסטרחוו לפני הי׳ רבים דברת שלפי
 מקור בס׳ בתשו׳ נמצא כבר והנה .וויארסט שני ערך הנהר
 בתים שהי׳ טעמא מהאי להתיר רצו ווילנא שחכמי חיים מיס
 שיצא אפשר דאיך ]העיר[ בתוך יצא לא בוודאי וא״כ הנהר צידי משני
 למלתא קלא דהו״ל וטודאי .אדם שוס יראהו ולא העיר בתוך
 זה במקום לעולם משאל״ס דין כאן אק לפי״ז וא״כ .יצא אילו
 צ״צ בספרו רבנו בתשו׳ ועיין .גזרה שוס ט שייך ולא בנהר
 זה היתר אין שלכאורה האומנם .בזה קצת שפלפל ע״ח סי'
 שרינן דלא דס״ל דמשמע צו״מ גבי התום׳ דברי לפי מוסכם
 לשריותא לבוא אנו צריכק אכתי ובזה כנ״ל רובי תרי משוס
 דמן ועוד במשאל״ס נטבעיס דרוב רובא חד והייט רובא דתרי
 אמנם .צו״מ גבי כמו א״ל קלא סליק אי הניצולים המיעוט אותו
 דאם משוס .לצו״מ דמי דלא מודים התום' גס דבזה 5י" מ"מ
 משא״כ משאל״ם. דין בו יהי׳ אזי זה במקום חמר אדם יטבע
איכא דלעולס משחל״ס דין זה במקום יהי׳ לא לעולם בנ״ד
מדאי׳״ע חא משנת
 א״ש והשתא .משאל״ס בגדר זה אין ולכן .הנ״ל רובי תרי הכא
:התום׳ לדעת אפי׳ זה היתר צד
 ראיתי ע״ב ארוכים שהדברים מאחר והנה
 בחשש ההיתר צדדי פרטי לבאר שנכון
:בקצרה משאל״ם
 דמה )מ׳( וע״ז )ל״ו:( החולץ פ׳ שבתום׳ הר״י דעת א(
 ממשאל״ם דהניצוליס משוס הוא למשאל״ס שחששו
 בעינן משאל״ס דבאיסור דס״ל דעתו וביאור המצוי מיעוט הוי
 והכא .דגיס של ומחילה ודף גלים והיינו החששות כל שיצטרפו
 ע״ח. סי׳ צ״צ בספרו רבנו כמ״ש ש״ד מחילה דליכא דווינא בנהר
 .שנהפכה אלא הספינה נשברה לא דהא ליכא דדף חששא וגס
 אחת ולחששא המיס תחת צף דשמא אחת חששא אלא נשאר ולא
:נ״א כלל הרא״ש תשובות משמעות וכן .חיישי׳ לא
 את משיאין גליני היס הי׳ אס בירושלמי אבוהו ר׳ לברי (ב
 ברי׳ שאי; וראה רוחותיו לד׳ הביט אס אשתו
 שיהא דוקא דבעינן דמשמע .מגולה הוא גליני יס ופי׳ .יוצא
 מסתירים הגלים סוער דבים והיינו האדם של ראות הסותר דבר
 מהר לשוט שיכול אף מסתירים הי׳ לא אי אבל .עיניו ראות
 שלא כ״כ שיעור המיס תחת ולשוט .ראהו הי׳ מ״מ הגלים ע״י
 עקמימות משוס ובנהר .כ״כ המים תחת לחיות אפשר אי יראהו
 הנטבעים אחר שט שר״ז ובנ״ד .עיניו מראות מסתירו הנהר
 שעקמימות לומר שייך לא בוודאי מהם רחוק הי' שלא אותם וראה
 ושם אחר עד עמד שבאיקמאניע ובפרט .ממנו יסתירם הנהר
 ואף .ישר דרך עיניו ראות שיעור היינו וויארסט א׳ הולך הנהר
 של מחילה חשש משום היינו הירושלמי הביאו לא שהפוסקים
 .למידי למיחש ליכא דגים של מחילה דליכא בנהר וא״כ דגים
 גלים שיהי׳ כ״כ רחבה שאינה בנהר ליכא נמי דגלים וחששא
 הא״ש שבפ׳ רש״י דברי סתירת מיושב ובזה .שיסתירו גדולים
 פי' שילא דר' ובעובדא המיס צףי-מתחת שמא משאל״ם פי׳
:פניהם על לשוט יכול שאינו
 מקום יש ועפי״ז • שוקט גליני ים הירושלמי בדברי הב' פי' ג(
 משיעור יותר המיס תחת לשוט יכול סוער דבים לומר
 המיוחסות בתשו׳ הרשב״א דעת לפי בזה יקשה מ״מ .עיניו ראות
 לפי נליס מסתמא וה״נ דאורייתא הוי דדף דחששא לרמב״ן
 נזדמן ספינה של דדף אסיפור ר״ג אמר למה וא״כ שיטה אותה
 ובתוספתא .דגלים אחששא ר״ע וכן כו׳ ד״ח גדולים כמה כו' לי
 חדש ופירוש .טרדו גל שמא דמשאל״ס בטעמא להדי' מבואר
 של דף וכן פניהם על לבוא המיס מתוך היינו טורדו דגל בזה
 ובלא״ה .המיס פני על המיס מתוך צף ידה על היינו ספינה
 על מעצמו יעלה ואח״כ המיס תחת רב מרחק שישוט חיישי׳ לא
 למקום יבוא שמא לחוש יש בנהר וכן דסמקי ובאנמי .המיס פני
 בנ״ד וא״כ למיס חוץ ראשו להושיט לו נקל ויהי׳ עמוק שאינו
 וגס .אדם לטרוד שיכולים הים גלי ולא ספינה של דף הי׳ שלא
 הקיץ בעת ממדתס קלאפטער כמה המיס תגבורת בעת הי׳
 שנטבע מכיון אלא רחוק במקום עלה לשמא כלל למיחש ליכא
:ממש נטבע בוודאי קרוב במקום עלה ולא
 משיעור יותר המים תחת לשוט דיכול נימא אי אפי׳ (ד
 שעה מחצי יותר לשוט יכול אינו מ״מ עינו ראות
 ורע״א שלמה וחמדת ומבי״ט וב״י ורדב״ז מהרי״ט דעת והוא
 זלמן ר׳ עדות איכא בוודאי בנ״ד וא״כ .חו״ד בעל ומהר״י
 הסוברים לשיטת דאפי' ועוד שעה חצי על מאיקאמאניע והעד
 עדות איכא הכא מ״מ דוקא שעות ב׳ דבעינן הריכ״ש בדעת
 שעה הנטבעים אחר ששט ר״ז דברי לפי שעות ב׳ על גס
 בצירוף וגס והביט שעה חצי שעמד במקום שם ושהא ומחצה
 העדים ראו שאס בדבר עדים שלשה לנו ויש • מאיקאמאניע העד
 ראו ולא המיס בתוך יותר לחיות יכול שאינו כשיעור הנהר משך
 והפמ״א הב״ח והיינו לכתחלה ע״ז לסמוך דיש המיס מתוך יוצא
 על שם שחלק אף והפנ״י זה. בכגון דידהו בעובדא שהתירו
 שעות כ' שהי׳ שיעור דבעי' דס״ל משום רק היינו הב״ח היתר
:מודה שעות בב' אבל
 בשיעור שעות נ' דבעינן כריכ״ש הסוברים לדעת דאפי׳ (ה
 הח״ס לפמ״ש בנ״ד להיתר לצדד יש מ״מ שהי׳
 שיחי׳ אפשר בלתי . במים שהא אס שעה מחצי דיותר צ״ב סי׳
 עמד דאס הוציא ומזה הרופאים ותרופות תחבולות ע״י לא אס
 במקום עמד שעות וב' עלה שלא וראה במשיל״ס שעה חצי ושהא
 התחבולות מעסק הקול נשמע הי׳ עולה הי׳ שאס כ״כ קרוב
 להיתר לצדד יש וא״כ .שהי׳ בשיעור ג״כ זה נחשב אזי והתרופות
 שעות ד׳ או ג' בערך אנשים עם ספינות אח״כ ששלחנו מה
 שמעו ולא פרסאות כמה הנהר לאורך והלכו הטביעה אחר
:הדעות לכל שהי׳ שיעור כאן יש דלפי״ז .מאומה
 גליני ביס הירושלמי שיטת ל״ל דידן דגמ׳ נאמר אם אפי' י(
 בנ״ד לגזור יש וכן גליני אינו אטו גליני דגזרי׳ אלא
 שאל״ס מים דמ״מ כיון הנטבע אחר כלל העדים הלכו שלא אטו
 שרצו חיים מיס מקור בס׳ מ״ש עפ״י להיתר לצדד יש הוא
 לצד בתים הנהר עברי בשני שיש משוס להתיר ווילנא חכמי
 בשני יש בנ״ד וה״נ נשמע הי׳ בעיר יוצא הי׳ ואס החוף אורך
 בזה שיש וויארסט שני ערך הטביעה ממקום בתים הנהר צידי
 לעולם זה דבמקוס כיון לגזור כלל שייך לא והכא .שת״נ שיעור
:משאל״ס דין יהי׳ לא
——
יד תשובה
: פאצט על גט שילוח בנידון כע״ה
 כתב וז״ל תנינא. המביא פ׳ ברא״ש הוא זה דין מקור הנה
 רבתי באיכה גאון חנינאי ר׳ מר קמי רבנן בעו בה״ג
 מהו הגט ולהוליך הגט את לקבל שליח הוי לא דנכרי
 לישראל מנא האי אמטויי לנכרי ומימר מנא בחד לגיטא למכרכי׳
 שלומה ביד או בידה ונתן לא להו ואמר לאנתתי ולתני׳ פלוני
 דאימטי' בעינא דבעל מידא גט נפק דכי לא נכרי אבל ישראל
 השליח לידי או בעל במקום ישראל דשליח לידא או דאתתא לידה
 קאמרי דהשתא ורבנן .אתתא במקום דקאי גופא אתתא דשוית׳
 יהבי׳ ישראל וההוא לישראל יהבי׳ אי לגיטא נכרי דאייתי׳ אע״ג
 נכרי משוס לי׳ מנסבינן לא לכתמלה מסירה בעדי לאתתא
 דר' משוס לה מפקינן לא אנסיבא ואי הוא כרית׳ בן דלאו
 ר׳ ירד זירא ר׳ ואמר כשרות כולן אומר שמעון ר׳ דתנן שמעון
 הל׳ וקיי״ל כרתי מסירה עדי דאמר ר״א של לשיטתי׳ שמעון
 עשה דוודאי הס תימא ודבריו הרא״ש וכתב .עכ״ד כר״א
 במקומו הישראל את הוא שימנה לו ואמר שליח הנכרי את הבעל
 כיון הכא אבל כריתות בר אינו וגס לנכרי שלימות דאין פסול
 הבעל ומינה בעלמא קוף מעשה הנכרי עשה דלא
 וכן הגט יפסל למה שליח מקום שבאותו ישראל בכתבו
 וקדושין גט לשלוח ר״ת דברי עפ״י ובצרפת באשכנז נוהגין
ע״כ שליח. מקום שבאותו ישראל בכתבו וממנה נכרי ע"י
:ז״ל הרא״ש דברי
 טעם מאיזה להבין דיש ביאור צריכים אלו דברים לךעךן )א(
 עביד הגוי באמת דהא הגט את גאון ר״ח פוסל
 כשליח ליכא נמי מע״ק גיטך סלי ומטעם בעלמא קוף מעשה
 רבנן ובדברי .קצ״ט סי׳ חו״מ מ״ס בתשו׳ כמ״ש להולכה
 לעדי זה דין שייכות דמה גדולה היותר תמיהא יש דהשתא
 עכו״ס. חתימה בעדי דמכשיר לר״ש ענין זה ומה .כרתי מסירה
 .לכתחלה אפי' כר״א דקיי״ל כיון מיהו לכתחלה פסול למה וגס
 ברייתא מייתי׳ )ע״א:( בב״מ דהנה אלו דברים ביאור ונ״ל
ישראל
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 לו כתב דהמגרש אף המגרש מהישראל שלימות בל* מעצמו
 העט״ם המר התש גס הא מ״מ אשתו. ליד גיטו שימסור
 והוא הב' לישראל המעות שית; מיד שיפער הראשי; ניש־־־נ
 אלא ז .ורבית קר; לו שית; השני הישראל עס התנה בעצמו
 בשליחות עושה '3ה שהישראל נראה ס נעכו שניהות דחי; מההר
 שבתורת נראה מ״מ המגרש לו ש:' אף וה״נ הא׳ ה־ש״אל
 הרי לעכו״ם שליחות דאין וכיון הגע העכו״ס לו מוסר שליחו׳
 מהישראל שליחות בלי בו ומגרש מהעכו״ם מעצמו נעל כאלו זה
 האחרונים שב' ואע״ג גאון. חנינאי ר׳ של טעמי זהו המגרש
 ולא רבית אבק אלא בזה דאק דמשמע הנ״ל בדי; רבית גבי
 שפיר גע גבי מ״מ דרבנן איסורא רק הוי א״כ .קצוצה רבית
 הגט דפסול הבעל אבי בשינה כמו בדיעבד אפי׳ דפסול י?
 לפ״ד זהו .מגרשה המר אומר שהרואה בעור כמובא להרא״ש
 מסירה. עדי בפני דיהבינהו כיון ס״ל דהשתה רבנן אבל גאון ר״ח
 ולא אליו בכתבו המגרש שליח הוא דהישראל ידעי שפיר א״כ
 ר״ש על וסמכינן בדיעבד פסול הגע אי; ומה״ע העכו״ס שליה
 מסירה עדי בפני להגע דיהבי׳ כיון דכשר נכרים ע״ח גבי דס״ל
 הגע דעל כיון נכרים בעדים שגירש יאמרו שמא היישי׳ ולא
 ואינהו כרתי מסירה דעדי מכיק אלא נכרים. העדי חתומים
 .מדר״ש גרע לא וה״נ כשר הגע נמסר ישראל עדי דבפני ידעי
 לא דלכתחלה דס״ל דהשתא רבנן דברי שפיר מיושבים ולפי״ז
 מי יש בשם כר״ה דס״ל .תצא לא נשאת ואם בגע מנסבינן
 סמכי' כר״א לר״ש דמוקמינן דכיון ק״ל( סי׳ בב״י )כמובא שהומר
לדר״ש: ממש דומה זה דנדון וס׳ל בדיעבד. עלי'
 שעשה עכו״ס כ״ד סעי׳ קס״ח סי׳ יו״ד בשו״ע והנה )□
 ממנו ללות מותר נכסיו על אפערופיס לישראל
 לדין דמי הוא ולכאורה בתום׳ הובא מהירושלמי והוא ברבית
 אמר והנכרי נכרי אצל העמידו דאס א׳ סעי' בשו״ע הנזכר הנ״ל
 אמרי' ולא באפערופוס דמותר דהה דאפיר כו' זה לישראל תן לו
 הוא בעלמא קוף דמעשה משים היינו ע״כ לעכו״ס שליחות אי;
 על דאפערופוס משום צ״ל וע״כ עכו״ס אצל בהעמידו וה״נ
 ולא העכו״ס של אלא שלו המעות דאין הוא מפורסם נכסיו
 האפערופוס שליחות עושה הב' ישראל כאלו דנראה בזה לומר שייך
 בנ״ד דגם בע״ה דן אני ומזה .נכרי אצל בהעמידו כדחמרי׳
 קבל דהישראל כיון גאון. דר״ח לנידון דמי לא פאצע על בגע
 המגרש הישראל דאותו הוא ומפורסם ידוע א״כ פאצע ע״י הגע
 ומעשה המגרש כת״י ע״י אלא שליחות בתורת ולא שליה עשהו
 כנראה הוי ולא רבית דגבי אפערופום כמו עביד בעלמה קוף
 והוי .מהישראל שליחות בלי מהעכו״ם הגע קבל מעצמו כאלו
 לעכו״ס: שליחות אין בי' אמרי׳ ולא ריבית דשריגבי אפערופזם כמו
 הנראה כפי הראשונים דברי בע״ה ביארנו אשר ואחרי )ג(
 הרמ״א והנה הפוסקים. בזה מ״ש נראה לענ״ד
 נכרי ביד הגע דשולה זה דין על ל״ה סעי׳ קמ״א בסי׳ כתב
 וי״ח הרמ״א הגיה וע״ז .הרא״ש כדעת דכשר המחבר שכתב
 נוהגין ראיתי לא גס כתב ע״י הולכה שליה למטת דאין וס״ל
 אחר לישראל ישראל ע״י משלח דחפי׳ משמע זה ומלשון כן.
 השעם ע״כ ולפי״ז .מהני לא בכתב שליה הב' הישרחל ועושה
 אנו צריכים הנה לזאת ואשר בפניו. שלא שליה דהוי משים
 בהי׳ סבא הרמב״ן דעת הנה .בע״ה זה בפרע קצת להאריך
 סי׳ ושו״ע והעור והרא״ש הר״ן דעת וכן התקבל ם״פ הרשב״א
 אדמו״ר בתשו׳ ראיתי אכן .בפניו שלא שליח לעשות דיכול קמ״א
 הולכה דשליח התוס׳ דדעת והוכיח הרבה בזה שפלפל בצ״צ
 מהתוס׳ והביא ער״ה( )סי׳ בפניו שלא לעשות יכולין אין וקבלה
 שם הוכיחו דהתוס׳ דבריו ותוכן קולו( ד״ה )ע״ב. שאחזו מי פ׳
 הראש בהרכנת סגי העדים וחתימת הגע כתיבת שליחות דגבי
 גע תן גבי כמו דמתרצה לן דקים כיון קול שמיעת בעינן ולא
 דהתזס׳ הרי בו לחזור יכול הי׳ לא לה זכות הי׳ אס לאשתי
 כתיבת ובשליחות .הנע כתיבת לשליחות קבלה שליחות מדמין
 מינוי מהני לא דה״נ מוכח בפניו שלא מהני לא לכ״ע הגע
 להוכיח יש דא״כ לעצמו הקשה ושוב קבלה. בשליח בפניו שלא
 בפני׳ בעי לא לאשתי זה גע תנו דגבי היפי כי להיפך מהתוס׳
 דהתס זה ודחה .בפניו שלא מהני הגע כתיבת בשליחות ה״נ
 היכי וכי .בפניו בעי בשליחות אבל בפניו בעינן לא בזכיי'
 מתפלא ואני .מדאורייתא זכיי׳ א״ל ואפ״ה שליחות דל״ל דבקען
 מאי אכתי א״ב לשליחות דמי לא דזכיי׳ דכיון רבינו דברי על
 קולו בעינן דלא הא דלמא לשליחות מזכיי' ראי׳ התום' מייתי
 אלו נתרצית דמסתמא דידעינן במחי וסני לאשתי גע תן גבי
 ולא עלה אתינן זכייה מדין דהתס משום היינו בזה זכות לה הי׳
 שליחות דבעינן הגע כתיבת גבי אבל קולה ולח דעתה לא בעינן
 באמירה שליחות דווקא דבעי כ״א רצונו בדידעינז סגי דלא י״ל
 דסגי דמוכיח נפלאים התום׳ דברי לכאורה הנה אך ממש.
 אומר באמת אמאי א״כ רצונו בדידעינן הגע כתיבת בשליחות
 הגע בכתיבת הוא דרוצה מיהא ידעינן נמי הא מהני לא אמרו
 ולא בזה רצונו מהני לא ולכן שלימות בגדר זה דאין ע״כ אלא
 לי נראה ואשר .תמוה לכאורה התום' ראיית א״כ לזכיי׳ דמי
 שלימות מינוי דמי דלא הדבר עעס דהנה .כך הוא בע״ה בזה
 ע״כ .לו זכות הוא זה דדבר כיון דבזכיי' משום הוא .לזכיי׳
 .לו הוא דזכות כיון בכך הוא מתרצה דוודאי בפניו שלא לו זכין
 בגרושין חפץ שהוא האיש באותו ידעינן אם אפי׳ במינוי אבל
 אלא מהני לא זה מ״מ שיהי' מי זה בגע שליח שיהי׳ הי׳ ורצונו
 אע״ג לכן .זכות זה אין דבעצם דכיון והעעם מיטי דבעינן
 בעינן לבן רוצה. איט עכשיו מ״מ בכך הוא שרוצה ששמענו
 עכשיו רוצה שהוא המינוי בעת כוונתו שנדע הייט שליח מינוי
 כמו הוי דעכשיו המינוי בעת סגי הראש בהרכנת ולכן .בכך
 נעשה המינוי דאין דכיון משום מהני לא אמרו באומר אבל .זכיי׳
 ידעינן לא שוב המינוי בעת וא״כ שימנו שמצוה אלא עכשיו
 בשם ספ״ו בחי' כתב הרמב״ן אמנם שליחות בגדר זה ואין רצונו
 בשם ברי״ו וכן המגרש פ׳3 ר״י בשם כ׳ הרא״ש וכן תום׳ בעלי
 ל״ד סי' הזקן אדמו״ר בתשו׳ והובא .אמרו באומר דכשר התום׳
 התום' לדעת בעיניו שפשוע שם בצ״צ מור״ס רבינו על ותמיהא
 בפני בפניו שלא שליח עכשיו בשממנה ולפי״ז פסול אמרו דאומר
 התום' מדברי מוכח יהי' הנה ולפי״ז דמהני מזכיי׳ גרע לא עדים
 :מהני בפניו שלא דשליח הנ״ל הראשונים כל כדעת
 דהרכנה דהא כיון להבין יש בלא״ה התום׳ דברי אמנם )ל(
 אמאי א״כ דנתרצה דידעינן משום היינו מהני
 ונראה .שמתרצה עכ״פ ידעינן נמי הא דר״כ כתיב׳ מהני לא
 דהרכנה משוס לאו היינו מהני דהרכנה התום׳ שכתבו דמה
 לו יש אבל בנשתתק מיירי דבמתני׳ משום אלא מכתי׳ עדיפא
 .שנתרצה שידעינן כיון קול כמו מהני שלו הרכנה וא״כ דעת
 מהני דמתני׳ דהרכנה דמסתברא וכתבו התום׳ שדקדקו מה וזהו
 ובזה מהני דכת״י וה״ה .דיעה בבן מיירי דבמתני׳ משום היינו
 עד נקט ובברייתא שכ׳ התום' דברי מסקנת היטב מדוקדק
 דמסתבר דר״כ חרש למעוטי אלא שנה לא קולו שישמעו
למעוטי
אה״ע ר״א משנת שו״ת
 דר״כ ממעט דמש״ה התום׳ סברת בעליל נראה הנה למעוטי
 הגאון בתשו׳ וראיתי כתיבה דהוי משוס ולא חרש דהוי משוס
 דבריהם ולענ״ד הנ״ל התום׳ בדברי שנתקשה ל״ב( )סי׳ מהרי״ם
 דכת״י התום׳ בדעת הב״ח דעת וכן כנ״ל בע״ה וברורים פשוטים
 דק דלא עליו כתב שהב״ש ואן( קכ״א( )סי׳ הובא בפקח מהני
 ד״ה )ע״א. הסוגי׳ בתחלת התום' מדברי שם שהוכיח במה
 שתמה מהרי״ס בתשו׳ הביא כבר אמנם .כן יוסף( ר׳ אמר
 כיון מבריסק המו״ן והרב פ׳ סי׳ א״ע חלק ב״א בעל עליו
 התום׳ שדברי גס ומה מהרי״ס הגאון וקלסי׳ הנ״ל לתמיהא ג״כ
 הביא שהמרדכי שם הביא וגס .הב״ח כדעת מוכיחים הנ״ל
 ובתשו׳ . בפקח מהני דכת״י החום׳ בעל סתס שהוא ר״י בשם
 בכת״י להקל דס״ל ראשונים מחברים כמה שם הביא מהרי״ס
 כמובא הרי״ף ומשמעות הרמב״ס דעת והס .הגט כתיבת גבי
 דעת נראה וכן הרינוב״א דעת וכן פשוט וגט ברד״ך ג״כ
 עיינתי שוב המקילים על לסמוך המבי״נו דעת וכן הריב״ש
 ס״ל ז״ל הוא שגס י״ג( אות ער״ה )סי׳ שם אדמו״ר בתשו׳
 הו״ל כת״י שכשרואה שכ' אלא בפקח בכת״י מקילים דהתוס׳
: בפניו כן לו אמר כאלו
 שהביא הנ״ל סי' הקדוש הגאון מרן בתשו' ראיתי שוי )ך(
 ח״ג( )נכ״ד רי״ו דברי שהביא המכמ״א דברי
 האשה שיכולה בש״ק מהני בפניו שלא שליח דמינוי התום׳ בשם
 וחותמין כותבים ועדים אחר במקום לקבלה שליח ולמנות להרשות
 קולה שומע שחין אעפ״י לקבלה שליח להיות שמינתהו ע״פ
 קולו עו שישנו בעי' באיש דוקא כי מעלה של ניאותה ודקדקו
 שישמעו בעינן הנתינה בשליחות גס דבאיש ור״ל עכ״ל באשה ולא
 סברא נז׳ התקבל ס״פ ברא״ש ועיין וכ׳ רבינו הוסיף ועוד קולו
 ואשה דאיש לי ונראה עד כו׳ הבעל ציווי לענין דוקא ונראה זו
 בזה לאשה שוה האיש אין ראשונה דלסברא משמע כו' שויס
 סמ״ג בשס כן המכמ״א הביא עוד התום׳ בשם לעיל ועמ״ש
 יצחק ר׳ בשם יהודא ר' מורי כתב הגט בסדר הסמ״ג וז״ל
 אעפ״י אחרת בעיר גיטה לקבל אדם להרשות יכולה שהאשה
 והס בכך מתרצה שהיא שישמעו עדים עפ״י קולה שומע שאינו
 בכך רוצה שהיא לנו שידוע מקום שבכל לו וישלחו שטר יכתבו
 זה גט חן וכן כו' ביבמות כדאמרי׳ הול שמיעת בלא מועיל
 יכול הי' לא לעבד שחרור שטר כמו לה זכות הי׳ אס לאשתי
 כלום אומרת שאינה ואעפ״י בפניו שלא לאדם דזכין בו לחזור
 הדין אין הולכה דבשליח דס״ל מבואר שמזה המכמ״א וכתב טכ״ל
 מפורש שאין מאחר וכי .ע״ז מתמי׳ הנני הקצרה ולענ״ד כן
 נימא זה בדין קבלה שליח כמו הוי הולכה דשליח בדבריהם
 ומה קבלה שליח כמו דינו אין הולכה דשליח להיפך דמבואר
 ולא קולו שישמעו בעינן באיש דוקא כי הרי״ו מלשון שדקדקו
 האיש בשליחות דהיינו די״ל כ״כ הכרע זה מלשון אין .באשה
 ונראה שכ׳ מלשון גס .וחתימתו הגט בכתיבת בברייתא המפורש
 הראשונים מדבריו לחזור בא דלא משמע כו׳ שויס ראשה דאיש לי
 עליהם להוסיף בא אלא .הבעל ציווי לענין דוקא ונראה שכ׳
 ואחר קולה שישמעו בעינן לא אשה דגבי הדין כתב דתחלה
 קבלה בשליח באשה כמו הוי בש״ה איש גבי דאפי׳ הוסיף כך
 שמיעת בעינן ציווי גבי דדוקא תחלה למ״ש סוחר זה אין אבל
 הבעל בצווי כונתו אלא הבעל של ציוויו כל לכלול בא דלא .קול
 שמיעת בעינן באיש דוקא רי״ו מ״ש נמי וכן בברייתא דמיירי
 הנ״ל בתשו׳ רבינו מ״ש גם .בברייתא שנזכר מה נמי היינו קול
 זכין שייך קבלה דבשליח הולכה לשליח קבלה שליח בין לחלק
 מינתה כשלא זהו זכות הוי לא דגט אע״ג בפניו שלא לאדם
 הוא דזכות אומרים אנו קבלה שליח כשמינתה אבל קבלה שליח
 הולכה בשליח אבל .להאשה הגט שזוכה לאדם זכין ושייך לה
 נותן כ״א להבעל הגט זוכה שאינו לאדם זכי! לומר שייך $
 ובעינן זכין ע״ד שלא ממש שליחות ובעינן .זכין שייך ולא הגט
 לאדם דזכין שסובר מבואר רבינו מדברי והנה קולו. שישמעו
 עבור מה דבר שקונה קנין ע״ד שהוא היכא אלא שייך לא
 עבור שקונה שחרור דשטר זכיי׳ או דמתנה זכיי׳ כמו חבירו
 .האשה עבור הגט קונה הוא דש"ק גט גבי וכן .השטר העבד
מה
 קטן גר הונא א״ר )י״א.( דכתובות בהא יקשה א״כ והכה
 לאדם וזכין לו הוא דזכות קמ״ל מאי ב״ד ע״ד אותו מטבילין
 אינו התם והלא .כו' בפניו שלא לאדם זכק תנינא בפניו שלא
 טובה לו דעושה אלא .וגט ושטר מתנה כמו הקטן עבור קונה
 דזכיי׳ בתום' )ועיי״ש בפניו שלא לאדם זכין בגדר הוי ואעפי״כ
 שליחות( מטעם נמי הוי קטן גר בטבילת והתם שליחות מטעם
 .לאדם זכין בגדר הוי ונייחא טובה לו דעושה דמשוס אלמא
 אית דקטן די״ל דבריהם בסוף שכתבו בתום' עוד ועיי״ש
 התורה מן לקטן שליחות דאין ואע״ג התורה מן זכיי' לי׳
 דשמא תרומתו להפריש כגון חובה קצת בו שיש בדבר ה״מ
 אבל להעדיף רוצה הי׳ שמא או אחת בחטה לפוטרה רוצה הי׳
 בנתינת והרי .עכ״ל שליחות לו יש לו הוא גמור שזכות הכא
 לו זכין בגדר הי׳ ואעפי״כ הגט נתינת כמו ממש דהוי התרומה
 אס לי' ניחא במאי ידעינן דלא משוס לאו אי בפניו שלא לאדם
 בדרך הוא אס בין לחלק אין בלא״ה אבל .ביותר או אחת בחטה
 זכין בגדר הוי נייחא לי׳ דעביד כיון רק נתינה בדרך או קניי'
 זה בגט מפטר שהוא כיון דהכא נ״ל עוד .בפניו שלא לאדס
 התום׳ מדברי שנראה וכמו זכיי׳ בגדר הוי ועונה כסות משאר
 ולזכות לחוב לאפוטרופוס רשות דהי' אלא( ד״ה )מ״ב. קדושין
 אילולי לאדם זכין מטעם עליהם שיש בתביעות היתומים בנכסי
 רגמ״ה חרם אחר וגס .לגמרי יתבעוס לא שמא דאמרי' משוס
 זכות כמו .שירצה מי את לישא שיוכל להכעל זכות כאן שיש
:לאחר שיתנשא דאשה
 ושו״ט וטור ורא״ש הרמב״ן דדעת הנ״ל מכל העולה (1)
 שליה בין ]בפניו[ שלא שליח לעשות דיכול בפשיטות
 התום׳ דעת מפורש קבלה ובשליח קבלה שליח ובין הולכה
 קבלה לשליח ש״ה בין לחלק ושאין בפניו שלא דמהני ורי״ו וסמ״ג
 וריטב״א ורי״ף הרמב״ס ודעת .כתובות ותום׳ מגמ' כדמוכח
 וכן הגט דכתיבת שליחות גבי אפי׳ בכח״י להקל ומבי״ט וריב״ש
 מכש״כ בכת״י ש״ה למנות וא״כ לאדמו״ר אפי׳ התום׳ דעת
 הרמ״א דברי לנגדנו עומד עדיין אמנם .בפניו שלא דמהני
 שהביא ל״ב סי' מהרי״ס בתשו' ומצאתי .בכתב שליה למנות דאין
 דבזה בכתב שליח בממנה דוקא הס הרמ״א דדברי ב״א בשס
 להסופר שיכתוב ע״י לגרש יכול אינו דפקח כיון דהחמירו אפשר
 שליח למנות שלא רמ״א דהחמיר ה״ה לאשתו גט שיתנו והעדים
 בע״פ שאומר היכא אבל שליח נעשה כתבו דע״י דהיינו בכתב
 מועיל בודאי בכתב זאת מודיעים והמ״ן הרב רק שליח שיהי׳
 נמצאת לא הב״א תשו' גוף והנה .בכתב לשליח ענין זה ואין
 כיון .הבנתי לא מהרי״ס בתשו׳ המובאים אלו ודברים .עמדי
 סי׳ בשו״ע שפסק כמו מהני לא אמרו דאומר דקיי״ל מאי דלפי
 הרמ״א דמחמיר היכי כי וא״כ .דוקא מפיו שמיעה דבעינן ק״כ
 .כת״י ע״י מהני לא הגט דכתיבת משוס בכתב הולכה בשליח
 והב״ד בפניו שלא עדים בפני שליח בעושה מחמיר מסתמא ה״נ
 דבעינן כה״ג מהני לא הגט דבכתיבת משוס כתב ע״י מודיעים
 הביא הב״י דהנה .הב״א דברי לקיים יש מיהו .מפיו שישמעו
 אמרו באומר דפוסל יוסי דר׳ דטעמא הרמב״ן דעת ק״כ בסי׳
 .לשמה דבעינן משוס אלא לשליח ממסרן לא מילי משום לאו
 באומר היינו אמרו באומר ר״י דפוסל דהא כתב והרא״ה
 כשר. שליח יהי׳ אדם שאותו ואומר דבריו במברר אבל מדעתיכס
 דמשוס הרמב״ן כדעת ס״ל לא דהר״ן הרי .הר״ן דעת וכן
 לאיש אמרו באומר להקל ס״ל דהא קולו שישמעו בעינן לשמה
 בכתב להחמיר ס״ל ואעפי״כ לשליח. אותו ממנה שאני פלוני
 הר״ן בטעם צ״ל וע״כ לאשתו גט שיכתבו ועדים לסופר
 הסופר כתב ואס הבעל ציווי כתיבה גבי דבעינן דאע״ג
 .לשמה לה וכתב משוס כלוס אינו הבעל ציווי בלא ושמה שמו
 הרי .לאשתו גט שיכתוב לפלוני אמור לאדם אומר אס מ״מ
 מפיו הוציא בעצמו שהוא כיון . לסופר בעצמו שאומר כמו הוא
 ואע״ג .לאשתו גט יכתוב שהוא מפיו שהוציא יודע הסופר וגס
 אומר שאינו כיון סובר והרמב״ן .מהני מ״מ בפניו שלא דהוי
 אין כן לו אומר אחר שאדם אלא .לאשתי גט כתוב בעצמו לו
 מאדם הגט כתיבת ציווי ששמע כיון להמגרש מיוחדת כוונתו
אחר יב )ח״ב(
משנת שרת 90
 מהי' מהרי״ס כתשו׳ כמ״ש הרמב׳ן מיקל בכת״י ולכן ההר
 ההר אדה אמנעית וחין הכעל כת״י שתוה מההר הרמב״ן
 שלה לעשות יכילה דש״ק סרמב״ן נחי ס״ל ולכן .כו מעורב
 שליה שנעשה שמודיעו מעורב ההר אדה דאמצעות אע״ג כפרו
 הנש ככתיבת כמו לשמה הכה כעינן דלה מיספיל לא מ״מ
 ההר הדה דהמצעית היכר הר״ן הבל .הולכה בשליה נמי וה״ה
 ממועע זה וחין הנע ככתיבת ׳,אפ מיפהל לא זה בעני; המעורב
 עכ״פ דהה משיה .להחמיר ה׳יל בכת"י מיהו אבל .מלשמה
 בעצמו כותב ואילו נע לכתוב הבעל שיצווה תנע בכתיבת בעינן
 וזה הבעל בציווי שאיש כ״ז כלוה זה אין ושמה לשמו מכוין אפי׳
 לכתוב כשרין הכל נבי ר״ן )ועיק לשמת לה מוכתב שפיר ממועע
 וא״כ כציוויו איע הבעל דכתיבת וס״ל מחש״ו( חיץ הנע את
 השליה כאלו דהוי כת״י מתני לא הולכה שליה גבי דנה ה״ה
 דפתיבתו כיין כנוה דאיע הבעג ציווי בלא מעצמו תנע מוליך
 הולכה בשליח בכת״י החמיר דהרמ״א א״ש והשתא כציויו אינו
 פ״י ומודיעו בע״פ הולכה שליח בממנת אבל .הר״ן כדעת
 דנה וי״ל כנ״ל הר״ן ובין הרמב״ן בין דכשר מודו כ״ע אחריה
:בזה יחמיר לא הרמ״א
 השליח את ימנה אה דבנ״ד לי נראה לפי״ז מעתה (1)
 שבמקומו ב״ד נפני .האשת שבמקוה הולכה
 בכתיבת יכתוב וגה האשה ליד הגע הולכת לשליחות גמור במיטי
 ליד גיעו הולכת לשליח אותו ממנה שהוא להבליח ממש ידו
 בע״ה ביארט כבר הרמ״א דדעת דמהני כ״ע בזה דיודו אשתו
 דמודה י״ל מור״ה רביט וגה .בפיו השליח את בממנת דיודה
 התום' דדעת דס״ל משוה הוא שלו המימרא דעיקר זה בכגון
 כתב וכבר בפניו שלא בש״ה להחמיר הוא והסמ״ג יהודא ור׳
 .הגע בכתיבת אפי׳ להקל התום׳ דעת דבכת״י בעצמו רבינו
 כתיבת גבי בכת״י אופר דהוא הסמ״ג דעת זונת לט נשאר ולא
 אמנה .בפניו שלא בש״ה נכפיל דס״ל מדבריו מוכיח ורביט הגע
 בפניו שלא בש״ה לאסור רי״ו מדברי ג״כ הוכיח רביט הרי
 לשליה עט״ם ע״י הגע בשונה בה״ג בעובדא היבר ואעפי״כ
 מאמירה ועדיך בכת״י בפניו שלא בשליח דמיקל וע״פ להקל ישראל
 כתיבת ציווי דנבי ואע״ג הסמ״ג דעת גה דכן י״ל א״כ ע״כ.
 ש״ה מיטי ללמוד אק מ״מ כת״י מהני דלא להסמ״ג ס״ל הגע
 כתב הרא״ש דהא .ידו כתב לענין אפי׳ הנע כתיבת מציווי
 והב״י .בכת״י והייט ]נכרי[ ע״י לש״ה הגע לשלוח טהנין ר״ה עפ״׳
 כתיבת דגבי ר״ת בשה שש׳ הפיהקיה בשה ק״כ( )בסי׳ כתב
 שמינה אך בוויטעפסק דרביט ובעובדא כאיי מהני לא הנע
 הי׳ דשה משמע מ״מ כתב ג״כ לו ושלח בפיו ב״ד בפני ש״ה
 השליחות מינוי הדבריה כתיבת אבל כתב אותו על חתימתו רק
ממש דהוי היכא אבל מהני דלא י״ל ולזה ידו בכתב הי׳ לא
:דמהני שפיר י״ל ידו כתיבת
 לדעת לצרך רביט במ״ש קצת לבאר אצליט נשמע עוף )ח(
 וגה דברינו במחלת שהזכרנו הבה״ג דעת הסמ״ג
 להקל שאין המכמ״א שפ' קרקע מע״ג ניעך טלי דהוי השש
 היינו .חששות שני צירוף רק בזה אק באמת והנה .וכלל כלל
 קרקע. מע״ג גיעך טלי והשש בפניו שלא שליח מיטי האופריה דעת
 מאלו ע״כ הוא לש״ה הגט את המוליך בטי הבה״ג דהומרת
 ניטך טלי משוה ואי בפניו שלא שליח דהוי משוה אי הטעמיה
 אעפי״כ הבה״ג דברי פי׳ כתבנו כבר כי אה והנה .קרקע מע״ג
 .הפוסקים דעת בזה ונראה מעשה נעשה מדמין שאט מפני וכי
 דברי על זה בנידון כתב קצ״ט( )סי' הו״מ ה״ס בתשו׳ והנה
 הב״ד אה אבל בפניו שלא שליח עושה הבעל אה זה דכל בה״ג
 מבוארת המרדכי ודעת .כ״ע מודים בזה בפניו שלא שליח עישה
 .דמהני בפניו שלא השליח עושה הב״ד דאה הבה״ג דברי על
 ב״ד שליה דמועיל בש״ם מפורש הרי הרי״ך דלגי׳ הה״ס וכתב
 שלא שני שליה שממנה דמיירי דמפרש רש״י ולני׳ בפניו שלא
 דילפי' הפוסקים וכרוב כהרא״ש דס״ל י״ל מ״מ הראשון בפני
 הנה אך .בפניו שלא שליה למנות הבעל דיכול מש״ק ש״ה
 שליח משוי כי שליח דגריס דחפי׳ כתב ער״ה סי׳ מורנו בתשו׳
 דוקא הייט בפניו שלא אפי' ומסיק בפניו שלה או בפניו בב״ד
 שהב״ד ומה שני לשליח ראשון שליה בין ממוצעים הה שהב״ד
 עישה הראשון השליח כאלו הוי הב׳ השליח עה בפניה פניה הה
 נו׳ גט שיכתוב לפלוני אמרו לאומר ודומה בפניי השני השליה
 בפני הב׳ השליח שאין ואע״ג לשליח ממהרי מילי למ״ד מהני
 דבר ג״כ והוא פא״פ הבעל עה דבר שהשליח כיון מ״מ הבעל
 אה וא״כ .המפר עה דבר בעצמו הבעל כאלו הוי הסופר עה
 בכת״י בשולח ולפי״ז ממי לא הב' השליה רואיה אינה הב״ד
 מהני לא להולכה השליח ממניה הב״ד הה אפי' נכרי ע״י
 הנ״ל המרדכי מדברי והנה בזה והאריך בפניהם שאינו כיון
 יכיליה דב״ד הרי״ך לדעת דס״ל אלא רביט כדברי דלא מבואר
 מק בתשו' עיינתי שוב .בפניו שלא שני שליה לעשות
 בפניו שלא שליה לעשות יכול דב״ד מ׳ המכמ״א על שתמה
 דב״ד הוא והטעה בפניו שנא פניה לעשות יכול אק הבעל אבל
 זה לחילוק הוכרח שלמה בתשו' מרן עליו ותמה כחייהו אליה
 והה בפניהם הה הב׳ שהשליח שאני דב״ד לחלק אפשר והלא
 נחלק מוכרח שהי' המכמ״א על לק״מ ולענ״ד .כנ״ל ממוצע־ה
 המרדכי דברי משוה מק של בחילוקו ולא כהייהו אליה דב״ד
 .בפניו שלא שליח לעשות הב״ד שיכוליה הרי״ך לדעת המפורשים
 שליה לעשות יכולים דהב״ד הכי באמת מנ״ל להבין יש מיהו אך
 הגמ׳ לפרש אפשר באמת הרי הרי״ך לדעת אך בפניו שלא
 בפניו השני השליה עושין שהב״ד מר; שהבין כמו הרי״ך לדעת
 דשליח נ״ל ולזה שני. לשליח ראשון שליה בי; ממוצעים והה
 לחותו יאמרו הב״ד אה אפי' בפניו שלא בב״ד ב' שליח שעושה
 דהוי אמרו לאומר דמי לא נשניח אותך מינה שפטני הב' השליה
 בין דהא והיינו .לשליה ממהר; לא דמילי משוה לאו אי מהני
 דבעינן משוה אי לכתיב בעצמו הבעל צריך בנתינה ובי; בכתיבה
 דשלוחו דכיון רק הגט וליתן לשמה לה משוה או בכתי׳ שלימות
 כאלו הר״ז וליפן לכתוב לאחר מצווה אה ע״כ כמותו אדה של
 יכול הוא הרי כמותו אדה של דשלוחו דקיי״ל ופיק בעצמו טתן
 לשליח ממהק מילי למ״ד גע לכתוב לאחר ■שיאמר לחברו לומר
 אדה של דשלוחו שליח לעשות השליח יכול הגט נתינת גבי וק
 שלוחו ה״נ שליח לעשות יכול בעצמו דהוא היכא וכי כמותו.
 כשהוא אבל .שליחות בתורת שהוא כ״ז מ״מ .שליח לעשות יכול
 שפלוני השליח לאותו יאמרו ומחר היוה בפניו שלא שליח ממנה
 בגדר הוא המודיע שאותו נאמר האס לשליח אתמול אותך מינה
 אותך מניתי אתמול לסופר אדה יאמר אה עצמך והגע שליח
 כלל מטהו איט הנא היוה שיכתוב יועיל האה לאשתי גט נכתוב
 אומר אה וכ; .גט לו לכתוב קולו שמיעת כאן ואין הגט לכתוב
 לימן יוכל האה לאשתי גש להוליך אותך מניתי אתמול לשליח
 שמיעת כאן יש והיק בפניו מינוי צריכיה אט אי לאשתו גט
 לאומר כלל דמי דלא מבואר והשתא .לאשתו גט ליתן קולו
 לאשתו גט נו נכתוב אותך ממנה פטני אומר השניה דהתה אמרו
 השליח שאי; כאן אבל .כמותו אדה של ושלומו שליחות בגדר והוי
 ממנה הוא הא׳ והשליח זמן לאחר ויבוא אתנו כעת נמצא הב׳
 ב״ד לפני הב' השליח כשיבוא למחר א״כ לשליח עכשיו מותו
 אמירת נט מועיל מה נשטח אתמול אותך מינה פלוני לו ראמרו
 המיטי לו מוסריה אינה הה הלא בזה כממוצעיה להיות הב״ד
 ולא שליחות בנדר זה ואין אותך מינה שאתמול לו אומריה אלא
 דהתה משוה לשליח ממסרן מילי למ״ד דמהני אמרו לאומר דמי
 הגט לכתוב שליח ועושה הבעל שליח הוי הגט לכתיב האומר
 ממסר; מילי נימא אי ד״ה )ס"ו:( ברש״י וכמ״ש שלוחיה והכל
 בפניו כמו להיות פועל ב״ד אמירת דאין אך ע״כ אלא כו׳
 וכדעת ידה בכתיבת וה״ה בפניו שלא שליח לעשות יכוליה מ״מ
 מ״מ ב״ד שניח הזכירו :י, שהה ואעפ״י .והמכמ"א המרדכי
 שהשליח הוא העיקר אבל הגט לו מוהריה שהה משוה היינו
 הל׳ גרושי; מהל׳ )בפ״ז הרמב״ה ופלשו; אותו ממנה הראשון
 אומר אלא בב״ד עמו השליח שיהא א״צ שליח העושה כל כ״ב(
ממנה הוא הראשון דהשליח הרי א״כ .שלומי פלוני הרי להה
:בע״ה וישרים ברוריה המ״ם דברי עפ״פ .אותו
 המדברים ראה קרקע מע״ג גיטך טלי בחשש וד^ה )ט(
 ז״ל הוא וגה שכ״ו סי' ח״ג התשבץ הוא בזה
 חלק
משנת שרת
 מפיל ואפי׳ מעכו״ס נטלו ובין קרקע מע״ג גיטך טלי בין חלק
 הנ״ל בתשו׳ רבינו אמנם קרקע מע״ג גיטך לטלי דמי לא וקוף
 דהו״ל להשליח פאצט ע״י שלחו אס דא״כ בהג״ה ע״ז העיר
 כוונת הנה .בצ״ע והניח פסול לכ״ע קרקע מע״ג גיטך טלי
 הראש לידי מוסר שהוא אף הפאצט על שולח דכשהוא בזה רבינו
 דואר הבי עגלת ע״י שולח הממונה מ״מ הפאצט על הממונה
 להשליח אחר נכרי הגט את ימסור ושס העיר לאותה שמגיע עד
 על הממונה בין דהא קרקע מע״ג גיטך כטלי ממש הרי וא״כ
.וכה״ג קרקע ע״ג מונח הוא השליח לידי שמגיע עד הפאצט
 וגס דעת לבן ימסרנו שהבעל כ״א הקפידא שאין י״ל באמת
 קרקע ע״ג מונח הי׳ בנתיים אס אבל .לה ימסור דעת שבן
 הגט הניח בעצמו השליח אס בעצמך והגע לן איכפת לא זה
 אלא .יפסול האס האשה ליד ומסרו ממנה ונטלו קרקע ע״ג
 היא וגס ב״ד ליד נותן דהוא כיון וא״כ בידה ונתן דבעינן
 .קרקע מע״ג גיטך כטלי הוי ולא בכך סגי דעת בן מיד מקבלת
 בעינן נמי הולכה שליח דגבי שסובר התשב״ץ לשיטת כ״ז אמנס
 סופר חתס בתשו' הנה אך .קרקע מע״ג זה גט טלי יהי׳ שלא
 כו׳ לאשתי זה גט תנו ממתני׳ לה והוכיחו תו״ג בס׳ וכן שס
 שהגט אעפ״י קמ״ל זה דלהגורסי׳ הראשונים וכל התום׳ של
 נטלו שלא כיון מ״מ שליה שעושהו בשעה לה ליתנו וראוי בעין
 עבורו וזכה בחייו נטלו חלו הא משמע לא״מ יתננו לא בחייו
 מע״ג נטלו אלא ליד נתנו שלא אעפ״י לא״מ יתננו הר״ז
 ומבואר פשוט לי נראה דמזה הח״ס וכתב .מועיל אפ״ה קרקע
 אס הנה ולפי״ז .קרקע מע״ג בנוטלו אפי' מהני להולכה דשליח
 יכתבו והס ב״ד בפני השני השליח את הראשון השליח יעשה
 ממנה שהוא הב׳ להשליח בעצמו יכתוב הראשון השליח וגס לו
 שבנידון החששות מכל בע״ה בזה שיצאנו נ״ל לשליח אותו
: הגוי שליחות
 הבי ע״י הגט בשילוח שיש הב' לחשש נבוא מעתה )י(
ובפ׳ נכתב בפני שיאמר צריך השליח שהרי דואר
 שיתקיים וא״א נחתם ובפני נכתב בפני שיאמר א״א וכאן נחתם
 קמ״ב )סי' בשו״ע הנה אך ההרשאה ולא הגט לא בחותמיו
 מקוים הגט השליח הביא דאס י״א הרמ״א כתב ח״י( סעי׳
 מקום מכל הקיום דייני חתימת מכירין שאין אעפ״י בחותמיו
 אמר שלא אעפ״י עליו ולסמוך להקל יש ועיגון דחק במקום
 יש ולומר להחזיר הואיל נחתם ובפני נכתב בפני השליח
 השטר על החתומים עדים התורה דמן החתימות על לסמוך
 רבינו הרב בשם ב״י ונרשם דמי בב״ד עדותן שנחקרה כמי
 בצמח הקדוש הגאון מרן בתשובת והנה צמח. בר שמשו;
 הי״א סברת על לסמוך באנו ואס וז״ל כתב ער״ד סי׳ צדק
 גבי דכתובות שלנו הש״ס נגד זה הנה קמ״ב סי׳ שבשו״ע
 הראו והנה הנ״ל הי״א על בט״ז השיג וכבר מצטרפין ודיין עד
 הוא הגט דבקיוס סברא קל״ו סי' תניינא הנוב״י שכ' מה לי
 סמכינן דבגט משוס קיום א״צ הגט תחת הכתוב דמע״ב שי״ל
 מדאורייתא דע״א אף ובפנ״ח בפ״נ שיאמר השליח היינו ע״א על
 החתומים עדים דמדאורייתא מע״ב מכש״כ וא״כ כלל. א״נ
 שני דבעינן שטרות בשאר משא״כ בגט עליהם לסמוך דיש כו׳
 בשום זו סברא נמצא שלא כיון הנה .אמעב״ד סמכינן לא עדים
 ופוסקים בגמ' שתקי הוי לא מילי להני איתנהו אי ע״ד י״ל פוסק
 למה ובפנ״ח בפ״נ יאמר שהשליח זה הטורח כל וגס .מנייהו
 .קיוס צריך יהי׳ ולא תחתיו מעב״ד שיהי׳ זה ענין ג״כ יתקנו
 והרי הגט את להביא פסול דסומא דגיטין ספ״ב במשנה וגס
 סברת לדחות סברא יש וגס .כו׳ תחתיו ב״ד כשמעשה להביא יכול
 דאע״ג מקוים שאינו ממעב״ד עדיף השליח דהגדת די״ל הנוב״י
 אמרי' וגם בדרבנן רבנן הימנוהו מ״מ מדאורייתא א״נ דע״א
 שוס כאן אין מעב״ד אבל דייק מידק דמעיקרא בגיטי; טעמא
 חזקה רק כאן אין שהרי העדים חת״י על חדש ענין תוס׳
 מדאורייתא עדות הוי דמש״ה לזיופי אינש חציף דלא אחת
 ע״י גס מכבר לנו יש זו חזקה והרי מקוים שאינו אעפ״י
 יש ואטו המעב״ד ע״י כלום לנו נתוסף ולא העדים חתימת
 חוצפה הוי חמשה דלזייף ואע״ג חמשה או עדים שני נין לחלק
מו אה״ע ר״א
 ובפנ״ח בפ״נ האומר שליח משא״כ בכך חז״ל חלקו לא מ״מ טפי
 ועיי״ש שניתוסף חדש וענין הנ״ל החזקה בזולת אחר סוג הוא
 א׳ מסוג שהוא כין חלקו בס״ס דגם ובאר בהנ״ה עוד שהאריך
 א׳ שם דהוי שמא מחד מס״ס גרוע עוד וזה שמות משתי או
 במשאל״ס אפי' לשאלה לחוש המחמירים והפוסקים א׳. וענין
 בדאורייתא אפי׳ דנאמן מסל״ת ונכרי בע״א מודים אפ״ה דרבנן
 וענין הטביעה דענין משוס היינו המקילים הפוסקים ואפי׳
 שמת טובא אומדנות בדאיכא אבל עניניס שני הס המת הכרת
 בקיצור אדמו״ר דברי תוכן זה במשאל״ס אף לכ״ע מהני לא
 רק זו סברא כ׳ למה ידעתי לא הנוב״י בשם מ״ש הנה יעויי״ש
 מקוים גט ועדיף שכ׳ בתשכ״ז גס מבואר כן הלא הנוב״י ע״ש
 קושיתו אמנם ובפנ״ח בפ״נ אומר מע״א הקיום נתקיים שלא
 צריכים דאכתי כיון מקוים שאינו מגט מקוים גט עדיף במאי
 עדים בין יש חילוק ומה לזיופי אינש חציף דלא לחזקה אנו
 הלא חתי' נתקיימו ולא שחתמו לב״ר השטר על החתומים
 בב״ד עדותן שנחקרה כמו אמרי׳ לבד בעדים אף מדאורייתא
 ב״ד בקיום אף פלטינן לא אכתי קיום שהצריכו דרבנן ומחששא
 והר״ש הט״ז קושיית ג״כ היא וזו חתימתן. נתקיימו לא אס
 שגס מצאתי שוב ט״ז( סי׳ )ח״ג תשכ״ץ בתשו׳ הרשב״ץ בן
 השטר על החתומים עדים בין לחלק דאין ס״ל עצרנו הרשב״ן
 שלא רק בשטר ב״ד קיום שנכתב ובין ב״ד קיום שוס בלא
 בתוך שם שכ׳ כ״ב( סי' )ח״ג בתשב״ץ והוא חתי׳ נתקיימו
 יחוש לא שהמזייף לחוש לנו יש ענין בכל לזיוף חששו שאס דבריו
: ידועה היא אס לחתי׳ ולא ב״ד לכבוד לא
 נ״ל ח״ו לטועה נשויתי׳ דלא הרשב״ן דברי ולבאר )יא(
 לרבא דמהני הא אמרי' )ג.( בגמ' דהנה כך
 כו׳ החתומים עדים דמדאורייתא משוס הגט בקיום אחד עד
 והאי .רבנן בה אקילו עיגונא משוס והכא דאצרוך הוא ורבנן
 ופסיל מערער בעל אתי לא תרי מצרכת דאי היא חומרא קולא
 כו' מר דאמר כיון ומשני לי' ופסיל מערער בעל אתי חד לי׳
 היא חומרא קולא והאי פריך מאי לי קשה והנה .דייק מידק
 שליח דכעינן מלתא עיקר דכל .מזו אלימא פרכא איכא הא
 בא״י דהא דבעל ערעור חשש משוס הוא ובפנ״ח בפ״נ שיאמר
 ויקיים .לקיימו מצויים שעדים משוס ובפנ״ח בפ״נ שיאמר א״צ
 כלל קיום א״צ הבעל ערער שלא כ״ז אבל הבעל כשיערער אז
 ערעור משוס הוא בחו״ל ובפנ״ח בפ״נ דבעי האי ע״כ א״כ
 למיחש איכא ובפנ״ח בפ״נ יאמר כששליח דגס ומכיון .הבעל
 .תקנתם מועיל ומה חכמים תקנו מאי א״כ הבעל לערעור
 יבוא שמא משוס קיוס רבנן הצריכו שטרות דכשאר צ״ל וע״כ
 מדרבנן עכ״פ השטר יפסל יתקיים לא אם ואז ויערער דין הבעל
 עיגונא דהוי בגיטין והנה ט׳( ס״ק מ״ו סי׳ חו״מ בש״ך )כמ״ש
 בתקנתם חכמים עמדו ולא ד״ת על חכמים סמכו דאתתא
 תקנו וכל מכל בגיטין תקנתם תתבטל שלא כדי אך השטר בקיום
 ואף .ובפנ״ח בפ״נ יאמר שהשליח הקיום תחת יתירא מלתא
 חכמים הכשירו מ״מ ויערער יבוא שהבעל מ״מ להיות שיכול
 כיון להקשות להש״ס הי׳ לא והשתא .ד״ת על וסמכו הגט את
 שהשליח כלל תקנו למה א״כ לי׳ ופסיל מערער בעל אחי דחד
 משוס ד״ת על בגיטין סמכו דחכמיס ובפנ״ח. בפ״נ יאמר
 יתירא מלתא ועבדו וכל מכל תקנתם לבטל רצו דלא רק עיגונא
 דטפי התשב״ז כתב שפיר זה ולענין . ובנ״ח בפ״נ יאמר שהשליח
 ובפנ״ח. בפנ״כ האומר מע״א הקיום נתקיים שלא מקוים גט עדיף
 העדים על נסמוך שלא בגיטין חכמים שתקנו יתירא מלתא דלענין
 ב״ד קיום טפי אלימא וכל מכל תקנתם לבטל שלא כדי לחוד
 השטר על החתומים דעדיס מדאורייתא המועיל ענין שהוא
 ובפנ״ח בפנ״כ שאומר ושליח .בב״ד עדותן שנחקרה כמי נעשה
 הנ״ל קושי' על בגמ׳ דמסיק ואף .כלום התורה מן מועיל אינו
 שנכתב גט גבי זה ענין שייך לא אי אפי׳ דייק מידק מעיקרא
 דקאמר דביבמות שם התום' כתבו הא מ״מ .ב״ד קיום עליו
 קולא האי למפרך שייך לא רבנן עלי׳ אקילו עיגונא משוס
 אחד אלא ראה כשלא לתקן אפשר דלא דזימנין הוא חומרא
לשלחו יכול הכא אבל להעיד בכאן יביאם מי הרבה שם הי׳ ואפי׳
בשנים
שו״ת 92
 בעי׳ לא דעיטין המרדכי כשם כ; שהניא ז הרדב׳ ע״ש נתיב
 חיישי׳ דלא (3)צ״ כתובות מוס׳ עוד ועיין הקיום על קיום
 לשמא מיישי׳ אי אף והדיינים העדים חתימות זייף לשמא כ״כ
 מ״ו סי׳ בש״ך הובא הריטב״א וכ״כ לבד העדים חתימות זייף
.$״״.ן ודיי^ עדים דזייף אינש עביד דלא מ"ו ס״ק
 הרבה רחוק במקום הנע שנכתב שלפנינו בנידון והנה דה
 שמכירים א' איש להולכה שליח הנעל ועשה מאוד
 נ״ל שלו האדרעסע את ידענו המסדר הרב וגם מת״י את
 והיינו .החששות כל מידי בו נצא אשר דבר לתקן שנוכל כע״ה
 בטח שיגיע סעראחאוויי דואר בי ע״י מכתב להרב שנכתוב
 וכן הגע על קיום שלט המכתב על לט יכתוב שהוא לידו.
 עם בצירוף ויניחוהו קיום ג״כ לנו יכתוב הנ״ל הולכה השליח
 לנו יהי' דהשתא סעראחאוויי דואר הבי ע״י לנו וישלמו הגע
 שמא משום אי לה ניחוש ולמאי .הגע על עדים משני קיום
 כשערות הלא הגע את יזייף והוא לאחר דואר הכי ימסרו
 מרעי דלא לזיופא חוששין אין השופע כקיום כערכאות העולים
 שיעידו כעינן דהתם וחע״ג )י:( דגיעין כמשנה כמ״ש נפשייהו
 הכא מ״מ שוחד כקכלת ידועים אין ערכאות שאותן •שראל
 מהמכתב ידע מאין המזייף דאותו מלתא להא כלל למיחש ליכא
 הוא שהנימוס ועוד הגע. מנידון שהוא הרכ ע״ש שיבוא
 שלהם בספר קבלה כותב מהפאצע שעראחאוויי מכתב שהמקבל
 דלא מלתא והוא .הוא רב העונש בזה זיוף איזה נעשה ואם
 באיסור אף לגמרי דל״ש למלתא חכמים חששו דלא לגמרי שכיחא
 מושלי דלא משום וארנקי דכים לשאלה מיישי׳ דלא כמו ערוה
 שהרב נדע כנ״ל מכתבינו על תשובה לידינו כשיגיע עכ״פ א״כ
 לומר ואין . הגע חתימות בכתיבתם בברור יקיימו הנ״ל והשליח
 שאנו השליח וימצאהו המכתב את הרב יאבד שמא ניחוש אכתי
 כאן ואין הרב חתימת גם ויזייף הוא לנו ויכתוב מת״י מכירים
 לנפילה ומיישי׳ .מת״י מכירים שאנו השליה שהוא אמד עד אלא
 עיון. מקום בזה יש הנה אך )קע״ז.( ביבמות כדאמרי׳ ובפקדון
 דלא בכלים דמעידק כעיגונא הסוכרים הפיסקים לדעת דהנה
 כלל חיישי׳ דלא דס״ל ע״כ וארנקי טבעת כיס כגון מושלי
 דאפי׳ מ״ב( ס״ק י״ז )כסי׳ כתב המ״מ דהנה וכה״ג לאבדה
 . ואבדה למכירה מיהו חיישינן כנ״ל מושלי דלא בכלים
 לשאלה מיישי' דלא משמע קס״א סי' מהרא״י שבפסקי וכתב
 ולאבדה למכירה נמי חיישי׳ דלא א״כ משמע מושלי דלא בכלים
 דחיישי׳ א״מ אכתי לשאלה מיישי' דלא נפ״מ
 אלו בכלים להקל ג״כ הב״ש ודעת דל״ח וכה״ג לאבדה
 הח״מ דברי ג״כ שהביא ומכירה דאבדה מששא דל״ל אלמא
 פלפל ק״ו( )סי' צ״צ ובתשו׳ כנ״ל דלס״ל אלמא להקל ומדמסיק
 הרא״ש מדפסק ראי׳ והביא .לאבדה חיישי׳ דלא והעלה בזה
 טבעת )ק״כ:( ביבמות דמשני מהא וכן ל״ח דלנפילה ג״פ בפרק
 דלנפילה ע״כ אלא לאבדה ניחוש אכתי .מישלי לא וארנקי כים
 דהתס ראי׳ משם דאין עליו השיג בצ״צ שרביט אמת הן ל״ח
 דחה וכן .שלו שהוא בחזקת וה״ה המוציאו ביד הוא בב״ב
 ס״ק מה״צ בס' ראיתי אמנם נ״ו( בס־' )יעויי״ש מיבמות הראי׳
 דלא בכלים דמעידין בשע״מ הרשב״א בשם גם שהביא פ״ח
 י״ל וה״נ .לחוש אין ולגניבה לאבידה דגם מזה והוכיח מושלי
 דלא ככלים דמעידין מהא זה להוכיח דאין אף לפקדון מיישי' דלא
 עדיף נא מ״מ מפקדי דלא ה״נ מושלי[ ]דלא היכי דכי משום מושלי
 )שם( כיכמות דמשני מהא כן דמוכח ועוד מנפילה. פקדון
 כפקדון לי' יהיב דלמא ניחוש חכתי הינשי משיילי לא אוכף
 : דשאלה למשש דמי ולא צפקדון דל״ה ע״כ הלא
 מפי אלא הזה הקיוס אין דהא כזה לפקפק יש אכל לטח
 בעינן דהא מעלי' קיום הוי לא ואכתי כתבם 1
 שיש אשה כהב קנ״ב( )סי' כשו״ע והנה כתבם מפי ולא מפיהם
 הב׳יד ידי מתי' שיוכרו עד בו להנשא יכולה אינה מעב״ד בידה
 זו עדות והא בו. להנשא יכולה מתי' נתקיימו דחס משמע
 הב״ד הי' שאם ח״ל ע״ז( )בסי' הרשב״ן וכמ״ש כתבם מפי היי
 הי-נו מגורשת שהיא לנו וכתבו לדבר יכלו ולא ונשתתקו כפניט
מתירים
משנת ש׳ת
 מפי ולא מפיהם תורה שאמרה למה חששנו ולא אותה מתירים
 נגיטין דאמרי׳ ממאי זה דין דלמד שס ומבואר עכ״ל כתבם
 ומפרש לעדיות אוחו בודקין כך לגיטין אותו שבודקין כשם )ע״א.(
 הנה אך .דגיטין אעדות נמי דקאי וס״ל .אשה טדות דהיינו
 קיום דמצריך הרמב״ס על שס כתב יבמות סוף בחי׳ הרשב״א
 מפי ולא מפיהם שאס והק' מת פלוני בו כתוב שנמצא בשטר
 דמדאורייתא השטר על החתומים בעדים כש״כ הקלנו כתבם
 בגיטין בעי למה דא״כ עוד וכתב בב״ד. עדותן שנחקרה כמי
 .ומלדעל״ג ומנסבא דייקא דאשה שאני דהכא ותירץ ובפנ״ח בפ״כ
 ולא מפיהם בעינן ולא מקילינן מיתה דבעדות דדוקא משמע
 דעל״ג. מלתא משוס וגם ומנסבא דייקא דאשה משוס כתבס מפי
 כתבס מפי ולא מפיהם בעינן אלא בהכי מקלינן לא בניטין חבל
 א״כ . מפיהם בעינן לא בגיטין דגם אלא הכי תימא לא דאי
 דהוי הקלנו כתבם מפי ולא מפיהם דאס בגיעין גס הק״ו הדר
 דהוי העדיס חתימות בקיום בגיטין שנקל כש״כ דאורייתא
 קושיית הנה אך ובפנ״ח בפ״נ בעי למה הקושי׳ ומזרה דרבנן
 בעינן מאי דטעמא כלל קשה לא בלא״ה לכאורה הרשב״א
 ויערער הבעל יבוא שלא משום ובפנ״ח בפ״נ יאמר שהשליח
 א״צעד לקיים וגם ובפנ״ח בפ״נ אצ״ל לקיים דאפשר בא״י ולכן
 בחזקתו השטר מוקמי׳ דאנן משוס ע״כ והיינו ויערער הבעל שיבא
 ליכא לקיימו מצוין דעדיס בא״י וא״כ ללעז דחיישי׳ כשר שהוא
 שמא זו חששא שייך דלא מת פלוני בו שכתב בשטר וא״כ ללעז למיחש
 יש אמנם .כלל קיום בעי ולא לגיטין דמי׳ לא ויערער הבעל יבוא
 הרשב״ץ בדעת י״א( )אות מ״ש עפ״י הרשב״א דעת ליישב
 אס אפי' ובפנ״ח בפ״נ יאמר שהשליח תקנו דשפיר מגמ׳ דמוכח
 וכתבנו ובפנ״ח בפ״נ שיאמר אחר דבעל ערעור חשש ישאר
 תתבטל שלא ובפנ״ח בפ״נ יאמר שהשליח תקנו שפיר דמ״מ שס
 מלתא ותקנו בגיטין וכל מכל שטרות קיום שתקנו תקנתם
 כמו קצת קיום נבעי הבעל במיתת גס וא״כ יעויי״ש יתירא
 והשתא .משני ושפיר הרשב״א הקשה שפיר וא״כ בניטין דבעינן
 ומ״מ מפיהם בעינן לא בגיטין דגם מודה הרשב״א דגם י״ל
 מלתת תקנו דרבנן משוס ובפנ״ח בפ״נ יאמר שהשליח בעי
 ובזה בגיטין לגמרי תקנתם תתבטל שלא כדי קיום בקצת יתירא
 תתבטל שלא כדי רבנן דתקנו מלתא דאכתי הק״ו שייך לא
 לא .'במיתה נשים בעדות אבל .בגיטין מיהא בעינן תקנתם
דין לגמרי וחלוק ומדעל״ג ומנסבא דייקא משוס כלל בעינן
:ממון של ושטרות גיטין מדין הבעל מיתת
 דבודקין דהא לן מנא אכתי באמת מתפלא אני אך )טץ(
דלמא גיטין בעדות גס מיירי אשה לעדיות אותו י
 בנייהו לחלק איכא רבה וטעמא מיתה בעדי רק מיירי לא
 דאפי׳ להוכיח נ״ל כניהו .דעל״ג ומלתא ומנסבא דייקא משוס
 בעינן ולא בכתיבה אפי׳ סגי ובפנ״ח בפ״נ שאומר בשליה
 את להביא כשרין הכל )כ״ג.( דגיטין ממתני׳ והוא אמירה דוקא
 לאו חש״ו בשלמא בגמ' וקאמר כו׳ וסומא מחש״ו חוץ הגט
 למימר דבעי משוס ומסיק לא[ ]אמאי סומא אלא נינהו דיעה בני
 דלא אלם נמי נתני דא״כ לי וקשה .למימר מצי ולא ובפנ״ח בפ״נ
 משמע דיעה בן דלאו חרש ומדקתני ובפנ״ח בפ״נ לומר יכול
 להביא פסול אינו אלם שהוא לדבר יכול שאינו רק דיעה ב; דאי
 שיש אלא • הכתכ מתוך לדבר שיכול משוס היינו וע״כ הגט את
 לומר בעי ולא אלימא( ד״ה )ה׳. התום' שכ׳ ממה בזה לפקפק
 למיכנר מצי לא דהשתא לכתוב יכול באינו י״ל ואולי אלס כגון
 ש״ד הכתב מתוך לומר דיכול היכא אבל ובפנ״ח בפ״נ כלל
 חו״מ בשו״ע כתוב הלא בלא״ה הנה אך ממתני' כדמוכח
 ע״י קיום היינו זו עדות להעיד דיכוליס ז'( סעי׳ מ״ו )סי'
 י״ט( )ס״ק בקצוה״ח אמנם בזה פקפק שס שבש״ך ואא הכתב
 בכתיבתם לקיים דיכול אדם כל לשאר אלם בין וחילק קושיתו ישב
 החום' מדברי קצוה״ח בעל הרב שם כתב דבריו שבסוף אלא
 בפ״כ כתבם מפי להעיד יכול אינו ]דאלס[ שזכרנו דגיטין בפ״ק
 אלם למה א״כ מהני כתבם דמפי הריב״ש מ״ש ולפי ובפנ״ח
 כל בפ״נ לגבי הא דאלס הגוף פסול משוס ואי בגט פסול
 דאלס כתב בריב״ש וגס וקרוב אשה ואפי׳ כשריס הפסולים
. הוא א״א מומר משוס ואולי . ובפ״ג בפ״נ לומר א״י
פז אה״ע ר״א
 יכול באינו דאפשר כנ״ל כ״כ ראי׳ אין החום׳ שמדברי ואמת
 יכול אין דאלס ברור הוא מהריב״ש שהביא מה אמנם .לכתוב
 דמנ״ל מאוד דחוק א״א חומר משים ומ״ש .ובפנ״ח בפ״נ לכתוב
 דאשה מפסול טפי הגדה בר שאינו דאלס בפסול דהחמירו
 איך ועכ״פ .כנ"ל להיפך מוכח כשרין דהכל וממחני׳ וקרוב
 ע״י הקיום לן שיועיל פשיטא בנ״ד מ״מ גט לגבי באלם יהי׳ ש
 שהביא קמ״א סי׳ בב״י מצאתי שוב .שבגט הקיום על מכתבם
 שכ׳ אלא • הכתב מתוך להגיד יכול דאלם להדי' כתב שהר״ן
 משמעות שכן וכ' הר״ן על דחולקיס הנ״ל התום׳ דמשמעות
 שלא בזה שהטעם שם הב״י משמעות אמנם וטור. הרמב״ם
: עדיות לשאר זה עדות בין לחלק
 הקיום דאופן דנהי עוד לבאר אנו צריכים אמנם )י!(
 אינן מ״מ החששות כל מכלל מוציא הוא הזה
 שבודאי משוס הרב של ידו כתב שזה בעלמא אומדנא אלא
 ודאי וזה הפקידו ולא אבדו לא ובודאי דואר מבי המכתב קיבל
 מאומד כן דאמרי׳ הוא אומדנא הכל כ״ז אמנם בחשו׳ ידו כתב
 .אומדנות מהני ולא ממש עדות בקיום בעינן ואולי .הדעת
 דברי בפי' שכתב ח'( ס״ק מ״ו )סי׳ קצוה״ח בס׳ ראיתי הנה אך
 לכתב זה כתב כנדמיון לקיים מהני לא דבכת״י ר״ש הגאון
 מדימוי מקיימין השטר על החתומים דבעדיס אף אחר.
 דבבאו משוס וכתב .אחר במקום לכת״י אחד בשטר חתימתם
 כת״י שמדמין דימוי ע״י דהיינו סימנין ע״י הלוה את להכיר
 האות צורת דהיינו סימנין רק וזהו אחר ממקום לכת״י זה
 סי׳ מהני ולא מתוכו. שמקיימין האות לצורת דומה פ׳ של
 משוס בכה״ג מהני העדים ידי חתי' בקיום אבל .ממונא לאפוקי
 אומדנא נמי דסי׳ אע״ג הרי .שטרות בקיום רבנן בה דאקילו
 תקנתא האי מהני וה״נ .סמכיגן ואפ״ה ממש עדות ולא הוא
 דלא וכתב הקצוה״ח על חלק שבנתיבות שראיתי ואף שכתבנו
 דעת לפי מ״מ סי' ע״י ממון מוציאין דאי; דמולין כתום׳ קיי״ל
 מכנונא דמפקינן הפוסקים לדעת ואפי׳ כנ״ל מוכח ודאי התום'
 וזה ממונא מפקינן טובה אומדנא דע״י מוכח מ״מ סי' ע״י
 השטר את דמקיימין מכש״כ וא״כ כנ״ל היא טובה אומדנא ג״כ
:מדרבנן רק הוי שטרות דקיום זו באומדנא
 שחנו הולכה שהשליח והיינו אחר באופן לדון נ״ל שלב )יח(
 שהוא המשה במקום לב״ד יכתוב חת״י מכירים
 נכתב בפני בכת״י להם ויכתוב פלוני את בפניו שלא שליח עושה
 שליח בפני שלא שני שליח עושה דב״ד דקיי״ל ואחרי ובפ״נ
 השליה דאין משוס ואי .שליה בכה״ג עבדי מצו שפיר א״כ ראשון
 ולא בכתבם סגי בקיום הלא .בכתב אלא בפ׳יג בפיו אומר
 וגס הריב״ש החמיר לא וע״כ ט״ז אות כנ״ל מפיהם בעינן
 וכתב לדבר ביכול אבל הגוף פסול דהוי באלם אלא הקצוה״ה
 ואף .להכשירו נוכל שפיר הגט את מקיימים אנו כתבו ומתוך
 על שסמכנו בפניו שלא שליח מינוי בענין ח׳ אות כתבנו שאנחנו
 הכא וא״כ לכ״ע בפניו שלא שליח עושה דב״ד המרדכי דברי
 לינה הדבר הזר א״כ כת״י ״ר3 בפני אינו הראשון שהשליח
 ידי גס שלצאת נ״ל בכתב שליח מינוי מכח בו לערער שיש
 שבטאמסק חת״י מכירים שאנו השליח יעשה הזאת ההששא
 שבמקום להב״ד גס ויכתוב האשה במקום ש״ה דשם הב״ד לפני
 ידי יצאנו •והשתא הנ״ל הולכה השליח את המה גם שיעשו האשה
 שבמקומו בב״ד עשהו הרי בכתב שליה מינוי דלענין החששות כל
 שבמקום הב״ד בפני .בכתב ובפנ״ח בפ״נ ואומר שחוזר ומה
 בכתב וקיום קיום. משוס רק הוא שליח יעשו ושהם האשה
 הב״י בשם ט״ז אות שכ׳ ואף כנ״ל לכ״ע מהני לדבר ביכול
 התום׳ משמעות אבל בפ״נ לכתוב יכול דלהר״ן באלם מחלוקת
 זו עדות בין לחלק שלא והטעם יכול דאינו וטור רמב״ס
 מיהו אדם. לשאר אלם בין חילוק דאין משמע עדות לשאר
 זה בקיום נחמיר לא דודאי הקצוה״ח סברת לקיים יש אכתי
 באלם מ״מ אלא כתבם מפי דמהני שטרות קיום משאר דשליח
 שלא בגט נמי פסול שטרות קיום בשאר ופסול הגוף פסול דהוי
דאלס דפסול כיון קיוס של עדות לשאר זו עדות בין תחלוק
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זו עדות כץ הלקו לא ל:; מגזה״כ אלה נאמן :איני משוס לאו
 הנשא לא והלך ובפנ״ח בפ״נ כתב אס מדבר דאפי' מפי תא
 באלם דוקא מוכח ע״כ אלא במתמיו שיתקיים עד זה י
:לכתוב יכיל במדבר אבל הטף פסול דהוי נשתתק או
כיון החתימות מקיימי יהי' ואיך לעצמו שלוקה והפשר המסדר
 הגע סדור כי ראי׳ ואינו במלים דיניו לדון שכר הטשל שהמרו
 שהעדים השעם ק״ל בסי׳ ועיין בעלמא למוד אלא דן אינו
 שאס העדים עס דמתני' בהג״ה מבואר ושם .שכר לוקחי׳
 הרבה שכר לקבל להם מותר זה ומכה אותו שישלמו הנש יקלקלו
 בסדר שס ומסיק הגרושה לישא הסורים דהעדיס משעם או
 קודם והעדים והרב הסופר עם עצמו להשוות לבעל ויש היש
 כתב י׳( סעי׳ ל״ז )סי׳ מו״מ בשו״ע והנה .לכתוב שמתחילין
 יהנה יתעשר שאם אעפ״י בעדות נוגע אינו דהשתא היכא כל
 כל דא״כ קצוה״ה בשם הביא שם ובנתיבות להעיד כשר בעדותו
 אינו דנונע ומחלק .להעיד כשדין קרוביו יהי' עני שהוא מי
 כ׳ והנתיבות מדרבנן. רק פסול ולא להעיד שכר כשמל אלא
 רק פסול איש להעיד שכר דטשל דהא נכונה דבר ולא ע״ז
 אבל להוב בין לזכות בין שיעיד שכר כשנועל רק הוא מדרבנן
 מדאורייתא פסול שכר הנועל לזכות כשיעיד רק שכר נושל כשאיש
 צ״ח( )סי׳ בנימי; משאת בחשו׳ ועיין .לו נוגע שהעדות כיון
 לא והס יותר יקבל עדותו יועיל שאס שכר קצוב שהעד בנידון
 ובעל פסול ועדותו בעדות נוגע שהוא פהות לו תתן עדותו יועיל
 עדותו יועיל הן ידוע דבר העד קצוב שאח״כ ומה .מדאורייתא
 ודבריו בעלה. עדותו להעיד שכר הנושל בכלל הוא יועיל לא או
 והעדים והרב הסופר והשתא הנתיבות. כדברי ממש הס
 וזה בעדות נוגעים הם הרי ח״כ הגש עביר שכר שמקבלים
 ולהעיד לדון שכר דנושל למתני׳ כלל שייך ולא דאורייתא פסול
 שכר דנושליס בעדות נוגעים דהוי הכא אבל דרבנן פסול דהוי
 העגונה שתהי׳ להעיד שכר לששל ודמי .כשר הגש שיצא רק
 מועיל ומה .כנ״ל עדותו ובשלה נוגע דהוי עדותו עפ״י מותרת
 דהנה כך הוא בזה לי והנראה .ק״ל ׳,ס שברמ״א השעם ע״ז
 שמעידים דבר באיזה שמעידים לעדים השדינן דלא היכי כי
 בחזקת להו דמוקמינן משוס והייש .שוחד קבלת משום שקר
 עבור שכרם שמקבלים והעדים והרב בסופר נמי כן כשרות
 שמתירים מה עבור השכר שמקבלים אותם חושדים חנו אין הגש
 שרמתם עבור והעדים הגש בכתיבת שרמתם עבור אלא אותה
 זה הוי ולכן .בהכשר שיהי׳ שרמתו עבור ,והרב בחתימתם
 מועש דבר שכרו דנושל משוס לאו אי לדון שכר הששל בכלל
 הדין טורח בעבור שכר לקבל חבל בשלה שכר בשל כפועל
 בחנם חני מה בנמ׳ כדיליף בחנם להיות דצריך אסור זה והעדות
 סי' בהג״ה המבואר השעם גס מהני ולזה בחנם אתם אף
 יקבל בהיתר יצא שמם עדותו עבור שכר כשקוצב אבל .ק״ל
 עבור אינו השכר ח״כ .פחות יקבל בחיסור יצא ואס יותר
 שמתירה מה עבור כ״א עדותו להעיד לב״ד בבואו שרמתו
 עדותו יועיל אס נפ״מ אין ח״כ הטורח מחמת הוא השכר דמם
 נוגע והוי ממש ההיתר עבור פכרו מותר דמקבל ע״כ אלא
 נוגע משוס בזה אין שרמתו עבור שכר מקבל אם משא״כ בדבר
 :בדבר נוגע משוס חשש אין דבנ״ד מבואר ממילא והשתא .בדבר
 גש שקיבל קבלה שליח מנידון בע״ה נדבר ועתה )□
 ע״י לאשה ששלחו או לפנינו והביאו לאשם
 זו תקנה רבינו המציא אשר ואחר דיש מה מקוים ואינו פאצש
 הרמב״ס הנה .בעזרתינו יהי׳ וה׳ בזה להתבונן אנו צריכים
 ידי מתחת יוצא הגש דחם כ״ד( הל׳ גרושין מהל׳ )בפ״ז כתב
 מיישי׳ דלא מגורשת בחזקת היא והרי כלים לומר א״צ המשה
 דעדיס ועוד עצמה על מקלקלת אינה שהרי זייפה שמא
 .בחזקתו לי׳ ומוקמינן כו׳ שנחקרה כמי הגש על החתומים
 המגיד שהרב הכ״מ וכ' גירושי; מהל׳ בפי״ב עליו חלק והראב״ד
 או לידה ששתנו שפל נפי הרמב״ם דעת ליישב כתבו הר"; וגס
 ומגרש גומר מתמ״י יוצא שהגש בשעה הרי קבלה שליח ליד
 של לקיומו צריכה האשם אין הבעל לערעיר למיחש דליכא וכיון
 מותרת בעלי בו גרשני ואמרה גש היציאה כתב י״ב ובפ׳ .גש
 י״ג /סעי ב״מק ׳סי)- ע״שן- אב1ה ןשןאהר יןוד ־ דן
 .חולקים יש בשם הרחב״ד ודעת בסתם הרמב״ס דעת וי״ד(
 בסי׳ ושם .מולק שוס בלי קנ״ב( )סי׳ בשו״ע הובא הב׳ ודין
 יכולה אינה מעב״ד בידה שיש אשה בשו״ע עוד כתוב קנ״ב
 שכתבו השעם לפי והנה .הב״ד ידי מתי' שיוכרו עד בו להנשא
 הבעל יערעיר שלא משוס דמהני גש שהוציאה באשה והר״ן ה״ה
 אין שוב לערעור למיחש דליכא וכיון ומגרש גומר שהוא כיון
 החתומים דעדיס וגס .עצמה תקלקל שלא משוס לזיוף למוש
 מעב״ד לה כשיש גם שייכי אלו שעמים הרי א״כ כו' הששר על
 למיחש ליכא נמי ולערעור למיחש. ליכא דלזיוף נתגרשה שכבל־
 בנוב״י מצאתי שוב .ויערער יחזור ולא לגרשה גמר שכבר כיון
 הקילו בידה דכשהגט ותירץ .זו בקושי׳ שעמד קל״ו( סי׳ )מ״ת
 לומר שייך ולא מקרה זהו בידה הגש כשאין הבל .ת״ע משוס
 ולענ״ד בידה. הנש אין למה ריעותא דהוי וגם ה״ע. ע״ז
 דלפי והיינו אמר. באופן יהנ״נ קושי׳ ליישב נראה הקלושה
 הששר נתקיים אס י״ב( סעי׳ קמ״ב )סי' בשו״ע המבואר
 בפנינו הביא אס הנה ולפי״ז .ובפ״נ בפ״נ כלל אצ״ל בחותמיו
 ונמסר .ובפ״נ בפ״נ כלל אמר ולא במותמיו ונתקיים גש שליח
 הלכה האשה אס אך .להנשא מותרת היא הרי להאשה הגש
 ואמרה זה גש והוציאה הגש עדי ידי חתימות שם שאין למקום
 הבעל יבוא שמא לחוש יש אכתי הרי בעלי. לי שלח זה גש
 לשליח או להאשה הגש מסר עצמו הוא אם דבשלמא .ויערער
 שגמר כיין בעל של לערעורו חיישי' דלא כנ׳יל י״ל שפיר קבלה
 ומגרש דגמר סברא ליכא שוב שליח ע״י כששלחו אבל ומגרש.
 בנמ׳ כדאמר דייק מידק ובפנ״ח בפ״נ חומר כשהשליח מיהו
 כשלא אבל .יערער ולא בגירושין מפץ שהבעל שפירש״י וכמה
 סברא ליכא א״כ בחותמיו שנתקיים הלא ובפנ״ח בפ״נ ממר
 כשתלך מ״מ הבעל לערעור היישי׳ לא דהכא ונהי .דייק דמידק
 תנשא החיך הגע לעדי קיוס תמצא שלא אמר למקום האשה
 ,ולפי״ז .ויערער הבעל יבוא שמא למיחש חיכא והא זה בנש
 האשה )ולקחה ובפנ״ח בפנ״כ שאומר בשליח דגם פשוש נ״ל
 העדים חתימת לקיים יכולה שאינה אחר למקום והלכה הנש
 זה דלפנין דא״א להרמב״ס אפי׳ זה בנש להנשא יכולה דאינה
 בחותמיו הנש נתקיים מאלו ובפנ״ח בפנ״כ האומר ע״א עדיף
 כשנתקייס אפי׳ בפ״נ יאמר שהשליח חכמים תקנו לא אמאי א״כ
 ידי חתימות מכירים שחין למקום כשתלך דנפ״מ בחותמיו הגש
 שהשליח נצריך לקיימו מצויס שעדים בא״י אפי' או הנש עדי
 חמר דאם לחו״ל כשתלך עגונות תקנת בזה דיהי' .בפ״נ יאמר
 להנשא יכולה אינה לאו ואס זה בנש להנשא יכילה בפ״נ השליח
 לאו דייק מידק דהשליח דמשוס דאמרי׳ דהא ע״כ אלא .כנ״ל
 עגונא דמשוס אלא הבעל לערעור נמוש שלא הוא מעלי׳ שעמא
 דקיוס היכא וכל מקיום עדיף לא מיהו קיום במקום ע"! סמכו
 הנה ולפי״ז .בפ״נ חמר שהשליח מה מהני לא ה״נ .מהני לא
 אינה העדים חתימות שס מכירים שחין למקום האשה כשתבוא
 מן לבא דדיו בפ״נ אמר השליח אס אפי׳ זה בנש להנשא יכולה
 בהוציאה הרמב״ס מ״ש עפי״ז והשתא כו׳ בארעא ויציבא כו׳ הדין
 לה מסר בעצמו שהוא היינו נאמנת בעלי בו גרשני ואמרה גש
 מיירי ושס זה דין מקור הוא דשם בפ״ז בדבריו וכדמפורש הנש
מעב״ד בהוציאה והנה .הגש לה מסר בעצמו שהבעל להדיא
 שפסק
אה״ע ר״א משנת שו״ת
 שמח לחוש דיש משוס הנ״ל לפי א״ש נו תנשא שלא בש״ע שפסק
 שנמסר במקום אלא בו תנשא לא דאז שליח ע״י הגט לה שלח
 וה״ה לא אחר במקום אבל בחותמיו שנתקיים במקום או הגט לה
 אלא .בו תנשא לא זה במקום להתקיים יכול שאינו כיון במעב״ד
 נאמנת תהא בעצמו נירשה שבעלה אומרת אס הנה דלפי״ז
 שגמר כיון הבעל לערעור למיחש ליכא דהשתא .בידה במעב״ד
 מיהו .כ״כ לסתום להמחבר לו היה לא וא״כ .הגירושין בעצמו
 שתאמר לא אס שנתגרשה ראיה לה ואין בידה כשהגט דדוקא י״ל
 שבידה מנט הונחה אין כן תאמר לא דאס נתגרשה זה שבגט
 משא״כ באמת הגירושין ענין להגיד דייקא היא ולכן שנתנרשה כלום
 לא עליו סומכת והיא שנתגרשה בו שמבואר מעב״ד בידה כשיש
 . דבריה על לסמוך ואין הגרושין ענין הגדת בענין כ״כ דייקה
 שאין הוא מקרה דזהו שנתב לפקפק יש הנוב״י של תירוצו ועל
 הגט את לקרוע שנהגו המנהג והנה ריעותא הוי ונס הגט בידה
 בזה העיר לא איך יפלא וא״כ .ורדב״ז במהרא״י עוד נזכר הוא
 הגט שאין מקרה זה אין הנט לקרוע שנהנו דבמקוס כלום הב״י
 ועיין . גט כמו מועיל מעב״ד ואז ריעיתא הוי לא וגם בידה
 היה בזמנו דגם מונח השאלה בל׳ כ״ב( סי׳ )ח״ג גופיה בתשב״ן
 קרוע הגט להיות נצרך היה דמ״מ לומר ואין הנט לקרוע זה מנהג
 האשה שביד דגט מבואר קנ״ד( סי' )מ״ב בתשב״ץ דהא בידה
 הגט שהשליכה ריעותא שוס כאן אין ולכן פסול ב״ד בקרע שנקרע
 הפי׳ שיהיה איך ועכ״פ מעב״ד ולקחה כלום מועיל שאינו הקרוע
 שאינו בגט לחלק מ״ש מ״מ מעב״ד שהוציאה אשה בדין בשו״ע
 משליח דבקבלה אמת בעצמו מבעלה או משליח קיבלה אס מקוים
 לקיים שא״א במקום כנ״ל ויערער יבוא שמא אכתי לחוש יש בעלה
:ובפ״נ בפ״נ השליח שאמר ידוע אינו וגס הגט עדי חתימות
 קמ״א )סי' בש״ע מהמובאר עיון מקום כאן יש עוד )כא(
 שני יחתמו קבלה שלימות שטר על כ״ז( סעיף
 ניכרת חתימתם שתהיה ידועים אדם בני שיהי׳ וצריך כשרים עדים
 חתימות שיהי׳ צריך בהנפק יקיימוהו אס ואף הנתינה במקום
 ול״ד הב״ש וכ׳ .ע״כ הנתינה מקום לבני וידועות ניכרות הדיינים
 שהגט משוס מקילים שם החתימות להכיר דא״צ דש״ה להרשאה
 אבל לכתחלה איירי דכ״ז הרשכ״ז בשם וכ׳ .בש״ק משא״כ בידו
 יש אס מכש״ב שטר הביא אם בש״ק אפי׳ מקילים עיגון במקום
 הטעם כתב ושם כ״ב( סי׳ )ח״ג בתשב״ן והוא .מעב״ד עליו
 בב״ד עדותן שנחקרה כמי השטר על החתומים דעדיס משוס
 בפ״נ צ״ל דש״ה ואף אקילו עינונא ומשוס קיוס בעי ומדרבנן
 כתב ובטור .בקצרה עכ״ל בדבר תקנה שיש התם שאני ובפנ״ח
 משוס והטעם .לקבלה שליח אשה תעשה שלא דנכון הר״ף ע״ש
 שאין שלפנינו בנדון והנה .החתימות לקיים תוכל לא פעמים דרוב
 חת״י לא וגס לקבלה השליחות שטר עדי חת״י בטאמסק ממרין
 . הולכה שליח נגד קבלה דשליח בתקנה הועלנו מה א״כ הדיינים
 .בהכשר נעשה קבלה שליחות שהשטר ידענו האשה שבמקום ואף
 אין והלא קבלה להשליח הגט יתנו הנתינה במקום שם מ״מ
 סעיף קמ״א סי׳ שו״ע בהג״ה וכמ״ש השטר חתימות לקיים יכולים
 דבין כיון דבר בשום מש״ה זה בנדון ש״ק עדיף לא הנה ולפי״ז ח׳
 עיגונא דמשוס שכ׳ התשב״ן דברי על לסמוך אנו צריכים וכך כך
 שנחקרה כמי נעשה השטר על החתומים דעדיס הא על סומכין
 רק קיום בדין לש״ה ש״ק השווה התשב״ץ גס והרי .בב״ד עדותן
 קיוס שוס לתקן אין ובש״ק ובפנ״ח בפ״נ לתקן אפשר הולכה דבשליח
 הנה אך .מש״ה קבלה שליחות בשטר מעלה שוס אין בלא״ה אבל
 שוב הגט ומוסר דגומר דהיכי הרמב״ס לדעת להבין יש באמת
 ש״ק בשטר גדולה מעלה יש הרי א״כ .הבעל לערעור לחוש אין
 אין שוב הגט לה וימסור קבלה שליח לשטר יאמין הבעל דאס
 אין שוב לערעורו למיחש דליכא וכיון .הבעל לערעור כלל לחוש
 אהא בגיטין סמכינן הוי בעל של ערעורו לאו דאי קיוס צריכים אנו
 בב״ד עדותן שנחקרה כמי נעשה ;השטר על החתומים דעדיס
 לא קבלה שליח שטר על קיום ל״צ להרמב״ס דבאמת וא״א .כנ"ל
 למה הב״ש ונס . זה דבר מלהזכיר להשתמיט השו״ע לבעלי הו״ל
 ומה .עיגון במקום להקל הרמב״ס מדעת סיוע ג״כ הביא לא
 וגדולי הרמב״ס מדעת בזה כלל הזכיר בעצמו שהתשב״ץ גם
מה
 לדחוק יש מיהו .רבינו בתשו׳ כמ״ש בשיטתו העומדים הראשונים
 בקולא וסייעתו הרמב״ס דעת והב״ש הרשב״ז צירף דלא הא ולומר
 הבעל כשמסר אלא שייכא לא הרמב״ס דסברת משוס היינו .זו
 ליד הגט מסר שלו הולכה שליח אס אבל כנ״ל לש״ק הגט בעצמו
 להרמב״ס אף הבעל לערעור למיחש איכא ודאי בזה קבלה שליח
 מיהו הבעל יערער דלמא למימש הגירושין גמר דלא כיון
 כתב אבל בב״ד נתקיים דהתם משוס לערער יכול אינו הגט על
 להקל והב״ש התשב״ן ודעת .לערער יכול קבלה שליח של הרשאה
 דעת זו לקולא לצרף הביאו לא ומש״ה ש״ה ע״י הגט כשמסר אפי׳
 כשגמר הבעל לערעור חיישי׳ דלא דהא י״ל מיהו .הרמב״ס
 בהכשר שנעשה יודע כשהבעל היינו הרמב״ס לדעת הגירושין
 הבעל אס אבל .הגרושין גמר כשכבר לערער חציף דלא י״ל ובזה
 לאחר אף לערעורו לחוש יש ודאי בזה ספק איזה לו יש בעצמו
 שליח בענין בשו״ע דעות שני יש בלא״ה גס הנה אך .הגט שימסור
 הביא בפ״ת ועי״ש א'( סעיף קמ״א )סי׳ בעלה שליח מיד קבלה
 בשעת אפי׳ לידה אותו תן דאומר דיד; נוסחא דלפוס ג״מ בשם
: יעוי״ש ש״ק לעשות א״י הדחק
 דהנה .דידן בנידון ש״ק בדין אחר תיוהא )כסעודנ״ל
 במשנה כמ״ש בעדים לעשותו צריך קבלה שליח ׳
 בעדים לעשותו דצריך כיון והנה ח׳( סעיף קמ״א )סי׳ ובשו״ע )סג:(
 מ״מ שליח שנעשה ברור נדע אס אפי׳ בעדים שלא א״ככשעשאתו
 לעשותו דצריך למ״ד בש״ה דהא הוא כלום לאו בעדים הי׳ דלא כיון
 שנעשה לומר בעצמו השליח נאמן א׳( סעיף שם )כמ״ש בעדים
 ליה דמהמנינן אף בעדים שלא נעשה אס ואפ״ה .בעדים שליח
 .בעדים שליח שיעשה דבעינן .הוא כלום לאו מ״מ שליח שנעשה
 וגם שליח שנעשה האיש את בטב״ע מכירים אנו דאין כיון וא״כ
 כיון מ״מ אותו מכרת האשה אס ואפי' .אותו מכרת אינה האשה
 מינתה שהאשה אלא עדיס אינם א״כ אותו מכירים העדים דאין
 הי׳ מאלו עדיף ולא . בטאמסק שמעון בן ליוסף קבלה שליח
 שהאשה מעידים והי׳ סימנין עפ״י שמעון בן יוסף את יודעים
 מהני הי׳ לא דזה לש״ק זה סי׳ בו שיש לפלוני מינתה פלונית
 קצ״ט סי׳ מו״מ ח״ס ועי׳ פלני׳( ד״ה צו. )חולין התום׳ לדעת
 הרי״ף לדעת דבר חצי בש״ה גס הוי התום' לדעת לומר שרצה
 פלוני בן פלוני ויאמרו עדיס דכשיבואו משוס .דבר דחצי בסוגיא
 אנו מכירים ויאמרו עדים שני שיבואו עד די אין שליח נתמנה
 שני צריך וא״כ .שליח שנתמנה פלוני אותו שזהו זה את בטב״ע
 שאפשר שם כ' ש אלא .דבר מצי הראשונה עדות והוי עדים כיתי
 ולענ״ד הנ״ל התום׳ ע״ד שמלק הפנ״י כדעת סובר שהרי״ף
 כיון דבר חצי דבלאו הנ״ל חשש מידי בזה יצאנו לא עדיין הקלושה
 שיודעים בעדים נעשה זה ומינוי כנ״ל בעדים השליח למנות דצריך
 שלמה עדות הוי לא וזה אבי׳ ושם שמו סימניו עפ״י רק אותו
 .הוא כלום לאו סי׳ עפ"י דעדיס כיון כלל בעדים נתמנה לא א״כ
 ואמרו עדים באו אלו נפשא דקטל בפלניא בחולין התם וכמו
 שוס כאן דאין בבירור ידענו ואנו נפשא קטל סימנא דהאי פלני׳
 כלל עדות זה אין בנ״ד וה״נ כלל עדות זה דאין אלו בסי' אחר
 בסי' אלא אותו מכירים דאין כיון בפניהם השליח האשה שמינתה
 יש הילכה בשליח אבל קבלה בשליח זה וכל .אבי׳ ושם דשמו
 למנותו א״צ דש״ה הסוברים כדעת דס״ל י״ל דההוס׳ משוס להקל
כדעת דלא דס״ל י״ל בעדים למנותו דצריך הסוברים ואותן בעדים
: שם הפנ״י כמ״ש אלא בחולין שם התום׳
 ע״י הגט האשה תקבל שתחלה רבינו שם המציא טףך )□;(
 שליח ותעשה הבעל ליד הגט ישלחו ואמ״כ ש״ה
 הגט לה ויזכה הבעל מיד הגט יקבל והש״ק הבעל במקום קבלה
 יקבל בעצמו שהבעל שא״א במקום והנה .קבלה שליח בתורת
 השליח אלא .מצוי הבעל שאי; כגון ש״ק ליד שנית ויתנהו הגט
 כיון דהא זו תקנה מהני אי לעיין יש דשם הב״ד לפני הוא הולכה
 גרושי! מדאורייתא ונתגרשה מש״ה הגט קבלה הראשון שבפעם
 דכיון אלא כו' החתומים דעדיס מגורשת ודאי דמדאורייתא גמורין
 פעם ותתגרש ש״ק שתעשה אנו צריכים ע״כ קיום בעי דרבנן
הרי בו ונתגרשה הגט קבלה הראשון שפעם כיון מ״מ .שנית
נטפה
משנת ש״ת 96
 הבעל לשליח הנע חת וכשתחזור .בו וזכתה שלה הנע נעשה
 קל״ז סי׳ פ״ה )עי' להבעל הנע את ולהקנות למזור צריכה הרי
 לחמר זה בנע הבעל שזכה דמה וכיון .הג״מ( בשה נ׳ ס״ק
בעת הבל • השליה שנתמנה למחר נעשה המשה אותו שקבלה
טו תשובה
 יהודא וחותם לס״ת נקרא אהד איש *שאלה
 כותבין איך ליס בפ״כ ונכךא ליב
יהודא או ליב המכונה ליב יהודא אם בגט
 קכ״ט סי׳ שבשי״ע הג״ה מדברי משמע לכאורה ךעך )א(
 או יהד השמות כשני כקרא דחס שכתב י״ד סעיף
 דלכתחלה מזה מבואר יהד שניהם כשכתב כשר לס״ת כך שעולה
 לס״ת שעולה נ״ד כמו והיינו שמעון דמתקרי ראובן לכתוב צריך
 דברי פי׳ בנ״פ הנה אך .אמד בשם כל כפי ונקרא שמות בשני
 שמו נשתנה ואמ״כ אמד בשם לידה משעת שנקרא דמיירי הרמ״א
 בשני נקרא מילתו בשעת האדם לידת משעת אם אמנם שני לשם
 כמו שם שנקראו אדם בני דמצינו טיב שם כגון מלוקים שמות
 בכה״ג טוב שם שנקראים ב״א ויש טוב שנקרא מי ויש נח בן שם
 לי יראה טוב דמתקרי שם יכתיב והס טוב שם דכותבק ודחי
 ראובן יכתוב אם שמעו; ראובן לידה משעת נקרא אם וכן דפסול
 הנ״פ בדברי לספק ויש הנ״ה עכ״ל דפסול לי יראה שמעין דמתקרי
 מקום מכל השמות בשני כל בפי ג״כ נקרא אס דאפי׳ כוונתו אם
 וזה . ביניהם דמתקרי לכתוב לכתחלה צריך השני לשם משתנה
 ונקרא לידה משעת יחד השמות בשני נקרא אם אבל משתנה דוקא
 יהד השמות שני לכתוב צריך כל בפי נ״כ נקרא וכן לתורה כך
 לומר מקוס יש ולפי״ז .פסול דמתקרי יכתוב ואם דמתקרי בלא
 לכתוב יש בשניהס לתורה ועולה אמד בשם כל בפי נקרא דאס
 לס״ת נקרא דאס הג״פ דכוינת נאמר או ביניהם. דמתקרי
 נשתנה אס בין חילוק יש אז )!חד בשס כל בפי ונקרא בשניהם
 נקרא אס אבל .ביניהם דמתקרי לכתמלה כותבין דאז השני לשם
 נקרא כל ובפי בשניהם לס״ה ונקרא לידה משעת השמות בשני
 .פסול בדיעבד ומפי׳ דמתקרי ביניהם לכתוב אי; אז אמד בשם
 הרמ״א דברי הנ״פ לפרש הוצרך דלמה יקשה הראשון פי' לפי אכן
 הדין מלידה השמות שני אס אפי׳ הלא השני לשם אח״כ שנשתנה
 או יחד השמות בשני שנקרא מפורשים הרמ״א ,דבר דהא כך
 בשני נקרא הוא אמד באופן דרק משמע .לס״ת כך שעולה
 או באחד לתורה ועולה כשניהם כל בפי שנקרא או ימד השמות
 ע״כ מוכח וא׳׳כ .באמד כל בפי ונקרא בשניהם לתורה פעולה
 מלידה השמות שני אס זה באופן דאפי׳ הנ״פ בדברי השני כפי׳
 גיטין בסדר הנה אך .דמתקרי בלא שניהם לכתוב לכתמלה צריך
 צריך באמד בפ״כ ונקרא בשניהם לס״ת נקרא דאס מבואר שלנו
 לפרש דהוצרך והא הנ״פ דעת גס כן ליישב ויש דמתקרי לכתוב
 אדמו״ר וביאר בד״מ דכ״כ משוס הוא בנשתנה מיירי דרמ״א
 שיקרא המציאות רמוק מלידה השמות ב׳ דאס מ״א סי׳ בתשו׳
 ס״ק הב״ש מדברי מיהו אך בחמד. נקרא ויהיה בשניהם לס״ת
 משה שם על דכתב מתקרי בלא שניהם לכתוב דצריך משמע כ״ר
 משה שמות בשני כי ליב המכונה יהודה משה לכתוב שצריך ליב
 דלא אע״ג בשניהם נקרא דהא דמתקרי לכתוב יכול אין ויהודא
 משה בשם לס״ת עולה מ״מ ליב שם אלא יהודא שם נקרא
 דמתקרי כותב אס אבל כשר דמתקרי כותב אינו אס א״כ ויהודה
 בשני לתורה דכשעולה הב״ש מדברי מבואר הרי .דפסול י״ל
 ליב ג״כ שנקרא )דהגס משה בפ״כ ונקרא ויהודא משה שמות
 .דמתקרי לכתוב יכול ואינו שניהם לכתוב צריך א״נ( יהודא מ״מ
 כדעת כתב גיטק תורת דבס׳ האחרונים מחלוקת ג״כ בזה ונמצא
 כתבו מקושר ובגט גיטק בטיב חבל ביטהס דמתקרי לכתוב הס״ג
 הטעם ישן בב״ש שמצא הביא גיטי; תורת שבס׳ אלא .כהב״ש
 דפעמים דאך משום דמתק־י בלא יהודא במשה לכתיב שפסק
 שהוא ליב עם אז גם דמתמבר משים היינו מיהודא נפרד משה
 למרן אמת תשיבה מצאתי שוב יהידא כמתקרי הו״ל יהודא כיניי
 התורת דברי שהביא קפ״ט סי׳ צ״צ בספרו ז״ל הקדוש הגאון
 בשניהם לם״ת שנקרא יהודה משה בכם וכתב עליו ומלק ניטין
 יהודא משה לכתוב הדין שורש שנ״ל לבר יהודא כל בפי ונקרא
 בשני לתורה נקרא דאס בע״ה ברור נ״ל ע״כ אשר יהודא דמתקרי
 משה לכתוב דצריך יהודא כל בפי ונקרא יהודא משה כגון שמות
 פי על ואדמו״ר והג״מ הט״ג כהסכמת יהודא דמתקרי יהודא
:שלפנינו הב״ש דברי
 צ״צ)םי׳רי״נ( בספרו לרביע אמרת תשובה מצאתי עוד )□
 מפני הבלי מברהס ולח אבלי ממילתו ששמו במי
 אבלי אברהם קראוהו זקנו כשמת ואמ״כ מי היה אברהם שזקנו
 כל בפי אבלי נקרא ועכשיו יחד השמות בשני כן נקרא והיה
 המכונה אברהם בגט ונכתב אבלי אברהם לתורה ועולה ומותם
 אברהם כ״א בפ״ע אברהם נקרא שלא כיון ע״ז וערערו אבלי
 כיו; כלום אינו דזה וכתב בפ״ע אברהם לכתוב הו״ל לא אבלי
 חותם וכן אבלי אברהם נקרא ולתורה אבלי רק כל בפי שנקרא
 בהג״ה קכ״ט בסי' עי׳ אבלי המכונה אברהם לכתוב יש שפיר
 האשה אודות המתחלת ז״ל אאזמו״ר ובתשו׳ י״ד סעיף רמ״ח
 ז״ל מרן עכ״ל זו הג״ה בפי׳ שם שכתב מה כו׳ לאה שרה הנקרא
 בשני לס״ת נקרא דאס הנ״ל בתשו׳ למ״ש סותר זה לכאורה
 דמתקרי בלא יחד שניהם כותבים באמד כל בפי ונקרא שמותיו
 שם כתב בעצמו הב״ש דהרי מידי קשה דלא באמת אך ביניהם
 אמד בשם ונקרא לס״ת בשניהם נקרא ואס וז״ל כ״ד( )בס״ק
 היינו השני השם לכתמלה כותבי; אז מולי מחמת שמו דנשתנה כגון
 למשל והיינו עכ״ל דמתקרי כותבין הראשון שם ועל חילי של שם
 שמעון חולי מחמת שמו ונשתנה ראובן לידה משעת שמו שנקרא
 כותבין מהם בא׳ כל בפי ונקרא שמעו; ראוב; לס״ת ונקרא
 בפי נקרא אס והשתא .רחוב; דמתקרי שמעין השני השם תחלה
 שמעון נקרא אינו והא שמעון דמתקרי כותב איך א״כ ראובן כל
 ראובן כותב איך שמעון בפ״כ נקרא אס ואפי׳ ענין בשום לבד
 שמו נקרא הי׳ שמקודם ואך .לבד ראובן ענין בשום נקרא לא והא
 שכותב יום באותו לבד ראובן נקרא אינו השתא מ״מ לבד ראובן
 מלידה הס השמות שני דאס .בזה למלק צריך דע״כ ונראה .הגט
 לס״ת שעולה כיון אמד כשם נעשו והרי צמודים המה א״כ
 יכתוב ואס .השם כקיצור הוי אמד בשם שנקרא ומה בשניהם
 משא״כ נפרדים שמות שני שהס נראה יהיה ביניהם דמתקרי
 נקרא ואח״כ אמרת סבה מחמת או מולי מממת שמו כשנשתנה
 בעצם שהם כיון דמתקרי ביניהם לכתוב יכול שפיר בשניהם לתורה
 אבלי אברהם גבי רי״ג בתשו׳ ז״ל מרן טעם נמי וזהו .שמות שני
 שני ואבלי אברהם הוי א״כ אח״כ לו נתוסך אברהם דשס כיון
 כפי וזהו ביניהם דמתקרי בכתיבת להפריד יוכלו ושפיר שמות
 רבינו שגס מצאתי שוב .פשוט הגש בדברי שכתבנו השני הפי׳
 לנתט שמו נשתנה שבין החילוק הביא קפ״ט( )סי' בחשו׳ בעצמו
: לידה משעת השמות שני לו
 שם ואידך קודש שם הוי דמד בנ״ד דמ״מ נ״ל הגה אך )ג(
 ראובן גבי להסובריס דאפי׳ לומר סברא יש לעז
 בכעין המה מודים מ״מ בדמתקרי ביניהם להפריד דאין ושמעון
 דהמכונה הב״ש לדעת מבעי ולא ביניהם המכונה לכתוב דיכול נ״ד
 דאי; דפשיטא קי״ט( פי' תניינא בטב״י )עי׳ השם על קאי
 בפ״ע יהודא דנקרא ליב המכונה יהוד׳ כותב אם כלל במשמעות
 מכונה יהודא דשם היינו ליב המכונה יהודא דפי׳ אלא .בפ״ע וליב
 אפי׳ אלא .בשניהם שנקרא להיות יכול שפיר וה״נ ליב ומתורגם
 יש מ״מ .האדם על קאי דהמטנה דס״ל ודעימי' הטב״י לדעת
 ביניהם דמתקרי וכותב קודש של הס השמות כששני דבשלמא לחלק
 של הוא השני ששם בזה אבל .בזה או בזה דנקרא משתמע שפיר
משנת ׳ט-ת
 אבל לעז ושם כינוי לו שיש הוא המכונה הוראת עיקר א״כ .לעז
 שוב .לחוד וליב לחוד יהודא נקרא שיהא במשמעות אין מ״מ
 קודש של שמות משני טפי גרע נ״ד ואדרבה ליתא זה דכל עיינתי
 המכונה כותב ע״כ לעז של שם בחד אבל .דמתקרי ביניהם דכותב
 בשם בתראי גאוני בתשו׳ כמ״ש .פסול דמתקרי וכתב שינה ואס
 שטבעו ממטבע משנה דהוי תצא ניסת דאפי' מג״ש בעל הגאון
 חלון{ היפוך היינו המכונה לשון ושורש דעיקר נ״ל והנה .חכמים
 יעוי״ש בעריות המכנה על )כה.( מגילה ברש״י וכמ״ש .וחמורה
 ליב המכונה יהודא כותב אם וא״כ .היפך לשון שהוא שביאר
 תמורת הוא דליב והיינו לששליב יהודא משם מהופך שהוא פירושו
 מפורש יהי׳ זה בלשון יכתוב אם הרי א״כ .יהודא שם וחלוף
 וכל . יהודא תחת ליב או יהודא או מהם באחד שנקרא בגט
 דמתקרי לכתוב דמצי שמעון ראובן גבי הסוברים טעם עיקר
 במכונה והא .שמעון אף דמתקרי לפרש דמצינו משוס ביניהם
 יהודא שם תחת ליב שנקרא הוא מכונה שם דהוראת הכי ל״ל
 יהודא משמעות נגד שזה ליב עם ביחד יהודא דנקרא נאמר ואיך
 אדם בינת בס׳ אחת תשו׳ ראיתי שוב .בגט הכתוב ליב המכונה
 דלא שכתב ליב יהודא כל בפי שנקרא ל״ג סי׳ הנשים בית שער
 יהודא לס״ת שנקרא אף וג״מ ט״ג וכ״ד ליב המכונה יהודא יכתוב
 לכתוב דאין ליב בפ״כ ונקרא בשניהם לס״ת נקרא אס וה״נ לבד
 לכתוב דצריך פשיטא דלכתחלה נ״ל ע״כ ליב. המכונה יהודא
:ליב דמתקרי ליב יהודא
נראה הי׳ ליב המכונה יהודא כתב אס בדיעבד לענין אך )ח
 שמעון בראובן שכתבו גיטין ותורת ס״ג על לסמוך 1
 החשש משוס לא אי .ביניהם דמתקרי לכתוב שמעון בפ״כ שנקרא
 לפרש אפשר דמתקרי משוס מדמתקרי גרע דמכונה שזכרנו
 ליב אף המכונה לפרשו א״א המכונה אבל שמעון אף דמתקרי
 שם שנחלף דמשמע ומהופך מוחלף הוא מכונה לשון דשורש משוס
 יוסי יכה גבי )נו.( סנהדרין ברש״י מבואר וכן .ליב לשס יהודא
 )איוב אכנה לא אדס ואל הכתוב לשון ג״כ דזה ומביא יוסי את
 אחר בכינוי לכנותו שמו אעליס לא פי' מבואר ברלב״ג ועי״ש ל״ב(
 הנה אך לעז לשם הקדוש שמו חילוף היינו דמכונה מבואר א״כ
 של תרגום הוא וזה .אשתמודע לא אכנה לא על שם תרגם באונקלס
 עזרא באבן כמ״ש הדברים פי׳ וצ״ל תשתמודעון לא פנים תכירו לא
 להצדיקו שלא והיינו .שיכיר למי הדין להכריח פנים תכירו לא ע״פ
 האמת שאין אף כן אומר לא אכנה לא פי׳ וה״נ .שמכירו בשביל
 מכן נגזר כינוי לשון לפי״ז נמצא פנים הכרת בשביל אלא כדבריו
 הכ׳ שכוונת כן שאומר היינו בעריות המכנה לפרש צריך ולפי״ז
 אלא אחר ענין שהוא והיינו .בקרא למפורש הדומה דבר הוא
 יהודא כותבין שאנו פי׳ וא״כ .בקרא הכתוב הענין כמו שהוא
 דעיקר ומשמעו ליב כן כמו שנקרא יהודא היינו .ליב המכונה
 כמו עיקרי כ״כ אינו ליב ששם ליב ג״כ ונקרא יהודא הוא השם
 לפי״ז ועכ״פ .לעז וליב קודש יהודה דשם משוס והיינו יהודה שס
 ליב עס יהודא ולא לבדו ליב דנקרא המכונה מלשון הכרח אין
 התום׳ דעת נ״ל וכן .הנ״ל התרגום לפי חילוף לשון דאינו כיון
 .לחבירו שם המכנה כדאמרי׳ שפל שם זהו כינויי שפי׳ בנדרים
 ברא״ש שם וכ״כ עיקר אינו אבל לשם דומה שהוא כן מלשון והיינו
 אשר למבירו שם המכנה כמו כינוי נקרא השם עיקר שאינו כל
 אבל .ליב המכונה יהודא נכתב אס לפסול אין דבדיעבד ע״כ
 ג״כ מצאתי זו וכהכרעה ליב דמתקר׳ ליב יהודא כותבין לכתחלה
: יוסף ברכת בספר
טז תשובה
 דברי בתמיהא שהניח הג״פ מדברי הוא דברנו £תח )א(
 לדחות שאין ולדעתי .יסודו בנה וע״ז הרמ״א
 ועתה ננעלו. לא התי' ששערי לו כידוע הרמ״א דברי זה משוס
 לתמוה שאין די ולא וברורים נכונים הרמ״א דברי כי כת״ר יראה
מט איי״ע רא
 כי .תה״ד מדברי כך גס לדקדק שיש אך התה״ד מדברי עליהם
 יחיאל השם עיקר משום בח׳ מיכל לכתוב לדקדק ואין תה״ד ז״ל
 בעיקר הנקראים ריינוס בבני שהרי ליתא הא בחית שהוא
 מדוקדק הכינוי אין ע״כ ולדידהו מיכל ובכינוי יחיאל השם
 בתחלה נתחדש עכו״ס ע״י כה׳יג דכינוי ודאי אלא השם מעיקר
 ואס .הכי נימא נמי אושטרייך לבני וא״כ כלל מדקדקים אין והס
 אושטרייך בני כך שרגילין כמו איכל המכונה יחיאל נקרא אחד
 במרדכי דכתב חקין יצחק כמו דהוי כלל לכותבו דא״צ נראה ואגפי׳
 א בריר לא ליחיאל מיכל כינוי אבל השם קיצור רק כינוי זה דאין
 בהזכרותו לעיקר קרוב הכינוי דאין כינוי ולא קיצור דחשיב כלל
 לפי ליחיאל הוא קרוב איכל אבל לצפורה פורה ליצחק חקין כמו
 התיבה בראש לקרא מקומות בכמה שרגילין אושטרייך בני לשון
: רל״א סי׳ תה"ר עכ״ל בחירק כמו בשו״א יו״ד
 המכונה דיחיאל שרצונו התה״ד מדברי הבין הג״פ הנה )□
 לכותבו צריך הי׳ אם אבל .כלל לכותבו דא״צ איכל
 קיצור אלא כינוי זה דאין משוס איחל המכונה לכתוב ראוי היה
 הוא מקורו דהכינוי ריינוס מבני שכתב הטעס בזה שייך ואין השם
 ד התה" כוונת אין לענ״ד אבל מדקדקים. אינם והם מעכו״ס
 לו ברור דזה משמע לכותבו א״צ איכל המכונה ויחיאל מדכתב
 כוונתו נראה דברור לכותבו. שא״צ איכלאלא המכונה יחיאל ששמו
 א״צ לשון דוכתי בכל משמע דכן עביד שפיר נמי כך כתבו דאס
 ומאי .צריך שאינו אלא פקפוק עליו אין עצמו מצד שהדבר
 שאינו התה״ד שכ׳ משוס הרמ״א דעת היפך להג״פ ליה דמשמע
 שאינו וזר מיוחד כינוי שאינו הוא פירושו השס קיצור אלא כינוי
 שהוא אלא .מיכל יחיאל כמו הכינויס שאר כדרך להשס כלל שייך
 ואין ממש שס ולא כינוי דרך שהוא ודאי זה ומ״מ השס קיצור
 שהוא או מהשם נגזר אס בין כינוי מלת כוונת עצס לענין חילוק
 שגם ע״ז והראיה שלו העצמי שם אינו מ״מ לגמרי אחר שם
 בחקירתו ע״ב ס״ק בג״פ ועי' איחל המכונה בלשונו נקט התה״ד
 בזה והביא המכונה או דמתקרי אס לכתוב איך השם בקיצור
 גס והביא המכונה דכותבין ס״ל אשכנז דרבני וכתב מחלוקת
 דגס הרי .יעקל המכונה יעקב דיכתבו ו׳ סי' בכתביו ממהרי״א
 שייך איך כלל כינוי אינו השס דקיצור וא״א כינוי בגדר הוי זה
 כינוי בכלל הוא השס קיצור דגם ודאי אלא .ע״ז המכונה לכתוב
 אפשר שלו מס״ש מהרש״ל ומ״ש .מהנכרים הוא מנהגו שראשית
 החשש עיקר דכל י״ל ועוד .איחל כך כתבו רש״ל של שבמקומו
 הא כמו חית שקורין מקומות אותן משום איחל ולא איכל לכתוב
 שבמקומותיו משוס לזה משש לא דהרש״ל וי״ל בתה״ד כמבואר
 לכתוב יותר חשש ואדרבה .הא לחית לקרות כ״כ מצוי היה לא
־. דגושה בכ׳ לקרותו שלא בכ׳
 כיון פסול חשש יהיה דתה כינוי בגט נכתוב אס ולענ״ד )ג(
 החותמים מסתמא גס שכן ופשיטא הקוראין שכל* •
 נראה יהיה דתה נכתוב אס וא״כ .דאסא או דאשא כותבים הס
 אין דבלעז לגמרי חדש שס והוא קורין שהכל השס אותו זה שאין
 לדחות אפשר היה ובזה ם׳ או שין כ״א רפה תיו כותבין אנו
 ואף שבתולה יכתבו דאס משוס שבטולה משבתולה ג״כ ראייתו
 זה בשם משא״כ בדגש יקראוהו מ״מ כתוב שאינו לעז שם שהוא
 א״כ יהודתי' אלא שכ׳ כמו יהודית נקראת שאינה כיון יהודתי'
 רפויה בתיו ולא בס' או בשין לעז לשון כל כותבין שאנו כיון
 בעיקר דעכ״פ ונהי יהודטי' לקרותו יהודתי׳ בשם לטעות אפשר
 לשם מאד שקרוב כיון כת״ר כמ״ש לומר אפשר יהודתי׳ השם
:למטעי אתו ודאי דתה לכתוב דאסא בשם אבל יהודית הכתוב
כתב אס ואפי׳ דתה לכתוב דאין ברור בע״ה נ״ל ועוד )ל(
יש התיו דודאי הגט להכשיר יש אם צ״ע בדיעבד ׳
 מן ודתלנ״ט השינים מן זשסר״ז דהא וס׳ מש׳ אמרת הברה לו
 ואס בהברתם ישוו ואיך הפה מוצאות משני יסודם הרי וא״כ הלשון
 רפויה התיו אות בהברת מורגלים שאיננו או יודעים איננו אנו
 שהברתה ברור אמת הדבר מ״מ הלשון מתנועות בה שיהי׳
 ש׳ או ס׳ בהברת דאסע קורין ואנו וש׳ ס׳ מהברת משונה
 שמאלית ע )ח״ב(
משנת 98
 ט״ג ועי׳ לגמרי אחר שם כותב הרי דתה יכתוב וחס שמאלית
 הי׳ מעריסה דאהי׳ הב״ש בשס שכ׳ נהמה בשס נשיס בשמות
 נשתקע הרי נהמה רק כן אותה שקורא מי שאין כאן מ״מ נחמה
 גרע לא דעכ״פ נהמה לכתוב יש שלכתחלה ופשיעא העריסה שס
 דבמקוס ונראה להכשיר יש אס צ״ע נחמה כתב ואם ממניכה
 לצדד יש לה׳ מח׳ העריסה שם להחליף לפעמים שדרכם שידוע
 ונראה ט״ג עכ״ל עיגון במקום להכשיר ויש נשתקע חשיב דלא
 מורגלין אנו אין שהרי בש׳ רפה התיו להחליף דרכנו נמי דבנ״ד
 כיון דתה לכתוב אין ודאי לכתמלה מ״מ רפה התיו בהברת
 נהמה משם הרבה טפי גרע דנ״ד עוד ונראה .דאסא שנקראת
 נהמה שנקראת יהא לו וא״כ מעריסה נחמה שם הוי עכ״פ דהתם
 נחמה כתב ואס העיקר הוא הרי נחמה שם נשתקע לא אם מ׳׳מ
 שם ואינו כינוי הוא דאסא דשם בנ״ד אבל . השם שינוי כאן אין
 שנקראת כמו לכתוב שצריך פשיטא א״כ כן שנקראת מה רק העצם
 פסול. בדיעבד אפי' ואולי כלל כן נקראת שלא דתה לכתוב ואין
 קורין דיש משוס איכל לכתוב דצריך איכל דיחיאל בהא שא״כ אלא
 וכ׳ ח׳ הא בלא״ה ולכאורה בהברה שינוי הוי א״כ יהיאל ליחיאל
 שהוא כ׳ בהברת איכל קורים אנו אס וא״כ מוצאות משני הוי
 הברה ואס הגרון שממוצא בח׳ איחל יכתוב האיך החיך ממוצא
 י״ל מיהו אחר מוצא שהוא בכ׳ יכתוב איך הגרון מן בח' שלנו
 ושניהם החיך מן בכ׳ ולא הגרון מן בח' לא ברורה הברתיט אין דאנו
 ה׳ לח׳ שקורין שאותן ואפשר החיך ומן הגרון מן בהן מעורב
 .הה׳ להברת קרובה והברתו ה׳ כמו הגרון מן שהח׳ משוס היינו
 השיניס מן הברתן ברורים אצלינו והס׳ הש' שהברת בנ״ד משא״כ
תנועת שעושין מדקדקים הרבה וראיתי הלשון ממוצא הוא והתיו
: רפה התיו בהברת הלשון
 דשס בצ״צ אדמו״ר דעת לפי דחפי׳ יראה זה ומטעם )ה(
 שאנו כיון מ״מ יהודית נושם נגזר יהודאשי׳
 דלא יהודאשי׳ לכתחלה לכתוב צריך בש׳ יהודאשי׳ אותה קורין
 התם כמו ניטין שני לכתוב וא״צ בה קורין שהכל מחניכה נרע
 לכתוב מ״מ אדמו״ר נגד ראשו יקל מי ועכ״פ .ונהמה נחמה בשם
 א׳ בגט שיכתוב רק ענין בשום מסכים אינני א׳ בגט דתה שם
 שלא כן לעשות ראוי שמ״מ ניטין שני ליתן להחמיר ירצה )אס
 לבד. יהודתי׳ שס הב׳ הגט יהי׳ והוא רבינו( דברי על לעבור
 הג״פ דעת לפי כשר בדיעבד עכ״פ שס גס הלא חנן מיוחנן ומ״ש
 דע״כ י״ל מיהו בצ״ע ומסיק שפוסל בס״ש שם שהביא אלא בעצמו
 בקיצור לא אבל בפ״ע גמור שם הוא אס אלא בס״ש פסיל לא
 לחלק בדבר יש רבה וטעמא אחר משם קיצור ג״כ שהוא השם
 שזה יחשבו הנן דנקרא כיון י׳יל חנן כמו גמור שם דכשהוא ביניהם
 בקיצור אבל .אמר זה הרי אלחנן בגט שנכתב וכיון מעריסה שמו
 יש ומסתמא השם קיצור שזה ידעו שעכ״פ כיון יעקל כמו השם
 בדאסא וה׳ינ יעקב ולא אליקים דהוא תיתי ומהיכי גמור שם לו
 שא״צ רמ״א דעת נמי ומה״ט מיהודתי׳ ולא מהדסה דהוא יאמר מי
 *מ״מ לכותבו מחמיר שהמהרש״ל ואף יעקל לכתמלה נס לכתוב
:בדיעבד אף דפסול לומר תיתי מהיכי
 באחד ניטין שני לכתוב סליקנא ובהא נחיתנא בהא ע״כ )ל(
 ובשני ראשון נט יהיה והוא דאסא דמתקרי יהודאסי׳ ׳
 נדול ס׳ בעיני יהיה דתה דמתקרי יכתוב )ואס יהודתי׳ רק לכתוב
:מידי לא ותו הנ״ל( מטעמים עיגון ובמקום בדיעבד אף להכשירו
יז תשובה
 אברהם ולתורה אנעשיל כל בפי נקרא היה אחד שאלה
 שם נ״כ לו וניחוסף אנציל. אברהם וחותם אנטשיל
 משס כלל יודעים אינם הכו״נ שבמקום רק יהושע חולי מחמת
 לפעמים שאמו רק יהושע בשם נקרא אינו דירתו במקום וגס יהושע
 לפעמים כשנוסע וגם אנטשיל. יהושע אברהם אותו קוראה
אה/י ר״א
 יהושע אברהם יאמר לתורה יקרא איך אותו ושואלי; מקום לאיזה
. אליהו עולה ולתורה אליה כל בפי נקרא אבי' גס אנטשיל.
: בגט יכתב האיך
 נשתנה אס לברר אנו צריכים תחלה בע״ה תשובה )א(
 לענין מהו כו״נ במקום שלא חולי מחמת שמו
 י״ב( סעיף קכ״ט )בסי׳ הש״ע לשון מסתימות והנה .בגט כתיבה
 )לד:( גיטין בתום׳ המובא הדין מוצא שממנו והירושלמי והפוסקים
 צריך לכתמלה מ״מ מ״ח שנשתנה הוא אחד שם אס דאפי׳ משמע
 כו״נ דמקוס השמות מן אינו אס כשר כתבו שלא ודיעבד .לכותבו
 אין הנתינה במקום דאס בב״י הובא מהרי״ק ממ״ש מבואר וכן
 הוא הכתיבה מקום שם אס אפי׳ הכתיבה מקום משס יודעים
 בתר דאזלי׳ הרי עיקר הנתינה מקום שם מ״מ מ״ח שנשתנה
 וה״ה הכתיבה במקום מ״ח שמו נשתנה אס אפי' נתינה מקום
 דהוי .כתיבה מקום ולא נתינה מקום לא דאינו אחר מקום לענין
 שאינו בעלמא שם או מ״ח נשתנה אס בין חילוק ואין שס כשאר
 להזכירו צריך דלכתחלה זה בכל שהדין ר״ל מולי מחמת בשינוי
 לכתחלה להזכיר שצריך הטעם והנה .כשר כתבו לא אס ובדיעבד
 כיון לעז חששת משוס היינו כו״נ מקום שאינם אפי׳ השמות כל
 כתב ולכן בגט. הכתוב בשם אותו מכירין אין המקום אותו שבני
 אותו קוראין בגט הכתוב השם דאס בב״י הובא התרומה בס׳
 יכול שמות שאר עדיין לי שיש אע״פ האיש שמכירי; המקומות בכל
 דמה בע״ה ברור נ״ל הנה ועפי״ז .כשר לכתחלה דאף להיות
 קוראים והכל ונשתקע מ״ח שמו בנשתנה גיטין שני הר״פ שמצריך
 לעז דמה לעז חששת משום לאו היינו דע״כ .הראשון בשם אותו
 לכל נודע והוא הראשון בשם אותו קוראים שהכל כיון כאן שייך
 "צ א לכתחלה דאף התרומה בם׳ ממ״ש גרע ולא השם סה
 בשס אותו מכירין המקומות בכל אס לו שיש השמות שאר לכתוב
 דאז דכיון משוס דהיינו ע״כ נ״ל הר״פ וטעם .בגט הכתוב
 לכתוב הדין מן והיה .עיקר הב׳ שס אז היה מ״ח שמו כשנשתנה
 ולהצריך לזה לחוש יש שנשתקע עכשיו גם לכן .לעיקר הב׳ שם
 אלא שייך לא זה דכל מבואר הנה הנ״ל ולפי .זה בשם אחר גט
 כו״נ במקום אם אבל ונשתקע נתינה במקום השם שינוי כשהיה
 מקום שאינו אמר במקום אלא מעולם הב׳ בשם נקרא כלל היה לא
 לכתמלה אלא לכותבו צריך היה לא נשתקע לא אפי׳ דכה״ג .כו״נ
 לכתחלה אפי׳ לעז מששת דליכא כשנשתקע וא״כ לעז חששת ומשום
 בשם מעולם נודע לא כו״נ דבמקוס בנ״ד ולפי״ז .לכותבו א״צ
 כמקום הוי דירה דמקוס מ״ד דאיכא ואע״ג גיטין שני א״צ השני
 היינו לדידיה אפי׳ מ״מ ד׳ סעיף שמות לקוטי גיטין טיב עי׳ נתינה
:כנ״ל לעז שייך לא ובנשתקע לעז מששת משוס
 לפעמים קוראתו דאמו כיון עיון מקום יש דאכתי אלא )ב<
 דאכתי אפשר דירתו במקום השינוי בשם עכשיו נס
 להביא ולענ״ד .דירתו במקום השינוי שם נשתקע כלא לחושבו יש
 בנימין דגבי לשם להחשיבו מהני לא לבד אמו דקריאת ראיה
 בסוטה ואמרי׳ .בנימין לו קרא ואביו אוני בן שמו ותקרא כתיב
 דכל ומסיק .הויין חדא נכי ממשים אותיות חמשים הני )לו:(
 בנימין לו קרא ואביו גבי והכא חסר כתיב בנימן כולה התורה
 אביהם להם שקרא כשמות בעינן כתולדותס ואנן .מלא כתוב
 חשוב לבד אמו לו שקוראה דשם איתא ואם .ופירש״י בנמ׳ עי״ש
 כתולדותס נמי דהוי אוני בן ג״כ נכתב לא אמאי א״כ שם נמי
 ואביו אוני בן אותו קראה שאמו השמות בשני נקרא הולדה שבעת
 שם חשוב אינו לבד אמו לו שקוראה דשם אלא .בנימין קראו
 בנימין גבי כמו דהיינו אחר בשם אותו קוראים העולם שכל כיון
 קצת לחלק שיש ואף .אוני בן ולא בנימין אותו קוראים שהכל
 אלא אינו דירתו דשם הנ״ל לפי כן לומר נוטה הסברא נס מ״מ
 שאמו במה וא״כ ס״נ מקום הוא והעיקר לעז מששת משוס
 ומה .לעז כ״כ שייך לא אנטשיל יהושע אברהם לפעמים קוראתו
 כלל אותו מכירים אין בדיסנא הנתינה דבמקוס מוהרי״ז הרב שכ׳
 יש בזה הנה החולי משם ויודעת שם דרה המגרש שאחות רק
 בזה״ל במכתבו שכ׳ זעליג יהושע מהו׳ הרב ובין בינו הכחשה
 מ״מ יהושע" משם כלל יודעים אי; הכו״נ מקום שבמחנינו "רק
משנת ^■ת
 כלל א״י הנתינה דכמקוס זלמן ישראל מהו׳ הרב לדברי אפי׳
 בתום' המובא התוספתא דלפי עיקר הכתיבה מקום ודאי אז
 מקום כנגד אפי׳ עיקר הכתיבה מקום שס והוא( ד״ה )לד:
 מדאורייתא אבל מדרבנן היינו מ״מ הכי קי״ל לא דאנן ונהי הנתינה
 שכן כ״ג ס״ק ב״ש )ועי׳ עיקר הכתיבה מקוס שס דגם פשיטא
אין בודאי החולי משם יודעת שאחותו ומה מדבריו( שס מבואר
: ופשוט עיקר לעשותו מועיל זה
 האיך אותו ושואלין מקום לאיזה לפעמים שכשנוסע למ״ש )ג(
 פשיטא אנטשיל יהושע אברהם יאמר לתורה יקרא
 לתורה שעלה דמשוס שני נט להצריכו שייך לא לחוד זה שמשום
 בודאי שיהי' שם באיזה אותו מכירין שאין מקום באיזה א׳ פעם
 להלכה הדין מעיקר נ״ל כ״ז מיהו .לעז חששת כאן שייך דלא
 דחק כאן אין אם שני גט להצריכו יש למעשה ומ״מ למעשה ולא
 האיך ידוע שאין לי אמר זלמן ישראל מהו׳ שהרב רק .ועיגון
 יהושע אברהם אם החולי בשם שם שנקרא המקומות בשאר נקרא
 למנוע נ״ל היה כזה באופן ולכן .אנשיל יהושע אברהם או אנטשיל
 לו שברור זעליג יהושע ר׳ הרב דברי לפי אבל שני גט מלתת
 .גיטין שני לכתוב ראוי אנטשיל יהושע אברהם קוראתו שאמו
וכמו אנטשיל יהושע אברהם ב׳ ובגט .אנטשיל אברהם א׳ בגט
:אי״ה עוד שיבואר
 שבסוף בתשו׳ הנה .בצ׳ אנציל אברהם שחותם מה וע״ד )ד(
לכל ידוע זה כי וז״ל כ׳ ל״ח( )סי׳ אדמו״ר שו״ע ׳
 מאד במבטא הן קרובות כי בט׳ נכתבת היא כל בפי צ׳ שקריאת
 במבטא היטב דניכר ומשמע ודומיהן. וטשערקוב טשאריי כמו
 מן דדתלנ״ט דנודע באמת נראה וכן .בט׳ או בצ׳ נקרא אס
 הלשון להניע צריך ט׳ בהברת וא״כ .השיניס מן וזשסר״ץ הלשון
 חילוק ה״ז וא״כ השיניס כ״א להניע צריך אינו ובצ׳ .השיניס ונס
 .שניהם וכמ״ש בט׳ בפ״כ באמת נקרא אס וא״כ .במבטא גדול
 שא״צ השם קיצור רק הוי דאנציל אנטשיל לכתוב צריך בודאי
 אנטשיל הוא השם דעיקר ודאי הח״ס דברי דעפ״י ועוד .להזכירו
 אבל .אנטשל מרנשל נעשה הלשון כבדות שמשום שפיר י״ל דבזה
 חזי׳ דהרי וגס .השם מעיקר שהוא הש׳ לגמרי מסר אנציל בשם
 אנציל לכתוב אבל אנטשל לכתוב אם הוא הח״ס של ספיקו דכל
 ומה אנטשל הוא המבטא דעיקר ע״כ א״כ כלל דעתו על עלה לא
 ישראל ר׳ הרב שרוצה מה ומ״מ .השם קיצור הוא אנציל שחותם
 הוי דאנטשל הח״ס דברי עפ״י אנשל שנכתב הגט להכשיר זלמן
 בדרכי דהנה .כן נ״ל לא .אנשל הוא השם ועיקר השס קיצור
 הגאון מורי ראיתי אמנם כתב ז׳( )סעיף שמות כתיבת ענין משה
 הגט בסדר הוא וכך גיצליק המכונה אליקיס שכתב ז״ל מוהר״ש
 כתב הכי ואפי׳ אלו מדינות לשון וכן געטשליק נקרא הי׳ והמגרש
 או נוצלק נתפשט וממנו .גוץ הוא הכינוי שעיקר לפי ניצליק
 מזוסקינט וראיה כתבתי שנ״ל מה ואני כן כתב לכן געטשלק
 מזה מבואר עכ״ל בלשון שתולי׳ ז׳ אות לעיל ג״כ שכתבתי וזיסקינט
 געטשליק שם דעיקר אף המדינה במבטא תלוי דהכל הרמ״א דדעת
 נקרא זו ובמדינה כיון הכי אפי׳ כנ״ל גוץ ומלשון מגוצליק הוא
 אנשל לעני! הדין וכן זו במדינה שנקרא כמו לכתוב צריך נעטשליק
 כיון מ״מ אנשל הוא השם דעיקר להח״ס יהיבנא אי אפי׳ אנטשל
 לצדד אפשר היה ולכאורה אנטשל לכתוב צריך אנטשל דנקרא
 נראה אינו מ״מ בדיעבד שכנא מהו׳ הגאון דעת עפ״י בזה להקל
 גבי בטי״ג וכמ״ש אחר גט ליחן אפשר דעכ״פ כיון בדיעבד להקל
 אחר גט ליתן צריך בדיעבד דאפי׳ לשונו דמשמעות נהמה נחמה
 טפי חמיר דנ״ד לומר ואפשר להכשיר דיש כתב עגון במקום כ״א
 לה׳ מח׳ להחליף לפעמים שדרכם שידוע במקום להקל כתב דהתס
 דאינו בנ״ד משא״כ עגון במקום להכשיר דעתו ואז העריסה שם
 גרע דודאי ועוד ש' לט׳ מש' העריסה שם להחליף שדרך ידוע
 ידעי׳ לא הכא אבל נחמה עריסה דשם ידוע הי׳ עכ״פ דהתס נ״ד
 ושלא אחר גט לכתוב שצריך בעיני ופשוט אנשיל הי׳ העריסה דשם
 מ״א ס״ק מהפ״ת מוהרי״ז הרב שהעיר ומה .בדיעבד אף להקל
ויש משפחה הכינוי שם שזה יודעים כו״ע דהתס לנ״ד כלל שייך לא
: אי״ה יותר עוד ויבואר עצמי שם לו
נ אה״ע ר״א
 שלומצי׳ משם נ״ד לחלק זעליג יהושע מוה׳ הרב שכ׳ מה גם )ה(
 בכל ביניהם יש גדול שחילוק אמת כי האומנם ובילטא
 לבאר מוכרח אני ולכן .הדברים לעומק במחכ״ת ירד לא זאת
 הד״מ ע״ש הובא ב׳ אות נשים בשמות הנה .בע״ה הדברים את
 כותבין זוסלין אותה קורין דעלמא דרובא אע״ג זוסלין זוסא בשם
 בדין וכן .זוסא ולא זוסלין כותבין זוסלין העריסה שם ואם זוסא
 הט״ז מחלוקת שוות שהנקודות ושארקה שרה ובדין ושערלין שרה
 .שרה לכתוב יכול שארקה העריסה שם אפי׳ דצהט״ז .והב״ש
 כתב אס בדיעבד אבל .שארקה לכתוב צריך לכתחלה ולהב״ש
 משם למעלה שהבאנו מה לכאורה לדמות יש ולפי״ז .כשר שרה
 אנטשיל בשם משא״כ בהנקודות שינוי יש שם כי ונעטשליק גוצלק
 מוהרי״ז הרב את לכאורה לפי״ז להצדיק ויש שוות שהנקודות ואנשיל
 דרכו יורה האמת הנה אך בטלו. זעליג יהושע ר׳ הרב וטענות
 ששם זוסא באות לעיין כתב וגעטשליק נוצלק גבי משה הדרכי כי
 זוסא ולא זוסלין כוחבין זוסלין בילדותה אותה קראו שאס כתב
 העריסה שם לה קראו שאס מהרא״י בשס ישן מטופס ראיה והביא
 הדמיון אין הנ״ל לפי ולכאורה .שרה ולא כך כותבין שערליין
 ושערליין ושרה שוות נקודות הוו וזוסלין זוסא דשס יפה עולה
 זוסלין זוסא בשס כן כתב עצמו הב״ש גס .שוות נקודות אין
 הנקודות זוסלין דזוסא דמי דלא כנ״ל וקשה שערלין כשרה דהוי
 להא פתרי אשכחן אמנם .שוות הנקודות אין שערלין ושרה שוות
 שארקה לשרה דמי דלא .מירא מירוש שס גבי גופיה בב״ש מלתא
 וגבי .מירוש במירא ״כ משא משרה שנגזר בודאי ס״ל שארקה כי
 יש כך נקראת ואס השמות דורשין דאין כתב נהמה נחמה שס
 זו דאין דיאמרו פסול בח׳ כתב ואם נקראת היא כאשר לכתוב
 משום הוא דהפסול ומשמע .בה״א נקראת היא דהא המתגרשת
 שכתב ום מש ליכא בעצם השם שינוי משום אבל כו' דיאמרו לעז
 שם כתב שוב נחמה שהוא לנו ידוע השם דעיקר המהרי״ט
 והשתא .בסוף א׳ לכתוב וצריך הוא לעז דשם ואפשר הב״ש
אס בעצם השס שינוי יהיה הוא לעז שם שמא הס׳ לפי
: נחמה יכתוב
 שיהא דבעינן כך הוא דמלתא כללא כי לי נראה מזה (1)
 פשוט שיהיה באופן השם מעיקר נגזר הטפל השם
 שם והכל .אמר משס נגזר הוא זה ששם הוא שכך כל בעיני
 אף הכל בעיני כ״כ פשוט הדבר אין אם אבל . ממש אחד
 שקורין השם כותבין מ״מ אחר משם נגזר זה ששם הוא כן שאמת
 פשוט זה דבר שאין, כיון והיינו השמות את דורשין ואין בו אותו
 ואין דרש כדרך הוא הרי מ״מ הוא כן שהאמת אף כל בעיני
 דדוקא בע״ה הכל לנו יתבאר והשתא ללעז דחיישי׳ כו׳ דורשין
 שרה כתב אס בדיעבד לכו״ע מיהת כשר שארקה שרה בשם
 וכתוב מפורסם שם דשרה משוס שארקה העריסה שם אפי׳
 שרה שהיא העולם לכל היטב ידוע שארקה והנקראת בתורה
 דשם דאף שערלין בשרה משא״כ .לנעגועין הק׳ בהוספת רק
 דרש כדרך והוי העולם לכל פשוט אינו מ״מ משרה נגזר שערלין
 גס דהוי דאף זוסלין בזוסא אפי׳ וכן .שערלין לכתוב וצריך
 כמו מפורסם שם אינו עצמו זוסא דשם כיון מ״מ שווים הנקודות
 משם נגזר זוסלין ששם העולם לכל היטב ניכר אינו וע״כ .שרה
 ואין דרש כדרך והוי לכל פשוט דאיט כיון לעז חששת ואיכא זוסא
 שערלין משרה ראי׳ בד״מ הרמ״א מייתי ושפיר השמות את דורשין
 כמו לכתוב שצריך בכולם והדין .נהמה בנחמה וכן זוסיא לזוסא
 אף אנשיל באנטשיל והטעם הדין והוא .פסול וא״ל שנקראת
 מוהרי״ז הרב נא יאמר מ״מ מאנשיל נגזר אנטשיל שם דלהח״ם
 בהח״ס ראו לא שאס מדיסנא מרדכי ר׳ המפורסם הרב ואפי'
 נגזר אנטשיל ושם אינשליכט אשכנזית מלה היא דאנשיל זו סברא
 העולם אנשי ומכש״כ מעצמם זאת יודעים הי' האס .מאגשיל
 בדרך זה אין האס .הח״ס התשו׳ להס אין וגס רבנים שאינם
 נהמה נחמה געטשליק גוצלק שהבאתי הני מכל עדיף וכי דרש
 נכתב שאס בעז״ה נ״ל הלין מכל אשר .שערלין שרה זוסלין זוסא
:בדיעבד אף פסול שהגט אנטשיל ולא אנשיל בהגט
 אברהם וכתב גט סידר כבר מוהרי״ז הרב אשר ואחרי (1)
 אנציל ודמתקרי אנשיל אברהם דמתקרי אנציל
 צריכים
משנת ת״שו 100
 זעליג יהושע ר׳ הרב והנה .דינו מה הנ״ל לפי לעיין אנו צריכים
 משיבת מתשו' והביא טפי גרע ואנשיל אנציל דכתב כיון העיר
 הפרש דאין משוס כשר לאמזי כתב דאס ולאמזי לאמזא גבי נפש
 דמיקרי דמשמע פסול ולאמזי לאמזא כתב אס אבל .במבטא כ״כ
 הדין למוצא הנ״ל הרב כיון לא בזה דגס ולענ״ד .וז״א לאמזי ג״כ
 לאמזי שס ואין כלל לאמזי נקראת לא דהתס זה הוא השם מן ולא
 נ״כ ביוד לאמזי דנקראת דמשמע שניהם כתב אם וא״כ לה שייך
 נגזר אנטשל ס דש הח״ס לדעת הכא אבל • שקר וזה בדקדוק
 שקר זה אין ואנשיל אנטשיל דנקרא כתב אס א״כ אנשיל משס
 מבואר הדין לענ״ד אמנם .אנשיל משס נגזר אנטשיל דשם כ״כ
 -מ״מ נחמה העריסה ס ש הי׳ דאפי' נחמה בשס הטי״ג בדברי
 כשס נחמה שס חשבינן נהמה רק כן אותה שקוראה מי שאין כיון
 במקום אלא להכשיר שלא ודעתו בדיעבד לענין ומסתפק .שנשתקע
 וא״כ לה' מח׳ העריסה שם להחליף שדרכם במקום ודוקא עיגון
 דחשיב נחמה משם עדיף לא אנשיל העריסה שם הי׳ אי אפי׳ בנ״ד
 לא אס נהמה אותה קוראין הכל אם כנשתקע גיטין טיב בעל ליה
 מי שאין כיון כנשתקע דחשיב אנשיל בשם וה״נ עיגון במקום
 .לאנטשיל מאנשיל בהברה להחליף דרך אס אפי׳ אנשיל אותו שקורא
 דאס ב' אות ריש נשים בשמות בב״ש והובא כתב הלבוש והנה
 השש גם כתב אפי' כתבו ואס כלל אותו כותבין אין השס נשתכח
 הוי אז זל״ז הדומין דבשמות שס דכתב ואע״ג פסול לכתוב הראוי
 היכא עינו! במקוס דשלא הטי״ג דעת הא מ״מ .נשתכח לא כאלו
 דאפי׳ ומינה כנשתקע הוי נהמה נחמה כמו בהברה חילוף דיש
 דבזוסא ואע״ג .כן דהדין נשתקע בשאר כמו פסול שניהם כתב אס
 שם כמ״ש לא או נשתקע בין חילוק אין שערלין ושרה זוסלין
 כנשתקע חשוב לא ולכן בהברה זל״ז דומין שהן משום היינו הב״ש
 להדיא הטי״ג וכמ״ש בהברה חילוק שיש נהמה בנחמה משא״כ
 העריסה ששם יודעים היינו אס זה וכל .זוסלין לזוסא דמי דלא
עיגון במקום אפי׳ העריסה שם ידוע שאין בנ״ד אבל אנשיל
:להכשיר קשה
 אחר גט ולסדר לחזור וצריך פסול שהנט דמלתא מסמא )ח(
 יכתוב בא׳ גיטין ג' יסדר ע״כ דאפשר ומכיון י
 מ״ש לפי אליה דמתקרי אליהו בן אנטשיל דמתקרי אנטשיל אברהם
 יכתוב הב׳ ובגט .י״ג אות ונהרות עיירות שמות בלקוטי בטי״ג
 הנוב״י למ״ש לחוש אליה בן אנטשיל דמתקרי אנטשיל אברהם
 אברהם דמתקרי אנטש־ל יהושע אברהם יכתוב הג׳ ובגט .צ׳ סי׳
 ידי יצאנו ובזה אליה דמתקרי אליהו בן אנטשיל ודמתקרי אנטשיל
: בע״ה החששות כל
יח תשובה
 מן למדין אין לענ״ד נבג״מ אדמו״ר בשם קבלתו על יא(
הרי בנ״ד .לכך היה ראוי בענין ושם הכללות
 לאשורו דבר ולהוציא בהם לעיין ואחרונים ראשונים ספרי לפנינו
 גיטין שני ענין הספרים מכל נמחוק זו קבלה אחר וכי .בע״ה
.הטפל שם רק ונכתוב השמות עיקרי בעניני החקירות ושאר
:מירי לא ותו
 ומפרש הב״י על דחולק התוי״ט מדברי העיר אשר )□
 עיקר הנה .בחניכה כשר לכתחלה אף דלרמב״ס
 שגורס הרמב״ם בטעם כתב דהב״י משוס הוא התוי״ט של יסודו
 גי׳ וכן חניכתה כתב ואח״כ הדעת נקיי הי׳ וכך )פ״ז:( במשנה
 ואח״כ חניכתו מפרש שהרי כן נראה לא המשניות ובפי׳ רש״י
 אצלי כתוב מצאתי כי מכת״ר אכחד ולא .הדעת נקיי וכן מפרש
 עפ״י הרמב״ס דעת ישבתי ע״כ ואשר הב״י על זו קושיא מכבר
 דברי בפי' .בחניכה דיעבד רק מתיר דאינו מהב״י המוסכס
 כתב הר״ן דהנה .זה והוא הב״י ממ״ש קצת אחר באופן המשנה
 ספר דכתיב משוס )כ׳.( ושמה שמו בעינן והא דאמרי׳ בהא
אה״ע ר״א
 שמו כתב א״כ אלא כריתות של דבריס לספירת וא״א כריתות
 כספר שיהא הגט על הקפידה שהתורה מזה מבואר .עכ״ל ושמה
 המשנה בע״ה לבאר יש ועפי״ז הסיפור נושאי שמות ע״כ בו שיש
 הפי׳ התום׳ גי׳ לפי הב״י לפמ״ש דהנה .טעס בטוב להרמב״ם
 באמת וזה בגט כך כותבין שהי׳ היינו עישין הדעת נקיי הי׳ דוכך
 בגט שייך זה מה מ״מ קצרה לשונס הדעת דנקיי דאף דחוק
 שיש דבר הדעת נקיי מנהג בגיטין שייך מה וגש .הסופר שכותב
 הגט על הקפידה דהתורה י״ל הנ״ל ולפי הלכות של שילין תילי בו
 כשהי׳ הדעת ונקיי .ושמה שמו בעי ולכן הספר כצורת שיהא
 הי׳ לא בזה וכיוצא מכתבים כמו דברים סיפור איזה כותבין
 הי׳ הדעת דנקיי דחזי׳ מאחר וא״כ .חניכתם אלא שמס כותבים
 כריתות ספר התורה מן מיקרי שפיר דברים בסיפור כן כותבים
 כשר התורה דמן בדיעבד דהיינו שפיר י״ל מיהו .חניכתס בכתב
 אבל כנ״ל דברים בסיפור כותבין הדעת נקיי הי׳ דכן משוס
 הב״י הבנת לפי הרמב״ם דעת וא״ש . המובהק שם בעינן מדרבנן
 מפי׳ שמוכח וכמו ור״ת ר״ח גי' ועפ״י בדיעבד רק מכשיר דלא
 כתב אמר דתחלה א״ע המשנה לשון יסתור דלא ונס המשניות.
 כו׳ הדעת נקיי הי׳ וכך מסיים ואח״כ .דיעבד דמשמע חניכה
 דפשיטא ומאי ]ב[ בע״ה הכל מיושב הנ״ל ולפי לכתחלה דמשמע
 מספקא לדידי ידוע חניכה לכתחלה דכותבין התום' דדעת ליה
 שמותיהן הי' הדעת דנקי־ נ״ל )לד:( כ׳ שהחום׳ משוס טובא מלתא
 דומה שהכינוי זל״ז דומין כשהשמות נמי אי לעז וליכא ידועים
 התום׳ של הב' תי׳ לפי הנה עכ״ל בכינוי אף כשר לכתחלה לשם
 אלא לשם דומה שאינו כינוי בשאר לכתחלה להקל שאין פשיטא
 ידועים העיקרים ששמותיהן משמע הלשון פשטות הא' לתי׳ נס אף
 הוא העיקרי שמו מ״מ בחניכה א״ע חותם או שנקרא שאף ונודע
 דבקיאין רבנן שאני לו.( )גיטין דאמרי׳ מאי וע״ד .וכך כך
 בחניכה פי׳ אלא התום' בדברי כן פי׳ לא שהרא״ש אלא סימנייהו
 שיכשיר בברור הרא״ש דעת אלא לן לית וא״כ .בו קורין שהכל
 אין דלכתחלה זרמב״ס רש״י דדעת שכתב ד״מ ועי׳ לכתחלה
 שאינה בחניכה מיירי דהרמב״ס הב״ש ומ״ש .חניכה כותבין
 דכותבי; מודה בו קורין שהכל בחניכה אבל מפירסמת
 יעוי״ש ע״ז ותמה הדרישה בשס כן שהביא ט״ז עי׳ לכתחלה
 שעשו נדוליס כמה בשם ב׳ ס״ק הפ״ת דברי שהביא ומה ]ג[
 ב׳ כתבו ולא החניכה וכתבו הקודש בשם בס׳ למעשה הלכה
 תמה אני וא״כ .טב״י בעל הגאון הוא יסודם עיקר הנה .גיטין
 אליהו או אלי׳ אבי׳ שס בס׳ צ׳ סי׳ קמא נוב״י בספרו ממ״ש
 אלי׳ דשם הסברא בעצמו שם שכתב אף גיטין ב׳ לסדר שכתב
 להנ״ל לכאורה סותר ה״ז וא״כ .בו קורין שהכל מחניכה נרע לא
 .גיטין שני לכתחלה הצריך אפ״ה לשם דומה הכינוי דהכא דאף
 דא״א מיירי מתת בשם )פ״ז( ציון שיבת בתשו׳ באמת הנה אך
 אפשר הי׳ ליב בשם הנוב״י בנידון שגס יאמר ומי ניטין ב׳ ליתן
 ״נ2 קל״ב( )ס״ק עובידי בשם פשוט ובגט גיטין שני ליתן
 ועובידי ליב לכתיב בחרו דהס יהיבנא ואפי׳ גיטין משני מיירי
 י״ל ועובדיה! עובד או ויהודא ארי׳ בשם ניטין שני מלית; יותר
 לכתוב הכריעו ולכן כו״נ במקום כלל מפורסם הקודש שם הי׳ דלא
 כמו מפורסם הקודש דשם היכא משא״כ המפורסמת החניכה
 זאת כל ואחר .גיטין שני לכתוב הנוב״י דעת שם דאלי' בנידון
 .עובדי׳ לשם הדומה חניכה שהוא עובידי בשס דוקא זה דכל נ״ל
 שהוא שכיון י״ל ליב בכינוי ואפי׳ מתתי׳ לשם דומה שהוא ומתת
 בנ״ד משא״כ לשם הדומה חניכה כמו זה הרי וארי׳ יהודא פי׳
 כהונה בנדי שבס' ואף .לאברהם ענין בשום דומה אינו דאנטשל
 עכ״פ נמי דמיירי י״ל גיטין שני מלכתוב החניכה לכתוב בוחר
 לסברת נמת ולא לברירה דחשש י״ל ובלא״ה .לשם דומה שהחניכה
 רואה הי׳ ואלו .ברירה חשש מידי לצאת ותקנתו צ׳ בסי׳ הנוב״י
 שאין היכא דכ״ז י״ל דאכתי וגה .מודה דהיה אפשר הנוב״י דברי
 בשם שמות )בלקוטי בטי״ג מ״ש י״ל וכן .מפורסס הקודש שם
 בשם ס׳ כשיש יוס בכל דמעשיס י״ד( ס״ק חולי מחמת שנשתנה
 מפורסם הקודש שם שחין נמי היינו לבד החניכה שם לכתוב הקודש
 בפי שנקרא בא׳ כ״ו( סי׳ )מ״ב ח״ס בתשו׳ עוד ועי' כו״נ במקום
 אליהו לתורה שנקרא רק אלי׳ שמו דעיקר הוכיח וגס אלי׳ כל
ליתן הצריך פ׳( )סי׳ יוסף ברכת בחשו׳ וכן גיטין ב' ליתן הצריך
בשם
נא אה״ע ר״א משנת שו״ת
 ד״ה אדמו״ר מתשו׳ שהביא מה ]ד[ נימין ב׳ ואליהו אלי׳ כשם
 שם דאין דהיכא לחלק למ״ש ראיה הוא קצ״ד( )סי' נבואה ועתה
 ם' כשיש החניכה רק לכתוב הנוב״י דעת שם מפורסם הקודש
 הרדב״ז בשם שהביא למה דמי דלא פשיטא ונ״ד .הקודש כשם
 ומי ביובל פעם לתורה עולה והוא להחזניס אלא נודע לא דשם
 דברי לצדד נראה אמנם בד״ה שם עוד ומ״ש .זה בשם יכירנו
 המיעוט בפי כן נקרא אס וחותם לתורה שעולה דכשס המכמ״א
 אפי׳ הנה העיקר הוא בו אותו קוראי! שהכל השם וא״ל עיקר הוי
 ועי' .השמות שני לכתוב ־יו צ לכתחלה מ״מ המכמ״א לדברי
 בדיעבד הגט פוסל לחוד העיקר שש בכתב דחפי׳ ח׳ ס״ק בנ״פ
 לאו הוא למוד בחניכה שמכשירין ומה .הרמב״ס לדעת למוש
 דברי וא״כ בדרישה וכמ״ש אחר מטעם אלא עיקר דהוי משוס
 וכן .לחוד החניכה שם לכתחלה לכתוב כאן מועילים אין המכמ״א
 רוב שדברי כשגם .לנ״ד שייך לא קצ״ה סי׳ רבינו מתשו׳ מ״ש
 מפי קבלתו על נשען אשר ]ה[ כהמכמ״א משמע לא הפוסקים
 מבואר .האדם לו יקרא אשר מש׳ באברוסק דקהלה הגאב״ד
 העריסה בשש דהכא דומיא היצירה בשש מיירי דשם כוונתו היפך
: לקרא מידי שייך לא עכשיו בו קורין שהכל בחניכה ולנ״ד
 בו קוראין שהכל וחניכה מעריסה שם לו יש אס ךןהף )□
 איזה יש ואס .מולי מחמת שם לו ניתן זה אחר ונס י
 אס .בחניכה בפ״כ ג״כ נקרא והשתא .חולי מחמת בשס ספק
 צדהס׳ וכתב כמבואר. וחניכתה חניכתו כתב דין זו לחניכה יש
 לוקחה שממנה הקודש שם למלאות ]אלא[ באה לא דהמניכה דאפשר
 י״ל גם לו ייכא ש אינה שהחניכה מ״ח שש מקום תמלא איך אבל
 נס וממילא טפל הוא הראשון והשם העיקר הוא מ״ח דהשס
 הירושה משפט שנותן כת״ר על נפלאתי .עכ״ל טפל שלו החניכה
 התולדה ויחס .אבותיו מקום וממלא בן החניכה הי' כאלו להשמות
 כל בזה הוא השס מן לא ולענ״ד אחר. לשם ואינה זה לשס
 הטור על תמה הב"׳ דהנה .ודרישה בב״י מבואר והענין .דבריו
 הניכר וחניכה .פסול למוד העיקר שם דכותב הרמב״ס לדעת
 וכתב זו קושיא תירץ והדרישה .שוס כל בלא לכתחלה כותבין
 העיקר שם בין דמחלק אלא ורא״ש התום' על הוא הב׳יי דקושיית
 העולם כל בו אותו שקורין היינו הניכר דמניכה זה באופן וחניכה
 נקרא או בשטר כשחותס אלא .הבריות בין הניכר שמו והוא
 הניכר שם בעינן שבגט וידוע המובהק בשם אותו קורין לס״ת
 ד״מ בו ניכר דלא המובהק משם בזה עדיך והוא הבריות בין
 לא יקוסיאל בגט יכתוב ואס .יקותיאל שלו המובהק שם זיסקינד
 דאז וחניכא שוס וכל נ״כ שכותבין לא אס הוא שהוא ניכר יהא
 ויגידו וחניכא שם לו שיש שם יקותיאל זה הוא מי אחריו ישאלו
 מעצמו ניכר יהיה שאז זיסקינד שם בגט כשיכתוב משא״כ לשואל
 החניכה רק לכתחלה כותבין שהי׳ הדעת נקיי נוהנין הי׳ ומש״ה
 החום׳ שם וכמ״ש העולם לכל בו ניכרין שהי׳ כה״ג מניכא ר״ל
 העיקר שם עם בגט עדיפא היא החניכה ששם ולפ״ז עכ״ל
 וגס החניכה דוקא בגט ליכתב לתקן מהראוי הי׳ שוס בוכל
 וכל העיקר שס כ״א החניכה לכתוב אי! דלכתחלה להרמב״ם
 .הדרישה שהסביר כמו עדיפא לחוד החניכה הא טעס צריך שום
 התורה מן הוא הא׳ טעמים שני יש בשמות דהנה ליישב ונראה
 מפירש להיות צריך כי . כריתות ספר הוי ואז שמו לכתוב שצריך
 מסוימים שיהי׳ צריך ולכן .לאשתו זה איש בין הכריתות בגט
 עיקר דהוא המובהק בשם עדיפות יש זה ולענין .בשמותיהם
 לכתיבת טעם עוד יש אבל .המתגרשים עצמיות את ומסיים השם
 ברורה הכרה ניכרים להיות המתגרשים את המסמנים השמות
 עצם שאינה אע״פ החניכה זה ולענין .לעז לידי יבוא שלא בכדי
 והמובהק העצם משם עדיפא היא זה לעני! מ״מ השם ועיקר
 העצם שם מע״י יותר ניכרים המתגרשים החניכה שע״י משוס
 לא ע״כ כנ״ל בכ״א מעלה שיש מטעם ולכן . הדרישה ו־מ״ש
 א׳ כל אלא לכתחלה דוקא אותו לכתוב מהס בא׳ חכמים בררו
 הב״י דעת עפ״י הרמב״ס ולדעת . לכתחלה לכתוב יכול מהם
 שוס וכל עס העצם שס לכתחלה דוקא כותבים והט״ז והד״מ
 שאינה החניכה נגד עצם שם שהוא בו שיש המעלה מטעם
 שם אס בין חילוק דאין מבואר הלא מעתה .השם עצמיות
 המעלה לענין מ״מ מ״ח שניתן או עריסה שם הוא המובהק
 . העצם ושם השם עיקר שהוא דוקא בו יש שכתבנו הראשונה
 אותו קורין הכל אם לעז חששת שהוא הב' המעלה לענין אבל
 בשם ולא החניכה בשם לעולם ניכר והוא העצם בשם ולא בחניכה
 החניכה הוי מ״מ .העריסה שם או מולי מחמת שהוא בין העצם
 כת״ר ויראה .לעז מחשש רחוקה דהיא זה לענין טפי עדיפא
 .העצם לשם החניכה מיחס כאן לדבר כלל שייכות שאין ממילא
 בפ׳ התוס׳ סברת עפ״י כת״ר לדברי מקום מצאתי ואמנם ]ב[
 שהכינוי זל״ז דומין כשהשמות א״נ הב׳ בתי׳ שכתבו השולח
 שיהא דבעינן ודאי ולפי״ז .בכינוי אך כשר לכתחלה לשם דומה
 החניכה דאס דבריו צדקו באמת ואז השם עם יחם להחניכה
 לכתוב צריך ודאי שאז מ״ח שם לו ויש העריסה לשם דומה
 חולי שמחמת בהשם ספק יש ואס .חולי שמחמת שס לכתחלה
 רק .הנ״ל התום׳ סברת לפי גיטין שני באמת לכתוב צריך אז
 גיטין שני מליתן עדיך בדיעבד דכשר דהיכי בזה כת״ר דשיטת
 אי״ה בזה עוד ויבואר .בדיעבד דכשר באופן א׳ גט לכתוב
 אבי אס י״ג שמות בלקוטי אפריס מבית ראיה שהביא מה ]נ[
 ישראל בשם ס׳ ויש נחום בפ״כ ונקרא מנחם ישראל שמו המגרש
 ראיה היא זו .נחום החניכה רק דכותב מולי מחמת הוא אם
 משמע המגרש אבי לענין אלא כן כתב לא דהב״א דבריו לסתור
 בעצמו שכת״ר תמיהני .גיטין שני לכתוב צריך מו עצ דמגרש
 לא ובאמת .עצמו המגרש וה״ה כתב ואעפי״כ .בזה הרגיש
 שם מתשו׳ שהביא מה וכן .מקצתו ולא מיניה לא הדין הוא
 דקדק שכת״ר אלא אבי' משם דמיירי ראיה אינו כן גס ארי׳
 .בה לעיין בידי התשו׳ ואין .עצמו במגרש דה״ה והוכיח בדבריו
:דיוק איזה על בנין שום לבנות אין כי בעצמו כת״ר יודה מ״מ
 ונקרא נחום מנחם ישראל גבי הב״א שמדברי כתב )ד(
 לכתוב יש ישראל בשם ס׳ שיש נחום כל בפי
 ס״ק א' אות ש״א )בט״ג הובא מהרי״ט לסברת סותר הוא נחום
 ראובן ששמו דמי ג׳ ס״ק סוך בלק״ש הובא בתשו׳ מ״ש וכן ל״ב(
 כתב ואם בו קורין שהכל חניכא הוי ראובן בפ״כ ונקרא שמעון
 מאוד מתפלא ואני .למהרי״ט סותר ג״ז כשר לבד ראובן
 ובאמת . סתירות מהם ועשה ימד הדברים כת״ר שעירבב
 דזה .וכלל כלל סתירה שוס בהם ואין .וישריש ברורים הדברים
 בין חילוק ואין בדיעבד כשר בו קורין שהכל דמניכא וברור אמת
 שהחניכה או העצם שם וקיצור העצם משם שנגזר שם הוא אס
 לא לכתמלה אבל .כשר בדיעבד מ״מ לגמרי אחר שס היא
 ס ש הוא אם זולת גיטין ב׳ ובעינן הרמב״ס לדעת לחוש מכשרינן
 ש:׳ טעמי תרי איכא ואז העצם שם קיצור או העצם משם שנגזר
 היינו ידועים ששמותיהן הדעת נקיי גבי השולח בפ׳ היתום׳
 לכתחלה כותבין שאז העצם לשם דומה וגם לכל ניכרת שהחניכה
 בזה מודה הרמב״ס שגס ואפשר התום׳ על וסמכינן החניכא
 שאלי׳ ואליהו אלי׳ בשם אבל .כנ״ל למעליותא תרתי דאיכא היכא
 משש שנגזר אחר שם לא וגס השס קיצור ואינו בפ״ע שס הוא
 .ליב וארי׳ פייביש שרגא כגון הקודש שמות של כנויין כמו אליהו
 ופייבוש יהודא או ארי׳ על ליב כמו העצם שש על הוראה בו ואין
 אותו כותבין אין מ״מ בו קורין שהכל חניכא דהוי אך שרגא על
 בתירוצם התום׳ שכ׳ הב׳ המעלה בו שחסר כיון לכתחלה לבדו
 ואלי׳ לשם דומה הכינוי שיהא התנו שם שהתוס׳ ואך .השני
 דמהני דהא התוס׳ דברי המהרי״ט מפ־ש מ״מ לאליהו דומה
 שכן מהכינוי ידעו לשם דומה א דהו דכיון משוס לשם דומה כינוי
 משא״כ זה העצם משם נגזר הוא זה שכינוי משום העצם שש הוא
 עצם היות על כלל מורה ואינו בפ״ע שש הוא דאלי' ואליהו באלי׳
 בשמות מיהו .לאליהו דומה שאלי׳ מה בזה מהני לא אליהו שמו
 מעלה רק בה שאין החניכה אפי׳ לכתוב יוכל המגרש אבי של
 בשמות הב״א דעת וזהו .בו אותו קוראין שהכל היינו הראשונה
 ואין וברורים נכונים הב״א ודברי . נחום מ׳ ישראל המגרש אבי
: מהב״ש מוסכמים שהם מהרי״ט לדעת סתירה שום בהם
 בנינו תחלת סותר בוטין די מהרי״ל מהרה״ג קבלתו 1>ה
דאס השו״ע בעלי שדעת מ״ש ]ב[ ב׳ בסעיך1
 לא
משנת שו״ת 102
 מהלי״א דעת הביא הלבוש .כשר אבי׳ ושם אביו שה נכתב לא
 שכ׳ יהודא שארית דברי הביא מ״ג ס״ק ג״פ ועיין .הנע לכפול
 הסכימו וכן מ״ש ]נ[ תצא לא נשאת אה אבל זה ביט תנשא דלא
 אק באביהה ם׳ דמשוה בבאה״ט הובאו מלובלין ומהר״ס הרש״ך
 המחברים דברי ראה שלא בזה שגה במחכ״ת .ניטק שני כותבין
 נמצא לובלין המהר״ם ותשו' .בבאה״ט שהובא מה זולת בעצמה
 שמות מנין בשוה לדעת שא״א דמיירי קי״ח בסי׳ ומבואר אצלינו
 המגרש ונס שמותיהן. שמכיר מי כלל נמצא היה לא כי אביהן
 זה ומה .אשתו אבי שה ולא אביו שה לא יודע שאיט חמר פה
 שהביא מה ]ד[ .תח״י נמצאה לא הרש״ך תשו׳ .ניטק לב׳ ענין
 ס״ק הכנה״ג בדברי השקיף לא למה חמה אני הכנה״ג בשה
 ביהדות המתגרשת או המגרש אבי פה טדע שלא מי ׳שכ ס״ו
 והשני לחוד ושמה בשמו האחד גיטין שני ליתן נכון בניות אלא
 בשה שה )ומ״ש מהריב״ל בניות והמתגרשת המגרש אבי בשה
 מ״ש וא״כ דניות( שש לכתוב שלא כדי דהיינו י״ל המחבר הרב
 לבד שמו לכתוב צריך אבי׳ בשש מסופקיש דאנו בכנה״ג שש
 . מאתע נעלש לגמרי הוא העיקר שמו שמא מסופקים שאנו היינו
 הכי ודאי ספק מידי נצא ובזה גיטק שני לכתוב שאפשר כל אבל
 אלא אבי׳ שה ואינו במומר שכ׳ מ״ג ס״ק סוף ג״פ ועיין עבדינן
אבי׳ בשה והב׳ לבד ושמה בשמו אחד ניטין שני ליתן יש מפיו
: המגרש דברי כפי
 ששינה ו׳ סע*ף קכ״ט סי' הרמ״א דברי בביאור מ״ש )ל(
הוא הספק באס כתב ששה מינן מהר״י מתשו׳
 כתב וברמ״א ניטין שני יכתוב לוי או כהן הוא אש האשה באבי
 אבי׳ שש דאין לשיטתיה דהרמ״א ותירץ .כהן הוא אה ספק אה
 אף ניטין ב׳ שנותנין דס״ל או דמעכב ס״ל מינן ומהר״י מעכב
 הזכיר לא דהרמ״א משוה זה פי׳ כלל לי נראה ואי! .מדוחק שלא
 פלוני בן פלוני וכותבין ה תחל וכתב כאן המתגרשת אבי כלל
 נ״כ כתב ולכן .המתגרשת אבי נה נכלל דבזה צ׳? אלא .הכהן
 לכתוב שצריך מי אכל דקאי כהן הוא אה ספק אה דבריו בסוף
 דנסתפק הדין הרמ״א כתב לא דמש״ה ליה יהיבנא אי ואפי׳ .כהן
 מ״מ מדוחק אלא ניטין ב׳ ליתן דאין דס״ל משוה החשה באבי
 הלבוש וכדעת .ולוי כהן בלא שמו לכתוב יכול האשה דבאבי י״ל
 הגט ניתן אה כהן כתב ולא כהן האשה אבי אה בבאה״ט הובא
 שה משוס אבל .האבות בכינוי כ״כ מקפידין דאין משוס כשר
 מס׳ ומ״ש ג״טין שני ליתן דצריו הרמ״א דמודה שפיר י״ל האב
 סי׳ ח״ב הח״ם ומדברי .בו לעיין בידי הספר אי! מקושר גט
כהן הוא אס נסתפק אם הרמ״א דמ״ש דס״ל ברור נראה מ״א
: המתגרשת אבי גה זה בכלל כו׳
 .חילי׳ יישר מהוראתו לסור דאין וקלסו ב״א דברי הביא (1)
לכתוב מוכרח הייתי כת״ר כן כותב היה לא שאס
 שהביא י'/'( ס״ק שמות בלקוטי לעיין ימחול הנה כן כי ויען זאת
 אותו כותבין אין אבי׳ בשס נסתפק שאס בספרו מ״ש תחלה שס
 אלחנן לתורה שעולה במי דבריו ומסקנת .מהפ״מ ונסתייע כלל
 מנן או חנה אס ניכר היה ולא חנן העולם בפי ונקרא זאב
 שהנ״פ שאף .השם עיקר שהוא זאב אלחנן כותבין דלכתחלה
 גיטין פני לכתוב טיב היה וא״כ לבד השם עיקר בכותב מחמיר
 שני נותנין דאין כיון מ״מ חנן דמתקרי ובא׳ חנה דמתקרי בא׳
 באבי שהוא וגס שליח ע״י הוא באס ובפרט מדוחק אלא גיטין
 מודה ניתן שכבר בדיעבד להקל יש כלל כתב לא דאפי׳ האשה
 הרי עכ״ל העיקר בשם א׳ בגט לכתחלה אף לסמוך דמי דשפיר
 היה לא המגרש באבי אבל משמע .האשה באבי אלא הקיל דלא
 קילוסו לאחר כת״ר והנה חניכא בשס וכן .העיקר בשם מיקל
 דבר דכל מוחלט לכלל הניח והוא כוותיה. דלא כתב להב״א
 שנדמה לו הראנו כבר והנה גיטין שני לכתוב אין בדיעבד שכשר
 בהמשך אצלנו שהובאו הפוסקים רוב היפך הוא כי וכל מכל דעתו
 בזמן המה אחרונים כי ואף .שותים אנו מימיהם אשר הדברים
 לנו וחלילה .כראשונים חשובים וננדנו במעלה גדולים הס מ״מ
השכל אדני על בטיס דבריהם שכל ובפרט .נגדם להמרות
: טעם וטוב בדעת מיושרים
אה״ע ר״א
 ע״ר בגיטין לדון ואין להשיב מה מצאתי לא הסעיף בזה )ח(
 צריכים שס עליו דנין אנו אשר במקום כ״א .כלל
 לא ואינם .ולכללים לט ומה .המפורשים הדינין עפ״י לעיין אנו
: מעלים ולא מורידין
 פניו מגמת יודע ואינו הלבוש בשם דברים כתב בזה 23 (12)
 הדברים בהמשך בע״ה נראה אך קולע מטרה ולאיזה
 תכלית מה לע״ע יודע אני ואין .דבריו סדר על כותב אני כי
:הסעיפים בשני כוונתו
 שיהיה אחד גט ליתן אופן שיש יכל מבואר דהנה כתב )י(
 גיטק ב׳ נתינת דוחק לידי לבוא אין בדיעבד כשר
 .המפורסמים המחברים רוב דעת מזה ההיפך נתבאר כבר
 גיטין ב׳ לסדר שקשה מפליסא המורה בשם כתב אשר ]ב[
 .עיגון ויש הכתב על להעלות יכול שאינו טעמים כמה מחמת
 להיות יכול טעמים איזה כי הזה המורה דובר ששקר נראה לדעתי
 בזה יש וכי הכתב על להעלות שח״א גיטין שני כתיבת בהעדר
 משש כאן יש אבל כאן אין נמי עיגון וחשש .נסתרות וגנזי סודות
 פסול גט שסדר מפליסא להמ״ן דנקטי׳ הוא רוחא ורמות גאות
 וקשה .גיטין ג' ליתן דעתו והיה עליו חלק דשם השני והמ״ץ
 כי שניהם את ידעתי ואנכי .לרעהו להודות כמוהו גדול איש לפני
 פוסל וזה לעצמו אחד כל בגיטין ועוסקים לימים צעירים המה
 גוזר הייתי חילי איישר ואי ־. זה של גיטו פוסל וזה זה של גיטו
 מ״ש בין סתירות שעושה ומה ]נ[ .בגיטין יעסקו שלא שניהם על
 השני מהמו״ץ מכתב גם היה לפני .מפליסא המורה לו למ״ש
:כלל להאמינו אין זלמן ישראל ר׳ המו״ץ עכשיו שאומר ומה דפליסא
 הברת בעני! האחרונים דברי להביא האריך )י□ )יא(
 ובצדק .ברור דבר הביא ולא .וט״ש צ׳ 1
 וחטשא בחצקל מ״ש וכן . בצ׳ שכותבין פאלצק עיר משם העיר
 שכלל אדמו״ר בדברי להבין ויש .ז״ל מוהרי״א הגאון דברי נ״ל
 מצינו ובאמת .בט״ש נכתבת בפ״כ הצ׳ שקריאת ל״ח סי׳ בתשו׳
 וש׳ שמאלית ש׳ שיש כמו דהנה בע״ה בזה ונ״ל .בצ׳ נ״כ שנכתב
 אותיות שני יש רוסיא ובלשון .בצ׳ הזה החילוק יש כן כמו ימנית
 וש' ט׳ על מורה וא׳ שמאלית ש׳ או ט״ס על מורה אחד צ׳
 ביותר נרגש הט״ש ימנית היא שההברה מקום כל והנה .ימנית
 ולכן בצ׳ כ״כ נרגש הט׳ אין שמאלית היא שההברה והיכא בצ׳
 ההברה על אמד צ׳ רק הונח ויתר חסר בה שאין הקדושה בלשוננו
 .וש׳ בט׳ לעולם נכתבת היא הימנית ההברה אבל .השמאלית
 נכתבת דצ׳ רבינו מ״ש וזהו .יתירה צ׳ בלה״ק בגללה הונח לא ולכן
 מפאלצק קשה לא וא״כ .ימנית דההברה היכא היינו בט״ש
 .ט״ם שהוא בצ׳ רוסיא בלשון דנכתבת וראיה שמאלית דההברה
 במבטא נרגש דחצקל מאצע חצקל בין החילוק ג״כ יתבאר והשתא
 ימנית ש׳ בו נרגש חאטשע אבל צ' כותבין ע״כ שמאלית בש'
 לפי״ז וא״כ .נ״ע הגאון דברי מאוד וצדקו . בט״ש כותבין ע״כ
 נרגשת היא אס .לאנטשל אנציל בין ההברה בקל להכיר יש בנ״ד
 הראשונה בתשו׳ טעס שס כתבתי מ״מ אך .בשמאל או בימין
 וא״כ הח״ס דעת לפי .אנשל השם שעיקר משום בט״ש שהעיקר
הש׳: מסר באנציל אבל השם מעיקר חסר אות שוס אין אנטשל בכתיבת
 שהביא מהלבו״ש והעיר .אנטשל לכתוב מהד״ח מ״ש (3)י
 כוונתו היה וזה מהספרים ללמוד שאין בס״ק
 היטב נרגש אס בנ״ד שייך זה אק ד לעג" ההוא הכלל בהביאו
 נרגש אינו ואס אנטשל לכתוב דצריך פשיטא אנטשל דוקא במבטא
 שיהא במבטא היכר כ״כ דאק מ״מ אנציל גס דנקרא וי״ל אנטשל
 בספרים שנכתב כמו השם עיקר אחר בזה לילך יש ע״כ .בצ׳ דוקא
 דאס לזה ראיה להביא ויש .המ״ס שהסביר וכמו אנשל משם אנטשל
 עיקר לכתוב צריך זל״ז דומה ההברה וגם בנקודות חילוף אין
 מוה׳ שהגאון ד׳( )ס״ק הראשונה בתשו׳ שהבאנו מה עפ״י הכינוי
 געטשליק שנקרא אף גוצליק המכונה אליקיס לכתוב ציוה שכנא
 חלק דהרמ״א ואע״ג גוצלק נתפשט וממנו גוץ הכינוי דעיקר משוס
 ובהברה בנקודות דמשונה משום אלא נמלק לא כאן עד מ״מ עליו
משנת
 מו״ה להגאון דמודה י״ל שפיר ובהכרה בנקודות דומה אס אבל
 ונרגש אנטשל נקרא במקומותינו כי כותב אשר ]ב[ שכנא
פשיטא מ״מ אך זו בהברה מרגיש איני אנכי בט״ש במבטא
:כנ״ל אנטשל לכתוב שצריך
בי׳ אנטשיל לכתוב ד״ח בתשו׳ שכ׳ שאך מ״ש וע׳ך )יד(
מ״ש עפ״י י׳ לכתוב שלא דטתו מ״מ השין אחר ׳
צריך החיריק מדגישין אין דבמדינתינו באלו כיוצא בשמות הט״ג
 בכל כמ״ש ביוד לכתוב שצריך לדעתי נראה .יוד בלא לכתוב
 י״ח ס״ק ז' אות הט״ג מ״ש עפ״י ביוד אנטשיל שס הספרים
 הרוב שעל משוס היינו ל' אחר ביוד כתבו שהכל זעליג בשס
 השם הנחת עיקר כי יוד לכתוב רגילין ולכן ביוד עצמו חותם
 מדגישין אין דלישנא רהיטא מחמת אלא החירק ונרגש ביוד הוא
 חיסר אם מ״מ שם דמסייס אלא זנוויל בשם שם כתב וכן .החירק
:יוד לכתוב צריך לכתחלה דהוי בנ״ד א״כ פסול אינו היוד
 לא אחר במקום לו שיש מ״ח דשם מט״ג שהביא מה (1)ט
 דירתו במקום לו שיש השם ורק בתרי׳ אזלי'
 שדירתו לו שנדמה מה אחר בזה נגרר כת״ר .העיקר הוא עכשיו
 אשר מהמורים לי שהי' המכתבים כפי אבל בפליסא הי׳ עכשיו
 לי נראה הי׳ .תשו׳ בראש השאלה נוסח את כתבתי מפיהם
 .מ״ח בשם אותו קוראה שאמו במקום דירתו הי׳ עכשיו שגם
 שיש השמות כל לכתוב שצריך חשו׳ בראש כמ״ש בזה הדין וא״כ
 מה על שחלק מה ]ב[ ונתינה כתיבה במקום שלא ואפי׳ לו
 מסוגי׳ שם משוב אינו לחוד האם דבקריאת להוכיח שכתבתי
 לחלק מאוד הפליג וכת״ר לחלק שיש בעצמי וכתבתי )ל״ו( דסוטה
 זה אין כי לכת״ר להסביר בע״ה אנכי מוכרח ע״כ ביניהם.
 דהוא וודאי השם נשתקע ענין הנה .כת״ר ידמה כאשר רחוק
 אנס הוא מאמתי )בפ״ז( בכלאים וכמ״ש בידיעה ולא בקריאה
 נשתקעו )ל:( סוכה בתום׳ והובא בירושלמי ופי׳ משישתקע
 לבעלים עדיין ידוע דעכ״פ משמע כו׳ נתייאשו ולא הבעלים
 בפ״מ שפי׳ וכמו שם מקריאת אלא נשתקע ולא שלהם שהשדה
 כיון משמע האנס. מ״ש ונקרא ממנו שמן את הבעלים נשתקעו
 בני למקצת עדיין ידוע אפי׳ השדה על האנס שם דבקריאה
 צריכים כן כי והנה .נשתקע הוי אלו מבעלים גזולה שהיא אדם
 קריאה חשובה אי בעלי' ע״ש קוראה אחד אדם אם לחקור אנו
 דלא מוכח נופה זה שממשנה )ובאמת לנשתקע נחשוב לבלי
 עצמם הבעלים דהא הבעלי' ע״ש קוראה שאחד מה מהני
 וע״ז נתייאשו( לא דהא שלהם שהיא השדה את קוראים בוודאי
 השמות שנקראו וכמו כתולדותס בעינן דהא מסוטה הבאנו
 ואביו אוני בן אמו לו קראה ההולדה בעת והלא . ההולדה בעת
 דהא השמות ב׳ לכתוב התורה הזהירה דלא ומנלן בנימין קראו
 אמו שקראתו השם גם דהא השמות ב׳ הוי כחולדותס סתמא
 השם אם ואפי׳ השבטים וכל מיוסף כת״ר שהביא כמו שם חשוב
 שם חשוב אמו שקראה שם גס מ״מ עיקר יותר הוא האב שקרא
 ע״כ אלא שניהם לכתוב צריך ממש כתולדותס לקיים נבוא ואם
 כל בפי להקרא עתיד הי׳ ומסתמא בנימין קראו דאבי׳ כיון צ״ל
 אס אבל .כלוס אמו שקראו שם חשוב לא ע״כ האב שקראו כשם
 וראוי שם חשוב מ״מ טפל שם דהוי אף אוני בן לי׳ קרי פורתא הי׳
 אין כי כת״ר יראה הלא .שניהם ולכתוב כתולדותס לקיים הי׳
 תחלת היפוך כת״ר כתב דבריו בסוף ]ג[ כ״כ רחוקים הדברים
 מלקרותו יותר הרחקה בעינן נשתקע דלענין כתב דתחלה .דבריו
 לקרותו דלענין מסיק ולבסוף .חדש שם מקריאת .מ״ח בשם
 .אחד בקריאת לשם טפל מיהת לעשותו יותר מהני שני בשם
 הוי מ״ח בשם אותו קורא אחד אדם דאס שיקוע מלענין
:פלא וזה נשתקע
 משום אלי׳ בן אנטשל גט לכתוב דבריו מסקנת )יז( יטז(
 כחניכה והוי אנטשל בפ״כ נקרא דהוא
 שהכל כחניכה ג״כ והוי אלי׳ בפ״כ נקרא ואבי׳ בו קורין שהכל
 הכי למעבד אריך דלא בע״ה בדברינו מבואר וכבר .קולין
נב אי־-י רא
 וק .גיטין ג' לכתוב בע״ה הקלושה דעתי את ביארתי וכבר
:לכתחלה וישר נכון בוודאי
יט תשובה
 על לה נותנו אס צ״ט סעי׳ קנ״ד( בםדרהגט)בא״עסי׳ כתוב
 לא שאס ע״מ כו׳ גיטך ה״ז נתינה בשעת לה יאמר תנאי
 הזמן בתוך אבוא ואם .מעכשיו גט יהא חודש י״ב עד מהיום באתי
 עלי נאמנת היא ותהא גט יהא לא ופלוני פלוני בפני ואראה הנזכר
 בפני ואראה שהצריך מה והנה .פייסתי' ושלא באתי שלא לומר
 תלה כשהתנה ואס קמ״ד סי׳ בשו״ע ממ״ש לקוח הוא ׳ופ פ׳
 עדיס עליו יעידו א״כ אלא בבואו הגט יתבטל שלא בעדים ביאתו
 שמא חוששין אין הכל לדברי שבא מעידים ואין הזמן ועבר שבא
 שלא לתקן הוא הגט שבסדר משמע .האמינה שלא אעפ״י בא
 לחקור יש והנה עדים הצריך וע״כ באתי לומר הגט על יערער
 מהו אחרים עדם בפני רק ופלוני פלוני בפני נתראה לא אס
 אין ופלוני פלוני בפני מפורש תנאי שהי׳ כיון ולכאורה .הדין
:אחרת עדות מועיל
 הזה הלשון עצם על תחלה בזה לדין לי נראה והנה )א(
 הא לתמוה יש דלכאורה .הגט סדר בעל שכ׳
 הוי באתי אס התנאי דראשית נהי וא״כ כפול תנאי בגט בעינן
 זה הוי ולכאורה כפול הוי לא כו׳ ואראה דמסייס הא מ״מ כפול
 דאותו כפול אינו והשני כפול בתנאי הוא שהראשון דברים כשני
 הביאה. אופן מתאר הוא השני שהתנאי ואעפ״י .בטל כפול שאינו
 וכה״ג .דברים כשני הוי ראי׳ בלא ביאה להיות שיכול כיון מ״מ
 ואס שאת תטיב דאם אהא ס״א( )בקדושין המקנה בס׳ מצאתי
 ולא עון נשיאת לשון דשאת צ״ל דלר״מ שכ׳ כו' לפתח תיטיב לא
 שנעשה מאהבה תשו׳ והיינו בגמ׳ כמ״ש אגרא נאמר דאס שכר
 קייס לא אפי' ממילא התנאי כפל דלא כיון מ״מ .כזכיות לו
 כשלא היינו כו׳ לפתח תטיב לא שאמר דמה אגרא הוי התנאי
 שבדיבור אף הרי . בזה שהאריך ועיי״ש מיראה ואפי׳ כלל ישוב
 מתואר דהוי וגס אגרא מאהבה תשו׳ יעשה אס נאמר אחד
 וכיון מאהבה ושיהי' שישוב הא' תנאים לשר נחשב מ״מ התשו׳
 כאלו השני התנאי הוי הראשון התנאי אלא נשנה לא דבכפל
 הביאה היינו הראשון דהתנאי דכוותי׳ וה״נ כפלי' דלא משוס אינו
 התראה לא ואפי׳ ובטל כפול הוי לא הראי׳ השני והתנאי כפול
 שאינו בתנאי אמרי׳ הא דאדרבה לומר ואין .התראה כאלו הוי
 בטל שהתנאי נאמר אס והכא קייס ומעשה בטל דהתנאי כפול
 אלא אמרי׳ לא דאנן אינו זה קיים הגט דהיינו המעשה יהי׳ לא
 שאין במעשה וממילא הותנה לא כאלו הוי כפול שאינו דתנאי
 שיש בנ״ד אבל בטל דהתנאי כיון קייס המעשה זה תנאי אלא בה
 אדרבה כפול תנאי שהוא בטל המעשה דמחמתו אחר תנאי
 כמו שהוא הראשון לתנאי מרע ולא בטל כפול שאינו השני התנאי
 כפול שאינו תנאי מחמת נסתר שאינו ענינים בשאר המעשה
 תנאי משוס נסתר כפול שהוא באתי דאס התנאי אין וה״נ
 עצמך והגע בטל. הגט שע״י ואף קיים שלא התראה דלא
 מאתים לך ואתן אבוא ואס .באתי לא אס גיטך ה״ז אמר באס
הראשון והתנאי בטל זוז ר׳ דנתינת תנאי דוודאי גט יהי' לא זוז
:הנ״ל לפי גט הוי לא נמי נתן ולא בא ואם ]קייס[
 התנאי דהכא תנאים לשאר דמיא דלא בזה והנלאה (3)
 פלוני בפני שאתראה כותבים שאנו הב'
 אעפ״י שבא לומר יכול דאל״כ ביאתו לברר בכדי היינו ופלוני
 תנאי דהוי י״ל שפיר וא״כ . הגט על ויערער ס( לא שבאמת
 דכוונתו הב׳ התנאי נכלל באתי לא אס גט ה״ז באמרו דנם כפול
 אבוא אס מאומרו תחלתו על סופו ומוכיח .בברור באתי לא אם
 לא אם לשונו בתחלת שכוונתו יודעים אנו דמזה כו׳ ואתראה
 הזאת הכוונה ועל דבריו על שנסמוך לא ברורה ביאה הייט באתי
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 יהי׳ אס ניחא כ״ז והנה .בהתנאי זה לשון הגט סדר בטל סדר
 דהשתא בטל דהגט ביאתו על אחרים עדים הביא שאם הדין
 צריכים נהי' ]אס[ אבל ביאתו. שנתברר הכפול ביאה התנאי נתקיים
 ופלוני פלוני בפני התראה לא ואס ופלוני פלוני בפני דוקא ראיי'
 פלוני בפני ראי׳ בעינן ומ״מ גמור בברור ביאתו לנו שנתברר אף
 ביאה וני באתי לא אס התנאי בכפל נכלל שזה נאמר האיך ופלוני
 בני וכל לאשתו שהתראה אף ופלוני פלוני בפני התראה שלא
 ע״כ אלא כלל שחר לו שחין דבר זה ביאה שמה לאו העיר
 פלוני בפני התראה שלא אף ביאתו שנתברר דכל לפי״ז מוכרח
:כפול התנאי שנתקיים בטל הגט ופלוני
 לשון שינה למה סה״ג בעל דברי בעיני יפלא הנה אך )ג(
 בטור גס ומובא מהרא״ש והוא השו״ע ממ״ש התנאי י
 והמסדר .שבא עדים כשיעידו אלא הגט יתבטל שלא התנאי שיהי׳
 השינוי בא טעם ומאיזה ופלוני פלוני בפני שיתראה לומר הצריך
 שיעידו עד שיתנה או סגי דבחד משמע דבשו״ע ועוד הזה.
 שניהם הצריך סה״ג ובעל .מאמינה שהוא שיתנה או .עדים
 תמוה וכ״ז . נאמנת היא ותהא כו' ופלוני פלוני בפני ואראה
 בסוגי' הראשונים הפוסקים שיטות עפ״י בזה נ״ל ולכן .מאוד
 וליחוש כו׳ יום ל' מפניך שאעבור כ״ז גיטך ה״ז )ע״ו:( דגיטין
 והתום׳ כו׳ באתי שלא לומר עלי נאמנת באומר כו׳ פייס שמח
 הגט וביטל פקס שמא לומר הכוונה דאין ר״ת פי' הביאו )י״ח:(
 מעכשיו אימתני' לה דמתני' )לאיכא מעכשיו דאמר דכיון בדיבור
 אלא הפיוס מזכיר ואין אח״כ ביטול מהני לא כו'( באתי לא אס
 שלא לומר עלי נאמנת באומר ומשני ובא חוזר הפיוס שע״י משום
 והקשו .גט יהא באתי שלא תאמר היא אם באתי שאפי׳ באתי
 סמך מכנגד שאעבור דכ״ז קנוא ללישנא ר״ת פי' על בתום׳ שם
 ניחוש מ״מ כו׳ נאמנת באומר ומשני פייס שמא וניחוש פריך ע״ז
 דלא ר״י בשם ותי׳ מעכשיו אמר דלא כיון הגט את בטל שמא
 שבטל לעז הבעל שיוציא חיישי׳ אלא באמת פייס לשמא חיישי׳
 . מלתא לי׳ דכסיפא לעז יוציא ולא נאמנת משני וע"ז הגט את
 גירושין מהל' בפ״ט הרמב״ס ודעת הסוגי׳. בפי' התום' דעת זהו
 גמורה חששא הוי פייס דשמא דמששא במ״מ שם כמובא והרמב״ן
 .הגט לבטל יכולים רוצים כששניהם דווקא ואז ע״מ גרסי' והתם
 לעז משש אלא כאן אין וסייעתם התום' לדעת הנה לפי״ז מעתה
 לעז יוציא לא נאמנות לה שנתן או עדים שיעידו עד וכשיאמר
 קמ״ד בסוס״י בב״ח והובא בתשו׳ הטעם הרא״ש שביאר כמו
 עפ״י שהם הרא״ש דברי קמ״ד סוס״י בשו״ע כ׳ ועפי״ז .יעויי״ש
 יש והרמב״ן הרמב״ס דעת לפי הנה אך וסייעתם התום׳ שי׳
 חששות שני כאן יש רבוותא הני לשי' דהנה .זה יספיק אס לעיין
 שרגא והשני .ממילא בטל והגט התנאי וקייס בא שמא הא'
 שניהם שמא מ״מ מעכשיו שכ׳ אף והיינו בדיבורו הגט בטל
 מזה הנה ולפי״ז .במעכשיו אפי׳ לבטל ויכולים ופייס שבא נתרצו
 דלא דנהי שבא עדים ויעידו שיכתוב מה יוציא לא החששו׳
 בסוף לפנינו כשאינו זה בגט להנשא לה נתיר החיך עדים העידו
 שכבר עדים זמן איזה אחר יביא שמא נחוש מ״מ בשטר הכ׳ זמן
 שכ' מכיון א״כ ללעז רק הוא החשש אס בשלמא תזמן בתוך בא
 אמאי גמורה חששא זו אס אבל .לעז יוציא לא כו' שיעידו עד
 ע״כ הזמן בתוך שבא עדים שיבואו השתא גס לה נחוש לא
 לכתוב סה״ג בעל תקן אלו רבוותא לשי' גס חשש מידי להוציא
 ידעו ולא ופלוני לפלוני שאלינן כי דהשתא .ופלוני ]פלוני[ בפני ואראה
 לחוש יש אכתי אכן .ממילא הגט לבטול לחוש אין שוב מביאתו
 ופייסה בדיבור הגט וביטל ופלוני פלוני בפני שלא לאשתו בא שמא
 פייס. שלא ונאמנת לכתוב צריך וע״ז .בטל והגט היא גס ונתרצה
 עוד צריך מה ונאמנת דכותב כיון א״כ לכאורה קשה דאכתי אלא
 לצאת מספיק לחוד מאמנת הלא ופלוני פלוני בפני ואראה לכתוב
 יביא שמא למיחש איכא אכתי דהא אינו זה .החששות שני מידי
 לצאת ע״כ העדים נגד נאמנת תהי׳ ולא בזמנו שבא עדים
 לצאת זה וכל שניהם לכתוב סה״ג בעל הצריך החששות שני מידי
 הרא״ש דברי שהם בשו״ע אבל בזה הראשונים שיטות כל ידי
 שהביא כמו התום׳ שיטת עפ״י דבריו כתב ז״ל הרא״ש הנה
 הרמב״ס דלדברי בזה העיר יצחק לוי מוה׳ הרב וידידי .הב״ח
 פוסק דהוא אחרת במדינה שהי׳ כיון בא לשמא לחוש אין בלא״ה
 הרי״ף הרי מ״מ .ט׳ הל' גירושין מהל' בפ״ט כמ״ש קמא כלישנא
 במדינה הי׳ דאפי׳ בתרא כלישנא ופוסק הגט וביטל שבא חושש
 להרמב״ס ואפי׳ .סה״ג בעל דברי וא״ש בא שמא חיישי׳ אחרת
:הגט נתינת אחר תיכף הלך כשלא לחוש יש
 ופלוני פלוני בפני דאראה דתנאי הנ״ל לפי מבואר הנה )ח
 .מיוחד תנאי הוא אלא ביאתו לברר רק אינו
 .ובטל כפול דאראה זה תנאי אין הא לדוכתא קושייתינו והדרא
 להרמב״ס קיימינן דלמאן שפיר ליישב יש הנ״ל לפי באמת הנה אך
 יכולים שניהם במעכשיו דאפי׳ הזאת הדעת בעל עיקר דהוא
 י״ז( הל׳ אישות מהל׳ )בפ״ו דסובר הוא הרמב״ס והנה .לבטל
 ג״כ שסובר והרמב״ן .תנאו לכפול א״צ מעכשיו האומר כל
 אלא בצ״ע הדבר הניח לבטל יכולים דשניהם בהא כהרמב״ס
 בגט כפול תנאי בעינן דלא בסמוך שנביא הג' כשי׳ סובר דהוא
 .במעכשיו כפול בעינן או במ״מ וכמ״ש לחומרא מדרבנן אלא
 המסדר ג״כ תקן לא למה עדיין יקשה לכאורה שאכתי ואף
 באתי לא אם מעכשיו ויאמר דאראה תנאי גס שיכפול זה דבר
 דהדבר י״ל גט יהי׳ ואראה באתי ואס ופ׳ פ׳ בפני אראה לא או
 גט ייתן כהן הוא דאס לגרע^להבעל. שלא בכוונה המסדר מצד נכון
 יוכל ולא ופ׳ פ' ימצא ולא בזמנו יבוא ואח״כ כנ״ל תנאי על
 לעולם לו ואסורה מגורשת אשתו תהי׳ ופ׳ פ׳ בפני תנאו לקיים
 דאראה התנאי כפל שלא במה תקן וע״ז .שניהם בטיבת שלא
 ופלוני. פלוני את הבעל ימצא כשלא אף תקנה למצוא יש דהשתא
 ממ״נ מועיל ויהי' ברצותם הגט את שניהם שיבטלו והיינו
 פוסקים ולשאר במעכשיו הגט לבטל יכולים שניהם להרמב״ס
 תנאי דבעינן כולהו ס״ל הרי ורא״ש ור״י ר״ת התום׳ דהיינו
 ואראה תנאי וא״כ .ל״ח סי' בב״י כמ״ש במעכשיו אפי׳ כפול
 תנאי בדיני אחת שיטה עוד שיש ואף קיום. לו אין בלא״ה
 בגט. לחומרא מדרבנן רק הוא התנאים ויתר כפול דבעינן דהא
 כתב וה״ה .הרי״ף לדעת והר"ן ה״ה הוא זו שי׳ בעלי הנה
 .הגט ביטול בענין כהרמב״ס הרי״ף דעת גירושין מהל׳ בפ״ט
 אף בזמנו ובא מרצונם הגט שניהם ביטלו אס הנ״ל לפי עכ״פ
 המסדר בעל ותקנת .גט הוי לא ופלוני פלוני בפני התראה שלא
 כפילת השמיט גדולה שבכוונה נעלה. היותר אופן על היא
 א״ע ה׳ מהרשד״ם תשו׳ ועיין .ופ׳ פ׳ בפני דהתראו׳ התנאי
 כו׳ חשוב ב״ד בפני ואתראה אבוא לא אס כ׳ שם מ״ח סי'
 דאתראה התנאי לעשות חפץ דאס הרי כו׳ ואתראה אבוא ואם
 המסדר וא״כ התנאי. לכפול צריך הדעות לכל גמור לתנאי
:הנזכרת לכוונה ע״כ דואתראה התנאי כפילות שהשמיט
 תנאי על שנתנו הגיטין בנידון לדון נבוא ומזה )ה(
 מחר מיום באתי אס זה בלשון המלחמה בעת
 וויטעפסק רבני בפני ואתראה תרל״ט דשנת בעומר ל״ג עד
 לא ואס כלל גט יהא לא בואך על ואמתין לך להודיע ואודיעס
 .פייסתי ושלא באתי שלא לומר עלי נאמנת ותהי גט יהא באתי
 דשם הרבנים בפני ולהתראות לוויטעפסק לבוא יכול לא והבעל
 הזמן משך בתוך למקומה בא והוא למקומו סמוך היא ונסעה
 בוויטעפסק דווקא התנאי לבטל צריך אולי א׳ .חששות שני בזה ויש
 וויטעפסק רבני בפני התראה שלא והב׳ .הגט שקבלה מקום
 פשוט נראה הראשון חשש לענין והנה .התנאי בלשון שהוא כמו
 מגמ׳ לזה ראי׳ להביא ויש אשתו אצל היינו באתי לא דאם
 ועד מכאן באתי אס אמתני׳ לה דמתני איכא )ע״ו:( דגיטין
 לומר עלי נאמנת באומר ומשני פייס שמא וליחוש כו׳ חודש י״ב
 איכא אכתי הגט כתיבת למקוס היינו דבאתי וא״א .באתי שלא
 כך המפרשים לשי׳ בדיבורו הגט וביטל אליו באה דלמא למיחש
 באתי שלא דפי׳ ע״כ אלא .רש״י לשי׳ עמה ונתייחד פייס או
 לכאורה הב׳ חשש אמנם .שתהי׳ מקום כל האשה אצל היינו סתס
 הגט שניהם שיבטלו כאן מועיל הנ״ל דלפי אלא .חזק משש הוא
 ולשי׳ כפול תנאי בעינן התום׳ דלשי׳ ממ״נ לכו״ע בטל הגט ויהי'
 אלא .במעכשיו אף לבטל יכולים רוצים כששניהם הרי הרמב״ס
 לבטל יכולים דשניהם דהא הה״מ ממ״ש בזה לפקפק יש לכאורה
במעכשיו
אה״ע ר״א משנת שו״ת
 תלוי שבו בגט הב' התנאי לבטל דבידו היכא היינו במעכשיו
 ליתן שלא שבידה זוז מאתים לי שתתן ע״מ כגון הגט קיום
 ימית אס גיטך ה״ז כגון התנאי לבטל בידס דאין היכא משא״כ
 אין רוצים שניהם אפי' שאז .לבטל בידו שאין כו׳ זה מחולי
 יכול הי' ולא בצבא שהי׳ הכא וא״כ בדיבורם הגט לבטל יכולים
 בתר דזיל נ״ל אמנם .לבטל יכולים אין רוצים שניהם אפי׳ לבוא
 לבטל יכולים שניהם אס הטטס הה״מ תלה דמ״ט טעמיה
 דבתנאי משוס ונראה .לא או לבטלו אפשר אס בגט הכ׳ בתנאי
 ברצון או ברצונו הגט שתלה הזינן הרי .באשתו או בו התלוי
 באס משא״כ מהני ג״כ לבטלו רוצים כששניהם אן! ולכן .אשתו
 הגרושין את החליט הרי כרצונו לשנותו בידם שאין בתנאי תלה
 כששניהם אף ולכן .אשתו ברצון או ברצונו תלוי שיהי׳ מבלי
 מ״מ לבוא יכול דאינו אף בנ״ד וא״כ מועיל אינו לבטלו רוצים
 אפי׳ והיינו באתי לא ואס באתי אם ברצונו התנאי תלה הרי
 הגט אין עדיין המלחמה כשיוגמר או מהמושליס מורשה כשיהי׳
 החליט לא עדיין וא״כ ברצונו שתלוי והיינו בביאתו תלוי אלא בטל
 יכולים ושניהם כו תלוי ושפיר ברצונו תלוי יהי׳ שלא הגרושין את
:כנ״ל כשירצו לבטלו
בכתובות דהנה להקל צד בע״ה בזה להעיר לי " עוד )ו(
בגיטין אונס יש אס דרבא לישני תרי איכא )ב':( ׳
 וללישנא בגיטין אונס אין קמא דללישנא .בגיטין אונס אין או
 אונס דאין להלכה הכריעו והפוסקים בגיטין אונס יש בתרא
 עניני דג׳ כו׳( דאמרי איכא ד״ה )ג׳. שם כ׳ והתום' .בגיטין
 ללישנא אפי' שאחזו דמי כההיא כלל שכיח דלא דאונס הן אונס
 צנועות משוס לתקן התם שייך דלא אונס יש דהכא דרבא קמא
 אפי׳ מברא דפסקי׳ ההיא כגון דשכיח ואונס כו' פרוצות ומשוס
 דשכיח אונס אבל לאתנויי לי׳ דחיבעי אונס אין דאמרי לאיכא
 קמא כלישנא והלכתא דרבא. לישני תרי פליגי בהא שכיח ולא
 דרבא לישני בי׳ דפליני מאונס גרע לא דנ״ד נ״ל והנה .דרבא
 רבני שעשו מלתא דהא משוס .לגמרי שכיח דהוי לומר דאין
 וודאי .לעולס עגונה תהי׳ שלא ע״ת גט ותקנו תקנה וויטעפסק
 שאס באופן בהתנאי הזמן והעמידו הבעל תקנת על גס שקדו
 וודאי שאז שחשבו והיינו לביתו לבוא יוכל במלחמה ימות לא
 לביתו לבוא יוכל שלא כ״כ שנתמשך זה וא״כ המלחמה תגמור
 כההיא שכיח ולא שכיח הוי היותר ולכל כ״כ דל״ש אונס הוי
 אונס דאין אהא פריך שם בגמ׳ והנה .דרבא לישני כי׳ דפליגי
 דלא זמנין גט הוי לא דאי פרוצות ומשוס צנועות משוס כגיטין
 אין לעלמא א״א שרינן פרוצות ומשוס צנועות ומשוס כו׳ אנוס
 מיני׳. לקדושין רכנן ואפקועינהו מקדש דרבנן אדעתא המקדש כל
 שמואל הר״ר היקשה כו׳( ואפקעינהו ד״ה )לג. גיטין תוס' ועיין
 עלי׳ כשמחפה אלא לחוש דאין ואור״י אחותו בת על יחסה א״כ
 לי וקשה .פטורה התורה ומן מחפה בדין הכא אבל כדין שלא
 הרי א״כ לקדושין דאפקעינהו כיון לכהן מותרת תהא א״כ עוד
 גרושה היא הרי מדרבנן דמ״מ וי״ל .גרושה ולא פנוי' היא
 להדי' הרמב״ן ע״ש כש״מ כן מצאתי שוב .מדרבנן לכהן ואסורה
 מת אמרי' )ל״ו:( ביבמות והנה .מדרבנן רק לכהונה דאסורה
 אס אמר דרבא משמי׳ רבינא ונתקדשה ועמדה יוס ל' בתוך
 ומיבעי . חולצת אינה היא כהן אשת ואס חולצת ישראל אשת
 רבנן עבוד מי חברו ומינקת חבירו מעוברת גבי בגמ׳ התם לי'
 דאיכא כיון התם כשלמא השתא הכי וקאמר לא או לכהן תקנתא
 עבדינן אפשר דלא כהן אשת גכי דרשב״ג עלי׳ דפליגי רבנן
 הכא אבל כרשב״ג( הלכה אמר )קל״ו.( דכשבת )אע״ג כרבנן
 נשאת אי דרבנן באיסורא אלמא כו׳ כר״מ אי נעביד כמאן
 בהיתר. הוי דלדידי׳ תנא כחד למעבד דאיכא זמן כל מפקינן לא לכהן
 קמא וללישנא בגיטין אונס יש דרבא בתרא דללישגא הכא וא״כ
 .מכהן ]לה[ מפקינן דלא הנ״ל לפי י״ל שפיר דרבנן איסורא הוי
 לי פשיטא גרושה בחזקת דהוי בא ולא הזמן דעבר היכא מיהו
 הנשא האיך גרושה בחזקת דהוי' כיון לי' להתנסבא מהני דלא
 הזמן בתוך דהוי היכא אבל .לכהן נשאת גרושה יאמרו לי'
 וחוזרת מני׳ לה מפקי׳ דלא י״ל שפיר מחזקתי׳ נפקא לא ועדיין
מ״מ לו. כנשאת הוי דלא לומר בזה אדס יפקפק אס ואפי׳ אליו
הנה
נג
 צריכים אנו וודאי דהשתא דידן בנדון כמו לו דנשאת היכא
 דאיכא בנ״ד ומכש״כ .כנ״ל די״ל וודאי ממנה אותה להפקיע
 מרבוותא דכמה במעכשיו אף כפול תנאי בעינן שמא לספוקי
 כששניהם הגט לבטל יכולים שמא ספיקא דאיכא וגס ס״ל הכי
כנ״ל: רוצים
 דנהי טובא מלתא לי מספקא בנ״ד האונס בעיקר והנה )ז(
 נפל כמו כ״כ ל״ש אינו המלחמה ימי דהמשך דאונס
 שפיר לומר יש מ״מ )ע״ג.( דגיטין ארי אכלו או הבית עליו
 בגיטין אונס אין אמרי׳ דמ״ט בגיטין אף מועיל כזה דאונס
 דצנועות פרוצות ומשוס צנועות משוס שכיח ולא דשכיח היכא
 דאניס זימנין ופרוצות ומיעגנ׳ דאניס וסברה אניס דלא זימנין
 דהדבר כ״ז שייך דלא י״ל ובנ״ד ומנסבא ואזלא אניס דלא ואמרה
 והיכא $ או הגדודים ושבו המלחמה נגמרה אס ומפורסם ידוע
 תחשוב איך במערכה עודם ,שהם שידענו הגדודים שבו דלא
 הצנועה תחשוב איך ששבו דידוע והיכא .אניס שלא הפרוצה
 או אנוס הוא שאס כזה אונס וא״כ .בצבא נאחז עדיין שהוא
 נפל או ארי לאכלו דדמי שפיר י״ל הוא ומפורסם הכל יודעים לא
 ראי׳ להביא ויש .גוונא האי כי כל בגיטין אונס ויש הבית עליו
 וא״ת וז״ל כו׳( דאניס וסברה ד״ה )ג׳. כתובות התום׳ מת״ש לזה
 מת דלא דזמנין טעמא מהאי גט יהא נמי חודש י״ב בתוך מת
 וא״כ ע״כ א״ל קלא דמיתה וי״ל ויתבה ומיעגנא דמת וסברא
 ביתם אל המלחמה מן הצבאות שבו דאס בנ״ד הכא וק״ו כש״כ
דאניס: סברה ולא א״ל דקלא פשיטא
 ר׳ אמר ע״ב:( )גיטין דאמרי׳ ממאי בזה לצדד נ״ל עוד )ח(
 אף חוזר עמד אס מתנתו מה כמתנתו גיטו הונא
 דאמר כיון פריש דלא אע״ג גיטו ומה חוזר עמד אס גיטו
 אע״ג תנו דאמר כיון מתנתו אף תנו אמר דלא אע״ג כתובו
 אפי׳ היינו חוזר עמד אס כמתנתו גיטו ופירש״י מיני׳ קנו דלא
 אס גט לה יהב סתמא אלא כו׳ לא ואס מתי אס כתב לא אס
 ומסיק מת לא והא לה יהב דמיתה אדעתא דמסתמא חוזר עמד
 גט יש יאמרו שמא גזירה הונא דר' הא ס״ל לא ורבא רבה
 הדברים דשני משמע והנה .כו׳ מידי איכא ומי מיתה לאחר
 כו׳ כתובו דאמר כיון גיטו ומה וכן .עמד דאס כמתנתו דגיטו
 לפוטרה וודאי דרוצה לדעתי' דחזינן והיינו טעמא מחד הוא
 גט לה ליתן וודאי דרוצה דמי דפריש וכמאן מחליצה. שלו בגט
 תהי׳ בה ויחפוץ יבריא אס אבל מחליצה שתפטר כך תנאי ועל
 בראשונה אמרינן ס״ה:( )גיטין במשנה והנה .בטל והגט אשתו
 יכתבו אלו הרי לאשתי גט כתבו ואמר בקולר היוצא אומרין הי׳
 אומר שזורי ר״ש בשיירה והיוצא המפרש אף לומר חזרו ויתנו
 שהדבר הטעם ט״ז סעי׳ קמ״א סי׳ בשו״ע וכ׳ .המסוכן אף
 לפוטרה דרוצה והיינו . לה וליתן לכתוב אלא זה נתכוין שלא ידוע
 משמע המשנה מלשון והנה .ימי׳ כל עגונה תהא ושלא מחליצה
 ובמסוכן מודו כו״ע דבזה .ממסוכן עדיף בשיירה ויוצא דמפרש
 יש לכאורה הנה ולפי״ז .כך הדין שזורי ר״ש לדעת רק הוא
 הוי לא בשיירה והיוצא המפרש חזר דאס הונא לר' לומר מקום
 ולא יחזור שמא בספק הגט לעולם דא״כ אינו זה אמנם .גט
 כתבו כשאומר וא״כ .יבריא או ימות בוודאי דהתס למסוכן דמי
 להמתין שתצטרך מבלי בהחלט גט שיהי׳ דכוונתו ע״כ לאשתי גט
 לא דוודאי בנ״ד וא״כ .כלל מוגבל בלתי דבר זה כי ישוב אס
 הצבא עם ישוב אס המוגבל דבר והוא .בשיירא מיוצא נרע
 לכך כוונתו הי׳ דוודאי י״ל יספה במלחמה או המלחמה בסוף
 בטל הגט יהי׳ המלחמה בסוף ישוב שאס כן ע״מ הגט שנותן
 אבוא ואם מפורש התנאי כ׳ שכאן ואף .ממסוכן נרע ולא
 המלחמה יוגמר שאס כוונתו לפרש יש ופלוני פלוני בפני ואתראה
 נט יהי׳ אז הזמן אוחו עד יבוא ולא הכתוב הזמן כלות קודס
 במפקד שיהי׳ שכ״ז כוונתו יודעים שאנו למה סיתר התנאי ואין
 דנין אנו הי׳ תנאי שוס דבלא גט יהי׳ לא ובחיים המלחמה צבא




 נעיין ועכשיו היתר שערי ה' בע״ה בזה פתחנו הנה )ט(
 בהן ולפקפק עליהם לערער יש אס ונראה בהס
 אונס ודאין אנוס עכ״פ דהוי דכיון מהא הג׳ היתר בנידון והנה
 רבנן אפקעינהו ומטעם ופרוצות צנועות משוס הוי בגיעין
 בע״ה שביארנו כמו מדרבנן רק לכהונה אסורה והוי .לקדושין
 דלכאורה שכ׳ שס בכתובות יהושע בפני ראיתי הנה וי״ו( )באות
 כיון אונס כשארעו זנות בעילתו רבנן דלישוויי׳ נחשב זר כמו
 אח״כ תקבל אס תקלה לידי דאתי דזימנין ועוד מידי פשע דלא
 תפסי לקדושין רבנן דאפקעינהו דכיון הבעל מקרובי קדושין
 ז״ל הוא וכתב .בפוסקים נזכר שלא תימא דברי וזה קדושין בה
 אדעתא שיגרש תנאי על מגרשי בכל היה חכמים תקנת דעיקר
 דהכי ואדעתא . אונס טענת לו יועיל לא וזולתם דרבנן
 יערער שאס אלא קדושין לאפקועי צורך אין ובזה מגרשי
 דנפשי׳ אדעתי' אלא דרבנן אדעתא גירש שלא ויאמר עדיין
 ושווינהו הקדושין הפקיעו בזה אונס מחמת הגט לבטל וירצה
 על גירש ולא חכמים תקנת על שעבר כיון זנות בעילת בעילתו
 בעילתו ויעשה עוד יערער לא מסתמא כן שתקנו ומאחר דעתם
 האי דאמרי' בהא יענה מה לי קשה אמנם .עכ״ל זטת בעילת
 כו׳ לבטלו יכול אינו רשב״ג דאמר אהא )ל״ג.( בגיטין לישנא
 שרינן יפה ב״ד כח מה ומשוס ופריך יפה ב״ד כח מה שא״כ
 כו׳. מיני' לקדושין ואפקעינהו כו' המקדש כל ומשני לעלמא א״א
 דרבנן אדעתא המגרש כל שס גם יהושע הפני יאמר האס
 בנדרים ואמרינן .הגט מבטל שהוא וצווח עומד והא .מגרש
 אח״כ ונדר בטל יהא לידור עתיד שאני נדר כל אמר אס )כ״ג:(
 נהי והכא .עליו הנדר חל הנדר בעת התנאי חח זוכר אס
 שביטל כיון מ״מ יבטל שלא חושב הי' לשליח הגט נתינת דבשעת
 לומר ואין .אחת שעה על ששכח לומר שייך דלא .בטל הוא הרי
 כלום שלו הביטול יהא שלא והיינו מגרש דרבנן אדעתא דכשגירש
 וא״כ הביטול בשעת בזה חכמים תקנת יודע אינו באמת והוא
 אנן נחזי דא״כ .בטל דהנדר בנדרים שם התנאי זכור כאינו הוי
 גירש זה דעת ועל חכמים תקנת הוא שכן לו נאמר אם השתא
 דקאמר באמת דזהו י״ל אכתי אמנם לא או מביטולו ישוב אס
 ומסתמא זנות בעילת בעילתו והוי מיני' לקדושין רבנן ואפקעינהו
 דמסתמא בגיטין אונם לענין שם יהושע הפני כמ״ש יבטל לא
 ובין הכא דבין לי תמיהא אך .הייתי אנוס לומר עוד יערער לא
 לומר מערער ואפ״ה חכמים מתקנת הוא יודע אס כשאלי׳ התם
 לבטל הוא רוצה אס נבדקי׳ הגט בביטול הכא וכן הוא דאונס
 אנוס שטוען כיון י״ל אמנם .חכמים מתקנת שיודע אף הגט
 הי' ואס כלוס הגט יהי׳ שלא רוצה ע״כ הגט שמבטל או הייתי
 ביטולו לו הועיל מה א״כ מיני׳ לקדושין רבנן שאפקעינהו יודע
 חלו אם מינה הנפקא אלא אשתו אינה כך ובין כך בין ואונסו
:כלל מתחלה הקדושין חלו שלא או ונתגרשה הקדושין
 )פ״א ברמב״ס ממ״ש הפנ״י פי׳ על לי קשה מ״מ אף )י(
 או סתם וכנס תנאי על המקדש כ״ג( הל' אישות מהל׳ י
 ביטל שמא התנאי נתקיים שלא אע״פ גט צריכה זו הרי סתם בעל
 בעילתו ]עושה[ אדם שאין שם מבואר והטעם כו' כשבעל התנאי
 שיש מספק רק הגט הוי שבעל אף הטעם ה״ה וכ׳ זנות בעילת
 ולא התנאי שנתקיים סבור והי׳ בעל תנאו סמך על שמא לחוש
 והב״ש והח״מ ל״ח סי׳ בשו״ע הדברים ונשנו .בזנות ביאתו היתה
 התנאי מחל ביאה דבשעת אמרי׳ דלא הרי .ה״ה דברי הביאו
 .זנות בעילת בעילתו תהי׳ נתקיים ולא ימחול לא שאס משום
 נימא מ״ט וא״כ התנאי שנתקיים חשב שמא חוששין דאנו אלא
 אונסו על או ביטולו על ימחול זנות בעילת דמשום גרושין גבי
 לאונס יחשב שאס בעילתו תלוי׳ ואונסו שבביטולו לו ידוע שלא אף
 וודאי ידע דלא כיון אלא זנות בעילת בעילתו תהי׳ ביטול וביטולו
 שהוא וכמו גט יהי׳ לא אנוס יהי׳ שאס הגירושין בשעת כוונתו
 בקידש אמרי' ולא מחיל דוודאי אמרי׳ ואמאי אח״כ באמת טוען
 תנאי על בקידש דבשלמא לומר ואין .מחל דוודאי ובעל תנאי על
 מחל דלא אפשר התנאי נתקיים לא אס זוז מאתים לו שתתן כגון
 למחול חושש אינו מ״מ זנות בעילת בעילתו נעשית זה שע״י אף
 אונס בטענת הכא אבל .זוז המאתיס עי״ז ולהפסיד .תנאי על
אה־ע רא
 כך ובין כך בין זנות בעילתו יעשה באס ירויח מה הגט וביטל
 כיון מכתובה שיפטור מרויח כאן דגם אינו דזה .אשתו תהי' לא
 אס לו לחזור מותרת תהי׳ כהן הוא אס גס כלל הקדושין חלו שלא
 בכ״ז לדחוק תרצה אס ואף .בקרובותי׳ מותר יהי׳ גס יפייסנה
 לקדושין אפקעינהו אי אפי׳ לו לחזור אסורה מדרבנן דמ״מ ולומר
 מ״מ בקרובותי׳ אסור הוא וכן מדרבנן הכתובה לסלק מחויב וכן
 לגרשה יצטרך שלא כדי זנות בעילתו עושה דאולי י״ל שפיר בנ״ד
 כפול תנאי בעינן שמא ם׳ עוד וכשמצטרף ס׳ הוי ועכ״פ .שנית
 וס׳ בדאוריי׳ ס״ס הוי לבטל יכולים שניהם שמא או .מדאורייתא
:יהושע הפני לדעת אפי' וזה .בדרבנן א'
 יש ע״ש ש״מ5 גס כ׳ שכן ואף יהושע הפני לדעת וכ״ץ )יא(
.כן פי׳ לא הראשונים גדולי כל מ״מ אומרים
 .כפשוטו מפרש שהוא בכתובות מדבריו משמע דרש״י והיינו
 וכן כו׳ לקדושין רבנן דאפקעינהו הא שהזכירו דוכתי ובשאר
 כשר עד מפי דעד בטעמא רש״י שכ׳ )קמ״ה:( בשבת משמע
 המקדש וכל עיגונא משוס רבנן בה דאקילו וז״ל אשה לעדות
 משמע .מיני׳ לקדושין רבנן ואפקעינהו מקדש דרבנן אדעתא
 אלא .כלל אשתו שאינה כפשוטו לקדושין רבנן דאפקעינהו דמפרש
 אכורסי׳ אותבי׳ גבי )ק״י.( ביבמות שאמרו למה דכוונתו דאפ״ל
 והתם .מיני׳ לקדושין אפקעינהו נמי התס דאמרי׳ כו' וחטפה
 שלא שעשה דפשע משוס לקדושין אפקועי׳ דלגמרי מודו כו״ע
 .לגמרי הקדושין הפקיעו עיגונא משום נמי דהכא י״ל וא״כ כהוגן
 ממזרים יכולין א״כ רש״י בשם שהקשה מהרא״ה הביא בש״מ מ״מ
 לא דלרש״י משמע י״א בשם הפנ״י סברת כ׳ וע״ז כו׳ ליטהר
 לתרץ שב׳ בש״מ שם שהביא ממה ר״ת דעת וכן הכי. ס״ל
 ואפקעינהו( ד״ה )ל״ג. בגיטין התוס׳ דעת וכן .הנ״ל רש״י קושיית
 .כש״מ כמוכח והרשב״א הרמב״ן דעת וכן ור״י שמואל ר' בשם
 למ״ש קרובים דבריו קס״ב( אלף )סי׳ בחשו׳ הרשב״א כי ואמת
 הר״ת עלי׳ הקשה ואשר זו סברא הביא לגיטין בהי׳ אמנם הפנ״י
:קמ״ד רס״י מאיר בית ועיין .ר״ת כדברי ומסיק
 למעלה המבואר הה' היתר צד בע״ה לבאר הנני ועתה )י□
 דהא ראי׳ שוס כתבנו לא שס והנה .ח' אות
 במתני׳ דחשיב הני בכל שייך חוזר עמד שאם כמתנתו דגיטו
 בתום׳ מפורש דזה נרא׳ העיון אחר אך בשיירא והיוצא המפרש
 דאצטריך ריב״ס ואומר שכ׳ כו׳( כחו לייפות כדי ד״ה )ס״ו. גיטין
 שנוי׳ במחלוקת זה דבר ומ״מ .כו' בקולר יוצא דאפי' לאשמועינן
 אלפס ר׳ כ׳ י״ג אות הנ״ל סי׳ הטור שז״ל ר״נ סי׳ מו״מ בטור
 בצוואתם דינם בשיירא ויוצא ומפרש ומסוכן בקולר היוצא ז״ל
 בקולר ביוצא טעמי' מסתבר כ׳ ז״ל הרא״ש וא״א מ״מ כמצוה
 טעם והנה .הטהור עכ״ל בשיירא ויוצא במפרש לא הבל ומסוכן
 יוצא דדווקא הרא״ש דטעם ובסמ״ע בב״י יפה מבואר שניהם
 ומסוכן בקולר דיוצא משוס מ״מ כמצוה הוי ומסוכן בקולר
 אבל נתט למות סבורים שהם מדעתם וודאי מכגונס כל כשנתנו
 הרי״ף וטעם .למזור ודעתם יצאו מדעתם בשיירא ויוצא מפרש
 הולכין מהן דהרבה משוס הרר״י ע״ש שמת מי בפ׳ הנ״י כמ״ש
 כשלא לפיכך שס ישתקעו אש דמספקי יהבי ומ״ה שס להשתקע
 כדין ובקנין במקצת נתנו אפי׳ ממתנתן חוזרין וחזרו נשתקעו
 מודים כו״ע למלחמה דביוצא לפי״ז י״ל ומ״מ .עכ״ל מ״מ המצוה
 הרא״ש דלדעת לשיירא דמי ולא בקולר. ויוצא כמסוכן דהוי
 בחיים ישובו אם בספק הם בוודאי הכא אבל לחזור. דעתם
:הרי״ף כדעת הכריע ובשו״ע .בקולר כיוצא והוי מהמלחמה
 וכן וז״ל ט׳ בסעיף כ׳ ר״נ סי׳ חו״מ בשו״ע הנה אך )יג(
 ומקנה מעכשיו הכל שנותן ומפרש נכסיו כל כ׳ אס י
 לקמן הרמ״א כ' וכן כו׳ בריא מתנת כשאר היא הרי ממייס לו
 במעכשיו בריא במתנת שנותן בהדיא פי׳ אס ומיהו י״ז( )סעי׳
 בלי חוזר אינו מעכשיו בו דכ׳ בגט הנה ולפי״ז .קנה מידו וקנו
 השו״ע לשון על שס בנתיבות ראיתי הנה אך .מפורש תנאי
 הריטב״א עפ״י ופי׳ מחיים. לו ומקנה מעכשיו שכ׳ ט' בסעי'
שיהי' כ״א מהני לא לחוד דמעכשיו דס״ל דמשמע בב״י שהביא
ניכר
נד אה־ע ר״א משנת ש־ת
 הרמ״א של נ״כ וזהו .תיכף בריא במתנת לו שנותן מדבריו ניכר
 היינו כו' במעכשיו בריא במתנת שנותן י״ז בסמי' מ״מ במצוה
 מהני לא למוד דמעכשיו הנה ולפי״ז .מהני לא לבד דמעכשיו
 בריא במתנת להדי' כשמתנה ולכן בריא במתנת ליתן דיכול אע״ג
 נתן שלא דעתי' אמדינן אנן לחוד דבמעכשיו משוס והיינו .מהני
 ימות אס היינו מעכשיו שכ׳ מה מפרשינן ולכן כשימות אלא
 אס שכ׳ אף בנ״ד מוכח וא״כ .בגט וכן מעכשיו מלה המתנה
 דעתי׳ אמדינן מ״מ .מעכשיו גט זה הרי ידוע זמן עד באתי לא
 לא אס בוודאי המלחמה שיוגמר לאחר הנ״ל בזמן יבוא שלא
 באמת. מגורשת ותהי׳ בה יחפוץ לא יבוא שאס או יבוא ימות
 אמדינן בזה הנ״ל הזמן לאחר עד המלחמה שיומשך בזמן אבל
 תתכישך אס ההוא הידוע בזמן לגרשה חפץ אינו דוודאי דעתי'
 מ״ש על מילי׳ דמפרשי׳ היכי וכי .מה זמן איזה עוד המלחמה
 באתי לא אס שאמר במה מפרשי׳ ה״נ ימות אס דהיינו מעכשיו
 בגט כלל כ׳ לא באס עצמך והגע .המלחמה תגמר אס היינו
 למזור יכול הי׳ הנ״ל דלפי מעכשיו גיטך זה הרי אלא תנאי שוס
 כ׳ כאשר יגרע הכי .בשלוס וחזר במלחמה מת כשלא מהגט
 שאינו בנע להדיא דעתו וגילה גט יהא שלא כו׳ אבוא דאס תנאי
:במלחמה שהולך משוס אלא מגרשה
 הלבוש בעל יפה מור״ס למרן תשובה מצאתי שוב )יל(
 שנהגו מה שביאר קכ״ג סי׳ לובלין מהר״ס בתשו'
 מזיקת להפקיע כדי שגירש משכ״מ נע לידס שכשבא הקדמונים
 נשואין ביניהם עשו מחליו השכ״מ כשעמד מיד שנהגו .היבם
 שם והאריך .הדין שורת הוא זה שמנהג .וקדושין בחופה חדשים
 מחשש רק וחבה באהבה עמה בהיותו אשתו את דהמגרש לבאר
 מכל ולא ממנו לגרשה אלא אינה דעתו לחליצה תצטרך שלא
 מותרת את ואי ממני מגורשת את הרי כאומר הוא והרי העולם
 בגט שכ׳ ואף • מאשם גרושה שהיא הגע ריח והיינו אדם לכל
 גמורה וההוכחה דעת הגילוי מ״מ .אדם לכל מותרת את הרי
 מן לפוטרה אלא המגרש דעת שאין כלל ונדנוד פקפוק בו שאין
 בגט שכ׳ מה את מבטל המפורסמת הזאת שלו המחשבה היבוס
 דעת׳ דגילוי כאביי דקיי״ל ואף .אדם לכל מותרת את הרי
 אלא אביי אמר שלא סבורים הי׳ הס היא מלתא לאו בגיטין
 ועוד .גמורה והוכחה דעת בגילוי לא אבל .חלושה דעת בגילוי
 שלא הניתן בגט אלא מלתא לאו דג״ד אמר לא דאביי אפשר
 היטב וידעינן סהדי דאנן בנ״ד הכא וא״כ .כו׳ בעיניו מן מצאה
 לעולס עגונה ותשאר במלחמה ימות שמא הגע לה נתן דלא
 תהי׳ לא ידוע בזמן יבוא שאס התנה בפירוש שגס ובפרע
 באתי לא אס בגע שכ׳ מה ג״כ לפרש יכולים ואנו .מגורשת
 בגמר יבוא לא שאס דהיינו האמיתית כוונתו יסתור שלא כו'
 בתר דאזלי׳ מהתס עדיף שזה כן מפרשים שאנו .המלחמה
 בתר דאזלי' הכא משא״כ בגע מ״ש לגמרי לסתור אף דעתו
 יודעים שאנו .כוונתו דאמדינן מה עפ״י דבריו לפרש רק דעתו
 תגמור שאז שחשבנו משוס בגע ההוא זמן נכתב שלכן היעב
 היינו ואס .בה חפץ אס אלי' יבוא בוודאי מת לא ואס המלחמה
 עוד הצבאות ויהי׳ הנ״ל הזמן אחר המלחמה שתגמור יודעיס






 בכל באמרים לכפול פנאי לי ואין טרדותי רבו כי האומנם
 כי יען הזאת בפעם גס רצונו להפיק הנני זאת
 כתבו מוביל עלי אכף אשר ואחרי זה בענק א״ע הכנסתי כבר
 חלוש בהיותי ואנכי .ספורות שעות ע״ז לי ויעד ביום בו להשיבהו
 דברי הי' ע״כ שארצה עת בכל כראוי לעיין זמני יתנני לא המזג
בע״ה: בזה להאריך אנכי מוכרח ולכן .כראוי מסודרים ובלתי מעטים
 למ״ש זה ענין לדמות הראשון במכתבו כ״ת רצה אשר )א(
 הוצאת לענין בב״י מהרשב״א והוא תי״ז בסי׳ בשו״ע
 זוכה שאינו בזה ועשו מוחלין והכל בכך הורגלו דכבר דכיון זיזין
 ואנכי .ומוחלין כן נהגו כולן העליות חלונות לענק וה״נ כזוכה
 כותל גבי קנ״ז בסי׳ רמ״א למ״ש לדמות נראה שיותר השיבותיו
 שנראה מע״ל כתב וע״ז .לעשות שלא המנהג אחר הולכין דאין
 בי׳ דרגילי השוחפין שבחצר כותל לגבי כ״א כן כתבו שלא לו
 אבל הזיקא נפיש ויציאה כניסה בו משתמשין וגס צנוע בתשמיש
 ושפיר הזיקא נפיש לא ויציאה כניסה בו משתמשין דלא בחלון
 המובא הרא״ש מדברי זה חילוק והביא .המנהג אמר הולכין
 חלון ולגבי חזקה מהני לא כותל דגבי חזקה לענין קנ״ז סי׳ בטור
 אמרי׳ מלון דגבי חזקת פ׳ מהתוי״ט ראי׳ ג״כ והביא חזקה מהני
:דבריו תוכן זהו דבר עמא מאי מזי פוק
 דהחילוק תלי׳ בהא דהא לי׳ משמע מע״ל שגס אחר הנה (3)
 באמת וכן מנהג לעני; ג״כ ישנו חזקה לענין שישנו
 מוחל שאינו דמזקתו משוס חזקה לו שאין דבמקוס נוטה הדעת
 שנהנו בכך דמה מנהג בתר אזלי' דלא ה״נ מפורשת ממילה ובעינן
 כיתל גבי אזלי׳ דלא הטעם היינו וע״כ מוחל שאינו חזקתו מ״מ
 אלא מנהג בחר בהו דאזלי׳ מילי משאר כותל דמ״ש מנהגא בתר
 סעי' קנ״ה סי׳ בשו״ע והנה .מוחל שאינו דחזקתו הטעם ע״כ
 בלי זא״ז מזיקים הס שממילא ומאחר כו׳ ראי׳ היזק וכן ל״ו
 )וגס הרמב״ס דעת והוא כו׳ מזקה להס אין מעשה שוס עשיית
 לחלון כותל בין שמחלק הרא״ש( טעמי ע״ז הגיה לא הרמ״א
 יש ובאמת .מעשה עושה הוא חבירו לחצר חלונות דכשפותח
 לפי נזיקין משאר אלו נזיקין שינו ולמה השו״ע שס שמסיים להבין
 כו׳הרי מוחל שאינו וחזקתו אלו נזיקין סובלת אדם של דעתו שאין
 כ׳ למה וא״כ סובלחן הדעת שאין מאותן הוא ראי׳ היזק דגם
 בקוטרא והרי .מזיקים הם דממילא משוס דווקא בכותל הטעס
 התס דשאני צ״ל וע״כ .שעשה הכבש; התנור מעשה ע״י הוא
 אינו הוא חבירו בחצר שנכנס והעשן ממש שלו בתוך שעשה
 עשיית דמניעת ראי׳ היזק כמו והוי מבירו בחצר כלל מעשה
 עושה כמו הוא הרי חבייו לחצר שעושה במלון משא״כ הכותל
 זה חילוק וכעין חבירו לרשות חלון שפותח חבירו בחצר מעשה
 במילי בקונטרס הפסקים חלק בסוף רע״א בתשו׳ ג״כ מצאתי
 בנ״ד לפי״ז למדין נמצינו הרמב״ן דברי שם בישובו דנזיקי׳
 טפי וגרע תנור כמו הוי שלו לתוך כנוס בחצרו החלון שעושה
 חזקה אפי׳ ובנ״ד חזקה מהני הוי דאז המיצר על עומד הי׳ מאלו
:המנהג בתר אזלי׳ לא וכמו״כ מהני לא
 וכמו החזקה לנידון שייך אינו המנהג דנידון את״ל ואת )ג(
 כתבו מנהג שגבי והטור הרא״ש בדעת ע״כ שצ״ל 1
 שלא דמחיצה ראי׳ היזק גבי מנהג דמהני דס״ל מפרשים היש
 והטעם .כותל לגבי חזקה דאין מודים דכו״ע אע״ג הכותל לעשות
 שאינו דחזקתו משוס היינו רא•׳ להיזק חזקה דאין דאע״ג י״ל
 מיהו אנשים משאר עדיף לא א״כ לעשות שלא כשמנהג אבל מוחל
 דכו״ע מחילה משוס הטעם במנהג דגס מאוד קשה זה חילוק
 סהדי דאנן בהא וא״כ תי״ז בסי׳ שמובא הרשב״א וכמ״ש מחלי
 דאנן משוס החזקה מהני דלא כמו המנהג מהני לא מחלי דלא
 לפי לחלק יש וביותר סובלן הדעת שאין בהא מחלי דלא סהדי
 דממילא משוס בכותל חזקה מועיל דלא והשו״ע הרמב״ס דעת
 לעשות שלא כשמנהג אבל חזקה הוי לא זה מטעם א״כ ההיזק כל(
 המנהג אחר הולכין מ״מ בידים או ההיזק בא ממילא אס לי מה
 מהני דלא דחצר ראי׳ היזק גבי הרא״ש של הראשון טעם לפי וכן
 אבל חזקה גבי רק שייך לא דזה זא״ז מזיקים דשניהם משוס חזקה
 .זה טעס הרא״ש הביא לא מנהג גבי ולכן המנהג את לבטל לא
 דהא המנהג מהני לא בחלון דגם השו״ע דסובר לפי״ז נראה מ״מ
 מנהגא מהני דלא כותל גבי הרא״ש כדעת ס״ל וודאי הרב״י
 הרא׳יש בשי' העומדים פוסקים הרבה עוד שהביא המחיצה לבטל
 לדינא מ״מ בשו״ע הביאו שלא ואף עליהם החולקים הביא ולא
 לא מנהג דגבי נאמר אס והנה .כהרח״ש דס״ל מהב״י משמע
 וע״כ כנ״ל בא ממילא דההיזק חזקה גבי בשו״ע שכ׳ הטעס שייך
 ההיזק דהוי משוס הוא הכותל לבטל מהני לא דהמנהג הא צ״ל
 לדמות למעלה וכמ״ש מוחל אינו ולכן סובלחו הדעת ואין תדיר
 חלון בין בזה חילוק אין דלהשו״ע מוכח ע״כ א״כ .הא׳ חילוק
 לומר מדהוצרך סובלתו הדעת שאין היזק הוי נמי ובחלון לכותל
 והיינו בא ממילא דההיזק משום חזקה מהני לא כותל דגבי הטעם
 הדעת שאין היזק הוי לא דבמלון וא״א לחלון כותל בין לחלק כדי
 כמו חזקה בי׳ דמהני ופשיטא לכותל דמי לא בלא״ה א״כ סובלתו
 גבי לחלק מדהוצרך אלא ובהכ״ם לקוטרא דמי דלא מילי בשאר
 לכותל חלון דמי הוי דבלא״ה ש״מ מננילא בא דההיזק משום כותל
משנת שו״ת
 דאין מנהג לענין וא״כ .כזה היזק סובלת הדעת שאין לענין
 היזק הוי אי העיקר רק בידים או ממילא בא ההיזק אס נפקותא
 השו״ע לדעת לחלק אין ע״כ כנ״ל מחיל ולא סובלתו הדעת שאין
:לחלון כותל בין
 חזקה גבי ראשון בתי׳ כתב הא הרא״ש דברי לפי ואפי׳ )ל(
 מזיקים שניהם דבכותל משוס לחלון כותל בין לחלק
 מצוי הזיקא הוי לא דבחלון כ״כ ליה ברירא דלא משוס ע״כ והיינו
 ס״ל בחלון חזקה אין דס״ל הראשונים הפוסקים וכל .בכותל כמו
 וסייעתו הרי״ף שי' והיא ובהכ״ם קוערא כמו הוי דחלון דהזיקא
 וכתב השני בתי' הסתפק לא ולכן .קנ״ד סי' וב״י בטור כמ״ש
 ולא .בראשונה מדכתבו העיקר שהוא ג״כ וי״ל הראשון החילוק
 הובא בתשו׳ הרשב״א כמ״ש איסורא ם׳ הוי מ״מ ס׳ אלא יהא
 מוחל הניזק היה שאפי׳ ז״ל אמרו מכאן ויתר קנ״ד סי׳ בב״י
 שאתה שעה שבכל לפי זה לך אסור החלון לבעל אמרי׳ וסובל
 לשמור לעולס לך וא״א עובר אתה בראייתך ומזיקו בו מסתכל
:עכ״ל עובר ונמצאת בו מלהסתכל עצמך
 עיקר הרא״ש של הראשונה דסברא להוכיח נ״ל שוב )ה(
 דעות ב׳ הרמ״א מביא ג׳ סעיך קנ״ד בסי׳ דהנה
 חזקה להם אין שניהם א׳ דלדיעה חלון נגד וחלון פתח נגד בפתח
 חזקת פ' בירושלמי והנה מלון כנגד לחלון חזקה מהני ב׳ ולדעה
 את והכא מותר פתח כנגד פתח אמר חח הכא איתא י׳ הל׳
 לא אמר דברישא משה הפני )פי׳ אסור פתח כנגד פתח אמר
 משמע חלון כנגד וחלון פתח כנגד פתח השותפין לחצר אדם יפתח
 משמע כו׳ לרה״ר הוא פותח אבל קתני ואח״כ שרי דוכתי דלשאר
 דקתני מתוספתא דפריך מפרש והרמב״ן .אסור דוכתי דלשאר
 ולא חבירו של פתחו ע״ג פתח אדם יפתח לא אומר ר״מ הי׳ וכן
 דתימר הן ומשכי מתירים( וחכמים חבירו של מלון ע״ג מלון
 כשם והתניא ופריך השותפין בחצר אסור דתימר והן במבוי מותר
 יכולין מבוי בני כך בחצר זה על זה למחות יכולין מצר שבני
 רשות נתן כשלא כאן רשות כשנתן כאן לא א״ר במבוי זע״ז למחות
 מזה מוכח רשות לו כשנתן היינו למחות יכולין אין דבמבוי הא פי׳
 נתינת דבלא במבוי רשות נתינת מהני לא השותפין דבחצר
 והובא זה מירושלמי הנמוק* דקדק וכן .שוין ומבוי חצר רשות
 שבשו״ע הב' לדעה סותרים אלו הירושלמי דברי וא״כ בב״י ג״כ
 דעת וליישב חלון כנגד למלון חזקה דמהני הרמ״ה דעת שהוא
 והיינו הירושלמי על חלוקה דידן דגמ׳ דס״ל ע״כ צ״ל הרמ״ה
 זירא א״ר כו' חזקה לו אין המצרית חלון )נ״ט.( בחזקת דאמרי'
 הראשונים הפוסקים ופי׳ כו׳ חזקה לו יש אמות מד' למטה
 חבירו לחצר פתוח שאין דמיירי ראי׳ להיזק חזקה דאין הסוברים
 על להחולקיס הוקשה וע״ז .בו משתמשין שאין למקום אלא
 פשיטא למחות יכול דאין זירא ר׳ קמ״ל מאי דא״כ הנ״ל הפוסקים
 .ראי' להיזק חזקה דיש ומוכח .לחצר פתוח אפי׳ דמיירי ע״כ אלא
 דאין ס״ל והירושלמי מלון כנגד לחלון ה״נ לחלון חזקה דיש וכיון
 מהני לא רשות נתן אפי׳ השותפים בחצר וע״כ ראי׳ להיזק חזקה
 חילוק דאין השותפין למצר חלון בפתיחת וה״ה מלון נגד בחלון
 הרא״ש של השני לפי׳ לומר אנו מוכרחים זה כל מיהו ביניהם
 צ״ל ע״כ דלפי״ז הכותל בנין במניעת חזקה מהני דלא בטעם
 דמחלק שברא״ש הראשון פי׳ לפי אבל הירושלמי עם תלמודא דפליגי
 השותפין לחצר חלון ובין כותל כגון זא״ז מזיקים ששניהם היכא בין
 יהיה שלא באופן שלנו הגמ' דברי א״ש האחד ח^ מזיק דאין
 לחצר חלון לפתיחת דלעולס .להירושלמי תלמודין בין מחלוקת
 דאל״כ המצרית חלון גבי דידן מגמ׳ וכדמוכח חזקה איכא השותפין
 דשניהם משוס חזקה ליכא חלון כנגד חלון אבל .ר״ז קמ״ל מאי
 בקנה עולים הירושלמי עם דידן הגמ׳ דברי וא״כ זא״ז מזיקים
 הריטב״א דעת מפורש ג״כ וזהו .כלל מחלוקת בהם ואין אחד
 יצא עכ״פ .חזקה לו יש ראי׳ היזק למ״ד קנ״ד סי׳ בב״י הובא
 ולפי הירושלמי עם חולק בבלי הש״ס שברא״ש השני דלפי׳ מזה לנו
 וא״כ .והירושלמי הבבלי בין מחלוקת שוס אין הראשון התי'
 בין מחלוקת בחנם לעשות שאין עיקר הראשון שהתי׳ פשיטא
במראה ראיתי שוב .כהירושלמי שלא ולעשות והירושלמי שלנו הש״ס
נה חו״ט ף״א
 ואין עיקר הרא״ש של הראשון דהתי׳ כן שכ׳ הירושלמי על פנים
 פתח דבין אלא חלון נגד חלון ובין פתח כנגד פתח בין לחלק
: חזקה להם אין מלון ובין
 יש הרא״ש רבינו שכתב השני׳ הסברא שבעיקר נ״ל שוב )ל(
 היזק אלמא )ג.( בגמ׳ דקאמר בהא דהנה לתמוה
 והא למידק איכא וז״ל בחי׳ הרמב״ן הקשה היזק שמיה לא ראי׳
 שמיה ראי׳ היזק אלמא השותפין למצר חלונותיו אדם יפתח לא תנן
 מבית ה״מ דסד״א למימר איכא דחצר ראיה היזק ואפי' היזק
 לאשתמושי האיך מצי לא בבית דקביע דכיון לחצר ומבית לבית
 סי׳ ובטור . היזק שמיה דלא קס״ד לחצר מחצר אבל בחצר כלל
 אע״ג בפרישה וכ׳ היזק שמיה ראיה היזק הלכתא התחיל קנ״ז
 אחר נמשך הטור מ״מ ראיי׳ מהיזק ג״כ מיירי הקודמים דבסי׳
 לחצר מחלון דוקא אמינא דהוי א״נ לישני תרי דאיכא הגמ׳ לשון
 שנחסר זה אבל תמיד משם ראייתו דאין משוס ראיי׳ היזק חיכא
 צנוע דבר בו לעשות עומד החצר אין המחיצה כל חבירו לבין בינו
 דברי ליישב כ״כ הפרישה הנה עכ״ל ראיי׳ היזק ביה שייך ולא
 קושיית יקשה שלא הגמ׳ מסוגיית מוכח הדבר ובאמת הטור
 ראיי׳ היזק ששייך לומר סברא יש שיותר מוכח עכ״פ .הרמב״ן
 בכותל הוי דבאמת נאמר ואיך .הכותל מחיצת מהעדר במלון
 ובחלון חזקה מהני לא דבכותל באופן מבחלון ראיי׳ היזק טפי
: חזקה מהני
 הרא״ש דברי אפשר היה הפרישה דברי לפי כי האומנם )ז(
 ראיי׳ דהיזק סבר הוי הס״ד דלפי השני בתי׳
 אבל .ומזיקו רואהו והלה מעשהו שעושה באופן דוקא היינו*
 דבר בו לעשות עומד החצר אין כותל דליכא בכגון ממנו כשנזהר
 דבר לעשות יכול שאינו שמפסידו אע״פ ממנו ניזק ואינו צנוע
 דהיזק למסקנא אבל .חוששין אט אין זה להפסד בחצירו צנוע
 מונעו שהוא ונמצא במצר הכותל דהעדר בכה״ג אפי׳ הוי ראיי'
 הכותל דהעדר י״ל שפיר להכי דאתינא כיון א״כ .תשמישו לעשות מ
 וא״כ ויציאה בכניסה תדיר שהוא מפני טפי נפיש היזק הוי בחצר
 יותר תדיר הוא בחצירו להשתמש יוכל שלא מזיקו שהוא זה הזיקו
 לפרקים שהוא שעושה מעשהו ומפסיד החלון ע״י שמזיקו מהיזק
 כתירוצו נ״ל הרמב״ן קושיית תירוץ ביסוד באמת אך .תדיר ואינו
 דאמר ת״ש בגמ׳ דקאמר הפרישה של כתירוצו ולא הרמב״ן של
 גבוה מעקה לו עושה חבירו לחצר הסמוך גג שמואל אמר ר״נ
 קביעה לדידי הגג לבעל החצר בעל דא״ל התם שאני ומשגי ד״א
 עידנא בהי ידענא ולא תשמישך לך קביעה לא לדידך תשמישי לי
 אי ממ״נ המקשה על קשה והשתא .מינך דאצטנע ואתית סליק
 כמו ותדיר קבוע המזיק שתשמיש היכא בין לחלק שיש ידע הוי
 כמו ותדיר קבוע המזיק של התשמיש שאין היכא ובין בכותל הכא
 לא לדידך בגמ׳ באמת וכדמשני לק״מ משמואל גס א״כ חלון
 לחילוק ידע הוי לא דהמקשה ע״כ אלא כו׳ תשמישך לך קביעה
 אדם יפתח לא ממשנה לו יקשה משמואל ליה אדמקשה וא״כ .זה
 בין מלמעלה בין החלונות ליה דפריך בהא וכן .כו' חלונותיו
 ידע לא דאכתי משמע שאני. דבית הזיקא ליה ומשני כו׳ מלמטן
 דאין משום טפי גרע דחלון ידע דאי וכותל דחלון זה לחילוק
 אלא .שאני דבית הזיקא לשנויי צריך מה א״כ תדירה ראייתו
 להו תקשה וא״כ זו מסברא ידעו לא אכתי והתרצן דהמקשה
 כפי׳ לומר צריך ע״כ אלא .חלונותיו אדם יפתח דלא ממתני׳
 בבית דקבוע משוס טפי תדירה הוי דבית ראיי׳ דאדרבה הרמב״ן
 כותל בין לחלק ואין . הרא״ש של השני כתי' שלא מוכיח זה וכל
 אנו אין כי אמנס ואס יותר כותל גבי ההיזק תיירות מטעם לחלון
 והטור שהרא״ש מאחר אמנם והרמב״ן הרא״ש בין להכריע כדאי
 .העיקר הוא כי לומר נוכל בראשונה אחר חילוק בעצמם כתבו
: פנים במראה ז״ל מור״ס האחרונים גדול גס כתב שכן ובפרט
 כנגד פתח בענין מ״ח( )פ״ג התוי״ט מדברי הביא לאשר )ח(
 פוק למעשה אבל להלכה נ״ל זה גס שכ׳ פתח
 הרשב״א דברי על בזה כיוצא ועל בזה וסמכי ]דבר[ עמא מאי חזי
 במח״כ בכך ורוצים בכך מוחלין הכל כאלו לכך צריכים והכל כו׳
 לא
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 לבטל התוי״ט כתב לא דמעולס התוי״ט דברי לכוונת ירד לא
 כלפי אלא מלון כנגד חלון ולא לחצר חלון היזק לא חלונות היזק
 להרחיק חייב מלון כנגד דחלון הנמוק״י דברי בפי׳ שס שפלפל מה
 גבוה כשהוא אלא קאמר חלון כנגד חלון בכל דלאו ופי' לגמרי
 למעשה אבל להלכה נ״ל זה גס כתב ט"; החצר מקרקעית יותר
 צריך אלא לגמרי להרחיק שלא שנהגו פי' דבר עמא מאי מזי פוק
 מהני שפיר ובזה הרשב״ס כמ״ש זה כנגד שלא זה משהו שירחיק
 רואהו שאין כיון הרמב״ן בחי׳ וכמ״ש הזיקא נפיש דלא משוס מנהג
 שאינו וחזקתו סובלתן הדעת שאין ובה״כ לקוטרא דמי ולא להדיא
 לא בזה ממש חלון כנגד חלון לעשות נהגו אס אבל .מוחל
 וכמו להדיא שרואהו תדיר הזיקא דהוי כיון . מנהגא מהני
: בע״ה למעלה שהארכנו
 בע״ה נ״ל כאשר הראשונים דברי לו לבאר כתבתי זה כל )ט(
 חדשיס בדברים לדין נ״ל ועכשיו .הצורך כדי בחרתי
 המעשה תע״א( )סי' שם שהביא אחר ב״ב ריש שם במרדכי והנה
 באופן מלונות ופתח ד״א שלו לתוך כנוס בחצרו עלי׳ שבנה בראובן
 דעת הביא .לחצרו סמוך שהוא בחצרו ראיי' בהיזק לשמעון שמזיק
 אינו בשם להצטנע שיכול בחצרו לשמעון מקום יש שאם ראב״ן
 לדידי הגג לבעל החצר בעל ליה מדאמר ראיה והביא למחות יכול
 עידנא ידענא ולא תשמישך לך קביע לא לדידך תשמישך לי קביעה
 לסלקו יכול שאין להצטנע יכול דאס ש״מ מינך דאיצטנע דעיילת
 .חצירו שאר שמוש יפסיד למה הוא ותימא אביחסף פסק וכן
 עוד הביא במרדכי ושם למחות דיכול גאון ר״צ משוס והביא
 יכול הא המעקה להעדיף צריך מה מדא הראב״ן לדברי להקשות
 עצמן מלונות גבי ותו לראות יוכל שלא במקום טובא לאצטנועי
 החלון כנגד שלא אחר בצד להשתמש אפשר יציץ מלמעלה אמר
 דיכול היזק קצת דאיכא היכא דכל דמסתבר המרדכי ומסיק
 מהא ראיה שהביא במה הראב״ן על להפליא מוסיף ואני .למחות
 לשנויי קאמרי׳ דהכי כו' הגג לבעל החצר בעל ליה דאמר דאמרי׳
 דהיזק דקי״ל לפי אבל היזק שמיה לא ראיי׳ דהיזק דנימא למאי
 לעשות שמואל דמצריך מאי ניחא דבלא״ה משמע היזק שמיה ראיי'
 עפמ״ש כך הוא המרדכי קושיות וגס זה ליישב והנראה .מעקה
 ראיי׳ היזק מיני שני דיש .הרא״ש דברי ביישוב ז׳ אות למעלה
 ומבטלו מעשהו מלעשות ימנע מעשיו את שרואה שמצד הוא הא'
 מבלי ממנו להשמר יוכל שלא אופן הוא והב' .בחצר משימושו
 של ידי׳ מעשה וחבל ראיי׳ בהיזק מזיקו והוא מעשהו לעשות
 וכמו ראיי׳ היזק דשייך לגמ׳ פשיטא הב׳ באופן והנה .חבירו
 מינך דאיצטנע דעיילת עידנא ידענא ולא דשמואל עלה דמשני
 ל״ש ראיי' היזק דס״ל מאן אפי׳ מודה ובזה בהחלט מזיקו ונמצא
 יפתח לא גבי במשנה מבואר זה ענין הפרישה פי' דלפי היזק
 דב״ב ראשונה בסוגיא וטריא והשקלא .השותפין לחצר חלונותיו
 כגון .ממעשהו דמבטלו הראשון דאופן ראיי׳ בהיזק רק הוא
 ג״כ נ״ל זה ולעומת .שס ביארנו וכאשר החצר מחיצת בהעדר
 לו שיש מה לן מועיל מה לראב״ן המרדכי דפריך דהא בע״ה
 .החצר שאר שמוש יפסיד למה מ״מ הצד מן במצר שמוש מקוס
 להו דמתקנינן רה״ר צידי בשני בתים שני כגון אלא שייך זה דאין
 רשותם בתוך משמושס יפסידו לא ששניהם לתרווייהו דשווי׳ מלתא
 ביתו מתשמיש ימנענו שלא במלונות או כגגותיהס מעקה ויעשו
 בכונס משא״כ .חבירו ברשות להסתכל שיבוא בסבתו החלון נגד
 אנחנו גס א״כ החלון מלעשות נמנענו דאס .אמות ד׳ שלו לתוך
 להשתמש חבירו שיוכל בשביל בחצר שמושו מקצת אותו מונעים
 ובשלמא מדהאי טפי דהאי זכותא לאלומי חזית ומאי שלו החצר בכל
 מיניה לאצטנועי יכול ואינו שמעון של החצר כל את רואה הוא אס
 של ידיו מעשה שיחבל היינו בפועל ראי' היזק משוס כאן יש שבזה
 את אנו מונעים שפיר ממנו להזהר יוכל ולא ישתמש הוא כי חבירו
 בראי׳ חבירו את יזיק שלא כדי שלו בחצר שימושו מקצת החלון בעל
 חצירו בקצת לשמש כשיכול אבל .הא' באופן כמו בפועל בהיזק
 בעל שיפסיד נותן הדין אין בזה החלון בעל יראהו שלא באופן
 שמושו קצת החצר בעל הפסד משוס בחצירו שמושו קצת החלון
 דאע״ג מגמ׳ הראב״ן ראיות בע״ה מאוד מיושב ועפי״ז בחצר
דהיכא מבואר מ״מ .לש״ה ראי' דהיזק הסברא לפוס החס דמיירי
חו״ט ר׳א
 מודים כ״ע שבזה בפועל ראי׳ היזק משש כאן אין לאצטנועי דמצי
 צריכים אנו אין ולזה בחצר שמושו מקצת שימנע חשש אלא כנ״ל
 באופן בע״ה הראב״ן דברי ומיושבים כנ״ל שלו לתוך בכונס לחוש
:דברינו בתוך כמבואר יפה מתורצים ג״כ המרדכי קושיות וכל נכון
לתוך בכונס אלא שייכא לא זו סברא עיקר כל הנה אך )י(
 שיש לאורו שצריך מה שיעור שהוא אמות ד׳ דוקא שלו 1
 בשביל בידו למחות יכולים אין ולכן .שלו בחצר השיעור זה לו
 רק כונס הוא אס אבל חבירו של החצר מקצת השמוש מניעת
 שאינו ופשיטא .חבירו של חצירו לאויר צריך הוא וא״כ אמות שתי
מונעו שאינו אף חבירו משל ולהנות לחבירו להזיק יכול
: חצירו של שמוש מקצת
 ורואה שלו לתוך דבכונס נ״ל לדינא הנ״ל מכל היוצא )יא(
 אזלי׳ דלא ודאי בזה להדיא חבירו של החצר בכל
 נגד בחלון כמו להדיא רואה אינו ואם .באורך כנ״ל מנהגא בתר
 שבאופן ובפרט מנהגא בתר אזלי' בזה חלון מכנגד משהו רחוק מלון
 דעת גס לצרף יש וא״כ להצטנע שיכול מקום יש מסתמא כזה
 אמות ב' רק שלו לתוך כנוס אס אבל .שבמרדכי ואביאסף הראב״ן
 אינו הוא ואס . למחות שיכול המיצר על המלון כעושה הוי בזה
 שאינו כיון מע״ל הסתפק בזה הצד מן כ״א החלון ע״י לראות יכול
 ראיה הביא מכתבו ובשולי ראי׳ היזק בזה שייך אס להדיא רואה
 איכא לכאורה באמת הנה הצד מן בבא דמוקי כ״ב( )דד׳ מסוגיא
 השתדלות ע״י אלא להדיא רוחה שאינו בהיזק דאפי' זה לדין ראיה
 דחיישי' כו' מלמעלן בין דהחלונות גופיה מהא היזק הוי יתירה
 הרי כותלו על יעמוד או ויראה וישחה כותלו על יסמוך שמא
 לחלק שיש אלא .בכך ראי' היזק הוי להדיא רואה אינו אפי' דאס
 יש ה״נ וא״כ דב״ב סוגיא בריש שאמר כמו דבית הזיקא שאני
 אף התשמישיס בין נחלק לא ואס .בהכי מע״ל של ראייתו לדחות
 צידי בשני בתיס שני )ו:( אביי דאמר להיפך ראיה לו אביא אני
 במעדיף בגמ׳ לה ומוקי כו' גגו לחצי מעקה עושה זה רה״ר
 דיכול אף הרי חבירו של לגגו להדיא יראה לא כך ומתוך ופירש״י
 לראות יכול שאינו כל ראי׳ להיזק חיישי׳ לא מ״מ הצד מן לראות
 וה״נ קביע דלא דגג תשמישיה דשאני לדחות דיש אלא להדיא
 בגמ' שאמר כמו דבית הזיקא דשאני למומרא מבית ללמוד אין
 כל דלאו חזינן מ״מ היזק שמיה ראי' היזק דקי״ל דאע״ג משוס
 בע״ה ברורה וראיה לדבר פתרי אשכחן מיהו . שווים המקומות
 כנגד פתח השותפין למצר אדם יפתח לא גבי שכתב הרמב״ן בחי׳
 ופי׳ זה כנגד שלא זה ירחיק דמשהו רשב״ס פי׳ שם שהביא פתח
 שאינו כיון ליה חזי משהו מרחיק דכי דאע״ג משוס דטעמיה
 יכול שאינו לפי עליו לעכב יכול אינו תדיר תשמישו כדרך רואהו
 לאסתכולא בעינא אי דא״ל משוס לדעת בי תסתכל שלא לו לומר
 בו למחות יכול אינו לפיכך בך ולהסתכל בחצר לעמוד אני יכול בך
 שלא עד ירחיק לעולם חבירו להצר אבל היזק ריבוי כאן אי; שהרי
 גגו לחצי מעקה עושה זה שאמרו ומה כלל בו לראות יכול יהא
 יראנו לא ושוב ז״ל ופירש״י ומעדיף גגו לחצי מעקה עושה וזה
 ברוב שהרחיק כיון לתשמיש כ״כ עשוין שאינן שאני גגין להדיא
 כו׳ כ״ה עבידא לא לתשמישך דא״ל ביותר לכופו יכול אינו הגג
 והרב התלמידים מקצת שהטעה מפני זה לכתוב והוצרכתי
 הגגין רחוק כפי כלל זה את זה יראו שלא עד מעדיף פי׳ ז״ל
 אב״ד הר׳ דלפי' מבואר הרי ז״ל הרמב״ן עכ״ל ועיקר ואורכן
 חילק ולפירש״י .הצד מן ואפי' כלל יראנו שלא בעינן בגגין גס
 יראנו לא סגי תשמישתיה קביעא דלא בגגין דדוקא הרמב״ן
 מזה מבואר כת״ר שהביא בתוי״ט הובא בנמוק״י וכ״ה להדיא
להיזק חיישי׳ להדיא שלא הצד מן רואהו אס אפי' כה״ג דבחצר
: בע״ה ברורים בדברים כת״ר של ספיקו ונפשט ראי׳
 החלון שכנגד ראי׳ ההיזק דלענין לנ״ד הנ״ל מכל היוצא )י□
 לדברי מקום להיות אפשר הי' מערב לצד היינו
 להדיא מהחלון לראות א״א כי זה במכתבו כתב אשר יען כת״ר
 המנהג אחר לילך יש התוי״ט דברי לפי זה ובכגון שמעון לחצר
 מנהגא בזה שייך אס מאוד מסופק אני מ״מ אך דבר עמא ומאי
 כמובא טעמים ב׳ שם כתב בעצמו הרשב״א כי חדא .הרשב״א של
 בב״י
משנת שו״ת
 להם נתן כן דעת שעל והב׳ מנהגת משום הא׳ תי״ז בסי' בב״י
 התוי״ע מדברי כי ואמת סגי עעמא בחד דאפי׳ ומנלן המלך
 מסופק אני אכתי מ״מ לחוד דמנהגא טעמא בחד דסגי מוכח
 מדברי ויודעים בדיני בקיאי כ״ע דלאו בעעות מחילה כעין דהוי
 שייך לא כי וים . למחות יכול שלו לתוך בכונס דאפי׳ המרדכי
 ששניהם דאע״פ .והתוי״ט הרשב״א שב׳ לכך צריכים הכל בזה
 ראי׳ היזק בלא אפשר מ״מ בעליות חלונות לעשות צריכים
 ואביאסף הראב״ן דעת בצירוף מיהו . ביניהם גבוה כותל שיעשו
 יש אולי בנ״ד שנראה כמו לאצטנועי שאפשר בחצר מקום כשיש
 כנוס הוי דלא הצד שמן הראי׳ מצד אמנם .מע״ל לדברי מקום
 שלא בראובן למחות שמעון שיכול פשיטא אמות ד׳ שלו בתוך
:החלון לעשות
 הב״י מרן בדברי הפ״ת פי׳ את לחזק הרבה ואשר )י□
 לגינה הפתוח זכוכית של בחלון שכ' רוכל באבקת
 לא שלו שזכוכית בפי' הפ״ת ונדחק ראי׳ היזק משום בזה שאין
 שאין תפלים בדברים דבריו את חזק ומע״ל .שלנו כזכוכית היה
 קאמר דלא הב״י בדברי פי׳ על הקשה נס עליהם להשיב ראוי
 עין משוס הוא בגינה ההיזק גינה דגבי ומשוס נינה לגבי אלא
 בפני החוצץ זכוכית בהפסק הוא הנראה דדבר כיון ובזכוכית הרע
 לרוב וידנו מדאמרי׳ ראיה והבאתי הרע עין בזה שייך לא העין
 בהס שולטת עה״ר ואין עליהם מכסים מיס שביס דגים מה כו׳
 הם שהדגים או צלולים אינם הס היס דמי בזה להתעקש והרבה
 הטעמים דשני הגמ׳ בפשט הוא טועה כבודו במחילת .בעומק
 תיתי מהיכי וא״כ כלל יס נאמר לא בקרא דהא .כלל לומר א״א
 יס בין חילוק דאין ע״כ אלא שביס דגיס מה היינו דוידנו לומר
 יס ונקט העין בפני חוצצים הס מ״מ צלולים שהמיס דאף ונהרות
 .בעומק הס הדגים כי כתב ואשר . בים הס דגיס דרוב משום
 דדגים פסקא מאי וא״כ בעומק שאינם דגים גם דיש ודאי הנה
 ה״נ המים בעומק שהם אותן משוס בהס שולטת עה״ר אין שביס
 ביעריס נחבאים הס שהחיות נראים שאינם יש ברואים ושאר חיות
 ימהול שוב בורכא דזה ודאי אלא .כלל נראים שאין ובמדבריות
 עיניו שנתן צייד כו'( מרחיקין ד״ה )כא: ב״ב ברש״י ב״ב לעיין
 . המיס מתוך נראה שהדג אלמא כו׳ חורו את שהכיר עד בדג
 . הבל זה גס כברו תוכו מנראה שכתבתי בראיה שפקפק ומה
 משני נראין הזכוכית וכן הים דמי אחרת ראיה בע״ה לו ואביא
 ה׳ פרק אבות בפרקי להרמב״ס המשניות מפי׳ והוא .עבריהם
 כזכוכית שנקפה הח' הים על לאבותינו שנעשו נסים בעשרה שחשב
 .בו בעברם קצתס אל קצתם שיראו עד בהיר ר״ל כשוהם או
 . הים מי המה שכן וגס .עבריה משני נראית שהזכוכית מבואר
 שאף אלא היה לא דהנס נסיס מעשה מזכירים שאין לומר ואין
 לא יקרשו אס צלולים היותר מיס שאפי׳ בהירים הי׳ אעפ״כ שנגלדו
 נתקבצו הגלידה שע״י משוס מקודם שהי' כמה בהירים !6 יהי׳
 בו שיש בדס )עז.( דשבת בגמ׳ וכמ״ש ונתעבו ביחד המיס חלקי
 בעצמם היס שמי אמרת ואי .כזית על לעמוד ויכול הואיל רביעית
 בהירים היס מי שנעשו א' נסים שני כאן היה א״כ בהירים אינם
 עשר אחד א״כ ויהיה כלום מבהירתס הפסידו לא שנגלדו שאף והב׳
 .ליאות אפשל הים מי ע״י שנס כנ״ל הוא דהפשוט ע״כ אלא נסיס
 ויתר .להשיב אפשר שהיה מה כל על לו השבתי בע״ה הנה
 .עליהס להשיב מה ואין בעלמא מילי פטומי המה שלו הראיות
 משבת עליהם מכסיס מים שביס דניס בענין להעיר יש שוב
 לפי רש״י שפי' בקיעה שמה לא דגיס בקיעת רש״י ממ״ש )קא.(
 ולא במים בהסתכלות לא אס נראים שאין י״ל ואולי .נראין שאין
 מוכח וכן .מרחוק אפי' לכל ונגלין שנראין גדיים כבקיעת חשובה
שהמציץ ,ופירש" התהום טומאת זה אין כי' במים )פא:( בפסחים
: יעוי״ש . לראות יכול
--=*0^5^-
כ תשובה
 שלשה אביהם להם והניח אחים לוי שמעון ראובן שאלה
 רבות שניס זה נשאר מהשלשה ובית .בתים
נו ת״ט ר״א
 את לקנות לפרץ יעקב אביהס ושלה .זאלאג עבור בקאזנא
 אותו וקנה טארג עלי' ונעשה בקאזנא נשאר אשר הנ״ל הבית
 יעקב אין יר״ה הממשלה חוקי פי על כי יען כנימוס שמו על
 לפדות יעקב רוצה הי׳ ואס מהטארג הבית את לקנות יכול
 החוב כל את לסלק נימוס עפ״י לו נצרך הי' מקאזנא הבית
 אבל שויו מכדי יותר ואפשר גדול סך שהוא הבית על המגיע
 אבל זר לאיש אס כי אפשר אי מכירה בתורת מהטארג לקנות
 הזמן משך כל זה בבית דר בעצמו ויעקב .בעצמו להבע״ב לא
 .בשליחותו פרץ אותו שקנה אמר ועד בזאלאג שניתן מקודם
 מהם שאחד רק בניו לג' הבתים ג' והניח יעקב מת זה ואחר
 שגס באומרו הנ״ל הבתיס בכל שנים פי הבכור ותובע .בכור
 מוחזק ג׳'כ הוא מקאזנא 'מיעקב בשליחותו פרץ שקנה הבית
 פרץ ע״ש שהי' שכיון משיבים ולוי ושמעון .בו דר שהי׳ לאבי'
 פרץ על שטר שום לאביהם ואין פרץ ע״ש הוא עכשיו וגס
 שהוא ליעקב ראי׳ שוס ואין .אחר קנין לא וגם הבית לו שהקנה
: מוחזק ולא ראוי הוא ע״כ שלו
 פרץ אס דתלוי כך הוא בזה לדין שנ״ל מה זהו והנה )א(
 ואס לעצמו הבית ולעכב משליחותו לשנות יכול
 )ק״ב:( דב״ק בגמ׳ הנה .בדיינין הבית ממנו להוציא יעקב יכול
 שיקנה מטיס לבעל הודיעו מי וכי במערבא עלי' מחכו גרסי'
 אפי' א״ה ססרטי בר שמואל ר׳ לה מתקיף המעות לבעל מטיס
 דשלימותי׳ וחטים מטים שאני אבוהו לא נמי ומטים חטים
 מי ה״נ כו' המקדיש אחד דתנן תדע דמי בעה״ב וכי קעביד
 דאמרי' משוס לאו אלא לאשה צבעו שיקנה לצבע הודיעו
 וכיד קעביד שליחותי' ה״נ דמי אשתו וכיד קעביד דשליחותי'
 וליתא הרא״ש וכתב .כו׳ המקדיש כל לא אבא א״ר דמי בעה״ב
 לקנות מתכוין אין מ״מ השליח דשני דאע״ג מערבא דבני לחוכא
 לשליח מזכה המטיס שבעל ואעפ״י .בעה״מ לצורך לזכות ודעתו
 בעינן ולא לזכות מתכוין שהוא המעות בעל כיד ידו המטיס
 הרא״ש דסברת משמע .לבעה״מ זוכה שהוא המטיס בעל שידע
 וליתא לבעה״מ לזכות דעתו שהשליח משוס יוחנן דר' דטעמא
 לבעה״מ לזכות מנתו מ״מ השליח דשני ואע״ג דב״מ לחוכא
 וכ״ה בעה״מ כיד ידו מ״מ לשליח החטים מזכה דהמוכר ואע״ג
 הרמ״ה דעת אמנם .קפ״ג סי׳ בקצוה״ח הרא״ש דברי מפורש
 וא״כ לבעה״מ מזכה דמוכר משוס הוא המשלח דקנה דהא
 בדברי שפלפל שס בקצוה״ח ועיין למשלח כמקנה הוי ממילא
 מוכר דדעת ומשוס מחוורת הרמ״ה דשי' והעלה ורמ״ה הרא״ש
:לבעה״מ אלא אינה מעיקרא
 לשליח מקנה שהוא בפי׳ מתנה דהמוכר היכא )□ונלע׳ד
 לשי׳ דבין .לעיכובא בזה ומקפיד לבעה״מ ולא ׳
 לשי׳ מבעי' דלא .המשלח קנה לא הרמ״ה לשי׳ ובין הרא״ש
 דאס פשוט מזכה דבעה״מ אדעתא דסתמא שסובר הרמ״ה
 להרא״ש אפי׳ אלא .זוכה שאינו לבעה״מ מזכה שאינו מפרש
 עמו מתנה אס מ״מ קעביד ושליחותי׳ משלחו כיד שליח דיד
 בעלמא דאמרי׳ בהא דהנה .קונה שאינו המשלח ולא הוא שיקנה
 רשות לרבך שאין בע״מ )כ״ג:( בקדושין ואמרי' רבו כיד עבד יד
 י׳( ס״ק רס״ז )סי׳ ביו״ד הט״ז כתב רבו וקנה עבד דקנה בו
 שאמר מה שוב מהני ולא רבו קנה קני תחלה אמר דכי הטעם
 וא״ל לחבירו מתנה נתן כאלו דהו״ל בו רשות לרבך שאין ע״מ
 שסוחר תנאי דכל דקנה לומר לך הי׳ שלך יהי' שלא ע״מ
 )פ״ו ובשעה״מ .הרא״ש בשס כן והביא תנאי הוי לא המעשה
 שאס אפשר האיך שתמה הרשב״א חי׳ בשם הביא עבדים( מהל'
 וי״מ תנאו כפל והרי בע״כ שיקנה רבו יקנה שלא ע״מ התנה
 לפי בטל שתנאו בתורה שכתוב ע״מ שמתנה משוס שהטעם
 שאמר שמשעה לפי תנאי אינו המעשה את שעוקר תנאי שכל
 לך נתונה זו מתנה הרי לעבד או לי מקודשת את הרי לאשה
 רשות לרבו יהא שלא ולהתקיים לחול היא ראוי שהרי המעשה חל
 אין ואלו בעלה על ועונה כסות שאר לאשה תהא ושלא בו
 אישות שאין תורה דברי אלא כלום ולא המתנה מתנאי מבטלי׳
 חל לא המעשה שחל וכיון רבו בלא לעבד יד ואין שכ״ו בלא
לחצאין
משנת שי׳ת 112
 שבממון דבדבר קיי״ל דהא ע״ז תמה ובשעה״מ פכ״ל לחצאין
 שבע״מ דס״ל כ״ג:( )קדושין ד״ש אמר לרבא ובשלמא קייס תנאו
 גבי ס״ל דר״מ ניחא ורבנן ר״מ פליגי בי׳ רשות לבעליך שאין
 דס״ל לר״א אכן בטל תנאו שבממון בדבר דאפי׳ כס״ו שאר
 טובא קשה הרב דקנה ל״פ כו״ע בו רשות לרבך שאין דבע״מ
 הרמב״ן וכ״כ .קייס תנאו שבממון דבדבר יהודה כר׳ דקיי״ל
 לבע״ח ישתעבדו שלא ע״מ לחברו מתנה דהנותן בתשו׳ ז״ל
 שבממון דבדבר בתורה שכ׳ מה על שמתנה אעפ״י קיים דתנאו
 משאר שהקשה מה והנה השעה״מ עכ״ל וצ״ע;כעת קייס תנאו
 קיים תנאו שבממון דבדבר יהודה כר׳ דקיי״ל ועונה כסות
 איש האומר )קכ״ו:( דב״ב אמתני׳ דאמרי׳ טובא לי תמיהא
 עמ״ש שהתנה כלום אמר לא כו׳ שנים פי יטול לא בכור פלוני
 תנאו שבממון בדבר דאמר יהודא כר׳ דלא מתני׳ לימא בתורה
 קא לא הכא וקמחלה ידעה התם יהודא ר' תימא אפי׳ קייס
 ממיל קא דלא בו רשות לרבך שאי; ע״מ באומר א״כ מחיל.
 על לתמוה יש לפי״ז ובאמת .בטל דתנאו מודה יהודה ר׳ אפי'
 ובכה״ג הבע״ח שעבוד ולהפקיע להתנות יכול איך הרמב״ן תשו׳
 ליישב יש זה גס מיהו .בתורה עמ״ש מתנה אדס אין לכו״ע
 המעות הלואת קודם המתנה נותן דאם הנ״ל לפי בע״ה שפיר
 כיו; מדעתו שלא המלוה שעבוד הפקעות בזה שאין פשיטא
 ששדה להודיעו מחויב הלוה שהי' ובאמת .כלל הלוה לא שעדיין
 .עלי׳ יסמוך ולא למלוה ישתעבד שלא אצלו במתנה היא זו
 בזה נתבטל לא מ״מ הודיעו ולא המלוה את רמה הלוה ואס
 הבע״ח שעבוד הפקיע לא המתנה שבעת כיון הנותן של התנאי
 .ההלואה אחר השדה לו נתן ואס בע״ח עדיין הי' שלא .כלום
 וכיון .דאקני לו כ׳ א״כ אלא משתעביד לא זה בכגון הנה
 כמ״ש דאורייתא שעבודא בזה הוי לא משתעבד לא דממילא
ברש״י כמ״ש להתנות יכול דרבנן ובתקנתא ל״ט סי' הקצוה״ח
:כו׳ הכותב בריש )כ״ג.( במשנה כתובות
 לרבך שאין ע״מ לעבד דאומר דהא מזה לנו יצא סב״פ )ג(
סותר דהתנאי משוס היינו בטל דהתנאי בו רשות
 מתנה והוי תורה מדין רבו בלא לקנות לעבד שא״א המעשה
 ודוקא הרב שעבוד להפקיע כמיני׳ כל דלאו ונס .בתורה עמ״ש
 .בטל תנאו שבממון בדבר בתורה עמ״ש מתנה הוי בכה״ג
 .רבו בלא יד לו דאין בעבד שייך לא זה דכל מבואר
 שיש בשליח משא״כ .לבדו לו שיהא עני! בשום לקנות לו וא״א
 תנאי בזה שייך דלא פשיטא .לעצמו כשקונה משלחו בלא יד לו
 גס דודאי ועוד .בתורה מ״ש על ומתנה המעשה שעוקר
 למען הקנין יהי׳ דאס לעצמו השליח שיקנה לי׳ ניחא המשלח
 ע״מ לי' שאמר בעבד אפי׳ דהנה לגמרי הקנין יבטל המשלח
 יודע שהמקנה ע״כ ודאי היינו רבו דקנה בו רשות לרבך שאין
 משא״כ בטל תנאו בתורה עמ״ש דמתנה וכיון עבד שהוא
 ואח״כ לעצמו לו דוקא מקנה והוא עבד שהוא יודע כשאינו
 בטעות קנין דהוי פשיטא לרבו קנינו דכל עבד שהוא נודע
 שיהא רוצה ודאי שהמשלח בכה״ג ומשלח בשליח וא״כ .ובטל
 קונה הי׳ ובזה .לעצמו השליח שיקנה לי׳ ניחא בודאי קייס המקח
 בע״ה לנו נתבאר הרי .לעבד לגמרי דומה הי׳ אס אפי׳ השליח
למשלח ולא לשליח מקנה דהוא בפירוש מתנה דהמוכר דהיכא
: השליח קונה לכ״ע
 הי׳ ואם שכ׳ ב׳ סעי׳ קפ״ג מסי׳ בזה שצ״ע אלא )ד(
לו ומוכר ומכבדו אותו אוהב המוכר שזה יודע
 הביא והב״י כו׳ לעצמו לקנות מותר הר״ז למשלחו מוכר ואינו
 מסוגי׳ )שהוא זה דין על וירושלמי מתוספתא שהקשה הר״ן בשם
 ממנו דמוציא שם דמבואר כו׳( דאלימי מבאגא )נ״ט.( דקדושין
 במעות מיירי והכא המשלח במעות מיירי דהתס ותירצו .בדיינין
 אס אף המשלח קונה המשלח דבמעות מזה מוכח .עצמו של
 דלא אלימא תמיהא זה ולכאורה למשלח ולא לשליח מוכר המוכר
 דבאגא הא׳ פנים שני בזה נ״ל אמנם המוכר. תנאי מועיל יהי׳
 ,יודע דהוא אמר רב אלא עדים בלא דמיירי משמע דאלימי
 דהי׳ וא״א כו׳ יודע הי׳ ואס השו״ע לשון מוכח וכן הוא דכך
 נאמן הי׳ לא בודאי המשלח של הוי הדי; שמן המשלח במעות
 המשלח במעות שקנה כיו; לו אלא למכור המוכר רצה דלא לומר
 . ותוספתא מירושלמי שפיר הר"; פריך וע״ז למשלח קנה מסתמא
א״צ ולזה רמאי שלו במעות דמיירי מיישב וע״ז
 דאין רמאי יהי׳ שלא כדי סגי בעצמו יודע אפי׳ אלא עדים
 וכן דאלימי בבאגי דהתס י״ל ועוד .מדינא ממון חיוב בזה
 אלא למשלח ולא לשליח שמוכרים מפורש שאמרו מיירי לא בשו״ע
 הי׳ ואס בשו״ע משמע וכן רב. של הדעת אומד הי׳ דכך
 מפורש תנאי הי׳ ואס ומכבדו אותו אוהב המוכר שזה יודע
 אומד הי׳ דעפי״ז אלא ומכבדו אוהבו שהוא להשמיענו צריך מה
 לא דאומדנא קיי״ל והנה לו אלא מכר שלא השליח של הדעת
 הי׳ אס וא״כ )מ״ט:( קדושין בתום׳ כמ״ש הקנין לבטל מהני
 האומדנא הקנין מבטל הי׳ דלא פשיטא המשלח במעות קונה
 ומוקי מירושלמי הר״ן מקשה ושפיר לשליח מכר שלא
 אפילו מהני רמאי יהי׳ שלא דלענין עצמו של במעות לה
: הדעת אומד
 לא הקיר״ה נימוסי שלפי שמאחר לנ״ד נבוא ועפי״ז )ה(
 וא״כ .מהטארג הבית לקנות יעקב יכול הי׳
 לעצמו הממשלה פקיד לו הקנה מהטארג הבית את פרן כשקנה
 לו מוכרים הי׳ לא פארמאל׳ יעקב של בשליחותו בא הי׳ ואלו
 הבית את קנה שפרך ואעפ״י מפורש כתנאי הר״ז א״כ הבית
 יחזור הבית את שכשיקנה היתה כונתו יעקב של בשליחותו
 להיות כדי מסתמא עצמו יעקב לזה הוסכם וכן .ליעקב ויקנהו
 ומכור צא לחברו שאמר בא׳ בעצמך הגע קיימת. המכירה
 הזה התנאי והי' .לשמעון לא אבל לאחר או לראובן שלי קרקע
 קנה האס .שמעון של בשליחותו וקנה ראוב; והלך לכל ידוע
 לעצמו ראובן שיקנה ושמעון ראובן כונת הי׳ בודאי שמעון אותו
 דוקא וחפצם בטל הקנין אחר דבאופן .לשמעון ויקנה ויחזור
 :לנפשי׳ ראובן שיקנה להו ניחא ובודאי .קייס הקנין שיהי׳
כונת עיקר דכל ולומר בזה לפקפק אפשר לכאורה אך )ל(
 ולכן מקאזנא החומה את להוציא הי׳ ופרץ יעקב י
 בפני לפניס רק הי׳ זה שמו על הבית את פרן שקנה אף
 לא דמעולם ובשליחותו יעקב עבור קנה באמת אבל הממשלה
 לפני הזאת הערמה נודע הי׳ שאס ואף .לעצמו לקנות נתכוין
 .להממשלה הבית מוזר אז הרי מ״מ בטל המקח הי׳ הממשלה
 הבית הרי נמכר ולא הממשלה ברשות עדיין שהוא זמן וכל
 שהאריך וכמו שעבוד עלי' להממשלה שיש רק ליעקב מוחזקת
 וא״כ מקארלין להגאון יעקב קהלת ס׳ שבסוף בתשו׳ בזה
 דהנה אינו זה באמת אמנס .יעקב מחזקת יצאה לא עכ״פ
 כנימוס וחתום כתוב לפרץ הבית את שמכרה הממשלה
 כונתו אס כלל לפו איכפת ולא גמור קנין שזה בערכאותיהם
 ואפילו כלל דברים אינם שבלב דברים כי .לא או לעצמו היתה
 המכירה כי מושבים שהם זולת דיניהם. לפי דמוכח אומדנא
 עפ״י וא״כ .זו בבית קנין שוס ליעקב ואין לגמרי לפרץ היא
 נקנה לא שבדיניט ואף לגמרי מרשותם הבית יצאה נימוסיהם
 א״א וליעקב לקנות נתכוין לא דפרן ליעקב ולא לפרץ לא הבית
 והוי ליעקב להקנות א״א הנימוס שעפ״י מאחר קנוי׳ להיות
 נ״ד:( )ב״ב כדאמרי׳ כהפקר אלא הוי מ״מ .מפורש כתנאי
 עד לי׳ קני לא ישראל לי׳ אסתליק לידי׳ זוזי מטא מכי נכרי
 זכה בהן המחזיק וכל כמדבר הוי הלכך לידי׳ שטרא דמטא
 ע״כ הקרקע לקנות קנין לעשות דצריך ידע לא דיעקב וכיון בהן
 ועוד .ליעקב מומזק הוי דלא ועכ״פ .השתא עד כהפקר דהוי
 לא לפרץ וגם כהפקר שיהי׳ ליעקב לי׳ ניחא דלא דכיון אפשר
לעצמו פרך קנה .בהם שיחזיק מי כל בהן זוכה שיהי׳ לי׳ ניחא
:קנין קנינו שיהא כדי ממש
 מוהרע״א הגאון בתשו׳ שהביא מה עפ״י בזה נ״ל עוד )!(
 ובא )כ:( דגיטין בההיא הרשב״א מחי' ל״ז( )סי׳ *
 הקונה זכה מקנה אחרת דעת דאיכא דהיכא חכמים לפני מעשה
יו״ד חלק ח״ם שבתשו׳ ואמת .כלל לקנות דעתו בלא אפי׳
סי׳
משנת
 בשטר הבית את קונה שפרץ בנ״ד מ״מ בזה פקפק שי״ג( )סי'
 מודו דכו״ע י״ל לדידי׳ אלא מקנה אינה והממשלה שמו על
 ליעקב בשליחות שחושב שבלבו ודברים לעצמו הבית את דקונה
 מפרש המקנה הי׳ מאלו טפי עדיף דהכי נ״ל ועוד כלום אינו
 דבכה״ג דמלכותא דינא משוס .למשלח ולא לשליח מקנה שהוא
 כפי דינא דהוי ודאי .המלך ומנהגות למשפטי הנוגע ענין שהוא
 שלו שהיא שמו על מטארג בית שהקונה בנימוסיהם שגזרו מה
 .כנימוס ע״ז שטר לו שאין כיון כלום אינו בשליחות שבא ומה
הבית לקנות ליעקב '6# נימוסיהם שעפ״י זה בכגון ובפרט
: פרן. דוקא כ״א
 מקאזנא פרן שקנה שהבית בע״ה שבררנו מאחר הנה )ח(
 לקנות צריך ויעקב .ליעקב ולא לו קנוי' היא
 לשנות רוצה אינו שפרן אף א״כ המועיל. בקני; מפרץ הבית
 בזה לחושבו אין מ״מ יעקב לבני הבית להחזיר ורוצה מדיבורו
 להקנות להחזיר צריך הי׳ שפרן מכח ראוי אלא ליעקב מוחזק
 קנה שהרי רמאות משוס איסור בזה הי׳ לאו ואי ליעקב הבית
 קכ״ג:( )ב״ב דאמרי׳ מהא ע״ז להעיר יש אך • יעקב של במעות
 במכירי בגמ׳ ומפרש והקבה לחיים בזרוע שנים פי נוטל הבכור
 כהונה מכירי חשיב דוכתי דבכל שם התום' וכתבו .כהונה
 ואפי׳ בו לחזור ואסור מועטת מתנה שזהו טעמא והיינו .מוחזק
 כמה כל מ״מ בו לחזור יכול רצה שאס ואעפ״י בעלמא בדברים
 עדיין כהונה דמתנות דאע׳יג אלמא כו׳ כמוחזק הוי הדר דלא
 בהס לחזור ואסור בהן לזכות עתיד שהוא כיון מ״מ בהם זכה לא
 הבית למסור שפרן כיון וה״נ טעמא מהאי מוחזק הוי
 זה לענין יעקב בו זכה שכבר כמי הוי בו לחזור ואסור ליעקב
 באמת אמנס שנים. פי הבכור בו ושיטול כמוחזק נחשב שיהא
 יכול כהן דהא בי׳ אית אחרינא טעמא כהונה דמכירי צ״ל ע״כ
 בחולין כמבואר שיקבלם קודם אף ממכריו מתנותיו לאחר לזכות
 מפורש דין והוא כו׳ מרבנן צורבא לי׳ דאית כהנא האי )קל״ג.(
 להקנות שיוכל מציט והיכא י״ד( סעי׳ ס״א )סי' יו״ד בשו״ע
 ממה ומ״ש לידו יניעו שבסוף משוס .ברשותו שאינו דבר לחבירו
 דאמר )ט״ז.( בב״מ ופירש״י קנה דלא לך מכור מאבא שאירש
 שמא כלום מאבי' ירש לא שמא דעתא סמכא דלא משוס שס
 מכירתו מהני לא גוסס באבי׳ ואפי' .בחייו נכסיו אבי׳ ימכור
 וכשימכור .גדול עשיר הי' אס ואפי' .אביו כבוד משום אלא
 ישאר ולא לצרכו המעות כל שיוציא מאוד רחוק בחייו נכסיו כל
 והיינו .בזה חילוק שום דאין וגוסס בזקן ואפי׳ .כלום ירושתו
 כגון כלום ירש שלא להיות יכול הרחוק צד דעל משוס ע״כ
 המעות יפסיד או ויקדשם הנכסים וימכור ויחי׳ אבי' שיבריא
 ב״ב כמ״ש מבניו נחלה ולהעביר הכל להקדש דאסור ואע״ג
 למה וא״כ מכירה הוי ולא דעתי' סמכא לא אכתי מ״מ )קל״ג:(
 לחוש יש נמי והא לידו בא שלא אף למכור יכול כהונה במתנות
 אבל .אבי׳ בירושת התם כמו לידו יגיעו ושלא להפסד בהם
 )ל?( בגיטין רש״י מ״ש עפ״י בע״ה הדברים פי׳ לי' נראה
 אתי דלא ואע״ג כו׳ הכהן את גועות דהמלוה אמתני׳ דקאמר
 ואוהביו מכיריו שהם ,ופירש" כהונה. במכירי רב אמר לידי׳
 כיון הלכך זה לכהן אלא ומעשרות תרומות לתת רגיל דאין
 כהנים שאר להו אסחי להו יהיב דלדידהו היא דפשיטא דמלתא
 ונלענ״ד הזהב. עכ״ל דהני לידייהו דמטי כמאן והוי דעתי׳
 בכלל הכהניס לכל יש כהונה במתנות דהנה הדברים ביאור
 שאין ואף .אלו במתנות הכתוב שזכן מחמת בהמתנות קנין
 .שירצה למי ליתנס שיכול משום בהס פרטי קנין פרטי לכהן
 שכל כהונה במכירי וא״כ .בהס קנין להם יש הכהניס כלל מ״מ
 נשאר הרי א״כ לו ליתן שרגיל מזה חון דעתייהו מסחי הכהניס
 דעת גס לפרש יש ובכה״ג .אלו במתנות פרטי קנין זה לכהן
 כבר לו יש והוא לשנות דאסור לזה ליתנו דצריו דמשוס התום׳
 להיות מהני הכהניס כל בכלל התירה שזכהו מה משוס קצת קנין
 בירושת משא״כ שנים. פי נוטל והבכור למוכרו ויכול בידו מוחזק
 הבכור אין וכן .למוכרו יכול אינו קנין שוס בהס לו דאין אבי'
 אביהם אבי בחיי אביהם שמת אבא .אבי בנכסי שנים פי ונטל
עתיד דודאי אע״ג דקמ״ל ברש״י ועיי״ש )נ"□( בבכורות כמ״ש
טו
נז חרט ר־א
:הנ״ל מטעם כהונה למכירי דמי ולא ראוי הו״ל מ״מ להם ליפול
ג תשובה
 כמה לפני ר״ל שנשרפה צאריי דק׳ הוראה ממורי שאלה
 הקיר״ה נימוסי ועפ״י מחדש לבנות והוצרכו .שנים
 18 כדי ראזריוו ונקרא פנוי מקום לבית בית בין להיות צריך
 מצאו וע״כ קרקע כ״כ להם הי׳ שלא בע״ב כמה והי׳ .ארשין
 תחת בתיהם את יבנו סמוכות חצרות משני שבעה״ב עצה להם
 שכניהם לחצרות להצטרף ויוכל פנוי חצרם ישאר ואז .אחד גג
 בהלה אז שהי' ומתוך הנ״ל כשיעור פנוי למקום להם שיהי׳
 שמו לא בחפזון בניניהם ובנו רבים שהי׳ הנשרפים בין גדולה
 ביניהס התנו שלא דו״ד מזה להיות יכול הזמן שבמשך לבס אל
 שנים ז׳ ואמר .לעולם ולא זה לבנין רק הוא הלז ריווח שנתינת
 בע״ב משני משותפת אחת בית גס ובתוכה .אחת רחוב נשרפה
 נתן מהס ואחד לשכניהם ראזריווען לתת כדי אחד גג תחת
 .שלם ראזריוו לו להיות לחצרו להצטרף מחצרו ארשין 7 לשכנו
 אינו ובנו הזמן בהמשך ומת . רו״כ ח״י סך זה בעד וקיבל
 שהי׳ שכנו עם אחד גג תחת כמקדם ביתו לבנות בשו״א רוצה
 להעמיד ורוצה .המתקבלות בטענות הראשון בבנין עמו שותף
 השכן ואותו לשכנו לראזריוו תחלה שנת; ארשין ז׳ אותן על ביתו
 שקנה בטענתו הראזריוו על מלבנות מונעו הראזריוו שקנה
 . ולעולם סתמא אלא זה בנין על רק התנה ולא הראזריוו ממנו
 זה של מאביו צעטל ביקש בנינו נגמר שכאשר הוא מודה אך
 לפעםהזה. כ״א לך נתתי לעולס שלא באמרו בשו״א נתן ולא
 מאומה המוכר התנה לא הראזריוו ממנו שקנה בעת אמנם
: יודע ואינו בעיר אז הי׳ שלא אומר והבן
 לדין זה נדון דימו הנ״ל המורים שני הנה תשובה )א(
 ז׳ סעיף קנ״ד סי׳ חו״מ בשו״ע המבואר חלון
 שגילה או החצר בעל לו ומחל חבירו לחצר חלון שפתח הרי
 ערער ולא הניזק שידע או עמו וסייע שבא כגון שהניחו דעתו
 אח״כ כ׳ מוהר״ש הרב אך כו׳ אח״כ וא״י בחלון החזיק ה״ז
 וחלוקים לדאנא כאוכל׳ הוא בזה הדמיון כי ראה היטב בהתבוננו
 הזיקו החצר בעל ידע החלון בענין א׳ .רב מרחק זמ״ז המה
 .חלונו נגד כותל להעמיד יוכל שלא וגס ראי׳ היזק היינו
 שהבית להיות שיוכל מזה לצמוח שיוכל מה ידע לא בנ״ד משא״כ
 עמהס לבנות אפשר יהי' ולא מהוגנים שאין אנשים לידי תבוא
 אס ביתו לבנות יוכל שלא כאלה סיבות ועוד .אחד גג תחת
 השעבוד בחלון ב׳ חילוק .לראזריוו שנתן הזאת הקרקע בתוך
 ג״כ מכונה ראי׳ הנאת גס כי החלון בעל של תשמיש להנאת
 ביכולתו אין לתשמישו לו שיעבד מה בנ״ד כן לא תשמיש בשס
 שמה לעשות יכול החצר ובעל זה לראזריוו כ״ש זיז אפי׳ להוציא
 הנאה טובת כ״א בזה מתחלה זכה שלא נמצא שירצה מה כל
 ממש בו שאין דבר דהוי הקנין לחול מה על ואין בעלמא
 מ״ת ונוב״י רע״א סי׳ וברשב״ס ורנ״ג רי״ב סי' בשו״ע וכמבואר
 מהחצר כלל עצמו מסלק דאינו מנוב״י גרוע ונ״ד מ״א סי׳
 על בפאליצא שיתחשב בעלמא הנאה לטובת לו שמסר דראזריוו
 מהשכל זר ולדעתו הקנין פה יחול מה על ממילא ויפטור שמו
: הר״ש דברי תוכן אלו .לקבל
 שוס לבטל ■מבלי זולתי בדברי זהיר תמיד בהיותי והנה )□
 הר״ש את איפוא אשאל לדבריו מקום ולתת אדס
 לחול מה על ואין שאב״מ דבר הוי דבנ״ד לחלון נ״ד בין שחילק
 שיש מטעם והיינו הקנין לחול מה על יש דבחלון משמע הקנין
 אין הלא היא מה זו ראי׳ תשמיש הנאת .ראי׳ תשמיש הנאת לו
 היא האורה דהא ממש בו אין וודאי וזה מהאורה רק ההנאה
 מכותלו שהוציא טפח בזיז גס דהרי ועוד .מהקרקע ולא מהאויר
 בוודאי הזיז והרי בחלון כמו הדין ג״כ מיחה ולא חבירו לחצר
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 דהא כחצר גס הזכות קנה בזיז שהחזיק כיון ואפ״ה באויר הוא
 חורבתו אויר לחבירו המוכר ב׳( סעיף רי״ב )סי' בשו״ע מפורש
 .זיזין בו להכניס חצרו לו הקנה א״כ אלא כלום אינו חצרו ואויר
 לו הקנה חס מ״מ לבד באויר רק הוא שהתשמיש דאף הרי
 מ״מ כלוס אינו שהתשמיש דאף מהני באויר תשמיש לעשות חצרו
 הוא דהתשמיש אף עליו הקנין וחל ממש בו שיש דבר הוא החצר
 שהנאת שאף בחלון ג״כ הוא שכן ובאמת ממש בו שאין דבר
 יחול הקנין מ״מ ממש בו שאין דבר דהוי מהאור הוא התשמיש
 הוא השעבוד בנ״ד נמי וכן .ממש בו שיש דבר שהוא החצר על
 פנוי׳ שתהי' ממש בו שאין דבר הוא שהצורך אף הקרקע על
 דדירה דאף לדירה בית נמי וכן .הקרקע על חל הקנין מ״מ
 בו שיש דבר דהוא הבית על הקני! חל מ״מ ממש בו שאי! דבר הוי
 הקרקע קנה שבשבילו הצורך על משגיחים אנו דאין הכלל ממש
 אם הנקנה עצם על משגיחים שאנו אלא .לא או ממש בו יש אס
 אפי' אויר קנה ואם הקנין חל שיהי׳ צורך לאיזה קרקע קנה
 האויר שהוא הנקנה דעצס קני! הוי לא הפורחים מגדלים לבנות
:ממש בו אין
 קנ״ג בסי' מאוד לי קשה רי״ב מסי' לעיל שזכרנו דמה אמנם )ג(
 חצרו אויר לו שמוכר מפרש שאפי׳ רי״ב בסי' דמשמע
 בה להוציא הצרו לו שיקנה מדמצריך כלום אינו זיזי! בו להוציא
 לאו זיזין בה להכניס חצרו אויר לו והקנה להדי' כ׳ ובעור .זיזין
 למצר בכותלו ז־זין בהוציא קנ״ג בסי' שם ואמאי .הוא כלום
 חצרו אויר אלא לי' מחיל לא דלמא זכה מימה ולא ושתק חבירו
 והלה הזיז דכשהוציא התם דשאני וי״ל .ממש בו שאין דבר והוי
 לחצרו זיזי! הלה יוציא שלא זה לעני; בחצר זכותו מחל א״כ שתק
 בעל ברשות זיזו להיות זה בזכות להחזיק הזיז בעל יכול ושפיר
 קיימת המכירה שאין זיזים לצורך אוירו לו כשמכר משא״כ .החצר
 בו למחות יכול זיזו הלה וכשיוציא ממש בו שאין דבר לו שמכר
 זה בית דירת דמקנה דאף אומר אני ולפי״ז .מהמכירה ולחזור
 שפיר קנה לך מכור לדירה בביתי זכותי אומר אס מ״מ קנה לא
 לך. מכור זכותי דאמר דכיון ממש בו שאין דבר כמקנה הוי ולא
 בעצם הוא דזכותו לדירה עצמו הבית לו כמקנה הר״ז א״כ
 שאינו לך מכורה הבית כדירת ממש בו שאין דבר הוי ולא הבית
 מי קנ״ג( )סי׳ או״ח בשו״ע ממ״ש לזה ראי׳ להביא ויש .כלום
 הוא כ״א הכנסת בית לבנות יוכל שלא הקהל עס תנאי לו שיש
 אס דוקא דהיינו הנז״ז וכ' לאחר זכותו למכור יכול אינו וזרעו
 זכות לכל קנאו מידם זה זכות קנה אם אבל אחד אדם כבדו
 ממש בו שאין דבר הוי הא לי וקשה .דעלמא קנין ככל שבו
 שהביא דנוב״י לההיא ממש ודמי הקנין יחול מה דעל לגמרי
 דהכא א״ש הנ״ל ועפ״י .לאחר זכותו למכור יכול דאינו הר״ש
 העתיק ובב״י הכנסת בית עלי׳ לבנות קרקע להם שיש מיירי
 בשו״ע למ״ש ואפי' .הכנסת בבית דבר לבנות המרדכי דברי
 עלי׳ לבנות קרקע להם יש דעכ״פ לומר יש עצמה הכנסת בית
 ביהכ״נ לבנות יוכלו שלא זכותם לאחד דמכרו ומכיון .ביהכ״נ
 גופם הכנסת בבית או בקרקע לו מקנים הס כאלו הוו זולתו
 דבר דהוי לדירה כבית והוי זולתו מאומה עלי' יבנו שלא זכותם
 דקהל דמלתא שאני דקהל לומר בזה לפקפק ואין . ממש בו שיש
 פטור ממס לאחד שפטרו דציבור קנין אפי' בעי דלא טפי אלימא
 תינח דהא קס״ג( )סי' חו״מ בשו״ע כמ״ש קנין בלא אפי׳
 מלתא מ״מ ממש בו שאין דאף שי״ל זכותם לאחד הקהל במכירת
 למכור זה יכול איך אבל ממש בו שאין דבר אפי׳ לאקנויי אלימא דקהל
 ע״כ אלא המכירה תחול מה ועל ממש בו שאין דבר הוי והא לאחר
 ממש בה שאין לתשמיש קרקע כמוכר הוי זכותו דמוכר כנ״ל
 לבנות בחצרו זכותו למכור שיכול בנ״ד וה״נ . קיימת דהמכירה
 לגמרי פנוי החצר שיהי׳ ואף רצונו בלי מאומה יבנה שלא לאחר
: ממש בו שיש כדבר דהוי מעלי' קנין הוי מ״מ
 דאף ל״ו( )סי׳ בתשו׳ הרש״ל מ״ש עפ״י בזה נ״ל סוד )ל(
 מ״מ ודשלב״ל מכנש בו שאין דבר על חל קנין שאין
 היכי דכי סיטומתא מתורת קני דשלב״ל למקני דנהיגי היכי
 קני בי׳ למקני דנהיגי מאחר מ״מ קנין מדין קני לא דסימטותא
 א״כ .קני סיטומתא בתורת דשלב״ל למקני דנהיגי היכי ה״נ
 מדין קנו למיקני נהגו דאי ממש בו שאין דבר דה״ה משמע
 ס״ק ר״א )סי׳ בפ״ת מצאתי הדין בעיקר הנה אך .סיטומתא
 מהני דלא היש״ש בשס מוהרע"א הגאון מאורינו בשס שהביא ב'(
 מתשו׳ הביא ס״ו( )סי' ח״מ בח׳ הח״ס אבל .לדשלב״ל סיטומתא
 ר״א )קמ״ח•( דב״ב מההיא לזה ראי׳ להביא ויש דמהני הרא״ש
 רב אמר הונא כדר׳ בבריא איתא הלואה אמר איקא דרב ברי׳
 קנה במע״ש לפלוני תנהו בידיך לי מנה רב אמר ר״ה דאמר
 נהוג שהדבר ולפי הוא טעמא בלא הלכתא מתלת רשב׳יס פי׳
 במעמ״ש באמירה לקנות הדבר את תקנו והחנונים הסוחרים בין
 בין התם לה ומוקמינן בעין שאינו בדבר מועיל קנין שאין לפי
 בין שנהוג סיטומתא ממש דזה הרי כו׳ בפקדון בי; במלוה
 אלא .כהלואה ממש בו שאין בדבר אפי׳ שיקנה ותקנו הסוחרים
 ממש בו שאין בדבר קני בעלמא דסיטומתא דכיון לדקדק דיש
 עוד גרע דזה וי״ל הוי הכי סיטומתא כל והא לתקן הצריכו למה
 שום בו אין מעמ״ש אבל מעשה בה אית דמיהא מסיטומתא
לתקן חכמים הוצרכו ולהכי בעלמא דיבור אלא לקנין מעשה
: ממש בו שאי; לדבר אפי׳ מועיל דהמנהג עכ״פ אלמא
 דברי על כ״ח( )סי׳ בא״ע הקושי׳ ג״כ מיושב ובזה )ה(
 ירוחם ר׳ על חלק במעמ״ש קדושין דגבי ב׳יי רבינו
 דתקנו דכיון ב״י לרבינו דס״ל . מדרבנן מקודשת רק דהוי שכ'
 דקונה יאוש לאחר בגזל ובקדשה דאורייתא הו״ל קונה דמע״ש רבנן
 בזה ועמד ומ״ש דרבנן קדושין רק דהוי להרי״ו מודה מדרבנן
 מה שם שהביא מלואיס אבני בספר ועיין .ו' ס״ק שם הב״ש
 הפקר נימא אי דממ״נ זה לחילוק ירדנו דלא וכ' .הב״ש שחילק
 דהפקר נימא נמי ביאוש א״כ תורה כקנין והו״ל הפקר ב״ד
 א״כ תורה קני׳ שיהי' ב״ד הפקר מהני דלא נימא ואי הפקר ב״ד
 א״ש הנ״ל לפי אמנם .עיי״ש קנין הוי לא התורה כנן נמי במעמ״ש
 עדיף סיטומתא דקנין שכ׳ י״ב סי' ובחו״מ ביו״ד הח״ס לפמ״ש
 ב״ד הפקר מטעם הסוחרים ברצון שלא רבנן שתקנו דרבנן מקנין
 דאורייתא קנין הוא ומרצונם מעצמם כן שנהגו סיטומתא אבל
 וחפצם מרצונם הסוחרים שעשו קנין הוי דמעמ״ש א״ש ולפי״ז
 רק דהוי יאוש לאחר גזל אבל .מדאורייתא אף קנין הוי ולכן
:כדאורייתא להיות מהני לא לכן לחוד דרבנן
 היטב מיושבת הנ״ל דהקושי׳ נ״ל זאת מבלעדי גס אמנם (1)
 רבא ד״ה )ל״ז:( לגיטין בחי׳ הרשב״א מ״ש עפ״י
 להפקיר יפה ב״ד דכח שמעינן ומינה כו' הפקר ב״ד הפקר אמר
 מקרא מוכח וכן .לידו שבאו קודם אפי׳ לזה ולזכותו זה ממון
 פלוני שדה ואומרים מנחילין אבות דמה נחלו אשר הנחלות דאלה
 מנחילין ראשים אף לידו שבא קודם ואף מיד בה וזוכה לפלוני
 להנחיל יכולים שהאבות מה דכל מקרא מוכח הנה מעתה כו'
 בחוב אפי׳ מע״ש הנה והשתא לזה מזה להקנות יכולים הב״ד
 לתקן יכולים ב״ד גס וא״כ .בירושה דאיתא בב״ב שס אמרי'
 ותהנתם .כירושה דהוי שס בגמ' דאמר ש״מ כמו בחוב קנין
 .הנחלות דאלה מקרא תורה גזרה דכך תורה כשל להיות מהני
 יורש ואפי׳ להחזיר התורה מן דמחויב יאוש לאחר גזל אבל
 רשות אמר )קי״א:(רבא בתרא הגוזל פ' ריש דב״ק בגמ׳ כדמסיק
 אין חכמים גס וא״כ בירושה אינו א״כ לוקח כרשות לאו יורש
 תקנתא אלא זה אין להחזיר שלא שתקנו אף וע״כ להנחיל יכולים
:היא שלו ולאו מדאורייתא קנין חשוב ואין דרבנן
 בדבר הוא הנ״ל הסברות שתי בי! הנפ״מ הנה והשתא ה(
 דלפי סיטומתא בקני! הקנוי ממש בו שאין
 לא השני' הסברא לפי אבל דאורייתא קנין הוי הראשונה הסברא
 )קמ״ז:( מ״ב שם כדאמרי׳ בירושה אינו דהא דאורייתא קני! הוי
 מזה בנ״ד כלל נפ״מ אין דלכאורה ואף .בביתי פלוני ידור גבי
 ועכ״פ .בזה לדין שיש אי״ה יתבאר לקמן מ״מ קנין הוי דמ״מ
 לבעה״ב הפלאז קנוי הוי מ״מ בנ״ד דשאב״מ דהוי נאמר אם אפי'
 בנדון שגם ובאמת כך נהגו שהכל מאחר לראזריוו לו להיות
: זה מטעם קנין שייכות בתניינא דהטב״י
ועתה
משנת ש-ת
 חלון בין הר״ש שב׳ הראשון בחילוק לדין נבוא ועתה )ח(
שיצמח ההיזק כל החצר כעל ידע דהתס לנ״ד
 מזה לצמוח שיוכל מה ידע לא בנ״ד משא״כ ומחיל ושתיק מזה לו
 .וקכיל סכיר הוי לא בוודאי ובזה ביתו כלל לבנות יוכל שלא
 יניחו לא אס ביתו כלל לבנות יוכל שלא קתני גוזמא באמת הנה
 בונה אס בזה הקיר״ה נימוסי עפ״י כי אחד גג תחת לבנות האחר
 ובע״כ מיוחד בגג אפי׳ לבנות יכול פלוני בית אצל לבנים כותל
 שיוכל הר״ש דעת עפ״י בע״ה הדבר לברר נ״ל אמנם .פלוני של
 זה חילוק עיקר הנה .מזה גדולה רעה הזמן בהמשך לו לצמוח
 כל בחזקה דסגי הסוברים דעת לפי וזיזין בחלון אלא שייך לא
 הדעת לפי אבל .מחיל הוי לא דבכה״ג די״ל מחילה ומשום שהוא
 אסיק אס לי מה א״כ וכה״ג לו שמכר וטענה ג״ש חזקת דבעינן
 בזה מוחזק הא אסיק לא או הר״ש שכ׳ החששות אלו אדעתי'
 ראי׳ או מחילה משוס אינה דג״ש והחזקה לו שמכר ג״ש בחזקת
 טפי בשטרא מזדהר דג״ש משוס רק אלא המכירה אמתת על
 בזה דמוחזק בנ״ד וא״כ .נאמן לו שמכר שטוען וכיון מזדהר לא
 הסוברים לאות; ואפי' לו שמכר נאמן יהי' לא אמאי מג״ש יותר
 לענין מהני וטענה ג״ש דחזקת וודאי מ״מ כ״ש בחזקה סגי דבזיז
 . בשטרא מזדהר דלא משוס מכירה. טענת לטעון נאמן שיהי׳
 לו נתן ולא הבנין אחר שטר ממנו שביקש מודה שהוא הגם
 המכירה שבעת טוען שזה מאחר מ״מ .לו מכר לעולם שלא משוס
 שלא לו אמר במקחו וזכה זה שבנה ואחר .כלום עמו התנה לא
שטר אמר בעי דאי במיגו נאמן הוא מזרה ה״ז לו מכר לעולם
:ואבד לי הי׳
 מם' הביא ה׳( ס״ק ק״מ )סי' בפ״ת ראיתי אמנם )ט(
 המחזיק שהודה היכא להסתפק שיש משפט שערי
 אבדתי אמר בעי דאי במנו לו מהמנינן אי כלל שטר נטל שלא
 שלא מודה שזה כיון א״כ שטר נוטל הקונה דכל כיון או שטרי
 כמיגו דהוי מ״ש מיהו .עכ״ל עדים במקום כמיגו הוי שטר לו הי'
 חזקה במקום כמיגו דהוי שי״ל אלא תמוה קצת הוא עדים במקום
 זמנו תוך פורע אדם אין חזקה דהתס דכמו )ה:( בב״ב לן דאיבעי'
 בזמנם שיפרעו והלואי זמנם תוך פורעים אין דאינשי דרובא דמשוס
 חזקה הוי שטר בלא קונין אין העולם שרוב בנ״ד ה״נ חזקה לה חשבי'
 במקום כמיגו הוי שטר לו הי׳ שלא שהודה זה וא״כ שטר לוקח שהקונה
 אלימתא חזקה חזקות אופני ג' שיש מבואר מיגו ובכללי .חזקה
 בינונית וחזקה מיגו אמרי׳ דלגבה גרועה וחזקה .מיגו דל״א
 ספיקא הוי נתפרשה שלא חזקה וכל דב״ב בגמ' איבעי' דהוי
 דבעה״ב הכא וא״כ מיגו( בכללי נתיבות )עי׳ המוחזק בתר ואזלי׳
: מספק מחזקתו מוציאין אין מוחזק
 סיטומתאדהוי לענין הב׳ בסברא למעלה לפמ״ש הנה אך )י(
בכתובות דגרסי׳ ממאי להעיר אפשר הי׳ א״כ דרבנן י
 והס כו׳ להס תקנו חכמים רשב״א משוס א״ש ר״נ אמר )י.(
 חכמים הועילו מאי א״כ נאמן מצאתי פ״פ אמר שאס האמינוהו
 ומפסידה בסעודה טורח אדס אין חזקה רבא אמר בתקנתם
 חזקה מכח נאמן אינו דאורייתא כחובה דאי בתום׳ שם ומבואר
 וא״כ מהני בדרבנן ומ״מ היא גרוע דחזקה מוכח ע״כ א״כ זו
 לבטל גרועה חזקה גס חהני מדרבנן רק הקנין אס בנ״ד ה״נ
 ט: דך )סוך מקודם שם התום׳ ממ״ש לתמוה שיש אלא המיגו
 אמרה בעי' דאי במינו דליהמני׳ קשה אבל כו'( דקטעין לא ד״ה
 טורח אדם דאין חזקה במקום מיגו דהוי נראה לכך כו׳ אני מו״ע
 .עדיפא דהכא חזקה שמא דב״ב בפ״ק היא דבעי' אע״ג כו'
 דאיבעי׳ חזקה מסתם עדיפא דהכא דחזקה סברא התום׳ כ' הלא
 דטענתה הכא שאני מב״ב להו קשיא מאי יפלא וגס בב״ב.
 להדיא ר״נ וכדאמר דרבנן דהוי כתובה חיוב מכח דהוי גרועה
 ומסיק יהושע פני בעל בזה עמד כבר כי ומצאתי האמינוהו והם
 דאית והרא״ה הרמב״ן מ״ש עפ״י הוא בזה והנ״ל .ליישב בצ״ע
 נמצאות בתולות הנשאות דרוב לדידה דמסייע רובא נמי לה
 דוודאי הדבר להסביר ויש מדרבנן רבנן האמינוהו ומ״מ בתולות
 בריש וכדאמרי׳ מהימנא לדידה דמסייע רובא איכא מדאורייתא
 ברי כי נשאות בתולות נשים דרוב כיון הוא וברי ברי הא פ״ב
נה ת״מ ף״א
 דחזקה ואע״ג דנאמנת כר״ג קיי״ל ושמא ובברי דמי ושמא
 תוס׳ )ועי' בפ״פ בקי אינו דאיהו י״ל ומפסידה בסעודה דאא״ט
 כיון בפ״ס בקי שהוא ברי דאומר ואך כו׳( למיתב אי ד״ה ט:
 דהאי צ״ל ע״כ מיהו .שמא כטוען הו״ל לדידה רובא דאיכא
 בעולות הנמצאות מיעוטא דהוי דא״כ הוא מעלי׳ רובא לאו רובא
 שאס הרביעי ליום נשאת בתולה שתהא חכמים תקנו למה א״כ
 למיעוטא כלל ל״ח והא לב״ד משכים הי׳ בתולי׳ טענת לי יהי'
 .לבדוק דא״צ מדרבנן ואפי׳ טרפות דח״י למיעוטא דל״ח כמו
 דהכא תימא כו' ט״ב לו הי' שאס ד״ה כתובות ריש ובתום'
 וברפ״ב ברביעי נשאת שתהא תקנו דזנות חששא דמשום משמע
 שמא משוס אבל סירי משוס בגיטין זמן דתקנו מ״ד איכא דגיטין
 קאמר דהתס וי״ל ל״ש דזנות משוס ל״ח אחותו בת על יחפה
 משמע א״כ . דל״ש ועדים בהתראה דהיינו מיתה לידי דאתי זנות
 טרפות וכמו המצוי מיעוט דהוי וצ״ל .שכיח ועדים התראה דבלא
 הוי מ״מ הריאה בטרפות אפי' כשרות רובא נמי דהוי דאע״ג הריאה
 דריעותא י״ב( ד׳ )ריש חולין ברש״י וכמ״ש בפוסקי' כמ״ש המצוי מיעוט
 רבנן תקנו וה״נ בדיקה רבנן תקנו ולכן שכיחא. הריאה דטרפות
 והשתא .מיעוטא להאי חששו דמדרבנן הרביעי ליום נשאת בתולה
 רובא דאיכא משוס נאמן הי' לא דאורייתא כתובה הוי דאי י״ל
 שהם האמינוהו כתובה לה תקנו דרבנן מכיון אלא לה דמס׳יע
 חזקה לי׳ דאית משוס מצאתי פ״פ לומר דנאמן אמרו והס אמרו
 דהוי משוס למיעוטא דחששו רובא הוי לא מדרבנן דידה ורובא
 כעין מלתייהו תקנו דרבנן אך והשתא . כנ״ל המצוי מיעוט
 חזקה משוס שפיר ונאמן רובא הוי לא לדידהו מ״מ דאורייתא
 לרובא תחשו׳ לא אפי' מיגו לה דאית כיון התום׳ הקשו ומ״מ
 שיהא חכמים יתקנו ואיך נאמנת שתהא הדין שורת מ״מ כלל דידה
 חזקה דשמא תירצו ע״ז דאורייתא כעין זה שאין נאמן הבעל
 לדעת הנ״ל הקושי' בישוב שיהי' איך עכ״פ .עדיפא דהכא
 .לדרבנן מהני גרועה דחזקה מידי מזה להוכיח אין מ״מ .התוס'
 דאית ספיקא כל א״כ הבית לבעל מוחזק דחשבינן כיון בלא״ה וגס
:דאורייתא קנין דהוי לומר פניס הסברנו וכבר לדידי׳ קולא הוי לן
 דכל בנ״ד יועיל לא הנ״ל דכל לומר יש עדיין מיהו )יא(
 שיהא דבר איזה במכירת אלא שייך לא הנ״ל
 כמו .ממש בו שאין בדבר פעולה ואפי' דבר באותו פעולה איזה
 דלא ואך זיזין וכמו לזה רשות לו ואין חבירו לחצר בו שרואה מלון
 החצר גוך קנין ע״י מהני מ״מ ממש בו שאין בדבר מכירה שייך
 לא לכאורה בנ״ד אבל .סיטומתא קנין ע״י או כנ״ל זה לדבר
 ומה . ממש בו שאין לדבר אפי' החצר בעצם מכירה כלל שייך
 התחייבות אלא זה אין ביתו לצד בחצרו יבנה שלא קנין שעשה
 חל החצר על ולא .בחצרו מלבנות רשותו לסלק הגוך לשעבוד
 אם חדא ספקות שני בזה ויש החצר בעל של גופו על אלא הקנין
 שעבוד בזה שייך אי דבר מאיזה עצמו לסלק התחייבות מהני
 אי מ״מ והתחייבות הגוך שעבוד בזה ששייך את״ל ואפי' .הגוך
 דבהתחייבות אפשר או לעולם מכור דהוי דבר איזה מכירת כמו הוי
 ולא זה זמן על לו דהתחייב לומר אני יכול התנה לא אס כזה
 שייך לא הגוך שעבוד אלא מכירה הוי דלא כיון וגס .לעולם
: שנים ג' חזקת בזה
 כ׳ שורש במהרי״ק מצאתי הראשון הספק לענין והנה )י□
 שלא שהתנו בתנאי ממש שאין טען ואשר שכ׳
 בו כ׳ שלא מאחר חברו רשות מבלי זה ולא זה לא למכור
 דהיינו סודר קנין שעשו דמאחר מהר״ח כ׳ יפה הלא מעכשיו
 עצמו להתחייב אדם יכול דעכ״פ מדבריו דמוכח נמצא כו׳ מעכשיו
 .וקנין התחייבות בזה שייך מ״מ סלוק הוי דזה אך לעשות שלא
 אומר ואני וז״ל רע״ד סי' חו״מ ח׳ הרשד״ס בתשו׳ מצאתי שוב
 מאוד פשוט הדבר הי' לפנינו עומדת מהרי״ק תשו׳ לולא כי
 שהרי כלום ולא עשו שלא לומר יכולים היינו בחיים ב' הי׳ שאפי׳
 שב' התם והשתא .ר״ו סי' בב״י בחו״מ באה בתשו' הרשב״א כ'
 דהוי מועיל שאינו הרשב״א כ׳ למכור וזה לקנות זה קנין נטלו
 למכור יוכל שלא אלא התנו דלא בנ״ד כלום מהני ולא דברים קנין
 עאכו״כ כו׳ לקנותם ירצה אס חבירו דעת תחלה שידרוש אלא
 ימכור בשלא שייך קנין מה כי בעלמא דברים קנין אלא הוי דלא
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 עיי״ש כ' שורש מהרי״ק תשו׳ לפנינו עומד שא״ה אלא כו׳
 שלא אף הנ״ל מהרי״ק דברי דחה לא עכ״פ הרבה בזה שהאריך
 להתחייב דמצי לזה ראי' ונ״ל הסברא מתוך כן לו נראה הי׳
 וחזר לחבירו שט״ח מוכר גבי ס״ו מסי׳ זכות מאיזה בסלוק עצמו
 דלא תנאי עשה דאפי׳ בעהע״ט בשס בעור וכ׳ דמחול ומחלו
 יוכל שלא להתנות לו שא״א ט"( רב״י וכ' מהני לא מחיל מצי
 עליו לקבל דיכול אע״ג בפרישה וכ׳ .לעשות שיכול מה לעשות
 בא הכא אבל נפשי' דמיחייב התס שאני שביעית ישמענו שלא
 מחילתו מהני דלא לומר לי׳ דמחל דלוה כחו לגרועי מצי דלא לומר
 להתחייב מצי דלא העעס אלמא .וש״ך בסמ״ע וכ״ה תנאו מכח
 אע״ג תנאי תנאו הי' בלא״ה אבל .לאחריני מחייב שהוא בדבר
 איזה לעשות יוכל שלא להקנות מצי דלא דברים קנין הוי דהכא
 .עצמו לחייב אינש מצי דכה״ג ע״כ אלא .מהרשד״ס כמ״ש דבר
 להביא יש שוב .דבר איזה עשיית ולא זכותו סלוק רק דהוי ואף
 או״ח משו״ע ג' אות למעלה שהבאנו נדון מאותו לכאורה ראי׳
 בביהכ״נ לבנות יכול שלא הקהל עס תנאי לו שהי׳ אחד בנידון
 לאחרים למכור יכול קנין ע״י לו בא שאס וזרעו הוא אס כי
 ותירצנו הוא ממש בו שאין דבר הא שם והקשיט הט״ז כמ״ש
 שלא ממש בו שאין לדבר אפי׳ ומהני הקרקע על המכירה שחל
 מועיל זה אין כאן המבואר דלפי .וזרעו הוא כ״א לבנות יוכל
 הוא כ״א לבנות שלא הקהל התחייבות אלא כלל מכירה הוי דלא
 ממה עצמם לסלק הקהל אנשי על הוא זה החיוב וא״כ וזרעו
 התם דשאני לומר ואין ביהכ״נ של הקרקע על ולא זכות להם שיש
 זכות לו יש הרי א״כ יבנה הוא אלא הס יבנו שלא לו מכרו דהא
 איתא זה דין דהא אינו דזה אחר ולא יבנה שהוא גופה בהקרקע
 שירשו ושמעון ראובן ת״ל בסופו קמ״ט סי׳ חו״מ ברמ״א נמי
 רשותם בלי הכנסת בבית לבנות כח אדם לשום שאין מאביהם
 דעיקר מפרש דהרמ״א הרי לאחרים כוחם למכור יכולים אין
 רצונם בלי לבנות מהקהל אחד לשום יהי׳ שלא שם הי' התנאי
דבר לעשות יוכלו שלא זכותם סלוק על התחייבות ממש זה וא״כ
מאת להם קנוי הי׳ זה דבר אס ואפ״ה .לעשות יכולים שהי׳
דהתחייבות מוכח וא״כ הט״ז דעת לפי למוכרו ג״כ יכולים הקהל
: קנין עלי׳ וחל היא מלתא רשות סלוק על
 בש״ך מבואר דהא .זו לראי׳ ליתא ע״כ באמת מיהן )י□
 אפי׳ למחול יכול שט״ח דמוכר בטעם ס״ו סי׳ ריש
 בשם והר״ן והרא״ש הריטב״א שכ׳ דאורייתא שטרות מכירת אי
 לוה של גופו שעבוד הלוה על למלוה יש שעבודים ששני לפי ר״ת
 אס נכסיו על ושעבוד השעבוד עיקר והוא לפרוע מחויב שהוא
 לאו הלוה גוף על למלוה שיש ושעבוד כו' ערב מדין יפרע לא
 יעוי״ש. כו' לבד הנכסים שיעבוד אלא מוכר ואינו הוא מכירה בר
 הקהל עם תנאי לו שהי' ביהכנ״ם גבי התם נאמר אס והשתא
 דהיינו האנשים התחייבות רק דהוי רשותו בלא לבנות יוכלו שלא
 למכור יוכל במעות זה קנה שאס הט״ז יסבור איך הגוף שיעבוד
 הגוף ששיעבוד הקדמונים רבותינו הני כל על יחלוק וכי לאחר
 הקנין חל דהתם ע״כ אלא . מכירה בר אינו כי למכור יכול אינו
 מבלתי בה לבנות יוכלו שלא עצמה הקרקע על או ביהכ״נ על
 שפיר שייך מ״מ לעשות שלא שלילה ע״ד קנין דהוי ואע״ג רשותו
 שאס דירה כגון ממש בו שאין דבר משאר גרע דלא קנין בזה
 רשותו מבלעדי בה לבנות שלא חצרי וה״נ קונה לדירה ביתי אמר
 התחייבות רק ולא זה לענין הקרקע בגוף מכירה הוי זה של
 .לאחר למכור ויוכל מכירה בר ג״כ הוי ולכן .לבד הגוף ושעבוד
 התנה אפי׳ מחול שהשטר ס״ו בסי' ממ״ש ג״כ ראי' אין והשתא
 להתחייב דיכול לאחריני דמחייב מטעם רק למחול יוכל שלא
 על חל הקנין דהא התס דשאני דבר מאיזה זכותו לסלק עצמו
 . נמחל להיות יוכל שלא השטר שקונה עמו שהתנה אלא השטר
 כמו ממש בה שאין לפעולה ממש בו שיש דבר כקונה והוי
: לדירה ביתי
 מסוגי׳ לדבריו ראי׳ להביא נ״ל דמהרי״ק בדינא מיהו )יל(
 עניינא דעבדי טבחי תרי בי הנהו )ט׳.( דב״ב
 אזל למשכא נקרעוה דחברי' ביומא דעביד מאן דכל הדדי בהדי
חו״ט ל״א
 דרבא לקמי׳ אתו למשכי׳ קרעו דחברי׳ ביומי׳ עבד מנייהו חד
 אבל חשוב אדס דליכא ה״מ ומסיק כו׳ לשלומי רבא מייבינהו
 רל״א )סי' בשו״ע וכ״ה .כמינייהו כל לאו חשוב אדם היכא
 לתקן יכולי׳ לאחריני הפסד ליכא אס שסרמ״א והגיה כ״ח( סעיף
 דליכח היכא חכס דעת בעינן דלא משמע .שירצו מה ביניהם
 הני גבי בגנו' דמייתי בכה״ג התנאי יחול ואיך .לאחריני הפסד
 דאפי׳ ש״מ אלא לעשות שלא השלילה על נתחייבו והא טבחי
 ליכא אי העיר חכם בלא ואפי׳ זל״ז להתחייב יכולי' בכה״ג
 עורות זל״ז הקט דהתס ולומר לדחות ואין לאחריני. הפסד
 בהמה קנה אס דא״כ .זה של ביומו זה יעשו אס הבהמות
 ברשותו שאינו דבר הוי והא המשכא להקנות יכול הי' איך ושמטה
 י״ל מיהו הראשון הספק נפשט הנה ולפי״ז .התנאי בעת
 עביד ואי אותו לקרוע להם שיתן המשכא על הי׳ דההתחייבות
 קנם הוי המשכא דקריעת י״ל מיהו .תנאי רק הוי דחברי' ביומי'
 דשדוכין קנס כמו דהוי שי״ל אלא בה מתחייב ואיך אסמכתא והוי
 וה״נ ט״ז סעיף ר״ז סי׳ חו״מ בשו״ע כמ״ש בושתו דמי דמשלס
 ביומא לעביד דלא התנאי עיקר אס זה וכל נזקו דמי משלם
 דבר דהוי משוס חל לא התנאי עיקר אם אבל מדינא חל דחברי׳
 ולענין .נזקו משוס המשכא בקריעת יתחייב איך ממש בו שאין
 דהמקבל וי״א בהג״ה ג' סעיף ס׳ בסי׳ ממ״ש נ״ל השני הספק
 )ועי׳ משמע שצריך זמן כל או חייו ימי כל סתס חברו לזון עליו
 דעתו הי׳ מסתמא שצריך בעת לו נדר אס דפי׳ וש״ך סמ״ע
 ק׳ לו יתן או סתס לזונו עליו קיבל דאס וי״א כו׳( שצריך כ״ז
 שזה ובש״ך בסמ״ע ועיי״ש מגדרו אחת בשנה נפטר לשנה זהובים
 . ראשונה אדיעה ופליג י״ח( סי׳ ו׳ )כלל בתשו׳ הרא״ש דעת
 דברו והאחרונים עיקר ראשונה דסברא הגר״א בביאורי ועיי״ש
 רק דהוי בנ״ד נאמר אפי׳ הנה ולפי״ז .ואכמ״ל בזה הרבה
 .לעולם הוי ■סתמא אמר אס מ״מ הגוף ושיעבוד התחייבות
 על קבל דסתס לומר נאמן שיהא בזה מהני נמי ג״ש וחזקת
 ונאבד לי הי׳ שטר אמר בעי דאי במיגו זו התחייבות עצמו
: בשטרא מזדהר לא מג״ש דטפי
 אלא התחייבות הוי לא דכאן דרכו יורה האמת אבל 1>טו
 וכמו עלי׳ לבטת שלא זה לענין הקרקע מכירת
 א״ע מסלק איט הראזריוו נותן בכאן "כי וז״ל מפורש הרר״ש שכ׳
 שיתחשב כ״א לזולתו ט״ה זולת שמסר דראזריוו החצר מחלק
 זה לענין חצרו לו שמכר מפורש הרי ויפטור" שמו על בפאליצע
 .לבנות שיוכל ט״ה לו יהי' ועי״ז בפאליצע שמו על שיתחשב
 שיש כדבר הוי כזאת שמכירה נכונות בראיות בע״ה ביארנו וכבר
 משוס א״נ הקטן שפיר וחל ממש בו אין שהפעולה רק .ממש בו
 עוד י״ל גס .באריכות למעלה מהרש״ל מתשו׳ וכמ״ש סיטומתא
 הפסק שיהי' בכדי הוא ראזריוו להניח הממשלה בחוקי דהתקנה
 לכנוס להמכביס אפשר ושיהי' ר״ל שריפה לענין הבתים בין
 הראזריוו קנין הרי א״כ .להציל בכדי צד מכל הבתים סביבות
 הקנין הוי ועכ״פ .מיוחד תשמיש לצורך קרקע שאר כקנין ממש
 ידע דלא הרר״ש במ״ש גס ..ממש בו שיש דבר לצורך ג״כ
 וכמו הקטן לבטל מועיל אינו זה הזמן במשך שיקרה מה דמחיל
 בעיני הנראה וע״כ לדבריו סתירה מצאתי ולא הרז״ז בזה שהאריך
 לקבל שצריך רק הבאים לימים גס בהראזריוו זוכה שהבעה״ב
 שאינו הבטן בשעת מפורש תנאי הי׳ שלא היורש יתבע אס בח׳
: לעולם לו מוכר
■---^־4=^5־----
ד תשובה
 אחד אדון של וחצי' קאזנא אדמת על שחצי' בעיר נשאלתי
 היי״ש של הפרעפונאצי' ג״כ לו שייך החצי' ומאותה
 שוכר שאחד מעולם שם והנהוג האדון רשות בלי למכור שאין
 מחלקים היי״ש למסחור השייכים הבע״ב וכל מהאדון האוראנדא
אנשי כל בהסכם הנעשה כתב שם והי' האוראנדא תשלומי ביניהם
העיר
משנת ש״ת
 חצי שיצא שנים הרבה וזה בזה להרויח אדם לשוס שאסור העיר
 אפיעקא. תחת העיר היתה שנים וכמה הנ״ל האדון מרשות העיר
 ושכירות .אחר לאדון העיר אדמת כל שנמכר שנה ט״ז וזה
 אדמת על שעומדת אחד בית והנה .מקדם כנהוג הי' האוראנדא
 עם הבית האדון שמכר שנים כ״ז זה .שלו הי׳ הבית וגס האדון
 נימוסי עפ״י המכירה ונעשה אחד ליהודי לצמיתות הקרקע
 גס למכור רשות שנותן בפירוש המכירה בשער ונכתב הקיר״ה
 שנה ט״ו וזה .עולם עד ארענדא תשלומי בלי הזה בבית יי״ש
 כל עס אחר ליהודי והפליאץ הבית את מכר הנ״ל היהודי אשר
 כנימוס נעשה הנ״ל המכירה וגס בה לו שיש וחזקה זכות
 העיר אנשי תובעים ועתה .סוד ובאקרוזנע בפאלאטא ונתקיימה
 שפטרו הבע״ב את ותובעים יי״ש ממכירת האוראנדא מחזיקי
 האוראנדא בתשלומי יחד עמהס שישא אוראנדא מתשלומי האדון
 שהי׳ מכפי האוראנד' ממקח להם פוחת אינו שהאדון א' באמרס
 . אוראנד' מתשלומי זה בעה״ב האדון שפטר קודם משלמים
 ביכולתם אין בהארענדא חלקו הנ״ל בעה״ב יתן לא שאס ב'
 כל לשלם להס נצרך יהי׳ אס בביתם היי״ש עסק להחזיק
 אזי להאדון האוראנדא דמי כל ישלמו לא שאס ג׳ .האוראנדא
 שקנה הנ״ל מבעה״ב גס האוראנדא מלק האדון יתבע בוודאי
 מהאדון הי׳ לא הראשון ליהודי שנתן שהקאנטראקט ד' . הבית
 על פטור אופן בשום נותן הי׳ לא כי והקרקע הבית בעל עצמו
 ידיעת בלי תחבולות ע״י הקאנטראקט שנעשה רק אורענדא
 הרבה שזה שכיון משיב והבע״ב .ב״ד לפני זאת ויבררו האדון
 מתשלומי הבית מאתו שקנה היהודי את האדון שפטר שנים
 הזכות וכל הפליאך עס הבית היהודי מאותו קנה והוא .ארענדא
 ליהודי מכר והאדון .הקיר״ה כנימוסי ונעשה הנ״ל להיהודי שהי׳
 לו אין אורענדא בלי היי״ש מכירת זכות גס הבית שקנה הנ״ל
 תשלומי פחתו כבר כי וגס .ע״ע אורענדא תשלומי חיוב שוס
 .פאטענט לקבל הנ״ל הבעה״ב שהתחיל מעת להאדון אורענדא
 הי׳ .אורענדא תשלומי על סך איזה נתן זו שנה עד כי ואך
 ותובע להאדון שייך זה אין אשר .מסירות מאיזה מיראתו רק זה
 כי עתה עד שנה בכל להם שנתן הסך האורענדא ממחזיקי ג״כ
 אותם ויתבע כנ״ל מיראתו רק להם שנותן שנה בכל להם הגיד
 האדון חתימת שנתקיים כיון משיב האחרונס טענתם ועל לד״ת
 לא שקר דבר על כי האמת הוא כן בוודאי המשפט במקומות
 ועיקר מזה מאומה תבע ולא הנ״ל האדון בן נשאר וגס .יקיימו
 בטלה כי בגזילה מהס האדון לוקח מפריפינאציע מכס תביעת
וויקופנע פליאצען להם שיש להאנשיס ובפרט .דמלכותא מדינא
: לצמיתות
 מתא מסייע פרדכת )נ״ה.( בתרא בבבא גרסי׳ ה תשלב )א(
 סייעתא אנדיסקי אבל מתא דאצלתי׳ והנ״מ
 ומד״א ומלמוד ממלאכה בטל אדם רשב״ס ופי׳ .הוא דשמיא
 הס העיר שאנשי מתא דאצלתי׳ והנ״מ ש״ע בישובו עוסק ואינו
 ומתוך ממון לו שאין עליו שאמרו בטענתם במשאו והקלו הצילוהו
 הרגילין מלך של ממונין אנדיסקי אבל כו׳ שלהן מס נתרבה כך
 שהוא בשביל כלום לו לשאול רצו שלא או לזה ושכחוהו כו' לגבות
 השאר מכל המם כל וגבו ממון לו שאין הי׳ וסבורין בטל אדם
 דסייעתא לטעון לזה שהי׳ כדי המס עליהם שהכביד אעפ״י
 לא שאס הריטב״א משוס הנמוק״י וכ׳ .לו שמחלו הוא דשמיא
 ואנדיסקי .כלום להם לסייע לו אין בהצלתו עליהם המס נתרבה
 המלך לו שעשה ודוקא המלך חותם דהיינו גאון האי רב בשס פי׳
 שקבע קודם או תביעתו שעשה קודם המס מן לפטור החותם
 בני כלל על המס שהטיל אחר אס אבל .העיר כל על המם
 והשתא .עליו החיוב חל שכבר מחלקו נפטר אינו פטרו העיר
 הארענדא מסכום דבר נגרע שלא כטענתם הדבר אמת אס לפי״ז
 כי יען תשלומי מחיוב להנצל לו שאין אתם הדין זה שנפטר לאחר
 סכום העיר מכלל תביעתו קבע שכבר אחר פטרו האדון
 רבינו דברי טעס להבין יש באמת אך . בשנה משנה האוראנדא
 את לפטור שוב יכול שאין המס המלך קבע אס מ״ש ז״ל האי
 גזירתו את לשנות יכול שאין ומ״ט האחרים על המס ולהגדיל זה
: עשאוה שכבר אחר
נט חייט ר״א
 סעיך שס״ט לבסי׳ השו״ע דברי עפ״י ליישב ואמרתי )ב(
שיחקוק דבר של כללו דמלכותא בדינא ח׳(
 וכל .גזל אינו עצמו בפני אחד לאדם יהי' ולא לכל השר אותו
 זה את חמס אלא לכל הידוע כדת שלא בלבד זה מאיש שיקח
 לאחד זכות איזה השר נתן אס דה״ה י״ל ולפי״ז .גזל זה הרי
 המושל קבע אס וא״כ . דמלכותא דינא משוס בזה אין בלבד
 דמי ממנו ]לתבוע[ יכולים אינם .זה שפטר לאחר המס תביעתו
 דהמס דכיון להו איכפת ומה לאחד זכותו וותר ש במלך למחות יוכל
 לזה מוותר המושל הי׳ לא שאס להיות יכול העיר מכלל קצוב דבר
 הי׳ בידו ועכ״פ גדולה יותר הקצבה עושה הי׳ ממס לפטור
 פטר ואח״כ תביעתו המושל קבע כבר אם משא״כ .כן לעשות
 ואין נתחייב שכבר ממנו לתבוע יכולים האחרים ומחייב זה את
 .מותר לקחת כח לו שאין כמו לאחד לזכות השר ביד כח
 ז״ל הוא שגס קפ״א( סי' ב' )ח׳ יעקב בשבות מצאתי אמנם
 זה שכל תראה היטב תעיין אס אח״כ וכ׳ הנ״ל בסברא התעורר
 וכן שכ׳ אהדדי סתרי לכאורה הרמב״ס דברי בלא״ה שהרי אינו
 כ׳ ואיך כו' גזל אינו שדהו ולקח מעבדיו א׳ על שכעס המלך
 הרמב״ם דכ׳ דהא צ״ל אלא .גזל זו הרי בפ״ע אחד מאיש דלקח
 בחנם עליו כועס אינו ומסתמא עליו שכעס דוקא היינו גזל דאינו
 עליו שמורד מי לכל מלכים מדין א״כזהו מרד איזה שעשה אלא
 וא״כ .שס״ט סי' להדיא הטור וכ״כ שלו את וליטול אותו לקנוס
 חסד עמו ועושה לאחד אוהב המלך דאם להיפך ג״כ נימא
 אי בוודאי כי דין ודינו דמלכותא דינא ג״כ שהוא המס מן לפוטרו
 הכעס לענין דאמרי' כגוונא פוטרו הי׳ לא נייחא לי׳ דעביד לאו
 קס״ג סי׳ בשו״ע דפסק הא א״ש והשתא מלכות מדין ג״כ וזה
 והוא המסיס מן לא' לפטור להשר רשות דיש בהג״ה ו׳ סעיך
 שם כמבואר נתפשרו שכבר היכא בקשתו נעשהעפ״י לא אס שלו
: ז״ל דבריו תוכן זה
 הנה מרד מאיזה מסתמא הי׳ דהכעס השבו״י מ״ש הנה )ג(
 מפרש שאינו נראה ס״ז בסי׳ אלשיך מור״ס בתשו׳
 מלכות הרוגי אבל דעלמא כעס הוא זה כעם דע״כ שכ׳ כן
 עיי״ש ישראל למלכי וגס ארן מלכי כל אצל כלל זה למלך ממונם
 ממחוייבי הוא במלכות דמורד ממרד אינו הזה הכעס ע״כ וא״כ
 ובתום׳ י״ד: במגילה כמ״ש דינין כשאר למדייני׳ אפי׳ וא״צ מיתה
 רשות יהי׳ שלא זכה לא זה בשביל ממיתה המלך שפטרו ונהי שם
 זה וא״כ .וממיתו בדינו מחמיר הי' כאלו נכסיו לקחת להמלך
 דעלמא דכעס ע״כ אלא כלל לכותבו הרמב״ס הוצרך ולא פשיטא
 על כ' י״ג( הל׳ גזילה מהל' )פ״ה שבכ״מ האומנם ממרד אינו
 וזה למטה וכמ״ש החקוק בדין פי' שכעס המלך וכן זה דין
 הדין נגמר פ' כדאיתא למלך נכסיהן מלכות הרוגי שהרי מבואר
 נראה ולענ״ד .אלשיך הר״מ כדברי שלא וזה עכ״ל הדין זה כש״כ
 מלך וכן שכ׳ הרמב״ס של לשונו להבין שיש מוהרמ״א כדברי
 עבדיו פרט למה המדינה מבני ושמשיו מעבדיו א׳ על שכעס
 א׳ על שכעס בקצרה והול״ל המדינה בני שאר ומ״ש ושמשיו.
 ממון כל ליקח כולם המלכים דין שזהו שסיים וגס המדינה מבני
 ממון כל ליקח המלכים דין שזה והול״ל .עליהם כשכועסין שמשיהס
 מרד של בכעס באמת כי עליהם כשכועסין המדינה מבני מאנשים
: המדינה מבני אחר או שמש לי מה
 לציבא דאמר המע״ה דוד גבי בעלמא לי קשה עוד )ח
 ואפי׳ למפיבושת אשר כל לך הנה ט״ז( ב' )שמואל ׳
 ופליגי השדה את תחלקו וציבא אתה י״ט( )שם לו אמר אח״כ
 כל דוד נתן איך ועכ״פ .קיבל לא או לה״ר דוד קבל אי בגמ׳
 הי׳ ציבא דברי דלפי וכ״ת .לציבא מחצה ואח״כ מפיבשת נכסי
 בשבת )שם כדמפרש בסנהדרין למדייני׳ לו הי׳ מ״מ במלכות מורד
 זאת לו נחשב ולא .בסנהדרין לדונו לך שהי׳ אורי׳ גבי נ״ו.(
 לא כי )שם( לדוד מפיבשת שאמר מה להבין יש וגס .כלל לעון
 עבדיך את ותשת המלך לאדוני מות אנשי כ״א אבי בית כל הי'
 ומשמע .המלך אל לזעוק צדקה עוד לי יש ומה שולחנך באוכלי
 נתינת דהיינו בעיניך הטוב ועשה תחלה שאמר מה על דקאי
 לזעוק צדקה לו שאין אמר ולזה המפרשים וכ״כ לציבא הנכסים
 ז ע"
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 לקחת יכול טובה לו שעשה בשביל וכי פלא שזה ובאמת ע״ז
 בהבנת בע״ה הכל ליישב נ״ל אמנם .לעבדו לתתם נכסיו ממנו
 וכוונתו .ושמשיו עבדיו שכ׳ הזהב בלשונו ודקדוקו הרמב״ס דברי
 כשהי' נכסיהן לקחת המלכי׳ מנהג הי׳ ושמשיו עבדיו דוקא
 דעלמא בכעס והיינו .המדינה מבני לאחר ולא עליהם כועסין
 בעבדיו רק .נכסיהן לקחת הדין מן אין שאז מרד ע״י שלא
 שאמר המלך משפט גבי כתיב דהנה .בדבר יש גדול טעם ושמשיו
 וזרעיכס ח'( א' )שמואל להם שיעשה מה מלך ששאלו להם שמואל
 המלכים מנהג הי' הנה ולעבדיו לסריסיו ונתן יעשור וכרמיכם
 שהכניסו מה המעשר היינו מרובה מתנה לסריסיהס נותנים שהי׳
 משכר יותר הרבה וזה .וכרמים הזרעים מן המדינה בני לו
 האנשים אלא סריסים שאינם דמשמע לעבדיו נותן שהי׳ וגס עבודתם
 מה מהם נוטל הי' עליהם המלך כועס כשהי׳ ולכן אליו המקורבים
 וביושר בדין הי׳ וזה לעבדיו או לסריסיו נדיבה ביד להם שנתן
 ולכל לשאול הי' אשר כל ט'( ב' )שמואל בקרא עוד כתוב והנה
 יורשין גם הי׳ והלא לו נתן איך וק' .אדניך לבן נתתי ביתו
 מעת עוד מלך דין לו הי׳ דוד באמת אבל .שאול מבית אחרים
 כדמוכח במלכות כמורד דינו בו המורד וכל משמואל שנמשח
 שאביגיל רק בו שמרד על לנבל לדין רוצה שהי׳ )שם( במגילה
 הודיעו כבר שאול אבל עדיין בעולם טבעו יצא שלא לו אמרה
 המלכות את ובנו הוא אח״כ כשנהג וא״כ .אוב בעלת גבי שמואל
 ונכסיהם שם הרד״ק פי׳ וכן במלכות כמורדים לדוד נחשבים הי'
 באוכלי וקבלו למפיבשת ונתנן שירצה למי לתת יוכל ובדין למלך
 מהם לקחת יכול ובדין .אליו המקורבים מעבדיו היינו שולחנו
 בית כל הי' לא כי לדוד מפיבשת דקאמר וזהו . לאחר ולתתס
 לי ונתת נכסיהם לקחת ובדין במלכותך כמורדים היינו כו׳ כ״א אבי
 המקורבים מעבדים שנהייתי היינו שולחנך באוכלי עבדיך את ותשת
 נכסיו מהם לוקח עליהם שכשכועס המלכות ונימוסי שבדין למלך
 המלוכה בדין ממני ולקהת הנכסים לי נתת ואתה . להם שנתן
 הכל כי המלך אל לזעוק צדקה עוד לי יש ומה עלי כשכעסת
 ובכתבי ומדויקים נכונים הרמב״ס דברי לפי״ז ועכ״פ .עשית בדין
 או שדה לקחת יכול המושל שאין מזה ומבואר .יסודתס הקודש
 ה״נ וא״כ .מרד מחמת אינו אס שכעס ע״י מדינתו מבני בית
 השבו״י שדימה וכנה . מדינתו מבני לאחד לזכות יכול שאינו י״ל
 הוא שברשותו בו המורד לעונש אוהבו שהוא מפני לאחד הזכות
 בעונש המורד שיענש הוא דינא דהתס כלל דמיון אינו להענישו
 הממשלה תתקיים לא שאל״כ הנכסים ולקיחת מיתה והיינו הקשה
 בני לשאר שאינו זכות לו ליתן יכול אהבה שמפני אבל .בידו
 לזכותו יכול אין וע״כ .כלל המלוכה קיום תלוי אין בזה .המדינה
ועתה .מדינתו בני לכל שחקק החוקים בספר שכ׳ ממה יותר
: כנ״ל האי רבינו דברי שפיר י״ל
 לפי שלא לאחד לזכות יכול המושל דאין הנ״ל לפי והנה )ה(
 פטר אס לעיין יש .ממשלתו בני לכל שחקק דיניו
 נפטר אס זה פטור בשביל אחרים על מכביד ואינו ממם אחד
 המלך הניח שעכ״ס משוס להקהל שלו המם לשלם צריך ואינו
 לשלם מחויב שעכ״ס או בזה להרויח להס ומה תובע ואינו חלקו
 בו זכו מ״מ הלקו המושל וותר ואס כשותפים נחשבים כי להם
 .קיימיס בזה המושל דברי מהמס שויתר דמה שותפיו שהס הקהל
 לשלס דצריך ונמצא בכחו אין זה מלתת זה את שפט־ מה אבל
 המס מלתת יפטור שזה שאמר דכיון שנאמר לא אס להשותפיס
 ואס יתן לא שזה בשביל דהכי אדעתא אלא חלקו ויתר לא א״כ
 אלא הנ״ל סברא שייכא לא וע״כ .זה של מחלק פוטרם אינו לאו
 הפוסקים מ״ש לפי ובכה״ג זה את שפטר בשביל ע״ז במכביד
 א׳( סי׳ קנין לס' מיימו׳ ובתשו' בתרא הגוזל פ׳ מרדכי )עי׳
 קצבה. לו שאין כמוכם דהוי דמלכותא דינא שייך לא בלא״ה
 קבע דבלא האי רבינו בשם הנמוק״י דברי שפיר ג״כ אתי ועפי״ז
 וכשנעשה הקצבה עדיין נעשה דלא כיון לפוטרו יכול תביעתו
 לו שאין למוכס דמי לא וע״כ שינוים בה המושל עשה לא הקצבה
 כמוכם דיהי׳ לשנות יכול אינו שוב תביעתו קבע אס אבל קצבה
 הנ״ל הטעמים שני בין נפ״מ יש ומ״מ .כנ״ל קצבה לו שאין
 אורענדא מלשלם האחד יפטר שאס אורענדא בעניני בנ״ד כמו
חו״מ ר״א
 טון מ״מ האחרים על המס יתרבה ולא חלקו יונכה אס אך אז
 במקח לזלזל יוכל אז המס הוא ישלס לא ואס אורענדא בעסק שזה
 לפי א״כ .כנגדו בעסקם ולעמוד בביתם עסקם להחזיק יוכלו ולא
 יכול שאינו כמו לאחד לזכות יכול המושל שאי; הראשון הטעם
 לפי אבל עליהם המס נתרבה שלא אך דין דינו אין הכא .לחייבו
 שאין כמוכם הוי לא עליהם המס נתרבה שלא כיו; השני הטעם
 אך בזה נפ״מ יש בלא״ה דאפי' יתבאר אי״ה ולקמן .קצבה לו
 הס אס לזה שעשה ההנחה ע״י כלום מפסידים חבריו שאין
:י״ז ס״ק לקמן עי' כשותפין
 דפרדכת הנ״ל בסוגיא לב״ב מקובצת בשטה ראיתי שוב (1)
 המושל שפטרו שמה לנו נודע שאס לי מסתברא שב׳
 לפרוע חייב אינו מתא בני הצילוהו אפי' השאר על הטיל
 השאר על הטיל שפיטורו נודע שאס לי מסתבר' וכן כלום עמהס
 עצמו הוא אם אבל פטור מנפשייהו אנדיסקי כשהצילוהו דוקא
 על הטיל שפטרוהו שמה כיון חייב שפטרוהו עד להם התחנן
 לא שיטה בשם הש״מ ע״כ .הוא חברו בממון עצמו מציל השאר
 משוס החיוב טעם דאין נראה ר״ה מדברי והנה . מחברה נודע
 אמאי המס קביעת לאחר דא״כ .אחרים בממון עצמו כמציל דהוי
 אחרים בממון עצמו מציל בזה שייך לא והא באנדיסקי אפי׳ חייב
 י״ל מיהו מעצמו פטרו שהמושל אלא כלום עושה אין דהוא כיון
 נראה מהשאר זה של חלקו לגבות המושל יכול ',ה לא דאס כיון
 מן תובע אלא .חלקו לגמרי פטר מדלא פוטרו הי' שלא דעתו
 דמשלמת ההיא דמוקי )נ״ח.( דהכונס לההיא דמיא דזה י״ל השאר
 אמינא דהוי רבותא ונחבטה באכלה וכש״כ בנחבטה שנהנית מה
 מבריח ומשני ה״נ ואימא ופריך הוא חבירו מנכסי ארי מבריח
 מבריח א״נ מדעתו לאו האי הוא מדעתו חבירו מנכסי ארי
 בתום' והקשו פסידא לי׳ אית האי פסידא ל״ל חבירו מנכסי ארי
 המודר בין אין בריש ארי מבריח לי׳ דחשבינן חובו פורע והרי
 מנכסי ארי מבריח פירושא דהכי ותי׳ פסידא לי׳ דאית אע״ג
 חובו פורע כמו פסידא לי׳ אית אפי' דמדעתו וכיון מדעתו מבירו
 חברו מנכסי ארי מבריח א״נ מדעתו שלא האי ארי מבריח חשוב
 ל״ל מעדרו ארי להבריח מכריחו חבירו אלא מדעתו כשאינו אפי׳
 שלא תרתי דאיכא וכיון פסידא לי' אית האי למבריח פסידא
 ברא״ש. גס והובא עיי״ש ארי מבריח חשיב לא פסידא וא״ל מדעתו
 ברצונו שלא כרחו בעל חבירו של חובו בפורע דהכי דומיא עכ״פ
 וחייב ממש כמהנהו אלא ארי מבריח הוי לא מדעתו שלא דהיינו
 קביעותו המושל שקבע אחר וא״כ . שנחבטה בהמה כמו לשלם
 מטיל שהוא כיון מ״מ מעצמו פטרו והמושל בחלקו זה ונתחייב
 ובפרט .כרחם בעל חובו כפורעי הס הרי השאר על מלקו
 הס א״כ דינא עפ״י כלל לפוטרו יכול אין שהמלך למעלה שכתבנו
 וה״מ מדינא להס לשלם שמחויב מדעתם שלא ממש חובו פורעים
 מטיל והוא תביעתו קבע כשלא אבל זה ונתחייב תביעתו שקבע
 חובו כפורעי אינם האחרים על תביעתו כל את לזה שפטר אחר
: עליו כחוב ואינו עליו מעיקרא המס כלל הוטל שלא כיון
 שס שב׳ ,בכת" ז״ל מור״ם לאדמו״ר תשו' ראיתי והנה )!(
 לכאור׳ לומר קשה במסים דאפי׳ ח״ל ב' באות
 דאס לקהל לשלס לו שמחלו זה שמחויב ממש הוא גמור שדין
 אחרים בממון לעצמו כמציל והוי אחרים על שמכביד הטעם משוס
 בחשו׳ שביאר מה לפי בנזקין גרמא אלא דאינו לומר דנראה ק״ק
 משסה עדיך דלא לגרמי גרמא שבין החילוק בענין כ״ח סי׳ מ״ב
 ההיזק עושה שאינו ועוד הזיקא ברי חשיב דלא הכלב את בו
 לדין ממש דומה אי צ״ע ג״כ חולק שותך שאין ומשוס .בעצמו
 שממה רבינו דעת בביאורו תה״ד בשם א׳ אות עמש״ל הנ״ל
 רבינו דברי תוק זהו חולק שותך אין ע״ז לומר שייך דלא משמע
 גרמי או גרמא לדין שייך לא זה הנה הנ״ל ולפי .זה בפרט שם
 משוס ולא .שההנהו מה לשלם מחויב והכא בנזקי; מיירינן דהתס
 אי הקביעות ששס אחר לפוטרו ]יכול[ המושל דאין דכיון והיינו נזיקין.
 לו שאין כמוכם דיהי' מטעם או לאחד לפטור יכול דאין מטעם
 יהי׳ לא דאי משוס או . המם לשלס החיוב עליו יש מ״מ קצבה
 בעל חובו פורע הוא עכ״ס כנ״ל ממנו יפרע מאלו לפרוע להמושל
כרמו
משנת שו״ת
 לשנס דמחויב חבירו כגינת שנחכטה מבהמתו גרע לא שזה כרתו
:כנ״ל שנהנית מה
 הגוזל פ׳ )מרדכי הפוסקים שב׳ מה לפי״ז להכין שיש אלא )ח(
 משוס כזה העעס א'( סי' קנין לס׳ וכתשו׳ כתרא
 הטעם כש״מ מ״ש וגס . חכירו דעת כלא חולק שותף ואין שותפין
 דכרי להכין יש כאמת הנה אך אחרים כממון עצמו מציל משוס
 דין שם כשו״ע שכ׳ מה שעל ו׳( סעיף קס״ג )כסי׳ הרמ׳יא
 וכל שכ׳ האי רכינו כשם הנמוק״י דכרי שם הגיה שכגמ' פרדכת
 כני על המס קכעו אס אכל המס שקכעו קודם שפטרוהו זה
 מי אח״כ וכ׳ .חלקו ליתן חייב כטל אדם פטרו ואח״כ העיר
 לקהל ליתן צריך בקשתו ע״י בא אס כמסים חלקו השר לו שמחל
 שקודם זי״א .לכד שלו הוא הרי מעצמו פטרו ואם .חלקו
 להקל או מהם אחד לפטור השר כיד כח אין השר עם שנתפשרו
 נתפשרו ככר אס אכל זמ״ז להפרידן או אחרים על ולהככיד א׳ על
 וא״צ שלו הוא כקשתו ע״י אפי' חלקו לאחד אח״כ ומחל השר עם
 הדעות שתי כין הנפ״מ והנה .ז״ל הרמ״א עכ״ל להקהל ליתן
 קודם השר כידי כח אין השני׳ לדיעה דאפי׳ הש״ך לפמ״ש האלו
 אס מעצמו אכל בקשתו עפ״י היינו מהס א׳ לפטור הפשרה
 הראשונה דלדיעה אלא כך הראשונה לדיעה גס וזהו .פטור פטרו
 אס כך וכין כך דכין הפשרה לאחר הפשרה קודם כין חילוק אין
 לאחר השני׳ ולדיעה פטור מעצמו ואס חייב כקשתו ע״י פטרו
 הוא דהפשרה ונראה .כקשתו ע״י אפי' לעולם פטור הפשרה
 לסיפא מרישא סותרים ההג״ה דכרי לכאורה וא״כ .המס קכיעת
 יותר לפטור המס קכיעת קודם מהני כטל אדם גכי דכרישא
 וכסיפא מהני לא מעצמו פטרו אפי' דאז המס קכיעת מאחר
 פטור כקשתו ע״י דאפי׳ הפשרה מקודם יותר הפשרה אחר מהני
 .פטור מעצמו פטרו אס מיהת קמייתא ולדיעה שני' לדיעה
 שככר אחר הי״א לדעת וכ' כזה שהרגיש ל״ז ס״ק כסמ״ע וראיתי
 הוא מ״ה זה של חלקו להס ינכה והשר הקהל על המם הושם
 על דיטיל די״ל הקהל עס שנתפשר קודם פטרו אס משא״כ שלו
 פטרו דאס איפכא הוא הנ״ל כטל וכאדם .שפטרו כשיעור הקהל
 שפטרו מה כפי להקהל ינכה שלא משוס חייב שנתפשרו אחר
 הדין ומן כטל אדם שהוא כיון דעתו הי' עליו דלאו אומר שהרי
 מעצמו ופטרו המס עליהם שהושם קודם משא״כ חייב הוא
 דכמרדכי לי תמיהא אמנם .עכ״ל ופטור הוא דשמי׳ דסייעת'
 דפרדכת כ׳ פיכחס לקהל ר״א כתשו׳ כתרא כהגוזל שם גופי׳
 ופרדכת .כעיר ונותן הנושא כעשיר ה״ה אלא ל״ד כגמ׳ דאמרו
 כי ממון לו שאין שיודעים לו למחול הוא דמלתא אורחא דנקט
 הרמ״א מדכרי נראה וכן .המרדכי עכ״ל לו ימחלו למה העשיר
:כטל אדם כשאינו דוקא כו׳ שמחל מי זה דין כ' שלא
 גכיות מאופני מיירי והרמ״א המחכר כי הוא כזה והנ״ל )ט(
 הי׳ והגאונים התלמוד דכזמן והיינו . שונים מם
 ממנו הקצוב המס לגבות ממוניו שולח שהמושל המס גביית אופן
 וכזה .ואיש איש כל שוטריו יעריכו אשר עפ״י ועיר עיר כל על
 שכ׳ לשונו מוכיח וכן .קס״ג כסי' המחכר ודין פרדכת דין מיירי
 הי׳ המרדכי כימי שהי׳ הרכניס כזמן אמנם כו׳ המס גוכה כשכא
 מהעיר המס לגכות המסיס שר שכשהוצרך אחר כאופן המס ענין
 שהי׳ הנתינה כערך השר עם ומתווכחים העיר ראשי כאיס הי׳
 כל הערכתם כפי העיר כני מכל כעצמם הס לגכות עליהם מטיל
 והשתא . וזה כזה ע״ס מתפשרים שהי׳ עד .עירם מכני או״א
 אס .והש״ע הגמ׳ כי' דמיירי הראשון המס גכיית כאופן הנה
 כיון פטור מעצמו המושל ופטרו . העיר על המס שנקכע קודם
 גס ונתחייב המס קביעת לאחר אכל וכנ״ל המס הושם לא שעדיין
 חוכו משלמים והס אחרים על ערכו את נותן כשפטרו א״כ .זה
 השני כאופן מיירי הרמ״א אכל כנ״ל להם לשלם מחויב כע״כ
 הקהל על מטיל אלא כעצמו נוכה אינו דהממונה המס מגכיית
 שותפים. נעשו הרי וא״כ מכאו״א והסיגכו המס כל לו ישלמו שהם
 אס הפשרה לאחר וכין הפשרה קודם שמחהדכין רכינו דעת ולכן
 ואם כשותפי׳ דהוי משוס חלקו לקהל לשלם צריך כקשתו עפ״י
 שעדיין כיון מ״מ המס קכיעח לאחר דהוי ואף פטור פטרוהו מעצמם
0 חי״ט י״א
 שזה מה לו ינכו פטור שזה ידעו הפשרה וכעת עמו נתפשרו לא
 כוודאי השר דהא ישלם דלא פשיטא הפשרה ולאחר .לית; צריך הי׳
 התחייבו הס דהא לזה שפטר מה בעד מהם ידרוש לאי, מעצמו
 .מהערכתס להס ינכה השר פטרו זה ואס העיר כל כעד להשר
 להם נותן אין הפשרה לאחר בקשתו עפ״י דאפי׳ סוכר הר״מ אכל
 הקהל עם לחלק ע״ד לו מחל ולא המס לו נתן שהמושל משוס
 הפשרה קודם אכל כמרדכי. כמכואר התוספתא כפי׳ ופליגי כנ״ל
 על מככיד הוא אלא חלקו מהכלל מוותר אינו שהשר להר״ס ש״ל
 מניח אינו מ״מ המס ע״ד הקהל ראשי עס שמתפשר ואף אחרים
 עצמו הר״מ כשי׳ שיש אלא שפטרו זה כשביל כפשרתו כלום
 מ״מ מעצמו השר פטרו אס ראשון דללשון כמרדכי לשונות שני
 לפטור המושל כיד כח יש מ״מ אחרים על שמככיד ואף פטור
 קצכה לו שאין כמוכם הוי ולא המס נקצב לא שעדיין כיון אחד
 ויהי׳ לזה למחול רוצה אס הפשרה לאחר אכל פשרה קודם ודוקא
 כמוכם דהוי כידו כח אין השאר מן משלם נגבה שפשרו כפי המס
 ומככיד פשרה קודם המלך פטרו שאפי׳ שני ולשון .קצכה לו שאין
 האחד את לפטור כידו כח אין לזה שהניח מה לתת השאר על
 וזהו להם משלם כע״כ עכורו משלמים וחכיריו חייב שהוא וכיון
 דשותף ועוד אחרים על מכביד הוא עליו שמיקל שמה לפי שם שכ'
 שותף דאין סברא כלא דאפי׳ משמע חכירו לדעת שלא חולק אינו
 חולק שותף דאין ועוד טעם דהוסיף אלא לקהל לשלם מחויב חולק
 והנה .כרחם כעל חוכו פורעים שאלו משוס היינו וע״כ כו׳
גס שכן כ׳ והש״ך עיקר דמור״ס קמא לישנא תפסו וט״ז הרש״ל
: הרמ״א כוונת
 קמא לישנא לפי מור״ס דעת אס נראה הנה ועתה )י(
 הנמוק״י כשם הרמ״א תחלה למ״ש סותר שכמרדכי
 קכיטת הוי הפשרה קודס דאפי׳ מכואר הנ״ל לפי הנה . לא או
 עס להתפשר צריכים שע״ז השיעור נקכע לא שעדיין אלא המס
 השר וכיד השיעור נקכע שלא דכיון י״ל אמנם .הקהל ראשי
 שהטיל יהי׳ לו . מהם לאחד פטר אס א״כ .ולהקטין להגדיל
 או להקטין כלא״ה שכידו כיון מ״מ העיר כני יתר על חלקו
 התם משא״כ זה את לפטור יכול ע״כ כרצונו הערך להגדיל
 שנקכע לאחר וא״כ השיעור עצמו השר שקוכע דמיירי כנמוק״י
 עכ״פ כנ״ל אחרים על ולהטיל האחד את לפטור יכול אין השיעור
: המס כנקכע למעלה המכואר לדין שייכות זה לדין אין לפי״ז
 ככל מסים בעניני הדין כיארנו אשר אחרי עתה והנה )יא(
 הכע״כ והנה .קאילתינו לנדון נכיא כע״ה פרטיו
 ועפ״י .טענותיו את לברר הוסיף מתשלומין א״ע לפטור הרוצה
 הנ״ל הכע״כ והנה .הענין את כע״ה לכאר אכוא האחרונים דכריו
 כאמת הן אם לראות׳ עלינו וע״כ דינין פסקי כסגנון טענותיו את כתב
 הס האדון אדמת על הדרים כעה״כ כי כ׳ לא. או קכועות הלכות
 כי לאמצע השכר כקשתו ע״י חלקו לאחד מחל אס ולכן שותפין
 אס אכן חכירו דעת כלא חולק ואינו לכולם טרחתו שותף כסתם
 לכדו לו שייך שהציל מה כל לחלק שרוצה להשותפים הודיע
 ממה זה פסק לקח הכע״ד והנה . עכ״ל קפ״א כסי׳ כמכואר
 זה כנדון שלכאורה שכ׳ ז״ל צ״צ כעל רכנו של כ״י כתשו׳ שראה
 יכולין שאין שותפין וכמו כו׳ חולק שותף שאז פסידא כמקום הו״ל
 מיימוני כתשו' נא ויעיין .כו׳ מציל אני לעצמי א׳ ואמר להציל
 מציל אני לעצמי דאמר ואע״ג שכ׳ כתרא הגוזל פ׳ וכמרדכי הנ״ל
 .אחרים על מככיד הוא לו פוחת שהשר דמה לאמצע הציל
 היינו לעצמו הציל מציל אני לעצמי אמר דאס שמ״א רסי' וכתה״ד
 הנה אך .יעוי״ש ל״ו ס״ק כסמ״ע וכ״מ אחרים על מככיד כאינו
 דמהני מציל אני לעצמו אמר דאס אחרת סכרא עוד ]כתב[ התה״ד
 אחרים על מככיד כאינו אפי' לפי״ז וא״כ .כו' ככפו נפשו דשם היינו
 הכא ראשון לטעם אפי׳ וגס מס״נ ע״י לו כא לא אס לאמצע הוי
 פטור שזה מפני כעסקס לעמוד יוכלו שלא לאחריני פסידא א״ל
 כנ״ל זה שימכור ע״מ למכור יוכלו ולא חייכיס והס מאורענדא




שהקרקע בשותפין וכ״ז .הבע״ד של דינים בפסקי ל עוד )יס
 . בשוה כולם על וממשלתו אחד לשר שייכא היא ׳
 שוס אין לחלועין הקרקע עס מדינתו מקצת השר מכר אס אכן
 מכירת היתה מ״ד • בפ״ע אדון לו יש א׳ וכל ביניהם שותפות
 של בקופצע ואדרבא הפלאצין מותר האדון שקנה קודם הבית
 לו ואין הנ״ל להפליאן שייכות שוס לו שאין בפירוש נכתב האדון
 שלו הפליאצען על להאדון כח יפוי ואין עליו וממשלה שליטה שוס
 אחד רגע אפי׳ ביניהם שיתוף הי׳ ולא היהודי של הפליאן נגד
 וכל חבירו על מאחד יתרון בלי שכנים אדונים כשני רק והמה
 הבע״ד התחכם הנה .ת״ד זה .אדמתו על לעצמו אדון אחד
 אנחנו כי .הועיל ללא הוא לענ״ד אבל .לעצמו אדון שס לקנות
 .שותף וודאי הי׳ ואז הפליאך שקנה מצטערים אנו הראשונים על
 העיר בני יתר דעת בלא ח! לעצמו ולקנות לחלוק יכול הי׳ ואס
 אחד הי׳ כאלו דומה ה״ז לחלוטין דקנה כיון וכ״ת דנינן אנו וע״ז
 לעכב יכולים העיר בני אין דוודאי אחרת לעיר יוצא העיר מבני
 שישאר זמן שכל זו דעה על הי׳ כשנשתתפו דוודאי אינו זה ידו על
 .חבירו מדעת כחולק ה״ז העיר מן כשיצא וא״כ . הוא כך בעיר
 הקרקע שקנה נהי בתחלה שהי׳ במקוס בדירתו שנשאר הכא אבל
קנה אס לי ומה .שותפיו מדעת שלא חלק הרי מ״מ לחלוטין
:הקרקע שקנה או האדון מן חירותו
להאדון שמשלמים הפריפענאציע וז״ל .הבע״ד כ׳ עוד )יס
 ואס מהיי״ש והזכות קרקע שכירות רק מס נקרא לא ׳
 הוא אחר איש ע״י הי' מהאדון המחילה אכן למכס נחשב אפי׳
 את לחשוב גיחוך לידי מביא זה דבר עכ״ל הראשון הקונה היהודי
 הוא ואס עמו הדין הי' תחלה והלא לאמצעי הראשון הקונה
 קרקע שכירות רק נקרא שזה ומ״ש נתחייב מכחו הבא גס נתחייב
 שוס אין בלא״ה אבל יי״ש כשמחזיקיס דוקא משלמים הס למה א״כ
 על מוכר הוא אס מיני' להאדון לי׳ נפקא מאי וכי אורענדא
 וקלקול היזק איזה לו יש האס אחרת סחורה או יי״ש אדמתו
 שאין ע״כ אלא .האורענדא לוקח הוא זה בשביל אשר באדמתו
:אדמתו שכר ולא מס אלא זה
 ומצד הקרקע לבעל שייך היי״ש מכירת דינא ב״ד כ׳ עוד רד(
 על היי״ש מכירת זכות האדון זכה הטעם זה
 שלהם המלכות מדין אלו גס זכו עצמו הטעם ומזה שלו הקרקע
 וויקופ על שלהס הפלאצין אשר הבת׳ס כשאר ממש שווים והמה
 שוס להם ואין ביניהם הבדל שוס ואין כנימוס פאטענטין ומקבלים
 לא עכ״ל שלו ולדרים לארץ ולא אליו שייכים ואינם מהאדון טובה
 יכול האדון אס מאינפ״מ לכאורה כי זאת טענתו טעס ידעתי
 דינא שעפ״י או • אדמתו על הנעשי׳ דבריס שאר על מס לעשות
 הממשלה עכ״פ יי״ש מכירת על כ״א מס להטיל יכול אינו דמלכותא
 למכור שיתן הזכות בעד ממון לדרוש וזכות כח לו נתנה הרוממ׳
 הענין תוכן מ״מ אחר שס לזה שנתן ואף מס אלא זה ואין יי״ש
: היא אחת והכוונה
 בהבית יי״ש מכירת התחלת שבעת היא הד' טענתו )טס
 ממילא זה בעד המקח מהאדון הפחיתו הנ״ל
 עוד. לפחות ברשותם וגס .מזה שהרויחו ונהפוך הפסד להס אין
 ולא אורענדא לשלם שלא שבידם היינו עוד לפחות ברשותם מ״ש
 כת״י בתשו׳ בזה אדמו״ר האריך וכן להם ח״ל( וזה יי״ש להחזיק
 שנים הרבה הרי מ״מ מהמקח האדון הפחית שמתחלה ומ״ש הנ״ל
 אומר שהוא ואף מחדש ביניהם השותפות ונעשית במם חלק נתן
 ברר לא הנה ממלשינות ירא שהי׳ יראה איזה בעד להם שוויתר
 ומחילתו זכותו לסתור יכולים שהי׳ זה הי׳ ואולי טענותיו לפנינו
 טענתו אין לדבריו ברורה ראי' יביא שלא זמן וכל .האדון מן
 מלתא מוכח בשנה שנה מדי משלם שהי׳ ממה אדרבה כי כלום
 לא ו׳ ה׳ טענותיו בסופו. נ״ג סי׳ ח״מ ח״ס ועי׳ לשלם צריך שהי׳
 צריך אורענדא שהלוק' ז׳ והטענה בהם לדבר אפי' אצלי נתקבלו
 אס טענה הי׳ מוחה הנ״ל הבע״ב והוא הקהל דעת בצירוף ליקח
 האדון עם שיושוו עד בביתו ימכור ולא פאטענט יקבל לא הוא גס
 אין האדון עס ויתן ישא וחבירו היו״ש במסחר יסחר שזה אבל
חו״ט ר״א
 לעכב יכול אחד אס בהתקנה לעיין יש ובלא״ה .כלל נותנת הדעת
: הרוב אחר בזה שהולכין או
 לא אך האדון של למס האורענדא נחשוב אס ח׳ טענה )טז(
 אחד כל רשאי ידועים אנשים על עדיין הוטל ׳
 הבית קנית ובעת לאחרים בזה שיזיק הגס בכלל יהי׳ שלא להשתדל
 בפשיטות נכתב זה דבר עכ״ל האדון יחייב למי ידוע הי׳ לא בוודאי
 קס״ג שבסי׳ מההג״ה כ׳ זה וכל . הלמ״מ האלה הדברים הי׳ כאלו
 הנמוק״י דברי ראה לא שהבע״ד ונראה .הנמוק״י דברי שהיא
 בין בכה״ג לחלק אפשר והי׳ ברמ״א המובא הלשון כ״א בשרשם
 לשון שהבאתי מה לפי אבל לא או ידועים אנשים על תביעתו קבע
 דלאחר בפנ״רוש כ׳ הנמוק״י כי כלל בזה לספק אין למעלה הנמוק״י
 הרי מחלקו נפטר אינו פטרו העיר בני כלל על תביעתו שהטיל
 דבר שזה כיון ידועים אנשים על תביעתו שיקבע בעינן דלא
 האורענדא לו לשלם קרקעותיו על השוכנים הבע״ב כל על קבוע
 לי׳ יהיבנא אי ואפי׳ העיר בני כלל על תביעתו קביעת זה הרי
 שיפטרנו אנדיסקי בעינן הרי מ״מ המס קביעת קודם הוי שזה
 ונתן והקרקע הבית שקנה שהראשון בנ״ד לא אבל מעצמו המלך
 כל נדחו כן כי הנה אנדיסקי זה שאין ובוודאי פטורו עבור ממון
 זה דין על להתבונן נשוב ועתה .דרכו עפ״י הבע״ד של הטענות
:אלו בדינין למעלה בע״ה שהעליתי מה עפ״י ולהעריכו
 המושל דאין השבו״י בסברת בע״ה החזקנו למעלה הנה )?(
 לענוש יכול שאינו כמו לאחד ולוותר להרויח יכול
 בני כל לפני להיות צריכים דיניו כל אלא הכלל מן כיוצא לאחד
 שישלם מי שכל צו נתן האדון אס שואל אני ועתה בשווה ממשלתו
 הי׳ זה שבאופן המסיס מכל פטור הוא קרקעו בעד ידוע סכוס לו
 בשווה עירו אנשי ומכל ממנו שדורשים מה קייס שזה דכיון אפ״ל
 הפקודה ואין הכלל מן כיוצא אלא זה הי׳ לא ואס . נפטר זה הרי
 רק מוותר זה הרי א״כ .אדמתו על הדריס האנשים לכל הזאת
 הוותור ואין .במושל אפי׳ דין דינו ואין הכלל מן כיוצא לאחד
 שלהם על בעלים בתורת אלא מושל האדון זה שאין מכש״כ כלום
 אי אפי׳ לחקור יש עדיין מיהו .דין דינו לומר בזה שייך אין אבל
 לאחד לוותר יכול אינו אמאי מ״מ דין דינו ואין בעלים בתורת הוי
 בכל חייב האיש הי׳ שבתחלה יען כי בזה הטעם ונ״ל .משלו
 פטרו ואח״כ האדון או המושל של חוקי עפ״י אז הי׳ וק .המסיס
 יכול אינו מ״מ כבעלים יהא אפי׳ .לזולתו הפסד יהי' ועי״ז
 דאם עוד י״ל וגס העס ובין בינו בתחלה שהותנה ממה לשנות
 יהי' שלא לאחד לזכות בידו אין .כשותפים מתחלה נחשבים הס
 או הבעל דקנה ולעבד לאשה מתנה הנותן כמו חביריו ליתר חלק
 דדברים משום לעבד או לאשה שיהי׳ הנותן דכוונת אף האדון
 לכל דפטור ומה .כשותפין הם אס בנ״ד וכן .דבריס אינם שבלב
 כמבואר שנתפשרו קודם מעצמו המושל בפטרו עכ״פ הפוסקים
 יכול דהמושל דס״ל משוס הטעם קס״ג רמ״א ובהגהות במרדכי
 וראי׳ יתנו שכולם מקודם שקבע ממה לשנות ויכול אחד לפטור
 חוקיו לשנות יכול המושל אין דלפמ״ש ואף ואסטרטוני מאבולי
 ברמב״ס מבואר שהדין לאחד לענוש ]יכול[ שאינו כמו לאחד ולוותר
 אותו שלפי אחד דין שחקק מיירי דהתס י״ל .שס״ט סי' ושו״ע
 שיש וזכות טענות להם שהי׳ אחרים הי׳ ואס האחד נפטר הדין
 חקוק טעס בלי אחד פטר אס אבל .נפטרים הי׳ המה גס לזה
 רמ״א והגהות הנמוק״י כתבו הטעם ומזה .פטור אינו באמת לכל
 בטל דאדס משוס חייב אנדיסקי אפי׳ המס שקבע דלאחר סתס
 לזה דוקא אדם לכל המושל בדיני חקוק אינו פטור שיהא
 פיטורו ע״י אחרים על המם מכביד אס בין חילקו לא וע״כ הניחו
: לא או
 פטור בשביל המס עליהם שהוכבד הבע״ב טענות ללפי )יח(
 כלל אותו לפטור יכול האדון אין הרי א״כ זה של
 דשותפות טעמא בלאו אפי׳ שינוי הוא וזה אחרים על שמכביד
 מסוגי' כנ״ל כרחם בעל חלקו פורעים דהם חלקו לשלם מחויב
 מחל האדון הא ההנהו מאי מ״מ בזה לפקפק יש ולכאורה .דב״ק
 כי באמת טוענין הם מ״מ ההנהו ומה ממנו יתבע ולא עכ״פ לו
 אותו פטר בתחלה שעכ״פ או מזה יתבע לו משלמים הי׳ לא אס
מפני
משנת ש־ה
 שלמו שהם כיון מ״מ שעמי הני כל בלאו ואפי' מהם שיתבע מפני
 יכול שהאדון הדבר הי' וכך נתחייב שהוא מה עבורו כרחם בעל
 בכתב מתחלה יחד נשתתפו כולם והבע״ב הכל מהנשאריס לתבוע
 כלל נפער אינו בדין שבאמת כיון מערבות גרע לא בנ״ד כמו
 שמחה רבינו לדעת ואפי׳ .עבורו משלמים והס האדון של בפיעורו
 וכן פעור מעצמו ממס האחד את השר ופער שנתפשרו שקודם
 כנ״ל נאמר לא ואפי׳ שבמרדכי קמא לישנא לפי כך דס״ל הר״מ
 בהשתדלותו אלא פערו מעצמו לא הא מ״מ .כולם על שהחוק
 ומה .תחתיו בא והוא האדון מן הקונה הראשון בהשתדלות או
 ולמה לי קשה מוחלט קנין אלא מם נקרא לא שזה הבע״ד שפלפל
 קנין ואס יי״ש למכור יכול שהקונה הקופצעם בכל כותבין אין
 אלא כזה פשוט דבר כלל לכתוב נצרך לא .זה ממם פטור מוחלט
 מה מכלל הבע״ב את להוציא דאין נ״ל וע״כ . מם הוי דזה וודאי
 דמסיק שס יעקב בשבות ועיין .עכשיו עד להם ליתן רגיל שהי׳
 שלא ראוי המדינה בני שגם וכ׳ כמנהגו יתן השר שפטרו שהאיש
 בזה גס לי נראה וע״כ .ועשירים האיץ פני עם האי כולי לדקדק
 יהי׳ ובזה כ״כ ידקדקו לא והס חלק איזה להס יתן שהבע״ב
:ישראל על שלום
ה תשובה
 ירושה ודין חזקה דין לו יש אם השו״ב בדין
 ממלא אם לאחר קודם שיהא לבנו להוריש
 אם לשחוט א״י ואם ביראה. אביו מקום
: שיתלמד עד להמתין מחוייבים
 המלכות ולא ז׳( הל׳ מלכיס בהל׳ כ׳ הרמב״ס הנה )א(
 ירושה שבישראל המנוין וכל השררות כל אלא .בלבד
 בחכמה אבותיו מקוס ממלא הבן שיהא והוא ע״ע בנו ולבן לבנו
 מעמידין בחכמה ממלא שאינו אעפ״י ביראה ממלא הי׳ וביראה
 האחרונים מן לא׳ ראיתי והנה .כו׳ אותו ומלמדין אביו במקום אותו
 ל״ז סי׳ בחו״מ ארי' שם שו״ת והוא מקרוב לאור שיצא בספרו
 ומה .ומינוי שררה איזה דוקא דהיינו אלו הרמב״ס מדברי שכ׳
 יכולים בו חפצים הציבור אין דאס ונראה ושוחט לאומן זה ענין
 משכירותו לפחות שרוצין או ממנו טוב אחר כשמצאו או לסלקו
 לחזן אפי׳ דמי ולא אחריו לבניו חזקה שאין ומכש״כ לסלקו יכולין
 דתפלות לכה״ג דדמי אותו מסלקין דאין נ״ג סי' באו״ח דמבואר
 משא״כ .וחזקה ירושה דין ובכה״ג תקנו קרבנות במקום
 ושיש לסלקם שאין לומר לנו מנין אומנות בעלי רק דהס בשוחטיס
 לחזן שוחט לדמות אין כי בזה יש טעם ומה חזקה ולבניהם להם
:זת״ד בידו אומנתו ושכר אומן רק הוא כי מנויס לשאר או
 ל״ל דמקשה י״ב( )סי׳ ראיתי או״ח ח' ח״ס בתשו'1 (3)
 בת״כ )כמ״ש תחתיו קס שבנו כה״ג גבי קרא
 אדם לכל קודם שבנו מבניו תחתיו המשיח והכהן מדכתיב צו( פ׳
 כל לרבות ישראל כל בקרב במלך מדכתיב דרשי׳ בסיפרי הא כו׳
 ומי בכה״ג מיוחד קרא ל״ל וא״כ ברמב״ס וכמ״ש בישראל המנוין
 זה דבר נאמר דלא מזה מוכח אע״כ ישראל מנויי משאר גרע
 בעשרה הירושלמי דפרט המנויין אותן ככל לו וכדומה במלך אלא
 צדקה וגבאי הרבים שוטרי )מ״א:( סוטה בתום׳ והובא יוחסין
 בכלל אינו קדושה מינויי כל אבל . ברצועות ומכין הדיינין וסופרי
 יש הנה ולפי״ז .כו' לרבות יתירא קרא כה״ג בעי ומשו״ה זה
 קדושה מינוי בו שאין לכה״ג דומה אינו שהוא בשו״ב להסתפק
 אינו זה דגם ברצועות ומכין הדיינין מסופרי יגרע למה א״כ
 על מזה יקשה וגס .בשכרו בא הוא ושכיר אומנות אלא שררה
 לכה״ג שדומה משוס חזקה בו דיש שהטעס ש״ן גני השו״ע
 הוי דא״כ טפי גרע זה משוס אדרבא והא ארי' שס בעל לפמ״ש
 . קדושה מינוי שאר ולא כה״ג אלא אתרבי ולא קדושה מינוי
וגבאי הדיינין סופרי כמו ממלך וחזן שוחט דילפינן נאמר אס מיהו
טז
□א הו־מ ן-א
 ממיוחסיס דצ״ל זה לענין להו דילפיק גס נימא א״כ צדקה
:בירושלמי כדדריש
מעמידין אין כ׳ ד׳( הל׳ מלכים מהל׳ )פ״א ברמב״ם הנה אך )ג(
 שררות לכל אלא בלבד למלכות ולא כו׳ גרים מקהל מלך 1
 ממונה עשרה שר או חמשיס שר ולא צבא שר לא שבישראל
 יהא שלא נשיא או דיין ואצ״ל לשדות ממנה שמחלק המיס אמת על
 משימות כל מלך עליך תשים אחיך מקרב שנאמר מישראל אלא
 הרמב״ס כ' בכאן הנה .אחיך מקרב אלא יהי׳ לא משים שאתה
 שכ׳בהל' כמו כאן כתב ולא . שררות כל אלא בלבד המלכות ולא
 כו׳ שבישראל המנוין וכל השררות כל אלא בלבד המלכות ולא ז'
 טעם וצריך . שררות אלא כ׳ לא וכאן מנוין ג״כ זכר דשם הרי
 מצות פ׳ ביבמות הרא״ש ממ״ש יתבאר זה דדבר אלא .למה
 ולא ישראל של בב״ד שמואל רב לי׳ דאמר הא א״כ ותימא חליצה
 דאפי׳ כיון גרים למעוטי חליצה לענין קרא ל״ל גרים של בב״ד
 בלא לדין כשר הי׳ ישראל של לדין א״נ כו׳ וי״ל פסול דינין לשאר
 .עיקר וכן כו׳ בכפיי׳ אלא שררה של ודבר שימה שייך דלא כפי'
 מתשיס דילפינן יחוס לענין הנה והשתא להלכה. בטור פסק וכן
 וכפי׳ דשררה במידי דוקא היינו שררה מיני כל לרבית מלך עליך
 הוי ישראל שבקרב כל ישראל מבקרב דילפינן ירושה לענין אבל
 התם כתיב דלא וכפי׳ שררה דוקא ולאו בכלל מנוין שאר כמי
 מנוין לשאר הדיינין סופרי בין חילוק יש הנה והשתא .שימה
 כתיבתם דע״י שררה שייך מ״מ שכורים הוי סופרי דגם דאע״ג
 לא ירושה דלענין כיון מ״מ אך בשוחט משא״כ לקיים כופין הפס״ד
 אין בשכרו שבא ואף מנוי משאר שוחט מ״ש א״כ שררה בעינן
 השם כמ״ש לומר דא״א קשה מחזן וגס . כלום חזקתו מגרע זה
 שבקדושה דבר דהוי אך כה״ג רק מרבה דהא לכה״ג דדמי ארי׳
ואפ״ה לכה״ג טפי דנני מלחמה משוח דהא לי׳ דדמי מאי ולא
:ח״ס בתשו׳ שם שהובא וכמה תחתיו קם בנו אין
 בשל שיעשה ושכיר אומן כל דא״כ להבין צריך מ״מ אך )ך(
 ימי לכל בחזקה יזכה פעמים כמה מלאכה איזה קהל י
 . הדעת אל כלל מתקבל שאינו דבר וזה לבניו בירושה וגס חייו
 מהו אמנם .מנוין לשאין מטין בין חילוק יש דוודאי נ״ל אמנם
 שיהא הקהל לטובת שהוא קהל של שירות דבר היינו מנוין הנקרא
 מנוין נקרא זהו ע״ז אדם איזה וממנין .זה לדבר תמידי ממונה
 תמיד לו נותנין והטובים לקהל תמיד מלאכה עושה אחד אם אבל
 שיהא דורשת הקהל טובת אין אבל לו להטיב בשביל המלאכה
 המלאכה הטובים לו נתנו אם אפי׳ . זה לדבר תמידי ממונה
 לו ואין בשכרו בא הוא שכיר אלא מנוין בכלל זה אין בתמידיות
 בשוחטיס דאפי׳ י״ל ועפי״ז .ליורשים ירושה תורת ולא חזקה שוס
 טובה שום ואין טבח ונקרא שוחט הי׳ אומן שכל התלמוד בזמן
 אבל לשוחט חזקה דין כלל הי׳ לא אז ממונה אחד שיהי׳ לקהל
 חכמים מחלו ולהם השחיטה על ידועים אנשים למנות שנהגו עתה
 זהירים הס כי חכס קמי׳ סכינו סר להיות יצטרכו שלא כבודם
 ותקנת טובת הר״ז א״כ י״ז( סעיף י״ח )סי׳ בשו״ע כמ״ש וזריזים
 ותורת חזקה תורת בו שיש גמור מינוי והר״ז הקהל וצורך
: לבנים ירושה
 רגיל שהוא אדם כ״ב סעיך קנ״ג סי׳ או״ח ובשל״ע )ה(
 כשנתנו אס אבל כו׳ גלילה כגון מצוה בשום
 שיש ועתה נותן שהי' מה לתת סיפוק הראשון ביד הי׳ לשני
 חוזר תחלה נותן שהי׳ מה וליתן ולחזור במצותו לזכות רוצה בידו
 מאיר רבינו תשו׳ חזקת פ׳ מהמרדכי הוא זה דין ושורש • למצותו
 הראשון נטהר ושוב תחתיו אחר ומינו קרי שאירעו מכה״ג זה ולמד
 גלילה ממצות שחי׳ מצות יגרע למה והשתא לעבודתו חוזר ראשון
 השו״ב גס הלא לשררה ודומה כבוד שהוא מפני אס . וכדומה
 למדין אנו דמהתס י״ל מיהו אך .הציבור על מכובד הוא בקהלה
 ללמוד דאין י״ל אחריו בנו שיירש אבל בשו״ב חזקה דין שיש רק
 דבנו זאת ירושה דין דקדושה במלתא אין הח״ס ולדברי .מהתס
 ירושה. דין בו אין מלחמה ומשוח בכה״ג מיוחד קרא מדבעי אחריו
 קרא בכה״ג בעינן דלהכי לדחות יש הח״ם הוכחת באמת אך
 מאחיו הגדול והכהן דוכתי ושאר )יח.( ביומא משוסדדרשי׳ יתירא
שיהא
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 איכא אי אמינא הוי וא״כ כו' ובחכמה בנוי בכח מאח־ו גדול שיהא
 קודם בנו בכה״ג דגה קרא קמ״ל קודם בנו אין מבנו שגדול כהן
 פ״ד המקדש כלי )בהל' הרמב״ס מל׳ מוכח וכן מנוין בשאר כמו
 הממונים משאר אחד או כה״ג או המלך כשימות שכ' כ׳( הל׳
 כו׳ ישראל בקרב ובניו הוא במלך שנאמר כו' בנו תחתיו מעמידין
 מיוחד קרא הביא שלא הרי כו׳ ישראל שבקרב שררה לכל וה״ה
 דבאמת א״ש הכ״ל ולפי ממלך. המנוי; שאר במל לומדו אלא בכה״ג
 גדול בעינן דכה״ג אמינא דהוי המנוין שאר בכלל כה״ג הוי
 ומשוח מנוין. כשאר דהוי לאשמועינן מיותר קרא בעינן מאחיו
 מיהו )ע״ב:( ביומא כמ״ש מגזה״כ הוא יורשו בנו דאין מלחמה
 משא״כ חיובית היא מ״מ דרבנן שהיא אך גלילה דמצות לחלק יש
:לשחוט מצוה אין בשר יאכל לא שאס אכילה הכשר רק דהוי שחיטה
להם שהי׳ ושמעון ראובן כ׳ החובל סו״פ במרדכי הנה אך )ן(
 בא ועתה זולתם בב״ה דבר ניעשה[ אדם שאין!שוס ירושה
 כל דלאו דנר׳ העיר מעשירי לאחד ירושתו הלק למכור ראובן
 האיש לאותו אלא מצות אותן על הקהל השליטו לא שהרי כמיני'
 גבי צו פ׳ דתו״כ לההיא ודמי' לאחרים למכור לא אבל ולזרעו
 ממלא שאינו אעפ״י יכול אדם לכל קודם שבנו מבניו תחתיו כה״ג
 אבותיו מקום שממלא בזמן ידו ימלא ואשר ת״ל אבותיו מקום
 לאחר למוכרו רשאי שאין כש״כ תחתיו וישמש אחר יבוא וא״ל אין
 אין בהן וכיוצא ולוי׳ כהונה שררה מיני כל וכן .הקהל רשות בלא
 ימיסכו׳ יאריך למען דרשינן שופטים פ׳ בספרי .למכור רשות לו
 בניהם ישראל פרנסי שכל מנין תחתיו עומד בנו מת שאס מלמד
 שאינה במצוה אפי׳ וירושה חזקה דשייך הרי כו׳ תחתיהם עומדים
 עכ״פ דהתס לדמות יש אמנס יבנו לא ירצו לא שאס הכרחית
 שאין בשחי׳ משא״ב אלקינו בית את ולפאר לעשות מצוה איכא
 דמצוה ויו״ט בשבתות י״ל אכתי מיהו . ולשחוט בשר לאכול מצוה
 זו אומר בהמה מצא ט״ז.( )ביצה בשמאי שמצינו כמו בשר לאכול
 בשרא פשיטי אסתרי בתליסר זבן ר׳א )קי״ט.( ובשבת לשבת
 הל׳ יו״ט מהל׳ )בפ״ו הרמב״ס כ׳ הנה וביו״ט .טבחי מתליסר
 והאנשים כו' הקטנים כיצד וז״ל יו״ט שמחת מצות ביאר י״ח(
 אלא שמחה ואין בבשר אלא שמחה שאין יין ושותין בשר אוכלין
 אומר ריב״ב תני׳ )ק״ט.( דפסחים מגמ׳ עליו שקשה האומנם ביין
 וזבחת שנא׳ בבשר אלא שמחה אין קייס המקדש שבית בזמן
 קייס המקדש בית ועכשיו״שאין אלקיך ה׳ לפני ושמחת כו' שלמיס
 רב״י בזה הרגיש וכבר ישמח ויין שנאמר ביין אלא שמחה אין
 דהי׳ נראה ולענ״ד . ליישב שדחק שס בדרישה ועי׳ תקכ״ט בסי׳
 והא .בבשר האידנא נמי טוב יום שמחת דשייך פשוט להרמב״ס
 מפורש שמחה היינו כו׳ אלא שממה אי! קייס שבהמ״ק בזמן דקאמר
 מפורשת שמחה אין ובזה״ז שלמים שבהמ״קבבשר בזמן הוא בקרא
 וכ״כ בבשר בזה״ז אך שמחה איכא בוודאי מ״מ אבל ביין אלא
 .בשר באכילת מצוה דאיכא כיון ועכ״פ דסוכה ד׳ פ׳ ריש הר״ן
ועכ״ס חיוביות שהם מצות כשאר מצוה הוי נמי דשחי׳ נמצא
:ויו״ט שבת לאכילת
. בגו דברים יש ירושה במצוות שייך אי הדבר בגוך ארן (1)
 צדיק ח״ל <זשנ״ז( )סי׳ חסידים בס׳ מצאתי דהנה ׳
 רצה לא ימיו ובסוך כו' ויהכ״פ בר״ה להתפלל רגיל הי' אחד
 להתפלל רוצה אני בני יאמר וימות יתפלל אס להם אמר להתפלל
 שהוא לפלוני תבקשו הגון אדס יתפלל שבימי הפן ואני .אבי תחת
 לו שהי' הכהן עלי נענש וע״ז חסדים וגומל בתורה וחכס צדיק
 ירושה אינם המצות כי כו׳ בהם מימה לא וכתיב בניו להעביר
 נחלתי שמך יראי ירושת וכתי׳ יעקב קהלת מורשה שכ' אעפ״י
 מצוות אבל וכה״ג מלך כגון אבותיו מקום שממלא כגו; עדותיך
 ולא תורה ספר יקשור הוא בעיר הצדיק הזקן אלא ירושה אינם
 שנאמר מה ליישב שכ׳ קצת תמוהים הס״ח ודברי . יעויי״ש כו' אחר
 איכא דבכה״ג משמע אבותיו מקום שממלא כגון ירושה לשון במצות
 אבל ושררה מינוי דהוי כו' מלך כגון מסיק ואח״כ במצוות ירושה
 ממלא הבן אפי׳ כלל ירושה דאינם משמע ירושה אינם מצוות
 באו״ח הרמ״א פסק על קשה אלו ס״ח דמדברי וגס .אבותיו מקוס
 ואין אדס לכל קודם בנו כו׳ בנו למנות ורוצה שהזקין ש״ז נ״ג סי'
ת״מ "א
 שי״ל ואך בש״צ ירושה די; דיש אלמא .בידו למחות יכולים הציבור
 יורה האמת מ״מ מנהג משום רק דהיינו הרשב״א דברי עפ״י
 במקום בע״ה בזה והארכנו הרשב״א דברי כוונת זה ואי; דרכו
 וגס יעויי״ש שלו בשו״ע הגר״ז רבינו כמ״ש כונתו אמיתות רק אחר
 שלא בכדי בחייו חזק׳ שהפסיק צדיק באותו בס״ח התחיל דמתחלה
 לא אם אפי׳ וא״כ ירושה המצוה שאי; מסיים ואח״כ בנו ירשנו
: במצות ירושה שאין הדין להם להגיד יכול הי׳ הפסיק
 בהם לדון דברים שני יש חזנות בעניני דבאמת נ״ל ולכן )ח(
 בכלל והר״ז מקהל התמנות שהיא הא׳ חזקה משוס י
 דהוי והב׳ .קודמין בנס המנוי; דכל ישראל מבקרב דילפי׳ המנוי;
 בדבר חזקה כמו שלו להיות חזקה דמהני אפ״ל והי׳ במצות חזקה
 שאם הוא הטעמים ב׳ שבי; וההפרש .לגופו הנאה בה שיש
 מכה״גומלך דילפיגן מקומו ממלא שיהא בעינן הא׳ מטעם החזקה
 אס בי; לחלק טעם הי' לא מועלת במצוה החזקה הי׳ אס אבל
 . בשוה ראויס ישראל כל דלמצוה לא או אביו מקום ממלא הבן
 לזה שראוי צמי כ״א התרצו לא דהקהל י״ל התמנות בענין משא״כ
 לתפוס להם אין ראויס שאינם בנס אבל עצמם וכה״ג המלך כמו
 שיהא מקרא דבעי' מסייעם קרא וגס הקהל מרצון שלא בדבר
 דברי שפיר יתיישבו והשתא .הנ״ל ומטעם אבותיו מקום ממלא
 מהבן טענה יהי׳ שלא בכדי להתפלל הפסיק צדיק דאותו הס״ח
 מקום ממלא שאינו ידעו ולא דבר לאותו אביו התמנות מכח
 דין להבן לו הי׳ דבאמת מכיון זה דבר עשה איך וכ״ת .אבותיו
 שלא נענש למה עלי וגס אביו מקום ממלא שאינו אעפ״י ירושה
 ראויס שאין ואך חזקה להס ויש במצוה זכו כבר הא לבניו סלק
 אמר ע״ז ישראל לכל ראוי; דמצות משוס אביהם מקום למלאות
 ויתר יעקב קהלת מורשה דכתיב ומאי ירושה להם אין דמצוות
 צריכים ויורשים התמנות בתורת שהחזיק במצות היינו הפסוקים
 לדברי מזה ג״כ סתירה אין וא״כ .אבותס מקום ממלאים להיות
 ובזה .התמנות מכה היינו לש"ז חזקה דיש נ״ג סי' השו״ע
 לס״ח בפי׳ חיד״א הגאון שם שהביא הגדולים דעת גס מיושב
 בהעלם הי׳ דעתו ולפי התמנות תורת לש״ן שנתנו . עולם ברית
 הס״ח מדברי כן מוכח אדרבה הנ״ל ולפי הס״ח דברי מהם
:כנ״ל חזקתו להפסיק הצדיק אותו הוצרך דמש״ה
 התמנות בה שייך שאין דמצוה הס״ח דעת לפי״ז נמצא )ט(
 אבל ]ירושה[ בהו שייך לא בזה וכיוצא ש״ץ כמו”
 ההתמנות מכח ירושה בה שייך מצוה והיא התמנות בה ששייך דבר
 שמינוהו התמנות בהו שייך ג״כ המובל פ׳ דמרדכי דההיא וי״ל
 וכן התמנות בזה ושייך משיבות לו שיש אחר ולא יבנה שהוא
 חשיבות שהיא התמנות דהוי משוס חזקה דהוי בגלילה גס י״ל
 וא״כ .אחר ולא זאת מצוה יעשה שהוא ע״ז הממונה לאיש
 חשיבות של התמנות שייך דוודאי התמנות שייך בשו״ב דגס פשיטא
 לענ״ד וא״כ .השו״ב על ידועים אנשים שממנים האידנא בשו״ב
 :שבישראל מנוין בשאר כדין בשו״ב וירושה חזקה שיש פשוט הדבר
 אס קטן בן הניח השו״ב אס בע״ה הדין נברר ועתה )י(
מכיון או וילמוד שיגדל עד להמתין מחויבים ׳
 באשל ראיתי והנה .עליו להמתין צריכים אין ראוי אינו שעתה
 והניח ומת במלאכתו שהחזיק שוחט שכתב נ״ג( )סי׳ אברהם
 אביהם חזקת תובעים וכשהגדילו בה אחר והחזיק קטנים בניס
 מבניו תחתיו המשיח והכהן צו פ׳ וראי/מת״כ טענה טענתם אין
 ת״ל אבותיו מקום ממלא שאינו אעפ״י יכול אדם לכל קודם שבנו
 אחר יבוא וא״ל אין מקומו שממלא בזמן ידו את ימלא ואשר
 משמע ראוי בנו שיהא עד תחתיו ישמש אמר ולא תחתיו וישמש
 דמכות מסוגי׳ אהד רב לי והקשה אדחי. דאדהי כיון בהדיא
 הוא למשפחתו ישוב אבותיו אחוזת ואל משפחתו אל ושב )י״ג.(
 הוא אך רמ״א ר״י דברי אבותיו בו שהחזיקו למה שב ואינו שב
 בגולה וכן כאבותיו אבותיו אחוזת אל אבותיו שהחזיק למה שב
 ואינו שב הוא אחוז׳ לארץ אחוזתו ארך אל הרוצח ישוב כדתניא
 למה שב הוא אך רמ״א ר״י דברי אבותיו שהחזיקו למה שב
 הסוגיא הצעת ע״כ מהתם שיבה שיבה גמר אבותיו שהחזיקו
חו״מ ף״א משנת
 היינו לר״י ואפי' אדחי דאדחי כיון ל״ל דרמ״א שמעינן הרי
 הואיל אמרי׳ לא כלום עבר בלא אבל עבירה שעשה ברוצח
 ובאמת ארחי דאדחי כיו; שכ׳ האשל על מזה וקשה אדחי ואדחי
 המג״א שהזכירו ח״ה פ׳ ממרדכי אלה דברים לקח הזה שהרב
 זו שקושי' ואמת השקל. המחצית בלשונו והביאו קנ״ג סוסי׳
 מיירי והכא בנו מירושת מיירי הא״א דהרי ]ליתא[ מעיקרא
 מכה״ג יקשה הס שווים אס והלא .לשררתו עצמו מחזרת
 שדחייתו אחרי אדחי דאדחי כיון ול״א לעבודתו חוזר דראשון גופי׳
 דכיון גופי׳ מכה״ג אברהם האשל דייק ובבנו ]אונס[ מחמת היתה
: בנו או עצמו הוא בין חילוק דיש ע״כ אלא אדחי דאדחי
 הל׳ )פ״ז כ׳ רוצח דבהל׳ ברמב״ס עיון מקום כאן ריש )יא(
 שהיה לשררה בה חוזר אינו שנתכפר אע״פ י״ד(
 ובאה הואיל ימיו כל מגדולתו מורד הוא הרי אלא לעולם בה
 זאת לקח דמאין תמוהים ודבריו עכ״ל ידו על הגדולה זו תקלה
 עברי בעבד גס הוא זה דין והלא גדולה תקלה משוס שהעעס
 .ימיו כל מגדולתו מורד הוא הרי שכ׳ ועוד .תקלה ליכא ושם
 כתב לא עברי עבד דגבי ועוד .הש״ס הזכירו שלא חדש דבר וזה
 אינו כהן ע״ע ח׳( הל׳ )פ״ג עבדיס בהל׳ שז״ל הרמב״ם כן
 לחזקה משפחתו אל ושב אומר הוא והרי בע״מ שנעשה מפני נרצע
 כלשון כ׳ דלא הרי עכ״ל בה שהיה לשררה שב ואינו בה שהיה
 דהוקשה ונראה .להו משווה ובגמ׳ ימיו כל מגדולתו מורד הנ״ל
 מצינו דלא שיבה דשיבה ג״ש דצריך ניחא לר״מ בשלמא .להרמב״ס
 .ברוצח דאיכא הגדולה תקלה ליכא דבע״ע משום לרוצח מע״ע ]למילך[
 לשררתו שב דאינו בתרווייהו מפורש דכתיב יהודא לר׳ אבל
 למה קשה וא״כ .שיבה שיבה גמר ד״ה במכות שם בתום' כמ״ש
 מצינו במה או מע״ע בק״ו למילך איכא הא ברוצח קרא צריך
 ברוצח כש״כ דאדחי מכיון שב אינו ואפ״ה תקלה ליכא דבע״ע
 ואפי' להדדי כלל דמי' לא דבאמת להרמב״ס נראה וע״כ .דאדחי
 נדחה ובין אונס בין דחי׳ לענין לחלק איכא דבודאי ליכא ק״ו
 משוס קמייתא אשמועינן דאי מ״ז. בסנהדרין אמרי׳ )דכה״ג ברצון
 ל״ל כי )מ״ה.( בשבת אמרי' וכה״ג כו' בידים נפשי׳ דחי דאיהו
 להמרדכי יקשה דאל״כ כו׳( בידים דחי' דלא היכא מוקצה לר״ש
 ע״כ אלא ־ דרוצח תקלה ליכא דהתס מע״ע נדחה לא דבאונס
 אלא בידים נפשי' דחי לא וברוצח בידים נפשי' דחי דע״ע משום
 זה ולעומת ידו על חבירו שנרצח השגגה מתוך באונם דהוי
 מזה זה ללמוד א״א וע״כ תקלה דאיכא ברוצח ריעותא איכא
 אינו דע״ע וע׳יע ברוצח הוו נפרדים טעמים ע״כ הנה והשתא
 דחי דלא ורוצח בידים נפשי׳ דדחי כיון דאדחי משוס לשררתו חוזר
 שנעשה הגדולה התקלה משוס חוזר אינו מ״מ נדחה ואינו נפשי'
 וכנ״ל באונס דהוי כיון דחי׳ שייך דלא הזה הטעם ומוכרח ידו על
 דחי׳ משוס דהוי ע״ע דגבי בשניהם מלוק הדין גס והשתא
 תביעה בתורת היינו לשררתו חוזר אינו ע״כ אדחי ואדחי והואיל
 .לשררה ממונה כבר שהיה תביעתו מכח הקהל של כרחם ובעל
 ברוצח אבל .לשררתו להחזירו יכולים בודאי הקהל ירצו אס אבל
 הגדולה התקלה מפני לעבודתו חוזר שאינו אלא .כלל נדחה דלא
 רוציס אפי׳ לא או בזה רוצים הקהל אס לי מה א״כ ע״י שבא'
שמורד הרמב״ס שכ' וזהו .נתבטל לא התקלה טעס מ״מ
סב
:כנ״ל ומוכרחים וברורים נכונים ודבריו .ימיו כל מגדולתו
 כיון בעצמו אפי׳ אז מנפשי' נדחה דאס נשמע הנה )י□
 ליכא אי אז באונס כשנדחה אבל אדחי דאדחי
 דשו״ע הדין מבואר ובזה .לשררתו חוזר דרוצח גדולה תקלה
 אברהם להאשל סתירה זה מכל אין מ״מ אבל קנ״ג. סוס״י
 .אדחי דאדחי כיון באונס דאפי׳ די״ל הבנים בירושת מיירי דהוא
 ד' בחלק והיא נ״ט סי' הרדב״ז לת׳ רמז אברהם דהאשל אלא
 בקי תוקע ימצא לא שאס לי יראה הלכך במסקנתו שס שכ׳
 מחזקתו לי׳ מפקינן $ במצות שהחזיק כיון למנויו שיחזירוהו כמוהו
 וראשו; בחזקתו השני יעמוד כמוהו בקי שהוא מי ימצאו ואס
 היה והנדון ירומם רבינו מפי שיצא כיון נדחה שנדחה כיון
 מכל פטור שסומא שחשבו מפני והעבירוהו ס״נ התוקע שהי׳ שם
 סמך להם ומצאו דאורייתא חיובי מוציא ואינו מדאורייתא המצות
 שם פלפל והוא יהודא כר' ממצות פטור דסומא ירוחם ברבינו
 יחידאה ורי״ו מדאורייתא במצות חייב דסומא ומסיק בהלכה
 באונס נדחה התם והלא וק' .כנ״ל שלו בנדון ומסיק בדבר הוא
 פסק ואמאי למנויו עצמו הוא יחזור אס הוא והנדון ברצונו שלא
 הרדב״ז דברי בלא״ה באמת הנה אך .אדחי דאדחי כיון הרב״ז
 דבעיקר כך ז״ל טעמו ונ״ל טעס. צריכה פשרה כעין שפסק
 דסומא וס״ל רי״ו על החולקים כולם כהפוסקיס דהלכה אך הדין
 ירוחם רבינו דברי הקהל כשמצאו מ״מ . מדאורייתא במצות חייב
 כנן מצוה לעשות ירוחם רבינו דעת גס שרצונם אומרים והי׳
 הבקי אחר הי׳ אס אז סומא שאינו איש התוקע שיהי׳ המובחר
 מ״מ הוחזק שזה דאך .לכתחלה אך להס שומעים הי׳ זה כמו
 היה כשלא אבל .רי״ו מדברי יודעים הי׳ שלא בטעות היה
 מצוה סומא בלתי התוקע שיהיה בזה אין א״כ כמוהו בקי אחר
ומעלה יותר בקי שהוא גדולה כנעלה בהסומא יש כי המובחר מן
שאין רי״ו דברי משוס לדחותו יכולים היינו ולא עקרית היא זו
השענה מכה לא דחוהו שהם הנדון הי׳ הכא אבל .כמותו הלכה
שחשבו אלא זה בדבר היחידאה רי״ו דעת גס לצאת שרוצים
 לח כוותי' דלא הרדב״ז פסק תחלה ידעו ואלו תורה הדין שכך
 במסקנתו גמור דין הרדב״ז כ' וע״כ .לכתחלה אותו דוחין הי׳
 בשנה זו במצוה שהחזיק שהשני היינו כמוהו בקי נמצא לא דאס
 יכולים הי' לא דמתחלה כלום חזקתו אין כמוהו בקי אינו זו
 כמוהו בקי השני אס אבל בטעות. החזקה והי׳ כנ״ל לדחותו
 שהשני וגס רבינו דעת מחשש לדחותו יכולים הי׳ מתחלה גס א״כ
 מסיק ולכן חזקה חזקתו ע״כ ירוחס כרבינו לי קים לטעון יכול
 הואיל ומ״ש כמ״ש באצבע מראים והדברים בחזקתו השני יעמוד
 באשל דגם י״ל והשתא השני החזיק שכבר כיון כוונתו ונדחה
 ולא לעולם בחזקתו שישאר ע״ד והחזיק אחר בבא מיירי אברהם
 אביהם לחזקת יחזרו המת השו״ב בני כשיגדלו הקהל לו אמרו
 אבל לדחותו יכולים אין בה החזיק ואחר שנדחו מכיון וא״כ
 אביהם בחזקת להניחם לכתחלה צריכים בבניו דגם י״ל לכתחלה
 ראוי שו״ב יהיה אס שיגדלו זמן עד רק אמר ביד השחי׳ ולתת
 מלכים מהל' פ״א ברמב״ס כמ״ש במלך הדין שכן לכך שיתרצה
 מהרמב״ס וכ״מ מלך גבי דכתיב מבקרב ילפינן המנוי; וכל ז׳ הל׳
 הראי' ליישב בזה הארכנו אחר ובמקום .המנוי; בכל דמיירי שם





 ובהמה חבית שלקחו ע״ב(אתמרשניס ל״ז )קז בביצה גרסי' )א(
 אסורה ובהמה מותרת חבית חמר רב בשותפות
 י״ב קסבר אי רב קסבר מאי .אסורה נמי חבית אמר ושמואל
 .תתסר נמי מבית ברירה אין קסבר ואי תשתרי נמי בהמה אפי'
 פו׳.מאי מהדדי ינקיתמומין דקא בהמה ושני׳ י״ב קסבר לעולס
 .ברירה אין אמר יוחנן ור׳ ברירה יש אמר הושעי' ר' עלה הוי
 הושעי׳ לר׳ ל״ל דפי ומסיק בדבריהם טובא הש״ס וטרי ושקיל
 פר׳ הלפה זוטרא מר דרש א״ל בדרבנן בדאורייתא ברירה
 א״ב דבדאורייתא מפאן המבואר היטיב. הסומא יעויי״ש אושעי'
 פו'( לאו אי ד״ה ע״א מ״ח )ד׳ בניטין התום׳ ומקשי אושעי' פר'
 מחלוקת בטלה דאמר פרב ק״ו( )ד׳ בתרא בבבא דפסקינן מהא
 שחלקו אמין א״ב ולמ״ד הס יורשי; שחלקו דאחין מופה דמזה
 הנ״ל. הסוניות ושארי דביצה בסומא פמבואר הס לקוחות
 משוס אלא יורשין דהוי משוס לאו דרב דטעמי׳ התום׳ ותירצו
 ט׳ )ד׳ בב״ק ספרים ברוב גרסי' ולהפי באחריות כלקוחות דהוי
 השותפין פרק בנדרים הרא״ש כתב ופן פיורשין רב בדברי ע״א(
 א״ב ג״כ דלרב נדרים והרא״ש גיטין התום׳ דלדעת הרי יעויי״ש
 רב בדברי פמפורש ברירה יש ודאי בדרבנן אבל .בדאורייתא
 נמי דרב וא״פ .ובהמה דחבית בפלוגתא הנ״ל בסומא בביצה
:לדרבנן דאורייתא בין .ברירה לענין מחלק
 ותהי בעירובין מהרש״א קושי׳ נתחזקה הנ״ל לפי והנה ס
 קושיא מאי פרפינן ע״ב( ל״ז דן( )שם דהנה לפלא
 ופתב א״ל בדרבנן אבל בדאורייתא ברירה לר״ש ל״ל פי דלמא
 הסומא בריש לעיל הפי תלמודא מדקדק לא למה ק״ק מהרש״א
 מההיא ראיה ומייתי דאי' מקמי למתני ליתא דאמר לרב
 בדאורייתא ברירה לר״י ל״ל פי ואימא .ברירה לר״י דל״ל דהלוקח
 הנ״ל ולפי .א״ל בעירובין הפא כמו בדרבנן אבל דהלוקח בההיא
 דיקשה מפש״כ לדרבנן דאורייתא בי; לחלק הפי א״ל נופיה דרב
 לדעת ראיה דמפאן בס״ד אמינא אמנם .מהרש״א קושיית
 תחומי; ס״ל יהודא דלר׳ שכתב שהוציאוהו מי פרק הרא״ש
 דעירובין. להך דהלוקח ההיא בין לחלק ליפא לר״י וא״פ .דאורייתא
:אלו כדברים המלך בשער מצאתי זמן אחר
 נתקשו וכבר מאד תמוהים גופיה הרא״ש דדברי אלא ל□(
ע״ב( ל״ז )ד׳ דעירובין מסוניא האחרונים מאד בו
 ברירה ל״ל בדרבנן דאפי' תנא האי מאן לר״נ רבא ליה אמר
 יהודא לר' דאמר הוא איו דבי תנא ליה ולימא ופריך ר״נ שתק
 . דאורייתא תהומין א״ל דר״י הנ״ל ולפי .בתמומין ברירה ל״ל
 רבתי. תימא וזהו א״ב. בדרבנן דגם ס״ל ]איו[ דבי דתנא מוכח היכי
 שם דהנה .הנון בישוב הרא"ש לדברי פתרא אשכחנא בס״ד אכן
 ואס כו' חש״ו ביד עירובו השולח תנינא ע״ב( ל״א )ד׳ בעירובין
 טעמא בגמרא ומפרש .עירוב ה״ז הימנו לקבלו נאחר אמר
 דעירובין ובתוספתא .שליחותו עושה שליח חזקה משוס דמתני׳
 לשון הוא )וכן דתנינן מאי יהודא ר׳ בשם להדיא איתא פ״ב
 עירוביהן מלשלח ישראל בנות נמנעו לא מאיר ר׳ אמר התום׳
 משם יהודא ר׳ אמר במצות לחנכן כדי הקטנים ובנותיהן בניהן ביד
 לקבלו לאחר אמר דאם במתני׳ הימנו( קבלי לאחרת באומרת ראיה
 שליח חזקה משוס נמי הוי יהודא דר' טעמי׳ וא״כ .עירוב ה״ז
 ור״ש דר״נ פלוגתא מפורשת הנ״ל ובסוניא .שליחותו עושה
 אבל .ע״ש שליח חזקה בדרבנן דוקא דלר״נ חשע״ש בנידון
 שליחותו עושה שליח חזקה ששת ולר' .זו לחזקה ליתא בדאורייתא
 ע״כ דתוספתא יהודא ולר׳ דלמתני' לנו ויצא . בדאורייתא אפי'
 אס אמאי דאורייתא תחומין דאי דרבנן תחומין דס״ל לר״נ צ״ל
 חזקה אמרינן לא בדאורייתא הא עירוב ה״ז לקבלו לאחר אמר
 לר״י ס״ל אליביה י״ל שפיר לר״ש אבל .שליחותו עושה שליה
 עושה שליח חזקה תורה בשל דאף דס״ל כיון דאורייתא תחומין
 דהא .בס״ד הרא״ש על התימא שפי׳ מיושב וא״כ .שליחותו
 ס״ל ודאי לשיטתי' דלר״נ היינו אי׳ דבי תנא ליה ולימא דפרכינן
 .כר״ש פוסק הרא״ש אבל .כנ״ל דרבנן תחומין יהודא לר׳
 ממ״ש וכדמוכח דאורייתא תחומין דלר״י למימר מצינו שפיר וא״כ
 התום׳ ממ״ש זה לדחות ואין .מהרשי׳א קושיית ליישב למעלה
 כו׳ דתניא אהא ור״י דר״ח אתמר והיכא דקאמר אהא שם
 דס״ל די״ל ותירצו .אמתני׳ אמרו לא דאמאי התום' והקשו
 אלימ דלא משוס אלא מהימני דלא משוס לאו דמתני׳ טעמא
 ממתני' מוכח ולא ר״נ ס״ל דהכי י״ל וא״כ עיי״ש תחומין למיקני
 לומר מוכרחים אנו אין הנ״ל דלפי דרבנן תחומין ס״ל דר״י
 כתבו התום׳ דהנה דז״א .ע״ש שליח חזקה משוס דמתני׳ דטעמא
 .דמעילה ברייתא להו שמיע לא ור״י דר״ח צ״ל זה תירוץ לפי
 דמעילה ברייתא ליה שמיע דלא לר״נ לומר נצרך ה״נ וא״כ
 ר״נ דשתק אהא בגמ׳ משני נמי דהשתא מידי נרויה לא וא״כ
 דמקשה מאי ולפי .ליה שמיע לא .הוא אי׳ דבי תנא אמר ולא
 מר״נ דנעלמה אדעתיה סלקא לא אי׳ דבי תנא ליה ולימא
 דמתני׳ טעמא וע״כ ידע דמעילה ברייתא גס וא״כ . ברייתא
 ניחא שינוי' ולפי .דרבנן תחומין ס״ל דר״י ומוכח חזקה משוס
 הברייתא ידע דלא מלומר .דאי׳ ברייתא ידע לא דר״נ לומר טפי
 האמת. כפי שלא חש״ו ביד עירובו דשולה המשנה ופי' דמעילה
 אחרי בטעמא הנ״ל מתני׳ שיפרש אמורא שוס מצינו לא וגס
שלא
.הנכון כסדר באו לא לזאת הסידור לאחר הכתבים אלו שנשלחו מפני *(
חו״מ ר״א משנת שו״ת
 לומר כ״כ צריכים אנו אין זאת ומלבד .שע״ש חזקה משוס שלא
 במתני׳ גס דבאמת אלא אחר בממס המשנה פירשו ור״י דר״ח
 התום׳ שכתבו דנוממא ע״ש שליח חזקה משום לפרש צריכים
 היה דמ״מ רק .הקטנים שיאמנו עצמו מצד גרוע טעם הוא
 ר״ח אמרו ולכן התום׳ כמ״ש אחר טעם במתני׳ לפרש אפשר
 כדבריהם לומר יותר מוכרח דבברייתא אברייתא מלתיי' ור״י
 לא ג״כ והשתא נכון■ שאינו בטעם גס ולפרש מהם לנטות שאין
 שפיר אלא דמעילה ברייתא ידעו לא ור״י דר״ח לומר נצטרך
 שהוא משוס יותר גדול זו מברייתא ההכרח מ״מ אך .ידעו
 כ״כ גדול ההכרח דאין במתני׳ משא״כ ובה מינה זו מברייתא
 בגליון הגרע״א )וכ״כ דמעילה הברייתא צירוף בזולת ובה מינה
 בפירוש הרמב״ס דעת וכן הרא״ש דעת בס״ד נ״ל כך הש״ס(
 :]דאורייתא[ תחומין ס״ל יהודא דר' הסמ״ג דעת וכן המשנה
 שהקשו חזקה אחת קושי' עוד ליישב נ״ל הנ״ל פי ועל וח
 דאורייתא תחומין דס״ל הרמב״ס על הראשונים
 הרמב״ן עליו והקשו .אמה באלפים אפי׳ הוי ומדרבנן מיל י״ב
 שבת דאמרי' מהא )שכ״א( מצוה המצות ובם' לעירובין בחידושיו
 ולהרמב״ס .דר״ע ואליבא בתחומי; לשבת לה דידע גדול כלל פרק
 מיל די״ב בתחומין לשבת לה וידע ככ״ע לאוקמי מצי דהוי קשה
 סופרים בשל ס״ל ר״נ דהנה א״ש הנ״ל ולפי מדאורייתא דהוי
 ע״א( ל״ב )ד׳ בעירובין התום׳ והנה .ע״ש שליח חזקה דוקא
 ל״א בדאורייתא עיקר לו שיש דרבנן באיסור דאפי׳ הכריחו
 חש״ו ביד עירובו דהשולח ממתני׳ מוכח הנ״ל ולפי .חשע״ש
 כנאי לפי .לו אין בדאורייתא עיקר ואפי׳ דרבנן הוי דתחומין כו׳
 דדווקא דס״ל ולר״נ .שע״ש חזקה משוס דמתני' טעמא דמוקמינן
 ע״כ וא״כ .זו חזקה אמרי׳ בדאורייתא עיקר לו שאין בדרבנן
 לתחומין יש הרי דאל״כ דאורייתא הוי לא מיל די״ב תחומין דגס
 כן אמרינן בשבת שס והנה .בדאורייתא עיקר אמה אלפיס
 )דך והיינו דר״ע ואליבא בתחומין לה דידע מקומות בשלשה
 ע״ב( ע׳ )בדך והנה ע״א( ע״ג ודך ע״ב ע׳ ודך ע״א ס״ט
 אליבא דר״נ חומר כמין אתי׳ וזה נחמן דר׳ אליבא כן אמרי׳
 ס״ט( )ובדך .כנ״ל דרבנן ג״כ דיב״מ תחומין ס״ל ודאי דנפשי׳
 אליבא כן דאמרי' ע״ג( )ובדך לקיש דריש אליבא כן דאמרי'
 מתני׳ לשנויי דכעי בגמ׳ חזינא דהנה שפיר נמי אתי . דרבא
 .כהלכתא אתי דלא מ״ד כחד אמוראי להני דס״ל נימא אי אפי׳
 כר׳ ס״ל אי הניחא ע״ג( ובדך ע' )בדך מקשה דהכי
 כר' דהל' ואך במאי לשבת לה דידע כר״ל ס״ל אי אלא יוחנן
 בעצמו רבא הרי וגס שגגות( מהל' בפ״ב הרמב״ס )וכמ״ש יוחנן
 ואעפ״ב מתלת בר ר״ל לגבי כר״י הל׳ ל״ו( )דך ביבמות אמר
 )ואך כו' כר״ל אס״ל אלא כר״י ס״ל אי הניחא לרבא מקשינן
 ביבמות רבא איירי דלא כתבו נודע( ד״ה ע״ב ע' )דך שהתוס'
 לומר הוכרחו לא התום' הרי מ״מ .בזה״ז הנהוגים בדברים אלא
 טעמא( מאי ד״ה ע״ב מ״ז )דך ובסנהדרין .רבא גרסי׳ אי אלא כן
 בעי דתלמודא צ״ל ע״כ אלא זאת( סברא להתוס' דל״ל משמע
 דלא דאמר מאן כאיזה ס״ל אי אפי' אמוראי להני מתני׳ לשנויי
 .דר״ע ואליבא בתחומין לה דידע קאמר ולכן .כהלכתא אתי
 ס״ל דדלמא מיל די״ב בתחומין לה ידע קאמר לא זה מטעם וה״נ
 אלא ששת כר' ס״ל אי הניחא להדיא כן מפרש דלא והא .כר״נ
 י״ב ואפי' בדאורייתא עיקר להס אין דתחומין נחמן כר׳ ס״ל אי
 היינו דר״ע ואליבא בתחומין לה דידע יתרץ זה ועל דרבנן מיל
 דמוכהינן אלא בדבריהם היא מפורשת לאו מילתא דהא משוס
 בס״ד בארנו אחר )ובמקום להאריך בעי לא ולכן ממשמעותא לה
 נחמן ולר׳ לר״שיב״ל אלו מקומות בג' כך הגמ׳ דמשני דהא
 מיושב במ״ש גס אך .אזיל לשיטתיה חד דכל משוס היינו ולרבא
 דאיהו די״ל להרמב״ס מיושב ומעתה הנכון( על הרמב״ס דעת
 ]למימר[ מצינו שפיר וא״כ .חורה בשל אפי' ע״ש דח״ש כר״ש סובר
 להס יש אמה דאלפיס ותחומין דאורייתא מיל די״ב דתחומין
 מיושב ובזה .וכנ״ל דר״נ אליבא מיישב והגמ׳ בדאורייתא עיקר
 ס״ו )דך דסנהדרין מסוגיא הרמב״ן שהקשה הקושיות יתר גם
 דסנהדרין מתני' דמוקי ע״ב( קנ״ג דך שבת לה ומייתי ע״א
 נמי והיינו מיל די״ב בתחומין קאמר ולא .דר״ע ואליבא בתחומין
סג
 בעה״מ שהקשה מה וכן .דר״נ אליבא ואפי׳ דכ״ע אליבא לשנויי׳
 הרמב״ס על אלו( מקושיות ע״ב( ריש י״ז )דך חגיגה תום׳ גס )וע׳
 וקאמר בהמה ע״ג רוכבי! ולא ע״ב( ל״ו )דך דמשילין מסוגיא
 דאורייתא תחומין ש״מ ופריך . לתחום חון יצא שמא גזירה
 מיל די״ב תחומין משום גזירה ול״ק יחתוך שמא גזירה וקאמר
 מיל די״ב דתחומין למשמע ליכא מהא קאמר הכי נמי דהיינו
 שמא וגזירה נחמן לר׳ ואפי׳ ככ״ע דאתי׳ למימר דאיכא דאורייתא
:מידי לא ותו .זמורה יחתוך
 שיבואר כמו בשיטתו העומדים וכל ר״ת שיטת היא זאת )ה(
 יש ובדרבנן ברירה אין דבדאורייתא .אי״ה לקמן
 כר׳ הלכה )שם( בביצה דפסקינן דהא ליה דמשמע ברירה
 למאי ובין א״ב בדאורייתא דס״ל למאי בין בכולה היינו אושעי׳
 הלכה סתמא דאמרי' מהא כן לו ומוכיח .י״ב בדרבנן דס״ל
 )מ״ב:( בקדושין דאמרי' מהא ועוד .בכולה משמע אושעי׳ כר'
 דאין דס״ל משמע כלקוחות הן הרי שחלקו האחין נחמן ר' אמר
 יעוי״ש( כור בית פרק בהרא״ש מבואר זה )כל בדאורייתא ברירה
 ראיותיו שדחה ברירה בדיני ב״ק שלמה של ביס ראיתי והנה
 אין כלקוחות הן הרי שחלקו האחין בקדושין ר״נ דאמר דהא
 א״כ הוא ברירה מטעס דאי .ברירה ניטעם דהוי ע״כ לומר
 ומייתי י״ב ר״נ וסבר ע״ב( ל״ט )דך בביצה אר״נ מקשה כי
 וסבר בפשיטות למרמי הו״ל ר״נ עלי' שאמר ומה ארוכה משנה
 לאו דהתס ע״כ אלא כו' שחלקו האחין ר״נ והאמר י״ב ר״נ
 קאמר התם דהנה . לק״מ הקלושה ולענ״ד .הוא ברירה מטעם
 שחלקו אחין לענין אבל דרבנן דהוי תחומין לענין י״ב נחמן ר'
 שפיר מקשה ושם .וכנ״ל י״ב סבר מצי שפיר כדאורייתא דהוי
 פטורים בקלבון כשחייבין השותפין האחין אמתני' התם אמר דר״נ
 ר׳ דקאמר ונשתתפו וחזרו שחלקו באחין דמיירי בהמה ממעשר
 .הוברר למימר דליכא טלאים כנגד גדיים שחלקו שנו לא ענן
 הבית תפיסת חזרה ונשתתפו וכשחזרו י״ב גדיים כנגד גדיים אבל
 חלקו אפי׳ ר״נ קאמר וע״ז במ״ב וחייבין מקלבון ופטורים אליהם
 דכשחזרו דמתני׳ רישא מיירי בזה דגם גדיים כנגד גדיים
 והנה . דא״ב ומשום ממ״ב ופטורים בקלבון חייבין ונשתתפו
 לתת עליהם הטילו שם רש״י וכמ״ש מדרבנן הוא בקלבון החיוב
 דא״ב מטעמא חייבין ואעפי״כ .ובפירש״י בסוגיא יעויי״ש קלבון
: כנ״ל קשה ושפיר בדרבנן אפי׳ א״ב לר״נ דס״ל ומוכח
 מהא לדבריהם ראיה הזאת השיטה בעלי הביאו שוב (1)
 להם אין שחלקו דאחין דמסיק ס״ה.( )דך דב״ב
 זע״ז דרך להם אין ומש״ה הן דלקוחות מוכח זה. על זה דרך
 דא״כ זו ראיה על מקשה שם וביש״ש כרבנן מוכר בע״ר דמוכר
 ושמואל כחכמים הלכה אמר דרב שם בגנו' צריכותא עביד מאי
 אין שחלקו האחין שמואל דאמר דאתמר מהא כר״ע הלכה ס״ל
 משוס טעמייהו הוי ואי .להן יש אמר ורב .זע״ז דרך להס
 הוי לא דאי לתרווייהו צריכא ע״כ לצריכותא צריך מה ברירה
 להם דיש ושמואל רב שוו בהאי אמינא הוי דאחין הא אשמועי'
 ברירה אמרי' דלא משוס להס אין או ברירה משום דרך
 דנקטו הא דאי ד״ק להבין זכיתי לא ובעניותי .כו' בדאורייתא
 ודאי דברירה דינא לאשמועינן הוא כו' שחלקו באחין פלוגתתס
 מפלוגחא ברירה דל״ל ידעינן הא לשמואל דאי צריכא לא
 לאשמועינן ואי .בדרבנן אך ברירה דל״ל משילין דפרק דחבית
 ידענא לא דאחין בהך דפליגי אכתי הנה בדאורייתא י״ב דס״ל לרב
 דס״ל הוא ברירה דמטעס בדבריו מפורש דהיכא .י״ב ס״ל דרב
 דמוכר כחכמים דס״ל משוס הוא דטעמי' אימא זע״ז דרך להם יש
 פ.( )דך בעירובין התוס׳ מ״ש עפ״י י״ל עוד .מוכר רעה בעין
 שם )כמ״ש דאורייתא תמומין ס״ל דרב בכלתו מעשה ד״ה
 מותרת חבית משילין בפרק לרב דס״ל מהא וא״כ במהרש״א(
 להו למה וא״כ .בדאורייתא אך ברירה דאמרינן אלמא די"ב
 מזה ידענו שכבר כיון דברירה בפלוגתא שחלקו באחין לפלוני
 טעמא זימנא הכא דפליגי דהא ע״כ אלא .משילין פרק מפלוגתתם
 פליגי הוי דאי ומסיק .הצריכותא מפרש ולכן בזה איכא אחרינא
 דא״ל משוס שמואל מודה שחלקו דאחין דבהא אמינא הוי בקמייתא
 בעינא
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 לדקדק יש אכתי ומיהו .,אבות ביה דדרו הי:• כי בי' למידר בעינא
 משוס לב קאמל בההיא .בההיא אשמועיק דאי דקאמל בהא
 יקשה זה ועל .שחלקו דאחין בההיא פי' כו' למידר בעינא דא״ל
 משוס טעמי׳ למימר מצינא הוי בלא״ה הא .טעמא להאי צדך מה
 כחכמיס או כר״ע הל' אי דפליגי ההיא דנשמעינן אלא ק׳ ולא .די״ב
 כמחלקותס ושמואל לב א״ל שחלקו באחין דיס ידעיכן הד ושוב
 דהוי .שחלקו דאחין סך דלשמועינן ל״ק זה אבל .וכמ״ש הנ״ל
 י״ל אך .כל״ע פוסק ולעולס בלילה משוס דלב טעמי' אמינא
 בעינא *דא״ל נימא דלא רבותא דאשמומינן לשמואל דצ״ל דכיק
 טעמא ללב י״ל באמת אבל זה. טעס ללב ג״כ אמל כו' למידר
 דעילובין מסוגי' שכתבנו הב' תירוץ ולפי .די״ב והייט אחדנא
 י״ב דס״ל ומוכה דאורייתא. תחומק ס״ל דלב שס המס' ממ״ש
 בעינא דא״ל משוס ללב בגמ' דקאמל בזה גס י״ל בדהולייתא
 דע״כ די״ב משוס דלב טעמי׳ אמינא דהוי קאמל ולא בי׳ למידל
 דחבית מפלוגתא שמעינן דכבל .לב קאמל בלילה מטעה לאו
 והייט בלילה שייך דלא בגוונא אף לב דמיילי ע״כ אלא .די״ב
 בית לחלקו לקה שזה דהיינו שויס שאינס בהלקיס שחלקו היכא
 אלא שנו לא ע״ב( )ל״ט דביצה מההיא דמשמע שדה לקח הה
 שויס בחלקיה חלקו דלא דהיכא כו׳ טלאיה כנגד גדייה שחלקו
:כו׳ למידר בעינא דא״ל משוה לומר הוכרח ולכן .א״ב לכ״ע
 תחומין הוי דלרב התום' שכתבו גיפיה בהה־א אך )*(
 מקשו מאי דא״כ חזקה קישיא להקשות יש דאורייתא 1
 לאיסור הששו לא מוקצה לאיסור )ל״ז:( בביצה ללב ול״א ל״כ
 דאולייתא דתחומין טפי לחוש יש בתחומי; והלא חששו תחומין
 כן בעילובין שה התום' כתבו דלה י״ל ומיהו .דלבנן ומוקצה
 דמתני׳ טעמא מפלש דלבה )ד״ב:( בביצה והנה .לרש״י לק
 והיה דכתיב מאי לבה דאמל לטעמיה לבה וקאמל הכנה משיה
 .דאורייתא דמוקצה מהכא דליף ופירש״י כו׳ והכיט הששי ביוה
 הכנה דסובל מאן ולכן במוקצה דהכנה טעמא תלי דלש״י אלמא
 .אלו( רש״י דבלי על מקובצת שיטה )ועיין דאורייתא מוקצה ס״ל
 ס״ל וא״כ .דלבה הכנה א״ל דת אמד׳ בגמ׳ שה ד.( )בד׳ הנה
 דנהי ללב ול״א ל״כ מקשו שפיל והשתא .דאורייתא דמוקצה
 :וכנ״ל דאורייתא מוקצה גה לדידיה הא מ״מ דאורייתא דתהומין
 דלב לר״ת מ״ח.( )דף בגיטין התום׳ לפמ״ש הנהאך )ח!
 הב' בפי׳ כנ״ל למימר ליכא א״ב דבדאורייתא ס״ל
 . קצת לדחות יש הא' תירוץ וגה דאורייתא. תחומי; ס״ל דלב
 באחין ושמואל דדב פלוגתא לאשמועינן דהיצטליך י״ל דאכתי
 דעעמי' ידעי' מהיכא דאכתי שאמלט ומה .ללב די״ב לומר שחלקו
 דמוכל כחכמיה דס״ל משוה טעמי' דלמא בלילה משוה דלב
 דאי בלילה משיה דלב טעמי' דע״כ לדמות יש .מוכר בע״ר
 אי בהדי' דפליגי מפלוגתייהו זה ידעט כבל מוכל דבע״ד משוה
 מדא ז״א אך . בבלילה דפליגי ע״כ אלא .כל״ע או כחכמיה הל׳
 כיון דדך להן יש שאמל במה די״ב לאשמועינן דאתי לומר דקשה
 מצינו ולא מוכל בע״ר דמוכל משוה כך הדין בלילה ]אק[ אה דאף
 בע״ל מוכל דמטעה אף בלילה מטעה דרך להה שיהי׳ גוונא
 מוכל נמי שייך בלילה דשייך היכא וכל דלך להה יהי' לא מוכל
 דבדאולייתא כל״ת מוכח שפיל מזה דאדלבה ועוד .מוכל בע״ל
 שחלקו דאחין מלתא להא דצריך למימל מצי דהר דאף א״ב
 לפרש לי׳ דניחא משוה והייט הכי ל״ק .י״ב ס״ל דלב לאשמועי׳
 קאמל נמי זה ומטעה .א״ב דבדאודיתא דהלכתא אליבא ללב
 דהוו משוה דטעמי' מחלוקת בטלה דאמל ללב בב״ק לר״ת
 הוי דלת לומר דאפשל אע״ג ממש יולשק לא אבל .כיולשין
:דהלכתא אליבא ללב למוקמי לגמ׳ דניחא אלא ממש יורשי;
 כל״א הל׳ סתמא פסק הוי ותלמודא י״ב ובדלבנן א״ב בדאולייתא
בין חילק לא גופי׳ אושעי' ר׳ אכל .כוותי׳ פסק בכולי׳ מסתמא
 דפליך הוא ותלמודא די״ב פסק מסתמא אלא לדרבנן דאורייתא
 כפשוטו פסק שלא לנו מנין א״כ בכך לחלק והוצלך ל״א על ל״א
 עלי' דפליג יוחנן מדל׳ לאפוקי בלידה דאמל בזה אושעי' כל׳ הל'
 לא בדבליו הובלל שלא בלילה ל״א בדאולייתא שסבל במה אבל
 דאס . היא נכונה לאייתס הקלושה לענ״ד .עכ״ל כוותי׳ פסק
 במאי אבל בדלבנן. י״ב דסבר במאי אלא כל״א פסק דלא איתא
 .י״ב נמי בדאולייתא אלא כוותי' פסק לא בדאולייתא א״ב דהבל
 הלכה הול״ל אושעי׳ כר' הל׳ זוטלא מל אמל למה תימה א״כ
 פשוט וזה .טפי דבליו מבורר דהוי י״ב נמי בדאולייתא כמ״ד
:דבלילה זה דין ביסוד- אחת שיטה לך הלי
 בתום׳ מה: )דף נדליס בתום׳ ל״י שיטת היא ב' שיטה )א(
 דק הוא אושעי׳ כד׳ דפסקי׳ דהא שם( ובר״ן
 .כוותי׳ קיי״ל לא א״ב בדאודייתא דס״ל בהא אבל י״ב דאמד בהא
 ור' ר״ה )מ״ו:( בנדריס שס דפסקי מהא הוא וחילי' י״ב אלא
 לכנוס מותדין הנאה שנדרו השותפין דאמר כראב״י הלכה אלעזד
 גבי ל:( )ד' בתמורה דאמרי׳ מהא ראי׳ ועוד . יעויי״ש לחצר
 תשעה נטל ואחד טלאיס עשרה נטל אחד השותפין וכן כלב מחיר
 כולן הכלב שכנגד מותרין כולם הכלב שעס וכלב טלאיס
 אלמא אינך ונשתרו כלב כנגד הד ונשקול בגמ' ומקפה אסורין
 דאיסורא די״ל . לדהות יש ]זו[ ראי' והנה .י״ב בדאורייתא אפי'
 הכא ליכא מ״מ ברירה אין אי דאף הכא ליכא וודאי דאורייתא
 ורק . ברובא בטל ומדאורייתא הכלב כנגד שהוא טלה הלא
 )וכמ״ש בטלי ולא השיבי הייס דבעלי משוס בטיל לא מדרבנן
 ובדרבנן ע״ג.( ובזבחיס .הטיות תשע גבי ע: ד׳ בפסחיס התום׳
 מהל׳ )פ״ג בש״ה ראיתי שוב .כו' חד ונשקול מקשה ושפיר י״ב
 שפסק הרמב״ס דעת ליישב המבי״ט הרב בפס כן שכתב גדושין(
 ע״א( ל' )דף בתמורה התום' על קשה אכן .די״ב דטלאים בהא
 פי׳ ואידך בד״ה פס ח״ל בדוחק לר״ת זו סוגי׳ לתרץ פיגעו
 הש״ס בכולי הלכתא דפסיק ד״י לפי' ניחא והשתא ברירה מטעם
 כ״כ פריך היכי בדירה דאי; הלכתא דפסיק לר״ת אבל .די״ב
 בדירה דא״ל תנאי דאיכא מפום וי״ל לישתרו ואידך בפשיטות
 שיש הדוחק והנה .כו׳ כוותייהו מתוקמא דלא ממתני׳ להו כריך
 וליישב כנ״ל ניחא דבפפיטות תמוה ולכאורה .לעי; נגלה בתירוצם
 פת גבי הדי״ף דעת השותפין. פרק בריש הר״ן מ״ש עפ״י כ״ל זה
 ריהא דסבד למא; אפי׳ בכותח לאוכלה שאסור הצלי עס שאפאה
 הד״ן שס והאריך .בבשר לאוכלה שיל״מ דבר דהוי משוס ל״מ
 להשתמש היתר אמד לאדם שיש דכל מדבריו והיוצא בטעמו
 כמו הביטול ע״י בו להשתמש לו אסור הביטול בזולת בהתערובות
 אסור בשר עס לאוכלה שאפשר שכיון הצלי עס שאפאה פת
 טלאיס ט' נטל שאחד שותפי; גבי הכא י״ל נמי וכן .בחלב לאוכלו
 דאיסורא הדא אלא דליכא דאע״ג טלאים עשרה והשני אחד וכלב
 כלב דמחיר להדיוט דשרי דבשיל״מ דהוי משוס ביטל לא מ״מ
 ועוד להדיוט בו להשתמש יכול וא״כ .לגבוה ואסור להדיוט מותר
 נ״ה )דף בנדרים לה ומייתי דשיל״מ הוי דהקדש דבפידושתני׳
 דהייט ע״א( נ׳־ט )דף כ׳ דהר״ן ואע״ג .לפדות דיכול משוס ע״א(
 הקדישו לא דעדיין הכא מ״מ לפדיון דעומד הבית בדק בהקדש
 בגמ׳ דאמר מאי מבואר )ובזה . להדיוט שראוי דשיל״מ דהוי וודאי
 כו׳ האיסורין כל ד״ה ע״א כ״ח דף תמורה בתום׳ הובא זבחים
 דקתני קמ״ל שדיין דלהדיוט אמינא הוי הכא אשמועינן הוי ואי
 הכא תנא הוי דאי הוא דפי' .אסירי להדיוט דאפי' ימותו התם
 הוי אסור לגבוה ורק שרי דלהדיוט דכיון אמינא הוי בתמורה
 קמ״ל( דבטיל אמינא הוי לכ״ע דאסוד התס אבל בטיל ולא דשיל״מ
 משוס היינו י״ב ובדרבנן א״ב דבדאורייתא דהא כתב הר״ן והנה
 או עתה שבירר כמו הדבר הוא שמא ספק הוי ולכן א״ב דבאמת
 להקל דס׳ בדרבנן ולכן .אחד באופן להיות הדבר ראוי הי׳ שמא
 והשתא .ברירה אין להחמיר דס׳ בדאורייתא אבל בדירה יש לכן
 יש העשרה שנטל דאותו הטלאים שחלקו שותפין גבי דהכא א״ש
 דהוי מכיון וא״כ הכלב ממיר הוא שמא וטלה טלה כל על ספק
 )ד״ד.( בביצה וכמבואר ברוב דנתבטל אף אסור ספיקו דשיל״מ
 דלגמרי מהכא שמעי׳ ונבדוד בפשיטות דמקשה כיון ע״כ אלא
דעת אבל הר״י דעת זהו בדרבנן זל״ש בדאורייתא ל״ש י״כ
סד חו״ט ף״א משנת
 שמא דדינא ספיקא דהוי משוס היינו י״ב דבדרבנן דהא הרמב״ס
 ובדאוריי' דדינא ם' והוי 3א״ כמ״ד הל' שמא או 3י״ כמ״ד הלכה
 דרבנן דם' משום י״ב ובדרבנן לחומרא דאורייתא דם' משוס א״ב
 בדשיל״מ אף להקל דינו הוא דדינא דם׳ כיון מ״מ אבל לקולא
 כי דרבנן בספיקא ברכות( ריש רע״א ובחידושי הפר״ח )כמ״ש
:ברובא בטיל דמדאורייתא הכא
בעירובין דהנה לשיטתייהו אזלי ורמב״ס דהתוס׳ י״ל עוד )□
דבריהם ם׳ ואבט״א איסור גבי אמרי׳ מ״ה:( )ד׳ *
 אף בטיל לא באלף אפי׳ מתירים לו שיש דבר הא והקשו להקל
 )ד״ד( בביצה אשי ר' כדאמר בדרבנן אף להחמיר בספיקו וכן בדרבנן
 ]הקילו[ בעירוב למה באמת להבין וצריך .הקילו דבעירוב ותירצו
 בעירובין וכדאמרי׳ בדאורייתא עיקר להם אין דתחומין משוס וי״ל
 להס אין תחומין קסבר כשר עירוב ס׳ דס״ל לר״י ל״ו.( )דף
 )דף בחגיגה לשיטתם דהתוס' י״ל זה פי ועל .בדאורייתא עיקר
 מתירים לו שיש דבר ולכן . דאורייתא לאו מיל י״ב דתחומין י״ז:(
 אמנם הן .בדאורייתא עיקר להם דאין כיון בתחומין מותר
 אהא אשי ר׳ דמשני ל״ט.( )דף מביצה התום' על להפליא שיש
 בטיל ולא שיל״מ דבר דהוי .עיסה לגבי ומלה מיס וליבטל דמקשי׳
 דדוקא לחלק יש מ״מ .בדשיל״מ מחמרינן בתחומין דאף הרי
 הרמב״ס אבל מחמרי' לא ספיקא לענין אבל מחמרי׳ ביטול לענין
 דאלפיס תחומין גס וא״כ דאורייתא די״ב דתחומין שסובר לשיטתי׳
 הנ״ל הקושי' יתיישב ולשיטתו בדאורייתא עיקר להס יש אמה ,
 לר״נ רק היינו להקל דבריהם ס׳ ואבא״ע דאמרי׳ דהא בפשיטות
 )אי למעלה וכנ״ל בדאורייתא עיקר להם אין דתחומין. שסובר
 ס׳ להשוות אשי ר' סברת דל״ל ג׳:( ד׳ )בביצה אמוראי כהני כמי
 הרמב״ס לדעת ס״ל אשי ר' אבל שיל״מ( דבר לביטול שיל״מ דבר
 )י״ז:( דעירובין בגמ' לשיטתו כדמוכח דאורייתא די״ב דתחומין
 ולכן .כתיב יוצא אל יוציא אל כתיב מי דר״ח ברייתא דמפרש
 בהם שייך ודשיל״מ בדאורייתא עיקר להם יש דתחומין ס״ל
 תחומין ס׳ דלהרמב״ס מזה היוצא תחומין איסור בס׳ אף לאסור
 דאמרי׳ הא להתוס׳ ולפי״ז .מותר ולהתוס׳ דשיל״מ משום אסור
 משוס כפשוטו י״ל דשיל״מ דהוי אע״ג תחומין גבי י״ב בדרבנן
 באיסור אבל מ״ה:( )בדף בעצמם התום' כמ״ש הקילו עירוב דגבי
 מתירים לו שיש דבר והוא בדאורייתא עיקר לו שיש דרבנן אחר
 מההיא לר״ת שפיר מקשו ולכן ברירה. דאין כדאורייתא הוי
 בתום׳ ר״ת דסובר מאי לפי ופשיטא וכנ״ל. שחלקו דשותפין
 .שליחו׳ עושה שליח חזקה סופרים בשל דדוקא כר״נ לב.( )עירובין
 אמרינן לא בדאורייתא עיקרו רק דהוי היכא אפי' התום׳ ולפי
 בדאורייתא עיקר להם אין דתחומין מוכח וא״כ .וכנ״ל חשע״ש
 א״כ בדאורייתא עיקרן דתחומין דסובר הרמב״ס אבל וכנ״ל.
 ספיקא דהוי משוס צ״ל וע״כ י״ב בתחומין פסקינן למה יקשה
 גם קשה לא וא״כ .וכנ״ל דדשיל״מ חומרא בזה שייך ולא דדינא
:וכנ״ל דתמורה דשותפין מההיא
 בההיא והרמב״ס התום' דעת ליישב יש האמור )נ(
 למעלה שכתבנו ממה קצת אחר באופן גם דתמורה
 הקשו כו׳ תנא האי מאן ד״ה ל״ז:( )דף בעירובין דהתוס' והיינו
 מדרבנן דהוי היא ירק של דאגודה יוסי ר׳ למימר מצי דהוי
 כדאורייתא לו חשיב התורה מן מעשר דעיקר כיון ושמא וכתבו
 דעפי״ז "ל י מעתה .עכ״ד מתאנתי תאנים לקט גבי כדפ״ל
 בטיל דמדאו' דנהי דשותפין מהך בתמורה לר״ת התום' הקשו
 דרבנן איסור הוי בטלי ולא חשיבי חיים דבעלי כיון מ״מ ברובה
 בין מחלקי׳ אי ברירה אמרי׳ ולא בדאורייתא עיקרו דהוי עכ״פ
 אזלי לשיטתם והתום' .כדאורייתא חשוב דזה לדרבנן דאורייתא
 דס״ל ר״ת דעת לפי ופשיטא בדאורייתא עיקר הוי לא דתחומין
 דתחומין שסובר הרמב״ס אבל .וכנ״ל שע״ש דחזקה בהך כר״נ
 דאפי׳ י״ב בתחומין דפסקינן מהא מוכח ע״כ דאורייתא עיקרן
 כדאורייתא הוי ולא ברירה יש מ״ע בדאורייתא עיקרו דהוי היכא
 בהא התום׳ שהקשו ומה וכנ״ל. דתמורה מההיא לק״מ וא״כ
 ירק של דאגודה ר״י דלימא כו׳ תנא האי מאן בעירובין דאמר
 דלר׳ ביארנו וכבר נחמן לר׳ קאמר דהתס לק״מ זה כנ״ל היא
 לחלק יש ושפיר התורה מן ]עיקר[ להם ואין דרבנן תחומין ס״ל נחמן
 ס״ל הרמב״ס אבל .התום׳ כמ״ש לתחומין מעשר בין אליבי׳
 הכל בס״ד ביארנו וכאשר בדאורייתא עיקר להם יש ותחומי! כר״ש
 משוס אתי לא ירק של דאגודה יוסי כר' דע״כ י״ל ועוד למעלה
 דרבנן דתחומין מבואר ל״ו.( )דף בעירובין תירוצא למד יוסי דלר'
 דאי לדחות יש דזה אלא .בדאורייתא עיקר להס ואין לגמרי
 כדאורייתא הוי בדאורייתא עיקר לה דאין דמלתא הגמ׳ סברת
 ל״ל בדרבנן דאפי׳ תנא האי מאן רבא קמתמה מאי א״כ .ממש
 .דמי כדאורייתא בדאורייתא עיקר לו יש תחומין אי הא ברירה
 יוסף ר׳ קסבר גמ׳3 דקאמר יוסף ר׳ סברת שזהו י״ל ולכאורה
 זה דבר שלכאורה ל״ל נמי בדרבנן בדאורייתא ברירה דל״ל מאן
 דר״י ע״כ אלא .לדרבנן דאורייתא בין חילוק יהי' שלא .תמוה
 ובכגון הרמב״ס וכדעת בדאורייתא עיקר להס יש דתחומין ס״ל
 אגודה גבי התום' כמ״ש לדרבנן דאורייתא בין חילוק דאין ס״ל זה
 עיקר לו שיש דבר בין חילוק דיש ס״ל דהוי ע״כ אצא .ירק של
 לומר צריכים אנו אין שוב א״כ .ממש לדאורייתא בדאורייתא
 לא דהשתא .גמ׳3 שם כדאמר איפוך ירק של דאגודה בברייתא
 שפיר וא״כ דאורייתא הוי דהתס דהלוקה דמחני׳ יוסי מר׳ יקשה
 ורבנן י״ב סבר יוסי דר׳ ירק של דאגודה בברייתא למימר מצינו
 של דאגודה חכמים דלימא לדוכתא קושיין הדרא וא״כ א״ב סברי
 זה תירוץ גס לישב יש מיהו .ניחא למעלה ולפמ״ש .היא ירק
 בהלוקח דבאמת טבלים( ד״ה י״א: )דף בבכורות התום׳ מ״ש לפי
 בגמ' דאמר והא .פטור דלקוח לעשר מדאורייתא מחייב לא יין
 דגן דתרומת משוס היינו בדאורייתא ברירה ל״ל כי דעירובין
 רק נמי הוי דהלוקח במתני׳ התס וא״כ דאורייתא הוי כו׳ תירוש
 אנו מוכרחים וא״כ .ירק של לאגודה ודמי . בדאורייתא עיקרו
 דהא לר״ש צ״ל ע״כ ובלא״ה כנ״ל י״ל ושפיר איפוך התם לומר
 היינו ולעשר עכ״פ לתרום שצריך כו' הכותים מבין יין דהלוקח
 דכותיס ס״ל דאיהו פ״ח.( ב״מ בתום׳ ריב״ס לפי׳ )ואפי׳ מדרבנן
 תורמין )ס״ו:( במנחות כמ״ש .פוטר העכו״ס רוח ומי אריות גירי
 )וכמבואר ישראל של על לא אבל .כותים של על עכו״ס משל
 שם כ״ה. דף ובגיטין כו׳ הלוקח דתנן ד״ה לו: דף עירובין בתום׳
 דל״ל מאן קסבר יוסף ר׳ סברת מבואר והשתא שם( ובמנחות
 יש בין חילוק לו שאין דהיינו בדרבנן ול״ש בדאורייתא ל״ש ברירה
 יתיישבו האמור ולפי בדאורייתא עיקר לו לאין בדאורייתא עיקר לו
 לו שהי' מי וז״ל שכתב ה״א( מעשר מהל׳ )בפ״ז הרמב״ס דברי
 ולכאורה כו׳ לוגין שני ואמר התורה מן טבול יין של לוג מאה
 יין הלוקח דגרסי׳ הברייתא מלשון הרמב״ס שינה למה להבין יש
 דגזרו הכותים" "מבין הרמב״ס לכתוב יכול הי׳ שלא ואף כו׳
 לשון יתר לכתוב לו הי׳ מ״מ ו'( )דף בחולין כעכו״ס שהם עליהם
 נזכר לא זה שגס מדאורייתא" "טבול וכתב שינה ולמה הברייתא
 דאורייתא טבל הוי לא בברייתא דהכא כנ״ל ע״כ אלא בברייתא
 דעיקרו שסובר לשיטתי' והרמב״ס מדאורייתא. פטור דלוקח
 .י״ב ולכן מותר שספיקו לענין לגמרי כדרבנן הוי דאורייתא
 שפת בהם ואין הדיוק אדני על מיוסדים הרמב״ס דברי ומעתה
 אות ק״י פי׳ יו״ד בש״ך המבואר עפ״י העיקר והוא י״ל עוד .יתר
 דרבנן שהוא לו בא אחר שמצד דאורייתא דבאיסור ד״מ בשם י״ט
 יתבטל שלא חשוב בדבר אמרו ורבנן בטיל בתרי חד התורה שמן
 הוי דברירה דמלתא הזכרנו וכבר להקל דרבנן ס׳ אמרי׳ לא בזה
 לענין כדאורייתא הוי דהכא מבואר וא״כ באורך להלן ויתבאר ס׳
 דעתו אי״ה שיבואר וכמו אזיל דלשיטתי׳ י״ל והרמב״ס ברירה
:ממש בדאורייתא שאינו בם׳ לקמן
 הר״ת לדעת שיטות שני שיש מזה למדים נמצינו הנה )ל(
 הרמב״ס שיטת והס י״ב ובדרבנן א״ב דבדאורייתא
 )בפ״י שכתב וכמה הנ״ל מכל כמבואר י״ב דאורייתא דבעיקרו
 התום׳ ודעת .די״ב ירק של אגודה בדין ה״ח( מעשר מהל'
 בעיקר הנה אך .וא״ב וכנ״ל כדאורייחא הוי בדאורייתא דעיקרו
 ר״ח בשס המרדכי דעת והיא אחת שיטה עוד יש דברירה הדין
 לב נשום ועכשיו יעוי״ש ביצה בסוף כמ״ש א״ב בדרבנן דאף
 לדעת יותר מוסכמת מהשיטות איזה שכלינו קש לפי לדעת בס״ד
 רבותינו הרמים ההרים בין להכריע לא הגמ׳ וסוגיות הפוסקים
וללמוד חורה להגדיל רק .נגדם אני מה כי . לב חקרי הגדולים
משנת 128
 זלשישח׳׳ דנפפ״הז• אליבא פליר דלא ,ופיו :הב :פ- ברא־:
:רומי לגבי כרבא הלכה לערן התום' למ״ש מתר זה ואץ אזיל
 חורין בית ניתנת יהא לר״נ רבא ליה אמר התה דאמרי׳ .מדרבנן
 ר״א א? חימנץ כו׳ א״ל זימנץ .קני ולא הוא להקטת ע״מ דקר
 הכתב בר"; ועיי״ש .הנאה במודר הפיר וויתור אפי׳ דאמר היא
 כו׳ נקנו׳ בעלמא דלדמיון הלא וויתור דק הכא דשיין לאי וז״ל
 הומראדנדרים מהש קני לעניןדינא להקנית ע״מ דקר נהי ה״נ
 שרי דמדינא "נהי הרא״ש בפי׳ וכ״ה .על״ל קר דלא אמרי׳
 דהא מביאר הרי .בנדרים" הוא מחמיר קני להקנות ע״מ דקרן
 הרי .שרי מדינא אבל חומרא רק היא בנדרים אפי־ דוויתור
 הנאה שנדרו דהשותפי; בהא והנה .דרבנן הוא וויתור דאיפיר
 צ״ל ע״כ .ברירה דל״ל דמתני׳ לת״ק להצר לכרם שאסורין זמ״ז
 אי אפי׳ מותר דוויתור ס״ל הד דאי אפור וויתור דס״ל משה
 וב״ב בר״ן שס כמבואר לחצר לכרם מיתרים מ״מ ברירה אין
 הוי מיהו .דרבנן הוי לחצני לכנים דאיסיר הרי ע״ב( נ״ז )דך
 מ״מ אך . התורה מן אסור עיקרן דנדרים בדאורייתא עיקרו
 לעיקרו שוה לא מדאורייתא שעיקרו דדבר התום׳ דדעת נהי
 התורה מן שאמר דדבר לומר לנו מאין מ״מ .כנ״ל בדרבנן
 פסקי אי אך וא״כ .מדאורייתא שעיקרו מדבר ממיר לא לגמרי
 שהוא באימר דמ״מ לומר מציר אכתי כראב״י הלכה ור״א ר״ה
 שעיקרו דדבר דס״ל לאמוראי מציר והרי .א״ב ממש דאורייתא
 ל״ז )דך בעירובין יוסך ר׳ כמי דרבנן לעקרו שוה בדאירייתא
 מוכח ס״ח.( )דך ן בעירובי אושעי׳ ר׳ וכן למעלה כמ״ש ט״ב(
 מבואית בשיתופי דברייתות פלוגתא דמוקי יופך כר׳ דפ״ל ע״כ
 ועכ״פ .כו׳ הרבה פתחים ונו בבית במת ה“יב ב״ש דפניג* בהה
 .י״ב בדאורייתא דאך ור״א ר״ה שפסקו הלכה מהך ראיה אץ
 עיקרו לעני; רק משם ראיה אין הר״י לשיטת דגם אלא
:מדרבנן הוא האיסור אבל בדאורייתא
 לפי״ז ליישב דנוכל בס״ד שמעתא ל; אדווח בזה והנה לח!
 הרמב״ן כמו הראשונים שתמהו רבתי התימא
 כראב״י פוסק ז״ל שהוא זא״ז מתרים שפסקיו הרמב״ם על והר";
 נדרים( מהל' )בפ״ז לחצר לכרם מותרים הנאה שנדרו דשותפים
 אותה של בדברים ואמרים מ״ח.( דך )דנדריס למהני׳ נמי ופסק
 אמר מ״ה( )דך ובנמ׳ וביהכנ״ס והמרחץ הרהבה כגון העיר
 דגם אלמא כו׳ דמיא מלוקה בו שאץ דכחצר ביהכנ״ם והא ר״י
 והרמב״ס .כת״ק אתי׳ ומתני' .ות׳ק דראב״י מחלוקת הוי בזה
 אותה של בדברים גם להתירא לפסק לו היה כראב״י דפיסק
 תמוה אחת מגיא עוד נקדים הרמב״ס דעת נבאר והנה .העיר
 בירא דאמר נחמן לר' שה דמקשה ע״ב( ל״ש )דך בביצה והיא
 בבל עולי בשל ומותרים )מ״ח.(4 דנדריס ממתני' הוא דשותפי
ואמרים
חו״ט ר״א משנת שו״ת
 הבית הר בבל עולי של דברים הן ואלו העיר אותה בשל ואסורים
 אמרת ואי כו׳ וביהפנ״ס הרחוב העיר אותה של הן ואלו כו'
 הנאה שנדרו השותפים והתנן .מותר אמאי הוא דשותפי בירא
 במאי הכא ה״נ לרחוץ בבור לרחוץ לחצר לכנוס אסורים זמ״ז
 .קממלא מדידיה ומר קממלא מדידיה מר למלאות עסקינן
 רק מותר דברישא כיון דא״כ קשה ולפי״ז .ברירה משוס והיינו
 ברירה נימא ולא אסור העיר אותה של למה .ברירה משוס
 וכתב בזה שהרגיש במאור שס( התום' בזה הרגישו )וכן וראיתי
 חלוקה כדי בה אין ובין די״ב חלוקה כדי בה יש בין מחלק דהיה
 דפלוגתא )מ״ו:( דנדריס בסוגיא המבואר היפך וזה ברירה דאין
 . אסור ד״ה חלוקה כדי בה ביש אבל חלוקה כדי בה באין היא
 בשל דאסוריס במתני׳ הכא דהנה בס״ד ליישב כ״ל הנ״ל ועפ״י
 של בדבר השמוש איסור יהיה האיך נזכר לא העיר אותה
 עלה קפדי דלא מילתא לביהכנ״ס לכנוס אפי׳ אס שותפים
 שהשותפים בשימוש או .וויתור משוס רק בזה ואין שותפים
 ידענו כבר וזה .זו במשנה לזה נחת לא כי .עליו מקפידים
 זה אומר וראב״י כו׳ הנאה שנדרו השותפים הקדומה ממשנה
 י״ב אמרי׳ דוויתור במילתא וא״כ כראב״י והל׳ כו' שלו לתוך נכנס
 במידי השמוש איסור וא״כ .מדרבנן רק דהוי הנ״ל ומשעם
 אסור דאז השותפים עלי׳ שמקפידים בשימוש רק אינה דשותפות
 דלא א״ב אלא י״ב בזה אמרי' ולא הנאה במודר מדאורייתא
 משוס רק דאסור מילתא שזהו לחצר לכנוס אלא ראב״י התיר
 אלא נחת לא העיר אותה של דדבריס מתני׳ ובהך .וויתור
 של בדבר דשימוש היכא וכל דשותפות מידי דהוי לאשמועינן
 של בדבר וא״כ .העיר אותה של בדבר ה״נ .אסור שותפות
 שייך לא דהתם משוס דמותר דשעמא בס״ד סבר הוי בבל עולי
 הכמות מיעוש הוא וחלקו .ישראל לכל דמשותף כיון קפידא
 איסור אלא בזה אין וא״כ קפידה שייכות בזה אין ולכן .והאיכות
 דאיכא די״ל העיר אותה בשל אבל י״ב אמרי' ובוויתור וויתור
 לפי וזהו .דאורייתא איסור דהוי משוס כנ״ל א״ב לכן קפידא
 בבל עולי של דדבר שעמא שם המסקנא לפי אבל אמינא ההוי
 דעת מבואר לפי״ז ועכ״פ דהפקר. דהוי משוס היינו דמותר
 כניסה דאיסור משוס היינו לחצר לכנוס דמותר דהא .הרמב״ס
 והשתא די״ב בי' אמרי׳ וויתור משוס רק הוא המדיר לחצר
 חלוקה דין בה שיש חצר גבי שכתב הרמב״ס דעת נמי מיושב
 מ״ו )דף נדרים בר״ן ועיין בה לכנוס מותרים שחלקו דלאחר
 שפיר אתי הנ״ל ולפי אלו הרמב״ס דברי בשעס שדחק ע״ב(
 להרמב״ס ס״ל ובזה בדאורייתא עיקרו רק הוי דהכא כפשושו
 הביא דהר״ן אך .וכנ״ל וויתור משוס אלא אינו שהאיסור כיון י״ב
 דהכא ברירה בין לחלק בהלכותיו הר״מ דברי דהשותפין במתני׳
 ברירה בין לחלק להרמב״ם למה בזה לעיין ויש ברירה לשאר
 דקיי״ל מהא מידי לאקשויי ליכא הנ״ל לפי כי ברירה לשאר דהכא
 )שהס הרמב״ס הלכות בידינו שאין ואחרי י״ב דבדאורייתא בביצה
 בלא גס ובאמת .ברור דבר בזה לומר נוכל לא הירושלמי( על
 דיש לומר אנו צריכים א״ב דבדאורייתא דביצה מההל׳ הקושיא
 ור״ה ר״א פסקו דהכא .דעלמא לברירה דהכא ברירה בין חילוק
 אמוראי כמה והרי ונקי קב ראב״י משנת קיי״ל וגס .כראב״י הל'
 אמוראי ויתר ואביי רבה והס .בדרבנן אפי׳ א״ב ס״ל בתראי
 צריך כראב״י דקיי״ל מאי להם יסתור שלא וכדי .למעלה כמ״ש
 שיש בדבר היינו דאסור ורחוב דביהכנ״ס והא חילוק דיש לומר
 דמקשה דנדריס מסוגיא לק״מ והשתא וכנ״ל. קפידא. בו
 י״ב לכ״ע חלוקה דין בה דבאין דס״ד מאי לפי אחצר מביהכנ״ס
 דאפי' חזינא עכ״פ מיהו דאורייתא באיסור מיירי דביהכנ״ס דנהי
 .דמותר חלוקה דין בה באין מודה בדרבנן ברירה דל״ל מאן
 חלקו הוברר אי חלוקה דין בה באין ליה מספקא דלא ע״כ והיינו
 דאף סבר דהוא אוסר הוי ליה מספקא הוה דאי .למפרע
 אלאע״כ חלקו. הוברר אי לספוקי דאיכא היכא כל א״ב בדרבנן
 דהובררחלקו אמרי׳ ]חלוקה[ דין בה ליהדבאין ברירא תנא דהאי
 דאורייתא באיסור גס וא״כ .ספק בלי שלו לתוך ונכנס למפרע
 דאסור מילתא בין חלוקה דין בה באין חילוק ואי; הכי נימא
 דמסיק למאי אבל . ומדאורייתא קפידה משוס או וויתור משום
י״ב דבדרבנן משוס דמתיר וראב״י חלוקה דין בה באין דפליגי
יז
סה
 י״ג שפיר א״כ ברירה שייך לא חלוקה דין בה ביש אבל מספיקא
 משוס ועעמא כראב״י אתיא העיר אותה של דדבריס דמתני׳
 של בשמוש דמיירי וכנ״ל ברירה ואין דאורייתא הוי דהאיסור
 מאי בלא״ה דא״כ קצת לדקדק יש דאכתי אלא .וכנ״ל קפידה
 לאשמועינן כלל התס נחית דלא דביהכנ״ס מהך בגמ׳ כלל מקשה
 הקדומה אמשנה סמיך אלא העיר אותה בשל השמוש יהיה האיך
 תרנגולים כעין שהוא בשמוש דמיירי י״ל א״כ שותפים של אחצר
 כתבו דהתוס' וי״ל . לכ״ע לאיסור במתני׳ דמפורש בחצר ורחיס
 מלהעמיד שותפו על לעכב רוצה דאס דכיון משוס דמילתא בעעמא
 נהנה חבירו נמצא מעכב לא אי וא״כ . מעכב מצי ותנור רחיים
 בשל שימוש איסור מיירי אי וא״כ .ברירה בזה שייך ולא ידו על
 דמצי זה דבר דהנה מעכב דמצי ותנור רחיים כגון העיר אותה
 העזרות את ימלא אס דאעו בבל עולי בשל אף אסור מעכב
 לעכב יוכלו לא לשם לכנוס מישראל אחד שום יוכל שלא באופן
 דמיירי ע״כ וא״כ .ישראל לכל הפקירו לא כזה ולשימוש עליו
 וכי . מעכב מצי לא ואעפ״כ קפידה בו שיש בשימוש המשנה
 ולא קפידה בו שיהיה שימוש אופן דאיכא לומר אפשר היכי תימא
 כה״ג צ״ל דע״כ אינו זה מדאורייתא אסור ויהא לעכב יוכל
 מסקנת בחצר הרגל דבדריסת דס״ל ע״ב( נ״ז דף )בב״ב להתוס׳
 בגמ׳ מ״ד ואיכא קפדי אדם שאר אבל קפדי לא דשותפיס הגמ׳
 לכנוס אסור ומשו״ה .קפדי נמי שותפים מילתא בהא דאפי'
 מצי לא הרגל דבדריסת וע״כ . דוויתור עעמא בלא אף לחצר
 לא אם החצר קנו למה דאל״כ חבירו על מהשותפים אחד לעכב
 חלוקות ב' שיש ע״כ והשתא . לביתו שם דרך אחד כל שיכנוס
 .וויתור וזהו קפדי דלא היכא והיינו מעכבי מצי דלא במילתא
מעכב מצי דלא אף . דאורייתא אסור וזהו דקפדי ומילתא
: בס״ד כנ״ל כנכון הכל ויבוא
 שהוא דבדבר נראה למעלה המבואר לפי והנה )ט(
 ר׳ הרי וא״כ די״ב ראיה אין ממש דאורייתא
 ע״ב ל״ז ד׳ ביצה מסוגיא )כדמוכח א״ב דס״ל ודאי ושמואל יוחנן
 דסוגיא פשעא כדמוכח גס .א״ב( ס״ל דרבנן בתחומין דאפי'
 דאורייתא לענין בין מילי בכל דמשמע כר״א הלכה מ״ז דדרש
 מילתא לענין לברר אנו צריכים רק . י״ב דרבנן לענין ובין
 פלוגתא הוא לעיל המבואר שלפי בדאורייתא עיקר לו ויש דרבנן
 הוי דברירה דמילתא למעלה לפמ״ש והנה .והחום' דהרמב״ס
 התורה מן עיקר לו שיש בדבר אמרי' אי תולה זה א״כ ספיקא
 אס זה ענין בס״ד לבאר צריכים אנו ולכן . להקל דרבנן ספק
 הוי דברירה ומשוס לחומרא רק הוי א״ב בדאורייתא דקיי״ל הא
 דליכא . א״ב להקל אף דאמרי' או לחומרא דאורייתא וספק ספק
: דא״ב הוא ברור דדבר אלא בברירה ספיקא
 דאמרי׳ דמאי משמע י״ב בדרבנן דקיי״ל דכיון כתב והר״ל )י(
 הרמב״ס דעת וכן לחומרא היינו א״ב בדאורייתא ׳
 לאיזה כתוב לסופר אמר ע״כ יתר גרושין מהל' בפ״ג שכתב
 מהם אחת וגרש .זו דעת על הסופר וכתב בו אגרש שארצה
 הכ״מ וכ״כ להקל א״ב ל״א דבדאורייתא הרי .גרושין ספק ה״ז
 הקשה ביש״ש מוהרש״ל והנה . שם שעה״מ ועיין ומוהרש״ך
 . גרושין מהל׳ כדמוכח הרמב״ס דעת כך נפרש אם הר״ן לדעת
 ואס .ביובל זל״ז ומחזירין הן לקוחות שחלקו דאחין פסק למה
 והרב . הממע״ה א״כ מספיקא היינו א״ב בדאורייתא דקיי״ל הא
 . דבריהם תוכן זהו .שאני יובל מצות משוס .תירץ שעה״מ
 ושמואל רב פליגי ע״א( ע׳ )דף דבב״ק הא לי קשי׳ עדיין אבל
 מהס אחד של חלקו ונטל בע״ח ובא שחלקו האמין לענין ור״א
 ומשוס חולקים דהיינו כו' בקרקע רביע נוטל ס״ל אסי דר׳
 ואף דמו כלקוחות או כיורשין שחלקו אחין אס ליה
 ס׳ל הכא מ״מ הראיה עליו מחבירו המוציא קיי״ל מקום שבכל
 הא אם והנה ס״ב:( )דף ב״ב התום' וכמ״ש .חולקין זה דבס'
 הוי דברירה דמילתא משוס הוא ברירה אין בדאורייתא דקיי״ל
 באחין מקום בכל הדין מן והיה .אסי כר׳ ס״ל הרי א״כ ספק
 דרך לענין פסקי׳ ולמה . לקוחות וממצה יורשין מחצה שחלקו
הרי בהחלט זע״ז דרך להס שאין כשמואל הלכתא בב״ב וסולמות
דהוי

סו חו״ט ר״א משנת שו״ת
 והשתא .אסור ס׳ ובח״א מותר ס׳ איסור חזקת בלא דאורייתא
 מאוקימתא נייד דרבא לומר מוכרח דלהרמב״ס די״ל שפיר נמי אתי
 .מדרבנן עיקרן הוי אוכלין דטומאת דס״ל משום חיננא בר דרבה
 בדרבנן לעיקר בדאורייתא עיקר בין לחלק אנו דמוכרחיס וגס
 דסבר ממאי כדמוכח התורה מן אסור דספק ס״ל יוסי ר׳ דהנה
 חתיכות מב׳ אחת חתיכה א״ת לגבי בעינן דלא כ״ג( )דף בכריתות
 דעומאת נימא אי וא״כ יעויי״ש( א׳ שמע׳ שמעתא בשב )וכמ״ש
 .ח״ט בלא אף אסור דספיקן ודאי בדאורייתא עיקרן אוכלין
 למה . דאורייתא עיקרן אוכלין דטומאת לרבא ס״ל הוי אי וא״כ
 דינא יוסי דלר׳ פשיטא הא טומאה חזקת טעס יוסי לר׳ ליה
 משוס צ״ל ע״כ אלא .אסור ס' התורה מן שעיקרו דדבר הכא
 ומיושב .בדאורייתא עיקרו הוי לא אוכלין דטומאת ס״ל דרבא
 לאין ייתא דאור עיקרו בי; לחלק לרבא מנ״ל הב׳ קושי׳ ג״כ
 לפי ממילא מסתבר דזה . ח״ט דאיכא היכא בדאורייתא עיקרו
 א״כ התורה מן אסור ס׳ לכ״ע איסורא דבאתחזק כיון הנ״ל
 דאורייתא ספיקא אטו ספיקו לגזור יש דאורייתא בעיקרו ממילא
 חיננא בר לרבה דגס י״ל הנ״ל ולפי .בודאי גוזריס שאנו כמו
 עיקרה דאי בדאורייתא עיקר׳ אין קלה טומאה ע״כ דלר״מ צ״ל
 )כריתות ס״ל ר״מ דגס טמא דם׳ הדין היה לר״מ גס בדאורייתא
 דס״ל ע״כ אלא . חתיכות משתי אחת חתיכה בעינן דלא י״ח.(
 צריך למאי קשה דלפי״ז אלא . דרבנן עיקרן אוכלין דטומאת
 ס״ל דר״מ י״ל שפיר הא דאורייתא תחימין ס״ל דר״מ לאוקמא
 די״ב הרמב״ס דעת דזהו בדאורייתא עיקרן ורק דרבנן תחומין
 בגמ׳ דקאמר דהא נמי הכי דאין י״ל מיהו .דאורייתא מיל
 הוי וא״כ מיל די״ב תחומין היינו דאורייתא תחומין ר״מ קסבר
 להקשות ואין .אסור וס׳ בדאורייתא עיקרו אמה דאלפיס תחומין
 הרמב״ס והלא .יוסי כר׳ במתני׳ הרמב״ם פסק למה דא״כ
 קשיא לא דזה . דאורייתא מיל י״ב דתחומין כר״מ סובר בעצמו
 עיקרו אלפיס תחומין הוי וא״כ דאורייתא מיל די״ב דתחומין דנהי
 דאורייתא דספק סובר לשיטתו הרמב״ס הא מ״מ . בדאורייתא
 גבי והכא איסור חזקת דאיכא היכא זולתי מותר התורה מן
 יוסי דר׳ טעמא היינו התס רבא כמ״ש איסור חזקת ליכא עירוב
 ד״ה ע״ב( ל״ה )דף תוס׳ ועיין .חזקתו על טמא העמד דאימור
 עפ״י הרמב״ס דעת בישוב לי שנראה מה זהו ירמיה ר׳ אמר
 עיקר לו שיש דדבר הנ״ל מכל העולה .והפר״ח הט״ז שיטת
 איסורא אתחזק ואס להקל ס׳ איסורא אתחזק לא אס בדאורייתא
 מהל׳ )בפ״ד למלך המשנה כי אמנם אס והנה להחמיר. ס'
 דבריהם ולפי הרמב״ס בדברי זה מדרך נטו והשעה״מ בכורות(
 ואתחזק דאורייתא בעיקרו אף להקל כר״מ הרמב״ס פסק
 בשעה״מ כמובא הראשונים גדולי רוב דעת הלא מ״מ .איסורא
 אתחזק בלא אבל .להחמיר אזלי׳ איסורא דבאתחזק בראיות
 ר״י דמחמיר דהא בעירובין רבא של וכתירוצו להקל לכ״ע איסורא
 הרשב״א דברי ביאור ס״ה סי׳ יו״ד מ״ק נוב״י ועיין .ח״ט משוס
 טומאה. וחזקת בדאורייתא עיקרו תרתי דבעי ת״א סי׳ בתשובה
 לדבר שיש ומה .בדאורייתא עיקרו מענין שזכרנו הב׳ באופן וזהו
 עצמו שהאיסור דהיינו בדאורייתא עיקר לו שיש מדבר הא' בענין
 והנה .זה הוא .הדרבנן לו בא אחר שמצד רק דאורייתא הוא
 וכגון .להחמיר כזה דס׳ י״ט( )בסי׳ ס״ס בכללי כתב הש״ך
 אף .אסורה התערובות כל .בתערובות שנתערבה דרוסה בס׳
 ורק ברוב בטל דמדאורייתא .דרבנן איסור רק אינו דעכשיו
 ואעפ״כ .יתבטל שלא חשוב בדבר דגזרו משוס אסור מדרבנן
 יש דאכתי הקלושה ולענ״ד • דרוסה ספק רק דהוי אע״ג אסור
 היתר ברוב שנתערב איסור אי .בזה תלי׳ דזה ולומר בזה לדון
 נתרבה אס אף לעולם וניעור חוזר שאינו באופן לגמרי נתבטל
 שנתערב דרוסה בס׳ לחלק; כ״כ שייך לא דלפי״ז .איסור אח״כ
 איסור התורה דמן דכיון' בדאורייתא הוא דהס' משוס דאסור
 מדרבנן ורק מדאורייתא גמור היתר נעשה היתר ברוב שנתערב
 איסור דהשם כיון בדרבנן לגמרי הוא הס' וא״כ אסור הוא
 שנתבטל דאורייתא איסור אי אבל .לגמרי מיניה אזיל דאורייתא
 נתהפך לא מ״מ מותרת התערובות התורה דמן אף היתר ברוב
 מפני ורק .עומד שבאיסורו אלא לגמרי היתר להיות האיסור
 נתרבה ואס לאסור כה בו אין ההיתר נגד שיעורו קטנות
 מדאורייתא האיסור שנתבטל אף וא״כ .וניעור חוזר אח״כ האיסור
 הוא דהם׳ י״ל ושפיר עליו דאורייתא האיסור שס אכתי מ״מ
 והנה • להחמיר כזה וס׳ דרבנן להיות ונתגלגל דאורייתא באיסור
 שסובר נראה י״א( הל׳ תרומות מהל׳ י״ג )בפ׳ הרמב״ס דעת
 ועפי״ז • יעויי״ש שם משנה הכסף וכמ״ש וניעור חוזר דאינו
 י׳ נטל דאחד בהא הרמב״ס דעת בישוב למעלה מ״ש מבואר
 בזה להרמב״ס דס״ל אחד וכלב טלאיס ט׳ כטל ואחד טלאים
 ספק רק הוי וא״כ ברובא בטל דמדאורייתא משוס והיינו .די״ב
 האחרונים כל הסכימו כבר אמנם ספק. הוא דברירה כנ״ל דרבנן
 דספיקו כנ״ל דרבנן נעשה אחר ומצד דאורייתא באיסור בס'
 שחלקו מה לפי הרמב״ס דעת א״ש בלא״ה מיהו אך .להחמיר
 התערובות קודם הם׳ נולד לא דאס וכתבו . זה בדין האחרונים
 נמי וכן ולהקל דרבנן ס׳ כשאר ליה דיינינן בהתערובות אלא
 הדברים נעריך וכאשר .בתערובות הס׳ נולד דטלאיס בהא
 איסורא ואתחזק דאורייתא דבעיקרו לנו יצא ברירה לענין האלה
 בדאורייתא הוא הס׳ ואס .י״ב איסורא אתחזק לא ואי . א״ב
 דהס׳ משוס י״ב בזה וכלב בטלאים כמו דרבנן נעשה אחר ומצד
 בשאגת עיינתי שוב • הקדום( מאות )השמטה . בתערובות נולד
 אלא ספיקא ליכא א״ב למ״ד לרש״י ליה דברירא צ׳( )סי׳ ארי׳
 מרש״י ויסודו . חבירו של ומחצה שלו דמחצה מילתא דברירא
 חטה כל לך אין זב״ז מעורבים וחולין טבל מ״ז:( )ד׳ דגיטין
 לי תמיהא אך .ישראל משל ומחצה עכו״ם משל מחצה בה שאין
 נפקא לא ס' מדי שחלקו לאחר שאף מללו ברור שם רש״י שדברי
 דברי כל הלא דין מן ובר דברירה מילתא ליה דמספקא אלמא
 .ם׳ הוי 3^" דלמ״ד ס״ל דלרש״י מורים שהבאנו במקומות רש״י
 כסותרים נראים שלכאורה ביאור צריכים רש״י דברי באמת אך
 .ספק דהוי מוכיח וסופו הש״א כמ״ש נראה רש״י דברי שמתחלת
 עומדים הס שבספק לעולם רש״י דדעת .בס״ד בזה לי והנראה
 א׳ לכל שהגיע בברור ידעינן הוי ואי . חלקיהם החליפו שמא
 הישראל וחלק חולין העכו״ס חלק היה מתחלה לו הראוי חלקו
 ס״ל חלקיהן החליפו שמא לספוקי דאיכא מכיון אבל גמור טבל
 זכו לא עדיין דהא זל״ז שדותיה; למוכרים לגמרי דמו דלא לרש״י
 ומכרו בהן זכו כאלו נחשב ואין .מתחלה לה; ראוי שהיה בחלקיהם
 וכמו מתחלה שהיה כמו הוי חלקיהם החליפו דאס ע״כ אלא זל״ז
 ה״נ חבירו של ומחצה שלו מחצה וחלק חלק כל היה שמתחלה
 ואין .מחבירו לקוח ומחצה שלו מחצה ומלק חלק כל הוי השתא
 החלק אותו שמא וביה מניה מעשר האיך אכתי לפי״ז להקשות
 הוא השאר החלק ואותו מתחלה לו ליפול ראוי היה מעשר שהוא
 .הבירו מחלק מהמוחלף שהוא כנ״ל לקוח ומחצה שלו מחצה
 וכמו מתחלה להתבואה שהיה חזקה על מעמידים דאנו י״ל
 השתא ה״נ פטורה ומחצה חייבת מחצה מטה כל היה שבתחלה
ס׳ הוי דברירה הוא דהעיקר מסיק הש״א גס ועכ״פ .הוא כן
: א״ב למ״ד
ב פרק
 רבעי ונטע שני מעשר מהל׳ )פ״ט כתב הרמב״ם )א(
 את מניחין הי׳ "והצנועין וז״ל ז׳( הל׳
 אלו רבעי מפירות הנלקט כל ואומרים השמיטה בשנת המעות
 כמו במחובר לפדותו אפשר אי שהרי האלו המעות על מחולל
 הרמב״ס דאי ברירה בדיני ביש״ש ט"( והקשה .ע״כ שביארנו״
 ואם .י״ב דבדאורייתא פסק האיך א״כ קאמר המתלקט כל
 האיך הלקיטה אחר דהיינו ממש קאמר הנלקט כל הרמב״ס
 יוחנן כר׳ מקומות בכמה פסק ז״ל הוא והרי כך הרמב״ס פסק
 ומטעם .להקדישו יכולים אק שניהם הבעלים נתייאשו ולא דגזל
 אחריתא סתמא יוחנן דר׳ ע״ב( ס״ט )ב״ק בגמ׳ קאמר זה
 לבי שטרא מזכי היכי הרמב״ס וא״כ דצנועים ההיא ול״ל אשכח
 לא דגמ׳ סתמא הא לחילול הקדש בין דמחלק לומר ואין תרי




 .פעולה לידי שיכוא בעת זמן אחר שיהי׳ למה אף אדעתי׳ מסיק
 .זמן אחר שיהי׳ למה שליח עושה אינו מסתמא שליח לעשות אבל
 עבדי דמצי למלתא זולת שליח עושיס שאינם המשלחים דרך כ; כי
 .השתא מ״ע דלא אמלתא שליח לעשות בדעתם הי׳ דאילו השתא
 רוצה בעצמו הוא אם אבל השתא שליח לעשות ממהרים הי׳ לח
 .הקדושין לידי כשיבוא לו ראוי שיהי' מה הכל על דעתו לקדש
 .שמצוהו מה עתה לעשות ששולח הוא שליחות דסתס מזה היוצא
 מ״א( )ד׳ בקדושין דהנה .בס״ד חדש בדבר לדון לי נראה והנה
 אדם של ששלוחו כו׳ ומושחטו וקדושין בגיעין מושלחה שליחות ילפינן
 נעע בחילול צ״ל וכן הצד במה ילפי׳ ובתרומה .בקדשים .כמותו
 עביד דמצי מלתא אי זה דבר והנה .ורש״י בגמ׳ עיי״ש רבעי
 משוס דילפי׳ ניחא בקדשים בשלמא שליחא משר׳ מצי לא השתא
אחד שוחטין הקהל כל וכי ישראל קהל כל אותו ושחטו דכתיב
 לומר סברא יש שפיר ולפי״ז .כמותו אדם של ששלוחו אלא שוחט
 שלוחו בזה נימא דאיך שליחא משוי מצי לא עביד מצי דלא דמלתא
 דילפינן דכיון לעשותו יכול אינו בעצמו דהוא כיון כמותו אדם של
 מצי בעצמו לשחוט שיכול דהיינו ושחטו בי' דקרי' היכא י״ל מושחטו
 אבל שליחא. משוי לא עביד מצי דלא מלתא אבל שליחא משוי
 משמע ושלחה אדרבא מלתא הא מנ״ל מושלחה דילפי׳ וקדושין בגיטין
 שליחות דסתס לפמ״ש מיהו אך .שליח לעשות מצי שלעולם סתם
 ושלחה סתם דכתב דכיון י״ל א״כ עתה לעשותו שיכול משכנע
 זמן לאחר $ עכשיו אשתו לגרש שליח שעושה כנסתמא היינו
 דהקפידה דחזי׳ בקדשים כמו לגרשה יכול ואינו שוטה עכשיו כשהיא
 ומהיכא .השתא עביד דמצי במלתא השליחות דוקא שיהי' התורה
 דלא במלתא אפי׳ שליח לעשות יכול דבגיטין לומר תיתי
 נדרים מהפרת דפריך בס״ד הסוגי׳ יתיישב והשתא .עביד מצי
 .שליח משיי לא דבסתמא קאמר והכא בפי' מיירי דהתס דנהי
 דלא אמלתא אפי׳ שליח משוי נמי דבסתמא נימא אי בשלמא מ״מ
 יכול שאינו בדבר נמי הוי שלימות דסתס וא״כ .השתא עביד מצי
 מצי דלא מלתא רבעי כרס גבי סובר דר״י דאע״ג י״ל לעשותו
 הצד במה ילפי' דחילול משוס היינו כנ״ל שליחא משוי מצי לא עביד
 בו שיהי' למילף מצינו דלא וע״כ כתרומה כנ״ל וגינוין מקדשים
 לשליחות ליתא דבקדשיס כיון השתא עביד מצי דלא במלתא שליחות
 נדרים והפרת קדושין גבי מ״מ השתא. עביד מצי דלא במלתא
 אפי׳ שליח משוי דמצי אמרי׳ .מקדושין למילף ואיכא חול נמי דהוי
 סתם ושלחה דכתיב ננשום וטעמא השתא עביד מצי דלא במלתא
 דשתם דאמר׳ כיון אבל עכשיו. שוטה כשהיא אפי׳ גווני בכל דמשמע
 רק מיירי דושלחה י״ל וא״כ השתא עביד דמצי במלתא היינו שליחות
 נדרים הפרה נמי וכן .בקדשים כמו השתא עביד דמצי במלתא
 לדידן אבל יוחנן. לר׳ זה וכל ננאפטרופום וקשי׳ מגיטין דילפי'
 ובכילהו השתא עביד מצי ללא השתא עביד מצי בין חילוק אין
 שליח משוי לא בסתמא דמ״מ י״ל שפיר וא״כ .שליח לעשות יכול
:לחלק ליכא מ״מ כתוב סתם דושלח ואע״ג עביד מצי דלא במלתא
 י״ל שליחא משוי לא בגמ׳ דקאמר דהא י״ל דין מן ובר *(1)
 שליח עשאו אס אפי' התום' כדמפרשי אי גווני בתרי
 והמקשה .כמהרי״ט או .שליחא משוי לא דלמע״ה למלתא להדי׳
 כר״א דאתי לו השיב והתרצן כהתום׳ התירוץ בפי׳ סבר מה״נ
 לפי באמת אבל כנ״ל שליח משוי מצי דלא דננלתא קושטא דלר״י ננשום
 דהסברא אמת דרבא הדין דמ״מ י״ל שליחא משוי דמצי דקיי״ל מאי
 בגמ׳ דהא .דלמע״ה למלתא בסתם שליחא משוי דלא היא אמיתית
 אדעתי׳ ננסיק לא קנני' דליתי׳ דמידי בתחל' למימר בעי הוי
 לעשות לגבי מ״מ חבל .מנזיריס הקשה שע״ז אלא עצמי לגבי ואפי'
 עוד לומר יש גס .במהרי״ט כמ"ש הסברא נשאר אפתי שליח
 לרבא ס״ל דהכין משמע ר״י ומודה קאמר ה־בא לזה הוכחה
 מצי דלא מלתא ולענין .בתלמוד גדול כלל דזה מילתי׳ מדפריש
 בס' וכמ״ש שליח משוי דמצי בהכרח ס״ל דרבא י״ל השתא עביד
 היא וראייתו מוכח אינו לחלק שרצה ומה י״ג דרוש לציון דורש
ר״י דמודה בהא דטעמי' צ״ל וא״כ תשובה יש ולדין דרוש ע״ד
:שליחא משוי לא דבסתמא משוס היינו
 משמע במחובר פודין אין שהרי הרמב״ס ממ״ש מיהו 0
לפדותו יכול הי׳ במחובר לפדותו אפשר הי׳ שאס
פז "■ע ףיא
 יהא מזה המתלקט כל שיאמר כ״א לפדותו אפשר שאי אף אז
 בהל' ובשעה״נג י״ב בזה להרמב״ס דס״ל מוכח וא״כ .מחולל
 א״ב בדאורייתא ס״ל דהרמב״ם דאף ותירץ בזה. העיר עירובין
 כן והביא בוודאי. להתברר דעומד הכא דשאני י״ב הכא מ״מ
 דב״ק גמ׳3 מקשה מאי דא״כ יקשה לפי״ז אך . ישיניס מהתוס׳
 עומד דהכא המתלקט דכל אהך א״ב דס״ל שמלקו דאחיס מדר״י
 יכול הי׳ שבאמת וכתבו הרגישו בעצמס הת״י כי ואמת .להתברר
 דוחק זה אבל .אחר תירוץ דמשני אלא זה תירוץ בגמ' לומר
 ואין הוא המתלקט כל הנלקט דכל לומר שפיר לן אתי הוי דטפי
 שס הנה אך אשכח אחרינא סתמא מלומר זא״ז סותרות הסתמות
 כו׳ לכאן חכם בא אס איו דתני ברייתא דגס עוד כתב בשעה״מ
 מוכח ע״ב( ל״ז )ד׳ ובביצה יעויי״ש בוודאי להתברר עומד הדבר
 בעומד דאפי' אלמא מלתיה מדמפרש איו דבי כתנא ס״ל יוחנן דר׳
 הו״ל דא״כ קשה דאכתי אלא .א״ב יוחנן לר׳ ס״ל להתברר
 וכבר ואמר דאיו מלתא דמפרש יוחנן דר׳ מימרא ההיא להביא
 להתברר בעומד אף ברירה ל״ל דר״י משס דמוכח .חכס בא
 אך .כנ״ל מידי לאקשויי ליכא ביובל זל״ז מחזירין דאין מהך אבל
 מחזירין דאין יוחנן לר׳ דס״ל מהא היא הקושי׳ דעיקר י״ל באננת
 ־מפרש מההיא אבל .ברירה יוחנן לר׳ דל״ל דמוכח ביובל זל״ז
 דאמורא פעמים הרבה דמצינו כאיו דס״ל להוכיח אין דאיו מלתא
 דעיקר .הכי ל״ס דלהלכה אע״ג דברייתא מלתא מפרש
 לאיו דאיתא ס״ל דע״כ הוא דאיו מלתא דמפרש מהא ההוכחה
 והתם כן התם דס״ל כרב ע״ב( ל״ו )ד׳ דעירובין למתני׳ וליתא
 דהא לס״ד ומשני מתני׳ מקמי לדאיו ליתא אדרבה לרב מקשי׳
 כו׳ הכותי׳ מבין יין הלוקח דתני׳ ברירה דל״ל יהודא לר׳ שמעי׳
 במתני׳ משא״כ להתברר דעומד הכא דשאני לימא קשה ואכתי
 ע״כ צ״\ וכן זה חילוק לרב דל״ל צ״ל וע״כ יין דהלוקח
 חילוק ל״ל דר״י מוכח א״כ מילתי׳ מדמפרש לאיו דאיתא מדס״ל
 אפי' דא״ב ס״ל ע״כ שחלקו דאחין בההיא דסובר וכיון זה
 )ועיין שחלקו דאחין ההיא בב״ק מייתי ושפיר להתברר כשעומד
:ע״ב( ל״ז ד׳ דביצה הסוגי׳ עד״ז שנניישב פז עטרת בס׳
 שפי׳ ס״א סי׳ החושן קצות בספר מצאתי זמן אחר שוב (1)
 שם וראיתי .קאמר המתלקט דכל הרמב״ס דברי
 אך למעלה למ״ש קרוב והוא הגאון אחיו בשם אחד פי׳ הביא
 שכתבו קדושין התום׳ דברי עפ״י פי׳ הוא גס כי אחר באופן
 דלא מלתא משים לאדם זכין מתורת לחלל יכולים הבעלים דאין
 המשנה מפרש שהרמב״ס אך שליחא משוי מצי לא עביד מצי
 הוא ומצי הלוקט וזוכה הפקר שהיא בשביעית וא״כ בשביעית.
 בתוספותיו רע״א להגאון מצאתי וכן .ג״כ לו זכין ולכן לחלל עצמו
 דבריהם ולפי .הרמב״ם דברי כן שפי׳ דצנועין אמשנה למשניות
 כי אמנם אם והנה אר״י זו ממשנה מקשה מאי הגמ׳ על יקשה
 גווני בכל דמיירי הגמ׳ סברת הי׳ דבריהם ולפי בזה הרגישו
 עדיין מ״מ .שביעית רק הזכיר והרמב״ס שבוע שני בשאר אפי׳
 לוקמי אשכח אחריתא סתמא דר״י לומר בגמ׳ נדחק למה יפלא
 המשנה המשניות בפי' מפרש שהרמב״ס תמוה וביותר בשביעית
 איכא בשביעית דאף הקלושה לדעתי אך .בשביעית דצנועיס
 מאי לפי שליחא משר מצי לא השתא עביד מצי דלא מלתא משוס
 המתלקט כל לומר מצי ולא במחובר פודין שאין הרמב״ם דפוסק
 בעל שמחלל בעת אז לחלל יכול הי׳ לא הלוקט גס וא״כ .כנ״ל
 הקמה עדיין בהיות כן שאומר דמיירי כו׳ הנלקט כל ואומר השדה
 הנלקט כל לומר יכול הוא שגס ואף שם התום׳ כמ״ש במחובר
 .שס התוס׳ כמ״ש לקיטה אחר עד מחולל יהא לא אכתי מ״מ
 ואף שליח משיי מצי ולא .השתא עביד מצי דלא מלתא הוי וח״כ
 הלוקט שהי׳ ממה יותר אוננר אינו השדה בעל שהוא השליח שגס
 השתא עביד מצי דלא מלתא בכלל נחשב זה הרי מ״מ לומר יכול
 גט כתבו גבי כתבו ע״ב( נ״ב ד' )ביבמות שהתום׳ ואף כו'
 לשוי׳ יכול שלב״ל דבר מקנה אדס דלמ״ד אגרשנה לכשאשאנה
 ל יכו הא וה״נ שיכנסנה לאחר מעתה לגרשה שיכול משוס שליח
 לומר ל יכו דשלב״ל מקנה אדס דלמ״ד התם שאני . הנלקט כל לומר
 עושה הרי וא״כ שתנשא לאחר מעכשיו ממני מגורשת את הרי לה
 והכי למפרע מגורשת היא הרי שישאנה לאחר כי הגירושין ממש
:התוס׳ מדברי שס משמע
שוב
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 שכתבו מה ליישב שכתב קל״ב סי׳ בא״ע בט״ז ראיתי שול
 לעולם בא שלא דבר מקנה אדם דלמ״ד והרח״ש התום'
 .אגרשנה לכשאכנסנה דעלמא לאשה נע כתוב לסופר לומר יכול
 מקנה אדם אין כמ״ד דקי״ל כיו; מזה לן נפקא מה דלכאורה
 שלא דבר דגם הסוברים כשיטת דסברי ותירץ .לעולם בא שלא דבר
 בעולם משיהיה רק הקנין שיחול באופן להקנות יכול לעולם בא
 ]כן[ משמע לא והרא״ש התום' מדברי אך לגרשה יכול לדידן נס וא״כ
 בשחרור כמו לגרשה יכול דשלב״ל א״מ דלמ״ד בלשונם כתבו שהם
 מדבריהם מוכח הרי .לו קנוי כשיהיה מעכשיו לשחררו שיכול עבד
:מעכשיו באומר דמיירי
 שס הב״ח פירוש לפי הרמב״ם דעת הרי בלא״ה נס הנה אך
 גט כתוב לסופר לומר יכול אינו דשלב״ל א״מ למ"ד דחף
 דעת הסיעו האחרונים כי ראיתי האומנם .כו׳ דעלמא לאשה
 דמלתא משוס והרא״ש התום׳ כדעת דלא אחר לטעם הרמב״ם
 גרושין בת דאינה משוס .מ״ש ל״מ השתא עביד דל״מ
 מהל׳ )בפ״ג בלשונו כתוב כך כי לשמה שלא והוי עכשיו ממנו
 התום׳ לדעת להוכיח יש עכ״פ לדעתם גס מיהו אך .גרושין(
 לכתוב יכול בעצמו דהבעל מוכח דעכ״פ .כהט״ז דלא והרא״ש
 שלא משום בו אין דע״כ השתא בו לגרש יוכל שלא ואע״פ הנע
 לעעמא צריכי הוי לא לשמה דשלא עעמא ביה הוי דאי לשמה
 לכתוב יכול דהבעל דחף חזינן וא״כ .השתא עביד מצי דלא דמלהא
 דמה אע״ג .הגע לכתוב שלוחו נעשה הסופר אין מ״מ הנע
 כתיבת דהייט לעשות יכול בעצמו הוא גס לעשות צריך שהסופר
 אינו והגירושין .הגירושין הוא הנע פעילת דעיקר כיון מ״מ הגע
 מצי דלא מלתא ליה קרינן .שישאנה אמר כ״א כעת להיות יכול
 עתה לגרש יכול אס אפי' וה״נ הסיפר שליח נעשה ואינו ע״ה
 לכתיבת שליח לעשות יכול אינו מ״מ שישאנה לאחר הגירושין שיחולו
 להיות יכול אינו וזה הגירושין הוא הגע פעולת שעיקר כיון הגע
 מחוסר אס לי ומה הנשואין מעשה עדיק ומחוסר שישאנה אחר רק
 עדיין מחוסר עכ״פ למוד הנשואין או הנע מסירת עס הנשואין
:הגירושין שיחולו עד וזמן מעשה
 התום׳ על מחולק אינו הרמב״ס דגס נ״ל הדבר בעיקר אך
.ביבמות שס במרדכי המבואר וכפי .דמלתא בעעמא 1
 עביד מצי דלא דמלתא משוס דעעמא התום' כסברת ג״כ שכתב
 דלא הפוסקים רוב דדעת דאע״ג וכתב שליחא משיי מצי לא השתא
 לשמה לה וכתב דבעינן כיון מ״מ הגע בכחיבות שליחות בעינן
 עביד דמצי מלתא שיהא אנו צריכים לק בעלים דעת ובעינן
 עכשיו לגרשה יכול אינו דעלמא דאשה דכיון מזה מבואר .השתא
 .הרמב״ס כדעת ממש וזה לשמה שלא הוי נע הסופר יכתוב אס
 שליחות בעינן דלא )כב:( בגיעין דס״ל התום׳ לדעת כן צ״ל וע״כ
:היא אמת והרמב״ס התום' דעת ממש הרי בכתיבה
 דאפי׳ הב״ח לדעת הרמב״ס מדברי מבואר זה עכ״פ והנה
 לגרשה ליכול זה מושב אינו שלב״ל דבר מקנה אדס למ״ד
 שישאנה לאחר מעכשיו מגורשת שתהיה הגש לה למסור שיכול מה
 מצי דלא מלתא זה כעין כל הוי וא״כ .גירושין זה אין דעדיין
 מזה המתלקע כל אומר אס אפי׳ חילול נבי וה״נ השתא עביד
 א״כ במחובר פודין דאין כיו; מ״מ כשיתלקע מעכשיו ממולל יהא
 למפרע כשנלקע נעשה החילול ועיקר עכשיו הוא פדייה בר לאו
 ה״ז א״כ . כלוס בו נעשה לא כאלו הוי מחובר שהוא בעת רק
: השתא עביד מצי דלא מלתא מימשב
פודי; "שהרי היא הרמב״ס בדברי מהרש״ל דגירסת וךט )ח(
 כמ״ש הרמב״ס דברי יתפרשו זה ולפי במחובר" ׳
 משוס דצנועיס בהא י״ב ס״ל דהרמב״ה ובשעה״מ הקנוה״ח
 .בקצוה״ח כמ״ש קאמר המתלקט כל והרמב״ס .להתברר דעומד
 .מחובר בגדר ג״כ יהא הנלקע שכל לומר שדוחק כתב דהרש״ל
 נדחק כבר .הנלקע כל שכתב הרמב״ס לשון שקשה אמנם והן
 אך המשנה. מלשון לשנות רצה לא דהרמב״ס בזה המהרש״ל
 .רע״א הגאון דרך עפ״י ויתפרש קאמר הנלקט דכל י״ל אמנם
 שעומד משוס י״ב דבצנועיס ס״ל דלהרמב״ס למעלה המבואר ולפי
 משוס הנלקט כל ומהני בשביעית דמיירי שפיר י״ל דהשתא .לברר
 הלוקע דהרי השתא עביד דמצי מלתא והוי התום׳ כמ״ש זכין
 עכשיו מחולל יהא שאלקוט מה כל בשחרית ג״כ לומר יכול היה
 ס״ל יוחנן ר׳ אבל . הרמב״ם כוונת וזהו במחובר פודין שהרי
 ל״ל דע״כ למעלה וכמבואר בגמ' כדאמרי' א"ב בצנועיס דגם
 כל לומר יכול היה לא בעצמו הלוקע וא״כ . להתברר דעומד חילוק
 דאז הנלקט כל לומר יכולים אין הצטעים נס וא״כ כו׳ שאלקוע מה
:השתא עביד מצי דלא מלתא הוי
 מהל׳ )בפ״ו הרוקח בשס מיימוני ההגהות דברי יתבארו ו^י״י״ץ
 כל לומר ללמוד שטוב צ״ב( )סי׳ בש״א שהביא חו״מ(
 הנ״ל מסוגיא עליה שקשה במתנה לו ה״ה שלי מצה לידו שיניע מי
 דעת ביאר הש״א אכן .ניחא הנ״ל ולפי ברירה היי המתלקט דכל
 היא דהרי משוס והיינו ברירה אין דא״ל אפי' דמהני הנמ״נ
 כלל לברירה שייך לא וזה .לידו שתגיע לאחר היינו במתנה
 אבל .מעכשיו מחולל יהא המתלקט כל שאומר היינו דברירה
 שייך אינו זה הלוקע ליד שיגיע אחר מחולל שיהא כשאומר
 שאומר דהיינו הנלקט כל גבי התום' דעת זהו ובאמת .לברירה
 הר״ש דעת וכן . כשיתלקט מחולל יהא הנלקט כל בשחרית
: שס בקצוה״ח הובא
ג פרק
 התוס׳ דלדעת א׳( פרק )בריש בדברינו מבואר הרף )א(
 מסוגיא להקשות יש ולזה דא״ב לרב ס״ל והרא״ש
 לוקח שאני שדה לחבירו החומר רב אמר ר״ה אמר )טז:( דב״מ
 מסתברא רבא אמר קנה מעכשיו לך קנויה תהא לכשאקחנה
 דבר מקנה אדס ס״ל דרב נהי וקשה כו' סתם בשדה דרב מלתא
 . יקנה שדה איזה ברירה הוי והכא א״ב ס"ל הא מ״מ שלב״ל
 חילוק דל״ל ודאי רב מ״מ להתברר דעומד לומר אפשר שהיה ואך
 בין מחלק ולא יין דהלוקח מקמידההיא למתני׳ דליתא מדאמר זה
 בפרק וכנ״ל כו' לכאן מכס בא אס דעירובין כמתני׳ להתברר עומד
 חילוק דל״ל ע״כ יין דהלוקח כהך להתברר עימד לאינו הקדום
 דמשמע )כה:( בגיטין התום׳ דהנה .לשיטתיה דרבא ונ״ל .הנ״ל
 דא״ל במסקנא רבא קאמר נמי יהידא ור' ברירה א״ל דר"מ
 דאמר כר״א ור״י דר״מ רבא מוקי בכור יש בפ׳ ואלו כו׳ ברירה
 ויש להו מספקא אלמא לקוחות ומחצה יורשין מחצה שחלקו אחין
 ס״ל דלרבא הרי כו׳ בפי' ומתנה דבריו שמברר הכא בין לחלק
 דרב י״ל וא״כ .מתנה לאינו שמתנה היכא בין חילוק ור״י לר״מ
: ולק״מ ס״ל הכי נמי
 לוגין דשני בההיא פסק דהרמב״ס להבין יש הנה אך )ב(
 ולכאורה .ברירה דאין כו׳ תרומה להפריש עתיד שאני 1
 דאיט להיכא דבריו שמברר היכא בין לחלק ס״ל ע״כ דרבא כיין
 משנה כסתם דלא לפסוק להרמב״ס מנ״ל א״כ .דבריו מברר
 ב״ק והתום׳ .ד׳( משנה דדמאי )פ״ז מאיר כר׳ בזה י״ב דס״ל
 .כרבא לחלק לר״י ס״ל דבאמת ותירצו יוחנן לר׳ מזה הקשו )סט:(
 לאיזו לאשתי גט כחוב גבי יוחנן ר׳ מדאמר כתבו שבגיטי; אך
 דבריו במברר דאף דס״ל משמע )כה.( פוסל דאינו אגרש שחרצה
 קושיית נשאר וא״כ ר״מ( דברי ד״ה כה: גיטין תום׳ )עיי; א״ב
 )בפ״ג בשעה״מ ומצאתי כסתם דלא ר״י יפסוק דאיך בב״ק התום׳
 בביצה דב״ה דטעמא ס״ל יוחנן דר׳ שי״ל שכתב גירושין( מהל'
 מכאן הפחחים את ובלטהר א״ב משום ניטל אט זו״ז דאמיי )י.(
 אכן .משנה מסתם דעדיך כב״ה ס״ל וא״כ .דפליגי הוא ולהבא
 בביצה התם מפרש רבא דהא כן ליישב יתכן לא הרמב״ס דעת
 א׳יל דב״ה י״ל ושפיר ושביק מטלטל דלמא משוס דמתני׳ טעמא
 המבואר ועפ״י בזה אחרת דרך י״ל דהרמב״ס נ״ל לכן .ברירה
חייב אינו יין דהלוקח )יא( דתמורה התום' עפ׳יי בפ״א בדברינו
בתרומות
משנת שיא
 עיקרו רק והוי דרבנן אלא מדאורייתא ומעשרות בתרומות
 ספק ס״ל דר״מ )לה:( דעירובין בסוגיא מבואר והנה בדאורייתא
 דהלוקח מהך לק״מ וא״כ . בפ״א וכנ״ל מותר בדאורייתא בעיקר
 כר״א דס״ל רבא דמפרש דבכורות אההיא י״ב לר״מ דס״ל
 שרק בדבר ספק מ״מ ס' דהוי דאף דברירה מלתא ליה דמספקא
 בס״ד כתבנו וכבר .יהודה לר׳ י״ל וכן להקל דאורייתא עיקרו
מי מעשרות מהל׳ בפ״ז וכתב הברייתא מלשון שינה דהרמב״ס
:ונכון בס״ד הכל ומיושב .דאורייתא טבול טבל לו שיש
 בב״ק התום' קושיית שיישב בד״ב ביש״ש עיינתי שוב )ג(
.יין דהלוקח מתני׳ כסתם יוחנן ר׳ פסק לא דלמה
 ומוכח עיקר כו' גט כתוב ללבלר אמר )כד:( דגיטין דמתני׳ ותירוצו
 דמתני׳ דטעמא לומר שאין וכתב דבריו ומברר במתנה אפי' דא״ב
 כה.( )בדף ]דמצריך בצריכותא אמר למה דח״כ לשמה לה משוס
 אמתני׳ ואמר כו׳ הן לקוחות שחלקו אמין דאמר יוחנן דר׳ מילי תרי
 אתמר דאי וצריכא וקאמר .פוסל אינו נמי אחרון אף דגיטין
 מכר התס אבל לשמה לה דבעינן דא״ב ר״י קאמר בהא .בהא
 ואי לא[ ומתנה ירושה אבל ביובל דליהדר רחמנא דאמר הוא
 התס אבל לאסוקי ליה למה א״כ .לשמה לה משוס דטעמא אמינא
 מדלא דקדק ועוד .שפיר צריכותא ליה סליק הא בלא״ה כו׳ מכר
 מיניה מדבעי הקשה ועוד .עי״ש לשמה" לה וכתב ״דבעינן אמר
 בפתח שתצא לאיזה גט כחוב ללבלר לו אמר מר״י הושעיא ר׳ שס
 ואקשי א״ב אלמא כו׳ גט כחוב ממתני׳ ליה ופשיט מהו תחלה
 ראשון מכס שיעלה מי על הפסח את שוחט הריני מהאומר
 שאני מקשה ומאי כו׳ זכה ורובו ראשו ראשון שעלה כיון לירושלים
 והיא הנ״ל סברא על הרש״ל קושיות הן אלו לשמה לה דבעינן גט
 ליישב בס״ד ונ״ל כו׳( לאיזו ד״ה כד: )גיטין בחוס׳ הר״י סברת
 למה לב לשוס יש באמת הנה מהצריכותא שהקשה דמה קושיותיו
 בגט לומר הצריכותא חלקי בשני חדשיס טעמים לתת הוצרך
 הי׳ די .כו׳ רחמנא אמר מכר שחלקו ובאחין לשמה לה דבעינן
 דרך וזה כבראשונה ישאר הב׳ והחלק מהן באחת חדש טעם ליתן
 לפי אף כ״כ מתיישב אינו שזה ובאמת . הצריכחות בכל הש״ס
 לדקדק יש דהנה כך ליישב נ״ל הר״י דעת עפ״י והנה .פירושו
 המהרש״ל דברי ולפי לא ומתנה ירושה אבל א״ר מכר דקאמר בנמ׳
 בבכורות. רס״להכי שם כר״מ דאתיא שביאר וכפי .א״ב אי היינו
 לקוחות הו״ל א״ב דאי שחלקו אחי! ענין דמה פלא זה ולכאורה
 בכורה וחלק אשתו אח יורש דהיינו התם דמיירי לירושה .ממש
 לבטלה חוזרין חוזרין למ״ד )נב:( דר״י אליבא שם בגמ׳ כדמפרש
 פשיטא א״ב אי שחלקו אחין אבל למכר דמי דלא וי״ל ירושה דזהו
 משוס לא ומתנה ירושה דלמ״ד מהרש״ל ומ״ש ממש למכר דדמי
 פלא וזה פטורין שחלקו אחין גס לכן מלתא תליא הדמים דבנתינת
 הדמים כנתינת הוי חלקיהן שהחליפו כמו הוי הדין ומן דא״ב כיון
 ולקוחות בחליפין שדה או מעות מקבל המוכר אס לי דמה ממש
 חדשה חלוקה להתחלק לשותפות החלקים שיחזרו דהיינו ממש הן
 הכא אשמועי׳ ר'* כדברי דהפי׳ נאמר אס וגס ירצו. אס
 צריך ולזה י״ב בעלמא אבל לשמה לה משוס אמינא הוי בגיטין
 ברירה דל״ל לר״י שמעי׳ דהא יקשה אכתי .שחלקו באחין לאשמועי׳
 פשיטא הוי דזה י״ל ולזה .דרבנן דהוי אף בחבית )לד.( בביצה
 סבר הוי אי אף א״ב ודאי דמדרבנן ס״ל דר״י לתלמודא ליה
 התם ולכן ברירה נימא דלא אחמירו רבנן ומ״מ י״ב מדאורייתא
 אי דה״ק הנמ׳ סוגיית בס״ד יתבאר והשתא .א״ב בחבית בביצה
 משום להקל ואפי' לגמרי א״ב דהכא אמינא הוי בגיטין אשמועי׳
 לחומרא מדרבנן זולת מדאורייתא י״ב בעלמא אבל לשמה לה דכתיב
 שפיר י״ל שחלקו אחין גבי לכן .א״ב מדרבנן דרק וכיון .א״ב
 וכיון לא ומתנה ירושה אבל דליהדר רחמנא דאמר הוא מכר
 באחין להחמיר שייך לא א״כ יובל מזרת שייך לא ומתנה דבירושה
 שייך דמכר ידיע דמידע . מכר אטו לגזור דאין .מדרבנן שחלקו
 תליא דמים דבנתינת וסברי ומתנה. ירושה ולא יובל חזרת ביה
 וא״כ .פטורין שחלקו האמין גס ולכן שס מהרש״ל וכמ״ש מלתא
 ממה שדקדק ומה גמור במכר יקילו לא שחלקו באחין כשנקיל
 מוכרח אינו ג״כ .לשמה לה וכתב אמר ולא לשמה לה שאמר
זה ולשון לשמה לה נקט לכן מפיק מלה הדרשה דעיקר דמשוס
סח ודט רא
 אכחיבה ודאי והתם לשמה לה רחמנא' כתב )כד:( לעיל נקט נמי
 נמי כו׳ מהאומר לר״י ר״ה ליה דמקשי מהא שהקשה ומה .קאי
 שתצא לאיזו כתוב מר״י בעא הושעיא דר׳ להבין יש דהנה קשה לא
 • אגרש שארצה לאיזה כתוב ממתני׳ ליה ופשיט תחלה בפתח
 דהאומר מתני' ידע דר״ה עכ״פ מוכח דהנה מהאומר ליה ואקשי
 לר״י ממתני' מקשי מאי ותו לנפשיה ליה לפשוט קבעי מאי וא״כ
 כתוב דגיטין מתני׳ אהדדי מתני' למרמי מצי הוי יהודא ר׳ בלאו
 צ״ל וע״כ .כו׳ האומר דפסחיס אמתני׳ .אגרש שארצה לאיזו גט
 דיש הושעיא ר׳ סבר הוי יהודא ר׳ דבלא .דמלתא פירושו דהכי
 כדאמר אחרים בדעת לתולה עצמו בדעת תולה בין בברירה לחלק
 משום הוי דגיטין דמתני׳ טעמא אי ליה קמבעיא והכי .בנמ' שם
 אחרים בדעת לתולה עצמו בדעת תולה בין לחלק יש וא״כ ברירה
 חילוק ואין לשננה לה דבעינן משום הוא טעמא דלמא או כנ״ל
 אגרש שארצה לאיזו גט כתוב ממתני׳ יהודא ר׳ ליה ומדפשיט
 תולה בי; לחלק ול״ל לזה נחת לא יהודא דר׳ מוכח .א״ב אלמא
 והוי זה חילוק ס״ל הוי דאי אחרים בדעת לתולה עצמו בדעת
 משוס דמתני׳ טעמא אי הוא הושעיא דר׳ ספ׳קא דעיקר ידע
 פשיט לא הא פשיטותי׳ מאי א״כ .לשמה לה משוס או ברירה
 מהאומר מקשה שפיר א״כ זה חילוק ל״ל יהודה דר׳ וכיון .מידי ליה
 דר' מפשיטותיה דמשמע לשמה לה דכתיב גט שאני לשנויי דליכא
 לחלק אי; ברירה אין משוס דמתני׳ טעמא הוי אי דאף יהודא
: היטב ודו״ק הושעיא דר׳ לבעי׳ דמתני׳ דינא בין
 דמה הר״י לדעת ראיה להביא יש הקלושה ולדעתי >ד<
הכא ה״א הכח אשמועי׳ אי בגמ׳ שאמר ׳
 שהיה אמינא הוי רק זאת אי; .לשמה לה דבעינן דא״ב הוא
 האמת דגס .כן אינו האמת אבל כן ולומר לטעית אפשר
 טעמא מהאי אמרי׳ המסקנא לפי ואף לשמה לה דבעינן כך הוא
 .בפ״א שביארנו וכמו ספיקא הוי א״ב דאי אע״ג .לקולא אף א״ב
 בעי והוי בחבית ור״י אושעיא דר׳ פלוגתא מייתי )לד.( דבביצה
 אחין יוחנן ר׳ אמר והא ופריך "ב י אמר יוחנן דר׳ התס למימר
 בדאורייתא הנ״מ תימא וכי .ביובל זל״ז ומחזירין הן לקוחות שחלקו
 .חכס בא וכבר ר״י ואמר כו׳ איו תני והא י״ב בדרבנן אבל
 מלתא ומפרש חכס בא וכבר יוחנן ר׳ דאמר מהא הוכחתו והנה
 וכמ״ש קלה הוכחה היא זאת הוכחה .כוותיה דס״ל משמע דאיו
 אף דאמר גיטין לענין יוחנן ר׳ מאמר להביא הי״ל וטפי התום׳
 אין ושוב .א״ב להקל דאף דס״ל מזה דמוכח פוסל אינו אחרון
 דמלתא משום י״ב בדרבנן ס״ל הוה דאי י״ב דבדרבנן ולומר לחלק
 • ברירה אין אמרי' הוי לא בדאורייתא דלהקל פשיטא ספק דברירה
 גם הרי .לשמה לה דבעינן התם שאני למדחי מצי דהוי תימא וכי
 רחמנא דאמר הוא מכר לדחות יש שחלקו מאחי; דמייתי השתא
 לטעות חושש דאינו ע״כ אלא .לא ומתנה ירושה ביובל דליהדר
 ה״נ וא״כ .א״ב משוס הוא דר״י דטעמא דמלתא דקושטא כיון
 אלא .וכנ״ל פוסל אינו אחרון אף דאמר דר״י מלתא להביא הי״ל
 . לשמה לה משוס בגט דר״י דטעמיה דמלתא דקושטא ע״כ
 הכא דאמר דהא שפי׳ מהרש״ל לדעת סתירה מזה דיהיה ומכ״ש
 .א״ב ה״נ א״ב דוכתא דבכל כיון ולכן לשמה לה דבעי׳ דא״ב הוא
 בגט יוחנן ר׳ מאמר הביא לא למה דביצה מסוגיא לדידיה דיקשה
 הנ״מ למימר ושובליכא א״ב בדאורייתא להקל דאף מיניה דמוכח
 שפי׳ לשיטתיה אזיל הרש״ל מיהו אך י״ב בדרבנן אבל בדאורייתא
 בין להקל בין היינו י״ב ובדרבנן א״ב בדאורייתא דקי״ל הא
 גדולי דעת כן דאין בפ״א לדעת הראנו כבר אבל .להחמיר
:וכנ״ל בתוס' ר״י כפי' מוכח עכ״פ ולשיטתם . הראשונים
 הרש״ל כפי׳ לפרש דאין הנ״ל מכל בידינו עלה הנה )ה(
 דא״ב וס״ל יין דהלוקח אמתני׳ פליגא דגיטין דמתני׳
 דפסיק הא לפרש צריך ע״כ וא״כ .הוכחה לזה דאין .במתנה אפי׳
 דביצה דמתני׳ דס״ל משוס .יין דהלוקח כסתמא דלא יוחנן ר׳
 הכי קי״ל דלא וכיון א״ב משום טעמייהו נוטל אני זו״ז בה״א
 נמי אי .כו׳ יין דהלוקח אסתמא פליגא לא זו משנה דגם ממילא
יין דהלוקח כמתני׳ ס״ל נמי גופיה יוחנן דר׳ בב״ק התום׳ כפי׳
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 טעמא הוי דלהרמב״ס אלא .מהלכה משנה הך נדחה לא ולפי״ז .כו׳
:להדיא דמתנה משוס ולהתוס' בדאורייתא עיקרו רק דהוי משוס
ד פרק
 של שחציה בהמה חסדא ר׳ אמר )קיב.( בסנהדרין גרפי׳ )א(
 עיסה אסורה אחרת עיר של וחציה הנדחת עיר
 בהמה מ״ש מותרת אחרת עיר של וחציה הנדחת עיר של חציה
 והקשו להלכה הרמב״ס לה ופסק דמיא דפליגי כמאן עיסה כו׳
 לן קיימא וכבר בברירה תליא דעיסה דינא הלא האחרונים כל
 בנדריס הר״ן מ״ש עפ״י ליישב בדעתי ועלה . א״ב דבדאורייתא
 שהדירו מלוקה דק בה שיש השותפין דהצר הרמב״ס מ״ש על )מו:(
 .ברירה משוס בזה דאין הר״ן וכתב . לכעס דמותרין וחלקו זא״ז
 הבירו מלק לאסיר כ״א יוכל שלא נשתתפו כן מנת שעל סהדי דאנן
 וא״כ ע״כ עליו חבירו נכסי שאוסר נמצא שאצ״כ שימלוקו לאחר
 חבירו על מבירו נכסי לאסור יכול דאינו הנדמת בעיר י״ל ה״נ
 בשביל החלוקה אחר נאסרת אחרת עיר של העיסה חלק אין ולכן
 אוסר אדס הרי דאל״כ .הנדחת עיר ונעשו מבריהס שמשאו מה
 בעל להגאו; מייס מקור בס' מצאתי זמן אמר .שלו שחינו דבר
 )דף דמוקי מחולין ע״ז הקשה ושוב כך שפי' תמ״ח( )סי' מו״ד
 בנוה שותפות ליה דחית חייב במזיד פעור בשוגג דמנסך הא מא.(
 אוסר אדם דאין אף שותפות תחלה שהיה משוס השני חלק ונאסר
 עיר של ומציה הנדמת עיר של מציה עיסת וה״נ .שלו שאיט דבר
 לענ״ד אך . עי״ש לח לדבר יבש דבר בין ותירץ שנא דמאי אמרת
 של חציה ועיסה דמנסך מלתא הך כלל דמי דלא נרמה הקלושה
 דמדעתא סהדי אנן הר״ן כתב למה להבין שיש דנדריס לההיא ע״ה
 בלא הא כשחלקו מבירו הלק אהד כל יאסור שלא נשתתפו דהכי
 מותרת כשחלקו ממילא שלו שאיט דבר אוסר אדס דאין כיון זה
 א״ב נאמר דאס .דרכו יורה דהאמת אלא .המודר של הלקו
 שברשותו דבר אוסר דאדס )מבן בנדרים ומבואר כלקוחות הוו
 . שברשותו דבר הי' שהדירו שבעת כיון ולכן .מרשותו לכשיצא
 דאנן הר״ן כתב ולכן .שמלקו לאחר אף נאסר הדין מן הרי וא״כ
 הנדר אין ולכן כו׳ נשתתפו דהכי אדעתא שנשהתפו שבעת סהדי
 יכול האס דבר באיזה למבירו שהתמייב באחד והגע אמ״כ מל
 הא שייך דלא הרי וא״כ .נדר ע״י החוב אותו מעליו להפקיע
 דהוו אע״ג ומנסך הנדמת בעיר משא״כ לחוד בנדרים רק מלתא
 כיון מ״מ מבירו חלק אמד שוס לאסור שלא מתחלה דעתייהו
 א״ב מטעם ולכן עדיין נתחלקו שלא בעת ממילא נמסר שמלקו
:בזה היטב ודו״ק ממילא השני מלק חף אסור
 דהיכא זה והוא דברירה במלתא אחר כלל נ״ל ולכן (2)
 האחד צד באס רק היינו וי״ב ברירה דאין אמרי׳
 ברור דזה לוגין בשני והיינו .לברר נצרך הב׳ והצד ברור הוא
 וכן .התרומה מהתערובות לברר ונצרך הכל טבל הוי דהשתח
 צד באיזה לברר ונצרך ביתו כתחום ברור הוי דהשתא עירוב לגבי
 שהם שירשו או בשותפות מצר שקנו בשנים י״ל וכן וכדומה עירב
 ברור לע״ע הרי וא״כ בכולו בו מחד כל להטת דבר לכל שותפות
 לאחר ולכן מהחלקים אחד בכל זאת בשדה קנין לו יש אמד שכל
 בכולו קנק לו היה א׳ שכל דהצד משום ברירה אמרי׳ לא שחלקו
 שנים אס משא״כ .לברר נצרך אחד בחלק קניט ושיוגבל ברור הוא
 להנות בשביל ולא תיכף אותו שיחלקו בענין דבר שאר או חצר קנו
 עיסה כמו אותו שיחלקו הוא קנינס עיקר רק .בכולו אחד כל בו
 . לברר נצרך הב׳ צד נס היי א״כ כו׳ הנדחת עיר של שחציה
 העיר קנין דהיינו .ההיתר וצד האיסור צד הצדדים ב' דהיינו
 קנינס שעיקר אחרי לע״ע מבורר איט ג״ב האוסר שהוא הנדחת
 אנו אין ובזה .חלקם להס יהא החלוקה ולאחר שיחלקו ע״ד הוא
 לאחר רק ויבורר ברור אינו החוסר דגם כיון לברירה צריכים
 הלשון השתטת מורה זה ועל .ההיתר גס יבורר ואז החלוקה
 שותפות לשון נקטו ושדה חבית גבי )מד.( ובניטין )לז:( שבביצה
ח־״ט ר״א
 דהוא אלא כו׳ הנדמת עיר של חציה לשון נקטו בסנהדרין והכא
 ולכן תומיי לחלק דעת על רק שקנו מיירי דהכא שאמרנו הדבר
 שותפות בה להשתמש ע״ד שקנו מיירי והתם ברירה בזה שייך אק
: בס״ד לענ״ד נכון וזה ברירה בזה שייך ולכן בכולה
 הרמב״ם על אחת קושיא עוד נמי ליישב יש זה ועפ״י >ג<
 פסולי מהל׳ )בפ״ח שכתב היש״ש בה שהרגיש ׳
 דמי שנתט או בעירוב קיניהם שלקמו שניס ה״ח( המוקדשין
 שירצה ולאיזה חטאת יקריב הכהן שירצה לאיזה לכהן קיניהס
 אהא שס דפריך )לז.( דעירובין מסוגיא ע״ז וקשה עולה יקריב
 קיניהס שלקחו דשנים מהא ברירה ל״ל יוסי דר' יין דהלוקח
 פירש ולא הרמב״ס סתם למה וא״כ .כשהתנו ומשני בעירוב
 רש״י דהנה זה הוא בס״ד בזה והנ״ל בכ״מ הקשה וכן כשהתנו
 בתוס׳ והקשו .שלה יהיה לשמה הכהן שיקריב שמה שהתט פי'
 מקשו מאי להבין ויש .הכה! בדעת שתולה ברירה ממש דזהו ע״ז
 אמרים בדעת תולה הוי דכשהתט הגמ׳ כוונת דה״נ נימא התום׳
 דהכא לשנוי׳ מצי דהוי הקדום בד״ה כתבו בעצמם והתום׳ . וי״ב
 שפיר דמ״מ וי״ל הגמ׳ כוונת הוא כן דה״נ ואימא תבד״א הוי
 אתי טובא למימרא מאי א״ה פריך מאי דא״כ התום׳ מקשו
 בעירובין הכא דהנה פירש״י ליישב יש מיהו .י״ב דבתבד״א למימרא
 דאמר מהא יק דהלוקח יוסי אר׳ התום' הקשו )כה( ובניטין
 ולמ״ד .י״ב אלמא גיטא הוי מיית ולכי מגורשת ואינה מגורשת
 עומד דהתס ותירצו קשה ממלק דלא דלמאן אלא ניחא י״ב תבד״א
 להתברר עומד אינו הכא אבל ימיה או ימות אם בודאי להתברר
 דעירובין ממתני׳ דמקשו דלאמוראי בפ״ב ביארנו כבר והנה .ע״כ
 דאי להתברר דעומד זה חילוק להו לית ע״כ יין דהלוקח אר״י
 מפרשי דאינהו צ״ל וע״כ .כנ״ל הכא נ״כ לחלק אפשר היה ס״ל
 .תבד״א משוס הוא מגורשת ואינה במגורשת התם דר״י דטעמא
 אמוראי להני דקאי למימרא מאי הכי אי מקשה שפיר והשתא
 רב הוצרך ומש״ה דהלוקח אמתני׳ דעירובין מתני׳ להו דקשיא
 הוי ע״כ ולדידהו .קתני זוזי זוזי אמר ועולא למתני׳ ליתא לומר
 שמעינן כבר וא״כ כנ״ל תבד״א משים וא״מ במגורשת דר״י טעמא
 לאשמועינן אתי מאי וא״כ .בד״א בתולה ברירה דס״ל יוסי לר׳
 שמעינן הא י״ב דתבד״א לחוד מלתא הא אי דקינין במתני׳ הכא
: חסדא כדרב ומשני .דגיטין ממתני׳ כבר ליה
 עצמו בדעת תולה בין חילוק דאין דקי״ל מאי לפי והנה )ל(
 הן אדר״י יוסי דר' יקשה אמרים בדעת לתולה
 יין בהלוקח האוסרים דטעס מסיק )לד.( דעירובין דבגמ׳ אמת
 שם דאמר דמע״ש יוסי מר׳ קשיא מ״מ .הנוד יבקע שמא משום
 ר' הכיס מן בידי שתעלה סלע על כו׳ מ״ש האומר בעירובין
 א״ב משוס וטעמא בגמ׳ דמפיך מאי לפי ממולל אינו אומר יוסי
 שביארנו מה לפי אך .י״ב ס״ל דקינין ובהא .א״ב דס״ל אלמא
 השני צד שיהא דבעינן .שפיר אתי הנדחת עיר של דעיסה בהא
 אלא מולין בברור היה שבתחלה מע״ש בממלל כמו מכבר מבורר
 משא״כ .מבורר החילול להיות צריך ולכן עליו מע״ש לחלל שרוצה
 שיש הקנין עיקר א״כ .להקריבן הקינין שקנו דכיון דקינין בהך
 אחת קן שיוקרב מה היינו .המשותפות הקינין בשני אחת לכל
 יתברר ואז . ההקרבה בעת קנינה יבורר אימתי וא״כ בשבילה
:השני צד גם
 בתוך לי שיש שני דמעשר בהך גס פסק הרמב״ם הנה אך )ה(
 זה הרי הכיס מן בידי שתעלה סלע על ממולל ביתי
 5די״ פסק פלא לכאורה וזה ט״ו( הל׳ מע״ש מהל׳ )פ״ד חלל
 תירוצים ב׳ ותירץ בזה הרגיש בכ״מ מרן כי ואמנם בדאורייתא
 שכיון ברירה לטעם צריכים אנו אין דהכא קורקס מהר״י בשם חדא
 פדוי המעשר ממ״נ בידי שתעלה סלע על מחולל ה״ז אמר שזה
 ה״ז שיהיה סלע איזה מ׳'מ בספק וכולם זה בכיס המעשר ופדיון
 וכתב .עליו שחילל הסלע זהו נאמר הסלע שיעלה בשעה חילול
 דהרמב״ם תירץ לעצמו והכ״מ כן שם תירץ לא הגמ׳ למה לתרץ
 של תירוצו והנה .דרבנן בזה״ז שתרומה שסובר לטעמיה אזיל
 דהיינו לפרש להרמב״ם הו״ל זה כעק דכל מאוד דחוק הוא הכ״מ
 במעשר
משנת ש׳ת
 אפילו מע״ש בהל׳ מיירי הרמב״ס דע״כ כיון .בזה״ז במעשר
 נ״ל ולכן .ותשכח דו״ק מדבריו כדמוכח הבית בזמן ממעשר
 דהכה דעירובין הסומא גס ויבואר יותר בביאור מהרי״ק ע״ד
 למ״ד הכיס מן בירי שתעלה סלע על יהא זה מעשר כשאומר
 היה מתחלה שמא דאמרי׳ היינו .א״ב משוס טעמא דהוי חילל לא
 נמצאו .אחר העלה ועכשיו הכיס מן לעלות ראוי אחר סלע
 נאמר אס אף והנה .אחר העלה והוא בכיס נשאר המעשר שסלע
 )פרק כתב הרמב״ס דהנה .דרבנן איסורא רק בזה דאין נ״ל כך
 שהי׳ בין אחרות מעות על מע״ש מעות מחללין אין ה׳( הל' זה
 אלו הרי וחילל עבר ואס כו׳ נתושת ואלו אלו או כסף ואלו אלו
 מבואר הטעם והנה יעוי״ש דמע״ש פ״ב מירושלמי וזהו .מחוללין
 חילול דרך דאין משום מ״ב( )פ״א דדמאי המשנה בפי' ברב״ע
 מחולל הוי האיך א״כ מדאורייתא חילול הוי דלא הפי׳ ואם .בכך
 מחללין לכתחלה דאפי' למימר בעי הוי דבירושלמי ושוב .בדיעבד
 דא״ב נימא אי אף והשתא .מדרבנן רק דהיינו ע״כ אלא מדוחק
 יהא לא אמאי מ״מ בכיס נשאר מע״ש חילול הסלע דאותו ונהי
 דמדאורייתא כיון הכיס מן עכשיו שהוציא ע״ז מחולל הסלע אותו
 הרמב״ס כתב הא פירש שלא משוס ואי כסף על כסף מחללין
הפירות כנגד מעות הפריש פי' לא שאם זה( מפרק )בה״א
 שהפריש כיון וה״נ .לחולין הפירות ויצאו לפרש צריך ואין דיו
 שהוא ה״נ בתחלה להעלות ראוי שהיה הסלע תחת הזה הסלע
 אין מדרבנן מ״מ אבל מדאורייתא הוא זה כל הנה אך .מחולל
 מ״ש אומר אס ולכן .לכתחלה כסף מעות על כסף מעות מחללין
 שלא א״ב למ״ד חילל לא הכיס מן בידי שתעלה סלע על מחולל
 אי זה כל מיהו .כנ״ל דא״ב כיון כסף על כסף חילול לידי יבוא
 פסק שפיר י״ב בדרבנן דקי״ל וכיון .א״ב בדרבנן דגם נימא
 דאורייתא בין מחלק דלא בעירובין התם אבל דמחולל הרמב״ס
 שפיר ירק של אאגודה יין דהלוקח מהך אדר״י די"י דרמי לדרבנן
 ופ׳יג בפ״א שביארנו מה ולפי .שני דמעשר מהך גס מקשה
 בדאורייתא עיקרו רק הוי יין דהלוקח ההיא דגס בס״ד זה מקונטרס
 המבואר לפי אבל אהדדי רמי ושפיר דאורייתא עיקרו הוי ה״נ
כשיטתו י״ב מע״ש גבי ס״ל ה״נ ברירה יש בזה ס"ל דהרמב״ס
:וכנ״ל .בדאורייתא שעיקרו בדרבנן
ה פרק
 דכבר י״ב דבדרבנן דקי״ל בהא לבאר לפנינו נשאר סוד )א(
$ ס": .ספיקא משוס דהיינו בס״ד ביארנו ׳
 או בדרבנן להקל א״ב אז אמרי׳ אי קולא מזה יהיה א״ב נימא
 צ׳ בסי׳ להש״א וראיתי .לקולא ביה דאזלינן דרבנן ס׳ כדין . לא
 )גיטין ותום' רש״י במחלוקת תולה שזה שס וכתב בזה שהעיר
 מדברי בפ״א בדברינו הובא וכבר זב״ז מעורבים וחולין טבל מז:(
 שכתב תמ״ח סי׳ מקו״ח בם׳ ראיתי אך עי״ש אלו ותום' רש״י
 א״ב אמרי׳ דאי )לז:( בעירובין דמבואר תמוהין שדבריו הש״א על
 לחבר שאמר ע״ה גבי דרבנן ספק דהוא אמרי׳ ולא בדרבנן אפי׳
 .עכ״ד הקילו דבדמאי אף לעשר דחייב ירק של אגודה לי קח
 דהלוקח בדברינו המבואר לפי מאוד צדקו הש״א דברי ולענ״ד
 של ואגודה .דבכורות מתום׳ בדאורייתא עיקרו רק הוי כו׳ יין
 מחמיר יוסי דר׳ י״ל שפיר וא׳׳כ בדאורייתא עיקרו הוי נמי ירק
 מן שעיקרו בדרבנן ספק דס״ל לטעמיה ואזיל דאורייתא בעיקרו
בההיא ל״ו.( דף )ריש בעירובין כמבואר להחמיר התורה
:מידי לא ותו דמקואות
 כדעת להכריע הש״א כתב ותום׳ דרש״י בפלוגתא אכן )□
 מה התום׳ כדעת ס׳יל נמי שהרמב״ס וכתב התום׳ 1
 זל״ז ומחזירין הן לקומות שחלקו האמין דאמר יוחנן כר׳ שפסק
 )מח.( ובגיטין דמי הגוף כקנין לאו פירות דקנין נמי ופסק .ביובל
 לא הגוף כקנין פירות קנין יוחנן ר׳ דאמר לאו אי יוסף ר׳ אמר
 כו' הן לקומות שחלקו האמין ר״י דאמר בביהמ״ד ורגליו ידיו מצא
סט חו״מ ר״א
 יהושע עד חד בר חד אלא ביכורים. דמייתי משכחת לא וא״כ
 בביהמ״ד ורגלינו ידינו מצאנו האיך הרמב״ם פסקי לפי א״כ .ב״נ
 פירושו שדחה שם במקו״ח ועי״ש .עי״ש התום׳ דעת עפ״י וישב
: הרמב״ס פסקי ליישב יש רש״י לדעת דאדרבה ולעכ״ד
 מייבת השותפות דפירות רבא אמר )קלו( בחולין הנה )ג(
 דבפ״א כן גס קורא ד ברמב״ס ומוכח בביכורים
 . בביכורים חייבין דשותפין זה דין הביא ח׳ הל' בכורים מהל׳
 כתב י״ג ובהל׳ קורין ואין ואלושמביאין כתב בכורים מהל' ובפ״ד
 דעתו לעין נראה הרי וקורין מביאין מאלו חיך המביאין ושאר שם
 שם רש״י לשיטת והנה וקריאה בהבאה חייבת שותפות דפירות
 כמו להו הוי חלקיהם החליפו אס א״ב דאי בס״ד שביארנו בגיטין
 שלו מחצה שהגיעו מהחלק ומשהו משהו בכל דהיינו בתמלה שהיה
 משותפות גריעי לא מיהו .מבירו חלק שהיה לקוח ומחצה ממש
 מחלק שלקח המחצה על לו שיש דמה .חלקו לא שעדיין דעלמא
 אותו על קנין שוס לו היה לא מאלו גרע לא הפירות קנין חבירו
 הגוף כקנין לאו פירות קנין יוחנן לר׳ הוי אי אף כן ואס .המחצה
 שותפות עדיין היה מאלו גרע דלא וקרי מייתי מצי שפיר הוי
 פירות קנין ר״י אמר לא אס יוסף ר׳ קאמר אמאי וא״כ וכנ״ל
:כו׳ מצא לא הגוף כקנין
 חייבת שותפות דפירות אהא פריך בחולין שם דהנה רנ״ל )ל(
 עי״ש חו״ל למעוטי ומשני למ״ל ארצך א״כ .בביכורים
 תוך למיצר הסמוך אילן עולא אמר כו:( )דף בב״ב והנה .ברש״י
 דבעינן ופירש״י .בכורים ממנו מביאין ואין הוא גזלן אמות ט״ז
 .ממש מארצך הגדולין כל שיהא פירושו משמע .מארצך תביא אשר
 התם קאמר לא רבין ואף )כז:( שם יוחנן ר׳ משוס ר״ד ס״ל וכן
 להנחיל עמהס התנה שכן וקורא דמביא הוא יב״נ דמתקנת אלא
 יש והנה .אר״ד פליג לא דאורייתא בדינא אבל הארך את להס
 ליה מבעיא והא למ״ל ארצך דפריך שס בחולין הגמ׳ על להפליא
 דמדינא למיצר הסמוך אילן לאפוקי מארצך הגדולין כל שיהא
 בחולין התם דאמר רבא דע״כ נלע״ד ולכן .א״מ לכ"ע דאורייתא
 ממעט דארצך סבר הוי דאילו .אמוראי אהני פליג מימרות הנך
 ממש מארצך הגדולין כל שיהא דבעינן משוס למיצר הסמוך אילן
 שותפות מיניה ממעט דלא וכיון שותפות מינית ממעטינן הוי ה״נ
 למ״ל ארצך פריך וא״כ .למיצר הסמוך אילן גס ממעט דלא ע״כ
:לארץ חיך למעוטי ומשני
 יוסף דר׳ הרמב״ס דברי ליישב בהכי סגי הוי ולכאורה )ה(
 לשיטתיה קמקשה שפיר יוחנן לר׳ דמקשה
 הסמוך אילן דמפיק דכיון מבכוריס פטורים השותפין דפירות שסובר
 גיא כסו דפסק הרמב״ס אבל השותפות פירות ממעט ה״נ מארצך
 זל״ז ומחזירין הן לקוחות שחלקו האחין סבר מצי שפיר א״כ דחולין
 דמייתי משכחת ואפ״ה הגוף כקנין לאו פירות וקנין ביובל
 בהכי יתיישב לא אכתי מיהו אכן .חד בר בחד שלא אפי' בכורים
 חייבת השותפות פירות סובר דהרמב״ס הנ״ל דלפי הרמב״ס דעת
 קשה וא״כ .וקורא מביא נמי הסמוך דאילן יסבור א״כ בביכורים
 הסמוך דאילן יוחנן ר׳ אמר כרבין בכורים( מהל׳ )בפ״ב פסק למה
 הנ״ל דלפי הארך את לישראל יב״נ הנחיל כן שע״מ וקורא מביא
 ממעטינן לא דהא מביא דאורייתא מדינא הא יב״נ לתנאי צריך למה
 דעולא במימרא רש״י דברי דהנה ונלע״ד .כנ״ל מארצך השתא ליה
 )פרש״י הוא גזלן למיצר הסמוך אילן עולא אמר דהכי ביאור צריך
 דבעינן )ופירש״י ביכורים ממנו מביאין ואין חבירו( משדה שיונק
 בכורים מביאין דאין שפירשו ר״ח פי׳ שהביאו תום׳ ועי' מארצך(
 מאי פירושו על והקשו בעבירה הבאה מצוה והוי גזל דהוי משוס
 .בעבירה הבאה מצוה שייך לא דהתס אילן מהקונה בגמ׳ מקשה
 להבין יש ולפי״ז .מארצך משוס הוא דהטעס לפירש״י והסכימו
 לאו א״כ התום׳ כפי' לסמוך מותר דאס הוא גזלן עולא אמר למה
 הבאה מצוה משוס בו ויש גזלן והוא לסמוך אסור ואס .הוא גזלן
 עליו דמקשה מארצך ג״כ דדייק לגמ׳ באמת מנ״ל א״כ בעבירה
 ובקונה מהב״ע משוס הסמוך באילן טעמא דלמא אילן מהקונה
תרי דעולא לרש״י דס״ל ונ״ל .וקורא מביא טעמא האי שייך דלא
מילי ךןי (ב)ח״
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 ממנו מביחק דאק ותו הוא מזלן הדח קמ״ל דיני ותרי קאמר מילי
 ממנו מביאים ואין מסיק למה הוא מלתא חדא דאי ביכורים
 ממט מביאין דאין נדע ישוב הוא גזלן אלא הול״ל לא .ביכורים
 בזה שתלויות מצות עוד יש והלא בכורים נקט דלמה ועוד בכורים
 ע״כ אלא . לולב כמו נהו פסול בעבירה הבאה מצוה הוי דאי
 לו שילם אס אפי׳ ועוד מלתא חדא הא הוא גזלן פירושו דהכי
 בכורים ממט מביאין אין מ״מ מקרקעו הכירות שינקו מלקו בעד
 לולב בהל' פירש הכ״מ והנה .מארצך הגדולין כל שיהא דבעינן
 זה משוס לאסור הב״ע מצוה ל״ל דהרמב״ס ב'( א׳ הל' )פ״ח
 )הובא כו׳ גזול והבאתם דהאדכתיב צ״ל וא״כ למצוה. הגזול דבר
 אבל לקרבן דוקא היינו .להקרבה פס-ל דגזול דמוכח ל.( בסוכה
 אמרי' מציה לענין דגם ראיה הביא שהרא״ש אלא • לא למצוה
 ממנה והפריש כו' טחנה חטין סאה שגזל הרי דהנוזל מהא דפסול
 לפסול שייך למצוה דנם הרי .מנאץ אלא מברך זה אין הלה
 )סח. ב״ק התום׳ כמ״ש שאני דהתס להרמב״ס וי״ל .גזל משוס
 והשתא .שמים לשם הזכרה נמי דאיכא ברכה דשאני ל.( וסוכה
 גזלן דהוי בזוזי המיצר בעל את פייס שלא למיצר הסמוך באילן
 דבר למצוה פסל דלא להרמב״ם בכורים ממט מביאין דאעפ״כ ונהי
 מודה ובזה שמיס לשס הזכרה דאיכא לקרות יכול איט מ״מ הגזול
 .וקורא מביא דהשתא יב״נ לתקנת הוצרך ולכן כנ״ל הרמב״ס נס
 ר״ד דמלשון .קמקשה שפיר יוחנן לר' דמקשה יוסף ר׳ ומיהו
 בכורים ממנו מביאין ואין הוא גזלן שאמר )יז:( יוחנן ר' משום
 דפירות ס״ל ע״כ וא״כ .בעולא כנ״ל מארצך ליה דממעט מוכח
 לאו אי לר״י קאמר שפיר וא״כ בכורים בתורת אינם שותפות
 משכחת דלא כו' מצא לא הגוף כקנין ק״פ יוחנן ר׳ דאמר
 הרמב״ס ודעת .נון בן יהושע עד הד בר חד אלא בכורים דידיתי
:בס״ד נכו; על נתבאר ג״כ
ז תשובה
 לא השתא עביד טצי דלא מלהא בדיני
דברים לבמה שנוגע שליח משוי מצי
 יוסף בר׳ יצחק ר׳ אמר )יב.( בנזיר גרסי׳ תשובה )א(
 אשה לי וקדש צא לשלוחו האומר יוחנן ר׳ אמר
 יוחנן ר׳ ומודה רבא אמר כו׳ שבעולם הנשים בכל אסור סתם
 לאחר שנתנרשה אחות לה שהיתה ואע״פ כו׳ בת לה שאין באשה
 נסיב; הויא ליה דקאמר שעתה דבההיא מ״ט שריא דההיא מכן
 קיימא דלא במלתא קמיה דקיימא במלתא שליחא משוי כי לגברא
 אינש משוי לא אמרי כו׳ נזיר הריני תנן שליח משוי לא קמיה
 עביד מצי דלא במלתא השתא עביד דמצי במלתא אלא שליחא
 שתדור נדרים כל שלו לאפטרופוס האומר ת״ש ולא משוי לא השתא
 יכול לה והפר לה הפר פלוני ממקום שאטא עד מכאן אשתי
 ר׳ יאשיה ר׳ דברי יפירנה ואישה יקימנה אישה ת״ל מופרים יהא
 דאמר טעמא כמותו אדם של ששלוחו בכ״מ מצינו אומר יונתן
 גבי ואילו מיפר אפוטרופוס לא״ה הא כו' יקימנה אישה רחמנא
 שאבוא ועד מכאן שתדורי נדרים כל לאשתו האומר תניא דידיה
 אומר ר״א מזפרין הן הרי כלום אמר לא קיימין יהו פלוני ממקום
 דרבנן אליבא יאשיה ר׳ אמר כי קס״ד מיפר אינו וחכ״א מיפר
 ואישה יקימנה אישה רחמנא דאמר וא״ל מיפר מצי לא דאמרי
:יעי״ש כו' דר״א אליבא ודלמא מיפר הוי אפוטרופוס יפיתה
 )עי׳ זו בסוגיא לפלפל האריכו האחרונים רבותינו והנה )□
 למלך ובמשנה כ״ג סי' חו״מ מ״ב מהרי״ט תשו'
 באריטת גירושין מהל׳ פ״ו המשנה ובמרכבת אישות מהל' פ״ט
 דניתי נצרך בלתי וגם אפשר בלתי דבריהם להעתיק והנה גדולה(
 להבנת בע״ה נעתיק בו עיוני ששמתי מה שם זעיר אך ונחזי ספר
 מסוגיא זו בסוגיא שהקשה מה הביא מ״ה בעל והנה .הענק
 שיעשה מהו כנעני עבד ב״א שמעון לר׳ רבה בעי )כג:( דקדישין
 או כאשה מאשה לה לה דנמר כיו; רבו מיד גיטו לקבל שליח
 עבד משויא מצי נמי שליח גיטה מקבלה מצי דאיהי חשה דלמא
 הדר דבעי׳ בתר משוי מצי לא נמי שליח גיטיה מקבל לא דאיהו
 בריהדר״י ר״ה האדאמר ואלא ופריך כאשה מאשה לה לה פשטה
 מי גינהו דידן שלוחי דאס״ד נינהו דרחמנא ]שלומי[ כהני הכי
 והא ולא שוב ופריך עבדי מצי ואינהו עבדינן מצינן לא דאנן מידי
 ישראל היא ולא משד מצ• ושליח גיטיה מקבל מצי לא דאיהו עבדא
 נראין דתניא בגיטק שייך עבד כלל קרבנית בתורת שייכי לא
 .כו׳ חבירו של רבו מיד חבירו של גיטו מקבל שהעבד הדברים
 הואיל שליח משוי דהעבד דכיון זו מסוניא מישור האורח והקשה
 איתא נמי איהו הא דנזיר ,בההיא גס א״כ גיטין בתורת ואיתא
 הואיל וכ״ת השתא למעבד מצי דלא אע"ג קדושין בתורת נמי
 איט דידיה לגט נמי בעבד א״כ כלל בתורת אינו הללו לקדושין
 דהתס דלק״מ כ׳ המשנה מרכבת ובעל בצ״ע והניח כלל בתירת
 בעצם לקבל יכול זה גט וגס .גיטין בתורת שייך העבד בודאי
 קנה עבד שקנה דמה הואיל לו גרס אמר דדבר לתא מחמת אלא
 מקבל דעבד ברייתא להביא בגמ' הוצרך דלמה לי קשה ולדבריו ]רבו[
 ניטו מקבל אינו שהעבד מה דהתס ניחא בלא״ה מבירו של גיטו
 קדשים משא״כ דד״א לתא מחמת אלא דידיה לתא משום לאו הוא
 לומר ודוחק .זרות איסור עצמו מצד בקדשים שייך לא דישראל
 א״כ חבירו של גיטו מקבל דעבד מברייתא דמייתי הוא טפיה דזה
:לו גרס אחר דדבר לתא הוא דידיה גיטא מקבל דלא הא
 לר׳ פריך מאי לי תמוה הסוגיא בעיקר באמת הנה אך )□
 הא .ופשיטותיה דרבה מאיבעיא דר״י בריה הונא 1
 וירו ניטו קי״ל אנן אבל לרשב״א והייט מאשה לה לה פשט רבה
 אכתי מאשה לה לה נגמר אפי׳ וא״כ ניטו לקבל ויכול כאמת באין
 ר״ה וא״כ שלימא משויא מצי לא משוי מצי דלא דמלתא מוכח לא
 ונ״ל כאחת באין וידו גיטו דקי״ל וכהלכתא כרבנן אתי דר״י בריה
 דלכאורה דרשב״א מ״ט רבה דאמר בהא יהושע הפני מ״ש עפ״י
 לכולהו ס״ל הזורק בר״פ דהא דרבנן מ״ט להקשות הו״ל טפי
 א מלת וא״כ כו' כאחת באין וידה גיטה מסברא אמוראי
 מאשה לה דלה ג״ש נמי דהמקשה דאפשר אלא מסברא דרשב״א
 ה״ה עצמה ע״י אשה מה למילף איכא הא דרשב״א מ״ט ליה קשיא
 איפכא ג״ש מהאי דא״ל שפיר ליה משני וע״ז .עצמו ע״י בעבד
 ומוקמינן מלתא בהא ג״ש שייך לא והכי הכי למימר דאיכא וכיון
 דמסברא איתא אס הנה והשתא .כאחת באין וידו גיטו דלאו אסברא
 ילפינן דלרשב״א אלא שליחא משיי לא השתא עביד מצי דלא מלתא
 דלאו לרשב״א מנ״ל הקושיא לדוכתא הדרא אכתי א״כ מג״ש לה
 להיפך נ״ש דאיכא לשיטיא ליתא והשתא כאמת באק וידו גיטו
 דלא דמלתא להיפך למימר איכא נמי מסברא הא אסברא ומוקמינן
 מאשה לה לה דילפינן כיון וא״כ שלימא משוי מצי לא למעבד מצי
 ומוכרח למעבד מצי עצמו הוא גס ע״כ שליחא למעבד דמצי
 נאמר אס נס מ״מ הסברא עד שזה אף כאחת באין וידו דגיטו
 דלא דמלתא הסברא כנגד לומר נצרך כאחת באין וידו גיטו דאק
 הזית מאי וא״כ כאשה לה דלה מג״ש שליח משוי מצי עביד מצי
 מצי דלא מלתא הסברא מן דגס ״נ0 אלא דרשב״א מ״ט ואכתי
 דרשב״א עליה רבנן דפליגי מנ״ל וא״כ .שליח משוי מצי השתא עביד
:בריהדר״י לר״ה מקשה ושפיר בהא
 עליה קיבלה אס אבל יפ״ת גבי )מד.( ביבמות הנה אך )ך(
 שלאאומר רשב״א מיד בה ומותר מטבילה 1
 שחרור לשם ומטבילה וחוזר שפחות לשס ומטבילה כופה עליה קיבלה
 דכתיב אלעזר בן דר״ש מ״ט רבא אמר מיד בה ומותר ומשחררה
 ואלא כו׳ מל אתה שאי כשס עולא אמר ורבנן כו׳ איש עבד כל
 המפקיר דא״ש לכדשמואל ליה מיבעי ההוא איש עבד כל כתיב הא
 א״כ .כו׳ איש עבד כל שנאמר שחרור גט וא״צ לחירות יצא עבדו
 עבדו המפקיר ס״ל ע״כ לכפי׳ איש מכל דדריש דרשב״א לרבא
 אלעזר בן דר״ש טעמיה ולפי״ז .שחרור נט וצריך לחירות יצא
 כי מאשה לה לה דיליף פשוט הוא גיטו מקבל העבד דאין דס״ל
 רק מאשה ילפינן דלא אלא עבד ה״נ גיטה מקבלת דאיהי היכי
 אשה מה כאשה ומינה )לט:( דגיטין בגמ' וכדאמר איסורא לענק
רמח ר״א משנת
 ואע^ג .ממונא ולא איסורא נמי עבד אף ממונא ולא איסורא
 עבד אף קטנה בין גדולה בין אשה מה איפכא נמי שם דאמרי׳
 וה״נ לממונא אף בעבד דילפינן מוכח ויהיה קטן ובין גדול בין
 דאבא עליה דפליגי לרבנן היינו מ״מ הפקירו שלא גדול בעבד
 קי״ל ואנן .כו׳ איסורא אשה מה אמרי׳ שאול לאבא אבל .שאול
 שאול לאבא וא״כ . כא״ש הלכה שס דאמר כדריב״ל שאול כאבא
 אלא בג״ש ילפינן לא ע״כ ממונא ולא איסורא אשה מה דאמרי׳
 אלא מפקע דלא איסורא אלא דליכא עבדו במפקיר והיינו איסורא
 וגס גיטו מקבל ושפיר יד ליה אית שהפקירו ומכיון .שחרור בשטר
 היינו אחרים ע״י בשטר רשב״א דאמר והא לכ״ע שליח משוי מצי
 כאבא דקי׳־ל מאי לפי וא״כ .מאשה כלל ילפינן ולא מפקירו כשאינו
 דרבה לאיבעיא ליתא וגס .כרבה דרשב״א בטעמא ל״ל ע״כ שאול
 דמלתא זו מסוגיא ראיה אין וא״כ ופשיטותיה דרשב״א אליבא
 אתיא זו דסוגיא שליחא משוי מצי השתא עביד מצי דלא
:כנ״ל כהלכתא דלא
 מרבה דר״י בריה הונא לר׳ פריך מאי קשה דא״כ אלא )ך(
 אתי דר״י בריה ר״ה א״כ כהלכתא אתי דרבה כיון
 ליישב רוצה דהגמ׳ בדוחק אפ״ל והיה לדידיה ולק״מ כהלכתא
 דסוגיא להוכיח נ״ל באמת אמנם לד״ה דר״י בריה דר״ה מלתיה
 דס״ל לדידן יקשה לכאורה דהנה .כהלכתא אתי ודאי דקדושין
 הוי לא דמסברא כיון כאחת באין וידו דגיטו מנ״ל שאול כאבא
 ובשלמא לה דלה מג״ש אלא הפ״י כמ״ש כאחת באין וידו גיטו
 א״כ לחירות יצא עבדו המפקיר ביבמות דס״ל דרשב״א לרבנן
 כלל שטר א״צ אז דהא עבדו במפקיר מיירי דג״ש למימר ליכא
 כאמת באין וידו דגיטו ומוכח הפקירו שלא אעבד דקאי ע״כ אלא
 ובין גדולה בין אשה מה לדידהו דאמרי׳ שאול דאבא לרבנן וכן
 בין אשה מה למימר נמי איכא .קטן בין גדול בין עבד אף קטנה
 . הפקירו לא בי! הפקירו בין עבד אף הפקירה לא בין הפקירה
 עבד אף ממונא ולא איסורא אשה מה דאמרי׳ שאול לאבא אבל
 אין דאז שהפקירו בעבד הג״ש אין א״כ ממונא ולא איסורא
 דסוגיא צ״ל וע״כ .כאחת באין וידו דגיטו מנ״ל .איסורא אלא בו
 קרא וא״צ הוא הכי דמסברא ס״ל כאחת באין וידו גיטו דקי״ל זו
 הזורק דר״פ כאמוראי ל״ל זו דסוגיא אלא יהושע כהפני ודלא ע״ז
 וידו דגיטו אמרי' מסברא הא דרשב״א מ״ש שפיר רבה ופריך
 גט שיוצא עד אשה מה לה דלה מג״ש משני וע״ז כאחת באין
 בלא מיירי דג״ש ע״כ ס״ל דרשב״א והשתא כו׳ שלו שאינו לרשות
 ופשיט שליח שיעשה מהו עבד לרבה ליה קמבעי שפיר הפקירו
 אמרי׳ דמסברא מזה מוכח יהא וע״כ .שליח עביד דמצי לה מלה
 מסתברא לא דאי שליח משוי מצי השתא עביד מצי דלא דמלתא
 כאחד באין וידו אגיטו קאי לא דג״ש לומר לרשב״א תיתי מהיכא א״כ
 ]שליח[ עושה דעבד לה מלה דילפינן ולומר דמסתבר מלתא דהוי
 לרשב״א ליה וניחא מסתבר זה דגם ע״כ אלא מסתבר לא דהוי
 דלפי מוכח והשתא כאמת באין וידו גיטו על ולא ע״ז ג״ש לדרוש
 דרבה מלתא דמוכרח כאחת באין וידו וגיטו שאול כאבא דקי״ל מאי
:דר״י בריה לר״ה שפיר פריך וא״כ
 אההיא לאקשויי דליכא נהי דנזיר בסוגיא הנה והשתא (1)
 יוחנן דר׳ אליבא דהתס דרבה מפשיטותיה מידי
 אלא שחול כאבא הלכה אין )לט:( בגיטין ס״ל יוחנן ור׳ קיימינן
 וכאמוראי מסתבר לא כאחת באין וידו דגיטו שפיר י״ל וא״כ כרבנן
 דהוא אלעזר ר׳ ג״כ מיירי ושם יהושע הפני שהביא הזורק דר״פ
 סתם ודורש יושב תלמידך ר״א )צו:( יבמות עי' דר״י תלמידיה
 דסתס תניא( ד״ה )ד. יומא תום' ועי' .היא שלך כי יודעים והכל
 ילפינן דאנן דיבמות מההיא דר״י משמיה היא דר״א מימריה
 לענין רק קאי דג״ש כא״ש ס״ל ורשב״א .לה דלה מג״ש ליה
 מצי דלא דמלתא דרבה לפשיטותיה וליתא עבדו ובמפקיר איסורא
 משוי דמצי גיטו לקבל יכול שאינו הפקירו שלא עבד כמו עביד
 כריב״ל דקי״ל כהלכתא דלא אתיא דנזיר סוגיא ההיא מ״מ .שליחא
 דפסקו וש״ע הרמב״ס על קשה וא״כ שם בגיטין כא״ש הלכה דאמר
 בהא דנזיר כסוגיא גם וס״ל כא״ש הלכה דאמר כריב״ל הלכה
 כו׳ בת לה שאין באשה דמודה יוחנן דר׳ אליבא רבא דאמר
 משוי דלח משום דשריא מכן לאחר ונתגרשה אחות לה שהיה ואפי׳
 פסקו דאיך .השתא עביד מצי דלא במלתא שליחא אינש
דלא במלתא אפי׳ דלהלכה מבואר דקדושין מסוגיא והלא זו כסוגיא
:שליחא משוי מצי עביד מצי
 דהתוס׳ כתב כ״ג( סי׳ חו״מ )מ״ב מהרי״ט בתשו׳ והנה (1)
 משוי לא עביד מצי במלתא דאמר הא מפרשים
 האיש בפרק הרא״ש הוסיף וכן שליחא משוי מצי לא היינו שליחא
 לא הגמ׳ לשון תפס הרמב״ס אבל שליחא משוי מצי לא מקדש
 למימר ומצינו השליחות עליהם חל לא כ׳ הטור וכן שליחא משוי
 על ותמה דמי שפיר פירש אס אבל עלייהו דעתיה דלאו משוס
 תחלה הא קאמר משוי מצי לא דבמסקנא מנ״ל והרא״ש התום׳
 דאדס אדעתיה קמיה דקיימא במלתא שליח משוי כי דאמר
 נימא שליח משוי מצי ולא לגמרי ביה הדר דבמסקנא ומנלן דיינינן
 דמצי אמאי אלא שליח לשויא בדעתו אין מסתמא גמי דהשתא
 אדעתיה אסיק לא השתא עביד מצי דלא אמאי דאלו השתא עביד
 מהל׳ בפ״ט המל״מ והנה .פריש פריש אי אבל שליח שוויי׳ ולא
 דפריך שס הסוגיא יפרנס איך דלפי״ז עליו לתמוה הרבה אישות
 משוי מצי דלא ע״כ אלא בפריש שם והא כו׳ לאפטרופוס מהאומר
 י משו דכי ס״ד הוי דחחלה ועוד שפיר פריך וע״ז קאמר שליח
 וא״כ קדמאה דנזיר ממתני׳ ע״ז והקשו כו׳ קמיה דקיימא במלתא
 קמיה ק״מא דלא אמלתא אפי׳ אדס של דעתו לעולם כדמסיק
 עביד מצי דלא במלתא שליח אינש משוי דלא דאמר הא ע״כ א״כ
 שמדברי כ׳ במל״מ שם והמגיה .קאמר משוי מצי $ ע״כ השתא
 השניה קושיא הנה המל״מ ובקושיות .כמהרי״ט משמע ירומם ר׳
 בפי׳ שכתב בתחלה שם עצמו מהרי״ט בדברי מתורצת היא כבר
 שליח משוי השתא עביד דמצי אמלתא אלא ומסיק וז״ל הגמ׳
 דעתו אין נמי הכא שליח משוי לא השתא עביד מצי דלא במלתא
 דליקני השתא דליתיה ליה לאקנויי השתא מצי דלא אמלתא אדם של
 דאע״ג כוונתו ומבוארת עכ״ל לאלתר הזוכין על אלא חמר ולא
 שליח לשויא מ״מ קמיה דליתיה אמאי אפי' אדם של דדעתו
 .אינם עביד לא השתא עביד מצי דלא אמלתא דעתו ליה ולאקנויי
 : ממקומה להזיזה שא״א נד כמו קמה הראשונה קושיא מ״מ אבל
דס״ל בהא הנ״ל דקדושין בסוגיא חדש פי' ולכן )דס
 הלכה שהוא דרשב״א אליבא דרבה בפשיטותא לגמ׳ 1
 דהנה דר״י בריה לר״ה מיניה דפריך עד לרבנן ואפי' לכ״ע
 של קבלה דבשליח ברור לו דנראה כתב פ״ו סי׳ ציון שיבת בתשו׳
 השתא למעבד מצי דלא מלתא דכל דינא הך כלל שייך לא האשה
 צריך שהמשלח שליחות לשאר דומה זה ואין שליח משוי מצי לא
 פעולה לפעול שצריך והמעשה והמחשבה הרצון לשליח למסור
 להמשלח מקודשת שתהיה לפעול צריך אשה לו לקדש כגון לזולתו
 הנדרים להתיר פועל שהוא אשתו נדרי להפר לאפטרופוס ובאומר
 במחשבה ברצון כחו למסור המשלח צריך אלה בכל כו׳ להאשה
 אס להשליח הכח ליתן בידו שאין אמרי׳ בזה לשלישי יוצא בפועל
 כמו והוי השליח שעושה בשעה הזה הכח לו אין בעצמו הוא
 בזה קבלה שליח שעושה באשה משא״כ ברשותו שאינו דבר מקנה
 מתגרשת האשה דהא מחשבה ולא רצון ולא פעולה לא צריך לא
 דהא בפועל מעשה צריכה אינה וגס ומחשבתה רצונה בלי בע״כ
 ורצון מעשה צריכה שאינה וכיון מתגרשת לחצירה גט לה זרק אס
 השליח יד שתהיה הסכמה רק הוא השליחות גיטה לקבלת ומחשבה
 שליחא משוי מצי לא השתא עביד מצי דלא מלתא שייך לא כידה
 דפשיט הנ״ל דקדושין מסוגיא לזה ראיה והביא יעוי״ש בזה והאריך
 אשה דמה לחומרא נימא אדרבה להפליא ויש כאשה לה לה רבה
 עבד ה״נ בעצמה עבידא מצית לא אי שליח לעשות יכולה אינה
 מלתא שייך לא אשה גט קבלת דגבי ועכצ״ל שליח לעשות יכול אינו
 דלא היכא אפי׳ שליח משוי דמצי אלא שליח משוי מצי $ עביד מצי דלא
 מויצאה לגירושין הוי' מקשינן הא ע״ז לי ותמיה .בעצמה עביד מצי
 ]עביד[ מצי דלא במלתא אפי׳ בגט לעשות יכולה אס וא״כ והיתה
 בהיקש מגירושין ילפינן בקדושין דשליח מלתא דעיקר בקדושין ה״נ
 דהא ומחשבתה ברצונה כוחה למסור צריכה בקדושין והא .הנ״ל
כיון דאמר באיבעיא דרבה ס״ד מאי דא״כ ועוד .מרצונה בעינן
דגמר
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 גישה מקבלה דאיהי אשה דלמא או כאשה מחשה לה לה דגמר
 מצי האשה הא מ״מ כן נימא אפי׳ והרי כו׳ משוי מצי נמי שליח
 .בעצמה לקבל מצי דלא אפי' ציק השיבת לדעת גישה לקבלת לשויא
 לקיים יש דנזיר הגמ' דברי בפי׳ המהרי״ש סברת לפי אמנם
 עביד מצי דלא מלתא קאמר דרבא הנ״ל ציון השיבת סברת שפיר
 קרא ע״כ א״כ בסתמא לזה כוונתו ואין לעשות דרכו אין השתא
 הכתוב דבר שלא גישה לקבל יכולה עצמה כשהיא מיירי ושלחה
 גישו לקבל מצי לא דהוא מזה עבד נלמוד לא וא״כ בהוה אלא
 שליה משיי מצי לא דעבד נאמר דחס כאשה לה לה ופשיש בעצמו
 מיירי דלא אף ע״כ אלא זה לענין מאשה לה דלה הג״ש בעלה א״כ
 מ״מ השליחות מינוי דרך שכן עביד דמצי משליחות אלא הכ׳
 עביד מצי לא אי אפי' שליח לעשות יכולה דהאשה דהאמת כיון
 דנלמד לה דלה מג״ש מאשה עבד למילף שפיר יכולים בעצמה
 אפי׳ לקבלה שליח לעשות יכולה נמי היא שהרי מאשה עבד שפיר
 גישו ס״ל דרבנן אף ממילא והשתא .גישה לקבל יכולה אינה כשהיא
 עבידהשתא מצי דלא דמלתא להודות מוכרחים ע״כ כאמת באין וידו
 דקרא ואף והיתה דויצאה מהקישא ללמוד יש דכן שליחא משוי מצי
 מ״מ השתא. עביד דמצי במלתא השליחות כדרך מייר׳ דגירושין
 אף לשליחא לשויא מצי דעבד לה דלה בג״ש נמי יליף רשב״א הא
 הנה והשתא .בעצמה לעשות דמצי בשליחות מיירי דאשה דלה
 לפשישותא ליתח ולדידיה יוחנן דר׳ אליבא דקאי דנזיר סוגיא א״ש
 מתחלה רבה כסברת י״ל שפיר וא״כ .כנ״ל מדרשב״א דרבה
 מזה ללמוד אין השתא למעבד דמצי בשליחות מיירי דקרא דכיון
 .מאפשרופוס שפיר ופריך שציחא דמשוי השתא עביד מצי דלא מלתא
 השתא עביד מצי דלא מלתא ע״כ לרבה אבל יוחנן לר׳ כ״ז מיהו
 בסברא ומ״מ .כנ״ל דרשב״א אליבא מפשישותא שליחא משוי מצי
 דאין היינו שליח משוי לח השתא עביד מצי דלא דמלתא דרבא
 ע״ז כוונתו ואין השתא עביד מצי דלא במלתא שליח לעשות דרך
 כנ״ל דקדושין מסוגיא גם מוכח כן ואדרבה כרבא ס״ל שפיר בהא
 זה כל להעמיס קשה כי ואמת .ומהרי״ט ירומם ר׳ דברי וא״ש
 וקושיית .בשתיקה זה כל על מעביר לא כי מהרי״ש דברי בכוונת
 ירוחם רבינו בדברי מ״מ עומדת במקומה עדיין עליו המל״מ
 ולכלול בקצרה לדבר הורגלו כבר ז״ל שהראשונים כנ״ל י״ל שפיר
 יתיישבו ודאי ושו״ע הרמב״ס דברי עכ״פ עמוקות כוונות בדבריהם
 התום' לני׳ דאפי' מהרי״ש דברי בסוף מצאתי שוב .הנ״ל ע״ד
 לעשות דעתו אין דבסתמא הס מודים מ״מ משוי מצי דלא והרא״ש
 אמר אס דאפי׳ קאמר דקוששא אלא משוי מצי דלא למלתא שליח
 כסוגיא קי״ל לא מצי דלא דבהא נהי הנה והשתא מהני לא בהדיא
 מצינו משוי לא דמסתמא בהא מ״מ דקדושין ההיא מתוך דנזיר
 בההיא ושו״ע הרמב״ס פסק וא״ש היא דהלכתא למימר שפיר
 לתרץ ציון שיבת בעל הגאון שרצה מה אכן .אשה לי וקדש דצא
 דלא מלתא שייך לא גש דגבי בסברתו ודנזיר דקדושין הסוגיות
 בעבד ובין באשה דבין וכוונתו שליח משוי לא השתא עביד מצי
 לא השתא עביד מצי דלא מלתא הגש לקבלת שליח גבי שייך לא
 גס מאוד לי תמיהא הסוגיות יתיישבו ובזה שליח משוי מצי
 הונח מר׳ הגמ׳ פריך מאי דא״כ למעלה שהקשינו מה מבלעדי
 . ומעשה מחשבה ושייך קרבנות הוי דהתס יהושע דר׳ בריה
 מויצאה דילפינן שמעינן דמזה א״ש מהרי״ט דעת עפ״י אמנסלפמ״ש
 עביד מצי דלא במלתא אף שליח משוי מצי קדושין גבי דגם והיתה
: מדרבה לר״ה שפיר וקשה השתא
 דלר״י לעיל שביארנו בהא בע״ה להעיר לי יש 3עןן )ט(
 מלתא דכל וס״ל רבה על ופליג דרבה ל״ל לשישתו
 ראיה להביא לי דיש שליחא משוי מצי לא השתא עביד מצי דלא
 הבעלים נתייאשו ולא גזל יוחנן א״ר גופא )סש.( בב״ק דגרסי' לזה
 שאינו לפי וזה שלו שאינו לפי זה להקדישו יכולים אין שניהם
 ותנן משנה כסתם הלכה והאר״י הכי אר״י ומי ופריך ברשותו.
 הנלקש כל ואומרים המעות את מניחים והצנועים כו' רבעי כרס
 אלא הנלקש כל תימא לא אמרי כו' הללו המעות על מחולל מזה
 דוסא ור׳ צנועים יוחנן ר׳ והאמר הכי אר״י ומי המתלקט כל אימא
 . קאמר הנלקש דכל ומסיק קאמר נלקש ור״ד אחד דבר אמרו
 בסוף כו׳( כצנועין דאמר הוא ד״ה )סח: שס כתבו התום' והנה
 דלמה לחילול כלל הקדש מדמה דהיכי תימא דבר ומיהו דבריהם
 דזכות כיון מדעתו שלא שלהבירו ומעשר רבעי נשע לחלל ,יוכל לא
 )ט. בקדושין והתום' בתימא והניחו בפניו שלא לאדס דזכין לו הוא
 ליכא דצנועים בההיא אבל וז״ל זו לקושיא תי׳ כו׳( מתקיף דיה
 שבידם מה כלום לתקן יכולים אין עצמם הגזלנים שהרי הכי למימר
 לא דאינהו וכיון הבעלים נתייאשו ולא גזל והוי שלהם איט שהרי
 דס״ל מזה מבואר הנה .עבדי מצי לא נמי שליחייהו עבדי מצי
 בדבר ואפי' שלוחא למשוי מצי לא עביד מצי דלא דמלתא יוחנן לר׳
 לא דישראל לקרבנות דמי ולא שלו את לחלל מצי דהא בו ששייך
 יוחנן דר׳ משוס וע״כ .שליחא משוי מצי לא ואפ״ה כלל בהו שייכי
:כנ״ל מרשב״א דרבה פשישותא ול״ל אזיל לעעמיה
 שני מעשר מהל' )בפ״ט הרמב״ס דברי לי יתיישבו ובזה )י(
 את מניחין הי׳ והצנועין שכתב ז׳( הל' רבעי ונעע
 אלו רבעי מפירות הנלקש כל ואומרים השמישה בשנת המעות
 ע״כ כמ״ש במחובר לפדותו א״א שהרי האלו המעות על מחולל
 א״כ קאמר המתלקש כל הרמב״ם דאי ברירה בדיני היש״ש והקשה
 פסק איך קאמר הנלקט כל ואם י״ב בדאורייתא פסק האיך
 ולא דגזל כר״י מקומות בכמה פסק הרמב״ס והלא כך הרמב״ס
 קאמר זה ומשעם להקדישו יכולים אין שניהם הבעלים נתייאשו
 .דצנועיס ול״ל אשכח אחריתא סתמא יוחנן דר׳ שס ב״ק בגט׳
 הקדש בין דמחלק לומר ואין .תרי לבי ששרא מזכה הרמב״ס וא״כ
 להרמב״ם מפרש והכ״מ בהכי מחלק לא דגמ׳ סתמא הא לחילול
 ד״ה )סח. למעלה שזכרנו התום׳ כמ״ש לחילול הקדש בין דמחלק
 הגמ׳ על בתמי' שס כתבו התום' אמנם כו׳( כצנועין דאמר הוא
 התום׳ עפ״י א״ש הנ״ל לפי אמנם הרמב״ס על לתי׳ זה נימא ואיך
 במלתא שליח משוי מצי באס תלוי לחלול הקדש בין לחלק יש דאס
 זכין שייך דבחלול לחלול הקדש בין לחלק יש דאז עביד מצי דלא
 לא עביד מצי דלא במלתא ואי .בהקדש משא״כ בפניו שלא לאדס
 בחלול שייך דלא להקדש חלול בין לחלק אין א״כ שליח משוי מצי
 עצמו דאיהו כיון שליח משוי מצי ולא שליחות משעם דהוי זכין
 משוס יוחנן ר׳ על מקשה דהגמ׳ א״ש והשתא .עביד מצי לא
 מצי דלא מלתא ס״ל וא״כ בקדושין דרבה פשישותא ל״ל דאיהו
 ר׳ דהא הוא מוכרע דהכא ממקומו וגס שליחא משוי מצי לא עביד
 הפקר יהא דוסא ור' אחד דבר אמרו ור״ד צנועים אמר יוחנן
 זכות זה דאין בפניו שלא לאדם זכין שייך לא ודאי ובהפקר קאמר
 בו זכה ממנו ונשלו אחר בא אם הפקר הוא דאס חוב אדרבה
 לו לשלם השני הגזלן חייב הפקר אינו אס אבל לשלס חייב ואין
 ואי כו׳( עניים שלקטו כל ד״ה )שש. התום׳ כמ״ש הראשון להגזלן
 בפניו שלא לאדם זכין משוס לחלל בידו כח דיש חלול גבי לר״י א״ל
 גס דס״ל ע״כ אלא דוסא דר׳ להפקר דצנועין הלול מדמה איך
 מצי לא דהגזלן וכיון שליחות משוס דהוי משום זכין שייך לא בחלול
 אזיל לשעמא יוחנן דר׳ והיינו בקדושין התום׳ כמ״ש שלימח משוי
 וסוגיא לרבה אבל שליחא משיי מצי לא עביד מצי דלא דמלתא
 דגזל בהא לדר׳יי דאיתיה אף שפיר י״ל שליח עביד דמצי דקדושין
 יכול לחללו מ״מ להקדישו יכולים אין שניהם הבעלים נתייאשו ולא
 הכ״מ של תירוץ וא״כ בב״ק התוס׳ וכקושיית .זכין משוס הנגזל
: בע״ה הוא וברור נכון
 הרמב״ס דעת לתרץ סברתי שבעיקר מצאתי זמן אחר )יא(
 לדעת בע״ה כוונתי קדושין התוס׳ דברי עפ״י
 בספר דהנה אחר בסגנון התי' כתבו ז״ל הס מ״מ אך גדולים
 הרמב״ס דברי לתרץ ז״ל הגאון אחיו בשם הביא ס״א סי' קצוה״ח
 בפניו שלא לאדם זכין כאן שייך דלא בקדושין התום׳ מ״ש עפ״י
 בשנת כן עושין הי׳ שהצטעין שס כ׳ שהרמב״ם .אחר בסגטן אבל
 יכולים והי׳ המלקטים בהו וזכו הוא הפקר דשביעית וכיון השמיטה
 המלקטים שביד מה ]לתקן[ יכולים הבעלים גם שבידם מה לתקן
 בתוספותיו מוהרע״א הגאון וכ״כ בפניו שלא לאדם דזכין משוס
 הגמ׳ משני לא למה באמת קשה דא״כ הנה אך .המשניות על
 להו דמשמע תירץ וע״ז .מיירי בשביעית דמתט׳ יוחנן לר׳ הכי
 בכל קאי כו׳ מניחין הי׳ והצנועין במתני׳ דקתני דהאי להש״ס
 יוחנן דר׳ משוס א״נ כך עשו דבשביעית מפרש מדלא השנה ימות
אמר
ר״א משנת שו״ת
 דצנועין האי קאי לא לר״י ע״כ אחד דבר אמרו ור״ד דצנועין אמר
 זת״ד האמור מטעם הוא אחד דבר לאו דא״כ לחוד שביעית על
 בפי׳ גס שפי' הרמב״ס דעת כן לתרץ תמוה ולענ״ד .קצוה״ח
 יוחנן ר׳ או דהגמ' איתא ואס בשביעית דצנועין מלתא המשניות
 המשנה הרמב״ס מפרש איך בשביעית המשנה לפרש להו ניחא לא
 איכא אכתי בשביעית המשנה מוקמי׳ $ אמנס .בשביעית
 לפמ״ש השתא עביד מצי דלא מלתא דהוי זכין שייך דלא מלתא להא
 ממש ל״ד הנלקט דכל ואור״י שז״ל כו׳ הנלקט כל ד״ה התום'
 זה רבעי ואומר נלקט שלא בעוד מעות מניח אלא לקיטה אחר
 שאומר בעת השתא וא״כ .הלקיטה אחר מחולל יהי׳ נלקט לכשיהי'
 והוא לקט לא הוא דעדיין שילקוט לאותו ושליחות זכין שייך לא
 גס דיכול אף .שליחא משוי מצי לא לחללו עתה יכול אינו בעצמו
 מידי יועיל לא מ״מ ע״ז מחולל יהא שאלקוט מה כל לומר הלוקט
 כשאכנסנה לאשה גט כתוב כמו והוי ברשותו אינו עדיין דהא
 ב״ה בזה להאריך )ויש )נב:( ביבמות כמ״ש מהני דלא אגרשנה
 והוי ב'( ס״ק קל״ב סי׳ א״ע ט״ז ועי' מקומו כאן שאין אלא
 שהובא התירוץ בע״ה נתבאר וא״כ השתא עביד מצי דלא מלתא
 בדברי אחרת נוסחא שיש )ואף כמ״ש ומוכח הרמב״ס על כקצוה״ח
 מזה וכתבתי דברים אריכות בזה ויש צנועין בדין שס הרמב״ס
 מוכרחים שבידינו הנוסחא לפי מ״מ .האסף עת ולא אחר במקום
 שזכרנו כמו הכ״מ שיטת גס והוא כמ״ש הרמב״ס דעת לפרש אנו
 ומהרי״ט ירוחם ורבינו הרמב״ס דלדעת הנ״ל מכל היוצא למעלה(
 משוי מצי השתא עביד מצי דלא דמלתא ושו״ע הטור דעת י״ל וכן
 דאס רק .בקרבנות ישראל כמו כלל ביה שייך דלא דבר זולת שליח
 :השתא עביד דמצי אמלתיה רק דדעתיה אמרי׳ סתם שליח עושה
ד״ה )יב.( בנזיר התום' דעת בע״ה לבאר נבוא ועתה ר□
 משוי אינש מצי דלא שפי׳ בת לה שאין באשה׳
 כו׳ שליח שעושה בשעה נפשיה עביד דמצי במלתא אלא שליח
 מדבריהם דמשמע מאי ולפי דנזיר הגמ׳ בפי׳ שיטתם ולפי .יעוי״ש
 אומרת שהאשה יום בכל ממעשים שהקשו זו כסוגיא קי״ל דהכי
 דהלכה משמע כו׳ בעבורי חלה והפרישי קמח לי לושי לחברת׳
 מישור באורח שהקשה וכמו דקדושין מסוגיא קשה וא״כ זו כסוגיא
 י״ג דרוש לציון דורש בספרו נוב״י בעל להגאון וראיתי כנ״ל
 פי על הנהוגים הגיטין מכל עוד והקשה הנ״ל קושיא שהקשה
 שיכתוב קודם להולכה שליח שממנה לדרכו נחפז כשהבעל הפוסקים
 בעצמו הבעל אין שהרי השתא עביד מצי דלא מלתא הוי הא הגט
 לכותבו שבידו ואף נכתב לא עדיין שהרי לאשתו הגט ליתן יכול
 וחשיב לישה דמחוסרת חלה גבי התס כמו הוא מעשה מחוסר
 בכמה בש״ס גס מפורש זה ודבר .השתא עביד מצי דלא מלתא
 מוטל שהיה ומי שיכתוב קודם להולכה שליח למנות שיכול מקומות
 וגס והמסוכן בשיירה היוצא וכן כו׳ קולי השומע כל ואמר בבור
 ובגיטין לקבל מצי לא איהי הא בתו גט מקבל האב איך קשה
 אב שכן בע״כ אשכחן נמי לקבלה שליחות ואבע״א אמרי׳ )כא.(
 קטנה לבתו גט מקבל דהאב משמע בע״כ קטנה לבתו גט מקבל
 דאמרי׳ מאי דהיינו חדש פי' לפרש רוצה וע״כ שליחות מתורת
 דלא מפורש כ׳ התוס' והנה .השליח פי' עביד מצי דלא מלתא
 דהוא וגס .התום' לדעת כן לומר א״א וא״כ המשלח עביד מצי
 אילולי הוא שפי׳ להדיא ואומר התום׳ קושיית שיטתו לפי מתרץ
 בהנ״ה שס ישבה כבר השניה הקושיא והנה .יעוי״ש ר״ת דברי
 גט לכתוב דבאומר .טריביטש מוהר״נ הגאון מפי המחבר מבן
 מתחלת והשליחות היא אחת שליחות הכל הנה לאשתו ולמוסרו
 חלה ולהפריש ללוש לחברתה שאומרת בקמח משא״כ מהכתיבה
 והוי כלל שליחות בעי לא דהלישה מההפרשה מתחלת השליחות
 בטרם זו סברא בע״ה כתבנו וכבר .השתא עביד מצי דלא מלתא
 קשה האחרות הקושיות אכן הנ״ל. וההג״ה הדו״ל דברי ראיתי
 : למעלה דחינו כבר ציון שיבת בטל הגאון ומ״ש לכאורה לתרצס
 דהנה .כך הוא בע״ה התום׳ דעת להסביר והלל )י□
 עביד מצי שלא צ״ל עביד מצי דלא מלתא בענין
 עביד דלא מלתא בענין אופניס שני שיש אלא פשוט וזה כלל
כה לו שאין ממנו נעדר המעשה פעולת ענין הוא האחד אופן
עא חו״ט
 הב' ואופן .המעשה מצד כלום המעשה אין עשאה ואס לעשותה
 באופן הנה והשתא .להתקיים שא״א הפעולה תכלית מצד הוא
 בעולם ענין בשים המעשה לעשות לו שא״א להיות צריך הראשון
 והשתא בעולם ענין בשום התכלית לבוא שא״א צ״ל הב' ובאופן
 מעשה זו הרי .גיטו את העבד בקבלת הנה .בע״ה דברי אפרש
 משעבודו העבד שחרור היינו הנרצה תכלית עי״ז להיות ופעולה
 בהעבד להתקיים יכול ודאי הזה התכלית והנה .מהאדון שטר ע״י
 רק הוא הנדון א״כ אחרים ע״י בשטר משוחרר להיותו דאפשר
 כלל משגיחים אנו ואין .בעצמו הגט קבלת והמעשה הפעולה
 לקבל יכול שהעבד מכיון וע״כ המעשה על רק התכלית על עתה
 מעשה כמו ולא דבר באותו שייך הוא הרי חבירו של גיטו
 להיות ענין בשום שא״א כלל ביה שייכי לא דישראל הקרבנות
 כהני אבל שליח לעשות יכול העבד ולכן .ישראל ע״י נעשה קרבן
 עביד מצי דלא מלתא בנזיר שם אבל .נינהו דרחמנא שלוחי ע״כ
 לו מקודשת זו חשה שתהיה התכלית על שהוא הב' באופן היינו
 ולכן נשואה שהיא אחרי ענין בשום הזה התכלית להביא לו
 מ״מ אחרת באשה דהיינו לעשות לו אפשר הקדושין שמעשה אף
 התכלית את להביא לו א״א לו מקודשת זו אשה שתהיה התכלית
 מבואר זה וענין .שליח משוי מצי לא וא״כ אופן בשום לפועל הזה
 דבר דכל והיינו כו׳ השתא עביד מצי דלא מלתא שאמרו במה
 באופן תמיד הוא לו אפשר יהיה ואח״ז לעשות א״א שעתה
 אס המעשה מצד דאס התכלית מצד הוא הענין מציאות שהעדר
 התכלית מצד הוא אס אבל לעולם יוכל לא לעשותו עתה יכול אינו
 המניעה בו שיהיה זמן וכל הדבר אותו מצד היא המניעה א״כ
 כשתוסר אבל לעשותו באפשרו יהיה לא הנשואה האשה כגון
 יוכל יהיה אז הנשואה באשה הגירושין כגון דבר מאותו המניעה
 דהמכוון אהדדי ונזיר דקדושין הסוגיות יסתרו לא והשתא .לעשותו
: כנ״ל מחולפים שהם הנושאים מצד שהשינוי רק שוה בשניהם
 שמקבל מאב האחרונה הקושיא ליישב לפנינו לנשאר )יל(
 המפרשים גדולי כל עלי׳ שעמדו קטנה לבתו גט
 אמנם )מג:( בקדושין ומקנה התקבל פ׳ בגיטין יהושע פני עי׳
 דידן שלוחי אי דכהני האיבעיא תחלה להבין יש הקלושה לענ״ד
 הכהניס תנן התם דגרסי׳ לו( )לה בנדרים דרחמנא שלוחי או
 פיגול שפיגולן אלא פטורין שוגגין הא חייבים מזידין במקדש שפיגלו
 דידן שלוחי א״א אלא פיגול שפיגולן היינו הוו דשמיא שלוחי אא״ב
 לעוותי ולא לתקוני שויתיך שליהא ליה לימא פיגול פיגולן אמאי הוו
 התורה הפקיעה שהרי כו׳ היינו דשמיא שלומי אי הרא״ש שם ופי'
אא״ב ,/פ ״ןהר ־ ןכה ברשות נתנו1 םל,בע מרשות ןלבק
 מדבריו משמע מילי לכל שלוחי שוינהו דרחמנא כו׳ דשמיא שלוחי
 שהתורה אלא ברשותם אוקמוה דהתורה הרא״ש כפי׳ מפרש שאינו
 אס כך האיבעיא לפרש נ״ל ועפי״ז • בע״כ לישראל שלוחים עשאם
 לעשותו הקרבן להם שנותנים במה דידן שלוחים הס שהכהניס
 שהתורה אלא שלוחים לעשותם כלל צריכים אנו שאין או כמשפט
 ר״ה פשיט וע״כ .מדעתינו שלא אף שלנו שלוחים אותם עשתה
 שהתורה נינהו דרממנא שלוחים דע״כ שפיר יהושע דר׳ בריה
 שלוחים לעשותם צריכים אנו ואין שלנו שלוחים אותם עשתה
 שלוחי אי אבל .כו׳ מידי איכא מי נינהו דידן שלוחי דאי מדעתינו
 דלא במלתא שלוחים לעשות יכולים אין שאנו נינהו דרחמנא
 אף המקום בגזרת לנו שלוחים נעשו הכהניס אבל .עבדינן מצינן
 .עושים שהם מה לעשות בעצמנו מצינו דלא ואף מדעתינו שלא
 הקטנה בתו גט לקבל האב משליחות כלל יקשה לא הנה והשתא
 בגזרת שלוחה נעשה האב מ״מ שליחא ליה משוי מצי לא דהיא דאף
:וכנ״ל ישראל לגבי כהניס כמו התורה
 מה לי יתיישב י״ג אות למעלה שנתבאר מה ועפ״י )טס
 שבתום׳ ר״ת בדברי שם לציון דורש בספר שהקשה
 לחברתה אומרת שהאשה יום בכל ממעשים שהקשו עצמו נזיר
 שעושה והא שליח נעשה ואיך בעבורי חלה והפרישי קמח לי לושי
 שאינו זה מקמח בעצמה חלה להפריש יכולה היתה לא שליח אותה
 ולומר מגולגלת עיסה להביא בידה דיש ואור״ת כו׳ חיובא בר
 קיימים שבידה ודברים נילוש לכשיהיה קמח על מלה תהא זו עסה
דאין
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 עדיין הדו״ל והקשה כו' ולגלגל ללוש שבידה כיון דשלב״ל זה דאין
 חלה והפרישי לושי לחברתה אומרת דאשה ]יוס[ בכל דמעשיס קשה
 באמת דלר״ת לומר נדחק אם ואפי׳ מגולגלת עיסה בידה שאין אף
 דברי בגוף לי קשה עדיין מגולגלת עסה לה בשיש כ״א מועיל אינו
 לעשות דברים שני איכא חלה והפרישי לושי בשליחות דהא ר״ת
 חולין השיריים דלעשות ונהי .חולין והשיריים מלה המופרש את
 מקמח המקצת לעשות מ״מ מגולגלת עסה הבאת ע״י לה אפשר
 זה בנדון דהנה א״ש הנ״ל לפי אמנם .אופן בשום א״א מלה זה
 מחיוב באכילה מהקמח הנעשה העסה התרת היא המעשה תכלית
 דמצי מלתא הוא בלא״ה החלה לקיחת מעשה אבל חלה הפרשת
 היינו הנרצה התכלית על דנין אנו וע״כ .נילושה בעסה עביד
 .ולהפריש מגולגלת עסה להביא שיכול משני שפיר וע״ז העסה היתר
 עסה לה אין ואפי׳ יום בכל דמעשיס להקשות הדו״ל ומ״ש
 וא״כ השתא עביד דמצי מלתא שיהא בעינן דאנן לק״מ מגולגלת
 מגולגלת עסה לו כשיש הקמח לתקן בעצמו שיוכל כנציאות שיש כיון
:פשוע וזה משויא מצי שליח גס
 איזה לבאר יש הנה זה כל בע״ה לנו שנתבאר ואחרי (1)ט
 באשה הנה בזה. התלויס מהדינים פרטים
 וכשתשתפה רבנים מאה היתר עפ״י לה]גט[ להשליש שנוהגין שנשתטית
 דעת הביא המשנה מרכבת ובס׳ שליחות בתורת הגט לה ימסור
 השתא עביד דלאמצי תא מל דהוי משוס ע״ז שערערו ליסא חכמי
 בלא אמרת לישא תירו לה הסכימו וע״כ שליחא משוי מצי ולא
 ביד החזיק דקראטאשין והרב .יגרשנה שתשתפה ואחר ]גט[ השלשת
 אין כתבו לא וב״י והטור הרמב״ס הפוסקים שכל הקודם המנהג
 מסוגיא ראיה והביא מהרי״ט וכסברת שליח לעשות יכול אדם
 בדברים הרבה שם פלפל המשנה מרכבת בעל והרב )צו.( דב״מ
 מלתא חשוב זה אם לדין יצא אח״ז הנ״ל הרב ראיות ודחה .אלו
 לה לתת יכול הוא דגם לומר מקום דיש השתא עביד מצי דלא
 זו שדה לאומר לדמות תחלה ורצה לכשתשתפה שתתגרש גט
 דחה ואח״כ דקדשה קדושה תהא לכשאפדנה לע״ש לך שמשמתי
 בעת בידה נתן ואפי' כלל נתינה חשיב ולא יד לה אין דשוטה זה
 המל״מ כ' מזה וגדולה כשתשתפה בידה וליתן לחזור צריך שטותה
 כש״כ מעשה מחוסר חשיב שערות דשתי ז׳ הל׳ אישות מהל׳ פ״ד
 דמצי מלתא הוי דשפיר נראה ולענ״ד .שיפוי המחוסרת שוטה
 כדין כלי אחר ע״י לה לזכות דיכול ודאי דהנה .השתא עביד
 דלא זכה דעת בן ע״י לשוטה המזכה רמ״ג סי' בחו״מ המבואר
 כו׳ מטבילין ד״ה יא. כתובות תוס' )ועי׳ יומו בן מקטן גרע
 וא״כ הגט בתוכו ומניח לכשתשתפה דאורייתא( דהוי די״ל בסופו
 ומהני כאחד באים וידה גיטה יהיה להתגרש ותתרצה כשתשתפה
 גט לה כתב )כא.( בגיטין כדאמרי' בכלי שנתן דעכשיו הנתינה
 .בו ומתגרשת קנאתהו עליו מתנה שטר לה וכתב בחצרו ונתן
 לה וזכה בכלי הגט כשנתן וה״נ בידה הגט וליתן לחזור צריך ואין
 לחזור וא״צ מעכשיו נתינתו דמהני לכשתשתפה אחר ע״י הכלי
 עביד לא דשם השתא עביד דמצי מלתא הוי וא״כ הגט לה וליתן
 דהוא כיון שליחא משוי מצי וה״נ הגט לה נותן הוא אלא שליחא
:למיעבד מצי עצמו
 אחר ע״י לו מזכין דהאיך צ״ע עצמו שוטה דדין אלא )יז(
 דלאמצי מלתא וא״כ שליחות מטעם זכיה הא
 )עב.( ב״מ אמרי׳ בקטן ובשלמא שליחא משוי מצי לא השתא טביד
 זכיה אף שליחות לכלל אתי דלא בנכרי ומה״ט שלימות לכלל דאתי
 בספרו שיחיה מקאוונא מוהרי״א להגאון תשו' מצאתי והנה .לו אין
 נשתטית בענין ב׳ סי' א״ע חלק יצחק עין בשם לאור מקרוב שיצא
 מהו י״ה )כג: קדושין התוס׳ דברי פי׳ דבריו בתוך שם שכתב
 דאמר היכא ליה קמבעיא דהכי י״מ שכתב כו׳( שליח שיעשה
 לא דכי לא או קבלתו מהני רבו מיד גיטו לו לקבל לאחר העבד
 אמירתו אבל כו' דמהני לן פשיטא ומקבלו ובא גיטו לקבל א״ל
 שליחות מטעם שבא לפי גרע מגרע שמא גיטי וקבל לך לו שאמר
 אז שליחותו שיעשה לו אמר שלא היכא דדוקא דכוונתס .לא או
 בפירוש לו שאמר היכא אבל זכות בתורת עבורו זכי מצי שפיר
 ולכן שלימות דיני בו חל שיהא קפידא הוי אז שליחותו שיעשה
 מועיל אינו אז שליח למיעבד מצי דלא דאי גיטי וקבל לך בא״ל
 כתב הא ד״ה )סו: בגיטין התום׳ כתבו וכה״ג בזה זכיה תורת
 שלוחים בעשאן עכ״ז באשפה במצאו ר״מ דמכשיר דאף כו׳( ידן
 .לשליח מימסרי לא דמילי משוס לכתוב לאחרים לצוות יכולים אינן
 לפדות שליח עושה דאם ש״ה סי' ביו״ד הד״מ דברי דחה ועפי״ז
 שליח מדין בזה מהני אף בזמנו שיפדנו יום ל׳ בתוך בנו
 ל׳ לאחר בנו לפדות השליח יכול מ״מ השתא עביד מצי דלא משוס
 טפי גרע שליח דעשהו דכיון בפניו שלא לו דזכין זכיה בתורת יום
 ואפי׳ שליחות דיני בעי $ דזכיה דעתו משמע . זכיה מהני ולא
 אי דאפי׳ גבי התם כמו ליה מזכין מצי עביד מצי דלא במלתא
 בשטר יוצא מ״מ עביד מצי דלא משום שליח משוי מצי לא עבד
 לי וקשה טפי גרע שליח שעושהו בפירוש לו אמר וכי אחרים ע״י
 בכתובות התום׳ וכמ״ש היא שליחות מטעם גופה זכיה הא ע״ז
 קדושין התוס׳ מדברי כנראה שליחות דיני בעינן בזכיה וגס )יא,(
 מצי דלא היכא זכין מהני דלא צנועים לענין למעלה שזכרנו )נו.(
 הכי הבן פדיון גבי התם זכיה מטעם יועיל לא ואמאי .שליח משוי
 התוס׳ ומדברי .טפי יגרע בשליחותו שחפץ דעתו שגילה בשביל
 גיטו מקבלים שאחרים מה דהתס ראיה שוס אין וגיטין קדושין
 משוס ולא יפדוהו שאחרים רחמנא אמר דכך אלא זכין משוס אינו
 וצווח עומד אפי' אח״כ התוס' וכדמסיק זכיה משוס ולא שליחות
 בסברא ובתראי קמאי הי״מ נחלקו ולא שליחות מטעם שאינו כיון
 דאס ראיה שוס אין דגיטין מהתוס׳ וכן .האיבעיא בפירוש
 לר״מ הדין הוא דכן אלא הוא זכיה משוס לאו כשר באשפה מצאו
 הוא דקפידא י״ל יכתבו שהם אומר וכי אחתימה לה וכתב דס״ל
 שאס לגרשה שליח בעושה קפידא שייך ומה .הס שיכתבו דוקא
 לגרשה יוכל ואח״כ שליח הוי ולא לגרשה יכול אי; דהשתא נאמר
 היה שלא אף מעצמו שלוחו ג״כ דנעשה זכיה מטעם ומגרשה
 ומה רצונו מקיים הא מ״מ שליח שעשאו אז אמירתו מועיל
: בזה קפידא שייך
 שבתום׳ קמאי כי״מ ג״כ שפי' בחי' הרשב״א הנה אך )יך(
 מזכה שהאדון היינו אחרים שע״י מדבריו ומשמע 1
 סברת כלל מוכח לא דבריו לפי אפי׳ ומ״מ .ידם על להעבד
 הגט ליה מזכה האדון אין שליח דבשויא דהרשב״א מהרי״א הגאון
 לא וזה הוא כלום לאו ושליחותיה העבד שאמר כמו אלא מדעתו
 מטעם הכל דהוי להאב זכיה מתורת פודה שהשליח בפדיון שייך
 הנה אך .בשליחותו שחפץ דעתו דגלה האי יגרע ולמה שלימות
 לאו דזכיה צ״ל ע״כ להעבד מזכה דהאדון זו שיטה לפי באמת
 דרבה באיבעיא לקדושין בחי׳ הריטב״א וכמ״ש היא שליחות מטעס
 מטעם אינו דזכיה מהכא דשמעינן שכתב שליח שיעשה מהו עבד
 עבד אס לן מבעי׳ ואפ״ה בניעו לעבד זכין הכא דהא שליחות
 לעשות יכול שאינו אף לקטן זכי! שמה״ט וכתב . שליח משוי מצי
 מטעם זכיה דס״ל התום׳ כדברי שלא דעתו מבואר הרי .שליח
 שהביאו בתראה הי״מ בדברי מחולקים שי׳ דלפי וגס .בקטן שליחות
 דמקבליס האחרים אז שליח משוי מצי לא עבד דאי ]ס״ל[ שהתוס'
 כתב והריטב״א .מדעתו צ״ל שליח עביד ואי צוח אפי׳ היינו גיטו
 וצוח עומד אפי׳ אז הגט השליח וקבל שליח עביד דאס בהיפך
 אז זכיה מטעם אלא שליח עביד לא $ אבל משוחרר הוי
 דאין ועפי״ז .יעוי״ש למחות יכול הזוכה ביד הגט קבלת אחר
 דכיון מקאוונא מהרי״א לסברת מקום היה שליחות מטעם זכיה
 לא מזה גס אמנם .פדיון גבי ה״נ א״כ נרע מגרע שליה דעושה
 כמ״ש הילך בפירוש שאמר דמיירי כתב דהריטב״א חדא תברא
 אדעתיה מסתמא שליח שעשאו כיון בסתמא נימא ואפי׳ .הוא
 מ״מ הרשב״א כמ״ש להשליח להזכות כוונתו ואין ליה יהב דשליחות
 צריך א״כ שליחות מטעם לאו דזכיה כיון דהכא לפדיון דמי לא
 גבן אבל ליה מזכה אינו בשליחות דבא וכיון לו לזכות האדון
 יכול אינו השליחות שמכח אף שליח האב עושה תחלה אם פדיון
 האב את זוכה שהוא מכח לפדותו יכול מקום מכל לפדותו
 מנרע שליח שעשאו דבמה לאמר כלל שייך לא גוונא דבכהאי
 ויאמר ירצה אס לזכותו השליח יוכל לא אמאי מקום דמכל גרע
שהעלים הנ״ל הרב על גדולה ותמיה מזכהו שהוא בפירוש
: זה מכל עין
ונחזור
משנת ש־ת
 דס״ל יהישב׳א דלהרשב״א לשוטה זטה למטן ונחזור )יט(
דאית מאי א״ש הוא שליחות מטעם לאו זכיה
 כיון השתא עביד דמצי מלתא בזה בעינן דלא להשוטה זכיה ליה
 שליחות מטעם דזכיה להחום׳ אבל .שליחות מטעם לאו דזכיה
 אי י״ל מיהו עביד מצי לא דאיהו כיון לשוטה לזכות מצי איך
 מדרבנן הוי שוטה גבי ה״נ להו אית מדרבנן זכיה קטן גבי גרסי׳
 ואפי׳ א״ל זכיה הגירסא לפי בכתובות ולהתוס׳ מקטן דנלמד
 הטעם אמרי׳ קטן דנבי מקט; נלמד אינו דשוטה י״ל מדאורייתא
 .זה שייך לא שוטה וגבי כשיגדיל היינו שליחות לכלל אתי ישראל
 הא שליחות לכלל דאתי בכך מה עצמם להתוס׳ יקשה אכתי אך
 ואין כלל התורה מן בזכיה גס ואינו שליחא משוי מצי לא השתא
 דמי ולא שליחא משוי מצי שלימות לכלל אתי דוודאי דהתס לומר
 עומדת לגירושין לאו דאשה לעולם תתגרש לא דשמא נשואה לאשה
 אומרת שאשה יום בכל ממעשים בנזיר התום׳ מקשו מאי דא״כ
 עומד עסה לעשות זה קמח ודאי הא חלה והפרישי לושי לחברתה
 וראיתי .ממילא יגדיל דקטן י״ל מיהו שליחא משוי שפיר ומצי
 ראיה והביא שם. בספרו מהרי״א הרב זו בפנה נגע שכבר
 שניתן כשליח מגרש מצי יומין תלתין דלבתר כיון )כט:( מגיטין
 דורש בס' אמורים הס כבר האלו הדברים כל אמנם דמי לגירושין
 בנזיר הגמ׳ מסוגיית אותה ודמה זו ראיה שהביא י״ג דרוש לציון
: יעוי״ש מאפטרופוס דמקשה
 זכיה ענין דמי דלא כך הוא בזה בע״ה לי והנראה )כ(
 עביד מצי דלא מילי שאר לכל לשוטה או לקטן
 הי׳ דאלו סהדי אנן ושוטה קטן דגבי שליחא משוי מצי ולא השתא
 דאין אלא הזה הזכות לקבל שליח עושין הי׳ בודאי דעת להם
 לזכותם ויכולים טובתם שזה מבינים אנו הרי מ״מ דעת להם
 אבל להון דכאיב הוא פומא כמו דהוי שליחא עביד מצי דלא אך
 בעצם דהוא .זכיה גס לו אין כלל שליחות בתורת דאינו נכרי
 דאמרי' מה מכל לק״מ והשתא .זולתו ע״י לזכות הכח לו נחסר
 נחסר דהתם שליח משוי מצי לא השתא עביד מצי דלא מלתא
 קדושין דאין נשואה אשה כגון מלעשותו עתה לעת בעצם הדבר
 זה לדבר שליח גם עתה לעשות יכול אינו ולכן כלל בה תופסין
 זכין שייך חלול דגבי דאף צנועין גבי מ״ש ג״כ וא״ש אינך וכן
 שליח לעשות יכולים אין בעצמם הגזלנין מ״מ בפניו שלא לאדם
 הגזלנין שאין מה דהתס היינו השתא עביד מצי דלא מלתא והוי
 שייך יהיה ואיך .שלהם דאינו משוס היינו בעצמם לחלל יכולים
כמו והוי שלו אינו דהוי בעצם חסרון שזה אחרי בחלול זכיה תורת
:כנ״ל שליחות לכלל אתי דלא מלתא בהאי זכיה לגבי נכרי
 לא דנ״ד חדא דרכים שני לנו יש הנה והשתא )כא(
 שיכול כנ״ל השתא עביד דלא מלתא משיב
 כמ״ש הוא השני ודרך .כנ״ל לכשתשתפה גט לה לזכות בעצמו
 זו סברא ג״כ וכתב מקראטאשין הרב בשם המשנה מרכבת בעל
 שיכול בכור פדיון גבי מרבבה הדגול דברי עפ׳י יצחק עין בס׳
 זכיה מתורת ל׳ אחר יפדה והוא ]ל׳[ בתוך שקלים ה' לשלוחו לתת
 עשיית בעת בפירוש הבעל שיפרש התנה יצחק עין דבעל רק
 שתשתפה ]לאחר[ לידה הגט נתינת השליח לו שיזכה דרוצה השליח
 לא התום' לשיטת דאס ממ״נ אינו זה דדבר ולענ״ד זכיה בתו׳
 לדעת ואי וכנ״ל היא שליחות מטעם נמי דזכיה כלל תנאי בעי
 הגט לה שנותן בעת להתנות השליח צריך והרשב״א הריטב״א
 בתורת ולא להבעל שמזכה זכיה בתורת נותן שהוא כשתשתפה
 מהמחבר היא ושגגה מעיין לכל וברור פשוט וזה השליחות אותה
 הרב סברת לדמות המשנה מרכבת בעל ומ״ש במחכ״ת הנ״ל
 גדול טעות שזה וכתב זכיה בתורת לה לתת דמצי מקראטאשין
 אבל הגט שתקנה הנותן מחי׳ לאדם זכין לומר שייך אשה דנבי
 של ממונו שלקח והרי הנותן בבחי׳ לאדם זכין לומר שייכות אין
 זכין אלא חז״ל אמרו ולא זכיה מתורת מהני צדקה ונתן אדם
 כמותו ושלוחו דעתו בעינן ואנן מאדם זכין אמרו ולא לאדם
 יפה כי אומר ואני המשנה מרכבת עכ״ל יאמר ולא הדבר ישתקע
 מסברות אחת סברא אפי׳ שישתקע וחלילה הרבמקראטאשין דבר
)יא.( כחובות התום׳ בדברי ייסודתה היא שלמה תורה כי התורה
עב ת״מ ר״א
 שליחות מטעם הוי דזכיה ואע״ג שכ׳ דבריהם בסוף מטבילין ד״ה
 כגון חובה קצת בו שיש בדבר ה״מ התורה מן שליחות לו ואין
 משמע כו׳ אחת בחטה לפוטרה רוצה היה דשמא תרומתו להפריש
 בשבילו להפריש יכול הי׳ גמור זכות בתרומה הי׳ דאלו להדיא
 משוס מהאדם בנתינה לאדם זכין הוי הכא והלא זכיה מטעם
 שמזכהו זכין שייך הגט בנתינת וה״נ הזכות והיינו הכרי שמתקן
 מקאוונא מהרי״א הגאון על ומהתימא .רגמ״ה מח׳ לצאת
 בדחיית המשנה המרכבת דברי שהביא ג׳ ענף יצחק באר בספרו
 זכיה מצינו דלא הקצוה״ח מ״ש וגס .מקראטאשין הרב סברת
 בעלמא ניחותא רק דהוי היכא ולא לפלוני החפץ במזכה רק
 קטן דגר הנ״ל כתובות מתום׳ נסתר דזה וכתב לדעתיכס ובעינן
 המשנה המרכבת מ״ש אך לו הוא דזכות משוס אותו מטבילין
 התום' מדברי נסתר לא זה מקראטאשין הרב סברת בדחיית
 הנ״ל קטן גר מן חפץ שוס מוציאין לא התס דהא הנ״ל דכתובות
 בסוף עיין לא איך גדול ולפלא .לזה אחרות ראיות שם והביא
 משוס דהוי קטן גר גבי מ״ש דבריהם דבתחלת דנהי התום׳ דברי
 דבריהם מסוף מ״מ המשנה מרכבת לסברת סתירה אין זכיה
:כנ״ל גדולה סתירה הוי תרומה גבי שכתבו
 יצחק עין שבספרו בתשו׳ מוהרי״א הרב שם שהעיר ומה )כ□
 משוס חשש בו יש זכיה בתורת הגט לה נתן דאס
 דגס אף )יח.( דגיטין בגמ׳ כמ״ש בשליח אלא התירו דלא מוקדם
 היכא מחלקינן לא מ״מ א״ל קלא בשליח הגמ׳ סברת שייך הכא
 שליחות מטעם דזכיה התום' דעת לפי והנה .שליח ע״י הוי דלא
 להפוסקיס גס ואף .למוקדם ול״ח שליחות משאר גרע לא ודאי
 בגמ׳ דהנה דשרי שפיר י״ל מ״מ שליחות מטעם לאו דזכיה דס״ל
 א״ל דקלא וטעמא ,ממדה" הבא גט אלא שליחות כאן הזכירו לא
 ראי׳ לאתויי ובעי׳ שנמסר ביום נכתב לא ממרחק שבא דכיון
 שנמסר גט דבכל הפוסקים ודעת .שם ברש״י כמ״ש נמסר אימת
 דהכא כיון וא״כ הרשב״א תשו' בשם בב״י עי׳ קול לה יש אחר ע״י
 בתורת מוסרו אס לי מה ממוצע ע״י אלא בעצמו מוסרו הבעל אין
 זה דבר שעיקר ובפרט .להבעל זכיה בתורת או מהבעל שלימות
 להתוס׳ הוא שליחא משוי דלא דעיקר וגס .דרבנן מלתא הוא
. ומהרי״ט והרי״ו הרמב״ס דעת כן דאין הבאנו וכבר בנזיר
: גמור שליח הוי להתוס׳ ועכ״פ
 שי׳ לפי אלא אינו בנ״ד זכיה דין דלדון עוד שכ׳ ומה )כ□
 פסול דעלמא לאשה גט כתב דאם של התום'
 לפי אבל .שליח משוי מצי לא השתא עביד מצי דלא מלתא משוס
 שלא מפני גט דאינו שכ׳ ו׳( הל׳ גירושין מהל׳ )פ״ג הרמב״ס דברי
 עכ״ל גירושין לשם שלא זה גט שכתב ונמצא אז גירושין בת היתה
 שימסר אף שטותה בעת הגט נכתב אס בנשתטית גס ולפי״ז
 הגט שכתב בשעה גירושין בת היתה דלא כיון מ״מ לכשתשתפה
 מהני לא וא״כ .דעלמא באשה כמו כלל גירושין לשם נכתב לא הרי
 הגאון על ותמיהני . לשמה שלא נכתב הוי דמ״מ הגט זיכוי
 ולא תשו׳ באותה שהביאו המשנה המרכבת דברי שראה מהרי״א
 דלא של בצידו שוברו וגס במ״ה שס כתובה היא שקושי׳ זכר
 גירושין בת היא בנ״ד משא׳׳כ כלל גירושין בת אינה דהתס דמי
 שהעלו ׳3 סעיף קכ״א סי׳ בשו״ע ועי׳ לה גרס ששטותה אלא
 הגט הכתיבה בשעת גמור שוטה דאפי' הרמב״ס לדעת האחרונים
 פסול דעתו דבעינן ובדידיה לשמה שלא ל״ח דכה״ג אלמא כשר
 ובאמת לגמרי כשר בודאי דעתה בעינן דלא בדידה אבל מדבריהם
 קכ״א מסי׳ בראייתו מרכבת בעל הגאון על לתמוה שיש
 אמר הבעל אס דהתם שוטה להאשה שוטה הבעל אס ענין דמה
 היינו שוטה שהוא בעת שיכולים חלימתו בעת לאשתי גט כתבו
 דעת בן היה ציויו בעת דהא דעת בן מאת שלוחים שהם משוס
 שטותה בעת כלל גט קבלת בת אינה דהיא שוטה באשתו משא״כ
 ואין כשתשתפה לה למסור גיטה לכתוב יכול דאינו וממילא
:כלל לראיה דומה הנדון
 דעלמא אשה בין לחלק המשנה מרכבת בעל מ״ש אמנם )כל(
להסביר ונ״ל ויציב אמת דהוא ודאי לנשתטית
הדבר
משנת 144
 לתמוה לי יש לכאורה דהנה .בע״ה ודעת טעם בטוב הדבר
 ליה תיפוק דעלמא אשה גבי לשמה שלא לטעם כלל צריך מה
 גט כותב ואס לכתוב צריך שהבעל לה וכתב כתיב הא בלא״ה
 ואיך לה זר איש הוא שכותב בעת הלא .כשיכגסנה דעלמא לאשה
 דבעינן למ״ד אלא ליתא זה באמת אך .לה וכתב ביה מקיים
 הא א״כ . בכתיבה שליחות בעי דלא למאן אבל בכתיבה שליחות
 אפילו אלא שלוחו או כותב הבעל שיהא א״צ דעלמא גט בכל
 )ועי׳ בו להתגרש כשר גט הוי הבעל בשליחות שלא הסופר כותב
 והנה שם( וברא״ש כו' דיעה בני לאו והא ד״ה כב: גיטין תוס'
 עפ״י הרמב״ס דעת לבאר האריך קכ״ג( )סי' פשוט גט בספר
 .הגט בכתיבת שליחות בעינן דלא דס״ל ורב״י הה״מ של דרכם
 כתוב לסופר שיאמר שצריך דמה הנ״ל בסי׳ כ׳ ז״ל הב״ח והכה
 לא הבעל ציוה דכשלא משוס אלא שלימות משוס לאו זו לשיטה כו׳
 דפסלי' ומאי ח״ל שכ׳ בחי׳ מהרשב״א כן והביא כו׳ לשמה השיב
 לא הבעל צואת דבלא משוס הבעל צואת בלא גיטין בטופסי ליה
 הרי כו' ולשמה לשמו ואע״פ מעליא כוונה לשמן לכוונתן חשבינן
 כתבו שאומר בזה הנה והשתא .לשמה הבעל ציווי בעינן דלשמה
 כשיכנסנה לגרשה יבוא אס .אגרשנה לכשאכנסנה פלונית לאשה גט
 בציווי שלא היינו .לשמה שלא שנכתב בגט מגרשה הרי זה בגט
 זר וכמו כלל בעלה היה לא הגט לכתוב ציוויו דבעת לשמה הבעל
 חשיב ממנו גירושין בת היתה שלא פי׳ וזהו .הגט לענין נחשב
 כמו ולא . אגרשנה לכשאכנסנה גבי הרמב״ס שכ' לשמה שלא
 מפני לשמה שלא דחשוב הפי' מוהרי״א והגאון מ״ה בעל שחשבו
 ליה מבעי מאי קשה דלפי״ז עכשיו זה בגט לגרשה יכול שאינו
 גירושין בת אינה עתה לגרשה יכול דאינו כיון פשיטא ביבמה בגמ׳
 לגמ׳ היה א״כ ולגרשה לכונסה שבידו משוס וכ״ת עכשיו ממנו
 דאגידא כיון אמר אלא כלוס מזה הזכיר לא ובגמ׳ זה טעם למימר
 בע״ה א״ש הרמב״ס בכוונת הנ״ל לפי אבל דמיא כארוסתו ביה
 שלא הגט עושה זה אין להתגרש עכשיו ראויה שאינה אך דבאמת
 לשוס זה הרי א״כ לקבל כשתוכל לגרשה מכוין עכ״פ דהא לשמה
 לכתוב ציויו וא״כ בעלה שאינו הטעס דעלמא באשה אלא גירושין
 שפיר ליה מספקא וממילא לשמה שלא והוי כלוס אינו לשמה
 כוהני ציויו שיהא זה לענין כבעל משוב ביה דאגידה כיון ביבמה
 דמסיק וזה גמור בעל דבעינן לא אי לשמה הגע כתיבת לעשות
 וספק .ממש כאשתו שאינו משוס גירושין ספק דהוי הרמב״ס
 והוכחה סמך שוס מזה אין ומעתה לשמה לעשותו פועל ציויו אס
 לגרשה שוטה שהיתה בעת הבעל ציוי עפ״י שנכתב הגט לפסול
הפי׳ הוא שכך כשמלה ברור הדבר ולענ״ד .חלומה כשתהיה
:ז״ל הרמב״ס בדברי
 להשליש התקנה בענין הראשונים שדברי מזה היוצא )כה(
ק׳ הנוב״י הנה דינא ולענין נאמן יסוד לה יש
 ליתן צריך אלא המושלש הגט על לסמוך שאין ]כתבי! ג׳ סי' א״ע ח׳
 רגמ״ה תקנת היתה שכן רק הוא הגט והשלשת כשתשתפה אחר גט
 מועיל שאינו מאחר גט להשליש תקנו למה דא״כ כתב יצחק עין ובס'
 ]כתב[זשבענין ג׳ סי' בצ״צ ז״ל ורבינו יעוי״ש. הרבה ונדחק כלום
 ומשמעות .עי״ש האחרונים הב״ח על עליו מלקו הגט השלשת
 הב׳יח והנה .כשתשתפה יגרשנה אלא הגט להשליש שלא דבריו
 עמהס והסכימו להתיר נמנו פראנקפורט דחכמי קי״ט בסי׳ כ׳
 ליד גט וליתן כתובה לה לייחד דוקא והיינו ורוסי׳ אשכנז חכמי כל
 שתשתפה עד והכתובה הגט בידו שיהיה להולכה שלוחו להיות אחד
 יהיה ואס הגט בהשלשת הדור חכמי כל כמעט הסכימו הנה כו׳
 כלוס אינו מתחלה המושלש הגט דזה נמצא .חדש גט ליתן צריך
 ליתן הקלושה בעיני המחוור אלא .לגירושין נכתב לא כי
 בעת אז שיכתב גט לה ליתן יש וגס .גירושין בתורת זה גט לה
 גיטין דשני לחומרא בזה לחוש ולא הדיעות לכל לצאת שתשתפה
 יאמר הגט נתינת ובעת בע״ה ונכון הדיעות כל ידי יצאנו ובזה
:כנ״ל להבעל זכיה בתורת לה נותן אז שליח אינו שאם השליח
חו״ט ר״א
 אחד ענין עוד או״ח ח׳ צ״צ בספרו לרבינו ראיתי והנה )כל(
 משו■• לא השתא עביד מצי דלא מלתא לדין הנוגע
 שימכור לשליח המ״ז את שעושים בעיר מ״ו בסי׳ והוא שליח
 עד להבא לרשותם שיובא גס החמץ כל שימכור ומפרשים חמצס
 על שחתמו לבעה״ב חמך מביאים קטנים בתים ובעלי פסח ערב
 מה למכור יוכלו לא דהבע״ב במתנה להם ונותנים השליחות שטר
 דשליח י״ל א״כ לך מכור מאבא שאירש מה כמו ברשותם שאינו
 עפ״י א׳ היתר וכ' השתא עביד מצי דלא כיון משוי מצי לא נמי
 ללוש דבידו דכיון בנזיר כ׳ התום׳ דהרי הב׳ .וכנ״ל מהרי״ט דעת
 לרשותו כשיגיע למחר לו למכור בידו ה״נ השליחות מהני ולגלגל
 ולח למחר על שליח לעשות יכול עכשיו גס לכן יגיע בודאי וגס
 ממשנה ראיה יש ואפשר .דקדושין שליח עושה עבד מדין גרע
 את ובקש צא לאחד ואמרו פסחה שאבד חבורה )צח:( דפסחיס
 שעשאוהו דהיינו מבואר )מא:( ובקדושין עלינו ושחוט האבוד
 הג' .כמותו אדס של דשלוחו ואמרי׳ עליהם ולשחוט למצוא שליח
 משוס החמץ לבעל זכיה מטעס מהני מ״מ מהני לא דשליחות נהי
:ז״ל רבינו זת״ד חמצו יפסיד שלא לו הוא דזכות
 .בדבריו לפלפל ראיתי רבינו דברי עלי דחביבין ואיידי )□(
 למעלה בדברינו נתבאר כבר הראשון היתר הנה
 כ״כ מובן לו אין הב׳ היתר .הרמב״ס מדברי חזק יסוד לו שיש
 תמוה זה בידו וחשוב למחר לו כשיובא בעצמו למוכרו שיוכל שכ׳
 השליח עשיית בעת נשואה שהיתה בנזיר אשה לו מקדש דא״כ
 למכור שיכול הכא כמו גרושה כשתהיה לקדשה דבידו משוס יועיל
 שעושה לעבד הדמיון מהו וגס .במתנה לו ויתנו׳ לו כשיובא
 י״ג( )אות למעלה לפמ״ש אמנם .דנזיר הקדושין משליח יותר שליח
 דקדושין לסוגיא דנזיר סוגיא שבין בחילוק התום׳ דברי בביאור
 עשיית דהיינו הפעולה מכח לדון באנו אם דהכא בע״ה א״ש
 דאך לעבד ממש דמיא א״כ בעצמו למיעבד מצי דלא השליח
 אחר עבד גט בקבלת איתיה מ״מ זה גט בעצמו לקבל יכול שאינו
 אלא שליח משוי ומצי גיטין בתורת שייך וחשוב בגמ׳ שם כמ״ש
 ן עני בשום זה חמך למכור יכול שאינו התכלית מכח באים דאנו
 דמאחר י״ל שפיר בזה הנה .עכשיו דבר אותו בתורת הוי ולא
 לו אפשר זה הנה הפסח קודם למכור כוונתו תכלית שעיקר
 דבאמת אלא .למוכרם ויכול הפסח קודם לידו יבואו דודאי לעשות
 שהקשו לחברתה שאומרת יום בכל ממעשים כלל קשה לא לפי״ז
 מקמח חלה להפריש ]יכולה[ שאינה השתא עביד מצי לא והא התום׳
 וא״כ מהלחם חלה להפריש הענין ותכלית כוונתה עיקר הרי הנ״ל ולפי
 לגלגל בידה היה לא ואפי׳ להפריש לחם כשיהיה לעשות יכולה זה
 בו ויזכה לידו החמן כשיובא למוכרו שיוכל הכא כמו מהני הוי
 .בידו דיש לסברא התום' הוצרך למאי וא״כ החמץ מבעל במתנה
 דקאמרי דהיינו ונראה .התום' דברי עפ״י זה היתר כותב ורבינו
 כיון מ״מ תיכך לעשות יכול שאינו אך לעשות דבידו דכיון התום׳
 וא״כ השליח בלעדי חפצו לתכלית לו אפשר הרי לעשות שבידו
:שליח משוי מצי
 שליח משוי דמצי דפסהיס ממתני׳ ראיה רבינו מ״ש אכל )כח(
 דאינו בידו אינו חשוב לא דזה נ״ל בידו אין אפי׳ י
 .בכחו שאין היינו שליח משוי מצי ולא עביד מצי דלא לענין בידו
 העשיה לעשות יכול ואינו כפות שהוא אלא בכחו שיש דבר אבל
 דבעי למאן דאל״כ .שליח משוי מצי מלהיות מונעו אינו זה בפועל
 לכתוב שליח לעשות יכול בבור המושלך איך .הגט בכתיבת שליחות
 לא והא הגט את יכתוב קולו השומע כל )סו.( גיטין ששנינו גע
 שידיו אלא וברשותו בכחו שיש דבדבר ע״כ אלא השתא עביד מצי
 היינו ולשחטו הפסח את לבקש בידו וה״נ שליח משוי מצי אסורות
 כמו וחשוב לילך רוצה אינו או יכול אינו שהוא אלא וברשותו בכחו
 או כעת ללוש יכולה היא באס ]חילוק[ שום שאין חלה והפרישי לושי




 בימים כעע״ז אלא זה שאין שמותר הגוי טעות בדיל
 אשר העמים על כן לחשוב חלילה אבל . הקדמונים 1
 בזה יבואר כאשר בצלם וחופים ביניהם שרוים אנחנו
: ופוסקים מגט׳ באריכות
 )דפוס ג׳ הל׳ ואבדה נזלה מהל׳ פי״א הרמב״ס כתב )א(
 מותרת עיז עובד נוי אבדת באמשטרדם( עטיאש “
 .ומותרת כאבידתו הגוי טעות ד׳ בהלכה ושם .אחיך אבדת שנאמר
 פעמים וכמה .עע״ז גוי היטב באר שכתב הרמב״ס מלשון מבואר
 הל׳ )ועי׳ עע״ז פרט ולא סתם גוי הנ״ל( )דפוס ברמב״ס נזכר
 כתב גזילה מהל׳ ובפ״א ה׳( הל' פ״ח ממון נזקי והל׳ פי״ב רוצח
 רבותא י״ל התם מיהו .עע״ז גוי אפי' כו׳ לגזול ואסור ג״כ
 אבל .עע״ז כשאינו וכש״כ לגזול אסור עע״ז גוי דאפי׳ קתני
 דתנאה משמע עע״ז ההיתר גבי דקתני וטעות אבדה גבי הכא
 מנ״ל לתמוה ויש .לא עע״ז כשאינו אבל עע״ז קתני ודוקא .הוא
 ישראל דוקא ומשמע אחיך כתיב דאבדה בקרא הלא הא להרמב״ס
 תושב גר למעט עע״ז גוי שכתב הרמב״ס דכוונת נאמר ואפי׳
 אחיך בכלל אינו ג״ת דגם משמע הא מ״מ .עע״ז אינו שהוא
 כו׳ עמך ידו ומטה אחיך ימוך וכי )עא.( בב״מ מדאמר והוא
 מהן לוין ורמינהו כו׳ נשך מאתו תקח אל עמך וחי ותושב גר
 מי יצחק בר נחמן ר׳ אמר תושב בגר וכן ברבית אותם ומלוין
 כתיב ואי קאי אאחיך פירש״י מישראל כתיב מאתו מאתם כתיב
 דג״ת משמע להחיותו מצווה שאתה כתיב עמך וחי לענין ג״ת
 מחויב ישראל ג״ת דאבדת להרמב״ס מנ״ל וא״כ אחיך. אינו
 מאתם ולא מאתו תקח אל כתיב דהתס משוס י״ל מיהו .בהשבה
 דוקא אחיך וכאן אחיך על רק דקאי אמרי' לכן מיעוטא משמע
 לשון אך קמיירי מישראל דתחלה ש״מ ג״ת אח״כ מדכתיב ישראל
 ומלוין מהם לוין וג״ת הגוי א'( הל' ולוה מלוה מהל׳ )פ״ה הרמב״ס
 מותר העולם לשאר אסור לאחיך תשיך לא שנאמר ברבית אותם
 בל״מ וראיתי .ג״ת ממעט דאחיך להרמב״ס דס״ל משמע אלמא
 תקח דאל ממיעוטא ג״ת דילפינן הרמב׳יס דעת שמפרש שם
 בלשון ונדחק ג״ת מפקינן הוי לא לחוד מאחיך אבל מאתו
 .ג״ת ממעט לחוד דמאחיך הרמב״ס דעת פי׳ ובמ״ל .הרמב״ס
 הוי מאתם כתיב הוי אי היינו מאתם כתיב מי רנב״י דאמר והא
 .מאחיך וממועט ריבויא ליכא מאתו דכתיב עכשיו אבל ג״ת מרבה
 דמאחיך לת״ק )קיא:( בב״מ דאמרי' ממאי ע״ז להקשות ויש
 נימא לא ואמאי ג״ת ולא נכרי למעוטי יום דשכיר רעך דדריש
 כן שהקשה גזלה הל׳ ריש לשעה״מ ומצאתי .תרווייהו דממעט
 אמרי ל״ל לעמיתך )יג:( דבכורות מסוניא הקשה שוב .להרמב״ס
ופריך .לעכו״ס אונאה מחזיר מחזיר אתה לעמיתך
 בהקדש וחד בעכו״ס חד נפקא אחיו את איש תונו מאל לעכו״ס
 אונאה לו דאין הוא לעכו״ס אמינא הוי מד רחמנא כתב דאי וצריכי
 היינו אסור גזלו למ״ד הניחא .קמ״ל אונאה לו יש הקדש אבל
 של גזלו כמ״ד לה סבר אי אונאה למישרי קרא דאצטריך
 קרא דאצטריך נימא פריך ומאי כו׳ מיבעי אונאה מותר עכו״ס
 דלכו״ע אסור עושקו דאפי׳ לכו״ע אסור דגזלו חושב גר למעוטי
 בתרא בהגוזל מבואר וכן שכרו חתן ביומו משוס בג״ת איכא
אסור דג״ת דרשא שוס איכא שמא וכתב .אסור גזלו דג״ת )קיג:(
: תלמוד אצלו צריך דהדבר ומסיק להונו
 ממעטינן לא ורעך דמאחיך שפיר די״ל נראה ולענ׳ד )□
 אבל . ג״ת לא אבל עכו״ס והיינו חדא אלא
 ג״ר. דממעט אמרי׳ עכו״ס למעט צריך ולא מיותר דאחיך היכא
 דאחיך מיעוטא א״כ תשיך לנכרי בהדיא דכתיב ברבית ולכן
 אל אונאה גבי והשתא .ג״ת למעט דבא ואמרי׳ צריך לא לעכו״ס
 באמת תושב גר אבל עכו״ם אלא ממעט לא אחיו את איש תונו
 למ״ד אבל אסור עכו״ס גזל למ״ד הניחא ופריך בו אסורה אונאה
 דלא משוס ג״ת לאפוקי קאמר ולא מיבעי אונאה מותר עכו״ס גזל
 מחלוקת מצינו דלא תושב בגר מותר אונאה דס״ל לומר לגמ׳ ניחא
.ס״ל יוחנן כר' ע״כ מותר גזלו כמ״ד ס״ל אי קאמר וע״כ .בזה
שוב
חו״מ
 פרט מאחיך )קיא:( בב״מ דדרשינן מהא לפי״ז להקשות יש אמנם
 ואס ג״ת דהיינו נבלות אוכל זה בשעריך צדק גר זה גרך לאחרים
 בלא״ה באמת שם אך ריבויא צריך למה ג״ת ממעט אינו אחיך
 דמאחיך ותירצו שם התום' וכמ״ש צדק גר לרבות צריך ]אמאי[ קשה
:טפי מיעוטא משמע
 ענין בזה נראה ולענ״ד .גדול דוחק הוא זה כל אמנם (0)
 )נט.( בסנהדרין דאמרי׳ מאי עפ״י והיינו .חדש
 ולא לב״נ נאמרה ולזה לזה בסיני ונשנית לב״נ שנאמרה מצוה כל
 מדלא אדרבה ופריך .לב״נ ולא נאמרה לישראל בשיני נשנית
 שרי דלישראל מדעם ליכא לישראל ולא נאמרה לב״נ בסיני נשנית
 דב״נ כו'( תשיך ד״ה ע. )ב״מ כתבו התום׳ והנה .אסור ולעכו״ס
 הנן עץ מכל הוא בב״נ גזל דילפינן דהא .האונאה על הוזהרו
 נז.( )בסנהדרין דאמר מהא נמי משמע וכן . אונאה וה״נ גזל ולא
 לגזל דמי לא והא ומנ״ל שכיר שכר כבישת על מצווים דב״נ
 התום' סברת משוס ע״כ אלא לידיה אתי דלא קיא:( )ב״מ כדאמר
 דאונאה ופשיטא גזלה עניני כל וממעט הגן מן מכל גזל דילפינן
 דב״נ מכיון והשתא .גוזלו שכן סא:( )ב״מ וכדאמר גזל בכלל הוי
 ג״ת ממעט דאונאה דאחיו נימא איך א״כ זא״ז באונאה אסורים
 מותר ישראל יהיה ואיך אסור ולנכרי שרי דלישראל מידי ליכא והא
 דישראל דכיון לומר ואין .חברו ב״נ להונות אסור וב״נ ב״נ להונות
 דהא שרי דלישראל מידי ליכא לומר שייך לא ישראל להונות אסור
 עכו״ס אחד ד״ה )לג. בחולין התום' דהא אונאה באיסור איכא
 איכא והא כו' מידי איכא ומי התם דקאמר אמאי הקשו כו׳(
 אמ״ה דסתס כיון דל״ח תימא וכי הטהורין ועופות דחיות אמ״ה
 אלמא .פרוטה משוה פחות מגזל פריך מאי א״כ לישראל אסור
 .אסור ולעכו״ס שרי דלישראל מידי ליכא המצוה בפרטי דאפי׳
 נאסרו כבר הא מ״מ ישראל שאינו ממעט דאחיו דאע״ג צ״ל וע״כ
 לא אחיו וא״כ .ב״נ לכל שנאסר מה להם הותר ולא בב״נ ישראל
 .מידי איכא מי לומר שייך לא ובעכו״ס עכו״ם למעט אלא בא
 כמ״ש גויס ויתר מראה קנס משוס הוי בעכו״ס דישראל דשריותא
 אלא ממעט אינו דלאחיך אבדה השבת גבי צ״ל וכן )לח.( בב״ק
 בכלל הוי חברו באבדת דלהחזיק דכיון משוס .ג״ת ולא עכו״ס
 זב״ז אסור דלב״ג מידי איכא מי א״ל וא״כ ע״ז מצווים וב״נ גזל
 דאימעוט י״ל שפיר לב״נ נאסר דלא ברבית אבל .שרי ולישראל
 ואף . הוא אחיך לאו נמי ג״ת דאפי' עכו״ס כמו מאחיך ג״ת
 מסקו הא מ״מ לב״נ נאסר רבית דגם בתחלה שם כתבו שהתוס׳
 הראשון לתירוצם ולהתוס' .לב״נ נאסר לא דרבית השני כתי' שם
 אסור ולעכו״ס שרי דלישראל מידי איכא מי ארבית יקשה באמת
 כללא האי דל״ל כמאן אתיא בתרא דללישנא להתוס׳ דא״ל אלא
 בכלל הרמב״ס ודעת .יעוי״ש ולר״ל לראב״י בחולין התום׳ וכדעת
: באריכות אחר במקום בע״ה אצלנו נתבאר זה
 דאמרי׳ בהא שם בשעה״מ שהקשה מה ג״כ מיושב ובזה )ל(
 הניחא עכו״ס בכרס ולא רעך בכרס )פז:( ב״מ
 השתא מותר עכו״ס גזל למ״ד אלא כו׳ אסור עכו״ס גזל למ״ד
 . הקדש של ולא רעך בכרס לה מוקיס מבעי פועל מותרת גזלה
 ג״ת דבכרס ניחא הנ״ל ולפי תושב גר למעוטי קאמר לא ואמאי
 שס דבשעה״מ ואף .כו׳ מידי איכא דמי משוס דאסור פשיטא
 מהל׳ )פי״ב הרמב״ם על הל״מ שתמה מה זו בקושיא לתרץ כתב
 שנאמר הקדש בשל אוכלים הפועלים אין שכ' ו׳( הל' שכירות מהל'
 רעך וא״כ אסור עכו״ס דגזל סובר הרמב״ס והא .רעך בכרס
 לא בלא״ה שם תירוצו הנה .הקדש למעט ומנ״ל עכו״ס ממעט
 דב״ק במשנה מצינו דהא .בפשיטות ליישב ולענ״ד .כ״כ נהיר
 עכו״ס של דבשור ואף .מרעהו ממעט הקדש של דשור )לז:(
 בדין הרמב״ס ומדברי דוקא לאו או דוקא רעהו אי ליה מספקא
 הל׳ רמב״ס )ועי' ל״ד רעהו עכו״ס של שור דגבי נראה ההוא
 מפקינן דמרעהו חזינן וא״כ שם( ובל״מ ה׳ הל׳ פ״ח ממון נזקי
 מרעך דמפיק דב״מ ברייתא כההיא קי״ל ולא .מנכרי הקדש טפי
 דמתני׳ סתמא וכן . דב״ק כמתני׳ אלא הקדש ולא נכרי




 הל׳ מלכים מהל׳ )בפ״י ס״ל בלא״ה דלהרמב״ס נ״ל שוב )ה(
 בדיני לזכותו יכול אתה אס דאמרי׳ דהא י״ב(
 אבל בגוי היינו כו׳ זכהו בדיניהם דינינו כך לו ואמור זכהו ישראל
 בד״א עמהס נוהגין וכן בדיניהם לו דנין לעולם אלא תושב בגר לא
 דאנו כיון ועכ״פ .להחיותו מצווים אנו שהרי כישראל ובגמ״ח
 בהם כשיש אפי׳ כדיניהם לישראל ופוסקים בגמ״ח עמו נוהגין
 ב״נ בדיני אסור שזה להונותם דאסור כש״כ דינינו נגד מומר
 )כו. בע״ז התוס׳ מ״ש עפ״י נ״ל שוב .בדינינו אסור וגס כנ״ל
 בממון אבדה להשבת מומר דאתרבי דכיון כו׳( שונה אני ד״ה
 גופו השבת ילפינן קרא דמההוא משוס נופו לאבדת נמי אתרבי
 מפורש גופו דהשבת דג״ת אומר אני ולפי״ז .יעוי״ש והשבותו
 וא״כ והשבותו בכלל דהוא וממילא להחיותו מצווים דאנו בקרא
 .שם התום׳ כמ״ש להדדי דאתקש ממון השבת חיוב ג״כ בו נאמר
 דמחויב היכי כי א״כ אבדה השבת עם טעות השוה ז״ל והרמב״ס
 בע״ה בררנו הנה .טעותו בהחזרת מחויב ה״נ אבדתו בהשבת
: אסורים וטעותו אבדתו דג״ת ברורים בדברים
 וטעות אבדה גבי הרמב׳יס דמ״ש הנ״ל לפי למבואר (1)
 גוי דממ״ש ואע״ג .ג״ת למעוטי דהיינו עע״ז
 כה״ג הנה . אסור וטעותו אבדתו עע״ז שאינו דכל משמע עע״ז
 שאסור במ״ש רמ״ט( סי׳ )חו״מ בטור מ״ש שפי׳ בב״י מצאתי
 לאפוקי ישמעאלים לאפוקי לאו וז״ל לעע״ז חנם מתנת ליתן
 להחיותו מצווים שאנו וזהו ב״נ מצות ז׳ עליו שקיבל דהיינו תושב גר
 דברי שם שהביא בב״ח וראיתי להם אחד דין הגויס שאר אבל
 ולתת לעע״ז לכתוב לרבינו ליה למה קשה דבריו ולפי וכ׳ הרב״י
 שהמלכיות דלפי נראה ולפענ״ד ישמעאלים למעט שיבינו מכשול
 עיקר אבל לעע״ז במקומו וכתבו גוי מלת הסירו כו' מקפידים
 וכו׳ לגוי הנם מתנת ליתן אסור היא רבינו בספרי הנוסחא
 שסיים הטור מדברי משמע שכן ובאמת עכ״ל דע״ז ספ״ק כדאיתא
 שאינו לכל משמע להחיותו מצוה שהרי תושב לגר לית; מותר אבל
 דזולת מזה מבואר עכ״פ . אסור להחיותו מצווה ואינו תושב גר
 וא״כ .הנ״ל מטעם הוא עכו״ס שנזכר ומה שווים הכל תושב גר
 גר לאפוקי אלא אתי דלא וטעות אבדה גבי כך ברמב״ס ג״כ י״ל
 מלכים בהל' דהא ברמב״ס כן לומר דא״א נ״ל באלות אך .תושב
 אפי׳ סתם גוי לשון ]פעמים[ כמה נמצא עטיאש( )דפוס ברמב״ס
 בתורה שעסק גוי עשירי פ׳ שם כמ״ש בגופם שפטים בהם עשות על
 מוכח א״כ אותו ועונשין אותו שמכין שם ׳וכ ששבת גוי וכן ח״מ
 פרט למה וא״כ הנ״ל קפידא משוס לשנות הנ״ל בדפוס מששו דלא
:כך הרמב״ס כתב דבכוונה וע״כ עע״ז גוי וטעות אבדה גבי
 הרמב״ם דהנה נ״ל בע״ה מכונו על הדבר את ולבאר )ז(
 וכן כו' משה וז״ל י׳( הל׳ )פ״ח מלכים בהל' כתב
 מצות לקבל עילם באי לכל לטף הגבורה מפי רבינו משה צוה
 גר הנקרא הוא אותם והמקבל יהרג קבל שלא מי וכל ב״נ שנצטוו
 ובהלכה כו׳ הברים שלשה בפני עליו לקבל וצריך מקום בכל תושב
 מחסידי זה הרי לעשותם ונזהר מצות ז׳ המקבל כל כתב י״א
 ויעשה אותם שיקבל והוא הבא לעולם מלק לו ויש העולם אומות
 רבינו משה ע״י והודיענו בתורה הקב״ה בהן שצוה מפני אותן
 אין הדעת הכרע מפני עשאן אס אבל בהן נצטוו מקודם שב״נ
 .עכ״ל מחכמיהם ולא העולם אומות מחסידי ואינו תושב גר זה
 הי' קבלה דין וגבי הלכות בשני זה הלק למה להבין יש ולכאורה
 בהן שציוה מפני אותן שיעשה הקודמת לכתוב'בהלכה לרבינו
 וגם עצמו בפני בהלכה זה דבר כתב ולמה כו' בתורה הקב״ה
 .מחכמיהם ולא העולם אומות מחסידי שאינן זו בהלכה דמבואר
 נמי והריגה הוא כלום לאו קבלתם א״כ תושב נר שאינם והא
 מ״ש גס יהרג. קבל שלא מי וכל י׳ בהל׳ שם כמ״ש מחייבו
 קשה תושב נר אינו הדעת הכרע מפני עשאן שאס הרמב״ס
 הא מנ״ל אכתי קשה דנפשיה מסברא ידע דזה הכ״מ ומ״ש מנ״ל
 שלא עליו בקבל דאפי׳ מבואר )סד:( בע״ז דמייתי בברייתא לר״מ
 כן עשה שאס מהני ודאי וזה . תושב גר הוי לחוד ע״ז לעבוד
 זולת אלהיס ואין בע״ז ממש שאין לו שנתברר הדעת הכרע מפני
ב״נ מצות ז׳ עליו שיקבל דבעו לחכמים אף וא״כ .לבדו השי״ת
ת״מ ך״א
: הדעת הכרע מפני מקבל באס סגי דלא לרמב״ס מנ״ל
 תושב גר וענין נח בני דענין דרכו יורה האמת אבל )ח(
 בההיא ס״ל דר״מ לזה וראיה נבדלים עניניס הס
 לא וכי תושב גר הוי לחוד מע״ז דבפורש הנ״ל דע״ז ברייתא
 ת״ר )נו.( בסנהדרין נמי ואמרי׳ מצות ז׳ על נזהרו דב״נ יסבור
 ברכת על שמוזהרים העכו״ם את לרבות איש איש ת״ל מה איש
 את לרבות אלא נצרכא לא נפחא יצחק א״ר בנמ׳ שם וקאמר ה׳
 דר״מ אברייתא )נט.( בסנהדרין אמר ועוד דר״מ ואליבא הכנוים
 דמייתי ואחרים דידהו מצות התם כו׳ עכו״ס שאפי׳ מנין אומר
 חוץ מצות כל לקיים שיקבל תושב בגר דבעו רע״ז בברייתא התם
 נאמרה לא והא . התורה כל על מצווה דב״נ יסברו וכי מנבלות
 הגדולות תמיהות ליישב יש זו הנחה ועפ״י .לישראל אלא תורה
 זה גרך לאחרים פרט מאחיך שם דאמר )קיא:( ב״מ התום׳ של
 תימא התוס׳ וכתבו .נבלות אוכל זה בשעריך צדק גר
 ולא ג״ת דוקא נפקא תושב מגר נכרי למעוטי מאחיך אצטריך
 נפקא תושב מנר צדק גר למכתב אצטריך אמאי תימא ועוד נכרי
 צדק גר זה מגרך תימא כתבו שאח״כ ובדיבור צדק גר וכש״כ
 ולפי לכ״ע אחיך צדק דגר נפקא מאחיך צדק גר אצטריך אמאי
 ראשונה בתמיהא קשה לכאורה דהנה .בע״ה הכל ליישב יש הנ״ל
 הא נפקא תושב מגר נכרי למעט מאחיך צריך דלמה התוס׳ של
 המסורים עכו״ם למעט אלא שמעינן הוי לא תושב מגר אס י״ל
 בידך המסורים עכו״ס דלמעט י״ל אך .דבשעריך דומיא בידך
 )קיג:( ב״ק כדאמרי׳ כו' מואפלת לכ״ע מותר גזילו דאפי׳ קרא ל״צ
 עניניס שני הס וב״נ דג״ת הנ״ל לפי אמנם התוס׳ קמתמהו ושפיר
 תושב נר הוי לא אכתי מצות ז׳ שמקיים שאף להיות ויכול נפרדים
 המסוריס אלא ממעטינן הוי לא מנ״ת דלעולס א״ש ב״נ סתם אלא
 ב״נ אבל שרי עע״ז דוקא אמינא הוי העמיס מכל דאי בידך
 כל אבל תושב גר דוקא תושב גר קמ״ל לא מצות ז׳ שמקיימים
 צריך וא״כ .תעשוק בלא איע ב״נ מצות שמקיים אף ג״ת שאינו
 צדק גר למכתב דצריך ג״כ א״ש והשתא בידך מסורים לאין מאחיך
אינו טלה התורה כל מקיים הוא אפי׳ גר שאינו דכל לאשמועינן
: גירות דוקא בעינן אלא תעשוק בלא
 ג״ת בין והפרש חילוק שיש בע״ה מזה לנו נתברר עכ״פ )ט(
 דברייתא לחכמים ההפרש מהו וא״כ .נח בן ובין
 מקיים ב״נ גס וע״כ .ב״נ מצות ז׳ עליו שמקבל היינו דג״ת דע״ז
 דגר בצדק להרמב״ס ס״ל כן ועל .ההפרש מהו וא״כ מצות ז׳
 נופל ולכן התורה ציווי מחמת מצות הז׳ במקבל אלא הוי לא תושב
 בבן אבל .במקצת ישראל תורת עציו מקבל שהוא נר לשון עליו
 מחמת לא או התורה מחמת מצות הז׳ מקבל אס קפידא אין נח
 איזה על עובר ואינו בה׳ ומודה ע״ז עובד אינו אס עכ״פ התורה
 אלא בב״נ מציע לא באמת כי נהרג אינו ב״נ שנזהרו דברים מז׳
 לעוה״ב לזכות אבל נהרג אינו לאו ואם נהרג מצות ז׳ על עובר אס
 יכול אינו זה וזכות מעלה הנה ומחכמיהם אוה״ע מחסידי ולהיות
 מצות ז׳ שמקבל ג״ת והיינו במקצת התורה בקבלת זולת להיות
 ומוכרחים וברורים נכונים ז״ל הרמב״ס ודברי .התורה ציווי מחמת
:התלמוד מסוגיית
 נח שבני גזל משוס בו שיש דבר כל כי מזה לע ויצא )י(
 איכא מי משוס בהם אסור ישראל גס זב״ז אסורים
 תושב נר הכא כלל בעינן ולא .אסור ולעכו״ם שרי דלישראל מידי
 על דבעובר רק .התורה ציווי מחמת המצות עליו שיקבל דהיינו
 שרינן אסור למ״ד ואפי׳ כנותר עכו״ם גזל למ״ד שרי מצוות ז׳
 לתת לענין אבל .כנ״ל קנס משוס והיינו .ואבדתו טעותו מיהו
 וכמ״ש תושב גר דוקא בעינן בזה בגמ״ח עמו ולהתנהג דבר לו
 .תחנם לא בכלל הוא ג״ת שאינו כל אבל תתננה בשעריך אשר לגר
 ואבדה טעות דגבי בע״ה הרמב״ס דברי כל לנכון יתיישב ובזה
 אסור ואבדתו טעותו עע״ז אינו דאס משוס עע״ז דוקא פרט
 אין תחנם לא לענין ומ״מ .כנ״ל מידי איכא מי משום לישראל
 .תחנם לא בכלל הוי תושב גר שאינו כל לא או עע״ז בין חילוק
 דהא י׳( )סו״פ מלכים בהל׳ הרמב״ס במ״ש עדיין לי דקשה אלא
דישראל
משנת
 כך לו אמור בדינינו ישראל לזכות יכול אס לדין שבאו וגוי דישראל
 שלא דוקא היינו דינכם כך לו אמור בדינם לזכותו יכול ואס דינינו
 לא ואמאי .דיניהם בתר אזלינן לעולם תושב בגר אבל תושב בגר
 דבאו דכיון וי״ל מידי איכא מי משוס דיניהם בתר בב״נ גס אזלי׳
 יכולים אס ולכן עצמו על ישראל דין מקבל נח הבן א״כ ישראל לדין
 כיון מידי איכא מי משוס בזה ואין אותו מזכין ישראל בדין לזכותו
 אצלי מיושבים ועפי״ז .עצמו על ישראל דין וקביל סביר שהב״נ
 נבלות ואוכל עע״ז אינו תושב גר שפי׳ )קיג:( בב״ק רש״י דברי
 ע״ז לעבוד שלא עליו שקיבל כתב תושב גר שמזכיר דוכתי ובכל
 קיא: וב״מ כ. וע״ז כא: ופסחים עא. ב״מ )עי׳ נבלות ואוכל
 הרמב״ס בדעת הנ״ל ולפי כט.( וערכין ח. וכריתות מח: ויבמות
 דהיינו שקיבל רש״י כתב וע״כ ממש ג״ת בעינן דוכתי דבכל א״ש
 בב״ק התס אבל .בחורה הקב״ה שציוה מפני ישראל בפני שקיבל
 רש״י כתב ולכן מצית ז׳ שמקיים ב״נ אלא ממש ג״ח בעינן לא
הרי הדעת מהכרע כן עושה דאפי׳ שקיבל כתב ולא עע״ז שאינו
:לגוזלו שאסור נח בני בכלל הוא
והשבת טעות גבי הרמב״ס דמ״ש הנ״ל מכל היוצא )יא(
עד ת״מ ר״א
 אפי׳ מצות שבע המקיים נוי אבל עע״ז דוקא עע״ז גוי אבדה
 אבדתו מקום מכל תושב גר הוי ולא תורה עפ״י קבלס לא
 וטעותו אסור או שרי עכו״ם גזל אי שנחלקו ומה . אסור וטעותו
 ב״מ מהתום׳ להוכיח נ״ל וכן .בעע״ז הכל היינו מותר לכ״ע
 ס״ד והיכי וא״ת שז״ל כו'( לאוין בשני עלץ לעבור ד״ה )סא.
 בישראל הלא למעוטי קרא דאצטריך אסור הנכרי דגזל למימר
 דכתיב בנכרי שרי ורבית ואונאה מרבית גזל ידענא לא גופיה
 בתורה שאתך עם ודרשינן עמיתך דכתיב נמי ואונאה תשיך לנכרי
 דגזל שפיר למשמע איכא הא קשיא מאי ולכאורה כו׳ ובמצות
 מידי איכא ומי חבירו את אחד לגזול זב״ז מדאסוריס בב״נ אסור
 ולא הגן עץ מכל שמעינן דאסור וב״נ אסור ולב״נ שרי דלישראל
 לישראל אסור באמת דזה צ״ל ע״כ אלא רעך צריך ולזה .גזל
 גויס ויתר משוס בעע״ז אלא שרינן ולא מידי איכא מי משוס
 גזל מאיסור הא לגזול דאסור תיתי מהיכא מקשה שפיר וא״כ
 נאמר ולא עכו״ס לגזול אפי׳ דנאסר ונאמר למילף מצי לא בישראל
 דלא כיון )לח.( ב״ק התוס׳ כמ׳יש שור בנגיחות כגון אלא ויתר
:בעכו״ס דשרי ואונאה מרבית אלא ילפינן
אלעזר רבי משנת תשובת סליק
.דפאלאצק קאבאק דעיר רב חייקין מרדכי תבער טוה׳ וכו׳ המפורסם הרב סדרו
המפתחות לוח
העזר אבן מחלק
 .בע״כ לגרש ושלא נשים שתי ליקח שלא רגמ״ה תקנת בנידון א סימן
 להחמיר ספיקו שיהא דאורייתא איסור חשש איכא אי יבאר







 לו להתיר יש אם ילדה ולא שנים עשר אשתו עם שהה בדין ב
:חו״ל ישיבת בענין ופלפול .אחרת אשה לישא
 ואח״כ אנשים גבורת לו שאין בעלה על שטענה אשה דין ג
 בענין פלפול .פצ״ד חשש בו היה ונס .ממי וספק .נתעברה
 :בפצי״ד וניקב נחתך בענין ופלפול .ברצון שזינתה טא"ל אומרת
 קדושין חשש והיה נשזאין אחר חדשים ששה שילדה אשה בדין ד
:לפלוני והתקדשי מנה הילך נענין פלפול .העיבור קודם
 הר״ש שיטת לחזק ראיות .מוויטעפסק מינקת גרושה בדין ה
 ט״ו של ההיתר בענין ופלפול .בדבריו שיטות ב' ושיש .הזקן
: יהושע בפני שפ׳ חודש
ח סימן
 והיא להניק התחילה שלא מינקת מבייעסניקאווץ אלמנה בנידון ו
 ואם .בזה הרמב״ם ובדעת הזקן ר"ש בדברי פלפול . חולנית
 :היתומים תקנת משוס להקל יש ואס .דלש״כ במלתא לגזור יש
 הדחק בשעת להקל נענין עצום פלפול הנ״ל בנידון עוד ץ
. :עגונות( )קונטרס . היחיד כדעת
: סימנים צירוף בענין פלפול .עגונה בנידון
 יש אס ונם .שאבד הוא שנמצא הוא בענין פלפול .עגונה בנידוןט סימן
 הוי אי שאלה חשש ובענין .שנהרג קול יציאת ע״י להתיר
:דרבנן או דאורייתא
 אי חדשה עדות הגידה שנים כמה שאחר .עגונה בנדון י סימן
 :סימנים צירוף בענין ועוד . דבר חצי ולא דבר ובענין .מהימנא 1
 דין יבאר .רייקין ר״צ אשת מפאלאצק אחת עגונה בנדון יא סימן
 :המעשה שהיה במקום ההרוג מציאת ודין הכלים ודין מב״ע
 בדברי פלפול .ברלין נר״מ ישעי׳ ר׳ אשת עגונה בנדון יב סימן
 קיום שצריך בידואר על הבא דכתב מ״ו סי׳ חו״מ הש״ך י
יודה: הש״ך נם ופה מדאורייתא
 אירע אשר נוראה מעשה .דפאלאצק קאבאק עיר עגונות עסק יג סימן
 כמה הי׳ ובה הנהר בלב נהפכה אחת שספינה דווינא בנהר י
 בענין הספיקות כל יבאר . בשנים רטת רנות עגונות ונשארו אנשים
 מדאורייתא בעינן ואי . לכתחילה תנשא שלא משל״ס חשש ודין .העדות
 כל יבאר . לחוד למים בנפל התורה מן דסג׳ או נפשו שתצא כדי שהא
 פירושים ב׳ יש אשר הירושלמי דברי נס .בזה והאחרונים הראשונים דברי
 הביט אם אשתו את משיאין נליני הים היה אס אמר אשר אבוהו ר׳ בדברי
:יוצא ברי׳ שאין וראה רוחותיו לד׳
: עכו״ס שליחות דיני יבאר .פאצט על גט שילוח נידון יך סימן
 איך ליב כל בפי ונקרא ליב יהודה וחותם לס״ת נקרא איש טל סימן
: בנש כותבין1
: בגט לכתוב איך דאסא שנקראת אשה טז סימן
 אנטשיל אברהם לתורה ועולה אנטשיל כל בפי שנקרא איש ין סימן
:אנציל אברהם וחותם י ״ן^מד יב5 <ר הרב5 ״לנה נענין שנית יה סימן
7 ??;; ץ :תנאי על גט בענין יט סימן
• 4חוע מחלק המפתחות לוח
:שכנים נזקי בענין א
:בכורה וחלק עזבון חלוקת ב
 הניחו ולא העיר שנשרפה צאר" דק״ק הוראה ממורי שאלה ג תשובה
 חוקי כפי לבית בית נין ראזריוו יהי׳ אם כ׳ לגנותה
 תחת בתיהם יבנו סמוכות חצירות משני שבעה״ב עצה להם ונתנו .הזאקאן
חצירות ובין ביניהם ראזריוו ויהיה פנוי חצירם ישאר ואז אחד גג
 משני משותפת אחת בית נשרפה ואח״כ .הזאקאן שיעור כפי שכיניהם
 לשכינו נתן מהם ואחד .הראזריוו לתת כדי אחד נג תחת היתה אשר בע״ב
 .מעות סך זה בעד וקיבל .שלם ראזריוו לו להיות שיצטרף מחצירו ארשין
 .הזמן בהמשך ומת .שטר מאתו שביקש אף ע״ז לו נתן לא שטר אך
 שהי׳ שכינו עם אחד גג תחת כמקדם ביתו לבנות בשו״א רוצה אינו ובנו
 שנת; ארשין 7 אותן על ביתו להעמיד ורוצה .הראשון כבנין עמו שותף
 על חל שאין הקנין דין יבאר .השאלה תוכן זה . לשכנו לראזריוו תחלה
 אם דשלב״ל למקני דנהיגי במקום הדין איך ודשלב״ל ממש בו שאין דבר
: סיטומתא מתורת קני  פרעפינאציי' שם היתה אשר אחת מעיר נשאל אשר בדבר ד השובה
 שם והמנהג האדון. רשות בלי למכור שאין ה״״ש של
 מחלקים היי״ש למסחר השייכים הבעה״ב וכל .הארענדע שוכר שאחד
 שאסור העיר אנשי כל שהסכם בניהם וכתב .הארענדע תשלומי ביניהם
 בשטר ופטרו ליהודי אחת בית האדון ומכר .בזה להרויח אדם לשום
 הזה והיהודי הקיר״ה כנימוס נעשה והכתב .הארענדע מתשלומי מכירה
 העיר אנשי ותובעים הנ״ל זכות את נ״כ לו ומכר אחר ליהודי ביתו מכר
 השאלה. תוכן זה הארענדע בתשלומי יחד עמהם שישא היהודי את
 דינא משוס בזה יש אם ויבאר וכו' פרדכת נ״ה נ״ב הגמ׳ דברי יבאר
: דינא שהוא דמלכותא
.לאחר קודם שיהא לבנו להוריש שו״ב חזקת דין ינואר ה תשובה
שיתלמד עד להמתין מחו״ביס אס לשחוט א"׳ ואם
השררות שכל פסק אשר ז׳ הל׳ פ״א מלכים בהל׳ הרמב״ס דברי וביאור
גס יבאר . ירושה במצות שייך ואם .ירושה הם שבישראל המנויין וכל
:תשנ״ז סי' הס״ח דברי את
;פרקים חמשה ובו ברירה בדיני קונטרס ו תשובה
:שיטות ב׳ בזה ושיש .ובדרבנן בדאורייתא ברירה דיני יבאר א פרק
 דפסקינן ומה .י״ב ובדרבנן א״ב דבדאורייתא ר״ת שיטת היא א שיטה
 בין בכולה היינו ע״ב( ל״ו )ביצה אושעי׳ כר' הלכה
: י"ב בדרבנן ובין א״ב בדאורייתא
 דהא שם ובר״ן ע״ב( מ״ה )נדרים בתום׳ ר"׳ שיטת היא ב שיטה
 דס״ל בהא אבל י״ב דאמר בהא רק היא אושעי׳ כר' דפסקי'
:טותיה קיי״ל לא א״ב דבדאורייתא
 קושיית יתיז י' הל׳ מע״ש הל' פ״ס הרמב״ס דברי יבאר ב פרק
:הרמב״ס על ברירה בדיני ביש״ש המרש״ל
 שס״ל והרא״ש החוס׳ דברי על שיש הקושיות את ויחרץ יבאר ג פרק
 יסתרו שלא הרמב״ס דברי וגם דא״ב ע״ב( ל״ז )ביצה לרב
;זה את זה
 )סנהדרין כר״ח שפסק הרמב״ס על האחרונים קושיות יתרץ ד פרק
 אחרת עיר של וחצי׳ הנדחת עיר של שחצי׳ שבהמה ע״א( קי״ב
 והקשו .מותרת אחרת עיר של וחצי׳ הנדחת עיר של חצי' עיסה .אסורה
 במלתא אחר כלל יתן . מותרת העיסה ומדוע דא״ב ק״״ל בדאורייתא הלא
 השני וצד ברור אחד צד באס היינו וי״ב א״ב אמרינן היכא דברירה.
 צריכים אנו אין בזה מבוררים אינם צדדים שהב׳ משא״כ לברר. נצרך
 מ״ז )ובנימין ע״ב( ל״ז דף )שבביצה הלשון שינוי יתיישב ובזה לברירה.
מהלכות בפ״ח הרמב״ס על שהקשה היש״ש קושיית עוד גם ויישב ע״ב(
: ה״ח המוקדשין פסולי
 שהוא הקודמים בפרקין .•״נ דבדרבנן דקיי״ל בהא יבאר ה פרק
 א׳ קולא מזה ויהיה א״ב נימא א׳ ה״נ א״כ .'ספיקא משום
 על מחולק לא. או לקולא שהוא דרבנן ס׳ כדין בדרבנן להקל ]א״ב[ אז אמרינן
 והש״א ע״ב( מ״ז )גיטין וחוס׳ רש״י בפלוגתת זה שתלה ש״א בעל הגאון
 והגאון לדבריו התוס׳ כדעת ס״ל הרמב״ם וגם התוס' כדעת הכריע
:רש״י כדעת סובר הרמנ״ם וגם רש״י כדעת מכריע ז״ל המחבר
 משו׳ מצי לא השתא עביד מצי דלא מלתא בדין קונטרס ז תשובה
לשלוחו האומר בדין ע״א( י״ב )נזיר בסוגיא יפלפל .שליח
 דברי כל היטב •באר .שבעולם הני בכל אסור סתם אשה לי וקדש צא
:מ״ו סי' נחאו״ח צ״צ בעל אדמו"ר בדברי ׳פלפל גם בזה והאחרונים הראשונים
 בעע״ז אצא זה שאי; יבאר .שמותר הגוי טעות בדין ח תשובה
 אנחנו אשר העמים על כן לחשוב ח״ו אבל הקדמונים בימים
:והפוסקים הגמרא מדברי זה כל ויבאר .בצילס חוסים
